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LOS COMPONENTES CATEGORIALES 
COMO BASE PARA LAS DEFINICIONES LEXICOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
0. Presentación 
 
Si la lexicografía no se asienta en unos criterios objetivos, los diccionarios serán como 
una especie de tela de Penélope que se va tejiendo y destejiendo con el tiempo al albur 
de la intuición de los sucesivos redactores. En esta obra ofrecemos un nuevo método 
para el análisis y redacción de las definiciones en base a unos elementos que 
implícitamente han acompañado siempre a los lexicógrafos en la redacción de las 
definiciones de artefactos y seres vivos. Nos referimos a los componentes categoriales, 
que consideramos piezas fundamentales para la construcción de una teoría 
lexicográfica, pues no solo conforman las definiciones sino que además permiten su 
formalización en una lengua semántico-conceptual con validez universal, a la que 
pueden traducirse las definiciones de objetos artificiales y organismos de cualquier 
lengua natural, como demostraremos con las definiciones de insectos en español, 
francés e inglés, o de asientos, además, en francés e italiano. La formalización de las 
definiciones extraídas de diccionarios de lenguas diversas permite realizar fácilmente un 
análisis interlingüístico, haciéndose evidentes los elementos comunes, compartidos y 
exclusivos, información que será relevante para la interpretación lexicográfica. Esta 
lengua que hemos desarrollado es específica para las definiciones de artefactos y 
animales. 
 Tal vez sea ésta una aportación a la discusión sobre si la lexicografía ha de 
considerarse una ciencia o un arte. La propuesta de criterios objetivos para la 
construcción de las entradas y el reconocimiento de su validez para todo tipo de 
diccionarios aboga más bien por su carácter científico, más aún si se pretende que sea el 
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ordenador el que redacte las explicaciones lexicográficas. Naturalmente, con el 
programa adecuado. 
 Nuestro análisis se va a centrar en dos áreas del léxico muy diferentes como son 
los “objetos artificiales” o artefactos y los “insectos”, representando los primeros todos 
los  productos físicos que el ser humano ha creado como medio para el ejercicio de sus 
diversas actividades, facilitar su desplazamiento, su mayor comodidad, etc., mientras 
que los segundos sirven de modelo en las investigaciones lexicográficas de los 
organismos vivos. 
 Somos  conscientes  de  que  nos  hallamos  tan  solo  al  comienzo  del  camino y  de  
que el éxito no siempre acompaña al esfuerzo. Al menos si algún investigador encuentra 
cierta inspiración en algún aspecto de este trabajo habrá valido la pena, si es que luego 
se traduce en una obra provechosa. 
 Nuestra tesis se desarrolla en cuatro partes, centradas las dos primeras en la 
descomposición, simplificación y análisis de las definiciones de artefactos (capítulos 1 - 
4), e insectos (capítulos 5 - 8), mientras que la tercera se ocupa de la construcción de las 
definiciones, en base a los criterios extraídos en los procesos anteriores, y la cuarta, por 
último, investiga los componentes categoriales en los diccionarios científicos, 
proponiendo el “Diccionario Sistemático de Insectos” (DSI) como modelo de 
diccionario científico de animales, donde la definición (explicación) desarrolla un 
contenido más amplio que el lingüístico que denominamos “significado estructurado” o 
“significado entitativo” por diferenciar una entidad (un ser) de otra. La descripción de 
rasgos físicos de los Órdenes de Insectos se representa también (capítulo 12) en una 
lengua formal que denominamos “LSD” (Lengua Semántica para las Definiciones), 
parcial por ser exclusiva para las definiciones de artefactos y seres vivos.  
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Introducción 
 
El proyecto inicial de tesis llevaba el título “Sistemas de clasificación como base para las 
definiciones en los diccionarios monolingües”, bajo la dirección del profesor János S. 
Petöfi, entonces (años 80) en la Universidad de Bielefeld (Alemania). La complejidad del 
tema, para el que no me consideraba capacitado, el temor psicológico de emprender un 
camino a ninguna parte o de no llegar a conclusiones razonables, me llevó a fijar unos 
objetivos más concretos, coincidiendo con la lectura de Las categorías de Aristóteles. Los 
primeros tanteos se realizaron con el análisis de varias definiciones de “artefactos” de los 
diccionarios alemanes Duden y Klappenbach. Eran como los primeros mecanismos de un 
artefacto del que aún se desconocía casi todo, especialmente su utilidad. Cuando le 
presento orgulloso al profesor Petöfi una muestra de mi trabajo –una lista de definiciones 
formalizadas de artefactos, como una sucesión de letras y números- su sorpresa fue 
enorme, pues aquel trabajo representaba la realización de una sugerencia suya, que yo 
ignoraba. El traslado del Profesor a la universidad de Macerata (Italia) y mi regreso a 
España interrumpieron estos inicios. En realidad no tenía entonces una idea clara, un 
propósito definido. Sólo había comprobado que las definiciones lexicográficas podían 
descomponerse en componentes categoriales. Sin embargo, la coincidencia con el profesor 
Petöfi en cuanto al modo de descomposición de las definiciones me llevó a pensar que se 
trataba de una empresa importante y posible. Y ahí quedó interrumpido unos años el 
proyecto, hasta que comencé los cursos de doctorado en la universidad Complutense. 
 Por temor a distraerme de mi intuición inicial, he tratado de mantenerme al 
margen de teorías semánticas, concentrado en el desarrollo de mi trabajo, hasta tener claros 
los objetivos. Se trata, fundamentalmente, de un método de análisis lexicográfico basado 
en criterios extraídos de los diccionarios, es decir, en la práctica lexicográfica de muchas 
generaciones de redactores. 
 Mi propósito es abrir un camino, pero soy consciente del enorme trabajo 
pendiente. Al final parece cumplirse la predicción del profesor Petöfi de que las 
definiciones lexicográficas se basan en sistemas de clasificación (añadimos nosotros: de 
clasificadores semánticos, de partes, de destino, de cualificadores, de usuario, etc.), cuyo 
estudio parece imprescindible para la redacción de definiciones formalizadas.   
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 La  necesidad  de  un  nuevo método en  lexicografía  ya  la  apuntaba  Werner  R.  en  
1982: “Nos  llama la atención el hecho de que (…) casi no se haya propuesto un método 
totalmente nuevo para la definición semántica en los artículos de los diccionarios ni 
tampoco se haya intentado en la práctica” 1  
denunciando la práctica rutinaria en la redacción de los artículos de los diccionarios:  
“La mayoría de los autores no se han planteado el problema de cómo tendría que ser la 
estructura de la definición lexicográfica para corresponder de modo óptimo a la 
estructura del contenido o significado. Más bien se ha planteado el problema de cómo el 
resultado del análisis semántico, realizado según una determinada teoría semántica, 
puede plasmarse en el marco de las estructuras tradicionales de las definiciones 
lexicográficas”2. 
 
 Nuestro trabajo va a tratar de hallar un nuevo método de análisis y 
construcción de las definiciones. Partimos del análisis de las definiciones del 
Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española (DRAE) y de otros 
diccionarios de alemán (DUDEN), inglés (WEBSTER), así como de otros en línea de 
francés (Collins) e italiano (De Mauro), aplicando nuestro concepto de los componentes 
categoriales. 
 Dada la complejidad de la tarea, parece razonable delimitar el objeto de 
investigación, estableciendo una serie de diferenciaciones: 
 
Definición lingüística y definición estética 
En el DRAE hallamos numerosos ejemplos de definiciones que constituyen verdaderas 
piezas literarias, como la de “guitarra” (21ª edic.): 
a) 
guitarra.1.f. Instrumento musical de cuerda que se compone de una caja de madera, a 
modo de óvalo estrechado por el medio, con un agujero circular en el centro de la tapa 
y un mástil con trastes. Seis clavijas colocadas en el extremo de este mástil sirven para 
templar otras tantas cuerdas aseguradas en un puente fijo en la parte inferior de la 
                     
1 Werner R., 1982:259 
2 ib.: 260-261 
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tapa, que se pulsan con los dedos de una mano mientras las pisan los de la otra donde 
conviene al tono. 
 
mientras que en la versión actual (22ª) es más escueta: 
b) 
guitarra.1. f. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en 
forma de ocho, un mástil largo con trastes, y cuerdas, generalmente seis, que se hacen 
sonar con los dedos. 
 
No es lo mismo escribir un texto literario que una definición lexicográfica. Para lo 
primero se requiere una persona competente en la lengua y con dotes de escritor, 
mientras que para una buena definición se requiere una persona que utilice los criterios 
lexicográficos adecuados. Comparemos las dos definiciones: 
 
a1) caja de madera, a modo de óvalo estrechado por el medio, con un agujero circular 
en el centro de la tapa. 
b1) caja de resonancia en forma de ocho,  
El término “caja de resonancia” de b1 es más adecuado que la descripción “caja de 
madera…” de la versión a1. Se trata de una parte de instrumento musical, común a otros 
instrumentos musicales, que forma parte de la estructura de estos instrumentos, mientras 
que la compleja descripción literaria de a1 constituye una explicación o rasgo 
enciclopédico, no lingüístico. 
 
a2) y un mástil con trastes 
b2) un mástil largo con trastes, 
Se da coincidencia salvo en la especificación “largo” del mástil en b2. 
a3) Seis clavijas colocadas en el extremo de este mástil sirven para templar otras tantas 
cuerdas. 
a4) [seis] cuerdas  
b4) y cuerdas, generalmente seis, 
 
a5) [cuerdas] aseguradas en un puente fijo en la parte inferior de la tapa 
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a6) que se pulsan con los dedos de una mano mientras las pisan los de la otra donde 
conviene al tono 
b6) que se hacen sonar con los dedos. 
 
La complicada descripción de a constituye una muestra de texto artístico o literario, 
mientras que el texto b, menos artístico, es más lingüístico. Observamos que a3 y a5 no 
tienen correspondencia en b. 
 
Lexicografía y teoría semántica 
La propuesta de una teoría semántica suele tomar como ejemplo alguna entrada 
lexicográfica, como “bachelor” en la teoría semántica de Katz/ Fodor, o “los asientos” 
en la de B. Pottier. Se trata de ejemplos apropiados para ilustrar la teoría semántica en 
cuestión, pero más que propuestas lexicográficas son estudios de lexicología referentes 
a unos pocos grupos léxicos, o como leemos en WOTJAK, G., “El objetivo de una teoría 
semántica es y continuaría siendo, según K/F, en todo caso la interpretación de oraciones, 
no la composición de diccionarios” 3 . 
 
 Nuestro trabajo se va a centrar en la investigación de la microestructura 
semántica de las definiciones lexicográficas, tratando de hallar un modelo de definición 
objetivo que sirva de orientación en el análisis y construcción de las definiciones. Para 
ello se analizan las entradas de artefactos e insectos, concluyendo con nuestra propuesta 
de un diccionario sistemático de insectos, como modelo de diccionario científico de 
biología. Con ello pretendemos aportar algún elemento en la discusión de si la 
lexicografía debe considerarse un arte o bien, como opinamos, una ciencia, rama de la 
lingüística tanto como de la filología de cada idioma. Como rama de la lingüística 
aportará criterios generales, universales, válidos para cualquier idioma, mientras que 
como rama de la filología ofrecerá los criterios exclusivos para cada lengua concreta.  
 Aparte de la lexicografía científica, existe una modalidad artística, donde la 
definición se expresa de un modo muy estético, propio de grandes escritores, que 
hallamos  de  vez  en  cuando en  diccionarios  como el  DRAE.  Estas  joyas  artísticas  son  
                     
3 Wotjak, G., Investigaciones sobre la estructura del significado, 1979, Gredos (orig. 1971, 1977), pág. 185 
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más bien “textos literarios”. Evidentemente, esta forma de redacción está al alcance de 
muy pocas personas. Por el contrario, nuestra concepción de lexicografía (científica) 
debe basarse en unos criterios comprensibles para una amplia mayoría y de fácil 
redacción, incluso (o sobre todo) mediante un ordenador. Los componentes categoriales 
con sus especificaciones serán los elementos (constituyentes) con que se irán 
construyendo las definiciones (o explicaciones). 
 Así, en el ejemplo anterior de “guitarra”, el término “caja de resonancia” 
constituye un ejemplo del componente categorial parte (p),  que nos va a servir  para ir  
construyendo la microestructura semántica de las definiciones de “instrumentos 
musicales”. Otros ejemplos, como “hoja” y “mango”, se utilizarán en la redacción de las 
definiciones de “herramientas agrícolas” (pico, azada, sierra, etc.) e instrumentos 
cortantes (cuchillo, navaja, arma blanca, etc.). De este modo, las definiciones se irán 
construyendo en base a unos componentes determinados para cada grupo léxico, lo que 
limitará la libertad del redactor, que se verá obligado a seguir unos criterios concretos. 
 Hemos diferenciado entre un nivel semántico-lingüístico, que constituye el nivel 
de los semas, y un nivel semántico-conceptual. El primero se caracteriza por las 
relaciones gramaticales, pues se trata de expresiones gramaticalmente bien formadas, 
mientras que el segundo ofrece componentes con sus especificaciones, relacionados por 
el signo de especificación “<”, significando que el elemento situado a la derecha del 
signo es una especificación del componente situado a la izquierda. Así: “grande <muy”, 
“patas <cuatro”, “cabeza <pequeña”.  
 Para poder realizar los análisis definitorios con más facilidad y de un modo más 
objetivo, hemos desarrollado una lengua formal, específica para las definiciones. Así, 
expresiones semántico-lingüísticas como:  
 “generalmente con cuatro patas”, o “muy abierto”  
se presentan en versión semántico-conceptual como:  
 “p:patas<q:cuatro<kf:generalmente”, “c:abierto <ki:muy” 
y en versión formalizada como:  “p1<q4<kf1”,    “c1 <ki1” 
 
donde  “p”, “q” y  “c”  representan los componentes categoriales “parte”, 
“cuantificador” y “cualificador”, respectivamente, mientras que “kf” y “ki” son los 
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indicadores de “frecuencia” e “intensidad”, y los números corresponden a ejemplos de 
especificaciones dentro de un inventario cerrado para un área léxica. 
 
Componentes categoriales, semas y constituyentes (explicativos o definitorios) 
Elegimos el término “constituyente” para indicar cada una de las porciones de 
significado que componen la estructura semántica de la definición, equivalente pero no 
idéntico al sema, pues este término hace referencia a la teoría del campo semántico o al 
estructuralismo. Con ello pretendemos desligar nuestra investigación de teorías 
semánticas, aunque en algún momento recurramos a alguno de sus principios, como el 
procedimiento contrastivo de los lexemas. Así, “con cuatro patas” es un constituyente 
(un sema) de la definición de “silla”, junto con los demás constituyentes: “asiento”, 
“con respaldo”, “para una persona”. En estos casos sencillos pueden considerarse 
“semas”. No, en cambio, cuando se trata de constituyentes muy extensos, como, por 
ejemplo: 
exp5.1:like the honeybees store up honey in their underground nests, often using for this 
purpose the cells vacated by the young 
exp5.3:often provision their nests with caterpillars, insects, or spiders killed or 
paralyzed by stinging for their larvae to feed on  
exp6.2:forman sociedades con individuos alados, fértiles, que se suelen llamar reyes o 
reinas, y castas estériles de soldados y obreras, que realizan el trabajo <isópteros>. 
 
No parece apropiado hablar aquí de “semas”, pero sí de “constituyentes”. 
No hay que confundir tampoco sema con componente categorial. Ambos son elementos 
mínimos de significado, pero mientras que los semas pertenecen al nivel semántico-
lingüístico de la definición, en la que están gramaticalmente integrados, los 
componentes categoriales pertenecen al nivel semántico-conceptual. Constituyen 
elementos interpretativos, indicando que un constituyente definitorio cumple un papel 
de clasificador semántico (cs), cualificador, cuantificador, parte, destino, usuario, etc. 
Solo son visibles en el nivel semántico-conceptual, siendo reemplazados en el nivel 
lingüístico por los introductores estilísticos correspondientes a cada componente. Así, 
“p:patas <q:cuatro” del nivel conceptual pasa a “con cuatro patas” en el nivel 
lingüístico, donde “con” representa el introductor estilístico del componente “parte” (p), 
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seleccionado entre otros posibles, como “compuesto de”, “que se compone de”, 
“formado por”, etc. Cada componente tiene sus introductores estilísticos, como “que 
sirve para”, “usado/ empleado para”, “para”, etc. (componente “destino”), “que usan”, 
“usado por” , etc. (componente “usuario”), “de forma” (componente “forma”), etc. 
 El componente constituye el núcleo de un constituyente. Así, en el ejemplo 
anterior “con cuatro patas”, si lo convertimos a la versión semántico-conceptual, el 
núcleo es “patas” (componente parte), mientras que “con” representa un introductor 
estilístico del componente “parte” y “cuatro” un tipo de especificación, una 
cuantificación numérica. En la representación conceptual, “p:patas <q:cuatro”, 
desaparece el introductor estilístico. 
 Hemos comprobado así que los componentes categoriales constituyen los 
mínimos elementos significativos con los que se compone la estructura conceptual de 
las definiciones. 
 
Definición y explicación 
Como se usan con frecuencia como sinónimos, parece conveniente hacer algunas 
aclaraciones. En obras alemanas se prefiere el término “Explication”, adoptado del latín. 
Tal vez sea conveniente reservar “definición” (definitio) para la expresión de la 
estructura semántica de los lemas sin elementos enciclopédicos, con sus rasgos 
estilísticos propios y para un único sentido,  mientras que “explicación” puede aplicarse 
en sentido genérico, abarcando todas las demás expresiones del significado de una 
palabra, como el conjunto de sentidos o cada sentido con los distintos elementos 
aclaratorios (ejemplos, dibujos, esquemas, etc.). En sentido estricto, la definición no 
debe contener información enciclopédica, aunque se ha observado en el análisis de 
varios  diccionarios  que  la  mayor  parte  de  las  definiciones  contienen  más  o  menos  
elementos enciclopédicos. Es una cuestión de grado. 
 
Condiciones necesarias y suficientes (CNS) y teoría semántica del prototipo 
Para responder a la cuestión de si una definición es adecuada o no se han propuesto dos 
modelos: el de la categoría de Aristóteles y el del prototipo. El primero se basa, según 
G. KLEIBER, en las siguientes proposiciones: (i) los conceptos tienen fronteras 
claramente delimitadas, ( ii) la pertenencia de una entidad particular a una categoría 
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responde a un sistema de verdadero o falso,  (iii) todos los miembros de una misma 
categoría son igualmente idóneos, pues poseen igualmente las propiedades requeridas 
por la definición de la categoría4 . 
La definición de una categoría o concepto constituye una conjunción suficiente 
de rasgos o condiciones necesarias, equivalente al sentido, aunque para D. Geeraerts 5 , 
la necesidad alcanza a cada rasgo individual mientras que el carácter suficiente 
concierne  al  conjunto  de  los  mismos.  Cada  condición  da  lugar  a  una  verdad  analítica  
(verdadera por su propio sentido): si “animal” es una condición necesaria para “perro”, 
la frase un perro es un animal aparece como una frase analítica. Así se distingue entre 
rasgos esenciales, que constituyen frases analíticas y forman parte de la definición 
semántica, y rasgos accidentales o contingentes, que figuran en frases sintéticas, como, 
por ej., un perro fiel. De ahí resulta la oposición entre componentes “semánticos” o 
“lingüísticos” (únicos que deben aparecer en la definición) y extralingüísticos o 
enciclopédicos, que no 6 . 
También para la semántica estructural europea la definición del sentido es una 
conjunción de rasgos, seleccionados por contraste entre los lexemas, aunque, en opinión 
de G. Kleiber, debe preceder el conocimiento de la significación de cada uno de los 
lexemas a su confrontación, como los ejemplos de senex y vetulus, que opone Coseriu 
(1964) para hacer surgir los semas “para la edad de las personas” y “no para la edad de 
las personas”7 . 
G. Kleiber destaca los inconvenientes del modelo de las CNS, como la dificultad 
de verificación de un rasgo para calificarlo como necesario –lo que despierta dudas 
tanto de este carácter necesario como del suficiente de su conjunción- la falta de 
flexibilidad, que no le permite adaptarse a los casos marginales 8 ,  como sillas con un 
brazo solo, sin patas, etc. -que no deberíamos llamar sillas si la definimos con la ayuda 
de las condiciones necesarias “cuatro patas”, “respaldo”, etc.- y que no pueden aplicarse 
a todos los sectores del vocabulario, como los adjetivos de color y en parte en el sector 
de especies naturales, como lo demuestra la imposibilidad de encontrar características 
                     
4 George Kleiber, La semántica de los prototipos, 1995: 24-25 
5 D. Geeraerts, 1988, citado en G. Kleiber 
6 G. Kleiber, ib.:25-26 
7 citado en G. Kleiber, ib.: 27 
8 D. Geeraerts, 1986, citado en G. Kleiber 
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comunes  a  todos  los  pájaros,  pues,  por  ejemplo,  avestruces,  pingüinos  y  polluelos  no  
pueden volar. Que la organización interna presenta una homogeneidad demasiado 
amplia entre los miembros del grupo -cuando tenemos la intuición de una gradación en 
la estructura interna de las categorías, pues consideramos un gorrión como un ejemplar 
más idóneo de pájaro que un pingüino- y una visión demasiado minimalista, “espartana” 
de los rasgos, debiendo eliminar las propiedades que no son verificadas por todos los 
miembros,  como “volar”  para  pájaro.  Que  estos  rasgos  los  recoge  B.  POTTIER en  su  
noción de virtuema, que define como conjunto de semas no distintivos, ligados al 
conocimiento particular de un individuo, un grupo, o una serie de experiencias, y 
aparece en las definiciones, como Cofre: caja grande de madera, de metal, de forma 
rectangular, con frecuencia abombada, cerrada mediante una cerradura (Dicc. gen.), 
donde la materia, el carácter abombado, etc., pertenecen al virtuema, lo que es a 
menudo verdad, pero no es distintivo, pues existen objetos de este tipo con tapadera no 
abombada, y no obstante se les puede designar también por el significante cofre 9 ; y 
que el virtuema lo ha recogido F. RASTIER (1987a) 10  en su semántica interpretativa 
con la noción de sema aferente opuesto a sema inherente. Pero que ya sea en el modelo 
de las CNS como en la semántica de los prototipos, un mismo término puede explicarse 
con semas o definiciones diferentes en distintos  diccionarios, y que además de las 
propiedades inherentes del referente se dan las culturales, sociales, etc. 
Se conocen dos versiones de la semántica de los prototipos,  la  estándar  –
desarrollada por E. ROSCH e investigadores de su grupo- y la ampliada, que es una 
prolongación de la primera y con los mismos investigadores (especialmente G. 
LAKOFF). 
  
La versión estándar parte de la evidencia de que las categorías no están 
constituidas por miembros “equidistantes” sino que unos son más idóneos que otros, 
como, por ejemplo, “manzana” para la categoría “fruta” y luego, en orden decreciente, 
ciruela, piña, fresa, higo. El ejemplar más idóneo de una categoría es el prototipo, que 
constituye el punto de referencia para los miembros de una categoría, es decir, para su 
pertenencia a la categoría en base al grado de semejanza con el prototipo, pertenencia 
                     
9 B. Pottier, 1964 Vers une sémantique moderne,  en TLL, II 1, pg. 125 
10 citado en G. Kleiber, ib. 
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que se realiza de forma global, no analítica (rasgo a rasgo). El orden va de los miembros 
idóneos a los menos apropiados 11 :  los que tienen un grado de ejemplaridad muy bajo 
constituyen la periferia de la categoría, como, en la categoría silla, los casos marginales 
de sillas de brazos, o de un solo brazo, o de una pata, aunque todas son sillas. Sin 
embargo, la comprobación de que no siempre se da una estructuración en casos 
centrales prototípicos y miembros periféricos llevó a la teoría ampliada de los 
prototipos. Se sostiene que las categorías tienen límites borrosos. 
 Posteriormente ya no consideran al prototipo como un caso en sí mismo sino 
como una entidad abstracta, como el proceso psicológico, equivalente al sentido 12. Así 
surge la distinción entre el prototipo y su concepto o imagen cognitiva, que constituye el 
sentido:  
“Se designa al objeto que es el ejemplar idóneo de una categoría como prototipo, 
y al concepto correspondiente, estereotipo. La primera se localiza en el plano de la 
extensión, la segunda en el de la intensión, aunque por lo general prototipo se usa para 
designar indiferentemente a los dos planos”13 .  
No siempre el prototipo es el ejemplar más familiar, como águila respecto a 
polluelo en la categoría pájaro por poseer más propiedades típicas. Así, el prototipo 
representa una entidad abstracta construida a partir de las propiedades típicas de la 
categoría (prototipo-concepto).Como pueden darse varios casos típicos (como gorrión y 
águila para pájaro), cuyo sentido sería la conjunción de ellos, lo que sería absurdo, se 
establece que los prototipos-objetos (gorrión y águila) no representan prototipos de la 
categoría, sino casos de este prototipo.  
En la semántica de los prototipos, prosigue G. Kleiber, para que las propiedades 
típicas tengan validez semántica deben ser reconocidas como tales por el conjunto de 
hablantes de una misma comunidad lingüística, recuperándose así propiedades 
eliminadas por no necesarias, como “volar” para pájaro, y perdiendo importancia la 
distinción entre conocimientos lingüísticos y enciclopédicos. 
 
 
                     
11  E. Rosch, 1975a, citado en G. Kleiber, ib. 
12 L. Coleman y  P. Kay , 1981:.43, citado en G. Kleiber, ib. 
13 G. Kleiber, ib.: 60 
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La versión ampliada de los prototipos 
Se abandonan las tesis en que se basa la versión estándar:  pertenencia a una categoría 
según el grado de similitud con el prototipo, que las fronteras de las categorías son 
borrosas o la equiparación del grado de representatividad de un ejemplar con el grado de 
pertenencia a la categoría, pues consideran que si el polluelo es un ejemplar menos 
apropiado de pájaro que el gorrión, no por ello es menos pájaro, y sólo admiten efectos 
prototípicos y la semejanza de familia como la relación que une a los diferentes 
miembros de una categoría. En esta versión no es el concepto el indicador de una 
categoría sino la unidad léxica, de lo que resulta una versión polisémica, pues una 
misma palabra puede agrupar a varios sentidos 14, convirtiéndose así en una teoría 
semántica de la organización de los lexemas polisémicos que describe las relaciones 
entre las diferentes acepciones. Los miembros de una categoría están unidos no por 
poseer propiedades comunes 15  sino por una relación de semejanza de familia, relación 
que presenta la forma AB, BC, CD, DE, donde los miembros de una categoría no 
comparten todos los rasgos pero tienen algún elemento en común con uno o varios. El 
aire de familia es el equivalente a la distancia con el prototipo, y sólo se requiere que 
cada miembro de la categoría comparta al menos una propiedad con otro miembro 16 . 
“Las categorías en la versión ampliada se definen a partir de modelos 
cognitivos idealizados (Lakoff, 1978, p.68), que son conjuntos estructurados en base a 
cuatro principios: 1) estructuras proposicionales (como en los frames de Fillmore); 2) 
estructuras con esquema de imagen (como en la gramática cognitiva de Langacker); 3) 
extensiones metafóricas y 4) extensiones metonímicas (G. Lakoff y M. Johnson, 1985)” 
17. 
Para G. Kleiber, el principio de las estructuras proposicionales integra en un 
conjunto cognitivo más amplio la categorización aristotélica, mientras que los restantes 
recurren a las imágenes mentales y a los procesos metafóricos o metonímicos. 
 “Así, la categoría martes se definirá por medio de un modelo cognitivo 
idealizado (porque no existe en la realidad) estructurado a partir del primer principio: 
ciclo natural definido por el movimiento del sol, medios con que caracterizamos el fin 
                     
14 G. Lakoff 1987; citado en G. Kleiber, ib: 155. 
15 término que toman E. Rosch y C.B. Marvin (1975) de L. Wittgenstein (1953) 
16  G. Kleiber, ib.: 149. 
17 G. Kleiber, ib.: 165. 
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de una jornada, comienzo de la siguiente, el ciclo de los 7 días de la semana; martes 
será el tercer día. Lo mismo con bachelor  18 .  
 Concluyendo su exposición sobre la semántica del prototipo, G. Kleiber sostiene 
que, aunque no puede considerarse la solución-milagro para la semántica léxica, tiene 
mucho que aportar al semantista, al lexicólogo y al lexicógrafo por proponer nuevos 
enfoques, implicar nuevas reflexiones y abrir nuevas perspectivas 19 . 
 
La definición en el modelo de las CNS y el del prototipo 
Según Wierzbicka, el modelo de las CNS y el del prototipo se diferencian en que el 
primero proporciona una definición contrastiva, señalando los rasgos que separan una 
categoría de otras, mientras que el segundo da paso a los rasgos no contrastivos, es 
decir, no trata sólo de decir lo que distingue a un perro de un gato, sino de describir 
positivamente lo que es un perro y un gato, lo que conlleva un notable incremento de su 
amplitud 20. 
Respecto a los criterios para la elección de los rasgos pertinentes, se propone 
para la semántica de los prototipos la frecuencia 21 o la cue validity 22 , que es el grado 
de predecibilidad de una propiedad de un objeto (cue) en relación a una categoría, 
siendo  elevada  si  un  gran  número  de  miembros  de  la  categoría  lo  poseen  y  si,  en  
cambio, pocos miembros de categorías opuestas lo verifican -por ejemplo, el rasgo 
“tener plumas”-, y baja en caso contrario, como “tener patas”. De este modo puede 
calcularse la cue validity de toda una categoría añadiendo las cue validity de cada uno 
de sus atributos. 
G. Lakoff (en la exposición de G. Kleiber) distingue entre criterios de 
pertenencia –que diferencian una categoría de otra, como los rasgos “tienen alas”, 
“tienen plumas”, “tienen pico”, etc., que distinguen a los pájaros de los no-pájaros- y 
propiedades típicas 23 , como la talla, la capacidad de volar, etc., que dan lugar a efectos 
prototípicos de ejemplar idóneo, siendo los primeros rasgos necesarios y suficientes 
                     
18 G. Kleiber, ib.: 166. 
19 G. Kleiber, ib.: 178. 
20 A. Wierzbicka 1985: 39 
21 D. Dubois, 1986, p.134-136) 
22 E. Rosch y otros investigadores 
23 G. Lakoff (1986 y 1987), citado en G. Kleiber, ib: 134. 
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agrupados en un modelo cognitivo idealizado que puede no corresponder al mundo real 
(cf. bachelor: “hombre adulto no casado”). Los rasgos típicos de la categoría 
constituyen para Lakoff el estereotipo social. 
 
Conocimiento lingüístico y conocimiento enciclopédico 
En una definición sólo deben figurar los conocimientos lingüísticos, es decir, los 
componentes del concepto asociado a la palabra y no todo el conocimiento disponible 
sobre el referente 24, como tampoco ningún conocimiento de especialista, que 
constituyen conocimientos enciclopédicos, aunque lo difícil es marcar dicha separación 
además de la variación interindividual de los conceptos. El concepto asociado a una 
palabra no es un concepto individual sino un concepto compartido por el conjunto de 
los hablantes,  es decir, el estereotipo compartido, las ideas de la gente relativas a lo 
que, en general, “cualquiera” pudiera decir sobre ello, por ej., sobre perros o vacas 25. 
Según Wierzbicka, los objetos de las categorías naturales no se describen por 
rasgos independientes sino mediante correlatos de atributos o clusters de propiedades, 
que forman las gestalt y son psicológicamente más simples que las partes, y que la 
diferencia crucial radica en la oposición que estableció Russell entre conocimientos 
empíricos y conocimientos por descripciones, pudiendo los primeros convertirse en 
componentes de conceptos antes que los segundos.  
 
Intensión y extensión 
La intensión está constituida por el conjunto de rasgos típicos que definen una categoría 
o concepto, mientras que extensión se refiere al conjunto de individuos o miembros 
comprendidos en esa categoría. El sentido o intensión determina, según Frege, la 
extensión o referencia: a menor intensión, mayor exensión, y viceversa. Así, animal (ser 
orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso) incluye a todos los animales, 
mientras que canino (animal  vertebrado,  mamífero,  cánido)  sólo  a  los  perros.  La  
intensión de canino es mayor que la de animal por incluir, además de los rasgos de 
animal, los que definen a vertebrado, mamífero y cánido. 
                     
24 A. Wierzbicka 1985, citado en G. Kleiber, ib: 69) 
25 citado en G. Kleiber, ib: 71) 
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En el modelo aristotélico de las condiciones necesarias y suficientes (CNS), la 
pertenencia de un objeto a una categoría se resuelve comprobando si posee o no todos 
los rasgos (las CNS) de esa categoría, cuyo conjunto constituye el sentido o intensión. 
En este modelo de las CNS, a una intensión claramente determinada le corresponde en 
el plano extensional una categoría con las fronteras también claramente delimitadas, a la 
vez que los miembros presentan un estatus equivalente en el interior de la categoría. 
Según G. Kleiber, este modelo tiene problemas para expresar el “sentido múltiple”, 
como en “ternera” (animal vivo / carne de ternera) 26 . En la semántica de los prototipos, 
en cambio, la intensión ya no es una conjunción de CNS, sino que está constituida por 
rasgos típicos (jerarquizados) que forman una estructura en semejanza de familia, a la 
que corresponde en el plano de la extensión una categoría no rígida, con límites 
borrosos, es decir, una estructura prototípica con miembros no equivalentes, que va 
desde los ejemplares más representativos hasta los casos más marginales. 
 
Dimensión horizontal y vertical 
Si  hablamos  de  los  componentes  semánticos  de  una  definición,  o  de  su  intensión,  nos  
referimos  a  su  dimensión  horizontal,  mientras  que  si  aludimos  a  las  relaciones  
jerárquicas entre las categorías nos referimos a su dimensión vertical, donde las 
categorías presentan distinto grado de generalización, como animal, mamífero, 
cuadrúpedo, cánido, perro, bóxer, de modo que unas incluyen a otras. 
 El modelo de las CNS se basa en la distinción lógica de Aristóteles en género y 
especie, adoptada por la semántica estructural como hiponimia e hiperonimia 27. Este 
modelo considera las categorías inclusivas como equivalentes; sin embargo, existen 
categorías superiores (animal y cuadrúpedo) e inferiores (bóxer), por lo que los distintos 
nombres no son equivalentes sino que forman una jerarquía intercategorial. 
B. Berlin (en la exposición de G. Kleiber) advierte que las categorías se 
organizan externamente mediante una jerarquía inclusiva y reconoce la existencia de un 
nivel privilegiado en medio de la jerarquía, el nivel de base 28, lo que lleva a E. Rosch 29 
a proponer para su semántica de los prototipos una clasificación en tres niveles: 
                     
26  G. Kleiber, ib.: 28 
27  A. Greimas, 1966; J. Lyons, 1970 
28 B. Berlin, 1978 
29 E. Rosch y otros, 1976 
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supraordinado (animal, fruta, mueble), de base (perro, manzana, silla) y subordinado 
(boxer, golden, silla plegable), siendo las categorías del nivel de base las más empleadas 
y prioritarias en los planos perceptivo -de forma global similar e identificación rápida, 
pues los miembros poseen una Gestalt semejante-, funcional -con un programa motor 
general  similar,  por  ejemplo,  el  gesto  de  sentarse  para  un  “asiento”-,  y  comunicativo, 
con palabras cortas, utilizadas en contextos neutros y las primeras en aprenderse y entrar 
en el léxico de una lengua. Así, hay una forma general para perro y boxer, pero no para 
animal. El nivel básico concentra una mayor información, mientras que el subordinado 
añade algunas nuevas distinciones. Así, si comparamos animal, perro y podenco, el 
mayor número de informaciones se concentra en el nivel de perro, lo que explica el 
interés y utilidad psicológica de las categorías del nivel de base 30 . El nivel de base 
presenta las categorías con el cue validity más elevado, siendo débil el del nivel 
supraordinado y poco importante el subordinado. Para definirlo se utiliza la noción de 
categoría contrastiva, de modo similar a como lo hace la semántica estructural europea. 
 En nuestra investigación de las definiciones de insectos hemos adoptado esta 
estructuración jerárquica en tres niveles, supraordinado, de base y subordinado, pero  
estableciéndose una jerarquía con numerosos peldaños, de modo que el nivel básico se 
va desplazando a lo largo de la jerarquía. Así, para el nivel de base “artrópodos” el 
supraordinado es “invertebrados”, mientras que los subordinados son “insectos”, 
“crustáceos” y “arácnidos”. Si, en cambio, se toma “insectos” como base, el 
supraordinado y el subordinado serán “artrópodos” y los “ordenes de insectos”. Un 
principio de “transferencia semántica” (o informativa) relaciona los tres niveles, es 
decir, que el grupo supraordinado transfiere sus rasgos (su información) al grupo de 
base y subordinados. El constituyente definitorio encargado de esta transferencia y, por 
tanto, de la relación intercategorial es el “clasificador semántico”, denominación que 
preferimos a la de género o hiperónimo. Los términos aristotélicos de género y especie 
están tomados de las Ciencias Naturales, por lo que su uso es metafórico, mientras que 
hiperónimo e hipónimo hacen referencia a un tipo de semántica, la estructural, más 
relacionada con la lexicología que con la lexicografía. En nuestro análisis de las 
definiciones de grupos de insectos en distintos diccionarios –especialmente el DRAE y 
                     
30 G. Kleiber, ib.: 85 
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Webster- hemos comprobado que la especie concentra la mayor información, como la 
forma y el color. 
Clasificación lógica, científica y lingüística  
Clasificación lógica es la que se establece siguiendo criterios lógicos, como, por 
ejemplo, si se pretende unir en el término “muebles para el descanso” a los asientos y 
camas, o muebles para sentarse y muebles para dormir. Se usa en los sistemas de 
clasificación conceptuales (o tesoros) y en documentación. La clasificación científica es 
propia de las ciencias, especialmente de las Ciencias Naturales. En los diccionarios 
DRAE (2ª acepción, identificado como a-) y WEBSTER (identificado como w-) se 
utiliza la clasificación científica en las definiciones de insectos, aunque no siempre 
rigurosamente ni siempre existen coincidencias, como, por ejemplo, en los “anopluros”, 
considerados por el DRAE como suborden de hemípteros, mientras que el Webster los 
considera un orden distinto.Ambos diccionarios encabezan las definiciones con el 
clasificador semántico (“cs”, o género) y las concluyen con un subclasificador (cl). Así: 
 
a-Hemípteros::  cs:orden de insectos,  cl:chinche, cigarra y pulgones 
w-hemiptera ::  cs: a large order of Insects 
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch bug) and various related insects (aphids 
and mealybugs) 
cl-ver5: heteroptera, homoptera 
 
a-Anopluros cs:suborden de insectos hemípteros, cl:piojo y ladilla 
w-Anoplura cs: an order of insecta, cl:sucking lice and in some classifications the bird 
lice    
a-Pulga   cs:insecto del orden de los Dípteros 
 
La pulga es clasificada por el DRAE junto con las moscas y mosquitos (Dípteros). 
Clasificación lingüística es la que establece cada lengua, aunque tampoco debe 
confundirse con la que se ofrece en un diccionario concreto. Así, mientras algunos 
diccionarios clasifican a “cama” como “mueble para dormir”, el DRAE evita el término 
mueble: 
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cama. conjunto formado generalmente por una armazón de madera o metal con jergón o 
colchón, almohada, sábanas y otras ropas,  d:destinado a que las personas se acuesten en 
él.   
 
El clasificador semántico o término genérico se evita asimismo en libro, aparato y bota: 
 
libro. conjunto de muchas hojas,  m:de papel u otro material semejante c:que, 
encuadernadas, forman un volumen. 
aparato       exp:conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada. 
 
bota cs:cuero [m:cuero], g:pequeño, c:empegado por su parte inferior y cosido por sus 
bordes  c:que remata en un cuello con brocal de cuerno o madera, d:destinado 
especialmente a contener vino  
 
2. Objetivos 
Nuestra investigación trata de demostrar 1) la presencia en las definiciones 
lexicográficas de unos componentes semánticos distintos de los “rasgos semánticos”, 2) 
su utilidad para el análisis y la construcción de las definiciones, 3) su utilidad para la 
construcción de un “protodiccionario”, o diccionario semántico básico, a partir del cual, 
mediante la aplicación de reglas estilísticas, puedan construirse múltiples diccionarios 
equivalentes, 4) su validez para todas las definiciones lexicográficas, tanto lingüísticas 
como no lingüísticas, y 5) su validez al menos para los diccionarios de lenguas 
occidentales. 
  
3. Marco teórico 
1) Las normas lexicográficas subyacentes en las definiciones  
2) Teoría del campo semántico, aunque nuestra invesigación se centra en los grupos 
léxicos, encuadrados en áreas léxicas y cuyos miembros se caracterizan por poseer un 
mismo patrón explicativo.  
3) Teoría de los componentes lingüísticos, o de la fragmentación del contenido 
semántico de un concepto o categoría en partes más pequeñas 
4) La categorización filosófica, especialmente Aristóteles 
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5) La semántica de los prototipos 
6) Algunos aspectos de la TeSWeST (Teoría de la Estructura del Mundo y la Estructura 
del  Texto,  Petöfi  78),  especialmente  en  lo  referente  a  los  indicadores  de  rol  de  
argumento. 
 
4. Métodos 
1) Descomposición de las definiciones lexicográficas en componentes categoriales 
2) Análisis y descomposición de las especificaciones de cada componente en los 
elementos más simples posibles, en base a unas reglas de simplificación y reducción 
que se van extrayendo en el proceso 
3) Análisis de la forma estilística que acompaña a cada componente 
4) Reconstrucción de las definiciones 
5) Conclusiones 
 
5. Lexicografía moderna e Informática 
Hoy no puede concebirse un diccionario que no se haya construido con la ayuda de 
medios informáticos, evidencia que lleva a la lexicografía a plantearse un nuevo 
enfoque, una nueva metodología y una revisión de los criterios que la sustentan. Le será 
de gran ayuda incluso en la propia creación de las entradas, pues un programa adecuado 
puede establecer un conjunto de características guía que sirvan de orientación en la 
redacción de los artículos. Pero previamente habrán de establecerse los criterios por los 
que regirse en el quehacer lexicográfico, tanto en su aspecto artístico como científico. 
Todavía pueden redactarse los artículos independientemente, sin conexión entre sí, por 
lo que es probable que entradas semejantes reciban distinto tratamiento. 
 La teoría de los campos semánticos no puede aplicarse en la construcción de 
diccionarios porque los lemas constituyen un inventario abierto, mientras que los 
campos semánticos representan inventarios cerrados y ordenados, aparte de la 
insalvable dificultad que entraña la propia identificación de los campos semánticos. La 
definición por el género y la diferencia específica que propuso Aristóteles sigue siendo 
la referencia válida aún hoy, pero con un inventario abierto, prácticamente ilimitado, es 
difícil evitar que varias definiciones coincidan, aunque las revisiones realizadas por 
generaciones de lexicógrafos hayan reducido notablemente esta posibilidad. Con los 
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medios informáticos actuales puede llegarse a un alto grado de precisión en las 
definiciones.  
Puede que los principios teóricos de la lingüística del texto sean válidos para la 
composición y análisis de diccionarios, que a fin de cuentas son textos específicos. En 
este campo destacaron en el pasado las investigaciones de W. Kummer 71, Schmidt 73, 
van  Dijk  77  y  sobre  todo  la  TeSWeST  (Teoría  de  la  estructura  del  texto  y  de  la  
estructura del mundo) 31. La lengua canónica que ha utilizado Petöfi para el desarrollo y 
exposición de su teoría integrada parcial del texto me ha inspirado la idea de concebir 
una lengua formal semántico-conceptual apropiada para el análisis de las definiciones 
lexicográficas. De este modo, las lenguas naturales (español, inglés, chino, turco,  etc.) 
se traducen a esta lengua formal para contrastar fácilmente su contenido. 
 
6. Los componentes categoriales en la lexicografía informatizada.  
Los componentes permiten establecer relaciones que serán de gran utilidad en la teoría y 
práctica lexicográficas, tales como 
 
a) Relación entre el lema y el clasificador semántico (género y sinónimo)  
“L  ↔ cs”, que permite agrupar todos los términos por campos semánticos o grupos 
léxicos, lo que facilitará la construcción de la macroestructura (sentidos figurados 
excluidos) y una adecuada redacción de las definiciones.  
 
b) Relación entre el clasificador semántico y las partes  (cs  ↔ p) 
Así de la relación “cs:vasija  ↔  p:asa” (es decir, vasijas con asa) se llegará al conjunto 
de artefactos que tienen asa, como cacerola, puchero, etc., lo que facilitará la redacción 
de las definiciones. Asimismo “cs:recipiente  ↔  p:asa” (es decir, recipientes con asa) 
incluiría maleta, cartera, etc. 
 
c) Relación entre el componente semántico y el destino (cs  ↔  d) 
                     
31 Petöfi (78), cuya teoría del texto se ha ido desarrollando y ampliando en numerosas publicaciones 
suyas y de colaboradores (colección Papers in Textlinguistics, Helmut Buske Verlag Hamburgo) 
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Así, de “cs:herramientas/ cs:instrumentos ↔ d:cortar” (es decir, herramientas o 
instrumentos para cortar) puedo llegar al conjunto de herramientas o instrumentos para 
cortar: cuchillo, navaja, sierra, hoz, etc. 
 
 Puede que en una definición lingüística estos datos no sean siempre relevantes, 
por el principio de economía, pero de momento dejamos abierta esta cuestión. 
 
7. Criterios lexicográficos 
Hoy es legítimo preguntarse si para cada tipo de diccionario puede haber un diccionario 
óptimo. ¿Qué características tendría ese diccionario modelo? Sin duda alguna, debería 
seguir determinados criterios que permitirían establecer una gradación. El conjunto 
integrado por el inventario de criterios y el grado de realización de cada uno (por 
ejemplo,  en  una  escala  de  0  a  5)  constituiría  un  medio  eficaz,  objetivo,  para  la  
valoración de los diccionarios. 
 Además del consabido criterio de economía (hoy menos importante en los 
diccionarios informatizados), quisiera sugerir los de coherencia, adecuación, 
accesibilidad y expansibilidad, que serían de validez para todos los diccionarios, 
independientemente de su tipo, y que explicaremos en el capítulo 4º. 
 
 Nuestra investigación sobre los componentes categoriales se realiza en cuatro 
partes, centrada la primera en las definiciones de artefactos, la segunda en las 
definiciones de insectos, la tercera en la construcción de las definiciones y la cuarta en 
la construcción de diccionarios científicos. De este cuerpo principal se separan varios 
anexos, conteniendo los corpus que sirven de base a nuestras investigaciones y los 
análisis realizados como prueba de los mismos, así como, en un volumen aparte, nuestra 
propuesta de diccionario científico: el “Diccionario Sistemático de Insectos”. 
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1. Introducción 
 
Esta primera parte se va a centrar en la microestructura semántica de las definiciones de 
objetos artificiales o artefactos, principalmente del Diccionario de la Lengua de la Real 
Academia Española (DRAE), versión 22ª, y en algunas entradas de los diccionarios de 
alemán (DUDEN, WAHRIG) y los de línea de inglés y francés (COLLINS) e italiano 
(Di Mauro). 
 Partimos de la hipótesis de que las definiciones de artefactos del mismo grupo 
léxico deben presentar el mismo patrón explicativo, es decir, los mismos componentes 
categoriales. Esto supone, naturalmente, la previa clasificación de los artefactos en 
grupos léxicos que presenten un patrón explicativo similar. Tal ocurre, por ejemplo, con 
los asientos, instrumentos musicales, ropa, calzado, medios de transporte, etc. Nuestro 
interés se centra en demostrar la importancia de los componentes categoriales en las 
definiciones más que en realizar un trabajo exhaustivo, como sería la identificación de 
todos los miembros de cada grupo léxico, con sus semejanzas y diferencias, como debe 
hacerse en un estudio de campo semántico. Pero hemos de ceñirnos a las definiciones 
tal como aparecen en los diccionarios, sin añadir o quitar información, salvo en el 
proceso de descomposición en el que se van extrayendo las reglas de composición y 
simplificación, que pasarán a constituir los criterios lexicográficos. 
  
Esta primera parte comprende los capítulos 1 – 4: 
Capítulo 1: Descomposición de las definiciones en constituyentes explicativos, 
Capítulo 2: Simplificación de las especificaciones componenciales 
Capítulo 3. Simplificación de las especificaciones verbales    
Capítulo 4. Aplicaciones de los componentes:      
3. A la investigación de los verbos: el grupo léxico unir - separar   
4. A la investigación lexicográfica interlingüística     
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CAPÍTULO  1         LOS COMPONENTES CATEGORIALES 
EN LAS DEFINICIONES DE ARTEFACTOS 
 
 
1. Introducción 
En  este  capítulo  partimos  del  supuesto  de  que  las  definiciones  representan  una  
conjunción de constituyentes, es decir, bloques semánticos independientes pero 
agrupados cada uno en torno a un componente categorial, que constituye su núcleo. Así, 
por ejemplo, en silla: 
silla.1. f. Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una 
persona. 
Diferenciamos cuatro constituyentes: “asiento”, “con respaldo”, “por lo general con 
cuatro patas”, “en que solo cabe una persona”. Necesitamos ahora asignarle un 
componente categorial a cada constituyente: “asiento” es el clasificador semántico (cs), 
“con respaldo” es una parte, lo mismo que “por lo general con cuatro patas”, y “en que 
solo cabe una persona” es el usuario (u). Así vamos descomponiendo las definiciones 
en constituyentes representados por pares formados por un indicador de componente y 
una especificación, enlazados por dos puntos: 
“cs:asiento”, “p:con respaldo”, “p:por lo general con cuatro patas”, “u:en que solo cabe 
una persona” 
 Una vez que se han descompuesto todas las definiciones siguiendo este 
procedimiento, se ordenan, resultando un listado con cada componente y su 
especificación.  Es  el  momento  de  pasar  al  proceso  de  simplificación  de  las  
especificaciones, que se realizará en el capítulo segundo. 
 
1.1 Material de trabajo 
a)   Diccionario investigado:  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española ((22ª edición, en cd-rom). 
b)   Listas de artefactos correspondientes a los grupos léxicos de muebles, recipientes, 
ropa,  calzado, medios de transporte e instrumentos. 
c)   Corpus formado con las entradas del D.R.A.E. (1 ó 2 acepciones). 
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1.2 Método 
Análisis de las entradas (una o dos acepciones) según el siguiente procedimiento: 
1)    Descomposición de las definiciones en clasificador semántico (hiperónimo o 
sinónimo) y componentes categoriales (material, forma, tamaño, cualidad, destino, 
usuario, área de uso, etc.) con sus especificaciones 
2)  Lista de componentes con sus especificaciones 
3) Tratamiento de los componentes (reducción y simplificación) 
4) Reconstrucción de las definiciones  
  - en una lengua semántica (protodiccionario) 
  - en la lengua natural  
5) Comparación  e interpretación de los resultados 
 
2. Concepto de componente categorial 
Antes de presentar un inventario de los mismos y pasar al proceso de descomposición 
de las entradas, conviene aclararar su concepto y utilidad,. Entendemos por componente 
categorial de una definición lexicográfica a cada uno de los elementos fundamentales 
en que puede componerse y descomponerse una definición lexicográfica, tales como 
clasificador semántico, destino, cualificador, forma, tamaño, parte, etc. Se trata de 
conceptos muy generales que engarzan con la psicología cognitiva. Cada constituyente 
de una definición lleva implícito un componente. Así, por ejemplo, “generalmente con 
cuatro patas” hace referencia a un componente más general, abstracto, “parte”, que no 
existe en la realidad como tal sino como una realización concreta , por ejemplo, “pata”, 
es decir, “p:pata”, especificado con el cuantificador numérico “cuatro”, un elemento 
lingüístico de enlace “con” -un medio estilístico que suele acompañar al componente 
“parte” en la definición- y otro elemento semántico de carácter restrictivo 
“generalmente”. Así, el sema de silla “con cuatro patas” se puede representar 
conceptualmente como 
 
 “p:pata <q:cuatro<kf:generalmente”, o bien  “p1<q4<kf1”, 
 
donde hemos asignado arbitrariamente “1” a “p” con el significado de “pata”, 
especificado con el cuantificador (q) “cuatro” y éste, a su vez , por el indicador de 
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frecuencia  “generalmente”  .  El  signo  “<”  situado  a  la  derecha  de  un  componente  
introduce una especificación.  
 Los mismos conceptos en lenguas distintas tienen la misma traducción: 
 
- “typically having four legs”  - “p1<q4<kf1” 
- “mit vier Beinen”   - “p1<q4” 
- “su quattro gambe”   - “p1<q4” 
 
donde “typically”, “having”, “mit” y “su” constituyen elementos estilísticos de cada 
idioma. Esta lengua semántico-conceptual representa, como hemos comprobado en el 
ejemplo anterior, un medio adecuado para el análisis contrastivo de las definiciones en 
diferentes idiomas. 
Un inventario ordenado de entradas con sus componentes y especificaciones 
simplificadas constituiría un diccionario base (protodiccionario) en una lengua, a partir 
del cual podrían construirse múltiples diccionarios mediante la aplicación de las reglas 
estilísticas específicas para cada componente y globales para toda la definición. No 
coincide, pues, con el sema, que pertenece al plano semántico-lingüístico, mientras que 
el componente categorial pertenece al plano semántico-conceptual y es universal, válido 
para todas las lenguas, pues constituye uno de los elementos más básicos con los que se 
construye el pensamiento. Evidentemente, tampoco coincide con el concepto de 
componente usado en el estructuralismo. 
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3. Descomposición de las definiciones en sus componentes categoriales 
Queremos investigar los componentes categoriales que de modo implícito o explícito 
están en la base de todas las definiciones y que de modo consciente o inconsciente se 
tienen en cuenta en la redacción de los diccionarios. 
 
3.1  inventario provisional de componentes categoriales  
Al descomponer las definiciones lexicográficas hemos identificado una serie de 
componentes, que llamamos lemáticos por enlazar con el lema a través del cs: 
 
puente con 
el sistema 
rasgos inherentes u  s  o 
cs c cl  d f fm g m p pr u uf um uz ut 
  
cs (clasificador semántico)  es un término que relaciona el lema con un grupo léxico. 
Por  lo  general  es  un  hiperónimo  o  sinónimo.  Así,  “alacena”  se  define  como  armario,  
“armario” como mueble, “banco” como asiento, “canapé” como escaño, etc. (cf. 1. 
muebles). En ocasiones, sin embargo, se omite, definiéndose directamente por las partes 
de que consta, como en “cama”  (armazón), “gafas” (enganches) o “bota” (cuero). 
Responde a la cuestión, aplicada al lema: ¿Qué clase de entidad es? 
c (cualidad) es todo lo que caracteriza a una entidad. Diferenciamos de esta notación 
globalizadora cualidades como forma (f), tamaño (g) y materia (m) por ser rasgos 
distintivos en la diferenciación de objetos. 
cl (clase) es un componente subclasificador que introduce distintos tipos. Así, en “reloj” 
será de pulsera, de pared, de mesa, de torre, mecánico,  de sol, etc. 
d (destino) indica para qué sirve una cosa, por ejemplo: para el transporte de viajeros o 
de mercancías, para cortar, escribir, coser, labrar la tierra, percibir los sonidos, 
amplificar, etc. 
f  (forma) es un término primitivo, básico, que puede indicar una figura geométrica o 
remitir a otro objeto (forma de manzana, de pera, parecida a + el nombre de un objeto). 
A veces se expresa de un modo complejo, como “más larga que ancha”. 
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fm (fuerza motriz)  indica la fuerza que impulsa a una máquina. Así, los barcos pueden 
ser impulsados por motor, vela o remo. 
g (tamaño) indica la magnitud de los objetos, comparándolos con la media de su tipo o 
con tipos diversos. El tamaño se expresa a veces por comparación con otro. 
m (materia ) indica la materia de que está hecha una cosa, como madera, piel, plástico, 
acero, hierro, barro, etc.  
p (parte) señala una relación parte-todo, por ejemplo, el respaldo para la espalda, los 
brazos, el asiento y las patas como partes de una silla. 
En la semántica de los prototipos atribuyen la gran información del nivel básico 
a los rasgos parte de 32, que diferencian entre sí las distintas categorías de base de una 
misma categoría supraordinada, mientras que los comparten las categorías subordinadas 
pertenecientes a una misma categoría básica. 
Se diferencia entre muy buenas partes, que son las que poseen a la vez prioridad 
perceptiva y significación funcional, como alas para un avión,  y malas, como suelo 
para un avión, que tienen escasa importancia para la percepción y función del objeto 33. 
Esto explica que los rasgos parte de predominen en el nivel básico y que a partir de 
ellos se organice nuestro conocimiento de las categorías básicas. 
pr (parte relacional) puede indicar la relación de un miembro con otro principal dentro 
de un conjunto o juego (set), como el platito de café con la taza en un “juego de café”. 
u (usuario) es la persona destinada a hacer uso de un artefacto. En este componente se 
diferencian “silla” y “sofá” (para 1 persona / para 2 ó más personas) 
uf (frecuencia de uso) 
um (modo de uso) 
ua (área o zona de uso) indica el lugar o ámbito donde se emplea un artefacto: en la 
playa, en casa, en el campo, en la montaña, en una profesión determinada. 
ut (tiempo de uso) en la antigüedad o antiguamente, en la actualidad, al levantarse, etc. 
 
 
 
 
                     
32  B. Tversky, 1986, citado en G. Kleiber 1995, La semántica de los prototipos, pág. 92 
33  ib.: 94 
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4. Descomposición de los grupos léxicos 
 
Nuestro siguiente paso será descomponer la definición en los componentes categoriales 
primarios, es decir,  
 
cs    c cl d f fm g m p u uf um uz ut 
 
 Ofrecemos las entradas ordenadas alfabéticamente para facilitar su localización, 
pero agrupadas según la proximidad semántica de los lemas. En cursiva aparece el 
clasificador semántico (por lo general el hiperónimo o un sinónimo). A modo de 
ejemplo, exponemos aquí la fragmentación de las definiciones del grupo léxico 
“muebles”, agrupando los lemas en base al clasificador semántico (cs). Algunos 
fragmentos funcionan como un bloque cuya fragmentación, de momento, no parece 
rentable. Entonces utilizamos provisionalmente el componente “des” (descripción) o 
“exp” (explicación) y lo remitimos al proceso de simplificación para analizarlo más 
detenidamente, lo mismo que al resto de las especificaciones. La descomposición que 
vamos a emprender no sigue, de momento, unos criterios rígidos, sino que se basa en la 
competencia lingüística de un hablante medio, capaz de diferenciar los componentes y 
sus especificaciones, tales como “p” (parte) o “d” (destino). Así en “con cuatro patas” el 
núcleo es “patas”, que constituye una “parte” (componente “p”) del mueble silla, 
mientras que “para sentarse” es el destino (“d”), el componente que indica para qué 
sirve. Por tanto marcaremos “p:con cuatro patas” y “d:para sentarse”. El proceso 
continuará después con la simplificación:  
p:pata <q:cuatro 
d:sentarse 
“con” y “para” son elementos lingüísticos que introducen los componentes “p” y “d”, 
respectivamente, y pertenecen al nivel semántico-lingüístico, mientras que los 
componentes pertenecen al nivel semántico-conceptual. 
 Provisionalmente asignamos “ph” (parte-habiente) al “todo” en la relación parte-
todo, como en “cs:anaquel  ph:del estante o de la alacena”, indicando así que “anaquel” 
es una parte del estante o de la alacena.  
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 A continuación ofrecemos el listado de artefactos cuyas definiciones vamos a 
analizar.  
INVENTARIO DE ARTEFACTOS 
 
1. M U E B L E S 
01.alacena   
01-1. anaquel  
02. aparador   
03.armario   
04.asiento   
05.banco   
05-1.banqueta.  
06.cama   
07.canapé     
08.cómoda   
09.dosel  
10.enseres   
11.escaño   
12. estante   
13-1.entrepaño  
13-2.escabel   
13.estantería   
14. grada  
15.hamaca   
16.lecho   
17.mesa   
18. mueble    
19.percha   
20.silla   
21.sillón   
22.sofá   
23.taburete   
24.trono   
25.3 tumbona  
 
2. RECIPIENTES 
01.alforja   
02. arca  
03. baúl  
04. bidón  
05. bolsa  
06.2 bolsillo  
07.3 bolso  
08. bota  
09. bote  
10. botella  
11. botija  
12. botijo  
13. caja  
14. cajón  
15. canasta  
16. canastilla  
17. canasto  
18. castaña  
19. cenacho  
20.3 cenicero  
21. cesta  
22. cesto  
23. cofre  
24. contenedor  
25. copa  
26.3 costal  
27. cuba  
28. cubeta  
29. cubierta    
30. cubilete  
31. cubo  
32. damajuana  
33.2 embalaje  
34.2 envase  
35. escupidera  
36. espuerta  
37.3 florero  
38. frasco 
39. garrafa  
40.2 garrafón  
41.2 herrada  
42. jofaina  
43. lata   
44. maceta 
45.maleta  
46.maletero  
47. orinal  
48.palancana  
49.palangana  
50. pieza 
51. plato  
52. receptáculo  
53. recipiente   
54. saca 
55. saco  
56. talega  
57. talego  
58. taza  
59. tazón  
60. tiesto  
61. vasija  
62 vaso  
62.2 vaso  
 
3. ROPA 
01. abrigo  
02. anorak  
03. bata  
04. calceta  
05. calcetín  
06.calzón  
07. calzona  
08. calzoncillo  
08.1 braga.   
09. camisa  
10 camiseta  
10.2 camiseta  
11. chaleco  
12. chaqueta  
13. chaquetilla  
14. chaquetón  
14.1 falda.   
15. jersey  
16. media  
17. pantalón  
18.  prenda   
19. ropa    
19.1 ropa    
20. traje.   
21. vestido.   
21.2 vestido.  
 
4. CALZADO 
01. abarca  
02. almadreña  
03. alpargata  
04. borceguí  
05. bota  
06. botín  
07.5 calzado  
07.6 calzado  
08. chinela  
09. pantufla  
10. pantuflo  
11. sandalia  
12. zapatilla  
13. zapato  
14. zueco  
 
5.MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
01. aeronave 
02. aeroplano  
03. ascensor  
04.1 autobús  
04.2 autobús  
05. autocar  
06. automóvil  
07. avión  
08. balsa  
09. barca  
10. barcaza  
11. barco  
12. bici(cleta)   
13. bote  
14. buque  
15. camión  
15.2 camión  
16. camioneta  
17.1 canoa  
17.2 canoa  
18. carro  
19. carruaje  
20.1 coche  
20.2 coche  
21. chalana  
22. chalupa  
23.embarcación  
24. esquife  
25. falucho  
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26.1 gabarra1  
26.2 gabarra1  
27.1 lancha2  
27.2 lancha2  
27.3 lancha2  
27.4 lancha2  
28. moto(cicleta)  
29. motocarro  
30. nave  
31.1 piragua  
31.2 piragua  
32. teleférico  
33. telesilla  
34. telesquí  
35. tranvía  
36. tren  
37. trineo  
38. vehículo  
39. velocípedo 
 
I N S T R U – 
M E N T O S  
01. acordeón  
02. aguja  
03. alfiler  
04. alicate  
05. altavoz  
06. anillo  
07.1 anteojos  
07.2 anteojos   
08. aparato  
09. arado  
10. ariete  
11. arma 
11.1.arma blanca   
11.2 arma  
defensiva 
11.3 arma  
de fuego 
11.4.arma ofensiva 
12.6  armónica 
13. aro   
14. artefacto  
14.2 artefacto 
15. artificio  
16. audífono  
17.azada 
18.azadón  
19. badil  
20. badila  
21. banderilla 
21-1.bandurria  
22. barómetro 
23. barra  
24. barrena  
25. barreta  
26. báscula  
27. botón  
28. broca  
29. brocha  
30. calibrador 
31. catalejo  
32. cepillo  
33. cerradura  
34. cerrojo  
35. cierre   
36. cincel  
37. clavo  
38. cremallera 
39. cuchara 
40. cuchillo 
41. destornillador  
42. escarpelo  
43. escoba  
44. escobilla  
44.2 escobilla  
45. escofina  
46. escoplo  
47. espada  
47-1.espadín  
48. estoque  
49. flauta  
50. florete3  
51. formón  
52. fuelle  
53. gafas  
54. ganzúa  
55. garlopa  
56. gemelos  
57. gubia  
58. guitarra  
59. hacha  
60. herramienta  
60. ingenio  
61.instrumento 
61.2 instrumento  
61.3 instrumento  
61.4 instr. músical. 
61.5 instr. d cuerda. 
61.6 instr percusión 
61.7instr de viento. 
62. joya  
63. juguete  
64. lámpara  
64.3 lámpara 
65. lanza  
66.laúd  
67. lente  
67.2 lente(s) 
68. lezna  
69. libro  
70. lima  
 71. máquina  
71.2  máquina 
72. martillo   
73. mazo  
74. mecanismo 
74.2  mecanismo 
75. metro  
76. microscopio 
77. monóculo  
78. mortero  
79. ordenador 
80. pala  
81. paleta  
82. pandereta  
83. pandero 
84. pendiente  
85. pico   
86. pieza  
86.5 pieza  
87. pistola 
88. púa   
89. pulsera  
90. punzón  
91. puñal 
92. reloj  
93. sable  
94. sacapuntas  
95. serrucho  
96. sierra   
97. soldador  
98. sonda  
99. tambor  
100. teleférico  
101. tenaza(s) 
102. tenedor2  
103.tijera(s) 
104.tocadiscos 
105. tornillo  
106. utensilio(s) 
106.2 utensilio2 
107.viola1   
108.violín  
109.voltímetro
   
 
Ofrecemos unas muestras representativas de las definiciones de estos artefactos 
para no recargar la exposición con demasiados datos, De momento queremos indicar el 
método de descomposición de las definiciones en constituyentes, es decir, en 
componentes categoriales con sus especificaciones. 
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4.1 Descomposición de los constituyentes en componentes y sus especificaciones 
 
1. M u e b l e s 
03.armario  cs:mueble p:con puertas y anaqueles o perchas   
  d:para guardar ropa y otros objetos 
01.alacena  cs:armario c:generalmente empotrado en la pared,   
  p:con puertas y anaqueles  
  d:donde se guardan diversos objetos 
02. aparador  cs:mueble d:donde se guarda o contiene lo necesario para el servicio  
  de la mesa 
08.cómoda  cs:mueble p:con tablero de mesa y tres o cuatro cajones que ocupan todo el frente  
  y sirven para guardar ropa 
04.asiento  cs:mueble d:para sentarse 
20.silla  cs:asiento p:con respaldo,  p:por lo común con cuatro patas 
  u:y en que solo cabe una persona 
21. sillón  cs:silla p:de brazos, c:mayor  y más cómoda que la [silla] ordinaria 
22.sofá  cs:asiento c:cómodo u:para dos o más personas 
  p:que tiene respaldo y brazos 
23.taburete  cs:asiento p:sin brazos ni respaldo u:para una persona 
24.trono  cs:asiento p:con gradas y dosel  
  u:que usan los monarcas y otras personas de alta dignidad, 
  ua:especialmente en los actos de ceremonia 
05-1 banqueta cs:asiento  p:de tres o cuatro pies  p:y sin respaldo. 
13-2 escabel        cs:asiento    g:pequeño   p:hecho de tablas, p:sin respaldo. 
25.3 tumbona  cs:silla p:con largo respaldo y con tijera que permite inclinarlo en ángulos  
  muy abiertos 
05.banco  cs:asiento p:con respaldo o sin él,  d:en que pueden sentarse  varias personas 
11.escaño  cs:banco p:con respaldo d:en el que pueden sentarse  tres o más personas 
07.canapé        cs:escaño    p:con el asiento y el respaldo acolchado 
14. grada cs:asiento f:a manera de escalón corrido  
15.hamaca  cs:asiento p:consistente en una armadura graduable, generalmente de tijera, en la 
  que se sujeta una tela que forma el asiento y el respaldo   
06.cama  cs:conjunto des:formado generalmente por una armazón de madera o metal  
con jergón o colchón, almohada, sábanas y otras ropas, d:destinado a que las personas se acuesten en él   
16.lecho  cs:cama d:para descansar y dormir 
 
2. Recipientes 
52. receptáculo  cs:cavidad c:en que se contiene o puede contenerse cualquier sustancia 
55. saco  cs: receptáculo m:de tela, cuero, papel, etc. 
    f:por lo común de forma rectangular o cilíndrica 
    c:abierto por uno de los lados 
05. bolsa cs:especie de talega o saco  
    m:de tela u otro material   
    d:que sirve para llevar o guardar algo 
56. talega cs:saco/ bolsa f:ancha y corta,  m:de lienzo basto u otra tela  
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    d:que sirve para llevar o guardar las cosas 
57. talego cs:saco  f:largo y estrecho,  m:de lienzo basto o lona   
    d:que sirve para llevar o guardar una cosa 
53. recipiente  cs:utensilio d:destinado a guardar o conservar algo 
59. tazón cs:recipiente g:comúnmente mayor que una taza 
    c:de contorno aprox. semiesférico  
    p:a veces con un pie diferenciado,  p:generalmente sin asa 
62.2 vaso cs:recipiente m:de metal, vidrio u otra materia  
    f:por lo común de forma cilíndrica,  d:que sirve para beber 
13. caja  cs:recipiente c:cubierto con una tapa suelta o unida a la parte principal  
    d:que sirve para guardar o transportar en él alguna cosa 
02. arca  cs:caja  m:comúnmente de madera sin forrar   
    p:con tapa llana que aseguran varios goznes o bisagras por uno de los 
lados, y uno o más candados o cerraduras por el opuesto 
03. baúl  cs:mueble f:parecido al arca, p:frecuentemente de tapa convexa  
    c:cubierto por lo común de piel, tela u otra materia 
      d:que sirve generalmente para guardar ropas 
23. cofre cs:caja  c:resistente,  m:de metal o madera, p:con tapa y cerradura  
    d:para guardar objetos de valor 
45.maleta cs:cofre  g:pequeño,  m:de cuero, lona u otras materias  
    d:que sirve para guardar ropa u otras cosas  
    ua:en viajes o traslados,  c:se puede llevar a mano   
09. bote  cs:recipiente g:pequeño,  f:comúnm. cilíndrico  
    d:que sirve para guardar medicinas, aceites, pomadas, tabaco,  
conservas, etc.  
21. cesta cs:recipiente c:tejido con mimbres, juncos, cañas, varillas de sauce u otra madera 
flexible, d:que sirve para recoger o llevar ropas, frutas y otros objetos 
22. cesto cs:cesta  g:grande,  f:más alta que ancha,   c:formada a veces con mimbres,  
tiras de caña o varas de sauce sin pulir 
15. canasta cs:cesto  m:de mimbres,  p:ancho de boca,  p:suele tener dos asas  
16. canastilla cs:cesta  g:pequeña,  m:de mimbres, d:en que se tienen objetos menudos  
de uso doméstico 
17. canasto cs:canasta p:de boca estrecha 
61. vasija cs:pieza  c:cóncava,  g:pequeña,  m:de barro u otra materia 
    f:de forma común u ordinaria 
    d:que sirve para contener especialmente líquidos o cosas destinadas a  
la alimentación 
10. botella cs:vasija m:de cristal, vidrio o barro cocido,  p:con el cuello angosto  
    d:que sirve para contener líquidos 
11. botija cs:vasija  g:mediana,  m:de barro,  p:de cuello corto y angosto  
58. taza  cs:vasija  g:pequeña,  m:por lo común de loza o metal  
    p:con asa, d:empleada generalmente para tomar líquidos 
42. jofaina cs:vasija  f:en forma de taza, c:de gran diámetro y poca profundidad  
    d:que sirve principalmente para lavarse la cara y las manos 
39. garrafa cs:vasija  f:esférica, c:que remata en un cuello largo y angosto  
    d:y sirve para enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo 
08. bota  cs:cuero  [m:cuero], g:pequeño  
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    c:empegado por su parte inferior y cosido por sus bordes  
    c:que remata en un cuello con brocal de cuerno o madera,  
d:destinado especialmente a contener vino  
 
3. Ropa 
 
17. pantalón prenda   c:de vestir c:que se ajusta a la cintura  
c:y llega generalmente hasta el pie,  
d:cubriendo cada pierna separadamente 
09. camisa prenda   c:de vestir,  m: de tela ,u:por lo común de hombre,  
p:generalmente con cuello y mangas  
    c:y abotonada por delante, d:que cubre el torso  
11. chaleco prenda   c:de vestir p:sin mangas  
    d:que cubre el tronco hasta la cintura  
    um:y se suele poner encima de la camisa o blusa 
12. chaqueta prenda   c:de vestir,  um:exterior, p:con mangas,  
c:abierta por delante, d:que cubre el tronco 
13. chaquetilla chaqueta c:corta y ajustada 
    c:generalmente con adornos 
02. anorak chaqueta c:impermeable p:con capucha 
    u:usada especialm. por los esquiadores 
14. chaquetón prenda  um:exterior c:de más abrigo [que la chaqueta]  
 
4. Calzado 
07.5 calzado   cs:todo género de zapato, borceguí, abarca, alpargata, almadreña, etc 
    d:que sirve para cubrir y resguardar el pie 
08. chinela cs:calzado f:a modo de zapato, p:sin talón,  p:de suela ligera 
    ua:y que por lo común sólo se usa dentro de casa 
11. sandalia cs:calzado p:compuesto de una suela, c:que se asegura con correas o cintas 
13. zapato cs:calzado c:que no pasa del tobillo 
    p:con la parte inferior de suela y lo demás de piel, fieltro, paño u otro  
tejido,   c:más o menos escotado por el empeine 
12. zapatilla cs:zapato c:ligero,  m:y de suela muy delgada 
14. zueco cs:zapato m:de madera, c:de una pieza 
03. alpargata cs:calzado m:de lona, p:con suela de esparto o cáñamo 
    c:que se asegura por simple ajuste o con cintas 
05. bota  cs:calzado m:generalmente de cuero, d:que resguarda el pie y parte de la pierna 
06.2 botín cs:calzado m:de cuero, paño o lienzo,  d:que cubre la parte superior del pie y  
parte de la pierna, c:a la cual se ajusta con botones, hebillas o correas 
 
5. Medios de transporte 
01. aeronave vehículo  c:capaz de navegar por el aire 
07. avión aeronave c:más pesada que el aire, p:provista de alas  
    exp:sustentación y avance son consecuencia de la acción de  
uno o varios motores 
11. barco construcción c:cóncava m:de madera, hierro u otra materia 
    c:capaz de flotar en el agua, d:y que sirve de medio de transporte 
13. bote  barco  g:pequeño p:y sin cubierta 
    p:cruzado de tablones que sirven de asiento a los que reman 
    d:se usa para los transportes de gente y equipajes a los buques  
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    [grandes, d:y [se usa] para todo tráfico en los puertos 
17.2 canoa bote  c:muy ligero c:que llevan algunos buques 
    u:generalmente para uso del capitán o comandante 
14.3 buque barco  p:con cubierta exp:por su tamaño, solidez y fuerza es adecuado 
para navegaciones o empresas marítimas de importancia 
23. embarcación   barco 
30. nave   barco 
17.1 canoa embarcación fm:de remo f:muy estrecha c:ordinariamente de una pieza 
    p:sin quilla f:y sin diferencia de forma entre proa y popa 
09. barca embarcación g:pequeña d:para pescar o traficar en las costas del mar 
    d:o para atravesar los ríos 
 
6. Instrumentos 
61.3 instrumento     exp:aquello de que nos servimos para hacer una cosa  
61.4 instrumento músical. exp:conjunto de piezas dispuestas de modo que sirva para producir  
sonidos musicales. 
61.5 instrumento de cuerda. El [instrumento]  p:que lleva cuerdas de tripa o de metal,  
um:que se hacen sonar pulsándolas, golpeándolas con macillos o 
haciendo que un arco roce con ellas. 
58. guitarra instrumento musical de cuerda  des:compuesto por una caja de  
resonancia en forma de ocho, un mástil largo con trastes, y cuerdas,  
generalmente seis, um:[las cuerdas]se hacen sonar con los dedos. 
66.laúd  instrumento musical de cuerda exp:parecido a la bandurria, pero de caja más  
grande y sonido menos agudo que ella. 
bandurria instrumento musical de cuerda des:compuesto por una caja de resonancia en  
forma aovada, un mástil corto con trastes y seis cuerdas dobles,  
um:[las cuerdas] se hacen sonar con púa. 
piano   instrumento musical de cuerda  p:provisto de un teclado, p:[provisto] de  
pedales <d:que hacen posible la variación de la intensidad del sonido 
um:el accionamiento [del teclado] permite golpear las cuerdas  
metálicas mediante macillos forrados de fieltro  
viola1    instrumento musical de cuerda um:tocado con arco, exp:de forma igual a la 
del violín, pero de tamaño algo mayor y sonido más grave. 
violín  instrumento musical de cuerda  p:que se compone de una caja de  
resonancia <f:en forma de ocho, p:un mástil <p:sin trastes, y p:cuatro  
cuerdas <um:que se hacen sonar con un arco 
exp:el más pequeño y agudo entre los de su clase,  
61.7 instrumento de viento. El [instrumento]  
um:que se hace sonar impeliendo aire dentro de él. 
12.6 armónica Mús. instrumento p:provisto de una serie de orificios con lengüeta 
    um:se toca soplando o aspirando por esos orificios 
49. flauta instrumento musical de viento  m:de madera u otro material 
    f:en forma de tubo, p:con varios agujeros circulares,  p:o con llaves 
    um:que [los agujeros] se tapan con los dedos,  
01. acordeón instrumento musical de viento des:formado por un fuelle cuyos dos extremos  
se cierran por sendas cajas, especie de estuches, en los que juegan 
cierto número de llaves o teclas, proporcionado al de los sonidos  
que emite 
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4.2 Listado de componentes y sus especificaciones, ordenados alfabéticamente   
Permite ver las semejanzas y diferencias para poder simplificar las especificaciones. 
Ofrecemos una muestra, remitiendo al Anexo A1 (p.467) para mayor información. 
MUEBLES 
cs:armario  
cs:asiento  
cs:banco  
cs:cama     
c:cómodo  
c:generalmente empotrado en la pared,   
c:movibles 
c:puede estar sujeto a la pared o [puede] constar 
de un palo largo y de un pie para que estribe en 
el suelo 
c:puestas horizontalmente en los muros, o en 
armarios, alacenas, etc., 
f:a manera de escalón corrido  
g:pequeño 
m:de madera o metal 
m:por lo común de madera 
d:destinado a que las personas se acuesten en él 
d:donde se guarda o contiene lo necesario para 
el servicio de la mesa  
d:donde se guardan diversos objetos 
d:en el que pueden sentarse  tres o más personas  
d:en la [pieza o mueble] que se pone ropa, 
sombreros u otros objetos 
d:en que pueden sentarse  varias personas 
d:para colocar sobre ellas libros, piezas de 
vajilla o cualesquiera otras cosas de uso 
doméstico o destinadas a la venta. 
d:para guardar ropa y otros objetos 
d:para sentarse 
d:que a cierta altura cubre o resguarda un altar, 
sitial, lecho, etc. ,  
d:que sirve para colocar libros, papeles u otras 
cosas 
d:que sirven para los usos necesarios o para 
decorar casas, oficinas y todo género de locales 
p:almohada, sábanas y otras ropas 
p:con asiento <c:acolchado 
p:compuesto de estantes o de anaqueles 
p:con anaqueles o entrepaños, y generalmente 
sin puertas 
p:con colgaderos   
p:con largo respaldo y con tijera que permite 
inclinar en ángulos muy abiertos 
p:con puertas y anaqueles  
p:con puertas y anaqueles o perchas   
p:con respaldo <c:acolchado  
p:con respaldo o sin él,   
p:con tablero de mesa y tres o cuatro cajones 
que ocupan todo el frente y sirven para cuardar 
ropa 
p:de brazos,  
p:de tres o cuatro pies 
p:por lo común con cuatro patas 
p:que se compone de una o de varias tablas lisas 
sostenidas por uno o varios pies 
p:que tiene respaldo y brazos,  
etc. 
 
 
RECIPIENTES 
 
d:donde se dejan la ceniza y residuos del cigarro 
d:empleado especialmente a contener vino 
d:en el [saco] que comúnmente se transportan 
granos, semillas u otras cosas   
d:en que [el recipiente o vasija] se conservan y 
transportan ciertos géneros 
d:en que se tienen objetos menudos de uso 
doméstico 
d:para beber  
d:para guardar objetos de valor 
d:para llevar dinero, documentos, objetos de uso 
personal, etc. 
d:para poner  flores 
d:para recoger los excrementos humanos 
d:para servir los alimentos y comer en él [plato] 
y para otros usos 
d:para tapar [una cosa] o resguardar [una cosa] 
d:que se destina al transporte de líquidos o de 
sustancias que requieren aislamiento 
d:empleada generalmente para tomar líquidos 
d:que se usa para refrescar el agua 
d:que sirve generalmente para guardar ropas 
d:que sirve para beber 
d:que sirve para contener agua, vino, aceite u 
otros líquidos 
d:que sirve para contener especialmente líquidos 
o cosas destinadas a la alimentación 
d:que sirve para contener líquidos 
d:que sirve para contener líquidos, sustancias en 
polvo, comprimidos, etc. 
d:que sirve para criar plantas 
d:que sirve para escupir en él [recipiente]  
d:que sirve para guardar medicinas, aceites, 
pomadas, tabaco,  conservas, etc.  
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ROPA 
p:con aberturas para el paso de [las piernas] 
p:con capucha 
p:con cuello 
p:con dos perneras 
p:con mangas  
p:con mangas anchas 
p:con portañuela  
p:cuyas perneras pueden ser de longitud 
variable 
p:por lo común sin mangas  
p:provista de mangas  
p:sin cuello  
p:tiene dos aberturas en las piernas 
u:del hombre y de la mujer 
u:femenina 
u:infantil 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
d:destinado a la carga y descarga   
d:destinado al transporte de personas 
d:para atravesar los ríos  
d:para deslizarse    
d:para el transporte de personas a la cumbre de 
una montaña o a un lugar elevado 
d:para pescar o traficar en las costas del mar 
d:para pescar y para otros servicios 
d:para transportar carga de los buques a tierra, o 
viceversa 
d:para transportar carga y pasajeros  
d:para transportar cargas ligeras 
d:para transportes 
d:para trasladar personas de unos a otros pisos 
 
etc.
 
 
5. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
5.1 Presencia de los componentes  
En la tabla siguiente figura la presencia (o frecuencia) de los componentes en cada 
grupo léxico, marcada con “x” la presencia explícita y con R la implícita o remisión 
(R1, R2, R3 para la 1ª, 2ª o 3ª remisión). 
 
5.2 Información implícita 
Nos referimos aquí a ese conjunto de informaciones que no aparece expresamente ni en 
la definición ni en el componente correspondiente, pero que puede accederse a ella por 
hallarse expresada ya en el término al que remite, ya en otro componente de la misma 
definición. Con esta información implícita, la frecuencia total para cada componente 
será, de 25 (lexemas para “muebles”): 23 (para c), 21 (d), 18 (p ), 8 (u ), 4 (m ), 3 (um) y 
1 para los demás. En la siguiente tabla 1.1, la fila inferior indica las frecuencias 
implícitas y explícitas de los distintos grupos de artefactos (muebles, recipientes, ropa, 
etc.), mientras que las columnas de la derecha señalan las frecuencias totales. 
 
NOTACIÓN 
c:cualificador;  d: destino, función (para qué sirve); g: tamaño,  m: material, p: partes, q: cuantificador, 
u: usuario, destinatario, ua: áreas de uso   
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 muebles recipientes ropa calzado Med. de Transp. instrumentos TOTAL (artefactos) 
  x R1 R2 R3 x R1 R2 R3 x R1 R2 R3 x R1 R2 R3 x R1 R2 R3 x R1 R2 R3 x R1 R2 R3 
c: 4 9 7 3 15 16 4  13    7    11 4 10 1 30 5 1  80 34 22 4 
cl:     1                     1     
d:  13 6 2  47 12 2 1 11 5   6 4 5  24 13 8 1 86 20 1   187 60 18 2 
f:     23     3     1         11 2   38 2   
fm:                 15  5    1     16 5   
g: 1    18 9 2 1         17 5   7 2   43 16 2 1 
m: 3 1   40 9 2  2 2   4    2 5 14 1 31 9 2  82 26 18 1 
mg:                 3  6  15 1      3 6 15 1 
mv:                 4  2        4 2   
p: 18    27 6 2 1 7 2   4    23 3   62 19 5   141 30 7 1 
u: 5 3   2    4 9 6  1    3 1   9 1   24 14 6  
uf:                     2     2     
um: 3                     17 1   20 1   
us: 1    3    6    3    15    13 14 31 4 41 14 31 4 
Total 50 19 9 3 176 52 12 3 46 18 6  26 4 5  120 44 47 4 270 73 40 4 706 210 119 14 
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CAPÍTULO 2     SIMPLIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES  
 
0. Introducción 
 
Tal como se presentan en las definiciones, los componentes pueden llevar una 
especificación más o menos compleja que hemos de reducir a su mínima expresión, 
eliminando enlaces gramaticales, características estilísticas y ambigüedades semánticas, 
a fin de conseguir los términos más simples. El resultado final será la reconstrucción 
posterior de esas explicaciones pero siguiendo los criterios que se han ido extrayendo en 
el proceso de simplificación.  
El proceso de análisis de las entradas lexicográficas ha comenzado con su 
disgregación en pares formados por los componentes categoriales (c, d, m, p, etc.) con 
sus correspondientes especificaciones, que formalmente se diferencian por una mayor o 
menor complejidad  y semánticamente por un mayor o menor grado de equivalencia 
entre sí. Así, especificaciones diferentes pueden ser sinónimas, y otras formalmente 
idénticas  pueden  ser  diferentes,  al  representar  una  de  ellas  una  elipsis;  por  ejemplo,  
“u:para el hombre” y “d:para el transporte”, equivalentes, respectivamente, a “para [ser 
usado por] el hombre” y “para transportar”. Así, pues, estas reglas tratarán, por una 
parte, de evitar las ambigüedades del lenguaje natural, reduciendo los elementos 
redundantes y las expresiones equivalentes y, por otra, de reconstruir los términos 
suprimidos por elipsis u otros procedimientos estilísticos.  
 La reducción se hará de modo que sea posible el proceso inverso, la 
reconstrucción. Al término del proceso de simplificación tendremos el inventario de 
rasgos diferenciales y los elementos restantes complejos que no hayan podido 
descomponerse en rasgos simples. Por emplear una imagen, lo que pretendemos es 
analizar, clasificar y desmontar todas las piezas del edificio que constituye el conjunto 
de las definiciones de los artefactos (1 acepción) para reconstruirlo después pero 
siguiendo  criterios  objetivos.  La  diferencia  con  el  edificio  es  que  no  se  trata  aquí  de  
reconstruir las entradas según el modelo original sino según un modelo teorético que se 
ha de construir al final del proceso de análisis. 
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 Vamos a centrarnos en el proceso de descomposición de las especificaciones 
mediante la aplicación de las siguientes reglas generales de simplificación RS1, RS2, 
RS3 y RS4. 
  
1. Reglas de simplificación de los componentes con sus especificaciones (RS) 
 
a. Reglas generales 
 
RS1 Reducción morfológica 
RS1a  de los femeninos 
RS1b de los plurales 
RS1c de las flexiones verbales 
 
RS2 Reducción sintáctica:   
Simplificación de expresiones complejas 
RS2a Disociación de conjunciones y disyunciones 
RS2b Disociación de los modificadores (aproximadamente, por lo general, etc.) 
RS2c Disociación de los elementos determinante y determinado (cualificadores, 
cuantificadores, relacionadores) 
RS2d Disociación de funtor y sus argumentos (en los verbos) 
 
RS3 Reducción semántica 
RS3a de sinónimos y expresiones equivalentes a una forma única 
RS3b de los elementos redundantes 
RS3c de las implicaciones 
RS3d de la negación:  no p = ¬p  
 
RS4 Regla de reducción estilística 
RS4a de las elipsis 
RS4b de los pronombres 
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b Reglas específicas  (para cada componente) 
 Se van elaborando durante el proceso de descomposición y análisis de las formas 
en que se presenta cada componente con sus variantes estilísticas, como “con”, “se 
compone de”, “consta de”, etc. para el componente parte; “para”, “sirve para”, “se usa 
para”, etc. para el componente destino, etc. 
Nota.- Utilizamos los signos “→” y “=” como equivalentes. 
  
1.1 Reducción morfológica (RS1) 
Para el tratamiento informático es preciso descomponer un lexema en sus elementos 
invariable (o base) y variables (morfemas de género, número -y caso, cuando la lengua 
en cuestión lo requiera):  
- Supresión de los femeninos y plurales. Así, en  
“patas” = p:pata <q:plural 
“cuatro patas” = p:pata <q:cuatro 
donde “q” es un indicador de cuantificación. 
 
1.2 Reducción sintáctica (RS2) 
Disociación de conjunciones y disyunciones (RS2a) y de modificadores.  
En la descomposición de expresiones complejas que pretendemos realizar para 
simplificarlas y llegar así a las unidades mínimas, es preciso disociar no solo 
conjunciones y disyunciones, sino también los modificadores de frecuencia (kf), 
intensidad (ki) o extensión (ke) de cada componente.  
 
componente1/  componente2 → componente1, componente2 
CT1 / CT2 → CT1, CT2 
CT1 y CT2 → CT1, CT2 
f:redondo o abarquillado= f:redondo, f:abarquillado 
c:ancha y corta = c:ancho, c:corto 
 
modificador + componente → componente <modificador → componente, modificador 
MF (modificador), CT (componente) 
MF + CT →  CT<MF →  CT, MF 
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g:muy grande= g:grande <ki:muy = g:grande, ki:muy 
c:muy ligero, c:muy liviana = c:ligero <ki:muy  
m:por lo común de madera= m:de madera <kf:por lo común> 
c:generalmente con adornos = c:con adornos <kf:generalmente 
g:generalmente pequeña= g:pequeño <kf:generalmente 
Ejemplos de modificadores: 
- Modificadores de frecuencia (kf): frecuentemente, por lo general, generalmente, 
habitualmente, por lo común, comúnmente, especialmente, principalmente, 
ordinariamente, a veces, etc. 
- Modificadores de intensidad (ki): muy, bastante, poco, ligeramente, algo, tan, más, 
menos, más o menos, etc. 
- Modificadores de extensión: todos, algunos 
 
Disociación de los elementos determinado y determinante (cualificadores, 
cuantificadores, relacionadores: RS2c) 
 “grandes aros”, “ramas flexibles”, “boca acerada”, “tapa llana”, “mango grueso”, “pala 
cuadrangular”, “materia combustible” son ejemplos donde los especificadores son 
cualificadores, mientras que en “cuatro cajones”, “dos brazos”, “dos asas”, “varias 
tablas”, etc., son cuantificadores. Su representación semántico-conceptual es 
 aro <q:plural, g:grande 
 mango <c:grueso 
 tapa <c:llana 
 rama <q:plural, c:flexible 
 pala <f:cuadrangular 
 materia <c:combustible 
 
donde los nombres a la izquierda representan los elementos determinados o 
especificados y las especificaciones van a la derecha, precedidas de corchetes angulares. 
La especificación se representa como un par formado por un indicador de componente y 
una especificación concreta. Utilizamos el índice “q” para la cuantificación y “c” para la 
cualificación general (longitud, anchura, altura, diámetro, etc.), aunque asignamos 
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indicadores concretos a cualificadores muy frecuentes y valiosos en la diferenciación 
específica, como forma (f) o tamaño (g). 
 
Otros ejemplos: “receptáculo por lo común de forma cilíndrica”, “vasija de loza”, 
“camisa generalmente de punto”, “dos bolsas ordinariamente cuadradas”, que 
representamos también de forma abreviada como: 
receptáculo <f:cilíndrica <kf:por lo común 
vasija <m:loza  
camisa <c:de punto  <kf:generalmente 
bolsa <q:dos, f:cuadrada  <kf:ordinariamente 
 
donde f, kf, m, c, q  representan forma, indicador de frecuencia, materia, cualidad y 
cantidad respectivamente, y el corchete angular a la derecha de un término indica 
siempre una especificación (cualidad, cantidad, parte, frecuencia o intensificación) de 
ese término. 
 
Disociación de funtor y sus argumentos (en los verbos) (RS2d)  
Como en el siguiente ejemplo: 
“Sirve para transportar carga de los buques a tierra” se descompone en 
d:Sirve para transportar, o:carga, os:de los buques, ds:a tierra 
donde d es un indicador del componente “destino” y  o, os, ds son indicadores de rol de 
argumento que indican “objeto”, “origen”” y “destino”. 
 
Simplificación de la negación de un componente (RS3d):  no p/ sin p = ¬p  
sin CT → ¬CT 
sin p:patas → ¬p:patas 
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2. SIMPLIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las especificaciones que hemos obtenido en el proceso de descomposición de las 
definiciones de artefactos deben simplificarse mediante la aplicación de las normas 
generales y de las específicas para cada componente, que se van extrayendo en el 
proceso. Comenzamos con los cualificadores para seguir con los demás componentes. 
Así,  por  ejemplo,  “f:a manera de escalón corrido”  se  simplifica  en  f:a manera de + 
f:escalón <c:corrido, donde “f:a manera de” es un introductor estilístico del 
componente “forma” (f) en la definición semántico-lingüística, aunque también podría 
utilizarse otra variante estilística, como “f:en forma de”. A veces se utiliza el 
componente “forma” para la comparación de objetos, como en f:de figura semejante a 
la de la castaña”, simplificado como “f:castaña”. Las especificaciones del componente 
“tamaño” (g) se especifican del siguiente modo:  
g:de mayor o menor  tamaño=g:variado 
g:generalmente pequeña= g:pequeño <kf:generalmente 
g:más o menos pequeño= g:pequeño <ki:más o menos 
g:muy grande = g:grande <ki:muy 
donde “ki” es un modificador de intensidad. 
Algunas especificaciones quedan de momento sin simplificar, como “f:más 
ancho por la base que por la boca”, o “g:comúnmente mayor que una taza”, que 
requieren un análisis específico. Algún término se elimina por innecesario (o literario, 
estético), como “que remata” en “c:que remata en un cuello largo y angosto” (bota), 
simplificándose en “p:cuello <c:largo, c:angosto”, pues cualquier hablante competente 
sabe que un cuello de recipiente está en un extremo. 
El proceso de simplificación completo puede seguirse en el Anexo 
“Simplificación de componentes y especificaciones”, pp. 467 - . Aquí ofrecemos un 
muestrario con las distintas formas y procedimientos de simplificación  
 
2.1 SIMPLIFICACIÓN DE LOS CUALIFICADORES 
Forma gramatical con que se expresan: 
- un adjetivo: cómodo, movible, grande, etc. 
- un sintagma preposicional (SPrep): de madera, sin respaldo, etc. 
- un participio: empotrado en la pared 
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- una expresión verbal: puede estar sujeto a la pared 
- una oración de relativo: que llevan a bordo los grandes buques 
 
c:de + q + UM  (unidad de medida) + de + DIM(mensión) = DIM: <q + UM   
c:de 20 a 30 centímetros de largo = longitud <q:20-30 cm = c:largo <q:20-30 cm 
c:de cinco centímetros de grueso = grosor <q:cinco cm = c:grueso <q:cinco cm 
 
donde ya “cm” indica una unidad de medida concreta. Otras expresiones: 
c:de escaso alcance = alcance <ki:escaso 
c:de gran capacidad = capacidad <g:grande 
c:de gran diámetro = diámetro <g:grande 
c:de 20 a 25 centímetros de lado = p:lado <q:20–25 cm 
c:de dimensiones normalizadas internacionalmente es mejor marcarla como aclaración 
(exp) = exp:de dimensiones normalizadas internacionalmente. 
 
COMPARACIONES 
c: c1 <ki:más que <c2 
f:más alta que ancha 
c:alto <ki:más que <c:ancho 
f:más largo que ancho 
c:largo <ki:más que <c:ancho 
c:mucho más larga que gruesa 
c:largo <ki:mucho más que <c:grueso 
c:más pesada que el aire = c:pesado <ki:más que <or:el aire 
 
donde “or” indica “objeto relacionado”. 
 
c:c1 <p1 <ki:más que <p2 
f:más ancho por la base que por la boca  
p:base <c:ancho <ki:más que <p:boca 
f:más ancho por la boca que por el suelo 
p:boca <c:ancho <ki:más que <p:suelo 
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c: c < ki:más que/ ki:menos que <or: (objeto relacionado) 
c:mayor  y más cómoda que la [silla] ordinaria =  
g:grande <ki:más que <or: [silla] ordinaria   
c:más cómoda que la [silla] ordinaria =  
c:cómodo <ki:más que <or: [silla] ordinaria 
g:mayor que una taza= g: grande <ki:más que <or:taza 
c:de más abrigo que la chaqueta = c:abriga <ki:más que <or:chaqueta 
f:algo más larga que la chaqueta = c:largo <ki:más que <or:chaqueta   
c:más pesada que el aire = c:pesado <ki:más que <or:aire 
g:mayor que la canoa = g:grande <ki:más que <or:canoa 
g:mayor que la lancha = g:grande <ki:más que <or:lancha  
g:menor que el camión = g:grande <ki:menos que <or:camión 
 
c: c <igual / diferente  <or: (objeto relacionado) 
f:de forma diferente [de la chaqueta ordinaria] = f:diferente <or:chaqueta 
 
g:de mayor o menor  tamaño = g:variado 
 
c:capaz de  (+Inf.) = c: (Pres.) 
c:capaz de navegar por el aire = c:navega por el aire 
c:capaz de flotar en el agua = c:flota en el agua 
c:capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos = c:resuelve problemas aritméticos 
y lógicos 
c:capaz de resolver problemas gracias a la utilización automática de programas 
registrados en ella = d:resuelve problemas gracias a la utilización automática de 
programas (donde “registrados en ella” queda implicado). 
 
c:participio < 
c:atada al extremo de un mango = c:atada a un mango <ps:extremo  
c:cubierto por sus dos bases con piel estirada=  
c:cubierto con piel estirada <ps:por sus bases 
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c:adj. / participio + ps 
c:empegado por su parte inferior = c:empegado <ps:parte inferior 
c:cosido por sus bordes = c:cosido <ps:bordes 
c:doblado por una punta = c:doblado <ps:punta 
 
des:abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales forman dos bolsas 
grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el peso para mayor 
comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevarse de una parte a otra <alforja 
c:abierto <ps:por el centro  
p:bolsas <q:dos, g:grandes, ps:extremos 
p:bolsas <f:cuadradas <kf:ordinariamente 
d:guardar algunas cosas que han de llevarse de una parte a otra  
exp:en las bolsas se reparte el peso para mayor comodidad 
 
c:puede estar + participio = participio <kf:a veces  
c:puede estar sujeto a la pared  
c:sujeto a la pared <kf:a veces 
 
c:puede constar de +< p1, p2…pn = p1, p2…pn <kf:a veces 
c:puede constar de un palo largo y de un pie para que estribe en el suelo = 
p:palo <c:largo, p:pie <d:estribar en el suelo 
 
c:suele tener + c / p <ps = c / p <ps 
c:suele tener un agujero en la parte inferior lleno de tierra 
p:agujero <ps:parte inferior, c:lleno de tierra 
c:tejido con mimbres, juncos, cañas, varillas de sauce u otra madera flexible <cesta> 
c:tejido, m:mimbres/ m:juncos/ m:cañas/ m:varillas de sauce/ m:madera flexible 
 
Para el resto de simplificaciones de cualificadores, cf. Anexo A1, p.467 
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2.2 SIMPLIFICACIÓN DEL COMPONENTE “DESTINO”  
El componente “destino” (d) constituye junto con el “clasificador semántico” (cs) el 
componente más importante en la definición de un artefacto, puesto que expresa su 
utilidad, para qué sirve, lo cual determina los demás componentes, como su forma, 
material, partes, usuario, etc. 
 El constituyente definitorio que tiene como núcleo un componente de destino 
suele ir precedido por un introductor estilístico, cuya función es colocarlo dentro de la 
definición, integrarlo en la definición, empleándose para ello distintas variantes 
estilísticas, como para, destinado a, que sirve para, que se usa para, etc. Las 
especificaciones del componente suelen constar gramaticalmente de un verbo en 
infinitivo  o  presente  (3ª  persona),  que  indica  una  acción  (guardar,  colocar,  cortar,  
sentarse, etc.), y, cuando se requiere, de uno o varios objetos a los que se les aplica la 
acción para la que está destinado el artefacto en cuestión. Así, si prescindimos de los 
elementos introductores (para, que sirve/ se usa para, etc.), tendremos destinos como los 
siguientes: colocar libros, guardar ropa, sentarse, tomar líquidos, contener líquidos, 
transportar algo, llevar alguna cosa, cubre el cuerpo, resguarda el pie, transportar 
personas, deslizarse, pescar, coser, cortar, etc. 
 A veces se expresa el destino con términos metafóricos o coloquiales, por lo 
que es preciso sustituirlos por otros más adecuados, como en los siguientes ejemplos: 
d:que sirve para escupir en él [recipiente]= d:recoger los esputos 
d:donde se dejan la ceniza y residuos del cigarro= d:recoger la ceniza y residuos del 
cigarro 
d:meter algunas cosas = guardar algunas cosas 
d:que no pasa del tobillo = d:cubre el pie hasta el tobillo (para “calzado”) 
d:de transporte público = d:transportar <ua:servicio público 
d:sirve para menesteres de aseo personal = d:aseo personal  
 Además de la forma verbal se utiliza en ocasiones la forma nominal (un 
deverbal), como aseo personal, transporte, usos de limpieza, soporte, adorno, defensa 
propia, medio de transporte, transporte. Sin embargo, cuando van especificados 
conviene pasarlos a la forma verbal: 
d:transporte de personas, transporte de mercancías = transportar personas, transportar 
mercancías. 
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 Otras veces conviene clasificar como “área de uso” (ua) lo que intuitivamente 
hemos clasificado como “destino”:  
d:destinado a la enseñanza de la esgrima = ua: enseñanza de la esgrima 
d:salvar grandes diferencias de altitud = d:transporte <ua:zonas con grandes diferencias 
de altitud. 
 Otras expresiones requieren también una transformación en formas más 
adecuadas, como: 
d:dividir el día en horas, minutos y segundos = d:medir el tiempo 
pues “dividir” como destino pondría a “reloj” en el mismo grupo léxico que cuchillo o 
navaja,  cuyo  destino  es  cortar,  mientras  que  “medir”  lo  relacionaría  con  todos  los  
instrumentos de medida. Vemos con estos ejemplos que los componentes requieren 
términos precisos, no metafóricos, y que la redacción de las definiciones no es tarea de 
literatos, sino de científicos de la lengua o lingüistas especializados en lexicografía. 
 
VARIANTES ESTILÍSTICAS QUE INTRODUCEN EL COMPONENTE DESTINO 
EN LA DEFINICIÓN 
 
d:destinado a que +V (3ª pers. presente) = V (inf.) 
d:destinado a que las personas se acuesten en él = d:acostarse 
 
d:destinado a /  empleado a + V (inf.) = V (inf.) 
d:contener vino  
 
d:destinado/ empleado para + N 
d:destinado para maletas o equipajes, ua:en los vehículos  
d:tomar líquidos 
d:contener líquidos 
 
d:destinado/ que se destina a / para + deverbal = V (inf)/ deverbal  
d:que se destina al transporte de líquidos o sustancias que requieren aislamiento 
d: transportar líquidos o sustancias que requieren aislamiento 
d:destinado a la carga y descarga = d:cargar, d:descargar  
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d:destinado al transporte de personas = d:transportar personas 
d:para el transporte de personas a la cumbre de una montaña o a un lugar elevado 
d:transportar personas a la cumbre de una montaña  
d:transportar personas a un lugar elevado 
d:para transportes = d:transportar 
 
d:concebido para + deverbal = V (infin.) 
d:concebido para el transporte de personas 
d:transportar personas 
 
d:donde se / en que se + V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
d:donde se dejan la ceniza y residuos del cigarro 
d:recoger la ceniza y residuos del cigarro 
d:en el [saco] que comúnmente se transportan granos, semillas u otras cosas  
d:transportar granos, semillas u otras cosas   
 
d:donde / en el que/ en la que + se V (infinitivo) = V (infinitivo) 
d:en el que pueden + V (infinitivo) = V (infinitivo) 
d:guardar objetos <c:diversos 
 
d:para  + V (infin.)/ deverbal = V (infin.) 
d:guardar ropa 
 
d:propio para  /  se usa  / se emplea  para + V (infin.) = V (infin.)/ deverbal 
d:defensa propia <kf:sobre todo 
d:medir potenciales eléctricos 
 
d:que sirve de + deverbal = deverbal 
d:soporte a varias luces artificiales 
d:soporte a una luz artificial 
 
d:que sirve para + N = N 
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d:sirve para otros usos de limpieza= d:usos de limpieza <c:otros  
d:sirve para menesteres de aseo personal = d:aseo personal 
 
d: (que) sirve / se usa  para + V (inf.) = V (inf.) 
d:que sirve para cubrir el pie = d:cubrir el pie 
 
d:capaz de + V (inf.) = V (inf.) 
d:capaz de contener algo = d:contener algo 
 
d:con que se + V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
d:con que [la caja o cubierta] se resguardan los objetos que han de transportarse  
d:resguardar los objetos que han de transportarse  
d:con que se cose = d:coser 
d:afianzar los anteojos detrás de las orejas   
 
d:con que se (pueden) + V (infin.) = V (infin.) 
d:con que pueden correrse los pestillos de las cerraduras 
d:correr los pestillos de las cerraduras 
 
d: (V en gerundio / presente 3ª pers) = d: (V en infinitivo) 
d:cubriendo cada pierna = d:cubrir la pierna <c:cada 
d:cubriendo el pecho y la espalda = d:cubrir el pecho, d:cubrir la espalda   
 
d: V( presente 3ª pers) = d: (V en infinitivo) 
d:que cubre desde la cintura hasta parte de los muslos  
d:cubrir desde la cintura hasta los muslos <ps: parte  
 
Para el resto de simplificaciones de destino, cf. Anexo A1, p.484. 
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2.3 SIMPLIFICACIÓN DEL COMPONENTE “PARTE” (p) 
Después del clasificador semántico y del destino, es el componente categorial más 
importante en la definición de los artefactos. Está determinado por el componente 
destino en cuanto a tamaño, forma y material. Así, si se ha de construir una herramienta 
para cortar, al menos debe haber dos partes principales: una hoja o pieza metálica y una 
parte para agarrarla y manipularla. Resultarían así varias opciones: azada, pico, tijera, 
cuchillo, navaja, sierra, etc. Es preciso concretar el objeto o material que ha de cortarse 
con la herramienta para poder determinar las características de la hoja o pieza metálica 
que realizará esta función. Si se trata de cortar la tierra en un huerto tendré una azada, 
pico o herramienta parecida. Si es una tierra muy dura voy a necesitar una pieza 
metálica gruesa, terminada en punta a un lado del extremo inferior, y otra pieza metálica 
cortante al otro lado del extremo inferior, para usar una u otra pieza cuando lo requiera 
el  terreno.  Además  de  las  piezas  metálicas  se  requiere  un  mango largo  y  un  ojo  en  la  
pieza metálica para enastarlo. La herramienta, que se sujetará con las dos manos, se 
levantará reiteradamente para golpear con fuerza sobre el trozo de suelo que se está 
trabajando hasta conseguir el efecto deseado y pasar a otro trozo, repitiendo el proceso. 
Tenemos así un pico. Si la tierra no es muy dura, entonces la pieza metálica será una 
hoja ancha y cortante. Resultará así una azada, con un modo de uso similar. 
 Si,  en  cambio,  se  trata  de  cortar  madera,  entonces  la  hoja  metálica  tendrá  una  
forma dentada y se moverá adelante y atrás presionando de modo que la hoja vaya 
penetrando poco a poco en la madera hasta cortarla. Tendremos así una sierra. Pero si se 
tratara de cortar papeles, telas, etc. presionando con los dedos, entonces necesitaría dos 
hojas unidas en el medio por un clavito, de modo que puedan abrirse y cerrarse, y con 
un  ojo  en  cada  hoja  para  sendos  dedos.  Resultaría  una  tijera.  Si  se  trata  de  cortar  
alimentos, se empleará una hoja metálica larga y con filo y mango. Tendría un cuchillo, 
cuyo mango podría plegarse para llevarlo en el bolsillo, resultando una navaja. 
 Hemos visto con estos ejemplos que el destino determina las partes. Pero estas 
partes deben estar perfectamente identificadas en el grupo léxico para que las 
definiciones se expliquen con los mismos componentes categoriales. Y esta no es labor 
para un literato sino para un lingüista especializado en lexicografía. Así, por ejemplo, en 
la definición de “guitarra” de la versión 21ª del DRAE se indica como parte “caja de 
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madera”, que en la versión 22ª es “caja de resonancia”, siendo esta denominación más 
adecuada por ser aplicable a todo un grupo de instrumentos musicales. 
 Las partes están en función del tipo de artefacto -muebles, recipientes, ropa, 
calzado, medios de transporte o instrumentos- y pueden estar especificadas en forma, 
material, partes componenes o destino, información que aparece en el listado de 
simplificación que sigue a continuación y que debe interpretarse como una 
especificación concreta de un componente “parte”, que no del lema o del artefacto en 
general. 
 En  el  proceso  de  simplificación  se  van  extrayendo las  reglas  de  simplificación  
que permitirán separar los elementos lingüísticos introductores del componente “parte” 
en la definición lingüística del propio componente parte, por lo que “p:de cuatro 
ruedas”, por ejemplo, se simplifica en  p:de + p = p,  p:rueda<q:cuatro, donde p:de + p 
= p es una regla de simplificación (o de composición en el proceso inverso). 
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Variantes estilísticas que introducen el componente “parte” en la definición 
En letra cursiva aparecen las formas que van a simplificarse, en letra normal las formas 
simplificadas, mientras que las fórmulas de simplificación extraídas aparecen en cursiva 
y negrita. 
 
p:con + p = p  
p:con asa = p:asa 
 
p:a uno de los lados [con] boca proporcionada para echar el agua,  
p:boca <ps:a un lado, d:echar el agua 
 
p:y al [lado] opuesto [a la boca]  [con] un pitón para beber 
p:pitón <ps:lado opuesto a la boca, d:beber 
 
p:con p1, p2… pn = p1, p2… pn 
p:con asa en la circunferencia mayor, que es la de encima, y fondo en la inferior  
p:asa <ps:circunferencia mayor, p:fondo <ps:circunferencia inferior  
 
p:con tapa llana que aseguran varios goznes o bisagras por uno de los lados, y uno o 
más candados o cerraduras por el opuesto <arca> 
p:tapa <c:llana,  
p:gozne/ p:bisagra < q:varios, ps:a un lado, d:asegurar la tapa 
p:candado/ p:cerradura < q:uno / varios,  ps:lado opuesto 
 
p:de + p = p 
p:de boca cónica = p:boca <f:cónica 
 
p:provisto de + p1 + p2 = p<p1, p2 
p:provista de cierre y frecuentemente de asa  
p:<p:cierre, p:asa <kf:frecuentemente 
 
p:se compone / compuesto de + p1, p2 =p< p1, p2 
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p:se compone de duelas unidas y aseguradas con aros de hierro, madera, etc., y los 
extremos se cierran con tablas  
p<p:duelas <c:unidas, c:aseguradas con aros <m:hierro, madera, etc., p:tablas 
<ps:extremos 
 
p:suele tener + p = p <kf:generalmente 
p:suele tener dos asas  
p:asa <q:dos <kf:generalmente 
 
p:formado por + p = p 
p:formado por una armazón de madera o hierro, montada sobre ruedas 
p:armazón <m:madera / m:hierro, c:montada sobre ruedas 
 
p:hecho  de + p = p 
p:hecha generalmente de una pieza o con bordas de tabla o cañas 
p:pieza <q:uno / p:bordas <m:tabla / m:cañas 
 
p: compuesto/ se compone  de + p1, p2… pn =  p / p<p1, p2… pn 
p:compuesta de una cabeza, por lo común de hierro, y un mango 
p<p:cabeza <m:hierro<kf:por lo común, p:mango 
p<p:pala <m:acero, c:con filo convexo <ki:algo, p:ojo <d:enastar la [pala], p:peto  
 
p:compuesto por p1, p2, pn = p1, p2, pn 
p:compuesto por uno o más vagones arrastrados por una locomotora 
p<p:vagón <q:uno / q:varios, p:locomotora <d:arrastrar los vagones 
 
p:dotado / provisto de + p = p / p<p1, p2… pn 
p:dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la 
información 
p:memoria <c:de gran capacidad, p:métodos <d:tratamiento de la información 
p:provisto de una serie de orificios con lengüeta= p:orificios <c:una serie, <p:lengüeta 
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p:provisto de cuchillas o de esquíes en lugar de ruedas = p:cuchillas / p:esquís, 
¬p:ruedas 
 
p:armado de + p = p / p<p1, p2… pn 
p:armado de una lengüeta de hierro en uno de sus extremos 
p:lengüeta <m:hierro, ps:un extremo 
 
p:guarnecido de + p = p 
p:guarnecidas en sus orillas de pequeños dientes 
p:dientes <g:pequeño, ps:en sus orillas  
 
p: sembrado de + p =  p <q:numerosos 
p:sembrado de menudos dientecillos  
p:diente <g:menudo, q:numerosos 
 
p:de +  p <c = p <c 
p:ancho de boca = p:de boca ancha = p:boca <c:ancha 
 
p:p pueden ser < c = p <c 
p:cuyas perneras pueden ser de longitud variable 
p:perneras <c:largo <c:variable 
 
p:tiene + p = p 
p:tiene dos aberturas en las piernas 
p:con aberturas para el paso de [las piernas] 
p:abertura <q:dos, d:pasar las piernas 
 
p:que suele tener + p = p <kf:generalmente 
p:que suele tener una cubierta y dos palos para las velas 
p<p:cubierta, p:palo <q:dos <kf:generalmente, d:[aguantar] las velas  
 
p:no suele tener + p = ¬p <kf:habitualmente  
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p:no suele tener aro en la empuñadura 
¬p:aro <ps:en la empuñadura <kf:habitualmente 
 
p:consiste en + p = p /  p <p1, p2… pn 
p:consiste en dos tiras de tela guarnecidas en sus orillas de pequeños dientes 
generalmente de metal o plástico 
p:tira <q:dos, m:tela, p:dientes <g:pequeño, m:metal / plástico <kf:generalmente, ps:en 
sus orillas  
 
p:formado por / que consta de + p = p /  p<p1, p2… pn 
p:formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango 
p:hoja <m:de metal, <c:de un corte solo, pmango 
p:que consta de un platillo giratorio, sobre el que se colocan los discos de gramófono, y 
de un fonocaptor conectado a un altavoz 
p<p:platillo <c:giratorio, exp:sobre el [platillo] se colocan los discos de gramófono, 
p:fonocaptor c:conectado a un altavoz 
 
p:que lleva + p = p 
p:que lleva cuerdas de tripa o de metal 
p:cuerdas <m:tripa / m:metal 
 
des- + p = ¬p 
p:descubierto 
¬p:cubierta  
 
p:sin + p =¬ p 
p:sin perlas = ¬p:perlas 
p:otras hay sin manija, que se usan con berbiquí 
p:sin manija, p:con berbiquí = ¬p:manija, p:berbiquí 
 
Para el resto de simplificaciones, cf. Anexo A1 , p. 477 
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2.4 SIMPLIFICACIÓN DEL COMPONENTE “USO”:  
usuario (u), modo de uso (um), área de uso (ua) 
El componente “uso” hace referencia a la utilización de un artefacto, englobando los 
subcomponentes “usuario” (u) , “modo de uso” (um) y “área de uso” (ua), aunque 
también podría incluirse “tiempo de uso” (ut) en caso de utilizarse en otra época, como 
ocurre con el coturno, usado por los actores grecorromanos. 
 El usuario no siempre aparece explícito, utilizándose a veces expresiones 
equivalentes,  como  plazas  o  asientos  en  los  vehículos.  La  simplificación  dará  lugar  a  
formas sencillas a partir de formas variadas o complejas, como en los siguientes 
ejemplos: 
u:en que solo cabe una persona 
u:que usan los monarcas y otras personas de alta dignidad 
u:del hombre y de la mujer, u:por lo común de hombre,  
u:femenina, u:infantil, u:masculina, u:usada por las mujeres y los niños de corta edad,  
u:lo usan especialmente picadores y vaqueros, 
 u:usada especialm. por los esquiadores 
u:que usan los artesanos, u:que usan los carpinteros, u:que usan los entalladores  
 El modo de uso es una explicación de la forma en que debe utilizarse un 
artefacto, como en los siguientes ejemplos: 
um:los dientes se traban o destraban entre sí al efectuar un movimiento de apertura o 
cierre por medio de un cursor metálico,   
um:se lleva en los dedos de la mano 
um:se pulsan con los dedos de una mano,   
um:se toca soplando o aspirando por esos orificios,   
um:se apunta y dispara con una sola mano. 
um:el aire entra por una válvula y sale por un cañón cuando, plegándose los costados, 
se reduce el volumen del aparato 
El área de uso (ua) es el ámbito o la ocasión en que suele utilizarse un artefacto, 
como en los siguientes ejemplos: 
ua:especialmente en los actos de ceremonia 
ua:en viajes o traslados  
ua:empleado en las mesas 
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ua:se usa al levantarse 
ua:se usa para estar en casa 
ua:que se usa en casa 
ua:que por lo común sólo se usa dentro de casa 
ua: que se emplea en las cercanías de una ciudad 
ua:en aguas de poco fondo, ua:en la costa, ua:en el interior de los puertos  
ua:dentro de una ciudad, ua:en el servicio urbano, ua:sobre el hielo y la nieve 
ua:en el mar, ua:en los puertos, ua:entre puntos cercanos de la costa, ua:en las playas 
 De estos constituyentes definitorios hemos de separar los elementos 
introductores del componente y simplificar las especificaciones. Así, por ejemplo,  
ua:se usa para estar en casa, ua:que se usa en casa, ua:que por lo común sólo se usa 
dentro de casa se reduce a   
ua:se usa en/ dentro de/ para estar en (elementos introductores estilísticos),  
ua:casa 
 
 
VARIANTES ESTILÍSTICAS QUE INTRODUCEN EL COMPONENTE “USO”: 
usuario (u), área de uso (ua), modo de uso (um) 
 
u:para  + u = u 
u:para una persona = u: persona <q:uno 
u:para dos o más personas = u:persona <q:dos / ki:más 
 
u:que usan / usado por  + u = u 
u:que usan los cocineros y pasteleros como molde para varios usos de sus oficios 
u:cocineros, u:pasteleros, exp:[sirve de] molde para varios usos de sus oficios 
 
u:en que solo cabe + u = u 
u:en que solo cabe una persona = u:persona <q:uno 
 
u:de / del + u = u 
u:del hombre y de la mujer = u:hombre, u:mujer 
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u:por lo común de hombre = u:hombre <kf:por lo común 
u:de la persona = u:persona 
 
u: (Adj.) = N 
u:femenina = u:mujer 
 
ua:en + ua = ua  
ua:especialmente en los actos de ceremonia = ua:actos de ceremonia <kf:especialmente 
ua:empleado en las mesas = ua:mesas 
 
ua:se usa al / para + V (infin.) = 
ua:al levantarse 
ua:en casa 
 
ua: (se usa) en + ua = ua 
ua:que se usa en casa = ua:casa 
ua:que por lo común sólo se usa dentro de casa = ua:en casa <ke:sólo <kf:por lo común 
 
ua:de / en + ua = ua 
ua:de agricultura = ua:agricultura 
ua:de carpintería, ua:carp = ua:carpintería 
ua: en los instrumentos ópticos = ua:instrumentos ópticos  
ua:a falta de llave 
 
3. Inventario de componentes y especificaciones simplificadas   
Cf.Anexo A4, p. 493. 
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4.  Reglas específicas de composición o descomposición para cada componente 
 
a) Cualificadores 
Simplificación de las comparaciones 
c: c1 <ki:más que <c2 
c:c1 <p1 <ki:más que <p2 
c: c < ki:más que/ ki:menos que <or: (objeto relacionado) 
c: c <igual / diferente  <or: (objeto relacionado) 
 
Reglas y variantes estilísticas 
RS-c1   adjetivo 
RS-c2   c:capaz de  (+Inf.) = c: (Pres.) 
RS-c3             c:puede estar + participio = participio <kf:a veces  
RS-c4            c:de + q+ UM  (unidad de medida) + de + DIM(mensión) = DIM <q + 
UM  c:de 30 centímetros de longitud = c:largo <30 cm/ ln <30 cm 
elipsis 
 
RS-f1   f: (de) figura de / de forma + f = f 
RS-f2   f:en forma de/ a manera de/ a modo de/  parecido a + or (objeto 
relacionado) = f: (or) 
 
fm:de / movido por  + fm = fm 
fm:navega a + fm = fm 
 
RS-m1  m:de + m = m 
RS-m2  m:formado/ hecho/  de/ con + m = m 
RS-m3  m:cualificador adjetivo =  cualificador nominal (metálico = de metal) 
 
b) Destino. Reglas y variantes estilísticas 
RS-d1  d:para  + V (infin.)/ deverbal = V (infin.) 
RS-d1.1          d:destinado a que +V (3ª pers. presente) = V (inf.) 
RS-d1.2 d:destinado a /  empleado a + V (inf.) = V (inf.) 
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RS-d1.3 d:destinado/ empleado para + N 
RS-d1.4 d:destinado/ que se destina a / para + deverbal = V (inf)/ deverbal  
RS-d1.5 d:concebido para + deverbal = V (infin.) 
RS-d2             d:donde / en el que/ en la que + se V (infinitivo) = V (infinitivo) 
RS-d2.1 d:donde se / en que se + V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
RS-d2.2 d:con que se + V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
RS-d2.3 d:con que se (pueden) + V (infin.) = V (infin.) 
RS-d3             d:en el que pueden + V (infinitivo) = V (infinitivo) 
RS-d4  d:propio para/  se usa/ sirve/ se emplea  para + V (infin.)/ deverbal = V 
(infin.)/ deverbal 
RS-d4.1 d:que sirve de + deverbal = deverbal 
RS-d5  d: (V en gerundio / presente 3ª pers) = d: (V en infinitivo) 
RS-d5.1 d: de + V (inf.) / deverbal = V (inf.) 
RS-d5.2 d: (que) + V (presente/ pto. Imperfecto, 3ª pers.) = V (infinitivo) 
RS-d6  d:capaz de + V (inf.) = V (inf.) 
RS-d6.1 d:que hacen posible + deverbal = V (infin.) 
 
c) Parte. Reglas de simplificación (RS-p) y variantes estilísticas 
RS-p1  p:con + p = p / p:con p1, p2… pn = p1, p2… pn 
RS-p2  p:de + p = p 
RS-p2.1 p:dotado/ provisto de + p1 + p2 = p<p1, p2 
RS-p2.2 p:se compone / consta/ compuesto de + p1, p2, pn =p< p1, p2, pn 
RS-p2.3 p:hecho  de + p = p 
RS-p2.4 p:armado de + p = p / p<p1, p2… pn 
RS-p2.5 p:guarnecido de + p = p 
RS-p2.6 p: sembrado de + p =  p <q:numerosos 
RS-p2.7 p:de +  p <c = p <c 
RS-p3  p:formado/ compuesto por p1, p2, pn = p1, p2, pn 
RS-p4  p:tiene/ lleva + p = p 
RS-p4.1 p:suele tener + p = p <kf:generalmente 
¬ RS-p4.1 p:no suele tener + p = ¬p <kf:generalmente  
RS-p4.2 des: (que) esencialmente se reduce a + p = p /  p<p1, p2… pn 
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RS-p4.3          p:puede constar de + < p1, p2…pn = p1, p2…pn <kf:a veces 
RS-p5  p:consiste/ consistente en + p = p /  p <p1, p2… pn 
RS-p6  p pueden ser < c = p <c 
¬RS-p1 p:sin + p =¬ p 
¬RS-p1a des- + p = ¬p 
 
d) Uso. Reglas y variantes estilísticas  
RS-u1 u:para  + u = u 
RS-u2 u:que usan / usado por  + u = u 
RS-u3       u:de / del + u = u 
RS-u4                  u: (Adj.) = N 
RS-u5 u:en que solo cabe + u = u 
RS-ua1 ua:en + ua = ua  
RS-ua2      ua: (se usa) en + ua = ua 
RS-ua3      ua:de / en + ua = ua 
RS-ua4      ua:se usa al / para + V (infin.) = ua 
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5. SIMPLIFICACIÓN SEMÁNTICA 
Los componentes y sus especificaciones deben someterse al último proceso de 
simplificación, la semántica, para evitar que expresiones equivalentes aparezcan como 
expresiones distintas. Así, por ejemplo, “contener algo” y “contener alguna cosa” son 
expresiones distintas pero equivalentes, pues tienen el mismo significado. De este modo 
se reducirá el inventario de componentes y especificaciones.  
 La reducción es mayor si tenemos en cuenta la interpretación de base 
contextual, como en “d:conservar las cosas que se ponen dentro”, equivalente a 
“conservar cosas”; o en “guardar en él alguna cosa” para un armario, donde es superfluo 
“en él”. Igualmente “para dormir y descansar en ella las personas” aplicado a cama, 
donde, además, el término “descansar” se usa en exclusiva para cama y lecho, no para 
asiento. Asimismo en “d:colocar sobre las tablas” aplicado a estantería es innecesaria la 
especificación. Sin embargo, ésta sería necesaria si constituyera un rasgo diferencial. 
 De las especificaciones del componente de destino hemos separado unas 
cualidades, como “necesarios”, “que requieren aislamiento”, “de uso doméstico”, etc., 
así como elementos indicadores de frecuencia o cantidad. Previamente, en el proceso de 
simplificación, hemos asignado el componente “exp” (explicación) a expresiones 
complejas de la definición tales como “exp:en [el armazón] generalmente se pone 
jergón o colchón de muelles, colchones de lana, sábanas, mantas, colcha y almohadas” 
(para cama) por constituir elementos explicativos, no semánticos, de la definición (en la 
21.ª versión del DRAE). 
 Supresión de sinónimos (en cursiva, la expresión o expresiones que suprimimos 
por innecesaria): “d:contener lo necesario para el servicio de la mesa” y “d:guardar lo 
necesario para el servicio de la mesa”; “d:poner otros objetos”, supone un contexto, por 
lo que sustituiremos por “d:poner objetos <c:diversos”, que está descontextualizado; 
“d:resguardar a cierta altura un altar, sitial, lecho, etc.”, “d:cubrir a cierta altura un 
altar, sitial, lecho, etc.”; d:conservar algo”, “d:conservar ciertos géneros”, d:conservar 
las cosas que se ponen dentro”. 
 Las expresiones metafóricas o poco adecuadas conviene sustituirlas por otras 
más adecuadas. Así en “d:dejar la ceniza y residuos del cigarro” (cenicero) y “d:escupir 
en él” (escupidera) conviene sustituir el verbo por recoger, como en “d:recoger los 
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excrementos humanos” (orinal); es decir, “recoger la ceniza y residuos del cigarro”, 
“recoger los esputos”.   
 “c:de uso doméstico” puede sustituirse por “ua:casa” (área de uso: en casa); 
“d:contener alguna cosa” y “d:contener cosas destinadas a la alimentación” se simplifica 
como “d:contener alguna cosa” y “c:destinada a la alimentación”; 
 “d:guardar algo”, “d:guardar cosas”, “d:guardar alguna cosa”, “d:guardar 
algunas cosas”, “d:guardar en él alguna cosa”, d:guardar las cosas que se ponen 
dentro; 
“resguardar objetos” <c:que han de transportarse”, “d:resguardar los objetos que han 
de transportarse”, “d:resguardar una cosa”; 
“d:guardar algo”, “d:guardar objetos de valor”, “guardar cosas <c:de valor”; 
“c:que han de transportarse”, “c:que han de llevarse de una parte a otra”; 
 “d:que sirve para meter algunas cosas usuales”, “d:guardar cosas <c:usuales” 
(bolsillo) 
kf:generalmente 
kf:comúnmente, kf:frecuentemente, kf:habitualmente, kf:ordinariamente, kf:por lo 
común, kf:princialmente, kf:en general, kf:especialmente, kf:generalmente, por lo 
general kf:ordinariamente,kf:regularmente  
ps:a un lado, ps:a uno de los lados  
g:diverso, g:variado  
cs:cesta, cs:saco, cs:talega cs:especie de cesta, cs:especie de saco, cs:especie de talega  
c:se ciñe al cuerpo, c:se ajusta al cuerpo   
c:se ajusta con botones, c:se ajusta con correas 
c:se ajusta por medio de cordones, c:se ajusta por medio de correas (calzado) 
c:se ajusta con correas  c:se asegura con correas (calzado) 
ua:costa   ua:costas del mar 
c:cerrado por sus extremos puede suprimirse en “alforja” por superfluo, pues es 
“abierta por el centro” y los extremos forman dos bolsas. 
c:herméticamente puede suprimirse por disponerse ya de c:hermético, ambos 
cualificadotes, el primero del verbo y el segundo del nombre,  
c:labrado en figura de cabeza de carnero puede descomponerse en c:labrado, f:cabeza 
de carnero 
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c:músico puede suprimirse al disponer de c:musical, más apropiado para instrumento, 
d:comer en él aplicado a “plato” puede suprimirse por disponer de “comer”, pues la 
especificación “en él” es innecesaria para un usuario competente, 
d:comodidad = d:estar cómodo: “por comodidad” es equivalente a “para estar cómodo” 
no:aire, no:el aire 
g:pequeño, g:menudo 
p:mango,  p:astil 
ps:extremo, ps:en un extremo, ps:por un extremo 
c:en que se contiene o puede contenerse cualquier sustancia 
u:mujer, u:usada especialente por las mujeres, u:femenina  
u:hombre, u:por lo común de hombre, u:masculina 
u:infantil, niños de corta edad,  
c:de un solo corte, c:de un solo filo 
c:doblado, c:doblado por una punta 
c:musical, c:músico (instrumento) 
c:pequeño, c:menudo 
exp:conjunto de piezas construido para funcionar unitariamente con finalidad práctica  
exp:conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada, 
d:colocar libros, papeles u otras cosas, d:colocar sobre ellas libros, piezas de vajilla  
fm:automóvil, fm:motor 
d:conservar algo, d:conservar ciertos géneros 
d:transportar personas, d:transportar pasajeros, d:transportar viajeros son 
equivalentes, por lo que nos quedamos con la primera forma, más general 
d:transportar personas a la cumbre de una montaña  
d:transportar personas a un lugar elevado 
d:medir el tiempo, d:dividir el día en horas, minutos y segundos 
d:limpiar la ropa, d:quitar el polvo a la ropa 
d:enastar la barra en el mango, d:encajar el mango 
ps:en el extremo, ps:en su extremidad , ps:en un extremo, ps:extremo  
p:depósito, p:depósito para la materia combustible 
p:teclado, p:teclas 
um:exterior, um:se pone sobre las demás,  um:se pone encima de la camisa o blusa 
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um:interior, um:se pone sobre la carne 
d:usos de limpieza mejor como ua:limpieza 
d:ver objetos lejanos, d:ver a distancia, d:ver a larga distancia son equivalentes, 
adoptando la primera forma como “d:ver objetos <c:lejanos”, resultando así superfluos 
los cualificadores “c:a distancia” y c:a larga distancia,  
m:cosa semejante, m:diverso pueden suprimirse por superfluos 
c:labrado en figura de cabeza de carnero puede descomponerse en c:labrado, f:cabeza 
de carnero 
c:se ajusta con botones,  c:se aseguraron botones 
d:comodidad = d:estar cómodo: “por comodidad” es equivalente a “para estar cómodo” 
d:transportar personas, d:transportar pasajeros, d:transportar viajeros son  
d:usos de limpieza mejor como ua:limpieza 
p:armazón, p:armadura son equivalentes, adoptando la primera forma 
p:mango, p:astil,  
p:diente, p:dientecillo o p:diente <g:pequeño 
p:ropa de cama, p:sábanas y otras ropas 
ps:extremo,  ps:en su extremidad,   
ps:en el extremo opuesto, ps:en el otro extremo se descomponen en 
ps:extremo<ps:opuesto, duplicando el componente “posición” (ps), 
ps:en el otro extremo de la barra se simplifica en “ps:extremo <ps:opuesto” 
especificando a “p:barra”, 
ps:lado opuesto se descompone en “ps:lado <ps:opuesto” 
ps:en la parte inferior de la tapa se simplifica añadiendo a “p:tapa” la especificación 
“ps:parte inferior” 
q:más de dos,  q:más de cuatro se simplifican:  “q:dos <ki:más”, “q:cuatro <ki:más”  
q:tres o más se simplifican como “q:tres / ki:más” 
ua:aguas de poco fondo = ua:aguas <c:poco profundas = ua:agua <c:superficial 
c:acaba en punta =  c:remata en punta 
c:ajustado = c:se ajusta 
c:adornado = c:con adornos  
c:de mano = c:se puede llevar a mano 
d:ver objetos lejanos = d:ver a distancia = d:ver a larga distancia 
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CAPÍTULO 3.   SIMPLIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES VERBALES 
 
0. Introducción  
En el proceso de descomposición de las definiciones hemos suprimido del componente 
“destino” los elementos introductores, tales como “sirve / se utiliza para”, pero hemos 
conservado la especificación verbal como un bloque para tratar de descomponerla en 
este capítulo.  
 En este proceso nos serviremos de un aspecto de la TeSWeST de J. S. Petöfi y 
colaboradores, el de los indicadores de rol de argumento, como un medio teórico para 
separar los verbos de sus especificaciones. De este modo podremos simplificar 
expresiones como: 
 
(i) 
d:llevar de una parte a otra escombros, tierra u otras cosas semejantes  
d:llevar a la boca los alimentos blandos  
 
(ii) 
d:labrar a golpe de martillo metales 
d:labrar la tierra abriendo surcos en ella 
d:labrar superficies curvas 
 
(iii) 
d:cerrar la puerta con el marco 
d:cerrar la ventana con el marco 
d:cerrar las puertas 
d:cerrar una hoja con otra 
 
(iv) 
d:medir el tiempo  
d:medir la profundidad de las aguas  
d:medir pesos, generalmente grandes 
d:medir potenciales eléctricos 
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1.  El componente del léxico de la TeSWeST 
La Teoría de la Estructura del Mundo y del Texto (TeSWeST) 34,  concebida por J.  S.  
Petöfi y desarrollada bajo su dirección por numerosos colaboradores con multitud de 
publicaciones, sigue representando una fuente de inspiración para todo investigador que 
pretenda analizar una lengua natural mediante el empleo de lenguas formales o 
canónicas. Desgraciadamente, la complejidad de la misma representa un obstáculo para 
su difusión, por lo que es fundamental lograr una mayor simplicidad, rentabilidad y 
facilidad de aplicación. Una de las innovaciones concierne a los "indicadores de rol de 
argumento", que constituyen un medio imprescindible sobre todo para el análisis de los 
verbos. 
 Según Petöfi, para el análisis semántico y la representación de las explicaciones 
lexicográficas se requiere una lengua canónica y la posibilidad de traducir las 
definiciones ofrecidas en lengua natural a la lengua canónica, y viceversa. Como 
condición previa señala una base conceptual común y la existencia de los diccionarios 
precisos para las correspondientes traducciones, es decir, el de la lengua canónica y los 
bilingües (lengua natural - lengua canónica y viceversa) 35. 
 La lengua canónica que hemos desarrollado para el análisis de las definiciones 
debe cumplir igualmente estas condiciones, distinguiendo los elementos semántico-
conceptuales de los estilísticos que caracterizan a cada lengua natural.   
La TeSWeST consta de tres componentes: gramatical, de semántica del mundo y 
del léxico 36. Dada su importancia para el análisis de los componentes, especialmente 
para la descomposición de las especificaciones verbales, expondremos brevemente este 
último, remitiendo a Petöfi 78 para una exposición más amplia y detallada. 
 
2. La entrada en el diccionario de la lengua canónica 
El sistema sintáctico consta del componente del funtor y el del argumento, así como de 
las siguientes clases categoriales: a) indicador de argumento, b) indicador de rol de 
                     
   34 Ver las publicaciones de la colección "Papiere zur Textlinguistik" (edit. H. Buske, Hamburgo), directa o 
indirectamente relacionadas con esta teoría. En España es conocida por "Lingüistica del texto y crítica 
literaria", de J. S. Petöfi y A. García Berrio, 1978. 
 
35 Petöfi en Neubauer/ Petöfi 1981: 151-153 
36 Petöfi en Petöfi – G.Berrio 78: 219 
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argumento, c) funtor, d) dimensionador, e) indicador de cualidad, f) indicador de 
cantidad, g) coeficiente, h) indicador de unidad de medida, i) modificador 37, de los que 
ya hemos hablado en el capítulo anterior (págs. 66 -). 
La siguiente tabla (Neubauer-Petöfi 81: 155) refleja la relación entre 
componentes y clases categoriales: 
 
Componente del funtor Componente del 
argumento 
especificador (calificador/ cuantificador) funtor marco argumental 
Evaluador dimensionador   
 indicador de cualidad    
 indicador de cantidad    
modificador coeficiente indicador de unidad de medida    
 f2    
f 3 f21 f22 f1 f r1:a1,..., rn:an 
 
mientras que la siguiente fórmula indica las posibles configuraciones que pueden 
formarse con estos elementos (ibid.: 157): 
 
 [ ( [ [  (  [ f 3 ]  |  f 2  |  ]  f1 ] )  f  ]   { r 1 : a 1, ..., r n : a n } 
 
donde los paréntesis indican la opcionalidad. 
 
a) Al componente del funtor pertenecen  un  funtor  (f)  y  opcionalmente  un  
especificador. Los funtores son definidos como denominaciones para objetos concretos 
y abstractos, relaciones, estados, sucesos y actividades, es decir, nombres y verbos, 
mientras que los especificadores son cualificadores o cuantificadores, a veces 
acompañados de un modificador (f3), como “muy”, “aproximadamente”, “alrededor de”, 
etc., en expresiones como “muy caliente”, “bastante rápido”, “25 metros 
aproximadamente”. Un cuantificador consta de evaluador (f2) y dimensionador (f1). El 
dimensionador expresa una dimensión, como longitud, volumen, forma, tamaño, 
aceleración, etc., mientras que el evaluador contiene el indicador de cantidad, que 
                     
37 Petöfi en Neubauer/ Petöfi 1981: 151-53; cf. también Petöfi 78d: 193-94. 
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consta de coeficiente (f21) y de indicador de unidad de medida (f22).  Los números 
y numerales indefinidos (“algunos”, “varios”,  etc.) tienen la función de coeficientes, y 
de indicadores de unidad de medida términos como “pieza”, “docena”, “grupo”, 
“sección”, “regimiento”, ... “gramo”, “metro”, “milla, “decibelio”, “kilómetros por 
hora”, etc. 
 El indicador de cualidad está formado por los adjetivos calificativos y todos los 
nombres que designan objetos, y pueden ir acompañados de un dimensionador, como 
"en forma de bola", "en forma de círculo", "olor a pescado”, etc. 
 
b)  El componente del argumento (marco argumental) está formado por el indicador 
de argumento (ai), representado por distintas variables, y el indicador de rol de 
argumento (rn). Los argumentos pueden ser nombres propios (N), clases de objetos (G), 
individuos (I) o masas (M). 
 Los roles de argumentos son, según la TeSWeST, relaciones entre objetos y 
estados de cosas. Los indicadores de rol de argumento constituyen los elementos con los 
que se construye la sintaxis de la lengua semántica, y determinan "el rol semántico 
específico que los individuos designados por argumentos desempeñan en esa relación" 
(Heydrich 78a: 97). La relación de la unidad formada por funtor + argumento en 
"golpear" sería:  
   [golpear]  {cp:a1, ao:a2, im:a3} 
donde a1, a2, a3 representan los tres argumentos y cp (causer participant), ao (affected 
object), im (instrument means) los correspondientes indicadores de rol de argumento 38. 
 
3. Los indicadores de rol de argumento 
Como éstos constituyen los elementos con los que se compone la sintaxis de la lengua 
canónica, es conveniente conocerlos más ampliamente. Pasamos directamente a la 
nueva versión. 
 El árbol del sistema consta de dos ramas: dominante (d), para la relación sujeto-
predicado, y complementaria (c), para las relaciones restantes.  
                     
38 Neubauer-Petöfi 81: 159 
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 La rama dominante d se ramifica en actitudinal (a) -diferenciada en causal-
actitudinal (ca), constante-actitudinal (ka) y variable-actitudinal (va)- y no-actitudinal 
(-a), que se divide en causal-posicional, constante-posicional y variable-positional (cp, 
kp, vp). 
 Para su ilustración se ofrecen los siguientes ejemplos: 
   actitudinal 
1)  Luis (ca) piensa en Berta.  
2)  Luis (ka) adora la tarta de ciruela. 
3)  Luis (va) se enamora de Berta. 
   posicional 
4)  Luis (cp) escribe un libro. 
5)  Luis (kp) es un pícaro. 
    Luis (kp) es el padre de Berta. 
6)  La piedra (vp) cae de... a través de... en 
 La rama complementaria (c) se ramifica en relacional, scena, efecto, 
instrumental y objeto (r, s, e, i, o).  
 Relacional (r) se ramifica en funcional-relacional, neutral-relacional, parte-
relational, referencia-relacional, símil-relacional y tema-relacional (fr, nr, pr, rr, sr, 
tr). Ejemplos: 
 relacional: 
7)  Luis firma como autor (fr). 
8)  Berta es una tía de Luis (nr). 
9)  El abrigo cuelga de [su] cordón (pr). 
10) Berta le desea a Luis (rr) la sarna. 
11) Berta es más alta que Luis (sr). 
12) "El Látigo Federico" es un libro sobre Nietzsche (tr) 
  
scena: 
scena (s) se ramifica en direccional-scena, global-scena, intermediaria-scena y origen-
scena (ds, gs, is, os). Ejemplos: 
13) Luis arroja el queso a la pared (ds) 
14) Berta busca el queso en la bolsa de la compra (gs) 
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15) El queso vuela por encima de la mesa (is) 
16) Luis saca los pepinos de la olla (os) 
  
Efecto (e) se ramifica sólo en neutral-efecto (ne). Así: 
17) Berta fabrica cerveza tostada (ne) 
 
 Instrumental (i) se  divide  en  aparato-instrumental, material-instrumental y 
neutral-instrumental (ai, mi, ni). Ejemplos: 
18) Luis corta salchichón con el cortapapeles (ai) 
19) Luis zurce los calcetines con hilo de seda (mi) 
20) Berta pone un anuncio en el periódico (ni). 
 
 Objeto (o) se ramifica en funcional-objeto, neutral-objeto, parte-objeto, símil-
objeto y tema-objeto (fo, no, po, so, to). Ejemplos: 
21) Luis tiene conejos como animales domésticos (fo) 
22) Berta lleva la bolsa de la compra (no) 
23) Luis se cae de cabeza (po) 
24) Luis mide a Berta por sus acciones (so) 
25) Berta negocia sobre el precio de la tarta de ciruela (to). 
 
4. Ejemplos tomados de las definiciones de artefactos 
Recordemos la fórmula del componente de los argumentos: 
 
f    { r 1 : a 1, ..., r n : a n } 
 
donde “f” representa al funtor, “r” los indicadores de rol de argumento y “a” los 
argumentos. Por comodidad, utilizaremos corchetes angulares “<” en vez de llaves para 
la representación de los argumentos. 
Ofrecemos una serie de ejemplos donde los argumentos pueden realizar los roles 
de neutral-objeto (no), neutral relacional (nr), aparato-instrumental (ai), entre otros. 
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   f  <no 
afilar los lápices   afilar   <no:los lápices 
cubrir el pecho   cubrir  <no:el pecho 
asegurar los vestidos   asegurar  <no:los vestidos 
guardar  ropa    guardar  <no:ropa 
servir el alimento   servir   <no:el alimento 
medir la profundidad de las aguas  medir  <no:la profundidad de las aguas 
cortar raíces delgadas   cortar   <no:raíces <c:delgadas 
 
     f      <ai 
ajustar por medio de correas   ajustar  <ai:correas 
asegurar con cintas   asegurar <ai:cintas 
golpear con el martillo                        golpear<ai:martillo 
coser con la aguja   coser <ai:aguja 
 
     f  <mi 
coser con hilo    coser   <mi:hilo 
   
f             <ne:     
hacer agujeros   hacer  <ne:agujeros 
producir un efecto determinado producir <ne:efecto determinado 
 
        f  <ni: 
labrar abriendo surcos  labrar   <ni:abriendo <no:surcos 
labrar golpeando con el martillo labrar  <ni:golpeando <ai:martillo 
subir gracias a un sistema de arrastre subir  <ni:sistema de arrastre 
coser uniendo las partes separadas coser  <ni:uniendo <no:partes separadas 
 
Ejemplos de “destino” 
introductor estilístico: “para” (para labrar, trasladar, etc.) 
 
labrar <no:la tierra, ni:abriendo surcos en ella 
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trasladar <no:personas, os:de unos pisos, ds:a otros 
llevar <no:escombros, os:de una parte, ds:a otra [parte] 
transformar <no:energía, os:de una forma, ds:en otra más adecuada 
labrar <no:metales, ni:golpeando con el martillo 
enfriar <no:las bebidas, ni:rodeándolas de hielo 
 
5. Descomposición de los argumentos verbales 
Adoptamos la versión expuesta de los indicadores de rol de argumento para llevar a 
cabo la descomposición del verbo y sus especificaciones, que aplicaremos a los 
inventarios de rasgos de artefactos. 
 
Formas con que se presenta el componente “destino”: 
- Nombre: asiento, respaldo, etc. 
- Verbo 
o Sin argumentos: descansar, dormir, etc. 
o Con argumentos: colocar, guardar, etc. 
 
 Ofrecemos unos ejemplos antes de pasar al inventario de verbos de 
destino de los distintos grupos de artefactos. En cursiva aparecen las expresiones que se 
descomponen; en letra normal, la expresión formalizada. Así “d:colocar libros” se 
descompone en “d<V:colocar <no:libros”, es decir, “V:colocar”, que es un funtor, y 
“no:libros”, que corresponde al argumento “libro” desempeñando el rol “no” (objeto 
neutral) para el funtor “V:colocar”. En cambio, en una expresión como “d:golpear con 
el libro”, el mismo argumento de antes “libro” desempeñará aquí el rol “ai” (aparato 
instrumental),  por  lo  que  la  expresión  deberá  representarse  en  el  plano  semántico-
conceptual como “d<V:golpear, ai:libro”, donde el libro es aquí un medio con el que se 
golpea.  Por  tanto,  el  mismo  argumento  puede  desempeñar  distintos  roles.  Estos  roles  
representan así una gramática semántica.  
 
  
d:colocar libros 
d<V:colocar <no:libros 
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d:arrastrar los vagones 
d<V:arrastrar <no:los vagones 
 
d<V:afilar <no:los lápices 
d<V:ver <no:objetos <c:lejanos   
d<V:percibir <c:mejor <no:los sonidos 
 
d<V:producir <ne:un efecto <c:determinado 
d<V:abrir <ne:ojetes  
d<V:dar <ne:luz 
 
d<V:colocar <ds:sobre las tablas 
d<V:clavar <ds:en el cerviguillo de los toros 
 
d:transportar a la cumbre de una montaña  
d<V:transportar <ds:a la cumbre de una montaña  
 
d<V:afianzar <no:los anteojos <ds:detrás de las orejas   
d<V:enastar <no:la barra <ds:en el mango 
d<V:transformar <no:cierta forma de energía <ds:en otra forma más adecuada 
 
d:cubrir parte de la pierna sin llegar a la rodilla 
d<V:cubrir <no:parte de la pierna <ds:¬hasta la rodilla 
 
d<V:llevar <ds:a la boca, no:los alimentos <c:blandos  
d<V:llevar <ds:a la boca, no:los alimentos <c:líquidos  
 
d:enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo 
d<V:enfriar <no:las bebidas, <ni:rodeándolas de hielo 
 
d<V:labrar <ni:a golpe de martillo <no:metales 
d<V:labrar <no:la tierra <<ni:abriendo <no:surcos, gs:en ella [la tierra] 
 
d:cubrir desde la cintura hasta parte de los muslos 
d<V:cubrir <os:desde la cintura <ds:hasta parte de los muslos 
 
d<V:transportar <os:de los buques <ds:a tierra 
d<V:transportar <os:de tierra <ds:a los buques 
d<V:trasladar <os:de un piso <ds:a otro piso 
 
d:hacer agujeros en madera 
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d:salvar grandes diferencias de altitud  
d<V:hacer <ne:agujeros <gs:en madera 
d<V:transporte <ua:en zonas con grandes diferencias de altitud 
 
d<V:quitar <no:el polvo <rr:a la ropa 
d<V:ajustar <no:la puerta <nr:con el marco 
d<V:cavar <gs:en tierras <c:duras 
 
Después de esta introducción podemos ya iniciar la descomposición de las 
especificaciones verbales del componente “destino” (d), agrupándolos por los 
indicadores de rol de argumento.  
 
 
6. Las especificaciones verbales simplificadas      
6.1 El componente de destino simplificado en versión semántico-conceptual: 
formas de verbo con argumentos 
 
d:<V <no: 
d:colocar libros 
d<V:colocar <no:libros 
d<V:arrastrar <no:los vagones 
d<V:afilar <no:los lápices 
 
d:<V <ds: 
d<V:colocar <ds:sobre las tablas 
d<V:clavar <ds:en el cerviguillo de los 
toros 
d<V:transportar <ds:a la cumbre de una 
montaña  
 
d:<V <(no), (os), ds: 
d<V:afianzar <no:los anteojos 
<ds:detrás de las orejas   
d<V:enastar <no:la barra <ds:en el 
mango 
d<V:transformar <no:cierta forma de 
energía <ds:en otra forma más adecuada 
  
c: V (partic.) <ds: 
c:puestas <ds:en los muros 
c:puestas <ds:en armarios 
c:empotrado <ds:en la pared  
 
d:<V <(no), gs 
d<V:machacar, gs:en él, no:especias, 
semillas, drogas, etc. 
d<V:cavar <gs:en tierras <c:duras 
 
d:<V <no, ni: 
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d:enfriar las bebidas, rodeándolas de 
hielo 
d<V:enfriar <no:las bebidas, 
<ni:rodeándolas de hielo 
d<V:labrar <no:la tierra <<ni:abriendo 
<no:surcos, gs:en ella [la tierra] 
d<V:resolver, no:problemas, ni:gracias 
a la utilización automática de programas  
d<V:labrar, ni:a golpe de martillo, 
no:metales 
d<V:labrar, ni:a golpe de martillo, 
no:piedras 
 
d<V <no, nr: 
d<V:afianzar, no:los anteojos, nr:detrás 
de las orejas   
d<V:ajustar,  no:la  puerta,  nr:con  el  
marco 
 
c: V (partic.) <nr: 
c:atada <nr:a un mango  
c:cosido <nr:en los vestidos 
c:conectado <nr:a un altavoz 
c:sujeta <nr:a una armadura 
c:sujeto <nr:a la pared  
 
c: se + V (pres.) <nr: 
c:se ajusta <nr:a la cintura 
c:se ajusta <nr:a la parte superior del pie 
c:se ajusta <nr:a parte de la pierna  
 
 
c: V (partic.) <pr: 
c:abierto <pr:por delante 
c:abierto <pr:por el centro  
c:abierto <pr:por un lado 
c:cosido <pr:por sus bordes 
c:cubierto <pr:por sus bases <q:dos 
 
d:<V <no, rr:: 
d<V:quitar <no:el polvo <rr:a la ropa 
d<V:ajustar <no:la puerta <nr:con el 
marco 
 
d<V <no, po: 
d<V:dividir, no:el día, po:en horas, 
minutos y segundos 
 
d:<V <to: 
d:ayudar en las faenas de fuerza que se 
ejecutan en los buques,  
d<V:ayudar, to:en las faenas de fuerza 
que se ejecutan en los buques,  
 
d:<V <ne, (gs): 
d<V:abrir <ne:ojetes  
d<V:dar luz 
d<V:hacer <ne:agujeros <gs:en madera 
d<V:formar, ne:imágenes 
d<V:hacer, ne:agujeros, gs:en metal 
d<V:hacer, ne:agujeros, gs:en piedra 
d<V:producir, ne:un efecto determinado 
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c: V (partic.) <mi: 
c:cubierto <mi:con piel estirada 
c:cubierto <mi:de un material  
c:forrada <mi:de tela  
c:lleno <mi:de tierra 
c:revestido <mi:de papel picado 
 
c: V (partic.) <ai: 
c:adornado <ai:con una banderita  
c:cubierto <ai:con una tapa  
 
c:se + V (pres.) <ai: 
c:se ajusta <ai:con botones 
c:se ajusta <ai:con cintas 
c:se ajusta <ai:con correas 
c:se ajusta <ai:con hebillas 
c:se ajusta <ai:por medio de cordones 
c:se ajusta <ai:por medio de correas 
c:se asegura <ai:con correas 
c:se asegura <ai:con cuerdas 
c:sostenida <ai:por armellas <q:dos 
c:trabados <ai:por un clavillo  
 
c: se + V (pres./ partic.) <ni: 
c:ajustado <ni:por simple ajuste 
c:protegido <ni:por un revestimiento  
 
d:N 
d<N:medio de transporte 
d<N:servicios diversos 
d<N:aseo <c:personal 
d:tratamiento de la información 
d<N:transporte 
 
Transformaciones 
d:salvar grandes diferencias de altitud  
d<V:transporte <ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
d:comodidad 
d:estar cómodo 
 
d:destinado para maletas o equipajes 
en los vehículos  
d<V:poner, no:maletas o equipajes  
ua:en los vehículos  
 
d:usos de limpieza  
ua:limpieza  
 
d:amasar la cal para mortero = 
d<V:amasar, no:la cal, d<V: [hacer], 
ne:mortero 
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6.2 INVENTARIO DE DESTINOS 
(artefactos) 
Versión semántico-conceptual 
con un solo rol 
 
Cualificadores verbales 
c:doblado <pr:por una punta 
c:empegado <pr:por su parte inferior  
c:empotrado <ds:en la pared  
c:escotado <pr:por el empeine  
c:estrechado <pr:por el medio 
c:montada <nr:sobre ruedas 
c:puestas <ds:en armarios 
c:puestas <ds:en los muros 
c:se ajusta <nr:sobre el empeine 
c:se ajusta <nr:sobre el tobillo 
c:sujeto <nr:a un mango 
c:suspendido <nr:de un cable de tracción 
c:unido <nr:a la parte principal 
 
d<V:abrigar 
d<V:acostarse 
d<V:adornar 
d<V:adornar <no:el pie 
d<V:adornar <no:la pierna 
d<V:afianzar <ds:detrás de las orejas   
d<V:afianzar <no:los anteojos 
d<V:afilar <no:los lápices 
d<V:agujerear 
d<V:ajustar <no:la ventana 
d<V:ajustar <no:una hoja 
d<V:ajustar <nr:con el marco 
d<V:ajustar <nr:con otra hoja 
d<V:alisar <no:los metales  
d<V:alisar <no:otras materias <c:duras 
d<V:amasar <no:la cal d<V: [hacer], ne:mortero 
d<V:amplificar <no:el sonido 
d<V:aprovechar <no:la acción de una fuerza 
d<V:arrancar <no:una cosa 
d<V:arrastrar <no:los vagones 
d<V:asegurar <no:una cosa 
d<V:asegurar <nr:a otra cosa 
d<V:atornillar 
d<V:barrer 
d<V:batir <no:murallas  
d<V:bordar 
d<V:calibrar 
d<V:cargar 
d<V:cavar <gs:en tierras <c:duras 
d<V:cavar <no:tierras <c:blandas 
d<V:cavar <no:tierras <c:roturadas 
d<V:cerrar 
d<V:cerrar <no:la puerta 
d<V:cerrar <no:la ventana 
d<V:cerrar <no:las arcas 
d<V:cerrar <no:las puertas 
d<V:cerrar <no:una hoja 
d<V:cerrar <nr:con el marco 
d<V:cerrar <nr:con otra hoja 
d<V:clavar <ds:en el cerviguillo de los toros 
d<V:clavar <no:el palo 
d<V:coger <no:objetos <g:menudos  
d<V:colocar <ds:sobre ellas 
d<V:colocar <ds:sobre las tablas 
d<V:colocar <no:libros 
d<V:colocar <no:libros, piezas de vajilla, etc. 
d<V:comer <no:alimentos <c:sólidos 
d<V:conservar <no:algo 
d<V:conservar <no:ciertos géneros 
d<V:contener <no:agua, vino, aceite u otros 
líquidos 
d<V:contener <no:algo 
d<V:contener <no:cosas <c:destinadas a la 
alimentación 
d<V:contener <no:líquidos 
d<V:contener <no:lo necesario para el servicio 
de la mesa  
d<V:contener <no:sustancias en polvo, 
comprimidos, etc. 
d<V:contener <no:vino  
d<V:correr <no:los pestillos de las cerraduras 
d<V:cortar 
d<V:cortar <no:lo que se pone entre las hojas 
d<V:cortar <no:raíces <c:delgadas 
d<V:cortar <no:una cosa 
d<V:coser 
d<V:criar <no:plantas 
d<V:cruzar <no:ríos 
d<V:cubrir <¬ds:hasta la rodilla 
d<V:cubrir <ds:hasta el pie  
d<V:cubrir <ds:hasta el tobillo 
d<V:cubrir <ds:hasta la cintura 
d<V:cubrir <ds:hasta la rodilla  
d<V:cubrir <ds:hasta las piernas  
d<V:cubrir <ds:hasta los muslos  
d<V:cubrir <ds:hasta parte de los muslos 
d<V:cubrir <no:el cuerpo 
d<V:cubrir <no:el pecho  
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d<V:cubrir <no:el pie  
d<V:cubrir <no:el tobillo  
d<V:cubrir <no:el torso  
d<V:cubrir <no:el tronco 
d<V:cubrir <no:la espalda   
d<V:cubrir <no:la pierna  
d<V:cubrir <no:parte de la pierna 
d<V:cubrir <os:desde el cuello 
d<V:cubrir <os:desde el tronco  
d<V:cubrir <os:desde la cintura 
d<V:cubrir <os:desde los hombros 
d<V:dar luz 
d<V:decorar <no:casas, oficinas y todo género 
de locales 
d<V:defenderse (defensa propia) 
d<V:desbastar 
d<V:descargar 
d<V:desgastar <no:los metales  
d<V:deslizarse    
d<V:destornillar 
d<V:desviar <no:la trayectoria de los rayos 
luminosos 
d<V:determinar <no:la presión atmosférica 
d<V:dirigir <no:la acción de una fuerza 
d<V:dividir <no:cuerpos <c:duros 
d<V:echar <no:el agua 
d<V:enastar <ds:en el mango 
d<V:enastar <no:la barra  
d<V:enastar <no:la hoja 
d<V:encajar <no:el mango 
d<V:entretenener 
d<V:estar <c:cómodo 
d<V:explorar <no:el fondo de las aguas 
d<V:guardar <no:algo 
d<V:guardar <no:lo necesario para el servicio 
de la mesa  
d<V:guardar <no:medicinas, aceites, pomadas, 
etc.  
d<V:guardar <no:objetos <c:de valor 
d<V:guardar <no:objetos <c:diversos 
d<V:guardar <no:ropa 
d<V:hacer girar <no:los discos de gramófono 
d<V:igualar <no:las superficies de la madera ya 
cepillada <ps:en las junturas de las tablas 
<kf:especialmente 
d<V:introducir <ds:en alguna parte 
d<V:introducir <no:la 
d<V:labrar <no:superficies <c:curvas 
d<V:lanzar <ds:con dirección determinada 
d<V:lanzar <no:el aire 
d<V:lavarse <no:la cara 
d<V:lavarse <no:las manos 
d<V:limpiar 
d<V:limpiar <no:las piezas de labor 
d<V:llevar <ds:a la boca 
d<V:llevar <ds:a otra parte 
d<V:llevar <no:alguna cosa 
d<V:llevar <no:carne, pescado, hortalizas, 
frutas, etc. 
d<V:llevar <no:dinero, documentos, objetos de 
uso personal, etc. 
d<V:llevar <no:escombros, tierra, etc. 
d<V:llevar <no:los alimentos <c:blandos  
d<V:llevar <no:los alimentos <c:líquidos  
d<V:llevar <no:ropas, frutas , etc. 
d<V:llevar, os:de una parte 
d<V:machacar <gs:en él 
d<V:machacar <no:especias, semillas, drogas, 
etc. 
d<V:medir 
d<V:medir <no:el tiempo  
d<V:medir <no:la profundidad de las aguas  
d<V:medir <no:pesos <g:grande 
<kf:generalmente  
d<V:medir <no:potenciales eléctricos 
d<V:meter <no:algunas cosas <c:usuales 
d<V:meter <no:los dedos 
d<V:mover <no:la lumbre 
d<V:observar <c:de cerca, no:objetos 
<g:diminutos  
d<V:ofender  
d<V:percibir <c:mejor, no:los sonidos 
d<V:pescar  
d<V:pespuntar 
d<V:pintar  
d<V:poner <no:flores 
d<V:poner <no:maletas o equipajes  
d<V:prender <no:alguna parte de los vestidos  
d<V:prender <no:los tocados   
d<V:prender <no:otros adornos  
d<V:quemar <no:un gas 
d<V:raer <no:las piezas de labor 
d<V:rascar <no:las piezas de labor 
d<V:recibir <no:cierta forma de energía 
d<V:recoger <no:aire  
d<V:recoger <no:la ceniza y residuos del 
cigarro 
d<V:recoger <no:la lumbre 
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d<V:recoger <no:los esputos 
d<V:recoger <no:los excrementos humanos 
d<V:recoger <no:ropas, frutas y otros objetos 
d<V:refrescar <no:el agua 
d<V:regular <no:la acción de una fuerza 
d<V:remover <no:el estiércol 
d<V:remover <no:la lumbre  
d<V:remover <no:piedras 
d<V:resguardar <no:el pie 
d<V:resguardar <no:la pierna  
d<V:resguardar <no:los objetos <c:que han de 
transportarse  
d<V:resguardar <no:una cosa  
d<V:resolver <no:problemas <c:aritméticos, 
<c:lógicos 
d<V:romper <no:tierras <c:duras 
d<V:rozar <no:tierras <c:duras 
d<V:servir <no:los alimentos 
d<V:soldar 
d<V:soportar <no:una luz <c:artificial 
d<V:sujetar <c:fuertemente, no:una cosa 
d<V:sujetar <no:alguna parte de los vestidos  
d<V:sujetar <no:los tocados  
d<V:sujetar <no:objetos <g:menudos  
d<V:sujetar <no:otros adornos  
d<V:taladrar <no:madera 
d<V:tapar <no:una cosa 
d<V:tejer 
d<V:tener <no:objetos <g:menudos, ua:casa 
d<V:tomar <no:líquidos 
d<V:torcer <no:alambres 
d<V:torcer <no:chapitas <c:delgadas  
d<V:trabajar  
d<V:traficar  
d<V:transformar <ds:en forma <c:adecuada 
<ki:más 
d<V:transformar <no:forma de energía  
d<V:transportar (transporte)  
d<V:transportar <ds:a la cumbre de una 
montaña  
d<V:transportar <ds:a los buques  
d<V:transportar <ds:a los buques <g:grandes 
d<V:transportar <ds:a tierra 
d<V:transportar <ds:a un lugar elevado 
d<V:transportar <ds:hasta las pistas 
d<V:transportar <no:a los esquiadores 
d<V:transportar <no:algo 
d<V:transportar <no:carga  
d<V:transportar <no:ciertos géneros 
d<V:transportar <no:cosas 
d<V:transportar <no:equipajes 
d<V:transportar <no:granos, semillas u otras 
cosas   
d<V:transportar <no:líquidos  
d<V:transportar <no:mercancías  
d<V:transportar <no:pasajeros  
d<V:transportar <no:personas 
d<V:transportar <no:sustancias <c:que 
requieren aislamiento 
d<V:transportar <no:viajeros 
d<V:transportar <os:de los buques 
d<V:transportar <os:de tierra 
d<V:transporte <ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
d<V:trasladar <ds:a otro piso 
d<V:trasladar <os:de un piso 
d<V:variar <no:la intensidad del sonido 
d<V:ver <no:objetos <c:lejanos 
d<V:vestir. 
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6.3 Descomposición de las expresiones semántico-conceptuales de destino 
   
c:adecuada 
c:aritméticos 
c:artificial 
c:blandos  
c:cómodo 
c:curvas 
c:de cerca 
c:de valor 
c:delgadas 
c:destinadas a la 
alimentación 
c:diversos 
c:duros 
c:fuertemente 
c:lejanos 
c:líquidos  
c:lógicos 
c:mejor 
c:que han de transportarse  
c:que requieren aislamiento 
c:roturadas 
c:sólidos  
c:usuales 
ds:a la boca 
ds:a la cumbre de una 
montaña  
ds:a los buques  
ds:a otra parte 
ds:a otro piso 
ds:a tierra 
ds:a un lugar elevado 
ds:con dirección determinada 
ds:detrás de las orejas   
ds:en alguna parte 
ds:en armarios 
ds:en el cerviguillo de los 
toros 
ds:en el mango 
ds:en forma  
ds:en la pared  
ds:en los muros 
ds:hasta el pie  
ds:hasta el tobillo 
ds:hasta la cintura 
ds:hasta la rodilla  
¬ds:hasta la rodilla 
ds:hasta las piernas  
ds:hasta las pistas 
ds:hasta los muslos  
ds:sobre ellas 
ds:sobre las tablas 
g:diminutos  
g:grande  
g:menudos 
gs:en él 
gs:en tierras  
kf:especialmente 
kf:generalmente  
ki:más 
ne:mortero 
no:a los esquiadores 
no:agua, vino, aceite u otros 
líquidos 
no:aire  
no:alambres 
no:algo 
no:alguna cosa 
no:alguna parte de los 
vestidos  
no:algunas cosas  
no:alimentos  
no:carga  
no:carne, pescado, hortalizas, 
frutas, etc. 
no:casas, oficinas y todo 
género de locales 
no:cierta forma de energía 
no:ciertos géneros 
no:cosas  
no:cuerpos  
no:chapitas  
no:dinero, documentos, 
objetos de uso personal, etc. 
no:el agua 
no:el aire 
no:el cuerpo 
no:el estiércol 
no:el fondo de las aguas 
no:el mango 
no:el palo 
no:el pecho  
no:el pie 
no:el sonido 
no:el tiempo  
no:el tobillo  
no:el torso  
no:el tronco 
no:equipajes 
no:escombros, tierra, etc. 
no:especias, semillas, drogas, 
etc. 
no:flores 
no:forma de energía  
no:granos, semillas u otras 
cosas   
no:la 
no:la acción de una fuerza 
no:la barra  
no:la cal  
no:la cara 
no:la ceniza y residuos del 
cigarro 
no:la espalda   
no:la hoja 
no:la intensidad del sonido 
no:la lumbre 
no:la pierna  
no:la presión atmosférica 
no:la profundidad de las 
aguas  
no:la puerta 
no:la trayectoria de los rayos 
luminosos 
no:la ventana 
no:las arcas 
no:las manos 
no:las piezas de labor 
no:las puertas 
no:las superficies de la 
madera ya cepillada  
no:libros 
no:libros, piezas de vajilla, 
etc. 
no:líquidos 
no:lo necesario para el 
servicio de la mesa  
no:lo que se pone entre las 
hojas 
no:los alimentos  
no:los anteojos 
no:los dedos 
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no:los discos de gramófono 
no:los esputos 
no:los excrementos humanos 
no:los lápices 
no:los metales  
no:los objetos  
no:los pestillos de las 
cerraduras 
no:los sonidos 
no:los tocados   
no:los vagones 
no:madera 
no:maletas o equipajes  
no:medicinas, aceites, 
pomadas, etc.  
no:mercancías  
no:murallas  
no:objetos  
no:otras materias  
no:otros adornos  
no:parte de la pierna 
no:pasajeros  
no:personas 
no:pesos  
no:piedras 
no:plantas 
no:potenciales eléctricos 
no:problemas  
no:raíces  
no:ríos 
no:ropa 
no:ropas, frutas , etc. 
no:ropas, frutas y otros 
objetos 
no:superficies  
no:sustancias  
no:sustancias en polvo, 
comprimidos, etc. 
no:tierras  
no:un gas 
no:una cosa 
no:una hoja 
no:una luz  
no:viajeros 
no:vino  
nr:a la parte principal 
nr:a otra cosa 
nr:a un mango 
nr:con el marco 
nr:con otra hoja 
nr:de un cable de tracción 
nr:sobre el empeine 
nr:sobre el tobillo 
nr:sobre ruedas 
os:de los buques 
os:de tierra 
os:de un piso 
os:de una parte 
os:desde el cuello 
os:desde el tronco  
os:desde la cintura 
os:desde los hombros 
pr:por el empeine  
pr:por el medio 
pr:por su parte inferior  
pr:por una punta 
ps:en las junturas de las 
tablas  
ps:parte  
ua:casa 
ua:en los vehículos  
ua:limpieza  
ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
 
Participios 
c:doblado → V:doblar  
V:ajustar 
V:empegar  
V:empotrar  
V:escotar 
V:estrechar  
V:montar 
V:poner 
V:sujetar 
V:suspender 
V:unir  
 
Funtores 
V:abrigar 
V:acostarse 
V:adornar 
V:afianzar  
V:afilar  
V:agujerear 
V:ajustar  
V:alisar  
V:amasar  
V:amplificar  
V:aprovechar  
V:arrancar  
V:arrastrar  
V:asegurar  
V:atornillar 
V:barrer 
V:batir  
V:bordar 
V:calibrar 
V:cargar 
V:cavar  
V:cerrar 
V:clavar  
V:coger  
V:colocar  
V:comer  
V:conservar  
V:contener  
V:correr  
V:cortar 
V:coser 
V:criar  
V:cruzar  
V:cubrir  
V:dar luz 
V:decorar  
V:defenderse 
V:desbastar 
V:descargar 
V:desgastar  
V:deslizarse    
V:destornillar 
V:desviar  
V:determinar  
V:dirigir  
V:dividir  
V:echar  
V:enastar  
V:entretenener 
V:estar  
V:explorar  
V:guardar  
V:hacer 
V:hacer girar  
V:igualar  
V:introducir  
V:labrar  
V:lanzar  
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V:lavarse 
V:limpiar 
V:limpiar  
V:llevar  
V:machacar  
V:medir 
V:meter  
V:mover  
V:observar  
V:ofender  
V:percibir  
V:pescar  
V:pespuntar 
V:pintar  
V:poner  
V:prender  
V:quemar  
V:raer  
V:rascar  
V:recibir  
V:recoger  
V:refrescar  
V:regular  
V:remover  
V:resguardar  
V:resolver  
V:romper  
V:rozar  
V:servir  
V:soldar 
V:soportar  
V:sujetar  
V:taladrar  
V:tapar  
V:tejer 
V:tener  
V:tomar  
V:torcer  
V:trabajar  
V:traficar  
V:transformar  
V:transportar 
V:trasladar  
V:variar  
V:ver  
V:vestir. 
 
 
 
6.4 Introductores de los roles de argumento 
 
ds:a/ con dirección, detrás, en, hasta, sobre     
(ds:a la boca, ds:a los buques, ds:a otro piso, ds:a tierra, ds:a un lugar elevado, ds:con 
dirección determinada, ds:detrás de las orejas, ds:en armarios, ds:hasta el pie, 
ds:sobre ellas) 
gs:en    (gs:en tierras)  
ne:     (ne:mortero) 
no:a + persona    (a los esquiadores, no:aire, no:el agua) 
nr:a / con / de / sobre  
(nr:a un mango, nr:con el marco, nr:de un cable de tracción,  nr:sobre ruedas) 
os:de / desde  
(os:de los buques, os:de tierra, os:de un piso, os:desde el cuello) 
pr:por  (pr:por el empeine, pr:por una punta) 
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6.5 Lista de roles de argumentos sin introductores 
ds:armarios 
ds:boca 
ds:buques  
ds:cerviguillo de 
los toros 
ds:cintura 
ds:con dirección 
determinada 
ds:cumbre de una 
montaña  
ds:ellas 
ds:forma  
ds:lugar elevado 
ds:mango 
ds:muros 
ds:muslos  
ds:orejas  
ds:pared  
ds:parte  
ds:pie  
ds:piernas  
ds:piso  
ds:pistas 
ds:rodilla  
ds:tablas 
ds:tierra 
ds:tobillo 
gs:él 
gs:tierras  
ne:mortero 
no:acción de una 
fuerza 
no:adornos 
no:agua, vino, 
aceite u otros 
líquidos 
no:aire 
no:alambres 
no:algo 
no:alimentos  
no:anteojos 
no:arcas 
no:barra  
no:cal  
no:cara 
no:carga  
no:carne, pescado, 
hortalizas, etc. 
no:casas, oficinas y 
todo género de 
locales 
no:ceniza y 
residuos del cigarro 
no:cosa(s) 
no:cuerpo(s) 
no:chapitas  
no:dedos 
no:dinero, 
documentos, 
objetos de uso 
personal, etc. 
no:discos de 
gramófono 
no:equipajes 
no:escombros, 
tierra, etc. 
no:espalda   
no:especias, 
semillas, drogas, 
etc. 
no:esputos 
no:esquiadores 
no:estiércol 
no:excrementos 
humanos 
no:flores 
no:fondo de las 
aguas 
no:forma de 
energía  
no:frutas  
no:gas 
no:géneros 
no:granos, semillas 
u otras cosas  
no:hoja 
no:intensidad del 
sonido 
no:la 
no:lápices 
no:libros 
no:libros, piezas de 
vajilla, etc. 
no:líquidos 
no:lo necesario 
para el servicio de 
la mesa  
no:lo que se pone 
entre las hojas 
no:lumbre 
no:luz  
no:madera 
no:maletas o 
equipajes  
no:mango 
no:manos 
no:materias  
no:medicinas, 
aceites,etc.  
no:mercancías  
no:metales  
no:murallas  
no:objetos  
no:palo 
no:pasajeros  
no:pecho  
no:personas 
no:pesos  
no:pestillos de las 
cerraduras 
no:pie 
no:piedras 
no:pierna  
no:piezas de labor 
no:plantas 
no:potenciales 
eléctricos 
no:presión 
atmosférica 
no:problemas  
no:profundidad de 
las aguas  
no:puerta(s) 
no:raíces  
no:ríos 
no:ropa 
no:sonido(s) 
no:superficies  
no:superficies de la 
madera ya 
cepillada  
no:sustancias  
no:sustancias en 
polvo, 
comprimidos, etc. 
no:tiempo  
no:tierras  
no:tobillo  
no:tocados   
no:torso  
no:trayectoria de 
los rayos luminosos 
no:tronco 
no:vagones 
no:ventana 
no:vestidos  
no:viajeros 
no:vino  
nr:cable de tracción 
nr:cosa  
nr:empeine  
nr:hoja  
nr:mango 
nr:marco 
nr:parte principal 
nr:ruedas   
nr:tobillo 
os:buques 
os:cintura 
os:cuello 
os:hombros 
os:parte 
os:piso 
os:tierra 
os:tronco  
pr:empeine  
pr:medio 
pr:parte inferior  
pr:punta 
ps (posición) 
ps:detrás  
ps:encima 
ps:junturas de las 
tablas  
ps:parte 
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6.6 Índices de referencia de los argumentos verbales 
Un mismo argumento puede desempeñar distintos roles, como los siguientes ejemplos 
tomados de la lista anterior: 
ds:pie, no:pie / ds:piernas, no:pierna  / ds:tobillo, nr:tobillo 
nr:empeine, pr:empeine / no:cosa(s), nr:cosa  
 La clasificación de los argumentos como nombres propios (N), clases de objetos 
(G), individuos (I) o masas (M) permite formar la lista de argumentos, que pueden 
llevar un número de referencia para su formalización, pero antes conviene aclarar estos 
conceptos. Según Eikmeyer 39 ,  el índice de nombre propio (N) debe utilizarse “cuando 
un objeto carece de toda propiedad aparte de su nombre propio”, incluyendo en este tipo 
los pronombres personales, mientras que el índice general (G) se emplea cuando se 
predica algo sobre toda una clase de objetos, como en “este líquido es agua” . Los 
índices de individuo (I) representan descripciones de objetos contables, mientras que los 
índices de masa (M) representan descripciones de objetos no contables. Los 
cuantificadores para los índices de individuo pueden ser, además de los números 
naturales, los indefinidos, como algunos, varios, muchos, etc., en ocasiones 
acompañados de modificadores tales como aproximadamente, a lo sumo, como 
máximo, etc. 
 Así, los índices de referencia de nuestros ejemplos de arriba pertenecen todos al 
tipo I, por ser contables: 
I:cosa, I:empeine, I:pie, I:pierna, I:tobillo 
 La asignación de subíndices numéricos permite su formalización en una lengua 
canónica: 
I1:cosa, I2:empeine, I3:pie, I4:pierna, I5:tobillo 
 
donde I1, I2, etc. substituyen a cosa, empeine, etc., respectivamente.  
                     
39 H.-J. Eikmeyer, “Referenzindizes”, pp. 135-144, en C. Biasci y Fritsche, edit.  (1978) Texttheorie – 
Textrepräsentation, Helmut Buske Verlag, Hamburgo 
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CAPÍTULO  4.    
APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES A LA INVESTIGACIÓN 
 
0. Introducción 
La teoría de los componentes puede ser muy útil tanto en la investigación semántica 
como en la lexicografía interlingüística comparada. En el primer caso, analizaremos el 
eje semántico “unir - separar” con la ayuda de los componentes verbales, es decir, los 
indicadores  de  rol  de  argumento  (capítulo  3),  siguiendo  las  definiciones  del  D.R.A.E.   
En el segundo, compararemos algunas definiciones de muebles en diccionarios 
monolingües de español, alemán, francés, inglés e italiano. 
 En el capítulo anterior hemos presentado una versión de los indicadores de rol de 
argumento, aplicándolos a la descomposición del contenido semántico de los verbos de 
destino del área léxical “artefactos”, de modo que ejemplos de componentes de destino, 
como: 
 d:para llevar carga de los buques a tierra 
 d:para llevar carga de tierra a los buques  
 d:para cubrir el cuerpo desde el cuello hasta la cintura 
 d:para llevar a la boca los alimentos blandos 
puedan expresarse en la versión semántico-conceptual: 
 d:<V:llevar <no:carga, os:tierra, ds:buque 
 d:<V:llevar <no:carga, os:buque, ds:tierra 
 d:<V:cubrir <no:cuerpo, os:cuello, ds:cintura 
 d:<V:llevar <no:alimentos <c:blandos, ds:boca 
 La comparación interlingüística de los diccionarios nos permitirá apreciar 
fácilmente las semejanzas y diferencias al presentarse traducidas a la versión 
formalizada de las definiciones que hemos creado para este fin. Así podremos 
interpretar con más fundamento qué rasgos pueden considerarse superfluos o necesarios 
en las definiciones ofrecidas por cada diccionario y hasta qué punto contienen 
elementos enciclopédicos. Esta aplicación de los componentes categoriales puede 
contribuir a la reflexión sobre cómo mejorar el contenido semántico de las definiciones, 
que es uno de los objetivos de nuestra investigación. Naturalmente, este método 
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resultará más interesante si en la comparación intervienen lenguas no occidentales como 
el hindi, chino o japonés, por ejemplo. 
 
 
1. APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES A LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
VERBOS: EL GRUPO LÉXICO “UNIR - SEPARAR”  
 
Inventario de lemas 
01.abrir 
02.agregar  
03.apartar 
04.atar   
05.cerrar  
06.cortar 
07.coser  
08.desatar 
09.descoser  
10.desencadenar 
11.desenlazar 
12.desligar 
13.desoldar 
14.despegar 
15.destrabar 
16.desunir  
17.disgregar 
18.dividir  
19.encadenar  
20.enlazar  
21.juntar  
22.ligar  
23.moler 
24.partir 
25.pegar  
26.pespuntar 
27.quebrantar 
28.quebrar 
29.romper  
30.separar 
31.serrar 
32.soldar  
33.trabar  
34.triturar 
35.trocear 
36.unir  
 
                              ESQUEMA 
 
+       UNIR                   ¬    SEPARAR  
A. inespecificado  
    separar 
    apartar 
 
B. + unir / - desunir  <o:una cosa, nr:con otra / <o:una cosa, nr:de otra  
unir  ------------ desunir  
juntar     
agregar ----------- disgregar 
cerrar  ----------- abrir 
 
B1. + unir / - desunir <o:una cosa, nr:con otra, ai: 
atar  ----------- desatar 
encadenar ----------- desencadenar 
enlazar ---------- desenlazar 
ligar  ---------- desligar 
 
B2. + unir / - desunir <o:una cosa, nr:con otra, mi: 
coser <mi: hilo   ---------- descoser   
pespuntar 
soldar <mi: sustancia ------ desoldar 
 
B3. + unir / - desunir <o:una cosa, nr:con otra, ni:  
pegar <ni:atando… ----- despegar 
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B4. + unir / - desunir <o:una cosa, nr:con otra, ne: 
trabar <ne:para mayor fuerza o resistencia 
  ---------------- destrabar 
 
C.   - separar <o:una cosa, ne:en partes 
    dividir  
    cortar 
partir 
    trocear 
C1.   - separar <o:una cosa, ai:con instrumento cortante 
    cortar 
    serrar 
C2.   - separar <o:una cosa, c:con violencia  
romper  
quebrantar 
    quebrar 
C3.    - separar <o:una cosa, c:con violencia, ne:reduciendo a partes menudísimas  
    moler 
    triturar 
 
A.  inespecificado 
- 30 separar   cs:establecer / cs:aumentar <o:la distancia 
- 03 apartar   cs:separar 
B. + <o:una cosa, nr:con otra>  / -  <o:una cosa, nr:de otra> 
+36 unir   cs:juntar  o:cosas <q:dos / más,  nr:entre sí,  
ne:haciendo de ellas un todo 
+21 juntar   cs:unir  o:unas cosas, nr:con otras [cosas] 
+02 agregar   cs:unir  o:unas personas/ cosas, nr:a otras [personas o cosas] 
-17 disgregar  cs:separar  o:lo que estaba unido 
-16 desunir  cs:apartar  o:una cosa, nr:de otra 
+05 cerrar cs:juntar  o:los extremos libres de dos miembros del cuerpo, o de dos partes de 
una cosa articuladas por el extremo 
-01 abrir cs:separar  nr:del marco, o:la hoja/ las hojas de la puerta,  
    ni:<haciéndolas girar sobre sus goznes 
 
B1. + unir / - desunir  <no:una cosa, nr:con otra, ai: 
+ 04 atar    cs:unir  <ai:con ligaduras/ nudos 
+ 19 encadenar cs:atar  <ai:con cadena 
+ 22 ligar    cs:atar   
- 08 desatar   cs:desenlazar  <o:una cosa, nr:de otra 
- 10 desencadenar cs:quitar  <o:la cadena, rr:<exp:al que está con ella amarrado. 
+ 20 enlazar  cs:juntar  <o:una cosa, ai:con lazos 
- 11 desenlazar cs:desatar  <o:los lazos 
- 12 desligar  cs:desatar, soltar <o:las ligaduras 
 
B2. + unir / - desunir  <no:una cosa, nr:con otra, mi: 
+ 07 coser   cs:unir  mi:con hilo, enhebrado en la aguja <generalmente,  
    o: pedazos <m:de tela, cuero u otra materia <q:dos / ki:más 
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+ 26 pespuntar  cs:coser  <ni:de pespunte 
+ 32 soldar cs:unir  <c:sólidamente, o:cosas/ partes de una misma cosa <dos,  
  mi:con alguna sustancia <c:igual o semejante a ellas <kf:de ordinario 
- 09 descoser cs:soltar, cortar, desprender  <o:las puntadas de las cosas que estaban cosidas. 
- 13 desoldar  cs:quitar  <o:la soldadura  
 
B3. + unir / - desunir <no:una cosa, nr:con otra, ni: 
+ 25 pegar  cs:unir  <o:una cosa, nr:con otra,  
ni:<atando/ cosiendo/ encadenando> 
- 14 despegar cs:apartar, desasir y desprender  <o:una cosa,  
nr:de otra <c:a la que estaba pegada o junta. 
 
B4. + unir / - desunir  <no:una cosa, nr:con otra, ne: 
33 trabar cs:unir  o:una cosa, nr:con otra,  
ne:para mayor fuerza o resistencia 
15 destrabar    cs:apartar  <o:una cosa, nr:de otra 
 
C. - <o:una cosa, ne:en partes 
- 18 dividir cs:separar ne:en partes 
- 06 cortar cs:dividir  o:una cosa 
- 24 partir cs:dividir o:una cosa, ne:<en partes <q:dos o más 
- 35 trocear   cs:dividir ne:en trozos 
 
C1. - <ai:con instrumento cortante  
-06 cortar cs:separar o:las partes de una cosa,  
ai:<con algún instrumento <c:cortante  
- 31 serrar   cs:cortar ai:con la sierra 
 
C2. - <c:con violencia 
- 29 romper    cs:separar  <c:con más o menos violencia,  
o:las partes de un todo, ni:<deshaciendo la unión 
- 27 quebrantar cs:separar <c:con violencia 
- 28 quebrar  cs:separar <c:con violencia 
- 27 quebrantar cs:romper  
- 28 quebrar   cs:romper   
- 29 romper cs:quebrar o:una cosa 
 
C3. - <c:con violencia, ne:reduciendo a partes <g: menudas <ki:muy 
- 23 moler cs:quebrantar <o:un cuerpo,  
ne:reduciéndolo a partes  <g:menudas <ki:muy 
  / ne:hasta hacerlo polvo 
- 34 triturar   cs:moler  
 
COMPONENTES 
 
cs1:apartar   
cs2:aproximar  
cs3:atar   
cs4:aumentar 
cs5:cortar  
cs6:coser   
cs7:desasir   
cs8:desatar  
cs9:desenlazar  
cs10:deshacer  
cs11:desmenuzar  
cs12:desprender  
cs13:desunir  
cs14:dividir  
cs15:encajar  
cs16:establecer   
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cs17:hacer  
cs18:juntar   
cs19:ligar   
cs20:meter  
cs21:moler  
cs22:partir   
cs23:pegar   
cs24:quebrantar  
cs25:quebrar  
cs26:quitar   
cs27:romper  
cs28:separar  
cs29:soltar  
cs30:sujetar  
cs31:unir   
 
ai:con algún 
instrumento 
cortante  
ai:con cadena 
ai:con la sierra 
ai:con lazos 
ai:con ligaduras/ 
nudos 
c:ajustadamente 
c:con violencia 
<ki:más o menos,  
c:con violencia 
c:enteramente,  
c:sólidamente,  
mi:con hilo 
<c:enhebrado en la 
aguja 
<c:generalmente  
mi:con alguna 
sustancia <c:igual o 
semejante a ellas 
<kf:de ordinario 
ne:en partes 
ne:en trozos 
ne:haciendo de 
ellas un todo 
ne:para mayor 
fuerza o resistencia 
ne:hasta hacerlo 
polvo 
ne:reduciendolo a 
partes <g:menudas 
<ki:muy  
ni:atando/ 
cosiendo/ 
encadenando> 
ni:haciéndolas girar 
sobre sus goznes 
ni:de pespunte 
ni:deshaciendo la 
unión 
nr:a otras 
nr:con el espacio 
exterior 
nr:con otras 
nr:de otra 
nr:de otra <c:a la 
que estaba pegada 
o junta 
nr:del marco,  
nr:entre sí 
o:distancia  
o:<la hoja/ las 
hojas de una 
puerta, balcón, 
ventana, etc.> 
o:una materia 
sólida  
o:cosas/ partes de 
una misma cosa 
<q:dos  
o:cosas <q:dos / 
ki:más   
o:pedazos <q:dos / 
ki:más, m:de tela, 
cuero u otra 
materia. 
o:la cadena 
o:la forma o figura, 
o:la hoja/ las hojas 
de la puerta,  
o:la materia  
o:la soldadura 
o:la unión 
o:las ligaduras 
o:las partes de un 
todo,  
o:las partes de una 
cosa 
o:las puntadas de 
las cosas <c:que 
estaban unidas 
o:lo que está atado 
o:lo que estaba 
unido 
o:<exp:los 
extremos libres de 
dos miembros del 
cuerpo,  
o:<exp:los 
extremos libres de 
dos partes de una 
cosa articuladas por 
el extremo 
o:los lazos 
o:parte de una cosa 
o:un cuerpo, 
o:una(s) cosa(s) 
o:unas personas 
rr:al que está con 
ella amarrado 
 
Simplificación de las especificaciones 
 
Introductores de roles de argumentos 
ai:con 
mi:con 
ne:en + N 
ne:para  
ni + V = ni: V (gerund.) 
nr: a / con / de  
 
Cualificadores 
 
c<exp:a la que estaba pegada o junta 
c<exp:que estaban unidas 
c:ajustadamente 
c:con violencia  
c:cortante  
c:enhebrado en la aguja  
c:enteramente,  
c:igual 
c:semejante   
c:sólido, sólidamente,  
g:mayor 
g:menudas  
kf:generalmente (de ordinario)  
ki:más   
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ki:menos,  
ki:muy  
m:tela 
m:cuero, etc. 
 
Cuantificadores 
q:dos  
 
Roles de argumento 
ai:cadena 
ai:instrumento  
ai:lazos 
ai:ligaduras 
ai:nudos 
ai:sierra 
mi:hilo  
mi:sustancia  
ne:fuerza, resistencia  
 
ne<exp:haciendo de ellas un todo 
ne<exp:hasta hacerlo polvo 
ne:partes 
ne<exp:reduciendolo a partes  
ne:trozos 
ni:atar/ coser/ encadenar 
ni:de pespunte 
ni:deshacer  
ni:hacer  
nr:entre sí 
nr:espacio exterior 
nr:marco,  
nr:otra 
o:<exp:los extremos libres de dos 
miembros del cuerpo,  
o:<exp:los extremos libres de dos partes 
de una cosa articuladas por el extremo 
o:<la hoja/ las hojas de una puerta, 
balcón, ventana, etc. 
o:cadena 
o:cosa 
o:cuerpo, 
o:distancia  
o:forma o figura, 
o:girar  
o:hoja/ hojas de la puerta,  
o:la unión 
o:lazos 
o:ligaduras 
o<exp:lo que está atado 
o<exp:lo que estaba unido 
o:materia  
o:parte de una cosa, partes de una 
misma cosa 
o:partes de un todo,  
o:pedazos  
o:personas 
o:puntadas de las cosas  
o:soldadura 
o:unión 
pr:sobre sus goznes 
rr<exp:al que está con ella amarrado 
 
Los argumentos deberán ahora desligarse de sus roles (ai, ne, o, pr, rr) y especificarse en 
índices de referencia y subíndices, formándose a continuación la lista de los mismos.
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 2. LOS COMPONENTES EN LA INVESTIGACIÓN LEXICOGRÁFICA 
INTERLINGÜÍSTICA 
 
Los componentes constituyen un excelente medio para comparar las definiciones 
lexicográficas en distintos idiomas. Analizaremos un corpus de definiciones del grupo 
léxico “muebles para el descanso corporal” en español, alemán (dos diccionarios: 
Duden y Wahrig), francés, inglés e italiano, en base a los siguientes diccionarios de 
lengua, todos en la red salvo los alemanes: 
 
CORPUS 
Diccionario de la lengua española, R.A.E. (22ª ed.) 
DUDEN  Deutsches Universal Wörterbuch 1983 
Wahrig Deutsches Wörterbuch 1977 
Collins (english, français) 
Dizionario italiano online De Mauro 
 
asiento  1. m. Mueble para sentarse. 
 (D)Sitzmöbel, das: zum Sitzen dienendes Möbel 
(W)Sitzmöbel: zum Sitzen dienendes Möbelstück 
siége: mueble prévu pour s’asseoir  
seat a piece of furniture designed for sitting on, such as a chair or sofa 
sedile: 1.qualsiasi apoggio, mobile o fisso, adatto a sedersi. 
 
silla 1. f. Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una persona. 
(D)Stuhl, der: 1.mit vier Beinen, einer Rückenlehne u. gelegentlich Armlehnen versehnes Möbelstück 
(W)Stuhl 1. Sitzmöbel mit Rückenlehne 
chaise. siège ayant à dossier mais pas d’accoudoirs 
chair a seat with a back on wich one person sits, typically having four legs and often having arms 
sèdia: mobile su cui si può sedere una persona, costituito da un piano orizzontale che poggia su quattro 
gambe e da una spalliera 
 
taburete 1. m. Asiento sin brazos ni respaldo, para una persona. 
 (D)Hocker, der: [stuhlhohes] Sitzmöbel ohne Lehne für eine Person 
 (W) Hocker: Stuhl ohne Lehne 
tabouret. siège sans bras ni dossier 
stool:  a backless seat  or footrest consisting of a small flat piece of wood, etc., resting on three or four legs, a 
pedestal, etc. 
sgabello: sedile di varie forme e materiali senza spalliera né braccioli generalmente basso, ma anche, spec. In 
alcuni locali publici, molto alto 
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sillón 2. Silla de brazos, mayor y más cómoda que la ordinaria. 
(D)Sessel, der: 1. mit Rückenlehne, gewöhnlich auch mit Armlehnen versehnes, meist weich gepolstertes, 
bequemes Sitzmöbel(für eine Person)  
(W)Sessel <m. 5> bequemer, gepolsterter Stuhl mit (oft gepolsterten) Armlehnen. fauteuil.  siège à une 
place à dos et à bras. 
Armchair n a chair, esp. an upholstered one, that has side supports for the arms and elbows 
Poltróna. Sedia ampia e comoda, imbottita e provvista di braccioli 
 
sofá  1. m. Asiento cómodo para dos o más personas, que tiene respaldo y brazos. (D)Sofa, das: gepolstertes 
Sitzmöbel mit Rückenlehne u. Armlehnen, dessen Sitzfläche für mehrere Personen Platz bietet 
 (W)Sofa <n.15> gepolstertes Sitzmöbel für mehrere Personen mit Rückenlehne u. Armlehnen 
sofa. Sorte de canapé rembourré 
sofa n an upholstered seat with a back and arms for two or more people. 
sofà: divàno, sedile imbottito a più posti 
 
canapé  1. m. Escaño que comúnmente tiene acolchado el asiento y el respaldo para mayor comodidad, y 
sirve para sentarse o acostarse. 
(D)Kanapee. (veraltend, noch iron.) Sofa  
(W)Kanapée Sitzmöbel für mehrere Personen mit Rückenlehne u. Seitenlehnen  
canapé. siège à dossier et accoudoirs pouvant supporter plussieurs personnes 
canapé. a sofa 
canapé: divano imbottito 
 
8. diván. Asiento alargado y mullido, por lo común sin respaldo y con almohadones sueltos, en el que una 
persona puede tenderse. 
(D)Diwan. 1. (veraltend) niedriges Liegesofa 
(W)Diwan. Sofa, Ruhebett ohne Rückenlehne 
divan. Banquette sans bras ni dossiers permettant de s’asseoir ou de s’allonger 
divan. A backless sofa or couch, designed to be set against a wall 
divàno: sedile per pù persone, imbottito e provisto di braccioli 
 
9. banco  1. m. Asiento con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas. 
(D)Bank. Sitzgelegenheit aus Holz, Stein o.ä., die mehreren Personen nebeneinander Platz bietet. 
(W)Bank. Sitzmöbel für mehrere Personen 
banc. Siège en bois ou fer, avec ou sans dossier 
bench. A long, usually hard seat for two or more people, often found in public places 
pànca: sedile rustico per più persone generalmente costituito da un asse di legno orizzontale sostenuta da 
cuatro piedi o due montanti laterali, talvolta fornito di spalliera, schienale e braccioli 
 
10.escaño.1. Banco con respaldo en el que pueden sentarse tres o más personas. 
 
cama 1. f. Armazón de madera, bronce o hierro en que generalmente se pone jergón o colchón de muelles, 
colchones de lana, sábanas, mantas, colcha y almohadas, y que sirve para dormir y descansar en ella las 
personas. 
 (D)Bett, das: Möbelstück zum Schlafen, Ausruhen o.ä. 
 (W)Bett <n.27> Gestell aus Holz od. Metall zum Schlafen 
lit. meuble sur lequel on s’allonge pour se reposer ou pour dormir 
Bed. A large rectangular piece of furniture, often with four legs, wich is used for sleeping on 
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letto: mobile formato da una struttura portante, gener. munita di rete mettalica o doghe trasversali, che 
sostiene un materasso su cui si stendono lenzuola e coperte per dormire e riposare 
 
mueble 2.  m.  Cada uno de  los  enseres  movibles  que  sirven para  los  usos  necesarios  o  para  decorar  casas,  
oficinas y todo género de locales.  
(D)Möbel: Einrichtungsgegenstand, mit dem ein Raum ausgestattet ist, damit er benutzt u. bewohnt  werden 
kann, der zum Sitzen, Liegen, Aufbewahren von Kleidung, Wäsche, Hausrat dient 
(W)Möbel: bewegl. Einrichtungsgegenstand. 
meuble: mobilier, objet mobile utile à l’aménagement d’une maison, de locaux 
furniture: the movable, generally functional, articles that equipe a room, house, etc. 
mobile: 2. ciascuno degli oggetti di arredamento, come tavoli, armadi, diván, ecc., che, pur potendo essere 
spostati, hanno generalmente stabile collocazione in una casa, in un locale e sim. 
 
Componentes con sus especificaciones 
cs11:enseres, cs12:objeto, cs12.1:objeto de instalación; 
d1:sentarse, d2:acostarse, d3:para los usos necesarios, d4:para decorar <o:casas, oficinas y todo tipo de 
locales 
d4.1:con el que se equipa un espacio para que pueda utilizarse y hacerse habitable (mit dem ein Raum 
ausgestattet ist, damit er benutzt u. bewohnt  werden kann), d4.2:utile à l’aménagement d’une maison, de 
locaux (útil para la instalación de una casa o de locales), d4.3:that equipe a room, house, etc., 
d5:zum Aufbewahren von Kleidung, Wäsche, Hausrat dient (que sirve para guardar ropa o enseres) 
c11:movible (beweglich, mobile, movable, possono essere spostati), c12:hanno generalmente stabile 
collocazione in una casa, in un locale e sim. (tienen generalente una posición fija en una casa, en un local, 
etc.), c13:generally functional; ky1:cada uno (ciascuno) 
 
 cs d c 
Mueble 11  3 4 1 2 5 11 12 13 
(D) Möbel  12.1  4.1        
(W)Möbel  12.1      x    
meuble  12  4.2     x    
furniture  12  4.3     x   x 
mobile  12.1      x  x   
 
Mueble ::  cs11 <ky1 {d3, d4 
(D) Möbel :: cs12.1   {d4.1, d1, d2, d5} 
(W) Möbel :: cs12.1  {   c11} 
meuble :: cs12   {d4.2   c11} 
furniture :: cs12  {d4.3   c11, c13} 
mobile :: cs12.1 <ky1 {    c11, c12} 
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 El clasificador semántico (cs) predominante es “objeto”; cs11 y d3 sólo aparece en 
“mueble”, d1, d2 y d5 sólo en D, c13 sólo en “furniture” y c12 sólo en “mobile”. 
 
2. Asiento / (D)Sitzmöbel / siége::  cs1 { d1  
 (W)Sitzmöbel / seat ::    cs1-pieza {d1 
sedile::      apoyo {d1 
 Todos lo definen como “mueble” (o pieza de mueble) para sentarse, salvo en De 
Mauro -“cualquier apoyo, móvil o fijo, adecuado para sentarse”- cuyas definiciones son, 
en general, más literarias, menos escuetas. 
         
3. silla :: cs2 {p1<q4 <kf1, p2, u1 }    
(D)Stuhl:: cs1-pieza {p1<q4, p2, p3<kf3 }   
(W)Stuhl :: cs2 {p2  
chaise::  cs2 {p2, ¬p3 } 
Chair :: cs2 { d1, p1 <q4 p2, p3 <kf2 , u1} 
Sèdia :: cs1 {d1, p1 <q4, p2, p4, u1 } 
 
“p3:brazos” aparece a veces (D), frecuentemente (chair) o se niega (chaise), no 
mencionándose en el resto; p1:patas no aparece en (W) y chaise; u1:para una persona no 
figura en Stuhl y chaise; p4 sólo aparece en sèdia. 
 
Rasgos comunes  (todos coinciden):   p2 (respaldo) 
 
Rasgos compartidos (algunos coinciden): 
3. silla :: cs2,   p1<q4 <kf1,  u1     
(D)Stuhl:: cs1-pieza, p1<q4,    
(W)Stuhl :: cs2  
chaise::  cs2  
Chair :: cs2, d1,  p1 <q4,  u1 
Sèdia :: cs1, d1,  p1 <q4,  u1  
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Rasgos exclusivos  (ninguno coincide): 
3. silla ::     
(D)Stuhl:: cs1-pieza, p3<kf3    
(W)Stuhl ::   
chaise::  ¬p3  
Chair :: p3 <kf2 , 
Sèdia :: p4, 
 
4. taburete::  cs2  { ¬p3, ¬p2, u1} 
 (D)Hocker:: cs2  { [c3], ¬p2, u1 } 
(W) Hocker:: cs3 { ¬p2 } 
tabouret     :: cs2 { ¬p3, ¬p2 } 
stool          :: cs2 { ¬p2 
sgabello    :: cs2 { f1, m1, ¬p3, ¬p2, c4 <kf1 / c5 <us1 } 
 
Rasgos comunes  (todos coinciden):   4. taburete ::  ¬p2 
 
Rasgos compartidos  (algunos coinciden):  
4. taburete::  cs2,  ¬p3,  u1 
 (D)Hocker:: cs2,    u1  
tabouret  :: cs2, ¬p3   
stool          :: cs2, 
sgabello    :: cs2,  ¬p3  
 
Rasgos exclusivos 
4. taburete ::  (D)Hocker:: [c3](W) Hocker:: cs3  
sgabello    :: f1, m1, c4 <kf1 / c5 <ua1  
 
NOTACIÓN 
cs1:mueble, cs2:asiento, cs3:silla; c1:cómoda (más que la ordinaria), c2:mullida; d1:sentarseg1:amplia 
(mayor que la ordinaria); kf1:generalmente, kf2:frecuentemente, kf3:a veces, p1:patas, p2:respaldo, 
p3:brazos, p4:plano horizontal (piano orizzontale); u1:persona <q:uno;  ua1:algunos locales públicos, 
ua2:sitios públicos 
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5. sillón :: cs3 {p3, g1, c1}     
 (D)Sessel:: cs2 {p2, p3<kf1, c2 <kf1, c1, (u1)} 
 (W)Sessel :: cs3 {c1, c2, p3 <c2 <kf1} 
fauteuil :: cs2 {p2, p3, u1} 
armchair :: cs3 {c2 <kf1, p2, p3 
poltróna :: cs3 {g1, c1, c2, p3 
 
Rasgos comunes 
5. sillón :: p3    
 (D)Sessel:: p3<kf1 
 (W)Sessel :: p3 <c2 <kf1 
fauteuil :: p3 
armchair :: p3 
poltróna :: p3 
 
Rasgos compartidos 
5. sillón :: cs3,     c1, g1,  
 (D)Sessel:: cs2, p2,  c2 <kf1, c1,  (u1) 
 (W)Sessel :: cs3,  c2, c1, 
fauteuil :: cs2, p2,    u1 
armchair :: cs3, p2,  c2 <kf1,   
poltróna :: cs3,  c2  c1, g1 
Rasgos exclusivos: No hay 
6. sofá :: cs2 {c1, p2, p3, u2  
(D)Sofa :: cs2 {c2, p2, p3, p4, u2  
(W)Sofa :: cs2 {c2, p2, p3, u2  
sofa  ::   cs7 {c2 
sofa ::  cs2 {c2, p2, p3, u2  
sofà  ::   cs2 {c2, u2  
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Rasgos comunes: ninguno 
 
Rasgos compartidos 
6. sofá :: cs2,       p2, p3,  u2  
(D)Sofa :: cs2, c2,      p2, p3, p4, u2  
(W)Sofa :: cs2, c2,      p2, p3,  u2  
sofa  ::   cs7, c2 
sofa ::  cs2, c2,      p2, p3,  u2  
sofà  ::   cs2, c2,   u2  
 
Rasgos exclusivos 
6. sofá :: c1 
(D)Sofa :: p4  
sofa  ::   cs7  
 
7.canapé :: cs:escaño { p4 <c2,  p2 <c2, d1, d2  
 (D)Kanapée :: cs6 
(W)Kanapée :: cs2 { p2, p3, u2  
canapé :: cs2 { p2, p3, u2  
canapé :: cs6 
canapé::  cs8 { c2 
 
Rasgos comunes: Ninguno 
 
Rasgos compartidos 
7.canapé ::  p2    
 (D)Kanapée :: cs6 
(W)Kanapée :: cs2, p2,  p3, u2  
canapé :: cs2,  p2,  p3, u2  
canapé :: cs6 
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Rasgos exclusivos 
7.canapé :: cs:escaño, p4 <c2,  p2 <c2, d1, d2  
canapé::  cs8, c2 
 
NOTACIÓN 
cs2:asiento, cs3:silla, cs4:taburete, cs5:sillón, cs6:sofá, cs7:canapé, cs8:diván, c1:cómoda (más que la 
ordinaria), c2:mullida, c3:de la altura de la silla, c4:bajo, c5:muy alto, f1:formas variadas; Kf1:generalmente; 
m1:materiales variados, p1:patas, p2:respaldo, p3:brazos, p4:plano horizontal/ superficie de asiento (asiento); 
u1:persona <q:una, u2:persona <q:dos / más,  
 
8.Diván :: cs2 { c6, c2, ¬p2 <kf1, p5, d2.1<u1 } 
(D) Diwan ::  cs6- cama { c4 }  
(W) Diwan ::  cs6 {¬p2 
Divan :: cs:banquette { ¬p3, ¬p2, d1 / d2.1 } 
Divan :: cs6 / couch { c7, ¬p2 
Divano :: cs2 { c2, p3, u2 
 
Rasgos comunes: Ninguno 
 
Rasgos compartidos 
8.Diván :: cs2, c2,  ¬p2 <kf1,  d2.1<u1  
 (W) Diwan ::  cs6 
Divan :: cs:banquette,  ¬p2,   d2.1  
Divan :: cs6 ,  ¬p2 
Divano :: cs2,  c2 
 
Rasgos exclusivos 
8.Diván :: c6, p5,  
(D) Diwan ::  Liege-cs6, c4   
Divan :: cs:banquette, ¬p3, d1 
Divan :: cs6 / couch, c7 
Divano :: p3, u2 
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9. banco :: cs2 { p2 / ¬p2, u2 } 
 (D)Bank:: cs2 { m2 / m3… , u2 <c8 } 
 (W)Bank.  cs2 { u2 } 
banc ::   cs2 { m2 / m4, p2 / ¬ p2 } 
bench :: cs2 { c6, c9 <kf1,  u2,  us2 <kf1 } 
pànca::  cs2 { c10, p6, p1 <q:4, p2 <kf3, p3, u2 } 
 
Rasgos comunes:  cs2 
 
Rasgos compartidos 
9. banco :: p2 / ¬p2,  u2  
 (D)Bank::    u2  
 (W)Bank.    u2  
banc ::   p2 / ¬ p2,   
bench ::   u2 
pànca::  p2 <kf3,  u2  
 
Rasgos exclusivos 
(D)Bank:: m2 / m3, etc., u2 <c8 
banc ::   m2 / m4,  
bench :: c6, c9 <kf1,  ua2 <kf1  
pànca::  c10, p6,  p1<q4,  p3 
 
NOTACIÓN 
cs2:asiento, cs6:sofá; c2:mullida, c4:bajo, c6:alargado, c7:adosado a una pared, c8:uno al lado del otro, 
c9:duro, c10:rústico; d1:sentarse, d2:acostarse (tumbarse), d2.1:tenderse (s’allonger); kf1:generalmente, k3:a 
veces; m2:madera, m3:piedra, m4:hierro; p1:patas, p2:respaldo, p3:brazos, p5:almohadones sueltos, 
p6:tablero horizontal, u1:persona <q:una, u2:persona <q:dos / más; ua1:algunos locales públicos, ua2:sitios 
públicos 
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 cs d c m p f g u 
 1 1.1 13 6 7  2 4 5 6  1 8 1 1 1 
cama   x x x 15 x  x x 7  x   x 
D-Bett  x  x x            
W-Bett   x x   x  x    (*)       
lit x    x x 14           
bed  x  x        x  x x  
letto x    x x 15.1     7.1  x     
 
cama::    cs13  {d6, d7,  c15, m2 / m5 / m6, (p7),    u3 
D-Bett::  cs1.1 {d6, d7      
W-Bett::  cs13 {d6,  m2 / m4   
lit ::    cs1 {d6, d7,  c14       
bed::    cs1.1 {d6,      p2, f1, g1   
letto ::   cs1 {d6, d7, c15.1  p7    
 
Rasgos comunes: d6 
 
Rasgos compartidos 
cama::     cs13,  d7, (p7)   
D-Bett::  cs1.1, d7      
W-Bett::  cs13,    
lit::  cs1,  d7        
bed::   cs1.1,        
letto::  cs1,  d7, p7    
 
Rasgos exclusivos 
cama::   c15, m2 / m5 / m6,  u3 
W-Bett:: m2 / m4   
lit::  c14       
bed::   p2, f1, g1   
letto::  c15.1    
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El  cs  en  “cama”  y  W-Bett  es  armazón  (Gestell),  mientras  en  los  demás  es  
mueble (o pieza de mueble), que parece el más adecuado por clasificar tal objeto. 
Dormir (d6) aparece en todas, mientras d7 (descansar) falta en W y bed. Hay semejanza 
en las definiciones de cama y letto, ambas bastante detalladas (p7 y p8).  
NOTACIÓN 
cs1:mueble; cs1.1:pieza de mueble (Möbelstück, piece of furniture); cs13:armazón = p1;  
c14:sur lequel on s’allonge, c15:en que se pone jergón o colchón de muelles, colchones de lana, sábanas, 
mantas, colcha y almohadas, c15.1:que sostiene un colchón sobre el que se extienden sábanas y mantas 
(che sostiene un materasso su cui si stendono lenzuola e coperte), d6:dormir, d7:descansar; f1:rectangular; 
g1:grande;  m2:madera, m4:metal, m5:bronce, m6:hierro; p1:cuatro patas <kf1:a menudo; p7:armazón, 
p7.1:estructura portadora, provista generalmente de red metálica o duelas transversales (struttura portante, 
gener. munita di rete metálica o doghe trasversali); u3:personas 
  
ELEMENTOS INTRODUCTORES DE CADA COMPONENTE  
1) Elementos introductores del componente “destino” (d): 
 
Elementos introductores d: d: 
Sirve para sentarse o acostarse 
Dienend zum Sitzen oder Liegen 
Prévu pour s’asseoir  
Permettant de s’asseoir ou de s’allonger 
Designed for sitting on  
Adatto a sedersi  
 
El. Introductor u: El. Introd. d: 
En (el) que una persona puede sentarse 
On wich   sits 
su cui  si può sedere 
 
2) Elementos introductores del componente “parte” (p): 
El. Introd. p: c: 
con respaldo mullido 
mit Rückenlehne gepolstert 
à / avec  dossier rembourré 
with a back  upholstered 
provista di spalliera imbottita 
 
Elementos introductores p: 
de / que tiene brazos 
mit  Armlehnen / Seitenlehnen 
à / ayant bras 
with / having /  
that has 
arms 
provvisto di  braccioli 
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El. Introd. p: Elem. introductor 
provisto de brazos  
mit Armlehnen versehen 
provvisto di braccioli  
 
kf: El.Int. q: p: 
generalmente con cuatro  patas 
 Mit vier Beinen 
Typically having four Legs 
    
¬p: 
El. introductor p: El. Introd. p: 
Sin  Brazos ni respaldo 
ohne Armlehne ohne Rückenlehne 
ohne Lehne   
sans Bras ni dossier 
   backless 
senza spalliera né braccioli 
 
 
3) Elementos introductores del componente “materia” 
Introductor materia(l) (m:) 
de madera / piedra / hierro 
aus Holz / Stein Eisen 
en bois /  fer 
 
4) Expresión de la “frecuencia” (kf) 
 
generalmente, por lo común  a veces 
gewöhnlich meist, oft gelegentlich 
generally, typically   
usually often  
generalmente   
 
5) Calificadores (c) 
c:movable c:mullido 
c:beweglich c:gepolstert 
c:movile c:rembourré 
c:movable c:upholstered 
c:mobile c:imbottito 
 
6) Cuantificadores (q:) 
usuario (u:) cuantificador (q:) 
u:persona <q:uno <q:dos o más/ q:varios 
u:Person <q:eins <q:mehrere 
u:personne <q:une <q:plusieurs 
u:person <q:one <q:two or more 
u:persona <q:uno <q:due o più 
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Simplificaciones 
(Cf. reglas, cap.2) 
 
p:con respaldo o sin él,  
p:avec ou sans dossier 
p:por lo común sin respaldo  =  
 
p:con respaldo  
p:sin respaldo 
p:avec dossier 
p:sans dossier = 
 
p:respaldo, 
¬p:respaldo 
p:dossier 
¬p: dossier 
kf:por lo común  
 
que tiene respaldo y brazos 
mit Rückenlehne u.  Armlehnen (Seitenlehnen) 
with a back and arms 
ayant à dossier et accoudoirs 
ayant à dossier mais pas d’ accoudoirs= 
 
p:con respaldo 
p:con brazos 
p:mit Rückenlehne 
p:mit Armlehnen 
p:with a back 
p:with arms 
p:avec à dossier 
p:avec accoudoirs 
p:sans accoudoirs = 
 
p:respaldo, 
p:brazos 
p:Rückenlehne 
p:Armlehnen (p:Seitenlehnen) 
p:back 
p:arm 
p:dossier 
p:accoudoirs 
¬ p:accoudoirs 
 
p:that has side suppors for the arms and elbows 
p:with arms 
p:que comúnmente tiene acolchado el asiento y el 
respaldo para mayor comodidad,  
p:por lo general con cuatro patas,  
p:mit vier Beinen 
p:typically having four legs = 
 
p:asiento <c:acolchado 
p:respaldo <c:acolchado 
p:patas <q:cuatro <kf:generalmente 
p:Beine <q:vier 
p:legs <q:vour <kf:typically 
 
d:en que pueden sentarse varias personas. 
d:die mehreren Personen nebeneinander Platz 
bietet. <Duden   = 
 
d<V:sentarse <u:persona <q:varios 
d<V:sitzen <u:Person <q:mehrere  
<ps:nebeneinander 
 
c:generalmente basso, ma anche, spec. In alcuni 
locali publici, molto alto 
c:basso <kf:generalmente 
c:alto <ki:molto <ua:in alcuni locali publici  
 
d:(que sirven) para decorar casas, oficinas y todo 
género de locales 
d<V:decorar <o:casas, oficinas, etc. 
 
d:der zum Sitzen, Liegen, Aufbewahren von 
Kleidund, Wäsche, Hausrat dient= 
d:zum Sitzen,  
d:zum Liegen,  
d:zum Aufbewahren von Kleidund, Wäsche, 
Hausrat = 
d<V:sitzen 
d<V:liegen 
d<V:aufbewahren <o:Kleidung, Wäsche, Hausrat 
 
d:that equipe a room, house, etc. 
d<V:equipe <o:a room, house, etc. 
d:utile à l’aménagement d’une maison, de locaux,  
d<V:aménager <o:une maison, de locaux 
 
u:para una persona 
u:una persona,  
u:en que solo cabe una persona 
u:für eine Person 
u:one person 
u:para dos o más personas 
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u:für mehrere Personen 
u:dessen Sitzfläche für meherere Personen Platz 
bietet 
u:pouvant supporter plussieurs personnes 
u:for two or more people 
u:per più persone 
u:persona <q:uno 
u:persona <q:dos o más  
u:Person <q:mehrere 
u:personne <q:plussieurs 
u:people <q:two or more 
u:persona <q:due o più 
u:à une place  
u:a più posti 
u:persona <q:uno 
u:persona <q:due o più 
 
ua:often found in public places 
ua:public places <kf:often 
 
m:de (aus, en ) + m: = m: 
m:aus Holz, Stein o.ä., 
m:en bois ou fer,  
m:Holz 
m:Stein 
m:bois 
m:fer 
cl:such as a chair or sofa 
cl:chair, sofa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE COMPONENTES  
Y ESPECIFICACIONES SIMPLIFICADOS 
 
p:asiento  
p:brazos (p:Armlehnen (p:Seitenlehnen), p:arm, 
[p:accoudoirs 
¬ p:accoudoirs 
p:patas (p:Beine, p:legs, 
p:respaldo (p:Rückenlehne, p:back, p:dossier, 
¬p:respaldo (¬p: dossier 
 
c:acolchado 
c:alto  
c:basso  
cl:chair, sofa 
ke:alcuni 
kf:generalmente, kf:por lo común (kf:typically, 
kf:often 
 
ki:molto  
m:fer 
m:Holz, m:bois 
m:Stein 
 
o:a room, house, etc. 
o:casas, oficinas, etc. 
o:Kleidung, Wäsche, Hausrat 
o:une maison, de locaux 
 
ps:nebeneinander 
 
q:cuatro (q:vier, q:vour 
q:dos o más (q:two or more, q:due o più 
q:uno 
q:varios (q:mehrere, q:plussieurs  
 
u:persona ((u:Person, u:people, u:personne) 
 
ua:ua:public places, locali publici  
 
V:aménager  
V:aufbewahren  
V:decorar  
V:equipe  
V:liegen 
V:sentarse (V:sitzen 
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SEGUNDA PARTE 
 
ANÁLISIS DE LAS DEFINICIONES DE LOS INSECTOS 
 
 
 
 
1. Introducción. 
 
 
En esta segunda parte vamos a analizar las definiciones de los insectos a lo largo de los 
capítulos 5 - 8, investigando la microestructura semántica en los diccionarios DRAE,  
DUDEN y WEBSTER (de español, alemán e inglés respectivamente), para terminar con 
el análisis contrastivo de los tres diccionarios, tratando de hallar los elementos comunes, 
compartidos y exclusivos, así como la orientación más o menos lingüística o 
enciclopédica de cada uno. Asimismo queremos saber cuáles son los componentes 
categoriales utilizados en las definiciones de cada nivel de grupos de insectos y los 
modelos de definición seguidos por cada diccionario. 
 El capítulo 5 se centra en las definiciones de los grupos supraordinados, mientras 
que el capítulo 6 investiga los Órdenes de insectos y el capítulo 7 los grupos 
subordinados. 
 Como en la primera parte, nuestro objetivo es demostrar la presencia implícita 
de los componentes categoriales en las definiciones semántico-lingüísticas. Presencia 
que se hace explícita en la representación semántico-conceptual y en la representación 
formalizada. Volveremos a encontrar aquí componentes recursivos en las definiciones 
de artefactos, como forma o tamaño, pero habrá otros específicos de los seres vivos, 
como “reproducción” o “desarrollo”, o exclusivos de algunos animales, como “patas” o 
“alas”. 
 La abundancia de tablas puede hacer tediosa la lectura, pero las consideramos 
necesarias para un análisis riguroso, lo mismo que la representación formalizada, que 
nos va a permitir apreciar más fácilmente las semejanzas y diferencias entre las distintas 
definiciones, siendo, por tanto, un medio muy útil en el análisis contrastivo. La notación 
adjunta facilita la interpretación de las expresiones formalizadas. 
 La metodología es la misma en el análisis de los tres diccionarios, pues parte de 
la descomposición de las definiciones en constituyentes, formados por componentes 
categoriales con sus especificaciones y los elementos lingüísticos (estilísticos) 
específicos de cada componente que lo introducen en la definición semántico-
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lingüística, tales como “para” o “con”, correspondientes a los componentes “destino” y 
“parte”, respectivamente. Sigue la simplificación de las especificaciones de los 
componentes, para eliminar las ambigüedades y la diversidad de expresiones 
equivalentes, así como las conjunciones y disyunciones, a fin de obtener expresiones 
simples pero sin pérdida de información. Así se va diferenciando la información 
semántica de la estilística mientras se van deduciendo las reglas de conversión. De este 
modo obtenemos un inventario simplificado de componentes con sus especificaciones, 
que numeramos para su representación formalizada. Asimismo, reconstruimos las 
definiciones con los componentes y especificaciones simplificadas, que representamos 
en tablas y en versión formalizada. Y ya estamos en condiciones de pasar a la 
interpretación de los datos, como ya hicimos con las definiciones de “artefactos”. 
 En los tres capítulos que comprende esta segunda parte es preciso simplificar las 
especificaciones de los componentes en las definiciones de los distintos grupos de 
insectos, por lo que vamos a ofrecer aquí unos ejemplos, remitiendo al Anexo (p. 505)  
para seguir el proceso completo de simplificaciones.  
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A. Descomposición de las definiciones en componentes categoriales con sus 
especificaciones 
Las definiciones se van fragmentando en pares formados por cada componente 
categorial con su especificación. Así, por ejemplo, la definición de “insecto”: 
 
insecto. 1. m. Artrópodo de respiración traqueal, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y 
abdomen,  con  un  par  de  antenas  y  tres  de  patas.  Los  más  tienen  uno  o  dos  pares  de  alas  y  sufren  
metamorfosis durante su desarrollo. 
 
Se descompone como sigue: 
 
insecto. 
cs:Artrópodo  
respir: traqueal,  
c:cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y abdomen,  
p:antenas <1X  
p:patas <3X 
p:alas <1X / 2X <ke:los más 
desarr: metamorfosis. 
 
donde “cs”, “respir”, “c”, “p”, “q”, “ke” y “desarr” indican los componentes 
clasificador semántico, respiración, cualificador, parte, cuantificador, coeficiente de 
extensión y desarrollo, respectivamente; 1X, 2X, 3X equivale a 1, 2 ó 3 pares . 
 
In|sẹkt,  das; zu den Gliederfüßern gehörendes Tier mit einem den Körper umschließenden, starren 
Skelett, das in drei meist deutlich voneinander abgesetzte Körperabschnitte (Kopf, Brust u. Hinterleib) 
geteilt ist, an deren mittlerem drei Beinpaare u. meist zwei Flügelpaare sitzen; Kerbtier 
 
Insekt: 
cs-int: :zu den … gehörendes Tier 
cs:Gliederfüßer  
p:Skelett <c:starr, c:den Körper umschließend  
p<p:Kopf, p:Brust, p:Hinterleib < c:deutlich voneinander abgesetzt <kf:meist  
p:Flügel <2X <ke:meist 
p:Beine <3X,  ps:an mittlerem Körperabscnitt 
 
insecta 2 : a class of Arthropoda comprising segmented animals that as adults have a well-defined head 
bearing  a  single  pair  of  antennae,  three  pairs  of  mouthparts,  and usually  a  pair  of  compound eyes,  a  3-
segmented thorax each segment of which bears a pair of legs ventrally with the second and third often 
bearing also a pair of dorsolateral wings, and an abdomen usually of 7 to 10 visible segments without true 
jointed legs but often with the last segments modified or fitted with specialized extensions (as claspers, 
stings, ovipositors), that breathe air usually through a ramifying system of tracheae which open externally 
through spiracles or gills, that exhibit a variety of life cycles often involving complex metamorphosis, and 
that include the greater part of all living and extinct animals   see PROTURA;   compare COLLEMBOLA 
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Insecta 
Cs-int:a  ... <cs-pos1:comprising animals  
cs<L6:Arthropoda<kg:class of 
p: segmented  
rsp:through tracheae  
p:tracheae <c-exp:a ramifying system which open externally through spiracles or gills,  
p:head <c:well-defined 
p:antennae <1X 
p:mouthparts <3X  
p:compound eyes <1X <kf:usually  
p:thorax <p:segment <q3, c:each segment with a pair of legs, c:second and third 
segment with a pair of wings<kf: often 
p:segment <q3, p:legs<1X:a pair, ps:each segment 
p:wings <1X:a pair, ps:second and third segment <kf:often 
p:wings  <1X / 2X<kf:often, ps:dorsolateral 
p:legs <3X, ps:ventraly 
p:abdomen <p:segment <q7-10 <kf:usually, c:visible, <¬p<c:without legs jointed)  
p:abdomen <exp:with the last segments modified or fitted with specialized extensions 
(as claspers, stings, ovipositors) <kf:often 
ds: variety of life cycles, desarr: involving complex metamorphosis<kf:often 
cl-exp: include the greater part of all living and extinct animals  
cl-ver: PROTURA;  cl-comp: COLLEMBOLA 
 
B. Inventario de componentes con sus especificaciones 
La lista ordenada de cada componente con sus especificaciones constituye un 
“inventario de componentes y especificaciones”. Se ha ido formando de un modo 
intuitivo, por lo que ha de someterse a un análisis antes de poder formalizarse, 
diferenciando los elementos estilísticos de la lengua natural y las equivalencias 
semánticas. Al final del proceso tenemos un inventario de componentes y 
especificaciones simplificadas, que servirán para la construcción de las definiciones 
simplificadas (cf. Anexo B, pp. 492-503), donde cada componente determinado lleva 
asignada una referencia numérica.  
Así: “con dos pares de alas membranosas” se convierte en 
1)  p:alas <c:membranoso, 2 pares,  
2) p4 <c24, 2X  
 
donde p4 representa a alas,  c24 a membranoso y “2X” representa “dos pares”, en 
nuestra notación.  
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El proceso final será, por tanto, la construcción de las definiciones formalizadas, 
es decir, en una lengua formal semántica compuesta por cadenas de pares constituidos 
por los indicadores de cada componente y las referencias numéricas correspondientes. 
 
 
C. Simplificación de las especificaciones  
El capítulo 2º lo dedicamos a la simplificación de las especificaciones de los 
componentes en las definiciones de artefactos. Aquellas normas extraídas en el proceso 
de descomposición son válidas también aquí, aunque se irán deduciendo formas nuevas. 
 
Recordemos las reglas de simplificación del componente parte (p): 
 
RS-p1  p:con + p = p / p:con p1, p2… pn = p1, p2… pn  (con, mit, with) 
RS-p2  p:de + p = p 
RS-p2.1 p:dotado/ provisto de + p1 + p2 = p<p1, p2 
RS-p2.2 p:se compone / consta/ compuesto de + p1, p2, pn =p< p1, p2, pn 
RS-p2.3 p:hecho  de + p = p 
RS-p2.4 p:armado de + p = p / p<p1, p2… pn 
RS-p2.5 p:guarnecido de + p = p 
RS-p2.6 p: sembrado de + p =  p <q:numerosos 
RS-p2.7 p:de +  p <c = p <c 
RS-p3  p:formado/ compuesto por p1, p2, pn = p1, p2, pn 
RS-p4  p:tiene/ lleva + p = p 
RS-p4.1 p:suele tener + p = p <kf:generalmente 
¬ RS-p4.1 p:no suele tener + p = ¬p <kf:generalmente  
RS-p4.2 des: (que) esencialmente se reduce a + p = p /  p<p1, p2… pn 
RS-p4.3          p:puede constar de + < p1, p2…pn = p1, p2…pn <kf:a veces 
RS-p5  p:consiste/ consistente en + p = p /  p <p1, p2… pn 
RS-p6  p pueden ser < c = p <c 
¬RS-p1 p:sin + p =¬ p  (sin, ohne, without) 
¬RS-p1a des- + p = ¬p 
 
Ejemplos de simplificación del componente “parte” (p) en las definiciones de insectos: 
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con + p = p   (RS-p1) 
 
p:con antenas = p:antenas 
 
tienen + p = p  (RS-p1) 
provisto de + p = p   (RS-p2.1) 
 
[que]tienen + p = p  (RS-p4) 
 
 
O bien, para la ausencia del componente “p”:  
sin, que no tienen, carecen de, desprovisto de, 
 que costituyen variantes estilísticas de la regla “¬RS-p1” 
 
sin + p = ¬p (¬RS-p1) 
 
que no tienen + p = ¬p 
 
carecen de + p = ¬p 
 
p:sin alas = ¬p:alas 
 
 
p:mit + p = p 
 
p:mit häutigen Flügeln, p:mit zarten Flügeln = 
p:Flügel <c:häutig  
 
p:mit zwei Flügeln=  
p:Flügel <q:ein paar / 1X 
 
 
p: having + p = p 
p: having no + p = ¬p 
 
invertebrate1 : 
cs:animal  
¬p:having no backbone [...] 
 
backbone1 : spinal column,[...] 
 
1vertebrate 1 a :  
p:having a spinal column. 
p:spinal column. 
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invertebrate1 : 
cs:animal  
p:having no a spinal column [...] 
¬p:spinal column  
 
p:and having two pairs of antennae    
p:antennae <q:two UM:pairs   
 
p: with + p = p 
 
p:with jointed limbs =  
p:limbs <c:jointed   
 
 
 
Expresiones complejas 
 
p1 desprovisto de p2 = p1 <¬p2 
 
que tiene + p / que carece de + p 
 
de + p < c  =  p < c  
 
de + componente + cualificador =  componente + cualificador  
 
en + p1 [tiene] p2, p3… pn = p1 <p2, p3… pn 
 
En los siguientes ejemplos, las especificaciones que se van a simplificar van en cursiva, 
mientras que las simplificadas en letra normal.  
 
p:con un par de antenas = p:antenas <1X  
 
p:con cuatro pares de patas = p:patas <4X <araña 
 
p:con un par de uñas venenosas en la boca = p:boca <p:uñas <1X, c:venenosas <araña 
 
con ojos muy grandes =p:ojos <g:grandes <ki:muy <libélula 
 
p:con dos pares de alas reticulares = p:alas <c:reticular <2X <libélula 
 
 
El resto de simplificaciones puede seguirse en el Anexo B1, p.505. 
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D. Inventario de componentes categoriales con sus especificaciones simplificadas y 
numeradas 
No se trata aquí de ofrecer un inventario definitivo de componentes y especificaciones 
simplificadas, pues ello implicaría la clasificación semántica de cada componente en 
base a un corpus exhaustivo. Así, en el caso de las cualidades, el estudio de los distintos 
grupos y subdivisiones según determinados criterios, lo que representaría una tarea tan 
ardua como cuestionable, dependiendo siempre de los criterios utilizados. Por eso debe 
considerarse como una propuesta en base al material y a la información que se halla 
presente en las definiciones del Corpus y sólo a ellas.  
 La numeración de componentes y especificaciones tiene como objetivo la 
representación formal de las definiciones, que a su vez constituye un medio para la 
interpretación de las mismas, pues permite hallar rápidamente semejanzas y diferencias 
en uno o varios diccionarios. 
A la hora de numerar los componentes y sus especificaciones hemos observado 
que no siempre podemos asignar números, sin más, por orden alfabético, porque en la 
representación formal se verían términos muy parecidos como diferentes, al tener 
distinta numeración. Por ello, cuando se trate de grupos estructurados, hay que reflejar 
numéricamente  esa  estructura,  aunque  en  otras  ocasiones  hay  que  optar  por  la  
simplicidad para evitar notaciones muy complejas. 
El inventario de componentes y especificaciones simplificadas (Anexo B, p. 
517) consta de una sucesión ordenada de pares formados por un indicador de 
componente (por ejemplo, “c”, “cs”, “p”) y un número correspondiente a cada 
realización. Así “p1” es el par formado por el indicador del componente “parte” y el 
número 1 correspondiente a la especificación “cabeza”. Otros ejemplos: p1.6 (trompa), 
p6 (ojos), p7 (patas), etc. Se han asignado números de una cifra a las especificaciones 
más frecuentes. 
Lista de componentes:    
L, cs, cl, c, cr, ct, cd, cp, ds, dv, exp, f, g, hb, io, ke, kf, ki, ln, mv, oa, p, pd, ps, 
q, rp, u, UM, zp y zv.   
Aquí nos limitamos a unas aclaraciones. 
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1. Los lemas (L) 
Hay 50 grupos de insectos definidos, representados por la letra L y una numeración por 
orden alfabético que va del 1 al 50. Así L1:abeja, L2:abejorro, L3:acrídidos, etc. Por 
tanto L1 sustituye a “abeja”, L2 a “abejorro”, etc. 
 
2. Los clasificadores semánticos (cs) 
Cada cs representa el grupo superior, que incluye al que se está definiendo. Así 
“cs6:coleóptero” aplicado a “L19:escarabajo” 
 
L19 :: cs6 
 
significaría “el escarabajo es un coleóptero” en la representación formal, cualquiera que 
sea el idioma base empleado. El signo “::” es una marca de definición, equivalente a “se 
define como” o “implica”. Esta representación tan sencilla nos permitirá comparar 
definiciones de grupos distintos y en idiomas diversos. 
 
 
3. Los indicadores de grupo (kg)  
Sirven para especificar el rango de un grupo como clase, orden, suborden, familia, 
especie o tipo, en base al corpus utilizado. Ejemplos: cs4<kg2 (orden de insectos), 
cs4<cs14.1<kg4 (familia de insectos acrídidos), que, aplicados a las entradas 
L35:lepidópteros y L48:saltamontes se representaría: 
 
L35 :: cs4<kg2 
 
L48 :: cs4<cs14.1<kg4 
 
equivalentes a “Lepidópteros. Orden de insectos” y “Saltamontes. Insectos de la familia 
acrídidos”, donde el signo “::” marca el límite y la equivalencia entre el lema (situado a 
su izquierda) y la definición (situada a la derecha del signo), y el corchete angular “<” 
es una marca de especificación, indicando que lo que está situado a la derecha 
especifica a lo situado a la izquierda. 
 
4.  Clasificación (cl) 
Señala los grupos incluidos en el grupo que se define. Así: L27:hemípteros :: 
cl<L17:chinche, L12:cigarra 
 
L27 :: cl<L17, L12 
 
equivalentes a “clasificación de los hemípteros: chinche y cigarra”, según la 
información del corpus. Mientras que “cs” indica el grupo supraordinado (o grupo 
superior al de la unidad que se define), “cl” indica los grupos subordinados que incluye.  
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5. Alimentación (ac) 
Así “ac <c50:fitófago, herbívoro”, “ac <c50.1:hojas de las plantas”, “ac <c53:estiércol”, 
etc. 
 
6. Cualificadores (c) 
Hemos diferenciado entre dimensionadores (ancho, largo, etc.), cualificadores que 
expresan la realización de una función (chupadora, masticadora, saltador, etc.), 
direccionales (horizontal, vertical, etc.), de consistencia parecida a (coriáceo, córneo, 
membranoso), indican grado de desarrollo (desarrollado, rudimentario, grave), 
contienen una sustancia (calcificado, velludo, venenoso), se relacionan con la forma 
(acodadas, igual, recta, se arrolla en espiral, etc.), con el comportamiento (canta, 
corredor, voraz), con la alimentación (fitófago, se alimenta de raíces, etc.), con el modo 
de vida (social, nocturno), con otros organismos (perjudicial, útil, fétido, molesto, 
parásito) o dejamos abierto un grupo variado señalado como “otro” (cubiertos de 
escamitas imbricadas, variable). 
 Preferimos el término “cualificador” a “calificador”, pues éste está más bien 
vinculado al adjetivo, mientras que el primero puede expresar cualidades en forma 
nominal o adverbial.  
Los cualificadores pueden estar formados por una palabra, como “herbívoro”, o 
por una expresión, como “se alimenta de jugos de flores”. 
 
7. Coloración (cr) 
Las especificaciones van numeradas. La mezcla de colores la indicamos con un guión. 
Así “pardo amarillento” la representamos como “cr3-cr1”. 
 
8. Tonalidades de color (ct) 
Se diferencia entre colores llamativos y brillantes. 
 
9. Color-dibujo (cd) 
Con fajas (cd1), manchas (cd2), puntos (cd3) o líneas (cd4). 
 
10. Destino (d) 
Indica para qué sirve. Sólo hay un ejemplo: “d1:para sujetar las presas”. 
 
11. Desarrollo (ds) 
Los insectos se desarrollan mediante metamorfosis (ds1) complicada (ds1.2) o sencilla 
(ds1.1). Algunos son muy fecundos o prolíficos (ds2). 
 
12. Explicación (exp) 
Es un componente formal que contiene una información aclaratoria no sistemática, 
como en los siguientes ejemplos: 
 
exp1:alas anteriores un poco más fuertes y más coloreadas que las posteriores 
<homópteros 
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exp2:ataca primero las hojas y después los filamentos de las raíces de las vides 
<filoxera 
exp3:cada colonia consta de una sola hembra fecunda, muchos machos y 
numerosísimas hembras estériles <abeja  
 
 
13. El componente “forma” (f) 
Aunque es un cualificador, lo tratamos aparte y con un indicador propio por su 
importancia para la diferenciación entre los distintos grupos.  
 Se distinguen formas geométricas (cilíndrico, cónico, etc.), con predominio de 
una dimensión (oblongo, más ancho que largo), dimensional (aplanado, chato) o 
parecida a un animal o cosa (dentado, reticular, en forma de cuerno, etc.). 
 
14. Tamaño (g) 
Como  con  la  forma,  lo  tratamos  aparte  y  con  un  indicador  propio  por  su  importancia  
para la diferenciación, distinguiendo un tamaño grande (g1), mediano (g2) y pequeño 
(g3). 
 
15. Hábitat (hb) 
Lugares señalados en el corpus: en el agua (hb1), a orillas del agua (hb2) o en las ramas 
de tilos y fresnos (hb3). 
 
16. Impacto sobre otros organismos (io) 
Un grupo de insectos puede ser útil o perjudicial a otros organismos (personas, 
animales, cultivos) por formar plagas, causar picaduras, ser fétidos o simplemente 
molestos, como las moscas. 
 
17. Modificadores de extensión (ke), de frecuencia (kf) o de intensidad (ki) 
Los modificadores de extensión indican la cantidad de miembros de un grupo que se 
toman en consideración, como algunos (ke1), muchos (ke2), los más (ke3), todos (ke4). 
Los de frecuencia indican las veces que algo ocurre, como a veces (kf1), casi siempre 
(kf2), generalmente (kf3), mientras que los de intensidad señalan el grado de una 
cualidad, como muy (ki1), por completo (ki2), apenas, solo (ki3), casi (ki4), algo más 
(ki5) y menos de (ki6). 
 
18. Longitud (ln) 
Las dimensiones, como longitud, anchura, profundidad, etc., pueden expresarse con un 
indicador de la dimensión correspondiente seguido del cuantificador numérico (q) y de 
la unidad de medida (UM: cm, mm). Así, por ejemplo, “de 4 cm de longitud” se 
representaría como “ln <4 cm”. 
  
19. El componente “modo de vida” (mv) 
En el corpus figuran: social, en colonias, enjambres, parásito, ectoparásito, diferente en 
el macho y la hembra, nocturno y depredador. 
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20. Organismo afectado (oa) 
En el corpus figuran: agricultor, madera, cultivos de la patata, animales de piel fina, 
mamíferos, personas, etc. 
 
21. El componente “parte” (p) 
La numeración empieza en cabeza (p1) seguida de sus partes: boca (p1.1), mandíbulas 
(p1.2), pico (p1.3), apéndices (p1.4), apéndices bucales (p1.5), trompa (p1.6), palpos 
(p1.7) y prominencia (p1.8). El tórax (p2) forma con la cabeza el cefalotórax (p1-2), por 
ejemplo en las arañas, seguido del abdomen (p3) y sus partes u órganos: aguijón (p3.1), 
[ovipositor (p3.2)], parte posterior (p3.3) y puntas (p3.4). Siguen alas (p4), alas 
anteriores y posteriores (p4.1 y p4.2) y élitros (p4.3).No resulta práctico establecer 
demasiadas subdependencias, como “p1.1.1”.  
Siguen antenas (p5), ojos (p6), ojos compuestos (p6.1), patas (p7), patas 
anteriores (p7.1) y posteriores (p7.2) con sus partes u órganos: tarso (p7.3), uñas (p7.4), 
ventosas (p7.5) o pinzas (p7.6). Luego vienen órganos (p8), branquias y tráqueas (p8.1 
y p8.2), cutícula (p9), caparazón (p9.1) y formaciones cuticulares tales como cerdas 
(p10), espinas (p11) y vello (p12). Concluyen segmento (p13) y artejos o articulaciones 
(p14). 
 
22. El componente “producto” (pd) 
Figuran tan solo panales (pd1), cera (pd2) y miel (pd3). 
 
23. El componente “posición” (ps) 
Indica  el  lugar  en  que  se  sitúa  algo,  como un  color,  un  dibujo,  una  prominencia,  etc.,  
precedido generalmente de la preposición “en”, a veces por “a” o “por”. 
Ocasionalmente indica un momento o estado, como “en reposo”. La posición a que se 
refiere puede ser simple, como 
 
ps4:en la base, ps5:en las alas, ps6:en los élitros, ps7:en el extremo, ps9:por debajo, en 
la parte inferior, ps10:por delante, ps11:por encima, ps12:en reposo, ps13:en el 
interior 
 
que pueden simplificarse suprimiendo la preposición precedente: 
 
ps4:base, ps5:alas, ps6:élitros, ps7:extremo, ps9:debajo, ps10:delante, ps11:encima, 
ps12:reposo, ps13:interior 
 
o bien compleja: 
ps1:a los lados del tórax,  
ps2:en el arranque de las alas 
ps3:en el dorso del metatórax  
ps8:en el extremo anterior 
 
Su simplificación requeriría el empleo del componente auxiliar “parte” (p) 
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ps1:tórax <p:lados  
ps2:alas <p:arranque 
ps3:metatórax <p:dorso  
ps8:extremo <p:anterior 
 
o su duplicación: 
ps1:tórax <ps:lados  
ps2:alas <ps:arranque 
ps3:metatórax <ps:dorso  
ps8:extremo <ps:anterior 
 
 
24. Los cuantificadores (q) 
Expresan  la  cantidad.  Los  cuantificadores  numéricos  (uno,  dos,  tres,  etc.)  se  unen  
directamente al indicador de cantidad (q) y van seguidos con frecuencia de una unidad 
de medida (cm, mm) y, a veces, de una dimensión (longitud, anchura), como en  
“dos pares de alas”, “tres pares de patas”, “30 cm de longitud”,  
que pueden representarse formalmente como: 
 
p4 <2X donde p4 equivale a “alas” y “X” a “par”, 
p7 <3X   “ p7 “ “patas”  
ln <30 cm  “      ln    “ “longitud”. 
 
Los cuantificadores no numéricos o indefinidos, como varios, algunos, etc., los 
consideramos “modificadores de extensión” (: 6.16). 
 
 
25. Respiración (rp) 
En el corpus figuran “branquial” y “traqueal”, representadas como rp1 y rp2, 
respectivamente. 
 
26. Usuario (u) 
Representa a la forma de desarrollo o tipo de insecto a que se refiere una información. 
Así, la representación de la expresión “las hembras tienen alas rudimentarias” será: 
p4 <c27<u1.2 
con p4 (alas), c27 (rudimentario) y u1.2 (hembra). 
Figuran en el corpus:  
u1:adulto, u1.1:macho, u1.2:hembra, u1.3:hembra estéril 
u2:larva, u2.1:oruga 
u3:parásitos 
 
27. Unidad de medida (UM) 
Aparecen las siguientes: 
UM1:par, UM2:cm, UM3:mm (pero es más fácil: cm, mm) 
También podrían incluirse “verano”, “día”, “semana”, etc. 
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Abreviaciones: 1 par/ 2 pares/ 3 pares  = 1X/ 2X/ 3X 
 
28. Zona de procedencia (zp) 
zp1: América del Norte 
zp2: América tropical 
 
29. Zona donde vive (zv) 
zv1: España, etc 
zv2: países tropicales 
 
 
 E. Las definiciones simplificadas  
Una vez finalizado el proceso de simplificación de las especificaciones mediante la 
descomposición de expresiones complejas y la reducción de expresiones 
semánticamente equivalentes a una única forma, pasamos a la reconstrucción de las 
definiciones de los grupos de insectos, teniendo en cuenta que debe mantenerse el 
mismo grado de información que en el texto base. 
 
F. El orden de los componentes en la definición 
Parece conveniente seguir un determinado orden con los componentes en todas las 
definiciones. El texto del DRAE no se atiene a un orden rígido, como podemos 
comprobar en los siguientes ejemplos: 
 
Ortópteros 
cs:  
p:boca  
desarr: 
p:élitros  
p:alas  
cl: 
 
Acrídidos 
cs: 
p:patas  
p:antenas 
p:tarsos 
cl:saltamontes 
 
Odonato:: 
cs: 
mv: 
p:ojos 
p:abdomen  
p:alas  
cl: 
Piojo 
cs: 
long:  
cutícula  
color: 
forma: 
¬p:sin alas 
p:patas 
p:antenas  
p:boca  
mod-v: 
alim: 
desarr:  
 
Pulga 
cs: 
p:sin alas 
long: 
color:  
p:cabeza  
p:antenas  
p:patas  
 
Hormigas  
cs: 
longitud  
color 
forma 
p:antenas 
p:patas 
modo de vida 
p:alas 
cl: 
 
 
Braquícero 
cs: 
forma: 
p:alas  
p:antenas  
cl: 
 
 
 
 
Mosca 
cs: 
long:  
color:  
p:cabeza  
p:ojos 
p:alas  
p:patas 
p:boca  
imp-o:  
Zon-v: 
 
Escarabajo 
cs: 
p:antenas  
p:élitros 
forma: 
p:cabeza 
p:patas  
alim: 
comp: 
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Nosotros  seguiremos  el  siguiente  orden  en  la  reconstrucción  simplificada  de  las  
definiciones de los grupos de insectos: 
 
 
↓ ↓ 
cs: p:patas 
tamaño p:patas anteriores 
longitud p:patas posteriores 
forma p:tarsos 
color abdomen 
cor-dibujo Alimentación 
respiración  
cutícula  Comportamiento 
p:cabeza desarr./ reproducción 
p:boca Modo de vida 
trompa Impacto en otros organismos 
p:palpos hábitat 
p:ojos  
p:antenas esperanza de vida 
p:tórax Zona donde vive  
p:élitros Clasificación 
p:alas  
p:alas anteriores  
p:alas 
posteriores 
 
 
 
Las definiciones simplificadas y reordenadas preceden al análisis y formalización de las 
definiciones de cada grupo de insectos. 
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CAPÍTULO 5. 
 
LA DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUPRAORDINADOS: ARTRÓPODOS 
 
 
 
 
 
0. Introducción. 
 
En este capítulo tratamos de investigar la microestructura semántica de las definiciones 
de los grupos supraordinados, analizando los componentes y sus especificaciones tal 
como figuran en los diccionarios DRAE, DUDEN y WEBSTER, de español, alemán e 
inglés, respectivamente.  
 En la introducción a esta segunda parte ya hemos expuesto la metodología y 
realizado la descomposición de los constituyentes de la definición en componentes, 
introductores estilísticos y especificaciones así como la simplificación de las 
definiciones, por lo que podemos pasar ya directamente a las definiciones simplificadas 
de los distintos grupos en los tres diccionarios mencionados que son objeto de nuestra 
investigación. 
Pasaremos después a las tablas de análisis en versión semántico-conceptual y 
formalizada para seguir con la representación de las definiciones en nuestra lengua 
semántica, constituida por pares formados por cada indicador de componente numerado 
(con subíndice) y una especificación, precedida de un corchete angular, o marca de 
especificación “<”, como, por ejemplo, “p7<3X” (= con tres pares de patas), donde “p” 
representa al componente “parte”, “p7” a cabeza y “X” es una abreviatura de la unidad 
de medida  (UM) “par”. Concluiremos con las tablas para el análisis especificado de 
cada componente y la interpretación de las definiciones. 
Los elementos fundamentales en todos los análisis son unos componentes que 
denominamos “categoriales” por contener una información peculiar, básica y universal, 
pues constituyen los pilares del conocimiento humano. Tal es, por ejemplo, el 
componente “p” (parte), que no existe como tal en la realidad sino en sus realizaciones 
concretas (p1, p2, p3… pn), como “cabeza”, “nariz”, “ojos”, etc.  
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A. LOS GRUPOS SUPRAORDINADOS EN EL DRAE 
Considerando como grupo base los órdenes de insectos, son grupos supraordinados los 
insectos, crustáceos y arácnidos, además de los artrópodos e invertebrados. 
 
a) Definiciones simplificadas y ordenadas de los Artrópodos 
 
Invertebrado 
cs:animal  
¬p:columna vertebral 
 
Artrópodos 
cs:invertebrados <kg:tipo 
c:con simetría bilateral,  
c:cubierto por cutícula,  
p:segmentos <c:serie lineal, c:ostensibles <qi:más o menos  
p:apéndices <c:compuestos de artejos 
cl:insectos, crustáceos y arañas. 
 
Crustáceos 
cs:artrópodos <kg:clase 
resp: branquial 
p:caparazón <c:calcificado <kf:generalmente 
p:antenas <q:dos pares 
p:apéndices <q:número variable 
 
Arácnidos:: 
cs:artrópodos <kg:clase 
resp: traqueal 
p:cefalotórax 
p:apéndices bucales <q:dos pares, f:variable, d:variable 
¬p:sin ojos compuestos 
¬p:sin antenas 
p:patas <q:cuatro pares 
 
Insectos 
cs:artrópodo 
respiración:traqueal 
p:<cabeza, tórax, abdomen <c:diferenciadas 
p:antenas <q:un par 
p:alas <q:un par / dos pares <kf:los más> 
p:patas <q:tres pares 
desarrollo: con metamorfosis 
 
 
b) Tablas de Artrópodos 
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T5.1  ARTRÓPODOS 
 
 L6:artrópodos L31:insectos L15:crustáceos L5:arácnidos 
cs L02:Invertebrados 
<kg6:tipo 
L6:artrópodos L6:artrópodos 
<kg1:clase 
L6:artrópodos 
kg1:clase 
f: c35:con simetría 
bilateral 
    
p9:cutícula [c12.2:cubre el 
cuerpo] 
 
 p9.1:caparazón 
<c29:calcific. 
<kf3:generalm. 
 
p11:segmentos c64:serie lineal, 
c66:ostensibles 
<ki7:más o menos 
   
p:partes del 
cuerpo 
 p<p1:cabeza, 
p2:tórax, p3:abdomen 
<c36:diferenciadas 
 p1-2:cefalotórax 
p1.4:apéndices p14:artejos.  q<c65:variable  
    p1.5:A.Bucales 
<2X<f<c65:variable 
<d<c65:variable 
rp:respiración  rp2:traqueal rp1:branquial rp2:traqueal 
p6:ojos    ¬p6.1:ojos 
compuestos 
p5:antenas  1X:1 par 2X:2 pares ¬p5:sin antenas 
p4:alas  1X:1 par / 2X:2 pares 
<kf3:gener. 
  
p7:patas  3X:3 pares  4X:4 pares 
ds:desarrollo  ds1:con metamorfosis   
cl L31:insectos, 
L15:crustáceos, 
L5:arañas  
   
 
L5:arácnido, L6:artrópodo,  L15:crustáceo,  L31:insecto 
L03:Vertebrado  ::  cs<L01:animal {p15:con columna vertebral […] 
L02:Invertebrado:: cs<L01:animal{¬p15:sin columna vertebral 
 
T5.1a  ARTRÓPODOS 
 
 artrópodos insectos crustáceos arácnidos 
 L6 L31 L15 L5 
cs L02<kg6 L6 L6<kg1 L6<kg1 
f <c35    
rp   rp2 rp1 rp2 
p9 <c12.2  p9.1 <c29<kf3  
p11 <c64, c66 <ki7    
p  p:<p1, p2, p3<c36  p1-2 
p1.4 <p14  <q<c65  
p1.5    <2X, f<c65, d<c65 
p6    ¬p6.1 
p5  <1X <2X ¬p5 
p4  <1X/2X <kf3   
p7  <3X  <4X 
ds   ds1   
cl L31, L15, L5    
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c) Definiciones formalizadas (Artrópodos) 
 
L02 :: cs<L01  {¬p15 
 
L6 :: cs<L02 <kg6 {f<c35, p9<c12.2, p11<c64,c66<ki7, p1.4<p14, cl<L31, L15, L5 
 
L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
 
L15 :: cs<L6 <kg1 {rp1, p9.1 <c29<kf3, p1.4<q<c65, p5<2X 
 
L5 :: cs<L6 <kg1{rp2, p1.5<2X, f<c60, d<c60,  p1-2, ¬p6.1, ¬p5, p7<4X,  
 
 
NOTACIÓN: 
 
L5:arácnidos, L6:artrópodos, L15:crustáceos, L31:insectos, L02:Invertebrados, L01:animal, 
L02:invertebrado, 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
Tabla 5.1b 
 
 cs f p9 p11 p1.4 p1.5 
 L01 L02 L6 c35 c12.2 p9.1   p14     
      c29 c64 c66  q<c65 q<2X f<c65 d<c65 
      kf3  ki7      
L02 x             
L6  x  x x  x x x     
L5   x * *  * * *  x X x 
L15   x * * x * * * x    
L31   x * *  * * *     
 
 
L5:arácnido, L6:artrópodo,  L15:crustáceo,  L31:insecto, L51:Invertebrado 
 
Tabla 5.1c 
 
 p5 ¬p5 ¬p15 p  ¬p6.1 p4 p7 rp ds1 cl 
    p1, p2,   
p3 
p1-2  1X/ 
2X 
3X 4X rp1 rp2  L31,L15, 
L5 
 1X 2X   c36   kf3       
               
L02    x           
L6    *          x 
L5   x **  x x   x  x   
L15  x  **       x    
L31 x   ** x   x x   x x  
 
NOTACIÓN 
 
L5:arácnido, L6:artrópodo,  L15:crustáceo,  L31:insecto, L02:Invertebrado 
 
c12.2:cubre el cuerpo, c29:calcificado, c35:con simetría bilateral, c36:diferenciado, c64:serie lineal, 
c65:variable, c66:ostensible, cl:clasificación, d:destino, ds:desarrollo, ds1:con metamorfosis, f:forma, 
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kf3:generalmente, ki7:más o menos, p:parte, p1:cabeza, p1-2:cefalotórax, p1.4:apéndices, p1.5:apéndices 
bucales, p2:tórax, p3:abdomen, p4:alas, p5:antenas, p6:ojos, p6.1:ojos compuestos, p7:patas, p9:cutícula, 
p9.1:caparazón, p11:segmentos, p14:artejo, q:cantidad,  
1X:un par, 2X:dos pares, 3X:tres pares 
 
* rasgo implicado en el clasificador semántico 
** rasgo implicado en el clasificador semántico del grupo supraordinado 
 
 
e) Interpretación de las definiciones de los Artrópodos 
Se da una secuencia de dependencia semántica de 4 rangos o niveles:  
1)  L01<L02<L06<L5, L15, L31 
El primer rango (L01) transfiere sus rasgos semánticos al segundo (L02); éste, los suyos 
y  los  del  primero  al  tercero  (L6),  que  a  su  vez  transfiere  sus  semas  y  los  de  los  
anteriores a los grupos del cuarto rango (L5, L15, L31). La transferencia de un rasgo de 
un grupo a otro subordinado la marcamos con un asterisco (*) -cuando la diferencia es 
de un rango, indicando que ese rasgo está implícito en su clasificador semántico- o con 
dos  asteriscos  (**),  cuando la  diferencia  es  de  dos  o  más  rangos,  como sería  el  rasgo  
“¬p15” para L31.    
  
Rasgos comunes (de L5, L6, L15 y L31)  
Los rasgos comunes a todos los grupos serán los de L6. Esta información puede 
ampliarse con los rasgos de los grupos supraordinados (L02, L01). Deben excluirse de 
esta transferencia o implicación los rasgos “cl” y los precedidos por un coeficiente de 
frecuencia kf1 (a veces): 
 
- de L02 :  ¬p15 
- de L6 :  f<c35, p9<c12.2, p11<c64,c66<ki7, p1.4<p14,  
 
Rasgos exclusivos: 
- de L5:   p1.5<q<2X, f<c65, d<c65, ¬p5, p1-2, ¬p6.1, p7<4X,  
- de L6:  cl <L5, L15, L31 
- de L15:  p9.1<c29<kf3, p1.4<qc65,  
- de L31:  p5<1X, p<p1,p2,p3<c36, p4<1X/ 2X<kf3, p7<3X, ds1 
 
Rasgos compartidos: 
L5, L31:  rp2 
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Oposición de rasgos  (rasgos p, p5, p6.1, p7, rp): 
 
  L5   L15  L31 
 
“p”   p1-2, [p3] - ?  p<p1, p2, p3<c36 
  
“p5”  ¬p5  2X   1X 
 
“p6.1”  ¬p6.1  p6.1  p6.1 
 
“p7”  4X   -  ?   3X 
 
“rp”   2  1  2 
 
 
Rasgos omitidos 
 
“p” y “p7” en L15, 
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B. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUPRAORDINADOS EN EL DUDEN  
 
Las especificaciones de los componentes tal como aparecen en las definiciones deben 
simplificarse, reduciendo las formas complejas y la multiplicidad de formas 
equivalentes, tales como cs: Insekt y cs: zu den Insekten gehörendes Tier,  adoptando la 
forma simple “cs:Insekt”. Para reducir el número de expresiones utilizadas, procede a 
veces  realizar transformaciones, por ejemplo, de cualidad a parte, como c: fliegendes = 
p:Flügel; es decir, de la cualidad de volar a la posesión de alas, lo que no siempre es 
válido pero sí generalmente en los adultos, debiendo especificarse la no-funcionalidad 
como “p:Flügel <c:funktionsunfähig”(p:alas <c:no funcionables). Igualmente  c:das 
sehr gut springen kann (que pueda saltar muy bien) = p:Sprungbeine (patas saltadoras). 
De este modo reducimos el número de características. 
Se dan con frecuencia implicaciones:  
Alimentación:blutsaugende, 
Alimentación:u. deren Blut saugt= alimentación:Blutsauger, ac:Blut 
Es decir, si chupan sangre, son chupadores de sangre, se alimentan de sangre. 
Una expresión compleja como cs:pflanzenfressendes Insekt se simplifica en dos 
componentes “cs:Insekt” y ac (alimentación): pflanzenfressend 
 
Otros ejemplos de expresiones equivalentes 
cs:zu den Gliederfüßern gehörendes Tier = cs:Gliederfüßer 
ac: [blutsaugendes], ac:blutsaugende, ac: deren Blut saugt= ac:Blutsauger, ac:Blut 
Clasificación: (in vielen/ zahlreichen Arten vorkommende/s auftretendes = 
Clasificación: in vielen Arten vorkommend  
 
Ejemplo de supresión de verbos implicados: 
Alimentación de las larvas:dessen Raupen bes. Wollstoffe, Pelze o. Ä. zerfressen 
Alimentación: bes. Wollstoffe, Pelze o. Ä.<u:Raupen  
 
Ejemplos de transformación 
c: fliegendes= p:Flügel 
c:das sehr gut springen kann = p:Sprungbeine 
 
Para el resto de simplificaciones remitimos al Anexo B1, p.508. 
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a) Definiciones simplificadas con componentes y especificaciones numerados 
 
Gliederfüßer 
cs2:wirbelloses Tier 
p11:Segmente <ke:zahlreich, c16.1: den Körper gliedernd  
p9.1:Panzer <c30:aus Chitin, c12.2:den Körper umschließend 
cl-ve1:in sehr vielen Arten vorkommend)  
 
Insekt: 
cs-int5: :zu den … gehörendes Tier 
cs3:Gliederfüßer  
p12:Skelett <¬c8:starr, c12.2:den Körper umschließend  
p<p1:Kopf, p2:Brust, p3:Hinterleib < c36: deutlich voneinander abgesetzt <kf3:meist  
p4:Flügel <2X <ke3:meist 
p7:Beine <3X,  ps14:an mittlerem Körperabscnitt 
 
Krebs: 
cs3:Gliederfüßer  
rsp1: <c:durch Kiemen atmend 
p8.1:Kiemen 
p9.1:Panzer <c30:aus Chitin, c12.2:den Körper umschließend 
p5:Fühler <2X 
p7:Beine <4X 
p7:Beine <ps19: vorderstes Paar, d8:Schere<g1:groß 
hb1:im Wasser lebend 
Cl-ve1: (in vielen Arten vorkommend)  
 
Spịnne: 
Cs-int5: :zu den … gehörendes Tier 
cs3:Gliederfüßer  
p1-2:Kopf-Brust-Stück  
p7:Beine <4X 
p3: Hinterleib 
p3.6:[Spinndrüsen]  
cl-ve1: in zahlreichen Arten vorkommend)  
 
 
 
 
b)  Tabla de las definiciones de los grupos supraordinados (Duden) 
 
Wiirbellose ::  cs1:Tiere {¬p1:ohne Wirbelsäule. 
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T5.2: Gliederfüßer (Artrópodos) 
 
Wirbellose Gliederfüßer Insekt Krebs Spịnne 
  Cs-int5: :zu den 
… gehörendes 
Tier 
 Cs-int5: :zu den … 
gehörendes Tier 
cs<L01:Tier
e 
Cs<L01:wirbellos
es Tier 
Cs<L6: 
Gliederfüßer  
Cs<L6: 
Gliederfüßer  
Cs<L6: 
Gliederfüßer  
   rsp1: <c:durch 
Kiemen atmend 
 
   p8.1:Kiemen  
¬p15:ohne 
Wirbelsäule 
 p12:Skelett 
<¬c8:starr, 
<c12.2:den 
Körper 
umschließend  
  
  p<p1:Kopf, 
p2:Brust, 
p3:Hinterleib  
<c36:deutl. 
voneinander 
abgesetzt 
<kf3:meist  
 p1-2:Kopf-Brust-
Stück  
 p11:segmente 
<ke2:zahlreich,  
c16.1: den Körper 
gliedernd 
   
 p9.1: Panzer 
<c30:aus Chitin, 
c12.2:den Körper 
umschließend 
 p9.1: Panzer 
<c30:aus Chitin, 
c12.2:den Körper 
umschließend 
 
   p5:Fühler <2X  
  p4:Flügel <2X 
<ke3:meist 
  
  p7:Beine <3X p7:Beine <4X p7:Beine <4X 
  p7:Beine  
<ps14: an 
mittlerem 
Körperabscnitt 
p7:Beine <ps19: 
vorderstes Paar, 
d8:Schere 
<g1:groß 
 
  [p3:Hinterleib]  p3: Hinterleib 
    p3.6:Spinndrüsen]  
   hb1:im Wasser 
lebend 
 
 cl-ve1:in sehr 
vielen Arten 
vorkommend)  
 Cl-ve1: (in vielen 
Arten 
vorkommend)  
cl-ve1: in 
zahlreichen Arten 
vorkommend)  
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T5.2a: Tabla con las definiciones formalizadas de Artrópodos (Gliederfüßer) 
 
 
Wirbellose Gliederfüßer Insekt Krebs,  der Spịnne 
L02 L6 L31 L15 L5 
cs<L01 cs<L02 Cs<L6<cs-int5 cs<L6 Cs<L6<cs-int5 
   rsp1  
¬p15     
   p8.1  
  p12<¬c8, c12.2   
  p<p1,p2,p3  
< c36<kf3 
 p1-2 
 p11<ke2, c16.1    
 p9.1<c30, c12.2  p9.1<c12.2, c30  
   p5<2X  
  p4<2X <ke3   
  p7 <3X p7<4X p7 <4X 
  p7< ps14 p7 <ps19, d8<g1  
  [p3]  p3 
    p3.6 
   hb1  
 cl-ve1   cl-ve1 cl-ve  
 
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L02 :: cs<L01  {¬p15 
 
L6 :: cs<L02      {p11<ke2,c16.1,     p9.1<c30, c12.2,                     cl-ve1   
 
L31 ::     cs<L6<cs-int5 {p12<¬c8, c12.2,  p<p1,p2,p3<c36<kf3, p7<3X<ps14, p4<2X<ke3,  
 
L15 ::    cs<L6 {rsp1, p8.1, p5<2X,  p9.1<c12.2,c30,    p7<4X,<d8<g1,ps19,  hb1,  cl-
ve1 
 
L5 ::  cs<L6<cs-int5 {p1-2, p7<4X, p3,   p3.6,             cl-ve1 
 
 
 
NOTACIÓN: 
 
L0.2:Wirbellose, L5:Spịnne, L6:Gliederfüßer, L15:Krebs, L31:Insekt   
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d) Tablas de análisis de los componentes 
 
T5.2b: 
 
 cs p 
 L02 L6 p<1,2,3 p1 p2 p1-
2 
p3 p3.6 p4 p5 p7 
   c36      2X 2X 3X 4X 
   kf3      ke3  ps4 ps19 
             
L02              
L6  x             
L31   x x [x] [x]  [x]   x  x   
L15   x         x   x 
L5       x  x x     x 
 
 
 
T5.2c: 
 
 cs p 
 L0.2 L6 p8.1 p9.1 p11 p12 ¬p15 d8 hb1 rp1 
    c12.2    g1   
    c30 ke2 ¬c8     
     c16.1 c12.2     
L0.2       x    
L6 x   x x  *    
L31   x   * * x **    
L15   x x * x *  ** x x x 
L5     * *  **    
 
 
NOTACIÓN: 
 
L0.2:Wirbellose, L5:Spịnne, L6:Gliederfüßer, L15:Krebs, L31:Insekt    
 
¬c8:starr, c12.2:den Körper umschließend, c16.1: den Körper gliedernd, c30:aus Chitin,  
c36: deutlich voneinander abgesetzt  
d8:Schere, g1:groß, hb1:im Wasser lebend, ke2:zahlreich, kf3:meist    
p1:Kopf, p2:Brust, p1-2:Kopf-Brust-Stück , p3:Hinterleib, p3.6:[Spinndrüsen], p4:Flüge, p5:Fühler, 
p7:Beine, p8.1:Kiemen, p9.1: Panze, p11:segmente, p12:Skelett,  
ps14: an mittlerem Körperabscnitt, ps19: vorderstes Paar,  
rsp1: <c:durch Kiemen atmend   
2X/ 3X/4X: zwei/ drei/ vier Paare   
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e) Interpretación de las definiciones de los Artrópodos (Gliederfüßer) 
Los componentes de los grupos supraordinados (L51 y L6) se transfieren a los demás 
grupos, constituyendo los rasgos comunes, que hemos marcado con un asterisco (un 
rango)  o  dos  (dos  rangos).  Así,  el  componente  “¬p15”  se  transfiere  de  L51  a  L6  por  
implicación (un rango) y de L6 a los demás (dos rangos). 
 
 
e1) Rasgos superfluos o no necesarios 
p9.1 en L15, por estar implicado en el clasificador semántico, y, por la misma razón, p1-
2, p3 y p7<4X en p5.1 
 
e2) Rasgos ausentes 
Al menos p<1,2,3 en L15 o en L6. 
 
e3) Rasgos suficientes 
Analizaremos este aspecto al comparar las definiciones en los diccionarios DRAE, 
Duden y Webster (cf. cap. 8) 
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C. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUPRAORDINADOS EN EL WEBSTER 
 
Dado que utiliza un sistema de clasificación científica con órdenes, familias, etc., lo 
mismo que el DRAE en la segunda acepción, las definiciones son de un contenido 
informativo alto. 
 Seguimos el método utilizado con los diccionarios DRAE y DUDEN, es decir, 
descomposición de las definiciones en componentes categoriales con sus 
especificaciones, inventario de componentes y especificaciones, simplificación 
gramatical y semántica de las especificaciones, inventario de componentes categoriales 
con sus especificaciones simplificadas y numeradas, lista de las definiciones 
simplificadas, representación de las definiciones simplificadas en tablas por grupos, 
representación de las definiciones en una lengua semántica e interpretación de las 
definiciones. 
La simplificación de las especificaciones, ya realizada en la introducción a esta 
segunda parte, nos ha permitido captar mejor el contenido y reducir el número de 
expresiones equivalentes 
 
 
 
a) Definiciones simplificadas de Artrópodos: 
 
arthropoda 
cs-int3:a plylum consisting of 
cs<L01:animals <cs<L02: invertebrate 
c16: articulate  
p11:segments <c16.2:metameric, c16.1: divide the body  
p16:brain <ps20:dorsal to the alimentary canal, c59:connected with a ventral chain of ganglia 
p9:shell <c30:chitinous, c74:molted at intervals, c12.2: cover [the body] 
p1.4:limbs <c16:jointed   
cl1:crustaceans, insects, spiders, and related forms , [cl-exp:...] 
 
 
crustacea 
Cs-int2:a large  
cs<L6:Arthropoda <kg1:a class 
p11:segment <c16.1: divide the body  
p11<p1:head, p2:thorax, and p3:abdomen 
p1-2:cephalothorax <kf2:often 
p5:antennae <2X   
p9:integument <c30:chitinous  
p9.1:exoskeleton <c29:hardened with calcareous matter <kf2:often 
p1.4:appendages <1X:a pair  
p1.4:appendages <cl-exp3.1:variously differentiated into mouthparts, walking legs, and swimmerets 
<c61:associated with each segment,  
cl-exp1:comprising the majority of the marine or freshwater arthropods (as lobsters, shrimps, crabs [...] 
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arachnida 
cs<L6:Arthropoda<kg1:class <cs-int2:a large  
p5.1:first antennae <¬c72:free 
p5.2:second antennae<c73: modified <ki1:highly,  c10.1:prehensile 
rsp2:by means of tracheae or book lungs  
¬p4:wings   
p7:legs <4X, c47.1:walking  
p1.4:appendages <6X <cl-exp3:walking legs, pedipalpi and buccal chelicerae 
p1-2:cephalothorax <p1.4:appendages 
p1.9:pedipalpi <1X,  
cl-ve1:different groups,  
cl2:scorpions, spiders, mites, and related forms  
 
 
Insecta 
Cs-int1:a  ... <cs-pos1:comprising animals  
cs<L6:Arthropoda<kg1:class of 
p11: segmented  
rsp2:through tracheae  
p8.2:tracheae <c-exp1:a ramifying system which open externally through spiracles or gills,  
p1:head <c36:well-defined 
p5:antennae <1X 
p1.3:mouthparts <3X  
p6.1:compound eyes <1X <kf3:usually  
p2: thorax <p11:segment <q3, c79:each segment with a pair of legs, c80:second and third segment with a 
pair of wings<kf2: often 
p11:segment <q3, p7:legs<1X:a pair, ps23:each segment 
p4:wings <1X:a pair, ps24:second and third segment <kf2:often 
p4:wings  <1X / 2X<kf2:often, ps17:dorsolateral 
p7:legs <3X, ps9:ventraly 
p3:abdomen <p11:segment <q7-10 <kf3:usually, c66:visible, <¬p7<c76:without legs jointed)  
p3:abdomen <exp10.10:with the last segments modified or fitted with specialized extensions (as claspers, 
stings, ovipositors) <kf2:often 
ds3: variety of life cycles, desarr1.1: involving complex metamorphosis<kf2:often 
cl-exp2: include the greater part of all living and extinct animals  
cl-ver7: PROTURA;  cl-comp4: COLLEMBOLA 
 
 
 
 
 
b) Tabla comparativa de Artrópodos 
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Tabla 5.3  Arthropoda 
 
L6:arthropoda L31:insecta L15:crustacea L5:arachnida 
Cs-int3:a plylum consisting 
of 
Cs-int1:a  ... <cs-pos1: 
comprising animals 
Cs-int2:a large cs3.1<cs-int2:a large  
Cs<L02: invertebrate 
animals  
Cs<L6:Arthropoda <kg1: 
class of 
cs<L6:Arthropoda 
<kg1: class of 
cs<L6:Arthropods 
<kg1:class of 
c16: articulate  p11: segmented  p11:segment 
<c16.1:divide the body  
 
p11:segments 
<c16.2:metameric, 
c16.1: divide the body  
 p11<p1:head, 
p2:thorax, and 
p3:abdomen 
 
p9:shell <c30:chitinous, 
c74:molted at intervals, 
c12.2: cover the body 
 p9:integument 
<c30:chitinous  
 
  p9.1:exoskeleton 
<c29:hardened with 
calcareous matter 
<kf2:often 
 
p16:brain <ps20:dorsal to 
the alimentary canal, 
c59:connected with a 
ventral chain of ganglia 
   
 rsp2:through tracheae  
 
 rsp2:by means of 
tracheae or book lungs  
 p8.2:tracheae <c-exp1:a 
ramifying system which 
open externally through 
spiracles or gills,  
  
 p1:head <c36:well-
defined 
 
p1-2:cephalothorax 
<kf2:often 
p1-2:cephalothorax 
<p1.4:appendages 
 p1.3:mouthparts <3X    
 p2: thorax <p11:segment 
<q3, c79:each segment 
with  a  pair  of  legs,  
c80:second and third 
segment with a pair of 
wings <kf2: often 
  
p1.4:limbs <c16:jointed    p1.4:appendages <1X:a 
pair , <cl-exp3.1: 
variously differentiated 
into mouthparts, 
walking legs, and 
swimmerets 
<c61:associated with 
each segment 
p1.4:appendages <6X 
<cl-exp3:walking legs, 
pedipalpi and buccal 
chelicerae 
 p5:antennae <1X p5:antennae <2X   
 
p5.1:first antennae 
<¬c72:free 
   p5.2:second 
antennae<c73: 
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modified <ki1:highly,  
c10.1:prehensile 
 p6.1:compound eyes <1X 
<kf3:usually  
  
   p1.8:pedipalpi <1X,  
cl-ve1:different 
groups,  
 p7:legs <3X, 
ps9:ventraly 
 p7:legs <4X, 
c47.1:walking  
 p4:wings  <1X /   ¬p4:wings   
 p4:wings <2X<kf2:often, 
ps17:dorsolateral 
  
 p3:abdomen 
<p11:segment <q7-10 
<kf3:usually, c66:visible, 
<¬p7<c76(without true 
jointed legs)  
 
  
 p3:abdomen <exp10. 
10:with the last segments 
modified or fitted with 
specialized extensions (as 
claspers, stings, 
ovipositors) <kf2:often 
  
 ds3: variety of life 
cycles, desarr1.2: 
involving complex 
metamorphosis<kf2:often 
  
cl1:crustaceans, insects, 
spiders, and related forms , 
[cl-exp:...] 
cl-exp2: include the 
greater part of all living 
and extinct animals  
cl-exp1:comprising the 
majority of the marine 
or freshwater 
arthropods (as lobsters, 
shrimps, crabs [...] 
cl2:scorpions, spiders, 
mites, and related 
forms  
 cl-ver7: protura;  cl-
comp4: collembola 
  
arthropoda Insecta crustacea arachnida 
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T5.3a 
 
arthropoda insecta crustacea arachnida 
L6 L31 L15 L5 
cs-int3 <cs-pos1 cs-int2 cs-int2  
cs<L02  cs<L6 <kg1  cs<L6<kg1 cs<L6<kg1 
c16 p11 p11 <c16.1   
p11<c16.2, 
c16.1 
 p11<p1, p2, p3  
p9 <c30, c74, 
c12.2 
 p9<c30  
  p9.1<c29 <kf2  
p16 <ps20, 
c59 
   
 rp2  rp2  
 p8.2<c-exp1    
 p1<c36 p1-2 <kf2 p1-2<p1.4 
 p1.3<3X    
 p2 <p11 <q3, c79, c80 
<kf2 
  
p1.4<c16  p1.4 <1X, cl-
exp3.1 <c61  
p1.4 <6X <cl-
exp3 
 p5 <1X p5<2X   p5.1<¬c72 
   p5.2<c73<ki1,  
c10.1 
 p6. <1X <kf3    
   p1.8 <1X, cl-
ve1  
 p7 <3X, ps9  p7 <4X, c47.1  
 p4  <1X /   ¬p4  
 p4<2X<kf2, ps17   
 p3<p11<q7-10 <kf3, c66, 
<¬p7<c76 
  
 p3 <exp10.10<kf2   
 ds3 <kf2   
cl cl-exp2  cl-exp1 cl2  
 cl-ver7;  cl-comp4   
 
 
L6:arthropoda, L31:Insecta, L15:crustacea, L5:arácnida, L02: invertebrate animals 
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c) Definiciones formalizadas de Artrópodos 
 
L02 :: cs<L01 {¬p15 
 
L6 :: cs<L02<cs-int3  {p11<c16.2, c16.1, p9 <c30,c74,c12.2,   p1.4<c16,  p16<ps20,c59,  
c16, cl1<[...],   
 
L15 ::    cs<L6<kg1, cs-int2 {      p5<2X,     p9.1<c29<kf2,     p1.4<1X,<cl-exp3.1,c61,  
p11<c16.1<p1,p2,p3, p1-2<kf2,  p9<c30,  cl-exp1 
 
L5 ::    cs<L6<kg1, cs-int2 {p7<4X,c47.1, p1-2<p1.4, rsp2, p1.4<6X<cl-exp3, p5.1<¬c72, 
p5.2<cc73<ki1,c10.1, p1.8<1X,cl-ve1, cl2 
 
L31  ::    cs<L6<kg1, cs-pos1 {p11, rsp2, p8.2<c-exp1,   p1<c36, p5<1X, p1.3<3X, 
p6.1<1X<kf3, p2<p11<q3, c79, c80<kf2, p7<3X,ps9, p4<1X / 2X<kf2,ps17, p3<p11<q7-10<kf3, 
c66, ¬p7<c76; exp10.10<kf2, ds3, ds1.2<kf2, cl-exp2, cl-ver7, cl-comp4 
 
L6:arthropoda, L31:Insecta, L15:crustacea, L5:arácnida, L02: invertebrate animals 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
 
Tabla 5.3b 
 
 cs c p 
 L02 L6 16 1 1.3 1.4  1.8 1-2 2 3 
    c36  c16 1X 6X 
 
1X kf2 p1.4 p11  p11 ¬p7  
     3X  cl- 
exp3.1 
cl- 
exp3 
cl- 
ve1 
  q3 c79 q7-
10 
c16 exp19 
       c61      c80 kf3 c76 kf2 
             kf2 c66   
L6 x  x   x           
L5  x *   *  x x  x      
L15  x *   * x   x       
L31  x * x x *      x x x x x 
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Tabla 5.3c 
 
 P 
 4 ¬p4 5 5.1 5.2 6.1 7 8.2 9 
 1X/ 2X  1X 2X  c73 1X 3X 4X  c30 c12.2 c74 
  kf2    ¬c72 ki1 kf3 ps9 c47.1 c-exp1    
  ps17     c10.1        
               
L6            x x x 
L5   x   x x   x  * * * 
L15     x       * x * * 
L31 x x  x    x x  x * * * 
 
 
 
Tabla 5.3d 
 
 P rp ds c1    
 9.1 11 16 2 1.2 3 1 2 exp1 exp2 
 c29 p1,p2,p3 c16.1 c16.2  ps20  kf2  [cl-exp]    
 kf2      c59        
              
              
L6    x x  x    x    
L5    * *  * x     x   
L15 x x * x *  *      x  
L31   * * x * x x x    x 
 
NOTACIÓN: 
L6:arthropoda, L31:Insecta, L15:crustacea, L5:arácnida, L02: invertebrate animals 
 
cs-int3:a plylum consisting of, cs-int1:a f ... <cs-pos1:comprising animals, Cs-int2:a large, cs-int2:a large 
class of, cs<:L6:arthropods, Arthropoda, kg1:clase,   
 
1X / 2X / 3X / 4X / 6X: a pair...six pairs,   
¬c72:free, c10.1:prehensile, c12.2:cover the body, c16: articulate, jointed; c16.1:divide the body, 
c16.2:metameric, c29:hardened with calcareous matter, c30:chitinous, c36:well-defined, c47.1:walking, 
c59:connected with a ventral chain of ganglia, c61:associated with each segment, c66:visible, c73: 
modified, c74:molted at intervals, c79:each segment with a pair of legs, c80:second and third segment 
with a pair of wings, c-exp1:a ramifying system which open externally through spiracles or gills, ds1.1: 
involving complex metamorphosis, ds3: variety of life cycles, exp10.10:with the last segments modified 
or fitted with specialized extensions (as claspers, stings, ovipositors), kf2: often, kf3:usually, ki1:highly, 
p1:head, p1.3:mouthparts, p1.4:appendages, limbs; p1.8:pedipalpi, p1-2:cephalothorax, p2: thorax, 
p3:abdomen, p4:wings, ¬p4:without wings, p5:antennae, p5.1:first antennae, p5.2:second antennae, 
p6.1:compound eyes, p7:legs, ¬p7: without legs, p8.2:tracheae, p9:integument, shell, exoskeleton, p11: 
segment, segmented; p16:brain, ps17:dorsolateral, ps20:dorsal to the alimentary canal, ps9:ventraly, q3, 
q7-10, rp2:by means of tracheae or book lungs, rp2:through tracheae,   
cl1:crustaceans, insects, spiders, and related forms , [cl-exp:...], cl2:scorpions,  spiders, mites, and related 
forms, cl-exp1:comprising the majority of the marine or freshwater arthropods (as lobsters, shrimps, crabs 
[...], cl-exp2: include the greater part of all living and extinct animals, cl-exp3:variously differentiated 
into mouthparts, walking legs, and swimmerets, cl-exp3.1:walking legs, pedipalpi and buccal chelicerae 
cl-ve1:different groups, cl-ver7: protura; cl-comp4: collembola,   
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e) Interpretación de las definiciones 
Se da una secuencia de dependencia semántica que parte de L02 y L6:  
 
L02<L6<L5, L15, L31 
 
L6 es el clasificador semántico de los demás grupos, a los que transfiere sus rasgos, 
como señalamos con el asterisco (aquí marca de rasgo implícito”), y constituyen los 
rasgos comunes a todos los grupos. 
 
Rasgos comunes 
 “c16”, “p1.4<c16”, “p9<c30, c12.2, c74”, “p11<c16.1, c16.2” y “p16<ps20, c59”.  
 
Rasgos exclusivos 
- de L5:  
1.4<6X<cl-exp3, p1.8<1X<cl-ve1, p1-2<p1.4, ¬p4, p5.1<¬c72, 
p5.2<c73<ki1<c10.1, p7<4X<c47.1 
- de L15:  
p1.4<1X<cl-exp3.1<c61,  p1-2<kf2, p5<2X, p9.1<c29<kf2,  
            p11<p1,p2,p3, cl-exp1 
- de L31:  
      p1<c36, p1.3<3X,  p2<p11<q3 <c79, c80<kf2, p3<p11<q7-10<kf3, c66, 
      p3<¬p7<c16, c76, dc-exp10.10<kf2, p4<1X / 2X<kf2<ps17, p5<1X, 
p6.1<1X<kf3,       p8.2<c-exp1, ds1.2<kf2, ds3 
 
Oposición de rasgos  L31 /         L5  /        L15 
                               p1         p1<c36       p1-2  p1-2 <p1.4 
                               p1.4             -             <6X /      <1X 
                               p4           <1X / 2X         ¬p4         - 
                               p5           <1X                  -   <2X 
                               p7           <3X                  -   <4X 
 
El signo “-“ indica aquí falta de información. 
 
Rasgos compartidos 
- por L6 y L15: p9<c30, p16.1    
- por L5 y L31: rp2 
 
Rasgos omitidos 
            - en L5, L15:  p1.3, p3, p6.1, ds  
  - en L5: p5 
 - en L15 p7, rp 
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CAPÍTULO  6 DEFINICIÓN DE LOS ÓRDENES DE INSECTOS 
 
 
A.ANÁLISIS DE LOS ÓRDENES DE INSECTOS EN EL DRAE 
 
a) Definiciones simplificadas y ordenadas 
Isópteros 
cs:orden de insectos 
p:boca <c:masticadora 
p:alas <c:membranosas, c:iguales 
modo de vida: [social], exp 
exp:con individuos alados, fértiles, que se 
suelen llamar reyes o reinas, y castas estériles de 
soldados y obreras, que realizan el trabajo. 
Zon-v: países tropicales <kf:abundantes 
 
Cachipolla 
cs:insecto 
long: 2 cm 
color:ceniciento, cor-dib:manchas <cor:oscuras, 
ps:en las alas  
parte posterior: <p:cerdas <q:tres 
hábitat: orillas del agua 
esperanza-vida: un día <ki:apenas 
 
Santateresa  
cs:insecto 
tamaño: mediano 
p:antenas <c:delgadas 
p:tórax <c:largo 
p:patas anteriores <p:espinas <c:fuertes, 
d:sujetar presas  
p:patas anteriores <c:mantiene recogidas ante la 
cabeza en actitud orante 
Comportamiento:muy voraz 
Zon-v: España <kf:común 
 
Odonatos 
cs:orden de insectos  
p:ojos compuestos <g:grandes 
p:alas <c:membran., c:transparentes <2 pares 
p:abdomen <c:largo, fino 
mv:depredadores 
cl:libélulas, caballitos del diablo  
 
Hemípteros 
cs:orden de insectos  
p:boca <c:chupadora; p:pico <c:articulado 
p:alas <q:cuatro <kf:casi siempre 
p:alas anteriores <c:coriáceas <ki:por completo / 
ki:solo en la base 
p:alas posteriores <c:membranosas 
desarr: metamorfosis sencilla 
cl:chinche, cigarra y pulgones 
 
Ortópteros:: 
cs: insectos <kg:orden  
p:boca <c:masticadora 
desarr: metamorfosis sencillas 
p:élitros <c:consistentes <q:un par 
p:ala<c:membran.,c:plegadas longit. <1 par 
Cl:saltamontes, grillos 
 
Dípteros  
cs:orden de insectos 
p:boca <c:chupadora 
p:alas anteriores <c:membranosas <q:un par 
p:alas poster. <c:transformadas en balancines 
¬p:alas <cl:especies parásitas 
cl:la mosca 
 
Lepidópteros 
Cs:orden de insectos 
p:boca<c:chup., p:trompa<c:se arrolla en espiral 
p:ala<2 par, c:cubiertas de escamitas imbricadas  
desarr: metamorfosis completas 
larvas (orugas):p:boca <c:masticadora  
ninfas (crisálidas): <desarr: dentro de un capullo 
 
Himenópteros 
cs:orden de insectos  
p:boca: <c:masticadora, c:lamedora, exp 
exp:son masticadores y lamedores a la vez por 
estar su boca provista de mandíbulas y, además, 
de una especie de lengüeta.  
p:alas <c:membranosas <2 pares 
p:abdomen <p:aguijón <ps:extremo  
p:aguijón <u:hembras <kg:especies <ke:algunas 
exp:en el aguijón desemboca el conducto 
excretor de una glándula venenosa. 
desarrollo: metamorfosis complicada,  
cl:abejas y avispas,  
 
Coleópteros 
cs:orden de insectos  
cutícula: <c:consistente (caparazón) 
p:boca <c:masticadora 
p:élitro<c:córneo<q:dos,c:cubren alas membran. 
p:alas <c:membranosas, <[q:dos], <c:plegadas 
al través <ps:en reposo 
cl:escarabajo, cocuyo, cantárida, gorgojo 
 
Neurópteros 
cs:orden de insectos  
forma: prolongado  
cutícula: <¬c:consistente <ki:muy  
p:cabeza <f:redonda,  
p:boca <c:masticadora,  
p:ala<c:membran., c:reticular <q:dos pares 
desarr: metamorfosis complicada 
cl: hormiga león 
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b) Tablas de los órdenes de Insectos (tablas T6.1, T6.1.1, T6.1a)     T6.1 ÓRDENES 1 
 
 Isópteros cachipolla Santateresa odonatos hemípteros ortóptero 
cs: L31:insectos 
<kg2:orden 
L31:insecto L31:insecto L31:insectos 
<kg2:orden 
L31:insectos <kg2:orden L31:insectos 
<kg2:orden 
g:tamaño   g2:mediano    
Longitud  ln<2 cm     
Color  cr4:ceniciento, <cd2: 
manchas cr5:oscuras 
ps5:en las alas 
    
p1.1:boca c14:masticadora    c13:chupadora, p1.11:pico 
<c16:articulado 
c14:masticadora 
p6.1:ojos comp.    g1:grandes   
p2:tórax   c2:largo    
p4:alas c25:membran., 
c38:iguales 
<ki4:casi 
  c25:membranosas, 
c25.1:transparente 
<2X:dos pares 
2X:2 pares <kf2:casi 
siempre 
c25:membranosas 
c40.2:plegada 
longitud., q:1 par 
p4.3:élitros      c6:consist.<q:1 par 
p4.1:alas ant.     <c23:coriáceas<ki1:por 
completo/ ps4: la base 
 
p4.2:alas post.     <c25:membranosas  
p5:antenas   c3:delgadas    
p7.1:patas 
anteriores 
  p10.2:espinas 
<c4:fuertes, 
d1:sujetar 
presas,exp10.4  
   
p3:abdomen    c2:largo, c3.2:fino   
p3.3:parte 
posterior  
 p10.1:cerdas <q3     
cp:Comportam. Exp6.2  c49:voraz <ki1:muy     
modo-vida c54:social   c48:depredadores   
ds:desarrollo     ds1.1:metamorf. sencilla ds1.1:met. sencilla 
dv:Durac. vida  dv1:un día     
hb:hábitat  hb2:orillas d agua     
zv:Zonas- viven zv2:P.trop 
<c81:abund. 
 zv1:España 
<c81:comunes 
   
Cl:    Libélula,caball. diablo chinche, cigarra, pulgones Saltamontes, grillos 
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T6.1.1  ÓRDENES 2 
 
 Dípteros lepidópteros himenópteros coleópteros neuróptero 
cs: L31:insectos 
<kg2:orden 
L31:insectos 
<kg2:orden 
L31:insectos 
<kg2:orden 
L31:insectos 
<kg2:orden 
L31:insecto 
<kg2:orden 
f:Forma 
cuerpo 
    c2:prolong. 
 
p9:cutíc.    c6:consistente 
(p9.1:caparazón) 
c6:consist. 
<¬ki1:muy 
p:cabeza     f5:redonda 
p1.1: 
Boca 
 c13:chupador  c13:chupador, 
p1.6:trompa 
<c45:se arrolla 
en espiral 
c14:masticador, 
c13.1lamedora, 
exp10.7 
c14:masticador c14: 
masticador 
p:élitros    <c24:córneos, 
q:un par, 
c12.1:cubren las 
alas membr. 
 
p4:alas c25:membrano
sas <q:un par / 
¬p4:alas 
<u3:parásitos 
c12.4:cubierta 
de escamitas 
imbricad. 
<q:dos pares 
c25:membran. 
<q:dos pares 
c25:membran. 
<q:un par, 
<c40.1:plegadas 
al través 
<ps12:en reposo 
c25:memb., 
f16::reticul
ares <q:dos 
pares 
p4.2:alas 
post. 
c17:transf.en 
balanc 
    
p3:abdo
men 
  p3.1:aguijón 
<ps7:extr.<u1.2
:hembras <ke1: 
algun, exp10.2 
  
Desarr.  ds1.2:metam. 
complicada, 
exp9.1 
ds1.2:metamorf. 
complicada 
 ds1.2:met. 
complicada 
Cl: mosca  Abeja, avispa  Hormiga 
león 
 
Sin información: tamaño, longitud, color, ojos, tórax, antenas, patas, tarsos, parte posterior del cuerpo, 
alimentación, comportamiento, impacto en otros organismos, duración de vida, hábitat, zonas donde viven 
 
exp6.2:forman sociedades con individuos alados, fértiles, que se suelen llamar reyes o reinas, y castas estériles 
de soldados y obreras, que realizan el trabajo <isópteros>. 
exp9.1:las larvas (orugas) son masticadoras; muchas ninfas (crisálidas) se desarrollan dentro de un capullo, como 
el gusano de la seda <lepidópteros 
exp10.2:en el aguijón desemboca el conducto excretor de una glándula venenosa <himenópteros> 
exp10.4:mantiene recogidas las patas anteriores ante la cabeza en actitud orante <santateresa> 
exp10.7:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de una 
especie de lengüeta <himenópteros>  
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T 6.1a ÓRDENES DE INSECTOS 
 
 Santat. Odon. Hemípt. Ortópt. Dípt. Lepid. Himen. Coleóp Neur. 
 L49 L44 L27 L45 L18 L35 L28 L14 L43 
cs L31 L31 <kg2 L31 
<kg2 
L31 
<kg2 
L31 <kg2 L31 
<kg2 
L31 <kg2 L31 
<kg2 
L31 
<kg2 
g g2         
p9        c6 
(p9.1) 
c6 
<¬ki1 
p1.1   c13, 
p1.11 
<c16  
c14 c13 c13, 
<p1.6 
<c45 
c14, 
c13,exp10
.7 
c14 c14 
p6.1  g1        
p2 c2         
p4  c25,c25.1 
<2X 
2X<kf2  c25, 
c40.2 
<1X 
¬p4 <u3 c12.4 
<2X 
c25 
<2X 
c25 
<1X, 
c40.1 
<ps12 
c25, 
f16 
<2X 
p4.3    c6<1X    c24 
<1X, 
c12.1 
 
p4.1   c23<ki1
/ ps4 
 c25<1X/ 
 
    
p4.2   c25  c17     
p5 c3         
p7.1 p10.2 
<c4, d1, 
Exp10.4  
        
p3  c2, 
c3.2 
    p3.1 
<ps7 
<u1.2 
<ke1: 
exp10.2 
  
cp c49 
<ki1  
        
mv  c48        
ds   1.1 1.1  1.2, 
exp9.1 
1.2  1.2 
zv zv1<kf3         
cl  L36, L9 L17, 
L12 
L48, 
L26 
L39  L1, L7 L19 
L13,L1
1,L25 
L 
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c) Definiciones formalizadas de los órdenes de insectos 
 
L10 :: cs<L31  {ln<2 cm,  *,  p4 <cd2<cr5], cr4,   p3.3<p10.1<q3, dv1, hb2   
 
L14 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4[.2]<c25<1X<c40.1<ps12, p4.3<c24<1X,c12.1, 
p9<c6(p9.1), cl<L19,L13,L11,L25 
 
L18 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13, p4.1<c25<1X/¬p4<u3, p4.2<c17, cl<L39 
 
L27 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13,p1.11<c16, p4<2X<kf2, p4.1<c23<ki1/ ps4, p4.2<c25, ds1.1, 
cl<L17, L12 
 
L28 :: cs<L31<kg2{p1.1<c14,c13,exp10.7, p4<c25<2X, p3<p3.1,<ps7<u1.2<ke1<exp10.2, ds1.2, 
cl<L1,L7 
 
L32 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4<c25, c38<ki4, cp<exp6.2, mv<c54, zv2<c81 
 
L35 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13,<p1.6<c45, p4<c12.4 <2X, ds1.2<exp9.1 
 
L43 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4<c25,f16<2X, p9<c6<¬ki1, ds1.2 
 
L44 :: cs<L31<kg2 {*,  p4<c25,c25.1<2X, p3<c2,c3.2, p6.1<g1,  mv<c48, cl<L36, L9 
 
L45 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4<c25,c40.2 <1X, p4.3<c6<1X, ds1.1, cl<L48, L26 
 
L49 :: cs<L31<kg2{[p1.1<c14], *, g2, p2<c2, p5<c3, p7.1<p10.2 <c4,d1,exp10.4, cp<c49<ki1, 
zv1<kf3 
 
L10:cachipolla, L14:coleóptero, L18:dípteros, L27:hemíptero, L28:himenóptero,, L32:isóptero, L35:lepidóptero,  
L43:neuróptero, L44:odonato,  L45:ortóptero,  L49:santateresa 
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d) Tablas de análisis de los componentes 
 
Tabla  6.1b:    
 
 cs Ln p 
   p9 p1.1 p2 p3   p3.3 p5 p6.1 
 L31 q2 c6  
 
exp c13 c14 p1.6 p1.11    p3.1 p10.1 c3  
  Cm  ¬ki1  10.7   c45 c16 c2 c2 c3.2  q3  g1 
                  
L10 x X    ?           x   
L14 x  x      x           
L18 x      x            
L27 x      x    x        
L28 x     x x x      x    
L32 x       x           
L35 x      x   x         
L43 x   x    x           
L44 x    ?        x x    x 
L45 x       x           
L49 x       [x]   x     x x   
 
 
 
Tabla 6.1c:  p4:alas (órdenes de insectos) 
 
 
 p4 p4.1 ¬p4 
 1X 2X c25 c40.1 c40.2 c38 c12.4 c10 f16 cd2 c23 c25 1X  
  kf2    ps12  ki4     cr5 ki1 /ps4   u3 
                 
L10           x      
L14 x   x x            
L18    x          x x x 
L27  x           x x    
L28   x x             
L32    x   x          
L35   x      x         
L43   x x      x        
L44    x     x        
L45 x   x  x           
L49                 
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Tabla  6.1d 
 
 P cp mv ds dv cr cd hb zv 
 p4.2 p4.3 p7.1 c49 exp c48 c54 1.1 1.2 1 4 2 2 1 2 
 c17 c25 1X c6 c24 p10.2 c4 exp ki1 6.2       cr5     
     c12.1  d1 10.4         ps5    
                     
L10             ?   x x x x   
L14   X   x        ?         
L18 x            ?         
L27  x           x         
L28              x        
L32          x  x ?        x 
L35              x        
L43             ?         
L44           x  ?         
L45  x X  x          x         
L49      x x x x    ?       x   
 
 
 
NOTACIÓN 
 
L10:cachipolla, L14:coleóptero, L18:dípteros, L27:hemíptero, L28:himenóptero, L31:insectos, L32:isóptero, 
L35:lepidóptero,  L43:neuróptero,  L44:odonato,  L45:ortóptero,  L49:santateresa 
 
c2:largo, c3:delgado, c3.2:fino, c4:fuerte, c6:consistente, c12.4:cubiertas de escamitas imbricadas, 13:chupadora, 
c13.1:lamedora, c14:masticadora, c16:articulado, c17:transf. en balancines,  c23:coriáceo,  c24:córneo, 
c25:membranoso, 25.1:transparente,    c38:igual,  c40:plegadas,  c40.1:plegadas al través, c45:se arrolla en 
espiral, c48:depredador, c49:voraz, c54:social, cd2:manchas, cr4:ceniciento, cr5:oscuro, d1:sujetar presas, 
ds1.1:metam. sencilla, ds1.2:metamorf. complic., dv1:un día, exp6.2:forman sociedades con individuos alados, 
fértiles, que se suelen llamar reyes o reinas, y castas estériles de soldados y obreras, que realizan el trabajo 
<isópteros, exp9.1:las larvas (orugas) son masticadoras; muchas ninfas (crisálidas) se desarrollan dentro de un 
capullo, como el gusano de la seda <lepidópteros, exp10.2:en el aguijón desemboca el conducto excretor de una 
glándula venenosa <himenópteros, exp10.4:mantiene recogidas las patas anteriores ante la cabeza en actitud 
orante <santateresa, exp10.7:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, 
además, de una especie de lengüeta <himenópteros, f16:reticular, g1:grande, hb2:orillas del agua, kg2:orden, 
p1.1:boca, p1.6:trompa, p1.11:pico, p2:tórax, p3:abdomen, p3.1:aguijón, p4:alas,  p4.1:alas anter.,  p4.2:alas 
poster.,  p4.3:élitros, p5:antenas, p6.1:ojos compuestos, p7.1:patas anter., p9:cutícula, p10.1:cerdas, 
p10.2:espinas, u3:parásitos, zv1:España, zv2:países tropicales 
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e) Interpretación de las definiciones de los órdenes de insectos 
Se da un grupo de dependencia semántica con dos rangos, donde el primero (L31) transfiere 
sus rasgos al segundo, constituido por los demás grupos: 
 
L31<L10, L14, L18, L27, L28, L32, L35, L43, L44, L45, L49 
 
Rasgos comunes   
Los rasgos comunes a todos los grupos serán los de L31, implícitos en el “cs” de los 
grupos del segundo rango. Esta información puede ampliarse con los rasgos de los grupos 
supraordinados (L02, L01). Deben excluirse de esta transferencia o implicación los rasgos 
“cl” y los precedidos por un coeficiente de frecuencia kf1 (a veces): 
 
L31 :: cs<L6 {rp2, p5<1X, p7<3X, p<p1, p2, p3<c36, p4<1X/2X <kf3, ds1 
 
Rasgos exclusivos: 
 
de L10:  ln<q2 cm,  p3.3<p10.1<q3,  dv1, cr4, cd2<cr5<ps5,  hb2 
-  L14:   p4<c40.1<ps12, p4.3<c24, c12.1 
-  L18:  p4.1<1X, c25 / ¬p4<u3, p4.2<c17, 
-  L27:  p1.1<p1.11<c16,  p4 <2X<kf2, p4.1<c23<ki1/ ps4,  
-  L28:  p1.1<exp10.7, p3<p3.1 
-  L32:  p4<c38<ki4, cp<exp6.2, mv<c54, zv2 
-  L35:  p1.1<p1.6<c45,  p4<c12.4,  
-  L43:  p4<f16, p9<c6<¬ki1,  
-  L44:  p3<c2, c3.2,  p4<c10,  p6.1<g1, mv<c48 
-  L45:  p4<c40.2, p4.3<c6 
-  L49:  p2<c2, p5<c3, p7.1<p10.2<c4, d1, exp10.4, cp<c49<ki1, zv1 
 
Rasgos compartidos 
Grupos   Rasgos compartidos: 
L18, L27, L28, L35:    p1.1<c13  
L14, L28, L32, L43, L45, L49: p1.1<c14 
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L14, L45:    p4<1X 
L27, L28, L35, L43, L44, L45: p4<2X 
L14, L18, L28, L32:   p4<c25 
L27, L45:    p4.2<c25 
L14, L45:    p4.3<1X 
L27, L45.    ds1.1 
L28, L35:    ds1.2 
 
 
Oposición de rasgos   
 
 L10 L14 L18 L27 L28 L32 L35 L43 L44 L45 L49 
“p1.1” - c14 c13 c13 c13 c14 c13 c14 - c14 c14 
     c14 
“p4” - 1X   2X 2X [2X 2X 2X [2X 1X -  
 - c25 c25 - c25 c25 - c25 c25 c25 - 
  c40.1 - - - - - - - c40.2 - 
 cd2 - - - - c38 c12.4 f16 c10 - - 
“¬p4”    u3 
“p4.1” -  c25 c23 [c25 [c25 - [c25 [c25  - 
   1X 
 “p4.2”   - [c25 c17 c25      c25 - 
“p4.3”   - 1X         1X 
  c24,c12.1                  c6 
“ds” - - - 1.1 1.2 - 1.2 - - 1.1 - 
    
Rasgos omitidos 
“p4” en L10, L49,  
“ds” en  L10, L14, L18, L32, L43, L44, L49,  
“cp”, “mv”, “hb” en la mayoría de los grupos 
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Finalizado el proceso de análisis de las definiciones, trataremos de dar respuesta a  
cuestiones tales como información necesaria y suficiente en una definición, definiciones 
lingüísticas y enciclopédicas o adecuación de las definiciones, entre otras; pero también, en 
un contexto más amplio, intentaremos presentar nuestro modelo de análisis e interpretación 
como un modelo universal válido para las definiciones en cualquier lengua natural, como 
veremos en el capítulo dedicado al análisis interlingüístico de los grupos de insectos en 
español, alemán e inglés. La conversión de las definiciones de las lenguas naturales a la 
lengua formal nos permitirá obtener fácilmente las semejanzas y diferencias semánticas. 
 Este modelo se asienta en conceptos fundamentales y universales del conocimiento 
humano, como parte, forma, tamaño, cualidad, destino (para qué sirve), desarrollo, 
comportamiento, modo de vida, etc., que pertenecen a la psicología cognitiva. 
 Al tratarse de un método objetivo, no parece absurdo considerarlo como un 
fundamento de la ciencia lexicográfica en sus distintos planos: 
a) como rama de la Lingüística, en cuanto ofrece los conceptos generales y métodos comunes 
a todas las lenguas, 
b) como rama de la Filología de cada lengua, en cuanto ofrece los recursos lingüísticos y 
estilísticos correspondientes a cada una, 
c) como objeto de la Psicología cognitiva y de la Lógica, para la investigación de conceptos 
generales como “parte”, “cualidad”, etc., y su clasificación. 
 Este método está basado en el análisis de las definiciones del DRAE. 
 
e1) Información implícita en los clasificadores semánticos (cs) supraordinados 
A todo grupo base se le debe asignar la información semántica implícita en los clasificadores 
semánticos (cs) supraordinados, como, por ejemplo, insecto, artrópodo, invertebrado y 
animal, cuando el grupo base es un orden de insectos. Esta información implícita la 
denominaremos “información expandida”, lo que también vale para los grupos subordinados, 
como suborden, familia, especie, etc. Por tanto, hablaremos de “expansión de la información” 
de una definición cuando pretendemos ampliarla con la información que está implícita en los 
clasificadores semánticos y en los grupos subordinados. Para diferenciar entre las dos 
direcciones de la expansión hablaremos de “expansión supraordinada” y “expansión 
subordinada”.  
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 Vamos a aplicar, por ejemplo, el concepto de expansión al orden “coleópteros”, o L14, 
en nuestra notación.  
 
Grupo base: L14 
“ supraordinados:  L31, L6, L02 
“ subordinados:  L19, L13, L11, L25   
 
“cs” supraordinados de todos los órdenes de insectos: 
L6:artrópodos, L31:insectos, L02:Invertebrados 
 
Definición de L14 
L14 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4<c25<1X<c40.1,  p4.3<c24<1X,c12, p9<c6(p9.1), 
cl<L19,L13,L11,L25 
 
Expansión supraordinada: L02, L6, L31 
 
L02 :: cs<L01 {¬p15 
L6 :: cs<L02 {f<c35, p9<c62, p13<c59,c61<ki7, p1.4<p14, cl<L31, L15, L5 
L31 :: cs<L6 {rp2, p5<1X, p7<3X, p<p1, p2, p3<c36, p4<1X/2X <kf3, ds1 
 
Expansión subordinada:  
Definiciones de L19, L13, L11 y L25 
 
NOTACIÓN 
L6:Artrópodos, L31:Insectos, L02:Invertebrados 
L14:Coleópteros,  L11:Cantárida, L13:Cocuyo, L19:Escarabajo, L25:Gorgojo 
 
e2) Información necesaria en las definiciones de los órdenes de insectos 
Si observamos atentamente las tablas 7.2b - 7.2d vemos que los componentes p4:alas y 
p1.1:boca son los que determinan el mayor número de marcas presenciales. El signo “?” en la 
posición p4-L49 (tabla 7.2b) indica una omisión informativa, ya que la presencia o ausencia 
de alas no puede inferirse por no hallarse implícita en el resto de los componentes. En cambio, 
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en la posición p4<c25-L10 hemos enmarcado el signo de presencia “x” con un corchete por 
tratarse de una información no explícita pero sí implícita en el resto de los componentes.  
 Podemos, pues, concluir que el componente “p4:alas / ¬p4:alas” es necesario para 
la definición de cualquier orden de insectos, puesto que no puede inferirse ni del resto de 
componentes de la definición ni de los grupos supraordinados. Asimismo se requiere una 
especificación cualitativa, como vemos en la tabla 7.2a. 
 Examinando ahora la tabla 7.2c observamos dos “?” (omisión informativa) en L10 
y L44 (componente p1.1) y una marca de información implícita “[x]” en L49 (p1.1<c14), 
mientras que todos los demás lemas están marcados y especificados positivamente. Tal 
regularidad nos indica que el componente p1.1:boca y su especificación son necesarios en las 
definiciones de los órdenes de insectos. 
 Siguiendo en la tabla 7.2c, vemos que el rasgo “p9<c6” (cutícula consistente) está 
marcado en L14, y especificado como “¬ki1” (no muy [consistente]) en L43, pero se omite en 
los demás grupos, por lo que suponemos que la información estará implícita en los grupos 
supraordinados. Así, si cotejamos las definiciones de los grupos supraordinados L6 y L31 
 
L6 :: cs<L02 {f<c35, p9<c12.2, p13<c59,c61<ki7, p1.4<p14, cl<L31, L15, L5 
 
L31 :: cs<L6 {rp2, p5<1X, p7<3X, p<p1, p2, p3<c36, p4<1X/2X <kf3, ds1 
 
vemos que este rasgo “p9<c6” no aparece en la definición del grupo inmediato superior, L31 
(insectos),  pero  sí  en  el  anterior  a  éste,  L6  (artrópodos),  especificado  como  c12.2  (cubre  el  
cuerpo). La cutícula (p9) deberá mencionarse y especificarse tan sólo cuando destaque por 
alguna  razón.  No  es,  pues,  necesaria.  El  componente  p10  (cerdas)  sólo  aparece  en  L10  
(cachipolla), especificado con un cuantificador numérico “q3” (tres), y tampoco figura en la 
expansión supraordinada, por lo que debe entenderse que es un rasgo específico y, por tanto, 
necesario en la definición de L10. Tórax (p2) sólo aparece en L49, especificado como c2 
(largo), por lo que debe entenderse como rasgo específico o propio, mientras que no debe 
aparecer en las demás definiciones, por hallarse implícito en L31 (insectos). Algo similar cabe 
decir de los demás componentes de la tabla 7.2c. 
 La tabla 7.2d muestra una escasa presencia de los componentes “cp” 
(comportamiento), con tres casos; “mv” (modo de vida), un caso; “dv” (duración de vida), un 
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caso:  “cr”  (color),  dos  casos;  “cd”  (dibujo),  un  caso;  “hb”  (hábitat),  un  caso,  y  “zv”  (zona  
donde  viven),  con  dos  casos.  La  ausencia  en  las  demás  definiciones  hace  pensar  en  su  
diversidad, en que no son marcas específicas propias, por lo que no deben considerarse 
componentes necesarios. Sí lo es, en cambio, el componente “ds” (desarrollo), ausente en 
L10, L14, L18, L32, L43, L44 y L49, cuando debieran ir especificados como ds1.1 o ds1.2. 
 
e3) Información suficiente en las definiciones de los órdenes de insectos 
Los datos del corpus son insuficientes para abordar esta cuestión, por lo que remitimos al 
análisis contrastivo de las definiciones de los grupos de insectos en distintos diccionarios 
(DRAE, DUDEN y WEBSTER), en un capítulo aparte. 
 
Rasgos comunes a los Insectos transferidos de los grupos supraordinados L02, L6 y L31 
(basado en las definiciones del DRAE) 
 
Definiciones: 
L02 :: cs<L01  {¬p15 
L6 :: cs<L02 <kg6 {f<c35, p9<c12.2, p11<c64,c66<ki7, p1.4<p14, cl<L31, L15, L5 
L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
 
Rasgos comunes: 
f<c35, 
¬p15, 
p9<c12.2,  
p11<c64,c66<ki7,  
p1.4<p14,  
rp2,  
p:<p1, p2, p3<c36,  
p5<1X,  
p4<1X/2X <kf3,  
p7<3X, ds1 
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Identificación de los Órdenes de Insectos por sus rasgos (de las definiciones del DRAE) 
 
p1.1 
- c14   <L14, L28, L32, L43, L45, L49 
- c13    <L18, L27, L28, L35,  
- c40.1  <L14 
- p1.11<c16 <L27 
- p1.6<c45 <L35 
 
p4 
- c25 <L28, L32, L43, L44, L45 
- c25.1   <L44,  
- c12.4  <L35, 
- c40.2   <L45, 
- f16 <L43, 
- c38<ki4   <L32 
 
p4.1 
- c25 <L18 
 
p4.3 (=p4.1) 
 
- c24   <L14 
- c23  <L27 
- c6 <L45 
 
p4.2 
- c25 <L14, L27,  
- c17 <L18 
 
p9 
- c6 (p9.1)  <L14,  
- c6<ki1     <L43 
 
ds 
- 1.1 <L27, L45,   
- 1.2 <L28, L35, L43,  
 
 
p2 
- c2 <L49 
 
p3 
- p3.1<ps7<u1.2<ke1  <L28 
- c2,c3.2, <L44 
 
p5 
- c3 <L49 
 
p6.1 
- g1 <L44 
 
p7.1 
- p10.2<c4, d1   <L49 
 
cr4 <L10 
 
dv1 <L10 
 
hb2 <L10 
 
p3.3  
- p10.1<q3 <L10 
 
cp 
- exp6.2 <L32 
- c49<ki1 <L49 
 
mv 
-  c54   < L32 
-  c48   <L44 
 
zv 
- 1 <kf3 <L49 
- 2 <c81 <L32   
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Modelo de definición “MA-” (Modelo de la Academia) 
(Modelo basado en el Diccionario de la R. Academia Española para la definición de los 
grupos de Insectos)  
Definición de los Órdenes de Insectos (L31). Componentes típicos. A la derecha 
de cada componente, entre paréntesis, vemos su frecuencia en las definiciones (de un 
total de 11): 
 
L :: cs<L31 { p4 (10), p1.1 (9), ds1.1 / ds1.2 (5), p4.1 (p4.3) (4), p4.2 (3),  
p9, p3, cp, mv (2), cr, g, ln, dv, p5, p6.1, p7.1, p3.3, hb (1) 
 
Es decir, la definición de cualquier Orden de Insectos debe iniciarse con el “cs” 
del supragrupo más próximo (Insecto) e incluir siempre los componentes “p4:alas” -con 
especificación del par anterior y posterior si son diferentes-  “p1.1:boca” (haciendo 
referencia a “p1.3:piezas bucales o aparato bucal”), con especificación del tipo 
(masticador, lamedor, chupador, etc.), y “ds1” o “ds2”, según se desarrollen por 
metamorfosis sencilla o complicada. Los demás componentes se incluirán cuando 
marquen una diferencia significativa. 
 
En su representación formal: 
 
Modelo de definición para los grupos de Insectos: MA (Modelo basado en el 
Diccionario de la R. Academia Española)  
 
Órdenes de Insectos: L31 
 
MA-L31 
 
L :: cs<L31 {p4, p1.1, ds1 / ds2, (p9), (p3), (cp), (mv), (cr), (g / ln), etc., 
 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo. 
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B. LAS DEFINICIONES DE LOS ÓRDENES DE INSECTOS EN EL “DUDEN” 
Al no seguir una clasificación científica de órdenes, familias, etc., remite siempre a 
“Insekt” o “Insektengruppe”. 
 
C.LAS DEFINICIONES DE LOS ÓRDENES DE INSECTOS EN EL “WEBSTER” 
 
a) Definiciones simplificadas y ordenadas 
 
orthoptera 
cs<L31: Insecta<kg2:an order of <cs-
pos1:comprising insects  
p1.3:mouthparts <d14:chewing 
ds1.2:incomplete metamorphosis:   
p4: wings <2X / ¬p4:wings 
cl3: mantises, grasshoppers and crickets, stick 
insects, and certain related forms and 
comprising the suborders Manteodea, 
Grylloblattodea, Saltatoria, and Phasmatodea ,  
cl-exp 
 
hemiptera 
cs<L31: Insects<kg2:order of<int2: a large 
f10: flattened  <ki7:more or less 
p1.3:mouthparts <c15.2:piercing  and 
c13:sucking  
p4:wings <2X:two pairs <kf1:usually 
p4.1:fore wings <¬c3:thickened, c23:coriaceous 
<ps4:basal part/ c25: membranous <ps7:distal 
part  
p4.2:hind wings <c25:membranous 
ds1.1: incomplete metamorphosis 
io<c56.1:many important pests   
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch 
bug) and various related insects (aphids and 
mealybugs) 
cl-ver5: heteroptera, homoptera 
 
diptera 
Cs-int2: a large  
cs<L31: Insects<kg2:order of  
p4.1:fore wings <c10:functional <kf3:usually  
p4.2:hind wings <c17:reduced to small club-
shaped structures,  
¬p4:wings <kf1.1:rarely 
p1.3:mouthparts <c13:sucking, c13.1:lapping, 
c15.2:piercing / c27:vestigial 
u2<f1:cylindrical / f4.1:spindle-shaped  
<p11:segmented, ¬p1:headless <kf2:often, 
¬p6:eyeless, ¬p7:legless  
ds1.2:complex metamorphosis    
cl6.1: flies, mosquitoes, […] 
cl-ver4: brachycera, halter, nematocera 
 
 
hymenoptera 
cs<L31: Insects<kg2:order of <cs-int2.2:an 
estensive 
c27: specialized <ki1: highly 
p4: wings <2X: two pairs]<kf1:usually, 
c25:membranous 
p4.1: fore wings <cd6: spot <cr6: dark,¬c3: 
thickened <ps18:near the anterior edge 
p3:abdomen <p3.7:pedicel, p3.2:ovipositors 
p3.7:pedicel <c3:slender <kf1:generally 
p3.2:ovipositors <c67:complex, u1.2:female, 
ps15:at the posterior end of the body  
p3.2:ovipositors <c15.1:sawing, c15.2:boring, 
or piercing / d9:sting 
mv<c54.1, exp6.8: associate in large colonies 
often with complex social organization 
ds1.2:complete metamorphosis 
u2.1<¬p7: footless<kf1: usually  
cl5[...]: bees, wasps, ants, ichneumons, sawflies, 
gall wasps, and related forms 
 
coleoptera 
cs<L31: Insects<kg2:order of <cs-int2.3: the 
largest  
g<exp10.9:varying from tropical goliath beetles 
several  inches  in  length  to  minute  forms  that  
pass their lives within the spore tubes of 
polypore fungi 
p1.3:mouthparts <c4:strong, c14:chewing  
p9:cutícula:<p9.1:heavily armored body 
<kf3:usually  
p4.1:fore wings <c23:hard and rigid 
<kf3:usually, ¬d5.4:fly, c12.1:protective 
covering for the flight wings and c12.5: 
[protective covering for] the upper surface of 
the abdomen 
p4.2:posterior wings <c3.1:delicate, 
c25:membranous, d5:fly 
u2:larva: <u2.3:grubs  
u2.2:pupa: <p1.4:appendages <c72:not 
cemented to the body, c71:enclosed in a cocoon 
<kf.1:rarely 
io<exp2.9:numerous destructive pests of 
economic plants and of stored products  
exp4.1:others (as the ladybugs or the fireflies) 
are of economic or aesthetic value to man 
cl7.1:beetles, weevils and sometimes the 
Strepsiptera 
 
 
b) Tablas comparativas de los órdenes de insectos 
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Tabla 6.2 Órdenes de Insectos 
 
L45:orthoptera L27:hemiptera L18:diptera L28:hymenoptera L14:coleoptera 
Cs<L31:Insecta<kg2: 
an  order  of   <cs-
pos1: comprising 
insects  
cs<L31insects 
<kg2: order of 
<int2: a large 
cs<L31insects 
<kg2: order of 
<cs-int2: a large  
cs<L31insects <kg2: 
order of <cs-int2.2:an 
estensive 
cs<L31insects <kg2: 
order of <cs-int2.3: the 
largest  
 f10: flattened  
<ki7:more or less 
 c27: specialized <ki1: 
highly 
 
    g<exp10.9:varying from 
tropical goliath beetles 
several inches in length 
to minute forms that pass 
their lives within the 
spore tubes of polypore 
fungi 
    p9:cutícula:<p9.1:heavily 
armored body 
<kf3:usually  
 
p1.3:mouthparts 
<d14:chewing 
p1.3:mouthparts 
<c15.2:piercing  
and c13:sucking  
p1.3:mouthparts 
<c13:sucking, 
c13.1:lapping, 
c15.2:piercing / 
c28:vestigial 
 p1.3:mouthparts 
<c4:strong, c14:chewing  
p4: wings <2X / 
¬p4:wings 
p4:wings 
<2X:two pairs 
<kf3:usually 
¬p4:wings 
<kf1.1:rarely 
p4: wings <2X: two 
pairs]<kf3:usually, 
c25:membranous 
 
 p4.1:fore wings 
<¬c3:thickened, 
c23:coriaceous 
<ps4:basal part/ 
c25: membranous 
<ps7:distal part  
p4.1:fore wings 
<c10:functional 
<kf3:usually  
p4.1:fore wings 
<cd6<cr6,¬c3:typically 
with a thickened dark 
spot <ps18:near the 
anterior edge 
p4.1:fore wings 
<c23:hard and rigid 
<kf3:usually, ¬d5.4:fly, 
c12.1:protective covering 
for the flight wings and 
c12.5: [protective 
covering for] the upper 
surface of the abdomen 
 p4.2:hind wings 
<c25:membranous 
p4.2:hind wings 
<c17:reduced to 
small club-
shaped structur. 
[p4.2:hind wings 
<c25:membranous] 
p4.2:hind wings 
<c3.1:delicate, 
c25:membranous, d5:fly 
   p3:abdomen 
<p3.7:pedicel, 
p3.2:ovipositors 
 
   p3.7:pedicel 
<c3:slender 
<kf1:generally 
 
   p3.2:ovipositors 
<c67:complex, 
u1.2:female, ps15:at 
the posterior end of the 
body  
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   p3.2:ovipositors 
<c15.1:sawing, 
c15.2:boring, or 
piercing / d9:sting 
 
 io<c56.1:many 
important pests   
  io<exp2.9:numerous 
destructive pests of 
economic plants and of 
stored products  
exp4.1:as well as others 
(as the ladybugs or the 
fireflies) that are of 
economic or aesthetic 
value to man 
   mv<c54.1, exp6.8: 
associate in large 
colonies often with 
complex social 
organization 
 
ds1.1:incomplete 
metamorphosis:   
ds1.1: incomplete 
metamorphosis 
ds1.2:complex 
metamorphosis    
ds1.2:complete 
metamorphosis 
 
  u2<larva-
f1:cylindrical / 
f4.1:spindle-
shaped, 
p11:segmented, 
¬p1:headless 
<kf2:often, 
¬p6:eyeless, 
¬p7:legless 
larva<u2.1: grub<¬p7: 
footless<kf3: usually  
larva: <u2.3:grubs  
    pupa: <p1.4:appendages 
<c72:not cemented to the 
body, c71:enclosed in a 
cocoon<kf.1:rarely 
cl3: mantises, 
grasshoppers and 
crickets, stick 
insects, and certain 
related forms and 
comprising the 
suborders 
Manteodea, 
Grylloblattodea, 
Saltatoria, and 
Phasmatodea ,  cl-
exp 
cl4.2:true bugs 
(bedbug, squash 
bug, and chinch 
bug) and various 
related insects 
(aphids and 
mealybugs) 
 cl[...]: bees, wasps, 
ants, ichneumons, 
sawflies, gall wasps, 
and related forms 
cl<L19::beetles, 
L25:weevils [and 
sometimes the 
Strepsiptera] 
 cl-ver5: 
heteroptera, 
homoptera 
cl-ver4: 
brachycera, 
halter, 
nematocera 
  
orthoptera hemiptera Diptera hymenoptera coleoptera 
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T6.2a 
 
 L45 L27 L18 L28 L14 
cs L31<kg2 
<cs-pos1 
L31 <kg2 
<int2 
L31 <kg2 
<int2 
L31 <kg2 
<int2.2 
L31 <kg2 
<int2.3 
f  f10 <ki7  c27 <ki1  
g     g<exp10.9 
p9     <p9.1<kf3 
p1.3 <c14 <c15.2, c13  <c13, c13.1, 
15.2 / c28 
 <c4, c14  
p4 <2X / ¬p4  <2X<kf3 ¬p4 <kf1.1 <2X]<kf3, c25  
p4.1  <¬c3, 
c23<ps4/ 
c25<ps7 
<c10 <kf3 <cd6<cr6,¬c3 
<ps18 
<c23<kf3, 
¬d5.4, 
c12.1,c12.5 
p4.2  <c25 <c17 [<c25] <c3.1, c25, d5 
p3     <p3.7, p3.2  
p3.7    <c3<kf3  
p3.2     <c67, u1.2, ps15 
<c15.1, c15.2/ d9  
 
io  <c56.1     <exp2.9, exp4.1 
mv    <c54.1, exp6.8  
ds 1.1   1.1 1.2    1.2  
u2   <f1/ f4.1, 
p11, ¬p1 
<kf2, ¬p6, 
¬p7 
u2.1<¬p7<kf3  <u2.3 
u2.2     u2.2 <p1.4 
<c72, c71<kf3 
cl cl3,  cl-exp cl4.2  cl<L1, L7[...]  cl<L19, L25 […]  
  cl-ver5 cl-ver4   
 
L14:coleoptera, L18:díptera, L27:hemiptera, L28:hymenoptera, L45:ortópteros,  
 
c) Definiciones formalizadas 
L14 ::  cs<L31 <kg2<int2.3 {g<exp10.9, p9<p9.1<kf3, p1.3<c4, c14, p4.1 <c23<kf3, ¬d5.4, 
c12.1,c12.5, p4.2 <c3.1, c25, d5, io<exp2.9, exp4.1, u2 <u2.3, u2.2 <p1.4 <c72, c71<kf3, cl< cl<L19, 
L25 […]  
 
L18 :: cs<L31 <kg2<int2 {p1.3 <c13, c13.1, c15.2/ c28, ¬p4 <kf1.1, p4.1<c10 <kf3, 
p4.2<c17, ds1.2,  u2<f1/ f4.1, p11, ¬p1 <kf2, ¬p6, ¬p7; cl-ver4 
 
L27 :: cs<L31 <kg2<int2 {f10 <ki7, p1.3 <c15.2, c13,  p4 <2X<kf3, p4.1 <¬c3, c23<ps4/ 
c25<ps7, p4.2<c25, io<c56.1, ds1.1, cl4.2, cl-ver5 
 
L28 :: cs<L31 <kg2<int2.2  {c27 <ki1, p4<2X]<kf3, c25, p4.1<cd6<cr6,¬c3 <ps18, 
[p4.2<c25], p3 <p3.7, p3.2, p3.7<c3<kf3, p3.2 <c67,u1.2, ps15, <c15.1, c15.2/ d9, mv<c54.1, 
exp6.8, ds1.2, u2<u2.3 <¬p7<kf3, cl<L1, L7[...] 
 
L45 :: cs<L31<kg2 <cs-pos1 {p1.3<c14, p4<2X / ¬p4, ds1.1, cl3,  cl-exp 
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d) Tablas de análisis de los componentes 
 
T6.2b 
   
 cs c f g p 
 L31    1.3 4 ¬p4 p4.1 
  27 10 exp c4 c13 c13.1 c14 c15.2 
 
2X  kf1.1 ¬c3 cd6 c25 
 
  ki3 ki7 <10.9   /c28    kf3 c25    cr6 ps7 
                ¬c3  
                ps18  
L14 x   x x   x          
L18 x     x x  x     x    
L27 x  x   x   x x x    x  x 
L28 x x        x x x    x  
L45 x       x  x   x     
 
 
T6.2c 
 
 p 
 p4.1 4.2 3 3.7 3.2 
 c23 c10 c12.1 ¬d5.4 c3.1 c17 c25 p3.2 p3.7 c3 c67 c15.1 
 ps4 kf3 kf3 c12.5  d5     kf3 u1.2 c15.2 
            ps15 / d9 
              
L14  x  x x x  x      
L18   x    x       
L27 x       x      
L28        [x] x x x x x 
L45              
 
 
T6.2d 
 
 io  mv ds U cl     
    1.2 u2 u2.1 u2.2 3 4.2 5 7.1 ver 
 c56.1 exp2.9 c54.1  f1/ 
f4.1 
¬p1 ¬p6 u2.3  p1.4       
  exp4.1 exp6.8  p11 kf2 ¬p7  ¬p7 c72 c71      
         kf3  kf3      
L14  x      x  x x    x x 
L18    x x x x          
L27 x   x         x   x 
L28   x x     x     x   
L45    x        x     
 
NOTACIÓN: 
L14:coleoptera, L18:díptera, L27:hemiptera, L28:hymenoptera, L31:Insecta, L45:ortóptera  
2X:two pairs  
c3.1:delicate, c3:slender, ¬c3:thickened, c4:strong, c10:functional, c12.1:protective covering for the flight 
wings, c12.5: [protective covering for] the upper surface of the abdomen, c13.1:lapping, c13:sucking, 
c14:chewing, c15.1:sawing, 15.2:boring,  piercing, c17:reduced to small club-shaped structures, 
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c23:coriaceous, hard and rigid, c25: membranous, c27: specialized, c28:vestigial, c56.1:many important 
pests, c67:complex, c71:enclosed in a cocoon, c72:not cemented to the body, cd6:spot, 
cr6:dark, cs:semantic classifier, d5:fly, ¬d5:fly, d9:sting, ds1.1: incomplete metamorphosis  
ds1.2:complete metamorphosis, exp2.9:numerous destructive pests of economic plants and of stored 
products, exp4.1:others (as the ladybugs or the fireflies) that are of economic or aesthetic value to man, 
exp6.8: associate in large colonies often with complex social organization, exp10.9:varying from tropical 
goliath beetles several inches in length to minute forms that pass their lives within the spore tubes of 
polypore fungi, f1:cylindrical, f10: flattened, f4.1:spindle-shaped, g:tamaño, io:impacto en otros 
organismos, kf1.1:rarely, kf2:often, kf3:usually, generally, ki1: highly, ki7:more or less   
mv:modo de vida (lifeway), ¬p1:headless, p1.3:mouthparts, p1.4:appendages, p3.2:ovipositors, 
p3.7:pedicel, p3:abdomen, p4: wings, ¬p4:wings, p4.1: anterior wings,  forewings, p4.2:posterior wings,  
¬p6:eyeless, ¬p7: footless, legless, p9:cutícula, p9.1:heavily armored body, p11:segmented, ps15:at the 
posterior end of the body, ps18:near the anterior edge, ps4:basal part, ps7:distal part, u1.2:female, 
u2:larva, u2.2:pupa, u2.3:grubs  
 
cl3: mantises, grasshoppers and crickets, stick insects, and certain related forms and comprising the 
suborders Manteodea, Grylloblattodea, Saltatoria, and Phasmatodea ,  cl-exp  
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch bug) and various related insects (aphids and mealybugs) 
cl5[...]: bees, wasps, ants, ichneumons, sawflies, gall wasps, and related forms  
cl7.1:beetles, weevils and sometimes the Strepsiptera 
cl-ver4: brachycera, halter, nematocera   
cl-ver5: heteroptera, homoptera  
 
e) Interpretación de las definiciones 
Una secuencia de dependencia semántica:  L31 <L14, L18, L27, L28, L45 
El único “cs” (L31) confiere a todos los grupos los rasgos de “insectos”, que 
constituyen los rasgos comunes.  
 
Rasgos comunes 
- de L31     
cs<L6<cs-int1,cs-pos1 {p11, rsp2, p8.2<c-exp1,   p1<c36, p5<1X, p1.3<3X, 
p6.1<1X<kf3, p2<p11<q3, c79, c80<kf2, p7<3X,ps9, p4<1X / 2X<kf2,ps17, 
p3<p11<q7-10<kf3, c66, ¬p7<c76; exp10.10<kf2, ds3, ds1.2<kf2, cl-exp2, cl-ver7,  
cl-comp4 
 
Rasgos exclusivos 
- de L14:   g<exp10.9, p1.3<c4, p4.1<c23<kf3, c12.1, c12.5, ¬d5.4,   
p4.2<c3.1, d5, io<exp2.9, exp4.1, u2<u2.3, u2.2<p1.4<c72,c71<kf3  
      - de L18:  ¬p4<kf1.1, u2<f1 / f4.1, p11, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7 
      -  de L27: p4<2X<kf3, c25,  p4.1<c23<ps4, io<c56.1, cl4.2  
      - de L28:  p4.1<cd6<cr6, ¬c3<ps18,  p3<p3.2, p3.7,  p7<c3<kf3,  
  p3.2<c67<u1.2<ps15, c15.1, c15.2 / d9,  mv<c54.1<exp6.8,   
u2.1<¬p7<kf3, cl5 
      - de L45:   p4<2X / ¬p4,  
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Oposición de rasgos 
 
  L14  L18  L27  L28  L45 
 
“p1.3” c4, c14  c13,c13.1 c13  -  c14 
/c28, c15.2 c15.2 
“p4<2X” -  -  <kf3     <kf3, c25 < / ¬p4 
p4.1  c23<kf3 c10<kf3 c23<ps4 [c25]  - 
     c12.1, c12.5, ¬d5.4 
p4.2  c3.1<d5, c25 c17  c25  c25  - 
 
 
Rasgos compartidos 
L27, L28, L45:  “p4<2X” 
L14, L27, L28: “p4.2<c25” 
L18, L27, L28, L45: “ds1.2”  
 
Rasgos omitidos:  
p1.3 <L28,   p4.1, p4.2<c25 <L45,  u2 <L27, L45,   cl <L18 
 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los Órdenes de Insectos (L31) 
 
MW (Modelo seguido por el diccionario WEBSTER) 
 
 
MW-L31  
 
L :: cs<L31<kg2 { (c), (f), (g), (p9), p1.3<c13/ c14/…, p4, p4.1, p4.2, (p3), (p3.7), 
(p3.2),(io), (mv), ds1.1 / ds1.2, u2, (u2.2), cl, cl-ver 
 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
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CAPÍTULO 7 
 
LA DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUBORDINADOS DE INSECTOS: 
(Expansión subordinada de los órdenes de insectos:subórdenes y familias) 
 
 
0.1 Introducción. 
 
En este capítulo proseguiremos la investigación de las definiciones de los insectos 
poniendo el foco en los subórdenes y familias, a fin de analizar la regularidad de 
componentes y rasgos en cada grupo y comprobar qué rasgos son necesarios y 
suficientes en las definiciones de estos grupos. ¿Qué componentes aparecen con 
regularidad y cuales no? ¿Es, por ejemplo, la indicación del tamaño, de la forma o del 
color un rasgo diferencial necesario? Recordemos que no se trata aquí de un análisis 
libre sino vinculado exclusivamente a las definiciones de estos grupos de insectos tal 
como aparecen en los tres diccionarios analizados, DRAE, DUDEN y WEBSTER.  
 Por cuestón de espacio hemos de optar por el análisis de las definiciones de 
algunas familias de unos pocos Órdenes de Insectos más representativos y conocidos, 
como los Ortópteros, Himenópteros, Dípteros y Coleópteros, confiando en que las 
muestras elegidas sean suficientes para apreciar el patrón explicativo característico de 
cada diccionario. 
 
 
0.2 Metodología 
 
Como en el caso de los órdenes de insectos del capítulo anterior, comenzaremos 
ofreciendo sucesivamente las definiciones simplificadas de cada Orden con sus grupos y 
subgrupos, las tablas y la representación de las definiciones en la versión formalizada 
semántico-conceptual para terminar con la interpretación de las definiciones. Los 
procesos de descomposición de los constituyentes y de simplificación de las 
especificaciones ya se han llevado a cabo en la introducción a esta segunda parte. 
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A. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUBORDINADOS DE INSECTOS EN EL 
DRAE 
 
1. Análisis de los Ortópteros 
1.1 Definiciones simplificadas y ordenadas 
 
Ortópteros:: 
cs: insectos <kg:orden  
p:boca <c:masticadora 
desarr: metamorfosis sencillas 
p:élitros <c:consistentes <q:un par 
p:alas <c:membranosas, c:plegadas longitudin. 
<q:un par 
cl:saltamontes, grillos 
 
Acrídidos:: 
cs:familia de insectos ortópteros  
p:antenas <c:cortas 
p:patas <c:saltadoras 
p:tarsos <p:artejos <q:tres <ki:solo  
cl:saltamontes 
 
Saltamontes:: 
Cs:insecto ortóptero, familia Acrídidos 
p:cabeza <c:gruesa 
p:ojos <c:prominentes 
p:antenas <c:finas 
p:alas <c:membranosas 
p:patas anteriores <c:cortas, c:robustas <ki:muy 
p:patas posteriores <c:robustas <ki:muy, 
c:largas, c:saltadoras 
alim: herbívoras <ke:todas 
zon-v: España <kf:común 
cl:especies conocidas <q:numerosas,  
 
 
Langosta:: 
Cs:insecto ortóptero, familia Acrídidos 
longitud: 4 – 6 cm 
color:gris amarillento,  
p:cabeza <c:gruesa 
p:ojos <c:prominentes 
p:antenas <c:finas 
p:alas <c:membranosas 
p:patas posteriores <c:muy robustas, 
c:saltadoras 
alim: fitófago 
imp-o: forma plagas <kf:a veces 
comp: [exp]en ciertas circunstancias se 
multiplica extraordinariamente, formando 
espesas nubes que arrasan comarcas enteras. 
 
Cucaracha 
Cs: insecto ortóptero 
long: 3 cm 
forma: deprimido, aplanado, 
color:negro <ps:por encima; rojizo <ps:por 
debajo,  
p:antenas <c:filiformes 
p:élitros <c:rudimentarios (u:hembra) 
p:alas posteriores <c:rudimentarias (u:hembra) 
p:patas <c:iguales <ki:casi 
p:abdomen <p:puntas <q:dos, c:articuladas 
Comportamiento: nocturno, corredor 
 
Grillo:: 
Cs:insecto ortóptero 
long:3 cm  
color: negro rojizo; cor-dib:mancha 
<cor:amarillo, ps:en el arranque de las alas 
p:cabeza <f:redonda 
p:ojos <c:prominentes <ki:muy 
Comportamiento: [exp] el macho, cuando está 
tranquilo,  sacude  y  roza  con  tal  fuerza  los  
élitros, que produce un sonido agudo y 
monótono. 
 
 
1.2 Tablas de Ortópteros 
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T7.1  INSECTOS ORTÓPTEROS 
 
 ortóptero acrídidos Saltamontes langosta cucaracha grillos 
 L45 L3 L48 L34 L16 L26 
cs: L31<insectos 
kg2:orden 
L45:ortópter., 
kg4:familia 
L31:Insecto 
L45:ortóptero 
L3:acrídidos 
<kg4:familia 
L31:Insecto 
L45:ortóptero 
L3:acrídidos 
<kg4:familia 
L31:Insecto 
L45:ortóptero 
L31:Insecto 
L45:ortóptero 
longitud    4 – 6 cm  3 cm 
color    gris 
amarillento 
negro <ps:por 
encima  rojizo 
<ps:por debajo 
Negro rojizo 
<cor-d: 
mancha 
amarilla 
ps:arranque 
alas  
Forma 
cuerpo 
    c:deprimido, 
aplanado 
 
p:cabeza   c:gruesa c:gruesa  f:redonda 
p:boca c:masticadora      
p:ojos   c:prominente c:promin.  c:promin. 
<ki:muy 
p:élitros c:consistent 
q:1 par 
   c:rudimentarios  
<u:hembra 
 
p:alas post. c:membranosa 
c:plegada 
longitud.1 par 
 c:membranosa c:membr. c:rudimentarios 
<u:hembra 
 
p:antenas  c:cortas c:finas c:finas c:filiformes  
p:patas     c:iguales casi  
p:patas 
anteriores 
  c:cortas, 
c:robustas 
<ki:muy 
   
p:patas 
posteriores 
 c:saltadora c:robustas 
<ki:muy, 
c:largas, 
c:saltadoras 
c:robustas 
<ki:muy,  
c:saltadoras 
  
p:tarsos  p:3 artejos      
abdomen     p:puntas <q2, 
c:articuladas 
 
alimentación   c:herbívoro c:fitófago   
Comportam.     c:nocturno, 
corredor 
canta 
<u:macho, 
exp1.1 
imp-organ.    plaga <kf:a 
veces, exp 
<2.1, 9.4 
  
desarrollo met.sencilla       
Cl: Saltam.,grillos saltam, Numer.especies    
 
Sin información: tórax, duración de vida, hábitat, zonas donde viven 
exp1.1:el macho, cuando está tranquilo, sacude y roza con tal fuerza los élitros, que produce un sonido agudo y 
monótono <grillos>. 
exp2.1: en ciertas circunstancias se multiplica extraordinariamente <langosta  
exp9.4: en ciertas circunstancias forma espesas nubes que arrasan comarcas enteras <langosta>. 
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T7.1a: ORTÓPTEROS 
 
 ortóptero acrídidos Saltamontes langosta cucaracha grillos 
 L45 L3 L48 L34 L16 L26 
cs L31<kg2 L45<kg4 
 
L31<L45<L3<kg4 L31<L45<L3<kg4 L31<L45 L31<L45 
    ln <4 – 6 cm  ln <3 cm 
cr    cr2-cr1 cr6<ps11, 
cr8<ps9 
cr6-cr8 
<cd2<cr1<ps2  
f     f10  
   p1<¬c3 p1<¬c3  p1<f5 
p1.1 <c14      
p6   <c42 <c42  <c42<ki1 
p4.3 <c6<1x    <c28<u1.2  
p4.2 <c25,  
c40.2 
<1X 
 <c25 <c25 <c28<u1.2  
p5  <¬c2 <c3.2 <c3.2 <c3.2  
p7     <c38<ki4  
p7.1   <¬c2, c4<ki1    
p7.2  <c47.3 <c4<ki1,c2,c47.3 <c4<ki1,c47.3   
p7.3  <p14<q3      
p3     <p3.4<q2,c16  
ac   <c50 <c50   
cp     <c47.2 <c46<u1.1, 
exp1.1 
mv     <c55  
io    io2.1<kf1,exp2.1, 
exp9.4 
  
ds ds1.1       
cl L48,L26  L48 kg5<c81    
 
 L3:acrididos , L16:cucaracha,  L26:grillo,  L34:langosta,  L45:ortópteros,  L48:saltamontes 
 
1.3  Definiciones formalizadas 
 
L45 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4.3<c6<1x, p4.2<c25, c40.2<1x, ds1.1, cl<L48,L26  
 
L3 :: cs<L45<kg4 {p5<¬c2, p7.2<c47.3, p7.3<p14<q3, cl<L48 
 
L16 :: cs<L31<L45 {cr6<ps11, cr8<ps9, f10, p4.3<c28<u1.2, p4.2<c28<u1.2, p5<c3.2, 
p7<c38<ki4, p3<p3.4<q2,c16, mv<c55, cp<c47.2 
 
L26 :: cs<L31<L45 {ln<3 cm, cr6-cr8 <cd2<cr1 <ps2, p1<f5, p6<c42<ki1, cp<c46<u1.1, 
exp1.1 
 
L34 :: cs<L31<L45<L3<kg4 {ln <4 – 6 cm, cr2-cr1, p1<¬c3, p6<c42, p4.2<c25, p5<c3.2, 
p7.2<c4<ki1,c15, ac<c50, io2.1<kf1, exp2.1, exp9.4 
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L48 :: cs<L31<L45<kg4 {p1<¬c3, p6<c42, p4.2<c25, p5<c3.2, p7.1<¬c2,c4<ki1, 
p7.2<c4<ki1,c2,c47.3, ac<c50, cl<kg5<c48 
 
 
1.4 Tablas de análisis de los componentes 
 
Tabla 7.1b: ortópteros 
 
 cs   ln  cr cd2 f10 p1 p1.1 p3 p5 
 L31 L45 L3 3 4-
6 
6 8 6-
8 
2-
1 
cr1  ¬c3 f5 c14 p3.4 ¬c2 c3.2 
    cm cm ps11 ps9   ps2     c16   
               q1   
L45 x             x    
L3  x    x x       *  x  
L16 x x      x  x x   * x  x 
L26 x x  x     x    x *    
L34 x x x  x       x  *  * x 
L48 x x x         x  *  * x 
 
 
Tabla 7.1c 
 
 p6  p7:patas p4:alas 
 c42  .1 .2 .3   p4.2 p4.3 
  ki1 ¬c2 c4 c47.3 c4 c2 p14 c38 c25 c27 c40.2 c6 c28 
    ki1  ki1  q3 ki4  u1.2 1 X 1X u1.2 
               
               
L45          x   x x   
L3      x   x   *   * *   
L16  x        x * x * * x 
L26          *   * *   
L34 x     *x x  *  x  *   * *   
L48 x   x x *x x x *  x  *   * *   
 
 
Tabla 7.1d 
 ds ac io cp mv 
 1.1 c50 c56.1 c46 c47.2 c55 
   kf1 u1.1   
L45 x       
L3  *       
L16 *     x x 
L26 *    x   
L34 * x x    
L48 * x     
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NOTACIÓN: 
L3:acrididos , L16:cucaracha,  L26:grillo,  L34:langosta,  L45:ortópteros,  L48:saltamontes 
ac:alimentación, c2:largo, ¬c2:corto, c3.2:fino, ¬c3:grueso, c4:fuerte, c6:consistente, c14:masticador, 
c47.3:saltador, c16:articulado, c25:membranoso, c26:desarrollado, c28:rudimentario, c38:igual, c40.2:plegadas  
longitudin.,  c42:prominente,  c46:canta , c47.2:corredor, c47.3:saltador, c50:herbívoro, c55:nocturno, 
c56.1:forma plagas, cd2:mancha, cp:comportam., cr1:amarillo, cr2-1:grs amarillento, cr6:negro, cr6-8:negro 
rojizo, cr8:rojizo, ds1.1:metamorf. sencilla, exp1.1:el macho, cuando está tranquilo, sacude y roza con tal fuerza 
los élitros, que produce un sonido agudo y monótono <grillos>, exp2.1: en ciertas circunstancias se multiplica 
extraordinariamente <langosta, exp9.4: en ciertas circunstancias forma espesas nubes que arrasan comarcas 
enteras <langosta>,  f5:redondo, f10:deprimido, io:impacto sobre otros organism., kf1:a veces, ki1:muy, 
ki4:casi, mv:modo de vida, p1:cabeza, p1.1:boca, p3:abdomen, p3.4:puntas, p4:alas, p4.2:alas poster., 
p4.3:élitros, p5:antenas, p6:ojos, p7:patas, p7.1:patas anter., p7.2:patas poster., p7.3:tarso, p14:articulación, 
ps2:en el arranque de las alas, ps9:por debajo, ps11:por encima, u1.1:macho, u1.2:hembra 
 
 
1.5 Interpretación de las definiciones de las familias de Ortópteros 
A la luz de los datos que figuran en las tablas 7.1b-d, trataremos de interpretar las 
definiciones de los grupos de Ortópteros en lo que respecta a información específica, 
necesaria y suficiente. 
 
a) Relaciones de dependencia semántica entre los distintos grupos de Ortópteros 
Se dan tres niveles (o rangos) de dependencia que tienen su origen en L31, L45 y L3: 
1)  L31<L45, L16, L26, L34, L48 
2)  L45<L16, L26, L34, L48 
3) L3<L34, L48 
 Por tanto, los rasgos del grupo inicial de cada nivel pasan a los demás grupos del 
mismo, transferencia que marcamos con un asterisco (*) para los grupos con dependencia 
directa -es decir, implícitos en su clasificador semántico “cs”- o con dos (**), para los grupos 
con “cs” remoto. Excluimos de esta transferencia los rasgos con un coeficiente de frecuencia 
bajo (kf1). 
 
b) Presencia de los componentes en las definiciones 
Rasgos implicados en el clasificador semántico (Ortópteros) 
En las tablas 8.1 b- d hemos marcado con un asterisco todos los rasgos del orden que son 
transferidos a los grupos subordinados (subórdenes y familias) por implicación, pues el que 
un  saltamontes,  por  ejemplo,  sea  un  Ortóptero  implica  que  se  le  atribuyan  sus  rasgos,  tales  
como “boca masticadora”, “desarrollo por metamorfosis sencilla”, etc. Estos son los rasgos 
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comunes a todos los grupos subordinados: los de L31 para el primer nivel, los de L45 para el 
segundo y los de L3 para el tercero. En la transferencia de rasgos eliminamos de las 
definiciones los rasgos “cl” y los especificados con un coeficiente de frecuencia (kf): 
 
L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
L45 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4.3<c6<1x, p4.2<c25, c40.2<1x, ds1.1 
L3 :: cs<L45<kg4 {p5<¬c2, p7.2<c47.3, p7.3<p14<q3 
 
Rasgos exclusivos 
- de L3:  L3: cr6<ps11, cr8<ps9, p5<¬c2, p7.2<c47.3, p7.3<p14<q3 
- de L16:  cr6-8, cd2<cr1<ps2, f10, p3<p3.4<c16<q1, p5<c3.2, p6<c42<ki1,  
p7.3<c38<ki4, p4.2<c27<u1.2, p4.3<c28<u1.2, cp<c47.2, mv<c55 
- L26:   ln<3 cm, cr2-1, p1<f5, cp<c46<u1.1 
- L34:   ln<4-6 cm, p6<c42, io<c56.1<kf1 
- L48:   p7.1<¬c2, c4<ki1, p7.2<c2 
 
Rasgos compartidos 
p1<¬c3, p6<c42, p7.2<c4<ki1   <L34, L48   
p5<c3.2    <L16,L34,L48 
p7.2<c47.3   <L3,L34,L48 
p4.2<c25   <L45,L34,L48 
 
Oposición de rasgos 
  L3   L16  L26  L34  L48 
“cr”   6,  8  6-8  2-1 
“p7.2”  c47.3  -  -  c47.3,  c47.3, c2, 
 -     - -      c4<ki1  c4<ki1 
“p7.3”  p14<q3 c38<ki4 -  -  - 
 
Rasgos omitidos 
“cr” en L34, L48 
“ln”, “f”, ac, io, cp, mv, etc., en algunos grupos 
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c) Rasgos necesarios y superfluos en las definiciones de Ortópteros 
En el análisis realizado en el punto anterior hemos visto rasgos comunes (los que caracterizan 
a todos los grupos de Ortópteros y que corresponden a la definición del orden) y rasgos 
específicos o diferenciales de cada familia. Los rasgos comunes son necesarios en el orden 
pero superfluos en los grupos subordinados, para los que, en cambio, son necesarios los 
específicos. 
Son superfluos los grupos marcados en las tablas con asterisco (implícito) y cruz (explícito) a 
la vez: 
 
p7.2<c47.3,  p4.2<c25     <L34,L48 
 
 
d) Modelo de definición utilizado para los grupos de Insectos Ortópteros (L45) 
 
MA-L45 
 
L :: cs<L45 / L3 {ln, cr, p5 <¬c2 / c3.2,  p7.1, p7.2<c47.3?, p7.3, (p3), (ac), (cp), (mv), (io) 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo 
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2. Análisis de los Hemípteros 
 
a) Definiciones simplificadas y ordenadas 
 
Hemíptero 
cs:orden de insectos  
p:boca <c:chupadora; p:pico <c:articulado 
p:alas <q:cuatro <kf:casi siempre 
p:alas anteriores <c:coriáceas <ki:por completo / 
ki:solo en la base 
p:alas posteriores <c:membranosas 
desarr: metamorfosis sencilla 
cl:chinche, cigarra y pulgones 
 
Anopluros 
cs:insectos hemípteros <kg:suborden 
p:sin alas 
mod-vida: ectoparásito [oa:mamíferos <ke:algunos 
cl:piojo y ladilla 
 
Piojo 
cs:insecto hemíptero, anopluro 
long: 2 – 3 mm 
forma:ovalado y chato,  
color: pardo amarillento  
cutícula <c:flexible, c:resistente  
p:boca <c:chupadora, p:tubo <f:trompa  
p:antenas <c:cortas <ki:muy, c:filiformes,  
p:antenas <p:articulaciones <q:cinco 
¬p:sin alas 
p:patas <p:uñas 
alimentación: sangre  
desarrollo: muy fecundo 
mod-v:parásito  
[oa: mamíferos 
 
Ladilla 
cs:insecto anopluro 
long: 2 mm 
forma: casi redondo, aplastado,  
color:amarillento 
reprod: muy prolífico 
mod-v: parásito, [oa: vello humano, exp 
exp:se agarra fuertemente al vello por medio de las 
pinzas con que terminan sus patas 
imp-o: picaduras muy molestas  
 
 
 
Homópteros 
cs:insecto hemíptero <kg:suborden 
p:boca <p:pico <c:recto <ps:parte inferior  
p:alas <c:membranosas <kf:casi siempre 
exp:alas posteriores más fuertes y coloreadas que 
las anteriores 
cl:cigarra 
 
Cigarra 
cs:insecto hemíptero, suborden homópteros 
long: 4 cm 
color: verdoso amarillento 
p:cabeza <c:gruesa 
p:ojos <c:salientes 
p:antenas <g:pequeñas 
p:alas <c:membranosas <q:cuatro 
p:abdomen <f:cónico 
comp: [exp]los machos producen un ruido 
estridente y monótono con un aparato que tienen en 
la base del abdomen 
duración de vida: un verano [u:adultos] 
 
Chinche 
cs:insecto hemíptero 
color: rojo oscuro,  
forma: aplastado <ki:muy, elíptico <ki:casi  
long: 4 – 5 mm 
p:cabeza <c:inclinada hacia abajo 
p:antenas <c:cortas 
comportamiento: nocturno,  
imp-o: fétido, muy incómodo; oa:hombre 
exp:chupa la sangre humana taladrando la piel con 
picaduras irritantes. 
 
Filoxera 
cs:insecto hemíptero,  
long: 0,5 mm <ki:menos de 
forma: parecido al pulgón, 
color: amarillento,  
imp-o: [perjudicial], oa:viñedos  
comp: [exp] ataca primero las hojas y después los 
filamentos de las raíces de las vides 
reprod: [exp]se multiplica con tal rapidez, que en 
poco tiempo aniquila los viñedos de una comarca. 
Zon-origen: América del Norte 
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b)  Tablas de Hemípteros 
 
T7. 2 HEMÍPTEROS 
 
 hemíp-
teros 
ano-
pluros 
piojo ladilla homóp-
teros 
Cigarra chinche filoxera 
 L27 L4 L46 L33 L29 L12 L17 L24 
cs: L31:in-
sectos 
<kg2:or
den  
 
L31. 
L27:h
em.<k
g3:sub
or 
L31:ins. 
<L27:hemí
pt<L4:anop
lu. 
L31:ins. 
L27:hem  
L4:anopl. 
 
L31:ins. 
L27:hem 
<kg3: 
subord. 
L31:ins. 
L27:hem 
L29:Ho
mópt. 
L31:ins. 
L27:he
m  
L31:ins. 
L27:hem.  
Longitud   2 – 3 mm 2 mm  4 cm 4 –5 
mm 
< 0,5 mm 
Color   Pardo 
amarillento 
amarill.  Verdoso 
amarill. 
Rojo 
oscuro 
amarill. 
Forma 
del 
cuerpo 
  ovalado, 
chato 
redondo 
<ki:casi, 
aplastado 
  aplastad
<ki:mu
y, elípt 
<ki:casi 
Parecida 
pulgón 
Cutícula   flexible, 
resistente 
     
p:cabeza      c:gruesa c:inclin. 
hac.abaj 
 
Boca c:chupa
dora 
p:pico 
<c:artic. 
 c:chupad, 
p:tubo 
<f:trompa 
 p:pico 
<c:recto 
<ps:parte 
inferior  
   
p:ojos      c:saliente   
p:alas 2 pares 
<kf:casi 
siempre 
¬p:sin 
alas 
¬p:sin alas  c:membr. 
<kf:casi 
siempre 
c:membr. 
<q:2 
pares 
  
p:alas 
ant. 
<c:coriá
cea 
<ki:por 
complet
o/  en la 
base 
   exp10.1    
p:alas 
post. 
<c:mem
bran. 
       
p:antena   c:cortas 
<ki:muy 
c:filiformes, 
<p:5 artejo 
  c:pequeñ cortas  
p:patas   p:uñas p:pinzas 
<ps:extre
mo 
    
Abdome
n 
     f:cónico   
aliment.   Sangre  
<oa:mamíf. 
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Comp..      canta 
<exp1.2 
exp3.3  
desarroll
. 
Metam. 
sencilla 
 prolífico 
<ki:muy 
prolífico 
<ki:muy 
   prolífico 
<ki:muy, 
exp2.2 
Modo de 
vida 
 ectopa
r 
mamíf 
<ke:al
gunos 
ectoparásito 
de alg. 
mamífero 
parásito 
<oa:vello 
humano, 
exp7.5 
  noctur.  
Imp- 
organ. 
   Picadura
muy 
molestas 
  fétido, 
molesto 
oa:hom-
bre 
perjudic. 
oa:viñedo 
exp7.4 
Duració
n de vida 
     1 verano 
(adultos) 
  
Zon-or.        Norteam.  
Cl: chinche 
cigarra, 
pulgón 
piojo, 
ladilla 
  cigarra    
 hemípt. anopl. piojo ladilla homópter cigarra chinche Filoxera 
 
 
Sin información: tórax, patas anteriores, patas posteriores, tarsos, parte posterior del cuerpo, hábitat 
 
exp1.2:los machos producen un ruido estridente y monótono con un aparato que tienen en la base del 
abdomen <cigarra 
exp2.2:se multiplica con tal rapidez, que en poco tiempo aniquila los viñedos de una comarca <f 
exp3.3:chupa la sangre humana taladrando la piel con picaduras irritantes <chinche 
exp7.4:ataca primero las hojas y después los filamentos de las raíces de las vides <filoxera 
exp7.5:se agarra al vello fuertemente por medio de las pinzas con que terminan sus patas <ladilla 
exp10.1:alas anteriores un poco más fuertes y más coloreadas que las posteriores <homópteros 
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T7.2a   HEMÍPTEROS 
 
 hemípt. anopl. piojo ladilla homópt. cigarra chinch
e 
filoxer
a 
 L27 L4 L46 L33 L29 L12 L17 L24 
cs L31 
<kg2 
L31 
<L27 
<kg3 
L31 
<L27 
<L4 
L31 
<L27 
<L4 
L31 
<L27 
<kg3 
L31 
<L27 
<L29 
L31 
<L27 
 
L31 
<L27 
 
ln   2 – 3 mm 2 mm  4 cm 4  –  5  
mm 
0,5 
mm 
<ki2 
cr   3-1 1  9-1 8-5 1 
f   4, 11 5<ki4, 10    10<ki1
3<ki4 
5 
p9   c8,c5      
p1      ¬c3 c20  
p1.1 c13 
<p1.11 
<c16 
 c13 
<p1.11<f17 
 <p1.11 
<c43 
<ps9  
   
p6      c42   
p4 2X<kf2  ¬p4 ¬p4  c25<kf2 c25 <2X   
p4.1 c23<ki2
/ ps4 
   exp10.1    
p4.2 c25        
p5   ¬c2<ki1, 
c3.2 
<p14<q5  
  g3 ¬c2  
p7   p7.4 p7.6 
<ps7 
    
p3      f2   
ac   c52 <oa4      
cp      c46 
<exp1.2 
exp3.3  
ds ds1.2  ds2<ki1 ds2<ki1    ds2 
<ki1, 
exp2.2 
mv  c56.6 
<oa3 
<ke1 
c56.6 
<oa3<ke1 
c56.5 
<oa1 
<exp7.5 
  c55  
io    c56.4   c56.2, 
c56.3 
<oa1 
c56 
<oa2.4 
<exp7.
4 
dv      dv2<u1   
        zp1  
cl L17, 
L12 
L46, 
L33 
  L12    
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c) Definiciones formalizadas (Hemípteros) 
 
L27 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13,p1.11<c16, p4<2x<kf2, p4.1<c23<ki2/ ps4, p4.2<c25, 
ds1.1, cl<L17, L12 
 
L4 :: cs<L31<L27<kg3 {¬p4, mv<c56.6 <oa5<ke1, cl<L46,L33 
 
L46 :: cs<L31<L27<L4 {ln<2–3 mm, cr3-cr1, f4,f11, p9<c8,c5, 
p1.1<c13,<p1.11<f17, ¬p4, p5<¬c2<ki1, c3.2 <p14<q5, p7<p7.4, ac<c52<oa3, ds2<ki1, 
mv<c56.6, <oa3<ke1 
 
L33 :: cs<L31<L27<L4 {ln<2 mm, cr1, f5<ki4, f10, p7<p7.6<ps7, ds2<ki1, 
mv<c56.5<oa1 <exp7.5, io<c56.4 
 
L29 :: cs<L31<L27<kg3 {p1.1<p1.11<c43<ps9,  p4<c25<kf2, p4.1<exp10.1, cl<L12 
 
L12 :: cs<L31<L27<L29 {ln<4 cm, cr9-cr1, p1<¬c3, p6<c42, p4<c25<2x, p5<g3, 
p3<f2, cp<c46<exp1.2, dv2<u1 
 
L17 :: cs<L31<L27 {ln<4  –  5  mm,  cr8-cr5, f10<ki1, f3<ki4, p1<c20, p5<¬c2, 
cp<exp3.3, mv<c55, io<c56.2, io<c56.3,<oa1 
 
L24 :: cs<L31<L27{ln<0,5 mm<ki2, cr1, f5, ds2<ki1 <exp2.2, io<c56<oa2.4 <exp7.4, 
zp1  
 
L4:anopluros,  L12:cigarra ,L17:chinche,  L24:filoxera , L27:hemípteros,  L29:homópteros,  L33:ladilla,  
L46:piojo, 
 
 
 
d)  Tablas de análisis de los componentes 
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Tabla 7.2b: Hemípteros 
 
 cs ln (mm / cm) f cr p 
 L4 L27 L29 L31 2-3 2 4 4-5 3 4 5 10 11 1 3-
1 
9-
1 
8-
5 
p1 p3 p6 
     mm mm cm mm ki4         c3 c20 f2 c4 
2 
L 
27 
   x                  
L4  x  x                  
L 
46 
x x  x x     x   x  x       
L 
33 
x x  x  x     x x  x        
L 
29 
 x  x                  
L 
12 
 x x x   x         x  x  X  
L 
17 
 x  x    x x   x     x  x  x 
L24  x  x       x   x        
   
Tabla 7.2c 
 
 P 
 p1.1 p4 p4.1 p5 p4.2 p7 p9 
 c13 p1.11 2X ¬p4 c25 exp c23 ¬c2 c3.2 p14 c25 p7.6 p7.4 c5 c8 
  c16 c43 f17 kf2  kf2 10.1 ki2/ ki1   q5  ps7    
   ps9      ps4          
L27 x x   x    x     x     
L4 * *    x   *     *     
L46 * x *  x  * x   * x  x x *  x X x 
L33 * *    *   *     * x    
L29 * * x    x x *     *     
L12 * * *   x  * *     *     
L17 * *       *  x   *     
L24 * *       *     *     
 
L4:anopluros, L12:cigarra ,L17:chinche, L24:filoxera, L27:hemípteros, L29:homópteros, L33:ladilla, 
L46:piojo, 
 
 
Tabla 7.2d 
 
 ac cp mv oa io ds dv zp1 
       2.4 3 1    1.1 2 2  
 c52 c46 exp3.3 c55 c56.6 c56.5    c56 c56.2 c56.4  ki1 u1  
  exp1.2               
L27             x    
L4     x   x     *    
L46 x    * x   *x     * x   
L33     * x  * x   x * x   
L29             *    
L12  x           *  x  
L17 x  X x     x  x  *    
L24       x   x   * x  X 
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NOTACIÓN: 
L4:anopluros, L12:cigarra, L17:chinche, L24:filoxera, L27:hemípteros ,L29:homópteros, L33:ladilla, 
L46:piojo 
ac:alimentación, c2:largo, ¬c2:corto, c3:delgado, c3.2:fino, c5:resistente, c8:flexible, c13:chupadora, 
c16:articulado, c20:inclinada hacia abajo, c23:coriáceo, c25:membranoso, c42:saliente, c43:recto, 
c46:canta, c52:vive de sangre de las víctimas, c55:nocturno, c56:perjudicial, c56.2:fétido, c56.4:produce 
picaduras, c56.5:parásito, c56.6:ectoparásito, cr1:amarillo, cr3-1:pardo amarill., cr8-5:rojo oscuro, cr9-
1:verde amarill., ds:desarrollo, ds1.1:metamorf. sencilla, ds2:prolífico, dv:duración de vida, dv2:un 
verano, exp1.2:los machos producen un ruido estridente y monótono con un aparato que tienen en la base 
del abdomen <cigarra, exp2.2:se multiplica con tal rapidez, que en poco tiempo aniquila los viñedos de 
una comarca <filoxera, exp3.3:chupa la sangre humana taladrando la piel con picaduras irritantes 
<chinche, exp7.4:ataca primero las hojas y después los filamentos de las raíces de las vides <filoxera, 
exp7.5:se agarra al vello fuertemente por medio de las pinzas con que terminan sus patas <ladilla, 
exp10.1:alas anteriores un poco más fuertes y más coloreadas que las posteriores <homópteros 
f2:cónico, f3:elíptico, f4:oval, f5:redondo, f10:aplastado, f11:chato, f17:trompa, io:impacto en otros 
organismos, kf2:casi siempre, ki1:muy, ki4:casi, mv:modo de vida, oa:organismo afectado, 
oa2.4:viñedos, oa3:mamíferos, oa1:personas, p1:cabeza, p1.1:boca, p1.11:pico, p3:abdomen, p4.1:alas 
anter., p4:alas, p5:antenas, p6:ojos, p7:patas, p7.4:uñas, p7.6:pinzas, p9:cutícula, p14:articulación, ps4:en 
la base, ps7:en el extremo, ps9:en la parte inferior, u1:adultos, zp:zona de procedencia, zp1:América del 
Norte 
 
e) Interpretación de las definiciones 
e1) Relaciones de dependencia jerárquica entre los grupos 
Se dan cuatro niveles jerárquicos de dependencia semántica, de mayor a menor 
generalización, encabezados por L31, L27, L4 y L29: 
 
1)  L31<L27, L4, L46, L33, L29, L12, L17, L24 
2)  L27 <L4, L46, L33, L29, L12, L17, L24 
3)  L4 <L46, L33 
4)  L29 <L12 
 
e2) Presencia de los componentes en las definiciones 
 
Rasgos comunes (salvo “cl” y cuando precede “kf”) 
- los de L31 (para todos los grupos) 
 
L31 :: cs<L6  {rp2, p<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
 
- los de L27 ( “ ): 
L27 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13,p1.3<c16, p4<2X<kf2, p4.1<c23<ki2/ ps4, p4.2<c25, ds1.1  
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- los de L4 (para L46 y L33): 
L4 :: cs<L31<L27<kg3 {¬p4, mv<c56.6 <oa5<ke1, cl<L46,L33 
 
- los de L29 (para L12): 
 
L29 :: cs<L31<L27<kg3 {p1.1<p1.3<c43<ps9,  p4<c25<kf2, p4.1<exp10.1, cl<L12 
 
que marcamos con asterisco (tablas 7.3b - d) 
 
 
Rasgos exclusivos 
de L12: p1<c3, p3<f2, cp<c46<exp1.2,  dv2<u1  
- L17:   p1<c20, p6<c42, p5<¬c2, cp<exp3.3, mv<c55, io<c56.2 
- L24:  oa2.4, io<c56, zp1    
- L33:  p7<p7.6<ps7, mv<c56.5, io<c56.4  
- L46: p5<¬c2<ki1, c3.2, p14<q5, p7<p7.4, p9<c5, c8  
 
Rasgos compartidos 
¬p4, mv<c56.6, oa3  <L4,L46  
f5, cr1   <L33, L24   
f10, oa1  <L33, L17   
ac<c52  <L46, L17,  
ds2<ki1  <L46, L33, L24   
 
Oposición de rasgos 
L4  L46   L33 L29  L12 L17  L24 
ln(mm)  - 2-3  2 -  40 4-5  - 
f  - 4, 11  5, 10 -  - 3<ki4, 10 5 
cr  - 3-1  1 -  9-1 8-5  1 
p1.11  - f17   - c43<ps9 [c43] 
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Rasgos omitidos 
Longitud, forma y color no aparecen en el orden (L27) ni en los subórdenes (L4 y L29), 
ausencia justificada probablemente por no constituir un rasgo diferencial del suborden. 
Sí parece ser una omisión en el caso de las familias: 
“longitud” no marcada en L24 (filoxera); “forma” no marcada en L12. 
 
c) Rasgos superfluos 
Son los rasgos explícitos que ya han sido marcados como implícitos. Así, en L46:   
 
p1.1<c13,  ¬p4,  mv<c56.6,  oa3 
  
 
d) Modelo de definición para los grupos de Hemípteros (L27) 
 
MA-L27 
 
L :: cs<L27 / L4 / L29 {ln, cr, f, p4<c25 / ¬p4, p5<¬c2/ ..., p7<p7.4/ p7.6..., ds2?, 
mv<c55/ c56.6…, io<c56… 
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3. Análisis de los Himenópteros 
 
a)  Definiciones simplificadas y ordenadas 
 
Himenópteros 
cs:orden de insectos  
p:boca: <c:masticadora, c:lamedora, exp 
exp:son masticadores y lamedores a la 
vez por estar su boca provista de 
mandíbulas y, además, de una especie 
de lengüeta.  
p:alas <c:membranosas <q:dos pares 
p:abdomen <p:aguijón <ps:extremo  
p:aguijón <u:hembras <kg:especies 
<ke:algunas 
exp:en el aguijón desemboca el 
conducto excretor de una glándula 
venenosa. 
desarrollo: metamorfosis complicada,  
cl:abejas y avispas,  
 
Abeja 
cs:Insecto himenóptero,  
longitud: 15 mm 
color: pardo negruzco 
p:vello <cor:rojizo  
modo de vida: en colonias, exp 
exp:cada colonia consta de una sola 
hembra fecunda, muchos machos y 
numerosísimas hembras estériles;  
hábitat: exp 
exp:habita en los huecos de los árboles 
o de las peñas, o en las colmenas que el 
hombre le prepara,  
producción: cera, miel  
 
Avispa 
cs:Insecto himenóptero,  
longitud: 1 – 1,5 cm 
color:amarillo,cor-dib:fajas <cor:negras,  
p:abdomen <p:aguijón, exp  
exp:pica con el aguijón, introduciendo 
una sustancia tóxica que causa escozor e 
inflamación.  
Modo de vida: social  
Producto: panales 
 
 
 
 
Hormiga 
cs:insecto himenóptero,  
longitud (u:hembras fecundas, 
u:machos): 1 cm 
forma  del  cuerpo:  dos  estrechamientos,  
exp 
exp:tiene dos estrechamientos, uno en la 
unión de la cabeza con el tórax, y otro 
en la de este con el abdomen,  
color:negro <kf:comúnm.  
p:antenas <c:acodadas  
p:alas (u:hembras fecundas, u:machos)/ 
¬p:sin alas (u:hembras estériles).  
p:patas <c:largas  
modo de vida: social, exp 
exp:vive en hormigueros donde pasa 
recluido el invierno 
cl:diversas especies en tamaño, 
coloración y hormigueros. 
 
Abejorro 
cs:insecto himenóptero,  
long: 2 – 3 cm 
cutícula <p:vello  
p:trompa <long:casi la del cuerpo 
comp: exp 
exp: zumba mucho al volar.  
mod-v: enjambres <q:numerosos 
<ki:poco  
Háb: nido bajo musgo o piedras 
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b) Tablas de Himenópteros 
 
T7.3  HIMENÓPTEROS 
 
 Himenópt. abeja avispa hormiga abejorro 
 L28 L1 L7 L30 L2 
cs: L31:insecto 
<kg2:orden 
Insecto 
himenópt. 
L31:Ins. 
L28:himen
. 
L31:Ins. 
L28:himen. 
L31:Ins. 
L28:himen. 
tamaño      
longitud  15 mm 1 – 1,5 cm 1 cm (u:machos, 
hembras fecundas) 
2 – 3 cm 
color  pardo 
negruzco 
amarillo, 
<cd:fajas  
cor: negro 
negro <kf:comúnm.  
Forma 
cuerpo 
   c34.1, c34.2  
cutícula  p:vello 
cor:rojizo 
  p:vello 
boca c:masticad, 
lamedor, 
exp10.7 
   p:trompa 
<long:casi la del 
cuerpo 
p:alas c:membran. 
q:dos pares 
  ¬p:sin alas  
<u:hembras estériles 
 
p:antena    acodadas  
p:patas    largas  
abdomen p:aguijón 
ps:extremo 
<u:hembras 
exp10.2 
 p:aguijón, 
exp3.1 
  
Comp.     exp1.5 
desarr. Metamorf. 
complicada 
    
Modo de 
vida 
 colonias, 
exp6.1 
social social  c:[forma]enjambre
poco numerosos  
producto  Cera, miel panales   
Imp-o.      
d v      
Hábitat  exp8.1   exp8.2 
Cl: Abejas, 
avispas 
  diversas   
Sin información: cabeza, ojos, tórax, patas anteriores, patas posteriores, tarsos, alimentación imp-o, dv, 
zonas donde viven 
 
exp1.5:zumba mucho al volar <abejorro 
exp3.1:pica con el aguijón, introduciendo una sustancia tóxica que causa escozor e inflamación <avispa  
exp6.1:vive  en  colonias,  cada  una  de  las  cuales  consta  de  una  sola  hembra  fecunda,  muchos  machos  y  
numerosísimas hembras estériles  <abeja  
exp8.1:habita en los huecos de los árboles o de las peñas, o en las colmenas que el hombre le prepara 
<abeja  
exp8.2:nido bajo musgo o piedras <abejorro 
exp8.7:vive en hormigueros donde pasa recluido el invierno <hormiga 
exp10.2:en el aguijón desemboca el conducto excretor de una glándula venenosa <himenópteros. 
exp10.7:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de 
una especie de lengüeta <himenópteros  
c34.1:con un estrechamiento en la unión de la cabeza con el tórax <hormiga 
c34.2:con un estrechamiento en la unión del tórax con el abdomen <hormiga  
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T7.3a  HIMENÓPTEROS 
 
 Himenópteros Abeja abejorro avispa hormiga 
 L28 L1 L2 L7 L30 
cs L31<kg2 L31<L28 L31<L28 L31<L28 L31<L28 
ln  ln<1.5 cm ln<2 – 3 cm ln<1 – 1,5 cm ln<1 cm <u1.1, u1.2 
cr  3-6  1<cd1<cr6 6 <kf3 
f     f<c34.1, c34.2 
p9  <p10.3 <cr8 <p10.3   
p1.1 <c14, c13.1  
<exp10.7 
 <p1.6 
<ln<c38.1<ki4 
  
p4 <c25<2X    ¬p4<u1.3 
p5     <c33 
p7     <c2 
p3 <p3.1<ps7<u1.2 
<exp10.2 
  <p3.1<exp3.1  
cp   <exp1.5   
ds ds1.2     
mv  <c54.1,exp6.3 <c54.2 <c54 <c54  
pd  2,  3  1  
hb  <exp8.1 <exp8.2  <exp8.7 
cl <L1, L7     
 
L1:abeja, L2:abejorro L7:avispa, L28:himenópteros, L30:hormiga, 
 
 
c) Definiciones formalizadas (Himenópteros) 
 
L28 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, c13.1, exp10.7, p4<c25<2x, p3<p3.1,<ps7<u1.2 <exp10.2, 
ds1.2, cl<L1,L7 
 
L1 :: cs<L31<L28 {ln<1.5 cm, cr3-cr6, p9<p10.3<cr8, mv<c54.1 <exp6.3, pd2,pd3, 
hb<exp8.1 
 
L2 :: cs<L31<L28 {ln<2  –  3  cm, p9<p10.3, p1.1<p1.6<ln<c38.1<ki4, cp<exp1.5, 
mv<c54.2, hb<exp8.2 
 
L7 :: cs<L31<L28 {ln<1 – 1,5 cm, cr1<cd1<cr6, p3<p3.1<exp3.1, mv<c54, pd1 
 
L30 :: cs<L31<L28 {ln<1 cm <u1.1, u1.2, cr6 <kf3,  f<c34.1, c34.2, ¬p4<u1.3, p5<c33, 
p7<c2, mv<c54, hb<exp8.7 
 
 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
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Tabla 7.3b Himenópteros 
 
 cs ln cr cd f 
 L31 L28  1 3-6 6 1  
   1 1-1,5 2-3 1.5   kf3 cr6 c34.1 
   cm cm Cm cm     c34.2 
L28 x           
L1 x x    x  x    
L2 x x   X        
L7 x x  x   x   X   
L30 x x x       x   x 
 
 
Tabla 7.3c 
 
 p 
 p1.1 p3 p4 ¬p4 p5 p7 p9 
 c13.1 c14 p1.6 p3.1 exp c25 u1.3 c33 c2 p10.3 
  exp ln<c38.1  ps7 3.1 2X     cr8 
  10.7 ki4  u1.2        
L28 x x   X   x       
L1 * *   *       x 
L2 * * X  *      x  
L7 * *  x * x        
L30 * *   *   x X  x    
 
 
Tabla 7.3d 
 
 ds hb pd cp mv 
 1.2 exp   1 2  3 exp c54 c54.1 c54.2 
  8.1 8.2 8.7    1.5   exp6.3  
L28 x            
L1 * x    X x   X  
L2  *   x      x    x 
L7  *     x    x    
L30 *    x      x    
 
NOTACIÓN: 
L1:abeja, L2:abejorro L7:avispa, L28:himenópteros, L30:hormiga,  
c2:largo, c13.1:lamedora, c14:masticadora, c25:membranoso, c33:acodadas, c34.1:con un estrechamiento 
en la unión de la cabeza con el tórax, c34.2:con un estrechamiento en la unión del tórax con el abdomen,  
c38.1:igual que la del cuerpo, c54:social, c54.1:vive en colonias, c54.2:forma enjambres, cd:dibujo, 
cd1:fajas, cp:comportamiento, cr:color, cr1:amarillo, cr3-6:pardo negruzco, cr6:negro, cr8:rojizo, 
ds:desarrollo, ds1.2:metamorfosis complic., exp1.5:zumba mucho al volar <abejorro, exp3.1:pica con el 
aguijón, introduciendo una sustancia tóxica que causa escozor e inflamación <avispa, exp6.1:vive en 
colonias, cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda, muchos machos y numerosísimas 
hembras estériles  <abeja, exp8.1:habita en los huecos de los árboles o de las peñas, o en las colmenas que 
el hombre le prepara <abeja, exp8.2:nido bajo musgo o piedras <abejorro, exp8.7:vive en hormigueros 
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donde pasa recluido el invierno <hormiga, exp10.2:en el aguijón desemboca el conducto excretor de una 
glándula venenosa <himenópteros, exp10.7:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca 
provista de mandíbulas y, además, de una especie de lengüeta <himenópteros, f:forma, hb:hábitat, 
ki4:casi, ln:longitud, mv:modo de vida, p:parte,  p1.1:boca,  p1.6:trompa, p3:abdomen, p3.1:aguijón, 
p4:alas, p5:antenas, p7:patas, p9:cutícula, p10.3:vello, pd:producto, pd1:panales, pd2:cera, pd3:miel, 
ps7:en el extremo, u1.2:hembra, u1.3:hembras estériles, u3:parásitos, 2X:dos pares 
 
e)  Interpretación de los Himenópteros 
e1) Relaciones de dependencia jerárquica entre los grupos 
Se dan dos niveles jerárquicos de dependencia semántica, de mayor a menor 
generalización, encabezados por L31 y L28: 
 
1) L31 <L28, L1, L2, L7, L30 
2) L28 <L1, L2, L7, L30 
 
 Los grupos supraordinados (L31 y L28, expresados con el “cs”) transfieren 
sus rasgos implícitos (salvo “cl” y los rasgos especificados por el indicador de 
frecuencia “kf”) a los grupos dependientes, transferencia que marcamos en las tablas 
8.4b - d con un asterisco. 
 
e2) Presencia de los componentes 
Rasgos comunes 
Los de L31 y L28, que tomamos de sus definiciones, salvo el componente “cl”: 
 
L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
L28 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, c13.1, exp10.7, p4<c25<2x, p3<p3.1,<ps7<u1.2 <exp10.2, 
ds1.2 
 
Rasgos exclusivos 
L1:  p9<p10.3<cr8, pd2, 3, mv<c54.1<exp6.3 
L2:  p1.6<ln<c38.1<ki4, hb<exp8.2, cp<exp1.5, mv<c54.2 
L7:  cd1<cr6, p3<p3.1, exp3.1, pd1,  
L30:  f<c34.1, c34.2, ¬p4<u1.3, p5<c33, p7<c2 
 
Rasgos compartidos: No se dan 
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Oposición de rasgos 
  L1   L2   L7   L30 
ln (cm)  1,5   2-3  1-1,5  1 cm 
cr  3-6  ?  1  6<kf3 
 
Rasgos omitidos 
color en L2. 
 
e3) Comentario 
Longitud registrada en todos los grupos salvo en el orden (L28); color ausente en L2; 
dibujo (fajas negras) presente en L7; forma “c34<exp26” (con dos estrechamientos…) 
en L30; boca lamedora y masticadora en el orden L28, que se generaliza por 
implicación a los grupos subordinados, con una trompa de una longitud casi igual que la 
del cuerpo en L2; abdomen con aguijón al extremo en las hembras de todos los 
himenópteros (L28), explícito también, sin restricciones de género, en L7 (avispa); dos 
pares de alas membranosas en L28, generalizadas por implicación, aunque ausentes en 
las hembras estériles de L30; antenas acodadas y patas largas en L30; cutícula con vello 
en L2, de color rojizo en L1; desarrollo de L28, y de todos, por metamorfosis 
complicada; hábitat explicado en L1, L2 y L30; producto elaborado por L7 (panales) o 
L1 (cera y miel); comportamiento explicado de L2 (zumba mucho al volar), y modo de 
vida social en todos. 
 
c) Rasgos necesarios y superfluos en las definiciones 
Todos los rasgos presentes en las definiciones son necesarios, pues no se dan casos de 
coincidencia de rasgos implícitos y explícitos. 
 
d) Modelo de definición empleado para los grupos de Himenópteros 
MA-L28 
 
L :: cs<L31<L28 {ln, cr, (f), (p9<p10.3) (p1.1), (p5), (p7), (cp),  
mv<c54.1 / c54.2, (pd), hb, 
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4. Análisis de los Dípteros 
 
a) Definiciones simplificadas y ordenadas 
 
Dípteros  
cs:orden de insectos 
p:boca <c:chupadora 
p:alas anteriores <c:membranosas <q:un 
par 
p:alas posteriores <c:transformadas en 
balancines 
¬p:alas <cl:especies parásitas 
cl:la mosca 
 
Braquícero 
cs:insectos dípteros <kg:suborden 
forma:grueso,  
p:antenas <c:cortas 
p:alas <c:anchas  
cl: moscas 
 
Mosca 
cs:Ins. díptero, suborden Braquíceros. 
long: 6 mm 
color: negro 
p:cabeza <f:elíptica, c:más ancha que 
larga 
p:boca <c:chupadora, f:trompa,  
p:ojos salientes 
p:alas <c:transparentes, c:cruzadas de 
nervios,  
p:patas <c:largas, p:uñas y ventosas 
imp-o: molesta <ki:muy 
Zon-v: común <ki:muy 
 
Mosca borriquera 
cs:Insecto díptero 
long: 8 mm 
forma: oval y aplastado 
color: pardo amarillento,  
cutícula: coriácea muy dura 
p:alas <g:grandes, c:<horizontales, 
c:cruzadas <ps:en reposo  
p:patas <c:cortas, c:fuertes 
mod-v:parásito, oa:caballerías <exp 
exp: ataca aquellas partes donde el 
pellejo es más débil, particularmente 
alrededor del ano.  
 
 
Nematóceros 
cs:suborden de insectos dípteros  
forma: <c:esbelto 
p:antenas <c:largas 
p:alas <c:estrechas, largas 
p:patas <c:delgadas 
cl:mosquitos 
 
Mosquito 
cs:insecto díptero, suborden  
Nematóceros. 
long: 3 – 4 mm 
forma: cilíndrico 
color:pardusco 
p:cabeza <p:antenas, p:palpos, p:trompa 
p:trompa <c:recta, p:aguijón <ps:en el 
interior 
p:palpos <f:pluma, <q:un par;  
antenas <q:un par;  
p:alas <c:transparentes <q:un par,  
exp: el rápido movimiento de las alas 
produce un zumbido agudo parecido al 
sonido de una trompetilla 
p:patas <c:largas, muy finas 
alim:jugos de las flores (u:macho), 
sangre (u:hembra) 
oa: personas y animales de piel fina 
exp: pica produciendo inflamación 
rápida acompañada de picor 
larvas <hábitat: acuáticas 
 
afaníptero. 
cs:insectos dípteros <kg:suborden 
¬p:alas 
ds:metamorfosis complicadas 
cl:pulga, nigua 
 
Pulga 
cs:Insecto díptero 
long: 2 mm 
color: negro rojizo 
p:cabeza <g:pequeña 
p:antenas <c:cortas 
p:sin alas 
p:patas <c:fuertes, c:saltadoras. 
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b) Tablas de los Dípteros    T7.4  DÍPTEROS 
 
 Dípteros Braquíceros Mosca Mosca 
borriquera 
Nematóceros Mosquito Afanípteros Pulga 
 L18 L8 L39 L40 L42 L41   
cs: L31:ins. 
<kg2:ord. 
L31:ins. 
<L18díp 
<kg3:su 
L31:ins. <L18díp 
<L8:braquíc. 
<kg3:subord. 
L31:ins. 
<L18díptero 
 
L31:ins. 
<L18:dípt. 
<kg3:subor. 
L31:ins. <L18dípt. 
<L42:nemat. 
<kg3:subord. 
L31:ins. <L18dípt. 
<kg3:sub 
L31<L18 
longitud   6 mm 8 mm  3 – 4 mm  2 mm 
color   negro pardo amar.  pardusco  negro rojizo 
Forma   c:grues  f:oval, aplastad c:esbelt c:cilíndrico   
cutícula    coriác, muy dur      
p:cabeza   f:elíp, más .ancha 
larga 
    pequeña 
antenas        cortas 
boca  c:chupad.  c:chupad. 
f:trompa 
 
  p:palpo <q2  f:plum  
p:trompa <c:recta, 
p:aguij <ps: interior 
  
p:ojos   c:salientes      
p:alas ant. c:membr. <1X 
/ ¬p:ala (pará.)  
c:anchas  
 
c:transp., cruzada 
de nervios 
c:grand., horiz. 
cruzada<ps:rep 
c:estrechas 
largas 
c:transparentes 
<q:un par 
¬p:alas ¬p:alas 
p:alas post.. transf. balanc        
p:antenas  c:cortas   largas q:dos   
p:patas   c:largas, p:uñas y 
ventosas 
c:cortas, 
fuertes 
c:delgadas c:largas, finas 
<ki:muy 
 fuertes, saltadoras 
aliment.      jugo flor <u:macho, 
Sangre <u:hembra 
  
Desarr.       metam.complic.  
Comp.      exp1.4   
Modo-v     parásito     
Imp-organ.   molesto <ki:muy oa:cab.. exp8.3  oa:pers., an.  exp3.2    
hábitat      cuáticas (larv)   
Zon-v   común<ki:muy      
Cl:  moscas   mosquitos  pulga,nigua  
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Sin información: tórax, patas anteriores, patas posteriores, tarsos, abdomen, parte posterior del cuerpo, desarrollo, duración de vida 
 
exp1.4:las alas producen con su rápido movimiento un zumbido agudo parecido al sonido de una trompetilla <mosquito 
exp20-3.2:Pica produciendo inflamación rápida acompañada de picor <mosquito 
exp27-8.3:vive en aquellas partes donde el pellejo es más débil, particularmente alrededor del ano <mosca borriquera 
 
 
T7.4a  DÍPTEROS 
 
 dípteros braquíceros Mosca Mosca borriq. Nematóceros Mosquito Afanípteros      Pulga 
 L18 L8 L39 L40 L42 L41 L52 L53 
 L31<kg2 L31<L18<kg3 L31<L18 
<L8<kg3 
L31<L18 L31<L18<kg3 L31<L18<L42<kg3 L31<L18<kg3 L31<L18 
ln   ln<6 mm ln<8 mm  ln<3 – 4 mm  ln<2 mm 
cr   cr5 cr3-cr1  cr3  cr6-8 
f  f<¬c3  f4, f10 f<c3 f1   
p9    p9<c23,c7<ki1     
p1   p1<f3,f9     p1<g3 
p1.1  p1.1<c13   p1.1<c13 
<f17 
  p1.1<p1.7<q2,f14; 
<p1.6<c43<p3.1<ps<13  
  
p6   p6<c42      
p4.1 p4.1<c25<1X / ¬p4<u3  p4.1<c1 p4.1<c25.1,c22 p4.1<g1,c18,c21 p4.1<¬c1, c2 p4.1<c25.1<1X, exp1.4 ¬p4 ¬p4 
p4.2 p4.2<c17        
p5  p5<¬c2   p5<c2 p5<1X  p5<¬c2 
p7   p7<c2 <p7.4, p7.5 p7<¬c2, c4.1 p7<c3 p7<c2,c3.2<ki1  p7<c4, c47.3 
ac      ac<c50.3<u1.1/ ac<c52<u1.2   
ds       ds1.2  
mv    mv<c56.5     
io   io<c56.3<ki1 oa3.1 <exp8.3  oa1, oa3.2, exp3.2   
hb      hb1<u2   
zv   zv<c68<ki1      
cl  cl<L39   cl<L41  L53, L54  
 
L8:braquíceros,  L18:dípteros , L39:mosca,  L40:mosca borriquera,  L41:mosquito,  L42:nematóceros, L52:afanípteros, L53:pulga 
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c)  Definiciones formalizadas (Dípteros) 
 
L18 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13, p4.1<c25<1X / ¬p4<u3, p4.2<c17 
 
L8 :: cs<L31<L18<kg3 {f<¬c3, p4.1<c1, p5<¬c2, cl<L39 
 
L39 :: cs<L31<L18<L8<kg3 {ln <6 mm, cr5, p1<f3,f9,  p1.1<c13<f17, p6<c42, 
p4.1<c25.1,c22, p7<c2 <p7.4, p7.5, io<c56.3<ki1, zv<c68<ki1 
 
L40 :: cs<L31<L18 {ln<8 mm, cr3-cr1, f4, f10, p9<c23,c7<ki1, p4.1<g1,c18,c21, 
p7<¬c2, c4.1, mv<c56.5, oa3.1 <exp8.3 
 
L42 :: cs<L31<L18<kg3 {f<c3, p4.1<¬c1,c2, p5<c2, p7<c3, cl<L41 
 
L41 :: cs<L31<L18<L42<kg3 {ln<3–4 mm, cr3, f1, p1.1<p1.7<q2,f14; 
<p1.6<c43<p3.1<ps13, p4.1<c25.1<1X, p5<1X, p7<c2,c3.2<ki1, ac<c50.3<u1.1/ ac<c52<u1.2, 
cp<exp1.4, oa1, oa3.2, exp3.2, hb1<u2 
 
L52  :: L31<L18<kg3 {¬p4, ds1.2, cl<L53, L54 
 
L53  :: L31<L18  {ln<2 mm, cr6-8, p1<g3, ¬p4, p5<¬c2, p7<c4, c47.3 
 
 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
 
Tabla 7.4b  Dípteros 
 
 
 cs  ln cr  f 
 L8 18 L31 L42     3 3-1 5 6-8 1 4 10   
     2 3-4 6 8        ¬c3 c3 
     mm mm mm mm          
L18   x               
L8  x x             x  
L39 x x x    x    x     *  
L40  x x     x  x    x x   
L42  x x              x 
L41  x x x  x   x    x    * 
L52  x x               
L53  x x  x       x      
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Tabla 7.4c 
 
  p 
 p1 p1.1  ¬p4 p4.1 
    p1.7  p1.6        
 g3 c13 f17 q2 f14 c43 p3.1 u3 c25 ¬c1 c1 c2 c25.1 c22 
       ps13  1X    1X   
L18  x      x x       
L8  *       *  x     
L39  * x x      *  *   x x 
L40  *       *       
L42  *       * x  x    
L41  *  x x x x  * *  * x   
L52        x        
L53 x       x        
 
L8:braquíceros,  L18:dípteros , L39:mosca,  L40:mosca borriquera,  L41:mosquito,  L42:nematóceros, 
L52:afanípteros, L53:pulga 
 
 
 
Tabla 7.4d 
 
 p4.2 p5 p6 p7  
          p7 p7.4 p7.5 
 c17  c2 ¬c2  c42 c2 ¬c2 c3 c3.2 c4.1 c4   
  1X   1X     ki1  c47.3   
L18 x              
L8 * x   x           
L39 *   *  x x      x x 
L40 *       x   x    
L42 *  x      x      
L41 * x *  x  x  * x     
L52               
L53    x        x   
 
 
 
NOTACIÓN 
1X:un par,  
c1:ancho, ¬c1:estrecho, c2:largo, ¬c2:corto, ¬c3:grueso, c3:esbelto, c3.2:fino, c4.1:robusto, 
c13:chupadora, c17:Transf. en balancines, c22:cruzada de nervios, c25:membranoso, c25.1:transparente, 
c42:saliente, c43:recto, cr:color, cr3:pardo, cr3-1:pardo amarill., cr5:oscuro, f:forma, f1:cilíndrico, 
f4:oval, f10:aplastado, f14:pluma, f17:trompa, ki1:muy, ln:longitud, p:parte, p1.1:boca, p1.6:trompa, 
p1.7:palpos, p3.1:aguijón, p4.1:alas anter., p4.2:alas poster., p5:antenas, p6:ojos, p7:patas, p7.4:uñas, 
p7.5:ventosas, ps13:en el interior, q2:dos, u3:parásitos, 
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Tabla 7.4e 
 
 ac ds cp mv oa io hb zv 
   1.2   1 3.1 3.2  hb1  
 c50.3 c52   c56.5  exp8.3 exp3.2 c56.3  c68 
 u1.1 u1.2  exp1.4     ki1 u2 ki1 
L18            
L8            
L39         X  x 
L40     x  x     
L42            
L41 x x  x  x  X  x  
L52   x         
L53            
 
NOTACIÓN 
ac:alimentación, c50.3:se alimenta de jugos de flores, c52:chupa la sangre de las víctimas, c56.3:molesto, 
c56.5:parásito, c68:común, cp:comportamiento, exp1.4:las alas producen con su rápido movimiento un 
zumbido agudo parecido al sonido de una trompetilla <mosquito, exp:3.2:pica produciendo inflamación 
rápida acompañada de picor <mosquito, exp8.3:vive en aquellas partes donde el pellejo es más débil, 
particularmente alrededor del ano <mosca borriquera, hb:hábitat, hb1:acuático, io:impacto en otros 
organismos, ki1:muy, mv:modo de vida, oa:organismo afectado, oa1:hombre, oa3.1:caballerías, 
oa3.,2:animales de piel fina, u1.1:macho, u1.2:hembra, u2:larva,, zv:zona donde vive 
 
e) Interpretación de las definiciones de los Dípteros 
e1) Relaciones de dependencia jerárquica entre los grupos 
Se dan cuatro niveles jerárquicos de dependencia semántica, de mayor a menor 
generalización, encabezados por L31, L18, L8 y L42: 
1) L31<L18, L8, L39, L40, L42, L41, L52 
2) L18 <L8, L39, L40, L42, L41, L53 
3) L8 <L39 
4) L42 <L41 
 Los grupos supraordinados (expresados con el “cs”) transfieren sus rasgos 
implícitos (salvo “cl” y los rasgos especificados por el indicador de frecuencia “kf”) a 
los grupos dependientes, transferencia que marcamos en las tablas con un asterisco. 
 
e2) Presencia de los componentes 
Rasgos comunes 
Para todos los grupos, los de L31 y L18, que tomamos de sus definiciones: 
 
L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
L18 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13, p4.1<c25<1X / ¬p4<u3, p4.2<c17 
Rasgos exclusivos 
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L8:  f<¬c3, p4.1<c1,  p5<¬c2, 
L39: p1.1<f17, p4.1<c22, p6<c42, io<c56.3<ki1, zv<c68<ki1 
p40:  
p42: p4.1<¬c1, c2, p5<c2  
p41: p1.7<q2, f14, p1.6<c43, p3.1<ps13 
 
Rasgos compartidos 
L41, L39: p4.1<c25.1 
L18, L8: p4.2<c17 
 
Oposición de rasgos 
  L8 L39 L40  L42 L41 L52 L53  
ln (mm) ? 6 8  ? 3-4 
cr  ? 5 3-1  ? 3 
f  ¬c3 [¬c3] 4, 10  c3 [c3] 
p1  ? ? ?  ? ? ? g3 
p1.1  - f17    - - 
p1.6  - - -  - c43 
p1.7  - - -  - q2 
       f14 
p3.1  - - -  - ps13  
p4.1  c1 [c1] ?  ¬c1 [¬c1]  ¬p4 ¬p4 
  ¬c2 [¬c2] ?  c2 [c2] 
  [c25]   [c25] [c25] [c25] c25.1 
       c22 
p5  - - -  - - - ¬c2 
 1X 
p6   c42 
p7 ? c2 ¬c2   c2 
      c3 [c3]  
    c4.1   c3.2<ki1 c4, c4.7 
  ? p7.4 ?  ? ? 
  ? p7.5 ?  ? ?  
ds  ? ? ?  ? ? 1.2 [1.2] 
 
Rasgos omitidos 
Los que vemos con un interrogante en el cuadro de oposición de rasgos: 
“p4.1<c1 / ¬c1”  en L40, 
“p5<c2 / ¬c2”  en L40, 
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 “p6<1X”  en todos los grupos salvo L41 o, como rasgo implícito en todos, en L18, 
“p7<c2”  en L8 
“p7<p7.4, p7.5” parece ser un rasgo exclusivo de L39, a no ser que sea una omisión en 
los demás grupos. 
 
e3) Comentario 
Longitud y color presentes en L41, L39 y L40, ausentes en los supragrupos L18, L8 y 
L42; forma cilíndrica en L41, oval y aplastada en L40, gruesa en L8 (braquíceros) y 
esbelta en L42 (nematóceros) y, por tanto, en los grupos implicados L39 y L40 (de L8), 
y L41 (de L42) (tabla 7a); boca chupadora en L18 (Dípteros) y por implicación en todos 
los grupos, explícita también, y con forma de trompa, en L39; con dos palpos en forma 
de pluma y trompa recta con aguijón en el interior en L41; ausencia de alas en los 
parásitos; un par de alas anteriores membranosas en L18 y en todos por implicación, 
que  son  estrechas  en  L42  (como  en  L41)  y  anchas  en  L8  (como  en  L39  y  L40),  
registradas de nuevo como un par y transparentes en L41 y en L39, en este grupo, 
además, cruzadas de nervios; alas posteriores transformadas en balancines en L18 (y 
en todos los grupos), rasgo también explícito en L8; un par de antenas en L41, que son 
largas en L42 (y en L41) y cortas en L8  (como en L39 y L40); ojos de L39 salientes; 
patas largas en L39 y L41, cortas en L40, delgadas en L42 (como en L41, además de 
muy finas) y robustas en L40, provistas de uñas y ventosas en L39. 
 Los machos de L41 se alimentan de jugos de flores mientras que las 
hembras chupan la sangre de las víctimas. Las alas de L41 producen con su rápido 
movimiento un zumbido agudo parecido al de una trompetilla. L40 vive parásito de las 
caballerías y L41 ataca al hombre y a los animales de piel fina, con picaduras que 
causan inflamación rápida acompañada de picor. L39 es muy molesto. Las larvas de 
L41 son acuáticas. L39 es muy común.  
 
e4) Rasgos necesarios y superfluos en las definiciones 
Longitud y color son rasgos necesarios salvo en los supragrupos (orden y subórdenes), 
como también la forma (implícita en L39 y L40);sorprendentes los dos palpos 
exclusivamente en L41, cuando debieran ser del orden o suborden, diferenciándose por 
la forma u otro rasgo; superflua la mención del par de alas transparentes en L41 y L39, 
como la mención expresa de las alas posteriores transformadas en balancines en L8, por 
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constar ya en la definición del orden Dípteros (L18), así como el par de antenas en L41, 
por ser característica de todos los insectos. 
 
e5) Modelo de definición utilizado para los grupos de Dípteros 
 
MA-L18 
 
L :: cs<L31<L18 (L8)/ (L42) {ln, cr, f, (p1.1), (p6), (p4.1), (p4.2), (p5<c2/ ¬c2/...),  
  p7<c2/¬c2/..., (ac), (mv), io, (hb), (zv) 
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5. Análisis de las definiciones de los Coleópteros 
a) Definiciones simplificadas y ordenadas 
 
Coleóptero 
cs:orden de insectos  
cutícula: <c:consistente (caparazón) 
p:boca <c:masticadora 
p:élitros  <c:córneos <q:dos,  
    c:cubren las alas membranosas, 
p:alas <c:membranosas, <[q:dos],  
    <c:plegadas al través <ps:en reposo 
cl:escarabajo, cocuyo, cantárida, gorgojo 
 
Escarabajo 
cs:insecto coleóptero,  
forma: deprimido,  
p:cabeza <f:rombal, c:dentada <ps:por delante,  
p:antenas <p:articulaciones <q:nueve,     
     c:terminadas en maza,  
p:élitros <c:lisos,  
p:patas anteriores <¬p:sin tarsos  
alim: estiércol 
comp<exp: con el estiércol hace bolas, en las 
que deposita los huevos <escarabajo 
 
Escar. de la patata 
cs:insecto coleóptero  
tamaño: g:pequeño 
color:amarillo,cor-dib:líneas <q:diez, cor:negro,  
    ps:sobre los élitros  
Imp-o: plaga, oa:cultivos de la patata 
 
Escarabajo rinoceronte 
cs:insecto coleóptero  
tamaño: grande 
color:castaño oscuro,  
p:cabeza<p:prominencia <f:cuerno  
<ps:extremo anterior 
 
Escarabajo sanjuanero 
cs:insecto coleóptero,  
long: 2 – 3 cm 
color: negro 
p:antenas <cor:rojizas 
p:élitros <cor:pardo leonado,  
p:patas <cor:rojizas  
alim: hojas de las plantas (u:adulto),  
    raíces (u:larva)  
comportamiento: exp 
exp:zumba mucho al volar 
imp-o: plaga, oa:olmedas y pinares. 
Zon-v: España <ke:también 
 
Luciérnaga 
cs:insecto coleóptero,  
long: 1 cm <ki:algo más 
color: amarillo pardusco (u:macho) 
cutícula: blando  
¬p:sin élitros (u:hembra)  
¬p:sin alas (u:hembra)  
p:patas <c:cortas (u:hembra)  
p:abdomen <c:desarrollado <ki:muy  
     (u:hembra), exp 
exp:los últimos segmentos despiden 
   luz fosforescente,  
 
Cantárida 
cs:insecto coleóptero,  
long: 15 a 20 mm  
color: verde oscuro <cor-ton:brillante,  
hábitat: ramas de tilos y fresnos <kf:especialm.  
Imp-o: exp 
exp: empleado en medicina antiguamente 
 
Gorgojo 
cs:insecto coleóptero  
tamaño: pequeño  
p:cabeza <p:pico  
p:pico <p:mandíbulas <ps:extremo 
Imp-o: plagas <c:graves, exp  
exp:Hay muchas especies cuyas larvas se 
alimentan de semillas, por lo que constituyen 
graves plagas del grano almacenado <gorgojo.  
 
Cocuyo 
cs:insecto coleóptero  
long: 3 cm 
forma:oblongo, 
color: pardo, cor-d: manchas <q:dos,  
     cor:amarillento, ps:a los lados del tórax 
exp:por las manchas amarillas despide de noche 
una luz azulada bastante viva.  
zon-v: América tropical,  
 
Trímero 
cs: insectos coleópteros <kg:suborden 
p:tarso <p:artejos <c:desarrollados <ki:bien  
   <q:tres;  p:artejo <c:rudimentario <q:uno  
cl:mariquita 
 
Mariquita 
cs:insecto coleóptero, suborden Trímeros 
long: 7 mm  
forma: semiesférico,  
color: negruzco <ps:por debajo;  
color: encarnado <cor-ton:brillante 
   <ps:por encima,  
cor-dib: puntos <q:varios, cor:negros, ps:élitros  
     y dorso del metatórax  
p:cabeza <g:pequeña,  
p:antenas <c:engrosadas hacia la punta,  
p:alas <c:membranosas,  
     c:desarrolladas <ki:muy 
p:patas <c:cortas <ki:muy 
alim: pulgones (adulto y larva)  
imp-o:útiles <oa:agricultor  
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b) Tablas     T7.5  COLEÓPTEROS 
 
 L14:Cole-
óptero 
L19:Esca-
rabajo 
L20:E  patata L21:E. 
Rinocer. 
L22:E.  
Sanjuán 
L37:Lucié
r- naga 
L11:cant
á-rida 
L25:gorgo
jo 
L13:cocu-
yo 
L50:trímero L38mariquita 
cs: L31:ins.< 
kg2:orden  
L31:ins. 
<L14: 
coleópt. 
L31:ins. 
<L14: 
coleóptero 
L31:ins.<L1
4: 
coleóptero 
L31:ins. 
<L14: 
coleóptero 
L31:ins. 
<L14: 
coleópt. 
L31:ins 
<L14: 
coleópt. 
L31:ins. 
<L14: 
coleópt. 
L31:ins. 
<L14: 
coleópt. 
L31<L14 
<kg3:subord
en ins. 
coleópt. 
L31<L14 
<L50<kg3:inscoleópt
ero, sub.Trímeros 
tamaño   pequeño grande    pequeño    
longitud     2 – 3 cm > 1 cm  15-20 
mm 
 3 cm  7 mm 
color   amarillo  castaño 
oscuro,  
 
 
negro Amarillo 
pardusco 
<u:macho 
Verde 
oscuro 
brillante 
 pardo,   negruzco por debajo 
encarnado brillante 
por encim.  
cor-dib   líneas 
<q:diez, 
cor:negr 
ps:élitr 
     manchas 
<q:dos, 
amarilla 
<ps:lados 
tórax 
 puntos <q:varios, 
negros <ps:élitro y 
dorso metatórax 
Forma    deprimido        oblongo  f:semiesférico 
Cutícula  c:consist. 
(caparaz.) 
    blanda      
p:cabez
a 
 f:rombal 
dentada 
<ps:delan
te 
 p:prominenc
ia <f:cuern 
<ps:extrem 
anterior 
   p:pico,   
<p:mandíb 
ps:al 
extremo 
  g:pequeña 
boca masticado
ra 
          
p:élitros c:córneos 
<q:dos, 
c:cubren 
ala 
membran. 
c:lisos   cor:pardo 
leonado 
¬p:sin 
élitros 
<u:hembr
a  
 
     
p:alas c:membra
n. q:dos 
c:plegadas 
al través 
en reposo 
    ¬p:sin alas 
(hembra)  
 
    c:membran. desarroll. 
<ki: muy 
p:antena
s 
 p:articula
c. <q9, 
c:ter-
  rojizas      c:engrosadas hacia la 
punta 
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minadas 
en maza 
p:patas     rojizas cortas 
(hemb) 
    Muy cortas 
p:patas 
ant. 
 ¬p:sin 
tarso 
         
p:tarsos          p:artejos 
<c:bien 
desarr. <q3,  
c:rudim. <q1  
 
abdome
n 
     muy 
desarr. 
<hembra 
exp10.3 
     
Aliment
a-ción 
 Estiércol   Hojas 
<adult 
raíces <larv 
     pulgones 
<u:adulto,larva 
Comport
. 
 exp7.3   exp1.5    exp10.5   
Modo de 
vida 
           
Impacto 
en otros 
organis
m. 
  plaga<oa:culti
v.  patata 
 plaga 
<oa:olmedapinar
es 
 exp4.2 plagas 
<oa:grano 
exp2.5 
  útiles <oa:agricultor  
 
hábitat       ramas, 
exp8.4 
granos    
Zon-vi      España tb      Amér.tropi
c.  
  
Cl: Escarab. 
cocuyo, 
cantár., 
gorgojo 
        mariquita  
 Coleópt. Escarab. E.patata E.rinoc. E. Sanj. Lucieran. cantárid gorgojo cocuyo trímero mariquita 
exp1.5:zumba mucho al volar <Escar. sanjuanero 
exp2.5:hay muchas especies cuyas larvas se alimentan de semillas, por lo que constituyen graves plagas del grano almacenado <gorgojo.  
exp4.2:empleado en medicina antiguamente <cantárida 
exp7.3:con el estiércol hace bolas, en las que deposita los huevos <escarabajo 
exp8.4::vive en las ramas de los tilos y, sobre todo, de los fresnos <cantárida  
exp10.3:los últimos segmentos del abdomen despiden luz fosforescente <luciérnaga  
exp10.5:por las manchas amarillas despide de noche una luz azulada bastante viva <cocuyo  
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Tabla 7.5a  : Coleópteros 
 
Coleópt. Escarab. Esc.Pat. Esc.Rin. Esc.Sanj Luciern. cantár. gorgojo cocuyo trímero mariquita 
L14 L19 L20 L21 L22 L37 L11 L25 L13 L50 L38 
cs<L31 
<kg2 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31 
<L14 
cs<L31<L14 
<L50<kg3 
  g3 g1    g3    
    <2–3 cm <1cm <ki5  <15-20 
mm 
 <3 cm  <7 mm 
  cr1  cr7-5  
 
cr6 cr1-3 <u1.1 cr9-5 
<ct2 
 cr3   cr6<ps9,10 
<ct2 <ps11 
  cd4<q10 
<cr6<ps6 
     cd2<q2 
<cr1<ps1 
 cd3<ke1 
<cr6<ps6, ps3 
 f10        f8  f7 
p9<c6 (p9.1)     <¬c7      
 p1<f6, 
f13<ps10 
 p1<p1.9 
<f12<ps8 
   p1<p.11   
<p1.2<ps7 
  p1<g3 
p1.1<c14           
p4<c25<1X 
<c40.1 
    ¬p4<u1.2  
 
    p4<c25, 
c26<ki1 
p4.3<c24 
<1X,c12 
p4.3<c9   p4.3<cr3 ¬p4.3 
<u1.2 
     
 p5<p14 
<q9,c44 
  p5<cr8      p5<c37 
    p7<cr8 p7<¬c2 
<u1.2 
    p7<¬c2<ki1 
 p7.1 
<¬p7.3 
         
         p7.3<p14 
<c26<q3;  
p14<c28 
<q1  
 
     p3<c26      
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<ki1<u1.2 
<exp10.3 
 ac<53   ac<c50.1 
<u1 
ac<c50.2<u2 
     ac<c51.1 
<u1,u2 
 cp<exp7.3   cp<exp1.5    cp< 
exp10.5 
  
  io<c56.1 
<oa2.3 
 io<c56.1 
<oa2.2 
 io<exp4.2 io<c56.1 
<oa4 
<exp2.5 
  io<c57<oa1.1 
 
      hb3, 
exp8.4 
    
    zv1      zp2    
cl<L19, 
L13,L11,L25 
        cl<L38  
Coleópt. Escarab. Esc.Pat. Esc.Rin. Esc.Sanj Luciern. cantár. gorgojo cocuyo trímero mariquita 
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c) Definiciones formalizadas de los Coleópteros 
 
L11:cantárida, L13:cocuyo, L14:Coleópteros, L19:escarabajo, L20:Esc.Patata, L21:Esc.Rinoceronte.,  
L22:Esc.Sanjuanero, L25:gorgojo,  L37:Luciérnaga,  L38:mariquita, L50:trímero 
 
 
L14 :: cs<L31<kg2 {p9<c6(p9.1), p1.1<c14, p4.3<c24<1x,c12, p4<c25<1X<c40.1, 
cl<L19,L13,L11,L25 
 
L19 :: cs<L31, L14 {f10, p1<f6, f13<ps10, p4.3<c9, p5<p14 <q9,c44, p7.1<¬p7.3, ac<c53, 
cp<exp7.3 
 
L20 :: cs<L31, L14 {g3, cr1, cd4<q10 <cr6<ps6, io<c56.1 <oa2.3 
 
L21 :: cs<L31, L14 {g1, cr7-cr5, p1<p1.9 <f12<ps8 
 
L22 :: cs<L31, L14 {ln<2  –  3  cm, cr6, p4.3<cr3, p5<cr8, p7<cr8, ac<c50.1 <u1/ 
ac<c50.2<u2, cp<exp1.5, io<c56.1 <oa2.2, zv1  
 
L37 :: cs<L31, L14 {ln<1 cm <ki5, cr1-cr3 <u1.1, p9<¬c7, ¬p4.3<u1.2, ¬p4<u1.2, 
p7<¬c2<u1.2, p3<c26 <ki1<u1.2 <exp10.3 
 
L11 :: cs<L31, L14 {ln<15-20 mm, cr9-cr5 <ct2, io<exp4.2, hb3, exp8.4 
 
L25 :: cs<L31, L14 {g3, p1<p1.11 <p1.2<ps7, io<c56.1 <oa4 <exp2.5 
 
L13 :: cs<L31, L14 {ln<3 cm, cr3, cd2<q2<cr1<ps1, f8, cp<exp10.5, zp2  
 
L50 :: cs<L31, L14<kg3 {p7.3<p14 <c26<q3/ c28<q1, cl<L38 
 
L38 :: cs<L31, L14, L50 <kg3 {ln<7 mm, cr6<ps9, cr10<ct2 <ps11, cd3<ke1 <cr6<ps6,ps3, f7, 
p1<g3, p4<c25, c26<ki1, p5<c37, p7<¬c2<ki1, ac<c51.1 <u1,u2, io<c57<oa1.1 
  
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
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Tabla 7.5b  
 
 cs Ln Cr cd 
 L14 L31 L50      1 1-3 3 6 7-
5 
9-
5 
10 2 3 4 
    7 15-
20 
10 20-
30 
30  u1.1   ps9  ct2 ct2 q2 ke1 q10 
    mm mm mm mm mm        ps11 cr1 cr6 cr6 
                 ps1 ps6 ps6 
                  ps3  
L14  x                  
L19 x x                  
L20 x x      x x          x 
L21 x x            x      
L22 x x     x     x        
L37 x x    x    x          
L11 x x   x          X     
L25 x x                  
L13 x x      x   x      x   
L50 x x                  
L38 x x x x         x   x  x  
 
Tabla 7.5c  
 
 f g p 
 7 8 13 1 3 p1  p1.1 p3 p4  ¬p4 p4.3 ¬p4.3 
        p1.9 P1.11   c25       
      g3 f6 f12 P1.2 c14 c26  1X c26  c9 c24 cr3  
        ps8 ps7  ki1  c40.1 ki1   1X   
           u1.2    u1.2  c12  u1.2 
L14          x  x x    x   
L19   x    x   *  * *   x *   
L20     x     *  * *    *   
L21    x    x  *  * *    *   
L22          *  * *    * x  
L37          * x * *  x  *  x 
L11          *  * *    *   
L25     x    x *  * *    *   
L13  x        *  * *    *   
L50          *  * *    *   
L38 x     x    *  *x * x   *   
 
NOTACIÓN 
L11:Cantár., L13:Cocuyo, L14:Coleópt., L19:Escarab., L20:Esc.Pat. ,21:Esc.Rin., L22:Esc.Sanj., L25:Gorgojo, 
37:Luciern., L38:Mariquita, L50:Trímero 
 
1X:un par, c9:liso, c12:cubren alas membran., c14:masticador, c24:córneo, c25:membranoso, 
c26:desarrollado, c40.1:plegadas al través en reposo, cd:dibujo, cd2:mancha, cd3:puntos, cd4:líneas, 
cr:color, cr1:amarillo, cr1-3:amarillo pardusco, cr3:pardo, cr6:negro, cr7-5:castaño oscuro, cr9-5:verde 
oscuro, cr10:encarnado, ct2:brillante, f:forma, f6:rombal, f7:semiesférico, f8:oblongo, f12:cuerno, 
f13:dentado, g:tamaño, g1:grande, g3:pequeño, ke1:varios, ki1:muy, ln:longitud, p:parte, p1:cabeza, 
p1.1:boca, p1.2:mandíbulas, p1.9:prominencia, p1.11:pico,  p3:abdomen, p4:alas, p4.1:alas anter., 
p4.3:élitros, ps1:a los lados del tórax, ps3:en el dorso del metatórax, ps6:en los élitros, ps7:en el extremo, 
ps8:en el extremo anter.,ps9:por debajo,ps11:por encima,u1.1:macho,u1.2:hembra, 
 
* rasgo implicado en el clasificador semántico, es decir, en el supragrupo (orden, suborden)
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Tabla 7.5d  Coleópteros: p (parte) 
 
 p 
 p5 p7 p7.1 p7.3 p9 
 c37 p14 cr8 cr8 ¬c2 ¬p7.3 p14   
  q9     c26 c28 ¬c7 c6 
  c44   ki1 u1.2  q3 q1  (p9.1) 
L14           x 
L19  x     x     
L20            
L21            
L22   x x        
L37      x    x  
L11            
L25            
L13            
L50        x x   
L38 x    x   * *   
 
 
Tabla 7.5e  alimentación, comportamiento, etc. 
 
 ac hb3 Cp io Oa 
           1.1 2.2 2.3 4 
 c53 c50.1 c50.2 c51.1 exp exp exp exp c56.1 c57    exp 
  u1 u2 u1,u2 8.4 7.3 10.5 1.5      12 
L14               
L19 x     x         
L20         x    x  
L21               
L22  x x     x x   x   
L37               
L11     x          
L25              x 
L13       x        
L50               
L38    x      x X    
 
 
NOTACIÓN 
 
L11:Cantár., L13:Cocuyo, L14:Coleópt., L19:Escarab., L20:Esc.Pat.,21:Esc.Rin., L22:Esc.Sanj., L25:Gorgojo, 
37:Luciern., L38:Mariquita, L50:Trímero 
ac:alimentac., ¬c2:corto, ¬c7:blando, c6:consistente, c26:desarrollado, c28:rudimentario, c37:engrosadas 
hacia la punta, c44:terminadas en maza,  c50.1:se alim. de hojas de plantas,  c51.1:se alim. de pulgones,  
c53:se alimenta de estiércol, c56.1:forma plagas, c57:útil, cp:comportamiento, cr:color, cr8:rojo, 
exp1.5:zumba mucho al volar <Escar. sanjuanero, exp2.5:hay muchas especies cuyas larvas se alimentan 
de semillas, por lo que constituyen graves plagas del grano almacenado <gorgojo, exp4.2:empleado en 
medicina antiguamente <cantárida, exp7.3:con el estiércol hace bolas, en las que deposita los huevos 
<escarabajo, exp8.4::vive en las ramas de los tilos y, sobre todo, de los fresnos <cantárida, exp10.3:los 
últimos segmentos del abdomen despiden luz fosforescente <luciérnaga, exp10.5:por las manchas 
amarillas despide de noche una luz azulada bastante viva <cocuyo, hb:hábitat, hb3:ramas de tilos y 
fresnos, io:impacto en otros organism., ki1:muy, oa:organismo afectado, oa1.1:agricultor, oa4:grano, 
oa2.2:olmedas, pinares, oa2.3:cultivos de la patata, p5:antenas, p7.3:tarso,  p7:patas,  p9.1:caparazón,  
p9:cutícula,  p14:artejo,  u1.2:hembra, u1:adulto, u2:larva, 
* rasgo implicado en el clasificador semántico, es decir, en el supragrupo (orden, suborden)
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e) Interpretación de las definiciones de insectos coleópteros. 
A la luz de los datos que figuran en las tablas 8.6b – 8e, trataremos de interpretar las 
definiciones de los distintos grupos (subórdenes y familias) pertenecientes al orden 
Coleópteros, en lo que respecta a la información específica, necesaria y suficiente. 
 
e1) Relaciones de dependencia jerárquica entre los grupos 
Se dan tres niveles jerárquicos de dependencia semántica, de mayor a menor 
generalización, encabezados por L31, L14 y L50: 
1) L31 <L14, L19, L20, L21, L22, L37, L11, L25, L13, L50, L38 
2) L14, L19, L20, L21, L22, L37, L11, L25, L13, L50, L38 
3) L50 <L38 
 Los grupos supraordinados (expresados con el “cs”) transfieren sus rasgos 
implícitos (salvo “cl” y los rasgos especificados por el coeficiente de frecuencia “kf”) a 
los grupos dependientes, transferencia que marcamos en las tablas con un asterisco. 
 
e2) Presencia de los componentes en las definiciones 
Rasgos comunes 
Se toman de las definiciones de L31 y L14, eliminados el componente “cl” y los rasgos 
precedidos por un coeficiente de frecuencia (kf): 
L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
L14 :: cs<L31<kg2 {p9<c6(p9.1), p1.1<c14, p4.3<c24<1X,c12, p4<c25<1X<c40.1  
 
Rasgos exclusivos 
L11:  hb3<exp8.4,  
L13:  cd2<q2<cr1<ps1,  f8, cp<exp10.5,  
L14:  p9<c6 (p9.1),  
L19:  f13, p4.3<c9, p5<p14<q9, c44, p7.1<¬p7.3, cp<exp7.3,  
L20:  cd4<q10<cr6<ps6,  
L21:  g1,  
L22:  p4.3<cr3, p5<cr8, p7<cr8, cp<exp1.5,  
L37:  p3<c26<ki1<u1.2, ¬p4<u1.2, ¬p4.3<u1.2, p7<¬c2<u1.2, p9<¬c7,  
L38:  cd3<ke1<cr6<ps6, ps3,  f7, p5<c37, p7<¬c2<ki1, io<c57,  
L50:  p7.3<p14<c26<q3, c28<q1,  
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Rasgos compartidos (Al menos por dos grupos): 
L20, L13: ln <30 mm 
L20, L25: g3 
L20, L22: c56.1 
 
Oposición de rasgos 
  L19 L20 L21 L22 L37 L11 L25 L13 L50 L38 
“ln” (mm) ? 30 ? 20-30   10 15-20     ? 30 - ? 
“cr”   ? 1 7-5 6      1-3<u1.1   9-5<ct2   ? 3 -     10<ct2,ps11 
“cd”   ? 4<q10 ? ? ? ? ? 2<q2 -      4<q10 
   cr6<ps6  cr1<ps1  cr6<ps6 
“ac”  c53 ? ?     c50.1<u1 ? ? ? ? - c51.1 
                                                                  c50.2<u2 u1,u2 
“io” ? c56.1   ? c56.1    ?         ?           ?          ?           - c57  
“oa” ? 2.3       ?         2.2       ?          ?      4<exp12     ?           - ?  
 
Rasgos omitidos 
Los espacios marcados con un interrogante en el punto anterior “oposición de rasgos” 
pueden representar una omisión. 
 
e3) Comentario 
Longitud (ln) y tamaño (g)  son  los  dos  medios  empleados  para  la  expresión  del  
componente “tamaño” en un insecto, recurriendo a la longitud para la medida numérica 
(7 mm, 15-20 mm, 1 cm, etc.) y el tamaño para una valoración global, como grande, 
mediano o pequeño, a veces precedido del coeficiente de intensidad (ki) muy, bastante, 
etc. (tablas 8a y 8b) 
 Todos están marcados en este componente, salvo L14 y L50, que representan al 
orden Coleópteros y al Suborden Trímeros, respectivamente. Dada esta variedad de 
tamaño  en  los  distintos  grupos,  se  entiende  la  ausencia  de  este  componente  en  la  
definición de los Coleópteros y, posiblemente, aunque sólo disponemos de un ejemplo, 
de los Trímeros. Por tanto, concluimos, el componente “tamaño” es necesario en la 
definición de los grupos de insectos, siguiendo el modelo DRAE. 
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 El color (cr) está marcado en todos menos en L19 y L25, además de los 
supragrupos L14 y L50. Puede inferirse que la presencia del componente “color” es 
igualmente necesaria en la definición de los grupos de insectos, y su ausencia en L19 y 
L25 no  está  justificada,  salvo  que  no  se  trate  de  un  rasgo  diferencial  por  darse  varios  
colores en las distintas especies. 
 El dibujo (cd) está presente en L13 (dos manchas de color amarillo a los lados 
del tórax), L20 (diez líneas negras en los élitros) y L38 (varios puntos negros en los 
élitros y en el dorso del metatórax), representando rasgos específicos o propios de estos 
grupos. 
 La forma (f) aparece en L19, L13 y L38, siendo un rasgo específico en ellos. Su 
ausencia en los demás estará justificada si no se trata de un rasgo distintivo. 
 El componente parte (p) está bien representado con numerosos rasgos 
distintivos (tablas 8.6c y d): cabeza (p1) rombal de L19, g3 (pequeña) de L38, con p1.8 
<f12<ps8 (prominencia en forma de cuerno en el extremo anterior) en L21 o con 
p1.3<p1.2<ps7 (pico con mandíbulas al extremo) en L25; boca (p1.1) masticadora en 
L14 (y en todos los grupos por implicación, al tratarse del orden); abdomen (p3) muy 
desarrollado en las hembras de L37. Un par de alas, plegadas al través en reposo 
(p4<1X, c40.1) en el orden L14, junto con el par de élitros córneos (p4.3<c24) que 
cubren las alas membranosas (c12) confieren estos rasgos a todos los grupos de 
coleópteros. La marca de los élitros como pardos en L22 es un rasgo específico de este 
grupo, lo mismo que la ausencia de alas (¬p4) y élitros (¬p4.3) en las hembras de L37. 
 El componente “parte” sigue en la tabla 8.6d. Antenas engrosadas hacia la punta 
(p5<c37) en L38; con 9 artejos y terminadas en maza (c44) en L19 o de color rojizo 
(cr8) en L22 determinan rasgos diferenciales de estos grupos, lo mismo que las patas de 
color rojizo en L22 o muy cortas en L38 o cortas en las hembras de L37. Las patas 
anteriores (p7.1) carecen de tarsos en L19, los tarsos (p7.3) tienen tres artejos 
desarrollados y uno rudimentario en L50 o la cutícula (p9) es blanda en L37, mientras 
que constituye un rasgo general de los coleópteros (L14) el poseer una cutícula 
consistente (p9.1:caparazón). Todos estos son rasgos diferenciales de estos grupos. 
 La tabla 8.6e representa los componentes “alimentación” (ac), “hábitat” (hb), 
“comportamiento” (cp), “impacto en otros organismos (io) y “organismos afectados” 
(oa). La alimentación es estiércol en L19, hojas de las plantas para adultos y raíces para 
las larvas de L22 o pulgones para larvas y adultos de L38. La variedad en la 
alimentación  de  estos  grupos  explica  la  ausencia  de  este  componente  en  la  definición  
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del orden coleópteros (L14), pero queda sin justificar esta ausencia en los demás, salvo 
que no sea un rasgo distintivo. Hábitat presenta un único registro en L11 (exp30:vive 
en las ramas de los tilos y, sobre todo, de los fresnos); comportamiento, tres (exp4 en 
L19, exp21 en L13 y exp31 en L22), finalizando el componente “oa” (organismo 
afectado) con un registro para L38, L22, L20 y L25, grupos conocidos por su influencia 
benéfica (L38:mariquita) o perjudicial para los cultivos o el grano. 
 El componente “clasificación” (cl) permite la expansión subordinada, es decir, 
ampliar la información a grupos más concretos incluidos en el grupo que se tome como 
base. Aparece en L14 (orden coleópteros), incluyendo los grupos L19, L13, L11 y L25 
(escarabajo, cocuyo, cantárida y gorgojo) pero no L37 (luciérnaga) ni L38 (mariquita),  
ausencia que no parece justificada, pues la expansión informativa quedaría detenida. De 
mariquita (L38) se expandiría al suborden Trímeros, por ser su clasificador semántico, y 
a otros posibles familias.  
 
e4) Componentes necesarios en las definiciones de las familias de coleópteros 
Como hemos comprobado en el punto anterior, son componentes necesarios en las 
definiciones de las familias de coleópteros tamaño (expresado en longitud o 
globalmente como grande o pequeño) y color. Los demás componentes van 
especificados tan solo cuando constituyen rasgos diferenciales. Los componentes 
distintivos del orden Coleópteros (L14) tales como “boca masticadora” (p1.1<c14), “un 
par de alas, plegadas al través en reposo” (p4<1X, c40.1) y “un par de élitros córneos 
que cubren las alas membranosas” (p4.3<1X, c24, c12) son necesarios en la definición 
del orden pero superfluos en subórdenes y familias salvo alguna singularidad. 
 
e5) Componentes suficientes en las definiciones de las familias de coleópteros 
El  corpus  analizado  no  nos  permite  responder  a  esta  cuestión,  pues  se  requiere  el  
contraste  con  otros  diccionarios,  como  veremos  en  el  capítulo  dedicado  al  análisis  
contrastivo interlingüístico. 
 
e6)  Conclusiones sobre las definiciones de los insectos en el DRAE 
El método de análisis de las definiciones de insectos que hemos seguido nos ha 
permitido comprobar la adecuación de las mismas en cuanto a la presencia o ausencia 
de determinados componentes, resultando que, salvo contadas excepciones, se atienen a 
criterios concretos para lograr la diferenciación intergrupal, lo que implica la redacción 
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de cada grupo en relación con los demás. Las excepciones que hemos encontrado no 
pueden justificarse en base a nuestro corpus, por lo que habría que ampliarlo con más 
lemas, y eso excedería las dimensiones de nuestro trabajo. Algunos casos, sin embargo, 
podrán esclarecerse en el capítulo dedicado al análisis contrastivo entre los diccionarios 
de español (DRAE), alemán (DUDEN) e inglés (WEBSTER). 
 
e8) Modelos de definición  
 
1) MA- (Modelo basado en el Diccionario de la R. Academia Española)  
 
 
-para los Órdenes de Insectos:  MA-L31 
 
L :: cs<L31 {p4, p1.1, ds1 / ds2, (p9), (p3), (cp), (mv), (cr), (g / ln), etc., 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo. 
 
 
- para los subórdenes y familias de Insectos:  
 
- Ortópteros (L45) MA-L45 
 
L :: cs<L45 / L3 {ln, cr, p5 <¬c2 / c3.2,  p7.1, p7.2<c47.3?, p7.3, (p3), (ac), (cp), 
   (mv), (io) 
 
- Hemípteros (L27) MA-L27 
 
L :: cs<L27 / L4 / L29 {ln, cr, f, p4<c25 / ¬p4, p5<¬c2/ ..., p7<p7.4/ p7.6..., ds2?, 
mv<c55/ c56.6…, io<c56… 
 
 
- Himenópteros (L28)    MA-L28 
 
L :: cs<L31<L28 {ln, cr, (f), (p9<p10.3) (p1.1), (p5), (p7), (cp),  
mv<c54.1 / c54.2, (pd), hb, 
 
 Dípteros (L18)   MA-L18 
 
L :: cs<L31<L18 (L8)/ (L42) {ln, cr, f, (p1.1), (p6), (p4.1), (p4.2), (p5<c2/ ¬c2/...),  
  p7<c2/¬c2/..., (ac), (mv), io, (hb), (zv) 
 
 
-Coleópteros (L14)  MA-L14 
 
L :: L31<L14 (L50) {ln / g, cr, (cd), f, (p9), (p1), (p4.3), (p5<c37/...), (p7), (p3),  
(ac<c50.1/ c51.1/ c53/ ...), (cp), (io<c56/ c57/...), (hb),(zv), (zp) 
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B. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUBORDINADOS DE INSECTOS EN EL 
DUDEN 
 
1. Análisis de las definiciones de Ortópteros 
 
a) Definiciones simplificadas 
 
Heuschrecke,  die 
Cs<L31:Insekt  
p4:Flügel <c25:häutig 
p7.2: Hinterbeine <c47.3:Sprungbeine, c6:kräftig <kf3:meist  
ac<c50: pflanzenfressend 
cp<exp1.2: Männchen bringen zirpende Laute hervor 
 
Grịlle,  die 
Cs<L31:Insekt,  
f23: den Heuschrecken ähnlich,  
cp<exp1.2: Männchen bringen zirpende Laute hervor 
mv<c55: Nachttier <ki2:bes.  
 
Schabe,  die;   
Cs<L31:Insekt  
f10:abgeplattet  
cr11:braun  
hb<exp8.6: in Ritzen u. Spalten  
io<c56:Schädling <ke1: einige Arten  
oa2:Pflanzen- u. oa4:Vorrats 
 
 
b) Tablas de Ortópteros 
La tabla 7.6 presenta los rasgos simplificados y numerados en lengua natural mientras 
que la 7.6a los ofrece en versión formalizada. 
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Tabla 7.6: Ortópteros 
 
Heuschrecke,  die Grịlle,  die Schabe,  die;   
Cs<L31:Insekt  Cs<L31:Insekt,  Cs<L31:Insekt  
 f23: den Heuschrecken 
ähnlich,  
f10:abgeplattet  
  cr11:braun  
p4:Flügel <c25:häutig   
p7.2: Hinterbeine 
<c47.3:Sprungbeine, c6:kräftig 
<kf3:meist  
  
ac<c50: pflanzenfressend   
cp<exp1.2: Männchen bringen 
zirpende Laute hervor 
cp<exp1.2: Männchen 
bringen zirpende Laute 
hervor 
 
 mv<c55: Nachttier <ki2:bes.   
  hb<exp8.6: in Ritzen 
u. Spalten  
  io<c56:Schädling 
<ke1: einige Arten  
oa2:Pflanzen u. 
oa4:Vorrats 
 
 
T7.6a 
 
Heuschrecke Grịlle Schabe   
L48 L26 L16 
Cs<L31 Cs<L31 Cs<L31 
 f23 (f<L48) f10 
  cr11 
p4 <c25   
p7.2 <c47.3, c6 <kf3   
ac <c50   
cp<exp1.2 cp<exp1.2  
 mv<c55 <ki2  
  hb<exp8.6  
  io<c56 <ke1  
oa<2,4 
 
L16:Schabe, L26:Grịlle, L48:Heuschrecke 
 
c)  Definiciones formalizadas 
 
L48 ::     cs<L31  {p4<c25, p7.2<c47.3, c6<kf3, ac<c50, cp<exp1.2 
 
L26 ::     cs<L31   {f23 (f<L48), cp<exp1.2, mv<c55<ki2 
 
L16 ::      cs<L31   {f10, cr11, hb<exp8.6, io<c56<ke1, oa<2,4 
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Expansión supraordinada 
 
L0.2 :: cs<L01  {¬p15 
L6 :: cs<L02      {p11<ke2,c16.1,     p9.1<c30, c12.2,                     cl-ve1   
L31 ::     cs<L6<cs-int5 {p12<¬c8, c12.2,  p<p1,p2,p3<c36<kf3, p7<3X<ps14, p4<2X<ke3  
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
 
T7.6b 
 
 cs cr f p ac cp hb io oa 
  11 10 23 p4 p7.2     2, 4 
 L31     c25 c47.3 c50 exp1.2 exp8.6 c56  
      c6      
      kf3    ke1  
L16 x x x       x x x 
L26 x   x     x    
L48 x    x  x x x    
 
NOTACIÓN: 
 
L16:Schabe, L26:Grịlle, L48:Heuschrecke, L31:Insekten, 
 
ac:alimentación (Nahrung), c6: kräftig, c25:häutig, c47.3: Sprungbeine,  c50: pflanzenfressend, c55: 
Nachttier, c56: Schädling, cp:comportamiento (Verhalten), cr11: braun, cs:clasificador semántico,  
exp1.2: Männchen bringen zirpende Laute hervor, exp8.6: in Ritzen u. Spalten, f10: abgeplattet, f23: den 
Heuschrecken ähnlich, hb:hábitat, io:impacto en otros organismos, ke1: einige Arten, kf3: meist, ki2: 
bes., mv:modo de vida (Lebensweise), oa:organismo afectado (bettroffene Organismen), oa2: Pflanzen, 
oa4: Vorrat, p4: Flügel, p7.2: Hinterbeine 
 
 
e) Interpretación de las definiciones de Ortópteros 
Se trata de definiciones con un contenido informativo más bien bajo, pues faltan los 
componentes “forma” (f) en L48, “color” (cr) en L26 y L48 y “p4<c25”, así como 
“p7.2<c47.3” en L16 y L26. La forma de L26 se asemeja a la de L48, que no se 
describe probablemente por suponer que es de todos conocida. Su clasificación como 
Insectos es el único rasgo común. Los demás rasgos, salvo cp<exp1.2 común a L26 y 
L48, son diferenciales.  
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Ortópteros (L45) 
 
MD (Modelo seguido por el diccionario DUDEN) 
 
MD-L45  
 
L ::cs<L31 {(f), (cr),(p4), (p7.2),(ac), (cp<exp1.2),(mv), (hb), (io), (oa), 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
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2 Análisis de las definiciones de los Hemípteros 
 
a) Definiciones simplificadas 
 
Fịlzlaus,  die:  
cs8.6:Laus,  
[mv<c56.5: Parasit] 
oa1: Menschen <p10.4:Schambehaarung 
 
Zikade,  die:  
Cs5: Insekt, 
g3: kleines,  
f24: der Grille ähnliches 
cp<exp1.2: die männlichen Tiere bringen laute, zirpende Töne hervor 
 
Wạnze,  die;  
Cs<c31: Insekt  
f10: abgeflacht <kf3:meist  
io<c56: als Schädling lebend 
cl-ve1: in vielen Arten vorkommend 
 
b) Tablas de Hemípteros 
T7.7 
 
Laus,  die:  Fịlzlaus,  die:  Zikade,  die:  Wạnze,  die;  
cs<L31: Insekt,     
 cs<L46:Laus,  Cs<L31: Insekt, Cs<L31: Insekt  
g3: kleines,  g3: kleines,   
  f24: der Grille 
ähnliches (f<L26) 
f10: abgeflacht 
 <kf3:meist  
p1.3:Mundteile 
<c13:[saugend] 
   
¬p4: flügellos    
ac<c52: deren Blut 
saugt: 
   
  cp<exp1.2: die 
männlichen Tiere 
bringen laute, 
zirpende Töne 
hervor 
 
mv<c56.5: als 
Parasit  
[mv<c56.5: 
Parasit] 
  
   io<c56: als 
Schädling lebend 
oa1,3: Menschen 
u. Säugetiere 
oa1: Menschen 
<p10.4: 
:Schambehaarung 
  
   cl-ve1: in vielen 
Arten vorkommend 
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T7.7a 
 
Laus,  die:  Fịlzlaus,  die:  Zikade,  die:  Wạnze,  die;  
L46 L33 L12 L17 
cs<L31 cs<L46  Cs<L31 Cs<L31  
g3  g3  
  f24 (f<L26) f10 <kf3 
p1.3<c13    
¬p4    
ac<c52    
  cp<exp1.2  
mv<c56.5 [mv<c56.5   
   io<c56 
oa1,3 oa1<p10.4   
   cl-ve1 
 
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L46 :: cs<L31 { ¬p4, [p1.3<c13], ac<c52,  mv<c56.5<oa<1,3, g3,  
 
L33 :: cs<L46 { [mv<c56.5] <[oa1<p10.4 
 
L12 :: cs<L31 {g3, f24 (f<L26), cp<exp1.2 
 
L17 :: cs<L31 {f10<kf3, io<c56, cl-ve1 
 
 
Expansión supraordinada 
 
L0.2 :: cs<L01  {¬p15 
L6 :: cs<L02      {p11<ke2,c16.1,     p9.1<c30, c12.2,                     cl-ve1   
L31 ::     cs<L6<cs-int5 {p12<¬c8, c12.2,  p<p1,p2,p3<c36<kf3, p7<3X<ps14, p4<2X<ke3  
 
L12:Zikade, L17:Wanze, L33:Filzlaus, L46:Laus 
 
 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
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T7.7b 
 
 cs f g p  ac cp mv cl- io oa 
 L31 L46 f10 f24 g3 p1.3 ¬p4  exp1.2  ve   1 3 
   kf3 (f<L26)  c13  c52  c56.5  c56 p10.4   
                
L12 x   x x     x       
L17 x  x         x x    
L46 x    x x x x  x    x x 
L33  x    * * * *  x   x   
 
NOTACIÓN: 
 
L12:Zikade, L17:Wanze, L33:Filzlaus, L46:Laus 
 
cs<L31: Insekt, cs<L46:Laus,   
ac:alimentación, c13:[saugend], c52: deren Blut saugt, c56.5: als Parasit, cp:comportamiento (Verhalten), 
exp1.2: die männlichen Tiere bringen laute, zirpende Töne hervor; f10: abgeflacht, f24: der Grille 
ähnlich, g3: klein, kf3:meist, mv:modo de vida (Lebensweise), oa1: Menschen, oa3: Säugetiere, 
p1.3:Mundteile, ¬p4: flügellos, p10.4: :Schambehaarung   
 
 
e) Interpretación de las definiciones de Hemípteros 
De bajo contenido informativo, faltan los componentes “color” en todos, “parte” (L12, 
L17), g (L17), mv (L12, L17), cp (L17, L46) ac (L12, L17) y cl (L12, L46). Salvo el 
rasgo de contenido enciclopédico “cp<exp1.2”, los demás son rasgos lingüísticos, 
alguno con expresión literaria, como “c52:deren Blut saugt” (cuya sangre chupa). Los 
rasgos de L46 se transfieren por implicación a L33, salvo oa3, al especializarse en oa1. 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Hemípteros (L27) 
 
MD (Modelo seguido por el diccionario DUDEN) 
 
 
MD-L27  
 
L :: cs<L31 (L46) {g, f, (p1.3<c13), (¬p4), (ac<c52), (cp), (mv<c56.5),(io<c56), (oa) 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
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3. Análisis de las definiciones de Himenópteros (Duden) 
 
a) Definiciones  
 
Biene,  die: 
cs5: Insekt,  
cr11: bräunliches  
9.1:cutícula: <p10.3<:[Haare]<c81 (stark behaart)  
[p4:Flügel]  (fliegendes) 
p3.1: Giftstachel u1.2:(Weibchen)  
cl5.1: bes. Honigbiene 
 
Wẹspe,  die 
Cs5:Insekt  
p9.1:cutícula: <¬p10.3:nicht behaart 
f<c3:schlank 
f25:einer Biene ähnlich 
f<c34.1:auffallend schmalem Teil <ps22: zwischen Brust u. Hinterleib 
p3:abdomen <cd5<cr6-1:schwarz-gelb gezeichnet 
 
Ameise,  die:  
Cs5: Insekt,  
g3: kleineres <ki2:bastante  
cr8-11 – cr6<kf2: meist ( rotbraunes bis schwärzliches) 
cp<exp7.1: sein als emsig empfundenes Tätigsein ist charakteristisch  
mv<c54.3: Staaten bildend 
mv<exp6.6:[Staats] Bau in der Form eines Haufens<kf2:häufig 
cl-ve: in vielen Arten auftretendes,  
 
1}Hụmmel,  die 
cs5:Insekt  
g1: größeres <ki2 
p9.1:cutícula <p10.3<c81:dicht behaart, cr12:bunt<kf2: häufig 
f5:rundlich, ¬c3.1:plump 
 
 
 
 
 
b) Tablas de Himenópteros 
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Tabla 7.8: Himenópteros 
 
 
 
T7.8a 
 
 
 
 
  
Biene,  die: Wẹspe,  die Ameise,  die:  Hụmmel,  die 
cs<L31: Insekt  cs<L31: Insekt  cs<L31: Insekt cs<L31: Insekt 
  g3: kleineres 
<ki2:ziemlich  
g1: größeres <ki2 
cr11: bräunliches   cr8-11 – cr6<kf2: meist ( 
rotbraunes bis 
schwärzliches) 
 
 f<c3:schlank,  f25:einer 
Biene ähnlich 
 f5:rundlich, 
¬c3.1:plump 
 f<c34.1:auffallend 
schmalem Teil <ps22: 
zw. Brust u. Hinterleib 
  
9:cutícula: 
<p10.3<:[Haare]<c81 
(stark behaart)  
p9:cutícula: 
<¬p10.3:nicht behaart 
 p9:cutícula <p10.3 
<c81:dicht behaart, 
cr12:bunt<kf2: 
häufig 
p3.1: Giftstachel 
u1.2:(Weibchen)  
   
[p4:Flügel]  (fliegendes)    
 p3:abdomen <cd5<cr6-
1:schwarz-gelb 
gezeichnet 
  
  cp<exp7.1: sein als emsig 
empfundenes Tätigsein ist 
charakteristisch  
 
  mv<c54.3: Staaten 
bildend 
mv<exp6.6:[Staats] Bau 
in der Form eines 
Haufens<kf2:häufig 
 
cl5.1: bes. Honigbiene  cl-ve: in vielen Arten 
auftretendes,  
 
Biene,  die: Wẹspe,  die Ameise,  die:  Hụmmel,  die 
L1 L7 L30 L2 
cs<L31 cs<L31 cs<L31 cs<L31 
  g3<ki2 g1<ki2 
cr11  cr8-11 – cr6<kf2  
 f<c3,  f25 (f<L1),  f<c34.1 <ps22  f5, f< ¬c3.1 
p9 <p10.3<c81 p9<¬p10.3  p9<p10.3<c81, cr12<kf2 
p3.1<u1.2     
[p4]    
 p3 <cd5<cr6-1   
  7p<exp7.1  
  mv<c54.3 
mv<exp6.6<kf2 
 
    
cl5.1  cl-ve1  
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c) Definiciones formalizadas 
 
L1 :: cs<L31 {cr11, p9<p10.3<c81, [p4], p3.1<u1.2, cl5.1 
 
L2 :: cs<L31 {g1<ki2, p9<p10.3<c81, cr12<kf2, f5, f<¬c3.1, 
 
L7 :: cs<L31 {p9<¬p10.3, f<c3, f25, c34.1<ps22, p3<cd5<cr6-1,  
 
L30 :: cs<L31 {g3<ki2, cr<8-11 – 6<kf2, cp<exp7.1, mv<c54.3, exp6.6<kf2, cl-ve1, 
 
 
L1:Biene, L2:Hụmmel, L7:Wẹspe, L30:Ameise,  
    
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
 
T7.8b 
 
 cs cr f g 
 L31 1 6 8 11 12 5 25   1 3 
         f<L1) c3 c34.1 ¬c3.1   
   kf2    kf2    ps22  ki2 ki2 
               
L1 x     x          
L2 x      x  x    x x   
L7 x X  x     x x x    
L30 x  x   x x         x 
 
T7.8c 
 
 P cp mv cl5.1 cl- 
 3 3.1 [4] 9  c54.3   ve1 
 cd5   p10.3 ¬p10.3 exp7.1  exp6.6   
 cr6-1 u1.2  c81    kf2   
           
L1   x x x     x  
L2     x       
L7 x    x      
L30      x x x  x 
 
 
NOTACIÓN:  
L1:Biene, L7:Wẹspe, L30:Ameise, L2:Hụmmel 
 
cs<L31: Insekt, 
¬c3.1:plump, c3:schlank, c34.1:auffallend schmalem Teil, c54.3: Staaten bildend, c81 (stark/ dicht 
behaart), cd5:gezeichnet, cl5.1: bes. Honigbiene, cl-ve: in vielen Arten auftretendes, cp:comportamiento 
(Verhalten), cr11: bräunlich, cr12:bunt, cr6-1:schwarz-gelb, cr8-11 – cr6 ( rotbraun bis schwärzlich),  
exp6.6:[Staats] Bau in der Form eines Haufens, exp7.1: sein als emsig empfundenes Tätigsein ist 
charakteristisch, f:forma, f5:rundlich, f25:einer Biene ähnlich (f<L1), g1: groß, g3: klein, kf2: häufig, 
meist, ki2:ziemlich, mv:modo de vida (Lebensweise), p3:abdomen, p3.1: Giftstachel,  [p4:Flügel],   
p9:cutícula, p10.3:[Haare], ¬p10.3:nicht behaart, ps22: zwischen Brust u. Hinterleib, u1.2:(Weibchen)   
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e) Interpretación de las definiciones 
Clasificados todos como insectos (L31), diferenciados todos por el color, algunos por la 
forma  (L2  y  L7)  o  el  tamaño  (L2  y  L30);  componente  “parte”  especificado  en  todos  
salvo en L30, que, en cambio, es el único grupo especificado en comportamiento,  modo 
de vida y variedad de especies; clasificación sólo en L1. 
 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Himenópteros (L28) 
 
MD (Modelo seguido por el diccionario DUDEN) 
 
 
MD-L28  
 
L :: cs<L31 { g, cr, f, p9<p10.3 / ¬p10.3, (p3.1), (p4), (p3<cd5), (cp), (mv) 
 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
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4. Análisis de los Dípteros (Duden) 
 
a) Definiciones simplificadas 
 
Fliege,  die 
cs<L31: Insekt  
g3: kleines 
f5: gedrungenes,  
p5: Fühler <¬c2:kurz 
p4:Flügel <1X:zwei  
cl-ve1: (in zahlreichen Arten vorkommend) 
 
2 Brẹm|se,  die 
cs10.7:Stechfliege 
g1:groß 
cr2-6:grauschwarz- bis cr11-1braungelb  
cl-ve1: (in vielen Arten verbreitet)  
 
→Stẹchflie|ge,  die:  
f26:der Stubenfliege ähnlich 
cs<L39: Fliege  
p1.6a:mit einem Stechrüssel. 
 
Müc̣ke,  die 
cs<L31: Insekt,  
g3: kleines  
cp<exp2.1: das oft in größeren Schwärmen 
auftritt 
[ac<c52]: [blutsaugendes]  
cl-ve1:(in vielen Arten vorkommend)  
 
 
 
b) Tabla de Dípteros 
 
Tabla 7.9: Dípteros 
 
Fliege,  die Stechfliege Brẹmse,  die Müc̣ke,  die 
cs<L31: Insekt  cs<L39:Fliege cs<L39.1:Stechfliege cs<L31: Insekt,  
g3: Klein  g1:groß g3: klein 
f5: gedrungen  
 
f26:der 
Stubenfliege 
ähnlich 
  
  cr2-6:grauschwarz- 
bis cr11-1braungelb  
 
 p1.6a:mit 
einem 
Stechrüssel 
  
p5: Fühler <¬c2:kurz    
p4:Flügel <1X:zwei     
   [ac<c52]: 
[blutsaugendes]  
   cp<exp2.1: das oft in 
größeren Schwärmen 
auftritt 
cl-ve1: (in 
zahlreichen Arten 
vorkommend) 
 cl-ve1: (in vielen 
Arten verbreitet)  
cl-ve1:(in vielen 
Arten vorkommend)  
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T7.9a 
 
Fliege,  die Stechfliege Brẹmse,  die Müc̣ke,  die 
L39 L39.2 L40 L41 
Cs<L31 cs<L39 cs<L39.2 cs<L31 
g3  g1 g3 
f5 f26   
  cr<2-6 – cr<11-1  
 p1.6a   
p5 <¬c2    
p4 <1X    
   [ac<c52] 
   cp<exp2.1 
cl-ve1  cl-ve1 cl-ve1 
 
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L39  :: cs<L31 {p4<1X, g3, f5, p5<¬c2, cl-ve1 
L39.2  :: cs<L39 {f26, p1.6a 
L40    :: cs<L39.2 {g1, cr<2-6 – 11-1, cl-ve1, 
L41     :: cs<L31 {g3, cp<exp2.1, [ac<c52], cl-ve1 
 
L39:Fliege, L39.2:Stechfliege, L40:Brẹmse, L41:Müc̣ke 
 
 
d) Tabla de análisis de los componentes 
 
T7.9b 
 
 cs f g cr p ac cp cl- 
 L31 L39 L39.2 5 26 1 3 2-
6 
11-
1 
1.6a 4 5   ve1 
           1X ¬c2 c52 exp2.1  
                
                
L39 x   x   x    x x   x 
L39.2  x   * x   *   x * *    
L40    x *  x * x x * * *   x 
L41 x      x      x x x 
 
NOTACIÓN: 
L39:Fliege, L39.2:Stechfliege, L40:Brẹmse, L41:Müc̣ke 
cs<L31: Insekt, cs<L39:Fliege, cs<L39.1:Stechfliege  
ac:alimentación (Nahrung), ¬c2:kurz, c52]: [blutsaugendes], cl-ve1: (in vielen / zahlreichen Arten 
vorkommend/ verbreitet), cp:comportamiento (Verhalten), cr2-6:grauschwarz, cr11-1braungelb,   
exp2.1: das oft in größeren Schwärmen auftritt, f5: gedrungen, f26:der Stubenfliege ähnlich,   
g3: klein, g1:groß, p1.6a:Stechrüssel (trompa perforante-chupadora), p5: Fühler, p4:Flügel, 1X:ein Paar 
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e) Interpretación de las definiciones 
Componente “forma” explícito en F39 y F39.2, implícito en L40 y ausente en L41; 
“tamaño” (g) explícito en L39, L40 y L41, implícito en L39.2 y L40; “color” sólo en 
L40, ausente en los demás; “parte” explícito en L39.2 y L39, implícito en L39.2 y L40; 
“alimentación” y “comportamiento” explícitos en L41, ausentes en los demás; “variedad 
de especies” en L39, L40 y L41. Se trata de definiciones con bajo contenido 
informativo. 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Dípteros (L18) 
 
 
MD-L18  
 
L :: cs<L31 / L39 / (39.2) {g, f, (cr), (p1.6a), (p5), (p4), (cp) 
 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
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5. Análisis de las definiciones de Escarabajos (Käfer) 
a) Definiciones simplificadas 
 
Käfer,  der: 
cs<L01:Tier, cs<L31:Insekt <cs-int5: zu den ...gehörend,  
zv3:  über die ganze Erde verbreitetes 
cl-ve1: (in vielen Arten vorkommendes) 
 
Kartọffelkäfer,  der:  
cs<L19: Käfer 
g3: klein, 
cd4: gestreift <cr1-6:gelbschwarz  
io<c56: Schädling <oa2.3:an Kartoffeln (1)  
 
Leuchtkä|fer,  der 
cs<L19:Käfer 
p3: Hinterleibs <c69:mit Leuchtorgane auf der Bauchseite 
zv2: bes. in wärmeren Ländern verbreitet)  
cl-ve1:(in zahlreichen Arten 
 
Marienkäfer,  der: 
cs<L19:Käfer 
g3: klein 
f7: halbkugelig gewölbt<ki4:fast  
p4.3: Flügeldecken <cr8: rot <kf2: oft, <cd3<cr6:mit schwarzen Punkten. 
 
b) Tablas de los Escarabajos (Käfer) 
Tabla 7.10: Käfer 
 
Käfer,  der: Kartọffelkäfer, der: Leuchtkäfer,  der: Marienkäfer,  der: 
cs<L01:Tier, 
cs<L31:Insekt, cs-int5: 
zu den ...gehörendes,  
   
 cs<L19: Käfer cs<L19: Käfer cs<L19: Käfer 
 g3: klein,  g3: klein 
 cd4: gestreift <cr1-
6:gelbschwarz  
  
   f7: halbkugelig 
gewölbt<ki4:fast  
   p4.3: Flügeldecken <cr8: rot 
<kf2: oft, <cd3<cr6:mit 
schwarzen Punkten. 
  p3: Hinterleibs 
<c69:mit 
Leuchtorgane auf der 
Bauchseite 
 
 io<c56: Schädling 
<oa2.3:an 
Kartoffeln  
  
zv3:  über die ganze 
Erde verbreitetes 
 zv2: bes. in wärmeren 
Ländern verbreitet)  
 
cl-ve1: (in vielen Arten 
vorkommendes) 
 cl-ve1:(in zahlreichen 
Arten 
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Tabla 7.10a 
 
Käfer,  der: Kartọffelkäfer, der: Leuchtkä|fer,  der: Marienkäfer,  der: 
L19 L20 L37 L38 
cs<L01, <cs<L31 
cs-int5,  
   
 cs<L19 cs<L19 cs<L19 
 g3  g3 
 cd4 <cr1-6   
   f7<ki4 
   p4.3<cr8<kf2,<cd3<cr6 
  p3 <c69  
 io<c56<oa2.   
zv3  zv2   
cl-ve1  cl-ve1 
 
 
 
L19:Käfer, L20:Kartọffelkäfer, L37:Leuchtkäfer,  L38:Marienkäfer 
    
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L19 :: cs<L01 <cs<L31<cs-int5 {zv3, cl-ve1, 
 
L20 :: cs<L19 {g3, cd4<cr1-6, io<c56<oa2.3 
 
L37 :: cs<L19 {p3<c69,         zv2, cl-ve1 
 
L38 :: cs<L19 {g3, f7<ki4, p4.3<cr8<kf2, cd3<cr6, 
 
 
d) Tabla de análisis de los componentes 
 
T7.10b 
 
 cs cd f  g p io cl- zv 
 L31 L19 3 4 7  3 3 4.3   ve1 2 3 
   cr6 cr1-6 ki4  c69 cr8 cd3 c56    
        kf2 cr6 oa2.3    
              
L19 x          x   x 
L20  x     x    x    
L37  x      x     x  x  
L38  x    x  x  x  X      
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NOTACIÓN: 
L19:Käfer, L20:Kartọffelkäfer, L37:Leuchtkäfer,  L38:Marienkäfer 
 
cs<L01:Tier, cs<L31:Insekt, cs-int5: zu den ...gehörendes,  
c56: Schädling, c69:mit Leuchtorgane auf der Bauchseite, cd3:mit Punkten, cd4: gestreift (mit Streifen), 
cl-ve1: (in vielen/ zahlreichen Arten (vorkommend), cr1-6:gelbschwarz, cr6:schwarz, cr8: rot,  
f7: halbkugelig gewölbt, g3: klein,io:impacto sobre otros organismos (Einschlag auf andere Organismen), 
kf2: oft, ki4:fast, oa2.3:an Kartoffeln, p3: Hinterleib, p4.3: Flügeldecken, zv2: bes. in wärmeren Ländern 
verbreitet), zv3:  über die ganze Erde verbreitetes 
 
e) Interpretación de las definiciones 
L19 sin rasgos identificativos; L20 especificado con el tamaño (g3) y el impacto en 
otros organismos (io); L37 con p3<c69, su variedad de especies (cl-ve1) y su amplia 
difusión (zv2); L38 mejor caracterizado por su forma casi semiesférica (f7<ki4), tamaño 
(g3) y élitros con frecuencia rojizos (p4.3<cr8<kf2) y con puntos negros. Salvo en L38, 
el nivel informativo es bajo. 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Coleópteros (L14) 
 
 
MD-L14  
 
L :: cs<L19 { g, (cd), (f),(p4.3<cr), (p3<c69),(io), (zv) 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos, 
L19:escarabajos 
 
g) comparación entre los modelos de definición de los distintos grupos 
 
MD (Modelo seguido por el diccionario DUDEN) 
 
 
- Ortópteros (L45)  MD-L45  
 
L ::cs<L31 {(f), (cr),(p4), (p7.2),(ac), (cp<exp1.2),(mv), (hb), (io), (oa), 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
 
 
- Hemípteros (L27)   MD-L27  
 
L :: cs<L31 (L46) {g, f, (p1.3<c13), (¬p4), (ac<c52), (cp), (mv<c56.5),(io<c56), (oa) 
 
 
- Dípteros (L18) MD-L18  
 
L :: cs<L31 / L39 / (39.2) {g, f, (cr), (p1.6a), (p5), (p4), (cp) 
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- Himenópteros (L28) MD-L28  
 
L :: cs<L31 { g, (cr), f, p9<p10.3 / ¬p10.3, (p3.1), (p4), (p3<cd5), (cp), (mv) 
 
 
 
- Coleópteros (L14)  MD-L14  
 
L :: cs<L19 { g, (cd), (f),(p4.3<cr), (p3<c69),(io), (zv) 
 
 
- Órdenes de Insectos (L31) MD-L31 
 
L:: cs<L31/ L39/ L19 { g, (f, (cr), (p1.3<c13), (p4)/ ¬p4, (cp), ( mv), (io), …  
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C. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS SUBORDINADOS DE INSECTOS EN EL 
WEBSTER 
 
1. Insectos Ortópteros 
 
a) Definiciones simplificadas 
 
orthoptera 
Cs<L31<kg2: an order of Insecta <cs-
pos1:comprising insects  
p1.3:mouthparts <d14:chewing 
ds1.2:incomplete metamorphosis:   
p4: wings <2X / ¬p4:wings 
cl3: mantises, grasshoppers and crickets, stick 
insects, and certain related forms and 
comprising the suborders Manteodea, 
Grylloblattodea, Saltatoria, and Phasmatodea,  
cl-exp 
 
acrididae 
cs<L45<kg4: a family of orthopterous insects 
cl3.1:includes the true locusts and the 
grasshoppers with short antennae 
 
1grasshopper 
Cs<L31:insect 
Cs<L45:orthopterous  (cs<L51:suborder 
Saltatoria)  
p1.3: mouthparts <d3.4:biting, d3.3:chewing  
p4:wings <kf3:usually, <u1:adults  
p7.2:hind legs <c47.3:leaping  
p8.3:stridulating organs <u1.1:males, 
u1.2:females<kf1: rarely 
ac<c50: plant-eating 
ds1.2:incomplete metamorphosis 
io<exp2.4:serious pests of plant life because of 
their relatively large size and great numbers and 
in some areas because of their habit of engaging 
in migratory flights in which whole regions may 
be stripped of vegetation    
cl-ver1: acrididae, tettigoniidae; katydid, long-
horned grasshopper, short-horned grasshopper 
 
 
 
 
1cricket 
Cs<L31: insects <cs-int1.1:any of certain 
Cs-pos4:that constitute cs45.2<kg4:a family 
Gryllidae, 
saltatorial = p7:legs<c47.3:saltatorial 
cp<exp1.1: males produce noted chirping notes 
by rubbing together specially modified parts of 
the fore wings,  
Cl3.4:European house cricket (Acheta 
domestica) and the common large black 
American field cricket (A. assimilis) 
habitat:in human dwellings  
 
cockroach 
cs<L31: an insect  
cs<31.1:of the order Blattaria 
f10:flat <generally  
p1:head <c20:directed downward 
p1:head<c12.3:covered dorsally by the 
pronotum 
p4: wings <c2:long <kf1:sometimes, d5.1:flying 
freely / 
p4:wings <¬c2:short <kf2:often, c75:of little 
use/ ¬p4:wings <u1.2:female 
p5: antennae <c2:long, c16.2:many-jointed  
mv<c55: nocturnal<ki2:chiefly, exp20:hiding in 
dark, moist places during the daytime    
io<exp2.7:are troublesome pests especially in 
warm countries <ke3: a few of which 
Cl3.5:american cockroach, australian 
cockroach, german cockroach, giant cockroach, 
oriental cockroach 
 
locust 
cs<L48:a grasshopper 
cs<L3<kg4:of the family Acrididae 
io<exp2.3:strip the areas through which they 
pass of all vegetation 
exp2.1: often travel in vast swarms  
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b) Tablas comparativas de Ortópteros 
 
Tabla 7.11 Insectos ortópteros 
 
L45: 
orthoptera 
L48:grasshopper L3:acrididae L34:locust L26:cricket L16:cockroach 
cs<L31: 
Insecta<kg2: 
an order of 
<cs-pos1: 
comprising 
insects  
cs<L31:insect 
cs<L45:orthopter
ous  cs<L51 
<kg3:suborder 
Saltatoria) 
cs<L45<kg: 
a family of 
orthopterous 
insects 
cs<L48:a 
grasshopper 
cs<L3<kg4:of 
the family 
Acrididae 
cs<L31: 
insects <cs-
int1.1:any of 
certain  
cs-pos4:that 
constitute 
cs45.2<kg4:a 
fam .Gryllidae 
Cs<L31: an 
insect 
cs<31.1<kg2: 
of the order 
Blattaria 
     f10:flat  
     p1:head 
<c20:directed 
downward, 
c12.3:covered 
dorsally by the 
pronotum 
p1.3:mouthpa
rts 
<c14:chewing 
p1.3: mouthparts 
<c15:biting, 
c14:chewing  
    
p4: wings 
<2X / 
¬p4:wings 
p4:wings 
<kf3:usually, 
<u1:adults  
   p4:wings 
<c2:long 
<kf1:sometime
s, d5.1:flying 
freely / 
p4:wings 
<¬c2:short 
<kf2:often, 
c75:of little 
use/ ¬p4:wings 
<u1.2:female 
     p5: antennae 
<c2:long, 
c16.2:many-
jointed  
 p7.2:hind leg 
<c47.3:leaping  
  p7.2:hind leg 
<c47.3:leaping  
 
 p8.3:stridulating 
organs <u1.1: 
mal,u1.2:femal 
<kf1: rarely 
    
 ac<c50: plant-
eating 
    
   cp<exp2.1: 
often travel in 
vast swarms  
  
cp<exp1.1: 
males produce 
noted chirping 
notes by 
rubbing 
together 
specially 
modified parts 
of the fore 
wings,  
 
     mv<c55: 
nocturnal<ki2:
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chiefly, 
exp11.1:hiding 
in dark, moist 
places during 
the daytime    
 io<exp2.4:seriou
s pests of plant 
life because of 
their relatively 
large size and 
great numbers 
and in some 
areas because of 
their habit of 
engaging in 
migratory flights 
in which whole 
regions may be 
stripped of 
vegetation    
 io<exp2.3:strip 
the areas 
through which 
they pass of all 
vegetation 
 io<exp2.7:are 
troublesome 
pests 
especially in 
warm 
countries 
<ke3: a few of 
which 
ds1.1:incompl
ete 
metamorphosi
s:   
ds1.2:incomplete 
metamorphosis 
    
cl3: mantises, 
grasshoppers 
and crickets, 
stick insects, 
and certain 
related forms 
and 
comprising 
the suborders 
Manteodea, 
Grylloblattod
ea, Saltatoria, 
and 
Phasmatodea 
,  cl-exp 
 Cl3.1:includ
es the true 
locusts and 
the 
grasshoppers 
with short 
antennae 
 Cl3.4:Europea
n house cricket 
(Acheta 
domestica) and 
the common 
large black 
American field 
cricket (A. 
assimilis) 
habitat:in 
human 
dwellings  
Cl3.5:america
n cockroach, 
australian 
cockroach, 
german 
cockroach, 
giant 
cockroach, 
oriental 
cockroach 
 cl-ver1: 
acrididae, 
tettigoniidae; 
katydid, long-
horned 
grasshopper, 
short-horned 
grasshopper 
    
L45: 
orthoptera 
L48:grasshopper L3:acrididae L34:locust L26:cricket L16:cockroach 
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T7.11a 
 
 
 L45: 
orthoptera 
L48: 
grasshopper 
L3: 
acrididae 
L34:locust L26: 
cricket 
L16:cockroach 
cs L31<kg2 
<cs-pos1  
L31<L45  
(cs<L51<kg3) 
L45<kg4 L48 <L3 
<kg4 
L31 
<cs45.2 
<cs-int1.1 
<cs-pos4  
L31<cs<31.1 
<kg2 
f      f10 
p1       <c20, c12.3 
p1.3 <c14 <c14, c15     
p4  <2X / ¬p4 <kf3, <u1     <c2 <kf1, d5.1/ 
 <¬c2 <kf2, 
c75/ ¬p4<u1.2 
p5      <c2, c16.2 
p7.2   <c47.3  
 
   <c47.3  
 
 
p8.3  <u1.1, 
u1.2<kf1 
    
ac  <c50     
cp     <exp2.1  <exp1.1   
mv       <c55 <ki2, 
exp11.1    
io   <exp2.4     <exp2.3  <exp2.7 <ke3 
ds 1.1  1.1     
cl cl3,  cl-
exp 
 cl3.1  cl3.4  cl3.5 
  cl-ver1     
 
L3:acrididae, L16:cockroach, L26:cricket, L31:insect, L34:locust, L45:orthoptera, L48:grasshopper  
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L45 :: cs<L31<kg2<cs-pos1 {p1.3<c14, ds1.1, p4<2X / ¬p4, cl3 
 
L3 ::  cs< L45<kg4 { cl3.1 
 
L16 :: cs<L31<cs31.1<kg2 {f10, p1<c20, c12.3, p4<c2<kf1, d5.1/ ¬c2<kf2, c75 / ¬p4<u1.2, 
p5<c2, c16.2, mv<c55<ki2, exp11.1, io<exp2.7<ke3, cl3.5 
 
L26:: cs<L31<cs45.2<cs-int1.1<cs-pos4  {cp<exp1.1, p7.2<c47.3,  cl3.4 
 
L34 :: cs<L48 <L3<kg4 {io<exp2.3, exp2.1 
 
L48 :: cs<L31<L45, <L51<kg3 {p1.3<c14, c15, p4<kf3<u1, p7.2<c47.3, p8.3<u1.1, 
u1.2<kf1, ac<c50, ds1.1, io<exp2.4, cl-ver1 
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d) Tablas de análisis de los componentes 
 
Tabla 7.11b 
 
 cs  f p 
 L31 L45 L48 L3 10 1 1.3 p4  ¬p4 p5 p7.2 
      c12.3 c14 c15 2X kf3 c2 ¬c2  u1.2 c2 c47.3 
      c20    u1 kf1 kf2   c16.2  
           d5.1 c75     
                 
L45 x      x  x    x    
L48 x x     * x x * x      x 
L3  x     *  *        
L34   x x   ** * **       * 
L16 x    x x     x x  x x  
L26 x                
 
Tabla 7.11c 
 
 p ac cp mv  io   ds cl     
 p8.3         1.
1 
3 3.
1 
3.
4 
3.5 ver 
 u1.1 c 
50 
exp 
1.1 
exp2.
1 
c55 exp exp 
2.4 
exp 
2.3 
exp 
2.7 
 cl-
exp 
    
 u1.2    ki2 11.
1 
  ke3       
 kf1               
L 
45 
         x x     
L 
48 
x x     x   * 
x 
    x 
L3          *  x    
L 
34 
* *  x    x  **      
L 
16 
    x x   x     x  
L26   x          x   
 
 
NOTACIÓN: 
L3:acrididae, L16:cockroach, L26:cricket, L31: Insecta, L34:locust, L45:orthoptera, L48:grasshopper, 
L51: Saltatoria, cs45.2:Gryllidae  
 cs-int1.1:any of certain, cs-pos1: comprising insects, cs-pos4:that constitute  
kg2:order, kg3:suborder, kg4:family 
2X:two pairs,  
ac:feeding (alimentación), c2:long, ¬c2:short, c12.3:covered dorsally by the pronotum, c14:chewing, 
c15:biting, c16.2:many-jointed, c20:directed downward, c47.3:leaping, c50: plant-eating, c55: nocturnal, 
c75:of little use, cp:behavior (comportamiento), d5.1:flying freely, ds1.1:incomplete metamorphosis 
exp1.1: males produce noted chirping notes by rubbing together specially modified parts of the fore 
wings,  exp2.1:  often  travel  in  vast  swarms,  exp2.3:strip  the  areas  through  which  they  pass  of  all  
vegetation, exp2.4:serious pests of plant life because of their relatively large size and great numbers and 
in some areas because of their habit of engaging in migratory flights in which whole regions may be 
stripped of vegetation, exp2.7:are troublesome pests especially in warm countries, exp11.1:hiding in dark, 
moist places during the daytime, f10:flat, io:environmental impact, hb8:in human dwellings, ke3: a few 
of which,  kf1: rarely, sometimes, kf2:often, kf3:usually, ki2:chiefly, mv:lifeway, p1.3:mouthparts, 
p1:head, p4:wings, ¬p4:wings, p5: antennae, p7.2:hind leg, p8.3:stridulating organs, u1.1:males, 
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u1.2:female, u1:adults, cl3: mantises, grasshoppers and crickets, stick insects, and certain related forms 
and comprising the suborders Manteodea, Grylloblattodea, Saltatoria, and Phasmatodea ,  cl-exp   
cl3.1:includes the true locusts and the grasshoppers with short antennae, cl3.4:European house cricket 
(Acheta domestica) and the common large black American field cricket (A. assimilis) 
cl3.5:american cockroach, australian cockroach, german cockroach, giant cockroach, oriental cockroach 
cl-ver1: acrididae, tettigoniidae; katydid, long-horned grasshopper, short-horned grasshopper   
  
e) Interpretación de las definiciones 
Secuencias de dependencia semántica, que parten de L31:   
1) L31<L45, L48, L16, L26 
2) L45<L48 (<L34), L3 <L34 
El “cs” común es L31, que transfiere sus características a los demás grupos 
directamente, salvo L34, que las recibe de L48, y L3, de L45, que también clasifica a 
L48 y constituye el otro “cs” común, excluyendo a L16 y L26.  
Los dos grupos iniciales, L31 y L45, transfieren sus rasgos a los grupos dependientes, lo 
que marcamos con un asterisco.  
 
Rasgos comunes 
Aparte de los rasgos de L31 (Insectos), los de L45, excluyendo a L16 y L26: 
p1.3<c14, p4<2X / ¬p4, ds1.2 
 
Rasgos exlusivos 
- de L16:  p4<kf3<u1 (L48) / p4<c2<kf1<d5.1 / p4 <¬c2<kf2<c72  / ¬p4 <u1.2  
y componentes “f” , “p1”, “p5” y “mv”,  
- de L48: rasgos “p8.3” (órganos de estridulación), “p7.2<c47.3” (patas posteriores 
saltadoras) y componente “ac”. 
 
Rasgos compartidos: 
- p1.3 (piezas bucales) entre L45 (c14) y L48 (c14, c15), opuestos por el rasgo 
“c15” en L48.  
 
Rasgos omitidos: 
- componente p4 en L26, cp en L26 y L34, io en L48, L34 y L16;  
ds en L16 y L26. 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Ortópteros  (L45) 
 
MW-L45  
 
L :: cs<L31<L45/ L48, L3 { (f), (p1),(p1.3),  (p4),(p5), (p7.2<c47.3), (p8.3), (ac), (cp),  
  (mv), io, cl, (cl-ver) 
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2.Hemípteros 
a) Definiciones 
 
L27:hemiptera 
cs<L31:Insects <kg2: order of<int2: a large 
f10: flattened  <ki7:more or less 
p1.3:mouthparts <c15.2:piercing  and 
c13:sucking  
p4:wings <2X:two pairs <kf1:usually 
p4.1:anterior pair of wings <¬c3:thickened, 
c23:coriaceous <ps4:basal part/ c25: 
membranous <ps7:distal part  
p4.2:posterior pair of wings <c25:membranous 
io<c56.1:many important pests   
ds1.1: incomplete metamorphosis 
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch 
bug) and various related insects (aphids and 
mealybugs) 
cl-ver5: heteroptera, homoptera 
 
L29:homoptera 
cs<L27:hemiptera<kg3:suborder 
<cs-int: a large and important, (cs-
exp1:sometimes considered a separate order) 
p1.3: mouthparts <c13:sucking, 
p1.11:consisting of a beak <c12: jointed  
p2.1: prothorax <g3:small  
ds1.1:incomplete metamorphosis    
cl4.5:comprising the cicadas, lantern flies, 
leafhoppers, spittle insects, treehoppers, aphids, 
psyllas, whiteflies, and scales  
cl-com6: heteroptera 
 
L12:cicada 
cs<L31:insects <cs<L29:homopterous  
<cs8.9: (of the family Cicadidae)  <kg6.1: genus  
f<c4.1:stout 
p1: head <c28: blunt <ki1: wide   
p4: wings <g1:large, c25.1:transparent  
 
 
L17: 2bug 1 b  
cs<L31:insects 
<cs-int1.1: any of certain   
io<c56: obnoxious<ki1: especially 
cl4.3: bedbug, cockroach,  head louse   
 
b) Tablas comparativas de Hemípteros 
 
Tabla 7.12: Hemípteros 
 
L27:hemiptera L29:homoptera L12:cicada L17:2bug 1 b  
cs<L31:Insects <kg2: 
order of<int2: a large 
cs<L27<kg3:suborder 
of hemiptera 
<cs-int: a large and 
importan, (cs-
exp1:sometimes 
considered a separate 
order) 
cs<L31:insects 
<cs<L29:homopterous 
<cs29.1: (of the family 
Cicadidae)  <kg6.1: 
genus  
cs<L31:insects<Cs-
int1.1: any of certain   
f10: flattened  <ki7:more 
or less 
 f<c4.1:scout  
  p1: head <c28: blunt 
<ki1: wide   
 
p1.3:mouthparts 
<c15.2:piercing  and 
c13:sucking  
p1.3: mouthparts 
<c13:sucking, 
p1.11:consisting of a 
beak <c16: jointed  
   
 
 
 p2.1: prothorax 
<g3:small  
  
p4:wings <2X:two pairs 
<kf3:usually 
 p4: wings <g1:large, 
c25.1:transparent  
 
p4.1:anterior pair of 
wings <¬c3:thickened, 
c23:coriaceous <ps4: 
basal part/ c25: membran 
<ps7:distal part  
   
p4.2:posterior pair of 
wings <c25:membranous 
   
io<c56.1:many important 
pests   
  io<c56: obnoxious 
< ki1: especially 
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ds1.1: incomplete 
metamorphosis 
ds1.1:incomplete 
metamorphosis    
  
cl4.2:true bugs (bedbug, 
squash bug, and chinch 
bug) and various related 
insects (aphids and 
mealybugs) 
cl4.5:comprising the 
cicadas, lantern flies, 
leafhoppers, spittle 
insects, treehoppers, 
aphids, psyllas, 
whiteflies, and scales  
 cl4.3: bedbug, 
cockroach,  head 
louse   
cl-ver5: heteroptera, 
homoptera 
 
cl-com6: heteroptera   
L27:hemiptera L29:homoptera L12:cicada L17:2bug 1 b  
 
Tabla 7.12a 
 
 L27:hemiptera L29:homoptera L12:cicada L17:2bug  
cs L31<kg2<int2 L27<kg3<cs-in,  
(cs-exp1) 
L31<L29<cs29.1 
<kg6.1 
L31 
<cs-int1.1  
f f10 <ki7  <c4.1  
p1   <c28<ki1    
p1.3  <c15.2, c13 <c13:, 
p1.11<c16  
  
p2.1  <g3   
p4  <2X<kf3   <g1, c25.1  
p4.1  <¬c3, c23<ps4/ c25 
<ps7  
   
p4.2 p4.2 <c25    
io <c56.1    io<c56<ki1 
ds 1.1 1.1      
cl 4.2 4.5   4.3   
 -ver5 -com6   
 
L12:cicada, L17:bug,  L27:hemiptera, L29:homoptera   
 
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L27 :: cs<L31<kg2<int2 { p1.3<c15.2,c13,   p4<2X<kf3, p4.1<¬c3, c23<ps4/ c25<ps7, 
p4.2<c25,  ds1.1,  f10<ki7,  io<c56.1, cl4.2, cl-ver5 
 
L12 :: cs<L31<L29<cs29.1<kg6.1 {f<c4.1, p1<c28<ki1, p4<g1, c25.1 
 
L17 :: cs<L31<cs-int1.1 {io<c56<ki1, cl4.3 
 
L29  ::  cs<L27<kg3<cs-int2 {p1.3<c13; p1.11<c16, p2.1<g3, ds1.1, cl4.5, cl-com6 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
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T7.12b  
 
 cs   f p 
 L31 L27 L29 f10 c4.1 1 1.3  2.1 4 4.1  4.2 
    ki7  c28 c13 c15.2 p1.11 g3 2X g1 ¬c3   
      ki1   c16  kf3 c25.1 c23 /c25 c25 
             ps4 ps7  
                
L27 x   x   x x   x  x x x 
L29  x  *   * * x x *  * * * 
L12 x  x ** x x ** ** * * ** x ** ** ** 
L17 x               
 
 
T7.12c 
 
 io ds  cl      
 c56.1 c56 1.1 4.2 4.5 4.3 ver5 com6 
  ki1       
         
         
         
L27 x  x x   x  
L29 *  * x  x    x 
L12 **  *       
L17   x     x    
 
NOTACIÓN: 
 
L27:hemiptera, L29:homoptera, L12:cicada, L17:bug, L31:Insects, cs29.1: family Cicadidae  
 
int2: a large, cs-int: a large and importan, cs-int1.1: any of certain, cs-exp1:sometimes considered a 
separate order), kg2: order of, kg6.1: genus   
ac:feeding (alimentación), cp:behavior, mv:lifeway, io:environmental impact 
2X:two pairs  
¬c3:thickened, c4.1:stout, c12: jointed, c13:sucking, c15.2:piercing, c23:coriaceous, c25.1:transparent,   
c25:membranous, c28: blunt, c56: obnoxious, c56.1:many important pests, ds1.1: incomplete 
metamorphosis, f:form, f10: flattened, g1:large, g3:small, io:environmental impact, kf3:usually, ki1: 
especially, wide, ki7:more or less, p1.11:beak, p1.3:mouthparts, p1: head, p2.1: prothorax, p4.1:anterior 
pair of wings, p4.2:posterior pair of wings, p4: wings, ps4:basal part, ps7:distal part,     
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch bug) and various related insects (aphids and mealybugs) 
cl4.5:comprising the cicadas, lantern flies, leafhoppers, spittle insects, treehoppers, aphids, psyllas, 
whiteflies, and scales, cl4.3: bedbug, cockroach,  head louse, cl-ver5: heteroptera, homoptera, cl-com6: 
heteroptera. 
   
 
e) Interpretación de las definiciones 
Secuencias de dependencia semántica:   
1) L31<L27, L12, L17  
2) L27<L29<L12  
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Los dos grupos iniciales, L31 y L27, transfieren sus rasgos a los grupos dependientes, lo 
que marcamos con un asterisco.  
 
Rasgos comunes 
Aparte de los rasgos L31, en el segundo grupo son comunes los de L27, quedando 
excluido L17: 
p1.3<c15.2,c13,  p4<2X<kf3, p4.1<¬c3, c23<ps4/ c25<ps7, p4.2<c25,   
ds1.1,  f10<ki7,  io<c56.1 
Los rasgos “p1.3<c13” y “p1.3<c15.2” de L27 están implicados directamente (1 *)  en 
L29 e indirectamente (2 *) en L12;  
 
Rasgos exclusivos 
- de L12: p1<c28<ki7, p4<g1<c25.1 
            - de L17:  io<c56.1    
- L29 (y L12 por implicación):  p1.11<c16  
 
Rasgos omitidos L17:  f, p1, p1.3, p4, p41, p4.2, ds1.1 
 
Rasgos compartidos: No se dan. 
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Hemiptera (L27) 
 
MW-L27  
 
L :: cs<L31/L27/ L29 { (f), (p1), (p1.3<p1.11), (p2.1),(p4), (io) 
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2.1.Anopluros 
 
a) Definiciones 
 
L4:anoplura 
cs<L31:insecta <kg2: an order  
cl4.1:sucking lice and in some classifications the bird lice    
cl-com7: mallophaga;    
cl-ver6: louse 1a 
 
L46:1louse 
cs<L31:insects<int: any of various 
cs<L4:anoplura <kg2:order, and cs<L51:mallophaga <kg2:order 
g3:small 
f10:flattened <kf3:usually 
¬p4:wingless 
mv<c56.5:parasitic  
oa3:warm-blooded animals  
cl-comp1: bird louse, sucking louse; body louse, crab louse, head louse 
 
L33:crab louse 
cs<L46: a louse(Phthirus pubis) 
[p1.3:mouthparts] <c13: sucking  
[mv<c56.5: parasitic] 
oa1.2: human body <p10.4:in the pubic region 
 
L24:phylloxera 1  
cs29.2: Phylloxeridae <kg6.1:type genus  
c<exp10.11:differ from the aphids in wing structure, in being continuously oviparous, in 
lacking honey tubes, and in their extreme polymorphism  
io<exp2.2:very destructive to many plants (as grapes) 
cl4.7:plant lice  
 
 
 
 
b) Tablas comparativas 
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Tabla 7.13 
 
L4:anoplura L46:louse L33:crab louse L24:phylloxera   
cs<L31<kg2: an order 
of Insecta  
 
cs<L31:insects<L4 
<int: any of various, 
cs<L4:orders Anoplura 
and L51:Mallophaga 
cs<L46: a louse <cs4.1: 
(Phthirus pubis) 
cs29.2<kg6.1: the 
type genus of 
Phylloxeridae  
   c<exp10.11:differ 
from the aphids in 
wing structure, in 
being continuously 
oviparous, in lacking 
honey tubes, and in 
their extreme 
polymorphism  
 f10:flattened 
<kf3:usually 
  
 g3:small   
  [p1.3:mouthparts] 
 <c13: sucking  
 
 ¬p4:wingless   
   io<exp2.2:very 
destructive to many 
plants (as grapes) 
 mv<c56.5:parasitic  [mv<c56.5: parasitic]  
 oa3:warm-blooded 
animals  
 
oa1.2: human body 
<p10.4:in the pubic region 
 
cl4.1:sucking lice and 
in some classifications 
the bird lice    
cl-com7: mallophaga;    
cl-ver6: louse 1a 
  cl4.7:plant lice  
 cl-comp1: bird louse, 
sucking louse; body 
louse, crab louse, head 
louse 
  
 
 
T7.13a 
 
 L4:anoplura L46:louse L33:crab louse L24:phylloxera  
cs L31<kg2 L31<int , L4, L51<kg2 L46<cs4.1 cs<29.2<kg6.1 
c    c<exp10.11  
f  f10<kf3   
g  g3   
p1.3   [p1.3] <c13   
p4  ¬p4   
io     io<exp2.2 
mv   mv<c56.5 [mv<c56.5]  
oa   oa3 oa1.2 <p10.4  
cl cl4.1,     cl4.7  
 cl-com7;   cl-ver6 cl-comp1   
 
L4:anoplura, L24:phylloxera,  L33:crab louse, L46:louse 
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c) Definiciones formalizadas 
 
L4 :: cs<L31<kg2 {cl4.1[…],    cl-com7, cl-ver6 
 
L24 :: cs<29.2<kg6.1<cs-exp3 {c<exp10.11, io<exp2.2, cl4.7 
 
L33 :: cs<L46<cs4.1 {[p1.3]<c13, [mv<c56.5 <oa1.2<p10.4, 
 
L46 :: cs<L31<int , L4, L51<kg2 {¬p4, mv<c56.5<oa3, g3, f10<kf3, cl-com1 
 
 
 
 
d) Tablas de análisis de los componentes 
T7.13b 
 
 cs f g c p   io mv oa cl  
 L31 L4 L46 29.2 10 3  1.3 ¬p4   3 1.2 4.1 4.7 com 
     kf3  exp c13  exp2.2 c56.5  p10.4    
       10.11          
                 
                 
L4 x             x   x 
L46 x x    x x   x  x x     x 
L33   x  * *  x *  [x]  x    
L24    x   x   x     x   
 
NOTACIÓN: 
 
L4:anoplura, L24:phylloxera,  L33:crab louse, L46:louse 
L31:insecta, L51:mallophaga, cs4.1: (Phthirus pubis), cs29.2: Phylloxeridae  
int: any of various, 
kg2: order, kg6.1: the type genus  
c13: sucking, c56.5:parasitic, exp10.11:differ from the aphids in wing structure, in being continuously 
oviparous, in lacking honey tubes, and in their extreme polymorphism, exp2.2:very destructive to many 
plants (as grapes), f10:flattened, g3:small, io:environmental impact, kf3:usually, mv:lifeway, oa1.2: 
human body,  
oa3:warm-blooded animals, p1.3:mouthparts, ¬p4:wingless, p10.4:in the pubic region,  
cl4.1:sucking lice and in some classifications the bird lice, cl-com7: mallophaga, cl-ver6: louse 1a,  
cl4.7:plant lice, cl-comp1: bird louse, sucking louse; body louse, crab louse, head louse   
 
e)  Interpretación de las definiciones 
Secuencias de dependencia semántica:   
1)            L31<L4, L46  
2)            L4<L46<L33     
3)             L24  
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L31<L4<L46<L33 representa, de superior a inferior, la cadena de dependencia 
semántica, donde la implicación de L31 a L33 se produce mediante L4 y L46, quedando 
aislado L24. Marcamos con * las implicaciones. Sorprende la ausencia total de rasgos 
físicos en L4. Los componentes “f”, “g”, “¬p4” especifican a L46 (implicados en L33), 
mientras que “p1.3<c13” (piezas bucales chupadoras) marcan sólo a L33; “io” sólo a 
L24; “mv” a L46 (implicado en L33) y “oa” a L46 y L33. Sin clasificación en L33. 
 
Rasgos comunes: no se dan. 
 
Rasgos exclusivos 
- de L46 (y L33 por implicación): componentes “f”, “g”, “¬p4”, “mv”, “oa”  
- de L33: “p1.3<c13” (piezas bucales chupadoras) 
- de L24:  “c<exp10.11”, componente “io” 
 
Rasgos omitidos: “cl” en L33. 
 
Rasgos compartidos: No se dan 
 
 
Modelo de definición 
No se sigue ningún modelo común, por no presentar componentes comunes ni 
compartidos.  
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3.Himenópteros 
 
a) Definiciones 
 
L28:hymenoptera 
Cs-int2.2:an estensive 
cs<L31:insects <kg2:order  
c27: specialized <ki1: highly 
p4: wings <2X: two pairs]<kf3:usually, 
c25:membranous 
p4.1: fore wings <cd6<cr6,¬c3:typically with a 
thickened dark spot <ps18:near the anterior 
edge 
p3:abdomen <p3.7:pedicel, p3.2:ovipositors 
p3.7:pedicel <c3:slender <kf1:generally 
p3.2:ovipositors <c67:complex, u1.2:female, 
ps15:at the posterior end of the body  
p3.2:ovipositors <c15.1:sawing, c15.2:boring, 
or piercing / d9:sting 
mv<c54.1, exp6.8: associate in large colonies 
often with complex social organization 
ds1.2:complete metamorphosis 
larva<u2.1: grub<¬p7: footless<kf1: usually  
cl5[...]: bees, wasps, ants, ichneumons, sawflies, 
gall wasps, and related forms 
 
L1: 1bee 
cs<L31:insects<cs-int1.2: any of numerous  
cs28.1<kg4.1:superfamily Apoidea 
cs<L28: Hymenoptera <kg2:order  
9.1:cutícula:<p10.3<c81 (heavy hairy)  
p1.3:mouthparts <c13:sucking, c14:chewing 
p4:wings <c25:membranous 
p3.1:sting <c10:functional <u1.4:fertile females, 
u1.3: workers<kf3:usually 
ac<c50.4:pollen and nectar 
cp<exp5.2:store pollen, nectar and often honey 
mv<c54, c54.1: social colonial  
 
L7: 1wasp 
cs-int1.2: any of numerous  
cs<L31::insects  
cs<L28:hymenopterous   
p9.1:cuticula:<¬p10.3:smooth f<c3:slender  
f<c34.2<ps22:with the abdomen attached by a 
narrow stalk 
p1.3: mouthparts <c15: biting  
p4: wings <c26:well-developed 
p3.1:sting <c4.1:formidable <ki4:more or less, 
<u1.4:females and u1.3:workers  
ac<c51:carnivorous <ki2:largely 
cp<exp5.3:often provision their nests with 
caterpillars, insects, or spiders killed or 
paralyzed by stinging for their larvae to feed on  
mv<c54:forms of social / ¬<c54<ke1:[forms] of 
solitary habits 
cl-ve3:many different families  
cl-comp9: sphecoidea, vespoidea; digger wasp, 
hornet, yellow jacket; bee  
 
L30:ant 
cs<L31: an insect  
cs28.2<kg4:of the family Formicidae 
(cs<L28<kg2:order Hymenoptera)  
p4:wings <u1.1:adult males, u1.4:fertile females 
<c63:temporarily <kf3:usually 
¬p4:wings <u1.3:sterile females [workers] 
mv<[c54], exp6.7:complex social organization 
mv<exp6.4: living in colonies with various 
castes performing special duties, 
hb<exp8.5:usually burrowing in the ground or 
in wood and making chambers and passages in 
which they store their food and raise their 
young, 
dv3:short  (u1.1:adult males) 
cl-comp2: caste, queen; termite, velvet ant 
 
L2:Bumblebee  
cs-int1.2: any of numerous 
cs<L1: bees <cs28.3<kg6.1:of the genus 
Bombus 
g1:large  
c4.1:robust  
p9.1:cuticula<p10.3:hairy  
mv<c54:social,  
c54.4:form small annual colonies 
cp<exp5.1:like the honeybees store up honey in 
their underground nests, often using for this 
purpose the cells vacated by the young 
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b) Tablas comparativas  
Tabla 7.14 
 
L28:hymenoptera L1:1bee L2:Bumblebee  L7:1wasp L30:ant 
cs<L31<kg2, cs-
int2.2:an estensive 
order of insects 
cs<L31:insects, L28: 
Hymenoptera<kg2: 
order <cs-int1.2: any 
of numerous, cs28.1: 
Apoidea <kg4.1: 
superfamily,  
cs<L1<cs-int1.2: 
any of numerous 
bees cs28.3 
<kg6.1: of the 
genus Bombus 
cs<L31, L28<cs-
int1.2: any of 
numerous insects  
hymenopterous 
cs<L31, L28: an 
insect hymenopter. 
cs28.2<kg4:of the 
family Formicidae  
  f<c4.1:robust  f<c3:slender, 
c34.2:with the 
abdomen attached 
by a narrow stalk  
 
  g1:large    
c27: specialized 
<ki1: highly 
    
     
 9.1:cutícula:<p10.3<
c81 (heavy hairy)  
p9.1:cuticula 
<p10.3:hairy  
p9.1:cuticula: 
<¬p10.3:smooth 
 
 p1.3:mouthparts 
<c13:sucking, 
c14:chewing 
 p1.3: mouthparts 
<c15: biting  
 
p4: wings <2X: 
two 
pairs]<kf3:usually, 
c25:membranous 
p4:wings 
<c25:membranous 
 
 p4:wings 
<c26:well-
developed 
p4:wings 
<u1.1:adult males, 
u1.4:fertile females 
<c63:temporarily 
<kf3:usually 
¬p4:wings 
<u1.3:sterile 
females [workers] 
p4.1:forewings 
<cd6:with a spot 
<cr6:dark, 
¬c3:thickened  
<ps18:near the 
anterior edge 
    
p3:abdomen 
<p3.7:pedicel, 
p3.2:ovipositors 
    
 p3.1:sting 
<c10:functional 
<u1.4:fertile females, 
u1.3:workers 
<kf3:usually 
 p3.1:sting 
<c4.1:formidable 
<ki4:more or less, 
<u1.4:females and 
u1.3:workers  
 
p3.7:pedicel 
<c3:slender 
<kf1:generally 
    
p3.2:ovipositors 
<c67:complex, 
u1.2:female, 
ps15:at the poster. 
end of the body  
    
p3.2:ovipositors 
<c15.1:sawing, 
c15.2:boring, or 
piercing / d9:sting 
    
 ac<c50.4:pollen and 
nectar 
 ac<c51:carnivorous 
<ki2:largely 
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 cp<exp5.2:store 
pollen, nectar and 
often honey 
 cp<exp5.3:often 
provision their 
nests with 
caterpillars, insects, 
or spiders killed or 
paralyzed by 
stinging for their 
larvae to feed on  
 
mv<c54.1, exp6.8: 
associate in large 
colonies often 
with complex 
social organization 
mv<c54, c54.1: 
social colonial  
 
mv<c54:social,  
c54.4:form small 
annual colonies 
cp<exp5.1:like 
the honeybees 
store up honey in 
their under-
ground nests, 
often using for 
this purpose the 
cells vacated by 
the young 
mv<c54:forms of 
social / 
¬<c54<ke1:[forms] 
of solitary habits 
mv<[c54], 
exp6.7:complex 
social organization, 
exp6.4: living in 
colonies with 
various castes 
performing special 
duties, 
 
    hb<exp8.5:usually 
burrowing in the 
ground or in wood 
and making cham-
bers and passages 
in which they store 
their food and raise 
their young 
    dv3:short  
(u1.1:adult males) 
ds1.2:complete 
metamorphosis 
    
larva<u2.1: 
grub<¬p7: 
footless<kf3: 
usually  
  cl-ve3:many 
different families  
 
cl5[...]:bees, 
wasps, ants, 
ichneumons, saw-
flies, gall wasps, 
and related forms 
  cl-comp9: 
sphecoidea, 
vespoidea; digger 
wasp, hornet, 
yellow jacket; bee  
cl-comp2: caste, 
queen; termite, 
velvet ant 
L28:hymenoptera L1:1bee L2:Bumblebee  L7:1wasp L30:ant 
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Tabla 7.14a 
 
 L28:hymenoptera L1:1bee L2:Bumblebee  L7:1wasp L30:ant 
cs L31<kg2  
<cs-int2.2 
L31, L28<kg2<cs-
int1.2, cs28.1<kg4.1 
L1<cs-int1.2 
 cs28.3<kg6.1 
L31, L28 
<cs-int1.2  
L31, L28  
<cs28.2 <kg4 
f   c4.1 c3, c34.2   
g   g1   
 c27 <ki1     
p9.1  <p10.3<c81 <p10.3 <¬p10.3  
p1.3  <c13, c14   <c15  
p4 <2X<kf3, c25  <c25 
 
 <c26 <u1.1, u1.4 <c63 
<kf3,¬p4 <u1.3 
p4.1 <cd6<cr6, ¬c3  
<ps18 
    
p3 <p3.7, p3.2     
p3.1  <c10 <u1.4, u1.3 
<kf3 
 <c4.1 <ki4, 
<u1.4, u1.3 
 
p3.7 <c3 <kf3     
p3.2 <c67, u1.2, ps15      
 <c15.1, c15.2/ d9     
ac  <c50.4  <c51 <ki2  
cp  <exp5.2  <exp5.3   
mv <c54.1, exp6.8 <c54, c54.1  
 
<c54.l,  
c54.4 
<c54.l / 
¬<c54<ke1 
<[c54], exp6.7, 
exp6.4 
hb     <exp8.5 
dv     dv3 (u1.1) 
ds 1.2     
u2.1  <¬p7<kf3     
cl cl5   cl-ve3   
    cl-comp9  cl-comp2 
 
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L28 :: cs< L31<kg2 <cs-int2.2 {c27<ki1, p4<2X<kf3, c25, p4.1<cd6<cr6,¬c3<ps18, 
p3<p3.7, p3.2, p3.7<c3<kf3, p3.2<c67<u1.2<ps15, <c15.1, c15.2 / d9, mv<c54.1, exp6.8, 
ds1.2, u2.1<¬p7<kf3, cl5[...] 
 
L1   ::  cs<  L31,  L28<kg2<cs-int1.2, cs28.1<kg4.1 {p9.1<cp10.3<c81, p1.3<c13, c14, 
p4<c25, p3.1<c10<u1.4, u1.3<kf3, ac<c50.4, cp<exp5.2, mv<c54, c54.1 
 
L2 :: cs< L1<cs-int1.2, cs28.3<kg6.1 {g1, f<c4.1, p9.1<p10.3, mv<c54, c54.4, cp<exp5.1 
 
L7 :: cs< L31, L28 <cs-int1.2 {p9.1<¬p10.3,  f<c3, 34.2<ps22, p1.3<c15, p4<c26, 
p3.1<c4.1<ki4, u1.4, u1.3, ac<c51<ki2, cp<exp5.3, mv<c54/  ¬c54<ke1, cl-ve3, cl-comp9 
 
L30 :: cs<L31, L28 <cs28.2<kg4 {p4<u1.1 / u1.2.2<c63<kf3 / ¬p4<u1.3, mv<[c54], exp6.7, 
exp6.4, hb<exp8.5, dv3<u1.1, cl-comp2, 
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d) Tabla de análisis de los componentes 
 
Tabla 7.14b 
 
 cs f g P 
 L1 L28 L31   1 9.1 1.3  4    ¬p4 
    c3 c41.1  p10.3 ¬p10.3 C13 c15 2X c25 c26 c63  
    c34.2    c81  C14  kf3   kf3  
               u1.1 u1.3 
               u1.4  
L28   x         x x    
L1  x x     x  X  * * x    
L2 x    x x x x *  *  * * x   
L7  x x x     x  x * *    
L30  x x         * *  x x 
 
Tabla 7.14c 
 
 p ac hb cp mv 
 4.1 3 3.2 3.7        
 cd6 ¬c3 p3.2 c67 c15.1 c3 c50.4 c51 exp exp c54 /¬c54 c54.1 
 cr6 ps18 p3.7 u1.2 c15.2 kf3  ki2 8.5 5.2 5.3  ke1  
    ps15 / d9          
               
L28 x x x x x x        x 
L1 * * * * * * x   x  x  * x 
L2 * * * * * * *   *  *  * x 
L7 * * * * * *  x   x x x * x 
L30 * * * * * *   x   [x]  * 
 
 
Tabla 7.14d 
 
 mv dv ds u cl 
     3 1.2 2.1 5 ve3 com 
 exp c54.4 exp exp u1.1  ¬p7   2 9 
 6.8   6.4 6.7   Kf3     
            
L28 x     x x x    
L1  *      * *     
L2 * x    * *     
L7  *      * *  x   x 
L30 *  x x x * *   x   
 
 
NOTACIÓN: 
 
L1:bee, L2:Bumblebee, L7:wasp, L28:hymenoptera, L30:ant, L31:insects 
 
cs28.1: Apoidea, cs28.3: Bombus, cs28.2: Formicidae   
kg2:order, kg4.1: superfamily, kg4:family, kg6.1:genus  
cs-int2.2:an estensive, cs-int1.2: any of numerous,  
 
2X: two pairs 
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ac:feeding, ¬c2:short, c3:slender, ¬c3:thickened, c4.1:formidable, robust, c10:functional, c13: sucking, 
c14:chewing, c15.1:sawing, c15.2:boring, piercing, c15: biting, c25:membranous, c26:well-developed, 
c27: specialized, c34.2:with the abdomen attached by a narrow stalk, c50.4:pollen and nectar, 
c51:carnivorous, c54:social, ¬c54:forms of solitary habits, c54.1:colonial, c54.4:form small annual 
colonies, c63:temporarily, c67:complex, c81:numerous, cd6:spot, cp:behavior, cr6:dark, d9:sting, 
ds1.2:complete metamorphosis, dv:life expectancy, exp5.1:like the honeybees store up honey in their 
underground nests, often using for this purpose the cells vacated by the young, exp5.2:store pollen, nectar 
and often honey, exp5.3:often provision their nests with caterpillars, insects, or spiders killed or paralyzed 
by stinging for their larvae to feed on, exp6.4: living in colonies with various castes performing special 
duties, exp6.7:complex social organization, exp6.8: associate in large colonies often with complex social 
organization, exp8.5:usually burrowing in the ground or in wood and making chambers and passages in 
which they store their food and raise their young, f:form, g1:large, hb:habitat, ke1:a few, kf3: usually, 
generally, ki1: highly, ki2:largely, ki4:more or less, mv:lifeway, p1.3:mouthparts, p3.1:sting, 
p3.2:ovipositors, p3.7:pedicel, p3:abdomen, p4: wings, ¬p4:wings, p4.1:forewings, ¬p7: footless, 
p9.1:cutícula, p10.3:hair, p10.3:smooth, ps15:at the posterior end of the body,  ps18:near the anterior 
edge, u1.1:adult males, u1.2.1:sterile females [workers], u1.2.1:workers, u1.2.2:fertile females, 
u1.2:female, u2.1: grub, u2:larva, 
cl5[...]: bees, wasps, ants, ichneumons, sawflies, gall wasps, and related forms, cl-ve3:many different 
families, cl-comp9: sphecoidea, vespoidea; digger wasp, hornet, yellow jacket; bee , cl-comp2: caste, 
queen; termite, velvet ant 
 
 
e) Interpretación de las definiciones 
 Se dan tres secuencias de dependencia semántica 
   
1) L31<L28, L1, L7 y L30;    
2) L28<L1, L7 y L30;    
3) L1<L2 
 
con la segunda incluida en la primera. Las implicaciones (marcadas con *) van del 
grupo implicante al implicado, así que vamos colocando los asteriscos (*), salvo en los 
componentes con coeficiente de frecuencia kf1 o de “cl”. Así los rasgos de L31 y L28 
pasan al resto (y los de L1 a L2)  por implicación. 
 
Rasgos comunes 
- de L28 (L1, L7, L30)   
p3<p3.2, p3.7, p3.2<c67<u1.2<ps15, c15.1, c15.2/ d9,  p3.7<c3<kf3,  
p4<2X<kf3, c25,  p4.1<cd6<cr6, ¬c3<ps18,  mv<c54.1,  
exp6.8, ds1.2,  u2.1<¬p7<kf3 
- de L1 (y L2): p9.1<p10.3<c81, p1.3<c13, c14 
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Rasgos exclusivos  
- de L2:  g1, p9.1<p10.3, p4<c26, mv<c54.4 
- de L7:  ac<c51<ki2, cp<exp5.3, mv<c54 / ¬c54<ke1 
- de L30: ac<c51<ki2,  hb<exp8.5 , mv<exp6.4, exp6.7, dv3<u1.1  
 
Oposición de rasgos 
en los siguientes componentes: 
-  “ac”: <c50.4 <L1 // <c51<ki2 <L7;  
- “cp”: <exp5.2 <L1 // <exp5.3 <L7 
- “mv”: <c54 <L1, L7, L30 // <¬c54 <ke1 <L7 
- “mv” <exp6.8 <L28 // <c54.4 <L2 // <exp6.4, exp6.7 <L30 
 
Rasgos compartidos 
-por L1, L2:  p9.1<p10.3<c81   
-por L28, L1:  p4<c25  
-por L1, L7, L30: mv<c54  
 
Rasgos omitidos 
f <L1,L2,L30, g<L1,L7,L30,  p9.1<p10.3 <L30, p1.3 <L7, L30,  
hb<L1,L2,L7, cp<L30, dv<L1,L2,L7,  
 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Himenoptera (L28) 
 
MW-L28  
 
L :: <cs<L31, L28 / L1 { (f), (g), p9.1<p10.3 / ¬p10.3, (p1.3), (p4),(p3.1), (ac), (cp), 
 mv<c54.1 / ¬c54<ke1, (hb), (dv), (cl-ver),(cl-comp) 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por  referirse solo a uno o pocos 
grupos. 
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5. Análisis de los Dípteros en el WEBSTER 
 
a) Definiciones 
 
L18:diptera 
Cs-int2: a large  
cs<L31<kg2: order of insects 
p4.1:anterior wings <c10:functional 
<kf3:usually  
p4.2:posterior wings <c17:reduced to small 
club-shaped structures,  
¬p4:wings <kf1.1:rarely 
p1.3:mouthparts <c13:sucking, c13.1:lapping, 
c15.2:piercing / c27:vestigial 
u2<larva-f1:cylindrical / f4.1:spindle-shaped  
p11:segmented  
¬p1:headless <kf2:often 
¬p6:eyeless 
¬p7:legless  
ds1.2:complex metamorphosis    
cl6.1:true flies, mosquitoes, […] 
cl-ver4: brachycera, halter, nematocera 
 
L8: brachycera 
cs<L18: Diptera <kg3:suborder   
p1.7:palpi <p14:<q1/q2 :with one / two joints  
p5:antennae <¬c2:short <kf3:usually, 
p14:joint<q1:one /q6:six ¬<ki6:never more  
cl6.2:including the more highly specialized 
flies, horsefly, robber fly, and housefly  
cl-comp8: nematocera 
 
L39: 5fly 2 a  
cs<L31:insect cs<L18:diptera <kg2:order; 
 cs<L39.1:two-winged fly, true fly   
 
L40:horsefly 
cs<L39:flies <cs-int1.2: any of numerous, 
cs8.1<kg4:family Tabanidae 
g1:large <ki5:rather 
c4.1:stocky  
p1.6:proboscis <c15.2: piercing (u1.2:female) 
p4:wings <1X:one pair 
cp<c47.4a: swift-flying  
[ac<c52: [blood] 
cp<exp3.3:with [the proboscis] they suck the 
blood of animals inflicting painful bites    
[mv<c56.5: parasitic] 
<oa3.1:animals (as horses and cattle) 
cl-comp3: CHRYSOPS, GREENHEAD 
 
L42:nematocera 
cs<L18: Diptera <kg3:suborder   
cl6.3[…]:mosquitoes, fungus gnats, and crane 
flies 
 
L41:1mosquito (BRIT) /  gnat1 
cs<L39: flies <cs-int1.2: any of numerous,  
<cs42.1<kg4: family Culicidae  
g3:small  
p1.3:mouthparts <¬c15.2:piercing  <u1.1:in the 
male  
p5: antennae <c1:broad, f14:feathery <u1.1:in 
the male/  
 <c3:slender <u1.2:in the female  
p1.6: proboscis <c2:long, c3:slender, ¬c8:rigid 
<kf3:usually  
p1.3: proboscis ::{ p8: organs <kg8:a set, 
f21:needlelike, <u1.2:in the female, 
<d3.2:puncture the skin of animals, d3.1b:suck 
the blood 
p4:wings <1X:one  pair 
p4:wings <¬c1:narrow, dc<exp10.12:with a 
fringe of scales on the margin and usually [with 
a fringe of scales] on each side of the wing 
veins 
ds<exp9.2: eggs laid on the surface of stagnant 
water 
ds<exp9.3:hibernate as adults and in others 
winter in the egg state 
ds2:in many species pass through several 
generations in the course of a year 
io<exp2.8:in some species are the only vectors 
of certain diseases    
cl-ver2: aedes, anopheles, culex 
cl-comp5: gnat  
 
 
 
b) Tablas comparativas  
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Tabla 7.15 
 
L18:díptera L8:brachycera L39:5fly 2   L40:horsefly L42:nematocera L41:1mosquito 
(BRIT) /  gnat1 
cs<L31:Insects 
<kg2: order <cs-
int2: a large  
 
cs<L18: 
diptera 
<kg3: a 
 suborder  
 
cs<L31:an 
insect, 
cs<L18:diptera 
<kg2:order, 
cs39.1:two-
winged fly;    
true fly  
cs<L39:flies, 
int1.2: any of 
numerous 
cs8.1<kg4: 
family 
Tabanidae  
cs<L18:diptera 
<kg3:  
a suborder  
cs<L39:flies, 
int1.2: any of 
numerous 
<cs42.1<kg4:of the 
family Culicidae 
   f<c4.1:stocky    
   g1:large 
<ki5:rather 
 g3:small  
p1.3:mouthparts 
<c13:sucking, 
c13.1:lapping, 
c15.2:piercing / 
c27:vestigial 
    p1.3:mouthparts 
<¬c15.2:piercing  
<u1.1:in the male  
 p1.7:palpi 
<p14:<q1/q2 :
with one / two 
joints  
 p1.6:proboscis 
<c15.2: 
piercing 
(u1.2:female) 
 p1.6: proboscis 
<c2:long, 
c3:slender, 
¬c8:rigid 
<kf3:usually  
     p1.3: 
proboscis ::{ p8: 
organs <kg8:a set, 
f21:needlelike, 
<u1.2:in the 
female, 
<d3.2:puncture the 
skin of animals, 
d3.1b:suck the 
blood 
¬p4:wings 
<kf1.1:rarely 
  p4:wings 
<1X:one pair 
 p4:wings <1X:one  
pair <¬c1:narrow, 
cd<exp10.12 
p4.1:anterior 
wings 
<c10:functional 
<kf3:usually  
     
p4.2:posterior 
wings 
<c17:reduced to 
small clubsha-
ped structures 
       
 p5:antennae 
<¬c2:short 
<kf3:usually, 
p14:joint<q1:o
ne q6:six 
   p5:antennae 
<c1:broad, 
f14:feathery 
<u1.1:in the male/  
 <c3:slender 
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¬<ki6:never 
more  
<u1.2:in the female  
u2<larva-
f1:cylindrical / 
f4.1:spindle-
shaped, 
p11:segmented, 
¬p1:headless 
<kf2:often, 
¬p6:eyeless, 
¬p7:legless 
     
ds1.2:complex 
metamorphosis    
    ds2:in many spe-
cies pass through 
several generations 
in the course of a 
year 
     ds<exp9.2, exp9.3: 
   cp<c47.4: 
swift-flying  
  
   [ac<c52: 
[blood] 
  
   cp<exp3.3     
   [mv<c56.5: 
parasitic] 
<oa3.1:animals 
(as horses and 
cattle) 
  
     io<exp2.8 
cl6.1:true flies, 
mosquitoes, […] 
cl6.2:include. 
the more high-
ly specialized 
flies, horsefly, 
robber fly, and 
housefly  
  cl6.3[…]:mos-
quitoes, fungus 
gnats, and crane 
flies 
cl-ver2: aedes, 
anopheles, culex 
cl-ver4: 
brachycera, 
halter, 
nematocera 
cl-comp8: 
nematocera 
 cl-comp3: 
chrysops, 
greenhead 
 cl-comp5: gnat  
L18:díptera L8:brachycera L39:5fly 2   L40:horsefly L42:nematocera L41:1mosquito 
(BRIT) /  gnat1 
 
exp2.8:in some species are the only vectors of certain diseases <L41   
exp3.3:with [the proboscis] they suck the blood of animals inflicting painful bites <L40   
exp9.2:eggs laid on the surface of stagnant water <L41 
exp9.3:hibernate as adults and in others winter in the egg state <L41 
exp10.12:with a fringe of scales on the margin and usually on each side of the wing veins <L41 
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Tabla 7.15a 
 
 L18 L8 L39  L40 L42 L41 
cs L31<kg2 
<cs-int2: a large  
 
L18<kg3 L31, 
L18<kg2 
L39, 
int1.2, 
cs8.1  
L18<kg3  L39<int1.2 
<cs42.1 
f    <c4.1   
g    g1 <ki5  g3 
p1.3  <c13, c13.1, 
c15.2 / c27 
    <¬c15.2 
<u1.1  
      p1.3{ p8<kg8, 
f21, <u1.2, 
<d3.2, d3.1b 
p1.6    <c15.2 
<u1.2 
  <c2, c3, ¬c8 
<kf3 
p1.7  <p14<q1/q2      
p4    <1X   <1X <¬c1, 
cd<exp10.12 
¬p4 <kf1.1      
p4.1  <c10 <kf3       
p4.2  <c17        
p5  <¬c2 <kf3, p14 
<q1 /q6 ¬<ki6 
    <c1, f14 
<u1.1/  
 <c3 <u1.2  
u2 <f1 / f4.1, p11, 
¬p1<kf2, ¬p6, 
¬p7 
     
ac    [<c52]   
ds ds1.2        ds2<exp9.2, 
exp9.3 
cp    <c47.4, 
exp3.3  
  
mv    [<c56.5 
<oa3.1 
  
io      <exp2.8  
cl cl6.1 cl6.2    cl6.3 cl-ver2 
 cl-ver4 cl-comp8  cl-comp3  cl-comp5  
 
L18:diptera, L8:brachycera, L39:5fly 2, L40:horsefly, L42:nematocera, L41:1mosquito (BRIT) /  gnat1 
 
 
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L18   ::  cs<L31<kg2<cs-int2 { p1.3<c13, c13.1, 15.2 / c27, p4.1<c10<kf3, p4.2<c17, 
¬p4<kf1.1, u2<f1 / f4.1, p11.2, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7, ds1.2, cl6.1, cl-ver4 
 
L8  ::  cs<L18<kg3 {p5<¬c2<kf3, p14<q1/q6¬<ki6, p1.7<p14<q1/q2, cl6.2, cl-comp8 
 
L39 :: cs<L31, L18<kg2 
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L40 :: cs<L39<cs-int1.2, cs8.1 {g1<ki5,  f<c4.1, p1.6<c15.2 <u1.2, p4<1X, cp<c47.4, 
exp3.3, [ac<c52], [mv<c56.5]<oa3.1, cl-comp3 
 
L42   :: cs<L18<kg3     {cl6.3<[…]  
 
L41 :: cs<L39<cs-int1.2, cs42.1 {g3, p1.3<¬c15.2<u1.1, p1.3 :: {p8<kg8, f21<u1.2<d3.2, 
d3.1b, p1.6<c2, c3, ¬c8 <kf3,  p5<c1, f14<u1.1 / c3<u1.2, p4<1X, ¬c1, cd<exp10.12, ds2<exp9.2, 
exp9.3, io<exp2.8, cl-ver2, cl-comp5 
 
L18:diptera, L8:brachycera, L39:5fly 2, L40:horsefly, L42:nematocera, L41:1mosquito (BRIT) /  gnat1 
 
 
d) Tabla de análisis de los componentes  
 
 
Tabla 7.15b 
 
 cs f g p   
 L18 L31 L39  1 3  1.3 1.6    1.7 ¬p4 p4 
    c41 ki5  c13 
 
/ 
c27 
 c2 ¬c8 c15.2 p14  1X ¬c1 
 
       13.1  ¬c15.2 c3 kf3  q1/q2    
       c15.2  u1.1   u1.2     
                 
L18  x     x x      x   
L8 x      * *     x    
L42 x      * **         
L39  x               
L40   x x x       x   x   
L41   x   x    x x x    x x 
 
L18:diptera, L8:brachycera, L39:5fly 2, L40:horsefly, L42:nematocera, L41:1mosquito (BRIT) /  gnat1 
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Tabla 7.15c 
 
 p ds ac cp mv io u2 cl 
 4 4.1 4.2 5 1.2 2     f1/ ¬p1  
 cd c10 c17 c1 c3 ¬c2 p14  exp [c52] c47.4 c56.5 exp f4.1 kf2  
 exp kf3  f14   kf3 q1/q6  9.2   exp3.3 oa3.1 2.8 p11 ¬p6  
 10.12   u1.1 u1.2  ¬ki6  9.3       ¬p7   
                 
L18  x x      x       x x x 
L8   * *    x x *       * * x 
L42  * *      *       * * x 
L39                 
L40          x x x     
L41 x   x x    x     x     
 
NOTACIÓN: 
L18:diptera, L8:brachycera, L39:fly, L40:horsefly, L42:nematocera, L41:1mosquito (BRIT) /  gnat1 
ac:feeding (alimentación), cp:behavior, mv:lifeway, io:environmental impact, cs:semantic classifier, 
dc:design (dibujo), 
L31:Insects  
L39.1:two-winged fly; true fly   
 
cs:semantic classifier, int1.2: any of numerous, cs-int2: a large, cs42.1:of the family Culicidae, 
cs8.1:family Tabanidae   
1X:one pair  
ac:feeding, c1:broad, ¬c1:narrow, c2:long, ¬c2:short, c3:slender, c4.1:stocky, ¬c8:rigid, c10:functional, 
c13:sucking, c13.1:lapping, c15.2: piercing, ¬c15.2:piercing, c17:reduced to small club-shaped structures,    
c27:vestigial,c47.4: swift-flying, c52: [blood], c56.5: parasitic, cd:design (dibujo), cp:behavior, 
d:destination, d3.1b:suck the blood, d3.2:puncture the skin of animals, ds:development, ds1.2:complex, 
metamorphosis, ds2:in  many  species  pass  through  several  generations  in  the  course  of  a  year,  
exp:explication, exp2.8:in some species are the only vectors of certain diseases, exp3.3:with [the 
proboscis] they suck the blood of animals inflicting painful bites, exp9.2: eggs laid on the surface of 
stagnant water, exp9.3:hibernate as adults and in others winter in the egg state, exp10.12:with a fringe of 
scales on the margin and usually [with a fringe of scales] on each side of the wing veins,  f:form, 
f1:cylindrical, f14:feathery, f21:needlelike, f4.1:spindle-shaped, g1:large, g3:small, io:environmental 
impact, kf1.1:rarely, kf2:often, kf3:usually, kg2: order, kg3: suborder, kg8:a set, ki5:rather, ¬ki6:never 
more, mv:lifeway, oa3.1:animals (as horses and cattle), ¬p1:headless, p1.3:mouthparts, p1.6:proboscis, 
p1.7:palpi, p4:wings, ¬p4:wings, p4.1:anterior wings, p4.2:posterior wings, p5: antennae, ¬p6:eyeless,  
¬p7:legless, p8: organs, p11:segmented, p14:joints, q1:one, q2 :two, q6:six, u1.1:in the male, 
u1.2:female, u2:larva, 
cl6.1:true flies, mosquitoes, […], cl6.2:including the more highly specialized flies, horsefly, robber fly, 
and housefly, cl6.3[…]:mosquitoes, fungus gnats, and crane flies, cl-ver2: aedes, anopheles, culex, cl-ver4: 
brachycera, halter, nematocera, cl-comp8: nematocera, cl-comp3: chrysops, greenhead, cl-comp5: gnat  
 
 
e) Interpretación de las definiciones 
Se dan dos secuencias de dependencia semántica que parten de L31:  
<L18<L8, L42 
L31<  
<L39<L40, L41 
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Las implicaciones (marcadas con *) van del grupo implicante al implicado, así 
que vamos colocando los asteriscos, salvo en los componentes con coeficiente de 
frecuencia kf1 o de “cl”.  
 
Rasgos comunes 
- Los de L18, transferidos a L8 y L42, en el primer grupo, por implicación: 
 
p1.3<c13, c13.1, c15.2 / c27, ¬p4<kf1.1, p4.1<c10<kf3, p4.2<c17, 
u2<f1 / f4.1, p11.2, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7,  ds1.2 
 - Los de L39: No se dan. 
 
Rasgos exclusivos 
de L40:  f<c41, g1<ki5,  p1.6<c15.2<u1.2, ac<[c52], cp<c47.4a, exp3.3,  
  mv<c56.5, oa3.1 
de L41: p1.3<¬c15.2<u1.1, p1.6<c2, c3, p3, p4<¬c1, cd<exp10.11,  
ds2<exp9.2, 9.3, io<exp2.8 
 
Oposición de rasgos 
-  “p1.3”: <c15.2<L18 // ¬c15.2<u1.1 <L41  
-  “p5”: <c1, f14 <u1.1 // c3 <u1.2 <L41 // ¬c2<kf3, p14<q1/q6<¬ki6 <L8 
-  “g”:  g1 <ki5 <L40 // g3 <L41 
 
Rasgos compartidos 
p4<1X  <por L40 y L41 
 
Rasgos omitidos 
“ds1.2”  <en L39,40,41, “ac” <en L18, 8, 42, 39, 41, “cp”, “mv” <en todos menos L40, 
“io” <en todos salvo L41, “cl”, “u2” <en  L39, L40 y L41 
 
f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Dípteros  (L18) 
 
MW-L18  
 
L :: cs<L31/ L18/ L39 { (f), (g),(p1.3), (p1.6),(p4), (p5),(ac), (ds2),(cp), (mv), 
(io), (cl), (cl-ver), (cl-comp), 
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5.Coleóptera 
 
a) Definiciones 
 
L14.coleoptera 
Cs-int2.3: the largest  
cs<L31<kg2: order of insects  
g<exp10.9:varying from tropical goliath beetles several inches in length to minute forms that pass their 
lives within the spore tubes of polypore fungi 
p1.3:mouthparts <c4:strong, c14:chewing  
p9:cutícula:<p9.1:heavily armored body <kf3:usually  
p4.1:fore wings <c23:hard and rigid <kf3:usually, ¬d5.4:fly, c12.1:protective covering for the flight 
wings and c12.5: [protective covering for] the upper surface of the abdomen 
p4.2:posterior wings <c3.1:delicate, c25:membranous, d5:fly 
larva: <u2.3:grubs  
pupa: <p1.4:appendages <c72:not cemented to the body, c71: rarely enclosed in a cocoon<kf.1:rarely 
io<exp2.9:numerous destructive pests of economic plants and of stored products  
exp4.1:as well as others (as the ladybugs or the fireflies) that are of economic or aesthetic value to man 
cl7.1:beetles, weevils and sometimes the Strepsiptera 
 
L19:1beetle 1  
cs<L31: an insect  
cs<L14<kg2:of the order Coleoptera    
cs-exp2:sometimes distinguished from weevil 
 
L20:potato beetle or potato bug 
cs<L31 : an insect  
io<c56: attacks <oa2.3: potato plants;   
cl7.2: COLORADO POTATO BEETLE 
 
L25:weevil 
cs-int1.2: any of numerous, cs<19.1: snout beetles (cs11.5:group Rhynchophora) 
g3:small  
p9:cuticula <c23:rough and hard  
p1:head  <c20:curved downward 
 c39:elongated to form a snout  
p1.2:jaws <ps7:bearing at the tip,  
p5:antennae <c33:geniculate <kf3:usually   
io<c56.1: [pest] <oa<2,2.1,4: for fruit, grain, trees and other plants,  
io<exp2.6:may be very injurious as the larvae of some live in nuts, fruit, and grain and eat out the interior 
while the larvae of others bore under the bark and into the pith of trees and other plants   
ha9.1: nuts, fruit, and grain 
cl-ver3: BOLL WEEVIL, PEA WEEVIL, SEED WEEVIL, STRAWBERRY CROWN BORER 
 
L37:Glowworm 1a 
Cs-int1.5:one of the females or larvae of cs<L19:beetles <cs19.2<kg4: the family Lampyridae 
¬p4:wingless (u1.2:female) 
p3:abdomen <c69: emit light from some of the segment  
 
L38:ladybug 
cs:Ladybird 1; cs:ladybird beetle 
cs-int1.3: any of the cs<L19:beetles <cs19.3<kg4::that constitute the family Coccinellidae 
g3:small  
cr<ct1: brightly colored<kf2:often  
f7: hemispherical <ki7:more or less  
ac<c51.2: small insects and the eggs of larger ones <u2:larvae and u1:adults / c50:plants <ke1:a few 
forms 
zv2: are distributed throughout temperate and tropical regions 
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cl-ver8: VEDALIA 
b) Tablas comparativas 
Tabla 7.16 
 
L14:coleoptera  L19:1beetle 1  L20:potato 
beetle or 
potato bug 
L25:weevil L37:Glowworm 
1a 
L38:ladybug 
/Ladybird 1/ 
 ladybird beetle 
 
cs<L31:insects <kg2: 
order of <cs-int2.3: the 
largest 
cs<L31: an 
insect,  cs<L14 
<kg2:of the 
order oleoptera 
 
cs<L31 : 
an insect  
cs<L19 
cs-int1.2: any 
of numerous, 
cs19.1:snout 
beetles (group 
Rhynchophora    
 
cs<L19<cs-
int1.5:one of 
the females or 
larvae <cs19.2: 
the family 
Lampyridae 
cs<L19 <cs-
int1.3: any of the  
<cs19.3<kg4: 
that constitute the 
family 
Coccinellidae 
g<exp10.9:varying from 
tropical goliath beetles 
several inches in length 
to minute forms that pass 
their lives within the 
spore tubes of polypore 
fungi 
cs-exp2:some-
times distingui-
shed from 
weevil 
 g3:small   g3:small  
     f7: hemispherical 
<ki7:more or less  
     cr<ct1: brightly 
colored<kf2:often 
p9:cutícula:<p9.1:heavily 
armored body 
<kf3:usually  
  p9:cuticula 
<c23:rough and 
hard  
  
   p1:head  
<c20:curved 
downward 
 c39:elongated 
to form a snout  
p1.2:jaws 
<ps7:bearing at 
the tip,  
  
p1.3:mouthparts 
<c4:strong, c14:chewing  
     
   p5:antennae 
<c33:geniculate 
<kf3:usually   
  
p4.1: anterior wings 
<c23:hard and rigid 
<kf3:usually, ¬d5:fly, 
c12.1:protective covering 
for the flight wings and 
c12.5: [protective 
covering for] the upper 
surface of the abdomen 
   ¬p4:wingless 
(u1.2:female) 
 
p4.2:posterior wings 
<c3.1:delicate, 
c25:membranous, d5:fly 
     
    p3:abdomen 
<c69: emit light 
from some of 
the segment  
 
     ac<c51.2: small 
insects and the 
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eggs of larger 
ones <u2:larvae 
and u1:adults / 
c50:plants <ke1:a 
few forms 
   hb9.1: nuts, 
fruit, and grain 
  
io<exp2.9:numerous 
destructive pests of 
economic plants and of 
stored products  
exp4.1:as well as others 
(as the ladybugs or the 
fireflies) that are of 
economic or aesthetic 
value to man 
 io<c56: 
attacks 
<oa2.3: 
potato 
plants;   
 
io<c56.1: [pest] 
<oa<2,2.1,4: 
for fruit, grain, 
trees and other 
plants,  
  
   io<exp2.6:may 
be very 
injurious as the 
larvae of some 
live in nuts, 
fruit, and grain 
and  eat  out  the  
interior while 
the larvae of 
others bore 
under the bark 
and into the 
pith of trees 
and other plants   
  
u2:larva <u2.3:grubs       
u2.2:pupa : <p1.4:appen-
dages <c72:not cemented 
to the body, c71:enclosed 
in a cocoon<kf1.1:rarely 
     
     zv2: are distribu-
ted throughout 
temperate and 
tropical regions 
cl7.1:beetles, weevils 
and sometimes the 
Strepsiptera 
 cl7.2: 
colorado 
potato 
beetle 
   
   cl-ver3: boll 
weevil, pea 
weevil, seed 
weevil, 
strawberry 
crown borer 
 cl-ver8: vedalia 
 
L14:coleoptera  L19:1beetle 1  L20:potato 
beetle or 
potato bug 
L25:weevil L37:Glowworm 
1a 
L38:ladybug 
/Ladybird 1/ 
ladybird beetle 
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Tabla 7.16a 
 
 L14:coleoptera  L19:1beetle   L20:potato 
beetle 
L25:weevil L37:Glowworm  L38:ladybug  
 
cs L31 <kg2  
<cs-int2.3 
L31, L14 
<kg2 
cs-exp2 
L31 L19 
cs-int1.2, 
cs19.1   
L19<cs-int1.5 
<cs19.2<kg4 
L19 <cs-int1.3 
<cs19.3 <kg4 
g <exp10.9   g3   g3  
f      f7 <ki7 
cr      <ct1<kf2  
 
p9 <p9.1 <kf3     <c23    
p1    <c20, c39,  
p1.2<ps7  
  
p1.3 <c4, c14       
p5     <c33 <kf3    
¬p4     < u1.2  
p4.1 <c23 <kf3, ¬d5, 
c12.1, c12.5 
     
p4.2  <c3.1, c25, d5      
p3      <c69   
ac      <c51.2 <u2, 
u1 / c50 <ke1 
hb    9.1   
io <exp2.9, exp4.1  <c56 
<oa2.3   
 
<c56.1 
<oa<2, 2.1, 
4  
  
    io<exp2.6     
u2  <u2.3       
u2.2 <p1.4 <c72, 
c71<kf1.1 
     
zv      zv2 
cl cl7.1  cl7.2    
    -ver3  -ver8 
 
L14:coleoptera, L19:1beetle, L20:potato beetle, L25:weevil, L37:Glowworm, L38:ladybug  
 
c) Definiciones formalizadas 
 
L14 :: cs<L31<cs-int2.3 {g<exp10.9, p1.3<c4, c14, p9<p9.1<kf3, p4.1<c23<kf3, ¬d5, c12.5, 
p4.2<c3.1, c25, d5, u2<u2.3, u2.2<p1.4<c72, c71<kf1.1, io<exp2.9, exp4.1, cl7.1 
 
L19 :: cs<L31, L14<kg2, cs-exp2  
 
L20 ::  cs<L31 {io<c56<oa2.3, cl7.2  
 
L25    ::   cs<L19<cs-int1.2, cs19.1 {g3, p9<c23, p1<c20, c39, p1.2<ps7, p5<c33<kf3, 
io<c56.1<oa<2, 2.1, 4, exp2.6, hb9.1, cl-ver3, 
 
L37 :: cs<L19<cs-int1.5, cs19.2<kg4 {p3<c69,¬p4<u1.2 
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L38 :: cs<L19<cs-int1.3, cs19.3<kg4 {g3, cr<ct1<kf2, f7<ki7, ac<c51.2<u1,u2 / 
c50<ke1, zv2, cl-ver8 
 
 
e) Tabla de análisis de los componentes 
 
Tabla 7.16b 
 
 cs f g cr P         
 L14 L19 L31 exp2 7 3 ct1 1  1.3 3 ¬p4 4.1  4.2 5 
     ki7  kf2 C20 p1.2 c4 c69 u1.2 c23 c12.1 c3.1 c33 
        C39 ps7 c14   kf3 c12.5 c25 kf3 
             ¬d5  d5  
L14   x       x   x x x  
L19 x  x x      *   * * *  
L20   x       *   * * *  
L25  x    x  X x *   * * * x 
L37  x        * x x * * *  
L38  x   x x x   *   * * *  
 
Tabla 7.16c 
 
 p ac  hb io     u2 u2.2 zv cl   
 9    9.1      u2.3 p1.4 2 7.1 7.2 ver 
 p9.1 c23 c51.2 /c50  exp exp c56 c56.1 exp  c72     
 kf3  u2,u1 ke1  2.9 4.1 oa2.3 oa2.1 2.6  c71     
         2, 4   kf1.1     
L14 x     x x    x x  x   
L19 *     * *    * *     
L20 *     * * x   * *   x  
L25 * x   x * *  x x * *    x 
L37 *     * *    * *     
L38 *  x x  * *    * * x   x 
 
 
L14:coleoptera, L19:1beetle, L20:potato beetle, L25:weevil, L37:Glowworm, L38:ladybug  
L31:insects, cs19.1: snout beetles (group Rhynchophora), cs19.3:family Coccinellidae 
 
ac:feeding, c3.1:delicate, c4:strong, c12.1:protective covering for the flight wings, c12.5: [protective 
covering for] the upper surface of the abdomen, c14:chewing, c20:curved downward, c23:hard and rigid, 
c25:membranous, c33:geniculate, c39:elongated to form a snout, c50:plants, c51.2: small insects and the 
eggs of larger ones, c56.1: pest, c56: attacks, c69: emit light from some of the segment, c71: rarely 
enclosed in a cocoon, c72:not cemented to the body, cr:color, cs:semantic classifier, cs19.2: the family 
Lampyridae, cs-exp2:sometimes distinguished from weevil, cs-int1.2: any of numerous, cs-int1.3: any of 
the, cs-int1.5:one of the females or larvae, cs-int2.3: the largest, ct1: brightly colored,  
d5:fly, ¬d5:fly,  
exp10.9:varying from tropical goliath beetles several inches in length to minute forms that pass their lives 
within the spore tubes of polypore fungi, exp2.6:may be very injurious as the larvae of some live in nuts, 
fruit, and grain and eat out the interior while the larvae of others bore under the bark and into the pith of 
trees and other plants, exp2.9:numerous destructive pests of economic plants and of stored products, 
exp4.1:others (as the ladybugs or the fireflies) are of economic or aesthetic value to man,  
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f7: hemispherical, g:size (tamaño), g3:small, hb9.1: nuts, fruit, and grain, io:environmental, ke1:a few 
forms, kf.1:rarely, kf2:often, kf3:usually, kg2: order of, ki7:more or less,  
oa:organismo afectado, oa<2,2.1,4: for fruit, grain, trees and other plants, oa2.3: potato plants;  
p1.2:jaws, p1.3:mouthparts, p1.4:appendages, p1:head, p3:abdomen, ¬p4:wingless, p4.1: anterior wings, 
p4.2:posterior wings, p5:antennae, p9.1:heavily armored body, p9:cutícula,  
ps7:bearing at the tip, u1.2:female,u1:adults, u2.2:pupa, u2.3:grubs, u2:larva,  
zv2: are distributed throughout temperate and tropical regions, 
 
cl7.1:beetles, weevils and sometimes the Strepsiptera, cl7.2: colorado potato beetle, cl-ver3: boll weevil, 
pea weevil, seed weevil, strawberry crown borer,cl-ver8: vedalia 
 
 
e) Interpretación de las definiciones 
Dos secuencias de dependencia semántica:   
1) L31<L14, L19, L20 
2) L14<L19<L25, L37, L38 
Los dos grupos iniciales, L31 y L14, transfieren sus rasgos a los demás grupos, lo que 
marcamos con asterisco.  
 
Rasgos comunes:  
Además de los de L31 (Insectos), los de L14, que se confieren a todos los grupos por 
implicación, excepto cuando vayan precedidos de coeficiente de frecuencia (kf1):  
piezas bucales fuertes, masticadoras (p1.3<c4, c14), p4.1<c23<kf3, ¬d5, c12.1, 
c12.5, p9<p9.1<kf3, io<exp2.9, exp4.1, u2<u2.3, u2.2<p1.4<c72, c71<kf1.1  
 
Rasgos exclusivos: 
- de L20: io<c56<oa2.3, cl7.2;  
- de L25: p1<c20, c39 (cabeza inclinada hacia abajo, prolongada en pico), 
p5<c33<kf3, p9<c23 (cutícula coriácea), hb9.1, io<c56.1<oa2.1, 2, 4, exp2.6;  
- de L37: p3<c69, ¬p4<u1.2 
- de L38: f7<ki7, cr<ct1<kf2,  ac<c51.2<u1,u2 / c50<ke1, zv2.  
 
Rasgos compartidos: - g3 (L25, L38) 
 
Rasgos omitidos 
en todos los grupos no especificados en los componentes: 
 f, g, cr, p1, p3, p5, ac, hb, zv 
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f) Modelo de definición utilizado para los grupos de Coleópteros  (L14) 
A continuación. 
 
g) Modelo de definición utilizado para los Órdenes de Insectos (L31) 
MW (Modelo seguido por el diccionario WEBSTER)  MW-L31  
 
L :: cs<L31<kg2 { (c), (f), (g), (p9), p1.3<c13/ c14/…, p4, p4.1, p4.2, (p3), (p3.7), 
(p3.2),(io), (mv), ds1.1 / ds1.2, u2, (u2.2), cl, cl-ver 
 
h) Comparación entre los modelos de definición para los subórdenes y familias 
 
- Orthoptera  (L45)  MW-L45  
L :: cs<L31<L45/ L48, L3 { (f), (p1),(p1.3),  (p4),(p5), (p7.2<c47.3), (p8.3), (ac), (cp),  
  (mv), io, cl, (cl-ver) 
 
- Hemiptera (L27) MW-L27  
L :: cs<L31/L27/ L29 { (f), (p1), (p1.3<p1.11), (p2.1),(p4), (io) 
 
- Diptera  (L18) MW-L18  
L :: cs<L31/ L18/ L39 { (f), (g),(p1.3), (p1.6),(p4), (p5),(ac), (ds2),(cp), (mv), 
(io), (cl), (cl-ver), (cl-comp), 
 
- Himenoptera (L28) MW-L28  
L :: <cs<L31, L28 / L1 { (f), (g), p9.1<p10.3 / ¬p10.3, (p1.3), (p4),(p3.1), (ac), (cp), 
 mv<c54.1 / ¬c54<ke1, (hb), (dv), (cl-ver),(cl-comp) 
 
- Coleópteros  (L14)          MW-L14  
L :: cs<L31, L14 / L19 { (g), (f),(ct), (p9),(p1), (p5),(p3), (ac),(hb), (io),(zv), (cl),(cl-
ver) 
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CAPÍTULO 8 
 
ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LAS DEFINICIONES DE INSECTOS 
EN LOS DICCIONARIOS DRAE, DUDEN Y WEBSTER 
 
0. Introducción 
En los capítulos 5º al 8º hemos realizado el análisis de las definiciones de insectos de 
los diccionarios de español (DRAE), alemán (DUDEN) e inglés (WEBSTER), tratando 
de descubrir el modelo de definición que sigue cada uno así como los componentes que 
caracterizan a cada nivel en la jerarquía de los insectos. En el presente capítulo se van a 
cotejar las definiciones de estos diccionarios, comprobando cuáles son los componentes 
comunes, compartidos o exclusivos, además de los omitidos o superfluos. Remitimos a 
estos capítulos para un conocimiento más detallado de las definiciones. 
 La presentación en versión formalizada nos va a facilitar la localización de 
semejanzas y diferencias. El inventario de componentes y especificaciones 
simplificados y numerados (Anexo B, p. 517) nos permitirá recuperar la equivalencia en 
lengua natural cuando sea preciso. Esta formalización de las definiciones tiene como 
objetivo, como ya hemos visto, la comparación interlingüística de la microestructura 
semántica de las definiciones. Su utilidad será más evidente cuando se comparen las 
definiciones de diccionarios pertenecientes a lenguas de culturas muy diferentes, como 
el chino, hindi, japonés, etc., en contraste con los diccionarios de la cultura occidental. 
Esta lengua formal, exclusiva para las definiciones, constituye un medio de 
representación común para las definiciones de artefactos y de seres vivos en cualquier 
idioma, pues los componentes categoriales con los que se construye constituyen 
elementos cognitivos universales, propios del conocimiento humano. 
 El material que se ofrece puede servir de base para otras investigaciones. 
 
0.1 Metodología 
Se ofrecen las definiciones de cada grupo de insectos pertenecientes a los tres 
diccionarios analizados y se cotejan según los componentes comunes, compartidos o 
exclusivos, además de los omitidos o superfluos, cuando exista información al respecto. 
Una letra al comienzo de cada definición indica la referencia con el diccionario en 
cuestión: 
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a-  (DRAE),  d- (DUDEN),  w- (WEBSTER) 
  
 A continuación presentamos un esquema con los grupos que se van a contrastar, 
renunciando a una jerarquización por no darse una coincidencia en los tres diccionarios. 
El diccionario de alemán evita términos científicos, clasificando por lo general como 
“insecto” a cada uno de los grupos. Por este motivo tiene una menor densidad 
informativa, es decir, un bajo nivel informativo, al contrario que los otros dos 
diccionarios. 
 Sigue el contraste de los modelos de definición que utiliza cada diccionario, 
marcados como MA-, MD- y MW- para los diccionarios de la Academia, Duden y 
Webster, respectivamente.Así, “MD-L18” puede parafrasearse como “Definición de los 
Dípteros según el modelo seguido por el diccionario de alemán Duden”.   
 
 
0.2 Esquema 
 
1. Invertebrados 
2. Artrópodos 
3. Insectos 
4. Órdenes de Insectos 
4.1 Ortópteros 
4.2 Hemípteros 
4.3 Himenópteros 
4.4 Dípteros 
4.5 Coleópteros 
 
5. Subórdenes y 
familias de Insectos 
5.1 Ortópteros 
Acrídidos  
Saltamontes 
Langosta 
Cucaracha 
Grillo 
 
5.2 Hemípteros 
Anopluros  
Ladilla  
Piojo 
Homópteros  
Cigarra 
Filoxera 
 
5.3 Himenópteros 
Abeja 
Abejorro 
Avispa 
Hormiga 
 
5.4 Dípteros 
Mosca 
Mosca borriquera 
Nematóceros 
Mosquito 
 
5.5 Coleópteros 
Escarabajo 
Escarabajo de la patata 
Luciérnaga 
Gorgojo 
Mariquita 
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A. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DEFINICIONES  
 
1. Invertebrados (Wirbellose, invertebrate animals) (L02) 
 
a,d,w-L02 :: cs<L01 {¬p15  
 
NOTACIÓN: L01:animal (Tier, animal) 
 
Coincidencia en los tres diccionarios. 
 
 
2. Artrópodos (Gliederfüßer, arthropoda) (L6) 
a-L6 :: cs<L02 <kg6 {p11<c64,c66<ki7,  p9<c12.2,    p1.4<p14, f<c35, cl<L31, L15, L5 
d-L6 :: cs<L02        {p11<ke2,c16.1,      p9.1<c30, c12.2,  cl-ve1   
w-L6:: cs<L02<cs-int3{p11<c16.2, p9.1<c30,c74,c12.2, p1.4<c16,   p16<ps20,c59, c16,                         
cl< L31, L15, L5 [...],   
Equivalencias 
p1.4 (apéndices bucales)  <p14 (con articulaciones) ↔  <c16 ( articulados)   
 
Rasgos comunes equivalentes 
a-L6:   cs<L02, p9<c12.2    
d-L6:  cs<L02, p9.1<c12.2 
w-L6:   cs<L02<cs-int3, p9.1<c12.2  
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L6:   p1.4<p14,    cl<L31, L15, L5  
d-L6:  p9.1<c30 
w-L6:   p1.4<c16, p9.1<c30, cl< L31, L15, L5 [...],    
Rasgos exclusivos 
a-L6: f<c35, p11<c64,c66<ki7, 
d-L6: p11<ke2,c16.1, cl-ve1 
w-L6: p9.1<c74, p11<c16.2, p16<ps20,c59, c16,     
Omisión de rasgos 
d-L6: p1.4<p14 
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Rasgos superfluos 
w-L6:   c16:articulate (ya implicado en “p11<c16.2”) 
 
3. Insectos (Insecten, Insecta): L31 
 
a- L31 :: cs<L6  {rp2, p:<p1, p2, p3<c36, p5<1X, p4<1X/2X <kf3, p7<3X, ds1 
d- L31 ::  cs<L6<cs-int5 {p12<¬c8, c12.2,  p<p1,p2,p3<c36<kf3, p7<3X<ps14, p4<2X<ke3,  
w- L31 ::   cs<L6<cs-int1,cs-pos1 {p11, rp2, p8.2<c-exp1,  p1<c36, p5<1X, p1.3<3X,  
p6.1<1X<kf3, p2<p11<q3, c79, c80<kf2, p7<3X,ps9, p4<1X / 2X<kf2,ps17, p3<p11<q7-10<kf3, 
c66, ¬p7<c16,c76; exp10.10<kf2, ds3, ds1.2<kf2, cl-exp2, cl-ver7, cl-comp4 
 
Rasgos comunes equivalentes (en los tres diccionarios) 
a-L31:  p7<3X,  p4<1X/ 2X <kf3,  p:<p1, p2, p3<c36, 
d-L31:  p7<3X,  p4<2X <ke3,  p:<p1, p2, p3<c36<kf3, 
w-L31: p7<3X,  p4<1X/ 2X <kf2,  [p:<p1, p2, p3<c36] 
 
Rasgos compartidos equivalentes (en dos diccionarios) 
a-L31:  rp2, p5<1X, ds1,  
d-L31: 
w-L31: rp2, p5<1X, ds1 (ds3), 
Rasgos exclusivos 
a-L31: 
d-L31:  cs<cs-int5, p7<ps14, p12<¬c8, c12.2,  
w-L31: cs<cs-int1,cs-pos1, p8.2<c-exp1, p1.3<3X, p6.1<1X<kf3, p2<p11<q3, c79, 
c80<kf2, p3<p11<q7-10<kf3, c66, ¬p7<c16,c76; exp10.10<kf2, p7<ps9, ds1.2<kf2, cl-exp2, cl-
ver7, cl-comp4 
Omisión de rasgos 
a, d-L31: p6.1<1X<kf3, 
d-L31:  rp2, p5<1X, ds1 
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Rasgos superfluos 
d-L31:  p12<¬c8, c12.2 (implicado de L6) 
Rasgos enciclopédicos 
w-L31: p2<p11<q3, c79, c80<kf2,  p3<p11<q7-10<kf3, c66, ¬p7<c16,c76; c81<kf2 
 
 
4. Órdenes de Insectos 
Equivalencias 
 p1.1  (DRAE) =  p1.3  (Duden, Webster) (boca = piezas bucales) 
 p4.3   p4.1   (élitros = alas anteriores) 
 
4.1  Ortópteros (Ortoptera) (L45) 
a-L45 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4<c25,c40.2 <1X, p4.3<c6<1X, ds1.1, cl<L48, L26 
w-L45 :: cs<L31<kg2 <cs-pos1 {p1.3<c14, p4<2X / ¬p4, ds1.1, cl<L48, L26[...],  cl-exp 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L45:  p1.1<c14, p4<[2X], ds1.1, cl<L48, L26 
w-L45: p1.3<c14, p4<2X,   ds1.1, cl<L48, L26 [...], 
 
Rasgos exclusivos 
a-L45: p4 (p4.2)<c25,c40.2 <1X,  
w-L45: p4<2X / ¬p4,  cl-exp 
 
Omisión de rasgos 
a-L45: p4<2X / ¬p4,   
w-L45: p4 (p4.2)<c25,c40.2, p4.3<c6,  tipo de larva 
 
Rasgos enciclopédicos 
w-L45: cl<L48, L26 [...], cl-exp 
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4.2 Hemípteros (Hemiptera) (L27) 
a-L27 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13,p1.11<c16, p4<2X<kf2, p4.1<c23<ki1/ ps4, p4.2<c25, 
ds1.1, cl<L17, L12 
w-L27 :: cs<L31 <kg2<int2 {f10 <ki7, p1.3 < c13, c15.2,  p4 <2X<kf3, p4.1 <¬c3, c23<ps4/ 
c25<ps7, p4.2<c25, io<c56.1, ds1.1, cl4.2, cl-ver5 
Equivalencias 
p1.1  (DRAE)  p1.3  (WEBSTER)  (boca ↔ piezas bucales) 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L27: cs<L31<kg2, p4<2X<kf2, p4.1<c23<ps4, p4.2<c25, ds1.1, 
w-L27: cs<L31<kg2, p4<2X<kf2, p4.1<c23<ps4, p4.2<c25, ds1.1, 
Rasgos exclusivos 
a-L27: p1.1<p1.11<c16, p4.1 <c23<ki1, cl<L17, L12 
w-L27: p1.3 <c15.2,  p4.1 <¬c3,  c25<ps7, io<c56.1,  cl4.2, cl-ver5 
Omisión de rasgos 
a-L27: p5, p7, io<c56.1,   
w-L27: p5, p7 
 
4.3 Himenópteros (Hymenoptera) (L28) 
a-L28 :: cs<L31<kg2{p1.1<c14,c13,exp10.7, p4<2X,c25, p3<p3.1<ps7<u1.2<ke1<exp10.2, 
ds1.2, cl<L1,L7 
w-L28 :: cs<L31 <kg2<int2.2  {c27 <ki1, p4<2X]<kf3, c25, p4.1<cd6<cr6,¬c3 <ps18, 
[p4.2<c25],  p3 <p3.7, p3.2, p3.7<c3<kf3, p3.2 <c67,u1.2, ps15, <c15.1, c15.2/ d9, mv<c54.1, 
exp6.8, ds1.2, u2<u2.3 <¬p7<kf3, cl<L1, L7[...] 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L28: cs<L31<kg2,  p4<2X, c25, ds1.2, cl<L1,L7 
w-L28: cs<L31<kg2,  p4<2X]<kf3, c25, ds1.2, cl<L1, L7[...] 
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Rasgos exclusivos 
a-L28: p1.1<c14,c13,exp10.7, p3<p3.1<ps7<u1.2<ke1<exp10.2,   
w-L28: p4.1<cd6<cr6,¬c3 <ps18,  p3 <p3.7, p3.2, p3.7<c3<kf3,  
p3.2 <c67,u1.2, ps15, <c15.1, c15.2/ d9, mv<c54.1, exp6.8, u2<u2.3 <¬p7<kf3, 
Omisión de rasgos 
a-L28:  mv<c54.1, exp6.8, c27 <ki1, 
w-L28: p1.3<c14,c13,exp10.7, 
Rasgos enciclopédicos 
w-L28: p3.2 <c67,u1.2, ps15, <c15.1, c15.2/ d9,  
 
4.4 Dípteros (Diptera) (L18) 
a-L18 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13, p4.1<c25<1X, ¬p4<u3, p4.2<c17, cl<L39 
w-L18 :: cs<L31 <kg2<int2 {p1.3 <c13, c13.1, c15.2/ c28, ¬p4 <kf1.1, p4.1<c10 <kf3, 
p4.2<c17, ds1.2,  u2<f1/ f4.1, p11, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7; cl-ver4 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L18: cs<L31<kg2, p1.1 <c13,  ¬p4<u3, p4.2<c17,   
w-L18: cs<L31<kg2, p1.3 <c13, ¬p4 <kf1.1, p4.2<c17, 
 
Rasgos exclusivos 
a-L18:  p4.1<c25<1X, cl<L39 
w-L18: p1.3 <c13.1, c15.2/ c28, p4.1<c10 <kf3,  
ds1.2,  u2<f1/ f4.1, p11, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7; cl-ver4 
 
Omisión de rasgos 
a-L18: ds1.2,   
 
Rasgos enciclopédicos 
w-L18: u2<f1/ f4.1, p11, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7; cl-ver4 
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4.5 Coleópteros (Coleoptera) (L14) 
a-L14 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4[.2]<c25<1X<c40.1<ps12, p4.3<c24,c12.1<1X,, 
p9<c6(p9.1), cl<L19,L13,L11,L25 
w-L14 ::  cs<L31 <kg2<int2.3 {g<exp10.9, p9<p9.1<kf3, p1.3<c4, c14, p4.1 <c23<kf3, c12.1, 
¬d5.4, c12.5, p4.2 <c3.1, c25, d5, io<exp2.9, exp4.1, u2 <u2.3, u2.2 <p1.4 <c72, c71<kf3, cl< 
cl<L19, L25 […]  
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L14: p1.1 (p1.3)<c14, p4.3<c24, c12.1,   p4[.2]<c25, p9<c6(p9.1), 
cl<L19,L13,L11,L25 
w-L14: p1.3<c14,  p4.1(p4.3) <c23<kf3, c12.1, p4.2 <c25, p9<p9.1<kf3, g<exp10.9, cl< 
cl<L19, L25 […] 
Rasgos exclusivos 
a-L14 : p4[.2]<1X, c40.1<ps12, p4.3 <1X,, 
w-L14: p1.3<c4, p4.1<c12.1, ¬d5.4, c12.5, p4.2 <c3.1, d5,  io<exp2.9, exp4.1, u2 <u2.3, 
u2.2 <p1.4 <c72, c71<kf3,   
 
5. SUBÓRDENES Y FAMILIAS DE INSECTOS 
 5.1 Grupos de Insectos Ortópteros 
 
Acrídidos (Acrididae) (L3) 
a-L3 :: cs<L45<kg4 {p5<¬c2, p7.2<c47.3, p7.3<p14<q3, cl<L48 
w-L3 ::  cs< L45<kg4 { cl3.1 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L3:   cs<L45<kg4, 
w-L3:  cs<L45<kg4,  
Rasgos exclusivos 
a-L3:   p5<¬c2, p7.2<c47.3, p7.3<p14<q3, 
w-L3:  cl3.1 
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Omisión de rasgos 
w-L3:  p5<¬c2, p7.2<c47.3, p7.3<p14<q3, 
 
Saltamontes (Heuschrecke40, grasshopper) (L48) 
a-L48 :: cs<L31<L45<kg4 {p1<¬c3, p6<c42, p4.2<c25, p5<c3.2, p7.1<¬c2,c4<ki1, 
p7.2< c47.3, c4<ki1,c2, ac<c50, cl<kg5<c48 
d-L48 ::     cs<L31  {p4<c25, p7.2<c47.3, c6<kf3, ac<c50, cp<exp1.2 
w-L48 :: cs<L31<L45, cs<L51 {p1.3<c14, c15, p4<kf3<u1, p7.2<c47.3, p8.3<u1.1, 
1.2<kf1, ac<c50, ds1.1, io<exp2.4, cl-ver1 
 
Rasgos comunes 
a,d,w-L48: cs<L31, p4 [<kf3<u1], p7.2<c47.3,  ac<c50, 
Rasgos compartidos equivalentes 
c4<ki1 ↔  c6 (muy fuerte ↔  consistente)) 
cp<exp1.2  ↔   p8.3<u1.1, u1.2<kf1, 
a-L48: cs<L31<L45,  p7.2< c4<ki1, 
d-L48: p7.2<c6<kf3, cp<exp1.2 
w-L48: cs<L31<L45, p8.3<u1.1, u1.2<kf1, 
Rasgos exclusivos 
a-L48: p1<¬c3, p4.2<c25, p5<c3.2, p6<c42, p7.1<¬c2,c4<ki1, p7.2<c2, 
cl<kg5<c48,  
d-L48: p4 <c25, p7.2<d5.3, 
w-L48: p1.3<c15, p4<kf3<u1, p8.3<u1.1, u1.2<kf1, ds1.1, io<exp2.4, cl-ver1 
Omisión de rasgos 
a-L48: p1.3<c15, p8.3<u1.1, u1.2<kf1 / cp<exp1.2, io<exp2.4, 
d-L48: p1.3<c15, p5<c3.2, p6<c42, p7.2<c2, io<exp2.4, 
w-L48: p5<c3.2, p6<c42, p7.1<¬c2,c4<ki1, p7.2<c2, 
 
                     
40 Engloba “saltamontes” y “langosta” 
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Rasgos superfluos 
w-L48: p1.3<c14, ds1.1 (ya implícitos en el “cs<c45”)  
 
Langosta (Locust)  (L34) 
a-L34 :: cs<L31<L45<L3<kg4 {ln <4 –  6  cm, cr2-cr1, p1<¬c3, p6<c42, p4.2<c25, 
p5<c3.2, p7.2<c4<ki1,c15, ac<c50, io2.1<kf1, exp2.1, exp9.4 
w-L34 :: cs<L48<L3 {io< exp2.1, exp2.3,  
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L34: cs<L3,  io< exp2.1, 
w-L34: cs<L3,  io< exp2.1,  
Rasgos exclusivos 
a-L34: cs<L31<L45, ln <4 – 6 cm, cr2-cr1, p1<¬c3, p6<c42,  
p4.2<c25, p5<c3.2, p7.2<c4<ki1,c15, ac<c50,   
w-L34: cs<L48,  io<exp2.3, exp9.4 
 
Cucaracha  (Schabe, cockroach) (L16) 
a-L16 :: cs<L31<L45 {cr6<ps11, cr8<ps9, f10, p4.3<c28<u1.2, p4.2<c28<u1.2, 
p5<c3.2, p7<c38<ki4, p3<p3.4<q2,c16, mv<c55, cp<c47 
d-L16 ::      cs<L31   {f10, cr11, hb<exp8.6, io<c56<ke1, oa<2,4 
w-L16 :: cs<L31<cs31.1<kg2 {f10, p1<c20, c12.3, p4<c2<kf1, d5.1/ ¬c2<kf2, c75 / 
¬p4<u1.2, p5<c2, c16.2, mv<c55<ki2, exp11.1, io<exp2.7<ke3, cl3.5 
 
Rasgos comunes 
a,d-w-L16: cs<L31, f10, 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L16: mv<c55,   
d-L16:  io<c56<ke1, 
w-L16: mv<c55<ki2,  io<exp2.7<ke3, 
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Rasgos exclusivos 
a-L16: cs<L45, cr6<ps11, cr8<ps9, p4.3<c28<u1.2, p4.2<c28<u1.2,  
p5<c3.2, p7<c38<ki4, p3<p3.4<q2,c16, 
d-L16:  cr11, hb<exp8.6, io<c56<ke1, oa<2,4 
w-L16: p1<c20, c12.3, p4<c2<kf1, d5.1/ ¬c2<kf2, c75 / ¬p4<u1.2,  
p5<c2, c16.2, mv<exp11.1, cl3.5 
 
c) Grillo (Grille, cricket) (L26) 
a-L26 :: cs<L31<L45 {ln<3 cm, cr6-cr8<cd2<cr1<ps2, p1<f5, p6<c42<ki1, 
cp<c46<u1.1,exp1.1 
d-L26 ::     cs<L31   {f23 (f<L48), cp<exp1.2, mv<c55<ki2 
w-L26:: cs<L31<cs45.2<cs-int1.1<cs-pos4  {p7<c47.3, cp<exp1.1, cl3.4 
 
Rasgos comunes 
a,d,w-L26: cs<L31,  cp<exp1.1/ 1.2 
Rasgos exclusivos 
a-L26: cs<L45, ln<3 cm, cr6-cr8 <cd2<cr1 <ps2, p1<f5, p6<c42<ki1, 
cp<c46<u1.1,   
d-L26: f23 (f<L48), mv<c55<ki2   
w-L26: cs45.2<cs-int1.1<cs-pos4,  p7<c47.3, cl3.4 
 
5.2 Grupos de Insectos Hemípteros (L27) 
 
Hemípteros (Hemiptera) (L27) 
a-L27 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13,p1.11<c16, p4<2X<kf2, p4.1<c23<ki1/ ps4, p4.2<c25, 
ds1.1, cl<L17, L12 
w-L27 :: cs<L31 <kg2<int2 {f10 <ki7, p1.3 < c13, c15.2,  p4 <2X<kf3, p4.1 <¬c3, c23<ps4/ 
c25<ps7, p4.2<c25, io<c56.1, ds1.1, cl4.2, cl-ver5 
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Anopluros (Anoplura) (L4) 
a-L4 :: cs<L31<L27<kg3 {¬p4, mv<c56.6 <oa5<ke1, cl<L46,L33 
w-L4 :: cs<L31<kg2 {cl4.1[…],    cl-com7, cl-ver6 
 
Rasgos comunes 
a-L4:  cs<L31 
w-L4:  cs<L31<kg2 
Rasgos exclusivos 
a-L4:  cs<L27<kg3, ¬p4,  mv<c56.6 <oa5<ke1, cl<L46,L33 
w-L4:  cs<L31<kg2, cl-com7, cl-ver6 
 
Ladilla  (Filzlaus, crab louse) (L33) 
a-L33 :: cs<L31<L27<L4 {ln<2 mm, cr1, f5<ki4, f10, p7<p7.6<ps7, ds2<ki1, 
mv<c56.5<oa1 <exp7.5, io<c56.4 
d-L33 :: cs<L46 { [mv<c56.5] <[oa1<p10.4 
w-L33 :: cs<L46<cs4.1 {[p1.3]<c13, [mv<c56.5 <oa1.2<p10.4, 
 
Rasgos comunes 
a,d,w-L33:  mv<c56.5 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
d-L33: cs<L46,   
w-L33: cs<L46, 
 
Rasgos exclusivos 
a-L33: cs<L31<L27<L4 {ln<2 mm, cr1, f5<ki4, f10, p7<p7.6<ps7, ds2<ki1, 
  oa1 <exp7.5, io<c56.4 
d-L33: [oa1<p10.4 
w-L33: cs4.1, [p1.3]<c13, [mv<c56.5 <oa1.2<p10.4, 
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Piojo  (Laus, louse) (L46) 
a-L46 :: cs<L31<L27<L4 {ln<2–3 mm, cr3-cr1, f4,f11, p9<c8,c5, 
p1.1<c13,<p1.11<f17, ¬p4, p5<¬c2<ki1, c3.2 <p14<q5, p7<p7.4, ac<c52<oa3,   ds2<ki1, 
mv<c56.6, <oa3<ke1 
d-L46 :: cs<L31 { ¬p4, [p1.3<c13], ac<c52,  mv<c56.5<oa<1,3, g3,  
w-L46 :: cs<L31<int , L4, L51<kg2 {¬p4, mv<c56.5<oa3, g3, f10<kf3, cl-com1 
 
Rasgos comunes 
a-L46: cs<L31, ¬p4, oa3<ke1 
d-L46: cs<L31, ¬p4, oa3 
w-L46: cs<L31, ¬p4, oa3,  
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L46:  cs<L4, ac<c52, p1.1<c13, 
d-L46: ac<c52,  p1.3<c13, mv<c56.5, 
w-L46: cs<L4, mv<c56.5, 
Rasgos exclusivos 
a-L46:  cs<L27, ln<2–3 mm, cr3-cr1, f4, f11, p9<c8,c5,  
p1.1<p1.11<f17, p5<¬c2<ki1, c3.2 <p14<q5, p7<p7.4, ds2<ki1,   
d-L46: g3,  oa1  
w-L46: cs<int , L51<kg2 
 
Homópteros (Homoptera) (L29) 
a-L29 :: cs<L31<L27<kg3 {p1.1<p1.11<c43<ps9,  p4<c25<kf2, p4.1<exp10.1, cl<L12 
w-L29  ::  cs<L27<kg3<cs-int2, cs-exp1 {p1.3<c13; p1.11<c16, p2.1<g3, ds1.1, cl4.5, 
cl-com6 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L29: cs<L27<kg3,  p1.1<p1.11,  p4<c25<kf2, p4.1<exp10.1, cl<L12 
w-L29: cs<L27<kg3, p1.3<p1.11,  
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Rasgos exclusivos 
a-L29: cs<L31 {p1.11<c43<ps9,  p4<c25<kf2, p4.1<exp10.1, cl<L12 
w-L29: <cs-int2, cs-exp1, p1.3<c13, p1.11<c16, p2.1<g3, ds1.1, cl4.5, cl-com6  
Omisión de rasgos 
a-L29:  ds1.1, 
w-L29: p4<c25<kf2, p4.1<exp10.1, 
 
Cigarra (Zikade, cicada) (L12) 
a-L12 :: cs<L31<L27<L29 {ln<4 cm, cr9-cr1, p1<¬c3, p6<c42, p4<c25<2x, p5<g3, 
p3<f2, cp<c46<exp1.2, dv2<u1 
d-L12 :: cs<L31 {g3, f24 (f<L26), cp<exp1.2 
w-L12 :: cs<L31, L29<cs29.1<kg6.1 {f<c4.1, p1<c28<ki1, p4<g1, c25.1 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L12: cs<L29, p4<c25, 
w-L12: cs<L29, p4<c25.1, 
 
Rasgos exclusivos 
a-L12: cs<L27, ln<4 cm, cr9-cr1, p1<¬c3, p6<c42, p4<2x,  
p5<g3, p3<f2, cp<c46<exp1.2, dv2<u1 
d-L12: g3, f24 (f<L26), cp<exp1.2  
w-L12: f<c4.1, p1<c28<ki1, p4<g1,  
 
Chinche  (Wanze, bug) (L17) 
a-L17 :: cs<L31<L27 {ln<4  –  5  mm,  cr8-cr5, f10<ki1, f3<ki4, p1<c20, p5<¬c2, 
cp<exp3.3, mv<c55, io<c56.2, io<c56.3,<oa1 
d-L17 :: cs<L31 {f10<kf3, io<c56, cl-ve1 
w-L17 :: cs<L31<cs-int1.1 {io<c56<ki1, cl4.3 
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Rasgos comunes 
a-L17: cs<L31  
d-L17: cs<L31  
w-L17: cs<L31 
Rasgos compartidos equivalentes 
d-L17: io<c56,  
w-L17: io<c56<ki1, 
Rasgos exclusivos 
a-L17: cs<L27, ln<4 – 5 mm, cr8-cr5, f10<ki1, f3<ki4, p1<c20, p5<¬c2,  
cp<exp3.3, mv<c55, io<c56.2, io<c56.3,<oa1  
d-L17: f10<kf3, cl-ve1 
w-L17: cs-int1.1, cl4.3 
 
Filoxera (phylloxera) (L24) 
a-L24 :: cs<L31<L27{ln<0,5 mm<ki2, cr1, f5, ds2<ki1 <exp2.2, io<c56<oa2.4 
<exp7.4, zp1  
w-L24 :: cs<29.2<kg6.1<cs-exp3 {c<exp10.11, io<exp2.2, cl4.7 
 
Rasgos exclusivos 
a-L24: cs<L31<L27, ln<0,5 mm<ki2, cr1, f5, ds2<ki1 <exp2.2,  
io<c56<oa2.4 <exp7.4, zp1  
w-L24: cs<29.2<kg6.1<cs-exp3, c<exp10.11, io<exp2.2, cl4.7  
 
5.3 Grupos de Himenópteros (L28) 
a-L28 :: cs<L31<kg2{p1.1<c14,c13,exp10.7, p4<2X,c25, p3<p3.1<ps7<u1.2<ke1<exp10.2, 
ds1.2, cl<L1,L7 
w-L28 :: cs<L31 <kg2<int2.2  {c27 <ki1, p4<2X]<kf3, c25, p4.1<cd6<cr6,¬c3 <ps18, 
[p4.2<c25],  
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p3 <p3.7, p3.2, p3.7<c3<kf3, p3.2 <c67,u1.2, ps15, <c15.1, c15.2/ d9, mv<c54.1, exp6.8, ds1.2, 
u2<u2.3 <¬p7<kf3, cl<L1, L7[...] 
 
Abeja  (Biene, bee)  (L1) 
a-L1 :: cs<L31<L28 {ln<15 mm, cr3-cr6, p9<p10.3<cr8, mv<c54.1 <exp6.3, pd2,pd3, 
hb<exp8.1 
d-L1 :: cs<L31 {cr11, p9<p10.3<c81, [p4], p3.1<u1.2, cl5.1 
w-L1  :: cs< L31, L28 <kg2<cs-int1.2, cs28.1<kg4.15 {p9.1<p10.3<c81, p1.3<c13, c14, 
p4<c25, p3.1<c10<u1.4, u1.3<kf3, ac<c50.4, cp<exp5.2, mv<c54, c54.1 
Equivalencias 
u1.2 ↔ u1.3, u1.4 
 
Rasgos comunes 
a-L1:   cs<L31, p9<p10.3 
d-L1:   cs<L31, p9<p10.3 
w-L1: cs<L31, p9.1<p10.3 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L1:   cs<L28,  mv<c54.1<exp6.3, 
d-L1:  p3.1<u1.2, 
w-L1:  cs<L28,  p3.1<c10<u1.4, u1.3<kf3, mv<c54, c54.1 
Rasgos exclusivos 
a-L1:  ln<15 mm, cr3-cr6, p10.3<cr8, pd2, pd3, hb<exp8.1,  
d-L1:  cr11, 
w-L1: cs<kg2<cs-int1.2, cs28.1<kg4.15,  p10.3<c81,  p1.3<c13, c14, p4<c25, ac<c50.4, 
cp<exp5.2,  
Omisión de rasgos 
a-L1:  p3.1<u1.2, ac<c50.4, 
Rasgos superfluos 
w-L1: p1.3<c13, c14,  p4<c25, (rasgos ya implicados en el “cs”) 
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Abejorro  (Hụmmel, bumblebee)  (L2) 
a-L2 :: cs<L31<L28 {ln<2  –  3  cm, p9<p12, p1.1<p1.6<ln<c38.1<ki4, cp<exp1.5, 
mv<c54.2, hb<exp8.2 
d-L2 :: cs<L31 {g1<ki2, p9<p10.3<c81, cr12<kf2, f5, f<¬c3.1, 
w-L2 :: cs< L1<cs-int1.2, cs28.3<kg6.1 {g1, f<c4.1, p9.1<p10.3, mv<c54, c54.4, cp<exp5.1 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L2:   cs<L31 
d-L2:   cs<L31, g1<ki2, p9<p10.3 
w-L2:  g1,  p9<p10.3 
Rasgos exclusivos 
a-L2:   cs<L28, ln<2 – 3 cm, p9<p12, p1.1<p1.6<ln<c38.1<ki4, cp<exp1.5, hb<exp8.2,  
d-L2:   p10.3<c81, cr12<kf2, f5, f<¬c3.1 
w-L2: cs< L1<cs-int1.2, cs28.3<kg6.1, cp<exp5.1 
Omisión de rasgos 
a-L2:  f<c4.1/ f5, f<¬c3.1, 
d-L2:  cp<exp1.5, p1.6<ln<c38.1<ki4, mv<c54.2, 
w-L2:  cp<exp1.5, p1.6<ln<c38.1<ki4, 
 
Avispa  (Wẹspe, wasp) (L7) 
a-L7 :: cs<L31<L28 {ln<1 – 1,5 cm, cr1<cd1<cr6, p3<p3.1<exp3.1, mv<c54, pd1 
d-L7 :: cs<L31 {p9<¬p10.3, f<c3, f25, c34.1<ps22, p3<cd5<cr6-1,  
w-L7 :: cs< L31, L28 <cs-int1.2 {p9.1<¬p10.3,  f<c3, 34.2<ps22, p1.3<c15, p4<c26, 
p3.1<c4.1<ki4, u1.4, u1.3, ac<c51<ki2, cp<exp5.3, mv<c54/  ¬c54<ke1, cl-ve3, cl-comp9 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L7:   cs< L28, p3<p3.1, mv<c54, 
d-L7:  p9<¬p10.3, f<c3, 34.2<ps22, 
w-L7:  cs< L28, p9<¬p10.3, f<c3, 34.2<ps22, [p3]<p3.1, mv<c54/  ¬c54<ke1, 
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Rasgos exclusivos 
a-L7:  ln<1 – 1,5 cm, cr1<cd1<cr6, pd1 
d-L7:  f<f25 (= f <L1), c34.1<ps22, p3<cd5<cr6-1, 
w-L7:  cs-int1.2,  p1.3<c15, p3.1<c4.1<ki4, u1.4, u1.3, ac<c51<ki2, 
 
Omisión de rasgos 
a-L7:  ac<c51<ki2, 
d-L7:  ac<c51<ki2, 
 
Rasgos superfluos 
w-L7: p4<c26 (ya implicado en el “cs”) 
 
Hormiga  (Ameise, ant)  (L30) 
a-L30 :: cs<L31<L28 {ln<1 cm <u1.1, u1.2, cr6 <kf3,  f<c34.1, c34.2, ¬p4<u1.3, p5<c33, 
p7<c2, mv<c54, hb<exp8.7 
d-L30 :: cs<L31 {g3<ki2, cr<8-11 – 6<kf2, cp<exp7.1, mv<c54.3, exp6.6<kf2, cl-ve1, 
w-L30 :: cs<L31, L28 <cs28.2 {p4<u1.1 / u1.2.2<c63<kf3 / ¬p4<u1.3, mv<[c54], exp6.7, 
exp6.4, hb<exp8.5, dv3<u1.1, cl-comp2, 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L30: cs<L28, ¬p4<u1.3, mv<c54,    
w-L30: cs<L28, p4<u1.1 / u1.2.2<c63<kf3 / ¬p4<u1.3,  
 
Rasgos exclusivos 
a-L30: ln<1 cm <u1.1, u1.2, cr6 <kf3,  f<c34.1, c34.2, p5<c33, p7<c2, mv<c54, 
hb<exp8.7 
d-L30: g3<ki2, cr<8-11 – 6<kf2, cp<exp7.1,  mv<c54.3, exp6.6<kf2, cl-ve1 
w-L30: cs28.2, mv<[c54], exp6.7, exp6.4, hb<exp8.5, dv3<u1.1, cl-comp2, 
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5.4 Grupos de Dípteros (Diptera) 
a-L18 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c13, p4.1<c25<1X / ¬p4<u3, p4.2<c17 
w-L18  :: cs<L31<kg2<cs-int2 { p1.3<c13, c13.1, 15.2 / c27, p4.1<c10<kf3, p4.2<c17, 
¬p4<kf1.1, u2<f1 / f4.1, p11.2, ¬p1<kf2, ¬p6, ¬p7, ds1.2, cl6.1, cl-ver4 
 
Braquíceros (brachycera) 
a-L8 :: cs<L31<L18<kg3 {f<¬c3, p4.1<c1, p5<¬c2, cl<L39 
w-L8  ::  cs<L18<kg3 {p5<¬c2<kf3, p14<q1/q6¬<ki6, p1.7<p14<q1/q2, cl6.2, cl-comp8 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L8:    cs<L18<kg3, p5<¬c2<kf3, 
w-L8:   cs<L18<kg3, 
Rasgos exclusivos 
a-L8:   cs<L31, f<¬c3, p4.1<c1, cl<L39 
w-L8:  p5<¬c2<p14<q1/q6¬<ki6, p1.7<p14<q1/q2, cl6.2, cl-comp8 
 
Mosca (Fliege, fly) 
a-L39 :: cs<L31<L18<L8<kg3 {ln <6 mm, cr5, p1<f3,f9,  p1.1<c13<f17, p6<c42, 
p4.1<c25.1,c22, p7<c2 <p7.4, p7.5, io<c56.3<ki1, zv<c68<ki1 
d-L39  :: cs<L31 {p4<1X, g3, f5, p5<¬c2, cl-ve1 
w-L39 :: cs<L31, L18<kg2 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L39: cs<L18  
w-L39: cs<L18<kg2 
Rasgos exclusivos 
a-L39: cs<L8<kg3, ln <6 mm, cr5, p1<f3,f9,  p1.1<c13<f17, p6<c42,  
p4.1<c25.1,c22, p7<c2 <p7.4, p7.5, io<c56.3<ki1, zv<c68<ki1   
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d-L39: {p4<1X, g3, f5, p5<¬c2, cl-ve1   
w-L39:  
 
Mosca borriquera (Brẹmse, horsefly) 
a-L40 :: cs<L31<L18 {ln<8 mm, cr3-cr1, f4, f10, p9<c23,c7<ki1, p4.1<g1,c18,c21, 
p7<¬c2, c4.1, mv<c56.5, oa3.1 <exp8.3 
d-L40    :: cs<L39.2 {g1, cr<2-6 – 11-1, cl-ve1, 
d-L39.2  :: cs<L39 {f26, p1.6a 
w-L40 :: cs<L39<cs-int1.2, cs8.1 {g1<ki5,  f<c4.1, p1.6<c15.2 <u1.2, p4<1X, cp<c47.4, 
exp3.3, [ac<c52], [mv<c56.5]<oa3.1, cl-comp3 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L40: mv<c56.5, oa3.1   
d-L40:   
w-L40: mv<c56.5, oa3.1  
Rasgos exclusivos 
a-L40: cs<L31<L18 {ln<8 mm, cr3-cr1, f4, f10, p9<c23,c7<ki1,  
p4.1<g1,c18,c21, p7<¬c2, c4.1, oa <exp8.3   
d-L40: cs<L39.2 {g1, cr<2-6 – 11-1, cl-ve1, 
d-L39.2  ::  cs<L39 {f26, p1.6a 
w-L40: cs<L39<cs-int1.2, cs8.1 {g1<ki5, f<c4.1, p1.6<c15.2 <u1.2, p4<1X,  
cp<c47.4, exp3.3, [ac<c52], cl-comp3 
 
Nematóceros (nematocera) 
a-L42 :: cs<L31<L18<kg3 {f<c3, p4.1<¬c1,c2, p5<c2, p7<c3, cl<L41 
w-L42   :: cs<L18<kg3     {cl6.3<[…]  
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Rasgos compartidos equivalentes 
a-L42: cs<L18<kg3  
w-L42: cs<L18<kg3 
Rasgos exclusivos 
a-L42: cs<L31, f<c3, p4.1<¬c1,c2, p5<c2, p7<c3, cl<L41  
w-L42: cl6.3<[…] 
 
Mosquito (Mücke, mosquito / gnat) 
a-L41 ::cs<L31<L18<L42<kg3 {ln<3– 4 mm, cr3, f1, p1.1<p1.7<q2,f14; 
<p1.6<c43<p3.1<ps13, p4.1<c25.1<1X, p5<1X, p7<c2,c3.2<ki1, ac<c50.3<u1.1/ ac<c52<u1.2, 
cp<exp1.4, oa1, oa3.2, exp3.2, hb1<u2 
d-L41     :: cs<L31 {g3, cp<exp2.1, [ac<c52], cl-ve1 
w-L41 :: cs<L39<cs-int1.2, cs42.1 {g3, p1.3<¬c15.2<u1.1, p1.3 :: {p8<kg8, f21<u1.2<d3.2, 
d3.1b, p1.6<c2, c3, ¬c8 <kf3,  p5<c1, f14<u1.1 / c3<u1.2, p4<1X, ¬c1, cd<exp10.12, ds2<exp9.2, 
exp9.3, io<exp2.8, cl-ver2, cl-comp5 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L41: cs<L31,  ac<c52<u1.2, 
d-L41: cs<L31, ac<c52,  g3, 
w-L41: g3, 
Rasgos exclusivos 
a-L41: cs<L18<L42<kg3, ln<3– 4 mm, cr3, f1, p1.1<p1.7<q2,f14; 
<p1.6<c43<p3.1<ps13, 
 p4.1<c25.1<1X, p5<1X, p7<c2,c3.2<ki1, ac<c50.3<u1.1, cp<exp1.4,  
oa1, oa3.2, exp3.2, hb1<u2 
d-L41: cp<exp2.1, cl-ve1  
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w-L41: cs<L39<cs-int1.2, cs42.1, p1.3 <¬c15.2<u1.1, p1.3 :: {p8<kg8, f21<u1.2<d3.2, 
d3.1b, p1.6<c2, c3, ¬c8 <kf3,  p5<c1, f14<u1.1 / c3<u1.2, p4<1X, ¬c1, cd<exp10.12, ds2<exp9.2, 
exp9.3, io<exp2.8, cl-ver2, cl-comp5 
  
5.5 Grupos de Coleópteros (L14) 
a-L14 :: cs<L31<kg2 {p9<c6(p9.1), p1.1<c14, p4.3<c24<1x,c12, p4<c25<1X<c40.1, 
cl<L19,L13,L11,L25 
w-L14 ::  cs<L31<cs-int2.3 {g<exp10.9, p1.3<c4, c14, p9<p9.1<kf3, p4.1<c23<kf3, ¬d5, 
c12.5, p4.2<c3.1, c25, d5, u2<u2.3, u2.2<p1.4<c72, c71<kf1.1, io<exp2.9, exp4.1, cl7.1 
 
Escarabajo (Käfer, beetle) 
a-L19 :: cs<L31, L14 {f10, p1<f6, f13<ps10, p4.3<c9, p5<p14 <q9,c44, p7.1<¬p7.3, 
ac<c53, cp<exp7.3 
d-L19 :: cs<L01 <cs<L31<cs-int5 {zv3, cl-ve1, 
w-L19 :: cs<L31, L14<cs-exp2  
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L19: cs<L14  
w-L19: cs<L14 
 
Rasgos exclusivos 
a-L19: f10, p1<f6, f13<ps10, p4.3<c9, p5<p14 <q9,c44, p7.1<¬p7.3, ac<c53,  
  cp<exp7.3 
d-L19: cs<L01<cs-int5, zv3, cl-ve1,  
w-L19: cs-exp2, 
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Escarabajo de la patata (Kartọffelkäfer, potato beetle) 
a-L20 :: cs<L31, L14 {g3, cr1, cd4<q10 <cr6<ps6, io<c56.1 <oa2.3 
d-L20 :: cs<L19 {g3, cd4<cr1-6, io<c56<oa2.3 
w-L20 ::  cs<L31 {io<c56<oa2.3, cl7.2  
 
Rasgos comunes 
a-L20: io<c56.1 <oa2.3,   
d-L20: io<c56<oa2.3,  
w-L20: io<c56<oa2.3, 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L20: cs<L31,  g3, cd4,  
d-L20:  g3, cd4,  
w-L20: cs<L31,  
Rasgos exclusivos 
a-L20:  cs<L14, cd4<q10 <cr6<ps6,  
d-L20:  cd4<cr1-6, 
w-L20: cl7.2, 
 
Luciérnaga (Leuchtkäfer, glowworm) 
a-L37 :: cs<L31, L14 {ln<1 cm <ki5, cr1-cr3 <u1.1, p9<¬c7, ¬p4.3<u1.2, ¬p4<u1.2, 
p7<¬c2<u1.2, p3<c26 <ki1<u1.2 <exp10.3 
d-L37 :: cs<L19 {p3<c69,         zv2, cl-ve1 
w-L37 :: cs<L19<cs-int1.5, cs19.2 {p3<c69,¬p4<u1.2 
 
Rasgos comunes 
a-L37: p3 <exp10.3 (=c69),   
d-L37: p3<c69,   
w-L37: p3<c69, 
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Rasgos compartidos equivalentes 
a-L37:  ¬p4<u1.2 
d-L37: cs<L19,    
w-L37: cs<L19,  ¬p4<u1.2 
Rasgos exclusivos 
a-L37: cs<L31, L14 {ln<1 cm <ki5, cr1-cr3 <u1.1, p9<¬c7, ¬p4.3<u1.2,  
p7<¬c2<u1.2, p3<c26 <ki1<u1.2    
d-L37: zv2, cl-ve1  
w-L37: cs-int1.5, cs19.2,  
 
Gorgojo (weevil) (L25) 
a-L25 :: cs<L31, L14 {g3, p1<p1.11 <p1.2<ps7, io<c56.1 <oa4, exp2.5 
w-L25  ::  cs<L19<cs-int1.2, cs19.1 {g3, p9<c23, p1<c20, c39, p1.2<ps7, p5<c33<kf3, 
io<c56.1<oa<2, 2.1, 4, exp2.6, hb9.1, cl-ver3, 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L25: g3, p1<p1.11 <p1.2<ps7, io<c56.1 <oa4, exp2.5 
w-L25: g3, p1<c39, p1.2<ps7,  io<c56.1<oa4, exp2.6, 
 
Rasgos exclusivos 
a-L25: cs<L31, L14 {p1<p1.11 <p1.2<ps7, 
w-L25: cs<L19<cs-int1.2, cs19.1, p9<c23, p1<c20, p5<c33<kf3, oa<2, 2.1, exp2.6, 
hb9.1, cl-ver3, 
 
Mariquita (Marienkäfer, ladybug) (L38) 
a-L38 :: cs<L31, L14, L50 <kg3 {ln<7 mm, cr6<ps9, cr10<ct2 <ps11, cd3<ke1 
<cr6<ps6,ps3, f7, p1<g3, p4<c25, c26<ki1, p5<c37, p7<¬c2<ki1, ac<c51.1 <u1,u2, io 
<c57<oa1.1 
d-L38 :: cs<L19 {g3, f7<ki4, p4.3<cr8<kf2, cd3<cr6, 
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w-L38 :: cs<L19<cs-int1.3, cs19.3 {g3, cr<ct1<kf2, f7<ki7, ac<c51.2<u1,u2 / c50<ke1, 
zv2, cl-ver8 
 
Rasgos comunes 
a-L38: ln<7 mm, f7, 
d-L38: g3, f7<ki4,  
w-L38: g3, f7, 
 
Rasgos compartidos equivalentes 
a-L38:  ac<c51.1 <u1,u2, 
w-L38: ac<c51.2<u1,u2,  
 
Rasgos exclusivos 
a-L38: cs<L31, L14, L50 <kg3, cr6<ps9, cr10<ct2 <ps11, cd3<ke1 <cr6<ps6,ps3,  
p1<g3, p4<c25, c26<ki1, p5<c37, p7<¬c2<ki1, io <c57<oa1.1 
d-L38: p4.3<cr8<kf2, cd3<cr6,   
w-L38: cr<ct1<kf2,  ac<c50<ke1, zv2, cl-ver8 
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B. MODELOS DE DEFINICIÓN   
 
1)  MA- (Modelo basado en el Diccionario de la R. Academia Española)  
 
2) MD (Modelo seguido por el diccionario DUDEN) 
 
3) MW (Modelo seguido por el diccionario WEBSTER) 
 
 
-para los Órdenes de Insectos:  
 
MA-L31 
 
L :: cs<L31 {p4, p1.1, ds1 / ds2, (p9), (p3), (cp), (mv), (cr), (g / ln), etc., 
 
MD-L31 
L:: cs<L31/ L39/ L19 { (g, (f, (cr), (p1.3<c13), (p4)/ (¬p4), (cp), ( mv), (io), etc., 
 
MW-L31  
 
L :: cs<L31<kg2 { p4, p1.3, ds1.1 / ds1.2, u2,  (c), (f), (g), cl, cl-ver, etc. 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo. 
Equivalencia entre p1.1 (DRAE) y p1.3 (DUDEN, WEBSTER) 
 
En el DUDEN, al no emplear tecnicismos como los órdenes de insectos, la información 
se ofrece directamente al grupo de insectos, por lo que aparecen con frecuencia tamaño 
y forma en las definiciones , siendo facultativos los demás componentes. 
 
 
- para los subórdenes y familias de Insectos: 
 
- Ortópteros (L45) 
 
MA-L45 
 
L :: cs<L45 / L3 {ln, cr, p5 <¬c2 / c3.2,  p7.1, p7.2<c47.3?, p7.3, (p3), (ac), (cp), 
   (mv), (io) 
 
MD-L45  
 
L ::cs<L31 {(f), (cr),(p4), (p7.2),(ac), (cp<exp1.2),(mv), (hb), (io), (oa), 
 
MW-L45  
L :: cs<L31<L45/ L48, L3 { (f), (p1),(p1.3),  (p4),(p5), (p7.2<c47.3), (p8.3), (ac), (cp),  
  (mv), io, cl, (cl-ver) 
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- Hemípteros (L27) 
 
MA-L27 
 
L :: cs<L27 / L4 / L29 {ln, cr, f, p4<c25 / ¬p4, p5<¬c2/ ..., p7<p7.4/ p7.6..., ds2?, 
mv<c55/ c56.6…, io<c56… 
 
MD-L27  
 
L :: cs<L31 (L46) {g, f, (p1.3<c13), (¬p4), (ac<c52), (cp), (mv<c56.5),(io<c56), (oa) 
 
MW-L27  
L :: cs<L31/L27/ L29 { (f), (p1), (p1.3<p1.11), (p2.1),(p4), (io) 
 
 
- Himenópteros 
 
MA-L28 
 
L :: cs<L31<L28 {ln, cr, (f), (p9<p10.3) (p1.1), (p5), (p7), (cp),  
mv<c54.1 / c54.2, (pd), hb, 
MD-L28  
 
L :: cs<L31 { g, (cr), f, p9<p10.3 / ¬p10.3, (p3.1), (p4), (p3<cd5), (cp), (mv) 
 
 
MW-L28  
 
L :: <cs<L31, L28 / L1 { (f), (g), p9.1<p10.3 / ¬p10.3, (p1.3), (p4),(p3.1), (ac), (cp), 
 mv<c54.1 / ¬c54<ke1, (hb), (dv), (cl-ver),(cl-comp) 
 
- Dípteros 
 
MA-L18 
 
L :: cs<L31<L18 (L8)/ (L42) {ln, cr, f, (p1.1), (p6), (p4.1), (p4.2), (p5<c2/ ¬c2/...),  
  p7<c2/¬c2/..., (ac), (mv), io, (hb), (zv) 
MD-L18  
 
L :: cs<L31 / L39 / (39.2) {g, f, (cr), (p1.6a), (p5), (p4), (cp) 
 
MW-L18  
 
L :: cs<L31/ L18/ L39 { (f), (g),(p1.3), (p1.6),(p4), (p5),(ac), (ds2),(cp), (mv), 
(io), (cl), (cl-ver), (cl-comp), 
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-Coleópteros (L14) 
 
MA-L14 
 
L :: L31<L14 (L50) {ln / g, cr, (cd), f, (p9), (p1), (p4.3), (p5<c37/...), (p7), (p3),  
(ac<c50.1/ c51.1/ c53/ ...), (cp), (io<c56/ c57/...), (hb),(zv), (zp) 
MD-L14  
 
L :: cs<L19 { g, (cd), (f),(p4.3<cr), (p3<c69),(io), (zv) 
 
MW-L14  
 
L :: cs<L31, L14 / L19 { (g), (f),(ct), (p9),(p1), (p5),(p3), (ac),(hb), (io),(zv), (cl),(cl-
ver) 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
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C.    C O N C L U S I O N E S  
 
Finalizado el proceso de análisis y comparación del componente semántico de las 
definiciones de los diccionarios DRAE, DUDEN y WEBSTER, es hora de pasar a las 
conclusiones, que haremos en base a los siguientes criterios: densidad informativa,  
información enciclopédica y modelos de definición. No se trata aquí de hacer una 
valoración de la adecuación o conveniencia de una mayor o menor densidad informativa 
o de una información enciclopédica sino de constatar esta presencia, este hecho, 
prescindiendo de su interpretación. 
 
1. Densidad informativa 
Realizaremos la comparación de los tres diccionarios tomando como ejemplo las 
definiciones formalizadas de los “escarabajos”, que transferimos de los capítulos 
correspondientes. 
 
1.1 Información implícita en los clasificadores semánticos (cs) supraordinados 
A todo grupo base se le debe asignar la información semántica implícita en los 
clasificadores semánticos (cs) supraordinados, como, por ejemplo, insecto, artrópodo, 
invertebrado y animal cuando el grupo base es un orden de insectos. Esta información 
implícita la denominaremos “información expandida”, lo que también vale para los 
grupos subordinados, como suborden, familia, especie, etc. Por tanto, hablaremos de 
“expansión de la información” de una definición cuando pretendemos ampliarla con la 
información que está implícita en los clasificadores semánticos y en los grupos 
subordinados. Para diferenciar entre las dos direcciones de la expansión hablaremos de 
“expansión supraordinada” y “expansión subordinada”.  
 Vamos a aplicar, por ejemplo, el concepto de expansión al lema “Coleópteros”, 
o L14, en nuestra notación.  
 
Grupo base: L14 
“ supraordinados:  L31, L6, L02 
“ subordinados:  L13, L11, L20, L25   
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“cs” supraordinados de todos los órdenes de insectos: 
L6:artrópodos, L31:insectos, L02:Invertebrados 
 
NOTACIÓN: 
L11:cantárida, L13:cocuyo, L14:Coleópteros, Coleoptera; L19:escarabajo, Käfer, beetle; L20:Esc.Patata, 
Kartoffelkäfer, potato beetle; L25:gorgojo, weevil; L37:Luciérnaga, Leuchtkäfer, glowworm; 
L38:mariquita, Marienkäfer, ladybug 
 
 
Para  comparar  los  tres  diccionarios  utilizaremos  como  grupo  base  a  L19  
(escarabajo), ya que L14 (Coleópteros) no figura en DUDEN. 
 
 
Definición de L19 (Escarabajo) 
 
a-L19 :: cs<L31, L14 {f10, p1<f6, f13<ps10, p4.3<c9, p5<p14 <q9,c44, p7.1<¬p7.3, 
ac<c53, cp<exp7.3 
d-L19 :: cs<L01 <cs<L31<cs-int5 {zv3, cl-ve1, 
w-L19 :: cs<L31, L14<kg2, cs-exp2  
 
Expansión supraordinada: L02, L6, L31, L14  
Es la información implícita en el “clasificador semántico”, que transfiere al grupo base 
los rasgos de los grupos supraordinados. Esta información es abundante en DRAE y 
WEBSTER, al encadenarse las definiciones en jerarquías científicas, siendo escasa en 
DUDEN por remitir a “insecto” o “animal”. Comparar:  
 
a-L02 :: cs<L01 {¬p15 
d-L02 :: cs<L01 {¬p15 
w-L02 :: cs<L01 {¬p15 
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a-L6 :: cs<L02 {f<c35, p9<c62, p13<c59,c61<ki7, p1.4<p14, cl<L31, L15, L5 
d-L6 :: cs<L02      {p11<ke2,c16.1,     p9.1<c30, c12.2,   cl-ve1   
w-L6 ::cs<L02<cs-int3 {p11<c16.2,   p9.1<c30,c74,c12.2,   p1.4<c16,  p16<ps20,c59,  
c16, cl1<[...],   
 
a-L31 :: cs<L6 {rp2, p5<1X, p7<3X, p<p1, p2, p3<c36, p4<1X/2X <kf3, ds1 
d-L31 ::     cs<L6<cs-int5 {p12<¬c8, c12.2,  p<p1,p2,p3<c36<kf3, p7<3X<ps14, p4<2X<ke3,  
w-L31 ::    cs<L6<kg1, cs-pos1 {p11, rsp2, p8.2<c-exp1,   p1<c36, p5<1X, p1.3<3X, 
p6.1<1X<kf3, p2<p11<q3, c79, c80<kf2, p7<3X,ps9, p4<1X / 2X<kf2,ps17, p3<p11<q7-10<kf3, 
c66, ¬p7<c16,c76; exp10.10<kf2, ds3, ds1.2<kf2, cl-exp2, cl-ver7, cl-comp4 
 
a-L14 :: cs<L31<kg2 {p1.1<c14, p4<c25<1X<c40.1,  p4.3<c24<1X,c12, p9<c6(p9.1), 
cl<L19,L13,L11,L25 
w-L14 ::  cs<L31<cs-int2.3 {g<exp10.9, p1.3<c4, c14, p9<p9.1<kf3, p4.1<c23<kf3, ¬d5, 
c12.5, p4.2<c3.1, c25, d5, u2<u2.3, u2.2<p1.4<c72, c71<kf1.1, io<exp2.9, exp4.1, cl7.1 
 
 
Expansión subordinada:  
Se infiere de las clasificaciones situadas al final de la definición, como L19, L13, L11 y 
L25  en  la  definición  de  L14  en  el  DRAE.  En  WEBSTER  son  muy  abundantes  estas  
subclasificaciones, aunque a veces remite a otros numerosos grupos (ver, comparar) 
más o menos relacionados. 
 
a-L20 :: cs<L31, L14 {g3, cr1, cd4<q10 <cr6<ps6, io<c56.1 <oa2.3 
d-L20 :: cs<L19 {g3, cd4<cr1-6, io<c56<oa2.3 
w-L20 ::  cs<L31 {io<c56<oa2.3, cl7.2  
 
a-L25 :: cs<L31, L14 {g3, p1<p1.11 <p1.2<ps7, io<c56.1 <oa4 <exp2.5 
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w-L25    ::   cs<L19<cs-int1.2, cs19.1 {g3, p9<c23, p1<c20, c39, p1.2<ps7, p5<c33<kf3, 
io<c56.1<oa<2, 2.1, 4, exp2.6, hb9.1, cl-ver3, 
 
 
a-L37 :: cs<L31, L14 {ln<1 cm <ki5, cr1-cr3 <u1.1, p9<¬c7, ¬p4.3<u1.2, ¬p4<u1.2, 
p7<¬c2<u1.2, p3<c26 <ki1<u1.2 <exp10.3 
d-L37 :: cs<L19 {p3<c69,         zv2, cl-ve1 
w-L37 :: cs<L19<cs-int1.5, cs19.2<kg4 {p3<c69,¬p4<u1.2 
 
a-L38 :: cs<L31, L14, L50 <kg3 {ln<7 mm, cr6<ps9, cr10<ct2 <ps11, cd3<ke1 
<cr6<ps6,ps3, f7, p1<g3, p4<c25, c26<ki1, p5<c37, p7<¬c2<ki1, ac<c51.1 <u1,u2, 
io<c57<oa1.1 
d-L38 :: cs<L19 {g3, f7<ki4, p4.3<cr8<kf2, cd3<cr6, 
w-L38 :: cs<L19<cs-int1.3, cs19.3<kg4 {g3, cr<ct1<kf2, f7<ki7, ac<c51.2<u1,u2 / 
c50<ke1, zv2, cl-ver8 
 
NOTACIÓN 
L02: Invertebrados, Wirbellose Tiere, invertebrate animals; L6: Artrópodos, Gliederfüßer, arthropoda, 
L31:Insectos, Inserten, Insecta   
 
L14:Coleópteros, Coleoptera; L19:escarabajo, Käfer, beetle; L20:Esc.Patata, Kartoffelkäfer, potato 
beetle; L25:gorgojo, weevil; L37:Luciérnaga, Leuchtkäfer, glowworm; L38:mariquita, Marienkäfer, 
ladybug 
 
 2. Modelos de definición utilizados para grupos de Coleópteros (L14) 
 
MA-L14 
 
L :: L31<L14 (L50) {ln / g, cr, (cd), f, (p9), (p1), (p4.3), (p5<c37/...), (p7), (p3),  
(ac<c50.1/ c51.1/ c53/ ...), (cp), (io<c56/ c57/...), (hb),(zv), (zp), 
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MD-L14  
 
L :: cs<L19 { g, (cd), (f),(p4.3<cr), (p3<c69),(io), (zv) 
 
MW-L14  
L :: cs<L31, L14 / L19 { (g), (f),(ct), (p9),(p1), (p5),(p3), (ac),(hb), (io),(zv), (cl),(cl-
ver) 
 
donde el paréntesis indica el carácter facultativo por no referirse a todos los grupos. 
 
Vemos que en el modelo MA-L14 (modelo seguido por el DRAE), los grupos de 
insectos coleópteros deben estar especificados en “longitud” (o tamaño), coloración y 
forma, no siendo obligatorios los demás componentes. Estos tres componentes integran, 
asimismo, los modelos de definición de las familias de los demás Órdenes de Insectos. 
Tal regularidad no se observa en los modelos de los demás diccionarios. 
 
 
3. Información enciclopédica 
 
Del análisis de los diccionarios resultan varios tipos de información enciclopédica:  
1) el uso de términos científicos, como “chelicerae”, “prothorax”, “metathorax” 
o “pronotum”, abundantes en el WEBSTER, que se caracteriza, además, con detalladas 
subclasificaciones, diferenciándose entre clasificaciones, ver o comparar determinados 
grupos; aparte de la terminología científica empleada en la clasificación, característica 
de WEBSTER, en la acepción principal, y del DRAE, en la segunda; 
2) descripciones de conceptos científicos en lengua común, como “cubierto de 
escamitas imbricadas”, frecuentes en DRAE y WEBSTER;  
3)  explicaciones  amplias,  especialmente  de  partes,  funciones  o  formas  de  
desarrollo, también frecuentes en DRAE y WEBSTER.  
 4) Información no contrastiva, no diferenciadora: se afirma un rasgo en un grupo 
de insectos y se omite en los demás grupos, especialmente en rasgos de comportamiento 
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o hábitat, quedando la duda de si es o no un rasgo significativo, lo que es bastante 
frecuente en los tres diccionarios. 
 
 Ofrecemos unos ejemplos: 
c60:conectado con] el conducto excretor de una glándula venenosa. 
c59:connected with a ventral chain of ganglia 
c61:associated with each segment,  
p1.4:apéndices (appendages, limbs)  
p1.5:apéndices bucales  
p1.10:chelicerae  
p2-1:prothorax  
p2-2:metatórax  
p3.2:ovipositors 
p3.6:hileras (Spinndrüsen, a web-spinning apparatus)  
p3.7:[pedicelo] (pedicel) 
c12.3: covered by the pronotum  
c12.4:cubierto de escamitas imbricadas 
c12.5:protective covering for the upper surface of the abdomen 
c16:articulado (articulate, jointed) 
c16.2:many-jointed  
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LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DEFINICIONES 
 
 
 
 
0. Introducción 
 
Los capítulos anteriores se han destinado al análisis de las definiciones de artefactos e 
insectos. En este proceso se ha ido desarrollando un método, consistente en la 
descomposición de las definiciones en porciones significativas o bloques semánticos 
independientes que hemos denominado “constituyentes”, fragmentado cada uno a su 
vez en un núcleo (el componente categorial), un introductor estilístico (o variante 
estilística) y una especificación, que deberá someterse a un proceso de simplificación 
para lograr los contenidos más simples, evitando ambigüedades y expresiones 
equivalentes. Al final del proceso hemos obtenido un inventario de componentes y 
especificaciones simplificados y numerados, junto con la lista de variantes estilísticas 
para cada componente, que nos permiten formalizar las definiciones en una lengua 
semántica exclusiva que hemos desarrollado. Y ya estamos en condiciones de pasar al 
análisis lingüístico, interlingüístico o a la interpretación de las definiciones. 
 Los conocimientos adquiridos en el análisis de las definiciones de artefactos e 
insectos nos llevan a unas reflexiones sobre la propia teoría de la definición en estas dos 
áreas del léxico, que expondremos en los dos siguientes capítulos 9º y 10º, dedicando el 
primero a los criterios que deben seguirse en la redacción de las definiciones y el 
segundo a su construcción.  
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CAPÍTULO 9. 
 
CRITERIOS PARA LA (RE)CONSTRUCCIÓN DE LAS DEFINICIONES 
 
0. Introducción. 
En los capítulos precedentes hemos descompuesto las definiciones en sus componentes 
categoriales con sus especificaciones, que hemos ido simplificando hasta llegar a los 
términos irreducibles. Estos serán los elementos con los que reconstruiremos las 
definiciones, pero antes serán sometidos a un nuevo proceso de análisis para seleccionar 
los elementos pertinentes, descartando los no pertinentes o superfluos. Ello nos lleva a 
tratar de establecer unos criterios para la construcción de definiciones lexicográficas. 
 Consideremos los siguientes: 
 
- Criterios lexicográficos generales 
- Elección del correspondiente grupo léxico 
- Patrón explicativo del grupo léxico 
- Rasgo diferencial 
- Grados de especificación 
- Informatización del proceso constructivo de las definiciones 
- Implicaciones 
- Conocimiento enciclopédico del intérprete o usuario del diccionario 
- Información enciclopédica en las definiciones 
 
1.  Criterios lexicográficos generales 
Como ya apuntamos en la introducción, el quehacer lexicográfico precisa de unos 
criterios para evaluar el grado de adecuación de las definiciones, es decir, para 
responder a la cuestión de si una definición dada es adecuada o no para un modelo 
concreto de diccionario, por ejemplo, para diferentes niveles de edad o cultura,  para uso 
de científicos o técnicos, en diccionarios de lengua o enciclopédicos. Hoy es legítimo 
preguntarse si para cada tipo de diccionario puede haber un diccionario óptimo. ¿Qué 
características tendría ese diccionario modelo? Sin duda alguna, debería seguir 
determinados criterios que permitirían establecer una gradación. El conjunto integrado 
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por el inventario de criterios y el grado de realización de cada uno (por ejemplo, en una 
escala de 0 a 5) constituiría un medio eficaz, objetivo, para la valoración de los 
diccionarios. 
 Además del consabido criterio de economía, quisiera sugerir los de coherencia, 
adecuación, accesibilidad y expansibilidad, que serían de validez para todos los 
diccionarios independientemente de su tipo. El criterio de economía postula la máxima 
información en el mínimo espacio. Es lógica la diferenciación entre economía interna 
(claridad, brevedad, precisión) y externa, utilizando el mínimo material gráfico 
suficiente,  tales  como  palabras  y  signos  auxiliares.  El  criterio  de  economía  es  el  que  
elimina de una definición los rasgos superfluos, no significativos o no contrastivos, 
como, por ejemplo, en esta definición de “asiento”, inaceptable como definición de 
lengua: 
asiento. Mueble de material diverso compuesto de un asiento duro o mullido, sostenido 
por patas u otro soporte y que puede llevar brazos o un respaldo, destinado a que se 
sienten una o varias personas. 
 En una definición lingüística no deben aparecer expresiones superfluas, como 
“de material diverso”, “asiento duro o mullido”, “sostenido por patas u otro soporte”, 
“que puede llevar brazos o un respaldo” o “destinado a que se sienten una o varias 
personas”, pues aquí no son rasgos distintivos. Esta información no es necesaria porque 
ya dispone de ella el usuario del diccionario, por lo general un hablante competente, con 
su conocimiento del mundo. El criterio de economía reduce así la extensión de las 
definiciones:  asiento. Mueble para sentarse 
El criterio de coherencia se  refiere  a  la  relación  de  las  partes  con  el  todo,  
distinguiendo entre coherencia interna y externa (cohesión). 
 Coherencia interna es la que debe existir entre las microestructuras semánticas 
de las definiciones de los miembros de un grupo léxico, caracterizados por un mismo 
patrón explicativo, como, por ejemplo, en el grupo léxico “asiento”, como veremos 
después. Los miembros del grupo deben explicarse utilizando contrastivamente los 
componentes y especificaciones del patrón explicativo. La relación de cada 
constituyente con el lema es de inclusión, parte-todo, cualidad, usuario, etc. 
 La cohesión (coherencia externa) es una estructura conceptual en la que los 
vocablos o lemas están entrelazados en una relación jerárquica, como “mueble” - 
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“asiento” - “silla”, pudiendo diferenciarse un nivel de base, un nivel supraordinado y 
otro subordinado 41. El clasificador semántico de cada definición representa, cuando no 
es un sinónimo, al lexema del nivel supraordinado. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que la clasificación lingüística no es rigurosa como la científica, y más 
psicológica que lógica, pues está relacionada con la conciencia (lingüística). Tal ocurre 
cuando  se  clasifican  sillón,  taburete,  banqueta  o  puf  como  silla  (asiento  para  una  
persona), o sofá como sillón (para varias personas), como veremos después. 
 El criterio de adecuación garantiza que los términos empleados en las 
definiciones sean asequibles para un amplio número de usuarios. Ello supone un 
inventario de términos "primitivos" 42, comprensibles por sí mismos para la mayoría de 
los hablantes nativos. Así se verán reducidas las remisiones. Por tanto, entre dos 
términos  válidos,  elegir  el  más  comprensible.  Cuando  se  trata  de  un  diccionario  para  
usuarios determinados, los términos explicativos deben ser comprensibles para este 
grupo. 
 El criterio de accesibilidad se refiere a la disposición de las acepciones, de 
manera que sean fácilmente localizables tanto manual como por medios informáticos, a 
lo que contribuye asímismo el componente tipográfico. En los diccionarios de animales 
parece más indicada la presentación sistemática que la alfabética. Así, si deseamos 
conocer, por ejemplo, el nombre y características de un insecto volador con aspecto de 
escarabajo que hemos visto salir de un paquete de alubias, difícilmente hallaríamos la 
respuesta en un diccionario alfabético. Sí, en cambio, en uno sistemático. Buscaríamos 
"escarabajo" y leeríamos hasta dar con "gorgojo", una familia de escarabajos que se 
reproduce en las legumbres. Se accede al sistema mediante un índice alfabético para 
cada idioma, donde cada lema lleva un número de referencia. 
 El criterio de expansibilidad pretende evitar entradas ciegas, posibilitando una 
ampliación en la extensión o especificación de la información sobre las mismas. Esta 
expansión informativa puede dirigirse hacia los supergrupos (expansión supraordinada) 
o hacia los subgrupos (expansión subordinada). Los términos subordinado y 
supraordinado 43 los hemos tomado de E. Rosch. En los grupos de insectos, la 
                     
41 E. Rosch y otros, 1976: “Basic Objects in Natural Categories”, en Cognitive Psychology, 8, p.382-436. 
42 Wierzbicka 1972 
43 cf. E. Rosch y otros  1976 y G. Kleiber 1995 (orig. francés 1990) 
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información puede ampliarse del hipergrupo al supergrupo, y de éste al grupo o al 
subgrupo (orden, suborden, familia, género, especie), como veremos en los capítulos 10 
al 12. 
 Falta  a  este  criterio,  por  ejemplo  en  el  DRAE,  la  definición  de  adelfa,  pues  
baladre remite a adelfa, pero en esta no aparece baladre 44. Lo mismo ocurre con 
“consorte” y “cónyuge”, “niebla” y “bruma”, entre otros. Como muchos vocablos son 
polisémicos, cada acepción remite a un grupo léxico. El término elegido para la 
remisión debe ser un representante del grupo, para evitar ambigüedades. Representante 
típico de un grupo es el elemento del mismo que sólo pertenece a ese grupo. 
 
2. La elección del correspondiente grupo léxico 
El punto de partida en el proceso de construcción o reconstrucción de una definición es 
la elección del grupo léxico más adecuado al lema, con el que se va a relacionar a través 
del clasificador semántico. Así, por ejemplo, para el lema “sillón” disponemos de varios 
clasificadores semánticos (mueble, asiento, silla), determinando la elección de uno u 
otro los componentes categoriales del patrón explicativo. Si elegimos “mueble”, 
entonces resultará la opción A, mientras que asiento será B y silla C. 
 
sillón :: 
A. cs:mueble {d:sentarse, c:cómodo, c:amplio, p:brazos, p:respaldo, u:persona<q1 
B. cs:asiento {c:cómodo, c:amplio, p:brazos, p:respaldo, u:persona<q1 
C. cs:silla      {c:cómodo, c:amplio, p:brazos 
  
     La opción A -es decir, elegir “mueble” como el grupo léxico de “sillón”- 
considera este lexema como un miembro de un grupo al que pertenecen asimismo mesa, 
armario, percha, cama, etc., que tienen formas y destinos distintos, por lo que no resulta 
adecuada. Su figuración en la conciencia resulta imposible, quedando una idea vaga, 
borrosa. 
 La  opción  B pone  a  “sillón”  en  relación  con  silla,  banqueta,  puf,  sofá,  diván  y  
escaño, que constituyen un grupo bastante extenso donde la “figuración” es difíl, es 
                     
44 Ejemplo tomado de Gregorio Salvador 
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decir, cuesta imaginarse un modelo comparativo adecuado. En cambio, la opción C es 
más conveniente: es fácil imaginarse una silla de brazos grande y cómoda. 
 Elijamos ahora  el grupo léxico de sofá”: 
sofá :: 
A. cs:mueble {d:sentarse, c:cómodo, c:amplio, p:brazos, p:respaldo,  
u:persona<q:varias  
B. cs:asiento {c:cómodo, c:amplio, p:brazos, p:respaldo, u:persona<q:varios 
C. cs:sillón    {u:persona<q:varios 
 La opción C es la más adecuada: figuración fácil, estructura sencilla. La 
cuantificación del usuario “q:varios” neutraliza la de sillón “q:uno”. Es como un sillón 
pero para varias personas. Así lo anuncian los tapiceros: “Tapizamos sillones para una, 
dos o tres personas”. El clasificador semántico “cs:sillón” ya lleva implícitos (ya le 
transfiere) los rasgos “c:cómodo, c:amplio, p:brazos, p:respaldo” que se captan 
intuitivamente. 
 
3. Patrón explicativo del grupo léxico 
a) Grupo léxico “asiento” 
 
a1) Miembros: banqueta, taburete, puf, silla, sillón, sofá, banco, escaño, canapé, diván 
a2) Componentes y especificaciones 
c:< amplio, cómodo, acolchado, mullido, blando, alargado, con almohadones sueltos 
p:<patas (pies), respaldo, brazos, asiento 
d:sentarse, d:tenderse 
u:persona  
q:uno / q:varios / q:dos / q:tres / q:cuatro 
 
a3) Definiciones 
 
Opción A. (DRAE, 22ª ed.) 
banqueta ::  cs:asiento {¬p:respaldo, p:patas<q:tres/ q:cuatro 
taburete ::    cs:asiento {¬ p:respaldo, ¬p:brazos 
puf ::         cs:asiento { ¬p:respaldo, ¬p:patas, c:blando 
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silla ::         cs:asiento { p:respaldo,  p:patas<q:cuatro<kf:generalmente, u:pers.<q:uno 
sillón ::        cs:silla {p:brazos, g:grande, c:cómodo 
banco :: cs:asiento  {p:respaldo/ ¬p:respaldo, u:persona <q:varios 
- escaño ::  cs:banco {p:respaldo, u:persona <q:tres / <ki:más   
 - canapé :: cs:escaño {p:asiento <c:acolchado, p:respaldo <c:acolchado  
diván ::  cs:asiento {¬p:respaldo <kf:generalmente, c:alargado, c:mullido,  
c:con almohadones sueltos, d:tenderse, u:persona <q:uno 
 
Opción B: silla como prototipo de asiento 
silla :: cs:asiento  {p:respaldo <kf:generalmente, u:persona <q:uno 
- banqueta :: cs:silla {¬p:respaldo, p:patas <q:tres / q:cuatro 
- taburete :: cs:silla  {¬ p:respaldo 
- puf ::  cs:silla  {¬p:respaldo, ¬p:patas, c:acolchado 
- sillón :: cs:silla  {p:brazos, p:respaldo, cómodo, c:amplio 
 - sofá ::  cs:sillón {c:acolchado, u:persona <q:varios 
  - canapé ::  cs:sofá  
- diván :: cs:sofá {¬p:respaldo <kf:generalmente,  
c:con almohadones sueltos, d:tenderse, u:persona <q:uno 
banco ::     cs:asiento  {p:respaldo <kf:a veces, u:persona <q:varios 
- escaño ::  cs:banco {p:respaldo, u:persona <q:tres / q:cuatro   
 
 En  la  opción  B  los  miembros  están  unidos  por  una  relación  de  semejanza  de  
familia con dos grupos, uno principal estructurado en torno a “silla”, como prototipo, y 
otro secundario con dos miembros, cuyo centro es “banco”. El miembro “diván” se 
halla entre asiento y cama. 
 Los cualificadores cómodo, acolchado, mullido, blando –empleados en las 
definiciones del DRAE- son en cierto modo equivalentes, por lo que podrían suprimirse 
algunos. 
 El patrón explicativo de un grupo léxico está así formado por la categoría (el 
clasificador semántico) que representa al grupo léxico, como el “asiento” de nuestro 
ejemplo, junto con la lista de miembros del grupo y el inventario de componentes 
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categoriales con sus especificaciones, que deben simplificarse para eliminar expresiones 
equivalentes, prefiriéndose las formas más sencillas.   
 
4. El grado de especificación. 
 
Vamos a analizar distintas definiciones según el grado de especificación de los 
componentes, teniendo en cuenta que cada nivel ocupa un espacio vertical. Así, en la 
representación de la definición de guitarra:   
<p:caja 1<m:de madera, 2<f:óvalo, 3<p:tapa 
vemos que “<p:caja” tiene tres especificaciones, la segunda de las cuales “<f:óvalo”, 
lleva otra especificación “c:estrechado por el medio”, mientras que la tercera, “<p:tapa”, 
lleva: “p:agujero” y “p:puente”, cada una con varias especificaciones. Grado de 
especificación de un componente categorial es el número total de especificaciones que 
tenga. 
Comparemos las definiciones de guitarra (versión 21ª y 22ª) y laúd: 
 
guitarra instrumento d:musical,  c:de cuerda 
des:que se compone de una caja de madera, a modo de óvalo estrechado por el medio, 
con un agujero circular en el centro de la tapa y un mástil con trastes. Seis clavijas 
colocadas en el extremo de este mástil sirven para templar otras tantas cuerdas 
aseguradas en un puente fijo en la parte inferior de la tapa, que se pulsan con los dedos 
de una mano mientras las pisan los de la otra donde conviene al tono. 
 
cs:instrumento  
<d:musical 
 <c:de cuerda 
 <p:caja <m:madera,  
<f:óvalo <c:estrechado por el medio 
<p:tapa <p:agujero <f:circular, ps:en el centro  
 <p:puente <c:fijo 
       <ps:parte inferior 
       <d:asegurar las cuerdas   
 <p:mástil  
<p:trastes 
  <p:clavija <q:seis   
   <ps:en el extremo 
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 <d:templar    <no:cuerdas <q:seis 
um<exp:[las cuerdas] se pulsan con los dedos de una mano mientras las pisan los de la 
otra donde conviene al tono. 
 
NOTACIÓN: c:cualificador, d:destino, exp:explicación, f:forma, m:materia, p:parte, ps:posición, 
no:objeto, q:cuantificador, um:modo de uso 
 
La versión 22ª de guitarra es mucho más adecuada al introducir la parte “caja de 
resonancia”: 
 
guitarra.1. f. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en 
forma de ocho, un mástil largo con trastes, y cuerdas, generalmente seis, que se hacen 
sonar con los dedos. 
 
cs:instrumento  
<d:musical 
<c:de cuerda 
<p:caja de resonancia <f:de ocho 
<p:mástil <c:largo, p:con trastes 
<p:cuerdas <q:seis <kf:generalmente 
<um:las cuerdas se hacen sonar con los dedos 
  
En la versión 21ª de guitarra, tenemos siete especificaciones de la parte “caja”: 
1<m:madera,  
2<f:óvalo  2.1<c:estrechado por el medio,  
3<p:tapa  3.1<p:agujero, 3.1.1 <f:circular, 3.1.2<ps:en el centro 
mientras que en la versión 22ª sólo lleva una especificación de forma (de ocho) aunque 
la parte está mejor identificada como “caja de resonancia”. Por tanto, siete 
especificaciones frente a una. 
 
laúd  
instrumento d:musical  um:que se toca punteando o hiriendo las cuerdas 
des:su parte inferior es cóncava y prominente, compuesta de muchas tablillas como 
costillas  
 
cs:instrumento 
 d:musical 
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 um:se toca punteando o hiriendo las cuerdas 
 p:parte inferior  <c:cóncava, prominente 
   <p:tablillas <q:muchas 
     <f:costilla 
 
Vemos que la definición de “guitarra” es mucho más extensa y detallada que la 
de “laúd”, especialmente en el componente “parte”. En el siguiente ejemplo, “pandero” 
está más detallado que “tambor”, especialmente en el “modo de uso” (um). 
 
pandero instrumento c:rústico  des:formado por uno o dos aros superpuestos, de 
un  centímetro  o  menos  de  ancho,  provistos  de  sonajas  o  cascabeles  y  cuyo  vano  está  
cubierto por uno de sus cantos o por los dos con piel muy lisa y estirada  mu:tócase 
haciendo resbalar uno o más dedos por ella o golpeándola con ellos o con toda la mano 
 
cs:instrumento 
 c:rústico 
 p:aro <q:uno / q:dos <ps:superpuestos 
  <anchura:de un centímetro o menos  
  <c:provistos de sonajas o cascabeles 
 p:piel <c:lisa <ki:muy>, c:estirada 
  <c:cubre <no:el vano <ps:por un canto / ps:por los dos cantos 
 um:se toca resbalando uno o más dedos por la piel / um:se toca golpeando la piel 
con los dedos o con toda la mano 
 
tambor instrumento d:musical  um:de percusión 
m:de madera o metal,  f:de forma cilíndrica, c:hueco, cubierto por sus dos bases 
con piel estirada um:el cual se toca con los palillos 
 
cs:instrumento 
 d:musical 
 um:de percusión 
 m:madera / metal 
 f:cilíndrica 
 c:hueco 
 p:piel <c:estirada 
  <c:cubre  <no:las dos bases 
 um:se toca con los palillos  
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En los siguientes ejemplos, escoba se clasifica como manojo, mientras cepillo como 
instrumento, extendiéndose ambos en la materia, que es única en cepillo.  
 
escoba  manojo m:de palmitos, de algarabía, de cabezuela o de otras ramas flexibles, 
juntas y atadas a veces al extremo de un palo  d:que sirven para barrer y limpiar, etc.  
m<exp:modernamente se fabrican escobas también con otros materiales 
 
cs:manojo 
 m:palmitos, algarabía, cabezuela /  
m:otras ramas <c:flexibles 
    <c:juntas 
    <c:atadas <kf:a veces> <pr:al extremo de un palo 
  m:otros materiales <t:modernamente 
 d:barrer, limpiar, etc. 
 
Comparando la definición de “cepillo” en las versiones 21ª y 22ª, vemos que esta última 
es más breve y adecuada: 
 
cepillo instrumento des:hecho de manojitos de cerdas, o cosa semejante, sujetos en 
agujeros distribuidos convenientemente en una plancha de madera, hueso, pasta, etc., de 
modo que queden iguales las cerdas,  c:se hace de varias formas y de varios tamaños 
d:sirve para quitar el polvo a la ropa, para menesteres de aseo personal y para otros usos 
de limpieza 
 
cs:instrumento 
 p:manojitos  <m:cerdas / cosa semejante 
       <exp:sujetos en agujeros distribuidos plancha madera, hueso, etc. de 
modo que queden igules las cerdas 
 f:variada 
 g:variado 
 d:quitar <no:el polvo  <rr:a la ropa 
 d:aseo personal 
 d:otros usos de limpieza 
 
cepillo.1. m. Instrumento hecho de cerdas distribuidas en una armazón, que sirve para 
distintos usos de limpieza. 
 cs:instrumento  
<m:cerdas 
  <p:armazón <d:distribuir las cerdas 
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  d:limpieza 
 
escobilla cepillo  d:para limpiar 
 
brocha escobilla m:de cerda  c:atada al extremo de una varita o mango 
d:que sirve para pintar y también para otros usos 
 
cs:escobilla 
 m:cerda 
 c:atada al extremo de una varita o mango 
 d:pintar 
 d:otros usos 
 
Si comparemos talega, talego y alforja, ésta tiene un componente “parte” muy 
especificado, inexistente en los demás. 
 
talega cs:saco/ bolsa f:ancha y corta  m:de lienzo basto u otra tela  
d:que sirve para llevar o guardar las cosas 
 
cs:saco / bolsa 
 f:ancha y corta 
 m:lienzo <c:basto / m:otra tela 
 d:llevar / guardar <no:las cosas 
 
alforja  cs:talega c:abierta  por  el  centro  y  cerrada  por  sus  extremos,  los  
cuales forman dos bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el 
peso para mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevarse de una parte 
a otra 
 
cs:talega 
 c:abierta por el centro 
 c:cerrada por sus extremos  
p:extremos <c:forman bolsas  <q:dos 
     <g:grandes  
     <f:cuadrada <kf:ordinariamente 
 d:guardar <no:cosas <c:que han de llevarse de una parte a otra 
 exp:el peso se reparte para mayor comodidad  
   
talego cs:saco  f:largo y estrecho m:de lienzo basto o lona  d:que sirve para llevar o 
guardar una cosa 
cs:saco 
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 f:largo y estrecho 
 m:lienzo <c:basto / m:lona 
 d:llevar / d:guardar  <no:una cosa 
 
Comparando tenedor y cuchara, ambos debieran coincidir en el destino, llevar a la boca 
los alimentos, diferenciándose tan sólo en la oposición líquidos / sólidos. 
 
tenedor instrumento ua:de mesa  f:en forma de horca   p:con dos o más púas 
d:que sirve para comer alimentos sólidos  
 
cs:instrumento  
<ua:mesa 
 <f:horca 
 <p:púa  <q:dos / más de dos 
 <d:comer  <no:alimentos sólidos 
 
cuchara instrumento p:que se compone de una palita cóncava y un mango 
d:que sirve especialmente para llevar a la boca los alimentos líquidos o blandos 
 
cs:instrumento  
<p:palita <c:cóncava 
 <p:mango 
 <d:llevar <ds:a la boca, no:alimentos líquidos / blandos <kf:especialmente 
 
Alicate, al clasificarse como tenaza, recibe de ésta sus características: 2 brazos trabados 
por un clavillo o eje que permite abrirlos y volverlos a cerrar. 
  
tenaza(s) instrumento m:de metal  des:compuesto de dos brazos trabados por un 
clavillo o eje que permite abrirlos y volverlos a cerrar   d:se usa para sujetar fuertemente 
una cosa, o arrancarla o cortarla 
 
cs:instrumento  
<m:metal 
 <p:brazo  <q:dos,  
<c:trabados  
 <p:clavillo o eje <d:trabar, d:abrir / d:cerrar <no:los brazos 
 <d:sujetar <c:fuertemente, no:una cosa 
  <d:arrancar <no:una cosa 
  <d:cortar <no:una cosa 
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alicate tenaza   g:pequeña  m:de acero   p:con brazos encorvados y puntas 
cuadrangulares o de figura de cono truncado d:que sirve para coger y sujetar 
objetos menudos o para torcer alambres, chapitas delgadas o cosas parecidas 
cs:tenaza  
<g:pequeña 
 <m:acero 
 p:brazos <f:encorvados,  
  <p:puntas <f:cuadrangulares / f:cono truncado 
 d:coger / d:sujetar <no:objetos <g:menudos 
 d:torcer <no:alambres, chapitas <c:delgadas, etc.  
Tijera está mucho más especificada que cuchillo en el componente “p:mango”.  
  
cuchillo instrumento d:para cortar  p:formado por una hoja de metal de un 
corte solo y con mango 
 
cs:instrumento  
<d:cortar 
 <p:hoja  <q:uno,  
<m:metal,  
<c:de un corte 
 <p:mango 
 
tijera(s) instrumento  des:compuesto de dos hojas de acero, a manera de cuchillas 
de un solo filo, y por lo común con un ojo para meter los dedos al remate de cada 
mango, las cuales pueden girar alrededor de un eje que las traba  d:para cortar lo que 
se pone entre ellas [las hojas] um:[corta] al cerrarlas [las hojas] 
 
cs:instrumento 
  p:hoja   <q:dos, m:acero, f:cuchilla <c:de un filo 
  p:mango <p:ojo <q:uno <kf:por lo común>, d:meter no:los dedos,  
ps:al remate 
  p:eje   <d:trabar <no:las hojas 
  d:cortar <no:lo que se pone entre las hojas, ni:al cerrar las hojas 
 
En botija no se especifica el destino, mientras que en botijo se indica el destino general 
y el de las partes, de la boca y del pitón. 
 
botija cs:vasija  g:mediana  m:de barro p:de cuello corto y angosto  
cs:vasija 
  g:mediana    
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m:barro 
  p:cuello <c:corto, c:angosto 
 
botijo cs:vasija  m:de barro poroso  d:que se usa para refrescar el agua 
p:de vientre abultado,  p:con asa en la parte superior,  p:boca <d:echar el agua, ps:a un 
lado  p:pitón <d:beber, ps:al lado opuesto 
cs:vasija 
 m:barro <c:poroso 
 d:refrescar <no:el agua 
 p:vientre <c:abultado 
 p:asa   <ps:parte superior 
 p:boca  <ps:a un lado, d:echar <no:el agua 
 p:pitón  <ps:lado opuesto a la boca, d:beber 
 
En lámpara y cremallera se da una descripción detallada de las partes: 
 
lámpara utensilio  d:para dar luz  des:que consta de uno o varios mecheros con un 
depósito para la materia combustible, cuando es líquida; de una boquilla en que se 
quema un gas que llega a ella desde el depósito en que se produce; o de un globo de 
cristal, abierto unas veces y herméticamente cerrado otras, dentro del cual hay unos 
carbones o un hilo metálico que se ponen candentes al pasar por ellos una corriente 
eléctrica 
 
cs:utensilio 
 p:mechero  <q:uno / varios 
 p:depósito <d:[contener] no:la materia combustible <c:líquida;/ 
 p:boquilla  <c:se quema <no:un gas 
 p:depósito <d:producir <ne:el gas <c:que llega a la boquilla;/ 
 p:globo <m:cristal, c:abierto <kf:unas veces / c:cerrado c:herméticamente 
<p:carbones / p:hilo metálico <exp:se ponen candentes al pasar  
por ellos una corriente eléctrica 
 
cremallera cierre um:que se aplica a una abertura longitudinal  ua:en prendas 
de vestir, bolsos y cosas semejantes  p:consiste en dos tiras de tela guarnecidas en sus 
orillas de pequeños dientes generalmente de metal o plástico  um:[los dientes] se traban 
o destraban entre sí al efectuar un movimiento de apertura o cierre por medio de un 
cursor metálico 
 
cs:cierre 
 <c:se aplica a una abertura longitudinal 
 <ua:prendas de vestir, bolsos y cosas semejantes 
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 <p:tiras <q:dos 
   <m:tela 
   <p:dientes <g:pequeños  <ps:en sus orillas 
    <m:metal / plástico <kf:generalmente 
 um:los dientes se traban o destraban entre sí al efectuar un cursor metálico un  
movimiento de apertura o cierre 
 
5. Componentes categoriales centrales y periféricos. 
Podemos considerar como componentes centrales los que aparecen prácticamente en 
todas las definiciones, mientras que los periféricos tienen una presencia mucho menor. 
Observando la tabla de frecuencia de los componentes (p.55), vemos que al clasificador 
semántico (cs), que es el más céntrico por hallarse presente en todas las definiciones, le 
siguen d (187), p (141), m (82) y c (80), según la presencia explícita (x); o bien: d (267), 
p (179), m (127), c (140) según la frecuencia total (187), es decir, incluyendo la 
presencia implícita o remisiones. Sin embargo, a veces un componente no central puede 
ser  pertinente  en  la  diferenciación  de  lemas,  como  el  usuario  (u)  “para  una  persona”,  
que diferencia sillón y sofá. 
 Por tener la mayor frecuencia (267 de 267, incluyendo las remisiones), los 
componentes imprescindibles o necesarios en una definición de artefactos son el 
clasificador semántico y el destino. Así será correcto definir “cama” como “mueble para 
dormir”. Pero cuando el clasificador semántico es un sinónimo del lema, entonces puede 
bastar el clasificador semántico, por ejemplo, definir “lecho” como “cama”. 
 
6. Los componentes categoriales en la lexicografía informatizada. La definición 
lexicográfica establece, por una parte, una relación de implicación entre el lema y el 
clasificador  semántico,  indicando  éste  que  el  lema  pertenece  a  una  determinada  clase  
conceptual; por otra, una relación múltiple entre el clasificador y cada uno de los demás 
componentes: 
 cs  ↔ c / f / g / … u,  siendo especialmente relevantes las relaciones 
cs   ↔ p 
cs   ↔ d 
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porque se podrá llegar de cada “cs” al conjunto de “p”  o de “d” correspondientes, y 
viceversa, de “p” o “d” al conjunto de “cs” correspondiente. Así, de “d:cortar” puedo 
llegar al conjunto de instrumentos para cortar: cuchillo, sierra, hoz, etc., y de “p:asa” al 
conjunto de artefactos que tienen asa, como maleta, puchero, etc., lo que permitirá 
redactar las definiciones de un modo más adecuado, como conjunto, y no como 
unidades aisladas.  
 Asimismo,  la  relación  semántica   “L  ↔ cs”  (es  decir,  lema  –  clasificador  
semántico) permitirá agrupar a todos los términos por grupos léxicos, con las ventajas 
que eso conlleva para una redacción adecuada de las definiciones. 
 
7. Implicaciones (implicaturas). Con frecuencia, una información está implícita en 
otra. Así, al definirse bota (de vino) como cuero queda implicado el material. 
Igualmente, la presencia en la definición de un grupo de insectos del componente 
“p:alas” implica normalmente, aunque no siempre, el sema “capaz de volar” o “puede 
volar”. Por lo general, en el “cs” de un grupo base se halla implicada la definición del 
grupo supraordinado: si se clasifica a “silla” como “asiento”, entonces es un “mueble 
para sentarse”; es decir, en la versión semántico-conceptual: 
 silla :: cs:asiento {p:patas<q:cuatro<kf:generalmente, p:respaldo,  
     u:persona<q:uno 
 asiento:: cs:mueble {d:sentarse 
 
8. El conocimiento enciclopédico del intérprete o usuario del diccionario. El usuario 
de un diccionario ya posee normalmente un amplio conocimiento enciclopédico que le 
permite interpretar adecuadamente una definición, completando aspectos 
lingüísticamente irrelevantes o incompletos, de modo que puede hacerse una idea más o 
menos clara del significado del lema. Así en  
serrar ::   cs:cortar  <ai:con la sierra 
un hablante competente sabe qué clase de instrumento es una sierra y cómo funciona 
para poder cortar. 
 
9. La información enciclopédica en las definiciones. Toda información de una 
definición que no representa un rasgo ni diferencial ni compartido con respecto a otras 
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definiciones de lemas, y, por tanto, que no sirve para establecer relaciones de semejanza 
o diversidad entre los lemas, puede considerarse una información enciclopédica, o 
información de re, no lingüística. Así, abundan estos contenidos en las definiciones de 
guitarra y lampara. Por lo general utilizamos el componente explicativo (exp) para este 
tipo de información, o bien “modo de uso” (um). Cuando se trata de una descripción 
muy larga, antes de simplificarla la marcamos con “des”(cripción), como en la 
definición de “lámpara”, un ejemplo de información enciclopédica: 
 
des:que consta de uno o varios mecheros con un depósito para la materia combustible, 
cuando es líquida; de una boquilla en que se quema un gas que llega a ella desde el 
depósito en que se produce; o de un globo de cristal, abierto unas veces y 
herméticamente cerrado otras, dentro del cual hay unos carbones o un hilo metálico 
que se ponen candentes al pasar por ellos una corriente eléctrica 
 
10. La identificación de los componentes categoriales de cada grupo léxico 
Cada grupo léxico debe presentar un mismo patrón explicativo, donde los componentes  
deben estar bien identificados. Así, para “asiento” el destino (d:sentarse), las partes 
(p:patas, p:asiento, p:respaldo, p:brazos), la comodidad y el usuario (u:persona <q:uno / 
q:varios)  permiten  diferenciar  las  definiciones  de  los  distintos  asientos.  Igualmente  se  
facilitaría la definición de los instrumentos musicales si se precisaran claramente sus 
partes, como caja de resonancia, mástil, etc. y el modo de uso. 
 La identificación del clasificador semántico es la primera tarea fundamental, 
pues va a determinar la mayor o menor extensión de la definición. Así, si clasificamos a 
sillón como silla, la definición será más breve que como asiento: 
silla:: asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una 
persona 
sillón :: silla de brazos grande y cómoda 
 sillón::  asiento grande y cómodo con respaldo y brazos, para una persona. 
 
También se simplifica mucho la definición de sofá, clasificándolo como sillón en vez de 
asiento: 
 sofá:: sillón para varias personas 
 sofá:: asiento cómodo para dos o más personas, que tiene respaldo y brazos 
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La aparente contradicción entre sillón y sofá (para una o para varias personas) 
puede resolverse si convenimos que un rasgo explícito neutraliza o anula uno implícito. 
Así, al clasificar sofá como sillón, la definición llevaría implícito el rasgo “para una 
persona”, pero queda anulado con la especificación explícita de usuario “para varias 
personas”.  
A veces se emplean términos colectivos, como “conjunto de”,  “manojo”, etc. 
seguido del componente “parte”, prescindiéndose del clasificador semántico, como en 
“libro”, “cama” o “escoba”. 
libro.1. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material (…). 
cama1.  Conjunto formado generalmente por una armazón (…) 
escoba. Manojo de palmitos (…) 
 Otras veces se pasa directamente al material, prescindiendo del clasificador 
semántico, como en “bota”: 
bota1.1.  Cuero pequeño empegado por su parte interior (…)  
 
Para la identificación de los componentes categoriales de los grupos léxicos de insectos, 
cf. capítulo 8, pp. 316-317, donde se comparan los modelos explicativos de los 
diccionarios DRAE, DUDEN y WEBSTER.
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CAPÍTULO 10 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DEFINICIONES 
 
0. Introducción 
 
Una vez que se han descompuesto las definiciones lexicográficas en los distintos 
componentes con sus especificaciones y los elementos introductores (o variables 
estilísticas), considerados los criterios lexicográficos y otros factores (grado de 
especificación, comparación interlingüística, conocimiento enciclopédico, etc.), es el 
momento de pasar al proceso de construcción. 
Partimos del protodiccionario, que contiene el conjunto de las protodefiniciones. A 
partir de ellas, mediante la aplicación de las reglas estilísticas para cada componente, se 
van formando las definiciones en la lengua natural correspondiente. Si no se dispone del 
protodiccionario, el primer paso consiste en obtener las protodefiniciones, es decir, las 
representaciones semántico-conceptuales de las definiciones, teniendo en cuenta que 
cada lema no debe considerarse aislado sino perteneciente a un grupo léxico 
caracterizado por un patrón explicativo. Por tanto, antes de pasar a la construcción de 
las definiciones semántico-lingüísticas propias de los diccionarios, es preciso conocer el 
bagaje informativo del grupo léxico y de cada uno de sus miembros, lo que requiere los 
siguientes pasos: 
 
- Identificación del grupo léxico 
- Patrón explicativo del grupo léxico 
- Relaciones jerárquicas dentro del grupo léxico 
- Construcción de las definiciones mediante la asignación de los correspondientes 
componentes y especificaciones a cada miembro del grupo 
 
 
Así llegaremos a las protodefiniciones, o definiciones semántico-conceptuales, 
donde los constituyentes definitorios (o explicativos) están desprovistos de toda relación 
entre sí, como, por ejemplo, basándonos en el DRAE:  
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2.asiento :: cs:mueble {d:sentarse 
3.silla ::  cs:asiento {p:patas<q:cuatro<kf:generalmente, p:respaldo, u:persona<q1 
4.taburete::  cs:asiento {¬p:respaldo, ¬p:brazos, u:persona<q1 
5.sillón ::  cs:silla {p3:brazos, g1:grande, c1:cómoda 
 
A las definiciones semántico-lingüísticas se llega sustituyendo cada indicador de 
componente  (d,  p,  u,  etc.)  por  su  introductor  estilístico  (o  variante  estilística)  en  la  
definición (que sirve para, con, para, etc.) o bien se elimina (cs, kf, c, g, q), resultando: 
 
asiento. Mueble para sentarse 
silla. Asiento con respaldo, generalmente con cuatro patas, para una persona 
taburete. Asiento sin brazos ni respaldo para una persona 
sillón. Silla de brazos grande y cómoda 
 
A veces serán necesarios recursos literarios, como la elipsis, con objeto de lograr 
un texto sencillo pero estético. 
 
 
1. El Protodiccionario 
Es un diccionario conceptual que contiene los lemas con sus protodefiniciones; es decir, 
con la configuración correspondiente de componentes categoriales con sus 
especificaciones, pero sin elementos estilísticos ni gramaticales. Hemos denominado 
“constituyente” al conjunto formado por componente con su especificación e 
introductores  estilísticos.  Así,  en  el  caso  de  “silla”,  la  expresión  semántico-conceptual 
“p:pata<q:cuatro<kf:generalmente”, equivalente a “generalmente con cuatro patas” 
en el plano semántico-lingüístico, representa un constituyente de la definición de silla. 
Esto nos permite concebir la definición como una configuración de constituyentes que 
tienen un componente categorial como núcleo”, donde el lema implica al primer 
componente o “cs” (clasificador semántico), que le transfiere sus rasgos y es 
especificado por los demás constituyentes, que forman una conjunción. 
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1.1 Arquitectura de las definiciones. Una definición en el nivel semántico-conceptual 
o protodefinición está formada por una configuración de constituyentes que tienen un 
componente categorial como núcleo:  
 
Lema:: cs {d, (c), (f), (g), (m), (p), (u), (ua)} 
 
donde el paréntesis indica el carácter opcional 
 
El clasificador semántico (cs) representa el constituyente principal, ya que lleva 
implícita la información del grupo superior en el que se incluye el lema en cuestión, y 
precede y condiciona a los demás constituyentes, pues se explican con relación a él: “es 
un “cs” que d, que p, de m, de g…”. Por eso decimos que la definición es una 
configuración y no una mera conjunción de constituyentes, como son los componentes 
encerrados dentro de las llaves, que representan un conjunto constituido por pares 
formados por el indicador de componente y su especificación, enlazados por dos puntos, 
y  unidos  por  conjunción.  Las  especificaciones  de  un  elemento  se  sitúan  a  la  derecha,  
introducidas por el corchete angular “<”. 
 De esta definición se pasa a la representación lingüística mediante la aplicación 
de las reglas estilísticas para cada lengua , que sirven sobre todo para introducir a cada 
componente en la definición. El indicador de cada componente desaparece del texto, 
quedando implícito en la definición. Así: “d:guardar <o:ropa” se representará como 
“(que sirve) para guardar ropa”. La ausencia de un componente, como “¬p:brazos”, se 
introduce con “sin” (“sin brazos) en la representación lingüística. 
 
2. Análisis interlingüístico del grupo léxico “asiento” 
El protodiccionario debe contener tan sólo la información semántica relevante, por tanto 
con las especificaciones simplificadas y sin los introductores estilísticos de cada 
componente. Como el clasificador semántico pone al lema en relación con un grupo 
léxico, es conveniente que la asignación sea la adecuada, lo que no siempre ocurre, 
como en el caso de “cama”, clasificada como “conjunto formado por…”, en la versión 
actual (en la anterior se clasificaba como “armazón”, o “Gestell” en Wahrig); o de 
“bota” (de vino), clasificada como “cuero” y no como “recipiente”. 
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 ¿Pero cuál es esa información semántica relevante? Nos referimos a la base 
semántico-conceptual de las definiciones: ¿Cuál es la información necesaria, si es que la 
hay? Comparemos, por ejemplo, las definiciones de “asiento” en distintos diccionarios. 
 
2. Asiento / (D)Sitzmöbel / siége::  cs1  {d1  
 (W)Sitzmöbel / seat ::    cs1-pieza {d1 
sedile::      cs:apoyo… {d1 
  
 Mientras que los tres primeros diccionarios coinciden en definirlo como 
“cs1:mueble <d1:sentarse” (en nuestra representación semántico-conceptual), los dos 
siguientes especifican el “cs” como pieza de mueble, y De Mauro clasifica a sedile como 
“cualquier apoyo, móvil o fijo, adecuado para sentarse”. 
 
2.1 Rasgos comunes, compartidos y exclusivos 
Lo observaremos mejor en la siguiente tabla, donde entendemos como “rasgos 
comunes” aquellos en los que coinciden todos los diccionarios estudiados 45, mientras 
que en los “rasgos compartidos” coinciden al menos dos, o ninguno en los rasgos 
exclusivos. 
Tabla 6.1                            
          Rasgos   comunes compartidos exclusivos 
2.asiento d1 cs1  
(D)Sitzmöbel d1 cs1  
(W)Sitzmöbel d1 cs1-pieza  
siège d1 cs1  
seat d1 cs1-pieza  
sedile d1  cs:apoyo… 
    
3.silla  cs2, p1<q4<kf1,   u1  
(D)Stuhl               p1<q4 cs1-pieza, p3<kf3 
(W)Stuhl  cs2  
chaise  cs2 ¬p3 
chair  cs2, d1, p1 <q4,  p3 <kf2 
sèdia  cs1, d1, p1 <q4,  p4 
    
4.taburete ¬p2 cs2,  ¬p3,   
                     
45 cf. cap. 4: 132-146 
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(D)Hocker  cs2,   [c3] 
(W)Hocker   cs3 
tabouret  cs2,  ¬p3  
sgabello  cs2,  ¬p3 f1, m1, c4 <kf1 / c5 <ua1 
    
5.sillón p3  cs3,    
(D)Sessel  cs2, p2, c2 <kf1, c1,  p3<kf1 
(W)Sessel  cs3,  p3 <c2 <kf1 
fauteuil  cs2, p2,   
armchair  cs3, p2,   
poltróna  cs3,   
                            
6.sofá ninguno cs2, c1, p2, p3,  c1 
(D)Sofa  cs2, c2,      p2, p3,       
u2 
p4 
(W)Sofa  cs2, c2,      p2, p3,   
sofa  c2 cs7 
sofa  cs2, c2,      p2, p3,   
sofà  cs2, c2,   
    
7.canapé ninguno p2 cs:escaño, p4 <c2,   
p2 <c2, d1, d2 
(D)Kanapee  cs6  
(W)Kanapée  cs2, p2,   
canapé   (fr)   cs2,  p2,   
canapé   (ing)   cs6  
canapé   (ital)    cs8 <c2 
    
8.diván ninguno cs2, c2,  ¬p2 <kf1,  
d2.1<u1 
c6, p5 
(D) Diwan   Liege-cs6  
[sofá cama], c4 
(W) Diwan  cs6,       ¬p2  
divan                ¬p2,  cs:banquette,¬p3, d1 
divan  cs6,        ¬p2 cs6 / couch, c7,  
divano  cs2,  c2 p3, u2 
    
9.banco cs2 p2 / ¬p2,   
(D)Bank                          u2 m2 / m3, etc., u2 <c8 
(W)Bank                          u2  
banc  p2 / ¬p2,  m2 / m4 
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bench                          u2 c6, c9 <kf1,  ua2 <kf1 
pànca  p2 <kf3,  c10, p6,  p1<q4,  p3 
 
NOTACIÓN 
cs1:mueble, cs2:asiento, cs3:silla, cs4:taburete, cs5:sillón, cs6:sofá, cs7:canapé, cs8:diván; c1:cómoda (más 
que la ordinaria), c2:mullida, c3:de la altura de la silla, c4:bajo, c5:muy alto, c6:alargado, c7:adosado a una 
pared, c8:uno al lado del otro, c9:duro, c10:rústico; d1:sentarse, d2:acostarse (tumbarse), d2.1:tenderse 
(s’allonger); f1:formas variadas, g1:amplia (mayor que la ordinaria); kf1:generalmente, kf2:frecuentemente, 
kf3:a veces, m1:materiales variados, m2:madera, m3:piedra, m4:hierro, p1:patas, p2:respaldo, p3:brazos, 
p4:plano horizontal (piano orizzontale) / superficie de asiento (asiento, Sitzfläche), p5:almohadones sueltos, 
p6:tablero horizontal; u1:persona <q:uno, u2:persona <q:dos / más;  ua1:algunos locales públicos, ua2:sitios 
públicos 
 
Para construir las protodefiniciones comenzaremos con la macroestructura del 
grupo, es decir, con los “cs”, pasando después a cada uno de los componentes. Si 
consideramos tan sólo los rasgos “esenciales” o necesarios, es decir, los que convienen 
siempre, y descartamos los que van precedidos de un indicador de frecuencia, como 
“habitualmente”, “generalmente”, “a veces”, las definiciones quedarán descargadas de 
rasgos.  
 
2.2 Análisis de los componentes de cada definición 
2.asiento ((D)Sitzmöbel, (W)Sitzmöbel, siège, seat, sedile) :: cs1 {d1 
“cs” De Mauro considera “asiento” (sedile) cualquier apoyo para sentarse 
“d1” unanimidad 
“p” no aparece en ninguno 
“c” no aparece en ninguno 
 “m” no aparece en ninguno 
“p4”  está ausente en todos, tal vez por hallarse implícito, pues se entiende que “si algo 
es un mueble para sentarse, entonces tiene una superficie de apoyo (asiento)”, según 
nuestro conocimiento enciclopédico. Su presencia es innecesaria porque no es un rasgo 
distintivo que diferencia “asiento” de otros lemas 
 
3.silla ((D)Stuhl, (W)Stuhl, chaise, chair, sèdia) :: cs2 { (p1<q4), p2, u1 
“cs” En De Mauro es cs1 {d1 (= cs2) 
“d1” sólo aparece en “chair” y “sèdia” 
“p1<q4” no aparece en (W, fr., ing) 
“p2” en todos 
“p3” aparece en (D, ing) 
“¬p3” en fr. 
“p4” en it. 
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“c” no aparece en ninguno 
“m” no aparece en ninguno 
“u” ausente en D, W, fr. 
 
4.taburete ((D)Hocker, (W)Hocker, tabouret, sgabello) :: cs3 {¬p2, ¬p3 
“cs” En (W) se clasifica como “silla” 
“d” no aparece en ninguno 
“¬p2” en esp. 
“¬p3” unanimidad 
“c” no aparece en esp., W, fr. 
“c3” en D 
“c4”, “c5”  en it. 
“m1” sólo en it. 
“u1” en esp., D 
“ua1” en it.   
 
5.sillón ((D)Sessel, (W)Sessel, fauteuil, armchair, poltróna) :: cs3 {c1, c2, p3 
“cs” En (D) y  fr. se clasifica como “asiento”. 
“d” no aparece en ninguno 
“p2” en D, fr., ing, (pero ya está implícito en el cs:silla) 
“p3” en D,W 
“c” no aparece en fr. 
“c1” no aparece en ing 
“c2” no aparece en esp.,  
“g1” en esp., it. 
“m” no aparece en ninguno 
“u1” en D 
“c1” y “c2” se implican mutuamente, por lo que basta uno. 
 
6.sofá ((D)Sofa, (W)Sofa, sofa, sofa, sofà) :: cs5 {u2 
“cs” En fr. se clasifica como “especie de canapé” 
“d” no aparece en ninguno 
“p” no aparece en fr, it 
“p4” en D 
“c1” en esp. 
“c2” no aparece en esp. 
“m” no aparece en ninguno 
“u2” ausente en fr. 
 
7.canapé ((D)Kanapee, (W)Kanapée, canapé (fr), canapé (ing), canapé (it):: cs6 {d1/ d2 
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“cs” Variedad de clasificadores: “escaño” (esp),  “asiento”  (W, fr.), “sofá” (D, ing.), 
“diván” (it.). 
“d” en esp. (d1, d2) 
“p” no aparece en D, ing, it 
“p3” no aparece en esp 
“c2” en esp. (especificando a p4, p2), it. (especificando a cs8) 
“m” no aparece en ninguno 
“u2” aparece en W, fr. (por el cs:asiento) 
 
8.diván ((D) Diwan, (W) Diwan, divan, divan, divano):: cs6 {d2.1, ¬p2 
“cs” Variedad de clasificadores: “asiento” (esp, it.), “banquette” (fr.), “sofá / couch” 
(ing.), Liegesofa (D)  
“d” en fr. (d1) 
“d2.1” en esp., fr. 
“¬p2” no aparece en it.  
“¬p3” aparece en fr. 
“p3” aparece en it. 
“c” ausente en W, fr. 
“c2” ausente en D, ing. 
“c4” en D 
“c7” en ing. 
“m” no aparece en ninguno 
“u1” sólo en esp. especificando a “d:tenderse” 
“u2” en it. (cs:asiento) 
 
9.banco ((D)Bank, (W)Bank, banc, bench, pànca) :: cs2 {u2 
“cs” unanimidad 
“d” no aparece en ninguno 
“p” no aparece en D,W, ing. 
“p2 / ¬p2”  en esp., fr. 
“p2<kf3”, “p1<q4”, “p3”  en it.  
“c6”, “c9”  en ing. 
“c10” en it. 
“m” no aparece en esp., W, ing., it. 
“u2” ausente en fr. 
“u2<c8”  en D 
“ua2” en ing. 
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2.3  Lista de las protodefiniciones 
Del  análisis de las definiciones resultan las siguientes definiciones semántico-
conceptuales (protodefiniciones) y en la versión formal, donde el paréntesis “)” a la 
derecha de un componente indica “generalmente”: 
2.asiento ((D)Sitzmöbel, (W)Sitzmöbel, siège, seat, sedile) :: cs1 {d1 
 :: cs:mueble/ Möbel/ mueble/ furniture/ mobile  
{d:sentarse/ sitzen/ s’assoir/ sitting on/ sedersi  
 
3.silla (Stuhl, chaise, chair, sèdia)  ::  cs2 {p1<q4), p2, u1 
:: cs:asiento {p:patas<q:cuatro), p:respaldo, u:persona<q1 
(cs:Sitzmöbel, siége, seat, sedile {p:Beine, pieds, legs, gambe<q4,  
p:Rückenlehne, dossier, back, spalliera 
u:Person, personne (place), person, persona<q1) 
 
4.taburete ((D)Hocker, (W)Hocker, tabouret, sgabello) :: cs3 {¬p2, ¬p3 
:: cs:silla {¬p:respaldo, ¬p:brazos 
 
5.sillón ((D)Sessel, (W)Sessel, fauteuil, armchair, poltróna) :: cs3 {c1, c2, p3 
:: cs:silla { c1:cómoda, c2:mullida, p3:brazos 
 
6.sofá ((D)Sofa, (W)Sofa, sofa, sofa, sofà) :: cs5 {u2 
:: cs:sillón {u:persona<q2 / más 
 
7.canapé ((D)Kanapee, (W)Kanapée, canapé (fr), canapé (ing), canapé (it):: cs6 {d1/ d2 
:: cs:sofá {d:sentarse/ d:acostarse  
 
8.diván ((D) Diwan, (W) Diwan, divan, divan, divano):: cs6 {d2.1, ¬p2, p5 
:: cs:sofá {d:tenderse, ¬p:respaldo, p:almohadones sueltos 
 
9.banco ((D)Bank, (W)Bank, banc, bench, pànca) :: cs2 {u2 
:: cs:asiento {u:persona<q:varias 
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Macroestructura    Definiciones 
2.asiento     cs1 {d1 
- 3.silla     cs2 {(p1<q4), p2, u1 
o 4.taburete   cs3  {¬p2, ¬p3 
o 5.sillón   cs3  {g1, c1, p3 
§ 6.sofá    cs5  {c2, u2 
· 7.canapé cs6  {d1/ d2 
· 8.diván cs6  {d2.1, ¬p2, p5 
      -    9.banco    cs2  {u2 
 
Hemos prescindido de varios rasgos por innecesarios o no-distintivos: 
-  3.silla:  “d1”, “p4”, “p3<kf2” 
- 5.sillón:  “p2” (ya incluido en “silla”) 
- 6.sofá:  “c1”, “c2”, “p2”, “p3” (incluidos en “silla” o “sillón”) 
- 7.canapé: “p4<c2”, “p2<c2”  (incluidos en “sillón”) 
- 8.diván: “c2” (incluido en “sillón”, implícito en “sofá”) 
- 9.banco: “p2/ ¬p2”, por no ser un rasgo distintivo 
 
3. Información implícita 
El “cs” transfiere a una definición sus propios rasgos. Tomemos como ejemplo la 
definición formalizada de “sofá”: 
 
Sofá :: cs5:sillón {u2:personas <q:dos o más 
El “cs:sillón” le transfiere sus rasgos: 
Sillón ::  cs3  {c1, c2, p3 
El “cs3:silla” le transfiere sus rasgos: 
 Silla ::   cs2 {p2, u1 
El rasgo “u1” de silla queda neutralizado 
El “cs:asiento” le transfiere sus rasgos. 
 Asiento :: cs1  {d1  
Conjunto total de rasgos del lema “sofá”: 
- rasgos explícitos:  cs5 {u2 
-  “  implícitos: c1, c2, p3,    p2,    d1 
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 Esta ampliación de la información sobre un lema podemos denominarla 
“expansión supraordinada”, por extenderse a los grupos supraordinados, adoptando el 
término “supraordinado” de E. Rosch, quien diferencia tres niveles categoriales: “de 
base”, “supraordinado” y “subordinado” 46.  
 
4. La construcción de las definiciones a partir del Protodiccionario 
En el Protodiccionario se halla la lista de las protodefiniciones, es decir, la versión 
semántico-conceptual de las definiciones con sus componentes y especificaciones, por 
lo que en este caso no necesitamos el patrón explicativo del grupo léxico, aunque lo 
ofrecemos para mostrar las formas correspondientes en cada lengua. La composición de 
las definiciones en cada idioma debe realizarse sustituyendo cada componente por el 
elemento introductor lingüístico correspondiente. Así, por ejemplo, “cs:mueble 
<d:sentarse” se convierte en “mueble para sentarse”, pues “para” se utiliza en español 
para introducir el componente “destino”, a veces precedido de “sirve” (p. 66).  
 
a) El patrón explicativo del grupo léxico “asiento” 
Lista (incompleta) de los miembros del grupo léxico (lemas) 
2.asiento ((D)Sitzmöbel, (W)Sitzmöbel, siège, seat, sedile) :: cs1 {d1 
3.silla ((D)Stuhl, (W)Stuhl, chaise, chair, sèdia) :: cs2 {p2, u1 
4.taburete ((D)Hocker, (W)Hocker, tabouret, sgabello) :: cs2 {¬p2, ¬p3 
5.sillón ((D)Sessel, (W)Sessel, fauteuil, armchair, poltróna) :: cs3 {c1, g1, p3 
6.sofá ((D)Sofa, (W)Sofa, sofa, sofa, sofà) :: cs5 {u2 
7.canapé ((D)Kanapee, (W)Kanapée, canapé (fr), canapé (ing), canapé (it):: cs6 {d1/ d2 
8.diván ((D) Diwan, (W) Diwan, divan, divan, divano):: cs6 {d2.1, ¬p2, p5 
9.banco ((D)Bank, (W)Bank, banc, bench, pànca) :: cs2 {u2 
 
Componentes 
clasificadores semánticos 
cs2:asiento  
cs1:mueble/ Möbel/ mueble/ furniture/ mobile  
cs3:silla  
                     
46 E. Rosch y otros (1976) 
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cs5:sillón  
cs6:sofá  
 
Cualificadores 
c1:cómodo/ bequem/ confortable/ comfortable/ comodo 
c2:mullido/ gepolstert/ rembourré/ upholstered/ imbottito 
 
Destino 
d2:acostarse / liegen/ se coucher/ lie down/ accucciarsi 
d1:sentarse/ sitzen/ s’assoir/ sitting on/ sedersi  
d2.1:tenderse, s’allonger, stendersi 
 
Partes 
p5:almohadones sueltos/ Sofakissen/ coussins/ pillows/ cuscini 
p3:brazos/ Armlehnen/ bras/ arms/ braccioli 
¬p3:sin brazos/ ohne Armlehnen/ sans bras/ 
p2:respaldo/ Rückenlehne/ dossier/ back/ spalliera 
¬p2:sin respaldo/ ohne Rückenlehne/ sans dossier/ backless/ senza spalliera 
 
Usuarios 
u1:persona<q1/ Person <q1/ à une place/ a person / persona<q1 (a un posto) 
u2:persona<q:varias/ Personen<q:mehrere/ personne<q:plussieurs/ people <q:two or 
more/ persone <q:due o più (a più posti) 47. 
 
 
b) La construcción de las definiciones en cada idioma 
 
asiento. mueble para sentarse 
Sitzmöbel. Zum Sitzen dienendes Möbel 
siège. mueble prevu pour s’assoir 
seat. a piece of furniture designed for sitting on 
sedile. mòbile adatto a sedersi 
 
silla. asiento generalmente con cuatro patas y respaldo, para una persona. 
 Stuhl. Sitzmöbel mit vier Beinen und Rückenlehne für eine Person 
chaise. siège à quatre pieds à dossier, à une place 
                     
47 Para los introductores estilísticos de cada componente en los distintos idiomas, cf. pp.125-126. 
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chair.  a seat with four legs and a back on wich a person sits 
sèdia. sedile a quatro gambe e spalliera, per una persona 
 
taburete. silla sin brazos ni respaldo 
Hocker. Stuhl ohne Lehne  
tabouret. chaise sans bras ni dossier 
stool. a backless chair without arms  
sgabello. sèdia senza spalliera né braccioli 
 
sillón. silla de brazos grande y cómoda. 
Sessel. grosser und bequemer Stuhl mit Armlehnen 
fauteuil. chaise grande et confortable à bras 
armchair. a large chair with arms comfortable 
poltróna. sedia amplia e comoda, provvista di braccioli 
 
sofá. sillón mullido para varias personas 
Sofa. gepolsterter Sessel für mehrere Personen 
sofa. fauteuil rembourrée pour plussieurs personnes 
sofa. a upholstered armchair for two or more peuple 
sofà. poltrona imbottita a più posti 
 
canapé. sofá para sentarse o acostarse 
Kanapée. Sofa zum Sitzen oder Liegen 
canapé. sofa pour s’assoir ou se coucher 
canapé. a sofa for sitting on or lieng down 
canapé. sofà su cui si può sedere o accucciarsi 
 
diván. sofá para tenderse, sin respaldo y con almohadones sueltos 
Diwan. Liegesofa ohne Rückenlehne, mit Sofakissen 
divan. sofa sans dossier pour s’allonger, avec coussins 
divan. a backless sofa mit large pillows, designed to lie down 
divano. sofa senza spalliera per stendersi, con cuscini 
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banco. asiento para varias personas 
Bank. Sitzmöbel für mehrere Personnen 
banc. siège à plussieurs places 
bench. a seat for two or more people 
pànca. sedile a più posti 
 
5.  La construcción de las definiciones en español 
Para reconstruir las definiciones nos basamos en la información proporcionada por el 
DRAE y que hemos analizado en los capítulos 1 y 2, utilizando aquí las 
especificaciones simplificadas. 
 Como vimos en los criterios lexicográficos (capítulo anterior), hay que partir de 
la identificación del grupo léxico y del patrón explicativo. El grupo léxico está formado 
por un grupo de miembros caracterizados por la presencia o ausencia de los mismos 
componentes, es decir, por el mismo patrón explicativo. Antes de sustituir cada 
componente por su introductor estilístico en la definición necesitamos la lista de las 
formas estándar. Construiremos las definiciones de muebles y recipientes. 
 
5.1 Los introductores estilísticos en español: la forma estándar para cada 
 componente 
De las distintas variantes estilísticas con que puede introducirse un componente en la 
definición semántico-lingüística, hemos seleccionado la más frecuente como forma 
estándar. Así, al invertir el rasgo conceptual “m:acero” al plano lingüístico, añadimos el 
introductor estándar de material, “de”, obteniendo “de acero”.    
Diferenciamos entre componentes primarios, secundarios y terciarios. Mientras que los 
primarios o lemáticos están constituidos por el clasificador semántico  y los 
componentes que lo especifican directamente, los secundarios especifican a los 
primarios,  y  los  terciarios  a  todos.  A  continuación  ofrecemos  un  inventario  de  
componentes y las variantes estilísticas que presentan para el español.
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1. COMPONENTES PRIMARIOS 
1.1  Clasificador semántico (cs) 
1.2 Destino (d) 
 (Sirve) para + infinitivo 
1.3 Cualificadores  
 adjetivo 
 verbo: participio/ infinitivo/  
  (se +) presente 
 de + nombre 
 adverbio  
 proposición 
1.3.1 Cualificador inespecífico (c) 
1.3.2 Forma (f) 
 de forma de + N 
 semejante a + N 
 comparación 
 adjetivo 
1.3.3 Tamaño (g) 
 adjetivo 
 comparación 
1.3.4 Material (m) 
 de + materia/ Adj. 
1.4 Partes (p) 
Se compone de + parte1 (+ parte2, etc.) (+ 
especificación) 
Con / sin + parte (+ especificación) 
1.5   Uso 
1.5.1 Usuario (u) 
 que usan + N de persona 
 de + N de persona 
1.5.2 Área de uso (ua) 
 (que) se usa en/ sobre + N locativo  
 adjetivo 
1.5.3 Modo de uso (um) 
1.5.4 Tiempo de uso 
 al + infinitivo 
1.6 Clase 
 de + N (+ especificación)/ Adj. 
 
2. COMPONENTES SECUNDARIOS 
2.1 Argumentos verbales 
2.1.1 Objeto 
2.1.1.1  Objeto neutral  (no) 
 (artículo) + N (+ especificación) 
 proposición sustantiva 
2.1.1.2  objeto funcional  (fo) 
2.1.1.3  Tema-objeto  (to) 
 
2.1.1.4  Objeto similar  (so) 
 a + N 
 especie de + N 
2.1.2 Escena (scena) 
2.1.2.1   Escena origen (os) 
 de / desde (+ artículo) + nombre/ 
adverbio de lugar 
 
2.1.2.2  Escena direccional  (ds) 
a/ hasta (+ artículo) (+ adjetivo) + nombre 
 en (+ artículo) + nombre 
2.1.2.3  Escena global  (gs) 
 en (el interior de)/ entre + nombre 
2.1.2.4 Escena  intermedia (is) 
 por + nombre 
2.1.3 Relación 
2.1.3.1  neutral relacional (nr) 
 preposición + nombre 
2.1.3.2  parte relacional  (pr) 
 preposición (+ artículo)+ nombre (+ 
especificación) 
2.1.3.3  Referencia relacional  (rr) 
 de (+ artículo) + nombre (+ 
especificación) 
 a/ para (+ artículo) + N 
2.1.3.4 Símil relacional  (sr) 
2.1.4 Instrumento 
2.1.4.1  Aparato instrumental (ai) 
 con + medio 
 adjetivo 
2.1.4.2  Neutral instrumental  (ni) 
 mediante (+ artículo) (+ numeral) + 
nombre 
 gerundio 
 adverbio 
2.1.4.3  Material instrumental  (mi) 
 de + material 
2.1.5  Posicional 
2.1.5.1  Causal posicional (cp)  
 nombre (agente) 
2.1.5.2  Constante posicional  (kp) 
 (Art) + N 
2.1.6 Efecto 
2.1.6.1 Neutral efectuado  (ne) 
 en/ para + nombre 
2.2 Quantificadores (q) 
 Numeral absoluto 
 Numeral relativo (+ / - de + numeral) 
 indefinido (plural, algunos, etc.) 
2.3 Posicionadores (ps) 
 arriba, alrededor, dentro, lejano, etc. 
 
3. Componentes terciarios 
3.1 Modificadores (k) 
- de frecuencia (kf) 
- de extensión (ke) 
- de intensidad  (ki) 
3.2 Actualizadores (t) 
 ahora, antiguamente, etc. 
 
4. Explicación (parte explicativa no sistemática, 
no descomponible) 
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5.2. Construcción de las definiciones 
5.2.1 El supragrupo léxico “muebles” 
Cuando un grupo léxico es tan diverso como el de muebles debemos hablar de 
supragrupo léxico, pues consta de varios grupos léxicos, caracterizados por lo general 
por un patrón explicativo con un único destino principal. Así se han diferenciado los 
grupos léxicos “armario”, “estante”, “asiento”, “cama”, “dosel” y “mesa” 
 
a) Patrón explicativo 
 
Grupo léxico: armario 
Patrón explicativo: 
1. Miembros del grupo:  
armario, alacena, aparador, 
cómoda  
2. Componentes 
cs:armario  
cs:mueble  
c:empotrado a la pared  
c:ocupan todo el frente 
d:guardar  
kf:generalmente 
o:diversos objetos,  
o:lo necesario para el 
servicio de la mesa  
o:ropa,  
p:anaqueles 
p:cajón  
p:perchas   
p:puertas,  
p:tablero de mesa,  
q:cuatro 
q:tres  
 
Grupo léxico: estante 
Patrón explicativo: 
1. Lista de miembros del 
grupo:  
estante, estantería,  
anaquel, percha,  
2.Componentes    
cs:cada una de las tablas   
cs:mueble   
cs:pieza   
c:puestas horizontalmente en 
los muros, armarios,  
alacenas, etc.,  
c:sujeto a la pared  
kf:generalmente 
m:madera  
m:metal,  
d:colgar  
d:colocar  
<d:estribar en el suelo 
o:libros, papeles u otras 
cosas 
o:libros, piezas de vajilla, 
cosas de uso doméstico o 
destinadas a la venta. 
o:ropa, sombreros u otros 
objetos,  
p:anaqueles 
p:estantes  
p:palo largo,  
p:pie  
¬p:puertas  
 
Grupo léxico: asiento 
Ya tratado en varios 
diccionarios (cf. 3, 4, 5). 
Aquí en el DRAE. 
 
Grupo léxico: cama 
Patrón explicativo: 
1. Lista de miembros del 
grupo:  
cama,  
lecho,  
2. Componentes 
d:acostarse 
p:armazón  
p:colchón 
p:jergón 
p:almohada 
p:ropa de cama 
m:madera 
m:metal 
 
Grupo léxico: dosel 
Patrón explicativo: 
1. Lista de miembros del 
grupo:  
dosel  
2. Componentes 
cs:mueble  
d:adornar  
d:resguardar 
o:altar, trono, etc.,  
f:colgadura,    
 
Grupo léxico: mesa 
Patrón explicativo: 
1. Lista de miembros del 
grupo:  
mesa 
2. Componentes 
cs:mueble  
d:comer,  
d:escribir,  
d:jugar, etc.,   
 
m:madera  
kf:generalm.,  
p:tablero,   
p:pie  
q:uno  
q:varios 
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b) Definiciones semántico-conceptuales (Protodefiniciones) 
 
10.enseres  cs:utensilios, muebles, instrumentos 
18.2 mueble   cs:objeto d:equipar <o:casa, oficina, local, etc.> 
  d:habitabilidad / comodidad / decoración 
 
03.armario  cs:mueble d:guardar <o:ropa, etc., p:<puertas, anaqueles/ perchas   
01.alacena  cs:armario d:guardar <o:objetos <diversos, p:<puertas, anaqueles,  
  c:empotrado a la pared <kf:generalmente 
02.2 aparador  cs:mueble d:guardar <o:cosas <c:necesarias para el servicio de la mesa  
08.cómoda  cs:mueble d:guardar <o:ropa, p:tablero de mesa, p:cajón <q:tres /  
  cuatro, c:ocupan todo el frente 
12.4 estante  cs:mueble d:colocar <o:libros, papeles, etc. 
   p:anaqueles , ¬p:puertas <kf:generalmente 
13.estantería  cs:mueble  p:estantes / anaqueles 
13-1. anaquel cs:cada una de las tablas  c:puestas horizontalmente en los muros,  
  armarios, alacenas, etc.,  
  d:colocar <o:libros, piezas de vajilla, cosas de uso  
  doméstico o destinadas a la venta. 
19.2 percha   cs:pieza o mueble   p:colgaderos,  
  d:poner <o:ropa, sombreros u otros objetos,  
  m:madera / metal, c:sujeto a la pared / p:palo largo,  
  p:pie <d:estribar en el suelo 
 
04.asiento  cs:mueble {d:sentarse 
20.silla  cs:asiento {p:respaldo,  p:pata <q:cuatro <kf:generalm., u:persona  
  <q:uno 
21.2 sillón  cs:silla {p:brazos, c:grande, c:cómodo 
25.3 tumbona  cs:silla {p:respaldo <c:largo,  c:de inclinación regulable 
23.taburete  cs:asiento {¬p:brazos, ¬p:respaldo,  u:persona <q:uno 
24.trono  cs:asiento {c:suntuoso, p:<gradas, dosel, u:monarcas 
22.sofá  cs:asiento {c:cómodo,  p:<respaldo,  brazos, u:persona <q:dos o más 
05.banco  cs:asiento {p:respaldo / ¬p:respaldo,  u:persona <q:dos o más 
11.escaño  cs:banco {p:respaldo, u:persona <q:tres o más   
07.canapé  cs:escaño {p:asiento <c:acolchado <kf:generalmente,  
  p:respaldo <c:acolchado <kf:generalmente 
  d:sentarse / acostarse 
14.2 grada cs:asiento {f:escalón <c:corrido  
15.hamaca  cs:asiento {p:armadura <c:graduable, c:de tijera <kf:generalmente  
  p:tela <d:asiento, respaldo   
 
06.cama  cs:mueble {d:dormir, p:armazón <m:madera/ m:metal, p:colchón/  
  p:jergón, p:almohada, p:ropa de cama 
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16.lecho  cs:cama  
 
09.dosel cs:mueble {d:resguardar, d:adornar <o:altar, trono, lecho, etc.,
 f:colgadura,    
17.mesa  cs:mueble {d:comer, escribir, jugar, etc., m:madera <kf:generalm.,  
  p:tablero,  p:pie <q:uno / varios 
  
Esta es la información simplificada de las definiciones del D.R.A.E., pero ahora 
cabe preguntarse cuál es la información relevante. Esta es nuestra propuesta para 
“asiento” en el protodiccionario 48 , donde los miembros están unidos por una relación 
de semejanza de familia con dos grupos, uno principal estructurado en torno a “silla”, 
como  prototipo,  y  otro  secundario  con  dos  miembros,  cuyo  centro  es  “banco”.  El  
miembro “diván” se halla entre asiento y cama.: 
 
asiento  :: cs:mueble {d:sentarse 
silla   :: cs:asiento {p:respaldo, u:persona <q:uno} 
taburete  :: cs:silla {¬c:brazos, ¬c:respaldo  
tumbona :: cs:silla {p:respaldo <c:largo, c:reclinable} 
 hamaca :: cs:tumbona {p:respaldo <m:tela} 
sillón :: cs:silla {c:cómodo, g:grande, p:brazos} 
   sofá:: cs:sillón {c:acolchado, u:persona <q:varios} 
         canapé ::   cs:sofá  
       diván ::     cs:sofá {¬p:respaldo <kf:generalmente,  
p:almohadones <c:sueltos, d:tenderse<u:persona <q:uno 
 
 banco  :: cs:asiento {u:persona <q:varios} 
  escaño :: cs:banco {p:respaldo, u:persona <q:tres / q:cuatro 
  
Patrón explicativo (PE) del grupo léxico de “asiento” 
PE<asiento :: cs:mueble/ cs:silla {d:sentarse, p:asiento, (p:brazos), (p:respaldo), 
(c:acolchado, c:cómodo), u:persona <q:uno/ q:varios 
 
c) Definiciones lingüísticas 
asiento. Mueble para sentarse. 
silla. Asiento con respaldo para una persona. 
taburete. Silla sin brazos ni respaldo 
tumbona. Silla con respaldo largo y reclinable. 
                     
48 cf.  p.siguiente 
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hamaca. Tumbona con respaldo de tela. 
sillón. Silla de brazos grande y cómoda. 
sofá. Sillón acolchado para varias personas. 
canapé. Sofá. 
diván. Sofá generalmente sin respaldo, con almohadones sueltos, en el que también 
puede tenderse una persona. 
banco. Asiento para varias personas. 
escaño. Banco con respaldo para tres o cuatro personas. 
 
 
5.2.2. RECIPIENTES 
 
En este grupo léxico se utilizan varios clasificadores semánticos generales: receptáculo, 
recipiente, envase, vasija y pieza. Esta última no pertenece al grupo, ya que utiliza una 
estrategia lógica distinta, pues no define sino que designa a algo como una unidad. El 
término “receptáculo” no hace referencia a un objeto, sino a una cavidad que contiene 
alguna sustancia, aplicándose a saco, evitándose así el término “recipiente”. Sin 
embargo, recipiente se clasifica como “utensilio” (lo que sirve para el uso manual y 
frecuente) para guardar o conservar algo, de material diverso, por lo que bolsa y bolso 
también serían recipientes, por ser de uso común y frecuente, pero no “espuerta” o 
“bidón”. “Bota” es definido por el material.  
También en algunos diccionarios alemanes (Duden) se evita el término 
“recipiente” (Behälter) para definir a “saco”, empleando en su lugar “Behältnis” (un 
cultismo  de  “recipiente”),  mientras  que  otros  (Wahrig)  lo  definen  como  recipiente  
(Behälter). Es como si hubiera una tendencia a evitar clasificar a “saco” y términos 
similares como “recipientes”. El diccionario de inglés Collins define “bag” (bolsa, saco) 
como “a flexible container with an opening at one end”; igualmente como recipiente 
define a tiesto (pot). 
En la propuesta de clasificación que sigue, descartamos los términos 
“receptáculo” (considerado, más bien, como parte de un recipiente) y “pieza”, por las 
razones anteriormente expuestas. En la estructura, susceptible de una mayor precisión, 
los términos dependientes están situados a la derecha. 
Los patrones explicativos (PE) suelen basarse en los prototipos o representantes 
de cada grupo léxico. El destino propio del grupo léxico “recipientes” es d:contener, 
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pero lo normal es que los miembros del grupo lleven asociado otro destino a su uso, 
como llevar, transportar, guardar, etc. 
PE<recipientes :: cs:utensilio {d:contener <o:granos, objetos, líquidos, etc., 
p:receptáculo, p:boca, p:fondo. 
Patrones explicativos de los subgrupos léxicos: 
PE<saco:: cs:recipiente {m<c:flexible (tela, lona, plástico, cuero, etc.), 
f:rectangular/ cilíndrica, p:boca<ps:extremo/ ps:centro, g:pequeño/ grande, d:guardar/ 
llevar <o:cosas (usuales, dinero, documentos, granos, semillas, comida, etc.). 
PE<cesta:: cs:recipiente {m:madera flexible (mimbres, juncos, cañas, varillas de 
sauce, etc.), d:recoger/ llevar <o:fruta, ropas, objetos menudos, etc., g:pequeño/ grande, 
p:boca <c:ancha/ estrecha, p:asa <q:uno/ dos. 
PE<  ¿barril? :: cs:recipiente {m:metal/ madera, d:contener/ llevar/ guardar/ 
conservar/ transportar <o:líquidos (agua, vino, aceite, licores, etc.)/ o:sustancias que 
requieren aislamiento, (p:dispositivos para su manejo), (p:cierre <c:hermético), p:asa, 
f:cilíndrica/ f:cono truncado. 
PE<vasija :: cs:recipiente {m:cristal/ vidrio/ barro cocido/ barro poroso, etc., 
d:contener <o:líquidos (agua, vino, etc.) / o:alimentos, p:cuello <c:angosto, corto/ largo, 
(p:brocal), (p:pitón), p:panza, p:asa. 
PE<caja :: cs:recipiente {m:madera, metal, cuero, plástico, etc., d:guardar/ 
preservar/ transportar <o:cosas/ objetos de valor, p:tapa, p:cerradura/ p:candado, 
f:prismática/ cuadrilonga/ cúbica, ua:viajes/ traslados. 
 
 
ESTRUCTURA 
Grupo léxico: Recipientes 
Subgrupo léxico: saco 
Patrón explicativo: saco 
a) Miembros del grupo  
55. saco  
05. bolsa 
        06.2 bolsillo 
          07.3 bolso 
56. talega 
01.alforja  
57. talego  
26.3 costal  
54. saca  
b) Componentes: 
cs:bolsa  
cs:costal  
cs:recipiente  
cs:saco   
cs:talega  
 
c:ancha  
c:corta  
c:cosido a prendas de vestir  
c:estrecho  
c:flexible  
c:largo 
c:usuales  
d:guardar 
d:llevar  
d:transportar  
f:cilíndrica  
f:rectangular  
g:grande  
g:pequeño 
kf:generalm.,    
ki:muy,   
m:lienzo basto  
m:tela, lona, cuero, plástico,  
o:comida 
o:cosas  
o:dinero, documentos, etc.,   
o:granos, semillas, etc. 
p:asa  
p:boca 
p:cierre 
ps:centro   
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ps:extremo 
u:mujeres 
um:colgado del hombro,  
um:de mano,   
 
Subgrupo léxico: cesta 
a) Miembros 
21. cesta  
22. cesto 
15. canasta 
           16. canastilla
 17. canasto 
36. espuerta  
             19. cenacho 
Componentes 
cs:canasta   
cs:cesta  
cs:cesto  
cs:especie de cesta   
cs:espuerta  
cs:recipiente  
c:ancho,   
c:de uso doméstico, 
c:estrecho 
c:más alto que ancho 
d:llevar  
d:recoger  
d:tener  
g:grande,   
g:menudos,  
kf:generalm. 
m:esparto / palma, etc.,  
m:madera flexible  
m:mimbres,  
m:juncos, cañas,  
m:varillas de sauce, etc. 
o:carne, pescado, hortalizas,  
o:escombros, tierra, etc. 
o:objetos  
o:ropas, frutas, etc. 
p:asa  
p:boca  
q:dos 
q:uno  
c) m:material rígido 
(madera, hierro, vidrio, etc.) 
Subgrupo léxico:¿barril? 
a) Miembros del grupo 
24. contenedor  
04. bidón 
. barril 
27. cuba 
         . tonel 
  . barrica  
  . pipa 
. candiota 
31. cubo  
41.2 herrada  
28. cubeta 
b) Componentes 
cs:barril    
cs:candiota   
cs:cuba    
cs:cubo  
cs:especie de tonel   
cs:herrada  
cs:recipiente  
cs:tonel  
c:aseguradas con aros  
c:de dimensiones 
normalizadas 
c:de tipos normalizados 
internacionalmente  
c:endebles 
c:hermético  
c:más ancha que la boca  
c:unidas 
d:conservar,  
d:contener  
d:diverso 
d:guardar  
d:llevar  
d:tener  
d:transportar  
d:tratar,  
f:cono truncado  
g:grande,  
g:mediano  
m:chapa metálica   
m:hierro  
m:latón 
m:madera  
m:metal 
o:agua, vino, aceite, etc.  
o:diferentes líquidos y 
géneros,  
o:licores. 
o:líquidos  
o:sustancias que requieren 
aislamiento,  
o:vino 
p:aros  
p:asa  
p:base  
p:cierre  
p:dispositivos para su 
manejo  
p:duelas  
p:fondo  
p:tablas  
ps:circunferencia inferior 
ps:circunferencia mayor,  
ps:extremos 
 
Subgrupo léxico: vasija 
a) Miembros del grupo 
61. vasija  
10. botella  
38. frasco  
32. damajuana  
40.2 garrafón  
18. castaña 
11. botija  
12. botijo  
39. garrafa 
. porrón1 
. redoma 
. porrón2 
08. bota 
42. jofaina  
       48.palancana  
       49.palangana 
51. plato  
58. taza   
59.2 tazón 
62.2 vaso  
25.copa  
b) Componentes 
cs:castaña 
cs:damajuana  
cs:frasco       
cs:jofaina,  
cs:recipiente  
cs:redoma  
cs:taza  
cs:vasija  
cs:vaso   
 
c:angosto  
c:bajo  
c:con revestimiento  
c:contorno aprox.  
semiesférico,   
c:corto 
c:cosido por sus bordes,  
c:de gran diámetro,  
c:de poca profundidad  
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c:empegado por su parte 
inferior,  
c:largo,  
c:plano  
d: tomar  
d:[contener]  
d:beber 
d:beber a chorro,  
d:comer 
d:contener  
d:echar el agua,  
d:enfriar  
d:lavarse  
d:refrescar  
d:servir los alimentos,  
f:castaña,  
f:cilíndrica  
f:esférica,  
f:redonda,   
f:taza,  
f<exp:va estrechándose del 
fondo hacia la boca.  
g:grande,   
g:mediano 
g:pequeño,  
kf:a veces 
kf:generalmente 
kf:principalmente, 
m:barro poroso,  
m:barro cocido   
m:barro,  
m:cristal  
m:cuerno  
m:cuero  
m:loza  
m:madera 
m:metal  
m:vidrio,  
ni:rodeándolas de hielo, 
o:agua 
o:cara o manos  
o:cosas destinadas a la  
alimentación,   
o:bebidas,  
o:líquidos  
o:sustancias en polvo,  
comprimidos, etc.,  
p:asa  
¬p:asa  
p:boca  
p:borde  
p:brocal  
p:concavidad   
p:cuello  
p:panza 
p:pie  
p:pitón  
ps:a un lado,  
ps:en medio 
ps:lado opuesto,  
ps:parte superior,  
ua:algunas provincias  
españolas, 
ua:mesa 
  
Subgrupo léxico: envase 
34.2 envase  
43. lata  
09. bote   
 
 
Grupo léxico: vaso 
62.1  vaso  
37.3 florero  
60.2 tiesto  
44. maceta  
 
Grupo léxico: 
20.3 cenicero  
35. escupidera 
47. orinal  
 
30. cubilete  
 
Subgrupo léxico: caja 
a) Miembros del grupo 
13. caja   
14. cajón  
02. arca   
23. cofre  
45.maleta  
33.2 embalaje   
b) Componentes 
cs:caja   
cs:cofre   
cs:recipiente   
c:de valor,   
¬c:forrada  
c:llana,  
c:que han de transportarse 
c:resistente  
d:guardar  
d:preservar  
d:resguardar  
d:transportar  
f:cuadrilonga  
f:cúbica   
f:prismática  
g:pequeño   
kf:generalmente   
m:cuero 
m:madera  
m:metal  
m:plástico, 
o:alguna cosa,   
o:cosas,  
o:objetos  
o:ropa 
p:candado  
p:cerradura  
p:tapa  
ua:viajes o traslados  
 
Fuera del grupo léxico: 
29. cubierta   cs:cosa  
03. baúl cs:mueble 
46.maletero3  cs:lugar 
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2. RECIPIENTES  (PROTODEFINICIONES) 
 
53. recipiente :: cs:utensilio  {d:contener/ d:guardar/ d:llevar/ d:conservar <o:algo, 
p:receptáculo, p:boca    
 
a) de material flexible (tela, lona, cuero, plástico…) 
saco ::  cs:recipiente {m<c:flexible, f:rectang./ f:cilíndrica, p:boca <ps:extremo 
 bolsa :: cs:saco {d:guardar/ d:llevar <o:cosas, g:pequeño 
  bolsillo :: cs:bolsa {d:llevar <o:cosas <c:usuales,  
um:cosido a prendas de vestir 
  bolso ::    cs:bolsa  {d:llevar <o:dinero, documentos, etc., 
p:cierre, p:asa <kf:frecuentem., u:mujeres, um:de mano   
 talega ::  cs:saco  {d:guardar/ d:llevar <o:cosas, c:ancho, c:corto 
  alforja :: cs:talega {d:llevar <o:comida, o:cosas <c:usuales,  
p:boca <ps:centro 
 talego :: cs:saco {d:guardar/ d:llevar <o:una cosa, c:estrecho, largo, 
 costal :: cs:saco  {d:transportar <o:granos, semillas, etc. g:grande,  
  saca :: cs:costal {g:grande <ki:muy,  
b) de madera flexible (mimbres, juncos, cañas, varillas de sauce… ) 
cesta :: cs:recipiente  {d:recoger / llevar <o:ropas, frutas, etc., 
m:madera flexible <m:mimbres, juncos, cañas, etc. 
cesto :: cs:cesta {g:grande,  c:más alta que ancha 
            canasta :: cs:cesto  {m:mimbres, p:boca <c:ancho,  p:asa <q:dos  
<kf:generalm. 
                  canastilla :: cs:canasta  {d:tener <o:objetos <g:menudos,  
c:de uso doméstico, g:pequeño 
                  canasto :: cs:canasta  {p:boca <c:estrecha 
    espuerta :: cs:especie de cesta {m:esparto / palma, etc., p:asa <q:dos 
    d:llevar < o:escombros, tierra, etc. 
os:de una parte, ds:a otra parte  
              cenacho :: cs:espuerta  {d:llevar <o:carne, pescado, hortalizas, frutas, etc., 
p:asa <q:uno / q:dos  
 
c) material rígido (madera, hierro, chapa, vidrio…) 
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contenedor :: cs:recipiente  {g:grande, m:metal,  p:dispositivos para su manejo  
    c:de dimensiones y tipos normalizados internacionalmente  
bidón :: cs:recipiente  {d:transportar <o:líquidos / o:sustancias que requieren  
aislamiento, p:cierre <c:hermético  
barril.  cs:recipiente  {d:conservar, d:tratar, d:transportar <o:líquidos y géneros,  
 m:madera/ m:metal 
cuba :: cs:recipiente {d:contener <o:agua, vino, aceite, etc.  
m:madera / m:chapa metálica   
   p:duelas <c:unidas, c:aseguradas con aros <m:hierro,  
madera, etc., p:tablas <ps:extremos 
      tonel.::  cs:cuba  {g:grande. 
           barrica.:: cs:especie de tonel {g:mediano  
            pipa1 :: cs:tonel o candiota  {d:transportar/ d:guardar <o:vino/ licor 
candiota. :: cs:barril  {d:llevar/ d:tener <o:vino/ licor 
cubo :: cs:recipiente  {m:madera / m:metal, etc., f:cono truncado  
  p:asa <ps:circunferencia mayor, p:fondo <ps:circunferencia inferior 
    herrada :: cs:cubo {m:madera, p:base <c:más ancha que la boca  
    p:aros <g:grande, m:hierro / m:latón 
           cubeta :: cs:herrada {p:tablas <c:endebles 
 
vasija :: cs:recipiente {d:contener <o:líquidos / cosas destinadas a la 
alimentación,  m:barro, etc.,  
  botella :: cs:vasija {d:contener <o:líquidos, m:cristal / vidrio / barro cocido 
    p:cuello <c:angosto  
      frasco :: cs:vasija {d:contener <o:líquidos, sustancias en polvo,  
comprimidos, etc., m:vidrio / otra materia,  
p:cuello <c:corto 
    damajuana :: cs:vasija {d:contener <o:líquidos, m:vidrio / barro cocido  
   p:cuello <c:corto, c:con revestimiento <kf:a veces 
garrafón :: cs:damajuana o castaña 
     castaña :: cs:vasija o frasco  {d:contener <o:líquidos, f:castaña,  
     botija :: cs:vasija {g:mediana, m:barro,  p:cuello <c:corto, angosto  
     botijo :: cs:vasija {d:refrescar <o:agua, m:barro <c:poroso,  
    p:panza,  p:asa <ps:parte superior,  
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    p:boca <ps:a un lado, d:echar el agua,  
    p:pitón <ps:lado opuesto, d:beber 
     garrafa :: cs:vasija {d:enfriar <o:las bebidas, ni:rodeándolas de hielo, 
 f:esférica, p:cuello <f:largo, angosto  
      porrón1 :: cs:vasija { m:barro, p:panza, d:[contener] o:agua. 
      redoma :: cs:vasija { m:vidrio, f<exp:va estrechándose del fondo hacia la boca.  
           porrón2. :: cs:redoma {m:vidrio, p:panza.<p:pitón <c:largo,  
d:beber vino a chorro, ua:algunas provincias españolas, 
      bota :: cs:vasija {d:beber vino a chorro, g:pequeño,  
m:cuero <c:empegado por su parte inferior, c:cosido por  
sus bordes, p:cuello <p:brocal <m:cuerno / madera 
      jofaina :: cs:vasija {d:lavarse <o:cara /  manos <kf:principalmente, 
f:taza, c:de gran diámetro, c:de poca profundidad  
            palancana ::  {jofaina, palangana 
            palangana ::  {jofaina, palancana 
 
      plato:: cs:vasija  {d:servir los alimentos, comer, otros usos, 
    c:baja, f:redonda,  p:concavidad <ps:en medio  
    p:borde <c:plano <kf:comúnmente,  ua:mesa 
      taza :: cs:vasija {g:pequeña, m:loza o metal <kf:por lo común  
    p:asa, d: tomar <o:líquidos <kf:generalmente 
             tazón :: cs:taza {g:grande,  c:contorno aprox. semiesférico,   
p:pie <kf:a veces, ¬p:asa <kf:generalmente 
      vaso :: cs:vasija {d:beber, m:metal, vidrio u otra materia,  f:cilíndrica  
copa  :: cs:vaso {d:beber,  p:pie  
envase :: cs:recipiente / cs: vasija  {d:conservar,  transportar <o:ciertos géneros 
    lata :: cs:envase {m:hojalata   
  bote :: cs:envase {d:guardar <o:medicinas, aceites, pomadas, tabaco, etc. 
    g:pequeño,  f:cilíndrico <kf:generalm. 
 
vaso :: cs:recipiente {d:contener  <o:alguna cosa, 
      florero :: cs:vaso  {d:poner flores 
      maceta :: cs:vaso  {d:criar plantas, m:barro <c:cocido   
    p:agujero <ps:parte inferior, c:lleno de tierra  
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            tiesto :: cs:maceta 
 
cenicero :: cs:recipiente  {d:recoger <o:la ceniza / residuos del cigarro 
escupidera :: cs:recipiente  {d:recoger <o:esputos , g:pequeño, m:loza, metal, etc.  
orinal :: cs:recipiente  {d:recoger <o:excrementos humanos, m:vidrio, loza, barro, etc.  
 
cubilete :: cs:recipiente  {m:cobre / hojalata, f:redondo / abarquillado, 
   p:boca <c:más ancho que el fondo 
   u:cocineros / u:pasteleros <d:molde  
 
caja :: cs:recipiente  {d:guardar / transportar <o:alguna cosa,  p:tapa  
    cajón :: cs:caja  {d:guardar / preservar <o:cosas, m:madera <kf:generalm. 
   f:prismática / cuadrilonga / cúbica   
      arca :: cs:caja  {m:madera <¬c:forrada <kf:generalmente   
   p:tapa <c:llana, p:candado / cerradura  
      cofre :: cs:caja  {d:guardar <o:objetos <c:de valor,  c:resistente  
    m:metal / madera, p:tapa,  p:cerradura  
            maleta  cs:cofre  {d:guardar <o:ropa / otras cosas, g:pequeño   
    m:cuero/ plástico, etc., ua:viajes / traslados  
      embalaje  cs:caja o cubierta   d:resguardar <o:objetos <c:que han de 
transportarse 
 
FUERA DE ESTE SUPRAGRUPO LÉXICO 
cubierta :: cs:cosa {um:se pone encima de otra,  d:tapar / resguardar  
baúl :: cs:mueble  {d:guardar <o:ropas <kf:generalm., f:arca, 
   p:tapa <c:convexa <kf:generalm., c:forrado <m:piel/ tela, etc. 
maletero :: cs:lugar  {d:guardar <o:maletas / equipajes,  ua:vehículos  
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3. CONSTRUCCIÓN DE LAS DEFINICIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Aplicamos a las protodefiniciones las reglas estilísticas de cada componente, que 
desaparece de la definición. 
 
recipiente. Utensilio con un receptáculo y boca destinado a contener, guardar, llevar o 
conservar algo.   
 
alforja. Talega con boca en el centro para llevar colgada del hombro comida o cosas 
usuales. 
bolsa. Saco pequeño para guardar o llevar cosas. 
bolsillo. Bolsa cosida a prendas de vestir para llevar cosas usuales. 
bolso.  Bolsa  de  mano  para  llevar  dinero,  documentos,  etc.,  provista  de  cierre  y  
frecuentemente de asa, usada por las mujeres.  
costal. Saco grande para transportar granos, semillas, etc.  
saca. Costal muy grande. 
saco. Recipiente de material flexible (tela, lona, plástico, cuero, etc.) y forma 
rectangular o cilíndrica, con boca en un extremo. 
talega. Saco ancho y corto para guardar o llevar cosas. 
talego. Saco estrecho y largo para guardar o llevar una cosa. 
 
canasta. Cesto de mimbres con boca ancha y generalmente dos asas. 
canastilla. Canasta pequeña donde se tienen objetos menudos de uso doméstico. 
canasto. Canasta de boca estrecha. 
cenacho.  Espuerta con una o dos asas para llevar carne, pescado, hortalizas, frutas, etc. 
cesta. Recipiente de madera flexible (mimbres, juncos, cañas, etc.) que sirve para 
recoger o llevar ropas, frutas, etc., 
cesto. Cesta grande,  más alta que ancha. 
espuerta. Especie de cesta de esparto, palma, etc., con dos asas para llevar escombros, 
tierra, etc., de una parte a otra.  
  
Las definiciones se han simplificado por el criterio de expansibilidad, según el 
cual transfiere el clasificador semántico al lema los rasgos del grupo supraordinado. Así, 
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el  contenido  de  bolsa  se  amplía  con  su  clasificador  semántico  (saco)  y  con  el  de  saco  
(recipiente): 
 
bolsa. Saco pequeño para guardar o llevar cosas. 
 
saco ::  cs:recipiente {m<c:flexible, f:rectang./ f:cilíndrica, p:boca <ps:extremo 
     
recipiente :: cs:utensilio  {d:contener/ d:guardar/ d:llevar/ d:conservar <o:algo, 
p:receptáculo, p:boca.    
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CUARTA  PARTE 
 
Los componentes categoriales en los diccionarios científicos:  el DSI 
 
01. Presentación 
 
Mientras que la primera parte de nuestra investigación se centraba en el análisis de la 
microestructura semántica de las definiciones de artefactos en base a las definiciones del 
DRAE así como, en el caso concreto de “asientos”, de otros diccionarios de inglés, 
francés, alemán e italiano (capítulos 1 - 4); y la segunda parte hacía lo propio con las 
definiciones de insectos en el DRAE, DUDEN y WEBSTER, diccionarios de español, 
alemán e inglés, respectivamente (capítulos 5 - 8), esta cuarta parte trata de ofrecer una 
propuesta de diccionario científico, concretamente de insectos, que se pretende hacer 
extensiva a cualquier grupo de seres vivos, ya que los criterios que la sustentan tienen 
validez general, con las debidas adaptaciones al grupo en cuestión. 
La explicación en el diccionario de insectos va a reflejar el contenido  entitativo 
(correspondiente a una entidad) de cada grupo de insectos, que es más amplio que el 
lingüístico, pues comprende características descriptivas y anatómicas, reproducción, 
formas de desarrollo, modo de vida, comportamiento, impacto medioambiental, etc., 
utilizando los correspondientes tecnicismos. Esta conjunción de características permite 
separar una realidad concreta (una entidad) de otras, pues constituyen la estructura 
conceptual de un grupo determinado. Esta información ha de ser progresiva para poder 
ampliarse hacia grupos superiores o inferiores, como ya hemos visto en la 2ª parte 
(expansión supraordinada y subordinada). 
 Un diccionario científico debe ser “sistemático”, es decir, debe seguir un plan 
general; por eso nos atenemos a una presentación temática de los lemas, renunciando a 
la presentación alfabética. El índice alfabético marcará la posición de cada lema o cada 
grupo en el sistema. Así, si veo salir de una alubia un bichito volando y supongo que es 
un escarabajo, iré a la entrada “escarabajo” y la seguiré hasta encontrar “gorgojo”. 
¿Equivaldrá al término alemán “Rüsselkäfer” o al inglés “snout beetle”, o bien “weevil? 
 Este plan general no puede ser otra cosa que la macroestructura de todo el 
diccionario y la microestructura de las explicaciones, donde ya debe quedar delimitada 
la cantidad y calidad de la información que se quiere ofrecer. 
 Debe existir una cohesión macro- y microestructural, pues lemas, componentes 
y especificaciones deben estar entrelazados por dos elementos cohesionantes: la relación 
parte-todo y la de subordinación jerárquica entre los grupos de insectos, cada grupo 
supraordinado con el grupo de base y los subordinados. 
 La notación, compuesta de letras y números, permite establecer relaciones de 
subordinación y clasificación de los lemas que integran un diccionario científico, así 
como substituir cada realización concreta de un componente y su especificación por 
números, cuando se desee obtener una representación formalizada de las definiciones.  
 Esta cuarta parte comprende los capítulos 11 y 12 y están basados en un 
diccionario real, el “Diccionario Sistemático de Insectos” (el “DSI”), que ofrecemos en 
el Anexo. Como diccionario científico es incompleto, pues comprende 
fundamentalmente los grupos con denominaciones en lenguas de uso. 
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Capítulo 11      PROPUESTA DE UN DICCIONARIO CIENTÍFICO: 
EL  “DSI”  (“Diccionario Sistematico de Insectos”) 
 
 
0.1 Presentación 
En este capítulo tratamos de exponer los criterios que han de seguirse en la elaboración de 
un diccionario científico de insectos, denominado  “Diccionario Sistemático de Insectos” 
(DSI) porque toda la obra constituye una explicación sistemática, estructurada, de los 
insectos; y no sólo de los distintos grupos sino también de los elementos explicativos, 
como partes, modos de vida, comportamientos, etc. No se trata de un diccionario de lengua 
con su estructura conceptual mínima, sino de un diccionario científico de entomología de 
nivel medio, o también de un diccionario enciclopédico que sigue unas determinadas 
pautas de cantidad y cualidad informativa, donde las definiciones presentan una estructura 
conceptual compleja, un perfil explicativo con la presencia o ausencia de los componentes 
categoriales que conforman y diversifican esta estructura, como son los clasificadores (el 
componente categorial y los subclasificadores, responsables de la jerarquización vertical o 
expansión supraordinada y subordinada), el aspecto físico (forma, tamaño, coloración, 
diseño), anatomía, alimentación, comportamiento, desarrollo, formas de desarrollo, modo 
de vida, impacto medioambiental, esperanza de vida y zonas donde viven y se desarrollan. 
De todo este perfil de rasgos se toma para la definición lingüística el rasgo característico de 
cada grupo, omitiéndose los demás. Por tanto, podemos concluir que a un lema (L) le 
corresponden dos significados, el significado lingüístico (SL) y el significado estructurado 
o entitativo (SE), siendo el primero objeto de la definición lingüística (diccionarios de 
lengua) y el segundo de la explicación científica o enciclopédica, es decir: 
 
 L _________ SL / SE  _____  referente (realidad extralingüística) 
 
Si aplicamos a la construcción de las definiciones el criterio lexicográfico de 
expansibilidad (p. 333), que postula la expansión supraordinada y subordinada, podremos 
llegar del lema “insecto” a cada grupo mínimo de insectos que hemos diferenciado, 
ampliándose en este proceso el número de rasgos, pues el grupo supraordinado transmite 
sus rasgos al grupo base y al subordinado. En el camino inverso, del grupo subordinado 
mínimo al supraordinado “insecto”, ocurre lo contrario y las definiciones se van 
descargando de rasgos.  
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Veremos, asimismo, si los componentes categoriales constituyen elementos 
esenciales de las definiciones en los diccionarios científicos.  
 
0.2 Introducción 
No pretendemos dar lecciones de Entomología, que es competencia de los entomólogos, 
sino ofrecer un plan general y unas directrices para la construcción de un diccionario de 
insectos, y por extensión de cualquier grupo de animales o plantas, con las pertinentes 
adaptaciones, lo que parece constituir la función del lexicógrafo. Será después tarea del 
entomólogo o biólogo el proporcionar la información más adecuada, recurriendo a la 
documentación pertinente guiado por su competencia en la materia. Al basar nuestra 
información en los diccionarios de la bibliografía, son sus autores quienes responden del 
rigor científico, salvo error en la transcripción de los datos. Así, si en la definición de un 
grupo de insectos  figura “antenas acodadas”, es porque hemos tomado esta información 
de alguno de los diccionarios de referencia. 
 Nuestro "Diccionario Sistemático de Insectos" ofrece una visión general sobre el 
mundo de los Insectos, abarcando su aspecto externo, anatomía, formas de desarrollo y 
modo de vida, así como la descripción de los distintos Órdenes, de muchas familias y 
géneros y de las especies más conocidas en España. Se trata de un diccionario científico 
parcial,  ya  que  no  abarca  a  todas  las  familias  y  especies  conocidas  sino  tan  solo  las  más  
conocidas o que tienen una denominación en español, alemán, inglés o francés, además del 
término científico. Naturalmente, la descripción no puede ser muy concreta al referirse a 
grupos cuya forma y tamaño puede variar tanto de unas condiciones a otras (por ejemplo, 
de las zonas tropicales a las frías), o de una especie a otra, o incluso de una variedad a otra 
dentro de la misma especie. Más aún si nos referimos a familias con muchos millares de 
especies, como la de los escarabajos curculiónidos (40.000 especies). Las explicaciones 
deben son progresivas: de las muy generales en los Órdenes a las más concretas en las 
familias, géneros o especies; y a la inversa, la reducida y concreta explicación de una 
especie puede completarse con la correspondiente a la familia y al Orden. 
 El diccionario se desarrolla linealmente como un manual. Los lemas en español 
van generalmente acompañados con las denominaciones en otros idiomas, especialmente 
el científico. Consta de dos partes, la primera referida al aspecto externo, anatomía, 
evolución, modo de vida y relaciones entre los insectos, mientras que la segunda explica 
los distintos grupos de insectos, de modo que todos los términos explicativos empleados en 
la segunda parte son a su vez explicados en la primera. 
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 La obra está destinada no sólo a alumnos de biología, especialmente para los que 
consulten bibliografía en otros idiomas, sino también a cualquier persona que sienta interés 
por el mundo de los animales, por lo que trata de unir al rigor científico la sencillez 
explicativa.  
 Hechas  estas  consideraciones  generales,  podemos  centrarnos  ahora  en  el  plan  
general del diccionario. Consta de dos bloques o partes principales, la macroestructura o 
relación semántica de jerarquía entre los lemas y la microestructura o constituyentes de las 
definiciones. La macroestructura aparece en las páginas siguientes, diferenciando entre una 
primera parte con explicaciones sobre las categorías descriptivas, ontogenéticas, de 
comportamiento, ecológicas y zoogeográficas, por un lado, y una segunda parte con las 
explicaciones de los distintos grupos de insectos, agrupados en Órdenes con sus diferentes 
familias y especies.  
 En cuanto a la microestructura de las explicaciones, consideremos el estilo y los 
tipos de información ofrecidos. El estilo en las explicaciones de los grupos de insectos es 
el que corresponde a una conjunción de constituyentes (cada uno de los componentes 
categoriales con su especificación), aunque excepcionalmente convendrá usar un elemento 
adicional explicativo (explicación o exp) para proporcionar alguna aclaración conveniente 
como, por ejemplo, en los siguienes casos de comportamientos llamativos: 1) Las orugas 
de las Mariposas Procesionarias se desplazan en hileras de muchos individuos en busca de 
alimento, especialmente de noche, formando bandas que se mueven sobre el suelo. 2) La 
Hormiga negra común cría Pulgones, que transporta de planta en planta, alimentándose de 
sus dulces secreciones y excreciones. 3) Las Hormigas cosechadoras transportan al nido 
semillas vegetales y allí las almacenan; cuando empiezan a germinar, las siembran en torno 
a la entrada del hormiguero; los jardines resultantes les suministrarán luego el alimento. 4) 
Las Hormigas parasol son criadoras de setas; cortan grandes trozos de hojas que 
transportan al nido para que sirvan como mantillo para las setas; se alimentan de los 
corpúsculos albuminosos que se desarrollan en las fibras de los hongos. 5) Las Hormigas 
del Amazonas practican la esclavitud: sus enormes mandíbulas no son apropiadas para 
coger el alimento, por lo que deben ser alimentadas por esclavas, para cuya captura 
realizan incursiones periódicas en otras colonias de hormigas. 6) Algunos insectos 
preparan herramientas como, por ejemplo, muchas larvas depredadoras, que preparan redes 
de caza con sus secreciones hilantes; o las Hormigas león, que construyen un embudo en el 
suelo arenoso como trampa para las Hormigas, etc.  
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 En cuanto a los tipos de información, se trata de componentes (tamaño, forma, 
partes, comportamiento, etc.) con sus especificaciones cualitativas y cuantitativas. Los 
datos cuantitativos (cuantificadores) se ofrecen a veces con un amplio margen, como en los 
siguientes ejemplos del tamaño (la longitud) de algunos grupos de insectos: Pulgas 1 – 7 
mm; Tricópteros 0,5 - 3 cm, Escarabajos 2,5 - 16 cm; Dípteros 0,5 mm - 10 cm de 
envergadura alar, Mosquitos Simúlidos 2 - 6 mm; Típulas, hasta 3,5 cm, 10 cm de 
envergadura alar y 20 cm de envergadura (midiendo de un extremo al otro de las patas). 
Otras veces se indica una cantidad más o menos aproximada, como el número de especies 
de un grupo: Curculiónidos 40.000, Carábidos 25.000, Escarabajos giratorios 800, 
Estafilínidos 30.000, Pompílidos más de 3000, etc. Otros datos cuantitativos son la 
velocidad de vuelo (25 - 30 km por hora en los Ápidos), o el número de aleteos por 
segundo en la abeja melífera (190), moscas abejorros (330) y el colibrí (200), la duración 
de las fases de desarrollo embrional, larval y de pupa, así como la esperanza de vida de los 
adultos. La comprobación de estos datos es difícil y no habrá que descartar algún error. 
 Pasemos ahora a las orientaciones metodológicas y a la macroestructura del 
diccionario, primero en un plano general y luego detallado. 
 
0.3 Listado de lemas de la primera parte 
Parece conveniente diferenciar entre tecnicismos, semitecnicismos y voces comunes, 
entendiendo por tecnicismos los términos científicos (generalmente del latín o griego) 
incorporados al español sin adaptación a su sistema fonológico (o muy ligera), y por 
semitecnicismos cuando la adaptación es mayor o se trata de términos comunes con un 
significado distinto del habitual, mientras que las voces comunes son de uso común, 
inteligibles para la mayoría de los hablantes. Sin embargo, muchos tecnicismos se han 
vuelto habituales, especialmente en el ámbito de la práctica médica, como radiografías, 
tórax, abdomen, próstata, ecografías, etc., por lo que esta clasificación de lemas tiene más 
bien un carácter orientativo. 
 
TECNICISMOS 
 
abdomen  
[no peciolado 
abdomen peciolado 
acetábulo 
agente patógeno 
akinesia 
álula 
ametábola 
ametabolia 
anal 
aorta 
aparato de Golgi 
aparato dióptrico 
ápodo 
apodema 
arco occipital 
arolio 
artejo 
artejo antenal 
axón 
bacteria 
bacteriosis 
biocora 
biotopo 
blastomero 
buche 
campodeiforme 
cápsula cefálica.  
cardo 
cecidio 
centrolecital 
cerco 
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cigoto 
citoplasma  
comisura 
comunidad biótica 
conectiva 
coriocenosis 
corion 
córtex 
costa 
coxa 
coxito 
cromosoma 
cúbito 
cuerpos de Golgi 
cutícula 
defecación 
dendrita 
desarrollo 
[postmetabólico 
detritívoro  
detritus 
deutocerebro 
digestión 
distritos biotópicos 
eclosión 
ectodermo 
ectoparasitismo 
élitro 
embriogénesis  
embriogenia 
empodio 
endodermo 
endomisio,  
endoplasma 
endotelio 
entoesqueleto 
entofitófago 
entoparasitismo 
entoparásito;  
epidermis 
epifaringe 
epiprocto 
epitelio 
epizoo 
epizoo(n)ismo   
eruciforme 
escapo 
escolopidio 
escutelo  
esófago 
especie  azónica 
especie estenotópica 
espec. heterocena 
espec. xenozónica 
espec. biotópica 
espec. euritópica 
espec. homocena 
esperma 
espermatogénesis  
estadio 
esternito 
estigma 
estrato 
estratocenosis 
excreción 
excreta 
exoesqueleto 
exteroceptores 
faringe 
fémur 
filamento caudal 
fitófago  
flagelo 
folículo testicular 
foramen magnum  
formaciones 
[cuticulares 
fosa 
fotoceptor 
fotocito 
fotorreceptor 
gálea 
gameto 
gametogénesis  
ganglio 
ganglio 
[subesofágico 
gastrulación 
genes 
glándula 
glándula endocrina 
glándula exocrina  
glosa 
gónada 
gonapófisis  
gonoducto 
gonopoda 
gradoceno 
hábitat 
halterio 
haz aferente 
haz eferente 
hemiélitros 
hemimetábola 
hermafrodita  
hermafroditismo 
heteroecismo 
hialoplasma 
higroceptor 
hipermetamorfosis 
hiperparasitismo 
hiperparásito 
hipodermo 
histogénesis 
holometábola  
hormona 
imago 
integumento 
kala-azar 
labium 
labro 
lacinia 
lecital 
maxilas 
mecanoceptor 
membrana vitelina 
mentum 
merocenosis 
mesodermo 
mesoescudo 
mesoescutelo 
mesoesternito 
mesonoto 
mesonoto 
mesopleura  
mesopreescudo 
mesotórax 
metaesternito 
metamorfosis 
metanoto 
metapleura 
metatórax 
micropilo 
miofibrilla 
miofilamento 
necrófago 
neurocito 
neurona 
ninfa  
noto 
nucleolo 
ocelo dorsal 
ocelo lateral 
oligopodo 
omatidios 
omnívoro 
oncocercosis 
oocito 
oogénesis 
ooplasma 
órbita 
órgano de Johnston 
organogénesis  
oviducto 
ovipositor 
óvulo 
palpo 
palpo labial 
palpo maxilar 
paraglosa 
paraprocto 
parasitismo 
parénquima 
parietal 
partenogénesis 
pedicelo 
pedogénesis 
perimisio 
plica 
plica anal 
plica basal 
polipodo 
postcúbito 
postmentum 
postoccipucio 
postpodios 
praementum 
preescudo 
pretarso 
probóscide 
proesternito 
proninfa 
pronoto 
propioceptor 
propodio 
protocerebro 
protopodo 
protórax 
proventrículo 
pulvilo 
pupa 
pupa adéctica 
pupa cinculata 
pupa coartada 
pupa déctica 
pupa exarata 
pupa obtecta 
pupa suspensa 
quimioceptor 
radio 
reabsorción 
reflejo 
[incondicionado 
región frontoclipeal 
región holártica 
regiones 
[zoogeográficas 
respiración 
[pseudobranquial 
retículo 
[endoplasmático 
retínula 
saprófago 
sector anal 
sector axilar 
sector costal 
sector yugal  
segmento 
segmentación 
[ovular 
segmento 
[abdominal 
segmento genital 
segmento 
[postgenital 
segmento pregenital 
sensilio 
sensilio óptico 
simbiosis 
sinusia 
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sistema nerv.  
[simpát. ventral 
sistema nerv.  
[estomatogástrico 
sistema nerv.  
[periférico 
sistema nerv.  
[simpát. caudal 
sistema nerv.  
[simpático  
stipes 
stylus 
subcosta 
subregión neártica 
subregión paleártica 
sutura 
tanatosia 
tangorreceptor 
tarso 
tejido conectivo  
tejido epitelial 
telolecital 
telson 
tentorio  
termoceptor 
tibia 
tórax 
tráquea 
traqueola  
tritocerebro 
triungulino 
trocánter 
túbulos  
[de Malpighi 
valvíferos 
válvula cardiaca 
válvula pilórica 
vaso dorsal 
vena humeral 
vena medial 
vena mediocubital 
vena radial 
vena radiomedial 
vena sectorial 
vesículas de Golghi 
virosis 
virus  
vitelo 
yugales 
 
 
 
 
 
 
 
SEMITECNICISMOS 
 
abertura antenal 
acción instintiva 
ácido fórmico 
aguijón de puesta 
aguijón venenoso 
antena  
antena abotonada 
antena acodada 
antena ahorquillada 
antena aserrada 
antena claviforme 
antena cuchariforme 
antena denticulada 
antena filiforme 
antena flagelada 
antena lamelada 
antena moniliforme 
antena pectinada 
antena plumosa 
antena segmentada 
antena setiforme 
aparato bucal 
aparato bucal 
[chupador-lamedor 
aparato bucal 
masticador-lamedor 
aparato bucal 
[picador-chupador 
aparato  
[de estridulación 
aparato de puesta 
aparato de sonido 
[con membrana  
apéndices nerviosos 
arremolinadores 
automatismo 
[autónomo 
bisexualidad 
borde anal 
borde apical 
borde costal 
cámara filtrante 
categoría ecológica 
célula 
célula glandular 
[epidérmica 
células germinales  
células glandulares 
células musculares 
células nerviosas 
células seminales 
células sensoriales 
células sensoriales 
centros nerviosos  
cerebro 
conducto 
espermático 
componentes  
[de un biotopo 
conducto 
[eyaculatorio 
cordón nervioso 
[ventral 
dañino primario 
dañino secundario 
dañino terciario 
depredador 
descomponedor 
devorador  
[de microorganism. 
devorador  
[de tierra 
embrión  
engullidor 
escamas aromáticas 
escamas glandulares 
escudo 
espiración 
estadio 
estímulo 
estím. primario 
estím. secundario 
estrato germinativo 
excitación 
extremidades 
[torácicas 
factores ambientales 
[abióticos 
factores ambientales 
[bióticos 
fecundación 
fibra muscular 
fiebres de Oroya 
fiebres tercianas 
genitales externos 
genitales internos  
glándula 
aromatizante 
glándula cérea 
glándula de laca 
glándula hilante 
glándula labial 
glándula pestilente  
glándula salival 
glándula seductora 
glándula epidérmica 
gusano blanco 
gusano de alambre 
haz nervioso  
hidratos de carbono 
hospedante 
inseminación 
inseminación 
[directa 
inseminación 
[indirecta 
inspiración 
intestino anterior 
intestino medio 
intestino posterior 
larva primaria 
larva secundaria 
larva terciaria 
ligamaza 
medio ambiente 
membrana celular 
membrana nuclear 
muda 
muestra  
[de mordedura 
músculo estriado 
músculo liso 
neurona  
[de asociación 
neurona motora 
neurona sensitiva 
núcleo celular 
órgano 
órgano  
[de adherencia 
órgano de tambor 
órgano auditivo 
órgano excretor 
órgano gustativo 
órgano luminiscente 
órgano olfativo 
órgano timpánico 
oruga 
ovariolo 
ovario 
oviducto común  
ovipositor  
[en forma de sable 
ovipositor  
[en forma de sierra 
ovipositor  
[en forma de taladro 
parasitismo 
parasitismo 
[individual 
parasitismo social 
partes estructurales 
parásito 
pelo glandular 
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pelossensorial 
penacho de escamas 
percepción 
pincel aromático 
piquera 
prolongaciones 
[quitinosas 
proteínas 
pupa  
pupación 
pupar 
pupario 
rama traqueal 
ramillete  
[de escamas 
receptor 
receptor compuesto 
región 
reproducción 
reprod. asexual 
reproducción sexual 
respiración cutánea 
respiración externa 
respiración interna 
respiración traqueal 
secreción  
segmento torácico 
sensación 
sistema circulatorio 
sistema nervioso 
sistema nerv. central 
succionador 
[de animales 
succionador  
[de plantas 
surco 
terminación 
[nerviosa 
testículo 
triturador 
tronco traqueal 
válvula 
venación alar 
vuelo batido 
vuelo cernido 
vuelo de planeo 
vuelo nupcial 
vuelo oscilante 
vuelo persistente 
vuelo zumbante 
 
 
 
 
TÉRMINOS COMUNES 
 
actitud aterradora 
agrupación 
agua 
aguijón 
ala 
alimentación 
alimentación  
[de la cría 
alimentos 
ano 
antena 
aparato productor 
[de sonido 
apicultor  
apicultura 
árbol 
arbusto 
arteria 
aseo personal  
asociación 
avispero 
beneficioso 
bosque 
cabeza, 
capullo 
carnívoro 
carrera 
carrera veloz 
casta 
causante  
[de enfermedades 
cavidad 
cavidad bucal  
celda 
cera 
cerda 
circulación 
[sanguínea 
chupador de zumo 
clases de animales 
clases de nidos 
clases de viviendas 
colmena 
colonia 
conducta 
conducta adquirida 
copulación 
corazón 
crepúsculo 
cría de animales 
cueva 
cuidado  
[de huéspedes 
cuidado de la cría 
danza 
defensa   
dejarse caer 
desarrollo 
desembocadura  
[de río 
desierto 
día 
empleo de armas  
enjambre 
enmascaramiento 
envoltura 
escama 
escondite 
especie  vecina 
especie visitante 
especie de paso 
especie extraviada 
esperanza de vida 
espina 
espolón 
espuma 
esqueleto,  
estaciones del año 
estado 
estructura social 
estuche 
estuche hilado 
excremento 
extremidades 
extremidades  
[de la cabeza 
formas 
[de vida social 
formas ecológicas 
[terrestres 
glándula venenosa 
grasas 
hembra 
hervívoro 
hierbas 
hilo textil 
hormiguero 
huevo 
huida 
invierno 
joroba 
laca 
larva 
locomoción  
[de los animales 
lugar de vida 
macho 
mandíbula 
mantención  
[de esclavos 
mar 
marcha 
matorral 
matutino 
medio acuático 
medio ambiente 
[húmedo 
miel 
modo de vida 
molesto 
musculatura 
músculo 
nido 
nido de abejas 
noche 
nocivo 
nocivo para la casa 
nocivo  
[para la economía 
nocivo para la salud 
nocivo  
[para las plantas 
nocivo  
[para los víveres 
nodriza  
obrera 
ojo 
órgano 
órganos sexuales 
orina 
otoño 
panal 
pasadizo hilado 
pata 
pata adherente 
pata andadora 
pata con órganos 
[sonoros   
pata corredora 
pata garfio 
pata limpiadora 
pata rapaz 
pata saltadora 
pata cavadora 
pata nadadora 
pata trepadora 
pelos adherentes 
pelos colectores 
pelos ganchudos 
pelos limpiadores 
pelos sensitivos 
pene 
períodos  
[de actividad 
períodos del día 
población  
pradera  
preparación  
[de herramientas                            
primavera 
producción  
[de alimento 
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producción de 
[medios protectores 
productos 
[alimenticios  
propagador 
[de enfermedades 
puesta 
quijada 
reina 
respiración 
respuesta 
saliva 
sangre 
sangre arterial 
sangre venosa 
sentidos 
sociedad 
sustancia inorgánica 
sustancia orgánica 
sustancia 
[alimenticia 
sustancia mineral 
tejido 
tendón  
termitero 
terreno llano 
terreno montañoso 
tierra 
tímpano 
tubo digestivo 
tutela paternal 
uña  
vaso sanguíneo 
vena 
vena longitudinal 
vena transversa 
veneno 
verano 
verruga 
vespertino 
vitamina 
vivienda 
vuelo 
vuelo hacia atrás 
zángano 
 
 
0.4 Metodología 
Se prepara una plantilla provisional con la información requerida para cada grupo de 
insectos, como “clasificación”, “tamaño”, “coloración”, “partes”, “desarrollo”, 
“comportamiento”,  etc.  Esta  plantilla  se  irá  modificando  hasta  conseguir  la  forma  
definitiva. 
 Completadas las plantillas con la información pertinente (la disponible en las obras 
de referencia) se transcribe formando las entradas, organizadas jerárquicamente según la 
clasificación científica presente en los “clasificadores semánticos” (grupos supraordinados) 
que encabezan la microestructura semántica de las definiciones y engarzan o encadenan 
unos lemas con otros. 
 Además de la explicación de los grupos de insectos está la explicación sistemática 
de los componentes categoriales que integran las definiciones, como la cabeza con sus 
partes  y  apéndices,  el  tórax,  etc.  A  ello  se  dedica  la  primera  parte,  utilizando  la  misma  
secuencia que en la segunda, la de las explicaciones de los grupos, de modo que 
macroestructura de la obra y microestructura de las explicaciones utilizarán los mismos 
componentes.  
 La obra concluye con un índice alfabético con las denominaciones en cada idioma, 
que llevan a la derecha un número de referencia que remite a esa entrada en la explicación 
sistemática. Así  “Escarabajos 958” remite a “958 (09.30) Escarabajos” en la explicación 
sistemática, donde “958” representa el número de entrada (¡no de página!) y (09.30) la 
notación que a modo de ejemplo hemos asignado al Orden de los Escarabajos, donde 09 
representa a “Insectos”. 
 
I. MACROESTRUCTURA 
 
El Diccionario consta de dos partes, siendo la primera una exposición de los distintos 
componentes categoriales y sus características, y la segunda una explicación de los 
distintos grupos de insectos, donde los elementos explicativos son los mismos que fueron 
expuestos detallada y sistemáticamente en la 1ª parte. A continuación ofrecemos un 
inventario de estos elementos. 
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MACROESTRUCTURA 
 
1ª PARTE: COMPONENTES CATEGORIALES 
 
A Categorías descriptivas 
A1 Generales (físicas): tamaño, forma del cuerpo, coloración, integumento, etc. 
A2 Partes estructurales 
 A21 Topográficas: cabeza, tórax, abdomen (segmentos, extremidades, apéndices) 
A22 Funcionales: esqueleto, tejidos, musculatura, sistema nervioso, órganos, etc. 
 
B Categorías ontogenéticas. Clases: 
 B1 Reproducción: sexual, asexual 
 B2 Desarrollo. Formas: huevo, larva, (pupa), imago 
 
C  Manifestación del ser: 
 C1  conducta 
 C2  modo de vida: alimentación, períodos de actividad 
 
D  Categorías ecológicas 
 D1 Comunidad biótica 
 D2 Biotopo, hábitat: formas de vida social, relaciones entre los organismos 
 (beneficioso, molesto, nocivo; parasitismo, simbiosis, epizoo(n)ismo) 
 
E  regiones zoogeográficas 
 
 
 
2ª PARTE: GRUPOS DE INSECTOS 
 
09  Insectos (clase de Artrópodos) 
 Subclases:    
09.A  Apterigotos 
 órdenes: dipluros, proturos, colémbolos, maquílidos, lepismátidos 
 
09.B  Pterigotos. Divisiones: 09.BA  exopterigotos, 09.BB endopterigotos 
09.BA  Exopterigotos 
 Órdenes: saltadores (grillos,langostas, etc.), fásmidos (insectos palo, insectos hoja), 
tijeretas,   mántidos, cucarachas,  termes,  psocópteros,  trips,  efímeras,  plecópteros,  
embiópteros,  notópteros,   libélulas,  ftirápteros (piojos),  hemípteros (chinches, 
chicharras, etc.) 
 
09.BB  Endopterigotos 
 Órdenes:  pulgas,  moscas escorpión,  megalópteros,  rafidiópteros,  planipennes,  
frigáneas,   mariposas,  dípteros (moscas, mosquitos),  himenópteros (avispas, abejas, 
hormigas),  escarabajos,   estrepsípteros 
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M A C R O E S T R U C T U R A   A M P L I A D A 
 
Ofrecemos tan solo una muestra. La macroestructura completa puede seguirse en la 
Introducción al “Diccionario Sistemático de Insectos, Anexo D, p. 549. 
 
1ª PARTE: CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS 
 
A Categorías descriptivas 
A1 Generales (físicas): 
tamaño, forma del cuerpo, coloración, 
integumento 
A1a tamaño 
A1b forma del cuerpo 
A1c coloración 
A1d cubierta corporal (integumento). Partes: 
A1d1 hipodermo 
A1d2 epidermis 
A1d3 cutícula. Partes: 
A1d31 segmentos 
A1d32  formaciones cuticulares: 
-1 pelos. clases:  
 -11 cerdas. clases: 
 espolones 
 espinas 
 aguijones 
 -12 pelos ganchudos 
 -13 pelos adherentes 
 -14 pelos limpiadores 
 -15 pelos colectores 
 -16 pelos sensitivos 
-2 escamas  
-3 verrugas 
-4 jorobas 
-5 apodemas  
-6 prolongaciones quitinosas 
 
A2 PARTES ESTRUCTURALES 
A21 topográficas: 
 cabeza, tórax, abdomen 
A21a cabeza; partes: 
 esqueleto, órganos y extremidades 
A21a1 esqueleto; partes: 
A21a1a  cápsula cefálica.  
A21a1a1  partes:  
-1 suturas 
-2 regiones 
   partes: surcos 
   clases: 
-21    frontoclipeal 
-22    parietales 
-23    arco occipital 
-24    postoccipucio 
A21a1a3   cavidades 
-1  cavidad bucal  
-2  órbita 
-3  foramen magnum  
A21a1b tentorio  
A21a2  órganos de la cabeza: 
 (-1)  (ojos) 
A21a22 aparato bucal 
-a  partes: 
-a1  quijada. Partes: 
-a11  mandíbulas 
-a12   maxilas; partes: 
-a121  cardo 
-a122  stipes; partes: 
 palpo maxilar 
 lacinia 
 gáleas 
-a2  labium; partes: 
-a21  mentum 
-a22  praementum; partes: 
 palpos labiales 
 glosa 
 paraglosa 
-a23  postmentum 
-a3  labro; parte: 
 epifaringe 
-b  tipos: 
-b1  masticador-lamedor 
-b2  chupador-lamedor 
-b3  picador-chupador 
-c  probóscide (lengua) 
 
A21a3  extremidades de la cabeza: 
-1  palpos; tipos: 
-11  maxilares 
-12  labiales 
-2  antenas 
-2a  partes: artejos 
-2b  tipos: 
-2b1  segmentada 
-2b2  flagelada 
-2b21  partes 
-2b211  elementos de inserción: 
  fosa 
  acetábulo 
  abertura antenal 
-2b212  artejos antenales: 
  escapo 
  pedicelo 
  flagelo 
  
-2b22  Tipos de antenas flageladas: 
 -1  de segmentos iguales: 
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  filiforme 
  setiforme 
  aserrada 
  denticulada 
  pectinada 
  plumosa 
  moniliforme 
 -2  de segmentos desiguales 
  acodada 
  claviforme 
  abotonada 
  ahorquillada 
  cuchariforme 
  lamelada 
A21b tórax; partes: 
 segmentos torácicos 
 extremidades 
A21b1 segmentos torácicos 
-1  partes: 
-11  noto 
-111  partes de un noto: 
   escudo 
   preescudo 
   escutelo  
-112  tipos de notos: 
   pronoto 
   mesonoto 
   metanoto 
-12  esternito 
-2  tipos de segmentos torácicos 
-21  protórax; partes: 
   pronoto 
   proesternito 
-22  mesotórax; partes: 
   mesonoto; partes: 
  mesoescudo 
  mesopreescudo 
  mesoescutelo 
   mesoesternito 
   mesopleura   
-23  metatórax 
-231  partes: 
  (metanoto) 
 metaesternito 
  metapleura 
A21b2 extremidades torácicas 
-1 alas 
-11  modificaciones: 
-111  élitros 
-112  hemiélitros 
-113  halterios 
-12  partes de un ala: 
-121  regiones limitadas:  
  sectores 
-1211  partes: celdas 
 -1212  clases: 
  sector axilar; parte: 
     alula 
  sector costal 
  sector anal 
  sector yugal  
 -122  elementos delimitadores: 
 -1221  bordes; clases: 
  costal 
  apical 
  anal 
 -1222  plicas; clases: 
  basal 
  anal 
 -123  venación alar 
 -123a  partes: venas 
 -1 clases: 
 -11 venas longitudinales; clases: 
  costa 
  subcosta 
  radio 
  media 
  cúbito 
  postcúbito 
  anales 
  yugales 
 -12  venas transversas;  clases: 
  humeral 
  radial 
  sectorial 
  radiomedial 
  medial 
  mediocubital 
A21b22  patas 
-1 partes (artejos): 
 coxa 
 trocánter 
 fémur 
 tibia; (partes: espolones) 
 tarso; partes: 
  pretarso; partes: uñas  
 órganos de adherencia; clases: 
  arolio 
  empodio 
  pulvilos 
-2  tipos de patas: 
-21 función locomotora 
   andadoras 
   corredoras 
   saltadoras 
   trepadoras 
   nadadoras 
-22  usadas como herramienta 
 cavadoras 
   rapaces 
   adherentes 
   patas garfios 
   limpiadoras 
   con órganos sonoros, etc.   
    
   (cf. Anexo D) 
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2ª PARTE:  CLASIFICACION DE LOS INSECTOS 
 
 
09 insectos (clase de artrópodos).  subclases:  
09.A  apterigotos 
09.B  pterigotos 
 
09.A  apterigotos 
 órdenes: 
09.01  dipluros 
09.02  proturos 
09.03  colémbolos 
 parte: resorte 
09.04  maquílidos 
09.05  lepismátidos 
 
09.B  pterigotos 
 divisiones: 
09.BA  exopterigotos 
09.BB  endopterigotos 
09.BA  exopterigotos 
 órdenes: 
09.06  saltadores 
 subórdenes: 
09.06-A saltamontes de antenas largas 
 familias: 
09.06-01  grillos;  especies: 
 grillo doméstico 
 grillo común, etc., 
09.06-02  langostas de sable 
 especies: 
 langosta verde 
 cigarrón 
09.06-B  saltamontes de antenas cortas 
 familias: 
 langostas, etc.; especies: 
  langosta migratoria, etc.    
09.07  fásmidos; familias: 
  insectos palo 
  insectos hoja 
09.08  tijeretas 
09.09  mántidos;  especie: 
  mantis religiosa 
09.10  cucarachas 
09.11  termes 
09.12  psocópteros 
09.13  trips 
09.14  efímeras 
09.15  plecópteros 
09.16  embiópteros 
09.17  notópteros 
09.18  libélulas 
09.19  ftirápteros ; subórdenes 
09.19-A  malófagos; grupos: 
 piojos de las aves 
 piojos de los mamíferos 
09.19-B  rincoftirinos 
09.19-C  anopluros 
 familias: 
09.19-01  pedicúlidos; especies: 
 piojo de la ropa 
 piojo del cabello 
 ladilla 
09.20  hemípteros; subórdenes: 
09.20-A  heterópteros; superfamilias: 
09.20-AA  geocorisos; familias: 
09.20-01  chinches hediondas 
09.20-02  coreidas 
09.20-03  chinches de campo(1) 
09.20-04  chinches rojas  
09.20-05  piésmidos 
09.20-06  chinches asesinas 
09.20-07 chinches de campo(2) 
09.20-08  chinches de las camas 
09.20-09  patinadores 
09.20-AB  hidrocorisos; familias: 
09.20-10  coríxidos 
09.20-11  nadadores de espalda 
09.20-12  escorpiones de agua 
09.20-13  belostomátidos 
09.20-14  hidrómetras 
09.20-15  pléidos 
09.20-B  homópteros; superfamilias: 
09.20-BA  afidoideos; familias: 
09.20-16  afídidos 
09.20-17  filoxeras 
09.20-BB  cóccidos 
09.20-BC  chicharras; familias 
09.20-18  cicácidos 
09.20-19  espumadoras 
09.20-20  cicadélidos 
09.20-21  fulgóridos 
09.20-BD  psilinas 
09.20-BE  aleurodinos; familia 
09.20-22  aleuródidos; especie: 
 mosca de la naranja 
 
09.D  endopterigotos 
 órdenes: 
09.21  pulgas; familias, entre otras: 
09.21-01  pulgas comunes; especies: 
 pulga de las ratas 
 pulga común 
09.22  moscas escorpión; familias: 
09.22-01  panórpidos 
09.22-02  bitácidos 
09.22-03  boreidos 
09.23  megalópteros 
09.24  rafidiópteros 
09.25  planipennes; familias, entre otras: 
09.25-01  ascaláfidos 
09.25-02  mirmeleónidos 
09.25-03  crisópidos 
09.25-04  mantíspidos 
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09.25-05  coniopterígidos 
09.25-06  sisíridos 
09.26  frigáneas 
09.27  mariposas; subórdenes: 
 homoneuros 
 heteroneuros  
09.27-A  homoneuros; familias: 
09.27-01  micropterígidos 
09.27-02  eriocránidos 
09.27-03  hepiálidos; especies, entre otras: 
 hepiálido del lúpulo 
09.27-B  heteroneuros; familias, entre otras: 
09.27-04  tineidos 
09.27-05  pirálidos; especies, entre otras: 
 polilla de las colmenas 
 polilla del arroz 
09.27-06  torcedoras; grupos, entre otros: 
 torcedora de la encina 
 polilla de la manzana 
 sesias: sesia abejilla 
 microlepidópteros; especies: 
      polilla mediterránea de la harina 
      nínfula de los nenúfares 
      polilla común de las pieles 
      penacho de cinco plumas 
09.27-07  psíquidos; especies, entre otras: 
 orugas de saquito 
09.27-08  mariposas de la seda; especies: 
 bómbice setífero 
 cimatofóridos 
 capullitos de cerezo 
 habrosine coleto de ante 
09.27-09  noctuidos; especies, entre otras: 
 mancha doble 
 noctua novia 
 noctuido del trébol 
 noctuido de la col 
 noctuido negro de los jardines 
 cuculia umbrosa 
 novia 
 catocala azul 
 casada 
 heraldo 
09.27-10  geométridos; especies, entre otras: 
 falena invernal 
 falena del grosellero 
 geómetra del abedul 
 selenia de dos lunas 
 geómetra del sauco 
 geómetra esmeralda 
09.27-11  papiliónidos; especies, entre otras: 
 apolo 
 macaón 
 chupaleche 
09.27-12  procesionarias; especies, entre otras: 
 procesionaria de la encina 
 procesionaria del pino 
09.27-13  mariposas crepusculares 
 especies, entre otras: 
 esfinge de calavera 
 esfinge ocelada 
 esfinge del chopo 
 esfinge del aligustre 
 esfinge del pino 
 esfinge de la lechetrezna 
 esfinge rayada 
 esfinge mayor de la vid 
 esfinge colibrí 
09.27-14  sátiros;  especies, entre otras: 
 banda acodada 
 sátiro común 
 ocelos azules 
 rey mozo 
 pintas ocres 
 erebia sedosa 
 loba 
 lobito agreste 
 níspola 
 mariposa de los muros 
 pedregosa 
 saltacercas 
09.27-15  ninfálidos; subfamilias, entre otras: 
09.27-15A  ninfas; especies, entre otras: 
 antiopa 
 prótea 
 lunares de plata 
09.27-15B  vanesas; especies, entre otras: 
 pavo real 
 ortiguera 
 vulcana 
 cardera 
09.27-16  licénidos; especies, entre otras: 
 topacio 
 nazarena 
 cejialba 
 náyade 
 niña hocecillas 
 morena serrana 
 niña celeste 
 ninfa coridón 
 ícaro 
09.27-17  piéridos; especies, entre otras: 
 mariposa de la col 
 blanquita de la col 
 blanca verdinerviada 
 blanquiverdosa 
 limonera 
 
09.28  dípteros; subórdenes: 
 mosquitos (nematocera) 
 moscas (brachycera) 
09.28-A  mosquitos; familias, entre otras: 
09.28-01  típulas;  especies, entre otras: 
 típula de los jardines, etc. 
 
  (Cf. Anexo D) 
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II.  MICROESTRUCTURA 
1. Explicación de los lemas referentes a los elementos descriptivos, funcionales, 
evolutivos y ecológicos de los insectos. 
Los lemas se van presentando en una relación de grupo supraordinado a grupo subordinado 
o de parte-todo y se explican especificando estas relaciones en términos sencillos. 
Ofrecemos a continuación dos ejemplos: “integumento” y “defensa”. El número situado a 
la izquierda del lema indica la referencia para su localización, que figurará en el índice 
alfabético, mientras que la combinación de letras y números encerrados en paréntesis 
representan la referencia con el sistema. Así, al lema “integumento” le corresponde la 
referencia de localización “22” y la notación (A1d), mientras que a sus capas (partes) 
hipodermo, epidermis y cutícula, 23 (-1), 24 (-2) y 25 (-3), respectivamente. El guión 
representa aquí un signo de abreviación, significando “y la referencia anterior”, para no 
recargar las entradas, como ocurriría con (A1d1) para hipodermo, (A1d2) para epidermis, 
etc., mientras que las letras a., e., fr. y t.  representan los términos en alemán, inglés, 
francés  y  científico-técnico  (Cf.  Anexo  D:  Diccionario  Sistemático  de  Insectos,  p.  549).
 
22 (A1d) integumento, tegumento; a.Integument 
n, Körperdecke; e.t.integument, fr.tegument m. 
Cubierta del cuerpo. Consta de 3 capas: 
hipodermo, epidermis y cutícula.  
 
23    (-1)  hipodermo, a.Grundmembran, Grenz-
membran f; e.the basement membrane 
fr.hypoderme m, t.hypodermo.  Capa más interior 
del integumento (no celular). Función: recubre la 
parte interior de la epidermis. 
 
24    (-2) a.e.t. epidermis, fr.epiderme f. Capa 
intermedia del integumento (celular; células 
generalmente aplastadas). 
 
25   (-3) cutícula f, a.t.cuticula, Haut f; e.cuticle, 
fr.cuticule f. Capa exterior no celular del 
integumento. Constituye el exoesqueleto de los 
insectos y se compone fundamentalmente de 
quitina. Propiedades: dura y (muy) resistente a 
reacciones químicas hasta blanda; correosa hasta 
frágil; gruesa hasta fina. 
   
 33 (A1d32) formaciones cuticulares,  
a.cuticulares Gebilde, Cuticularbildung. Pelos, 
escamas, verrugas, protuberancias (jorobas), 
cavidades, relieves y apéndices quitinosos. 
   
34  (-1) pelo, a.Haar n, e.hair, fr.poil m. 
Formación cuticular filiforme. La cobertura pilosa  
 
puede ser abundante/ escasa, tupida /espaciada, 
corta/ larga. Clases: (por la forma) cerdas; (por la 
función) ganchudos, adherentes, limpiadores, 
colectores y sensitivos. 
   
35  (-11) cerda, a.Borste f, e.bristle, fr.soie f. Pelo 
grueso y rígido situado en la superficie o 
cavidades del integumento. Clases: espolones, 
espinas, aguijones. 
   
36  (-111)  espolón, a.Sporn m, e.spur, fr.eperon 
m, t.calcar  Cerda gruesa, muy quitinizada, con 
función de ataque y defensa, situada en la tibia 
(parte central, terminal o anteterminal). 
   
37  gespornt,   provisto de espolones.        
   
38   (-112)  espina, a.Dorn m, e.thorn, fr.epine f. 
Cerda puntiaguda, punzante, situada en la cutícula 
(superficialmente).   
 
39  gedornt,  provisto de espinas 
  
40 (-113) aguijón, fr.aiguillon m. Cerda 
puntiaguda, punzante, situada profundamente en 
la cutícula. 
 
41  (-12) pelos ganchudos, a.Hakenhaare. Pelos 
con forma y función de gancho.  
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42  (-13) pelos adherentes, a.Hafthaare. Pelos 
apropiados para agarrarse, por ej. en las pulgas.    
 
43  (-14) pelos limpiadores, a.Putzhaare. Pelos 
apropiados para limpiar las antenas y otras partes 
del cuerpo. 
   
44  (-15)  pelos colectores, a.Sammelhaare. Pelos 
apropiados para recoger polen, por ej., en las 
abejas.    
 
45  (-16)  pelos sensitivos, a.Sinneshaare. Pelos 
en relación con una célula sensitiva. 
   
46 (A1d322) escama, a.Schuppe f, e.scale, 
fr.ecaille f.Formación cuticular aplastada de forma 
alargada o circular y tamaño pequeño hasta 
grande, generalmente finas y delgadas. Se hallan 
sobre todo en las mariposas y sirven 
especialmente como portadoras del color. 
   
47 (-23) verruga, a.Warze f, e.wart, fr.verrue f, 
t.verruca.  Formación cuticular blanda y 
prominente, frecuente en los escarabajos. 
   
48 (-24) joroba, a.Höcker m, e.hump, 
fr.apophyse, bosse f.    Formación cuticular blanda 
y prominente situada en el dorso, frecuente en los 
escarabajos. 
   
49 (-25) fosa, Apodema, a.Grube f, e.grave, 
fr.apodeme f. Cavidad en la cutícula, frecuente en 
los escarabajos. 
   
50 (-26) prolongaciones quitinosas, 
a.Chitinfortsätze         
 
527  (C122)  conducta congénita/ innata, 
a.angeborenes Verhalten, e.congenital/ connate 
behavior, fr.conduite f congénital. Forma de 
conducta determinada por la herencia. Se 
distingue entre reflejos incondicionados y 
automatismos autónomos. 
   
528  (-a)   reflejo incondicionado, a.unbedingter 
Reflex, e.unconditional reflex, fr.reflexe m 
inconditionnel. Conducta congénita motivada por 
un estímulo externo. 
 Formas de conducta motivadas por 
reflejos incondicionados: producción de medios 
protectores y la defensa. 
 (-a1)  Producción de medios protectores 
 
529  medio de protección, a.Schutzmittel n, 
e.protection way,  fr.moyen m de protection. 
Clases: envoltura, escondite, espuma, etc. (por 
ejemplo, enrollarse para no ofrecer al enemigo 
ningún punto vulnerable). 
 
530   escondite, escond(r)ijo; a.Versteck n, 
e.hiding-place,  fr.cache(tte)f, recoin m   
   
531  envoltura, cubierta; a.Hülle f, e.envelop, 
fr.enveloppe f, couverture f. Estructura protectora 
frente a enemigos, frecuentemente utilizada 
también como casa. Una forma especial es el 
estuche. 
   
532   estuche, a.Gehäuse n, e.case,  fr.etui  m.  
Cubierta protectora sólida, no flexible (por 
ejemplo, en muchas larvas). 
533   espuma, a.Schaum m, e.foam, fr.ecume f. 
Medio protector contra la sequedad y los 
enemigos (por ejemplo, en las ninfas de las 
chicharras espumadoras). 
 
534   (-a2)  defensa f, a.Verteidigung f, e.defence, 
fr.defense f. Forma de conducta para evitar un 
peligro. Hay una forma pasiva (akinesia) y otra 
activa (huida, actitud aterradora o empleo de 
medios defensivos).  
(-a21) Forma pasiva de defensa: akinesia. 
 535   akinesia, a.Akinesie f, e.t.akinesis, 
fr.akinesie f   Forma de defensa pasiva de un 
animal en peligro, caracterizada por la ausencia de 
movimiento debida a un reflejo incondicionado. 
Una forma especial es la tanatosia. 
   
536   tanatosia, a.Thanatose f, Totstellen n, 
e.freezing, fr.thanatose f, t.thanatosis. Forma de 
akinesia en la que un animal perseguido se hace el 
muerto. 
   
537    dejarse caer, a.Fallenlassen n, e.drop. 
Tanatosia propia de los animales arborícolas. 
  
 (-a22) Formas activas de defensa: huida, 
actitud aterradora o empleo de medios defensivos. 
538    huida, a.Flucht f, e.flight, fr.fuite f. 
Alejamiento de un peligro. 
  
539  actitud aterradora, a.Schreckstellung f. 
Forma activa de defensa consistente en alejar un 
peligro mediante actitudes relacionadas 
generalmente con disfraces aterrorizadores. Con 
ello se pretende alejar a un animal atacante. 
   
540   empleo de armas, a.Waffenanwendung f, 
e.employ of arms,  fr.emploi m d'armes 
   
541   armas químicas, a.chemische Waffen, 
e.chemical arms, fr.armes f quimiques. Como, por 
ejemplo, aguijón venenoso (Abejas y Avispas), 
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secreciones glandulares (glándulas anales de 
muchos escarabajos), lanzamiento al exterior del 
contenido del intestino anterior o de materias 
fecales, sangramientos reflejos (por ejemplo, en 
muchos Pulgones carentes de alas, que en 
situación de peligro segregan células de sangre 
con cera a través de dos tubos situados en el 
dorso), glándulas pestilentes (en muchas 
Cucarachas) o ácido fórmico, que muchas 
Hormigas salpican por el abdomen. 
542   armas mecánicas, a.mechanische Waffen, 
e.mechanical arms, fr.armes f mechani-ciennes.  
Como,  por  ejemplo,  las  mandíbulas  de  los  
soldados en Hormigas y Termitas. 
   
2. Explicación de los lemas referentes a los grupos de insectos 
Cada grupo de insectos se forma siguiendo el mismo esquema de la 1ª parte, 
completándolo con la información correspondiente. Para ello se elabora una plantilla que 
lleva en la columna izquierda la lista de componentes cuya especificación se ha de recabar 
para cada grupo, situado en la columna derecha. La explicación consistirá en la conjunción 
de estos rasgos.  
 Ofrecemos a continuación la plantilla completada de los Órdenes de pulgas y 
escarabajos así como la del Orden de Escarabajos con el Suborden Adéfagos y algunas de 
las familias que comprende. En la columna de la izquierda aparece la plantilla con la lista 
de componentes cuya especificación ha de buscarse para cada uno de los grupos de 
insectos, que figuran en las otras dos columnas correspondientes a los Órdenes de Pulgas y 
Escarabajos. Así el componente “cabeza” es hipognata, poco movible, redondeada en 
forma de arco en las Pulgas, mientras que en los Escarabajos es libremente movible. 
Cuando no se dispone de información en algún componente se deja la casilla vacía. Esta 
ausencia de información se debe con frecuencia a la variabilidad de los grupos 
subordinados y caracteriza a los Órdenes. Así, por ejemplo en los Escarabajos, las larvas 
son de formas muy variadas y de cutícula blanda, generalmente oligopodas, algunas 
ápodas o polipodas (campodeiforme, escarabeiforme o eruciforme), con cápsula cefálica 
bien desarrollada, mandíbulas masticadoras, rara vez succionadoras; depredadoras, 
fitófagas, detritívoras u omnívoras; generalmente terrestres, rara vez acuáticas; pupan en 
pasadizos minados (las minadoras), en el suelo o en un capullo sobre el suelo. En cuanto a 
la reproducción, los Escarabajos son generalmente ovíparos, con especies ovovivíparas o 
vivíparas, y su aparato bucal es masticador, rara vez lamedor o lamedor-chupador.  
 Las familias se caracterizan por una mayor densidad informativa y determinación 
de rasgos,  sobre todo en cuanto al tamaño y la coloración: 
 
 Escarabajos  Adéfagos Carábidos Páusidos Ditíscidos Halíplidos  Girínidos 
Clasific. 
semántico 
Orden de Ins. 
Endopterigotos 
Suborden 
Escarab. 
primitivos 
Familia de 
Escarabajos 
Adéfagos 
Familia de 
Escarabajos 
Adéfagos 
Familia de 
Escarabajos 
Adéfagos 
Familia de 
Escarabajos 
Adéfagos 
Familia de 
Escarabajos 
Adéfagos 
Tamaño 
(long) 
2 mm –  
16 cm 
 10-30 mm  5–20 mm  2 – 40 mm 2-5 mm 5-20 mm 
Forma 
corporal 
Muy variada   generalm. 
muy tosca 
alargado, 
ancho y 
aplastado 
  
Color Monocromo/  
policromo, 
brillante/ mate 
 negro, 
frecuente 
brillo 
metálico 
Marrón 
oscuro 
Negro /  
marrón 
oscuro 
 Generalm. 
negro 
brillante 
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PLANTILLA DE PULGAS Y ESCARABAJOS 
 
Componentes 821  Pulgas 958  Escarabajos 
Clasificador 
semántico 
Orden de Insectos Endopterigotos Orden de Insectos Endopterigotos 
Tamaño 1-7 mm 2,5 – 16 cm de longitud 
forma del cuerpo muy comprimido lateralmente Muy variada, frecuente el dimorfismo sexual 
(machos con cuernos y largas antenas) 
Coloración Entre marrón oscuro y amarillo Monocromo o policromo, brillante o mate 
cutícula: dura entre blanda y dura 
formaciones 
cuticulares: 
Muchas cerdas, peines de aguijones y 
espinas, orientadas hacia atrás 
A menudo esculturas, hoyos, jorobas, 
espinas, cerdas o escamas 
a2 partes estr.   
A21a cabeza hipognata, poco movible, redondeada en 
forma de arco 
 libremente movible 
 Ojos sin ojos compuestos, a veces con ocelos Ojos compuestos de diferente tamaño; 
algunas especies ciegas, rara vez con ocelos 
parato bucal picador-chupador masticador, rara vez lamedor o lamedor-
chupador 
palpos; tipos: Palpos maxilares de 4 artejos y labiales 
generalmente de 5 artejos 
palpos labiales 
antenas, tipo cortas, claviformes, de 4 – 5  artejos, 
ocultas en cavidades en forma de fosa y 
más largas en los machos 
habitualmente de 11 artejos 
A21b  tórax; 
partes: 
Tórax de segmentos pequeños  
-1 alas Siempre ápteros alas anteriores (éllitros) duras e 
impermeables, incapaces de volar;  
posteriores largas, delicadas y  apropiadas 
para el vuelo, rara vez atrofiadas; venación 
alar reducida 
-2  patas desiguales: posteriores muy grandes, 
saltadoras (como las medias); saltos de 
hasta 30 cm 
Patas iguales 
-1 partes: Tarsos de 5 artejos Tarsos de 5 artejos 
 Uñas 2 uñas robustas 2 uñas 
órgan.adherente   
-2 tipos de patas  Básicamente andadoras 
A21c abdomen;  de 10 segmentos largo y ovalado 
apéndices 
abdominales 
Con cercos sin cercos  
 Apar. de puesta con ovipositor Sin ovipositor 
Órganos  órganos de estridulación  
B1 
reproducción; 
formas: 
Sexos separados, rara vez partenogénesis; 
ovíparos: puesta en el nido del hospedante 
unos días después de succionar sangre; 
Generalmente sexos separados, rara vez 
partenogénesis; generalmente ovíparos, con 
especies ovovivíparas o vivíparas 
B2  desarrollo   
  Huevo Grupos de 6 – 10, blancos perlados; la 
puesta total dura unos 3 meses; 
 
Des. embrional en 4 – 6 días  
  Larva Larvas ápodas; viven libremente;  hábitat 
en los nidos y sitios donde yacen aves y 
mamíferos  
larvas de formas muy variadas y de cutícula 
blanda, generalmente oligopodas, algunas 
ápodas o polipodas (campodeiforme, 
escarabeiforme o eruciforme), con cápsula 
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cefálica bien desarrollada, mandíbulas 
masticadoras, rara vez succionadoras; 
generalmente terrestres, rara vez acuáticas; 
generalmente 3 – 6 mudas; pupan en 
pasadizos minados (las minadoras), en el 
suelo o en un capullo sobre el suelo 
Desarrollo larval en 2 – 3 semanas (4 – 6 en la pulga 
común) 
entre unos días y varios años 
alimentación de 
la larva 
Residuos orgánicos Depredadoras, fitófagas, detritívoras u 
omnívoras 
 pupa  Pupan en el capullo; pupa obtecta  Generalmente pupa exarata (casi siempre 
oculta en un estuche), rara vez pupa obtecta 
 Imago   
esperanza de 
vida 
Varía según las especies (1,5 años en la 
pulga común) 
Varía de un grupo a otro 
C1  conducta A menudo social (varios centenares de 
pulgas por hospedante) 
Muy variada 
   
tutela paternal   
cuidado de la 
cría 
 A menudo 
aseo personal
  
  
C2   modo de 
vida 
Ectoparásito (hospedantes: aves y 
mamíferos, generalmente varios 
hospedantes) 
 
C21  
alimentación 
Sangre; duración de la actividad 
succionadora: hasta 3,5 horas seguidas; 
frecuencia de succión: entre varias veces 
al día hasta cada 18 meses (límite del 
período de abstinencia). 
Omnívora o vegetariana 
D2  hábitat Piel de los mamíferos o plumaje de las 
aves 
Sobre las plantas o dentro de ellas, sobre la 
tierra o debajo de ella, y en la superficie del 
agua o debajo de ella; algunos son 
huéspedes en hormigueros o termiteros 
Relaciones 
ecológicas 
Dañinos por propagar enfermedades; se 
combaten con limpieza frecuente de las 
viviendas y venenos de contacto 
especies beneficiosas y dañinas 
E  Distribución Todas las zonas Todas  las  zonas  salvo  el  mar  abierto,  los  
glaciares del Ártico y las cimas elevadas de 
los montes más altos 
Clasificación 1200 especies, entre otras la pulga común 
y la pulga de las ratas 
Más de 350.000 especies, agrupadas en los 
subórdenes Adéfagos, Polífagos y 
Arcostemados 
 Pulgas Escarabajos 
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PLANTILLA DE UNA ENTRADA: ESCARABAJOS (Coleópteros) 
 
 Escarabajos Adéfagos Carábidos Páusidos Ditíscidos Halíplidos Girínidos 
Clasificador 
semántico 
Orden de Insectos 
Endopterigotos 
Suborden de 
Escar. 
primit. 
Famil. Escar. 
Adéfagos 
Famil. Escar. Adéfagos Famil. Escar. 
Adéfagos 
Famil. Escar. 
Adéfagos 
Famil. Escar. 
Adéfagos 
Tamaño (long) 2 mm – 16 cm  10-30 mm  5–20 mm  2 – 40 mm 2-5 mm 5-20 mm 
Forma 
corporal 
Muy variada   generalm. muy tosca alargado, 
ancho, aplast. 
  
Coloración Monocromo/ policromo, 
brill./ mate 
 negro, frecuente 
brillo metálico 
Marrón oscuro Negro /  
marrón scuro 
 negro brilante 
Cutícula entre blanda y dura   dura    
Formaciones 
cuticulares: 
A menudo hoyos, 
esculturas, jorobas, espinas, 
cerdas o escamas 
      
A21a.cabeza libremente movible    Redondeada   
Ojos Ojos compuestos de 
diferente tamaño; especies 
ciegas, rara vez  ocelos 
     Ojos 
compuestos 
divididos 
Aparato bucal masticador (rara vez 
lamedor/lamedor-chupador) 
      
-1  Palpos; 
tipos: 
palpos labiales       
-2  antenas, 
tipo 
generalm. de 11 artejos filiformes situadas entre ojos y  
mandíbulas 
muy grandes, cuchariforme  
con glándul: su exudación 
aromática lamen hormig 
con avidez 
moniliformes moniliformes o 
filiformes 
moniliformes o 
filiformes 
A21b  tórax; 
partes: 
  Pronoto escutif. muy 
ancho, arqueado, 
sólid. unido al 
abdom. 
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 Escarabajos Adéfagos Fam. carábidos Páusidos Ditíscidos Halíplidos Girínidos 
-1 alas 2 pares de alas 
desiguales, rara 
vez atrofiadas; 
venación alar 
reducida 
Venación alar 
característica 
Diseño en cada élitro: 9  
bandas longitudinales y 
paralelas de puntos, 
cadenas o crestas, gener. 
sin brillo; muchas 
especies ápteras 
  Élitros habitualm. 
amarillos, con 
manchas oscuras e 
hileras de puntos 
longitudinales 
 
-2  patas Patas iguales, 
básicamente 
andadoras; tarsos 
de 5 artejos  
Coxas de las patas 
poster. soldadas a la 
pared del cuerpo 
 Patas a 
menudo 
ensanchadas 
Patas anchas y 
peludas (las medias y 
posteriores en forma 
de remo) 
Patas con cerdas 
natatorias en tibias y 
tarsos posteriores 
Patas medias y 
posteriores en 
forma de aleta 
y peludas 
Uña, órgan  
adherente 
2 uñas       
tipos de patas        
A21c abd. largo y ovalado       
apéndices  sin cercos        
 ap.puesta sin ovipositor       
B1  
reproducción; 
formas: 
sexos separados,  
ovíparos, algunas 
especies ovoviví-
paras o vivíparas 
      
B2  desarrollo        
-a  huevo        
B221b  larva Oligopodas, 
algunas ápodas o 
polipodas 
Campodeiforme, con 
las tibias como artejos 
autónomos y 2 uñas; 
depredadora, muy 
activa 
  acuática, muy buena 
nadadora, respiración 
traqueal (renovación 
del aire en la 
superficie del agua), 
depredadora 
  
-1 pupa  exarata, rara vez 
obtecta 
exarata      
B221d  imago        
esperanza  vida según el grupo       
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 Escarabajos Adéfagos Fam. carábidos Páusidos Ditíscidos Halíplidos  Girínidos 
C1  conducta Muy variada       
alim.de la cría        
tutela paternal        
cuidado  cría A menudo       
aseo personal        
C2  mod vida Muy variado       
C21  
alimentación 
Omnívora o 
vegetariana 
depredadores  Larvas de 
hormigas 
insectos y sus 
larvas, ranas y 
peces, a veces 
de su especie 
o cría 
Succionan fibras 
de algas 
depredadores 
C22  períodos 
de actividad 
  gener. nocturnos,  
ocultos de día 
    
D2  hábitat Variado en la tierra o en 
el agua dulce 
lugares húmedos 
(junto a ríos y 
lagos,  en  los  
bosques y regiones 
montañosas), en el 
suelo, rara vez en 
los árboles 
Viven en los 
hormigueros 
 agua de los 
arroyos, ríos y 
lagos 
aguas 
ligeramente 
movidas, algunos 
permanentem. 
agua, 
trazando 
surcos en la 
superficie, a 
menudo 
muchos 
juntos 
Relaciones 
ecológicas 
los hay 
beneficiosos y 
dañinos 
      
E  Zonas de 
Distribución 
Casi todas  todas  todas, espec. 
Norteamérica, 
Europa,Siberia 
 todas 
Clasificación 350.000 
especies, 
30.000 espec., 1 
superfamilia,  
famil.: Caráb, 
Páus., Ditísc., 
Halípl,Girínidos 
25.000 especies, 
entre ellas el 
Ladrón de Larvas 
Unas 1000 
especies 
Más de 4.000 
especies 
180 especies 800 especies 
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3. Construcción de las entradas 
 
821  pulgas, sifonápteros, afanípteros, suctorios; a.Flöhe, Siphonapteren, Aphanipteren; 
e.fleas, fr.puces, siphonaptères; t.siphonaptera, aphaniptera, suctoria. Orden de Insectos 
Endopterigotos de 1-7 mm, muy comprimido lateralmente, coloración entre marrón oscuro 
y amarillo, cutícula dura, con muchas cerdas, peines de aguijones y espinas, orientadas 
hacia atrás; cabeza hipognata, poco movible, redondeada en forma de arco; sin ojos 
compuestos, a veces con ocelos; parato bucal picador-chupador;  palpos maxilares de 4 
artejos y labiales generalmente de 5 artejos; antenas cortas, claviformes, de 4 – 5  artejos, 
ocultas  en  cavidades  en  forma  de  fosa  y  más  largas  en  los  machos;  tórax de segmentos 
pequeños, siempre ápteros; patas desiguales: las posteriores muy grandes, saltadoras (como 
las medias), con saltos de hasta 30 cm; tarsos de 5 artejos, 2 uñas robustas; abdomen de10 
segmentos, con cercos, ovipositor y órganos de estridulación; reproducción por sexos 
separados, rara vez partenogénesis; ovíparos: puesta en el nido del hospedante unos días 
después de succionar sangre; desarrollo: huevos blancos perlados; puesta en grupos de 6 – 
10; desarrollo embrional en 4 – 6 días, total en unos 3 meses; larvas ápodas; viven 
libremente y se alimentan de residuos orgánicos;  hábitat en los nidos y sitios donde yacen 
aves y mamíferos; desarrollo larval generalmente en 2 – 3 semanas (4 – 6 en la pulga 
común); pupan en el capullo; pupa obtecta; esperanza de vida variable según las especies 
(1,5 años en la pulga común);  conducta a menudo social (varios centenares de pulgas por 
hospedante); modo de vida: ectoparásito de aves y mamíferos, generalmente varios 
hospedantes; se alimentan de sangre; duración de la actividad succionadora: hasta 3,5 
horas seguidas; frecuencia de succión: entre varias veces al día hasta cada 18 meses (límite 
del período de abstinencia); viven en la piel de los mamíferos o en el plumaje de las aves; 
dañinos por propagar enfermedades; se combaten con limpieza frecuente de las viviendas 
y venenos de contacto; distribuidos en todas las zonas; 1200 especies, entre otras la pulga 
común y la pulga de las ratas 
 
958  escarabajos, Coleópteros; a.Käfer, Deckflügler, Coleopteren; e.beetles, 
coleopterans; fr.coleoptères, t.coleoptera.  Orden de Insectos Endopterigotos, 2,5 – 16 cm 
de longitud; forma del cuerpo muy variada, frecuente el dimorfismo sexual (machos con 
cuernos y largas antenas); monocromo o policromo, brillante o mate; cutícula entre blanda 
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y dura, a menudo con esculturas, hoyos, jorobas, espinas, cerdas o escamas; cabeza 
libremente movible, ojos compuestos de diferente tamaño, algunas especies ciegas, rara 
vez con ocelos; aparato bucal masticador, rara vez lamedor o lamedor-chupador; palpos 
labiales, antenas habitualmente de 11 artejos; alas anteriores (élitros) duras e 
impermeables, incapaces de volar;  posteriores largas, delicadas y  apropiadas para el 
vuelo, rara vez atrofiadas; venación alar reducida; patas iguales, tarsos de 5 artejos, 2 uñas; 
patas básicamente andadoras; abdomen largo y ovalado, sin cercos, sin ovipositor; 
reproducción generalmente con sexos separados, rara vez partenogénesis; generalmente 
ovíparos, con especies ovovivíparas o vivíparas; desarrollo larval entre unos días y varios 
años; generalmente 3 – 6 mudas; larvas de formas muy variadas y de cutícula blanda, 
generalmente oligopodas, algunas ápodas o polipodas (campodeiforme, escarabeiforme o 
407eruciforme), con cápsula cefálica bien desarrollada, mandíbulas masticadoras, rara vez 
succionadoras, y depredadoras, fitófagas, detritívoras u omnívoras; generalmente 
terrestres, rara vez acuáticas; pupan en pasadizos minados (las minadoras), en el suelo o en 
un capullo sobre el suelo; generalmente pupa exarata (casi siempre oculta en un estuche), 
rara vez pupa obtecta; esperanza de vida variable de un grupo a otro; conducta muy 
variada, a menudo con cuidado de la cría; alimentación omnívora o vegetariana; viven 
sobre las plantas o dentro de ellas,  sobre la tierra o debajo de ella,  y en la superficie del 
agua o debajo de ella; algunos son huéspedes en hormigueros o termiteros; relaciones 
ecológicas con especies beneficiosas y dañinas; distribuidos en  todas  las  zonas  salvo  el  
mar abierto, los glaciares del Ártico y las cimas elevadas de los montes más altos; más de 
350.000 especies, agrupadas en los subórdenes Adéfagos, Polífagos y Arcostemados. 
 
 
4. Índice alfabético 
 
 
Español 
Afanípteros  821 
Coleópteros  958 
Escarabajos  958 
Pulgas  821 
Sifonápteros  821 
Suctorios  821 
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Aphanipteren  821 
Coleopteren  958 
Deckflügler  958 
Flöhe  821 
Käfer  958 
Siphonapteren  821 
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Beatles  958 
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CAPÍTULO 12.  CONSTRUCCIÓN DE LAS EXPLICACIONES  
DE LOS ÓRDENES DE INSECTOS EN EL DSI 
 
 
0. Introducción. 
 
En el capítulo anterior hemos presentado el DSI (Diccionario Sistemático de Insectos) 
como un modelo de diccionario científico de animales, ofreciendo su macroestructura, o 
interrelación jerárquica de los lemas, y los componentes que constituyen las 
explicaciones de cada unidad léxica, así como las plantillas con la batería de 
componentes que deben buscarse y especificarse para cada grupo de insectos en la 
bibliografía específica seleccionada, la conjunción de los cuales va a constituir la 
explicación.  
 En este capítulo trataremos de desarrollar parcialmente las explicaciones de los 
Órdenes de Insectos (rasgos físicos) del DSI, en versión formalizada y lingüística. La 
versión formalizada nos permitirá centrarnos sobre todo en los rasgos semánticos 
sistemáticos, habiendo asignado a las aclaraciones el componente no semántico y 
asistemático “exp” (explicaciones). La versión lingüística resulta de convertir las 
expresiones formalizadas en expresiones semántico-conceptuales y sustituir el indicador 
de cada componente por su introductor estilístico. Así, “p7<3X” se convierte en  
“patas <3 pares” y luego en “con tres pares de patas”. 
 
 
0.1 Metodología 
 
- Formalización de los rasgos físicos anotados en las plantillas correspondientes a 
cada Orden de Insectos en base al Inventario de componentes y especificaciones 
que adjuntamos en la página siguiente, 
- Tabla comparativa de los Órdenes de Insectos,  
- Listado de las explicaciones formalizadas parciales, 
- Conversión de las explicaciones formalizadas en lingüísticas. 
Por brevedad hemos prescindido aquí de las plantillas (completadas manualmente) y 
de la forma semántico-conceptual, partiendo del Inventario de componentes y 
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especificaciones numerados, que constituirá el instrumento que nos va a permitir 
convertir las expresiones semántico-conceptuales en expresiones formalizadas y 
posteriormente en lingüísticas. Las tablas comparativas de las explicaciones 
formalizadas (T12.1 - 4) nos ofrecen las semejanzas y diferencias de los Órdenes de 
Insectos en cada componente (como presencia o ausencia de alas, ojos, ovopositor, 
órganos de sonido, etc.) y su especificación (tipo de alas, patas, ojos, antenas, 
ovopositor, etc.). El listado de explicaciones formalizadas parciales nos va a permitir 
construir después la versión lingüística de los Órdenes de Insectos, que realizaremos por 
fragmentos para poder apreciar mejor la precisión de la traducción.  
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1. INVENTARIO DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES 
 
Cualificadores (c) 
 
c1:ancho, ¬c1:estrecho, c2:largo, ¬c2:corto, c3:delgado, c3a:fino, c3b:esbelto, ¬c3:grueso, c4:fuerte, 
robusto, ¬c4:débil, c5:resistente, c6:consistente, c7:duro, ¬c7:blando, c8:flexible, ¬c8:rígido. 
c9a:masticador, c9b:raspante, c9c:chupador, succionador, c9d:lamedor, c9e:picador, c9f:serrador, 
c9g:perforador, c10:funcionable, ¬c10:no funcionable, c10a:reducido, atrofiado, c10b:bien desarrollado, 
c11:igual, homogéneo,¬c11:desigual, c12a:ortognato, c12b:prognato, c12c:hipognato, c12d:entognato, 
c12e:ectognato, c13:(libremente) movible, c14:simétricamente arqueada, c15:plegable, c16:articulado, 
c17:visible, c17a:diferenciado, c18:extensible, c19:con pigmentos, c20:adherente, c21:rico, abundante, 
c22:completo, c23:modificado, c24:complicado, ¬c24:sencillo, c25:membranoso, c25a:transparente, 
c26:impermeable, c27:diversos, c27a:variado, c28:vivo, intenso, c28a:llamativo, c29:liso, c30:mimético, 
c31:denso, tupido; ¬c31:espaciado, disperso, c32:coriáceo, c33:típico, c34:primitivo, c35:gestante, 
c36:saltón, c37:retráctil, c38:enrollable, c39:libre, ¬c39: parasitaria, c40:descubierta, ¬c40:oculta, 
c41:diurna, c41.1:crepuscular, ¬c41:nocturna, c42:animal, ¬c42:vegetal 
 
alimentación (ac)  c27a:variada 
 
Dibujo (cd), color (cr) y tonalidad (ct) 
cd1:dibujos, cd2:moteado, cd3:manchas,  
cr1:color(e)ado, de color, cr1A:monocromo, cr1B: policromo, 
cr1a:amarillento, c1b:ceniciento, cr1c:castaño, cr1d:marrón, cr1e:rojo,  cr1f:naranja, cr1g:verde, 
cr1h:azul, cr1i:morado, cr1j:violeta, cr1k:plateado, cr1l:bronceado, 
cr2:incoloro, cr2a:blanco, blanquecino, cr2b:claro, cr2b.1:pálido,cr2c:gris, cr2d:pardo, cr2e:oscuro, 
cr2f:negro,   
ct:tonalidad: ct1:brillante 
 
Destino (d) 
d1:proteger (con función protectora), d1a:defensa, d2:andador, d3:corredora, d4:saltador, d5:trepador, 
d5a:excavador, d6:limpiador, d7:depredador, d8:remador, d9:paracaídas, d10:halterio claviforme o macita 
oscilante, d11:portadores del color, d12:aparato de salto, 
 
ds:desarrollo, ds1:metamorfosis, ds1.1:metam. sencilla, ds1.2:metam. complicada, ¬ds1:sin metamorfosis 
ea:envergadura alar 
 
forma (f) 
f1:oval(ado), f1a:elíptico,f2:redondeado, f2a:cilíndrico, f2b:esférico, f2c:semiesférico, f3:triangular, 
f4:cuadrado, f4a:alargado, f4b:longitudinal,f5:arqueado, f6:trapecial, f7:arco, f8:aplastado, plano, 
deprimido,f9:pinza, f9a:tentáculo, f10:saco, f10a:nube, f11:sable, f12:moniliforme, f13:filiforme, 
f13a:flagelada, f14:setiforme, f15:fusiforme, f16:sierra, f17:aguijón, f18:taladro, f19:muñón, f20:red, 
retiforme, f21:cuello, f22:escudo, f23:abanico, f24:claviforme, f25:cerda, cerdiforme, f26:pectinadas, 
f27:uniforme, f28:polimorfismo, f28a:dimorfismo sexual,f29:reniforme 
tamaño (g): g1:grande, g2:mediano, g3:pequeño,  
 
Conectores semánticos:  <,  -, :, ; 
C1“-“C2  entre/de C1 y C2;   
cr1d-g: entre marrón y verde,  
cr1d<g: marrón verdoso 
p2<p10<q3: p2a,b,c = tórax con 3 segmentos (protórax, mesotórax y metatórax) 
el “;”  marca una separación de componentes mayor que la “,” 
 
Modificadores semánticos de un componente son los indicadores de frecuencia, intensidad y extensión. 
Los símbolos “(” y  “)” funcionan tanto como indicadores de frecuencia como de extensión, según el 
contexto. 
- Indicadores de frecuencia: kf,  (,   )  
kf3:generalmente, habitualmente,  con frecuencia;  abreviado:  “) “ 
kf2:a menudo 
kf1:a veces; abreviado: “ (“          
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- Indicadores de intensidad: ki1/ ki2/ ki3;  abreviado: i1/ i2/ i3 
i1: muy, mucho, extremo, i2:bastante, i3:poco, casi, algo, ligeramente, 
 
- Indicadores de extensión: ke, (,  )   
ke1:algunos, algunas especies, varios; abreviado: “ (“ 
ke2: muchos, abundantes, numerosos, ke3:la mayoría; abreviado:“ )”,  ke4:todos 
 
Indicadores de grupo (kg): kg1:clase, kg2:subclase, kg3:división, kg4:orden, kg5:suborden, 
kg5A:superfamilia, kg6:familia, kg7:especie, kg8:género, 
 
forma de vida (fv): c42:animal, ¬c42:vegetal 
 
modo de vida (mv)   c39:libre, ¬c39: parasitaria, c40:descubierta, ¬c40:oculta, c41:diurna, 
c41.1:crepuscular, ¬c41:nocturna, 
 
partes (p) 
p1:cabeza, p1.1: boca (aparato bucal), p1a:mandíbulas, p1b:trompa,p1b1:probóscide, p1c:pico, 
p1d:lengua, p1e:palpos labiales, p1f:palpos maxilares, p1g:cuello, p1h: órganos de movimiento,  
p2:tórax, p2a:protórax, p2b:mesotórax, p2c:metatórax, 
p3:abdomen, p3a:aguijón de puesta, p3b:ovopositor, p3c:hileras, p3d:cercos, p3e:resorte, p3f:filamento 
caudal.  p3g:abertura sexual impar, p3h:órganos luminiscentes, p3i:apéndice, 
p4:alas, ¬p4:sin alas, ápteros, p4a:alas anteriores, p4b:alas posteriores, p4a1:élitros, p4b1:halterios, 
p4c:nerviación 
p5:antenas, p6:ojos, p6a:ojos simples (ocelos), p6b:ojos compuestos, ¬p6:sin ojos, ¬a:sin ocelos, ¬b:sin 
ojos compuestos, b1:ojos compuestos sencillos, 
p7:patas, p7a:patas anteriores, p7b:patas medias, p7c:patas posteriores, p7d:tarsos, p7e:uñas, 
p7f:ventosas, p7g:pulvillo, p7h:arolio, p7i:empodio, p7j:pinzas; p7k:coxas, p7l:tibias, p7m:espolón 
p8:órganos, p8a:branquias, p8b:tráqueas, p8c:órganos de sonido/ de estridulación, p8d:órgano auditivo, 
p8e:órgano olfativo, p8f:glándulas hilantes, p8g:gonopodas  
(1 par), p8h:órganos sexuales masculinos externos, p8i:receptores para el color, p8j:glándulas pestilentes, 
p8k:tráqueas, p8l:túbulos de Malpighi (órganos excretores), 
p9:cutícula, p9a:caparazón, p9b:cerdas, p9c:espinas, p9c1:aguijones, p9d:vello, p9e:pelos, pelaje, 
p9f:escamas, p9g:verrugas, p9h:jorobas, p9i:cuernos, p9j:esculturas, p9k:hoyos, p9l:surcos 
p10:segmento, p10a:artejo,  
 
posición (ps) 
ps1:dorsoventralmente, ps2:lateralmente, ps3:orientados hacia atrás, ps4:parte exterior del cuerpo,  
ps5: situado entre los cercos, ps6:hacia abajo,ps7:muy separados entre sí, 
 
tiempo (t)  t1:año, t2:estación del año: t2.1:primavera, t2.2:verano, t2.3:otoño, t2.4:invierno, t3:mes, 
t4:semana, t5:día, t6:hora, 
 
usuarios (u) (entidad a la que corresponde una información) 
u1:macho, u1a:rey, u1b:soldado, u2:hembra, u2a:reina, u2b:obrera, u5:especies primitivas, ¬u5:especies 
desarrolladas, u6:animales reproductores (=u1ab),  u7:parásitos,  
 
Unidad de medida (UM):  millón, cm, mm 
zona donde viven  (zv):  ke4:todos 
* ausencia de información 
 
Formas abreviadas 
cr1d-g (abreviación de) = cr1d-cr1g 
cr2b-e (abreviación de)= cr2b-cr2e 
 “p8cd” o “p8c,d” son formas abreviadas de “p8c, p8d”, equivalentes a “con órganos de sonido y 
auditivo”. 
EXPLICACIONES  
exp1:con cambio fisiológico de color <L3,  
exp1a:en los machos con la función adicional de órganos adherentes <L3 
exp1b:doblemente articuladas con la cabeza <L09.B 
exp1c: perdidas en el período de desarrollo <L09.B 
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exp1d: desarrolladas en la parte exterior del cuerpo <L09.C 
exp1e:desarrolladas en el interior del cuerpo <L09.D 
exp1f:piezas bucales situadas dentro de la cápsula cefálica <L09.A 
exp1g:piezas bucales situadas fuera de la cápsula cefálica <L09.A/B 
exp1h:larva e imago semejantes en la forma del cuerpo y modo de vida, sólo diferentes en el tamaño y grado 
de desarrollo de las alas <L09.C 
exp1i:formas de desarrollo: huevo, larva (a veces, además, ninfa) e imago <L09.C 
exp1j:alternancia de generaciones sexuales y asexuales <L09 
exp2:con dimorfismo sexual: machos habitualmente más pequeños <L7,  
exp3:a menudo con formaciones cuticulares en cabeza y protórax <L9,  
exp3:total o parcialmente cubierta por el pronoto escutiforme, grande y discoidal<L10 
exp4:hasta 2 veces la longitud del cuerpo<L10 
exp5:hembra algo mayor <L14,  
exp6:los más viejos, especialmente los machos, están recubiertos de un pelaje polvoriento L18,  
exp7:cubiertos de un polvo blanco <L25,  
exp8: maxilas y labium alargados, éste último dividido a veces en una glosa y dos paraglosas laterales, 
alargándose la glosa en los grupos superiores a modo de trompa lamedora o "lengua"<L29  
exp9:machos con cuernos y antenas <L30,  
exp10:con largas prolongaciones laterales provistas de células sensitivas olfativas <L31 
exp11:ocultas en cavidades en forma de fosa <L21:pulgas 
exp12:el 1º segmento es el mayor, el 2º el menor<L23 
exp13:mantenidas dobladas delante de la cabeza<L9 
exp14: de la longitud del cuerpo <L26 
exp15:solo hasta el fin del vuelo nupcial <L11 
exp16: hembra  en forma de saco, sin extremidades ni órganos externos (sin antenas, ojos, alas, patas, cercos, 
ovopositor) <L31 
exp17: animales reproductores (reina y rey) de mayor tamaño y obreras las más pequeñas; diversas 
formas de soldados y obreras; color entre claro y marrón oscuro, rara vez negro, en los animales 
reproductores, y entre amarillo y marrón en obreras y soldados <L11 
exp18:con capacidad para correr  adelante y atrás <L16 
exp19:saltos de hasta 30 cm en algunas especies <L21 
exp20:hembras de los Psiquidos <L27 
exp21: marcadoras del compás para el movimiento de las alas (y con órganos sensitivos) que durante el vuelo 
se mueven muy rápidamente <L31 
exp22:usado para seducir al otro sexo <L6 
exp23:usados como tenazas en el apareamiento <L7,  
exp24:especialmente en los machos, utilizados para su defensa y la captura de la presa <L8 
exp25:el 1º y a menudo el 11º atrofiados <L13,  
exp26:sirve de contrapeso y timón durante el vuelo <L14,  
exp27:1º y 11º poco desarrollados <L15, L20 
exp28:11º a menudo reducido <L16,  
exp29:= exp27  
exp30:con la función de órganos adherentes en el apareamiento <L22 
exp31:el 1º algo atrofiado <L26,  
exp32:unido al tórax directamente <L27,  
exp33:transformados en labelas en forma de esponja<L28 
exp34:los demás reducidos <L28,  
exp35:no todos reconocibles a simple vista <L29 
 
Lista de los Órdenes de Insectos 
L1:dipluros, L2:proturos, L3:colémbolos, L4:maquílidos, L5:lepismátidos, L6:ortópteros, L7:insectos 
palo, L8:tijeretas, L9:mántidos, L10:cucarachas, L11:termes, L12:psocópteros, L13:trips, L14:efímeras, 
L15:plecópteros, L16:embiópteros, L17:notópteros, L18:libélulas, L19:ftirápteros, L20:hemípteros, 
L21:pulgas, L22:moscas escorpión, L23:megalópteros, L24:rafidiópteros, L25:planipennes, 
L26:frigáneas, L27:mariposas, L28:dípteros, L29:himenópteros, L30:escarabajos, L31:estrepsípteros 
 
Grupos supraordinados: L09:insectos, L09A:apterigotos, L09B:pterigotos, L09C:exopterigotos, 
L09d:endopterigotos, 
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2. tablas comparativas de los órdenes de insectos  
Tabla 12.1: tamaño, forma, coloración, cutícula 
 
     
L1 ln<2-50mm f<c3b,cr1 p9e<¬c2, (p9f 
L2 ln<0,5-2 mm f<c3a, f4a cr2-1ª ¬p9f 
L3 ln<0,25-10 
mm 
f<f4a-f2b cr1/2, (cd<c28, exp1 p9<¬c7, 
p9<b,e,f,g<g3 
L4 ln<5-20 mm f<f4a,f15 cr1d) p9f<g3 
L5 ln<5-20 mm f<f4a,f8 cr1a/1k<ct1 p9f,p9b <d1a) 
L6 ln<1,5-20cm f<f2a-f8 cr<c30,1B<g/c,(cd p9<c29/p9c 
L7 ln<5-35cm f<f2a-f8, exp2 cr1Ad, g/ B; p9<p9c,h); 
L8 ln<5-50mm f<f4a,c3b,f8<i3 cr1d-2f p9<¬c7, (p9e<c31 
L9 ln<1-16 cm f<f8<i3, c3 cr1A,1d,g/ B, p9<c3,exp3 
L10 ln<0,2-11cm f<f1,f8 (cr,cd<(c28, cr1d-2e/ 
1a-g 
p9<(c7 
L11 ln<2-22mm/ -
16cm<u2<c35 
F<f28: g+<u6, g 
¬<u2b; 
f27<u1b,2b 
cr2b-1d<cr2e/ (2f<u6; 
cr1a-d<u1b,2b; 
p9<c3 
L12 ln<1-10 mm f<f2 cr<¬ct1, cr1a/d<g 
cd1,3<f10a); 
p9<¬c7, p9f<cr1B,  
p9e<¬c31) 
L13 ln<0,5-10 mm f<f4a,f8<ps1) cr2a<i3/2a, 1a/2f, (cd; p9<c7-¬c7, p9e<¬c31 
L14 ln<3-60 mm, 
exp5 
f<f4a cr1a-d<2c p9<¬c7, c29 
L15 ln<5-30 mm f<c3 cr2f/1d<2e, (1g<1a/ 
ct1 
p9<p9e<c31) 
L16 ln<1,5-20 mm f<c3, f8<i3 cr2b-1d<2e p9<c3, p9e<c3a 
L17 ln<10-30 mm f<¬c1 cr1a p9<c7<i3, p9e<c3a 
L18 ln<2-15 cm f<c3b cr1A/B<ct1, (cd<c28a p9<c7, c29, p9e<exp6 
L19 ln<0,8-11 mm f<f4a-f2, f8<ps1 cr2b.1-e p9<c32, p9e 
L20 ln<0,5-110 
mm 
f<c27 cr<c27 p9<(p9b 
L21 ln<1-7 mm f<f8<i1<ps2 cr1d<2e-1a p9<c7, p9b<i1, 
p9c,c1<ps3 
L22 ln<2-35 mm  cr1g-l<2e,ct1;  * 
L23 ln<1-13 cm f<c3b cr1d<2e (p9e<¬c2 
L24 ln<10-20 mm f<c3b cr2f<ct1), cd3<cr2a p9<c7, ¬p9e 
L25 ln<2-80 mm, 
ea<0,5-15 cm 
f<c27 cr1B p9<exp7, (p9e; 
L26 ln<5-30 mm f<L27<g3 cr2f/ 1d<2c-1d<1a p9<c3a, p9e<ps<p4,p5 
L27 ln<0,1-10 cm, 
ea<0,2-35 cm 
f27<c33<i1 cr<c27, cd<c27 p9<p9f<d11, p9e 
L28 ea<0,5-10 cm f<f2-f4a cr1A: 1a,d,g/ cr2f/ 1B p9<c7<i3, p9e 
L29 ln<0,1-60 mm 
ea<<-11 cm 
f<c2<+-, c3b-
¬c3b, f28a) 
cr<c27 p9<c7), p9e<i1/ ¬p9e 
L30 ln<2,5-16 cm f<c27, f28a<i2, 
exp9 
cr1A/B, ct1/ ¬ct1, p9<c7+-, p9b,c,f,h,j,k) 
L31 ln<1-20 mm f28a<i1: exp16  cr2c, 1d<2e <u1 p9<c3a 
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ÓRDENES DE INSECTOS.  T12.2: cabeza y sus apéndices 
 
 p1  p1.1 p5 p6 
      
L1 f2-f4a c12d c10a,c9b c2, f12 ¬p6 
L2 f1 c12d c9ec ¬p5 ¬p6 
L3 g1,c13 c12d c9a/ce, 
c10b<i3 
 f13,exp1a ¬c24, ¬(p6, (p6a 
L4 c13<i3  c9a  p6b<g1, a<q3 
L5 c12a  c9a,c12e, 
p1f<d13 
  c2 p6b<g3/¬b,¬a 
L6 g1,c14 c13<i3, 12a c4,c9a c2+-, p10a<i1 p6b<g3, a) 
L7 g3,c12b/ c12a<i3 c9a c2+-, f13/ f14 p6b<g3, a<q2-3 
L8 c12b  c9a  c2<i3, f13, p10a<i1 p6b<g1, g3/ 
¬b<u7, ¬p6a 
L9 g3 c13, f2-3 c4,c9a ¬c2), f14 p6b<g1, a<q3 
L10 f8,f2 c13,exp3 c9a c2-¬c2<i1, exp4 p6b<g1, a<q2) 
L11 cr2e,c13 f<1/2/8/5,g
1<i1<u8 
c9a, c4 f12- f13 p6b<g1/¬b, a<q2 
L12 g1,c1 c13,c12a c4, c9a f13/ f14, p10<i1 p6b<g1/¬b, 
a<q2/¬a<u<¬p4 
L13 c12c p1b<g3 c9bd, p1ef f12 p6b, a<q3<u <p4 
L14 g3 c13<i3, 
p1ef <c10a 
c9a, c10a, 
¬c10  
¬c2, f14 g1/g+ <u1, c36, 
a<q3,g1 
L15 f8 c13<i3 c9a, 10a<i1 c2<i1,p10a<q50-100,f14 p6b<g2, a<q3 
L16 g1,c13 c12b c9a c2, f12 p6b<g3,f1a/ f29,¬a 
L17 f8 c12a c9a c2, f13a, p10a<q29-40 p6b<g3, ¬a 
L18 g1,c13<
i1 
p1g<¬c1 c9a, p4a<c4 ¬c2, f14 g1<ki1, a<q3, c10b 
L19 g1,f8,6 (c1<i1/f4a<
f <p1b 
(c37, c9a/ec ¬c2, p10a<-q5  
L20 c12b/c p1b/c c9ec c2<+- p6b<c10b, (a<q2-3 
L21 c12c c13<i3,f2 
<f7 
c9ec, p1f< 
q4, p1e<q5 
¬c2,f24,p10a<q4-5 
c2<u1, exp11 
¬p6b, (a 
L22 c13 f4a<ps6, 
f<p1c 
c9a f25-f13,p10a<q15-
55,c11,p9e 
p6b<g1, f1/f29, 
a<q3 
L23 c12a c7,f8 c9a c2,c3,f25/f12, 
p10<q40, exp12 
c10b, (a 
L24 c12c c13<i1,f8,4 c9a c2,c3,f25,p10<q35-75 p6b<g1, a<q3/¬a 
L25 c12a f2) c9a c2,c3,f24/f26 p6b<g1,f2c, ¬a) 
L26 g3, c12a c13 c9adc, p1ef c2<i1),exp14, c3, 
p9e,f25/f13 
p6b<g1, (a<q3 
L27 g2,c13  c9bc, p1b1, 
p1e 
c27<i1 p6b<g1, a<q2) 
L28 g1,c13 c12a/b <u5, 
p1g<¬c2,c3 
c9c, p1b1, 
p1ef 
f13/p10a<i3 p6b<g1/¬b, a<q3 
L29 c7<i1 c13,c12a c9a,exp8,p1e 
<p10a<c27 
c27, p10a<q3-70 p6b<g1, a<q3) 
L30 * c13 c9a)/(dc, p1e p10a <q11) p6b<g+-), (a/ ¬p6 
L31 *  c9c p10a<4-7,exp10,¬p5<u2 p6b<g1/¬b,¬p6<u2 
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ÓRDENES DE INSECTOS. T12.3: TÓRAX Y SUS APÉNDICES  
 
 p2:tórax p4 p4a, p4b p7   
       
L1 p2<p10<¬c2,c11 ¬p4  p7<d2, c11, ¬c2, p7d<p10a<q1 p7e<q2 
L2 p2<p10<¬c11 ¬p4  p7a<c2,f9a,d2,  p7d<p10a<q1 p7e<q1 
L3 p2<p10<¬c11 ¬p4  p7<c10b<i1 p7d<*, p7e<q1 
L4 p2<p10<c11 ¬p4  p7<d3 p7d<*, p7e<* 
L5 p2<p10<¬c11 ¬p4  p7<d2, c11 p7d<*, p7e<* 
L6 p2<p10<¬c11 p4<2X,¬c11,(g3 p4a<¬c1,c15,  
p4b<c7,c19, d1, p4c<* 
p7<¬c11) p7a<d5a, 
p7c<c2,d4 
p7d<q3-4,  
p7e<* 
L7 p2<p10<¬c11 p4/¬p4 p4a<¬c2<i1), d9, p4c<* p7<d2/ d5, c2, c3,p9c p7d<*,  p7e<* 
L8 p2<p10<¬c11, 
p2a<f8,g3,c13; 
2X/¬p4 p4a<f19,d1,  p4c<*  p7<¬c2), c11<i3 p7d<p10a<q3,  p7e<q2 
L9 p2<p10<¬c11 p4<c10a p4c<* p7a<d7, d5, exp13 p7b,c<d2,d5; d<q5 p7e<* 
L10 p2<p10<¬c11 2X p4a<c7, p4c<* p7<c11,c4<d3, d6 p7k<g1<i1 p7d<p10a<q5 
L11 p2<p10<c11/¬c11 
e xp14 
p4/¬p4 
 
<2X,c2,c11, 
c25, exp15, p4c<* 
p7<d2, d3, c11,c2<¬i1 p7d<p10a<q4, 
p7e<q2 
 
L12 p2<f2,p10<¬c11 p4/¬p4 <2X,g3,c25, p4c<* p7<d2, c2, c11, p7d<p10a <q2-3,  p7e<* 
L13 p2<p10<¬c11 p4/¬p4 <2X, c10b), p4c<* p7<¬c2,c20 p7d<p10a <q2 p7e<c10a/¬p7e 
L14 p2<p10<¬c11 p4<¬c11 p4a<g1, p4b<g3/¬p4b, 
p4c<* 
p7<c3,¬c11, p7a<c2 p7d<p10a <q4-5 p7e<q2 
L15 p2<p10<c11,exp16 p4<2X,c25 (p4b<¬c2, p4c<* p7<d2, d3,c3,c11 p7d<p10a<q3 p7e<* 
L16 p2<p10<f4a, c11 p4/¬p4,exp17 p4c<* p7<¬c2, c11 <p8f, p7d<p10a <q3,exp18 p7e<* 
L17 p2<f8<i2, 
 p10 <c11,c13 
¬p4  p7<d3, c3,c11 p7d<p10a <q5 p7e<q2 
L18 p2<p10<¬c11: 
p2a<g3,c13<i1 
p4<2X, ¬c1,  
c2, 25a,¬c15 
p4c<c21, f20 p7<c3<i1,d5,d7<p9b,e p7d<p10a <q3 p7e<q2 
L19 p2<g3, c1,p2a<c13 ¬p4  p7<¬c2,c4,c20 p7d<* p7e<q1-2 
L20 p2<p10<¬c11 p4<¬c11/c10a/¬p4 p4b<g3, p4c<* p7<d3), p7c<d8/d4 p7d<p10a <q3 p7e<q2 
L21 p2<p10<g3 ¬p4  p7<¬c11, exp19 p7d<p10a <q5 p7e<q2, c4 
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p7c<c2<i1,d4 
L22 p2<p10<¬c11,  
p2a<g3<i1,c13 
p2b<g1 
p4<2x, c10b, c11, 
c25a, cd1 
p4c<* p7<c3, c11 p7d<* p7e<q2/ 
q1<g1 
L23 p2<p10<¬c11 
p2a<g1,c13,¬c2 
p4<2x, g1, c11, 
c25a 
p4c<f20 p7<d2,c2, c11  p7d<p10a <q5 p7e<q2 
p9e<c20 
L24 p2<p10<¬c11, 
p2a<c2, f21 
p4<2X, g1, c11, 
c25a 
p4c<f20 p7<d3, c11 p7d<p10a <q5 p7e<q2 
 
L25 p2<p10<¬c11, 
p2a<c13;b,c<g1 
p4<2X, c11), 
cd2 
p4c<f20 p7<d2, c11), 
p7a<(d7 
p7d<p10a <q5 p7e<q2 
p7h<q1 
L26 p2<p10<¬c11, 
p2a<g3<i1,c3, 
c13, 2b<g1,c4 
(¬p4/ 
p4<2X,c2,¬c1 
c25,p9e<i1,¬c11, 
p4b<¬c2, c1 
p4c<c22 p7<d2,c2,c11 
p7a<d8<(u2 
p7l<p7m<q3, 
p7d<p10a <q5 
p7e<q2 
 
L27 p2<p10<¬c11, 
p2a<g3<i1 
p4<2X, c1, p9f, 
¬c11,p4b<g3/ 
c10a/¬p4b exp20 
p4c<* p7<d2,c11,c3, 
p9e<c2, p7m, 
p7a<d6 
p7d<p10a <q5 p7e<q2, 
p7g<q1) 
 
L28 p2<p10<¬c11, 
p2a<g3<i1 
p4b<c23, d10 p4c<c21<u5/ 
¬c21<u6 
p7<c2/¬c2 p7d<p10a <q5 p7e<q2, 
p7g<q1) 
L29 p2<p10<¬c11, 
p2a<f21 
p4<c10b),p9f,p9e 
<c3a,c25,c25a 
p4a<g1, p4c<c24, 
¬p4<u2) 
p7<c11) p7d<p10a <q5 p7e<q2, 
p7g<q1) 
L30 p2<p10<¬c11, 
p2a<g1, c13),f22 
p4<2X, ¬c11, 
p4a<c7,c26, ¬c10 
p4b<c2,c25, c10; 
p4c<c10a 
p7<c11, d2 p7d<p10a <q5 p7e<q2 
 
L31 p2<* p4a<c10a<i1,d10,  
exp21; ¬p4<u2 
p4b<g2,f23 
c15, p4c<* 
p7<c3, 
¬p7<u2 
p7d<* p7e<* 
 
L1:dipluros, L2:proturos, L3:colémbolos, L4:maquílidos, L5:lepismátidos, L6:ortópteros, L7:insectos palo, L8:tijeretas, L9:mántidos, L10:cucarachas, L11:termes, L12:psocópteros, L13:trips, 
L14:efímeras, L15:plecópteros, L16:embiópteros, L17:notópteros, L18:libélulas, L19:ftirápteros, L20:hemípteros, L21:pulgas, L22:moscas escorpión, L23:megalópteros, L24:rafidiópteros, 
L25:planipennes, L26:frigáneas, L27:mariposas, L28:dípteros, L29:himenópteros, L30:escarabajos, L31:estrepsípteros 
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ÓRDENES DE INSECTOS. T12.4: ABDOMEN Y SUS APÉNDICES 
 p3:abdomen     
      
L1 f4a p10<q11 p3d<c2 ¬p3f p3g 
L2 f4a p10<q12 ¬p3d p3f  
L3 f4a p10<q6 p3d <¬c2 p3e<d12 p3b,(p3h 
L4 f4a p10<q11 p3d <c2 p3b<c2, ¬p8h p3f<c2<i1 
L5 f4a p10<q11 p3d <¬c2 p3f, p3b<¬c2 p8c<exp22 
L6 c3 p10<q11 p3d <¬c2,exp23  p3b 
L7 c3,c15,c13<i1 p10<q11 p3d <c4,f9, 
exp24 
 ¬p3b 
L8 f8 p10<q10 p3d <c2,c16  p3b<¬c2 
L9   p10<q10 p3d 
<¬c2,c16<i1 
p3f  
L10  p10<q10 p3d<c10b¬c2, 
p10a<i1 
p3b<g3 p8h 
L11 f4a p10<q10 p3d <¬c2<i1 ¬p3b p8e<c10b 
L12 f1,f10 p10<q10 ¬p3d p3b<¬c2 p8c<u2 
L13 f4a p10<q11,exp25 p3d<g3<i1/¬p3d p3a<f11  
L14 c3,f2a p10<q10 p3d<c2,f13 p3i<exp26  
L15 f4a p10<q11,exp27 p3d ¬p3b  
L16 f4a p10<q11,exp28 p3d<¬c2 ¬p3b  
L17 f4a p10<q10 p3d<f13, 
<p10a<q8 
p8h, p3b p8g<u1 
L18 f4a p10<q10 p3d p3b  
L19 f1,f8 p10<q9 ¬p3d p3b<g3<i1  
L20 f1- f4a p10<q11,exp29 ¬p3d p3b)  
L21 g1,f2-f1 p10<q10 p3d p3b p8c 
L22 f4a * p3d<g3, 
p10a <q2-3 
p8h<c17, 
(p3b 
p8g<g1, 
p10a <q2, 
exp30 
L23 f4a p10<q10 p3d ¬p3b  
L24 f4a p10<q10 ¬p3d p3b<c2,c8  
L25 c3 p10<q10 ¬p3d (p3b  
L26 c3,f15 p10<q10,exp31 (p3d<¬c2 ¬p3b  
L27 exp32,33 p10<* ¬p3d p3b<c10a, p8i p8d),p8e) 
L28 ¬c2),f2, 
c18<i1 
p10<q7-8, 
exp34 
p3d) (p3b  
L29 f2a/f8 p10<q9 ¬p3d p3b<f16/17/18  
L30 f4a,f1 * ¬p3d ¬p3b  
L31   ¬p3d<u2 ¬p3b  
 
L1:dipluros, L2:proturos, L3:colémbolos, L4:maquílidos, L5:lepismátidos, L6:ortópteros, L7:insectos palo, 
L8:tijeretas, L9:mántidos, L10:cucarachas, L11:termes, L12:psocópteros, L13:trips, L14:efímeras, L15:plecópteros, 
L16:embiópteros, L17:notópteros, L18:libélulas, L19:ftirápteros, L20:hemípteros, L21:pulgas, L22:moscas 
escorpión, L23:megalópteros, L24:rafidiópteros, L25:planipennes, L26:frigáneas, L27:mariposas, L28:dípteros, 
L29:himenópteros, L30:escarabajos, L31:estrepsípteros 
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3.Listado de las explicaciones semántico-conceptuales parciales (clasificación y 
rasgos físicos), formalizadas, de los Órdenes de Insectos en el DSI (Diccionario 
Sistemático de Insectos). 
 
L1 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<2-50mm,  f<c3b,cr1;  p9e<¬c2, (p9f; 
 p1<f2-f4a, c12d;   p1.1< c10a, c9b;  p5<c2, f12;  ¬p6;  
 p2<*, p10< c11, ¬c2,   ¬p4;    p7<d2, c11, ¬c2,  p7d<p10a<q1,  p7e<q2; 
 p3<f4a, p10<q11, p3d<c2+-, ¬p8h, p3g; 
 
L2 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<0,5-2 mm, f<c3a, f4a, cr2-cr1a; ¬p9f; 
 p1<f1, c12d;   p1.1<c9ec;  ¬p5, ¬p6; 
 p2<p10<¬c11<i3;   ¬p4;   p7a<c2,f9a,d<p5,   p7d<p10a<q1, p7e<q1 
 p3< f4a, p10<q12,  ¬p3d, p8h<c10b; 
 
L3 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<0,25-10 mm, f<f4a-f2b<i3;  cr1/cr2, (cd<c28, exp1;
 p9<¬c7, p9<b/e/f/g<g3); 
 p1<g1,c13,c12d;  p1.1<c9a/ce, c10b<i3;   p5<f13, exp1a;  p6b<¬c24, p6a), ¬(p6;  
 p2<p10<¬c11;   ¬p4;   p7<c10b<i1,  p7d<*,   p7e<q1; 
 p3< f4a, p10<q6, p3e<d12, p3d<g3, p3b, (p3h; 
 
L4 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<5-20 mm, f<f4a,f15; cr1d); p9f<g3; 
 p1<c13<i3;   p1.1<c9a;   p6b<g1, p6a<q3; 
 p2<p10<c11; ¬p4;   p7<d3,  p7d<*,   p7e<*; 
 p3< f4a, p10<q11,  p3d<c2,  p3f<c2<i1<ps5, p3b<c2), ¬p8h; 
 
L5 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<5-20 mm, f<f4a, f8; cr1a/cr1k<ct1;  p9f,p9b <d1a); 
 p1<c12a,  p1.1<c9a, c12e, p1f<d13;   p5<c2, f13;  ¬ p6a, p6b<g3/¬p6b; 
 p2<f8<i3;   ¬p4;   p7<d2, c11,  p7d<*,  p7e<*; 
 p3< f4a, p10<q11, p3d<c2, p3f<ps5, p3b<c2),  ¬p8h; 
 
L6 :: cs<L09<L09B<kg4  {ln<1,5-20 cm, f<f2a-f8, cr<c30, cr1g/c), (cd;   p9<c29/ p9c; 
 p1<g1, c14, c13<i3, c12a;   p1.1<c4, c9a; p5<c2+-, p10a<i1; p6b<g3, p6a); 
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 p2<p10<¬c11;   p4<2X,¬c11,(g3:  p4a<¬c1,c15,  p4b<c7,c19, ¬c15, d1, p4c<*;   
p7<¬c11),  p7a<d5a, p7c<c2, d4;  p7d<p10a<q3-4, p7e<* 
 p3<f4a, p10<q11, p8h<c17,  p3b<¬c2),  p3d<¬c2;  p8d), p8c<exp22; 
 
L7 :: cs<L09<L09B<kg4  {ln<5-35cm,  f<f2a-f8, exp2; cr1Ad, g/ B;  p9<p9c/ h); 
 p1<g3,c12b/ c12a<i3;   p1.1<c9a;   p5<c2+-, f13/ f14;  p6b<g3, p6a<q2-3; 
 p2<p10<¬c11: p2a<¬c2, c13;  p4a<¬c2<i1), d9,  ¬p4<i1,  p4c<*;   p7<d2/ d5, 
c2, c3b, p9c;  p7d<*,  p7e<*; 
 p3<c3b, p10<q11,  p3d<¬c2/ , (c2<u1, exp23,f9, p3b; 
 
L8 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<5-50mm, f<f4a,c3b, f8<i3;  cr1d-cr2f;  p9<¬c7,  
(p9e<c31 
 p1<c12b, p1.1<c9a;   p5<c2<i3, f13, p10a<i1; p6b<g1, g3/¬p6b<u7, ¬p6a; 
 p2<p10<¬c11: p2a<f8, g3, c13;   p4<2X: p4a<f19, d1, p4c<*, (¬p4;   p7<¬c2), 
c11<i3,d6; p7d<p10a<q3, p7e<q2; 
 p3<c3b,c13<i1,c15,p10<q11, p3d<c4,f9, exp24,  ¬p3b; p8j) <d1a  
 
L9 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<1-16 cm,  f<f8<i3, c3; cr1A, cr1d,g /B;  p9<c3,exp3; 
 p1<g3,c13,f2-3;  p1.1<c4,c9a; p5<¬c2), f14;  p6b<g1, p6a<q3; 
 p2<p10<¬c11: p2a<c2<i1;   p4<c10a<+-,  p4a<d1; p4c<*;   p7a<d7,exp13;  
p7b,c<d2,d5;  p7d<p10a<q5,  p7e<*; 
 p3<f8, p10<q10,  p3d <c2,c16, p3b<c10a;  
 
L10 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<0,2-11cm, f<f1, f8; (cr,cd<(c28a, cr1d-2e)/ cr1a-g;  
 p9<(c7 
 p1<f8, f2, c13, exp3;   p1.1<c9a;   p5<c2-c2<i1,exp4; p6b<g1, p6a<q2); 
 p2<p10<¬c11;   p4<2X,  p4a<c7, p4c<*;   p7<c11,c4, d3, d6,  p7k<g1<i1,   
 p7d<p10a<q5), p7e<*; 
 p3< p10<q10,  p3d<c10b, ¬c2,  p10a<i1,  p3b<c10a,  p8h; 
 
L11 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<2-22 mm/ -16 cm<u2<c35, f<f28,exp17;  p9<c3   
 p1<cr2e,c13, f1/f2,f8,f5,g1<i1<u8;   p1.1<c9a: p1a<g1<i1<(u8;   p5<f12- f13;    
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 p6b<g1/¬p6b, p6a<q2); 
 p2<p10<c11<u6/ ¬c11<u1b,u2b: p2a<g3,c13;    p4<2X<u6, exp15, c11,c25, c2,   
p4c<*/¬p4<u1b,u2b;   p7<d2, d3, c11,c2<i3,  p7d<p10a<q4, p7e<q2;  
 p3<f4a, p10<q10,  p3d<¬c2<i1,  ¬p3b,  p8e<c10b<i1; 
 
L12 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<1-10 mm, f<f2; cr<¬ct1, cr1a/d<g;  cd1,3<f10a);
 p9<¬c7, p9f<cr1B;  p9e<¬c31); 
p1<g1,c1,c13,c12a; p1.1<c4,c9a; p5<f13/f14,p10<i1; p6b<g1, p6a<q2/ 
¬p6a<u<¬p4; 
 p2<f2, p10<¬c11;   p4<2X,g3,c25, p4b<g+, p4c<*/¬p4;   p7<d2, c2, c11,
 p7d<p10a <q2-3,  p7e<*; 
 p3<f1,f10, p10<q10,   ¬p3d, p3b<g3,  p8c<u2; 
 
L13 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<0,5-10 mm, f<f4a,f8<ps1); cr2<i3/ cr2a/ cr1a/cr2f; (cd;  
p9<c7-¬c7, p9e<¬c31; 
 p1<c12c, p1b<g3,   p1.1<c9bd, p1f<p10a<q2-8, p1e<p10a<q1-4;   p5<f12;  
p6b, p6a<q3<u<p4; 
 p2<p10<¬c11;   p4<2X, c10b), p4c<*;   p7<¬c2,c20,  p7d<p10a<q2,  
p7e<c10a/¬p7e; 
 p3<f4a, p10<q11, exp25;  p3d<g3<i1/¬p3d, p3a<(f11;  
 
L14 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<3-60 mm, exp5;  f<f4a;  cr1a-d<cr2c;  p9<¬c7, c29 
 p1<*g3,c13<i3;   p1.1<c9a,c10a,¬c10;  p1ef<c10a;  p5<¬c2,f14; p6b<g1/ 
g+<u1, c36, p6a<q3,g1; 
 p2<p10<¬c11: p2b<g1;   p4<2X,¬c11,  p4a<g1,  p4b<g3/¬p4b, p4c<*;   
p7<c3),¬c11, p7a<c2+,  p7d<p10a<q4-5,  p7e<q2;  
 p3<c3,f2a, p10<q10,   p3d<c2,f13,  p3f<ps5, exp26;  
 
L15 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<5-30 mm, f<c3;  cr2f/ cr1d<cr2e, (cr1g<cr1a/ ct1;
 p9e<c31) 
 p1< f8), c13<i3;   p1.1<c9a, c10a<i1;   p5<c2<i1, p10a<q50-100, f14;   p6b<g2, 
p6a<q3; 
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 p2<p10<c11, p9h/l;    p4<2X,c25,  (p4b<¬c2,  p4c<*;   p7<d2, d3,c3,c11,  
p7d<p10a<q3,  p7e<*; 
 p3< f4a, p10<q11, exp27,  p3d,  ¬p3b;  
 
L16 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<1,5-20 mm, f<c3, f8<i3; cr2b-cr1d<cr2e; p9<c3, 
p9e<c3a 
 p1< g1,c13,c12b;   p1.1<c9a;   p5<c2, f12;   p6b<g3,f1a/f29, ¬p6a; 
 p2<f4a, p10<c11;   p4<2X<(u1/¬p4, p4c<*;   p7<¬c2,c11,p8f,  p7d<p10a<q3, 
exp18,  p7e<*; 
 p3< f4a, p10<q11,exp28,  p3d<¬c2,  ¬p3b;  
 
L17 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<10-30 mm, f<¬c1;   cr1a; p9<c7<i3, p9e<c3a 
 p1< f8, c12a;   p1.1<c9a;   p5<c2,f13a, p10a<q29-40;   p6b<g3, ¬ p6a; 
 p2<f8<i2,  p10<c11,c13;   ¬p4;   p7<d3, c3,c11,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
 p3< f4a, p10<q10;  p3d<f13, p10a<q8,  p8g<u1, p8h, p3b; 
 
L18 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<2-15 cm, f<c3b; cr1A/B<ct1;  (cd<c28a;      
p9<c7,c29,  p9e<exp6; 
 p1<g1,c13<i1, p1g<¬c1; p1.1<c9a, p1a<c4; p5<¬c2,f14; p6b<g1<ki1, 
p6a<q3,c10b; 
 p2<p10<¬c11: p2a<g3,c13<i1;   p4<2X, ¬c1,f4a, 25a,¬c15,  p4c<c21, f20;   
p7<c3<i1,d5, d7<p9e,c),  p7d<p10a<q3, p7e<q2; 
 p3< f4b, p10<q10,  p3i<q2<f<p3d,  p3b;  
 
L19 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<0,8-11 mm, f<f4a-f2, f8<ps1;  cr2b.1-e; p9<c32, p9e 
 p1<g1,f8, f6, (c1<i1/ f4a<f<p1b;  p1.1<(c37, c9a/ec;  p5<¬c2, p10a<-q5;   p6*;  
 p2<g3, c1,  p2a<c13; ¬p4;   p7<c20,¬c2,c4,  p7d<*,  p7e<q1-2; 
 p3<f8,f1,  p10<q9,  ¬p3d,  p3b<c10a<i2;  
 
L20 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<0,5-110 mm, f<c27 ; cr<c27; p9<(p9b 
 p1<c12b/c, p1b/c;   p1.1<c9ec;   p5<c2<+-;  p6b<c10b, (p6a<q2-3; 
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 p2<p10<¬c11;   p4<¬c11: p4b<g-, /c10a/¬p4; p4c<*;   p7<d3),  p7c<d8/d4,  
p7d<p10a <-q3,  p7e<q2; 
 p3<f1-f4a, p10<q11, exp27,   ¬p3d, p3b);  
 
L21 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<1-7 mm, f<f8<i1<ps2;  cr1d<cr2e-cr1a;  
p9<c7, p9b<i1, p9c, p9c1<ps3; 
 p1<c12c, c13<i3, f2<f7; p1.1<c9ec, p1f<p10a<q4, p1e<p10a<q5);   p5<¬c2,f24, 
p10a<q4-5, c2+<u1, exp11;   ¬p6b, (p6a; 
 p2<p10<g3;   ¬p4;   p7<¬c11: p7c<g1<i1, p7bc<d4, exp19,  p7d<p10a <q5,  
p7e<q2, c4; 
 p3<g1,f2-f1, p10<q10,  p3d, p3b,  p8c; 
 
L22 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<2-35 mm, *; cr1g-l<cr2e,ct1;   
 p1<c13, f4a<ps6,f<p1c;   p1.1<c9a;  p5<f25-f13,p10a<q15-55,c11,p9e; p6b<g1, 
f1/ f29,  p6a<q3; 
 p2<p10<¬c11: p2a<g3<i1,c13,  p2b<g1;   p4<2X,c10b,c11,c25a,cd3,  p4c<*;   
p7<c3, c11,  p7d<*, p7e<q2/ q1<g1; 
 p3<cf4a, p10<*,  p3d<g3, p10a<q2-3,  p8g<g1,p10a<q2,exp30, p8h, (p3b;   
 
L23 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<1-13 cm, f<c3b; cr1d<cr2e; (p9e<¬c2 
 p1<c12a,c7,f8;   p1.1<c9a;   p5<c2,c3,f25/f12,p10<-q40, exp12;  p6b<c10b, 
(p6a; 
 p2<p10<¬c11,  p2a<g1,c13,¬c2;   p4<2x, g1, c11, c25a,  p4c<f20;   p7<d2,c2, 
c11,  p7d<p10a <q5,  p7e<q2, p9e<c20; 
 p3<f4a, p10<q10,  p3d,  ¬p3b;  
 
L24 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<1-2 cm, f<c3b; cr2f<ct1); cd3<cr2a;  p9<c7, ¬p9e; 
 p1<c12c, c13<i1,f8,f4;  p1.1<c9a;   p5<c2,c3,f25,p10<q35-75;  p6b<g1, p6a<q3/ 
¬p6a; 
 p2<p10<¬c11, p2a<c2, f21;   p4<2X, g1, c11, c25a, p4c<f20;   p7<c11,d3,  
p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
 p3<f4a, p10<q10,  ¬p3d,  p3b<c2,c8 ; 
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L25 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<0,2-8 cm, ea<0,5-15 cm; f<c27;  cr1B;  p9<exp7, (p9e; 
 p1<c12a, f2);  p1.1<c9a;   p5<c2,c3,f24/ f26;   p6b<g1,f2c, ¬p6a); 
 p2<p10<¬c11,  p2a<c13; p2bc<g1;   p4<2X, c11), cd2,  p4c<f20;   p7<d2, c11),  
p7a<(d7,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2, p7h<q1 
 p3<c3, p10<q10,  ¬p3d, (p3b;  
 
L26 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<5-30 mm, f<L27<g3;  cr2f/ cr1d<cr2c-cr1d<cr1a;
 p9<c3a, p9e<ps<p4,p5; 
 p1<g3,c12a,c13;   p1.1<c9a,dc, p1ef;   p5<c2<i1),exp14,c3,p9e, f25/f13;  
p6b<g1, (p6a<q3; 
 p2<p10<¬c11, p2a<g3<i1,c3,c13, p2b<g1,c4;   p4<2X,c2,¬c1, c25, 
p9e<i1,¬c11: p4b<¬c2+), c1,  p4c<c22;  (p4;   p7<d2,c2,c11,  p7a<d8<(u2, 
p7l<p7m<q3,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
 p3<c3,f15,  p10<q10,exp31,  (p3d<¬c2,  ¬p3b;  
 
L27 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<0,1-10 cm, ea<0,2-32 cm, f27<c33<i1; cr<c27; cd<c27;
 p9<p9f<d11, p9e; 
 p1<g2,c13;   p1.1<c9dc), p1b<c9c,c2,c38= p1b1/ (c9a; p1f<¬c2<i1/ ¬p1f;   
p1e<p10a<q3);   p5<c27<i1;  p6b<g1, p6a<q2); 
 p2<p10<¬c11,  p2a<g3<i1,  p4<2X, c1, p9f, ¬c11,  p4b<g3+/c10a/¬p4b, exp20,  
p4c<*;   p7<d2,c11,c3, p9e<c2, p7a<d6, p7m, p7d<p10a<q5,  p7e<q2, p7g<q1); 
 p3<exp32, p9f,  p10<*,  ¬p3d,  p3b<c10a, p8d), p8e), p8i; 
 
L28 :: cs<L09<L09D<kg4 {ea<0,5-10 cm, f<f2-f4a; cr1A: cr1a,d,g/ cr2f / cr1B;  
 p9<c7<i3, p9e; 
 p1<g1,c13,c12a/b<u5; p1g<¬c2,c3;  p1.1<c9c: p1b1<c9e/cd; p1f<p10a<q1-4, 
p1e<exp33;   p5<f13/ p10a<i3;  p6b<g1,¬p6b<u7, ps7<u2, p9e<i1), p6a<q3; 
 p2<p10<¬c11: p2a<g3<i1,  p4b<c23<d10, p4c<c21<u5/ ¬c21<¬u5;   p7<c2+-,  
p7d<p10a<q5,  p7e<q2, p7g<k1); 
 p3<¬c2),f2,c18<i1,p10<q7-8, exp34,  p3d),  (p3b;  
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L29 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<0,1-60 mm, ea<-11 cm; f<c2+-, c3b¬c3b, f28a); cr<c27;  
 p9<c7), p9e<i1/ ¬p9e 
 p1<c7<i1,c13,c12a);   p1.1<c9a,exp8;  p1e<p10a<q<c27;   p5<c27, p10a<q3-70;  
 p6b<g1, p6a<q3); 
 p2<p10<¬c11: p2a<f21;   p4<2X,c10b), p9f, p9e<c3a,c25,c25a,  p4a<g+, 
p4c<c24, ¬p4<u2<i2;   p7<c11),  p7d<p10a<q5, p7e<q2, p71<q1); 
 p3<f2a/f8, p10<q9,exp35,  ¬p3d,  p3b<f16/17/18;  
 
L30 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<2,5-16 cm, f<c27, f28a<i2, exp9; cr1A/B, ct1/¬ct1; 
 p9<c7+-, p9b,c,f,h,j,k); 
 p1<c13;   p1.1<c9a), (c9d/ (c9dc;  p1e;   p5<p10a<q11);  p6b<g+-), (p6a/ ¬p6; 
 p2<p10<¬c11:  p2a<g1,c13), c23<f22;   p4<2X, ¬c11: p4a<c7,c26,¬c10=p4a1,   
 p4b<c2,c25,c10, p4c<c10a;   p7<c11, d2,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
 p3<c2, f1,  ¬p3d,  ¬p3b;  
 
L31 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<1-20 mm, f28a<i1: exp16; cr2c/cr1d<cr2e<u1; p9<c3a 
 p1<*;   p1.1<c9c;   p5<p10a<q4-7,exp10, p6b<g1; 
 p2<*; p4a<c10a<i1,d10,exp21;  p4b<g1,f23,c15, p4c<*;   p7<c3,  p7d<*,   
 p7e<* 
 p3<*,  ¬p3d<u2, ¬p3b;  
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4. Conversión de las definiciones fomalizadas en lingüísticas: clasificación y rasgos 
físicos de los Órdenes de Insectos. 
 
La conversión de las explicaciones de la forma semántico-conceptual a la lingüística se 
realiza mediante la aplicación de las reglas generales de concordancia y las específicas 
para cada componente (cf. capítulos 2 y 7). Aquí consideraremos las siguientes: 
“(“ = algunos, a veces;     “)” = generalmente 
p9f :escamas = con escamas 
(p9f = algunos con escamas,  p9f) = generalmente con escamas 
“-“ = entre (“de… a” para cantidades) 
cr2 = incoloro, cr1a = amarillento;     cr2-cr1a = entre incoloro y amarillento; 
ln<2,5-16 cm = de 2,5 a 16 cm de longitud 
p4 = alas,  2X = 2 pares;       p4<2X = 2 pares de alas, 
“+-“ = más o menos,  c2 = largo, c10a = reducido 
c2<+- = más o menos largo,  c10a<+- = más o menos reducido 
 
p5 = antenas,  c2 = largas, f13a = flagelado,   p10a:artejo, q29-40 = de 29 a 40 
p5<c2,f13a,p10a<q29-40 = antenas largas, flageladas, de 29-40 artejos 
p5* = falta información sobre las antenas 
p5<f* = falta información sobre la forma de las antenas 
 
Introductores estilísticos de los componentes  
p: con, (de);   ¬p = sin 
p6 = con ojos,  ¬p6 = sin ojos, ciego 
 “con la función adicional de” se añade a d (destino, función) cuando incluye una 
función especial, además de la propia: 
p4a = alas anteriores,  d9 = paracaídas 
p4a<d9 = alas anteriores con la función adicional de paracaídas 
 “extendidos en” es introductor estilístico del componente “zv” (zona donde viven).Así:    
zv<ke4 = extendidos en todas las zonas 
“comprende” es introductor estilístico de “cl” (clasificación): 
cl<kg4: L1,L2,L3,L4,L5 = comprende los Órdenes L1,L2,L3,L4 y L5 
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“conocidas” es introductor estilístico de “cl” cuando se trata de especies (kg7), como en 
“cl:40.000<kg7” (40.000 especies conocidas), entendiendo que es aproximadamente. 
 
Al comienzo del capítulo hemos ofrecido el “Inventario de componentes y 
especificaciones”, es decir, toda la información precisa para la conversión de las 
explicaciones semántico-conceptuales formalizadas en explicaciones lingüísticas, y 
viceversa, diferenciando los componentes y sus especificaciones de las explicaciones o 
aclaraciones (exp). 
La conversión se realiza por fragmentos para poder seguirse más fácilmente, y 
en este orden: 
- Clasificación, tamaño, forma, coloración, dibujo, cutícula y formaciones 
cuticulares, 
- cabeza con aparato bucal, antenas y ojos, 
- tórax con alas y patas, 
- abdomen con sus órganos y apéndices; otros órganos; 
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4.1 Explicación de los grupos supraordinados  
 
L09 ::  L0<kg1,  p<c16<p1,p2,p3;  p1<p6/ ¬p6, p1.1<c9a/ c9c, p1ef), p5);   
 insectos, Clase de Artrópodos, con el cuerpo articulado en cabeza, tórax y abdomen; 
cabeza con ojos o sin ellos, aparato bucal masticador o chupador y generalmente con 
palpos y antenas; 
 
p2<p10<q3: p2a,b,c <c11/ ¬c11,   p7<3X,   p4<2X-¬p4;    
tórax con 3 segmentos (protórax, mesotórax y metatórax), iguales o desiguales, con tres 
pares de patas y alas (entre 2 pares y ninguno); 
 
p3<p10<q12<(¬c17a,  p3b,d;   p8<k, l, (p8c, (p3h;  rp2; 
abdomen con 12 segmentos a veces no diferenciados, con ovipositor y cercos; órganos: 
tráqueas, túbulos de Malpighi (órganos excretores) algunos con aparatos sonoros y órganos 
luminiscentes; respiración traqueal 
 
rd<rd1.1, (rd1.2 / ¬rd1/ rd2<exp1j;   cp<c79), (c79.1/ c80;  (cp<1,2;   
reproducción con separación de sexos, a veces hermafroditismo, partenogénesis  o 
metagénesis (alternancia de generaciones sexuales y asexuales); generalmente ovíparos, 
con especies ovovivíparas y vivíparas; a veces con tutela paternal y cuidado de la cría;  
 
ds.f<c27: 1,2,5; ds.f3/ 4<kf2, ds.f1< (t5 – (t3;  ds.f2< t4 – (t1;  ds1/ ¬ds1;  ev <(t6 – (t1;   
varias formas de desarrollo (huevo, larva, imago y, con frecuencia, pupa o ninfa); duración 
del desarrollo embrional entre unos días y varios meses, y del larval entre unas semanas y 
varios años; con metamorfosis o sin ella; esperanza de vida entre unas horas y varios años; 
 
mv<c39/¬c39, c40/¬c40, c41/ c41.1/ ¬c41; ac<c27a; zv<ke4; cl<kg7<q1 millón/ 
kg7<c42<80%;  kg2<q2: L09.A, L09.B 
modo de vida libre o parasitario, descubierto u oculto, diurno, crepuscular o nocturno; 
alimentación variada; extendidos en todas las regiones. Clasificación: un millón de 
especies conocidas aproximadamente, el 80% de las animales; 2 subclases: Apterigotos y 
Pterigotos. 
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L09.A :: L09<kg2, c34, ¬p4,  c12d<exp1f/ c12e<exp1g;  ¬ds1;  cl<kg4: L1,L2,L3,L4,L5; 
apterigotos, Subclase de Insectos primitivos, sin alas; entognatos (piezas bucales situadas 
dentro de la cápsula cefálica) o ectognatos (piezas bucales situadas fuera de la cápsula 
cefálica); sin metamorfosis; comprende los órdenes Dipluros, Proturos, Colémbolos, 
Maquílidos y Lepismátidos. 
 
L09.B :: L09<kg2, c12e<exp1g,  p1a<exp1b, p4/ ¬p4<exp1c;  cl<kg3<q2:L09.C, L09.D 
pterigotos, Subclase de Insectos ectognatos (con piezas bucales situadas fuera de la 
cápsula cefálica), mandíbulas doblemente articuladas con la cabeza, con alas o sin ellas 
(perdidas en el período de desarrollo). Clasificación. 2 Divisiones: Exopterigotos y 
Endopterigotos. 
 
L09.C :: L09.B<kg3, p4<exp1d, ds1.1<exp1h,i; cl<kg4: L06-L20 
exopterigotos, División de Insectos Pterigotos con alas desarrolladas en la parte exterior 
del cuerpo, metamorfosis incompleta (larva e imago semejantes en la forma del cuerpo y 
modo de vida, sólo diferentes en el tamaño y grado de desarrollo de las alas; formas de 
desarrollo: huevo, larva (a veces, además, ninfa) e imago. Comprende los órdenes 
Saltadores, Fásmidos, Dermápteros, Mantídeos, Cucarachas, Termitas, Psocópteros, 
Tisanópteros, Efemerópteros, Moscas de las piedras, Embiópteros, Notópteros, Libélulas, 
Ptirápteros y Hemípteros. 
 
L09.D :: L09.B<kg3, p4<exp1e, ds1.2, cl<kg4: L21-L31 
endopterigotos.  División de Insectos Pterigotos con alas desarrolladas en el interior del 
cuerpo; metamorfosis completa; comprende los órdenes Sifonápteros (Pulgas), 
Mecópteros, Megalópteros, Rafidiópteros, Planipennes, Tricópteros, Lepidópteros, 
Dípteros, Himenópteros, Coleópteros y Estrepsípteros. 
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4.2 Conversión de las explicaciones parciales (rasgos físicos) formalizadas de los 
Órdenes de Insectos a la forma lingüística 
 
L1 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<2-50mm,  f<c3b,cr1;  p9e<¬c2, (p9f; 
dipluros.  Orden de insectos apterigotos, de 2 – 50 mm de longitud, cuerpo esbelto, 
color blanquecino, pelo corto, algunos con escamas; 
 
p1<f2-f4a, c12d;   p1.1< c10a, c9b;  p5<c2, f12;  ¬p6;  
cabeza entre redondeada y alargada, entognata, piezas bucales reducidas, raspantes; 
antenas largas y moniliformes; ciegos; 
 
p2<p10< c11, ¬c2,   ¬p4;    p7<d2, c11, ¬c2,  p7d<p10a<q1,  p7e<q2; 
tórax de segmentos iguales y cortos; sin alas; patas andadoras, homogéneas y cortas, 
con tarsos de 1 artejo y 2 uñas; 
 
p3<f4a, p10<q11, p3d<c2+-, ¬p8h, p3g; 
abdomen alargado de 11 segmentos, con cercos más o menos largos, sin órganos 
sexuales externos y abertura sexual impar; 
 
 
L2 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<0,5-2 mm, f<c3a, f4a, cr2-cr1a; ¬p9f; 
proturos. Orden de insectos apterigotos, 0,5 – 2 mm de longitud, cuerpo esbelto, 
alargado, entre incoloro y amarillento, sin escamas; 
 
p1<f1, c12d;   p1.1<c9ec;  ¬p5, ¬p6; 
cabeza ovalada, entognata, con aparato bucal picador-chupador, sin antenas y ciegos; 
 
p2<p10<¬c11<i3;   ¬p4;   p7a<c2,f9a,d<p5,   p7d<p10a<q1, p7e<q1 
tórax de segmentos ligeramente desiguales, sin alas; patas anteriores largas y en forma 
de tentáculos, con función adicional de antenas; tarsos de 1 antejo y 1 uña; 
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p3< f4a, p10<q12,  ¬p3d, p8h<c10b; 
abdomen alargado, de 12 segmentos, sin cercos, órganos sexuales externos bien 
desarrollados;  
 
L3 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<0,25-10 mm, f<f4a-f2b<i3;  cr1/cr2, (cd<c28, exp1;
 p9<¬c7, p9<b/e/f/g<g3); 
colémbolos. Orden de insectos apterigotos, de 0,5-10 mm de longitud, cuerpo entre 
alargado y casi esférico, de color o incoloro, a veces con dibujos vivos, con cambio 
fisiológico de color; cutícula blanda, generalmente con cerdas, pelos, escamas o 
pequeñas verrugas; 
 
p1<g1,c13,c12d;  p1.1<c9a/ce, c10b<i3;   p5<f13, exp1a;  p6b<¬c24, p6a), ¬(p6;  
cabeza grande y movible, entognata; aparato bucal masticador o chupador-picador poco 
desarrollado; antenas filiformes, en los machos con la función adicional de órganos 
adherentes; ojos compuestos sencillos y generalmente con ocelos, algunos ciegos; 
 
p2<p10<¬c11;   ¬p4;   p7<c10b<i1,  p7d<*,   p7e<q1; 
tórax de segmentos desiguales, ápteros; patas bien desarrolladas, tarsos * y una uña; 
 
p3< f4a, p10<q6, p3e<d12, p3d<g3, p3b, (p3h; 
abdomen alargado de 6 segmentos, con resorte con la función de aparato de salto, cercos 
pequeños, ovopositor y a veces con órganos luminiscentes; 
 
L4 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<5-20 mm, f<f4a,f15; cr1d); p9f<g3; 
maquílidos. Orden de insectos apterigotos, de 5 – 20 mm de longitud, cuerpo alargado, 
fusiforme; color generalmente marrón, con pequeñas escamas; 
 
p1<c13<i3;   p1.1<c9a;   p6b<g1, p6a<q3; 
cabeza poco movible, aparato bucal masticador, grandes ojos compuestos y 3 ocelos; 
 
p2<p10<c11; ¬p4;   p7<d3,  p7d<*,   p7e<*; 
tórax de segmentos iguales, ápteros, con patas corredoras, tarsos*, uñas*; 
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p3< f4a, p10<q11,  p3d<c2,  p3f<c2<i1<ps5, p3b<c2), ¬p8h; 
abdomen alargado de 11 segmentos, cercos largos y filamento caudal muy largo, situado 
entre los cercos, ovopositor generalmente largo, sin órganos sexuales masculinos 
externos; 
 
 
L5 :: cs<L09<L09A<kg4  {ln<5-20 mm, f<f4a, f8; cr1a/cr1k<ct1;  p9f,p9b <d1a); 
lepismátidos. Orden de insectos apterigotos, de 5 – 20 mm de longitud, cuerpo alargado 
y aplastado, amarillento o plateado brillante, con escamas y cerdas generalmente con 
función defensiva; 
 
p1<c12a,  p1.1<c9a, c12e, p1f<d13;   p5<c2, f13;  ¬ p6a, p6b<g3/¬p6b; 
cabeza ortognata, aparato bucal masticador, ectognato; palpos maxilares con la función 
adicional de órganos de movimiento; antenas largas y filiformes; ojos compuestos 
pequeños o ausentes, sin ocelos; 
 
p2<f8<i3;   ¬p4;   p7<d2, c11,  p7d<*,  p7e<*; 
tórax algo aplanado, ápteros, patas andadoras iguales, tarsos*, uñas*;  
 
p3< f4a, p10<q11, p3d<c2, p3f<ps5, p3b<c2),  ¬p8h; 
abdomen alargado de 11 segmentos, con largos cercos y filamento caudal, situado entre 
los cercos; ovopositor generalmente largo, sin órganos sexuales externos; 
 
L6 :: cs<L09<L09B<kg4  {ln<1,5-20 cm, f<f2a-f8, cr<c30, cr1g/c), (cd;  p9<c29/p9c; 
ortópteros. Orden de insectos exopterigotos, de 1,5 – 20 cm de longitud, cuerpo entre 
cilíndrico y aplastado, colores miméticos, generalmente verde o castaño, a veces con 
dibujos; cutícula lisa o con espinas; 
 
p1<g1, c14, c13<i3, c12a;   p1.1<c4, c9a; p5<c2+-, p10a<i1; p6b<g3, p6a); 
cabeza grande, simétricamente arqueada y poco movible, ortognata; piezas bucales 
fuertes y masticadoras; antenas de longitud variable y de numerosos artejos; ojos 
compuestos pequeños y generalmente con ocelos; 
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p2<p10<¬c11;   p4<2X,¬c11,(g3:  p4a<¬c1,c15,  p4b<c7,c19, ¬c15, d1, p4c<*;   
p7<¬c11),  p7a<d5a, p7c<c2, d4;  p7d<p10a<q3-4, p7e<* 
tórax de segmentos desiguales, con dos pares de alas desiguales, a veces pequeños: par 
anterior estrecho y plegable, par posterior duro, con pigmentos y no plegable, con 
función protectora; patas desiguales: anteriores excavadoras, posteriores largas y 
saltadoras; tarsos con 3 – 4 artejos, uñas*; 
 
p3<f4a, p10<q11, p8h<c17,  p3b<¬c2),  p3d<¬c2;  p8d), p8c<exp22; 
abdomen alargado de 11 artejos, con órganos sexuales masculinos externos visibles, 
ovopositor generalmente corto y cercos también cortos; generalmente con órgano 
auditivo y de estridulación, usado para seducir al otro sexo; 
 
L7 :: cs<L09<L09B<kg4  {ln<5-35cm,  f<f2a-f8, exp2; cr1Ad, g/ B;  p9<p9c/ h); 
insectos palo(1). Orden de insectos exopterigotos, de 5 – 35 cm de longitud, cuerpo 
entre cilíndrico y aplastado, con dimorfismo sexual (machos habitualmente más 
pequeños); monocromo (marrón, verde) o policromo; cutícula generalmente con espinas 
o jorobas; 
 
p1<g3,c12b/ c12a<i3;   p1.1<c9a;   p5<c2+-, f13/ f14;  p6b<g3, p6a<q2-3; 
cabeza pequeña, prognata o casi hipognata, con aparato bucal masticador; antenas más o 
menos largas, filiformes o setiformes; grandes ojos compuestos y 2-3 ocelos; 
 
p2<p10<¬c11: p2a<¬c2, c13;  p4a<¬c2<i1), d9,  ¬p4<i1,  p4c<*;   p7<d2/ d5, c2, c3b, 
p9c;  p7d<*,  p7e<*; 
tórax de segmentos desiguales (protórax corto y movible), con alas anteriores muy 
cortas y con la función adicional de paracaídas, muchas especies sin alas;  patas 
andadoras o trepadoras, largas y esbeltas, con espinas; tarsos*, uñas*; 
 
p3<c3b, p10<q11,  p3d<¬c2/ , (c2<u1, exp23,f9, p3b; 
abdomen esbelto de 11 segmentos, cercos cortos, a veces largos en los machos, usados 
como tenazas en el apareamiento; con ovopositor; 
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L8 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<5-50mm, f<f4a,c3b, f8<i3;  cr1d-cr2f;  p9<¬c7, 
(p9e<c31 
tijeretas. Orden de insectos exopterigotos, de 5 – 50 mm de longitud, cuerpo alargado y 
esbelto, ligeramente deprimido, color entre marrón y negro; cutícula blanda, a veces con 
denso pelaje; 
 
p1<c12b, p1.1<c9a;   p5<c2<i3, f13, p10a<i1; p6b<g1, g3/¬p6b<u7, ¬p6a; 
cabeza prognata, aparato bucal masticador; antenas poco largas, filiformes y de 
numerosos artejos; ojos compuestos grandes y pequeños o ausentes en los parásitos, sin 
ocelos; 
 
p2<p10<¬c11: p2a<f8, g3, c13;   p4<2X: p4a<f19, d1, p4c<*, (¬p4;   p7<¬c2), 
c11<i3,d6; p7d<p10a<q3, p7e<q2; 
tórax de segmentos desiguales (protórax aplastado, pequeño y movible); 2 pares de alas, 
el anterior en forma de muñón y de función protectora, algunas especies ápteras; patas 
generalmente cortas y casi iguales, con la función adicional de patas limpiadoras; tarsos 
de 3 artejos y 2 uñas; 
 
p3<c3b,c13<i1,c15,p10<q11, p3d<c4,f9, exp24,  ¬p3b; p8j) <d1a  
abdomen esbelto, muy movible y plegable, de 11 segmentos; cercos robustos y en forma 
de pinza, especialmente en los machos, utilizados para su defensa y la captura de la 
presa; sin ovopositor; generalmente con glándulas pestilentes, de función defensiva; 
 
L9 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<1-16 cm,  f<f8<i3, c3; cr1A, cr1d,g /B;  p9<c3,exp3; 
mántidos. Orden de insectos exopterigotos, de 1 – 16 cm de longitud, cuerpo 
ligeramente aplastado y delgado, monocromo (verde, marrón) o policromo; cutícula 
delgada, a veces con formaciones cuticulares en cabeza y protórax; 
 
p1<g3,c13,f2-3;  p1.1<c4,c9a; p5<¬c2), f14;  p6b<g1, p6a<q3; 
cabeza pequeña, movible y redondeada-triangular; piezas bucales fuertes, masticadoras; 
antenas generalmente cortas y setiformes; ojos compuestos grandes y 3 ocelos; 
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p2<p10<¬c11: p2a<c2<i1;   p4<c10a<+-,  p4a<d1; p4c<*;   p7a<d7,exp13;  
p7b,c<d2,d5;  p7d<p10a<q5,  p7e<*; 
tórax de segmentos desiguales (protórax muy largo), alas más o menos reducidas, par 
anterior con función protectora; patas anteriores depredadoras, mantenidas dobladas 
delante de la cabeza; patas medias y posteriores andadoras y trepadoras; tarsos de 5 
artejos; uñas*; 
 
p3<f8, p10<q10,  p3d <c2,c16, p3b<c10a;  
abdomen aplanado de 10 segmentos, con cercos largos y articulados y ovopositor 
reducido; 
 
L10 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<0,2-11cm, f<f1, f8; (cr,cd<(c28a, cr1d-2e)/ cr1a-g; 
p9<(c7 
cucarachas. Orden de insectos exopterigotos, de 0.2 – 11 cm de longitud, cuerpo oval 
aplastado, coloración y dibujos a veces llamativos, generalmente entre marrón y oscuro 
o entre amarillento y verde; 
 
p1<f8, f2, c13, exp3;   p1.1<c9a;   p5<c2-c2<i1,exp4; p6b<g1, p6a<q2); 
cabeza aplanada, redondeada y movible, total o parcialmente cubierta por el pronoto 
escutiforme, grande y discoidal; aparato bucal masticador; antenas entre largas y muy 
largas (hasta 2 veces la longitud del cuerpo); ojos compuestos grandes y generalmente 2 
ocelos; 
 
p2<p10<¬c11;   p4<2X,  p4a<c7, p4c<*;   p7<c11,c4, d3, d6,  p7k<g1<i1,  
p7d<p10a<q5), p7e<*; 
tórax de segmentos desiguales, 2 pares de alas (par anterior duro); patas iguales y duras, 
corredoras y limpiadoras, con coxas muy grandes y tarsos generalmente de 5 artejos; 
uñas*; 
 
p3< p10<q10,  p3d<c10b, ¬c2,  p10a<i1,  p3b<c10a,  p8h; 
abdomen de 10 segmentos, cercos bien desarrollados, cortos y de muchos artejos, con 
ovopositor reducido y órganos sexuales masculinos externos; 
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L11 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<2-22 mm/ -16 cm<u2<c35, f<f28,exp17;  p9<c3   
termes. Orden de insectos exopterigotos, de 2 – 22 mm de longitud (hembra gestante 
hasta 16 cm); polimorfismo: animales reproductores (reina y rey) de mayor tamaño y 
obreras las más pequeñas; diversas formas de soldados y obreras; color entre claro y 
marrón oscuro, rara vez negro, en los animales reproductores, y entre amarillo y marrón 
en obreras y soldados; cutícula delgada; 
 
p1<cr2e,c13, f1/f2,f8,f5,g1<i1<u8;   p1.1<c9a: p1a<g1<i1<(u8;   p5<f12- f13;   
p6b<g1/¬p6b, p6a<q2); 
cabeza oscura, libremente movible, redondeada u ovalada, plana y arqueada (muy 
grande en los soldados); piezas bucales masticadoras (mandíbulas muy grandes en 
algunos soldados); antenas entre moniliformes y filiformes; ojos compuestos grandes o 
ausentes y generalmente 2 ocelos; 
 
p2<p10<c11<u6/ ¬c11<u1b,u2b: p2a<g3,c13;    p4<2X<u6, exp15, c11,c25, c2,  
p4c<*/¬p4<u1b,u2b;   p7<d2, d3, c11,c2<i3,  p7d<p10a<q4, p7e<q2;  
tórax de segmentos iguales en los animales reproductores, desiguales en soldados y 
obreras (protórax pequeño y libremente movible); 2 pares de alas en los animales 
reproductores (solo hasta el fin del vuelo nupcial), homogéneas, membranosas y largas; 
ápteros soldados y obreras; patas andadoras y corredoras homogéneas, poco largas; 
tarsos de 4 artejos y 2 uñas; 
 
p3<f4a, p10<q10,  p3d<¬c2<i1,  ¬p3b,  p8e<c10b<i1; 
abdomen alargado de 10 segmentos, cercos muy cortos, sin ovopositor; órgano olfativo 
muy bien desarrollado; 
 
L12 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<1-10 mm, f<f2; cr<¬ct1, cr1a/d<g;  cd1,3<f10a);
 p9<¬c7, p9f<cr1B;  p9e<¬c31); 
psocópteros. Orden de insectos exopterigotos, de 1 – 10 mm de longitud, cuerpo 
redondeado, colores no brillantes, amarillento o marrón verdoso, generalmente con 
dibujos y manchas en forma de nube; piel blanda, con escamas polícromas y 
generalmente con pelos espaciados; 
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p1<g1,c1,c13,c12a; p1.1<c4,c9a; p5<f13/f14,p10<i1; p6b<g1, p6a<q2/ ¬p6a<u<¬p4; 
cabeza grande , ancha y movible, ortognata; piezas bucales fuertes y masticadoras; 
antenas filiformes o setiformes, de muchos segmentos; ojos compuestos grandes y 2 
ocelos o ninguno (los ápteros);  
 
p2<f2, p10<¬c11;   p4<2X,g3,c25, p4b<g+, p4c<*/¬p4;   p7<d2, c2, c11, p7d<p10a 
<q2-3,  p7e<*; 
tórax redondeado de segmentos desiguales; 2 pares de alas pequeñas y membranosas 
(par posterior menor) o ápteros; patas andadoras, largas e iguales, tarsos de 2-3 artejos y 
uñas*;  
 
p3<f1,f10, p10<q10,   ¬p3d, p3b<g3,  p8c<u2; 
abdomen oval y en forma de saco, de 10 segmentos, sin cercos, ovopositor pequeño y 
órganos de sonido (las hembras); 
 
L13 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<0,5-10 mm, f<f4a,f8<ps1); cr2<i3/ cr2a/ cr1a/cr2f; (cd;  
p9<c7-¬c7, p9e<¬c31; 
trips. Orden de insectos exopterigotos, de 0.5 – 10 mm de longitud, cuerpo 
generalmente alargado y aplastado dorsoventralmente; casi incoloro o bien blanco, 
amarillo o negro, a veces con dibujos; cutícula entre dura y blanda, con pelos 
espaciados; 
 
p1<c12c, p1b<g3,   p1.1<c9bd, p1f<p10a<q2-8, p1e<p10a<q1-4;   p5<f12;  
p6b, p6a<q3<u<p4; 
cabeza hipognata, con trompa pequeña,  aparato bucal picador-chupador, palpos 
maxilares de 2-8 artejos y palpos labiales de 1-4 artejos; antenas moniliformes; ojos 
compuestos* y 3 ocelos (los alados); 
 
 
p2<p10<¬c11;   p4<2X, c10b), p4c<*;   p7<¬c2,c20,  p7d<p10a<q2,  p7e<c10a/¬p7e; 
tórax de segmentos desiguales, con 2 pares de alas generalmente bien desarrolladas, 
patas cortas y adherentes, tarsos de 2 artejos y uñas reducidas o ausentes; 
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p3<f4a, p10<q11, exp25;  p3d<g3<i1/¬p3d, p3a<(f11;  
abdomen alargado de 11 segmentos (el 1º y a menudo el 11º atrofiados); cercos muy 
pequeños o ausentes, aguijón de puesta a veces en forma de sable 
 
L14 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<3-60 mm, exp5;  f<f4a;  cr1a-d<cr2c;  p9<¬c7, c29 
efímeras. Orden de insectos exopterigotos, de 3 – 60 mm de longitud (hembra algo 
mayor), cuerpo alargado, color entre amarillo y marrón grisáceo; cutícula blanda y lisa; 
 
p1<*g3,c13<i3;   p1.1<c9a,c10a,¬c10;  p1ef<c10a;  p5<¬c2,f14; p6b<g1/ g+<u1, c36, 
p6a<q3,g1; 
cabeza pequeña y poco movible, aparato bucal masticador, reducido y no funcionable; 
palpos maxilares y labiales reducidos; antenas cortas y setiformes; ojos compuestos 
grandes (mayores en los machos) y saltones, 3 ocelos grandes; 
 
p2<p10<¬c11: p2b<g1;   p4<2X,¬c11,  p4a<g1,  p4b<g3/¬p4b, p4c<*;   p7<c3),¬c11, 
p7a<c2+,  p7d<p10a<q4-5,  p7e<q2;  
tórax de segmentos desiguales (mesotórax grande), 2 pares de alas desiguales (par 
anterior grande, par posterior pequeño o ausente); patas generalmente delgadas y 
desiguales (anteriores más largas), cercos de 4-5 artejos y 2 uñas; 
 
p3<c3,f2a, p10<q10,  p3d<c2,f13,  p3f<ps5, exp26;  
abdomen delgado y cilíndrico de 10 artejos, con cercos largos y filiformes; filamento 
caudal, situado entre los cercos, sirve de contrapeso y timón durante el vuelo; 
 
 
L15 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<5-30 mm, f<c3;  cr2f/ cr1d<cr2e, (cr1g<cr1a/ ct1;
 p9e<c31) 
plecópteros. Orden de insectos exopterigotos, de 5 – 30 mm de longitud, cuerpo 
delgado, color negro o marrón oscuro, a veces verde amarillento o brillante;  
generalmente con denso pelaje; 
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p1< f8), c13<i3;   p1.1<c9a, c10a<i1;   p5<c2<i1, p10a<q50-100, f14;   p6b<g2, 
p6a<q3; 
cabeza generalmente aplastada y poco movible, piezas bucales masticadoras, muy 
reducidas; antenas muy largas (de 50-100 artejos) y setiformes; ojos compuestos de 
tamaño mediano y 3 ocelos; 
 
p2<p10<c11, p9h/l;    p4<2X,c25,  (p4b<¬c2,  p4c<*;   p7<d2, d3,c3,c11,  
p7d<p10a<q3,  p7e<*; 
tórax de segmentos iguales, con jorobas o surcos; 2 pares de alas membranosas (a veces 
el par posterior corto); patas andadoras y corredoras, delgadas y homogéneas; tarsos de 
3 artejos, uñas*; 
 
p3< f4a, p10<q11, exp27,  p3d,  ¬p3b;  
abdomen alargado de 11 segmentos (1º y 11º poco desarrollados), con cercos y sin 
ovopositor. 
 
L16 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<1,5-20 mm, f<c3, f8<i3; cr2b-cr1d<cr2e; p9<c3, 
p9e<c3a 
embiópteros. Orden de insectos exopterigotos, de 1,5 – 20 mm de longitud, cuerpo 
delgado y algo aplastado, color entre claro y marrón oscuro; cutícula delgada con fino 
pelaje;  
 
p1< g1,c13,c12b;   p1.1<c9a;   p5<c2, f12;   p6b<g3,f1a/f29, ¬p6a; 
cabeza grande, libremente movible y prognata, aparato bucal masticador, antenas largas 
y moniliformes, ojos compuestos pequeños y elípticos o reniformes, sin ocelos; 
 
p2<f4a, p10<c11;   p4<2X<(u1/¬p4, p4c<*;   p7<¬c2,c11,p8f,  p7d<p10a<q3, exp18,  
p7e<*; 
tórax alargado de segmentos iguales, con 2 pares de alas (algunos machos) o ninguno; 
patas cortas, homogéneas, con glándulas hilantes y tarsos de 3 artejos (capacidad para 
correr adelante y atrás), uñas*; 
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p3< f4a, p10<q11,exp28,  p3d<¬c2,  ¬p3b;  
abdomen alargado de 11 segmentos (el 11º a menudo reducido); cercos cortos, sin 
ovopositor; 
 
L17 :: cs<L09<L09C<kg4 {ln<10-30 mm, f<¬c1;   cr1a; p9<c7<i3, p9e<c3a 
notópteros. Orden de insectos exopterigotos, de 10 – 30 mm de longitud, cuerpo 
estrecho, amarillento, cutícula poco dura con fino pelaje; 
 
p1< f8, c12a;   p1.1<c9a;   p5<c2,f13a, p10a<q29-40;   p6b<g3, ¬ p6a; 
cabeza aplastada, prognata; aparato bucal masticador, antenas largas, flageladas, de 29 - 
40 artejos; ojos compuestos pequeños, sin ocelos; 
 
p2<f8<i2,  p10<c11,c13;   ¬p4;   p7<d3, c3,c11,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
tórax bastante plano de segmentos iguales y movibles, sin alas; patas corredoras, 
delgadas e iguales, con tarsos de 5 artejos y 2 uñas; 
 
p3< f4a, p10<q10;  p3d<f13, p10a<q8,  p8g<u1, p8h, p3b; 
abdomen alargado de 10 segmentos, con cercos filiformes de 8 artejos, gónadas (los  
machos), órganos sexuales masculinos externos y ovopositor; 
 
L18 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<2-15 cm, f<c3b; cr1A/B<ct1;  (cd<c28a;      
p9<c7,c29,  p9e<exp6; 
libélulas. Orden de insectos exopterigotos, de 2 – 15 cm de longitud, cuerpo esbelto, de 
uno o varios colores brillantes, a veces con dibujos llamativos; cutícula dura y lisa (los 
más viejos, especialmente los machos, recubiertos de un pelaje polvoriento); 
 
p1<g1,c13<i1, p1g<¬c1; p1.1<c9a, p1a<c4; p5<¬c2,f14; p6b<g1<i1, p6a<q3,c10b; 
cabeza grande y muy movible, cuello estrecho; aparato bucal masticador (mandíbulas 
fuertes); antenas cortas y setiformes; ojos compuestos muy grandes y 3 ocelos bien 
desarrollados; 
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p2<p10<¬c11: p2a<g3,c13<i1;   p4<2X, ¬c1,f4a, 25a,¬c15,  p4c<c21, f20;   
p7<c3<i1,d5, d7<p9e,c),  p7d<p10a<q3, p7e<q2; 
tórax de segmentos desiguales (protórax pequeño y muy movible), 2 pares de alas 
estrechas y alargadas, transparentes, no plegables, con nerviación rica y retiforme; patas 
muy delgadas, trepadoras y depredadoras, generalmente con pelos y espinas; tarsos con 
3 artejos y 2 uñas; 
 
p3< f4b, p10<q10,  p3i<q2<f<p3d,  p3b;  
abdomen longitudinal de 10 segmentos, 2 apéndices en forma de cercos y ovipositor; 
 
 
L19 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<0,8-11 mm, f<f4a-f2, f8<ps1;  cr2b.1-e; p9<c32, p9e 
ftirápteros. Orden de insectos exopterigotos, de 0,8 – 11 mm de longitud, cuerpo entre 
alargado y redondeado, aplastado dorsoventralmente, color entre pálido y oscuro, 
cutícula coriácea y peluda; 
 
p1<g1,f8, f6, (c1<i1/ f4a<f<p1b;  p1.1<(c37, c9a/ec;  p5<¬c2, p10a<-q5;   p6*;  
cabeza grande, aplastada y en forma de trapecio, a veces muy ancha o alargada en forma 
de trompa; piezas bucales a veces retráctiles, masticadoras o picadoras-chupadoras; 
antenas cortas de hasta 5 artejos; ojos*; 
 
p2<g3, c1,  p2a<c13; ¬p4;   p7<c20,¬c2,c4,  p7d<*,  p7e<q1-2; 
tórax pequeño y ancho (protórax movible), sin alas; patas adherentes, cortas y fuertes, 
con tarsos* y 1-2 uñas; 
 
p3<f8,f1,  p10<q9,  ¬p3d,  p3b<c10a<i2;  
abdomen aplastado, oval, de 9 segmentos; sin cercos y ovopositor bastante reducido; 
 
L20 :: cs<L09<L09C<kg4  {ln<0,5-110 mm, f<c27 ; cr<c27; p9<(p9b 
rincotos. Orden de insectos exopterigotos, de 0,5 – 110 mm de longitud, forma y 
coloración variadas, cutícula a veces con cerdas; 
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p1<c12b/c, p1b/c;   p1.1<c9ec;   p5<c2<+-;  p6b<c10b, (p6a<q2-3; 
cabeza prognata o hipognata, con trompa o pico; aparato bucal picador-chupador, 
antenas de longitud variable, ojos compuestos bien desarrollados y a veces 2-3 ocelos; 
 
p2<p10<¬c11;   p4<¬c11: p4b<g-, /c10a/¬p4; p4c<*;   p7<d3),  p7c<d8/d4,  p7d<p10a 
<-q3,  p7e<q2; 
tórax de segmentos desiguales; alas desiguales (par posterior menor), reducidas o 
ausentes; patas generalmente corredoras (posteriores remadoras o saltadoras), tarsos de 
hasta 3 artejos y 2 uñas; 
 
p3<f1-f4a, p10<q11, exp27,   ¬p3d, p3b);  
abdomen entre oval y alargado de 11 segmentos (1º y 11º poco desarrollados), sin 
cercos y generalmente con ovopositor; 
 
L21 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<1-7 mm, f<f8<i1<ps2;  cr1d<cr2e-cr1a;  
p9<c7, p9b<i1, p9c, p9c1<ps3; 
pulgas. Orden de insectos endopterigotos, de 1 – 7 mm de longitud, cuerpo muy 
comprimido lateralmente, color entre marrón oscuro y amarillo; cutícula dura con 
muchas cerdas, espinas y aguijones, orientados hacia atrás; 
 
p1<c12c, c13<i3, f2<f7; p1.1<c9ec, p1f<p10a<q4, p1e<p10a<q5);   p5<¬c2,f24, 
p10a<q4-5, c2+<u1, exp11;   ¬p6b, (p6a; 
cabeza hipognata, poco movible y redondeada en forma de arco; aparato bucal picador-
chupador, palpos maxilares de 4 artejos y palpos labiales generalmente de 5 artejos; 
antenas cortas, claviformes, de 4-5 artejos, más largas en los machos, ocultas en 
cavidades en forma de fosa; sin ojos compuestos, a veces con ocelos; 
 
p2<p10<g3;   ¬p4;   p7<¬c11: p7c<g1<i1, p7bc<d4, exp19,  p7d<p10a <q5,  p7e<q2, 
c4; 
tórax de segmentos pequeños, ápteros; patas desiguales: las posteriores muy grandes, 
medias y posteriores saltadoras (saltos de hasta 30 cm en algunas especies); tarsos de 5 
artejos y 2 uñas robustas; 
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p3<g1,f2-f1, p10<q10,  p3d, p3b,  p8c; 
abdomen grande, redondeado-ovalado, de 10 segmentos, con cercos, ovipositor y 
órganos de estridulación; 
 
L22 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<2-35 mm, *; cr1g-l<cr2e,ct1;   
mecópteros. Orden de insectos endopterigotos, de 2 – 35 mm de longitud, forma* y  
color entre verde y bronceado oscuro, brillante; 
 
p1<c13, f4a<ps6,f<p1c;   p1.1<c9a;  p5<f25-f13,p10a<q15-55,c11,p9e; p6b<g1, f1/ f29,  
p6a<q3; 
cabeza libremente movible, alargada hacia abajo en forma de pico; aparato bucal 
masticador, antenas entre cerdiformes y filiformes, de 15 – 55 artejos homogéneos y 
peludos; ojos compuestos grandes, de forma ovalada o reniforme, y 3 ocelos; 
 
p2<p10<¬c11: p2a<g3<i1,c13,  p2b<g1;   p4<2X,c10b,c11,c25a,cd3,  p4c<*;   p7<c3, 
c11,  p7d<*, p7e<q2/ q1<g1; 
 
tórax de segmentos desiguales (protórax muy pequeño y movible, mesotórax grande), 2 
pares de alas bien desarrolladas y homogéneas, transparentes y con manchas; patas 
delgadas y homogéneas, con tarsos* y 2 uñas o 1 grande; 
 
p3<cf4a, p10<*,  p3d<g3, p10a<q2-3,  p8g<g1,p10a<q2,exp30, p8h, (p3b;   
abdomen alargado con cercos pequeños de 2-3 artejos, gonopodas grandes de 2 artejos 
(con la función de órganos adherentes en el apareamiento), órgano sexual masculino 
externo y a veces ovopositor; 
 
 
L23 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<1-13 cm, f<c3b; cr1d<cr2e; (p9e<¬c2 
megalópteros. Orden de insectos endopterigotos, de 1 – 13 cm de longitud, cuerpo 
esbelto, marrón oscuro; a veces con corto pelaje; 
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p1<c12a,c7,f8;   p1.1<c9a;   p5<c2,c3,f25/f12,p10<-q40, exp12;  p6b<c10b, (p6a; 
cabeza prognata, dura y plana; piezas bucales masticadoras; antenas largas y delgadas, 
cerdiformes o moniliformes, a lo sumo de 40 segmentos (el 1º el mayor , el 2º el más 
pequeño); ojos compuestos bien desarrollados, a veces con ocelos; 
 
p2<p10<¬c11,  p2a<g1,c13,¬c2;   p4<2x, g1, c11, c25a,  p4c<f20;   p7<d2,c2, c11,  
p7d<p10a <q5,  p7e<q2, p9e<c20; 
tórax de segmentos desiguales (protórax grande, libremente movible y corto), 2 pares de 
alas grandes, homogéneas y membranosas, de nerviación retiforme; patas andadoras largas 
y homogéneas, con tarsos de 5 artejos, 2 uñas y pelos adherentes;  
 
p3<f4a, p10<q10,  p3d,  ¬p3b;  
abdomen alargado de 10 segmentos, con cercos, sin ovopositor; 
 
L24 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<1-2 cm, f<c3b; cr2f<ct1); cd3<cr2a;  p9<c7, ¬p9e; 
rafidiópteros,. Orden de Insectos Endopterigotos de 1 - 2 cm de longitud, cuerpo esbelto, 
color negro generalmente brillante y con manchas blancas; cutícula dura y sin pelo; 
 
p1<c12c, c13<i1,f8,f4;  p1.1<c9a;   p5<c2,c3,f25,p10<q35-75;  p6b<g1, p6a<q3/ ¬p6a; 
cabeza hipognata, muy movible, aplastada y cuadrada; aparato bucal masticador, antenas 
largas y delgadas, cerdiformes, de 35 - 75 segmentos; ojos compuestos grandes y 3 ocelos 
o ninguno; 
 
p2<p10<¬c11, p2a<c2, f21;   p4<2X, g1, c11, c25a, p4c<f20;   p7<c11,d3,  
p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
tórax de segmentos desiguales (protórax largo y en forma de cuello); 2 pares de alas 
grandes, homogéneas y transparentes, con nerviación retiforme;  patas iguales y 
corredoras, con tarsos de 5 artejos y 2 uñas; 
 
p3<f4a, p10<q10,  ¬p3d,  p3b<c2,c8 ; 
abdomen alargado de 10 segmentos, sin cercos, con ovopositor largo y flexible; 
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L25 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<0,2-8 cm, ea<0,5-15 cm; f<c27;  cr1B;  p9<exp7, (p9e; 
planipennes.  Orden de Insectos Endopterigotos de 0,2 - 8 cm de longitud y 0,5-16 cm de 
envergadura alar; cuerpo de forma diversa, polícromo, cubierto de un polvo blanco, a 
veces con pelo; 
 
p1<c12a, f2);  p1.1<c9a;   p5<c2,c3,f24/ f26;   p6b<g1,f2c, ¬p6a); 
cabeza ortognata, generalmente redondeada; aparato bucal masticador; antenas largas y 
estrechas, claviformes o pectinadas; ojos compuestos grandes y semiesféricos, 
generalmente sin ocelos; 
 
p2<p10<¬c11,  p2a<c13; p2bc<g1;   p4<2X, c11), cd2,  p4c<f20;   p7<d2, c11),  
p7a<(d7,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2, p7h<q1 
tórax de segmentos desiguales (protórax libremente movible; mesotórax y metatórax 
grandes); 2 pares de alas generalmente homogéneas, moteadas y de venación retiforme; 
patas andadoras generalmente homogéneas (par anterior a veces con función depredadora), 
con tarsos de 5 artejos, 2 uñas y 1 arolio; 
 
p3<c3, p10<q10,  ¬p3d, (p3b;  
abdomen delgado de 10 segmentos, sin cercos, a veces con ovopositor;  
 
L26 :: cs<L09<L09D<kg4  {ln<5-30 mm, f<L27<g3;  cr2f/ cr1d<cr2c-cr1d<cr1a;
 p9<c3a, p9e<ps<p4,p5; 
tricópteros, Orden de Insectos Endopterigotos de 5 - 30 mm de longitud, forma de 
pequeñas mariposas, color negro o entre marrón gris y marrón amarillo, cutícula fina, con 
pelos en alas y antenas; 
 
p1<g3,c12a,c13;   p1.1<c9a,dc, p1ef;   p5<c2<i1),exp14,c3,p9e, f25/f13;  p6b<g1, 
(p6a<q3; 
cabeza pequeña, ortognata y libremente movible; aparato bucal masticador, lamedor-
chupador; palpos maxilares y labiales; antenas generalmente muy largas (de la longitud del 
cuerpo) y delgadas, peludas, cerdiformes o filiformes; ojos compuestos grandes y, a veces, 
3 ocelos; 
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p2<p10<¬c11, p2a<g3<i1,c3,c13, p2b<g1,c4;   p4<2X,c2,¬c1, c25, p9e<i1,¬c11: 
p4b<¬c2+), c1,  p4c<c22;  (p4;   p7<d2,c2,c11,  p7a<d8<(u2, p7l<p7m<q3,  
p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
tórax de segmentos desiguales (protórax muy pequeño, delgado y movible; mesotórax 
grande y fuerte); 2 pares de alas largas y estrechas, membranosas, muy peludas, desiguales 
(par posterior habitualmente más corto y ancho; venación completa); algunas especies 
ápteras; patas andadoras largas y homogéneas (par anterior de función remera en algunas 
hembras); tibias con 3 espolones y tarsos de 5 artejos y 2 uñas; 
 
p3<c3,f15,  p10<q10,exp31,  (p3d<¬c2,  ¬p3b;  
abdomen delgado, fusiforme, de 10 segmentos (el 1º algo atrofiado); a veces con cercos 
cortos; sin ovopositor; 
 
L27 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<0,1-10 cm, ea<0,2-32 cm, f27<c33<i1; cr<c27; cd<c27;
 p9<p9f<d11, p9e; 
mariposas. Orden de Insectos Endopterigotos de 0,1- 10 cm de longitud y de 0,2 - 32 cm 
de envergadura alar; cuerpo uniforme, muy típico; coloración y diseño variados, cutícula 
con escamas (portadoras del color) y pelos; 
 
p1<g2,c13;   p1.1<c9dc), p1b<c9c,c2,c38= p1b1/ (c9a; p1f<¬c2<i1/ ¬p1f;   
p1e<p10a<q3);   p5<c27<i1;  p6b<g1, p6a<q2); 
cabeza de tamaño mediano, libremente movible; aparato bucal generalmente lamedor-
chupador, con trompa succionadora larga y enrollable (probóscide); a veces masticador; 
palpos maxilares muy cortos o ausentes; palpos labiales generalmente de 3 artejos; antenas 
muy diversas; ojos compuestos grandes y generalmente 2 ocelos; 
 
p2<p10<¬c11,  p2a<g3<i1,  p4<2X, c1, p9f, ¬c11,  p4b<g3+/c10a/¬p4b, exp20,  p4c<*;   
p7<d2,c11,c3, p9e<c2, p7a<d6, p7m, p7d<p10a<q5,  p7e<q2, p7g<q1); 
tórax de segmentos desiguales (protórax muy pequeño), 2 pares de alas anchas, cubiertas 
de escamas y desiguales (par posterior más pequeño), o también reducidas o ausentes 
(hembras de los Psíquidos); patas andadoras homogéneas, delgadas y con largo pelaje (las 
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anteriores con función adicional limpiadora), con espolón, y tarsos de 5 artejos, 2 uñas y 
generalmente 1 pulvilo; 
 
p3<exp32, p9f,  p10<*,  ¬p3d,  p3b<c10a, p8d), p8e), p8i; 
abdomen unido al tórax directamente y con escamas, sin cercos, con ovopositor atrofiado; 
generalmente con órganos para el oído, el olfato y receptores para los colores; 
 
L28 :: cs<L09<L09D<kg4 {ea<0,5-10 cm, f<f2-f4a; cr1A: cr1a,d,g/ cr2f / cr1B; 
p9<c7<i3, p9e 
dípteros. Orden de Insectos Endopterigotos de 0,5 mm - 10 cm de envergadura alar, 
cuerpo entre redondeado y alargado, de uno (amarillo, marrón, verde o negro) o varios 
colores, cutícula ligeramente dura y peluda;  
 
p1<g1,c13,c12a/b<u5; p1g<¬c2,c3;  p1.1<c9c: p1b1<c9e/cd; p1f<p10a<q1-4, 
p1e<exp33;   p5<f13/ p10a<i3;  p6b<g1,¬p6b<u7, ps7<u2, p9e<i1), p6a<q3; 
cabeza grande y libremente movible, ortognata o (los primitivos) prognata, cuello corto y 
delgado, aparato bucal succionador (probóscide picadora o succionadora y lamedora), 
palpos maxilares de 1 - 4 artejos, palpos labiales transformados en labelas en forma de 
esponja, antenas filiformes o de pocos artejos, ojos compuestos grandes (ausentes en los 
parásitos), muy separados entre sí (en las hembras), generalmente muy peludos, y 3 ocelos;  
 
p2<p10<¬c11: p2a<g3<i1,  p4b<c23<d10, p4c<c21<u5/ ¬c21<¬u5;   p7<c2+-,  
p7d<p10a<q5,  p7e<q2, p7g<q1); 
tórax de segmentos desiguales (protórax muy pequeño), alas posteriores modificadas en 
halterios claviformes o macitas oscilantes, venación alar rica (los  primitivos) o pobre (los 
desarrollados), patas de longitud variable con tarsos de 5 artejos, 2 uñas y 1 pulvilo;  
 
p3<¬c2),f2,c18<i1,p10<q7-8, exp34,  p3d),  (p3b;  
abdomen generalmente corto, redondeado y muy extensible, de 7 - 8 segmentos, los demás 
reducidos, generalmente con cercos y a veces ovopositor; 
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L29 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<0,1-60 mm, ea<-11 cm; f<c2+-, c3b¬c3b, f28a); cr<c27; 
p9<c7), p9e<i1/ ¬p9e 
himenópteros.. Orden de Insectos Endopterigotos de 0,1 – 60 mm de longitud y hasta 11 
cm de envergadura; cuerpo entre alargado y corto, entre esbelto y macizo; generalmente 
con dimorfismo sexual, coloración variada, cutícula habitualmente dura y pelo abundante o 
ausente;  
 
p1<c7<i1,c13,c12a);   p1.1<c9a,exp8;  p1e<p10a<q<c27;   p5<c27, p10a<q3-70; 
p6b<g1, p6a<q3); 
cabeza muy dura y libremente movible, por lo general ortognata; aparato bucal masticador; 
maxilas y labium alargados, éste último dividido a veces en una glosa y dos paraglosas 
laterales, alargándose la glosa en los grupos superiores a modo de trompa lamedora o 
"lengua"; palpos labiales con variado número de artejos; antenas diversas de 3 - 70 artejos, 
ojos compuestos grandes y generalmente 3 ocelos; 
 
p2<p10<¬c11: p2a<f21;   p4<2X,c10b), p9f, p9e<c3a,c25,c25a,  p4a<g+, p4c<c24, 
¬p4<u2<i2;   p7<c11),  p7d<p10a<q5, p7e<q2, p71<q1); 
tórax de segmentos desiguales (protórax en forma de cuello), 2 pares de alas por lo general 
bien desarrolladas, cubiertas de escamas y de fino pelaje, membranosas y transparentes 
(par anterior mayor y con venación complicada), muchas hembras ápteras; patas por lo 
general homogéneas y tarsos de 5 artejos con 2 uñas y 1 empodio (almohadilla adherente);  
 
p3<f2a/f8, p10<q9,exp35,  ¬p3d,  p3b<f16/17/18;  
abdomen cilíndrico o comprimido de 9 segmentos (no todos reconocibles a simple vista), 
sin cercos, con ovopositor en forma de sierra, aguijón o taladro; 
 
L30 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<2,5-16 cm, f<c27, f28a<i2, exp9; cr1A/B, ct1/¬ct1; 
 p9<c7+-, p9b,c,f,h,j,k); 
escarabajos.  Orden de Insectos Endopterigotos de 2,5 - 16 cm de longitud, cuerpo de 
forma muy variada, frecuente el dimorfismo sexual (machos con cuernos y largas antenas), 
monocromo o policromo, brillante o mate, cutícula más o menos dura, a menudo con 
formaciones cuticulares (esculturas, hoyos, jorobas, espinas, cerdas o escamas);  
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p1<c13;   p1.1<c9a), (c9d/ (c9dc;  p1e;   p5<p10a<q11);  p6b<g+-), (p6a/ ¬p6; 
cabeza libremente movible, piezas bucales por lo general masticadoras (a veces lamedoras 
o lamedoras-chupadoras), con palpos labiales; antenas habitualmente de 11 artejos; ojos 
compuestos de diferente tamaño, algunos con ocelos o ciegas;  
 
p2<p10<¬c11:  p2a<g1,c13), c23<f22;   p4<2X, ¬c11: p4a<c7,c26,¬c10=p4a1,  
p4b<c2,c25,c10, p4c<c10a;   p7<c11, d2,  p7d<p10a<q5,  p7e<q2; 
tórax de segmentos desiguales (protórax grande y por lo general movible, modificado en 
escudo); 2 pares de alas desiguales: anteriores duras e impermeables, incapaces de volar 
(élitros); posteriores largas, membranosas y funcionables, venación alar reducida; patas 
homogéneas, andadoras, con tarsos de 5 artejos y 2 uñas;  
 
p3<c2, f1,  ¬p3d,  ¬p3b;  
abdomen largo y ovalado, sin cercos ni ovopositor; 
 
L31 :: cs<L09<L09D<kg4 {ln<1-20 mm, f28a<i1: exp16; cr2c/cr1d<cr2e<u1; p9<c3a 
estrepsípteros, Orden de Insectos Endopterigotos de 1 - 20 mm de longitud, dimorfismo 
sexual extremo: hembra  en forma de saco, sin extremidades ni órganos externos (sin 
antenas, ojos, alas, patas, cercos, ovopositor); macho gris o  marrón oscuro; cutícula fina; 
 
p1<*;   p1.1<c9c;   p5<p10a<q4-7,exp10, p6b<g1; 
cabeza* con piezas bucales chupadoras, antenas de 4 - 7 artejos, con largas 
prolongaciones laterales provistas de células sensitivas olfativas; ojos compuestos 
grandes; 
 
p2<*; p4a<c10a<i1,d10,exp21;  p4b<g1,f23,c15, p4c<*;   p7<c3,  p7d<*,  p7e<* 
tórax* con alas anteriores muy reducidas, con la función de macitas oscilatorias o halterios, 
marcadoras del compás para el movimiento de las alas (y con órganos sensitivos) que 
durante el vuelo se mueven muy rápidamente; alas posteriores grandes, en forma de 
abanico y plegables, nerviación*; patas delgadas; tarsos*, uñas*; 
p3*,  ¬p3d<u2, ¬p3b; 
hembra sin cercos ni ovopositor 
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0. Introducción 
 
Nuestra investigación sobre los componentes categoriales como base para las 
definiciones y explicaciones lexicográficas, tanto en los diccionarios de lengua como en 
los científicos, permite extraer unas conclusiones, referidas a los siguientes aspectos: 
A. Análisis de las definiciones de artefactos 
B. Análisis interlingüístico de las definiciones de artefactos 
C. Investigación de las definiciones de verbos 
D. Análisis interlingüístico de las definiciones de insectos 
E. Elaboración de diccionarios científicos de animales 
F. Sobre una revisión del concepto de definición 
G. Conclusiones finales 
H. Cuestiones abiertas a futuras investigaciones  
 
A. SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS DEFINICIONES DE ARTEFACTOS 
Los componentes categoriales constituyen un medio muy valioso para el análisis de las 
definiciones de artefactos, pues permiten establecer objetivamente la estructura 
conceptual en la que se basan estas definiciones, diferenciando distintos grados de 
especificación de cada componente. El paso de la estructura conceptual de una entrada a 
la redacción lingüística de la definición podrá realizarse así de un modo objetivo, 
mecánico, con medios informáticos, una vez seleccionadas las variantes estilísticas. Es 
decir, que con un programa informático adecuado podrán redactarse las definiciones. 
Así, el clasificador semántico sitúa el lema en un determinado campo conceptual, 
indicándonos de qué clase de entidad se trata. A continuación, los demás componentes 
categoriales van precisando el significado. Cada campo conceptual se convierte a su vez 
en lema, al que se le aplicará el mismo proceso hasta llegar a la extensión mínima. Por 
ejemplo, el lema “cuchillo” se clasifica como herramienta, lo mismo que “tenaza”, 
“azada”, “hacha”, etc. Así hemos establecido un vínculo bidireccional entre “cuchillo”, 
“tenaza”, etc., y “herramienta”. Con la función “listado de herramientas” aparecerían 
todas. Luego, el vínculo “herramientas para cortar” y su listado, etc. 
 Resultaría así un diccionario ordenado conceptualmente, donde el inventario 
abierto de conceptos se irá cerrando cada vez más, adquiriendo mayor precisión. Así, 
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los medios informáticos no sólo nos ayudarán a la localización de los lemas sino 
también a la redacción de las definiciones.  
 Hemos diferenciado entre componentes categoriales y semas, perteneciendo los 
primeros a la estructura conceptual profunda (interpretación) y los segundos a la 
estructura lingüística o nivel expresivo. Así, al componente de la definición de silla 
“p:patas <q:cuatro” correspondería el sema “con cuatro patas”. 
 Estos componentes tienen validez universal y forman parte de ese inventario de 
conceptos universales que configuran el pensamiento humano y, por consiguiente, todas 
las lenguas posibles.  
 Pero aparte de esta especificación sistemática hemos hallado otra información 
que no es rentable simplificar, de tipo descriptivo (modos de uso y explicaciones), y 
definiciones artísticas, como la de “guitarra”, en la versión anterior del DRAE. 
 
B. SOBRE EL ANÁLISIS INTERLINGÜÍSTICO DE LAS DEFINICIONES DE 
ARTEFACTOS 
Los componentes categoriales nos han permitido contrastar las definiciones de algunos 
muebles en varios idiomas, apreciando con facilidad las semejanzas y diferencias tanto 
en la estructura conceptual como en la técnica de redacción, así como la posible 
influencia entre los redactores.  
 Una vez identificadas las variantes estilísticas para cada componente en cada 
lengua, y a partir de una estructura conceptual común (protodiccionario), será posible 
redactar definiciones lexicográficas en distintos idiomas, con la ayuda de un programa y 
los medios informáticos adecuados, siempre salvando la peculiaridad de cada lengua en 
la concepción del lema. 
 
C. SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS DEFINICIONES DE VERBOS 
Los indicadores de rol de argumento permiten la representación semántica de la 
definición de los verbos, debiendo constituir asimismo un medio universal, válido para 
todas las lenguas. Sin embargo, la terminología empleada entraña cierta dificultad y 
requiere cierto aprendizaje, por lo que tal vez fuera aconsejable la búsqueda de 
formulaciones más sencillas y rentables. 
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D. SOBRE EL ANÁLISIS Y COMPARACIÓN INTERLINGÜÍSTICA DE LAS 
DEFINICIONES DE LOS INSECTOS  
Los componentes categoriales han demostrado ser un medio muy eficaz en el análisis y 
comparación interlingüística de las definiciones de los insectos en los diccionarios 
DRAE, DUDEN y WEBSTER, de español, alemán e inglés, respectivamente, ya que, en 
su versión formalizada, permiten detectar rápidamente los elementos comunes, 
compartidos o exclusivos, indispensables para una interpretación adecuada.  
 
E. ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS CIENTÍFICOS DE ANIMALES 
Nuestro “Diccionario Sistemático de Insectos” constituye un modelo de diccionario de 
animales basado en unos componentes categoriales, que pueden ir más o menos 
especificados y configuran el significado entitativo, algo así como el genoma conceptual 
de cada grupo de insectos. Partiendo de un “Protodiccionario” (o listado de estructuras 
conceptuales básicas), puede redactarse en varios idiomas mediante el uso de un 
programa y medios informáticos adecuados.  
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F. SOBRE UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE DEFINICIÓN 
 
1. La definición 
Esquema abstracto de la entrada de artefactos o seres vivos: 
 
L  ::  D 
donde L representa el lema y D la definición  
 
D →  cs {K1, K2, K3… Kn 
 
K → (ic) + C + (e) 
 
C → C1, C2, … Cn 
 
donde cs representa el “clasificador semántico”, K los constituyentes definitorios, “ic” 
los introductores estilísticos de cada componente, “C” los componentes categoriales y 
“e” las especificaciones de los componentes. En las definiciones de los insectos se dan 
componentes tales como componentes descriptivos (forma, tamaño, color, dibujos), 
partes (topográficas y funcionales), reproducción, desarrollo, comportamiento, forma de 
vida, hábitat, relaciones ecológicas y clasificación.  
 La definición está constituida por una configuración de constituyentes (K), cada 
uno de los cuales tiene un componente categorial (C) como núcleo, generalmente 
precedido de un introductor estilístico (ic) y acompañado con frecuencia de una 
especificación (e). El primer constituyente y componente es el clasificador semántico 
(cs), al que corresponde la conjunción de componentes encerrados en llave, donde C1, 
C2,  etc.,  representan  a  componentes  tales  como  forma,  tamaño,  partes  del  cuerpo,  
desarrollo,  comportamiento,  etc.,  en  el  caso  de  los  insectos,  o  bien  forma,  tamaño,  
destino, partes, material, usuario, modo de uso, etc., en el de los artefactos. El símbolo 
“::” indica implicación, con el significado “L implica el conjunto de características D 
(intensión) referidas a una entidad o hecho de la realidad extralingüística” (extensión). 
Así, “asiento” implica “mueble para sentarse”. 
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2. Los constituyentes 
Son los bloques semánticos independientes que componen una definición o explicación. 
Su núcleo es un componente categorial, que puede ir acompañado de un introductor 
estilístico y de una especificación. 
 
3. Los componentes categoriales  
Constituyen los elementos semánticos diferenciadores. Distinguimos los siguientes, 
entre otros muchos: 
El clasificador semántico (cs) pone al lema en relación con un grupo léxico o campo 
conceptual. Así, por ejemplo, el clasificador semántico “insecto” aplicado al lema 
“escarabajo” señala a este término como miembro del grupo de los insectos. Equivale al 
“género” en la definición de Aristóteles, término que evitamos porque esta función 
puede realizarla también un sinónimo o un término prototípico. Ponen, pues, al lema en 
relación con su grupo supraordinado, transfiriéndole sus características, por lo que 
pueden utilizarse para la formación de las macroestructuras semánticas. Es el primer 
constituyente de una definición y al que se refieren los demás constituyentes. 
Los subclasificadores (cl) introducen tipos o clases dentro del lema en cuestión. Así, el 
lema “dípteros” se subclasifica en moscas y mosquitos. Ponen al lema en relación con 
sus grupos subordinados, por lo que sirven para la expansión informativa subordinada. 
Los dimensionadores expresan dimensiones, como longitud, anchura, altitud, peso, 
volumen, etc.  
Los cualificadores (c) representan cada uno de los caracteres que diferencian las cosas 
o seres entre sí. Para los más frecuentes se usan indicadores específicos, como “g” para 
tamaño o “f” para forma. 
Las partes (p) constituyen piezas o porciones integradas en un todo o entidad, como las 
partes de un artefacto, de un animal, de una pieza, etc. 
El destino (d) expresa para qué sirve algo (un artefacto, una pieza, una parte de algo, 
etc.). Es necesario cuando se trata de artefactos.  
Desarrollo, comportamiento, hábitat,  etc.  son  componentes  específicos  de  los  seres  
vivos. 
Usuario, modo de uso, etc. son componentes específicos de los artefactos. 
Explicación (exp) es un componente aclaratorio, no semántico. 
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4. El patrón explicativo (o de definición) para entradas de un grupo léxico 
Existe un patrón explicativo para los miembros de un mismo grupo léxico, como 
asientos, instrumentos musicales, herramientas agrícolas, instrumentos cortantes, etc. 
(en el caso de artefactos) y de los grupos de seres vivos, lo que presupone la 
identificación del grupo léxico con sus miembros junto con sus características comunes 
y diferenciales. 
 
5. Los niveles semántico-lingüístico y semántico-conceptual  
Diferenciamos entre un nivel conceptual, formado por la conjunción de componentes 
categoriales con sus especificaciones simplificadas, desprovistos de introductores 
estilísticos y concordancias gramaticales, y un nivel lingüístico con una conjunción de 
rasgos semánticos. Por ejemplo, la definición de “silla”: 
 
Nivel conceptual: “cs:asiento {p:patas <q:cuatro<kf:generalmente, p:respaldo, u:persona<q:uno” 
Nivel lingüístico:  “Asiento generalmente con cuatro patas y respaldo, para una persona”. 
 
 Mientras que el nivel conceptual puede representarse fácilmente en cualquier 
idioma por tener validez universal, ya que representa conceptos, el nivel lingüístico se 
expresa en una lengua determinada, utilizando sus recursos estilísticos y gramaticales. 
Para el análisis y comparación interlingüística de las definiciones hemos desarrollado 
una lengua formalizada, la LSD (Lengua Semántica para las Definiciones), como en el 
siguiente ejemplo: 
 
3.silla (Stuhl, chaise, chair, sèdia)  ::  cs2 {p1<q4), p2, u1 
:: cs2:asiento {p1:patas<q:cuatro), p2:respaldo, u1:persona<q1 
 cs2:Sitzmöbel, siége, seat, sedile {p1:Beine, pieds, legs, gambe<q4,  
 p2:Rückenlehne, dossier, back, spalliera 
 u1:Person, personne (place), person, persona<q1) 
Las reglas de composición se encargarán de la redacción de las definiciones en 
cada lengua mediante programas adecuados. Así, por ejemplo, el componente “parte” 
(p), es sustituido en cada lengua por los introductores estilísticos: p → con  (mit,  à  
(avec), with, a 
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resultando la definición lingüística (que aún puede precisar reglas estilísticas globales): 
 
silla. Asiento con cuatro patas y respaldo, para una persona. 
Stuhl. Sitzmöbel mit vier Beinen und Rückenlehne für eine Person. 
chaise. siège à quatre pieds, à dossier, à une place. 
chair.  a seat with four legs and a back on wich a person sits. 
sèdia. sedile a quattro gambe e spalliera, per una persona. 
 
7. El recurso informático 
La elaboración de las definiciones mediante el ordenador es posible siempre que 
dispongamos de un Protodiccionario informatizado y de los programas con las reglas de 
composición de las definiciones específicas para cada lengua. El Protodiccionario 
ofrecerá la lista de las definiciones semántico-conceptuales, que puede ser multilingüe, 
mientras que las reglas de composición de las definiciones debe contener los elementos 
lingüísticos introductores de cada componente en cada idioma (como “para”, “con”, 
etc.), que sustituirán a los componentes en la redacción lingüística, y un mecanismo de 
selección o depuración, que eliminará de la definición los rasgos que no sean aceptables 
en el idioma o cultura en cuestión. 
 
 
G. CONCLUSIONES FINALES 
Los componentes categoriales constituyen un medio imprescindible tanto en los 
diccionarios lingüísticos como científicos, pues configuran la microestructura semántica 
de las definiciones o explicaciones lexicográficas. Al formar parte del inventario 
conceptual del pensamiento humano, como elementos interpretativos, tienen validez 
universal. Son los pilares sobre los que puede construirse una moderna lexicografía: 
objetiva, interlingüística, informatizada en la redacción. Es decir, una ciencia que no un 
arte.  
Pero no se trata de una novedad, pues siempre han constituido implícitamente la 
base de las definiciones, como hemos comprobado en el análisis y descomposición de 
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una amplia muestra de lemas pertenecientes a los grupos léxicos “artefactos” e 
“insectos”. 
 
H. CUESTIONES ABIERTAS A FUTURAS INVESTIGACIONES 
Nuestra investigación se ha centrado en la demostración de la presencia en la estructura 
semántica de las definiciones de unos elementos que denominamos “componentes 
categoriales” y de su utilidad para la composición o descomposición de las definiciones 
lexicográficas, pero no hemos podido tratar detalladamente una serie de cuestiones 
relacionadas, que mencionaremos a continuación. 
 
1. definición precisa de cada componente categorial 
A lo largo del proceso de análisis y descomposición de las definiciones lexicográficas se 
ha ido desarrollando una especie de lengua formal que, partiendo del concepto de 
componente categorial y de sus especificaciones, concluye con la representación 
simplificada y estandarizada de esas mismas definiciones. Los conceptos de parte, 
forma, cualidad, tamaño, etc., se han establecido de un modo más bien intuitivo y 
experimental, pero sería conveniente intentar una definición lógico-semántica precisa. 
 
1.1. El clasificador semántico 
Como  ya  sabemos,  es  el  que  pone  al  lema  en  relación  con  un  campo  conceptual,  
indicando de qué clase de entidad se trata. Engloba al género y al sinónimo, por lo que 
establece relaciones macroestructurales entre los lemas, agrupándolos por parcelas 
léxicas. Hemos observado una cierta vacilación en términos muy generales como 
“vasija”,  “recipiente”, “artefacto”, “artilugio”, o reparos en clasificar “cama” como 
mueble, o “bota” (de vino) como recipiente.  
Una investigación centrada en este componente podría realizarse a nivel 
psicolingüístico o lingüístico. Por ejemplo, podría investigarse el modo empleado por 
personas sin conocimientos lexicográficos (niños y personas sin formación) para 
clasificar semánticamente una determinada lista de palabras, que también se aplicaría a 
un grupo de control formado por personas cultas o con formación lexicográfica. Se trata 
de comprobar si las dos formas de clasificación, espontánea y aprendida,  se diferencian 
significativamente. Probablemente llevará relación con el recurso a términos concretos 
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o  abstractos,  como  consecuencia  del  uso  predominante  de  unas  u  otras  formas  de  
pensamiento.. 
 
1.2. El concepto de parte 
Después de haber formado un corpus suficientemente representativo de expresiones con 
la relación parte-todo, habría que analizarlas y clasificarlas para llegar a precisar su 
definición, si es que eso es posible desde un punto de vista lógico-semántico. Es 
fundamental identificar el componente parte que corresponda a cada grupo léxico, como 
“caja de resonancia” para los instrumentos musicales, “hoja” y “mango” para las 
herramientas agrícolas (azada, pico, sierra, etc.) e instrumentos cortantes (cuchillo, 
navaja, arma blanca, etc.). 
 
1.3. El concepto de cualidad 
En las definiciones aparecen rasgos formulados como cualidades que en la estructura 
semántica son partes: “con patas, con cremallera, con manga larga, etc.”, corresponden 
a “p:patas, p:cremallera, p:manga <larga”. Hay expresiones donde la clasificación no es 
tan evidente, como en “con un orificio en el centro”. La clasificación de las cualidades 
será, pues, muy útil para las definiciones. 
 
1.4. El concepto de destino 
En nuestro trabajo, aplicado a la definición de artefactos, significa “para qué sirve”, 
“para qué está destinado o concebido”. Aparte del clasificador semántico, constituye un 
componente central que determina el resto de los componentes. Así, varios diccionarios 
definen “cama” sencillamente como “mueble para dormir”, empleando tan solo el  
clasificador semántico y el destino. Con frecuencia está implícito en el clasificador 
semántico.  Se  expresa  con  un  verbo  (transportar,  cortar,  medir,  etc.,)  por  lo  que  sería  
conveniente una investigación de los verbos de destino. 
 
2. Interpretación de la definición 
Las investigaciones pueden centrarse 1)  en la relación entre el lema y su explicación, o 
2) en la estructura semántica de la explicación. 
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1. La relación entre el lema y su explicación 
 La definición representa un tipo de relación conceptual de implicación entre el lema (L) 
y su explicación (E), donde se hace abstracción de las características individuales y 
concretas. Para un lema determinado y su explicación pertinente, la relación   L1 :: E1  
puede parafrasearse como: 
a1) Una cosa es L1 si y sólo si E1 
Es decir, una cosa corresponde al lema L1 si y sólo si presenta la estructura semántica 
explicativa E1, con los rasgos imprescindibles o significativos, polisemias y 
homonimias excluidas. Aplicado a silla:  
Una cosa es una “silla” (L) si y sólo si es “asiento para una persona” (E).  
Aquí no hablamos de sillas concretas, sino del concepto de silla.  
La siguiente formulación comprendería, además, rasgos enciclopédicos: 
  
a2)  Una cosa es L si y sólo si al menos E 
 
2. La estructura semántica de la explicación 
¿Qué condiciones debe reunir una explicación para que sea válida? ¿Debe contener tan 
sólo los elementos significativos y aplicarse extensionalmente a todos los referentes a 
los que corresponda el lema determinado? En tal caso no deberían utilizarse indicadores 
de frecuencia tales como “a veces”, “habitualmente”, “generalmente”, etc. Por ejemplo, 
el rasgo “generalmente con cuatro patas” en la definición de silla, pues también hay 
sillas sin patas (en los trenes), de un brazo, o “habitualmente sin brazos”.  
 Las definiciones en un diccionario de lengua como el DRAE deben precisar el 
significado de los lemas, pero lo cierto es que abundan los elementos enciclopédicos. 
 
3. Los tipos de definición: realista o conceptual 
Podemos diferenciar entre una definición realista y otra conceptual. La primera, la que 
se utiliza habitualmente, recurre a términos concretos, por ejemplo, “cuatro patas”, 
mientras que la segunda aplica un inventario mínimo de elementos explicativos o 
expresiones generales, como “soporte vertical”. Habrá que investigar la rentabilidad de 
cada tipo en un diccionario de lengua. 
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ANEXO A. ARTEFACTOS 
 
ANEXO A1 : SIMPLIFICACIÓN DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES 
 
 
2.1 Simplificación de los cualificadores 
 
2.1.1 Muebles
c:cómodo  
c:movible 
c:mayor  y más cómoda que 
la [silla] ordinaria =  
g:mayor que la [silla] 
ordinaria   
c:más cómoda que la [silla] 
ordinaria =  
f:a manera de escalón 
corrido = 
f:escalón <c:corrido  
c:generalmente empotrado 
en la pared =  
c:empotrado en la pared 
<kf:generalmente   
c:puede estar sujeto a la 
pared  
c:sujeto a la pared  
c:puede constar de un palo 
largo y de un pie para que 
estribe en el suelo = 
p:palo <c:largo> 
p:pie <d:estribar en el suelo> 
exp:necesarios y 
convenientes en una casa 
para el ejercicio de una 
profesión  
m:de madera o metal= 
m:madera 
m:metal 
m:por lo común de madera= 
m:madera <kf:por lo 
común> 
 
 
Recipientes  
   
des:abierta por el centro y 
cerrada por sus extremos, 
los cuales forman dos bolsas 
grandes y ordinariamente 
cuadradas, donde, 
repartiendo el peso para 
mayor comodidad, se 
guardan algunas cosas que 
han de llevarse de una parte 
a otra <alforja 
c:abierta por el centro  
c:cerrada por sus extremos 
p:bolsas <q:dos, g:grandes, 
ps:extremos 
p:bolsas <f:cuadradas 
<kf:ordinariamente 
exp:en las bolsas se reparte 
el peso para mayor 
comodidad 
d:guardar algunas cosas que 
han de llevarse de una parte 
a otra  
 
c:abierto por uno de los 
lados 
c:cosido en una u otra parte 
de los vestidos  
c:cubierto con una tapa 
suelta o unida a la parte 
principal  
c:abierto por un lado 
c:cosido en una parte de los 
vestidos 
c:cubierto con una tapa 
<c:suelta / c:unida a la parte 
principal 
 
c:cubierto por lo común de 
piel, tela u otra materia = 
c:cubierto <m:de piel / tela / 
otra materia <kf:por lo 
común 
c:de contorno aprox. 
semiesférico   
   
  
c:de dimensiones y tipos 
normalizados 
internacionalmente   
c:de dimensiones 
normalizadas 
internacionalmente 
c:de tipos normalizados 
internacionalmente 
 
c:de gran diámetro  
c:de poca profundidad 
c:cóncava  
c:de mano  
c:empegado por su parte 
inferior  
c:cosido por sus bordes 
 
c:en que se + V   
c:en que se contiene o se 
puede contener cualquier 
sustancia= 
d:contener cualquier 
sustancia 
 
c:formada con + m = m 
c:formada a veces con 
mimbres, tiras de caña o 
varas de sauce = 
m:mimbres <kf:a veces 
m: tiras de caña <kf:a veces 
m:varas de sauce <kf:a veces 
 
c:que remata en 
c:que remata en un cuello 
largo y angosto= 
p:cuello <c:largo, c:angosto 
 
des:que remata en un cuello 
con brocal de cuerno, 
madera u otro material 
p:cuello <p:brocal  
p:brocal <m:cuerno / 
m:madera/ m:diverso 
 
c:se pone encima de una cosa
    
c:suele tener un agujero en 
la parte inferior 
p:agujero <ps:en la parte 
inferior 
c:lleno de tierra 
c:resistente 
c:recuperable 
c:se puede llevar a mano 
  
 
c:tejido con mimbres, juncos, 
cañas, varillas de sauce u 
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otra madera flexible 
<cesta> 
c:tejido <m:mimbres/ 
m:juncos/ m:cañas/ 
m:varillas de sauce/ 
m:madera flexible 
c:ancha y corta  
c:ancha 
c:corta 
 
f:baja y redonda 
c:baja 
f:redonda 
 
f:comúnm. cilíndrico  
f:cilíndrico <kf:comúnm. 
 
f:de figura semejante a la de 
la castaña  
f:castaña 
 
f:de forma común u 
ordinaria 
f:común 
 
f:en forma de taza  
f:taza 
 
f:esférica  
 
f:figura de cono truncado  
f:cono truncado 
 
c:largo y estrecho  
c:largo 
c:estrecho 
 
f:más alta que ancha 
f:más ancho por la base que 
por la boca  
f:más ancho por la boca que 
por el suelo 
f:más largo que ancho 
 
f:parecido al arca 
f:arca 
 
f:por lo común de forma 
cilíndrica  
f:por lo común de forma 
rectangular o cilíndrica 
f:cilíndrica <kf:por lo común 
f:rectangular<kf:por lo 
común 
 
f:redondo o abarquillado, 
f:redondo 
f:abarquillado 
 
g:comúnmente mayor que 
una taza= 
g: mayor que una taza 
<kf:comúnmente 
 
g:de mayor o menor  tamaño 
g:variado 
 
g:generalmente pequeña 
  
g:pequeña <kf:generalmente 
 
g:grande  
 
g:más o menos pequeño 
  
g:pequeño <ki:más o menos 
g:mediana   
 
g:muy grande  
g:grande <ki:muy 
g:pequeño  
 
m:de + m = m 
m:comúnmente de madera 
m:madera <kf:comúnmente
  
m:comúnmente de madera 
sin forrar   
m:madera <¬c:forrada 
<kf:comúnmente 
 
m:de barro   
m:barro 
m:barro <c:cocido 
m:barro <c:poroso 
m:diverso 
m:cobre 
m:hojalata 
m:cristal 
m:vidrio 
m:cuero 
m:tela 
m:diverso 
m:esparto 
m:pluma 
m:lienzo <c:basto 
m:lona 
m:tela <c:diversa 
m:loza 
m:madera 
m:chapa metálica 
m:metal 
m:mimbres 
m:tela <c:fuerte 
m:tela <c:ordinaria 
m:materia flexible 
m:papel 
 
m:hecha de + m = m 
m:tablas <c:endebles> 
m:diverso 
 
m:calificador adjetivo =  
calificador nominal 
m:metálico = m:metal 
m:metal 
 
ROPA 
c:ajustada 
c:completo 
c:corta  
c:de punto  
c:de vestir  
c:enterizo 
c:holgada 
c:impermeable  
c:larga 
c:generalmente de punto 
c:de punto <kf:generalmente 
 
c:abierta por delante 
c:abotonada por delante 
c:abierta <ps:por delante 
c:abotonada <ps:por delante 
 
c:baja [de la cintura] 
c:llega hasta la cintura  
c:llega generalmente hasta 
el pie 
c:que cae desde la cintura  
c:que llega a media pierna 
d:cubre <os:desde la cintura 
d:cubre <ds:hasta la cintura 
d:cubre <os:desde la cintura 
d:cubre <ds:hasta el pie 
<kf:generalmente 
d:cubre <ds:hasta la pierna 
<ps:medio 
 
c:generalmente con adornos 
c:con adornos 
<kf:generalmente 
 
c:de la ropa interior  
c:interior 
 
c:de más abrigo que la 
chaqueta 
c:se ajusta a la cintura 
f:de forma diferente [de la 
chaqueta ordinaria] 
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f:algo más larga que la 
chaqueta   
 
exp:cada una de las partes 
que componen el vestido y 
calzado  
 
m:de + m = m 
m:de algodón 
m:algodón 
m:franela 
m:nailon 
m:punto 
m:seda 
m:tela  
 
 
CALZADO 
 
c:a la cual [a la parte 
superior del pie y parte de la 
pierna] se ajusta con 
botones, hebillas o correas 
c:se ajusta al pie <ps:parte 
superior 
c:se ajusta con botones, 
hebillas o correas 
 
c:abierto por delante 
c:abierto <ps:por delante 
 
c:de una pieza 
c:ligero   
 
c:más o menos escotado por 
el empeine 
c:escotado <ki:más o menos 
<ps:por el empeine 
c:se asegura con correas 
c:se asegura con cintas 
c:se asegura por simple 
ajuste  
 
c:se ajustaba por medio de 
correas 
c:se ajustaba por medio de 
cordones 
c:se ajusta con correas 
<ut:antiguamente 
c:se ajusta con cordones 
<ut:antiguamente 
 
c:se asegura con cuerdas  
c:se asegura con correas  
c:se asegura sobre el 
empeine  
c:se asegura sobre el tobillo 
 
c:que llegaba hasta más 
arriba del tobillo 
c:que no pasa del tobillo 
d:cubrir el pie <ps:parte 
superior  
c:que llegaba hasta más 
arriba del tobillo 
d:cubrir el pie <ds:hasta el 
tobillo <ps:más arriba< 
ut:antiguamente 
 
c:que no pasa del tobillo 
d:cubrir el pie <ds:hasta el 
tobillo 
 
f:a modo de zapato 
m:de cuero crudo 
f:zapato 
m:cuero <c:crudo 
m:cuero 
m:paño 
m:lienzo 
m:lona 
m:madera 
kf:generalmente 
m:suela <c:delgado <ki:muy  
 
f:a modo de + f = f 
m:de + m = m 
 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
 
c:capacidad no superior a 
nueve plazas 
u:personas <q:nueve 
<¬ki:más 
c:capaz de flotar en el agua 
c:capaz de navegar por el 
aire 
c:flotante  
c:flotante  
c:cóncava  
c:en que los vehículos van 
suspendidos de un cable de 
tracción 
p:vehículos <c:suspendidos 
de un cable de tracción 
 
c:más pesada que el aire 
  
c:circula sobre raíles  
 
c:muy ligero  
c:muy liviana 
c:ligero <ki:muy  
 
c:ordinariamente de una 
pieza 
c: de una pieza 
<kf:ordinariamente 
 
c:que generalmente realiza 
largos recorridos por 
carretera 
c:realiza largos recorridos 
<kf:generalmente 
c:circula por carretera 
 
c:que llevan a bordo los 
grandes buques para su 
servicio 
exp:[lo] llevan a bordo los 
grandes buques para su 
servicio 
 
c:que llevan algunos buques, 
generalmente para uso del 
capitán o comandante 
exp:[lo] llevan algunos 
buques generalmente para 
uso del capitán o 
comandante 
 
exp:por su tamaño, solidez y 
fuerza es adecuado para 
navegaciones o empresas 
marítimas de importancia  
 
c:que se lleva en el navío 
para saltar a tierra y otros 
usos  
exp:se lleva en el navío para 
saltar a tierra y otros usos  
 
c:suspendido de un cable de 
tracción 
c:de trayecto fijo 
f:chato   
f:estrecha  
f:larga y estrecha 
  
f:muy estrecha  
c:chato   
c:largo 
c:estrecho 
 <ki:muy  
f:sin diferencia de forma 
entre proa y popa 
exp:sin diferencia de forma 
entre proa y popa 
 
fm:automóvil   
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fm:cuya sustentación y 
avance son consecuencia de 
la acción de uno o varios 
motores 
exp:su sustentación y avance 
son consecuencia de la 
acción de uno o varios 
motores 
 
fm:de remo  
fm:de tracción animal  
fm:de vela y remo, o bien de 
vapor o de motor 
fm:navega a remo y vela  
fm:remo  
fm:tracción animal  
fm:vela  
fm:vapor  
fm:motor 
 
fm:que movía por medio de 
pedales el que iba montado 
en él  
exp:[lo] movía por medio de 
pedales el que iba montado 
en él  
 
g:de gran capacidad 
g:la mayor de las menores 
  
g:mayor que la canoa 
g:mayor que la lancha  
g:mediano 
g:menor   
c:menor   
 
g:menor que el camión 
g:pequeño  
m:de hierro 
m:de madera, hierro u otra 
materia 
m:hierro 
m:de madera 
m:diverso 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
Tras la aplicación de las reglas de simplificación de conjunciones y disyunciones, tenemos: 
 
Cualificadores expresados 
por  
- un adjetivo 
- un sintagma preposicional 
(SPrep)  
- un participio  
- una oración de relativo:  
 
c: V (participio) 
c:doblado por una punta, a 
modo de garfio 
c:doblado por una punta 
c:doblado <f:garfio 
 
c:adornado a veces con una 
banderita 
c:adornado con una banderita 
<kf:a veces 
 
c:atada al extremo de un 
mango 
c:atada a un mango 
<ps:extremo  
 
c:dotada de movimiento 
uniforme 
 
c:forrada de tela o sin forrar 
c:forrada de tela / ¬c:forrada 
de tela  
 
c:cubierto por sus dos bases 
con piel estirada 
c:cubierto con piel estirada 
c:cubierto por sus dos bases  
 
c:que está sostenida 
horizontalmente  
c:que está sostenida por dos 
armellas  
c:sostenida horizontalmente  
c:sostenida por dos armellas  
 
c:revestido de papel picado 
 
c:en que los vehículos van 
suspendidos de un cable de 
tracción 
p:vehículos <ps:suspendidos 
de un cable de tracción 
 
c:aguda 
c:atractivo 
c:combinados 
c:corta 
c:cortante 
c:de percusión 
c:estrecho 
 
c:capaz de resolver 
problemas aritméticos y 
lógicos 
c:capaz de resolver 
problemas gracias a la 
utilización automática de 
programas registrados en 
ella 
d:resolver problemas 
aritméticos y lógicos 
d:resolver problemas gracias 
a la utilización automática de 
programas  
 
c:de 20 a 30 centímetros de 
largo 
c:de cuerda 
c:de dos a tres decímetros de 
largo 
c:de mediacaña  [=de boca 
arqueada]  
c:de siete a ocho centímetros 
de largo 
c:de varios gruesos 
c:de viento  
c:delgado  
c:electroacústico   
c:electrónica 
c:de escaso alcance 
 
c:en general semiautomática 
c:semiautomática <kf:en 
general 
 
c:es de cuatro aristas 
c:de cuatro aristas 
 
c:binocular 
c:extensible 
c:fuerte 
c:hueco 
c:liso  
c:con labores 
c:mecánico 
c:fino <ki:muy> 
c:largo 
c:mucho más larga que 
gruesa 
c:musical 
c:músico 
c:óptico 
c:para un solo ojo 
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c:puntiaguda  
 
c:que acaba en punta aguda 
c:que acaba en punta 
<c:aguda 
 
c:con la cual sólo se puede 
herir de punta 
c:que sólo hiere con la punta 
c:hiere de punta <ke:sólo 
 
c:que remata en punta 
c:que tiene marcada la 
longitud del metro 
c:que tiene marcados los 
divisores del metro 
c:que forman un volumen 
c:remata en punta 
c:tiene marcada la longitud 
del metro 
c:tiene marcados los 
divisores del metro 
c:forman un volumen 
 
c:recto  
c:rígido 
c:rústico 
c:transparente 
f:a manera de vaso 
c:a manera de vaso 
 
f:a modo de lima 
c:a modo de lima 
 
f:cilíndrica   
f:cónica 
f:prismática 
<kf:generalmente 
f:circunferencia 
f:horca 
f:tubo 
f:de T <kf:por lo común 
 
f:semejante al escoplo, pero 
más ancho de boca y menos 
grueso 
exp:semejante al escoplo, 
pero más ancho de boca y 
menos grueso 
 
fm:movido por fuerza animal 
fm:movido por fuerza 
mecánica 
fm:animal 
fm:mecánica 
 
uf:muy usada 
uf:usado <ki:muy 
 
c:de unos tres decímetros de 
largo 
c:sección de uno a tres 
centímetros en cuadro 
g:grande   
g:pequeño   
 
m:de acero 
m:formada de cerdas 
m:metálico   
m:por lo común de acero 
m:por lo general metálica 
m:acero 
m:acero <kf:generalmente  
m:acero <kf:por lo común  
m:acero templado 
m:cerda 
m:hierro 
m:hierro acerado 
m:hueso 
m:madera 
m:metal  
m:metal <kf:por lo general 
m:nácar  
m:oro 
m:papel 
m:piedra 
m:plata  
m:platino 
m:rígido 
m:vidrio <kf:generalmente  
m:formada de cerdas 
m:formada de alambre 
m:cerdas 
m:alambre
 
exp:[cierra] por medio de uno o más pestillos que se hacen jugar con la llave 
exp:aquello de que nos servimos para hacer una cosa  
exp:cada una de las partes que suelen componer un artefacto 
exp:conjunto de las partes de una máquina en su disposición adecuada 
exp:conjunto de piezas dispuestas de modo que sirva para producir sonidos musicales. 
exp:conjunto de piezas diversas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el 
ejercicio de las artes y oficios 
exp:conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada. 
exp:de forma igual a la del violín, pero de tamaño algo mayor y sonido más grave. 
exp:el disparo se verifica mediante la pólvora u otro explosivo 
exp:el más pequeño y agudo entre los de su clase,  
exp:estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de sus partes constitutivas 
exp:la ofensiva de hoja de acero, como la espada 
exp:la que sirve para ofender. 
exp:obra mecánica hecha según arte 
exp:se distingue de la azada en que la pala, cuadrangular, es algo curva y más larga que ancha 
exp:según sus dimensiones, colocación o uso, así el reloj se denomina de torre, de pared, de sobremesa, 
de bolsillo, de muñeca, etc. 
exp:semejante a la espada, pero algo corva y por lo común de un solo corte  
exp:un peso o un muelle produce, por lo común, el movimiento, que se regula con un péndulo o un 
volante, y se transmite a las manecillas por medio de varias ruedas dentadas 
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2.2 SIMPLIFICACIÓN DEL 
COMPONENTE “DESTINO”  
 
 
2.2.1 Muebles 
 
d:destinado a +V (3ª pers. presente) = V (inf.) 
 
 
d:destinado a que las personas se acuesten en él 
d:acostarse 
 
d:donde / en el que/ en la que + se V 
(infinitivo) = V (infinitivo) 
d:en el que pueden + V (infinitivo) = V 
(infinitivo) 
d:donde se guarda o contiene lo necesario para 
el servicio de la mesa  
d:donde se guardan diversos objetos 
d:en el que pueden sentarse  tres o más 
personas  
d:en la [pieza o mueble] que se pone ropa, 
sombreros u otros objetos 
d:en que pueden sentarse  varias personas 
d:guardar lo necesario para el servicio de la 
mesa  
d:contener lo necesario para el servicio de la 
mesa  
d:guardar objetos <c:diversos 
d:sentarse personas <q:tres o más 
d:poner ropa, sombreros u otros objetos 
d:sentarse personas <c:varias 
 
d:para + V (infinitivo)  = V (inf.) 
d:colocar sobre ellas libros, piezas de vajilla o 
cualesquiera otras cosas de uso doméstico o 
destinadas a la venta. 
d:colocar sobre ellas libros, piezas de vajilla o 
cualesquiera otras cosas de uso doméstico  
d:colocar sobre ellas cosas destinadas a la venta. 
 
d:guardar ropa y otros objetos 
d:guardar ropa 
d:guardar ropa objetos <c:diversos 
 
d:sentarse 
 
d:que a cierta altura cubre o resguarda un 
altar, sitial, lecho, etc. , adelantándose en 
pabellón horizontal y cayendo por detrás a 
modo de colgadura 
d:resguardar un altar, sitial, lecho, etc. 
exp:[situado] a cierta altura, adelantándose en 
pabellón horizontal y cayendo por detrás a 
modo de colgadura 
  
d:que sirve para + V (inf.) = V (inf.) 
d:que sirve para colocar libros, papeles u otras 
cosas 
d:que sirven para los usos necesarios o para 
decorar casas, oficinas y todo género de locales 
d:y que sirve para comer, escribir, jugar u otros 
usos. 
d:colocar libros, papeles u otras cosas 
d:para los usos necesarios o 
d:decorar casas, oficinas y todo género de 
locales 
d:comer 
d:escribir 
d: jugar 
 
 
 
 
2.1.2 RECIPIENTES 
  
d:capaz de + V (inf.) = V (inf.) 
d:capaz de contener algo 
d:contener algo 
 
d:con que se + V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
d:con que [la caja o cubierta] se resguardan los 
objetos que han de transportarse <embalaje> 
d:resguardar los objetos que han de 
transportarse  
 
d:destinado a /  empleado a + V (inf.) = V (inf.) 
d:destinado especialmente a contener vino  
d:destinado a guardar o conservar algo 
d:contener vino  
d:guardar algo 
d:conservar algo 
d:empleado especialmente a contener vino 
d:contener vino <kf:especialmente 
 
d:destinado/ empleado para + N 
d:destinado para maletas o equipajes en los 
vehículos  
d:destinado para maletas o equipajes  
ua:en los vehículos  
d:empleada generalmente para tomar líquidos 
d:tomar líquidos 
d:empleado para contener líquidos 
d:contener líquidos 
 
d:donde se+ V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
d:donde se dejan la ceniza y residuos del 
cigarro 
d:recoger la ceniza y residuos del cigarro 
 
d:en que se + V (3ª pers. pres.) = V (inf.) 
d:en el [saco] que comúnmente se transportan 
granos, semillas u otras cosas   
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d:en que [el recipiente o vasija] se conservan y 
transportan ciertos géneros 
d:en que se tienen objetos menudos de uso 
doméstico 
d:transporta granos, semillas u otras cosas 
  
d:conservar ciertos géneros 
d:transportar ciertos géneros 
d:tener objetos menudos de uso doméstico 
 
d:para + V (inf.) = V (inf.) 
d:para beber  
d:beber  
d:guardar objetos de valor 
d:llevar dinero, documentos, objetos de uso 
personal, etc. 
d:poner  flores 
d:recoger los excrementos humanos 
d:servir los alimentos 
d:comer en él  
d:tapar una cosa 
d:resguardar una cosa  
 
d:que se destina + N (deverbal) = V (inf.) 
d: transportar líquidos o sustancias que 
requieren aislamiento 
 
d:que se usa / sirve para + V (inf.) = V (inf.) 
d:que se usa para refrescar el agua 
d:que sirve generalmente para guardar ropas 
d:refrescar el agua 
d:guardar ropas 
d:beber 
d:contener agua, vino, aceite u otros líquidos 
d:contener especialmente líquidos o cosas 
destinadas a la alimentación 
d:contener cosas destinadas a la alimentación 
d:contener líquidos 
d:contener sustancias en polvo, comprimidos, 
etc. 
d:criar plantas 
d:enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo 
d:guardar medicinas, aceites, pomadas, tabaco,  
conservas, etc.  
d:guardar algo 
d:transportar algo 
d:guardar ropa u otras cosas  
d:llevar carne, pescado, hortalizas, frutas o 
cosas semejantes  
d:que sirve para llevar de una parte a otra 
escombros, tierra u otras cosas semejantes 
<espuerta> 
d:llevar alguna cosa 
d:guardar alguna cosa 
d:meter algunas cosas usuales 
d:recoger ropas, frutas y otros objetos 
d:llevar ropas, frutas y otros objetos 
d:lavarse la cara y las manos 
 
d:que sirve para escupir en él [recipiente]  
d:recoger los esputos 
 
 
ROPA 
 
d: (V en gerundio / presente 3ª pers) = d: (V en 
infinitivo) 
d:(que) sirve para + V en inf = V en inf 
 
d: V (gerundio) = V (infin.) 
d:cubriendo cada pierna  
d:cubriendo el pecho y la espalda   
d:cubrir la pierna <c:cada 
d:cubrir el pecho  
d:cubrir la espalda   
 
d: de + V (inf.) = V (inf.) 
d:de vestir. 
d:vestir. 
d:del pie y de la pierna 
d:[que cubre] el pie y la pierna 
d:cubrir el pie 
d:cubrir la pierna 
 
d:que cubre desde el cuello hasta la cintura 
aproximadamente  
d:cubrir desde el cuello hasta la cintura 
<ki:aproximadamente 
d:que cubre desde la cintura hasta parte de los 
muslos  
d:cubrir desde la cintura hasta los muslos <ps: 
parte   
 
d:que cubre desde la cintura hasta el arranque de 
las piernas,  
d:que cubre desde la parte inferior del tronco 
d:que cubre desde los hombros hasta la cintura 
d:cubrir desde la cintura hasta las piernas 
<ps:arranque 
d:cubrir desde el tronco <ps:parte inferior  
d:cubrir desde los hombros hasta la cintura 
 
d:que cubre el cuerpo desde la cintura hasta 
una altura variable de los muslos 
d:que cubre el pie y la pierna hasta la rodilla y 
más arriba 
d:cubrir el cuerpo desde la cintura hasta los 
muslos <ps: altura variable  
d:que cubre el pie y la pierna hasta la rodilla y 
más arriba 
d:cubrir el pie  
d:cubrir la pierna hasta la rodilla  
d:cubrir la pierna hasta la rodilla <ps:más arriba 
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d:que cubre el tobillo y parte de la pierna sin 
llegar a la rodilla 
d:cubrir el tobillo  
d:cubrir parte la pierna <ps:sin llegar a la rodilla 
 
d:que cubre el torso  
d:que cubre el tronco 
d:que cubre el tronco hasta la cintura  
d:cubrir el torso  
d:cubrir el tronco 
d:cubrir el tronco hasta la cintura  
 
d:sirve para abrigar  
d:abrigar 
 
 
CALZADO 
 
d: (que) + V (presente/ pto. Imperfecto, 3ª pers.) 
= V (infinitivo) 
 
d:cubre la parte superior del pie  
d:cubrir el pie <ps:la parte superior  
d:cubrir la pierna <ps:parte 
d:cubrir el pie <ps: la planta < ke:sólo  
d:resguardar el pie 
d:resguardar la pierna <ps:parte 
 
d:para mayor comodidad  
d:comodidad 
 
d:sirve / se usa  para + V (inf.) = V (inf.) 
d:sirve para cubrir el pie 
d:se usa para cubrir el pie 
d:cubrir el pie 
d:resguardar el pie 
d:cubrir el pie 
d:adornar el pie 
d:cubrir la pierna 
d:adornar la pierna 
 
c:que llegaba hasta más arriba del tobillo 
c:que no pasa del tobillo 
d:cubrir el pie <ps:parte superior  
c:que llegaba hasta más arriba del tobillo 
d:cubrir el pie <ds:hasta el tobillo <ps:más 
arriba< ut:antiguamente 
 
c:que no pasa del tobillo 
d:cubrir el pie <ds:hasta el tobillo 
 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
d:concebido para + deverbal = V (infin.) 
d:concebido para el transporte de personas 
d:transportar personas 
 
d:de + deverbal = V (infin.) 
d:de transporte 
d: transporte de personas o cosas 
d:transportar 
d:transportar personas  
d:transportar cosas 
 
d:de transporte público  
d:transportar <ua:público 
 
d:destinado a/ para  + deverbal = V (infin.) 
d:destinado a la carga y descarga   
d:destinado al transporte de personas 
d:cargar 
d:descargar 
d:transportar personas 
d:para el transporte de personas a la cumbre de 
una montaña o a un lugar elevado 
d:transportar personas a la cumbre de una 
montaña  
d:transportar personas a un lugar elevado 
d:para transportes 
d:transportar 
 
d:para + V (infin.) = V (infin.) 
d:para atravesar los ríos  
d:[cruzar] los ríos 
 
d:para deslizarse    
d:deslizarse    
d:pescar  
d:traficar  
ua:costas del mar 
d:pescar  
d:servicios diversos 
d:transportar carga de los buques a tierra 
d:transportar carga de tierra a los buques  
d:transportar carga  
d:transportar pasajeros  
d:transportar cargas <c:ligeras 
d:trasladar personas de unos a otros pisos 
 
d:propio  / que se usa  / se emplea  para + V 
(infin.) = V (infin.) 
d:propio para ayudar en las faenas de fuerza 
que se ejecutan en los buques,  
d:que se usa para transportar grandes cargas 
d:que se usa principalmente para transportar 
viajeros 
d:ayudar en las faenas de fuerza que se ejecutan 
en los buques,  
d:transportar grandes cargas 
d:transportar viajeros 
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d:se emplea principalmente para salvar grandes 
diferencias de altitud 
d:transporte <ua:lugares con grandes diferencias 
de altitud 
 
d:que permite a los esquiadores subir hasta las 
pistas sobre sus esquís mediante un sistema de 
arrastre 
d:transportar a los esquiadores hasta las pistas 
exp:los esquiadores suben sobre sus esquís 
mediante un sistema de arrastre 
 
d:que sirve de / se usa /  para + deverbal = V 
(infin.) / deverbal  
d:que sirve de medio de transporte 
d:medio de transporte 
d:transportar mercancías <c:toda clase 
d:transportar 
d:transportar personas a los buques grandes 
d:transportar equipajes a los buques grandes 
d:todo tráfico <ua:puertos 
 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
d: V (Pte. 3ª pers.) = V (infin.) 
d:cierra la puerta con el marco 
d:cerrar la puerta con el marco 
d:cerrar una hoja con otra 
d:ajustar la puerta con el marco 
d:ajustar una hoja con otra 
d:cerrar la ventana con el marco 
d:ajustar la ventana con el marco 
 
d:con que se (pueden) + V (infin.) = V (infin.) 
d:con que pueden correrse los pestillos de las 
cerraduras 
d:correr los pestillos de las cerraduras 
 
d:con que (se)  + V (Pte. 3ª pers..) = V (infin.) 
d:con que se afianzan los anteojos detrás de las 
orejas   
d:con que se cose 
d:afianzar los anteojos detrás de las orejas   
d:coser 
d:bordar 
d:tejer 
d:entretenener 
d:remover la lumbre  
d:soldar 
d:trabajar  
 
d:de transporte 
d:transportar  
 
d:destinado a la enseñanza de la esgrima 
d:destinado al ejercicio de la esgrima 
ua:enseñanza de la esgrima 
ua:ejercicio de la esgrima 
 
d:destinado a + V (infin.) = V (infin.) 
d:destinado a observar de cerca objetos 
extremadamente diminutos 
d:destinados a ofender  
d:destinados a defenderse 
d:observar de cerca objetos diminutos <ki: 
extremadamente 
d:ofender  
d:defenderse 
 
d:para  + V (infin.)/ deverbal = V (infin.) 
d:para remover piedras 
d:remover piedras 
d:cavar en tierras duras.  
d:adorno  
d:afilar los lápices 
d:agujerear 
d:coser 
d:pespuntar 
d:aprovechar la acción de una fuerza 
d:dirigir la acción de una fuerza 
d:regular la acción de una fuerza 
d:calibrar 
d:clavar [el palo] en el cerviguillo de los toros 
d:cortar 
d:cortar lo que se pone entre las hojas 
d:dar luz 
d:desbastar 
d:desgastar los metales  
d:alisar los metales  
d:alisar otras materias duras 
d:labrar superficies curvas 
d: limpiar 
d:limpiar las piezas de labor 
d:raer las piezas de labor 
d:rascar las piezas de labor 
d:medir pesos, generalmente grandes 
d:mover la lumbre 
d:recoger la lumbre 
d:percibir mejor los sonidos 
d: transformar cierta forma de energía en otra 
[forma] más adecuada,  
d:recibir cierta forma de energía 
d:producir un efecto determinado 
d:recoger aire  
d:lanzar el aire con dirección determinada 
d:ver a distancia 
d:ver objetos lejanos   
 
d:que hacen posible + deverbal =  
V (infin.) 
d:que hacen posible la variación de la 
intensidad del sonido 
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d:variar la intensidad del sonido 
 
d:que se emplea / se usa / utiliza/ sirve  para + 
V (infin.) = V (infin.) 
d:que se emplea sobre todo para la propia 
defensa. 
d:que se emplea para medir 
d:defensa propia <kf:sobre todo 
d:medir 
d:medir potenciales eléctricos 
d:batir murallas <ut:antiguamente 
d:adornar <kf:principalmente 
d:limpiar 
d:desviar la trayectoria de los rayos luminosos 
d:formar imágenes 
d:adornar 
d:llevar a la boca los alimentos blandos 
<kf:especialmente 
d: llevar a la boca los alimentos líquidos 
<kf:especialmente 
d:adornar 
d:prender los tocados   
d:prender otros adornos <kf:generalmente  
d:prender alguna parte de los vestidos 
<kf:generalmente  
d:sujetar los tocados <kf:generalmente  
d:sujetar otros adornos <kf:generalmente  
d:sujetar alguna parte de los vestidos 
<kf:generalmente  
d:amplificar el sonido 
d:cerrar 
d:coger objetos menudos  
d:sujetar objetos menudos  
d:torcer alambres 
d:torcer chapitas delgadas  
d:comer alimentos sólidos  
d:atornillar 
d:destornillar 
d:determinar la presión atmosférica 
d:dividir cuerpos duros 
d:introducirla en alguna parte 
d:asegurar una cosa a otra 
d:igualar las superficies de la madera ya 
cepillada, especialmente en las junturas de las 
tablas 
d:labrar a golpe de martillo piedras 
d:labrar a golpe de martillo metales 
d:labrar la tierra abriendo surcos en ella 
d:machacar en él especias, semillas, drogas, etc. 
d:medir el tiempo  
d:dividir el día en horas, minutos y segundos 
d:medir la profundidad de las aguas  
d:explorar el fondo de las aguas 
d:pintar  
d:ver a larga distancia 
d:barrer 
d:limpiar 
d:sujetar fuertemente una cosa 
d:arrancar una cosa 
d:cortar una cosa 
d:abrir ojetes  
d:cavar tierras  roturadas 
d:cavar tierras blandas 
d:remover el estiércol 
d:amasar la cal para mortero 
d:quitar el polvo a la ropa  
d:rozar  tierras duras 
d:romper tierras duras 
d:cortar raíces delgadas 
d:taladrar madera 
d:hacer agujeros en madera 
d:hacer agujeros en metal 
d:hacer agujeros en piedral 
d:cerrar las puertas 
d:cerrar las arcas 
 
d:que sirve de + deverbal = deverbal 
d:que sirve de soporte a varias luces artificiales 
d:que sirve de soporte a una luz artificial 
d:soporte a varias luces artificiales 
d:soporte a una luz artificial 
 
d:que sirve para + N = N 
d:sirve para otros usos de limpieza  
d:usos de limpieza <c:otros  
 
d:sirve para menesteres de aseo personal 
d:aseo personal 
 
d:se emplea principalmente para salvar grandes 
diferencias de altitud 
d:transporte <ua:zonas con diferencias de altitud 
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2.3 SIMPLIFICACIÓN DEL 
COMPONENTE “PARTE” (p) 
 
MUEBLES 
 
c:acolchado 
c:de tijera 
c:graduable 
c:largo 
c:liso 
c:ocupan todo el frente  
c:otras 
c:permite inclinar en ángulos muy abiertos 
c:varios 
d:guardar ropa 
d:sostener las tablas 
exp:una tela, sujeta a la armadura, forma el 
asiento y el respaldo   
kf:generalmente  
kf:por lo común  
m:madera  
m:metal 
 
des:formado por p1, p2…pn =  
p1, p2… pn 
des:formado generalmente por p:una armazón 
<m:de madera o metal, p:con jergón o colchón,  
p:almohada, sábanas y otras ropas 
p:armazón <m:de madera o metal,  
p:con jergón o colchón,   
p:almohada, sábanas y otras ropas 
p:anaqueles  
p:armadura 
p:asiento  
p:brazos 
¬p:brazos 
p:cajón  
p:colgaderos   
p:dosel  
p:entrepaños 
p:estantes  
p:gradas  
p:patas  
p:percha   
p:pie  
p:puerta 
¬p:puerta 
p:respaldo 
¬p:respaldo 
p:tablas  
p:tablero de mesa  
p:tijera  
q:cuatro 
q:tres  
q:uno  
 
 
RECIPIENTES 
 
p:con + p = p 
p:con asa 
p:asa 
p:asa <ps:en la parte superior 
p:cierre <:hermético  
p:asa <q:dos  
p:dispositivos <d:facilitar su manejo  
p:cuello <c:angosto  
p:aro <q:plural, g:grande, m:hierro / m:latón 
p:pie 
p:tapa  
p:cerradura  
p:concavidad <q:uno, ps:en medio  
p:asa <q:uno / dos   
kf:a veces  
p:pie <q:uno, c:diferenciado  
 
p:con asa en la circunferencia mayor, que es la 
de encima, y fondo en la inferior  
p:asa <ps:en la circunferencia mayor 
p:fondo <ps:en la parte inferior  
 
p:con tapa llana que aseguran varios goznes o 
bisagras por uno de los lados, y uno o más 
candados o cerraduras por el opuesto <arca> 
p:tapa <c:llana 
p:tapa <p:con gozne o bisagra <ps:a un lado, 
p:candado/ cerradura <ps:lado opuesto 
p:gozne o bisagra < q:varios, d:asegurar la tapa 
p:candado/ cerradura <q:uno / varios 
 
p:a uno de los lados [con] boca proporcionada 
para echar el agua,  
p:boca <ps:a un lado, c:proporcionada para 
echar el agua 
 
p:de p <c = p <c 
p:ancho de boca = p:de boca ancha 
p:de boca estrecha 
p:boca <c:ancha 
p:boca <c:estrecha 
p:cuello <c:corto, c:angosto  
p:cuello <c:protegido por un revestimiento <kf:a 
veces 
p:cuello <c:recogido 
p:vientre <c:abultado 
p:tapa <c:convexa <kf:frecuentemente  
 
p:sin p = ¬p 
p:generalmente sin asa 
¬p:asa <kf:generalmente  
 
p:borde comúnmente plano alrededor  
p:borde <c:plano <kf:comúnmente, ps:alrededor  
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p:provista de + p1 + p2 = p<p1, p2 
p:provista de cierre y frecuentemente de asa  
p:<p:cierre, p:asa <kf:frecuentemente 
p:se compone de duelas unidas y aseguradas 
con aros de hierro, madera, etc., y los extremos 
se cierran con tablas  
exp:se compone de duelas unidas y aseguradas 
con aros de hierro, madera, etc., y los extremos 
se cierran con tablas  
 
p:suele tener + p = p <kf:generalmente 
p:suele tener dos asas  
p:asa <q:dos <kf:generalmente 
 
p:y al [lado] opuesto [a la boca]  [con] un 
pitón para beber 
p:pitón <ps:lado opuesto a la boca, d:beber 
 
 
ROPA 
 
p:con + p = p 
p:con capucha 
p:capucha 
p:cuello 
p:perneras <q:dos 
p:mangas  
p:mangas <c:anchas 
p:portañuela  
 
p:cuyas perneras pueden ser de longitud 
variable 
p:perneras <c:de longitud variable 
 
p:provista de/ tiene + p = p 
p:provista de mangas  
p:mangas 
 
p: tiene + p = p 
p:tiene dos aberturas en las piernas  para el 
paso de [las piernas] 
p:abertura <q:dos, d:pasar las piernas 
 
p:sin + p = ¬p 
p:por lo común sin mangas  
¬p:mangas 
¬p:cuello 
 
 
 
CALZADO 
 
p: ( compuesto)  de + p = p 
p:con + p = p 
p:sin + p = ¬p 
p:compuesto de una suela 
p:con la parte inferior de suela y lo demás de 
piel, fieltro, paño u otro tejido 
p:con reborde en torno 
p:con suela de esparto o cáñamo 
p:de suela ligera 
p:sin orejas ni talón 
p:sin talón 
p:suela 
p:inferior <m:suela 
m:piel / m:fieltro/ m:paño / m:tejido <c:diverso 
c:con reborde en torno 
p:suela <m:esparto / m:cáñamo 
m:suela <c:ligera 
¬p:orejas , ¬p:talón 
¬p:talón 
 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
p:con + p = p 
p:con árbol y mastelero, y generalmente con 
cubierta   
p<p:árbol, p:mastelero, p:cubierta 
<kf:generalmente  
p:asiento <u:remeros 
p:cubierta  
p:lanza / p:varas <d:enganchar el tiro 
p:motor     
p:caja <p:asiento <ps:dentro, u:personas <q:dos 
/ más de dos 
p:vela <c:latina 
p:sillín <q:uno / q:dos    
p:sidecar <kf:a veces 
 
p:formado por + p = p 
p:formado por una armazón de madera o 
hierro, montada sobre ruedas 
p:armazón <m:madera / m:hierro, c:montada 
sobre ruedas 
p:caballete (especie de) <p:rueda <q:dos / q:tres 
p:maderos <c:unidos 
 
p:hecho / provisto de/ compuesto por  + p = p 
p:hecha generalmente de una pieza o con 
bordas de tabla o cañas 
p:pieza <q:uno / p:bordas <m:tabla / m:cañas 
p:alas  
p:cuchillas / p:esquís, ¬p:ruedas 
 
p:que suele tener + p = p <kf:generalmente 
p:que suele tener una cubierta y dos palos para 
las velas 
p<p:cubierta, p:palo <q:dos, d:[aguantar] las 
velas <kf:generalmente 
 
p:de + p = p 
p:de cuatro o más ruedas   
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p:de cuatro ruedas  
p:de dos ruedas 
p:de dos ruedas de igual tamaño 
p:de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada 
p:rueda <q:cuatro / q:más de cuatro  
p:rueda <q:cuatro   
p:rueda <q:dos  
p:rueda <q:dos , c:de igual tamaño 
p<p:fondo <c:plano, p:proa <c:aguda, p:popa 
<f:cuadrada 
 
sin + p = ¬p 
des- + p = ¬p 
p:descubierto  
p:sin cubierta 
p:sin quilla  
¬p:cubierta 
¬p:quilla 
 
Transformaciones 
p:cruzado de tablones que sirven de asiento a 
los que reman 
p:tablones <ps:cruzados, d:asiento <u:remeros 
 
p:compuesto por uno o más vagones 
arrastrados por una locomotora 
p<p:vagón <q:uno / q:varios, p:locomotora 
<d:arrastrar los vagones 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
p:armado/ compuesto/ se compone  de + p = p / 
p<p1, p2… pn 
p:armado de una lengüeta de hierro en uno de 
sus extremos 
p:compuesta de una cabeza, por lo común de 
hierro, y un mango 
p:lengüeta <m:de hierro, ps:en uno de sus 
extremos 
p<p:cabeza <m:de hierro<kf:por lo común, 
p:mango 
p:hoja <c:gruesa, m:de acero, 
p<p:pala <m:acerada, c:con filo convexo 
<ki:algo, p:ojo d:para enastar la [pala], p:peto 
<kf:a veces  
p<p:hierro <p:con punta <fina <ki:muy,  
p:mango <m:de madera 
p<c:cóncava, p:mango 
 
p:con + p = p 
p:con boca acerada 
p:boca <m:acerada 
p:boca <c:recta 
p:boca <c:de doble bisel 
p:brazos <c:encorvados  
p:puntas <f:cuadrangular 
p:puntas <f:cono truncado  
p:cabeza  
p:punta 
p:púa <q:dos 
p:púa <q:más de dos  
p:enganches 
p:guarnición  
p:empuñadura 
p:mango <m:de madera 
p:manija  
p:perlas  
p:piedras preciosas 
p:puño  
p:resalte <f:en hélice  
p:cabeza <c:apropiada para roscarlo  
p:sonajas  
p:cascabeles 
p:ojo  
p:peso <m:de plomo 
p:manija <ps:en el extremo opuesto  
p:rosca <f:en espiral  
p:rosca <ps:en su punta 
p:superficie <c:finamente estriada, c:en uno o 
dos sentidos 
p:agujeros <q:varios, f:circular 
p:llaves 
 
p:sin + p =¬ p 
p:sin perlas  
p:sin piedras preciosas 
¬p:perlas  
¬p:piedras preciosas 
 
p:consiste en + p = p /  p <p1, p2… pn 
p:consiste en dos tiras de tela guarnecidas en 
sus orillas de pequeños dientes generalmente de 
metal o plástico 
p<p:tira <q:dos, m:de tela, p:dientes 
<g:pequeño, m:de metal / plástico 
<kf:generalmente, ps:en sus orillas  
 
p:de + p = p 
p:de boca cónica 
p:boca <f:cónica 
p:dientes <c:gruesos  
p:dientes <f:triangulares 
p:hoja <c:ancha 
p<p:hoja <c:ancha,  p:mango <q:uno 
<regularmente  
p:hoja <c:estrecha <ki:muy 
p:hoja <f:triangular 
 
p:dotado / provisto de + p = p / p<p1, p2… pn 
p:dotada de una memoria de gran capacidad y 
de métodos de tratamiento de la información 
p:provisto de una serie de orificios con lengüeta 
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p:memoria <c:de gran capacidad, p:métodos 
<d:tratamiento de la información 
p:orificios <c:una serie, p:con lengüeta 
p:teclado 
p:pedales  
 
p:formado por / que consta de + p = p /  p<p1, 
p2… pn 
p:formado por una hoja de metal de un corte 
solo y con mango 
p:que consta de un platillo giratorio, sobre el 
que se colocan los discos de gramófono, y de un 
fonocaptor conectado a un altavoz 
p:hoja <m:de metal, <c:de un corte solo, 
pmango 
p<p:platillo <c:giratorio, exp:sobre el [platillo] 
se colocan los discos de gramófono, 
p:fonocaptor c:conectado a un altavoz 
 
p:< 
p:muchas [hojas] 
p:hojas <q:muchas 
p:boca <c:formada por un bisel 
 
p:guarnecido de + p = p 
p:guarnecidas en sus orillas de pequeños 
dientes 
p:dientes <g:pequeño, ps:en sus orillas  
 
p: sembrado de + p =  p <q:numerosos 
p:sembrado de menudos dientecillos  
p:diente <g:menudo, q:numerosos 
 
p:que lleva + p = p 
p:que lleva cuerdas de tripa o de metal 
p:cuerdas <m:tripa / m:metal 
 
p:no suele tener + p = ¬p <kf:habitualmente  
p:no suele tener aro en la empuñadura 
¬p:aro <ps:en la empuñadura <kf:habitualmente 
 
des:compuesto/ se compone de + p = p / p< p1, 
p2… pn 
des:compuesto de dos brazos trabados por un 
clavillo o eje que permite abrirlos y volverlos a 
cerrar 
des:compuesto de dos hojas de acero, a manera 
de cuchillas de un solo filo, y por lo común con 
un ojo para meter los dedos al remate de cada 
mango, las cuales pueden girar alrededor de un 
eje que las traba 
des:compuesto de una tabla de madera o una 
plancha de hierro, comúnmente de forma 
rectangular o redondeada, y un mango grueso, 
cilíndrico y más o menos largo, según los usos a 
que se destina 
des:compuesto por una caja de resonancia en 
forma de ocho, un mástil largo con trastes, y 
cuerdas, generalmente seis, um:[las cuerdas]se 
hacen sonar con los dedos. 
p:compuesto por una caja de resonancia en 
forma aovada, un mástil corto con trastes y seis 
cuerdas dobles 
p:que se compone de una caja de resonancia 
<f:en forma de ocho, p:un mástil <p:sin trastes, 
y p:cuatro cuerdas  
p:brazos <q:dos, c:trabados por un clavillo, 
exp:el clavillo permite abrirlos y volverlos a 
cerrar 
p:hojas <q:dos, m:de acero, f:a manera de 
cuchillas <c:de un solo filo,  p:ojo <kf:por lo 
común, d:para meter los dedos, ps:al remate de 
cada mango, exp:las [hojas] pueden girar 
alrededor de un eje que las traba 
p<p:tabla <m:de madera, f:rectangular / 
redondeada <kf:comúnmente,  p:mango 
<c:grueso, f:cilíndrico, c:largo <ki:más o menos 
largo 
p:plancha <m:de hierro, f:rectangular / 
redondeada <kf:comúnmente 
p<p:caja de resonancia <f:de ocho,  p:mástil 
<c:largo, p:con trastes,  p:cuerdas <q:seis 
<kf:generalmente, um:[las cuerdas]se hacen 
sonar con los dedos. 
p<p:caja de resonancia <f:aovada, p:mástil 
<c:corto, p:con trastes, p:cuerdas <q:seis, 
c:dobles 
p:caja de resonancia <f:de ocho,  
p:mástil <p:sin trastes,  
p:cuerdas <q:cuatro  
 
des:consistente en + p = p /   
p<p1, p2… pn 
des:consistente en una asta o palo largo en 
cuya extremidad está fijo un hierro puntiagudo 
y cortante a manera de cuchilla 
des:consistente en una viga larga y muy pesada, 
uno de cuyos extremos estaba reforzado con 
una pieza de hierro o bronce, labrada, por lo 
común, en figura de cabeza de carnero 
p<p:asta / palo <c:largo, p:hierro <c:puntiagudo, 
c:cortante a manera de cuchilla, c:fijo <ps:en su 
extremidad  
p<p:viga <c:larga, c:pesada <ki:muy,  <p:con 
una pieza <m:de hierro / bronce, c:labrada 
<f:cabeza de carnero <kf: por lo común, ps:en 
un extremo  
 
des:formado por + p = p /  
 p<p1, p2… pn 
des:formado por un fuelle cuyos dos extremos 
se cierran por sendas cajas, especie de 
estuches, en los que juegan cierto número de 
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llaves o teclas, proporcionado al de los sonidos 
que emite  
des:formado por una barra de hierro o acero, 
de unos 60 centímetros de largo y cinco de 
grueso, algo encorvada, aguda por un extremo 
y con un ojo en el otro para enastarla en un 
mango de madera 
des:formado por uno o dos aros superpuestos, 
de un centímetro o menos de ancho, provistos 
de sonajas o cascabeles y cuyo vano está 
cubierto por uno de sus cantos o por los dos con 
piel muy lisa y estirada 
exp:formado por un fuelle cuyos dos extremos 
se cierran por sendas cajas, especie de estuches, 
en los que juegan cierto número de llaves o 
teclas, proporcionado al de los sonidos que 
emite  
p<p:barra <m:de hierro / m:acero, c:de 60 
centímetros de largo <ki:aproximadamente,  
c:de cinco centímetros de grueso, c:encorvada 
<ki:algo, c:aguda <ps:por un extremo, <p:con 
ojo <ps:en el otro extremo, d:para enastarla, 
p:mango <m:de madera 
p:aro <q:uno / dos, ps:superpuestos, c:de un 
centímetro o menos de ancho, <p:con sonajas / 
cascabeles , exp:su vano está cubierto por uno 
de sus cantos o por los dos con piel muy lisa y 
estirada 
 
des:hecho de + p = p /  p<p1, p2… pn 
des:hecho de cerdas distribuidas en una 
armazón, que sirve para distintos usos de 
limpieza. 
p<p:manojitos <m:cerdas, p:armazón 
ua:limpieza 
 
des: (que) consiste en + p = p /   
p<p1, p2… pn 
des:que consiste en una lámina o pala 
cuadrangular de hierro, ordinariamente de 20 a 
25 centímetros de lado, cortante uno de estos y 
provisto el opuesto de un anillo donde encaja y 
se sujeta el astil o mango, formando con la pala 
un ángulo un tanto agudo 
p<p:lámina / pala <f:cuadrangular,  m:de hierro, 
c:de 20 a 25 centímetros de lado 
<kf:ordinariamente, c:cortante <ps:en un lado, 
p:anillo <ps:en el lado opuesto, d:encajar el 
mango 
exp:el mango forma con la pala un ángulo un 
tanto agudo 
 
des: (que) consta de + p = p /   
p<p1, p2… pn 
des:que consta de uno o varios mecheros con un 
depósito para la materia combustible, cuando 
es líquida; de una boquilla en que se quema un 
gas 
p<p:mechero <q:uno / varios, <p:depósito para 
la materia combustible <c:líquida / p:boquilla 
<d:quemar un gas 
 
des: (que) esencialmente se reduce a + p = p /  
p<p1, p2… pn 
des:que esencialmente se reduce a una caja con 
tapa y fondo de madera, costados de piel 
flexible, una válvula y un cañón  
p<p:caja <p:con tapa <m:de madera, p:fondo 
<m:de madera, p:costados <m:de piel 
<c:flexible, p:válvula, p:cañón   
 
Transformaciones 
p:otras hay sin manija, que se usan con 
berbiquí 
exp:otras hay sin manija, que se usan con 
berbiquí 
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2.4 SIMPLIFICACIÓN DEL 
COMPONENTE “USO”:  
usuario (u), modo de uso (um), área de uso 
(ua) 
 
 
MUEBLES 
 
Variantes estilísticas que introducen el 
componente “usuario”(u): 
- para 
- que usan  
- en que solo cabe 
 
u:para / que usan + u = u 
u:para dos o más personas 
u:para una persona 
u:que usan los monarcas y otras personas de 
alta dignidad 
u:persona <q:dos / q:más [de dos] 
u: persona <q:uno 
u:monarca  
u:persona <c:de alta dignidad 
u:y en que solo cabe una persona 
 
u:en que solo cabe + u = u 
u:en que solo cabe una persona 
u:persona <q:uno 
 
ua:en + ua = ua  
ua:especialmente en los actos de ceremonia 
ua:actos de ceremonia <kf:especialmente 
 
 
RECIPIENTES 
 
u:que usan / usado por + u = u 
u:que usan los cocineros y pasteleros como 
molde para varios usos de sus oficios 
u:usada por las mujeres especialmente 
u:cocineros, u:pasteleros  
exp:[sirve de] molde para varios usos de sus 
oficios 
u:mujer <kf:especialmente 
 
ua: (empleado) en + ua = ua 
ua:en viajes o traslados  
ua:empleado en las mesas 
ua:viajes / traslados  
ua:mesas 
 
ROPA 
 
u:del + u = u 
u:lo usan / usado por + u = u 
u:del hombre y de la mujer 
u:lo usan especialmente picadores y vaqueros 
u:por lo común de hombre 
u:usada especialm. por los esquiadores 
u:usada por las mujeres y los niños de corta edad,  
u:hombre  
u:mujer 
u:picadores, u:vaqueros <kf:especialmente  
u:hombre <kf:por lo común 
u:esquiadores <kf:especialm.  
u:mujer, u:niño de corta edad 
 
u: (Adj.) = N 
u:femenina 
u:infantil 
u:masculina  
u:mujer 
u:niño de corta edad 
u:hombre 
um:exterior  
um:interior 
um:que por lo común se pone sobre la carne 
um:que se pone sobre las demás  
um:se pone encima de la camisa 
um:se suele poner encima de la camisa o blusa  
um:se pone sobre la carne<kf:por lo común 
um:se pone sobre las demás  
um:se pone encima de la camisa 
um:se suele poner encima de la camisa o blusa  
 
ua:se usa al / para + V (infin.) = 
ua:al levantarse 
ua:en casa 
 
 
CALZADO 
 
ua: (se usa) en + ua = ua 
ua:que se usa en casa 
ua:que por lo común sólo se usa dentro de casa 
ua:en casa 
ua:en casa <ke:sólo <kf:por lo común 
 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
u:indios de América y Oceanía 
ua: ríos 
ua:aguas de poco fondo 
ua:cercanías de una ciudad 
ua:costa  
ua:dentro de una ciudad 
ua:en el interior de los puertos  
ua:en el mar  
ua:en los puertos 
ua:entre puntos cercanos de la costa 
ua:playas 
ua:servicio urbano 
ua:sobre el hielo y la nieve 
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um:los pedales transmiten el movimiento a la 
rueda trasera por medio de dos piñones y una 
cadena 
um:remolcada  
um:con vela y remo 
 
 
INSTRUMENTOS 
 
u:de + u = u       
u:de la persona 
u:la persona 
 
u:usado por /  
que usan + u = u       
u:especialmente usado por los sordos 
u: usado especialmente por las mujeres  
u:sordos <kf:especialmente 
u:mujeres <kf:especialmente 
u:albañiles 
u:artesanos 
u:carpinteros  
u:entalladores  
u:escultores 
u:mineros 
u:toreros 
u:zapateros 
u:niños 
 
ua:a falta de llave 
 
ua:de / en + ua = ua 
ua:de agricultura 
ua:de carpintería, ua:carp 
ua:de un oficio  
ua:de un arte 
ua:en las chimeneas y braseros 
ua: en los instrumentos ópticos   
ua:en prendas de vestir, bolsos y cosas 
semejantes 
ua:agricultura 
ua:carpintería  
ua:un oficio  
ua:un arte 
ua:braseros 
ua:chimeneas 
ua: instrumentos ópticos   
ua:prendas de vestir, bolsos, etc. 
ua:militar  
 
um:los dientes se traban o destraban entre sí al 
efectuar un movimiento de apertura o cierre por 
medio de un cursor metálico 
um:se lleva en los dedos de la mano 
um:colgado del techo  
um:se apunta y dispara con una sola mano 
um:corta al cerrarse las hojas 
um:de percusión 
um:el accionamiento [del teclado] permite 
golpear las cuerdas metálicas mediante macillos 
forrados de fieltro  
um:el aire entra por una válvula y sale por un 
cañón cuando, plegándose los costados, se 
reduce el volumen del aparato 
um:se toca con los palillos 
um:entrando en otra o en un agujero dispuesto 
al efecto,  
um:las cuerdas se hacen sonar pulsándolas, 
golpeándolas con macillos o haciendo que un 
arco roce con ellas. 
um:[las cuerdas]se hacen sonar con los dedos. 
um:los agujeros se tapan con los dedos 
um:se aplica a una abertura longitudinal 
um:se fija en puertas, tapas de cofres, arcas, 
cajones, etc. 
um:se hacen sonar con un arco 
um:se lleva colgando 
um:se lleva en la muñeca 
um:se pone en los vestidos 
um:se usa como prenda de ciertos uniformes 
um:se usa con las máquinas de taladrar 
um:se hace sonar golpeándolo con badajos, 
baquetas o varillas. 
um:se hace sonar impeliendo aire dentro de él. 
um:se pulsan con los dedos de una mano  
um:se toca soplando o aspirando por esos 
orificios 
um:sostenido sobre un pie 
um:por el ojo se pasa el hilo, cuerda, correa, 
bejuco, etc. 
um:se toca haciendo resbalar uno o más dedos 
por ella o golpeándola con ellos o con toda la 
mano 
um:tocado con arco 
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A2. SIMPLIFICACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES VERBALES 
 
d:<V <no: 
d:colocar libros 
d<V:colocar <no:libros 
d<V:arrastrar <no:los vagones 
d<V:afilar <no:los lápices 
 
d:<V <ds: 
d<V:colocar <ds:sobre las tablas 
d<V:clavar <ds:en el cerviguillo de los toros 
d<V:transportar <ds:a la cumbre de una 
montaña  
 
d:<V <(no), (os), ds: 
d<V:afianzar <no:los anteojos <ds:detrás de las 
orejas   
d<V:enastar <no:la barra <ds:en el mango 
d<V:transformar <no:cierta forma de energía 
<ds:en otra forma más adecuada 
  
c: V (partic.) <ds: 
c:puestas <ds:en los muros 
c:puestas <ds:en armarios 
c:empotrado <ds:en la pared  
 
d:<V <(no), gs 
d<V:machacar, gs:en él, no:especias, semillas, 
drogas, etc. 
d<V:cavar <gs:en tierras <c:duras 
 
d:<V <no, ni: 
d:enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo 
d<V:enfriar <no:las bebidas, <ni:rodeándolas de 
hielo 
d<V:labrar <no:la tierra <<ni:abriendo 
<no:surcos, gs:en ella [la tierra] 
d<V:resolver, no:problemas, ni:gracias a la 
utilización automática de programas  
d<V:labrar, ni:a golpe de martillo, no:metales 
d<V:labrar, ni:a golpe de martillo, no:piedras 
 
d<V <no, nr: 
d<V:afianzar, no:los anteojos, nr:detrás de las 
orejas   
d<V:ajustar, no:la puerta, nr:con el marco 
 
c: V (partic.) <nr: 
c:atada <nr:a un mango  
c:cosido <nr:en los vestidos 
c:conectado <nr:a un altavoz 
c:sujeta <nr:a una armadura 
c:sujeto <nr:a la pared  
 
c: se + V (pres.) <nr: 
c:se ajusta <nr:a la cintura 
c:se ajusta <nr:a la parte superior del pie 
c:se ajusta <nr:a parte de la pierna  
 
c: V (partic.) <pr: 
c:abierto <pr:por delante 
c:abierto <pr:por el centro  
c:abierto <pr:por un lado 
c:cosido <pr:por sus bordes 
c:cubierto <pr:por sus bases <q:dos 
 
d:<V <no, rr:: 
d<V:quitar <no:el polvo <rr:a la ropa 
d<V:ajustar <no:la puerta <nr:con el marco 
 
d<V <no, po: 
d<V:dividir, no:el día, po:en horas, minutos y 
segundos 
 
d:<V <to: 
d:ayudar en las faenas de fuerza que se 
ejecutan en los buques,  
d<V:ayudar, to:en las faenas de fuerza que se 
ejecutan en los buques,  
 
d:<V <ne, (gs): 
d<V:abrir <ne:ojetes  
d<V:dar luz 
d<V:hacer <ne:agujeros <gs:en madera 
d<V:formar, ne:imágenes 
d<V:hacer, ne:agujeros, gs:en metal 
d<V:hacer, ne:agujeros, gs:en piedra 
d<V:producir, ne:un efecto determinado 
 
c: V (partic.) <mi: 
c:cubierto <mi:con piel estirada 
c:cubierto <mi:de un material  
c:forrada <mi:de tela  
c:lleno <mi:de tierra 
c:revestido <mi:de papel picado 
 
c: V (partic.) <ai: 
c:adornado <ai:con una banderita  
c:cubierto <ai:con una tapa  
 
c:se + V (pres.) <ai: 
c:se ajusta <ai:con botones 
c:se ajusta <ai:con cintas 
c:se ajusta <ai:con correas 
c:se ajusta <ai:con hebillas 
c:se ajusta <ai:por medio de cordones 
c:se ajusta <ai:por medio de correas 
c:se asegura <ai:con correas 
c:se asegura <ai:con cuerdas 
c:sostenida <ai:por armellas <q:dos 
c:trabados <ai:por un clavillo  
 
c: se + V (pres./ partic.) <ni: 
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c:ajustado <ni:por simple ajuste 
c:protegido <ni:por un revestimiento  
 
d:N 
d<N:medio de transporte 
d<N:servicios diversos 
d<N:aseo <c:personal 
d:tratamiento de la información 
d<N:transporte 
 
Transformaciones 
d:salvar grandes diferencias de altitud  
d<V:transporte <ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
d:comodidad 
d:estar cómodo 
 
d:destinado para maletas o equipajes en los 
vehículos  
d<V:poner, no:maletas o equipajes  
ua:en los vehículos  
 
d:usos de limpieza  
ua:limpieza  
 
d:amasar la cal para mortero = 
d<V:amasar, no:la cal, d<V: [hacer], ne:mortero 
 
INVENTARIO DE DESTINOS (artefactos) 
Versión semántico-conceptual 
con un solo rol 
 
Cualificadores verbales 
c:doblado <pr:por una punta 
c:empegado <pr:por su parte inferior  
c:empotrado <ds:en la pared  
c:escotado <pr:por el empeine  
c:estrechado <pr:por el medio 
c:montada <nr:sobre ruedas 
c:puestas <ds:en armarios 
c:puestas <ds:en los muros 
c:se ajusta <nr:sobre el empeine 
c:se ajusta <nr:sobre el tobillo 
c:sujeto <nr:a un mango 
c:suspendido <nr:de un cable de tracción 
c:unido <nr:a la parte principal 
 
 
d<V:abrigar 
d<V:acostarse 
d<V:adornar 
d<V:adornar <no:el pie 
d<V:adornar <no:la pierna 
d<V:afianzar <ds:detrás de las orejas   
d<V:afianzar <no:los anteojos 
d<V:afilar <no:los lápices 
d<V:agujerear 
d<V:ajustar <no:la ventana 
d<V:ajustar <no:una hoja 
d<V:ajustar <nr:con el marco 
d<V:ajustar <nr:con otra hoja 
d<V:alisar <no:los metales  
d<V:alisar <no:otras materias <c:duras 
d<V:amasar <no:la cal d<V: [hacer], ne:mortero 
d<V:amplificar <no:el sonido 
d<V:aprovechar <no:la acción de una fuerza 
d<V:arrancar <no:una cosa 
d<V:arrastrar <no:los vagones 
d<V:asegurar <no:una cosa 
d<V:asegurar <nr:a otra cosa 
d<V:atornillar 
d<V:barrer 
d<V:batir <no:murallas  
d<V:bordar 
d<V:calibrar 
d<V:cargar 
d<V:cavar <gs:en tierras <c:duras 
d<V:cavar <no:tierras <c:blandas 
d<V:cavar <no:tierras <c:roturadas 
d<V:cerrar 
d<V:cerrar <no:la puerta 
d<V:cerrar <no:la ventana 
d<V:cerrar <no:las arcas 
d<V:cerrar <no:las puertas 
d<V:cerrar <no:una hoja 
d<V:cerrar <nr:con el marco 
d<V:cerrar <nr:con otra hoja 
d<V:clavar <ds:en el cerviguillo de los toros 
d<V:clavar <no:el palo 
d<V:coger <no:objetos <g:menudos  
d<V:colocar <ds:sobre ellas 
d<V:colocar <ds:sobre las tablas 
d<V:colocar <no:libros 
d<V:colocar <no:libros, piezas de vajilla, etc. 
d<V:comer <no:alimentos <c:sólidos  
d<V:conservar <no:algo 
d<V:conservar <no:ciertos géneros 
d<V:contener <no:agua, vino, aceite u otros 
líquidos 
d<V:contener <no:algo 
d<V:contener <no:cosas <c:destinadas a la 
alimentación 
d<V:contener <no:líquidos 
d<V:contener <no:lo necesario para el servicio 
de la mesa  
d<V:contener <no:sustancias en polvo, 
comprimidos, etc. 
d<V:contener <no:vino  
d<V:correr <no:los pestillos de las cerraduras 
d<V:cortar 
d<V:cortar <no:lo que se pone entre las hojas 
d<V:cortar <no:raíces <c:delgadas 
d<V:cortar <no:una cosa 
d<V:coser 
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d<V:criar <no:plantas 
d<V:cruzar <no:ríos 
d<V:cubrir <¬ds:hasta la rodilla 
d<V:cubrir <ds:hasta el pie  
d<V:cubrir <ds:hasta el tobillo 
d<V:cubrir <ds:hasta la cintura 
d<V:cubrir <ds:hasta la rodilla  
d<V:cubrir <ds:hasta las piernas  
d<V:cubrir <ds:hasta los muslos  
d<V:cubrir <ds:hasta parte de los muslos 
d<V:cubrir <no:el cuerpo 
d<V:cubrir <no:el pecho  
d<V:cubrir <no:el pie  
d<V:cubrir <no:el tobillo  
d<V:cubrir <no:el torso  
d<V:cubrir <no:el tronco 
d<V:cubrir <no:la espalda   
d<V:cubrir <no:la pierna  
d<V:cubrir <no:parte de la pierna 
d<V:cubrir <os:desde el cuello 
d<V:cubrir <os:desde el tronco  
d<V:cubrir <os:desde la cintura 
d<V:cubrir <os:desde los hombros 
d<V:dar luz 
d<V:decorar <no:casas, oficinas y todo género 
de locales 
d<V:defenderse (defensa propia) 
d<V:desbastar 
d<V:descargar 
d<V:desgastar <no:los metales  
d<V:deslizarse    
d<V:destornillar 
d<V:desviar <no:la trayectoria de los rayos 
luminosos 
d<V:determinar <no:la presión atmosférica 
d<V:dirigir <no:la acción de una fuerza 
d<V:dividir <no:cuerpos <c:duros 
d<V:echar <no:el agua 
d<V:enastar <ds:en el mango 
d<V:enastar <no:la barra  
d<V:enastar <no:la hoja 
d<V:encajar <no:el mango 
d<V:entretenener 
d<V:estar <c:cómodo 
d<V:explorar <no:el fondo de las aguas 
d<V:guardar <no:algo 
d<V:guardar <no:lo necesario para el servicio 
de la mesa  
d<V:guardar <no:medicinas, aceites, pomadas, 
etc.  
d<V:guardar <no:objetos <c:de valor 
d<V:guardar <no:objetos <c:diversos 
d<V:guardar <no:ropa 
d<V:hacer girar <no:los discos de gramófono 
d<V:igualar <no:las superficies de la madera ya 
cepillada <ps:en las junturas de las tablas 
<kf:especialmente 
d<V:introducir <ds:en alguna parte 
d<V:introducir <no:la 
d<V:labrar <no:superficies <c:curvas 
d<V:lanzar <ds:con dirección determinada 
d<V:lanzar <no:el aire 
d<V:lavarse <no:la cara 
d<V:lavarse <no:las manos 
d<V:limpiar 
d<V:limpiar <no:las piezas de labor 
d<V:llevar <ds:a la boca 
d<V:llevar <ds:a otra parte 
d<V:llevar <no:alguna cosa 
d<V:llevar <no:carne, pescado, hortalizas, 
frutas, etc. 
d<V:llevar <no:dinero, documentos, objetos de 
uso personal, etc. 
d<V:llevar <no:escombros, tierra, etc. 
d<V:llevar <no:los alimentos <c:blandos  
d<V:llevar <no:los alimentos <c:líquidos  
d<V:llevar <no:ropas, frutas , etc. 
d<V:llevar, os:de una parte 
d<V:machacar <gs:en él 
d<V:machacar <no:especias, semillas, drogas, 
etc. 
d<V:medir 
d<V:medir <no:el tiempo  
d<V:medir <no:la profundidad de las aguas  
d<V:medir <no:pesos <g:grande 
<kf:generalmente  
d<V:medir <no:potenciales eléctricos 
d<V:meter <no:algunas cosas <c:usuales 
d<V:meter <no:los dedos 
d<V:mover <no:la lumbre 
d<V:observar <c:de cerca, no:objetos 
<g:diminutos  
d<V:ofender  
d<V:percibir <c:mejor, no:los sonidos 
d<V:pescar  
d<V:pespuntar 
d<V:pintar  
d<V:poner <no:flores 
d<V:poner <no:maletas o equipajes  
d<V:prender <no:alguna parte de los vestidos  
d<V:prender <no:los tocados   
d<V:prender <no:otros adornos  
d<V:quemar <no:un gas 
d<V:raer <no:las piezas de labor 
d<V:rascar <no:las piezas de labor 
d<V:recibir <no:cierta forma de energía 
d<V:recoger <no:aire  
d<V:recoger <no:la ceniza y residuos del 
cigarro 
d<V:recoger <no:la lumbre 
d<V:recoger <no:los esputos 
d<V:recoger <no:los excrementos humanos 
d<V:recoger <no:ropas, frutas y otros objetos 
d<V:refrescar <no:el agua 
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d<V:regular <no:la acción de una fuerza 
d<V:remover <no:el estiércol 
d<V:remover <no:la lumbre  
d<V:remover <no:piedras 
d<V:resguardar <no:el pie 
d<V:resguardar <no:la pierna  
d<V:resguardar <no:los objetos <c:que han de 
transportarse  
d<V:resguardar <no:una cosa  
d<V:resolver <no:problemas <c:aritméticos, 
<c:lógicos 
d<V:romper <no:tierras <c:duras 
d<V:rozar <no:tierras <c:duras 
d<V:servir <no:los alimentos 
d<V:soldar 
d<V:soportar <no:una luz <c:artificial 
d<V:sujetar <c:fuertemente, no:una cosa 
d<V:sujetar <no:alguna parte de los vestidos  
d<V:sujetar <no:los tocados  
d<V:sujetar <no:objetos <g:menudos  
d<V:sujetar <no:otros adornos  
d<V:taladrar <no:madera 
d<V:tapar <no:una cosa 
d<V:tejer 
d<V:tener <no:objetos <g:menudos, ua:casa 
d<V:tomar <no:líquidos 
d<V:torcer <no:alambres 
d<V:torcer <no:chapitas <c:delgadas  
d<V:trabajar  
d<V:traficar  
d<V:transformar <ds:en forma <c:adecuada 
<ki:más 
d<V:transformar <no:forma de energía  
d<V:transportar (transporte)  
d<V:transportar <ds:a la cumbre de una 
montaña  
d<V:transportar <ds:a los buques  
d<V:transportar <ds:a los buques <g:grandes 
d<V:transportar <ds:a tierra 
d<V:transportar <ds:a un lugar elevado 
d<V:transportar <ds:hasta las pistas 
d<V:transportar <no:a los esquiadores 
d<V:transportar <no:algo 
d<V:transportar <no:carga  
d<V:transportar <no:ciertos géneros 
d<V:transportar <no:cosas 
d<V:transportar <no:equipajes 
d<V:transportar <no:granos, semillas u otras 
cosas   
d<V:transportar <no:líquidos  
d<V:transportar <no:mercancías  
d<V:transportar <no:pasajeros  
d<V:transportar <no:personas 
d<V:transportar <no:sustancias <c:que 
requieren aislamiento 
d<V:transportar <no:viajeros 
d<V:transportar <os:de los buques 
d<V:transportar <os:de tierra 
d<V:transporte <ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
d<V:trasladar <ds:a otro piso 
d<V:trasladar <os:de un piso 
d<V:variar <no:la intensidad del sonido 
d<V:ver <no:objetos <c:lejanos 
d<V:vestir. 
ua:en los vehículos  
ua:limpieza  
 
 
Descomposición de las expresiones semántico-conceptuales de destino 
 
Cualificadores verbales 
c:doblado  
c:empegado  
c:empotrado  
c:escotado  
c:estrechado  
c:montada  
c:puestas  
c:se ajusta  
c:sujeto  
c:suspendido  
c:unido  
ds:en armarios 
ds:en la pared  
ds:en los muros 
nr:a la parte principal 
nr:a un mango 
nr:de un cable de tracción 
nr:sobre el empeine 
nr:sobre el tobillo 
nr:sobre ruedas 
pr:por el empeine  
pr:por el medio 
pr:por su parte inferior  
pr:por una punta 
 
c:adecuada 
c:aritméticos 
c:artificial 
c:blandos  
c:cómodo 
c:curvas 
c:de cerca 
c:de valor 
c:delgadas 
c:destinadas a la 
alimentación 
c:diversos 
c:duros 
c:fuertemente 
c:lejanos 
c:líquidos  
c:lógicos 
c:mejor 
c:que han de transportarse  
c:que requieren aislamiento 
c:roturadas 
c:sólidos  
c:usuales 
ds:a la boca 
ds:a la cumbre de una 
montaña  
ds:a los buques  
ds:a otra parte 
ds:a otro piso 
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ds:a tierra 
ds:a un lugar elevado 
ds:con dirección determinada 
ds:detrás de las orejas   
ds:en alguna parte 
ds:en el cerviguillo de los 
toros 
ds:en el mango 
ds:en forma  
ds:hasta el pie  
ds:hasta el tobillo 
ds:hasta la cintura 
ds:hasta la rodilla  
¬ds:hasta la rodilla 
ds:hasta las piernas  
ds:hasta las pistas 
ds:hasta los muslos  
ds:sobre ellas 
ds:sobre las tablas 
g:diminutos  
g:grande  
g:menudos 
gs:en él 
gs:en tierras  
kf:especialmente 
kf:generalmente  
ki:más 
ne:mortero 
no:a los esquiadores 
no:agua, vino, aceite u otros 
líquidos 
no:aire  
no:alambres 
no:algo 
no:alguna cosa 
no:alguna parte de los 
vestidos  
no:algunas cosas  
no:alimentos  
no:carga  
no:carne, pescado, hortalizas, 
frutas, etc. 
no:casas, oficinas y todo 
género de locales 
no:cierta forma de energía 
no:ciertos géneros 
no:cosas  
no:cuerpos  
no:chapitas  
no:dinero, documentos, 
objetos de uso personal, etc. 
no:el agua 
no:el aire 
no:el cuerpo 
no:el estiércol 
no:el fondo de las aguas 
no:el mango 
no:el palo 
no:el pecho  
no:el pie 
no:el sonido 
no:el tiempo  
no:el tobillo  
no:el torso  
no:el tronco 
no:equipajes 
no:escombros, tierra, etc. 
no:especias, semillas, drogas, 
etc. 
no:flores 
no:forma de energía  
no:granos, semillas u otras 
cosas   
no:la 
no:la acción de una fuerza 
no:la barra  
no:la cal  
no:la cara 
no:la ceniza y residuos del 
cigarro 
no:la espalda   
no:la hoja 
no:la intensidad del sonido 
no:la lumbre 
no:la pierna  
no:la presión atmosférica 
no:la profundidad de las 
aguas  
no:la puerta 
no:la trayectoria de los rayos 
luminosos 
no:la ventana 
no:las arcas 
no:las manos 
no:las piezas de labor 
no:las puertas 
no:las superficies de la 
madera ya cepillada  
no:libros 
no:libros, piezas de vajilla, 
etc. 
no:líquidos 
no:lo necesario para el 
servicio de la mesa  
no:lo que se pone entre las 
hojas 
no:los alimentos  
no:los anteojos 
no:los dedos 
no:los discos de gramófono 
no:los esputos 
no:los excrementos humanos 
no:los lápices 
no:los metales  
no:los objetos  
no:los pestillos de las 
cerraduras 
no:los sonidos 
no:los tocados   
no:los vagones 
no:madera 
no:maletas o equipajes  
no:medicinas, aceites, 
pomadas, etc.  
no:mercancías  
no:murallas  
no:objetos  
no:otras materias  
no:otros adornos  
no:parte de la pierna 
no:pasajeros  
no:personas 
no:pesos  
no:piedras 
no:plantas 
no:potenciales eléctricos 
no:problemas  
no:raíces  
no:ríos 
no:ropa 
no:ropas, frutas , etc. 
no:ropas, frutas y otros 
objetos 
no:superficies  
no:sustancias  
no:sustancias en polvo, 
comprimidos, etc. 
no:tierras  
no:un gas 
no:una cosa 
no:una hoja 
no:una luz  
no:viajeros 
no:vino  
nr:a otra cosa 
nr:con el marco 
nr:con otra hoja 
os:de los buques 
os:de tierra 
os:de un piso 
os:de una parte 
os:desde el cuello 
os:desde el tronco  
os:desde la cintura 
os:desde los hombros 
ps:en las junturas de las 
tablas  
ps:parte  
ua:casa 
ua:en los vehículos  
ua:limpieza  
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ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
V: hacer 
V:abrigar 
V:acostarse 
V:adornar 
V:afianzar  
V:afilar  
V:agujerear 
V:ajustar  
V:alisar  
V:amasar  
V:amplificar  
V:aprovechar  
V:arrancar  
V:arrastrar  
V:asegurar  
V:atornillar 
V:barrer 
V:batir  
V:bordar 
V:calibrar 
V:cargar 
V:cavar  
V:cerrar 
V:clavar  
V:coger  
V:colocar  
V:comer  
V:conservar  
V:contener  
V:correr  
V:cortar 
V:coser 
V:criar  
V:cruzar  
V:cubrir  
V:dar luz 
V:decorar  
V:defenderse 
V:desbastar 
V:descargar 
V:desgastar  
V:deslizarse    
V:destornillar 
V:desviar  
V:determinar  
V:dirigir  
V:dividir  
V:echar  
V:enastar  
V:entretenener 
V:estar  
V:explorar  
V:guardar  
V:hacer girar  
V:igualar  
V:introducir  
V:labrar  
V:lanzar  
V:lavarse 
V:limpiar 
V:limpiar  
V:llevar  
V:machacar  
V:medir 
V:meter  
V:mover  
V:observar  
V:ofender  
V:percibir  
V:pescar  
V:pespuntar 
V:pintar  
V:poner  
V:prender  
V:quemar  
V:raer  
V:rascar  
V:recibir  
V:recoger  
V:refrescar  
V:regular  
V:remover  
V:resguardar  
V:resolver  
V:romper  
V:rozar  
V:servir  
V:soldar 
V:soportar  
V:sujetar  
V:taladrar  
V:tapar  
V:tejer 
V:tener  
V:tomar  
V:torcer  
V:trabajar  
V:traficar  
V:transformar  
V:transportar 
V:trasladar  
V:variar  
V:ver  
V:vestir. 
 
c:adecuada 
c:aritméticos 
c:artificial 
c:blandos  
c:cómodo 
c:curvas 
c:de cerca 
c:de valor 
c:delgadas 
c:destinadas a la 
alimentación 
c:diversos 
c:duros 
c:fuertemente 
c:lejanos 
c:líquidos  
c:lógicos 
c:mejor 
c:que han de transportarse  
c:que requieren aislamiento 
c:roturadas 
c:sólidos  
c:usuales 
ds:a la boca 
ds:a la cumbre de una 
montaña  
ds:a los buques  
ds:a otra parte 
ds:a otro piso 
ds:a tierra 
ds:a un lugar elevado 
ds:con dirección determinada 
ds:detrás de las orejas   
ds:en alguna parte 
ds:en armarios 
ds:en el cerviguillo de los 
toros 
ds:en el mango 
ds:en forma  
ds:en la pared  
ds:en los muros 
ds:hasta el pie  
ds:hasta el tobillo 
ds:hasta la cintura 
ds:hasta la rodilla  
¬ds:hasta la rodilla 
ds:hasta las piernas  
ds:hasta las pistas 
ds:hasta los muslos  
ds:sobre ellas 
ds:sobre las tablas 
g:diminutos  
g:grande  
g:menudos 
gs:en él 
gs:en tierras  
kf:especialmente 
kf:generalmente  
ki:más 
ne:mortero 
no:a los esquiadores 
no:agua, vino, aceite u otros 
líquidos 
no:aire  
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no:alambres 
no:algo 
no:alguna cosa 
no:alguna parte de los 
vestidos  
no:algunas cosas  
no:alimentos  
no:carga  
no:carne, pescado, hortalizas, 
frutas, etc. 
no:casas, oficinas y todo 
género de locales 
no:cierta forma de energía 
no:ciertos géneros 
no:cosas  
no:cuerpos  
no:chapitas  
no:dinero, documentos, 
objetos de uso personal, etc. 
no:el agua 
no:el aire 
no:el cuerpo 
no:el estiércol 
no:el fondo de las aguas 
no:el mango 
no:el palo 
no:el pecho  
no:el pie 
no:el sonido 
no:el tiempo  
no:el tobillo  
no:el torso  
no:el tronco 
no:equipajes 
no:escombros, tierra, etc. 
no:especias, semillas, drogas, 
etc. 
no:flores 
no:forma de energía  
no:granos, semillas u otras 
cosas   
no:la 
no:la acción de una fuerza 
no:la barra  
no:la cal  
no:la cara 
no:la ceniza y residuos del 
cigarro 
no:la espalda   
no:la hoja 
no:la intensidad del sonido 
no:la lumbre 
no:la pierna  
no:la presión atmosférica 
no:la profundidad de las 
aguas  
no:la puerta 
no:la trayectoria de los rayos 
luminosos 
no:la ventana 
no:las arcas 
no:las manos 
no:las piezas de labor 
no:las puertas 
no:las superficies de la 
madera ya cepillada  
no:libros 
no:libros, piezas de vajilla, 
etc. 
no:líquidos 
no:lo necesario para el 
servicio de la mesa  
no:lo que se pone entre las 
hojas 
no:los alimentos  
no:los anteojos 
no:los dedos 
no:los discos de gramófono 
no:los esputos 
no:los excrementos humanos 
no:los lápices 
no:los metales  
no:los objetos  
no:los pestillos de las 
cerraduras 
no:los sonidos 
no:los tocados   
no:los vagones 
no:madera 
no:maletas o equipajes  
no:medicinas, aceites, 
pomadas, etc.  
no:mercancías  
no:murallas  
no:objetos  
no:otras materias  
no:otros adornos  
no:parte de la pierna 
no:pasajeros  
no:personas 
no:pesos  
no:piedras 
no:plantas 
no:potenciales eléctricos 
no:problemas  
no:raíces  
no:ríos 
no:ropa 
no:ropas, frutas , etc. 
no:ropas, frutas y otros 
objetos 
no:superficies  
no:sustancias  
no:sustancias en polvo, 
comprimidos, etc. 
no:tierras  
no:un gas 
no:una cosa 
no:una hoja 
no:una luz  
no:viajeros 
no:vino  
nr:a la parte principal 
nr:a otra cosa 
nr:a un mango 
nr:con el marco 
nr:con otra hoja 
nr:de un cable de tracción 
nr:sobre el empeine 
nr:sobre el tobillo 
nr:sobre ruedas 
os:de los buques 
os:de tierra 
os:de un piso 
os:de una parte 
os:desde el cuello 
os:desde el tronco  
os:desde la cintura 
os:desde los hombros 
pr:por el empeine  
pr:por el medio 
pr:por su parte inferior  
pr:por una punta 
ps:en las junturas de las 
tablas  
ps:parte  
ua:casa 
ua:en los vehículos  
ua:limpieza  
ua:zonas con grandes 
diferencias de altitud 
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A3. INTRODUCTORES DE LOS COMPONENTES EN LA DEFINICIÓN 
 
En el proceso de descomposición se han ido extrayendo los elementos lingüísticos que acompañan a cada 
componente en la definición, que hay que eliminar para pasar a la forma semántico-conceptual, o agregar, 
en el caso inverso, para la redacción lingüística de la misma. Se han diferenciado los siguientes: 
 
Cualificadores, formados gramaticalmente por 
- un adjetivo: cómodo, movible, grande, etc. 
- un comparativo: mayor  y más cómoda que la [silla] ordinaria 
- un sintagma preposicional (SPrep): de madera, sin respaldo, etc. 
- un participio: c:abierta por el centro 
- expresión verbal: puede estar sujeto a la pared/ puede estar empotrado en la pared 
↔ c:sujeto a la pared <kf:a veces/ empotrado en la pared <kf:a veces 
- sin c   ↔ ¬c  (c:sin forrar = ¬c:forrado) 
 
Elementos que introducen el componente “destino” (d) 
1. Verbo en infinitivo o deverbal precedido de:  
- para  (para transportar / para el transporte) 
- se emplea / sirve / se usa para  
- destinado  / que se destina a  
- concebido / propio para  
- en el que pueden  
- donde / en el que se / en la que se   
- de + deverbal    
- que se lleva por / que sirve de / que sirve como + deverbal   
- capaz de + V    
- con que se pueden  
Formas estilísticas: nominal o verbal, como, por ejemplo,  
d:transportar personas / d:transporte de personas 
2. con verbo en  3ª persona (presente / imperfecto) precedido a veces de: 
- con que (se)   
- donde se 
- en que se 
o en gerundio / participio activo: instrumento cortante / instrumento <d:cortar 
3. Nombre 
- que sirve para + N  
 
Elementos que introducen el componente “forma” (f) 
- semejante a  
- a manera de / a modo de  
- de forma / en forma / en figura de   
- las hay de varias formas ↔  f:diversa  
- adjetivo derivado / nombre  (f:cilíndrica = f:cilindro) 
-  (que) se distingue de otro artefacto en que alguna parte tiene otra forma o cualidad  
 
Elementos que introducen el componente “fuerza motriz” (fm) 
de /  movido por fuerza /  navega a   
 
Elementos que introducen el componente “materia” (m) 
- de /  hecho de / formado de / formado con  
Variantes estilísticas: formas adjetival / preposicional 
m:adjetivo derivado / m:de + nombre   (metálico / de metal) 
 
Elementos que introducen el componente “parte” (p) 
- de   
- de p <c   ↔ p <c  (p:de cabeza redondeada = p:cabeza <c:redondeada) 
- con / provisto de / se compone de / compuesto de / que tiene  
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- hecho de / consta de / formado por  
- dotado  / armado de  
- guarnecido de 
- sembrado de + p ↔  p <q:numerosos  
- que lleva + p  ↔ p  
- suele tener + p  ↔ p <kf:habitualmente 
- no suele tener + p = ¬p <kf:habitualmente  
- (que) esencialmente se reduce a + p = p /  p<p1, p2… pn 
- consistente en /(que) consiste en/  consta de p + p … + p ↔ =  p<p1, p2… pn  
- puede constar de p + p   ↔  p, p  
- era un p ↔  p, t:antiguamente  
- sin + p   ↔ ¬p 
- des- + p  ↔  ¬p 
 
Elementos que introducen el componente “usuario” (u) 
- lo usan / usado por / lo emplean  
- ( propio) de   
- para (uso de)   
- en que solo cabe  
- Adj. 
 
Elementos que introducen el componente “área de uso” (ua) 
-  (que) (se emplea / empleado / se usa) en  
- de / en  
- se usa al / para  
- destinado a  
 
Otros componentes: 
vía:sobre raíles / ¬rieles / por carretera  
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ANEXO A4 
INVENTARIO DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES SIMPLIFICADAS 
 
3.1 CUALIFICADORES 
 
Muebles 
c:cómodo  
c:empotrado en la pared  
c:movible 
c:puestas horizontalmente en 
los muros, o en armarios, 
alacenas, etc., 
c:sujeto a la pared  
exp:[situado] a cierta altura, 
adelantándose en pabellón 
horizontal y cayendo por 
detrás a modo de colgadura 
exp:necesarios y 
convenientes en una casa 
para el ejercicio de una 
profesión 
f:escalón corrido  
g:grande  
g:pequeño 
kf:generalmente 
kf:por lo común 
ki:más  
m:madera 
m:metal 
   
 
Recipientes 
c:abierto por el centro  
c:abierto por un lado 
c:ancho 
c:angosto 
c:bajo 
c:basto 
c:cerrado por sus extremos 
c:cocido 
c:cóncavo 
c:corto 
c:cosido en los vestidos 
c:cosido por sus bordes 
c:cubierto con una tapa  
c:cubierto de un material  
c:de contorno aprox. 
semiesférico  
c:de dimensiones 
normalizadas 
internacionalmente 
c:de gran diámetro  
c:de mano  
c:de poca profundidad 
c:de tipos normalizados 
internacionalmente 
c:diverso 
c:empegado por su parte 
inferior  
c:endebles 
c:estrecho 
c:flexible 
c:forrado 
¬c:forrado 
c:fuerte 
c:largo 
c:lleno de tierra 
c:ordinario 
c:poroso 
c:recuperable 
c:resistente  
c:se pone encima de una cosa
  
c:se puede llevar a mano 
c:suelto 
c:tejido  
c:unido a la parte principal 
d:contener cualquier 
sustancia 
d:guardar algunas cosas que 
han de llevarse de una parte 
a otra  
exp:en las bolsas se reparte 
el peso para mayor 
comodidad 
f:abarquillado 
f:arca 
f:castaña 
f:cilíndrico  
f:común 
f:cono truncado 
f:cuadrado 
f:esférico  
f:más alto que ancho 
f:más  ancho  por  la  base  que  
por la boca  
f:más  ancho por  la  boca  que  
por el suelo 
f:más largo que ancho 
f:rectangular 
f:redondo 
f:taza 
g:grande  
g:mayor que una taza  
g:mediano   
g:pequeño  
g:variado 
kf:a veces 
kf:comúnmente 
kf:generalmente 
kf:ordinariamente 
kf:por lo común 
ki:más o menos 
ki:muy 
m:barro  
m:cañas 
m:cobre 
m:cristal 
m:cuerno  
m:cuero 
m:chapa metálica 
m:diverso 
m:esparto 
m:hojalata 
m:juncos 
m:lienzo  
m:lona   
m:loza 
m:madera 
m:metal 
m:mimbres 
m:papel 
m:pluma 
m:tablas  
m:tela 
m:tiras de caña  
m:varas de sauce  
m:varillas de sauce 
m:vidrio 
p:agujero  
p:bolsas  
p:brocal  
p:cuello  
p:tapa 
ps:en la parte inferior 
ps:extremos 
q:dos 
q:tres o más  
q:varios 
 
Ropa 
c:abierta  
c:abotonada  
c:ajustada 
c:completo 
c:con adornos 
kf:generalmente 
c:corta  
c:de más abrigo que la 
chaqueta 
c:de punto  
c:de vestir  
c:enterizo 
c:holgada 
c:impermeable  
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c:interior 
c:larga 
c:se ajusta a la cintura 
exp:cada una de las partes 
que componen el vestido y 
calzado  
f:algo más larga que la 
chaqueta   
f:diferente [de la chaqueta 
ordinaria] 
kf:generalmente 
ki:aproximadamente 
m:algodón 
m:franela 
m:nailon 
m:punto 
m:seda 
m:tela  
ps:altura variable  
ps:arranque 
ps:más arriba 
ps:medio 
ps:por delante 
ps:parte  
ps:parte inferior  
ps:sin llegar a la rodilla 
 
Calzado 
c:abierto por delante 
c:con reborde en torno 
c:crudo 
c:de una pieza 
c:delgado  
c:escotado por el empeine  
c:ligero   
c:se ajusta a la parte superior 
del pie 
c:se ajusta a parte de la 
pierna  
c:se ajusta con botones 
c:se ajusta con correas 
c:se ajusta con hebillas 
c:se ajusta por medio de 
cordones 
c:se ajusta por medio de 
correas 
c:se asegura con cintas 
c:se asegura con correas 
c:se asegura con cuerdas 
c:se asegura por simple 
ajuste 
c:se asegura sobre el 
empeine 
c:se asegura sobre el tobillo 
exp:por un calzado se 
entienden también medias y 
ligas 
f:zapato 
ke:sólo  
kf:generalmente 
ki:más o menos 
ki:muy 
m:caucho  
m:cuero  
m:lienzo 
m:lona 
m:madera 
m:paño 
m:suela  
ps:la planta  
ps:más arriba 
ps:parte 
ps:parte superior  
ut:antiguamente 
 
Medios de transporte 
c: de una pieza  
c:circula por carretera 
c:circula sobre raíles  
c:cóncava  
c:chato   
c:de trayecto fijo 
c:estrecho 
c:flotante  
c:largo 
c:ligero   
c:más pesada que el aire  
c:menor   
c:realiza largos recorridos  
c:suspendido de un cable de 
tracción 
c:toda clase 
exp:los esquiadores suben 
sobre sus esquís mediante un 
sistema de arrastre 
exp:[lo] llevan a bordo los 
grandes buques para su 
servicio 
exp:[lo] llevan algunos 
buques generalmente para 
uso del capitán o 
comandante 
exp:[lo] movía por medio de 
pedales el que iba montado 
en él  
exp:por su tamaño, solidez y 
fuerza es adecuado para 
navegaciones o empresas 
marítimas de importancia  
exp:se lleva en el navío para 
saltar a tierra y otros usos  
exp:sin diferencia de forma 
entre proa y popa 
exp:su sustentación y avance 
son consecuencia de la 
acción de uno o varios 
motores 
fm:automóvil   
fm:motor 
fm:remo  
fm:tracción animal  
fm:vapor  
fm:vela  
g:de gran capacidad 
g:la mayor de las menores  
g:mayor que la canoa 
g:mayor que la lancha 
g:mediano 
g:menor que el camión 
g:pequeño  
kf:generalmente 
kf:ordinariamente 
ki:muy  
m:diverso 
m:hierro 
m:madera 
p:vehículos c:suspendidos de 
un cable de tracción 
u:personas  
q:nueve  
¬ki:más 
ua:agua 
ua:aire 
 
Instrumentos 
c:a manera de vaso 
c:a modo de lima 
c:acaba en punta  
c:adornado con una banderita  
c:agudo 
c:ancho 
c:angosta 
c:apropiada para roscarlo  
c:atada a un mango  
c:atractivo 
c:combinados 
c:con filo convexo  
c:con labores 
c:cóncava,  
c:conectado a un altavoz 
c:corta 
c:cortante 
c:cortante a manera de 
cuchilla,  
c:corto 
c:cubierto con piel estirada 
c:cubierto por sus dos bases  
c:de 20 a 25 centímetros de 
lado  
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c:de 20 a 30 centímetros de 
largo 
c:de 60 centímetros de largo  
c:de cinco centímetros de 
grueso 
c:de cuatro aristas 
c:de cuerda 
c:de doble bisel 
c:de dos a tres decímetros de 
largo 
c:de escaso alcance 
c:de gran capacidad 
c:de mediacaña   
c:de percusión 
c:de siete a ocho centímetros 
de largo 
c:de un centímetro o menos 
de ancho  
c:de un corte solo 
c:de un solo filo   
c:de unos tres decímetros de 
largo 
c:de varios gruesos 
c:de viento  
c:delgado  
c:doblado  
c:doblado por una punta 
c:dobles 
c:dotada de movimiento 
uniforme 
c:electroacústico  
c:electrónica 
c:en dos sentidos 
c:en un sentido 
c:encorvado 
c:estrecho  
c:extensible 
c:fijo  
c:finamente estriado  
c:fino  
c:flexible  
c:formada por un bisel 
c:forman un volumen 
c:forrada de tela  
¬c:forrada  
c:fuerte 
c:giratorio 
c:grueso  
c:hiere de punta  
c:hueco 
c:labrada  
c:largo 
c:líquida  
c:liso  
c:mecánico 
c:mucho más largo que 
grueso 
c:musical 
c:músico 
c:óptico 
c:otros  
c:para un solo ojo 
c:pesada  
c:puntiagudo 
c:recto  
c:remata en punta 
c:revestido de papel picado 
c:rígido 
c:rústico 
c:sección de uno a tres 
centímetros en cuadro 
c:semiautomático 
c:sostenida horizontalmente  
c:sostenida por dos armellas  
c:suspendidos de un cable de 
tracción 
c:tiene marcada la longitud 
del metro 
c:tiene marcados los 
divisores del metro 
c:trabados por un clavillo  
c:transparente 
c:una serie 
f:a manera de cuchillas  
f:aovada 
f:cabeza de carnero  
f:cilíndrico 
f:circular 
f:circunferencia 
f:cónico 
f:cono truncado  
f:cuadrangular 
f:de ocho  
f:de T  
f:en espiral  
f:en hélice  
f:garfio 
f:horca 
f:prismático 
f:rectangular  
f:redondeada  
f:triangular 
f:tubo 
fm:animal 
fm:mecánica 
g:grande   
g:menudo 
g:pequeño   
ke:sólo 
kf: por lo común  
kf:a veces  
kf:comúnmente 
kf:en general 
kf:generalmente  
kf:habitualmente 
kf:ordinariamente 
kf:por lo común  
kf:por lo general 
kf:regularmente  
ki:algo 
ki:aproximadamente   
ki:más o menos  
ki:muy 
m:acero 
m:acero templado 
m:alambre 
m:bronce 
m:cerda 
m:hierro 
m:hierro acerado 
m:hueso 
m:madera 
m:metal  
m:nácar  
m:oro 
m:papel 
m:piedra 
m:piel  
m:plástico  
m:plata  
m:platino 
m:plomo 
m:rígido 
m:tela 
m:tripa  
m:vidrio  
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exp:cada una de las partes que suelen componer un artefacto 
exp:conjunto de las partes de una máquina en su disposición adecuada 
exp:conjunto de piezas construido para funcionar unitariamente con finalidad práctica  
exp:conjunto de piezas dispuestas de modo que sirva para producir sonidos musicales. 
exp:conjunto de piezas diversas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el 
ejercicio de las artes y oficios 
exp:conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada. 
exp:el clavillo permite abrirlos y volverlos a cerrar 
exp:el mango forma con la pala un ángulo un tanto agudo 
exp:en que el disparo se verifica mediante la pólvora u otro explosivo. 
exp:estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de sus partes constitutivas 
exp:formado por un fuelle cuyos dos extremos se cierran por sendas cajas, especie de estuches, en los que 
juegan cierto número de llaves o teclas, proporcionado al de los sonidos que emite  
exp:la ofensiva de hoja de acero, como la espada 
exp:la que sirve para ofender. 
exp:las [hojas] pueden girar alrededor de un eje que las traba 
exp:obra mecánica hecha según arte 
exp:según sus dimensiones, colocación o uso, así el reloj se denomina de torre, de pared, de sobremesa, 
de bolsillo, de muñeca, etc. 
exp:semejante a la espada, pero algo corva y por lo común de un solo corte  
exp:semejante al escoplo, pero más ancho de boca y menos grueso 
exp:sobre el [platillo] se colocan los discos de gramófono,  
exp:su vano está cubierto por uno de sus cantos o por los dos con piel muy lisa y estirada 
exp:un peso o un muelle produce, por lo común, el movimiento, que se regula con un péndulo o un 
volante, y se transmite a las manecillas por medio de varias ruedas dentadas 
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3.2 EL COMPONENTE “DESTINO” SIN INTRODUCTORES 
 
Muebles 
d:acostarse 
d:colocar libros, papeles u otras cosas 
d:colocar sobre ellas cosas destinadas a la venta. 
d:colocar sobre ellas libros, piezas de vajilla o 
cualesquiera otras cosas de uso doméstico  
d:comer 
d:contener lo necesario para el servicio de la 
mesa  
d:decorar casas, oficinas y todo género de 
locales 
d:escribir 
d:guardar lo necesario para el servicio de la 
mesa  
d:guardar objetos diversos 
d:guardar ropa 
d:jugar 
d:para los usos necesarios  
d:poner ropa, sombreros u otros objetos 
d:resguardar un altar, sitial, lecho, etc. 
d:sentarse 
d:sentarse personas  
 
 
2.2.2.2 recipientes 
d:beber 
d:comer en él  
d:conservar algo 
d:conservar ciertos géneros 
d:contener agua, vino, aceite u otros líquidos 
d:contener algo 
d:contener cosas destinadas a la alimentación 
d:contener líquidos 
d:contener sustancias en polvo, comprimidos, 
etc. 
d:contener vino  
d:criar plantas 
d:destinado para maletas o equipajes  
d:enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo 
d:guardar algo 
d:guardar medicinas, aceites, pomadas, tabaco,  
conservas, etc.  
d:guardar objetos de valor 
d:guardar ropas 
d:lavarse la cara y las manos 
d:llevar alguna cosa 
d:llevar carne, pescado, hortalizas, frutas o 
cosas semejantes  
d:llevar  de  una  parte  a  otra  escombros,  tierra  u  
otras cosas semejantes  
d:llevar dinero, documentos, objetos de uso 
personal, etc. 
d:llevar ropas, frutas y otros objetos 
d:meter algunas cosas usuales 
d:poner  flores 
d:recoger la ceniza y residuos del cigarro 
d:recoger los esputos 
d:recoger los excrementos humanos 
d:recoger ropas, frutas y otros objetos 
d:refrescar el agua 
d:resguardar los objetos que han de 
transportarse  
d:resguardar una cosa  
d:servir los alimentos 
d:tapar una cosa 
d:tener objetos menudos de uso doméstico 
d:tomar líquidos 
d:transportar granos, semillas u otras cosas 
  
d:transportar algo 
d:transportar ciertos géneros 
d:transportar líquidos o sustancias que requieren 
aislamiento 
ua:en los vehículos  
 
 
Ropa 
d:abrigar 
d:cubrir desde el cuello hasta la cintura  
d:cubrir desde el tronco  
d:cubrir desde la cintura 
d:cubrir desde la cintura hasta las piernas  
d:cubrir desde la cintura hasta los muslos  
d:cubrir desde los hombros hasta la cintura 
d:cubrir el cuerpo desde la cintura hasta los 
muslos  
d:cubrir el pecho  
d:cubrir el pie  
d:cubrir el tobillo  
d:cubrir el torso  
d:cubrir el tronco 
d:cubrir el tronco hasta la cintura  
d:cubrir hasta el pie  
d:cubrir hasta la cintura 
d:cubrir hasta la pierna  
d:cubrir la espalda   
d:cubrir la pierna 
d:cubrir la pierna hasta la rodilla  
d:vestir. 
 
Calzado 
d:adornar el pie 
d:adornar la pierna 
d:comodidad 
d:cubrir el pie  
d:cubrir el pie hasta el tobillo 
d:cubrir la pierna 
d:resguardar el pie 
d:resguardar la pierna  
 
Medios de transporte 
d:ayudar en las faenas de fuerza que se ejecutan 
en los buques,  
d:cargar 
d:cruzar los ríos 
d:descargar 
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d:deslizarse    
d:medio de transporte 
d:pescar  
d:servicios diversos 
d:traficar  
d:transportar (transporte) 
d:transportar a los esquiadores hasta las pistas 
d:transportar carga  
d:transportar carga de los buques a tierra 
d:transportar carga de tierra a los buques  
d:transportar cosas 
d:transportar equipajes a los buques grandes 
d:transportar mercancías  
d:transportar pasajeros  
d:transportar personas 
d:transportar personas a la cumbre de una 
montaña  
d:transportar personas a los buques grandes 
d:transportar personas a un lugar elevado 
d:transportar viajeros 
d:trasladar personas de unos a otros pisos 
 
Instrumentos 
d: limpiar 
d: llevar a la boca los alimentos líquidos  
d: transformar cierta forma de energía en otra 
[forma] más adecuada,  
d:abrir ojetes  
d:adornar 
d:afianzar los anteojos detrás de las orejas   
d:afilar los lápices 
d:agujerear 
d:ajustar la puerta con el marco 
d:ajustar la ventana con el marco 
d:ajustar una hoja con otra 
d:alisar los metales  
d:alisar otras materias duras 
d:amasar la cal para mortero 
d:amplificar el sonido 
d:aprovechar la acción de una fuerza 
d:arrancar una cosa 
d:asegurar una cosa a otra 
d:aseo personal 
d:atornillar 
d:barrer 
d:batir murallas  
d:bordar 
d:calibrar 
d:cavar en tierras duras.  
d:cavar tierras  roturadas 
d:cavar tierras blandas 
d:cerrar 
d:cerrar la puerta con el marco 
d:cerrar la ventana con el marco 
d:cerrar las arcas 
d:cerrar las puertas 
d:cerrar una hoja con otra 
d:clavar [el palo] en el cerviguillo de los toros 
d:coger objetos menudos  
d:comer alimentos sólidos  
d:correr los pestillos de las cerraduras 
d:cortar 
d:cortar lo que se pone entre las hojas 
d:cortar raíces delgadas 
d:cortar una cosa 
d:coser 
d:dar luz 
d:defenderse (defensa propia) 
d:desbastar 
d:desgastar los metales  
d:destornillar 
d:desviar la trayectoria de los rayos luminosos 
d:determinar la presión atmosférica 
d:dirigir la acción de una fuerza 
d:dividir cuerpos duros 
d:dividir el día en horas, minutos y segundos 
d:encajar el mango 
d:enastarla 
d:entretenener 
d:explorar el fondo de las aguas 
d:formar imágenes 
d:hacer agujeros en madera 
d:hacer agujeros en metal 
d:hacer agujeros en piedral 
d:igualar las superficies de la madera ya 
cepillada, especialmente en las junturas de las 
tablas 
d:introducirla en alguna parte 
d:labrar a golpe de martillo metales 
d:labrar a golpe de martillo piedras 
d:labrar la tierra abriendo surcos en ella 
d:labrar superficies curvas 
d:lanzar el aire con dirección determinada 
d:limpiar 
d:limpiar las piezas de labor 
d:llevar a la boca los alimentos blandos  
d:machacar en él especias, semillas, drogas, etc. 
d:medir 
d:medir el tiempo  
d:medir la profundidad de las aguas  
d:medir pesos, generalmente grandes 
d:medir potenciales eléctricos 
d:meter los dedos 
d:mover la lumbre 
d:observar de cerca objetos diminutos  
d:ofender  
d:percibir mejor los sonidos 
d:pespuntar 
d:pintar  
d:prender alguna parte de los vestidos  
d:prender los tocados   
d:prender otros adornos  
d:producir un efecto determinado 
d:quemar un gas 
d:quitar el polvo a la ropa  
d:raer las piezas de labor 
d:rascar las piezas de labor 
d:recibir cierta forma de energía 
d:recoger aire  
d:recoger la lumbre 
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d:regular la acción de una fuerza 
d:remover el estiércol 
d:remover la lumbre  
d:remover piedras 
d:resolver problemas aritméticos y lógicos 
d:resolver problemas gracias a la utilización 
automática de programas  
d:romper tierras duras 
d:rozar  tierras duras 
d:soldar 
d:soporte a una luz artificial 
d:soporte a varias luces artificiales 
d:sujetar alguna parte de los vestidos  
d:sujetar fuertemente una cosa 
d:sujetar los tocados  
d:sujetar objetos menudos  
d:sujetar otros adornos  
d:taladrar madera 
d:tejer 
d:torcer alambres 
d:torcer chapitas delgadas  
d:trabajar  
d:transportar (transporte)  
d:tratamiento de la información 
d:usos de limpieza  
d:variar la intensidad del sonido 
d:ver a distancia 
d:ver a larga distancia 
d:ver objetos lejanos   
kf:especialmente 
kf:generalmente  
kf:principalmente 
ki:extremadamente 
ua:ejercicio de la esgrima 
ua:enseñanza de la esgrima 
ua:zonas con diferencias de altitud 
ut:antiguamente 
 
 
3.3 EL COMPONENTE “PARTE” SIN INTRODUCTORES 
 
Muebles 
 
Especificaciones de “p” 
c:de tijera  
c:graduable  
c:largo 
c:lisa 
c:ocupa todo el frente 
c:ordinaria 
c:que permite inclinar en 
ángulos muy abiertos 
c:sujeta a una armadura 
d:asiento  
d:estribar en el suelo 
d:guardar ropa 
d:respaldo 
d:sostener tabla 
kf:generalmente  
kf:por lo común 
q:cuatro 
q:plural 
q:tres  
q:uno  
q:varios 
tr:silla  
 
Partes 
p:almohada, sábanas y otras 
ropas 
p:anaquel  
p:armadura  
p:brazo  
¬p:brazo 
p:cajón  
p:colchón  
p:colgadero  
p:dosel 
p:entrepaño  
p:estante  
p:grada 
p:jergón  
p:palo  
p:pata  
p:percha  
p:pie  
p:puerta  
¬p:puerta 
p:respaldo  
¬p:respaldo 
p:tabla  
p:tablero de mesa 
p:tela  
p:tijera  
 
Recipientes 
Especificaciones de “p” 
c:abultado 
c:ancho 
c:angosto  
c:convexo  
c:corto  
c:diferenciado  
c:estrecho 
c:hermético  
c:llano 
c:plano  
c:proporcionado para 
 echar el agua 
c:protegido por un  
revestimiento  
c:recogido 
d:asegurar la tapa 
d:beber 
d:facilitar su manejo  
exp:se compone de  
duelas unidas y  
aseguradas con aros de 
hierro, madera, etc., y los 
extremos se cierran con 
tablas  
g:grande 
kf:a veces  
kf:comúnmente 
kf:frecuentemente 
kf:generalmente 
m:hierro  
m:latón 
ps:a un lado 
ps:alrededor  
ps:en la circunferencia 
mayor 
ps:en la parte inferior  
ps:en la parte superior 
ps:en medio  
ps:lado opuesto 
q:dos  
q:plural 
q:uno  
q:varios 
 
Partes 
p:aro  
p:asa 
¬p:asa  
p:bisagra 
p:boca  
p:borde  
p:candado 
p:cerradura  
p:cierre 
p:concavidad  
p:cuello  
p:dispositivos  
p:fondo  
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p:gozne 
p:pie 
p:pitón  
p:tapa  
p:vientre  
 
 
Ropa 
 
Especificaciones de “p” 
c:ancho 
c:de longitud variable 
d:pasar las piernas 
q:dos 
 
Partes 
p:abertura  
p:capucha 
p:cuello 
¬p:cuello 
p:mangas  
¬p:mangas 
p:perneras  
p:portañuela  
 
 
Calzado 
Especificaciones de “p” 
c:con reborde en torno 
c:diverso 
c:ligero 
m:cáñamo 
m:esparto  
m:fieltro 
m:paño  
m:piel  
m:suela  
m:tejido  
 
Partes 
p:inferior  
¬p:orejas 
p:suela 
¬p:talón 
 
Medios de transporte 
Especificaciones de “p” 
c:aguda 
c:de igual tamaño 
c:latina 
c:montada sobre ruedas 
c:plano 
c:unidos 
d:[aguantar] las velas  
d:arrastrar los vagones 
d:asiento  
d:enganchar el tiro 
f:cuadrada 
kf:a veces 
kf:generalmente 
m:cañas 
m:hierro 
m:madera  
m:tabla  
ps:cruzados 
ps:dentro  
q:cuatro  
q:dos  
q:más de cuatro  
q:más de dos 
q:plural 
q:tres 
q:uno  
q:varios 
u:personas  
u:remeros 
 
Partes 
p:alas  
p:árbol 
p:armazón  
p:asiento  
p:bordas  
p:caballete (especie de)  
p:caja  
p:cubierta  
¬p:cubierta 
p:cuchillas  
p:esquís 
p:fondo  
p:lanza 
p:locomotora  
p:maderos 
p:mastelero 
p:motor     
p:palo  
p:pieza  
p:popa  
p:proa  
¬p:quilla 
p:rueda  
¬p:rueda 
p:sidecar  
p:sillín  
p:tablón 
p:vagón  
p:varas  
p:vela  
 
Instrumentos 
Especificaciones de “p” 
c:abierto  
c:cerrado  
c:con punta fina  
c:con un lado cortante 
c:conectado a un altavoz 
c:cuando es líquida 
c:curva  
c:de 20 a 25 centímetros de 
lado  
c:de cinco centímetros de 
grueso 
c:de doble bisel 
c:de gran capacidad 
c:de tratamiento de la 
información 
c:de un centímetro o menos 
de ancho 
c:de un corte 
c:de un filo 
c:de unos 60 centímetros de 
largo 
c:estirado 
c:estrechado por el medio 
c:estriado  
c:fijo  
c:forma con la pala un 
ángulo agudo  
c:formada por un bisel 
c:giratorio 
c:grueso 
c:herméticamente  
c:labrado en figura de cabeza 
de carnero  
c:permite abrir y cerrar las 
hojas 
c:permite abrir y cerrar los 
brazos 
c:sobre el que se colocan los 
discos de gramófono 
c:sujeto a un mango 
d:contener la materia 
combustible  
d:enastar la barra en el 
mango 
d:encajar el mango 
d:meter los dedos 
d:sujetar el mango 
d:trabar las hojas 
f:especie de estuches 
f:más larga que ancha 
f:óvalo  
k:finamente 
ki:un tanto 
m:cosa semejante 
m:cristal 
m:pasta 
ps:al remate de cada mango 
ps:en el borde 
ps:en el centro 
ps:en el extremo opuesto  
ps:en el lado opuesto 
ps:en el otro extremo 
ps:en el otro extremo de la 
barra 
ps:en la empuñadura  
 ps:en la extremidad del asta 
/ palo 
ps:en la parte inferior de la 
tapa 
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ps:en los dos cantos del aro 
ps:en su extremidad  
ps:en su punta 
ps:en sus orillas  
ps:en un canto del aro 
ps:en un extremo 
ps:en un lado 
ps:en un sentido 
ps:extremo  
ps:superpuestos 
q:dos 
q:más de dos 
q:muchos 
q:numerosos 
q:seis 
q:serie 
q:uno  
q:varios 
 
Partes 
p:agujero  
p:anillo  
p:armazón 
p:aro  
¬p:aro  
p:asta 
p:astil  
p:barra  
p:barra  
p:bastidor 
p:berbiquí 
p:binocular 
p:boca  
p:boquilla  
p:brazos  
p:cabeza  
p:caja  
p:caja de resonancia  
p:cañón   
p:cascabeles 
p:clavijas 
p:clavillo  
p:costados  
p:cubierta 
p:cuerdas  
p:depósito  
p:depósito para la materia 
combustible  
p:diente 
p:dientecillo  
p:eje  
p:empuñadura 
p:enganches 
p:fondo  
p:fonocaptor  
p:fuelle 
p:globo  
p:guarnición  
p:hierro  
p:hilo  
p:hoja  
p:lámina  
p:lengüeta 
p:llaves  
p:mango 
p:manija  
¬p:manija 
p:manojitos  
p:mástil 
p:mechero  
p:memoria  
p:métodos  
p:ojo  
p:orificios  
p:pala  
p:palo  
p:parte inferior  
p:pedales 
p:perlas  
¬p:perlas  
p:peto  
p:piedras preciosas 
¬p:piedras preciosas 
p:piel  
p:pieza  
p:plancha  
p:platillo  
p:púa  
p:puente  
p:punta 
p:puño  
p:resalte  
p:rosca  
p:sonajas  
p:superficie  
p:tabla  
p:tapa  
p:teclado 
p:teclas  
p:tira  
p:trastes 
¬p:trastes 
p:válvula  
p:vehículos  
p:viga  
3.4 COMPONENTE “USO”: usuario (u), modo de uso (um), área de uso (ua) 
 
 
Muebles 
Especific. de “u” 
c:de alta dignidad 
kf:especialmente 
q:dos  
q:más [de dos] 
q:uno 
u:monarca  
u:persona  
ua:actos de ceremonia  
 
Recipientes 
kf:especialmente 
u:cocineros 
u:mujer  
u:pasteleros  
ua:mesas 
ua:traslados  
ua:viajes  
um:[sirve de] molde para 
varios usos de sus oficios 
 
Ropa 
kf:especialmente  
kf:por lo común 
u:esquiadores  
u:hombre  
u:mujer 
u:niño de corta edad 
u:picadores 
u:vaqueros  
ua:al levantarse 
ua:estar en casa 
um:exterior  
um:interior 
um:se pone encima de la 
camisa o blusa 
um:se pone sobre la carne 
um:se pone sobre las demás  
 
 
 
 
Calzado 
ke:sólo  
kf:por lo común 
ua:en casa 
 
Medios de transporte 
u:indios de América y 
Oceanía 
ua: ríos 
ua:aguas de poco fondo 
ua:cercanías de una ciudad 
ua:costa  
ua:dentro de una ciudad 
ua:en el interior de los 
puertos  
ua:en el mar  
ua:en los puertos 
ua:entre puntos cercanos de 
la costa 
ua:lugares con grandes 
diferencias de altitud 
ua:playas 
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ua:público 
ua:puertos 
ua:servicio urbano 
ua:sobre el hielo y la nieve 
um:los pedales transmiten el 
movimiento a la rueda 
trasera por medio de dos 
piñones y una cadena 
um:remolcada  
um:con vela y remo 
 
Instrumentos 
kf:especialmente 
u:albañiles 
u:artesanos 
u:carpinteros  
u:entalladores  
u:escultores 
u:mineros 
u:mujer 
u:niño 
u:persona 
u:sordos  
u:toreros 
u:zapateros 
ua:a falta de llave 
ua:agricultura 
ua:carpintería  
ua:chimeneas y braseros 
ua:instrumentos ópticos 
ua:limpieza 
ua:militar  
ua:prendas de vestir, bolsos, 
etc. 
ua:un arte 
ua:un oficio  
uf:muy usado 
um:colgado del techo  
um:corta al cerrarse las hojas 
um:de percusión 
 
 
um:el aire entra por una válvula y sale por un cañón cuando, plegándose los costados, se reduce el 
volumen del aparato 
um:entrando en otra o en un agujero dispuesto al efecto,  
um:las cuerdas se hacen sonar con los dedos. 
um:las cuerdas se hacen sonar pulsándolas, golpeándolas con macillos o haciendo que un arco roce con 
ellas. 
um:los agujeros se tapan con los dedos 
um:los dientes se traban o destraban entre sí al efectuar un movimiento de apertura o cierre por medio de 
un cursor metálico 
um:por el ojo se pasa el hilo, cuerda, correa, bejuco, etc. 
um:se aplica a una abertura longitudinal 
um:se apunta y dispara con una sola mano 
um:se fija en puertas, tapas de cofres, arcas, cajones, etc. 
um:se hace sonar golpeándolo con badajos, baquetas o varillas. 
um:se hace sonar impeliendo aire dentro de él. 
um:se lleva colgando 
um:se lleva en la muñeca 
um:se lleva en los dedos de la mano 
um:se pone en los vestidos 
um:se pulsan con los dedos de una mano  
um:se toca con los palillos 
um:se toca haciendo resbalar uno o más dedos por ella o golpeándola con ellos o con toda la mano 
um:se toca soplando o aspirando por esos orificios 
um:se usa como prenda de ciertos uniformes 
um:se usa con las máquinas de taladrar 
um:sostenido sobre un pie 
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ANEXO B. INSECTOS 
 
B1. Simplificación de las especificaciones 
 
B1.1 DRAE 
 
Elementos estilísticos que preceden al componente “parte” (p):  
con, provisto de, [que] tienen, 
con + p = p 
provisto de + p = p  
[que]tienen + p = p 
 
O bien, para la ausencia del componente “p”:  
sin, que no tienen, carecen de, desprovisto de, 
 
sin + p = ¬p 
que no tienen + p = ¬p 
carecen de + p = ¬p 
 
 
Expresiones complejas 
 
p1 desprovisto de p2 = p1 <¬p2 
que tiene + p / que carece de + p = p / ¬p 
de + p < c  =  p < c  
de + componente + cualificador =  componente + cualificador  
en + p1 [tiene] p2, p3… pn = p1 <p2, p3… pn 
 
En los siguientes ejemplos, las especificaciones que se van a simplificar van en cursiva, mientras que las 
simplificadas en letra normal.  
 
p:con un par de antenas = p:antenas <1X <insectos 
 
p:con cuatro pares de patas = p:patas <4X <araña 
 
p:con un par de uñas venenosas en la boca = p:boca <p:uñas <1X, c:venenosas <araña 
 
con ojos muy grandes =p:ojos <g:grandes <ki:muy <libélula 
 
p:con dos pares de alas reticulares = p:alas <c:reticular <2X <libélula 
 
 
p:provisto de + p = p  
p:provisto de apéndices compuestos de piezas articuladas o artejos =  
p:apéndices <c:compuestos de artejos <artrópodos 
 
p:[que]tienen + p = p 
 
p:que tienen un par de élitros consistentes = p:élitros <c:consistente <1X <ortópteros 
 
p:que tienen boca chupadora <lepidópteros = p:boca <c:chupadora 
p:con aparato bucal dispuesto para chupar <dípteros = p:boca <c:chupadora 
 
p:que tienen boca dispuesta para masticar <coleópteros, neurópteros = 
p:boca <c:masticadora 
 
p:que tienen dos élitros córneos que cubren dos alas membranosas, plegadas al través cuando el animal 
no vuela = 
p:élitros <c:córneos <q:dos, c:cubren las alas membranosas, 
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p:alas <c:membranosas, <[1X], <c:plegadas al través en reposo <coleópteros 
 
p: sin + p = ¬p 
 
p:sin antenas = ¬p:antenas <arácnidos 
 
p:carecen de + p = ¬p 
 
p:carecen de ojos compuestos = ¬p:ojos compuestos <arácnidos 
 
p:p1 desprovisto de p2 
p:patas anteriores desprovistas de tarsos =p:patas anteriores <¬p:tarsos <escarabajo 
 
p:que tiene + p / que carece de + p 
 
p:que solo tiene dos alas membranosas, que son las anteriores, con las posteriores transformadas en 
balancines, o que carecen de alas por adaptación a la vida parasitaria 
p:y con aparato bucal dispuesto para chupar =  
p:alas anteriores <c:membranosas <1X 
p:alas posteriores <c:transformadas en balancines 
¬p:alas <cl:especies parásitas 
 
p:que no tienen + p 
 
[Se dice de los animales] que no tienen columna vertebral = 
cs:animal <¬p:columna vertebral <invertebrado 
 
de + p < c  =  p < c  
 
p:de cabeza gruesa = p: cabeza <c:gruesa <saltamontes 
 
de cuerpo largo = c:largo <libélula 
 
Nota: el “cuerpo” está implicado, por lo que puede suprimirse sin que varíe el significado. 
 
de + p < p 
 
p:de antenas con nueve articulaciones terminadas en maza =  
p:antenas <p:articulaciones  
p:articulaciones <q:nueve, c:terminadas en maza <escarabajo  
 
de + componente + cualificador =  componente + cualificador  
 
de respiración traqueal = resp:traqueal <insectos 
 
de respiración aérea = resp: traqueal <arácnidos 
 
de colores llamativos = color: <c:llamativo 
 
 
en + p1 [tiene] p2, p3… pn = p1 <p2, p3… pn 
 
p:en la boca un par de uñas venenosas y otro de apéndices o palpos que en los machos sirven para la 
cópula = 
p:boca <p:uñas <q:un par, c:venenosas 
p:boca <p:palpos <q:un par 
p:palpos <d:cópula <u:machos <araña 
 
p:en el extremo del abdomen tiene el ano y las hileras u órganos productores de la seda  
p:abdomen <p:ano, p:hileras <ps:extremo,  
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p:hileras <d:producir la seda <araña 
 
 
3.2 Supresión de expresiones equivalentes 
 
cs:orden de insectos masticadores <ortópteros 
cs:orden de insectos de boca masticadora <isópteros = 
cs:orden de insectos, p:boca <c:masticadora 
 
p:boca provista de mandíbulas = p:boca <c:masticadora 
cs:orden de insectos con pico articulado, chupadores = 
cs:orden de insectos, p:boca <c:chupadora, p:pico articulado <hemíptero 
p:con aparato bucal dispuesto para chupar = p:boca <c:chupadora <mosquito 
 
3.3 Supresión de elementos implicados 
Supresión del término “cuerpo” por hallarse implicado, por lo que el significado no cambia: 
c:cuerpo con simetría bilateral, cubierto por cutícula, formado por una serie lineal de segmentos más o 
menos ostensibles =  
c:con simetría bilateral,  
c:cubierto por cutícula,  
p: segmentos <c:serie lineal, c:ostensibles <ki:más o menos  <artrópodos 
 
 
3.4 Simplificación de expresiones complejas  
 
La descomposición de especificaciones no siempre resulta viable o rentable. En tales casos las marcamos 
como “exp”(explicaciones, aclaraciones): 
 
exp:con la trompa chupa las sustancias de que se alimenta 
p:boca <c:chupadora, f:trompa,  
 
modo de vida: diferente en macho y hembra, exp  
exp:el macho vive de los jugos de las flores, y la hembra chupa la sangre de las personas y de los 
animales de piel fina, produciendo con la picadura inflamación rápida acompañada de picor. 
alim:jugos de las flores (u:macho)/ sangre (u:hembra) 
oa (organismo afectado): personas y animales de piel fina 
comp(ortamiento)<exp:pica produciendo inflamación rápida acompañada de picor 
 
exp: busca el estiércol para alimentarse y hacer bolas, dentro de las cuales deposita los huevos 
<escarabajo 
alim: estiércol 
comp<exp: con el estiércol hace bolas, en las que deposita los huevos <escarabajo 
 
exp:se dice de los insectos que tienen boca chupadora constituida por una trompa que se arrolla en 
espiral, y cuatro alas cubiertas de escamitas imbricadas = 
cs:insectos  
p:boca <c:chupadora, p:trompa  
p:trompa <c:se arrolla en espiral 
p:alas <q:dos pares, c:cubiertas de escamitas imbricadas <lepidóptero 
 
exp:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de una 
especie de lengüeta = p:boca <c:masticadora, c:lamedora, exp 
exp:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de una 
especie de lengüeta <himenópteros  
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Simplificación de descripciones (des) 
 
des:muy común y molesto, de cuerpo negro, cabeza elíptica, más ancha que larga, ojos salientes, alas 
transparentes cruzadas de nervios, patas largas con uñas y ventosas, y boca en forma de trompa, con la 
cual chupa las sustancias de que se alimenta = 
color: negro 
p:cabeza <f:elíptica, c:más ancha que larga 
p:ojos <c:salientes 
p:alas <c:transparentes, c:cruzadas de nervios,  
p:patas <c:largas, p:con uñas y ventosas 
p:boca <f:trompa, exp 
exp:con la trompa chupa las sustancias de que se alimenta  
io (impacto en otros organismos): molesto 
frecuencia: común <ki:muy    <mosca 
 
Simplificaciones del color (cr) y el dibujo (cd) 
cd:con diez líneas negras sobre los élitros 
cd:con fajas negras  
cd:con una mancha amarilla  
cd:con varios puntos negros 
cd:líneas <q10:diez, cr:negras <ps:sobre los élitros  
cd:fajas <cr:negras  
cd:mancha <cr:amarilla  
cd:puntos <ke:varios, cr:negros 
 
 
B1.2  DUDEN 
 
2. La simplificación de las especificaciones  
Las especificaciones de los componentes tal como aparecen en las definiciones deben simplificarse, 
reduciendo las formas complejas y la multiplicidad de formas equivalentes, tales como cs: Insekt y cs: zu 
den Insekten gehörendes Tier,  adoptando la forma simple “cs:Insekt”. Para reducir el número de 
expresiones utilizadas, procede a veces  realizar transformaciones, por ejemplo, de cualidad a parte, como 
c: fliegendes = p:Flügel;  es  decir,  de  la  cualidad  de  volar  a  la  posesión  de  alas,  lo  que  no  siempre  es  
válido pero sí generalmente en los adultos, debiendo especificarse la no-funcionalidad como “p:Flügel 
<c:funktionsunfähig”(p:alas <c:no funcionables). Igualmente  c:das sehr gut springen kann (que pueda 
saltar muy bien) = p:Sprungbeine (patas saltadoras). 
Se dan con frecuencia implicaciones:  
Alimentación:blutsaugende, 
Alimentación:u. deren Blut saugt= alimentación:Blutsauger, ac:Blut 
Es decir, si chupan sangre, son chupadores de sangre, se alimentan de sangre. 
Una expresión compleja como cs:pflanzenfressendes Insekt se simplifica en dos componentes “cs:Insekt” 
y ac (alimentación): pflanzenfressend 
 
Expresiones equivalentes 
cs:zu den Gliederfüßern gehörendes Tier = 
cs:Gliederfüßer 
 
ac: [blutsaugendes], ac:blutsaugende, ac: deren Blut saugt= 
ac:Blutsauger, ac:Blut 
 
Clasificación: (in vielen Arten vorkommendes)  
Clasificación: (in zahlreichen Arten vorkommender)  
Clasificación: in vielen Arten auftretendes = 
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Clasificación: in vielen Arten vorkommend  
 
Supresión de verbos implicados 
Alimentación de las larvas:dessen Raupen bes. Wollstoffe, Pelze o. Ä. zerfressen:  
Alimentación: bes. Wollstoffe, Pelze o. Ä.<u:Raupen  
 
Transformaciones 
c: fliegendes= p:Flügel 
 
c:das sehr gut springen kann = p:Sprungbeine 
 
c:Körper in Segmente gegliedert <Gliederfüßer = 
p:Segmente <ke:zahlreich, c: den Körper gliedernd  
 
c:von einem Panzer aus Chitin  umgeben<Gliederfüßer = 
c:von einem Panzer aus Chitin umhüllt <Krebs = 
p:Panzer <c:aus Chitin, c:den Körper umschließend 
p:Panzer <c:aus Chitin, c:den Körper umschließend 
 
 
Color (cr)  
cr:bräunlich  
cr: dunkelbraun bis schwarz  
cr: meist rotbraun bis schwärzlich, 
 
Dibujo (cd) 
Color: gelbschwarz gestreift  
cd: Streifen <cr:gelbschwarz  
 
cr: von grüner, seltener graubrauner Farbe = 
cr: grün, selten graubraun 
 
Comportamiento (cp) 
cp: bei dem die männlichen Tiere einen zirpenden Laut hervorbringen: 
cp: bei dem die männlichen Tiere laute, zirpende Töne hervorbringen. 
cp: dessen Männchen zirpende Laute hervorbringt = 
cp: Männchen bringen zirpende Laute hervor  
 
cp: das oft in größeren Schwärmen auftritt 
cp: die oft in großen Schwärmen über die Felder herfällt = 
cp: sie treten oft in größeren Schwärmen auf 
 
cp:für das sein als emsig empfundenes Tätigsein charakteristisch ist=  
cp<exp: sein als emsig empfundenes Tätigsein ist charakteristisch   
 
Duración de vida (dv) 
dv:das in seinem geschlechtsreifen Stadium nur wenige Stunden od. Tage lebt.= 
dv: nur wenige Stunden od. Tage (u:geschlechtsreife Tiere)  
 
 
Forma (f) 
 
f : mit + Adj. + Körper = Forma del cuerpo: adj.  
 
f: mit fast halbkugelig gewölbtem Körper  
f:mit langem, schlankem Körper  
f:mit meist abgeflachtem Körper = 
f: fast halbkugelig gewölbt  
f: lang, schlank 
f: meist abgeflacht 
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forma: gedrungen,  
 
Forma: den Heuschrecken ähnlich,  
Forma: den Schaben ähnlich  
Forma: der Grille ähnlich 
Forma: einer Biene ähnlich  
f: Heuschrecke 
f: Schabe 
f: Grille 
f :Biene 
 
cuticula: c:bunt behaart,  
cuticula: c:stark behaart  
cuticula: c:dicht behaart,  
cuticula: c:nicht behaart,  
p:cuticula: c: behaart <color: bunt / p:Haare <cr:bunt 
p:cuticula: c: behaart <ki: stark / p:Haare <c:zahlreich 
p:cuticula: c: behaart <ki: dicht / p:Haare <c:zahlreich 
p:cuticula: ¬c:nicht behaart / ¬p:Haare 
 
organismo afectado (oa) 
oa: auch den Menschen befallende  
oa: Menschen u. Säugetiere befällt  
oa: des Menschen   
oa:u. auf Vögeln, Säugetieren u. Menschen  
oa: Menschen  
oa: Säugetiere 
oa: Vögel 
 
oa: Akk. + N … befallend = N 
 
Impacto en otros organismos (io) 
io: die gefährliche Krankheiten (z. B. Malaria) übertragen kann 
io: die Nahrungsmittel schädigt. 
io: u. alles Grün vernichtet. 
io: an Kartoffeln (1) als Schädling auftretender  
io:unangenehmen Geruch verbreitende, 
 
io: sie übertragen gefährliche Krankheiten (z. B. Malaria)  
io: Nahrungsmittel-Schädling  
io: sie vernichten alles Grün= 
io: Pflanzen-schädling 
io:Kartoffeln (1) -Schädling  
io:sie verbreiten unangenehmen Geruch, 
 
Modo de vida (mv) 
mv: als Parasit  
mv: das als Parasit  
mv: schmarotzt = 
mv: Parasit  
 
Parte del hospedante:die sich vor allem in der Schambehaarung festsetzt = 
p: bes. in der Schambehaarung  
 
io: als Schädling lebendes 
mv: räuberisch lebende  
io: Schädling 
mv: räuberisch   
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mv: am Wasser lebend,  
 
mv: bes. in der Nacht aktiv = mv: bes. Nachttier 
 
mv: Staaten bildendes = mv: Staaten bildend 
mv: Staaten bildendes, dessen Bau häufig die Form eines Haufens hat 
mv: Staaten bildend <Bauform: Haufen<kf: häufig  
 
p: dessen Weibchen einen Giftstachel hat;  
p:an deren mittlerem drei Beinpaare sitzen 
p:das in drei meist deutlich voneinander abgesetzte Körperabschnitte (Kopf, Brust u. Hinterleib) geteilt 
ist,  
p:deren Vorderbeine zu langen Greiforganen umgewandelt sind. 
P:Giftstachel (u:Weibchen) 
P:Beine <q:drei paare, pos:an deren mittlerem 
P: Körperabschnitte <q:drei: Kopf, Brust u. Hinterleib 
P: Körperabschnitte <c:meist deutlich voneinander abgesetzt 
 
P:Vorderbeine <c:zu langen Greiforganen umgewandelt = 
P:Vorderbeine <d:Greiforgane <c:lang 
 
p:Hinterbeine <c: meist zu kräftigen Sprungbeinen ausgebildet  
P:Hinterbeine <f:Sprungbeine <c:kräftig 
 
p:mit + p = p 
p:mit dicht behaartem Körper = 
p:cutícula <p:Haare <c:zahlreich 
p:mit einem schlankeren, nicht behaarten Körper = 
forma del cuerpo: schlank 
p:cutícula:<¬p:Haare,  
 
p:mit rundlichem, plumpem u. dicht, häufig bunt behaartem Körper =  
forma del cuerpo: rundlich, plump 
p:cutícula <p:Haare <cr:bunt  
 
p:mit einem den Körper umschließenden, starren Skelett,  
p:Skelett <c:starr, c:den Körper umschließend  
 
p:mit häutigen Flügeln, p:mit zarten Flügeln = 
p:Flügel <c:häutig  
 
p:mit zwei Flügeln=  
p:Flügel <q:ein paar / 1X 
 
p:mit zwei mit feinen Schuppen bedeckten, meist mannigfach gezeichneten, farbigen Flügelpaaren = 
p:Flügel <2X, c:farbig, c:mit feinen Schupen bedeckt, c:meist mannigfach gezeichnet, 
 
p:schwarz-gelb gezeichnetem Hinterleib = 
p:Hinterleib <cd:gezeichnet<cr:schwarz-gelb 
 
p:u. auffallend schmalem Teil zwischen Brust u. Hinterleib= 
p:Teil <c:auffallend schmal, pos: zwischen Brust u. Hinterleib 
 
p:u. einem Saugrüssel: 
p:u. kurzen Fühlern 
p:u. meist zu kräftigen Sprungbeinen ausgebildeten Hinterbeinen,  
p:u. meist zwei Flügelpaare sitzen 
p:u. oft roten Flügeldecken mit schwarzen Punkten. 
p:u. zwei Paar schillernden Flügeln.  
p:Saugrüssel 
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p:Fühler <c:kurz 
p:Hinterbeine <c: meist zu kräftigen Sprungbeinen ausgebildet  
p:Flügel <q:zwei paare <kf:meist 
p:Flügeldecken <c:rot<kf:oft, c:mit schwarzen Punkten 
p:Flügel <q:zwei Paar, c:schillernd  
 
tamaño (Größe (g) 
g: große, g:groß, 
g: kleiner, g: kleines = g: klein, 
g:kleiner = g: klein <ki:ziemlich 
g:sehr kleines = g:klein <ki:sehr 
g:größere, g: größeres, g:größer =  g:groß <ki:ziemlich (bastante) 
 
Zona donde vive (zv): in …  vorkommend / uber … verbreitet  
zv: (in tropischen Gebieten vorkommende)  
zv: bes. der Tropen u. Subtropen. 
zv: tropische  
zv:  über die ganze Erde verbreitetes, 
zv: Tropen 
zv: bes. Tropen u. Subtropen 
zv: die ganze Erde 
 
 
B1.3  WEBSTER 
 
p: having + p = p 
p: no having + p = ¬p 
 
invertebrate1 : 
cs:animal  
¬p:having no backbone [...] 
 
backbone 
1 : spinal column,[...] 
 
1vertebrate 1 a :  
p:having a spinal column. 
p:spinal column. 
 
invertebrate1 : 
cs:animal  
p:having no a spinal column [...] 
¬p:spinal column  
 
p:and having two pairs of antennae    
p:antennae <q:two UM:pairs   
 
p: with + p = p 
 
p:with jointed limbs =  
p:limbs <c:jointed   
 
c:and the body generally covered with a chitinous shell that is molted at intervals=  
p:shell <c:chitinous, c:molted at intervals, c:cover the body  
 
c:all having a body that is divided into segments of head, thorax, and abdomen of which the first two 
often consolidate into a cephalothorax =  
c:body divided into segments of head, thorax, and abdomen  
c:head and thorax often consolidate into a cephalothorax  
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c:and that is enclosed in a chitinous integument often hardened with calcareous matter into a firm 
exoskeleton,  
c:enclosed in a integument  
p:integument <c:chitinous, c:hardened with calcareous matter into a firm exoskeleton <kf:often 
 
p:having a pair of appendages which are variously differentiated into mouthparts, walking legs, and 
swimmerets associated with each segment,  
p:appendages <q:a  pair, <c:associated with each segment,  
p:appendages <cl:variously differentiated into mouthparts, walking legs, and swimmerets  
 
p:that as adults have a well-defined head bearing a single pair of antennae, three pairs of mouthparts, 
and usually a pair of compound eyes = 
p:head <c:well-defined <u:adults 
p:head <p:antennae, p:mouthparts, p:compound eyes 
p:antennae <q:a single pair , 
p:mouthparts <q:three pairs  
p:compound eyes <q:a pair <kf:usually  
 
p:a 3-segmented thorax each segment of which bears a pair of legs ventrally with the second and third 
often bearing also a pair of dorsolateral wings =  
p: thorax <p:segment <q3 
p:segment <p:legs <q:a pair <ps:ventraly  
p:segment <ps:second, p:wings <q:a pair <kf:often, ps:dorsolateral  
p:segment <ps:third, p:wings <q:a pair <kf:often, ps:dorsolateral  
p:legs <q:three <UM:pairs 
 
p:and an abdomen usually of 7 to 10 visible segments without true jointed legs but often with the last 
segments modified or fitted with specialized extensions (as claspers, stings, ovipositors)= 
p:abdomen <p:segment <q:7-10 <kf:usually, c:visible, c:without true jointed legs,  
c:often with the last segments modified or fitted with specialized extensions (as claspers, stings, 
ovipositors),  
 
c:and having head and thorax fused to form a cephalothorax that bears six pairs of appendages 
consisting of four pairs of walking legs, a pair of pedipalpi variously specialized in different groups, and 
a pair of buccal chelicerae often provided with poison glands 
c:head and thorax fused to form a cephalothorax  
p:cephalothorax <p:appendages <q:six pairs, 
p:appendages <cl:walking legs, pedipalpi and buccal chelicerae 
p:legs <q:four pairs, d:walking  
p:pedipalpi <q:a pair, cl:different groups,  
p:chelicerae <q:a pair, ps:buccal, p:poison glands <kf: often 
 
p:two pairs of wings or none =  
p: wings <q:two pairs / ¬p:wings,  
 
cl:a in some especially former classifications   : a very large order including the cockroaches, mantises, 
grasshoppers and crickets, stick insects, and certain related forms and sometimes also the earwigs [...] =   
cl-exp: [...] 
 
p:having the hind legs adapted for leaping = 
p:hind legs <d:leaping  
  
p:and usually wings as adults  
p:wings <kf:usually, u:adults  
 
io:and being serious pests of plant life both because of their relatively large size and great numbers and 
in some areas because of their habit of engaging in migratory flights in which whole regions may be 
stripped of vegetation    
io:serious pests of plant life  
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<exp:because of their relatively large size and great numbers and in some areas because of their habit of 
engaging in migratory flights in which whole regions may be stripped of vegetation    
 
p:having long many-jointed antennae,  
p: antennae <c:long, c:many-jointed  
 
p:sometimes having long wings and flying freely but often having wings short and of little use or, 
especially in the female, absent,  
p: wings <c:long <kf:sometimes, d:flying freely / 
p:wings <c:short <kf:often, c:of little use  
¬p:wings <u:female 
 
cp:that are noted for the chirping notes of the males produced by rubbing together specially modified 
parts of the fore wings,  
cp<exp: males produces chirping notes by rubbing together specially modified parts of the fore wings,  
 
f:that are generally more or less flattened,  
f: flattened  <ki:more or less  
 
p:that have mouthparts adapted to piercing and sucking  
p:mouthparts <d:piercing, d:sucking  
 
p:anterior pair of wings = fore wings 
p:posterior pair of wings = hind wings 
 
p:and usually two pairs of wings of which the basal part of the anterior pair is thickened and coriaceous 
and the distal part membranous while the posterior pair is wholly membranous, 
p:wings <q:two pairs <kf:usually  
p:fore wings <c:thickened and coriaceous, ps:basal part/ c: membranous, ps:distal part  
p:hind wings <c:membranous 
 
mv:that are parasitic on warm-blooded animals  
mv:parasitic  
oa:warm-blooded animals  
 
p:all of which have a small prothorax  
p:prothorax <c:small  
 
 
ds:and undergo an incomplete metamorphosis    
ds:incomplete metamorphosis    
 
f:with a stout body,  
p:wide blunt head,  
p:and large transparent wings 
f: stout  
p: head <c: blunt <ki: wide   
p: wings <c:large, c:transparent  
 
bloodsucking =  p:mouthparts <d:sucking,  ALIM:blood 
ALIM:and feeding on human blood =   
ALIM:human blood 
 
ALIM:and that are largely carnivorous  
ALIM:carnivorous <ki:largely 
 
p:that have usually four membranous wings typically with a thickened dark spot near the anterior edge of 
the forewings,  
p: wings <q:[two pairs]<kf:usually, c:membranous 
p:forewings <cd:spot <cr:dark, c:thick, ps:near the anterior edge  
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des:the abdomen generally borne on a slender pedicel, and in the female complex ovipositors at the 
posterior end of the body which may be modified into sawing, boring, or piercing organs or in one group 
converted into a sting, = 
p:abdomen <p:pedicel, p:ovipositor 
p:pedicel <c:slender <kf:generally 
p:ovipositor <c:complex, u:female, ps:posterior end of the body  
p:ovipositor <d:sawing, boring, or piercing / d:sting,  
 
f:that generally have a slender smooth body  
f:slender <kf:generally 
cutícula:smooth 
 
p:and in the females and workers a more or less formidable sting,  
p:sting <c:formidable <ki:more or less, u:females and workers  
 
the adult males being winged and short-lived, the fertile females usually temporarily winged, and the 
remainder of the colony made up of wingless sterile females called workers= 
u:adult males <p:wings, dv:short 
u:fertile females < p:wings <c:temporarily <kf:usually 
u:workers/ sterile females <¬p:wings 
 
des:winged or rarely wingless with the anterior wings usually functional and the posterior pair reduced 
to small club-shaped structures, 
p:wings / ¬p:wings <kf:rarely 
p:fore wings <c:functional <kf:usually  
p:hind wings <c:reduced to small club-shaped structures,  
 
p:mouthparts adapted for sucking, lapping, or piercing or vestigial,  
p:mouthparts <d:sucking, d:lapping, d:piercing / c:vestigial,  
 
p:which have palpi with one or two joints  
p:and usually short antennae with one or never more than six joints  
p:palpi <p:joint <q:one / two  
p:antennae <c:short <kf: usually, p:joint <q:one / q:six   
 
des(cription) 
des:being distinguished by an anterior pair of wings that are usually hard and rigid, are never used for 
flight, and serve as a protective covering for the delicate membranous flight wings and the upper surface 
of the abdomen,  
c:having usually a heavily armored body  
p:and strong mouthparts that are always of the chewing type,  
p:forewings <c:hard and rigid <kf:usually, ¬d:fly, d:protective covering for the flight wings and the upper 
surface of the abdomen,  
p:hind wings <c:delicate, membranous, d:fly 
c:heavily armored body <kf:usually  
p:mouthparts <c:strong, d:chewing  
 
p:in which the head is elongated and usually curved downward to form a snout bearing the jaws at the 
tip,  
p:head  <c:elongated, c:usually curved downward to form a snout  
p:snout <p:jaws <ps:at the tip,  
 
p:the antennae are usually geniculate,  
p:and the covering of the body is rough and hard  
tamaño:and which although of small size  
p:antennae <c:geniculate <kf:usually   
cuticula: rough and hard  
tamaño:small  
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p2:thorax <p11:segment <q3, c79:each segment with a pair of legs, c80:second and third segment with a 
pair of wings<kf2: often 
 
c:each segment with a pair of legs 
c:each segment with a pair of legs / 
p:segment < p:legs<q:a pair 
 
c:second and third segment with a pair of wings 
c:second and third segment with a pair of wings/ 
p:segment <ps:second <p:wings <q:a pair 
p:segment <ps:third <p:wings <q:a pair  
 
forma:more or less hemispherical  
forma: hemispherical <ki:more or less  
 
c:heavy hairy = 
c:hairy <ki:heavy / p:hair <c:numerous 
 
Simplificaciones del color y el dibujo 
cd:typically with a thickened dark spot,  near the anterior edge 
cd:spot <cr6:dark, c:thick, ps: near the anterior edge 
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B2. Inventario de componentes y especificaciones simplificados y numerados  
 
Lemas 
 
L01:animal (Tier, animal) 
L02:Invertebrados (Wịr|bel|lo|se, Invertebrate) 
L03:Vertebrados  
- 
L1:Abeja (Bie|ne,  1bee)  
L2:Abejorro (1Hụm|mel,  Bumblebee)  
L3:Acrídidos (acrididae) 
L4:Anopluros (anoplura) 
L5:Arácnidos (Spịn|nen|tier, arácnida) 
L5.1:Araña (Spịn|ne, 1spider) 
L6:Artrópodos (Glie|der|fü|ßer, Arthropoda) 
L7:Avispa (Wẹs|pe,  1wasp) 
L8:Braquícero (brachycera) 
L9:caballito del diablo 
L10:Cachipolla 
L11:Cantárida 
L12:Cigarra (Zi|ka|de,  cicada) 
L13:Cocuyo 
L14:Coleópteros (coleoptera) 
L15:Crustáceos (Krebs, crustacea) 
L16:Cucaracha (Scha|be,  cockroach) 
L17:Chinche (Wạn|ze,  2bug 1 b)  
L18:Dípteros (diptera) 
L19:Escarabajo (Kä|fer, 1beetle 1)  
L20:Esc. de la patata (Kar|tọf|fel|kä|fer,  Potato 
beetle or potato bug) 
L21:Esc. rinoceronte  
L22:Esc. sanjuanero 
L23:Falena 
L24:Filoxera (phylloxera 1)  
L25:Gorgojo (Rüsselkäfer, weevil) 
L26:Grillo (Grịl|le,  1cricket) 
L27:Hemípteros (hemiptera) 
L28:Himenópteros (hymenoptera) 
L29:Homópteros (homoptera) 
L30:Hormiga (Amei|se,  ant) 
L31:Insectos (Insekt, Insecta) 
L32:Isópteros 
L33:Ladilla (Fịlz|laus,  crab louse) 
L34:Langosta (locust) 
L35:Lepidópteros 
L36:Libélula 
L37:Luciérnaga (Leucht|kä|fer,  Glowworm  
L38:Mariquita (Ma|ri|en|kä|fer;  ladybug, 
Ladybird 1, ladybird beetle) 
L39:Mosca (Flie|ge,  5fly 2 a)  
L39.2:Stechfliege 
L40:Mosca borriquera ( 2}Brẹm|se,  horsefly) 
L41:Mosquito (Mücke, 1 mosquito (BRIT)/ 
gnat1 
L42:Nematóceros (nematocera) 
L43:Neurópteros 
L44:Odonatos 
L45:Ortópteros (orthoptera) 
L46:Piojo (Laus, louse) 
L47:Pulga 
L48:Saltamontes (Heu|schre|cke,  1grasshopper) 
L49:Mantis, Santateresa 
L50:Trímero 
L51:Mallophaga<ord 
 
Clasificadores semánticos (cs) 
cs<L0.1:animal (Tier, animal)   
cs<L0.2:invertebrados/ animal invertebrado         
(wirbelloses Tier, invertebrate)  
cs<L1:bees  
cs<L3:acrídidos  (family Acrididae)  
cs<L4:anopluro (anoplura) 
cs<L5:arácnido  
cs<L6:artrópodos (Gliederfüßer, Arthropoda)  
cs<L8:braquícero  
cs<L14:coleóptero (Coleoptera) 
cs<L18:dípteros (Diptera)  
cs<L19:escarabajo (Käfer, beetle) 
cs<L27:hemíptero  
cs<L28:himenóptero (hymenopterous) 
cs<L29:homóptero  
cs<L31:insecto (Insekt, insect)  
cs<L32:isóptero  
cs<L35:lepidóptero  
cs<L39:flies  
cs<L39.1:true fly, two-winged fly;    
cs<L39.2:Stechfliege 
cs<L40:tábano (Stechfliege 
cs<L42:nematócero (Nematóceros 
cs<L43:neuróptero 
cs<L44:odonato  
cs<L45:ortóptero  (orthoptera 
cs<L48:grasshopper  
 
cs4.1:Phthirus pubis 
cs8.1:Tabanidae<fam 
cs19.1:Rhynchophora<gru 
(snout beetles) 
cs19.2:Lampyridae<fam 
cs19.3:Coccinellidae<fam 
cs28.1:Apoidea<sup 
cs28.2:Formicidae<fam 
cs28.3:Bombus<gen 
cs29.1:Cicadidae <fam  
cs29.2:Phylloxeridae 
cs31.1:Blattaria  
cs42.1 Culicidae<fam  
cs45.2:<kg5:Gryllidae 
cs45.3:Saltatoria 
 
Elementos estilísticos complementarios 
 del clasificador semántico 
cs-int1:an, a  
cs-int1.1:any of certain  
cs-int1.2:any of numerous  
cs-int1.3:any of the  
cs-int1.4:any of various  
cs-int1.5:one of the females or larvae 
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cs-int2:a large  
Cs-int2.1:a large and important 
Cs-int2.2:an estensive 
cs-int2.3:the largest  
Cs-int3:a plylum consisting of 
cs-int4:Tipo de   
cs-int5:zu den  
cs-int5:zu den … gehörendes  
cs-pos1:comprising insects/ animals  
cs-pos2:gehörendes  
cs-pos3:of, of the  
cs-pos4:that constitute a / the ... 
cs-exp1:sometimes considered a separate order  
cs-exp2:sometimes distinguished from weevil 
cs-exp3: differ from the aphids in wing 
structure, in being continuously oviparous, in 
lacking honey tubes, and in their extreme 
polymorphism  
 
Clasificación (cl) 
cl1:insectos, crustáceos y arañas (crustaceans, 
insects, spiders […] 
cl2:scorpions, spiders, mites, and related forms  
cl2.1:spiders,  
cl2.2:Spinnen, Weberknechte und Skorpione 
 
cl3:mantises, grasshoppers and crickets, stick 
insects, [...],  cl-exp 
cl3.1:includes the true locusts and the 
grasshoppers with short antennae 
cl3.2:saltamontes 
cl3.3:saltamontes, grillos   
cl3.4:European house cricket (Acheta 
domestica) [...] 
cl3.5:american cockroach, australian cockroach,  
cl4:chinche, cigarra y pulgones   
cl4.1:sucking lice and in some classifications 
the bird lice    
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch 
bug) and various related insects (aphids and 
mealybugs) 
cl4.3:bedbug, cockroach,  head louse   
cl4.4:cigarra   
cl4.5:cicadas, lantern flies, [...] 
cl4.6:piojo y ladilla   
cl4.7:plant lice  
cl5:abejas y avispas,  (cl:bees, wasps, ants, [...] 
cl5.1:bes. Honigbiene 
cl6:moscas 
cl6.1:true flies, , [...] 
cl6.2:including the more highly specialized 
flies, horsefly, [...] 
cl6.3:mosquitos (mosquitoes, [...] 
cl6.4:especies parásitas   
cl7:escarabajo, cocuyo, cantárida, gorgojo 
cl7.1:cl:beetles, weevils  [...] 
cl7.2:colorado potato beetle 
cl8:grubs  
 
clase-comparar = cl-com 
clase-explicación = cl-exp 
clase-variedad de especies = cl-ve 
clase-ver = cl-ver 
 
cl3.4:European house cricket (Acheta 
domestica) and the common large black 
American field cricket (A. assimilis) habitat:in 
human dwellings <cricket 
cl3.5:american cockroach, australian cockroach, 
german cockroach, giant cockroach, oriental 
cockroach<cockroach 
cl4.2:true bugs (bedbug, squash bug, and chinch 
bug) and various related insects (aphids and 
mealybugs)<hemiptera 
cl4.3: bedbug, cockroach,  head louse   
cl4.5:comprising the cicadas, lantern flies, 
leafhoppers, spittle insects, treehoppers, aphids, 
psyllas, whiteflies, and scales  
cl4.7:plant lice  
cl5:como las abejas y avispas<himenópteros  
cl5[...]: bees, wasps, ants, ichneumons, sawflies, 
gall wasps, and related forms<hymenoptera 
cl6.1:518rea flies, mosquitoes, […]<diptera 
cl6.2:including the more highly specialized 
flies, horsefly, robber fly, and housefly 
<brachycera 
cl-com6: heteroptera 
cl-comp1: bird louse, sucking louse; body louse, 
crab louse, head louse 
cl-comp1: bird louse, sucking louse; body louse, 
crab louse, head louse<louse 
cl-comp2: caste, queen; termite, velvet ant 
cl-comp2: caste, queen; termite, velvet ant<ant 
cl-comp3: chrysops, greenhead <horsefly 
cl-comp4: collembola 
cl-comp5: gnat  
cl-comp6: heteroptera 
cl-comp7: mallophaga;    
cl-comp8: nematocera 
cl-comp9: sphecoidea, vespoidea; digger wasp, 
hornet, yellow jacket; bee <wasp 
cl-exp:muchas especies son comunes 
cl-exp1:comprising the majority of the marine 
or freshwater arthropods (as lobsters, shrimps, 
crabs [...] 
cl-exp2: include the greater part of all living and 
extinct animals  
cl-exp3:walking legs, pedipalpi and buccal 
chelicerae  
cl-exp3.1:variously differentiated into 
mouthparts, walking legs, and swimmerets  
cl-ve1:numerosas especies conocidas (in 
zahlreichen arten vorkommend)  
cl-ver1: acrididae, tettigoniidae; katydid, long-
horned grasshopper, short-horned grasshopper 
<grasshopper 
cl-ver2: aedes, anopheles, culex 
cl-ver4: brachycera, halter, nematocera<diptera 
zon3:muchas especies son comunes en España  
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Alimentación (ac) 
c50 – c53 
 
Cualificadores simplificados 
c1:anchas (c:broad 
¬c1:estrecho (c:narrow)   
c2:largo (c:long) 
¬c2:corto (c:kurz, c:short) 
c3:delgado, esbelto (schlank, slender) 
c3.1:delicado]  (c:delicate) 
c3.2:fino, filiforme 
¬c3:grueso (thickened) 
¬c3.1:gordo (plump 
   
c4:fuerte (c:strong) 
c4.1:robusto (c:kräftig, robust, stocky, stout  
c4.2:formidable  
¬c4:débil 
c5:resistente 
c6:consistente  
c7:duro 
¬c7:blando 
c8:flexible   
¬c8:rígido (starr, rigid) 
c9:liso 
 
Realizan una función 
c10:functional  
c11: prehensile  
c12:cubre 
c12.1:cubren las alas membranosas 
    (protective covering for the flight wings) 
c12.2:cubre el cuerpo (den Körper 
umschließend, enclosed in a chitinous 
integument, cover [the body]) 
c12.3: covered by the pronotum  
c12.4:cubierto de escamitas imbricadas 
c12.5:protective covering for the upper surface 
of the abdomen 
c13: chupador ([saugend], sucking)  
c13.1:lamedor (lapping) 
c14:masticador (chewing) 
c15:[punzante, que pica] (biting 
c15.1:[serrador, que sierra] (sawing) 
c15.2:[perforador] (boring, piercing) 
c16:articulado (articulate, jointed) 
c16.1: [articulan] el cuerpo 
c16.2:many-jointed  
c16.3:metameric 
c17:transformadas en balancines (c:reduced to 
small club-shaped structures)  
 
Direccionales 
c18:horizontal 
c19:vertical 
c20:inclinada hacia abajo (with the head 
directed downward, curved downward)  
c21:cruzada  
c22:cruzadas de nervios 
 
De consistencia parecida a 
c23:coriáceos (c:coriaceous, rough and hard)  
c24:córneos (c:hard and rigid)  
c25:membranoso (c:häutig, c:membranous) 
c25.1:transparente (c:transparent 
 
Indican grado de desarrollo 
c26:desarrollado (well-developed 
c27:specialized  
c28::rudimentario (rudimentar, blunt, vestigial 
 
Contienen una sustancia 
c29:calcificado (c:hardened with calcareous 
matter  
c30:quitinoso / de quitina (aus Chitin, chitinous 
c31: 
c32:venenoso 
 
Relacionados con la forma 
c33:acodado (geniculate 
c34:con un estrechamiento  
c34.1:con un estrechamiento en la unión de la 
cabeza con el tórax (auffallend schmalem Teil 
zwischen Brust u. Hinterleib) 
c34.2:con un estrechamiento en la unión del 
tórax con el abdomen (with the abdomen 
attached by a narrow stalk) 
c35:con simetría bilateral 
c36:diferenciado (deutlich voneinander 
abgesetzt, well-defined 
c37:engrosado hacia la punta  
c38:igual   
c38.1:igual que la del cuerpo   
¬c38:diferente 
c39: prolongada en pico (elongated to form a 
snout 
c40:plegado 
c40.1:plegado al través en reposo 
c40.2:plegado longitudinalmente 
c41: 
c42:saliente, prominente  
c43:recto 
c44:terminadas en maza (= c37)   
c45:se arrolla en espiral 
 
Relacionados con el comportamiento 
c46:canta 
c47: [se desplaza] 
c47.1:[marchador] (walking  
c47.2:corredor 
c47.3:saltador (Sprungbeine; leaping, 
saltatorial)  
c47.4:[de vuelo rápido](swift-flying  
c48:depredador 
c49:voraz 
 
Relacionados con la alimentación 
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c50:fitófago, herbívoro, se alimenta de las 
plantas  
 (pflanzenfressend,  plant-eating) 
c50.1:se alimenta de hojas de las plantas 
c50.2:se alimenta de raíces 
c50.3:se alimenta de jugos de las flores  
c50.4::[se alimenta de] polen y néctar (Pollen 
und Nektar 
c51:carnívoro (carnivorous  
c51.1:se alimenta de pulgones  
c51.2:small insects and the eggs of larger ones  
c52:se alimenta de sangre (Blut, blood)  
c53:se alimenta de estiércol 
 
Relacionanados con el modo de vida 
c54:social 
c54.1:vive en colonias 
c54.2:forma enjambres poco numerosos 
c54.3: Staaten bildend 
c54.4:form small annual colonies 
c55:nocturno 
 
En relación con otros organismos 
c56:perjudicial, dañino 
c56.1:forma plagas 
c56.2:fétido 
c56.3:incómodo, molesto 
c56.4:produce picaduras 
c56.5:parásito 
c56.6:ectoparásito 
c57:útil 
c58: 
 
Relacionadores 
c59:connected with a ventral chain of ganglia 
c60:conectado con] el conducto excretor de una 
glándula venenosa. 
c61:associated with each segment,  
c62:comunicantes con el exterior  
 
Otro 
c63:temporarily  
c64:serie lineal 
c65:variable 
c66:ostensible, visible 
c67:complex 
c68:común 
c69:con luz fosforescente en los últimos 
segmentos (mit Leuchtorgane auf der 
Bauchseite, emit light from some of the 
segment)  
c70:armored  (blindada 
c71:enclosed in a cocoon  
c72:free (not cemented to the body) 
¬c72:not free 
c73:modified 
c73.1:modified into poison fangs 
c74:molted at intervals 
c75:of little use 
c76:true 
c77:un poco más fuertes y coloreadas que las 
posteriores  
c78:with a fringe of scales  
c79- c80: 
c81:muchos, abundantes (zahlreich, numerous 
 
cr= color 
cr1: amarillo, amarillento (gelb   
cr2: gris (grau 
cr3:pardo, pardusco    
cr4:ceniciento 
cr5:oscuro 
cr6:negro, negruzco (schwarz, schwärzlich, dark 
cr7:castaño 
cr8:rojo, rojizo (rot 
cr9:verde, verdoso 
cr10:encarnado 
cr11:[marrón] (braun, bräunlich 
cr12:[abigarrado] (bunt 
 
Tonalidad de color (ct) 
ct1:llamativo, intenso (brightly colored 
ct2:brillante 
 
color-dibujo (cd) 
cd1:fajas 
cd2:manchas 
cd3:puntos 
cd4:líneas, rayas (gestreift 
cd5:marcas (gezeichnet 
cd6:lunar (spot 
  
Comportamiento = comp 
comp: c47.2:swift-flying  
 
Explicaciones (ex) → 
c-exp1:a ramifying system which open 
externally through spiracles or gills,  
 
Destino, función (d)  
d1:sujetar las presas 
d2:a manera de trompa 
d3:[procurar el alimento] 
d3.1:chupar (suck 
d3.1a:chupar las sustancias de que se alimenta  
d3.1b:[chupar la sangre] (suck the blood 
d3.2:[perforar la piel de los animales] (puncture 
the skin of animals) 
d4:cópula  
d5: [volar] (fly 
d5.1:flying freely  
¬d5:fly 
d6:producir la seda  
d8:[tijera] (Schere 
d9:[aguijón] (sting 
 
Desarrollo (ds) / reproducción 
ds1: con metamorfosis 
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ds1.1: metamorfosis sencillas (incomplete 
metamorphosis)   
ds1.2: metamorfosis complicadas (complex / 
complete metamorphosis)    
ds2: in many species pass through several 
generations in the course of a year 
ds3:variety of life cycles  
ds4: muy prolífico; muy fecundo; en ciertas 
circunstancias se multiplica 
extraordinariamente; se reproduce con gran 
rapidez   
ds4: muy prolífico 
 
Esperanza/ duración de vida: (dv 
dv1:un día 
dv2:un verano   
dv3: [corta]  (short ) 
 
Forma  geométrica 
f1: cilíndrico (cylindrical  
f2:cónico 
f3:elíptico  
f4:oval, ovalado  
f4.1:[fusiforme(spindle-shaped)  
f5:redonda (rundlich, f:gedrungenes)  
f6:rombal,  
f7:semiesférico (fast halbkugelig gewölbt, 
hemispherical  
 
Con predominio de una dimensión sobre otra 
f8:oblongo, prolongado  
f9:más ancho que largo 
 
Dimensional 
f10:aplanado, aplastado, deprimido (abgeplattet 
, abgeflacht;  flat, flattened) 
f11:chato,  
 
Parecida a un animal o cosa 
f12:cuerno 
f13:dentado  
f14:pluma (feathery 
f15:pulgón 
f16:reticular  
f17:trompa 
f18:  
f19:bolsa   
f20:leglike 
f21:[aguja] (needlelike 
f22:[huso] (spindle-shaped  
f23: [saltamontes] (den Heuschrecken ähnlich,  
f24: [grillo] (der Grille ähnlich  
f25: [abeja] (einer Biene ähnlich  
f26: [mosca doméstica]:der Stubenfliege ähnlich 
 
“Tamaño” (g) 
g1: [grande] (groß, large  
g1.1: [grande <ki:bastante] (größeres, large 
<ki:rather)  
g2:mediano 
g3: [pequeño], (klein, small)  
g3.1:[pequeño <ki:bastante] (kleineres)   
 
 “hábitat” (hb) 
hb1:en el agua, acuática (im Wasser lebend 
hb2: orillas del agua 
hb3: ramas de tilos y fresnos  
hb4:en los huecos de los árboles o de las peñas 
hb5: [en grietas y hendiduras] (in Ritzen u. 
Spalten   
hb6:nido bajo musgo o piedras 
hb7:en las colmenas que el hombre le prepara,  
hb8: [en las casas] [in human dwellings  
hb9:granos (grain) 
hb9.1: nuts, fruit, and grain 
 
Impacto sobre otros organismos (io) 
io<c56:[perjudicial, dañino (Schädling 
io<c56.1: (forma) (graves) plagas  (serious / 
troublesome / destructive pests 
io<c56.2:fétido  
io<c56.3:incómodo, molesto (especially 
obnoxious) 
io<c56.4:produce picaduras muy molestas 
io<c57:útil  
 
Indicadores de extensión, frecuencia e 
intensidad (ke, kf, ki) 
ke1:algunos, varios (a few forms/ of which 
ke2: muchos, abundantes, numerosos 
(zahlreich) 
ke3: los más (meist) 
ke4:todos 
kf1: a veces (kf:sometimes, 
kf1.1:rarely 
kf2:casi siempre (häufig, oft, often) 
kf3:comúnm., generalmente  (meist; generally, 
usually) 
ki1:muy / por completo (dicht; highly, wide   
ki2:bastante (bes., stark, chiefly /heavy, largely 
ki3:apenas, solo  
ki4:casi 
ki5:algo más (de) / [más bien] (rather) 
ki6:más 
ki7:más o menos (ki:more or less) 
ki8: menos (de) 
 
Coeficientes de grupo (kg) 
kg1:clase  
kg2:orden  
kg3:suborden (suborder  
kg4.1:superfamily  
kg4:familia (family 
kg5:especie 
kg6.1:genus / type genus 
kg6:tipo 
kg7:group  
kg8: a set of 
 
longitud = ln 
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long <4-6 cm, etc., 
   
modo de vida  “mv” 
c38.1: diferente en macho y hembra 
c54:social 
c54.1:vive en colonias (social colonial 
c54.2:vive en enjambres 
c54.3: form small annual colonies 
c54.4:Staaten bildend (complex social 
organization, associate in large colonies)  
c54.5: vive en hormigueros donde pasa recluido 
el invierno  
¬c54:forms of solitary habits 
c55:nocturno (Nachttier, nocturnal; hiding in 
dark, moist places during the daytime)  
c56:parásito (Parasit , parasitic)  
c56.1: ectoparásito
Organismo afectado (oa)  
oa1:hombre, personas (Menschen 
oa1.1:agricultor  
oa1.2:[cuerpo humano] (human body 
oa2:plantas 
oa2.1:árboles 
oa2.2:olmedas, pinares 
oa2.3:cultivos de la patata ( Kartoffeln (1r,  
potato plants)  
oa2.4:viñedos 
oa2.5:madera  
oa3:mamíferos (Säugetiere, warm-blooded 
animals) 
oa3.1:caballerías (animals as horses and cattle 
oa3.2:animales de piel fina 
oa4:grano (grain, stored products)  
 
Partes 
p1:cabeza (Kopf, head) 
¬p1:sin cabeza (headless)  
p1.1:boca   
p1.2:mandíbulas (Kiefer, jaw) 
p1.3:piezas bucales (Mundteile, mouthparts) 
p1.4:apéndices (appendages, limbs)  
p1.5:apéndices bucales  
p1.6:trompa (proboscis, Rüssel)  
p1.6a:Stechrüssel (trompa perforante-
chupadora) 
p1.7:palpos (palpi) 
p1.8: pedipalpi 
p1.9: prominencia 
p1.10:chelicerae  
p1.11: pico ( beak) 
p1-2:cefalotórax  
(Kopf-Brust-Stück, cephalotórax) 
p2:tórax (Brust, thorax)  
p2-1:prothorax  
p2-2:metatórax  
p3:abdomen (Hinterleib, abdomen) 
p3.1:aguijón (Giftstachel, sting)  
p3.2:ovipositors 
p3.3:parte posterior 
p3.4:puntas 
p3.5:ano    
p3.6:hileras (Spinndrüsen, a web-spinning 
apparatus)  
p3.7:[pedicelo] (pedicel) 
 
p4:alas (Flügel, wings) 
¬p4:sin alas (flügellos; wingless, ¬p:wings) 
p4.1:alas anteriores (anterior wings, forewings)  
p4.2:alas [posteriores] (posterior wings 
p4.3:élitros (Flügeldecken, anterior wings hard 
and rigid) 
¬p4.3:sin élitros  
 
p5:antenas (Fühler, antennae)  
p5.1: first antennae 
p5.2: second antennae 
p5.3:pedicel 
¬p5:sin antenas   
 
p6:ojos  
p6.1:ojos compuestos (compound eyes) 
p6.2:simple eyes 
¬p6:sin ojos (p:eyeless 
¬p6.1:sin ojos compuestos   
 
p7:patas (Beine,  legs) 
¬p7:sin patas (legless, footless)  
p7.1:patas anteriores  
p7.2:patas posteriores / tercer par (Hinterbeine, 
hind legs) 
p7.3:tarsos  
¬p7.3:sin tarsos   
p7.4:uñas  
p7.5:ventosas 
p7.6:pinzas  
 
p8:organs  
p8.1:branquia (Kiemen)  
p8.2:tráqueas (tracheae, respiratory lung sacs) 
p8.3:órgano de sonido (stridulating organs)  
 
p9:piel, tegumento, cutícula  (shell, 
exoskeleton) 
p9.1:caparazón (Panzer, Panzer aus Chitin, 
shell chitinous, heavily armored body) 
p10:formaciones cuticulares 
p10.1:cerdas 
c10.2:espinas 
p10.3:vello 
p10.4:[pubis] (Schambehaarung, pubic region) 
p11:segmento (Segmente, segments) 
p12:Skelett  
p13:tubo  
p14:artejos, articulaciones (joints)  
p15:con columna vertebral  
¬p15:sin columna vertebral (ohne Wirbelsäule, 
having no spinal column) 
p16:brain 
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producto (pd) 
pd1:panales  
pd2:cera   
pd3:miel 
 
posición (ps) 
ps1:a los lados del tórax,  
ps2:en el arranque de las alas 
ps3:en el dorso del metatórax  
ps4:en la base (ps:basal part) 
ps5:en las alas 
ps6:en los élitros 
ps7:en el extremo   
(at the end, distal part 
ps8:en el extremo anterior 
ps9:por debajo, en la parte inferior ((ps:ventraly 
ps10:por delante,  
ps11: por encima, en el dorso   
ps12:en reposo 
ps13:en el interior 
ps14:an mittlerem Körperabscnitt 
ps15:at the posterior end of the body  
ps16:in the abdomen 
ps17:dorsolateral 
ps18:near the anterior edge 
ps19:vorderstes Paar,  
ps20:dorsal to the alimentary canal, 
ps21:en la unión de la cabeza con el tórax,  
ps22: en la unión  del tórax con el abdomen 
(zwischen Brust u. Hinterleib 
ps23:each segment  
 ps24:second and third segment  
 
Cuantificadores (q) 
Cuantificadores numéricos:1, 2, 3, etc 
q7-10, q2:dos, q3:tres, q5:cinco, q9:nueve… 
   
 
unidad de medida = UM 
UM1 / cm 
UM2 / mm 
UM3 / par 
ABREVIATURAS 
q:un par / dos pares… = 1X / 2X… 
(a pair, a single pair)/... 
 
Respiración (rp) 
rp1: branquial (durch Kiemen atmend 
rp2: traqueal (through tracheae, by means of 
tracheae or book lungs)  
 
Usuario (u) 
Forma animal a la que se aplica una 
especificación 
u1:adulto (adult  
u1.1:macho (u:male, adult male) 
u1.2:hembra (Weibchen, female) 
u1.3:hembras estériles / obreras] (sterile 
females, workers 
u1.4:hembras fecundas (u:fertile females) 
u1.5:hembras <kf:algunas especies/ kf:a few 
forms 
u2:larvas (u:larvae) 
u2.1:oruga 
u2.2:pupa  
u2.3:grub 
u3:parásitos 
 
zona de procedencia = zp 
zona donde viven = zv 
zp1: América del Norte 
zp2:América tropical   
zv1: muchas especies comunes en España 
zv2: bes. in wärmeren Ländern verbreitet (are 
distributed throughout temperate and tropical 
regions 
 zv3:über die ganze Erde verbreitet 
 
  Indice inglés 
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Explicaciones 
exp1.Producción de sonido 
exp1.1: el macho sacude y roza con tal fuerza los élitros que produce un sonido agudo y monótono 
cuando está tranquilo (males produce noted chirping notes by rubbing together specially modified parts of 
the fore wings <grillos 
exp1.2:los machos producen un ruido estridente y monótono (die männlichen Tiere bringen laute, 
zirpende Töne hervor; Männchen bringen zirpende Laute hervor)<cigarra, Heuschrecke (saltamontes) 
exp1.3:los machos producen un ruido estridente y monótono con un aparato que tienen en la base del 
abdomen  <cigarra 
exp1.4:las alas producen con su rápido movimiento un zumbido agudo parecido al sonido de una 
trompetilla  <mosquito 
exp1.5:zumba mucho al volar  <abejorro, escarabajo sanjuanero  
 
exp2:forma plagas 
exp2.1:en ciertas circunstancias forma espesas nubes que arrasan comarcas enteras (in größeren 
Schwärmen auftreten, often travel in vast swarms <langosta 
exp2.2: se multiplica con tal rapidez, que en poco tiempo aniquila los viñedos de una comarca (very 
destructive to many plants (as grapes) <filoxera 
exp2.3:strip the areas through which they pass of all vegetation 
exp2.4: serious pests of plant life because of their relatively large size and great numbers and in some 
areas because of their habit of engaging in migratory flights in which whole regions may be stripped of 
vegetation <grashopper    
exp2.5:hay muchas especies cuyas larvas se alimentan de semillas, por lo que constituyen graves plagas 
del grano almacenado  <gorgojo.  
exp2.6:may be very injurious as the larvae of some live in nuts, fruit, and grain and eat out the interior 
while the larvae of others bore under the bark and into the pith of trees and other plants   
exp2.7:a few of which are troublesome pests especially in warm countries  
exp2.8:in some species are the only vectors of certain diseases 
exp2.9:numerous destructive pests of economic plants and of stored products <coleoptera 
 
exp3:pica 
exp3.1:pica con el aguijón, introduciendo una sustancia tóxica que causa escozor e inflamación  <avispa  
exp3.2: producen con la picadura inflamación rápida acompañada de picor <mosquito 
exp3.3:chupa la sangre humana taladrando la piel con picaduras irritantes (with [the proboscis] they suck 
the blood of animals inflicting painful bites  <chinche  
exp:in some species are the only vectors of certain diseases    
 
exp4:beneficiosos 
exp4.1:others (as the ladybugs or the fireflies) are of economic or aesthetic value to man 
exp4.2:empleado en medicina antiguamente  <cantárida 
 
exp5:provisión de alimentos 
exp5.1:like the honeybees store up honey in their underground nests, often using for this purpose the cells 
vacated by the young 
exp5.2:store pollen, nectar und often honey 
exp5.3:often provision their nests with caterpillars, insects, or spiders killed or paralyzed by stinging for 
their larvae to feed on  
 
exp6:vida social 
exp6.1:cada colonia consta de una sola hembra fecunda, muchos machos y numerosísimas hembras 
estériles  <abeja  
exp6.2:forman sociedades con individuos alados, fértiles, que se suelen llamar reyes o reinas, y castas 
estériles de soldados y obreras, que realizan el trabajo <isópteros>. 
exp6.3:vive en colonias, cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda, muchos machos y 
numerosísimas hembras estériles  <abeja  
exp6.4: living in colonies with various castes performing special duties,  
exp6.5: associate in large colonies often with complex social organization 
exp6.6: [Staats]Bau in der Form eines Haufens  
exp6.7: complex social organization<ant 
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exp7:comportamiento 
exp7.1:sein als emsig empfundenes Tätigsein ist charakteristisch <hormiga  
exp7.2:con la seda tapiza su vivienda, caza sus presas y se traslada de un lugar a otro   
exp7.3:con el estiércol hace bolas, dentro de las cuales deposita los huevos <escarabajo 
exp7.4:ataca primero las hojas y después los filamentos de las raíces de las vides  <filoxera 
exp7.5:se agarra al vello fuertemente por medio de las pinzas con que terminan sus patas  <ladilla 
 
exp8:hábitat 
exp8.1:habita en los huecos de los árboles o de las peñas, o en las colmenas que el hombre le prepara 
<abeja  
exp8.2:nido bajo musgo o piedras  <abejorro 
exp8.3:vive en aquellas partes donde el pellejo es más débil, particularmente alrededor del ano <mosca 
borriquera 
exp8.4vive en las ramas de los tilos y, sobre todo, de los fresnos  <cantárida  
exp8.5:usually burrowing in the ground or in wood and making chambers and passages in which they 
store their food and raise their young <ant  
exp8.6: n Ritzen u. Spalten  
exp8.7: vive en en hormigueros donde pasa recluido el invierno  <hormiga 
 
exp9:desarrollo 
exp9.1:las larvas (orugas) son masticadoras; muchas ninfas (crisálidas) se desarrollan dentro de un 
capullo, como el gusano de la seda  <lepidópteros 
exp9.2: [puesta de huevos en la superficie de agas estancadas]eggs laid on the surface of stagnant water 
exp9.3:hibernate as adults and in others winter in the egg state 
exp9.4:en ciertas circunstancias se multiplica extraordinariamente, 
 
exp10:descripciones (dc) 
exp10.1:alas anteriores un poco más fuertes y más coloreadas que las posteriores  <homópteros 
exp10.2:en el aguijón desemboca el conducto excretor de una glándula venenosa  <himenópteros> 
exp10.3:los últimos segmentos del abdomen despiden luz fosforescente  <luciérnaga  
exp10.4:mantiene recogidas las patas anteriores ante la cabeza en actitud orante  <santateresa> 
exp10.5:por las manchas amarillas despide de noche una luz azulada bastante viva  <cocuyo  
exp10.6:se distingue de las libélulas por su menor tamaño y el menor número de venas de las alas 
<caballito del diablo 
exp10.7:son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de 
una especie de lengüeta <himenópteros  
exp10.8:  
exp10.9:varying from tropical goliath beetles several inches in length to minute forms that pass their lives 
within the spore tubes of polypore fungi 
exp10.10:with the last segments modified or fitted with specialized extensions (as claspers, stings, 
ovipositors) 
exp10.11:differ from the aphids in wing structure, in being continuously oviparous, in lacking honey 
tubes, and in their extreme polymorphism  
exp10.12:with a fringe of scales on the margin and usually [with a fringe of scales] on each side of the 
wing veins 
exp10.13:longitud casi la del cuerpo 
 
exp11:modo de vida (mv) 
exp11.1:hiding in dark, moist places during the daytime 
exp11.2:parásito en aquellas partes donde el pellejo es más débil, particularmente alrededor del ano 
<mosca borriquera 
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ANEXO C1. CORPUS: ARTEFACTOS (DRAE 2001, 22ª edición) 
 
    1.MUEBLES 
 
Otros diccionarios: 
DUDEN  Deutsches Universal Wörterbuch 
Wahrig Deutsches Wörterbuch 
Collins (english, français) 
Dizionario italiano online De Mauro 
 
alacena  1. f. Armario, generalmente empotrado en la pared, con puertas y anaqueles, donde se guardan 
diversos objetos. 
aparador  2. m. Mueble donde se guarda o contiene lo necesario para el servicio de la mesa. 
armario  1. m. Mueble con puertas y anaqueles o perchas para guardar ropa y otros objetos. 
cómoda  1. f. Mueble con tablero de mesa y tres o cuatro cajones que ocupan todo el frente y sirven para 
guardar ropa. 
dosel  1. m. Mueble que a cierta altura cubre o resguarda un altar, sitial, lecho, etc., adelantándose en pabellón 
horizontal y cayendo por detrás a modo de colgadura. 
enseres  1. m. pl. Utensilios, muebles, instrumentos necesarios o convenientes en una casa o para el ejercicio 
de una profesión. 
entrepaño.2. m. Carp. Anaquel del estante o de la alacena. 
escabel. 2. Asiento pequeño hecho de tablas, sin respaldo. 
escaño1  1. m. Banco con respaldo en el que pueden sentarse tres o más personas. 
estante  4. m. Mueble con anaqueles o entrepaños, y generalmente sin puertas, que sirve para colocar libros, 
papeles u otras cosas. 
estantería  1. f. Mueble compuesto de estantes o de anaqueles. 
grada 2. Asiento a manera de escalón corrido. 4. Tarima que se suele poner al pie de los altares. 
hamaca 2. Asiento consistente en una armadura graduable, generalmente de tijera, en la que se sujeta una tela 
que forma el asiento y el respaldo. 
lecho 1. m. Cama1 para descansar y dormir. 
mesa  1. f. Mueble, por lo común de madera, que se compone de una o de varias tablas lisas sostenidas por 
uno o varios pies, y que sirve para comer, escribir, jugar u otros usos. 
percha  2. Pieza o mueble de madera o metal con colgaderos en que se pone ropa, sombreros u otros objetos. 
Puede estar sujeto a la pared o constar de un palo largo y de un pie para que estribe en el suelo. 
silla 1. f. Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una persona. 
sillón 2. Silla de brazos, mayor y más cómoda que la ordinaria. 
sofá  1. m. Asiento cómodo para dos o más personas, que tiene respaldo y brazos. 
tumbón2, na  3. f. Silla con largo respaldo y con tijera que permite inclinarlo en ángulos muy abiertos. 
trono 1. m. Asiento con gradas y dosel, que usan los monarcas y otras personas de alta dignidad, 
especialmente en los actos de ceremonia.. 
mueble 2. m. Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, 
oficinas y todo género de locales.  
(D)Möbel: Einrichtungsgegenstand, mit dem ein Raum ausgestattet ist, damit er benutzt u. bewohnt  werden 
kann, der zum Sitzen, Liegen, Aufbewahren von Kleidung, Wäsche, Hausrat dient. 
(W)Möbel: bewegl. Einrichtungsgegenstand. 
meuble: mobilier, objet mobile utile à l’aménagement d’une maison, de locaux. 
furniture: the movable, generally functional, articles that equipe a room, house, etc. 
mobile: 2. ciascuno degli oggetti di arredamento, come tavoli, armadi, diván, ecc., che, pur potendo essere 
spostati, hanno generalmente stabile collocazione in una casa, in un locale e sim. 
asiento  1. m. Mueble para sentarse. 
 (D)Sitzmöbel, das: zum Sitzen dienendes Möbel 
(W)Sitzmöbel: zum Sitzen dienendes Möbelstück 
siége: mueble prévu pour s’asseoir 
seat a piece of furniture designed for sitting on, such as a chair or sofa 
sedile: 1.qualsiasi apoggio, mobile o fisso, adatto a sedersi. 
silla 1. f. Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una persona. 
(D)Stuhl, der: 1.mit vier Beinen, einer Rückenlehne u. Gelegentlich Armlehnen versehnes Möbelstück 
(W)Stuhl 1. Sitzmöbel mit Rückenlehne. chaise. siège ayant à dossier mais pas d’accoudoirs.Chair a seat 
wth a back on wich one person sits, typically having four legs and often having arms. sèdia: mobile su cui 
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si può sedere una persona, costituito da un piano orizzontale che poggia su quattro gambe e da una 
spalliera.  
sillón 2. Silla de brazos, mayor y más cómoda que la ordinaria.  
(D)Sessel, der: 1. mit Rückenlehne, gewöhnlich auch mit Armlehnen versehnes, meist weich gepolstertes, 
bequemes Sitzmöbel(für eine Person).  
(W)Sessel <m. 5> bequemer, gepolsterter Stuhl mit (oft gepolsterten) Armlehnen 
fauteuil. siège à une place à dos et à bras.  
Armchair n a chair, esp. an upholstered one, that has side supports for the arms and elbows 
Poltróna. Sedia ampia e comoda, imbottita e provvista di braccioli 
taburete 1. m. Asiento sin brazos ni respaldo, para una persona. 
 (D)Hocker, der: [stuhlhohes] Sitzmöbel ohne Lehne für eine Person 
 (W) Hocker: Stuhl ohne Lehne 
tabouret. siège sans bras ni dossier 
stool:  a backless seat  or footrest consisting of a small flat piece of wood, etc., resting on three or four legs, a 
pedestal, etc. 
sgabello: sedile di varie forme e materiali senza spalliera né braccioli generalmente basso, ma anche, spec. In 
alcuni locali publici, molto alto 
sofá  1. m. Asiento cómodo para dos o más personas, que tiene respaldo y brazos. 
 (D)Sofa, das: gepolstertes Sitzmöbel mit Rückenlehne u. Armlehnen, dessen Sitzfläche für mehrere 
Personen Platz bietet 
 (W)Sofa <n.15> gepolstertes Sitzmöbel für mehrere Personen mit Rückenlehne u. Armlehnen 
sofa. Sorte de canapé rembourré 
sofa n an upholstered seat with a back and arms for two or more people.  
couch  a piece of upholstered furniture, usually having a back and armrests, for seating more than one 
person 
sofà: divàno, sedile imbottito a più posti 
 
canapé  1. m. Escaño que comúnmente tiene acolchado el asiento y el respaldo para mayor comodidad, y 
sirve para sentarse o acostarse. 
(D)Kanapée  
(W)Kanapée Sitzmöbel für mehrere Personen mit Rückenlehne u. Seitenlehnen  
canapé. siège à dossier et accoudoirs pouvant supporter plussieurs personnes 
canapé. a sofa 
couch  a piece of upholstered furniture, usually having a back and armrests, for seating more than one 
person 
canapé: divano imbottito 
 
8. diván. Asiento alargado y mullido, por lo común sin respaldo y con almohadones sueltos, en el que una 
persona puede tenderse. 
(D)Diwan. 1. (veraltend) niedriges Liegesofa 
(W)Diwan. Sofa, Ruhebett ohne Rückenlehne 
divan. Banquette sans bras ni dossiers permettant de s’asseoir ou de s’allonger 
divan. A backless sofa or couch, designed to be set against a wall 
divàno: sedile per pù persone, imbottito e provisto di braccioli 
9. banco  1. m. Asiento con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas. 
(D)Bank. Sitzgelegenheit aus Holz, Stein o.ä., die mehreren Personen nebeneinander Platz bietet. 
(W)Bank. Stzmöbel für mehrere Personen 
banc. Siège en bois ou fer, avec ou sans dossier 
bench. A long, usually hard seat for two or more people, often found in public places 
pànca: sedile rustico per più persone generalmente costituito da un asse di legno orizzontale sostenuta da 
cuatro piedi o due montanti laterali, talvolta fornito di spalliera, schienale e braccioli 
cama 1. f. Armazón de madera, bronce o hierro en que generalmente se pone jergón o colchón de muelles, 
colchones de lana, sábanas, mantas, colcha y almohadas, y que sirve para dormir y descansar en ella las 
personas. 
 (D)Bett, das: Möbelstück zum Schlafen, Ausruhen o.ä. 
 (W)Bett <n.27> Gestell aus Holz od. Metall zum Schlafen 
lit. mueble sur lequel on s’allonge pour se reposer ou pour dormir 
Bed. A large rectangular piece of furniture, often with tour legs, wich is used for sleeping on 
letto: mobile formato da una struttura portante, gener. munita di rete mettalica o doghe trasversali, che 
sostiene un materasso su cui si stendono lenzuola e coperte per dormire e riposare 
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   2. R E C I P I E N T E S 
 
alforja 1. f. Especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales forman dos bolsas 
grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el peso para mayor comodidad, se guardan algunas 
cosas que han de llevarse de una parte a otra. Ú. m. en pl. 
arca 1. f. Caja, comúnmente de madera sin forrar y con tapa llana que aseguran varios goznes o bisagras por 
uno de los lados, y uno o más candados o cerraduras por el opuesto. 
2. caja, para guardar dinero. 
baúl 1. m. Mueble parecido al arca, frecuentemente de tapa convexa, cubierto por lo común de piel,  tela u 
otra materia, que sirve generalmente para guardar ropas. 
bidón 1. m. Recipiente de forma, tamaño y material diversos, con cierre hermético, que se destina al 
transporte de líquidos o de sustancias que requieren aislamiento. 
bolsa1 1. f. Especie de talega o saco de tela u otra materia flexible, que sirve para llevar o guardar alguna cosa. 
2. Saquillo de cuero o de otra cosa en que se echa dinero, y que se ata o cierra para que este no se salga. 
3. Recipiente de material resistente para guardar en viajes o traslados, ropa u otras cosas y que se puede llevar 
a mano o colgado del hombro. BOLSA de deporte. 
bolsillo 2. Saquillo más o menos grande cosido en una u otra parte de los vestidos, y que sirve para meter en 
él algunas cosas usuales. 
bolso 3. Bolsa de mano generalmente pequeña, de cuero, tela u otras materias, provista de cierre y 
frecuentemente de asa, usada por las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, etc. 
bota1 1. f. Cuero pequeño empegado por su parte inferior y cosido por sus bordes, que remata en un cuello 
con brocal de cuerno o madera por donde se llena de vino y se bebe. 
bote2 1. m. Recipiente pequeño, comúnmente cilíndrico, que sirve para guardar medicinas, aceites, pomadas, 
tabaco, conservas, etc. 
botella 1. f. Vasija de cristal, vidrio o barro cocido, con el cuello angosto, que sirve para contener líquidos. 
botija 1. f. Vasija de barro mediana, redonda y de cuello corto y angosto. 
botijo 1. m. Vasija de barro poroso, que se usa para refrescar el agua. Es de vientre abultado, con asa en la 
parte superior, a uno de los lados boca proporcionada para echar el agua, y al opuesto un pitón para beber. 
caja 1. f. Recipiente de materia y forma variables, que cubierto con una tapa suelta o unida a la parte 
principal, sirve para guardar o transportar en él alguna cosa. 
cajón 1. m. caja, comúnmente de madera y de forma prismática, cuadrilonga o cúbica, destinada a guardar o 
preservar las cosas que se ponen dentro de ella. 
canasta 1. f. Cesto de mimbres, ancho de boca, que suele tener dos asas. 
canastilla 1. f. Cestilla de mimbres en que se tienen objetos menudos de uso doméstico. La CANASTILLA 
de la costura. 
canasto 1. m. Canasta de boca estrecha. 
castaña 2. Vasija o frasco de figura semejante a la de la castaña. Sirve para contener líquidos. 
cenacho 1.  m.  Espuerta  de  esparto  o  palma,  con  una  o  dos  asas,  que  sirve  para  llevar  carne,  pescado,  
hortalizas, frutas o cosas semejantes. 
cenicero 3. Recipiente donde se dejan la ceniza y residuos del cigarro. 
cesta 1. f. Recipiente tejido con mimbres, juncos, cañas, varillas de sauce u otra madera flexible, que sirve 
para recoger o llevar ropas, frutas y otros objetos. 
cesto 1. m. Cesta grande y más alta que ancha, formada a veces con mimbres, tiras de caña o varas de sauce 
sin pulir. 
cofre 1. m. Caja resistente de metal o madera con tapa y cerradura para guardar objetos de valor. 
contenedor1 1. m. Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones normalizados 
internacionalmente y con dispositivos para facilitar su manejo. 
copa 1. f. Vaso con pie para beber. Se hace de varios tamaños, materias y figuras. 
costal 3. m. Saco grande de tela ordinaria, en que comúnmente se transportan granos, semillas u otras cosas. 
cuba 1. f. Recipiente de madera, que sirve para contener agua, vino, aceite u otros líquidos. Se compone de 
duelas unidas y aseguradas con aros de hierro, madera, etc., y los extremos se cierran con tablas. También se 
hace modernamente de chapa metálica. 
cubeta 2. Herrada con asa hecha de tablas endebles. 
cubierta 1. f. Lo que se pone encima de una cosa para taparla o resguardarla. CUBIERTA de cama, de mesa. 
cubilete 1.  m.  Recipiente  de  cobre  u  hojalata,  redondo o  abarquillado y  más  ancho por  la  boca  que  por  el  
suelo, que usan como molde los cocineros y pasteleros para varios usos de sus oficios. 
cubo1 1. m. Recipiente de madera, metal u otra materia, por lo común de figura de cono truncado, con asa en 
la circunferencia mayor, que es la de encima, y fondo en la menor. 
damajuana 1. f. Recipiente de vidrio o barro cocido, de cuello corto, a veces protegido por un revestimiento, 
que sirve para contener líquidos. 
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embalaje  2. Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse. 
envase  2. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros. 
escupidera  1. f. Pequeño recipiente de loza, metal, madera, etc., que sirve para escupir en él. 
espuerta  1. f. Especie de cesta de esparto, palma u otra materia, con dos asas, que sirve para llevar de una 
parte a otra escombros, tierra u otras cosas semejantes. 
florero  3. m. Vaso para poner flores. 
frasco  1. m. Vaso de cuello recogido, hecho de vidrio u otra materia, que sirve para contener líquidos, 
sustancias en polvo, comprimidos, etc. 
garrafa  1. f. Vasija esférica, que remata en un cuello largo y angosto y sirve para enfriar las bebidas, 
rodeándolas de hielo. 
garrafón  2. Damajuana o castaña. 
herrada  2. f.  Cubo de madera, con grandes aros de hierro o de latón, y más ancho por la base que por la 
boca. 
una herrada no es caldera. 
jofaina  1. f. Vasija en forma de taza, de gran diámetro y poca profundidad, que sirve principalmente para 
lavarse la cara y las manos. 
lata  2. Envase hecho de hojalata, con su contenido o sin él. Una LATA de tabaco, de salmón, de pimientos. 
maceta2 1. f. Vaso de barro cocido, que suele tener un agujero en la parte inferior, y que, lleno de tierra, sirve 
para criar plantas. 
maleta1  1. f. Cofre pequeño de cuero, lona u otras materias, que sirve para guardar en viajes o traslados ropa 
u otras cosas y se puede llevar a mano. 
maletero  3. Lugar destinado en los vehículos para maletas o equipajes. 
orinal  1. m. Recipiente de vidrio, loza, barro u otros materiales, para recoger los excrementos humanos. 
palancana  1. f. Jofaina, palangana. 
palangana  1. f. Jofaina, palancana. 
pieza  12. Cada uno de los objetos que componen un conjunto; o cada unidad de ciertas cosas o productos que 
pertenecen a una misma especie. 
plato  1. m. Vasija baja y redonda, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano alrededor. Se 
emplea en las mesas para servir los alimentos y comer en él y para otros usos. 
receptáculo  1. m. Cavidad en que se contiene o puede contenerse cualquier sustancia. 
recipiente  2. m. Utensilio hecho de diversas materias, destinado a guardar o conservar algo. 3. Cavidad en 
que puede contenerse algo. 
saca2  1. f. Costal muy grande de tela fuerte, más largo que ancho. 
saco  1. m. Receptáculo de tela, cuero, papel, etc., por lo común de forma rectangular o cilíndrica, abierto por 
uno de los lados. 
talega  1. f. Saco o bolsa ancha y corta, de lienzo basto u otra tela, que sirve para llevar o guardar las cosas. 
talego  1. m. Saco largo y estrecho, de lienzo basto o de lona, que sirve para guardar o llevar una cosa. 
taza  1. f. Vasija pequeña, por lo común de loza o de metal y con asa, que se usa generalmente para tomar 
líquidos. 
tazón  2. Recipiente comúnmente mayor que una taza, de contorno aproximadamente semiesférico, a veces 
con un pie diferenciado y generalmente sin asa. 
tiesto1  2. maceta, vaso de barro que sirve para criar plantas. 
vasija  1. f. Toda pieza cóncava y pequeña, de barro u otra materia y de forma común u ordinaria, que sirve 
para contener especialmente líquidos o cosas destinadas a la alimentación. 
vaso  2. Recipiente de metal, vidrio u otra materia, por lo común de forma cilíndrica, que sirve para beber. 
     
   3.R O P A 
abrigo  3. Prenda de vestir, larga, provista de mangas, que se pone sobre las demás y sirve para abrigar. 
anorak  1. m. Chaqueta impermeable, con capucha, usada especialmente por los esquiadores. 
bata1  1. f. Prenda de vestir holgada, con mangas y abierta por delante, que se usa al levantarse y para estar 
por casa. 
braga1. 1. f. Prenda interior femenina e infantil, que cubre desde la parte inferior del tronco y tiene dos 
aberturas en las piernas. 
calceta  1. f. media (ǁ prenda que cubre el pie y la pierna). 
calcetín  2. Calceta o media que cubre el tobillo y parte de la pierna sin llegar a la rodilla. 
calzón  1. m. Prenda de vestir con dos perneras que cubre el cuerpo desde la cintura hasta una altura variable 
de los muslos. 
calzona  1. f. Calzón con portañuela, que llega a media pierna. Lo usan especialmente picadores y vaqueros. 
Ú. t. en pl. 
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calzoncillo  1. m. Prenda de la ropa interior masculina, que cubre desde la cintura hasta parte de los muslos, 
cuyas perneras pueden ser de longitud variable. Ú. m. en pl. 
camisa  1. f. Prenda de vestir de tela que cubre el torso, abotonada por delante, generalmente con cuello y 
mangas. 
camiseta  1. f. Camisa corta y con mangas anchas.  2. Camisa corta, ajustada y sin cuello, de franela, algodón, 
seda, o de cualquier otra tela, ordinariamente de punto, y que por lo común se pone sobre la carne. 
chaleco  1. m. Prenda de vestir sin mangas, que cubre el tronco hasta la cintura y se suele poner encima de 
la camisa o blusa. 
chaqueta  1. f. Prenda exterior de vestir, con mangas y abierta por delante, que cubre el tronco. 
chaquetilla  1. f. Chaqueta corta y ajustada, generalmente con adornos. 
chaquetón  2. Prenda exterior de más abrigo y algo más larga que la chaqueta. 
falda. 1. f. Prenda de vestir o parte del vestido de mujer que cae desde la cintura. 
jersey  1. m. Prenda de vestir de punto, cerrada y con mangas, que cubre desde el cuello hasta la cintura 
aproximadamente. 
media2  1. f. Prenda de punto, seda, nailon, etc., que cubre el pie y la pierna hasta la rodilla o más arriba. 
pantalón  1. m. Prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega generalmente hasta el pie, cubriendo 
cada pierna separadamente. 
prenda  3. Cada una de las partes que componen el vestido y calzado del hombre o de la mujer. 
ropa  2. Prenda de vestir. 
traje. 2. Vestido completo de una persona. 
vestido.1. m. Prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo. 
2. Traje enterizo de la mujer. 
 
   4.C A L Z A D O 
abarca  1. f. Calzado de cuero crudo que cubre solo la planta de los pies, con reborde en torno, y se asegura 
con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Hoy se hacen también de caucho.  2. En algunas regiones, 
zueco1, zapato de madera. 
almadreña  1. f. zueco1 de madera. 
alpargata  1. f. Calzado de lona con suela de esparto o cáñamo, que se asegura por simple ajuste o con cintas. 
borceguí  1. m. Calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo, abierto por delante y que se ajustaba por 
medio de correas o cordones. 
bota2  1. f. Calzado, generalmente de cuero, que resguarda el pie y parte de la pierna. 2. Especie de borceguí 
de piel o tela que usan las mujeres. 
botín1  2. Calzado de cuero, paño o lienzo, que cubre la parte superior del pie y parte de la pierna, a la cual se 
ajusta con botones, hebillas o correas. 
calzado, da  7. m. Todo género de zapato, borceguí, abarca, alpargata, almadreña, etc., que sirve para cubrir y 
resguardar  el  pie.   8.  Todo cuanto  se  usa  para  cubrir  y  adornar  el  pie  y  la  pierna,  y  así,  por  un  calzado se  
entienden también medias y ligas. 
chinela  1. f. Calzado a modo de zapato, sin talón, de suela ligera, y que por lo común solo se usa dentro de 
casa. 
pantufla  1. f. pantuflo. 
pantuflo  1. m. Calzado, especie de chinela o zapato sin orejas ni talón, que para mayor comodidad se usa en 
casa. 
sandalia  1. f. Calzado compuesto de una suela que se asegura con correas o cintas. 
zapatilla  1. f. Zapato ligero y de suela muy delgada. 
zapato  1. m. Calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo demás de piel, fieltro, paño u 
otro tejido, más o menos escotado por el empeine. 
zueco1  1. m. Zapato de madera de una pieza, que usan en varios países los campesinos y gente pobre. 
 
   5.MEDIOS  DE  TRANSPORTE 
aeronave  1. f. Vehículo capaz de navegar por el aire. 
aeroplano  1. m. avión2. 
ascensor  1. m. Aparato para trasladar personas de unos a otros pisos. 
autobús  1. m. Vehículo automóvil de transporte público y trayecto fijo que se emplea habitualmente en el 
servicio urbano. 2. autocar. 
autocar  1. m. Vehículo automóvil de gran capacidad concebido para el transporte de personas, que 
generalmente realiza largos recorridos por carretera. 
automóvil  1. adj. Que se mueve por sí mismo. Aplícase principalmente a los vehículos que pueden ser 
guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevan un motor, generalmente de 
explosión, que los pone en movimiento. Ú. m. c. s. m. 
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avión2  1. m. Aeronave más pesada que el aire, provista de alas, cuya sustentación y avance son consecuencia 
de la acción de uno o varios motores. 
barca  1. f. Embarcación pequeña para pescar o traficar en las costas del mar, o para atravesar los ríos. 
barcaza  1. f. Lanchón para transportar carga de los buques a tierra, o viceversa. 
barco  1. m. Construcción cóncava de madera, hierro u otra materia, capaz de flotar en el agua y que sirve de 
medio de transporte. 
bicicleta  1. f. Velocípedo de dos ruedas de igual tamaño cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda 
trasera por medio de dos piñones y una cadena. 
bote2  1. m. Recipiente pequeño, comúnmente cilíndrico, que sirve para guardar medicinas, aceites, pomadas, 
tabaco, conservas, etc. 
buque  3. Mar. Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones o 
empresas marítimas de importancia. 
camión  1. m. Carro de cuatro o más ruedas, grande y fuerte, que se usa principalmente para transportar 
cargas o fardos muy pesados. 2. camión automóvil. 
camioneta  1. f. Vehículo automóvil menor que el camión y que sirve para transporte de toda clase de 
mercancías. 
carro1  1. m. Carruaje de dos ruedas, con lanza o varas para enganchar el tiro, y cuya armazón consiste en un 
bastidor con listones o cuerdas para sostener la carga, y varales o tablas en los costados, y a veces en los 
frentes, para sujetarla. 
carruaje  1. m. Vehículo formado por una armazón de madera o hierro, montada sobre ruedas. 
coche1  1. m. Carruaje de cuatro ruedas de tracción animal, con una caja, dentro de la cual hay asiento para 
dos o más personas. 2. Vehículo automóvil destinado al transporte de personas que se desplaza sin rieles, 
generalmente con cuatro ruedas, y capacidad no superior a nueve plazas. 
construcción  1. f. Acción y efecto de construir. 
embarcación  1. f. barco. 
lancha2   1. f. Bote grande de vela y remo, o bien de vapor o de motor, propio para ayudar en las faenas de 
fuerza que se ejecutan en los buques, y para transportar carga y pasajeros en el interior de los puertos o entre 
puntos cercanos de la costa. 
medio  30. Lo que puede servir para determinado fin. MEDIOS de transporte, de comunicación. 
motocicleta  1. f. Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines; a veces, con sidecar. 
motocarro  1. m. Vehículo de tres ruedas, con motor, para transportar cargas ligeras. 
teleférico  1.  m.  Sistema  de  transporte  en  que  los  vehículos  van  suspendidos  de  un  cable  de  tracción.  Se  
emplea principalmente para salvar grandes diferencias de altitud. 
telesilla  1. m. Asiento suspendido de un cable de tracción, para el transporte de personas a la cumbre de una 
montaña o a un lugar elevado. 
telesquí  1. m. Aparato que permite a los esquiadores subir hasta las pistas sobre sus esquís mediante un 
sistema de arrastre. 
tranvía  2. Vehículo que circula sobre raíles en el interior de una ciudad o sus cercanías y que se usa 
principalmente para transportar viajeros. 
tren  1. m. Medio de transporte que circula sobre raíles, compuesto por una serie de vagones y una 
locomotora que los arrastra. 
trineo  1. m. Vehículo provisto de cuchillas o de esquíes en lugar de ruedas para deslizarse sobre el hielo y la 
nieve. 
vehículo  1. m. Medio de transporte de personas o cosas. 
velocípedo  1. m. Vehículo de hierro, formado por una especie de caballete, con dos o con tres ruedas, y que 
movía por medio de pedales el que iba montado en él.  2. Por ext., bicicleta. 
balsa2  1. f. Plataforma flotante, originariamente formada por maderos unidos. 
canoa 1. f. Embarcación de remo muy estrecha, ordinariamente de una pieza, sin quilla y sin diferencia de 
forma entre proa y popa. 2. Bote muy ligero que llevan algunos buques, generalmente para uso del capitán o 
comandante. 
chalana  1. f. Embarcación menor, de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada, que sirve para transportes en 
aguas de poco fondo. 
chalupa 1. f. Embarcación pequeña, que suele tener cubierta y dos palos para velas. 
esquife  1. m. Barco pequeño que se lleva en el navío para saltar a tierra y para otros usos. 
falucha  1. m. Embarcación costanera con una vela latina. 
gabarra1  1. f. Embarcación mayor que la lancha, con árbol y mastelero, y generalmente con cubierta. Suele 
ir remolcada, y cuando no, se maneja con vela y remo, y se usa en las costas para transportes. 2. Barco 
pequeño y chato destinado a la carga y descarga en los puertos. 
lancha2 1. f. Bote grande de vela y remo, o bien de vapor o de motor, propio para ayudar en las faenas de 
fuerza que se ejecutan en los buques, y para transportar carga y pasajeros en el interior de los puertos o entre 
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puntos cercanos de la costa. 2. La mayor de las embarcaciones menores que llevan a bordo los grandes 
buques para su servicio. 3. Cualquier bote pequeño descubierto, con asientos para los remeros. 4. Pequeña 
embarcación para atravesar los ríos, y en el mar, para pescar y para otros servicios; barca. 
nave 1. f. Embarcación en general, barco. 
piragua  1. f. Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una pieza o con 
bordas de tabla o cañas. Navega a remo y vela, y la usan los indios de América y Oceanía. 2. Embarcación 
pequeña, estrecha y muy liviana que se usa en los ríos y en algunas playas. 
     
   6.INSTRUMENTOS 
 
acordeón  1. m. Instrumento músico de viento, formado por un fuelle cuyos dos extremos se cierran por 
sendas cajas, especie de estuches, en los que juegan cierto número de llaves o teclas, proporcionado al de los 
sonidos que emite. 
aguja  1. f. Barr a pequeña y puntiaguda de metal, hueso o madera con un ojo por donde se pasa el hilo, 
cuerda, correa, bejuco, etc., con que se cose, borda o teje. 
alfiler  1. m. Clavillo metálico muy fino, que sirve generalmente para prender o sujetar alguna parte de los 
vestidos, los tocados y otros adornos de la persona. 
alicate  1. m. Tenaza pequeña de acero con brazos encorvados y puntas cuadrangulares o de figura de cono 
truncado, y que sirve para coger y sujetar objetos menudos o para torcer alambres, chapitas delgadas o cosas 
parecidas. Ú. m. en pl. 
altavoz  1. m. Tenaza pequeña de acero con brazos encorvados y puntas cuadrangulares o de figura de cono 
truncado, y que sirve para coger y sujetar objetos menudos o para torcer alambres, chapitas delgadas o cosas 
parecidas. Ú. m. en pl. 
anillo  2. Aro de metal u otra materia, liso o con labores y con perlas o piedras preciosas o sin ellas, que se 
lleva, principalmente por adorno, en los dedos de la mano. 
anteojo.1. m. Instrumento óptico que acerca las imágenes de los objetos lejanos. 
aparato. 4 Conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada. 
arado  1. m. Instrumento de agricultura que, movido por fuerza animal o mecánica, sirve para labrar la tierra 
abriendo surcos en ella. 
ariete.1. m. Máquina militar que se empleaba antiguamente para batir murallas, consistente en una viga 
larga y muy pesada, uno de cuyos extremos estaba reforzado con una pieza de hierro o bronce, labrada, 
por lo común, en forma de cabeza de carnero. 
arma  1. f. Instrumento, medio o máquina destinados a ofender o a defenderse. 
arma.1. f. Instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse. 
~ blanca.1. f. La ofensiva de hoja de hierro o de acero, como la espada. 
~ de fuego.1. f. Aquella en que el disparo se verifica mediante la pólvora u otro explosivo. 
~ defensiva.1. f. arma blanca o de fuego de escaso alcance que se emplea sobre todo para la propia 
defensa. 
armónica  6. f. Mús. Instrumento provisto de una serie de orificios con lengüeta. Se toca soplando o 
aspirando por estos orificios. 
aro1   1. m. Pieza de hierro o de otra materia rígida, en forma de circunferencia. 
artefacto  1. m. Obra mecánica hecha según arte.  2. Máquina, aparato. 
artificio.3. m. artefacto (ǁ máquina, aparato). 
audífono  1. m. Aparato para percibir mejor los sonidos, especialmente usado por los sordos. 
azada  1. f. Instrumento que consiste en una lámina o pala cuadrangular de hierro, ordinariamente de 20 a 25 
centímetros de lado, cortante uno de estos y provisto el opuesto de un anillo donde encaja y se sujeta el astil o 
mango, formando con la pala un ángulo un tanto agudo. Sirve para cavar tierras roturadas o blandas, remover 
el estiércol, amasar la cal para mortero, etc.  2. azadón. 
azadón  1. m. Instrumento que se distingue de la azada en que la pala, cuadrangular, es algo curva y más 
larga que ancha. Sirve para rozar y romper tierras duras, cortar raíces delgadas y otros usos análogos. 2. 
azada. 
badil  1. m. Paleta de hierro o de otro metal, para mover y recoger la lumbre en las chimeneas y braseros. 
badila  1. f. badil. 
banderilla  1. f. Palo delgado de siete a ocho decímetros de largo, armado de una lengüeta de hierro en uno 
de sus extremos, y que, revestido de papel picado y adornado a veces con una banderita, usan los toreros para 
clavarlo en el cerviguillo de los toros. 
bandurria.1. f. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en forma aovada, 
un mástil corto con trastes y seis cuerdas dobles que se hacen sonar con púa. 
barómetro  1. m. Instrumento que sirve para determinar la presión atmosférica. 
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barra  1. f. Pieza de metal u otra materia, de forma generalmente prismática o cilíndrica y mucho más larga 
que gruesa.  2. Palanca de hierro que sirve para levantar o mover cosas de mucho peso. 
barrena.1. f. Instrumento de acero con una rosca en espiral en su punta y una manija en el extremo 
opuesto, que sirve para taladrar o hacer agujeros en madera, metal, piedra u otro cuerpo duro. Hay otras 
sin manija, que se usan con berbiquí. 
barreta1.1. f. Barra o palanca pequeña de hierro que usan los mineros, los albañiles, etc. 
báscula.1. f. Aparato que sirve para medir pesos. 
botón.1. m. Pieza pequeña de metal, hueso, nácar u otra materia, forrada de tela o sin forrar, que se pone 
en los vestidos para que, entrando en el ojal, los abroche y asegure. También se pone por adorno. 
broca  2. Barrena de boca cónica que se usa con las máquinas de taladrar. 
brocha1.1. f. Escobilla de cerda atada al extremo de un mango, que sirve especialmente para pintar. 
calibrador  2. m. Instrumento para calibrar. 
catalejo.1. m. Aparato extensible de largo alcance. 
cepillo.1. m. Instrumento hecho de cerdas distribuidas en una armazón, que sirve para distintos usos de 
limpieza. 
cerradura  2. Mecanismo de metal que se fija en puertas, tapas de cofres, arcas, cajones, etc., y sirve para 
cerrarlos por medio de uno o más pestillos que se hacen jugar con la llave. 
cerrojo  1. m. Barreta cilíndrica de hierro, con manija, por lo común en forma de T, que está sostenida 
horizontalmente por dos armellas, y entrando en otra o en un agujero dispuesto al efecto, cierra y ajusta la 
puerta o ventana con el marco, o una con otra las hojas, si la puerta es de dos. 
cierre.2. m. Aquello que sirve para cerrar. 
cincel  1. m. Herramienta de 20 a 30 centímetros de largo, con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve 
para labrar a golpe de martillo piedras y metales. 
clavo.1. m. Pieza metálica, larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para introducirla en alguna 
parte, o para asegurar una cosa a otra. 
cuchara.1. f. Utensilio que se compone de una parte cóncava prolongada en un mango, y que sirve, 
especialmente, para llevar a la boca los alimentos líquidos o blandos. 
escarpelo.1. m. Instrumento de hierro, sembrado de dientes menudos, que usan los carpinteros, 
entalladores y escultores para limpiar, raer y raspar las piezas de labor. 
cremallera  2. Cierre que se aplica a una abertura longitudinal en prendas de vestir, bolsos y cosas 
semejantes. Consiste en dos tiras de tela guarnecidas en sus orillas de pequeños dientes generalmente de metal 
o plástico que se traban o destraban entre sí al efectuar un movimiento de apertura o cierre por medio de un 
cursor metálico. 
cuchara.1. f. Utensilio que se compone de una parte cóncava prolongada en un mango, y que sirve, 
especialmente, para llevar a la boca los alimentos líquidos o blandos. 
cuchillo  1. m. Instrumento para cortar formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango. 
destornillador  1. m. Instrumento de hierro u otra materia, que sirve para destornillar y atornillar. 
escarpelo.1. m. Instrumento de hierro, sembrado de dientes menudos, que usan los carpinteros, 
entalladores y escultores para limpiar, raer y raspar las piezas de labor. 
escoba.1. f. Utensilio compuesto por un haz de ramas flexibles o de filamentos de otro material sujetos 
normalmente al extremo de un palo o de un mango largo, que sirve para limpiar el suelo. 
escobilla.1. f. Cepillo para limpiar.2. f. Escoba pequeña formada de cerdas o de alambre que se usa para 
limpiar. 
escofina  1. f. Herramienta a modo de lima, de dientes gruesos y triangulares, muy usada para desbastar. 
escoplo  1. m. Carp. Herramienta de hierro acerado, con mango de madera, de unos tres decímetros de largo, 
sección de uno a tres centímetros en cuadro, y boca formada por un bisel. 
espada  1. f. Arma blanca, larga, recta, aguda y cortante, con guarnición y empuñadura. 
espadín  1. m. Espada de hoja muy estrecha o triangular que se usa como prenda de ciertos uniformes. 
estoque.1. m. Espada estrecha, que por lo regular suele ser más larga de lo normal, y con la cual solo se 
puede herir de punta. 
flauta.1. f. Instrumento musical de viento, de madera u otro material, en forma de tubo con varios 
agujeros circulares que se tapan con los dedos o con llaves. 
florete  3. Espadín destinado a la enseñanza o ejercicio de este juego; es de cuatro aristas, y no suele tener aro 
en la empuñadura. 
formón  1. m. Instrumento de carpintería, semejante al escoplo, pero más ancho de boca y menos grueso. 
fuelle  1. m. Instrumento para recoger aire y lanzarlo con dirección determinada, que esencialmente se reduce 
a una caja con tapa y fondo de madera, costados de piel flexible, una válvula por donde entra el aire y un 
cañón por donde sale cuando, plegándose los costados, se reduce el volumen del aparato. 
gafa.1. f. Anteojos que se sujetan a las orejas o de alguna manera por detrás de la cabeza. U. t. en pl. con 
el mismo significado que en sing. 
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ganzúa  1. f.  Alambre fuerte y doblado por una punta, a modo de garfio, con que, a falta de llave, pueden 
correrse los pestillos de las cerraduras. 
garlopa  1. f. Carp. Cepillo largo y con puño, que sirve para igualar las superficies de la madera ya cepillada, 
especialmente en las junturas de las tablas. 
gemelos. 6. m. pl. Anteojo binocular. 
guitarra.1. f. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en forma de ocho, un 
mástil largo con trastes, y cuerdas, generalmente seis, que se hacen sonar con los dedos. 
hacha2. 1. f. Herramienta cortante, compuesta de una gruesa hoja de acero, con filo algo convexo, ojo 
para enastarla, y a veces con peto. 
gubia  1. f. Formón de mediacaña, delgado, que usan los carpinteros y otros artífices para labrar superficies 
curvas. 
herramienta  1. f. Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos. 
ingenio  6. Máquina o artificio mecánico. 
instrumento.1. m. Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con 
determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios.2. m. ingenio (ǁ máquina). ~ musical.1. m. 
Conjunto de piezas dispuestas de modo que sirva para producir sonidos musicales. 
joya.1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado especialmente 
por las mujeres. 
juguete  1. m. Objeto atractivo con que se entretienen los niños. 
lámpara.1. f. Utensilio o aparato que, colgado o sostenido sobre un pie, sirve de soporte a una o varias 
luces artificiales. 3. f. Utensilio para dar luz, que consta de uno o varios mecheros con un depósito para la 
materia combustible, cuando es líquida, o de una boquilla en que se quema un gas. 
lanza  1.  f.  Arma  ofensiva  consistente  en  una  asta  o  palo  largo  en  cuya  extremidad  está  fijo  un  hierro  
puntiagudo y cortante a manera de cuchilla. 
laúd.1. m. Instrumento musical de cuerda parecido a la bandurria, pero de caja más grande y sonido 
menos agudo que ella. 
lente.1. amb. Objeto transparente, generalmente de vidrio, que se utiliza en los instrumentos ópticos para 
desviar la trayectoria de los rayos luminosos y formar imágenes. U. m. en f. 
lente2. amb. lente provisto de armadura que se coloca cerca del ojo para corregir defectos de la visión. U. 
m. en pl. lente 2. m. pl. anteojo binocular. 
lezna.1. f. Instrumento que se compone de un hierro con punta muy fina y un mango de madera, que usan 
los zapateros y otros artesanos para agujerear, coser y pespuntar. 
libro.1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un 
volumen. 
lima  1. f. Instrumento de acero templado, con la superficie finamente estriada en uno o en dos sentidos, para 
desgastar y alisar los metales y otras materias duras. 
máquina  1. f. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza.  2. Conjunto de aparatos 
combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un 
efecto determinado. 
martillo  1. m. Herramienta de percusión, compuesta de una cabeza, por lo común de hierro, y un mango. 
mazo  1. m. Martillo grande de madera. 
mecanismo  1. m. Conjunto de las partes de una máquina en su disposición adecuada. 2. Estructura de un 
cuerpo natural o artificial, y combinación de sus partes constitutivas. 
metro1  3. Instrumento que tiene marcada la longitud del metro y sus divisores, y que se emplea para medir. 
microscopio.1. m. Instrumento óptico destinado a observar objetos extremadamente diminutos, haciendo 
perceptible lo que no lo es a simple vista. 
monóculo. 2. m. Lente para un solo ojo. 
mortero  1. m. Utensilio de madera, piedra o metal, a manera de vaso, que sirve para machacar en él especias, 
semillas, drogas, etc. 
ordenador  4. Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de 
la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de 
programas registrados en ella. 
pala  1. f. Instrumento compuesto de una tabla de madera o una plancha de hierro, comúnmente de forma 
rectangular o redondeada, y un mango grueso, cilíndrico y más o menos largo, según los usos a que se 
destina. 
paleta  5. Badil u otro instrumento semejante con que se remueve la lumbre. 
pandero.1. m. Instrumento rústico formado por uno o dos aros superpuestos, de un centímetro o menos 
de ancho, provistos de sonajas o cascabeles y cuyo vano está cubierto por uno de sus cantos o por los dos 
con piel muy lisa y estirada. Se toca haciendo resbalar uno o más dedos por ella o golpeándola con ellos o 
con toda la mano. 
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pandereta  2. Pandero con sonajas o cascabeles. 
pendiente  6. Joya que se lleva colgando. 
piano.1. Instrumento musical de cuerda provisto de un teclado, cuyo accionamiento permite golpear las 
cuerdas metálicas mediante macillos forrados de fieltro, y de pedales que hacen posible la variación de la 
intensidad del sonido. 
pico1  4. Instrumento formado por una barra de hierro o acero, de unos 60 centímetros de largo y cinco de 
grueso, algo encorvada, aguda por un extremo y con un ojo en el otro para enastarla en un mango de madera. 
Es muy usado para cavar en tierras duras, remover piedras, etc. 
pieza  1. f. Pedazo o parte de una cosa. 5. Cada una de las partes que suelen componer un artefacto. 
pistola  1. f. ant. Arma de fuego, corta y en general semiautomática, con la que se apunta y dispara con una 
sola mano.  2. Arma de fuego, de corto alcance, provista de un cargador en la culata, y que se puede usar con 
una sola mano. 
púa  1. f. Cuerpo delgado y rígido que acaba en punta aguda. 
pulsera  3. Cerco de metal o de otra materia que se lleva en la muñeca para adorno o para otros fines. 
punzón  1. m. Instrumento de hierro o de otro material que remata en punta. Sirve para abrir ojetes y para 
otros usos. 
puñal1  2. m. Arma de acero, de dos a tres decímetros de largo, que solo hiere con la punta. 
reloj.1. m. Máquina dotada de movimiento uniforme, que sirve para medir el tiempo o dividir el día en 
horas, minutos y segundos. Un peso, un muelle o una pila producen, por lo común, el movimiento, que se 
regula con un péndulo o un volante, y se transmite a las manecillas por medio de varias ruedas dentadas. 
Según sus dimensiones, colocación o uso, así el reloj se denomina de torre, de pared, de sobremesa, de 
bolsillo, de muñeca, etc. 
sable1  1. m. Arma blanca semejante a la espada, pero algo corva y por lo común de un solo corte. 
sacapuntas  1. m. Instrumento para afilar los lápices. 
serrucho.1. m. Sierra de hoja ancha y regularmente con un solo mango. 
sierra.1. f. Herramienta para cortar madera u otros objetos duros, que generalmente consiste en una hoja 
de acero dentada sujeta a una empuñadura. 
soldador  2. Instrumento con que se suelda. 
sonda  2. Cuerda con un peso de plomo, que sirve para medir la profundidad de las aguas y explorar el fondo. 
tambor.1. m. Instrumento musical de percusión, de madera o metal, de forma cilíndrica, hueco, cubierto 
por sus dos bases con piel estirada, que se toca con dos palillos. 
teleférico  1.  m.  Sistema  de  transporte  en  que  los  vehículos  van  suspendidos  de  un  cable  de  tracción.  Se  
emplea principalmente para salvar grandes diferencias de altitud. 
tenaza  1. f. Instrumento de metal, compuesto de dos brazos trabados por un clavillo o eje que permite 
abrirlos y volverlos a cerrar; se usa para sujetar fuertemente una cosa, o arrancarla o cortarla. Ú. m. en pl. 
tenedor  2. m. Instrumento de mesa en forma de horca, con dos o más púas y que sirve para comer alimentos 
sólidos. 
tijera  1.  f.  Instrumento  compuesto  de  dos  hojas  de  acero,  a  manera  de  cuchillas  de  un  solo  filo,  y  por  lo  
común con un ojo para meter los dedos al remate de cada mango, las cuales pueden girar alrededor de un eje 
que las traba, para cortar, al cerrarlas, lo que se pone entre ellas. Ú. m. en pl. 
tocadiscos  1. m. Aparato que consta de un platillo giratorio, sobre el que se colocan los discos de gramófono, 
y de un fonocaptor conectado a un altavoz. 
tornillo.1. m. Pieza cilíndrica o cónica, por lo general metálica, con resalte en hélice y cabeza apropiada 
para enroscarla. 
utensilio.1. m. Cosa que sirve para el uso manual y frecuente. U. m. en pl. Utensilio de cocina, de la 
mesa.2. m. Herramienta o instrumento de un oficio o arte. U. m. en pl. 
violín.1. m. Instrumento musical de cuerda, el más pequeño y agudo entre los de su clase, que se 
compone de una caja de resonancia en forma de ocho, un mástil sin trastes y cuatro cuerdas que se hacen 
sonar con un arco. 
viola1.1. f. Instrumento musical de cuerda tocado con arco, de forma igual a la del violín, pero de tamaño 
algo mayor y sonido más grave. 
voltímetro.  1. m. Aparato que se emplea para medir potenciales eléctricos. 
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ANEXO C2. Corpus de Insectos en los diccionarios DRAE, DUDEN y WEBSTER 
 
DICCIONARIO DE LA LENGUA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001, 22.ª edición) 
invertebrado, da.1. adj. Zool. Se dice de los animales que no tienen columna vertebral. U. t. c. s. m.  
vertebrado.1. adj. Zool. Que tiene vértebras.2. adj. Zool. Se dice de los animales cordados que tienen 
esqueleto con columna vertebral y cráneo, y sistema nervioso central constituido por médula espinal y 
encéfalo. U. t. c. s. m.3. m. pl. Zool. Subtipo de estos animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
insecto. 1. m.Artrópodo de respiración traqueal, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y 
abdomen,  con  un  par  de  antenas  y  tres  de  patas.  Los  más  tienen  uno  o  dos  pares  de  alas  y  sufren  
metamorfosis durante su desarrollo. 
artrópodo.1. adj. Zool. Se dice de los animales invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral, cubierto 
por cutícula, formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles y provisto de apéndices 
compuestos de piezas articuladas o artejos; p. ej., los insectos, los crustáceos y las arañas. U. t. c. s.2. m. 
pl. Zool. Tipo de estos animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
crustáceo, a. 2. adj. Zool. Se dice de los animales artrópodos de respiración branquial, con dos pares de 
antenas, cubiertos por un caparazón generalmente calcificado, y que tienen un número variable de 
apéndices. U. t. c. s.3. m. pl. Zool. Clase de estos animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
araña.1. f. Arácnido con tráqueas en forma de bolsas comunicantes con el exterior, con cefalotórax, 
cuatro  pares  de  patas,  y  en  la  boca  un  par  de  uñas  venenosas  y  otro  de  apéndices  o  palpos  que  en  los  
machos sirven para la cópula. En el extremo del abdomen tiene el ano y las hileras u órganos productores 
de la seda con la que tapiza su vivienda, caza sus presas y se traslada de un lugar a otro. 
arácnido, da.1. adj. Zool. Se dice de los artrópodos sin antenas, de respiración aérea, con cuatro pares de 
patas y con cefalotórax. Carecen de ojos compuestos y tienen dos pares de apéndices bucales variables 
por su forma y su función. U. t. c. s. m.2. m. pl. Zool. Clase de estos animales.ORTOGR. Escr. con may. 
inicial. 
ortóptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos masticadores, de metamorfosis sencillas, que tienen un par 
de élitros consistentes y otro de alas membranosas plegadas longitudinalmente; p. ej., los saltamontes y 
los grillos. U. t. c. s.2. m. pl. Zool. Orden de estos insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
saltamontes.1. m. Insecto ortóptero de la familia de los Acrídidos, de cabeza gruesa, ojos prominentes, 
antenas finas, alas membranosas, patas anteriores cortas y muy robustas y largas las posteriores, con las 
cuales da grandes saltos. Se conocen numerosas especies, todas herbívoras y muchas de ellas comunes en 
España. 
grillo1.1. m. Insecto ortóptero, de unos tres centímetros de largo, color negro rojizo, con una mancha 
amarilla en el arranque de las alas, cabeza redonda y ojos muy prominentes. El macho, cuando está 
tranquilo, sacude y roza con tal fuerza los élitros, que produce un sonido agudo y monótono.  
acrídido.1. adj. Zool. Se dice de los insectos ortópteros saltadores con antenas cortas y solo tres artejos en 
los tarsos; p. ej., los saltamontes. U. m. c. s.2. m. pl. Zool. Familia de estos insectos.ORTOGR. Escr. con 
may. inicial. 
langosta.1. f. Insecto ortóptero de la familia de los Acrídidos, de color gris amarillento, de cuatro a seis 
centímetros de largo, cabeza gruesa, ojos prominentes, antenas finas y alas membranosas; el tercer par de 
patas es muy robusto y a propósito para saltar. Es fitófago, y en ciertas circunstancias se multiplica 
extraordinariamente, formando espesas nubes que arrasan comarcas enteras.  
mantis.1. f. santateresa.~ religiosa.1. f. santateresa.  
santateresa.1. f. Insecto de tamaño mediano, de tórax largo y antenas delgadas. Sus patas anteriores, que 
mantiene recogidas ante la cabeza en actitud orante, están provistas de fuertes espinas para sujetar las 
presas de que se alimenta. Es voraz, y común en España. 
cucaracha.2. f. Insecto ortóptero, nocturno y corredor, de unos tres centímetros de largo, cuerpo 
deprimido, aplanado, de color negro por encima y rojizo por debajo, alas y élitros rudimentarios en la 
hembra, antenas filiformes, las seis patas casi iguales y el abdomen terminado por dos puntas articuladas.  
isóptero, ra.1. adj. Zool. Se dice de los insectos de boca masticadora, con alas membranosas iguales. 
Forman sociedades con individuos alados, fértiles, que se suelen llamar reyes o reinas, y castas estériles 
de soldados y obreras, que realizan el trabajo. Abundan en países tropicales.2. m. pl. Zool. Orden de estos 
animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
termes.1.  m.  Insecto  del  orden  de  los  Isópteros,  que,  por  su  vida  social,  se  ha  llamado  también,  
erróneamente, hormiga blanca. Roen madera, de la que se alimentan, por lo que pueden ser peligrosos 
para ciertas construcciones. 
efímera. 3. (Por la brevedad de vida de este insecto). f. cachipolla.  
cachipolla.1. f. Insecto de unos dos centímetros de largo, de color ceniciento, con manchas oscuras en las 
alas y tres cerdas en la parte posterior del cuerpo. Habita en las orillas del agua y apenas vive un día. 
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libélula.1. f. Insecto del orden de los Odonatos, de cuerpo largo, esbelto y de colores llamativos, con ojos 
muy grandes, antenas cortas y dos pares de alas reticulares, que mantiene horizontales cuando se posa. 
Pasa la primera parte de su vida en forma de ninfa acuática, muy diferente del adulto. 
odonato.1. adj. Zool. Se dice de los insectos depredadores, con grandes ojos compuestos, abdomen largo 
y fino y dos pares de alas membranosas y transparentes; p. ej., las libélulas y los caballitos del diablo. U. 
t. c. s.2. m. pl. Zool. Orden de estos insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
caballito.  ~ del diablo.1. m. Insecto del orden de los Odonatos, con cuatro alas estrechas e iguales y de 
abdomen muy largo y filiforme. De menor tamaño que las libélulas, se distingue de estas por el menor 
número de venas de las alas y porque pliega estas cuando se posa. 
hemíptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos con pico articulado, chupadores, casi siempre con cuatro 
alas, las dos anteriores coriáceas por completo o solo en la base, y las otras dos, a veces las cuatro, 
membranosas, y con metamorfosis sencilla; p. ej., la chinche, la cigarra y los pulgones. U. t. c. s. 2. m. pl. 
Zool. Orden de estos insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
anopluro.1. adj. Zool. Se dice de los insectos hemípteros, sin alas, que viven como ectoparásitos en el 
cuerpo  de  algunos  mamíferos;  p.  ej.,  el  piojo  y  la  ladilla.  U.  t.  c.  s.2.  m.  pl.  Zool.  Suborden  de  estos  
animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
piojo.1. m. Insecto hemíptero, anopluro, de dos a tres milímetros de largo, con piel flexible, resistente y 
de color pardo amarillento; cuerpo ovalado y chato, sin alas, con las patas terminadas en uñas y antenas 
muy cortas, filiformes y con cinco articulaciones, y boca con tubo a manera de trompa que le sirve para 
chupar. Vive parásito sobre los mamíferos, de cuya sangre se alimenta; su fecundidad es extraordinaria.  
ladilla.1. f. Insecto anopluro, de dos milímetros de largo, casi redondo, aplastado, y de color amarillento. 
Vive parásito en las partes vellosas del cuerpo humano, donde se agarra fuertemente por medio de las 
pinzas con que terminan sus patas; se reproduce con gran rapidez y sus picaduras son muy molestas.  
homóptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos hemípteros cuyas alas anteriores son casi siempre 
membranosas, como las posteriores, aunque un poco más fuertes y más coloreadas que estas, y que tienen 
el pico recto e inserto en la parte inferior de la cabeza; p. ej., la cigarra. U. t. c. s.2. m. pl. Zool. Suborden 
de estos animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
chicharra.1. f. cigarra (ǁ insecto hemíptero). 
cigarra.1. f. Insecto hemíptero, del suborden de los Homópteros, de unos cuatro centímetros de largo, de 
color comúnmente verdoso amarillento, con cabeza gruesa, ojos salientes, antenas pequeñas, cuatro alas 
membranosas y abdomen cónico, en cuya base tienen los machos un aparato con el cual producen un 
ruido estridente y monótono. Después de adultos solo viven un verano.  
chinche.1. f. Insecto hemíptero, de color rojo oscuro, cuerpo muy aplastado, casi elíptico, de cuatro o 
cinco milímetros de largo, antenas cortas y cabeza inclinada hacia abajo. Es nocturno, fétido y sumamente 
incómodo, pues chupa la sangre humana taladrando la piel con picaduras irritantes. 
filoxera.1. f. Insecto hemíptero, oriundo de América del Norte, parecido al pulgón, de color amarillento, 
de menos de medio milímetro de largo, que ataca primero las hojas y después los filamentos de las raíces 
de las vides, y se multiplica con tal rapidez, que en poco tiempo aniquila los viñedos de una comarca. 
lepidóptero.1. adj.  Zool. Se dice de los insectos que tienen boca chupadora constituida por una trompa 
que se arrolla en espiral, y cuatro alas cubiertas de escamitas imbricadas. Tienen metamorfosis completas, 
y  en  el  estado  de  larva  reciben  el  nombre  de  oruga,  y  son  masticadores;  sus  ninfas  son  las  crisálidas,  
muchas de las cuales pasan esta fase de su desarrollo dentro de un capullo, como el gusano de la seda. U. 
t. c. s. m.2. m. pl. Zool. Orden de estos insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
himenóptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos con metamorfosis complicadas, como las abejas y las 
avispas, que son masticadores y lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, 
de una especie de lengüeta. Tienen cuatro alas membranosas. El abdomen de las hembras de algunas 
especies lleva en su extremo un aguijón en el que desemboca el conducto excretor de una glándula 
venenosa. U. t. c. s. m.2. m. pl. Zool. Orden de estos insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
avispa.1. f. Insecto himenóptero, de un centímetro a centímetro y medio de largo, de color amarillo con 
fajas negras, y el cual tiene en la extremidad posterior del cuerpo un aguijón con que pica, introduciendo 
una sustancia tóxica que causa escozor e inflamación. Vive en sociedad y, con sus compañeras, fabrica 
panales.  
abeja.1. f. Insecto himenóptero, de unos quince milímetros de largo, de color pardo negruzco y con vello 
rojizo. Vive en colonias, cada una de las cuales consta de una sola hembra fecunda, muchos machos y 
numerosísimas hembras estériles; habita en los huecos de los árboles o de las peñas, o en las colmenas 
que el hombre le prepara, y produce la cera y la miel.  
hormiga.1. f. Insecto himenóptero, de color negro por lo común, cuyo cuerpo tiene dos estrechamientos, 
uno en la unión de la cabeza con el tórax y otro en la de este con el abdomen, antenas acodadas y patas 
largas.  Vive  en  sociedad,  en  hormigueros  donde pasa  recluido  el  invierno.  Las  hembras  fecundas  y  los  
machos llegan a tener un centímetro de largo y llevan alas, de que carecen las hembras estériles o neutras. 
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Hay diversas especies que se diferencian por el tamaño, coloración y manera de construir los 
hormigueros. 
~ león.1. f. Insecto neuróptero, de unos 25 mm de largo. Es de color negro con manchas amarillas, y tiene 
antenas cortas, cabeza transversal, ojos salientes, tórax pequeño, abdomen largo y casi cilíndrico, alas de 
3 cm de longitud y 1 de ancho, reticulares y transparentes, y patas cortas. Vive aislada, aova en la arena, y 
las larvas se alimentan de hormigas.  
abejorro.1. m. Insecto himenóptero, de dos a tres centímetros de largo, velludo y con la trompa casi de la 
misma longitud que el cuerpo. Vive en enjambres poco numerosos, hace el nido debajo del musgo o de 
piedras y zumba mucho al volar. 2. m. escarabajo sanjuanero.  
díptero, ra.3. adj. Zool. Dicho de un insecto: Que solo tiene dos alas membranosas, que son las 
anteriores, con las posteriores transformadas en balancines, o que carecen de alas por adaptación a la vida 
parasitaria, y con aparato bucal dispuesto para chupar, como la mosca. U. t. c. s.4. m. pl. Zool. Orden de 
estos insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
braquícero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos dípteros que tienen cuerpo grueso, alas anchas y antenas 
cortas. U. t. c. s.2. m. pl. Zool. Suborden de estos animales, que se conocen con el nombre de 
moscas.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
mosca.1. f. Insecto díptero, muy común y molesto, de unos seis milímetros de largo, de cuerpo negro, 
cabeza elíptica, más ancha que larga, ojos salientes, alas transparentes cruzadas de nervios, patas largas 
con uñas y ventosas, y boca en forma de trompa, con la cual chupa las sustancias de que se alimenta.9. f. 
Zool. Cada uno de los insectos dípteros del suborden de los Braquíceros. 
~ borriquera.1. f. mosca de burro.~ de burro.1. f. Insecto díptero, de unos ocho milímetros de largo, de 
color pardo amarillento, cuerpo oval y aplastado, revestido de piel coriácea muy dura, alas grandes, 
horizontales y cruzadas cuando el animal está parado, y patas cortas y fuertes, que vive parásito sobre las 
caballerías en aquellas partes donde el pellejo es más débil, particularmente alrededor del ano.  
nematócero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos dípteros de cuerpo esbelto, alas estrechas y largas, patas 
delgadas  y  antenas  largas.  U.  t.  c.  s.2.  m.  pl.  Zool.  Suborden de  estos  animales,  que  se  conocen con el  
nombre de mosquitos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
mosquito.1. m. Insecto díptero, de tres a cuatro milímetros de largo, cuerpo cilíndrico de color pardusco, 
cabeza con dos antenas, dos palpos en forma de pluma y una trompa recta armada interiormente de un 
aguijón; pies largos y muy finos, y dos alas transparentes que con su rápido movimiento producen un 
zumbido  agudo  parecido  al  sonido  de  una  trompetilla.  El  macho  vive  de  los  jugos  de  las  flores,  y  la  
hembra  chupa  la  sangre  de  las  personas  y  de  los  animales  de  piel  fina,  produciendo  con  la  picadura  
inflamación rápida acompañada de picor. Las larvas son acuáticas.2. m. Cada uno de los insectos dípteros 
del suborden de los Nematóceros. 
afaníptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos del orden de los Dípteros que carecen de alas y tienen 
metamorfosis complicadas; p. ej., la pulga y la nigua. U. t. c. s.2. m. pl. Zool. Suborden de estos animales. 
pulga.1. f. Insecto del orden de los Dípteros, sin alas, de unos dos milímetros de longitud, color negro 
rojizo, cabeza pequeña, antenas cortas y patas fuertes, largas y a propósito para dar grandes saltos.  
 
coleóptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos que tienen boca dispuesta para masticar, caparazón 
consistente y dos élitros córneos que cubren dos alas membranosas, plegadas al través cuando el animal 
no vuela; p. ej., el escarabajo, el cocuyo, la cantárida y el gorgojo. U. t. c. s.2. m. pl. Zool. Orden de estos 
insectos.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
escarabajo.1. m. Insecto coleóptero, de antenas con nueve articulaciones terminadas en maza, élitros 
lisos, cuerpo deprimido, con cabeza rombal y dentada por delante, y patas anteriores desprovistas de 
tarsos. Busca el estiércol para alimentarse y hacer bolas, dentro de las cuales deposita los huevos.2. m. 
Nombre de varios coleópteros de cuerpo ovalado, patas cortas y por lo general coprófagos. 
~ de la patata.1. m. Zool. Insecto coleóptero de pequeño tamaño, color amarillo y diez líneas negras sobre 
los élitros. Constituye una plaga en los cultivos de la patata.  
~ pelotero.1. m. escarabajo (ǁ insecto coleóptero). ~ rinoceronte.1. m. Insecto coleóptero de gran tamaño 
y color castaño oscuro, con una prominencia en el extremo anterior de la cabeza, a modo de cuerno. 
~ sanjuanero.1. m. Insecto coleóptero, de dos a tres centímetros de largo, que tiene el cuerpo negro, los 
élitros de color pardo leonado y rojizas las patas y las antenas. Zumba mucho al volar. El animal adulto 
roe las hojas de las plantas, y la larva, las raíces. En España causa estrago principalmente en las olmedas 
y en los pinares. 
luciérnaga.1. f. Insecto coleóptero, de tegumento blando y algo más de un centímetro de largo. El macho 
es de color amarillo pardusco, y la hembra carece de alas y élitros, tiene las patas cortas, y el abdomen, 
cuyos últimos segmentos despiden una luz fosforescente, muy desarrollado. 
cantárida.1. f. Insecto coleóptero, que alcanza de 15 a 20 mm de largo y de color verde oscuro brillante, 
que vive en las ramas de los tilos y, sobre todo, de los fresnos. Se empleaba en medicina.  
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gorgojo.1. m. Insecto coleóptero de pequeño tamaño, con la cabeza prolongada en un pico o rostro, en 
cuyo extremo se encuentran las mandíbulas. Hay muchas especies cuyas larvas se alimentan de semillas, 
por lo que constituyen graves plagas del grano almacenado.  
cocuyo.1. m. Insecto coleóptero de América tropical, de unos tres centímetros de longitud, oblongo, 
pardo  y  con  dos  manchas  amarillentas  a  los  lados  del  tórax,  por  las  cuales  despide  de  noche  una  luz  
azulada bastante viva.  
trímero, ra.1. adj. Zool. Se dice de los insectos coleópteros que tienen en cada tarso tres artejos bien 
desarrollados  y  uno  rudimentario;  p.  ej.,  la  mariquita.  U.  t.  c.  s.  m.2.  m.  pl.  Zool.  Suborden  de  estos  
animales.ORTOGR. Escr. con may. inicial. 
mariquita.1. f. Insecto coleóptero del suborden de los Trímeros, de cuerpo semiesférico, de unos siete 
milímetros de largo, con antenas engrosadas hacia la punta, cabeza pequeña, alas membranosas muy 
desarrolladas y patas muy cortas. Es negruzco por debajo y encarnado brillante por encima, con varios 
puntos negros en los élitros y en el dorso del metatórax. El insecto adulto y su larva se alimentan de 
pulgones, por lo cual son útiles al agricultor.  
neuróptero.1. adj. Zool. Se dice de los insectos con metamorfosis complicadas que tienen boca dispuesta 
para masticar, cabeza redonda, cuerpo prolongado y no muy consistente, y cuatro alas membranosas y 
reticulares; p. ej., la hormiga león. U. t. c. s.2. m. pl. Zool. Orden de estos insectos.ORTOGR. Escr. con 
may. inicial. 
hormiga león.1. f. Insecto neuróptero, de unos 25 mm de largo. Es de color negro con manchas amarillas, 
y tiene antenas cortas, cabeza transversal, ojos salientes, tórax pequeño, abdomen largo y casi cilíndrico, 
alas de 3 cm de longitud y 1 de ancho, reticulares y transparentes, y patas cortas. Vive aislada, aova en la 
arena, y las larvas se alimentan de hormigas.  
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Wịr|bel|tier,  das (Zool.): Tier mit einer Wirbelsäule, das zwei Paar Gliedmaßen besitzt u. dessen Körper 
in Kopf u. Rumpf [u. Schwanz] gegliedert ist. 
Wịr|bel|lo|se <Pl.>: Tiere ohne Wirbel (4), ohne Wirbelsäule. 
Glie|der|fü|ßer,  der (Zool.): (in sehr vielen Arten vorkommendes) wirbelloses Tier mit einem in 
zahlreiche Segmente gegliederten, von einem Panzer aus Chitin umgebenen Körper; vgl. Arthropoden. 
Ar|thro|po|den <Pl.> [zu griech. poús (Gen.: podós) = Fuß] (Zool.): Gliederfüßer. 
Krebs|tier,  das <meist Pl.> (Zool.): Krebs (1 a). 
Krebs,  der; 1. a) <meist Pl.> (in vielen Arten vorkommender) im Wasser lebender u. durch Kiemen 
atmender Gliederfüßer mit einem von einem Panzer aus Chitin umhüllten Leib, zwei Paar Fühlern u. 
mindestens vier Beinpaaren [deren vorderstes zu großen Scheren (2) umgebildet ist]: höhere, niedere -e;  
Spịn|nen|tier, das <meist Pl.>: zu den Gliederfüßern gehörendes Tier mit zweiteiligem, in Kopf-Brust-
Stück u. Hinterleib gegliedertem Körper u. vier Beinpaaren: Spinnen, Weberknechte und Skorpione sind -
e. 
Spịn|ne, die; 1. (zu den Gliederfüßern gehörendes, in zahlreichen Arten vorkommendes) [Spinndrüsen 
besitzendes] Tier mit einem in Kopf-Brust-Stück u. Hinterleib gegliederten Körper u. vier Beinpaaren: die 
S. spinnt, webt ihr Netz; die S. sitzt, lauert im Netz;  
In|sẹkt,  das; -s, -en [lat. insectum, eigtl. = eingeschnitten(es Tier), subst. 2. Part. von: insecare = 
einschneiden]: zu den Gliederfüßern gehörendes Tier mit einem den Körper umschließenden, starren 
Skelett, das in drei meist deutlich voneinander abgesetzte Körperabschnitte (Kopf, Brust u. Hinterleib) 
geteilt ist, an deren mittlerem drei Beinpaare u. meist zwei Flügelpaare sitzen; Kerbtier 
Heu}|schre|cke,  die: pflanzenfressendes Insekt mit häutigen Flügeln u. meist zu kräftigen Sprungbeinen 
ausgebildeten Hinterbeinen, dessen Männchen zirpende Laute hervorbringt. 
Gras|hüp|fer,  der (ugs.): Heuschrecke. 
Wạn|der|heu|schre|cke,  die: (in tropischen Gebieten vorkommende) Heuschrecke, die oft in großen 
Schwärmen über die Felder herfällt u. alles Grün vernichtet. 
Grịl|le,  die; 1. den Heuschrecken ähnliches, bes. in der Nacht aktives Insekt, bei dem die männlichen 
Tiere einen zirpenden Laut hervorbringen: abends zirpten die -n.  
Zi|ka|de,  die;: kleines, der Grille ähnliches Insekt, bei dem die männlichen Tiere laute, zirpende Töne 
hervorbringen. 
Gọt|tes|an|be|te|rin,  die: große, räuberisch lebende Heuschrecke von grüner, seltener graubrauner Farbe, 
deren Vorderbeine zu langen Greiforganen umgewandelt sind. 
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Scha|be,  die; 1. a) abgeplattetes Insekt von brauner Färbung, das in Ritzen u. Spalten lebt (u. in einigen 
Arten als Pflanzen- u. Vorratsschädling gilt);  
Ka|ker|lak,  der; -s u. -en, -en, Ka|ker|la|ke, die; -, -n [16. Jh., H. u.]:  1. Küchenschabe.  
Kü|̣chen|scha|be,  die: unangenehmen Geruch verbreitende, dunkelbraune bis schwarze Schabe, die 
Nahrungsmittel schädigt. 
Ter|mi|te,  die; -, -n [zu spätlat. termes (Gen.: termitis)  = Holzwurm]: den Schaben ähnliches Staaten 
bildendes Insekt bes. der Tropen u. Subtropen. 
Li|bẹl|le,  die; 1. am Wasser lebendes, größeres räuberisches Insekt mit langem, schlankem Körper u. 
zwei Paar schillernden Flügeln.  
Wạn|ze,  die; 1. a) (Zool.) (in vielen Arten vorkommendes) als Schädling lebendes Insekt mit meist 
abgeflachtem Körper;  b) blutsaugende, auch den Menschen als Parasit befallende Wanze (1 a); 
Bettwanze: wir waren von -n zerstochen.  
Laus,  die: kleines, flügelloses Insekt, das als Parasit Menschen u. Säugetiere befällt u. deren Blut saugt: 
Fịlz|laus,  die: 1. Laus, die sich vor allem in der Schambehaarung des Menschen festsetzt.  
Ei}n|tags|flie|ge,   die:  1. in vielen Arten vorkommendes Insekt mit zarten Flügeln, das in seinem 
geschlechtsreifen Stadium nur wenige Stunden od. Tage lebt.  
Mọt|te,  die: 1. (in zahlreichen Arten vorkommender) kleiner Schmetterling mit dicht behaartem Körper, 
dessen Raupen bes. Wollstoffe, Pelze o. Ä. zerfressen:  
Schmẹt|ter|ling,  der; 1. (in vielen Arten vorkommendes) Insekt mit zwei mit feinen Schuppen bedeckten, 
meist mannigfach gezeichneten, farbigen Flügelpaaren u. einem Saugrüssel; 
Fạl|ter,  der; -s,  1. Schmetterling, bes. Nachtfalter.  
Floh,   der; 1. sehr kleines, flügelloses, blutsaugendes Insekt, das sehr gut springen kann u. auf Vögeln, 
Säugetieren u. Menschen schmarotzt: einen F. fangen; der Hund hat Flöhe; Flöhe knacken (ugs.; Flöhe 
durch Zerdrücken töten);  
Bie|ne,  die: 1. [stark behaartes] bräunliches fliegendes Insekt, dessen Weibchen einen Giftstachel hat; 
bes. Honigbiene: emsige -n; die -n schwärmen, fliegen aus; der Imker hält, züchtet -n; fleißig wie eine B. 
sein.  
Ho|nig|bie|ne,  die: Biene, die Honig liefert. 
Wẹs|pe,  die: einer Biene ähnliches Insekt mit einem schlankeren, nicht behaarten Körper, schwarz-gelb 
gezeichnetem Hinterleib u. auffallend schmalem Teil zwischen Brust u. Hinterleib 
A}mei|se,  die: kleineres, in vielen Arten auftretendes, meist rotbraunes bis schwärzliches, Staaten 
bildendes Insekt, dessen Bau häufig die Form eines Haufens hat u. für das sein als emsig empfundenes 
Tätigsein charakteristisch ist: sie ist fleißig wie eine A.; hier wimmelt es von Ameisen. 
1Hụm|mel,  die: größeres Insekt mit rundlichem, plumpem u. dicht, häufig bunt behaartem Körper  
Flie|ge,  die; 1. (in zahlreichen Arten vorkommendes) gedrungenes, kleines Insekt mit zwei Flügeln u. 
kurzen Fühlern: eine lästige F.; die -n summen; eine F. fangen; mit der [künstlichen] F. (einer 
Nachbildung der Fliege) angeln;  
Mos|ki|to,   der;  1. tropische Stechmücke, die gefährliche Krankheiten (z. B. Malaria) übertragen kann: 
die -s bekämpfen; von -s gestochen werden.  
Mü|̣cke,   die:   1. (in vielen Arten vorkommendes) kleines [blutsaugendes] Insekt, das oft in größeren 
Schwärmen auftritt: die -n tanzen, stechen, umschwirren das Licht; die -n fressen mich noch auf (ugs. 
emotional; belästigen u. stechen mich sehr);  
Stẹch|mü|cke,  die: (in vielen Arten vorkommende) Mücke mit langen Beinen u. Stechrüssel, die als 
Blutsauger bei Tieren u. Menschen auftritt u. oft Krankheiten überträgt. 
Ma|ri|en|kä|fer,  der: kleiner Käfer mit fast halbkugelig gewölbtem Körper u. oft roten Flügeldecken mit 
schwarzen Punkten. 
Kä|fer,  der: 1. (in vielen Arten vorkommendes) über die ganze Erde verbreitetes, zu den Insekten 
gehörendes Tier: ein bunter, schädlicher K.; K. surren, brummen, schwirren durch die Luft.  
Kar|tọf|fel|kä|fer,  der: an Kartoffeln (1) als Schädling auftretender kleiner, gelbschwarz gestreifter 
Käfer. 
Leucht|kä|fer,  der: (in zahlreichen Arten bes. in wärmeren Ländern verbreiteter) Käfer, der auf der 
Bauchseite des Hinterleibs Leuchtorgane hat. 
 
MERRIAN WEBSTER’S DICTIONARY 
 
invertebrate1 : an animal having no backbone or internal skeleton *in the lower invertebrates such as 
coelenterates W.H.Dowdeswell* 
1vertebrate1 a : having a spinal column. 
crustacea 1 capitalized   : a large class of Arthropoda comprising the majority of the marine or freshwater 
arthropods (as lobsters, shrimps, crabs, water fleas, and barnacles) and some terrestrial forms (as the 
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wood lice) all having a body that is divided into segments of head, thorax, and abdomen of which the first 
two often consolidate into a cephalothorax and that is enclosed in a chitinous integument often hardened 
with calcareous matter into a firm exoskeleton, having a pair of appendages which are variously 
differentiated into mouthparts, walking legs, and swimmerets associated with each segment, and having 
two pairs of antennae   compare BRANCHIOPODA, CIRRIPEDIA, COPEPODA, MALACOSTRACA, 
TRILOBITA 
insecta 2 : a class of Arthropoda comprising segmented animals that as adults have a well-defined head 
bearing a single pair of antennae, three pairs of mouthparts, and usually a pair of compound eyes, a 3-
segmented thorax each segment of which bears a pair of legs ventrally with the second and third often 
bearing also a pair of dorsolateral wings, and an abdomen usually of 7 to 10 visible segments without true 
jointed legs but often with the last segments modified or fitted with specialized extensions (as claspers, 
stings, ovipositors), that breathe air usually through a ramifying system of tracheae which open externally 
through spiracles or gills, that exhibit a variety of life cycles often involving complex metamorphosis, and 
that include the greater part of all living and extinct animals   see PROTURA;   compare COLLEMBOLA 
arthropoda : a plylum consisting of articulate invertebrate animals with jointed limbs, the body divided 
into metameric segments, the brain dorsal to the alimentary canal and connected with a ventral chain of 
ganglia, and the body generally covered with a chitinous shell that is molted at intervals and including the 
crustaceans, insects, and spiders and related forms as well as several less prominent groups (as the 
millepedes and onychophores), often the trilobites, and sometimes the tongue worms, sea spiders, and 
water bears 
1spider 1 a : an animal of the order Araneida   
araneida: the order of Arachnida consisting of the spiders, all having the body divided into a 
cephalothorax and a short usually unsegmented abdomen, the chelicerae modified into poison fangs, 
leglike pedipalpi, simple eyes, a web-spinning apparatus at the end of the abdomen, and respiratory lung 
sacs or tracheae in the abdomen 
arachnida 1 : a large class of arthropods including scorpions, spiders, mites, and related forms all lacking 
wings and free first antennae and having highly modified prehensile second antennae and most being also 
air-breathing by means of tracheae or book lungs and having head and thorax fused to form a 
cephalothorax that bears six pairs of appendages consisting of four pairs of walking legs, a pair of 
pedipalpi variously specialized in different groups, and a pair of buccal chelicerae often provided with 
poison glands 
orthoptera: an order of Insecta comprising insects with mouthparts fitted for chewing, two pairs of wings 
or none, and an incomplete metamorphosis:  a in some especially former classifications   : a very large 
order including the cockroaches, mantises, grasshoppers and crickets, stick insects, and certain related 
forms and sometimes  also  the  earwigs   b  :  an  order  including the  mantises,  grasshoppers  and crickets,  
stick insects, and certain related forms and comprising the suborders Manteodea, Grylloblattodea, 
Saltatoria, and Phasmatodea  c in some classifications   : an order coextensive with Saltatoria 
acrididae: a family of orthopterous insects that includes the true locusts and the grasshoppers with short 
antennae 
1grasshopper 1 : any of numerous plant-eating orthopterous insects (suborder Saltatoria) having the hind 
legs adapted for leaping, biting and chewing mouthparts, stridulating organs in the males and rarely in the 
females, incomplete metamorphosis, and usually wings as adults and being serious pests of plant life both 
because of their relatively large size and great numbers and in some areas because of their habit of 
engaging in migratory flights in which whole regions may be stripped of vegetation   see ACRIDIDAE, 
TETTIGONIIDAE; KATYDID, LONG-HORNED GRASSHOPPER, SHORT-HORNED 
GRASSHOPPER 
locust 1: a grasshopper of the family Acrididae;  especially   : any of numerous migratory grasshoppers 
that often travel in vast swarms and strip the areas through which they pass of all vegetation 
cockroach: an insect of the order Blattaria a few of which are troublesome pests especially in warm 
countries, being generally flat and with the head directed downward and covered dorsally by the 
pronotum, having long many-jointed antennae, sometimes having long wings and flying freely but often 
having wings short and of little use or, especially in the female, absent, and being chiefly nocturnal, 
hiding in dark, moist places during the daytime   see AMERICAN COCKROACH, AUSTRALIAN 
COCKROACH, GERMAN COCKROACH, GIANT COCKROACH, ORIENTAL COCKROACH 
1cricket1 : any of certain saltatorial insects that constitute a family Gryllidae, that are noted for the 
chirping notes of the males produced by rubbing together specially modified parts of the fore wings, and 
that include the European house cricket (Acheta domestica) which is naturalized in parts of America and 
lives in human dwellings and the common large black American field cricket (A. assimilis) which also 
enters houses   see MOLE CRICKET, TREE CRICKET 
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hemiptera 1 : a large order of insects that comprise the true bugs (as the bedbug, squash bug, and chinch 
bug) and various related insects (as the aphids and mealybugs), that are generally more or less flattened, 
that have mouthparts adapted to piercing and sucking and usually two pairs of wings of which the basal 
part of the anterior pair is thickened and coriaceous and the distal part membranous while the posterior 
pair is wholly membranous, that undergo an incomplete metamorphosis, and that include many important 
pests   see HETEROPTERA, HOMOPTERA 
2 a in some classifications   : an order coextensive with Heteroptera  b in some especially former 
classifications   : an order including Hemiptera (sense 1) together with Anoplura and Thysanoptera 
anoplura: an order of Insecta comprising the sucking lice and in some classifications the bird lice   
compare MALLOPHAGA;   see LOUSE 1a 
1louse 1: any of various small wingless usually flattened insects that are parasitic on warm-blooded 
animals and constitute the orders Anoplura and Mallophaga   compare BIRD LOUSE, SUCKING 
LOUSE; BODY LOUSE, CRAB LOUSE, HEAD LOUSE 
 
crab louse: a sucking louse (Phthirus pubis) infesting the human body in the pubic region 
homoptera: a large and important suborder of Hemiptera (sometimes considered a separate order) 
comprising the cicadas, lantern flies, leafhoppers, spittle insects, treehoppers, aphids, psyllas, whiteflies, 
and scales all of which have a small prothorax and sucking mouthparts consisting of a jointed beak and 
undergo an incomplete metamorphosis   compare HETEROPTERA 
cicada 1 capitalized : a genus (the type of the family Cicadidae) of homopterous insects with a stout 
body, wide blunt head, and large transparent wings 
bedbug 1 a : a wingless bloodsucking bug (Cimex lectularius) sometimes infesting houses and especially 
beds and feeding on human blood  b : any other bloodsucking bug of the genus Cimex 
2bug 1 b : any of certain insects commonly considered especially obnoxious: as (1) : BEDBUG (2) : 
COCKROACH (3) : HEAD LOUSE  c : an insect of the order Hemiptera;  especially   : a member of the 
suborder Heteroptera 
phylloxera 1 capitalized   : the type genus of Phylloxeridae comprising plant lice that differ from the 
aphids in wing structure, in being continuously oviparous, in lacking honey tubes, and in their extreme 
polymorphism and that are very destructive to many plants (as grapes). 
blattaria:  an  order  of  medium  to  large-sized  broadly  oval  flattened  cursorial  insects  consisting  of  the  
roaches and having the head concealed from above beneath the pronotum, strong chewing mouthparts, 
long many-jointed antennae, two pairs of wings when present with the forewings membranous and 
veined, prominent jointed cerci at the end of the abdomen, incomplete metamorphosis, and eggs produced 
in an ootheca 
hymenoptera: an estensive order of highly specialized insects that include the bees, wasps, ants, 
ichneumons, sawflies, gall wasps, and related forms, that often associate in large colonies with complex 
social organization, that have usually four membranous wings typically with a thickened dark spot near 
the anterior edge of the forewings, the abdomen generally borne on a slender pedicel, and in the female 
complex ovipositors at the posterior end of the body which may be modified into sawing, boring, or 
piercing organs or in one group converted into a sting, and that undergo complete metamorphosis, the 
larva being usually a footless grub 
1bee 1 : a social colonial hymenopterous insect (Apis mellifera) often maintained in a state of 
domestication for the sake of the honey that it produces and for use as a pollinator : HONEYBEE;  
broadly   : any of numerous membranous-winged noncarnivorous insects constituting a superfamily 
(Apoidea) of the order Hymenoptera that differ from the closely related wasps in possession of a heavier 
hairier body and sucking as well as chewing mouthparts, feed on pollen and nectar and store both and 
often also honey, the fertile females and workers usually having functional stings 
1wasp 1 a :  any of numerous winged hymenopterous insects that generally have a slender smooth body 
with the abdomen attached by a narrow stalk, well-developed wings, biting mouthparts, and in the 
females and workers a more or less formidable sting, that belong to many different families and include 
forms of social as well as of solitary habits, and that are largely carnivorous and often provision their 
nests with caterpillars, insects, or spiders killed or paralyzed by stinging for their larvae to feed on   
compare SPHECOIDEA, VESPOIDEA; DIGGER WASP, HORNET, YELLOW JACKET; BEE   
ant: an insect of the family Formicidae (order Hymenoptera) all having a complex social organization, 
living in colonies with various castes performing special duties, usually burrowing in the ground or in 
wood and making chambers and passages in which they store their food and raise their young, the adult 
males being winged and short-lived, the fertile females usually temporarily winged, and the remainder of 
the colony made up of wingless sterile females called workers   compare CASTE, QUEEN; TERMITE, 
VELVET ANT 
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bumblebee: any of numerous large robust hairy social bees of the genus Bombus that form small annual 
colonies and like the honeybees store up honey in their underground nests, often using for this purpose 
the cells vacated by the young 
diptera: a large order of winged or rarely wingless insects including the true flies (as the housefly), 
mosquitoes, midges, gnats, and related forms and a few specialized parasitic forms with the anterior 
wings usually functional and the posterior pair reduced to small club-shaped structures, mouthparts 
adapted for sucking, lapping, or piercing or vestigial, and cylindrical or spindle-shaped segmented often 
headless, eyeless, and legless larvae that pass through a complex metamorphosis   see BRACHYCERA, 
HALTER, NEMATOCERA 
brachycera: a suborder of Diptera including the more highly specialized flies which have palpi with one 
or two joints and usually short antennae with one or never more than six joints (as the horsefly, robber fly, 
and housefly)   compare NEMATOCERA 
5fly 2 a : an insect of the order Diptera : TWO-WINGED FLY   called also true fly  b : any of various 
rather large and stout-bodied two-winged flies (as horseflies or houseflies) as distinguished from typically 
smaller and slenderer two-winged flies (as mosquitoes or midges)   not used technically  c : TSETSE FLY 
*fly is present in much of eastern Africa* 
true fly  : 5FLY 2a 
horsefly 1 : any of numerous rather large stocky swift-flying two-winged flies constituting the family 
Tabanidae having in the female a piercing proboscis with which they suck the blood of animals (as horses 
and cattle) inflicting painful bites   compare CHRYSOPS, GREENHEAD 
nematocera: a suborder of Diptera including the mosquitoes, fungus gnats, and crane flies 
1mosquito: any of numerous two-winged flies of the family Culicidae that have a rather narrow 
abdomen, usually a long slender rigid proboscis, and narrow wings with a fringe of scales on the margin 
and usually on each side of the wing veins, that have in the male broad feathery antennae and mouthparts 
not fitted for piercing and in the female slender antennae and a set of needlelike organs in the proboscis 
with which they puncture the skin of animals to suck the blood, that have the eggs laid on the surface of 
stagnant water, that in many species pass through several generations in the course of a year and hibernate 
as adults and in others winter in the egg state, and that in some species are the only vectors of certain 
diseases   see AEDES, ANOPHELES, CULEX;   compare GNAT  
gnat1 : any of various small two-winged flies: as  a Britain   : MOSQUITO  b : any of certain tiny biting 
flies (as a midge, blackfly, or sand fly)   
coleoptera: the largest order of insects comprising the beetles and weevils and sometimes the 
Strepsiptera, being distinguished by an anterior pair of wings that are usually hard and rigid, are never 
used for flight, and serve as a protective covering for the delicate membranous flight wings and the upper 
surface of the abdomen, having usually a heavily armored body and strong mouthparts that are always of 
the chewing type, typically producing larvae that are grubs and pass into an inactive pupal stage with a 
pupa in which the appendages are not cemented to the body and which is rarely enclosed in a cocoon, 
varying in size from tropical goliath beetles several inches in length to minute forms that pass their lives 
within the spore tubes of polypore fungi, and including numerous destructive pests of economic plants 
and of stored products as well as others (as the ladybugs or the fireflies) that are of economic or aesthetic 
value to man 
1beetle 1 : an insect of the order Coleoptera   sometimes distinguished from weevil 
rhynchophora : a large and economically important group of beetles consisting of the weevils that 
usually have the head more or less prolonged in front to form a snout 
weevil: any of numerous snout beetles (group Rhynchophora) in which the head is elongated and usually 
curved downward to form a snout bearing the jaws at the tip, the antennae are usually geniculate, and the 
covering  of  the  body is  rough and hard  and which  although of  small  size  may be  very  injurious  as  the  
larvae of some live in nuts, fruit, and grain and eat out the interior while the larvae of others bore under 
the  bark  and  into  the  pith  of  trees  and  other  plants    see  BOLL  WEEVIL,  PEA  WEEVIL,  SEED  
WEEVIL, STRAWBERRY CROWN BORER 
potato beetleVariant:or potato bug : an insect that attacks potato plants;  especially   : COLORADO 
POTATO BEETLE 
coccinellidae: a family of small usually hemispherical beetles that are known as ladybugs and that have 
larvae  which  are  mostly  beneficial  predators  of  aphids  and  other  small  insects    compare  MEXICAN  
BEAN BEETLE 
ladybird1 also    ladybird beetle : LADYBUG 
ladybug: any of the small more or less hemispherical often brightly colored beetles that constitute the 
family Coccinellidae, are distributed throughout temperate and tropical regions, and with the exception of 
a  few herbivorous  forms feed  in  both  larval  and adult  stages  upon small  insects  and the  eggs  of  larger  
ones   see VEDALIA 
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INDICACIONES PARA SU USO 
 
A. BUSCAR VOCABLOS 
1) Localizar la palabra deseada en el índice del idioma correspondiente (científico, alemán, 
español, francés, inglés). A la derecha de la palabra, el número de referencia, por ejemplo, 
"ciervo volante 994". 
2) Localizar en el texto el número de referencia, situado en el margen izquierdo.  
 
B. NOTACION DE LAS CATEGORIAS   
1)  A, B, C, D, E son categorías principales 
2)  A1, B1, C1, D1, E1 son una clase o parte de A, B, C, D, E   
3)  A1a, B1a, C1a,  etc. son una clase o parte de A1, B1, C1, etc.   
4)  A1b, B1b, C1b etc. son una clase o parte de A1, B1, C1, etc.   
5)  A11, B11, C11 etc. son una clase o parte de A1, B1, C1, etc.   
6)  "A21" es una clase o parte de "A2"   
7) "A21b" es una clase o parte de "A21"   
    Ejemplo: "A21b22", donde   
    "A": Categoría descriptiva del cuerpo (una categoría principal) 
    "2": Parte estructural (una clase de "A")   
    "1": Parte topográfica 
    "b": Tórax (una clase de parte topográfica) 
    "2": Extremidad torácica (una parte del tórax)   
    "2": Pata (una clase de extremidad torácica) 
 
C. NOTACION DE LOS GRUPOS DE INSECTOS 
 Posición Signos  
"0"    Fílum   "Artrópodos"     1.   letra         
"09"   Clase   "Insectos"      2.   cifra  
"09.B"    Subclase  "Pterigotos"      3.   letra         
"09.BA"  División  "Exopterygoten" 4.   letra         
"09.01"   Orden    "Dipluros"       3./4. cifras 
"09.01-A"  Suborden     5.   letra  
"09.01-AA"  Superfamilia     6.   letra  
"09.01-01"  Familia      5./ 6. cifra 
"09.01-01A"  Subfamilia     7.     letra  
"09.01-01.01"  Género      7./8. cifras 
 
Observación.- La notación aparece entre paréntesis a la izquierda del nombre, a veces abreviada, 
por ejemplo "(-7)", donde "7" es el elemento terminal de la notación. 
 
D. ABREVIACIONES   
    t.científico-técnico  a.alemán   fr.francés  e.inglés  
   (en negrita: denominación en español) 
    (cAm): Centroamérica; (sAm): Sudamérica;     
 (nAm): Norteamérica; (US): USA, EE.UU.   
    fam: expresión familiar (no científica);   
 *:ausencia de information   
 
  Información gramatical  
  f = femenino, m = masculino, n = neutro, Adj. = adjetivo 
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P R E S E N T A C I Ó N 
 
 
El "Diccionario sistemático de Insectos" ofrece una visión general sobre el mundo 
de los insectos, abarcando su aspecto externo, anatomía, formas de desarrollo y modo de 
vida, así como la descripción de los distintos órdenes, de muchas familias y géneros y de 
las especies más conocidas en España. Naturalmente, la descripción no puede ser muy 
concreta al referirse a grupos cuya forma y tamaño puede variar tanto de unas condiciones 
a otras (por ejemplo, de las zonas tropicales a las frías), o de una especie a otra, o incluso 
de una variedad a otra dentro de la misma especie. Más aún si nos referimos a familias con 
muchos millares de especies, como la de los escarabajos curculiónidos (40.000 especies). 
Las explicaciones son progresivas: de las muy generales en los órdenes a las más concretas 
en las familias, géneros o especies; y a la inversa, la reducida y concreta explicación de una 
especie puede completarse con la correspondiente a la familia y al orden. 
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 Se desarrolla linealmente como un manual. Las entradas aparecen en español, 
alemán (a), inglés (e), francés (fr) y científico (t).  
 Está destinado a alumnos de biología, especialmente a los que consultan 
bibliografía en otros idiomas, pero dada la sencillez de sus explicaciones, constituida por 
una conjunción de características, y la particularidad de hallarse explicado cada término 
científico, resulta accesible a cualquier público que sienta interés por el mundo de los 
animales. Consta de dos partes, la primera referida al aspecto externo, anatomía, evolución, 
modo de vida y relaciones entre los insectos; la segunda explica los distintos grupos de 
insectos, de modo que todos los términos explicativos empleados en la segunda parte son a 
su vez explicados en la primera. 
 El  proyecto  se  inició  a  mediados  de  los  80  en  Bielefeld  (Alemania),  en  cuya  
Universidad cursaba los estudios de Magister en Lingüística, contando con el 
asesoramiento del profesor J.S. Petöfi, fundador y principal exponente de la Teoría de la 
Estructura del Mundo y del Texto (TeSWeST), a quien le debo lo más importante de esta 
obra. También estoy en deuda con el Dr. Michael von Tschirnhaus, profesor del 
Departamento de Entomología de dicha Universidad, por sus críticas y sugerencias acerca 
de las dificultades en la clasificación de especies de insectos y sobre el problema de la 
nomenclatura. Mi gratitud también para el profesor de biología D. Román Elizalde por sus 
valiosas sugerencias y apoyo, siendo ambos por entonces profesores de bachillerato en la 
Casa de España de Gütersloh (Alemania), para cuyos alumnos quise preparar un material 
bilingüe español-alemán, base de este diccionario. 
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I N T R O D U C C I O N 
 
El "Diccionario sistemático de Insectos" constituye una parte de mi tesis doctoral Los 
componentes categoriales como base para las definiciones lexicográficas,dirigida por el 
Dr. D. Manuel Alvar Ezquerra, que considera a estos componentes como los elementos 
fundamentales de una lexicografía científica, aplicables tanto en la redacción y análisis de 
las definiciones lingüísticas, en diccionarios de lengua, como de las explicaciones en 
diccionarios científicos o enciclopédicos, aunque limitado a las áreas lexicales de 
artefactos y seres vivos. Este diccionario representa, por tanto, un ejemplo práctico de 
aplicación de nuestra concepción de los “componentes categoriales” a la elaboración de 
diccionarios científicos. 
  
La definición (Esquema abstracto de la entrada de artefactos o seres vivos): L  ::  D 
donde L representa el lema y D la definición  
 
D →  cs {K1, K2, K3… Kn 
K → (ic) + C + (e) 
C → C1, C2, … Cn 
 
donde cs representa el “clasificador semántico”, K los constituyentes definitorios, “ic” 
los introductores estilísticos de cada componente, “C” los componentes categoriales y 
“e” las especificaciones de los componentes. En las definiciones de los insectos se dan 
componentes tales como componentes descriptivos (forma, tamaño, color, dibujos), 
partes (topográficas y funcionales), reproducción, desarrollo, comportamiento, forma de 
vida, hábitat, relaciones ecológicas y clasificación.  
 La definición está constituida por una configuración de constituyentes (K), cada 
uno de los cuales tiene un componente categorial (C) como núcleo, generalmente 
precedido de un introductor estilístico (ic) y acompañado con frecuencia de una 
especificación (e). El primer constituyente y componente es el clasificador semántico 
(cs), al que corresponde la conjunción de componentes encerrados en llave, donde C1, 
C2,  etc.,  representan  a  componentes  tales  como  forma,  tamaño,  partes  del  cuerpo,  
desarrollo,  comportamiento,  etc.,  en  el  caso  de  los  insectos,  o  bien  forma,  tamaño,  
destino, partes, material, usuario, modo de uso, etc., en el de los artefactos. El símbolo 
“::” indica implicación, con el significado “L implica el conjunto de características D 
(intensión) referidas a una entidad o hecho de la realidad extralingüística” (extensión). 
Así, “asiento” implica “mueble para sentarse”. 
Pasemos ahora a considerar las dos partes principales del diccionario, la 
macroestructura o relación semántica entre los lemas y la microestructura o constituyentes 
de las definiciones. La macroestructura aparece en las páginas siguientes, diferenciando 
entre una primera parte con categorías descriptivas, ontogenéticas, de comportamiento, 
ecológicas y zoogeográficas, por un lado, y una segunda parte con las definiciones de los 
distintos grupos de insectos, agrupados en órdenes con sus diferentes familias y especies. 
Hemos partido de unas plantillas con la información requerida para cada lema (tamaño, 
coloración, cabeza y sus apéndices, tórax y sus apéndices, etc.) y luego hemos ido 
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completándolas con los datos tomados de los diccionarios de la bibliografía y de otros 
ocasionales, para terminar formando las explicaciones. A veces, entre los diccionarios de 
base hemos apreciado alguna diferencia en la clasificación de algún grupo, por lo que 
hemos tenido que optar por una forma que puede ser cuestionable, pues los criterios de 
agrupación son a veces diversos. Naturalmente, no tratamos de ofrecer una clasificación 
completa y detallada de los insectos, sino tan sólo los grupos con una denominación 
común, no sólo científica. 
 En cuanto a la microestructura de las definiciones (explicaciones), consideremos el 
estilo y los tipos de información ofrecidos. El estilo es el que corresponde a una 
conjunción de rasgos o constituyentes (cada uno de los componentes categoriales con su 
especificación), aunque excepcionalmente conviene usar un componente aclaratorio 
(explicación o exp), como, por ejemplo, en casos de comportamientos excepcionales: Las 
orugas de las Mariposas Procesionarias se desplazan en hileras de muchos individuos en 
busca de alimento, especialmente de noche, formando bandas que se mueven sobre el 
suelo. La Hormiga negra común cría Pulgones, que transporta de planta en planta, 
alimentándose de sus dulces secreciones y excreciones. Las hormigas cosechadoras 
transportan al nido semillas vegetales y allí las almacenan; cuando empiezan a germinar, 
las siembran en torno a la entrada del hormiguero; los jardines resultantes les suministrarán 
luego el alimento. Las hormigas parasol son criadoras de setas; cortan grandes trozos de 
hojas que transportan al nido para que sirvan como mantillo para las setas; se alimentan de 
los corpúsculos albuminosos que se desarrollan en las fibras de los hongos. Las Hormigas 
del Amazonas practican la esclavitud: sus enormes mandíbulas no son apropiadas para 
coger el alimento, por lo que deben ser alimentadas por esclavas, para cuya captura 
realizan incursiones periódicas en otras colonias de hormigas. Algunos insectos preparan 
herramientas como, por ejemplo, muchas larvas depredadoras, que preparan redes de caza 
con sus secreciones hilantes; o las Hormigas león, que construyen un embudo en el suelo 
arenoso como trampa para las Hormigas, etc.  
 En cuanto a los tipos de información, se trata de componentes (tamaño, forma, 
partes, comportamiento, etc.) con sus especificaciones cualitativas y cuantitativas. Los 
datos cuantitativos (cuantificadores) se ofrecen a veces con un amplio margen, como en los 
siguientes ejemplos del tamaño (la longitud) de algunos grupos de insectos: Pulgas 1 – 7 
mm; Tricópteros 0,5  - 3 cm, Escarabajos 2,5 - 16 cm; Dípteros 0,5 mm - 10 cm de 
envergadura alar, Mosquitos Simúlidos 2 - 6 mm; Típulas, hasta 3,5 cm, 10 cm de 
envergadura alar y 20 cm de envergadura (midiendo de un extremo al otro de las patas). 
Otras veces se indica una cantidad más o menos aproximada, como el número de especies 
de un grupo: Curculiónidos 40.000, Carábidos 25.000, Escarabajos giratorios 800, 
Estafilínidos 30.000, Pompílidos más de 3000, etc. Otros datos cuantificadores son la 
velocidad de vuelo  (25 - 30 km por hora en los Ápidos), o el número de aleteos por 
segundo en la abeja melífera (190), moscas abejorros (330) y el colibrí (200). La 
comprobación de estos datos es difícil y no hay que descartar algún error. 
Ya podemos pasar a la macroestructura del diccionario, primero en un plano 
general y luego detallado. 
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MACROESTRUCTURA 
 
1ª PARTE: COMPONENTES CATEGORIALES 
 
A Categorías descriptivas 
A1 Generales (físicas): tamaño, forma del cuerpo, coloración, integumento, etc. 
A2 Partes estructurales 
 A21 Topográficas: cabeza, tórax, abdomen (segmentos, extremidades, apéndices) 
A22 Partes funcionales: esqueleto, tejidos, musculatura, sistema nervioso, órganos, 
etc. 
 
B Categorías ontogenéticas. Clases: 
 B1 Reproducción: sexual, asexual 
 B2 Desarrollo. Formas: huevo, larva, (pupa), imago 
 
C  Manifestación del ser: 
 C1  conducta 
 C2  modo de vida: alimentación, períodos de actividad 
 
D  Categorías ecológicas 
 D1 Comunidad biótica 
 D2 Biotopo, hábitat: formas de vida social, relaciones entre los organismos 
 (beneficioso, molesto, nocivo; parasitismo, simbiosis, epizoo(n)ismo) 
 
E  Regiones zoogeográficas 
 
 
 
2ª PARTE: GRUPOS DE INSECTOS 
 
09  Insectos (clase de Artrópodos) 
 
Subclases: Apterigotos, Pterigotos 
    
09.A  Apterigotos 
 órdenes: dipluros, proturos, colémbolos, maquílidos, lepismátidos 
 
09.B  Pterigotos. Divisiones: 09.BA  exopterigotos, 09.BB endopterigotos 
09.BA  Exopterigotos 
 órdenes: saltadores (grillos,langostas, etc.), fásmidos (insectos palo, insectos hoja), 
tijeretas,   mántidos, cucarachas,  termes,  psocópteros,  trips,  efímeras,  plecópteros,  
embiópteros,  notópteros,   libélulas,  ftirápteros (piojos),  hemípteros (chinches, 
chicharras, etc.) 
 
09.BB  Endopterigotos 
 órdenes:  pulgas,  moscas escorpión,  megalópteros,  rafidiópteros,  planipennes,  
frigáneas,   mariposas,  dípteros (moscas, mosquitos),  himenópteros (avispas, abejas, 
hormigas),  escarabajos,   estrepsípteros. 
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M A C R O E S T R U C T U R A   A M P L I A D A 
 
1ª PARTE: CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS 
 
A    Categorías 
descriptivas 
A1  Generales 
(físicas):  tamaño,       
forma del cuerpo, 
coloración, 
integumento 
A1a   tamaño 
A1b   forma del 
cuerpo 
A1c   coloración 
A1d   cubierta 
corporal 
(integumento). 
Partes: 
A1d1   hipodermo 
A1d2   epidermis 
A1d3   cutícula. 
Partes: 
A1d31 segmentos 
A1d32  formaciones 
cuticulares: 
-1 pelos. clases:  
-11 cerdas. clases: 
espolones, espinas 
aguijones 
-12 pelos ganchudos 
-13 pelos adherentes 
-14 pelos 
limpiadores 
-15 pelos colectores 
-16 pelos sensitivos 
-2 escamas  
-3 verrugas 
-4 jorobas 
-5 apodemas  
-6 prolongaciones 
quitinosas 
 
A2 PARTES 
ESTRUCTUR. 
A21 topográficas: 
cabeza, tórax, 
abdomen 
A21a cabeza; partes: 
esqueleto, órganos y 
extremidades 
A21a1 esqueleto; 
partes: 
A21a1a  cápsula 
cefálica.  
A21a1a1  partes: 
-1 suturas 
-2 regiones 
partes: surcos 
 clases: 
-21    frontoclipeal 
-22    parietales 
-23    arco occipital 
-24    postoccipucio 
A21a1a3   cavidades 
-1  cavidad bucal 
-2  órbita 
-3  foramen magnum 
A21a1b tentorio  
 
A21a2  órganos de 
la cabeza: 
(-1)  (ojos) 
A21a22 aparato 
bucal 
-a  partes: 
-a1  quijada. Partes: 
-a11  mandíbulas 
-a12   maxilas; 
partes: 
-a121  cardo 
-a122  stipes; partes: 
palpo maxilar 
lacinia, gáleas 
-a2  labium; partes: 
-a21  mentum 
-a22  praementum; 
partes: 
palpos labiales, 
glosa, paraglosa 
-a23  postmentum 
-a3  labro; parte: 
epifaringe 
-b  tipos: 
-b1  masticador-
lamedor 
-b2  chupador-
lamedor 
-b3  picador-
chupador 
-c  probóscide 
(lengua) 
 
A21a3  
extremidades de la 
cabeza: 
-1  palpos; tipos: 
-11  maxilares 
-12  labiales 
-2  antenas 
-2a  partes: artejos 
-2b  tipos: 
-2b1  segmentada 
-2b2  flagelada 
-2b21  partes 
-2b211  elementos de 
inserción: 
fosa, acetábulo, 
abertura antenal 
-2b212  artejos 
antenales: 
escapo, pedicelo, 
flagelo 
  
-2b22  Tipos de 
antenas flageladas: 
-1  de segmentos 
iguales: 
filiforme, setiforme, 
aserrada, 
denticulada, 
pectinada, plumosa, 
moniliforme 
-2  de segmentos 
desiguales 
acodada, claviforme, 
abotonada, 
ahorquillada, 
cuchariforme, 
lamelada 
 
A21b tórax; partes: 
segmentos torácicos, 
extremid. 
A21b1 segmentos 
torácicos 
-1  partes: -11  noto 
-111  partes de un 
noto: 
 escudo,  preescudo,  
escutelo 
-112  tipos de notos: 
pronoto,  mesonoto, 
metanoto 
-12  esternito 
-2  tipos de 
segmentos torácicos 
-21  protórax; partes: 
pronoto,  
proesternito 
-22  mesotórax; 
partes: 
mesonoto; partes: 
mesoescudo, 
mesopreescudo, 
mesoescutelo 
mesoesternito,  
mesopleura 
-23  metatórax 
-231  partes:  
(metanoto), 
metaesternito,  
metapleura 
 
A21b2 
extremidades 
torácicas 
-1 alas 
-11modificaciones: 
-111  élitros,  
-112  hemiélitros,  
-113  halterios 
-12  partes: 
-121  regiones 
limitadas: sectores 
-1211  partes: celdas 
-1212  clases: 
sector axilar; parte:  
alula 
sector costal, sector 
anal, sector yugal 
-122  elementos 
delimitadores: 
-1221  bordes; 
clases: 
costal, apical, anal 
-1222  plicas; clases: 
basal, anal 
-123  venación alar 
-123a  partes: venas 
-1 clases: 
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-11 venas 
longitudinales; 
clases: 
costa, subcosta, 
radio, media, 
cúbito, postcúbito, 
anales, ugales 
-12  venas 
transversas;  clases: 
humeral, radial, 
sectorial, 
radiomedial, medial, 
mediocubital 
 
A21b22  patas 
-1 partes (artejos): 
coxa, trocánter, 
fémur, 
tibia; (partes: 
espolones), 
tarso; partes: 
pretarso; partes: uñas
  
órganos de 
adherencia; clases: 
arolio, empodio, 
pulvilos 
 
-2  tipos de patas: 
-21 función 
locomotora 
 andadoras,  
corredoras, 
saltadoras,  
trepadoras, 
nadadoras 
-22  usadas como 
herramienta 
cavadoras,  rapaces,  
adherentes, 
patas garfios,  
limpiadoras, 
con órganos sonoros
   
A21c  abdomen; 
partes: 
A21c1  segmentos 
abdominales 
A21c11  clases: 
-1  pregenitales 
-2  genitales 
-3  postgenitales. -31  
partes: epiprocto, 
paraprocto, telson;  
partes: coxitos; parte: 
stylus 
 
A21c2  clases de 
abdomen 
no peciolado, 
peciolado 
A21c3  apéndices 
abdominales 
propodios, 
postpodios, cercos, 
filamento caudal, 
gonopodas 
 
A22  partes 
funcionales del 
cuerpo 
A22a  esqueleto; 
clases: 
exoesqueleto,  
entoesqueleto 
A22b  tejido 
1  partes: célula 
-11  partes: 
-111  membrana 
celular 
-112  citoplasma; 
partes: 
hialoplasma, retículo 
endoplasmático, 
aparato de Golgi; 
partes: 
cuerpos de Golgi, 
vesículas de Golgi 
-113  núcleo celular; 
partes: 
membrana nuclear, 
cromosomas; partes: 
genes, nucleolo 
-12  tipos de células 
(insectos) 
glandulares,  
nerviosas, 
sensoriales 
musculares, 
germinales 
(gametos) 
-2  clases de tejidos: 
-21  epitelial; clases: 
epitelio, endotelio 
-22  conectivo 
(parénquima) 
-23  de sostén 
 
A22c  musculatura 
componentes: 
A22c1  músculos 
-1   componentes: 
-11  fibra muscular; 
parte: miofibrilla;  
parte:  miofilamento 
-12  endomisio, 
perimisio 
-2  clases de 
músculos: 
liso, estriado; parte: 
tendón  
 
A22d  tubo 
digestivo 
-d1  secciones 
-d11   intestino 
anterior; secciones: 
faringe, esófago, 
buche, proventrículo 
-d12  intestino medio 
-d13  intestino 
posterior; parte: ano 
-d2  órganos 
adicionales: 
válvula cardiaca, 
válvula pilórica, 
cámara 
filtrante(túbulos de 
Malpighi) 
-d3  procesos: 
digestión, 
reabsorción, 
defecación; 
producto:  
excremento 
 
A22e  órganos 
excretores 
-1  proceso: 
excreción 
-2  productos: 
excreta, orina 
-3  órganos: túbulos 
de Malpighi 
A22f  respiración 
-1   fases: 
inspiración, 
espiración 
-2  clases de 
respiración: 
-21  respiración 
externa; clases: 
-211  traqueal; 
órgano: tráquea; 
partes: estigma,  
tronco traqueal;  
parte:rama traqueal; 
parte: traqueola  
-212  respiración 
cutánea 
-213  respir. 
pseudobranquial 
-22  respiración 
interna 
 
A22g  sistema 
circulatorio 
-1  partes:  
-1.1 sangre; clases: 
sangre arterial, 
sangre venosa 
-12  vaso sanguíneo; 
clases: 
arteria, vena 
-13  proceso: 
circulación 
sanguínea 
-14  vaso dorsal; 
partes: 
aorta,  corazón 
 
A22h  sentidos 
-1  objeto: estímulo 
-11  clases de 
estímulos: 
primarios, 
secundarios 
-12  efectos del 
estímulo: 
excitación, 
sensación, 
percepción 
-2  órganos 
(receptores) 
-21  componentes: 
células sensoriales 
 
-22  clases de 
receptores 
-a  según el estímulo 
exteroceptores, 
propioceptores 
-b  según la 
estructura 
-b1  sensilio; clases: 
pelos sensoriales, 
escolopidios, 
sensilios ópticos,  
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-b2  receptores 
compuestos;clases: 
b21  quimioceptores; 
clases: 
 órganos olfativos, 
órganos gustativos 
-b22  higroceptores 
-b23  termoceptores 
-b24  
mecanoceptores; 
clases: 
tangorreceptores, 
propioceptores, 
órgano de Johnston, 
órganos auditivos,  
órganos timpánicos; 
parte: tímpano 
-b25  
fotorreceptores;  
clases: 
-b25a  ojo;  
-1 partes: 
aparato dióptrico; 
partes: retínula 
-2  clases de ojos 
-21  ojo comp.; 
partes:omatidios 
-22  ocelo dorsal 
-23  ocelo lateral 
-b25b  fotoceptores 
cutáneos 
 
A22i  sistema 
nervioso 
A22i1  elementos 
-a  neurona 
-1   componentes 
neurocito, pedículo 
nervioso, 
apéndices nerviosos; 
clases: 
axón, dendrita 
-2  clases de 
neuronas 
sensitiva, motora, de 
asociación 
-b  haz nervioso; 
 clases: 
aferente, eferente, 
comisura, conectiva 
-c  centros nerviosos; 
clases: 
cerebro, ganglios 
 
A22i2  clases de 
sistemas nerviosos 
-a  sistema nerv. 
central 
componentes: 
-a1  cerebro; partes: 
protocerebro, 
deutocerebro, 
tritocerebro 
-a2  ganglio 
subesofágico 
-a3  cordón nervioso 
ventral 
-a4  terminaciones 
nerviosas  
-b  sistema nerv. 
simpático; partes: 
-b1  s. n.. 
estomatogástrico 
-b2  sist. nerv. simp. 
ventral 
-b3  sist. nerv. simp. 
caudal  
-c    s. nervioso 
periférico 
 
A22j  órganos 
transmisores de 
información 
-1  glándulas  
-11  producto: 
secreción (hormona) 
-12  clases de 
glándulas 
-a  glándulas 
endocrinas 
-b  glándulas 
exocrinas; tipos: 
  
-b1  glándulas 
epidérmicas 
-b11  partes: 
-1  célula glandular 
epidérm. 
-2  vías de salida 
-3  elementos 
auxiliares; tipos: 
-31  pelos 
glandulares 
agrupaciones: pincel 
aromático 
-32 escamas 
glandulares 
escamas aromáticas; 
agrupaciones: 
 ramillete de 
escamas,  penacho 
de escamas 
-b12 clases de 
glándulas 
epidérmicas 
-1 glándula cérea; 
producto: cera 
-2  glándula de laca; 
producto: laca 
-3  glándula 
venenosa; producto: 
veneno 
-4  glándula 
aromatizante; clase: 
glánd. pestilente  
-5  glándula 
seductora 
-6  glándula labial; 
clases: 
-61  glándula salival; 
producto: saliva 
-62  glándula hilante; 
producto: hilo textil 
 
A22j2  aparatos 
productores de 
sonido 
-1  finalidad: 
producción de 
sonido 
-2  clases: aparato de 
sonido con 
membrana, 
aparato de 
estridulación, órgano 
de tambor 
A22j3  órganos 
luminiscentes 
-1  finalidad: 
producción de luz; -2  
partes: fotocitos 
 
A22k  órganos 
sexuales 
clases: 
-1  genitales 
internos; clases: 
-11  gónadas; clases: 
-111  testículos; 
partes:  folículos 
testiculares 
producto:  células 
seminales 
-112  ovarios; partes: 
 ovariolos; producto:  
óvulos 
-12  gonoductos; 
clases: 
-a  masculinos: 
conducto 
espermático, 
 conducto 
eyaculatorio 
-b  femeninos: 
oviducto, oviducto 
común 
-2  genitales 
externos; clases: 
-21  pene 
-22  aparato de 
puesta; clases: 
gonapófisis, 
válvulas,  
 ovipositor; partes: 
valvíferos, válvulas 
ovipositor; clases: 
en forma de taladro, 
de sierra, de sable, 
aguijón de puesta, 
aguijón venenoso 
 
B  categorías 
ontogenéticas 
clases: 
B1  reproducción; 
formas: 
B11  reproducción 
asexual 
B12  reproducción 
sexual 
B121  clases: 
-a  partenogénesis 
forma: pedogénesis 
-b  bisexualidad; 
formas: -b1  
hermafroditismo 
(hermafrodita)  
-b2  heteroecismo 
 
B122  fases de la 
reprod. sexual 
-a  gametogénesis; -
a1 fases: 
 espermatogénesis, 
oogénesis; 
-a2  producto: 
gameto;  clases: 
esperma,  oocito 
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-b  inseminación; 
 clases: 
 insem. directa 
(copulación) 
 insemin. indirecta 
-c  fecundación 
-d  embrión (cigoto) 
 
B2  desarrollo 
B21  formas de 
desarrollo: 
-a  huevo;  
-a1  partes: 
-a11  ooplasma; 
partes: 
-a111  córtex 
-a112  entoplasma; 
contenido: vitelo 
-a12  envolturas del 
huevo 
-a121  membrana 
vitelina 
-a122  corion; parte: 
micropilo 
-a2  clases de 
huevos: 
 alecital, telolecital, 
centrolecital 
-a3  embriogénesis; 
fases: 
-1  segmentación 
ovular 
resultado: 
blastomeros 
-2  gastrulación;  
resultado:  
-21  estratos 
germinat.;  clases: 
 endodermo, 
mesodermo, 
ectodermo 
-3  organogénesis 
-4  histogénesis 
-5  eclosión 
 
B221b  larva 
-1  fases del 
desarrollo  
-11  muda 
-12  estadio 
clases de larvas 
según el estadio: 
primaria, secundaria, 
terciaria, etc. 
-13  metamorfosis; 
clases: 
-131  ametabolia 
-132  metamorfosis 
directa 
-133  metamorfosis 
indirecta 
forma especial: 
hipermetamorfosis
  
-2  clases de larvas: 
ametábolas 
hemimetábolas 
holometábolas; 
clases: 
-1  protopoda 
-2  polipoda; clases: 
oruga, eruciforme 
-3  oligopoda; clases: 
 campodeiforme, 
gusano de alambre, 
gusano blanco, 
triungulino 
-4    ápoda 
 
B221c  formas de 
reposo 
-1 pupa  
-11  proceso: pupar,  
pupación 
-12  clases: 
-121  pupa déctica 
-122  pupa adéctica; 
formas: 
-1  pupa exarata; 
clases: 
pupa coartada 
(capullo: pupario) 
-2  pupa obtecta; 
clases: 
pupa suspensa, pupa 
cinculata 
-2  ninfa (proninfa) 
B221d  imago 
-1   clases: macho/ 
hembra 
-2  desarrollo 
postmetabólico 
(esperanza de vida) 
 
C  manifestación 
del ser: 
conducta,  modo de 
vida 
C1  conducta 
C11  elementos 
 estímulo,  respuesta 
C12  formas de 
conducta según 
origen: adquirida, 
congénita 
-a  por reflejo 
incondicionado 
-a1  producción de 
medios protectores
  
clases de medios de 
protección: 
escondite, envoltura, 
estuche, espuma 
-a2  defensa 
-a21  formas pasivas 
akinesia, tanatosia, 
 dejarse caer 
-a22  formas activas 
huida, actitud 
aterradora, 
empleo de armas 
quím./ -mecánicas 
-b  por automat. 
autónomo 
formas de conducta: 
-b1  locomoción de 
los animales 
  formas: 
-b11  marcha; tipos: 
carrera, carrera veloz 
-b12  vuelo; clases: 
batido, zumbante, de 
planeo, 
cernido, oscilante, 
persistente, 
hacia atrás 
-b2  acción instintiva 
-b21  relacionada 
con la reproducción 
vuelo nupcial, danza, 
puesta, 
alimentación de la 
cría; formas: 
tutela paternal, 
cuidado de la cría 
-b22  relacionada 
con la alimentación 
preparación de 
herramientas 
enmascaramiento, 
producc. de 
alimento, cría de 
animales, 
mantención de 
esclavos 
-b23  relacionada 
con la vivienda 
cuidado de 
huéspedes 
-b24  relacionada 
con el aseo 
aseo personal  
 
C2  modo de vida 
C21  alimentación 
-a  alimentos, 
productos 
alimenticios  
-a1  componentes de 
los alimentos 
-a11  sustancias 
alimenticias;  clases: 
proteínas, grasas, 
hidratos de 
carbono,sustancias 
minerales, agua 
-a12  vitaminas 
-a2  clases de 
alimentos (insectos) 
-a21  sustancia 
orgánica 
-a22  sustancia 
inorgánica 
-a23  detritus 
-b  clases de 
animales 
-ba  según su forma 
de alimentación 
-1  depredador; 
clases: 
carnívoro, 
succionador de 
animales 
-2    necrófago 
-3    fitófago; clases: 
herbívoro, 
succionador de 
plantas 
-4   saprófago 
-5   omnívoro 
-6  devorador de 
microorganismos 
-7   detritívoro  
-bb  según su forma 
de ingerir los 
alimentos 
-1  arremolinadores 
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-2  devoradores de 
tierra 
-3  engullidores 
-4  trituradores 
-5  descomponedores 
-6  chupadores de 
zumo 
 
C22  períodos de 
actividad 
-a  estaciones del 
año:  
primavera, verano, 
otoño,  invierno 
-b  períodos del día: 
día, noche,   
crepúsculo matutino/ 
vespertino 
 
D  CATEGORÍAS 
ECOLÓGICAS 
D1  comunidad 
biótica  población) 
D11  elementos de 
una comunidad 
-a  sinusia; clases: 
coriocenosis, 
estratocenosis, 
merocenosis 
D12 clases de 
especies animales de 
una comunidad 
biótica (según su 
relación con el 
biotopo) 
-a  especies 
biotópicas 
-a1  clases 
-a11  según el nº de 
biotopos necesarios  
para su ciclo vital 
homocenas, 
heterocenas 
-a12  según el nº de 
biotopos en que 
aparecen 
estenotópicas, 
euritópicas, azónicas,
  
xenozónicas 
-b  especies 
visitantes; clases:  
vecinas, extraviadas, 
de paso 
D2  biotopo, hábitat 
D21  partes 
-a  distritos 
biotópicos 
-a1  clases: biocora, 
estrato 
-a2  partes 
-a21  partes 
estructurales 
-b  componentes de 
un biotopo 
-b1  lugar de vida 
-b11  vivienda 
-a  clases de 
viviendas 
estuche hilado, 
pasadizo hilado, 
cueva, 
nido; clases: 
hormiguero, 
termitero, avispero, 
 nido de abejas; 
clase: 
colmena; partes: 
piquera 
    panal; partes: 
celdas 
-b2  gradoceno; 
elementos: 
-b21  factores 
ambientales 
abióticos 
-1  medio ambiente 
-1a  tierra; formas 
ecológicas terrestres 
terreno llano, terreno 
montañoso, desierto, 
pradera;componente: 
hierbas, 
matorral; 
componente: 
arbustos, 
bosque; componente: 
árboles 
-1b  medio ambiente 
húmedo 
-1c  medio acuático; 
clases: 
-1c1  salado:  
mares, 
desembocaduras de 
ríos 
-1c2  dulce: ríos, 
lagos, charcas, etc. 
-b22  factores 
ambientales bióticos 
-b22a  formas de 
relación entre los 
miembros de una 
comunidad 
-a  según su utilidad 
para los miembros 
-a1   parasitismo;  
-a11  miembros de 
esta relación: 
hospedante, parásito 
-a12  formas de 
parasitismo 
hiperparasitismo 
(hiperparásito) 
parasitismo 
individual, 
parasitismo social, 
ectoparasitismo, 
entoparasitismo 
miembro explotador: 
entoparásito;  
forma:  entofitófago 
-a2  simbiosis; 
clases: 
individual,  social 
-a3  epizoo(n)ismo; 
huésped: epizoo 
-b  formas de vida 
social 
-b1  agrupación; 
formas: 
-b11 asociación 
-b12 sociedad; 
forma: 
b121 colonia; forma: 
-1 estado 
-1a  estructura 
social:castas;    
  clases:  reina,  
obrera,  nodriza,  
zángano 
 -1b  formas de vida 
-1c  construcciones 
-1d  productos: cera, 
miel,  
ácido fórmico 
ligamaza 
1e población 
(enjambre) 
 
D21b22b  clases de 
organismos 
según su beneficio o 
perjuicio 
beneficioso, molesto, 
nocivo 
 nocivo para la 
salud; tipos: 
propagadores de 
enfermedades 
fiebres tercianas, 
fiebres de Oroya, 
kala-azar, 
oncocercosis 
causantes de 
enfermedades 
 (agentes patógenos) 
bacteria (bacteriosis) 
virus (virosis) 
-32  nocivo para la 
economía; clases: 
nocivo para las 
plantas 
-a  plantas afectadas: 
cultivos, bosque 
-b  clases (según la 
importancia del 
daño): 
dañino primario/ 
secundario/ terciario 
-c  efectos 
producidos: cecidio,  
muestra de 
mordedura 
nocivo para los 
víveres 
nocivo para la casa 
 
E  regiones 
zoogeográficas 
E1  región holártica; 
subregiones: 
E11  subregión 
paleártica 
E12  subregión 
neártica 
E2  región oriental 
E3  región etiópica 
E4  región 
neotrópica 
E5  región 
australiana 
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2ª PARTE:  CLASIFICACIÓN  DE LOS INSECTOS 
 
09 insectos (clase de 
artrópodos).  
subclases:  
09.A  apterigotos 
09.B  pterigotos 
 
09.A  apterigotos 
órdenes: 
09.01  dipluros 
09.02  proturos 
09.03  colémbolos 
parte: resorte 
09.04  maquílidos 
09.05  lepismátidos 
09.B  pterigotos 
divisiones: 
09.BA  exopterigot. 
09.BB  endopterigot 
 
09.BA  
exopterigotos 
órdenes: 
09.06  saltadores 
subórdenes: 
09.06-A saltamontes  
[de antenas largas 
familias: 
09.06-01  grillos; 
especies: 
grillo doméstico 
grillo común, etc., 
09.06-02  langostas 
de sable 
especies: 
langosta verde 
cigarrón 
09.06-B  saltamont.  
[de antenas cortas 
familias:langostas,   
especies:
 langosta 
migratoria,    
09.07  fásmidos; 
familias: 
insectos palo, 
insectos hoja 
09.08  tijeretas 
09.09  mántidos; 
especie: 
mantis religiosa 
09.10  cucarachas 
09.11  termes 
09.12  psocópteros 
09.13  trips 
09.14  efímeras 
09.15  plecópteros 
09.16  embiópteros 
09.17  notópteros 
09.18  libélulas 
09.19  ftirápteros; 
subórdenes 
09.19-A  malófagos; 
grupos: 
piojos de las aves, 
p.de los mamíferos 
09.19-B  
rincoftirinos 
09.19-C  anopluros 
familias: 
09.19-01  
pedicúlidos; 
especies: 
piojo de la ropa 
piojo del cabello, 
ladilla 
09.20  hemípteros; 
subórdenes: 
09.20-A  
heterópteros; 
superfamilias: 
09.20-AA  
geocorisos; familias: 
chinches hediondas, 
coreidas, 
chinches de 
campo(1), 
chinches rojas,  
piésmidos, 
chinches asesinas, 
chinches de 
campo(2), 
chinches dl camas, 
patinadores, 
09.20-AB  
hidrocorisos; 
familias: 
coríxidos 
nadadores de espalda 
escorpiones de agua 
belostomátidos 
hidrómetras 
pléidos 
09.20-B  
homópteros; 
superfamilias: 
09.20-BA  
afidoideos; familias: 
fídidos 
filoxeras 
cóccidos 
09.20-BC  
chicharras; familias: 
cicácidos 
espumadoras 
cicadélidos 
fulgóridos 
09.20-BD  psilinas 
09.20-BE  
aleurodinos; familia: 
aleuródidos; 
especie:mosca  
de la naranja 
 
09.D  
endopterigotos 
órdenes: 
09.21  pulgas; 
familias, entre otras: 
09.21-01  pulgas 
comunes; especies: 
pulga de las ratas,  
p. común 
09.22  moscas 
escorpión; familias: 
panórpidos 
bitácidos 
boreidos 
09.23  megalópteros 
09.24  rafidiópteros 
09.25  planipennes;  
familias, entre otras: 
ascaláfidos 
mirmeleónidos 
crisópidos 
mantíspidos 
coniopterígidos 
sisíridos 
09.26  frigáneas 
 
09.27  mariposas; 
subórdenes: 
homoneuros 
heteroneuros  
09.27-A  
homoneuros; 
familias: 
09.27-01  
micropterígidos 
09.27-02  
eriocránidos 
09.27-03  hepiálidos;  
especies, entre otras: 
hepiálido del lúpulo 
09.27-B  
heteroneuros;  
familias, entre otras: 
09.27-04  tineidos 
09.27-05  pirálidos;  
especies, entre otras: 
polilla de las 
colmenas,  
p. del arroz 
09.27-06  torcedoras;  
grupos, entre otros: 
torcedora de la 
encina 
polilla de la manzana 
sesias: sesia abejilla 
microlepidópteros; 
especies: 
polilla mediterránea 
de la harina, 
nínfula de los 
nenúfares, 
polilla común de las 
pieles, 
penacho de cinco 
plumas 
09.27-07  psíquidos;  
especies, entre otras: 
orugas de saquito 
09.27-08  mariposas 
de la seda;  
especies:  
bómbice setífero, 
cimatofóridos, 
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capullitos de cerezo, 
habrosine coleto de 
ante 
09.27-09  noctuidos;  
especies, entre otras: 
mancha doble, 
noctua novia, 
noctuido del trébol, 
noctuido de la col, 
noctuido negro de 
los jardines, 
cuculia umbrosa, 
novia, catocala azul, 
casada, heraldo 
09.27-10  
geométridos;  
especies, entre otras: 
falena invernal, 
falena del grosellero, 
geómetra del abedul, 
selenia de dos lunas, 
geómetra del sauco, 
geómetra esmeralda 
09.27-11  
papiliónidos;  
especies, entre otras: 
apolo, macaón, 
chupaleche 
09.27-12  
procesionarias;  
especies, entre otras: 
procesionaria de la 
encina, 
procesionaria del 
pino 
09.27-13  mariposas 
crepusculares 
especies, entre otras: 
esfinge de calavera, 
esfinge ocelada, 
esfinge del chopo, 
esfinge del aligustre, 
esfinge del pino, 
esfinge de la 
lechetrezna, 
esfinge rayada, 
esf. mayor de la vid, 
esfinge colibrí, 
09.27-14  sátiros;  
especies, entre otras: 
banda acodada, 
sátiro común, 
ocelos azules, 
rey mozo,  
pintas ocres 
erebia sedosa, loba 
lobito agreste, 
níspola, 
mariposa de los 
muros, 
pedregosa, 
saltacercas 
09.27-15  ninfálidos;  
subfamilias, entre 
otras: 
09.27-15A  ninfas;  
especies, entre otras: 
antiopa, prótea 
lunares de plata 
09.27-15B  vanesas;  
especies, entre otras: 
pavo real, ortiguera, 
vulcana, cardera 
09.27-16  licénidos;  
especies, entre otras: 
topacio, nazarena, 
cejialba, náyade, 
niña hocecillas, 
morena, serrana, 
niña celeste, 
ninfa coridón, ícaro 
09.27-17  piéridos;  
especies, entre otras: 
mariposa de la col, 
blanquita de la col, 
blanca verdinerviada 
blanquiverdosa, 
limonera 
 
09.28  dípteros; 
subórdenes: 
mosquitos 
(nematocera) 
moscas (brachycera) 
09.28-A  mosquitos;  
familias, entre otras: 
09.28-01  típulas;  
especies, entre otras: 
típula de los jardines, 
típula de las ciénagas 
09.28-02  
psicódidos;  
grupos, entre otros: 
moscas de la arena, 
09.28-03  mosquitos 
oscilantes, 
09.28-04  moscas 
negras, 
09.28-05  mosquitos 
de las setas 
géneros, entre otros: 
mosquitos de los 
champiñones 
09.28-06  
cecidomias;  
especies, entre otras: 
mosca de hesse 
09.28-07  cínifes;  
grupos, entre otros: 
aedes (mosquito de 
la fiebre amarilla), 
anofeles, 
mosquito común 
09.28-B  moscas 
(brachycera) 
09.28-08  tábanos 
09.28-09  moscas de 
armadura 
especies, entre otras: 
mosca camaleón 
09.28-10  moscas 
abejorros 
09.28-11  moscas 
ladronas 
09.28-12  moscas 
zancudas, 
09.28-13  moscas 
danzadoras, 
09.28-14  moscas 
gibosas, 
09.28-15  moscas de 
las flores, 
09.28-16  conópidos, 
09.28-17  moscas 
barrenadoras, 
especies, entre otras: 
mosca [mediterránea 
m. de las cerezas, 
mosca del olivo, 
09.28-18  moscas del 
vinagre, 
09.28-19  moscas de 
las raíces; 
especies, entre otras: 
mosca del nabo, 
mosca de la cebolla, 
mosca de la col, 
mosca de frit 
09.28-20  
gasterofílidos 
09.28-21  estros 
09.28-22  taquínidos 
09.28-23  moscas 
piojo 
especies, entre otras: 
mosca borriquera, 
mosca de los ciervos, 
mosca de los 
carneros 
09.28-24  moscas de 
los murciélagos 
09.28-25  estréblidos 
09.28-26  califóridos 
09.28-27  moscas 
verdaderas; 
especies, entre otras: 
mosca común, 
pequeña mosca 
[doméstica, 
mosca picadora de 
los establos, 
moscas tsé-tsé 
 
09.29  
himenópteros 
(avispas, abejas y 
hormigas) 
subórdenes: 
sínfitos, apócritos 
09.29-A  sínfitos; 
  
familia, entre otras: 
09.29-01
 avispas de 
las hojas 
09.29-B  apócritos; 
grupos, entre otros: 
09.29-02  avispas de 
las agallas;  
especie: cínife de los 
rosales 
09.29-03  
icneumónidos 
09.29-BA  
calcidoideos;  
familias, entre otras: 
09.29-04  evánidos 
09.29-05  hormigas 
aterciopeladas 
09.29-06  crisídidos 
09.29-07  escólidos
  
09.29-08  avispas de 
las arañas;  
especie: matador de 
arañas 
09.29-BB   
vespoideos; familias: 
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09.29-09  avispas; 
géneros, entre otros:  
avispón 
09.29-10  masáridos 
09.29-11  
euménidos;  
géneros, entre otros: 
avispas de las 
paredes 
09.29-BC  abejas; f 
amilias, entre otras: 
09.29-12  abejas de 
la arena 
09.29-13  halíctidos 
09.29-14  abejas 
cortadoras 
09.29-15  abejas 
verdaderas;  
subfamilias: 
09.29-15A  abejas 
colmeneras;  
especie:abeja 
melífica 
09.29-15B  abejas 
carpinteras 
09.29-15C  
abejorros;  
especie: abejorro 
terrero 
09.29-15D  abejas 
nómadas 
09.29-BD  
formicoideos; 
familia: 
09.29-16
 hormigas;  
grupos, entre otros: 
hormigas 
migratorias(1), 
hormigas 
migratorias(2) 
hormigas parasol, 
hormigas 
cosechadoras, 
hormiga negra, 
hormiga del 
amazonas 
 
09.30  escarabajos; 
subórdenes: 
adéfagos, polífagos 
arcostematos 
09.30-A  adéfagos;  
familias, entre otras: 
09.30-01  cárabos; 
especies: 
ladrón de larvas(1) 
ladrón de larvas(2) 
09.30-02  páusidos 
09.30-03  ditíscidos 
09.30-04  halíplidos 
09.30-05  
escarabajos 
giratorios 
09.30-B  polífagos;  
superfamilias, entre 
otras: 
09.30-BA  
estafilinoideos;   
familias, entre otras: 
09.30-06  
estafilínidos 
09.30-07  seláfidos 
09.30-08  sílfidos;  
especies, entre otras: 
escarabajos 
enterradores(2) 
09.30-09  histéridos 
09.30-10  
hidrofílidos 
09.30-BB  
cantaroideos;  
familias, entre otras: 
09.30-11  
lampíridos;  
especies, entre otras: 
laciérnaga(1), 
luciérnaga(2) 
09.30-12  cantáridos 
09.30-13  cléridos; 
especie: 
escarabajo abejero 
09.30-BC  
clavicornios;  
familias, entre otras: 
09.30-14  nitidúlidos 
09.30-15  mariquitas 
09.30-16  elatéridos 
09.30-17  
bupréstidos 
09.30-18  meloidos;  
especies, entre otras: 
cantárida,  
escarabajo molinero, 
blaps agorero 
09.30-BD  
lamelicornios; 
familias: 
09.30-20  ciervos 
voladores;  
especies, entre otras: 
ciervo volante 
09.30-21  pasálidos 
09.30-22  
escarabeidos;  
subfamilias, entre 
otras: 
09.30-22A  
melolontinos;  
especies, entre otras: 
melolonta 
09.30-22B  
cetoninos;  
especies, entre otras: 
cetonia dorada 
09.30-22C  afodinos 
09.30-22D  
peloteros(2) 
09.30-22E  
peloteros(3);  
especies, entre otras: 
escarabajo sagrado 
09.30-BE  fitófagos;  
familias, entre otras: 
09.30-23  
escarabajos 
longicornios 
09.30-24  
escarabajos dorados;  
grupos: escarabajo 
de la patata, 
halticinos 
09.30-BF  
curculionoideos;  
familias, entre otras: 
09.30-25
 gorgojos;  
especies, entre otras: 
gorgojo del trigo, 
gorgojo del arroz, 
gorgojo de las 
avellanas, 
gorgojo del manzano 
09.30-26  barrenillos 
 
09.31  
estrepsípteros 
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A) Categorías descriptivas 
   (A1)  generales (categorías físicas):    tamaño, 
forma del cuerpo, coloración, cubierta cuticular 
    
1 (A1a) tamaño, a.Größe f, e.size, fr.taille f. 
Extensión corporal: longitud, anchura y altura a la 
vez, en los insectos sobreentendida generalmente 
como "longitud". Tamaño de los insectos: 
diminuto (0,2 - 1 mm), pequeño (1 - 20 mm), 
mediano (20 - 40 mm), grande (40 - 70 mm) o 
muy grande (70 - 350 mm). 
   
      (-1) Categorías extensionales en los animales: 
longitud, envergadura y envergadura de alas. 
2  (-11) longitud, a.Länge f, e.lenth, fr.longitude f   
(Adj: LARGO, a.lang, e.long, fr.long). Extensión 
de un animal medida de la cabeza al extremo 
posterior del cuerpo. 
   
3   (-12)  envergadura, a.Spannweite f, e.span, 
fr.envergure f. Extensión de un animal medida de 
la cabeza al extremo de la cola.            
   
4   (-13) envergadura alar, a.Flügelspanne/ -
spannweite f e.wingspan fr.envergure (d'ailes).   
Extensión alar de un animal con las alas 
desplegadas.             
 
5 (A1b) forma corporal, a.Habitus m, 
Körperform f, e.fr.t. habitus. Muy variada en los 
insectos: estrecha hasta ancha, aplastada 
(deprimida, comprimida, plana) hasta cilíndrica, 
alargada hasta redondeada (cónica, esférica), 
esbelta hasta tosca, informe o maciza. 
   
     (-1) Formas corporales dentro del mismo grupo 
animal: monomorfismo, dimorfismo sexual y 
polimorfismo.   
6 (-11) monomorfismo, Monomorfismus (a.e.fr.t.) 
m    s.monomorfismo  m   La  misma  forma  en  
machos y hembras de la misma especie. 
Modalidades: uniforme o multiforme. 
   
7 uniforme, a.einförmig, e. uniform, fr.uniforme 
Forma única en el mismo grupo animal. 
   
8    multiforme, a.vielgestaltig, e.multiform, 
fr.multiforme. Distintas formas dentro del mismo 
grupo animal.  
    
9 (-12) dimorfismo sexual, a.Geschlechts-
dimorphismus m, Sexualdimorphismus m, e.sexual 
dimorphism fr.dimorphisme f sexuelle. Una forma 
para el macho y otra para la hembra. 
 
10 (-13) polimorfismo, a.t.Polymorphismus m,  
e.polymorphism, fr.polymorphisme m. Varias y 
dstintas formas para machos y hembras de la 
misma especie, por ej., en hormigas, avispas, 
abejas y termitas. 
 
11 (A1c) color, coloración, a.Färbung f; e.colora-
tion, colour  fr.coloration f, couleur f   
 
 (-1) coloracion de fondo, a.Grundfärbung:   
12  (-11)  incoloro, a.farblos, ungefärbt; 
e.colourless, fr.incolore. Sin color. Rasgo 
descriptivo: luminosidad. Matices: negro, oscuro, 
gris oscuro, gris, blancuzco, blanco. 
   
13   (-12) colorado, a.farbig, gefärbt; e.coloured, 
fr.coloré. Con color. Rasgos descriptivos: tono, 
intensidad y luminosidad. 
   
14  monocromo, a.einfarbig, eintönig, e.fr.mono-
crome. De un solo color. Colores de insectos: 
marrón, naranja, amarillo, azul, verde, rojo, rojo 
rubí, verde esmeralda, etc. 
   
15    policromo, a.bunt, e.variegated, fr.bigarre.  
De varios colores. 
            
16 (A1c2)  dibujo, diseño, a.Zeichnung f e.design, 
drawing fr.dessin. Ejemplos en los insectos: en 
forma de nube (psocópteros), de V, de mancha 
(cónica, anular, renal), 2 bandas transversales, 
rayas  en  cadena,  9  filas  de  puntos  a  lo  largo  del  
cuerpo o manchas en los ojos. 
      
   (A1c3)  Propiedades del colorido: brillante, sin 
brillo (mate), vivo, mimético, rico en contrastes, 
llamativo, suntuoso; cambio de coloración. 
 
 17 brillante, radiante, a.glänzend, leuchtend, 
strahlend      e.brilliant fr.brillant     
18 mate, sin brillo, apagado, a.unscheinbar, 
e.faded, fr.sans eclat, eteint  
 19    vivo, a.lebhaft, e.vivid fr.voyant. De fuerte 
colorido. 
  20  mimético, a.mimetisch, e.mimetic, 
fr.mimetique. Adaptado al lugar. 
     
21  cambio de color, a.Farbwechsel n, e.colour 
change fr.change m de couleur   
   
22 (A1d) integumento, tegumento; a.Integument 
n, Körperdecke; e.t. integument, fr.tegument m. 
Cubierta del cuerpo. Consta de 3 capas: 
hipodermo, epidermis y cutícula.  
    
23  (-1) hipodermo, a.Grundmembran, Grenz-
membran f; e.the basement membrane 
fr.hypoderme m, t.hypodermo.  Capa no celular, 
interior del integumento; recubre la parte interior 
de la epidermis. 
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24 (-2) a.e.t. epidermis, fr.spiderme m. Capa  
intermedia del tegumento, de células generalmente 
aplastadas. 
   
25   (-3) cutícula f, a.t.cuticula, Haut f; e.cuticle 
fr.cuticule f. Capa exterior no celular del 
integumento  que constituye el exoesqueleto de los 
insectos; compuesta fundamentalmente de quitina; 
más o menos dura y resistente a reacciones 
químicas, correosa o gruesa. 
      (-31)  Partes cuticulares: segmentos. 
26  segmento, e.fr.segment m, a.segment n. Parte 
dura y quitinosa de la cutícula, en forma de anillo. 
Partes de un segmento: membrana y esclerito. 
    
27 (-311) membrana, a.e.membran f. 
fr.membrane f. Parte blanda y fina de un segmento. 
   
28 (-312) esclerito, a.Sklerit f, 
e.fr.sklerit.Parte  dura  de  un  segmento.  Clases:  
terguito y esternito.  
 
29 terguito, a.Terguit f, e.fr.tergit m. Esclerito 
dorsal.   
30   t.tergum   Parte dorsal de un segmento.   
 
31esternito f a.e.fr.sternit.    Esclerito ventral 
 32  t.sternum  Parte ventral de un segmento 
   
 33 (A1d32) formaciones cuticulares,  
a.cuticulares Gebilde, Cuticularbildung. Pelos, 
escamas, verrugas, protuberancias o jorobas, 
cavidades, relieves y apéndices quitinosos. 
   
34  (-1) pelo, a.Haar n e.hair fr.poil m. Formación 
cuticular filiforme, más o menos abundante, tupido 
o largo.  Clases: (por la forma) cerdas;  (por la 
función): ganchudos, adherentes, limpiadores, 
colectores o sensitivos. 
   
35 (-11) cerda, a.Borste f, e.bristle, fr.soie f. Pelo 
grueso y rígido situado en la superficie o en 
cavidades del integumento. Clases: espolones, 
espinas, aguijones. 
   
36  (-111)  espolón, a.Sporn m, e.spur, fr.eperon 
m, t.calcar  Cerda gruesa, muy quitinizada, con 
función de ataque y defensa, situada en la tibia 
(parte central, terminal o anteterminal). 
37  gespornt (a)  provisto de espolones.        
   
38   (-112)  espina, a.Dorn m, e.thorn, fr.épine f.   
Cerda puntiaguda, punzante, situada superficial-
mente en la cutícula.   
39  gedornt (a)  provisto de espinas 
 
40  (-113) aguijón, fr.aiguillon. Cerda puntiaguda, 
punzante, situada profundamente en la cutícula. 
41  (-12) pelos ganchudos, a.Hakenhaare.         
Pelos con forma y función de gancho.  
   
42  (-13) pelos adherentes, a.Hafthaare. Pelos 
apropiados para agarrarse, por ej. en las pulgas.    
 
43  (-14) pelos limpiadores, a.Putzhaare. Pelos 
apropiados para limpiar las antenas y otras partes 
del cuerpo. 
   
44 (-15) pelos colectores, a.Sammelhaare. Pelos 
apropiados para recoger polen, por ej. en las 
abejas.    
 
45  (-16)  pelos sensitivos, a.Sinneshaare. Pelos en 
relación con una célula sensitiva. 
   
46 (A1d322) escama, a.Schuppe f, e.scale, 
fr.écaille f.     Formación cuticular aplastada de 
forma alargada o circular y tamaño pequeño hasta 
grande, generalmente fina y delgada. Se halla 
sobre todo en las mariposas y sirve especialmente 
como portadora del color. 
   
47 (-3) verruga, a.Warze f, e.wart, fr.verrue f, 
t.verruca Formación cuticular blanda y 
prominente, frecuente en los escarabajos. 
   
48 (-4) joroba, a.Höcker m, e.hump, fr.apophyse, 
bosse f.    Formación cuticular blanda y prominente 
situada en el dorso, frecuente en los escarabajos. 
   
49 (-5) fosa, Apodema, a.Grube f, e.grave, 
fr.apodeme f. Cavidad en la cutícula, frecuente en 
los escarabajos. 
50 (-6) prolongacion. quitinosas, 
a.Chitinfortsätze         
  
(A2) Partes estructurales 
 (A21) topográficas: cabeza, tórax y abdomen. 
   
51  (A21a) cabeza, a.Kopf m, e.head, fr.tête f, 
t.caput. Parte anterior del cuerpo de tamaño 
diminuto hasta grande, coloración con frecuencia 
distinta del tronco, forma variada (aplastada, 
redondeada, ovoide, picuda, arqueada o de pera), 
cutícula más bien dura y esclerotizada; a veces con 
formaciones cuniculares como pelos, jorobas y 
cuernos (en algunos machos). Por la posición de la 
cabeza, los insectos son ortognatos, prognatos o 
hipognatos.       
   
52 ortognato, a.orthognath, e.orthognathous, 
fr.ortognathe, t.orthognathos. Insecto con las dos 
mandíbulas en posición recta (vertical).  
53  prognato, a.prognath, e.prognathous, 
fr.prognathe, t.prognathos. Insecto con las 
mandíbulas inclinadas hacia adelante.   
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54  hipognato, a.hypognath, e.hypognathous, 
fr.hypognathe, t.hypognathos. Insecto  con  las  
mandí-bulas inclinadas hacia atrás. 
 
Partes de la cabeza: esqueleto, órganos y 
apéndices. 
55 (A21a1) esqueleto de la cabeza, a.Skelett des 
Kopfes, e.skeletos of the head, fr.squelette m de la 
tête. Partes: cápsula cefálica y tentorium. 
   
56 (A21a1a) cápsula cefalica, a.Kopfkapsel f, 
e.head-capsule, fr.capsule f cephalique, t.capsula f 
cephalica. Parte hueca, rígida y muy esclerotizada 
del esqueleto de la cabeza.   
  (-1) Partes: regiones, suturas y cavidades. 
   
57  (-11)  sutura, a.Naht f, e.suture, fr.suture f. 
Unión rígida de dos regiones.   
   
58  (-12)  región, a.e.fr.region f, t.regio (pl.regio-
nes). Parte de la cápsula cefálica, limitada por 
suturas. Clases: frontoclipeal, parietales, arco occi-
pital y postoccipucio.   
59  surco, a.Furche f, e.ridge, sulcus, fr.sillon m, 
t.sulcus (pl. sulci). Hendidura larga y estrecha en 
una región.  
 
60 (-121) región frontoclipeal, a.Frontoclypeal-
region, e.frontoclypeal region, fr.region f 
frontoclypeale. Limitada por el labro y las suturas 
frontales, ocupa la parte anterior de la cápsula 
cefálica. Partes: frente y clípeo.   
   
61 frente, a.Stirn f, t.e.frons, fr.front m. Parte 
dorsal de la región frontoclipeal.   
62  clípeo, a.Kopfschild m, t.e.fr.clypeus m. Parte 
ventral de la región frontoclipeal, limitada por el 
labro.   
   
63  (-122)  parietales, Región lateral, a.Parie-
talia, Parietalregion, e.parietalia, fr.parietaux, 
region f lateral, t.parietal (pl.parietalia). Región 
par, partes lateral y dorsal de la cápsula cefálica. 
Partes: vértex y gena. 
64   vértex, t.e.fr.vertex m, a.Scheitel m. Cada una 
de las dos partes dorsales de los parietales que 
constituyen el techo de la cápsula cefálica. 
65  gena, t.e.fr.gena, a.Wange f. Cada una  de  las  
dos partes laterales de los parietales.    
 
66 (-123) arco occipital, a.Occipitalbogen, 
Okzipitalbogen, e.occipital arc, fr.arche f occipital. 
Región de la cápsula cefálica que rodea como una 
cinta el agujero occipital. Partes: occipucio y 
postgenas. 
67 occipucio, a.Hinterhaupt, t.e.fr.occiput,             
Parte dorsal del arco occipital. 
   
68  postgena (a.e.fr.) f, t.postgena (pl.postgenae),  
Parte ventral y par del arco occipital.   
   
69  (-124) postoccipucio, t.a.e.fr.postocciput m.  
Región de la cápsula cefálica que forma el borde 
del agujero occipital, detrás del arco occipital.   
   
(A21a1a13) Cavidades de la cápsula cefálica  
Constituyen la sede de órganos o el asiento de 
terminaciones nerviosas y venas. Clases: abertura 
de la cavidad bucal, órbitas y orificio occipital. 
  
70  (-1) abertura de la cavidad bucal, 
a.Mundraumöffnung f, e.aperture of the mouth 
cavity, fr.ouverture de la cavité bucale.  
   
71   (-2)  órbita, a.Augenhöhle f, e.orbit    fr.orbite  
Cavidad de la cápsula cefálica, sede del ojo 
compuesto. 
   
72  (-3) t.foramen occipitale/ mágnum. Cavidad 
de la cápsula cefálica que relaciona los órganos de 
la cabeza con el tórax. 
   
73 (A21a1b) tentorio, t.a.e.Tentorium n, fr.tento-
rium m. Parte en forma de X del esqueleto de la 
cabeza que forma interiormente la cápsula cefálica.  
 
74 (A21a2)  órgano de la cabeza, a.Kopforgan n, 
e.head organ   fr.organe m de la tête. Ojos y piezas 
bucales.  (A21a21) Ojos (n. 328)   
 
75 (A21a22) piezas bucales, Aparato bucal, 
a.Mundteile m, Mundwerkzeuge n; e.mouthparts, 
fr.appareil m buccal, pieces f buccales. Organos 
móviles de la cabeza muy fortificados al servicio 
de la nutrición. 
 76 (-a) Partes: quijada, labio inferior y labio 
superior. 
 
77  (-a1) quijada, a.Mundgliedmassen, Kiefer m; 
e.jaws, fr.machoire f. Constituida por 3 pares de 
piezas bucales (1 par de mandíbulas y 2 pares de 
maxilas).  Función: agarrar y triturar el alimento.  
   
78 (-a11)  mandíbula, a.Mandibel, Oberkiefer; 
e.mandible, fr.mandibule, t.mandibula (pl.mandi-
bulae). Pieza bucal par, fuertemente esclerotizada; 
más o menos desarrolladas hasta ausentes (abejas), 
o transformadas en cerdas punzantes (dípteros). 
Situadas en la parte anterior de la cavidad bucal, 
sirven para morder y triturar el alimento. Constan 
de uno o varios incisivos, molares y postmolares. 
   
79  (-a12)  maxila, a.Maxille f, Unterkiefer m; 
e.maxilla, fr.maxille f, t.maxilla (pl.maxillae). Pieza 
bucal par situada en la cavidad bucal detrás de las 
mandíbulas. Partes: cardo y stipes. 
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80  (-a121)  cardo m, a.Angelstück n,  e.fr.t.cardo.  
Parte basal de las maxilas correspondiente al 
postmentum labial. Se une al borde ventral de la 
cápsula cefálica mediante una articulación.  
   
81  (-a122)  stipes (e.fr.t.) m, a.Haftglied n. Parte 
principal de las maxilas correspondiente al 
praementum labial. Partes: palpo maxilar, lacinia y 
gálea.  Palpos maxilares (n.97).       
   
82  lacinia (a.e.fr.t.) f. Apéndice interior par del 
stipes fuertemente quitinizado correspondiente a la 
glosa labial; provisto de una guarnición de cerdas 
para la limpieza de antenas y tarsos. 
 
83  galea (a.e.fr.t.) f. Apéndice exterior par del 
stipes correspondiente a la paraglosa labial. Contri-
buye al cierre de la cavidad bucal.      
 
84 (A21a22a2) labium, labio inferior; 
a.Unterlippe f, e.labium, lower lip; fr.t.labium. 
Pieza bucal par (en los adultos) correspondiente en 
la forma y función a las maxilas, que forma el 
cierre posterior y ventral de la abertura bucal. 
Partes: mentón, prementón y postmentón. 
85  (-1)  mentón, (a.e.fr.t.) mentum n/ m. Sección 
central del labium. 
86  (-2)  prementón, (a.e.fr.t.) praementum n/ m   
Sección inferior del labium. Partes: palpo labial, 
glosa y paraglosa.  (-21)   Palpo labial (n. 98)   
87  (-22)  glosa, a.Zunge, e.t.glossa, fr.glosse f  
Apéndice central par del prementón 
correspondiente a la maxilar lacinia.   
 88 (-23) paraglosa, a.Nebenzunge, e.t.paraglossa, 
fr.paraglosse f. Apéndice exterior par del 
prementón correspondiente a la maxilar gálea.   
 
89 (-3) submentón, (a.e.fr.t.) postmentum. Sección 
superior del labium.      
 
90 (A21a22a3)  labro, a.Oberlippe, e.labrum, 
upper lip, fr.labre, levre f superieur, t.labrum n. 
Pieza bucal impar, apéndice del clípeo, con forma 
de escama o de cuchara, que cierra la parte anterior 
de la cavidad bucal. Parte: epifaringe. 
   
91 epifaringe, Epipharynx (a.e.fr.t.) m. Parte 
saliente del labro, predominantemente 
membranosa, provista generalmente de 
formaciones cuticulares fuertemente quitinizadas.   
  
(A21a22b) Tipos de aparatos bucales: masticador, 
chupador y picador chupador.                           
92 (-1) aparato bucal masticador-lamedor, 
a.Mundteile kauendleckend, e.biting mouthparts, 
fr.appareil buccal broyeur. Apropiado para 
masticar y lamer, consta de mandíbulas y maxilas 
bien desarrolladas, como en los Ortópteros, 
Libélulas y Escarabajos. 
93 (-2) aparato bucal chupador-lamedor, 
a.Mundteile leckendsaugend, e.suctorial mouth-
parts, fr.appareil m buccal lecheur-suceur. 
Carente de mandíbulas, a veces con trompa, por ej. 
en los adultos de la mayoría de los Lepidópteros, 
Tricópteros y parte de Dípteros. 
 
94 (-3) aparato bucal picador-chupador, 
a.Mundteile stechendsaugend, e.piercing and 
suctorial mouthparts, fr.appareil m buccal 
piqueur-suceur. Apropiado para penetrar en el 
tejido de la fuente alimenticia, con mandíbulas y 
maxilas transformadas en cerdas punzantes; 
provisto de órganos sensoriales para localizar los 
puntos apropiados de picadura, un tubo de 
salivación para inyectar en la herida el líquido 
salival provisto de anticoagulina, un tubo guía para 
que el haz de cerdas tenga rigidez al pinchar, y un 
tubo succionador para que pasen los líquidos 
alimenticios a la boca; por ejemplo, en rincotos y 
pulgas; algunos provistos de trompa. 
 
95 (A21a22c) trompa, Probóscide; a.Rüssel m, 
e.snout, fr.trompe f. Herramienta chupadora y 
punzante situada en la parte anterior de la cabeza 
de algunos insectos; más o menos robusta, larga, 
rígida o enrollable hasta poco desarrollada y no 
funcionable; con frecuencia provista al extremo de 
dos almohadillas suctoras semicirculares que se 
extienden como un cojín sobre las partículas 
alimenticias; formada por la modificación de 
piezas bucales, concretamente de la glosa, palpos 
labiales y maxilas en las abejas, de las maxilas en 
las mariposas, y del labro en las moscas; con 
función chupadora-lamedora (abejas), chupadora 
(mariposas) o picadora-chupadora (parásitos). 
 
95a  lengua, a.Zunge, e.tongue, fr.langue f. Glosa 
de los Apoideos, prolongada a modo de trompa. 
   
  (A21a3) Extremidades de la cabeza, 
a.Kopfextremitäten. Son los palpos y antenas. 
   
96  (-1) palpo, a.Palpe f, Taster m, e.palp, fr.palpe 
m t.palpus (pl.palpi). Apéndice articulado de las 
piezas bucales de los insectos, provisto de órganos 
sensoriales. Clases: palpos labiales y maxilares. 
   
97  (-11) palpo maxilar, a.Maxillartaster, 
Kiefertaster m, e.maxillary palp, fr.palpe m 
maxillair, t.palpus maxillaris. Extremidad par de la 
cabeza, constituida generalmente por un apéndice 
de las maxilas de cinco artejos, aunque también 
puede estar ausente, y provista de órganos 
sensoriales. Sirve para buscar y examinar el 
alimento. 
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98 (-12) palpo labial, a.Labialtaster m, Lippen-
taster;  e.labial palp, fr.palpe m labial (pl.palpes 
labiaux), t.palpus labiales. Extremidad par de la 
cabeza, constituida generalmente por un apéndice 
del labium de 1 - 3 artejos y provista de órganos 
sensoriales. 
 
99  (-2) antena, a.Antenne f, Fühler m, e.antenna, 
fr.antenne f, t.antenna (pl.antennae). Apéndice par 
situado en la parte anterior de la cabeza de insectos 
y otros animales, provisto de distintos órganos 
sensoriales (olfato, tacto y sentido de las corrientes, 
entre otros); tamaño entre muy largo (22 cm en los 
escarabajos longicornios, varias veces la longitud 
del cuerpo) hasta muy corto o faltar por completo; 
forma recta o enrollable, a veces con muchos 
artejos; con funciones secundarias, como 
respiratoria (escara-bajos acuáticos saprófagos) u 
órgano de fijación o de agarre (algunos machos); a 
veces provista de órganos accesorios, como 
glándulas de secreción aromática (escarabajos 
páusidos) o prolongaciones (lamelas foliformes, 
por ej., en los escarabajos lamelicornios). 
 (-2a)  Partes de una antena: artejos. 
 
99.1  artejo, a.Glied. Cada una de las piezas 
rígidas articuladas entre sí del exoesqueleto de los 
apéndices de los Artrópodos; número variable 
entre uno (ciertos coleópteros) y más de 100 
(cucarachas y saltamontes de matorral, entre otros). 
   
   (-2b)  Tipos de antenas: segmentadas y 
flageladas. 
 100  (-2b1) antena segmentada, 
a.Gliederantenne f,  fr.antenne f (du type) 
segmentée. Tipo de antena con varios artejos, cada 
uno dotado de musculatura propia, como por 
ejemplo en los insectos primitivos (Colémbolos, 
Proturos y Dipluros).   
 
101  (-2b2) antena flagelada, a.Geißelantenne f, 
fr.antenne f (du type) annelée. Tipo de antena con 
varios artejos, de los que sólo el primer segmento 
(escapo) posee musculatura propia; artejos iguales 
o desiguales, más o menos gruesos y largos; con 
frecuencia con pelos y prolongaciones (cerdas, 
espinas, etc.) en los segmentos del flagelo de 
ciertos machos.  
        (-2b21) Partes de una antena flagelada: artejos 
y elementos de inserción. 
      (-2b211)  Elementos de inserción: fosa, 
acetábulo y abertura antenal.             
 
102  (-2b2111)  fosa antenal, a.Antennengrube f, 
e.antennary fossa, fr.fosse f antennaire, t.fovea 
antennalis, fossa antennalis. Concavidad en la 
gena destinada a recoger la antena en reposo.   
   
103 (-2b2112) acetábulo antenal, a.Fühlerpfanne 
f, t.acetabulum antennae. Concavidad redondeada 
en la pared de la cápsula cefálica en torno a la 
abertura antenal, destinada a recoger la cabeza 
articulatoria del escapo.   
   
104   (-2b2113) abertura antenal, 
a.Fühleröffnung f, t.foramen antennale. Recorte 
redondeado en la cutícula provisto generalmente 
de un saliente quitinoso, el soporte antenal; unido 
con el escapo mediante una membrana. 
   
      (-2b212)  Artejos antenales: los segmentos de 
la base (escapo y pedicelo) y el flagelo.                                  
105  (-2b2121)  escapo, a.Fühlerschaft, e.scape, 
scapus;  fr.scape m, t.scapus. Primer segmento de 
una antena flagelada, enclavado en la fosa antenal; 
musculoso, por lo general grueso y largo, que sirve 
de soporte de toda la antena.  
   
106  (-2b2122)  pedicelo, a.Wendeglied n, 
e.pedicel   fr.pedicelle m, t.pedicellus. Segundo 
segmento de una antena flagelada, situado entre el 
flagelo y el escapo, que contiene el órgano de 
Johnston (n. 323)  
   
107   (-2b2122)  flagelo, a.Geißel f, e.t.flagellum n,  
fr.flagelle m. Parte terminal de una antena flage-
lada, provista de abundantes órganos sensoriales 
cutáneos;  número de artejos entre 1 y más de 100 
(ciertas cucarachas), fundidos en un bloque o 
separados, iguales o desiguales.   
 
     (A21a32b22) Clases de antenas flageladas: con 
segmentos iguales o desiguales. 
   (-1) con segmentos iguales: setiformes, 
filiformes, arrosariadas, aserradas, denticuladas, 
pectinadas y plumosas.      
108 (-11) filiforme, a.fadenförmig, e.filiform  
fr.filiforme   t.filiformis. Antena flagenada muy 
delgada de segmentos iguales en forma y tamaño.   
109  (-12)  setiforme, a.borstenförmig, e.setiform,  
fr.setiforme, t.setiformis. Antena flagelada delgada 
de segmentos iguales; forma de cerda y artejos 
cada vez más delgados hacia el extremo. 
   
110  (-13)  aserrada, a.gesägt, e.serrate, fr.serra-
tiforme,   t.serrata. Antena flagelada de segmentos 
iguales, en forma de dientes de sierra.   
111 (-14) denticulada, a.zahnförmig, e.denticu-
late,  fr.denticulée, t.denticulata, dentiformis. 
Antena flagelada de segmentos iguales, en forma 
dentada.   
112 (-15) pectinada, pectiniforme, a.gekämmt, 
kammförmig, e.pectinate, fr.pectinée, t.pectinata.   
Antena flagelada de segmentos iguales, con la 
forma de un peine, sobre todo en algunos machos 
(Satúrnidos, Bupréstidos, entre otros). 
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113  (-16)  plumosa, a.gefiedert, e.plumose, fr.plu-
meuse,  t.plumosa. Antena flagelada de segmentos 
iguales, con prolongaciones en forma de pluma 
(por ejemplo, en los machos de Culex).   
   
114 (-17) moniliforme, a.rosenkranzähnlich, perl-
schnurförmig, e.moniliform, fr.moniliforme, 
t.moniliformis  Antena flagelada de segmentos 
iguales, que ofrece el aspecto de un rosario o collar 
de perlas. 
 
     (A21a32b222)  Antenas flageladas de 
segmentos desiguales (artejos del flagelo de 
distinta forma o tamaño): acodadas, claviformes, 
ahorquilladas, abotonadas, cuchariformes o 
desigualmente plumosas. 
115  (-1) acodada, geniculada; a.gekniet, knie-
förmig; e.geniculate, fr.coudée, epaulée; 
t.geniculata. Antena flagelada de segmentos 
desiguales, generalmente también claviforme, de 
forma angular (el flagelo con el escapo, 
generalmente alargado). 
   
116 (-2) claviforme, a.keulenförmig, gekeult, 
kolbenförmig;  e.clavate, capitate, clavigerate, 
clavi-form; fr.claviforme, t.clavata, claviformes. 
Antena flagelada de segmentos desiguales, con 
uno o varios artejos ensanchados formando una 
maza.   
   
117  maza, clava; a.(Fühler)keule f, t.clava. 1 - 5 
artejos terminales de una antena claviforme, que se 
ensanchan formando una maza o botón.   
 118  (-3)  abotonada, a.geknöpft, e.buttoned, 
fr.boutonnée. Antena flagelada de segmentos 
desiguales, con artejo terminal en forma de botón. 
   
119  (-4)  ahorquillada, a.gegabelt, e.forked, 
fr.fourchée. Antena flagelada de segmentos 
desiguales con flagelo en forma de horquilla. 
120 (-5)  cuchariforme, a.löffelförmig, 
e.spoonform, fr.à form de cuiller. Antena flagelada 
de seg-mentos desiguales con flagelo en forma de 
cuchara.                                           
 121  (-6)  lamelada, foliácea; a.geblättert, 
e.lamellate,   fr.flabellée. Antena flagelada de 
segmentos desiguales con flagelo en forma de 
abanico o de varias hojas.  
   
122  (A21b) tórax, a.Thorax m, Brust f, 
e.fr.t.thorax m. Sección del cuerpo de los insectos 
que sigue a la cabeza, formado por tres segmentos: 
protórax, mesotórax y metatórax; iguales o 
desiguales, cada uno provisto de un par de patas; 
las alas, si están presentes, en los dos últimos. 
 
    (A21b11) Partes de un segmento torácico: noto 
y esternito. 
 123  (-1) noto, (t.a.e.fr.) notum n (pl nota). 
Terguito dorsal de cada segmento torácico, 
generalmente diferenciado en pro-, meso- y 
metanoto.  
    (-11) Partes del noto: escudo, preescudo y 
escutelo. 
 
124  (-111)  escudo, (t.a.e.fr.) scutum (pl.scuta)  
Parte central del noto.   
125  (-112)  preescudo, (t.d.e.fr.) praescutum   
Parte anterior del noto.   
 126  (-113)  escutelo, (a.e.fr.t.) scutellum 
Parte posterior del noto.   
   
     (-12) Clases de notos (según la posición): 
pronoto, mesonoto y metanoto. 
 127  (-121)  pronoto, (a.e.fr.t.) pronotum. 
Noto del protórax.   
 128  (-122)  mesonoto, (a.e.fr.t.) mesonotum. 
Noto del mesotórax.   
 129  (-123)  metanoto, (a.e.fr.t.) metanotum. 
Noto del metatórax.   
   
   (-2) Esternito (n.31). Parte ventral de un 
segmento. 
   
    (A21b12) Clases de segmentos torácicos (según 
su posición): protórax, mesotórax y metatórax. 
 
130  (-1)  protórax, a.Prothorax m, Vorderbrust f, 
e.fr.t.prothorax m. Segmento anterior del tórax, de 
tamaño y forma variables, movible o firmemente 
unido con el mesotórax; a veces transformado en 
un escudo (muy ancho, cuadrangular o 
trapeciforme), a veces con glándulas pestilentes o 
cuernos (en algunos machos). 
   (-11)  Partes del protórax: pronoto y proesternito. 
  (-111) pronoto (n.127).  Parte dorsal del protórax. 
 
131  (-112)  proesternito, (a.e.fr.) prosternit 
Parte ventral del protórax.   
132  (-2) mesotórax, a.Mesothorax m, Mittelbrust 
f, e.fr.t.mesothorax m. Segmento medio del tórax, 
de tamaño variable, potente y bien desarrollado, 
más o menos firmemente unido con el abdomen.       
(-21) Partes: mesonoto, mesoesternito y 
mesopleura.   
    (-211)  Mesonoto (n.128) Parte dorsal del 
mesotórax  
    (-2111)   Partes del mesonoto: mesoescudo, 
mesopreescudo y mesoescutelo. 
133  mesoescudo, (a.e.fr.t.) mesoscutum. 
Parte central del mesonoto.   
 134  mesopreescudo, (t.d.e.fr.) mesoprescutum 
Parte anterior del mesonoto.   
135  mesoescutelo, (t.d.e.fr.) mesoscutellum.   
Parte posterior del mesonoto.   
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136  (-22)  mesoesternito, (a.e.fr.) mesosternit m. 
Parte ventral del mesotórax.   
 137  (-23)  mesopleura (a.e.fr.t.) f. Esclerito o 
escleritos que forman la región lateral del 
mesotórax.     
 
138  (-3)  metatórax, a.Metathorax, Hinterbrust, 
e.fr.t.metathorax m. Parte inferior del tórax, 
generalmente pequeño y aplastado, más o menos 
firmemente unido con el mesotórax.   
     (-31) Partes: metanoto, metaesternito y meta-
pleura.  Metanoto (n.129) Parte doral del 
metatórax. 
 
139   metaesternito, (a.e.fr.t.) metasternit m   
Parte ventral del metatórax.   
140   metapleura (a.e.fr.t.) f.Parte lateral del 
metatórax.   
 
   (A21b2) Extremidades del tórax, a.Extremitäten 
des Thorax,  e.thoracic appendages, fr.extremités 
du thorax.  Son  las  patas  y  alas  (en  un  insecto  
adulto)   
 
14 (-1)  ala, a.Flügel m, e.wing, fr.aile f. 
Extremidad del tórax apropiada para volar, 
constituida en los insectos por una expansión 
membranosa del integumento, soportada y 
reforzada por un retículo de venas; habitualmente 2 
pares, anterior y posterior, implantadas en el 
mesotórax y metatórax, respectivamente; par 
posterior siempre fino y membranoso; anterior con 
frecuencia duro e impermeable; par posterior 
habitualmente más corto, ancho y menor que el par 
anterior; usentes en insectos primitivos y parásitos; 
tamaño pequeño hasta muy grande; iguales o 
desiguales, generalmente alargadas y ovaladas 
pero  también  en  forma  de  abanico  o  de  pluma;  
estrechas o anchas, más o menos triangulares en 
los extremos; mutación del tamaño de alas en 
algunos grupos de insectos; color variado, con o 
sin brillo; frecuentemente con dibujos (línea 
marginal en el par anterior, manchas, puntos, ojos, 
etc.); con o sin escamas en el borde inferior de alas 
y venas; a veces con pelos, espinas, polvos o 
pigmentos; en reposo descansa generalmente en 
forma de tejado a los lados del abdomen o 
cubriéndolo en tres capas. 
 
141a  alado, a.geflügelt, e.winged, fr.ailé 
141b  áptero, a.ungeflügelt, e.apterous, wingless, 
fr.aptère.  Desprovisto de alas 
     
  (-11) Modificaciones de las alas: élitros, 
hemiélitros y halterios. 
 
142 (-111) élitro, a.Elytron (pl.Elytren), e.t.elytron 
(pl. elytra), fr.elytre m. Cada ala anterior dura y 
córnea en los escarabajos y tijeretas que cubre y 
protege la correspondiente ala posterior, a menudo 
con formaciones cuticulares como cuernos y 
concavidades. 
   
143 (-112) hemiélitro, a.Hemielytron 
(Hemielytren) n, e.t.hemielytron (pl.hemielytra), 
fr.hémélytre m. Cada ala anterior de los rincotos 
(chinches y cigarras), con una mitad dura y la parte 
distal membranosa. 
   
144 (-113) halterio, a.Haltere f, Schwingkölbchen 
n, fr.haltere m. Cada ala posterior modificada de 
los Dípteros y anterior de los Estrepsípteros 
(machos), que sirve como órgano del equilibrio y 
de estimulación para el movimiento de vuelo. 
 
   (-2) Partes de un ala: Regiones limitadas, 
elemen-tos de limitación (bordes y pliegues) y 
venación alar. 
 
    (A21b2121)  Regiones limitadas: sectores 
145 sector, a.Feld n, Flügelfeld; e.region, 
fr.champ, region. Región del ala de un insecto 
delimi-tada por los bordes y pliegues. (-1)  Partes: 
celdas    
 
146   celda, a.Zelle f, e.cell, fr.cellule f. Parte de un 
sector que se extiende entre las venas 
longitudinales y transversales, a veces ausente; 
denominación según la vena que forma el borde 
anterior, como vena costal o costa, por ejemplo, 
empleándose la forma abreviada (C). 
     (-2) Clases de sectores (según su posición en el 
ala): axilar, costal y yugal. 
147  (-21)  sector axilar, a.Gelenkfeld n, 
Axillarregion, e.axillary region, fr.region f 
axillaire. Parte de un ala articulada con el tórax, de 
forma triangular, limitada por la base alar y el 
pliegue basal; a veces con una parte adicional, la 
álula. 
   
148  álula (a.e.fr.t) f  Expansión membranosa en el 
extremo posterior de la base alar de ciertas 
Moscas.   
 
149  (-22) sector costal, a.Costafeld n, e.remigial 
region, fr.champ m costal, t.remigium. Región del 
ala delimitada por el borde anterior y los pliegues 
basal y anal.                   
   
150  (-23)  sector anal, a.Analfeld n, e.vannal 
region, fr.champ anale, t.vannus. Región del ala 
delimitada por el borde posterior, por el pliegue 
anal y (cuando está presente) por el pliegue yugal.   
   
151  (-24)  sector yugal, a.Jugalfeld n, e.jugal 
region, fr.region jugale, t.jugum, neala. Lóbulo 
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estrecho en algunas Mariposas (jugatae) que se 
extiende  desde la base alar del ala anterior hasta el 
ala posterior, y sirve para la unión de ambas alas.  
    (A21b2122) Elementos delimitadores del ala: 
bordes y pliegues. 
152   (-1)   borde, a.Rand m, e.border, fr.bord m. 
Delimitación exterior del ala. Clases: costal, apical 
y anal.     
153 (-11) borde costal o anterior; a.Costalrand m, 
Vorderrand; e.costal border, fr.bord m costal.   
 
154 (-12) borde apical o exterior, a.Apikalrand m, 
Aussenrand, e.apical border,   fr.bord m apical   
 
155 (-13) borde anal o inferior, a.Analrand m, 
Hinterrand, e.anal border, fr.bord m anal   
   
156  (-2)  plica, a.Falte f, e.fold, fr.pli m, t.plica 
(pl. plicae). Pliegue en la superficie alar. Clases: 
basal, anal y a veces yugal 
   
157  (-21)  plica basal, a.Basalfalte f, e.basal fold, 
fr.pli m basal, t.plica basalis. Pliegue que separa el 
sector costal del axilar. 
 
158   (-22)  plica anal o yugal, a.Jugalfalte f,           
e.jugal fold,  fr.pli m jugal, t.plica anales / 
vannalis.   
Pliegue que separa los sectores yugal y anal. 
159 (A21b2123)  venación alar, a.Flügelnervatur 
f,  Flügeladerung f, Flügelgeäder n; e.wing 
venation,  fr.nervation f. Conjunto de todas las 
venas alares; completa o incompleta, muy densa y 
rica hasta muy pobre y reducida, de forma muy 
distinta y característica para cada grupo de 
insectos, algunos con mutación de la red venosa.  
(-a)  Partes: venas. 
 
 160   vena, a.Flügelader f, e.vein, fr.nervure f, 
Elemento de refuerzo para la superficie blanda y 
plegable del ala y a la vez canal de alimentación; 
muy importante para la clasificacón de las distintas 
familias de insectos.  
      (-a1)  Clases: longitudinales y transversas.    
161  (-a11)  venas longitudinales, a.Längsadern,  
fr.nervures f longitudinales. Venas que se 
extienden desde la base alar hasta los bordes:  
costal, radial, medial, cubital, anal y yugal.  
   
162  (-a111)  vena costal, costa; a.Costalader, 
e.t.costa, fr.nervure f costale. Primera vena que 
forma habitualmente el borde anterior del ala; se 
extiende desde la base alar hasta la mitad del borde 
anterior y no se ramifica. 
   
163 (-a112) subcosta, a.Subcostalader f, e.t.sub-
costa, fr.nervure sous-costale. Segunda vena que 
se extiende desde la base alar hasta el centro 
aproximadamente del borde anterior, debajo de la 
costa, y rara vez ramifica.   
164 (-a113)  radio, a.Radialader f, e.radius, fr.ner-
vure f radiale. Vena (R1) que se extiende desde la 
base alar hasta el borde exterior (borde apical). 
Envía una rama al borde exterior (sector radial), 
que se subdivide en otras cuatro ramas (R2, R3, R4 
y R5).  
   
165  (-a114)  media, a.Medialader f, Medialis; 
e.t.media, fr.nervure f mediane. Vena que se 
extiende desde la base alar hasta el límite entre los 
bordes apical y anal. Envía cuatro ramas (M1, M2, 
M3, M4) al borde alar. 
   
166  (-a115) cúbito, a.Cubitalader f, 
Submedialader; e.t.cubitus, fr.nervure f cubitale.  
Vena que se extiende desde la base alar hasta el 
límite entre las venas medial y postcubital. Se 
divide en dos ramas principales (Cu1, Cu2; Cu1 
subdividida a veces en Cu1a y Cu1b). 
 
167 (-a116) postcúbito, a.Postcubitalader, 
e.t.postcubitus,  fr.nervure f cubitale posterieure.   
Vena que se extiende entre las venas cubital y anal. 
   
168  (-a117) venas anales, a.Analadern, e.anal 
veins, fr.nervures f anales, t. anales. Son tres venas 
que se extienden desde la base alar hasta el borde 
anal, que normalmente no ramifican.   
   
169  (-a118)  venas yugales, a.Yugaladern, e.jugal 
veins, fr.nervures jugales, t.jugales. Venas que se 
extienden desde la base del ala hasta el sector 
yugal.   
 
170 (-a12) venas transversas, a.Queradern, 
e.crossveins, fr.nervures transversales, t.venae 
transversales. Venas no siempre presentes que 
relacionan venas longitudinales próximas o sus 
ramas, como las venas humeral, radial, sectorial, 
radiomedial, medial y mediocubital. 
171 (-a121) vena transversa humeral, 
a.Humeralquerader f, e.humeral cross-vein, 
fr.nervure f transverse humeral, t.vena 
transversalis humeralis. Vena transversa que 
relaciona la costa y subcosta.   
   
172 (-a122) vena transversa radial, 
a.Radialquerader f, e.radial cross-vein, fr.nervure 
transverse radiale, t.vena transversalis radialis. 
Vena transversa que relaciona el radio y su primera 
rama.  
   
173  (-a123)  vena transv. sectorial, 
a.Sektorquerader f, e.sectorial cross-vein, 
fr.nervure transverse du secteur, t.vena 
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transversalis sectorialis  radial. Vena transversa 
que relaciona dos ramas del radio. 
   
174  (-a124) vena transv. radiomedial, 
a.Radiomedialquerader,  e.radiomedial cross-vein, 
fr.nervure transverse radio-mediane, t.vena trans-
versalis radiomedialis. Vena transversa que 
relaciona radio y media o dos ramas próximas de 
estos troncos. 
   
175  (-a125) vena transv. medial, 
a.Medialquerader f, e.medial cross-vein, fr.nervure 
f transverse mediane, t.vena transversalis 
mediales. Vena transversa que relaciona dos ramas 
de la media. 
   
176  (-a126) vena transv. mediocubital, 
a.Mediocubitalquerader,e.mediocubital cross-vein, 
fr.nervure f transverse medio-cubitale, t.vena 
trans-versalis mediocubitalis. Vena transversa que 
relaciona media y cúbito. 
 
177  (A21b22) pata, a.Bein n, e.leg, fr.patte f, t. 
pes (pl. pedes). Extremidad del tórax que sirve para 
desplazarse por tierra o agua; tres pares en el 
insecto adulto, implatadas en el protórax, 
mesotórax y metatórax; iguales o desiguales, más o 
menos anchas, largas o fuertes; a veces con 
formaciones cuticulares, como pelos, cerdas, 
escamas, espinas, aguijones, órganos adherentes o 
cestitas (insectos que recolectan con las patas); a 
veces con otras funciones, como limpiadoras de 
antenas u otras partes del cuerpo, órganos de 
estridulación, remo o excavadoras. 
 
artejos de las patas, a.Beinsegmente n, 
Beinglieder n, e.segments of the legs, fr.segmentes 
de les pattes: Coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso.   
 
178  coxa, a.Hüfte f, e.t.coxa, fr.hanche f. Artejo de 
las patas generalmente largo y grande, implantado 
en un segmento torácico, integrando una 
articulación movible o fundido en la pared del 
cuerpo. 
 
179   trocánter, a.Schenkelring m, e.fr.t.trochanter 
m. Pequeño artejo de las patas, articulado con la 
coxa pero fundido en el fémur. 
  
180 fémur, a.Schenkel m, e.fr.t. femur m. El mayor 
artejo  de  las  patas  (sólo  la  tibia  es  más  larga  en  
algunas especies). 
   
181  tibia, a.Schiene f,  e.fr.t.tibia m. Artejo de las 
patas, generalmente alargado, articulado con el 
fémur y el tarso; a veces con formaciones cuticu-
lares, como espinas y, distalmente, 1 - 2 espolones. 
182  espolón, a.Sporn m, e.spur, fr.éperon m, t. 
calcar (pl.calcaria) n. Formación cuticular (1-2) 
fuertemente quitinizada, orientada hacia abajo y 
situada en el extremo distal de la tibia, que en 
muchos insectos se utiliza como órgano de 
excavación, defensa o ataque.  
183  tarso, a.Tarsus m, e.t. tarsus, fr.tarse m. 
Artejo más inferior de las patas, articulado con la 
tibia, con 1 - 5 subsegmentos y el pretarso. 
   
184  pretarso, a.Krallensegment n, e.pretarsus, 
fr.pretarse m, t.praetarsus m. Aparato de 
adherencia y fijación del tarso con 1 - 2 uñas. 
   
185 uña, a.Kralle f, Klaue f; e.claw, fr.griffe f, 
t.unguis (pl. ungues). Formación fuertemente 
quitinizada del pretarso constituida por 1 - 2 piezas 
encorvadas hacia abajo. 
   
186  órgano de adherencia, órgano adhesivo, 
a.Haftvorrichtung f, Adhäsivorgan n; e.adhesive 
organ, fr.organe m d'adhesion/ d'adherence, 
t.orga-nus adhaesivus (pl.organi adhaesivi) m. 
Organo del pretarso constituido por un tupido 
penacho de pelos adherentes y de una secreción 
glandular para humedecer los pelos; empleado 
sobre todo para sujetarse en superficies lisas. 
Clases: arolio, empodio y pulvilos. 
   
187 arolio, a.Arolium n, e.fr.t.arolium (pl. arolia). 
Organo impar de adherencia a modo de 
almohadilla, membranoso o parcialmente 
esclerotizado, situado entre las uñas del tarso de 
algunos insectos; habitualmente muy pequeño en 
los Saltamontes y otros insectos, unque bien 
desarrollado. 
   
188  empodio, Almohadilla; e.fr.t.empodium (pl. 
empodia) n/ m. Organo impar de adherencia en 
forma de almohadilla o de cerda, situado entre las 
uñas del pretarso de las Moscas (Dípteros). 
 
189 pulvilos, Almohadillas, a.Pulvillen, 
Haftlappen; e.fr.t. pulvilli. Organo de adherencia 
en forma de pequeña almohadilla situado bajo cada 
uña del metatarso de las Moscas (Dípteros). 
   
   (A21b222) tipos de patas, a.Beintypen, e.types 
of legs,   fr.types de pattes.    
   (-1) que sirven para desplazarse: andadoras, 
corredoras, saltadoras, trepadoras y nadadoras. 
   
190 patas andadoras, a.Schreitbeine, e.walking 
legs, fr.pattes f marcheuses/ locomotrices, t.pedes 
gressori.  Sirven para desplazarse sobre suelo 
firme. 
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191  patas corredoras, e.runing legs, fr.pattes f 
coureuses, t. pedes cursorii. Apropiadas para correr 
(poco frecuentes entre los insectos). 
 
192 patas saltadoras, a.Sprungbeine n, e.jumping 
legs, fr. pattes f sauteuses, t. pedes saltatorii. Muy 
desarrolladas, apropiadas para saltar 
(habitualmente el par posterior).  
193 patas trepadoras, a.Kletterbeine n, e.climbing 
legs, fr.pattes f grimpeuses, t. pedes scansorii. 
Patas de gran flexibilidad en las articulaciones de 
la rodilla y del tarso, con los tarsos enrollables 
hacia la planta y uñas habitualmente grandes, 
dentadas o divididas.  
194  patas nadadoras, a.Ruderbeine n, 
e.swimming legs,fr.pattes f nageuses, t. pedes 
natatorii  
  
    (-2) Tipos de patas usadas como herramienta: 
cavadoras, prensiles, adherentes, fijadoras, 
limpiadoras y con órganos sonoros. 
 
195 patas cavadoras, a.Grabbeine n, e.excavating 
legs, fr.pattes fouisseuses, t.pedes fossorii.  
Presentes en muchos insectos terrestres, emplean 
como órganos de excavación las uñas, muy 
desarrolladas, y sobre todo las tibias, muy 
ensanchadas, con bordes ganchudos y fuertes 
espolones.   
   
196 patas rapaces / prensiles, a.Raubbeine, 
Fangbeine, Greifbeine, Zangenbeine, e.legs 
adapted for seizing prey,fr.pattes f rapaces, t. 
pedes raptorii. Patas especializadas de los insectos 
rapaces, con las funciones de agarrar, sujetar y 
llevar la presa a la boca; aparato de captura 
constituido por el fémur y la tibia, que forman un 
gancho, o tan sólo el pretarso con una uña muy 
gruesa a modo de alicates.   
 
 197 patas adherentes, a.Haftbeine n, e.adhesive 
legs, fr.pattes f adhesives, t. pedes adhaerentes. 
Patas habitualmente normales pero bien provistas 
de órganos adherentes, que sirven para sostenerse y 
desplazarse en superficies lisas, muy inclinadas o 
colgantes.   
   
198  patas garfios, a.Klammerbeine, t. pedes 
adhamantes. Patas apropiadas para anclarse 
eficazmente en el pelaje o plumaje del huésped, 
muy desarrolladas sobre todo en ciertos Piojos. 
 
199 patas limpiadoras, a.Putzbeine n,  e.cleaning 
legs, fr. pattes f avec organ de toilette. Patas 
provistas de órganos para limpiar el cuerpo y sus 
apéndices, sobre todo las antenas; aparato de 
limpieza constituido por un espolón de fino pelaje 
en la tibia y una región de la coxa provista de pelos 
a modo de peine, que con la tibia forma un gancho 
por el que se hacen pasar las antenas y otros 
apéndices del cuerpo anterior. 
   
200 patas con órganos sonoros, a.Zirpbeine n, 
e.legs with sound organ, fr.pattes f avec organes 
sonores. Patas que sirven como órganos de 
estridulación; constan de un raspador (localizado 
siempre en el ala) y una "lima", "raspa" o "hilera", 
situada en la pata (Ortópteros) o en el ala opuesta 
(Grillos) y formada por una serie de dientecillos 
que vibran al tropezar por turno con el raspador, 
como lo harían los dientes de un peine al rozar con 
una parte angulosa. 
   
201 (A21c) abdomen, a.Abdomen n, Hinterleib; 
e.fr.t. abdomen m. Sección inferior del cuerpo de 
los insectos, de tamaño y formas diversos (más o 
menos alargado o ancho, ovalado, cónico, 
cilíndrico, aplastado, en forma de saco o de bastón 
o bien algo curvado); extensible y flexible en 
algunos insectos, con la parte ventral membranosa 
y la dorsal muy quitinizada; a veces con 
formaciones cuticulares, como pelos, escamas o 
espinas; formado como máximo de 12 segmentos, 
aunque habitualmente sólo pueden reconocerse en 
el insecto adulto 6 - 10, carentes de escleritos 
laterales. Por su posición se distinguen segmentos 
pregenitales, genitales y postgenitales. 
   
202   segmentos pregenitales, a.Praegenital-
segmente. Segmentos abdominales situados antes 
de los segmentos genitales.  
 
203  segmentos genitales, a.Genitalsegmente. 
Segmentos abdominales 8 y 9, que contienen los 
órganos genitales y las gonopodas. 
   
204  segmentos postgenitales, a.Postgenital-
segmente. Segmentos abdominales situados detrás 
de los segmentos genitales, es decir, los segmentos 
10 y 11 (que contienen el epiprocto y el 
paraprocto), y el 12 con el ano. 
   
205 epiprocto, a.e.fr.epiproct. Tergo (disco quiti-
noso dorsal) del 11º segmento abdominal, situado 
sobre el ano, a veces con filamento caudal (n. 216). 
   
206  paraprocto, a.Paraprocte (pl), e.paraproct,   
fr.paraprocte. Esternito (disco quitinoso ventral) 
del 11º segmento abdominal, situado sobre el ano, 
a veces con prolongaciones.  
207  telson (d.e.fr.s.) Segmento anal (12º 
abdominal  de  los  insectos,  que  consta  de  los  
coxitos (con el stylus). 
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208  coxito, a.Coxit, e.fr. coxite. Disco basal 
latero-ventral par del último segmento abdominal 
que lleva un apéndice, el stylus.  
   
209 estilo, a.e.t. stylus, fr. Style. Pequeño apéndice 
situado en el borde inferior del coxito.   
   
(A21c2) clases de abdomen (según su forma de 
unión  con  el  tórax):  peciolado  (estilado)   y  no  
peciolado (no estilado).   
210  abdomen no peciolado, a.festsitzend. 
Abdomen unido al tórax directamente. 
   
211 abdomen peciolado/ pedunculado, a.gestielt. 
Abdomen unido al tórax mediante una 
prolongación o peciolo, o bien 1º y 2º segmentos 
abdominales separados por un tallo o vástago, 
frecuentemente en forma de nudo (Hormigas). 
   
212 (-c3) apéndices andominales, a.Abdominal-
anhänge, e.appendages of the abdomen, 
fr.appendices abdominaux. Son los propodios y 
postpodios de algunas larvas así como los cercos, 
el filamento caudal, las gonopodas y órganos 
sexuales externos (n. 423) de los insectos adultos. 
 
213   propodios, a.Bauchfüsse m, Afterfüsse; 
e.prolegs, spurious legs, fr.pattes f abdominales, 
t.propedes (pl.), pedes spurii. Apéndices abdomi-
nales pares que sirven para desplazarse; propios de 
las larvas de Mariposas, Moscas de sierra y 
Moscas escorpión; constituidos por un par cada 
segmento y enclavados en 4 segmentos (3º hasta el 
6º, como en las orugas), en todos excepto el 1º y 9º 
(Moscas sierra), o bien en todos, pero formados 
por restos de patas en forma de muñón (larvas de 
las Moscas escorpión). 
   
214  postpodios, a.Nachschieber m, e.anal legs, 
fr.t.postpedes. Extremidades pares de los segmen-
tos abdominales de las orugas; más fuertes que los 
propodios, aunque a veces no les sirven para 
desplazarse. 
   
215  cerco, a.Cercus m, Aftergriffel m, Afterreife f; 
e.cercus, fr.cerque m, t. cercus (pl. cerci) m. Apén-
dice par del 11º segmento abdominal en muchos 
insectos adultos de ambos sexos y en las larvas 
Campodeidos y Triungulinus; implantado entre las 
bases del epiprocto y del paraprocto; articulado o 
no, con forma de pinza o filiforme, corto hasta 
largo, que sirve entre otras cosas como órgano de 
fijación en el apareamiento.  
   
216 filamento terminal/ caudal, a.Schwanzfaden 
m, e.caudal filament, fr.filum terminal, t.filum n 
terminal/ caudal. Apéndice filiforme medial del 
epi-procto de los Tisanuros y Efemerópteros que 
sirve de barra de contrapeso y de timón durante el 
vuelo. 
   
217  gonopodas, pies genitales; a.Gonopoden, 
Genitalfüsse; e.gonopods, fr.gonopodes. 
Apéndices del segmento genital en el insecto 
adulto que sirven como órganos de fijación o de 
adherencia en el apareamiento; con la forma de 
pequeños ganchos a largos brazos articulados.   
 
218  (A22)   partes funcionales  del cuerpo, 
a.funktionelle Körperteile, e.functional body parts, 
fr.partes f fonctionelles du corps. Son órganos o 
sistemas corporales al servicio de todo el 
organismo, como el esqueleto, tejido corporal, 
musculatura, tubo digestivo, sistemas excretor, 
nervioso, respiratorio, glandular, órganos sexuales, 
aparatos productores de sonido y órganos 
luminiscentes.    
 
219  (A22a)  esqueleto, a.Skelet(t) n, e.t.skeleton, 
fr.squelette m. Parte funcional que sirve como 
armazón del cuerpo. Clases: exoesqueleto y 
entoesqueleto.  
   
220 exoesqueleto, a.Exoskelet, Ektoskelet, 
Hautskelet n;  e.exoskeletos, fr.exosquelette m.  
Esqueleto externo en muchos grupos de animales, 
compuesto en Insectos y Arácnidos básicamente de 
quitina y albúmina (cutícula n. 25). 
 
221  entoesqueleto, a.Entoskelet n, e.entoskeletos, 
fr.entosquelette m. Armazón de huesos de los 
Vertebrados.   
   
222   hueso, a.Knochen m, e.bone, fr. os(sement) 
m, t. os (pl. ossa) n. Tejido de sostén duro y sólido 
de los Vertetrados compuesto predominantemente 
de apatita de hidroxilo y apatita de carbonato, 
producido por los osteoblastos (células productoras 
de la sustancia ósea).   Clases de huesos según la 
forma: huesos largos, cortos y planos. 
223    hueso largo, a.Röhrenknochen, e.long bone, 
fr.  os  m long, t.os longum. Consta de una parte 
media o diáfisis y de las partes extremas o epífisis. 
 224   epífisis, a.Epiphyse f, e.t.epiphysis, 
fr.epiphyse f.  Partes extremas de los huesos largos. 
225   diáfisis, a.Diaphyse f, e.t.diaphysis, fr. 
diaphyse f.  Parte media de los huesos largos. 
   
226 hueso corto, a.kurzer Knochen, e.short bone, 
fr.os m court, t. os n breve. Son las vértebras y los 
huesos carpianos y tarsianos.  
   
227 hueso plano, a.breiter/ platter Knochen, 
e.plane bone, fr.os m plan, t. os n planum.  Son los 
huesos del cráneo, el omóplato, esternón y la 
pelvis.   
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228  (A22b)  tejido, a.Gewebe n, e.tissue, fr.tissu 
m. Estructura de células iguales con la misma 
función.    (-1) Partes de un tejido: células 
   
229   célula, a.Zelle f, e.cell, fr.cellule f, t. cellula 
(pl. cellulae). Unidad viva más pequeña y 
elemento fundamental de todos los seres vivos, de 
forma y tamaño muy variados. (-11) Partes: 
membrana celular, citoplasma y núcleo.   
 
230 (-111) membrana celular, a.Zellmembran f, 
e.cell membrane, fr.membrane f cellulaire. Parte 
más exterior de una célula que forma su superficie.   
   
231  (-112)  citoplasma, a.Zytoplasma n, e.cyto-
plasm, fr.cytoplasme m. Sustancia viva de la 
célula, compuesta fundamentalmente de albúminas 
(proteí-nas, proteidos), hidratos de carbono, lípidos 
y ácidos nucleicos; paso de sustancias orgánicas e 
inorgánicas mediante la corriente citoplasmática; 
procesos citoplasmáticos, los esenciales en todos 
los seres vivos, sobre todo el metabolismo de 
sustancia y energía, la admisión y elaboración 
química de sustancias orgánicas e inorgánicas, así 
como la transformación de energía solar en energía 
química. Partes: hialoplasma, retículo endoplasmá-
tico y aparato de Golgi. 
   
232   hialoplasma, citosol, a.t.Hyaloplasma n, 
Grundzytoplasma; e.hyaloplasm, fr.hyaloplasme 
m. Substancia celular líquida que contiene enzimas 
y orgánulos celulares, y representa casi la mitad del 
volumen celular. 
   
233 retículo endoplasmático, a.endoplasma-
tisches Retikulum n, e.endoplasmatic reticulum, 
fr.reticulum m endoplasmatique. Red 
interconectada de tubos planos y sáculos 
implicados en funciones relacionadas como la 
síntesis proteica, el metabo-lismo de lípidos así 
como el transporte intracelular. 
 
234   aparato de golgi, a.Golgi-Apparat, e.Golgi's 
apparatus,   fr.appareil de Golgi. Aparato para la 
producción y almacenamiento de secreciones así 
como para la condensación de enzimas digestivos. 
Partes: cuerpos y vesículas de Golgi. 
 
235    cuerpos de golgi, a.Golgi-Körper. Conjunto 
de espacios huecos y planos en forma de disco que 
contienen vesículas llenas de secreción. 
   
236 (A22b113)  núcleo celular, a.Zellkern m, 
Nukleus m; e.cell nukleus, fr.noyau m cellulaire, t. 
nucleus (pl. nuclei) m. Centro de dirección de la 
célula, de tamaño relacionado con el de la célula y 
compuesto de membrana nuclear, cromosomas y 
nucleolo. 
237 membrana nuclear, a.Kernmembran f.      
Atravesada por numerosos poros para la relación 
del citoplasma con el plasma nuclear, rodea el 
núcleo celular y se relaciona con el retículo 
endoplasmático, poniendo en conexión las 
cisternas de ambos.  
   
238 cromosomas, a.Chromosomen n, e.fr.chro-
mosomes, t.chromosoma n. Componente de la 
sustancia del núcleo celular, portador de los genes 
(factores hereditarios); sólo visible en la división 
del núcleo como bastoncillos o tiras de genes en 
disposición lineal; de número específico para cada 
clase de organismo. Partes: genes 
 
239   gen, a.Gen n (pl.Genen) n, e.gene, fr.géne. 
Factor hereditario, la misma dotación para todas 
las células de un individuo (genotipo). 
   
240   nucleolo (o nucléolo), a.Nucleolus, 
Nukleolus, e.t. nucleolus (pl. nucleoli) m, 
fr.nucleole m. Corpúsculo del núcleo de forma 
esférica que puede tomar distintos colores y reduce 
su tamaño al crecer el núcleo en madurez; 
destinado a la producción de los componentes 
ribosómicos, encargados de sintetizar  proteínas. 
   
     (A22b12) Tipos de células de Insectos: glandu-
lares (n.379), nerviosas (n.343), sensoriales 
(n.309), musculares (n.250) y germinales o 
gametos (n.447). 
   
    (A22b2)  Clases de tejidos (según su función): 
epitelial, conectivo y de sostén. 
 
241 tej. epitelial, a.Epithelgewebe n.  Tejido de 
revestimiento. Se distingue entre epitelio y 
endotelio. 
   
242   epitelio, a.Epithel, e.fr.t.epithelium. Tejido 
que reviste exteriormente los vasos sanguíneos y 
otras superficies libres así como las cavidades 
internas del cuerpo humano y animal. 
 
243   endotelio, a.Endothel n, e.fr.t.endothelium.   
Tejido que reviste interiormente los vasos 
sanguíneos y otras superficies libres. 
   
244 tej. conectivo, a.Bindegewebe n, e.connective 
tissue, fr.tissu m connectif. Tejido que sirve sobre 
todo de relleno, con las funciones adicionales de 
sustancia envolvente y tejido conectivo intersticial 
de los órganos así como de tejido conductor y 
depósito de líquidos extracelulares. 
   
245  parénquima, a.e.t.parenchyma, 
fr.parenchyme. Tejido conectivo de un órgano. 
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246 tejidos de sostén, a.Stützgeweben n, 
e.sustaining tissues, fr.tissus m de soutien. Tejidos 
que proporcionan apoyo, forma y sostén a otros 
tejidos, órganos y partes del cuerpo, especialmente 
los tejidos óseo, conectivo, tendones y cartílagos. 
   
247  cartílago, a.Knörpel m, Cartilago; 
e.cartilage, fr.cartilage m, t.cartilago. Tejido de 
sostén flexible en el hombre y animales 
vertebrados, rara vez en los invertebrados, 
compuesto predominantemente de sulfato de 
condroitina. (Huesos n. 222)   
   
248 (A22c) musculatura, a.Muskulatur, e.mus-
culature, fr.musculature f. Conjunto de todos los 
músculos; de gran perfección y capacidad de 
rendimiento en los insectos, como por ejemplo la 
capacidad de transporte de la abeja melífica, 
equivalente a 3/4 del peso de su cuerpo. Partes: 
músculos. 
249  (-1)  músculo, a.Muskel m, e.muscle, 
fr.muscle m, t.musculus (pl. musculi) m. Organo 
contráctil en hombre y animales para el 
movimiento activo del cuerpo así como para el 
transporte del contenido de órganos huecos (por 
ejemplo, corazón, vasos sanguíneos y tubo 
digestivo); compuesto de fibras musculares y de 
sustancia conectiva (endomisio, perimisio), y 
recorrido por vasos sanguíneos y nervios. Partes:  
fibras musculares. 
 
250 (-11) fibra/ célula muscular, a.Muskelzelle f, 
e.muscle cell, fr.cellule/fibre f musculaire. Célula 
alargada, componente esencial de un músculo, 
compuesta por numerosas  miofibrillas. 
 251 miofibrilla, a.Myofibrille f, e.myofibril, 
fr.myofibrille f. Elemento contráctil de una fibra 
muscular compuesto de  miofilamentos. 
252  miofilamento, a.Myofilament n, 
e.myofilament,   fr.myofilament m. Elemento 
esencial de una miofibrilla, constituido por 
proteínas. 
   
253 (-12) endomisio, perimisio; (a.e.fr.t.) endo-
mysium, perimysium n. Sustancias conectivas de 
un músculo, interior (endomisio) o exterior 
(perimisio). 
 
  (A22c12) clases de músculos (morfológica y 
funcionalmente): lisos y estriados 
transversalmente. 
 
254   músculo liso, a.glatter Muskel m, e.smooth 
muscle, fr.muscle m lisse. Músculo propio de los 
órganos huecos, como el intestino y vías  sexuales. 
No sometido a la voluntad (músculo involuntario), 
su contracción está desencadenada por los nervios 
vegetativos.  
255 músculo estriado, a.quergestreifter Muskel, 
e.striaded muscle, fr.muscle strié. Músculo sobre 
todo del esqueleto, sometido a la voluntad 
(músculo voluntario) y cuyos extremos terminan 
en tendones implantados en huesos.  
 
256   tendón, a.Sehne f, e.fr.tendon m. Extremo de 
un músculo estriado conectado con un hueso. 
   
257  (A22d)  tubo digestivo, a.Darmkanal m, 
alimentary canal; e.digestive tract, intestine; 
fr.tube m digestif, intestin; t.intestinum n. Largo 
tubo que recorre el cuerpo desde la boca hasta el 
ano y sirve para la admisión de alimento y su 
digestión así como para la excreción de los 
residuos alimenticios indigeribles. 
      (-1) secciones del tubo digestivo, a.Abschnitte 
der Darmkanal: anterior, media y posterior, 
separadas por válvulas. 
   
258  (-11) intestino anterior, a.Vorderdarm m, 
e.fore gut, fore-intestine, fr.intestin m anterieur, t. 
stomodaeum n anterior. Parte del tubo digestivo 
que se extiende de la boca a la válvula cardiaca con 
las funciones de recibir, triturar y realizar una 
primera digestión del alimento. Secciones: faringe, 
esófago, buche y proventrículo o molleja. 
   
259   faringe, a.Schlund m, e.fr.t.pharynx. Sección 
musculosa del intestino anterior para impulsar el 
alimento al esófago mediante movimientos peris-
tálticos. 
   
260 esófago, a.Speiseröhre, e.t.oesophagus, 
fr.oesophage m.  Sección del intestino anterior para 
el  paso  de  alimento  de  la  faringe  al  buche  o  al  
estómago. 
 
261    buche, a.Kropf m, e.crop, fr.jabot, t. 
ingluvies. Presente en las aves y otros animales 
como los insectos, parte del esófago para 
almacenar el alimento a la vez que una especie de 
antesala del estómago. 
   
262  proventrículo, a.Vormagen m, 
e.proventriculus, gizzard; fr.proventricule m, 
gesier; t. proventriculus m. Sección altamente 
especializada del intestino anterior que consta de 
una parte masticadora y de la válvula cardiaca. 
263   a.Kaumagen. Sección anterior del 
proventrículo encargada de triturar nuevamente el 
alimento y remitirlo después al buche. 
   
264   válvula cardiaca, a.t.valvula cardiaca, 
e.cardiac valve,  fr.valvule f cardiaque, t. valvula 
cardiaca. Aparato de cierre musculoso que impide 
el reflujo de la papilla alimenticia del estómago al 
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buche. Se cierra automáticamente al experimentar 
presión de la parte del intestino medio. 
   
265 (A22d12)  intestino medio, a.Mitteldarm m, 
e.mid gut, mid-intestine; fr.intestin m moyen, 
t.mesodaeum n. Sección media del tubo digestivo, 
separada del intestino anterior por la válvula 
cardiaca y del intestino posterior por la válvula 
pilórica. Rica en glándulas, en ella se produce la 
secreción de fermentos digestivos y la reabsorción 
de sustancias alimenticias. 
   
266 válvula pilórica, a.Pförtner, e.pyloric valve,  
fr.valvulle pylorique/ proctodeale, t. valvula 
pylorica.Cierre intestinal musculoso que regula el 
paso de alimento del intestino medio al posterior. 
 
267 (A22d13)  intestino posterior, a.Enddarm m, 
Hinterdarm; e.hind gut, posterior intestine; 
fr.intestin m posterieur, t.proctodaeum n. Sección 
final del tubo digestivo para la excreción de los 
residuos alimenticios que no han sido digeridos. 
Termina en el ano. 
268 ano, a.After m, e.fr.t.anus m. Orificio del intes-
tino posterior para la deyección de los excrementos 
al exterior. 
   
  (A22d2) Órganos adicionales del tubo digestivo: 
cámara filtrante y túbulos de Malpighi (n.276). 
269 cámara filtrante, a.Filterkammer f, 
e.filterchamber, fr.chambre f filtrante. Parte del 
tubo digestivo (en los Homópteros) por la que pasa 
el exceso de líquido alimenticio de la sección 
anterior a la posterior del intestino medio, 
descargando así la sección digestiva principal, que 
contiene tan sólo el jugo vegetal que ha de 
someterse a los procesos digestiivos. 
   
  (A22d3) Procesos en el interior del tubo 
digestivo: digestión, reabsorción y defecación. 
270   digestión, a.Verdauung f, e.digestion, 
fr.digestion f, t. digestio. Proceso realizado sobre 
todo en el intestino medio, consistente en la 
descomposición de las sustancias alimenticias y su 
transformación en componentes sencillos que 
posibiliten su reabsorción; encargados de este 
proceso son los fermentos o enzimas digestivos. 
271   reabsorción, resorción; resorption (d.e.fr.) f, 
t.resorptio. Proceso en el tubo digestivo por el que 
se transmiten a las células intestinales las 
sustancias alimenticias descompuestas y transfor-
madas en la digestión. 
   
272   defecación, a.Ausscheidung f, Defäkation f, 
Kotabgabe f; e.defecation, fr.defecation f, t. defae-
catio. Evacuación por el ano de sustancias no 
digeridas (excrementos) procedentes del tubo 
digestivo. 
273   excremento, heces; a.Exkrement n, 
Fäkalien, Kot m; e.excrement, feces; fr.excrement 
m, t.faeces. Material no digerido expulsado en la 
defecación por el ano. 
 
     (A22e) órganos excretores, a.Exkretions-
organe. Los órganos encargados de la excreción en 
los Insectos son los túbulos de Malpighi. El 
producto se denomina excreto. 
 
274   excreción, a.e.excretion, fr.excretion f, 
t.excretio. Proceso consistente en extraer de la 
sangre los residuos del metabolismo y otras 
sustancias inútiles o nocivas para el organismo y 
conducirlos (en los Insectos) al intestino posterior. 
Se expelen por el ano con los excrementos. 
   
275   excreto, (pl.excreta), a.Exkret n, e.excreta,   
fr.excreta, t. excretum n (pl. excreta). Producto de 
deyección de los órganos de excreción, consistente 
en productos de desecho del metabolismo (restos 
nitrogenados del metabolismo de las albúminas, 
ácido úrico y sustancias semejantes en los 
Insectos). 
  
 276 túbulos de malpighi, a.malpighische 
Gefässe, Malpighischlauche, e.Malpighian 
tubules, fr. tubes de Malpighi, t. vasa malpighi. 
Organo de excre-ción más importante en los 
Insectos, de función equivalente a la de los riñones 
de los Vertebrados. Consiste en unos tubos largos 
y en general enrollados, situados entre los 
intestinos medio y posterior y en número entre 2 
(Cóccidos) hasta más de 150 (Abeja melífica). Su 
producto es la orina. 
   
277   orina, orín; a.Urin m, Harn m; e.urine, fr. 
urine f, t.urina. Producto líquido de los túbulos de 
Malpighi en los Insectos, o de los riñones en los 
Vertebrados.  
278 (A22f)  respiración, a.Atmung f, Respiration 
f; e.fr.respiration f, t. Respiratio. Proceso de inter-
cambio de aire en el cuerpo por el que entra 
oxígeno y se expulsa anhídrido carbónico y vapor 
de agua. 
279  (-1) Fases: Inspiración y espiración. 
280  inspiración, a.Einatmung f, e.fr.inspiration f, 
t.inspiratio. Entrada de aire (oxígeno) en el cuerpo 
a través de los órganos respiratorios. 
   
281  espiración, a.Ausatmung f, e.fr.expiration f, 
t.expiratio Expulsión de aire (anhídrido carbónico 
y vapor de agua) a través de los órganos 
respiratorios. 
   
       (-2)  Clases de respiración: externa e interna  
282  (-21) respiración externa, a.äussere Atmung, 
e.external respiration, fr. respiration f exterieure. 
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Intercambio gaseoso entre el aire o el agua y la 
sangre mediante los órganos respiratorios. El 
proceso consta de 2 fases: inspiración, en la que el 
oxígeno del aire o del agua (animales acuáticos) es 
captado por los órganos respiratorios externos y 
llevado a la sangre, y expiración, en la que el 
anhídrido carbónico de la sangre pasa a los órganos 
respiratorios y es expulsado al exterior. 
 Clases de respiración externa (en los 
Insectos): traqueal, cutánea y branquial. 
 
283 (-211) respirac. traqueal, a.Tracheenatmung 
f, e.tracheal respiration, fr.respiration f trachéale. 
Respiración externa efectuada por las tráqueas. 
284  tráquea, a.Trachee, e.t.trachea, fr.trachée f  
Organo respiratorio de los Insectos, Miriápodos y 
algunos Arácnidos. Consiste en un sistema de 
tubos de aire finamente ramificados para llevar el 
oxígeno a los lugares de consumo o bien para 
expulsar el anhídrido carbónico. Consta de 
estigmas, troncos traqueales, ramas traqueales y 
traqueolas. 
285  estigma, a.Stigma (pl.Stigmen) n; e.fr.t.stigma 
m. Orificio respiratorio a los lados de la superficie 
del cuerpo de Insectos y Miriápodos, donde 
comienza la tráquea. 
   
286 tronco traqueal, a.Tracheenstamm m, 
e.tracheal trunk, fr.tronc m trachéal. Tubo de aire 
que comienza en un estigma y se divide en 
numerosas ramas traqueales. 
   
287 rama traqueal, a.Tracheenast m, e.tracheal 
branche, fr.branche tracheel. Cada división de un 
tronco traqueal, ramificada a su vez en numerosas 
traqueolas. 
   
288 traqueola, a.Tracheole f, Tracheenkapillare; 
e.tracheole, tracheal capillary; fr.tracheole f. Cada 
una de las finísimas ramificaciones de las ramas 
traqueales que envuelven y atraviesan órganos y 
tejidos. En ella se produce el intercambio gaseoso. 
   
289 (A22f212) respiración cutánea, 
a.Hautatmung f, e.cutaneal respiration, 
fr.respiration f cutanée, t.respiratio cutanea. 
Forma de respiración directamente por la piel (en 
las larvas de ciertos Himenópteros y en todas las 
fases vitales de algunos Colémbolos). El aire entra 
por la piel y es transportado por la sangre. 
   
290 (A22f213) respir. pseudobranquial, 
a.Kiemenatmung f,  e.pseudobranchial respiration, 
fr.respiration f pseudobranchiale. Respiración 
externa efectuada por pseudobranquias. 
   
291 pseudobranquia, a.Tracheenkiemen, Pseudo-
branchie; e.tracheal gill, pseudobranchia, 
fr.pseudobranchie f. Rebordes hacia afuera de 
paredes finas formados en la cubierta corporal y 
provistos de abundantes tráqueas para el 
intercambio gaseoso (en muchas larvas acuáticas 
de Insectos). Su forma y tamaño son muy variados, 
predominando las formas de tubo, dedo, hoja, 
penacho, pincel o pluma. 
   
292 (A22f22) respiración interna, a.innere 
Atmung, e.internal respiration, fr.respiration f 
interieure, t.respiratio interna. Intercambio 
gaseoso entre la sangre y los tejidos a cargo de la 
circulación sanguínea, dando lugar a la  
descomposición de sustancias energéticas 
(azúcares, grasas, albúminas) con la ayuda de 
enzimas, pasando por productos intermedios 
mediante su oxidación, liberándose energía y 
resultando agua y anhídrido carbónico. 
   
293 (A22g)  sistema circulatorio, a.Blutgefäβ-
system n, Zirkulatorisches System; e.circulatory 
system, fr.système m circulatoire. Conjunto de 
todos los vasos sanguíneos y órganos que mueven 
o contienen la sangre. En los Insectos constituye 
un sistema abierto. (-1) Partes: sangre, vasos y 
órganos sanguíneos (sobre todo el "vaso dorsal" 
n.300). 
 
294   (-11)  sangre, a.Blut n, e.blood, fr.sang m, 
t.sanguis. (En los Insectos) líquido incoloro para el 
transporte de oxígeno y sustancias alimenticias 
dentro del cuerpo. Clases: arterial y venosa. 
   
295   sangre arterial, a.arterielles Blut, e.arterial 
blood, fr.sang m arterial. Sangre rica en oxígeno 
que circula en las arterias. 
296   sangre venosa, a.venöses Blut, e.venous 
blood, fr.sang m veineux. Sangre pobre en oxígeno 
que circula en las venas. 
   
297  (-12)  vaso sanguíneo, a.Blutgefäβ n, Ader f; 
e.blood-vessel, fr.vaisseau m sanguin. Cada uno de 
los tubitos por los que circula la sangre en el 
interior del cuerpo. 
      (-121 Clases de vasos sanguín.: arterias y 
venas. 
 298  arteria, a.Arterie f, Schlagader f; e.artery, 
fr.artere f, t.arteria. Vaso sanguíneo que contiene 
sangre arterial y la envía del órgano impulsor (vaso 
dorsal en los Insectos) a los tejidos. 
 
298a   vena, a.Vene f, Blutader f; e.vein, fr.veine f. 
Vaso sanguíneo que contiene sangre venosa y la 
envía de los tejidos al órgano impulsor (vaso dorsal 
en los Insectos). 
 
 (-122) Proceso en los vasos sanguíneos: 
circulación. 
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 299    circulación sanguínea, a.Blutkreislauf m, 
Zirkulation; e.circulation of blood, fr.circulation 
sanguine, t.circulatio. Movimiento circular de la 
sangre en los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. 
   
300  (-13) vaso dorsal, a.Rückengefäß n, Dorsal-
gefäß; e.dorsal vessel,  fr.vaisseau m dorsal. 
Organo impulsor del sistema circulatorio de los 
Insectos. Se extiende de la cabeza al final del 
abdomen y consta de dos secciones: aorta y 
corazón. 
   
301  (A22h)  sentido, a.Sinn m, e.sense, fr.sense m, 
t.sensus (pl.sensi) m. Capacidad que tiene el 
organismo para captar determinados estímulos del 
mundo exterior (estímulos exógenos) o del interior 
del cuerpo (estímulos endógenos) mediante 
receptores especiales que los transforman en 
impulsos, los cuales llegan a los correspondientes 
centros nerviosos (centros sensoriales) a través de 
los haces nerviosos aferentes.  (-1)  Componentes 
de los sentidos: estímulo y órgano receptor. 
 
302 (-11) estímulo, a.Stimulus m, Reiz m, 
e.fr.t.stimulus (pl. stimuli) m. Objeto que causa una 
excitación en el órgano receptor. Los estímulos 
físicos (ondas luminosas y sonoras, presión, 
temperatura, etc.) se reciben según distintas 
modalidades y cualidades (como luminosidad, 
colo-res, objetos, espacio o movimiento) e 
intensidades. 
     (-111) Clases: primarios y secundarios. 
303   estímulos primarios, a.primäre Reize. 
Cualidades sensoriales inmediatamente inherentes 
al cuerpo, como tamaño, forma o número. 
304 estímulos secundarios, a.sekundäre Reize. 
Representaciones subjetivas de los objetos, como 
por ejemplo color, olor o sabor.                      
    (-112) Efectos del estímulo: sobre el organismo  
(excitación), el órgano receptor (sensación) y los 
centros nerviosos (percepción) 
305   excitación, a.Erregung f, e.fr.excitation f, 
t.excitatio. Estado de inquietud y tensión de un 
organismo en contacto con un estímulo. 
 306   sensación, a.Empfindung f, e.fr.sensation f, 
t.sensatio.  Acto de excitación de un órgano 
receptor a causa de un estímulo. 
307   percepcion, a.Wahrnehmung f, 
e.fr.perception f, t.perceptio. Proceso nervioso 
superior que permite al organismo la organización 
de las sensaciones desencadenadas por un estímulo 
y su reconocimiento e interpretación. 
   
308  (A22h12)  receptor, órgano sensorial; a. 
Sinnorgan n, Rezeptor; e.sense organ, rezeptor; 
fr.organe m sensoriel, recepteur m. Organo 
especial de un organismo para captar los estímulos 
del mundo exterior (exteroceptores) o del interior 
del cuerpo (propioceptores). Los impulsos de un 
órgano sensorial excitado son conducidos a los 
centros nerviosos a través de los haces nerviosos 
aferentes. 
   (-1) Componentes: células sensoriales. 
 309   célula sensorial, a.Sinneszelle f, e.sense cell,  
fr.cellule f sensorielle. Célula con prolongación 
distal receptora de estímulos, habitualmente en 
relación con aparatos auxiliares especiales para la 
conducción y eventual amplifi-cación o reducción 
de los estímulos específicos. Clases: primaria (al 
servicio de la exterocepción) y secundaria (al 
servicio de la propiocepción). Las de insectos son 
exclusivamente primarias. 
     (-2) Clasificación de los órganos sensoriales 
      (-a) Según el estímulo: extero- y 
propioceptores. 
 
310 (-a1) extero(rre)ceptores, a.Extero(re)-
zeptoren m, e.extero(re)ceptors, fr.extero(re)-
cepteurs m, t.exteroreceptores. Receptores para 
estímulos externos, los únicos en los insectos. 
  
      (-a2) propio(rre)ceptores, a.Proprio(re)zep-
toren m, e.proprio(re)zeptors, fr.proprio(re)-
cepteurs m, t.proprioreceptores (n.322). 
Receptores para estímulos procedentes del cuerpo. 
   
      (-b) Órganos sensoriales según la estructura: 
sensillum y órganos sensoriales compuestos. 
311   (-b1) sensilio, a.e.fr.t.sensillum, pl.sensilla; 
a.(sensilla/ Sensillen pl). Receptor simple con 
todos sus elementos celulares y estructuras 
auxiliares, a veces agrupados. Clases: pelos 
sensoriales, escolopidios y sensilios ópticos. 
 
312 pelos sensoriales, a.Haarsensillen, e.sensory 
hairs, fr.poils m sensoriels, t.sensilla trichoidea. 
Sensilios cónicos o en forma de pelo que 
representan receptores cutáneos; muy numerosos 
en toda la superficie corporal de los Insectos, sobre 
todo en ciertos sitios y apéndices. 
 
313 escolopidio, a.Scolopidium (pl.Scolopidien), 
stüftführende Sensillen; e.t.scolopidium (pl.scolo-
pidia); fr.sensilles a scolopidia. Sensilios pares 
periféricos pero no cuticulares que actuan en 
disposición simétrica. De forma alargada y 
habitual-mente fusiforme, se localiza en casi todas 
las partes del cuerpo, por ejemplo cabeza, tórax, 
abdomen, piezas bucales, antenas, patas y alas. 
   
314    sensilios opticos, a.optische Sensillen. 
Elemento esencial del aparato óptico de los 
Insectos. 
   
    (A22h122b2)  Receptores compuestos. Organos 
sensoriales que constan de varios receptores 
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simples. Clases: quimiorreceptores, higrorre-
ceptores, termorreceptores, mecanorreceptores y 
fotorreceptores. 
315 (-1)  quimio(rre)ceptores, a.Chemore-
zeptoren, chemische Sinne; e.chemoreceptors, 
fr.chimiorecepteurs m.   Organo sensorial para la 
percepción de estímulos químicos (sustancias 
químicas o gaseosas); localizado en las mucosas de 
la nariz, lengua y paladar y compuesto de pelos 
sensoriales. Clases: órganos olfativos y gustativos. 
 
316   (-11)  órganos olfativos/ del olfato, 
a.Geruchsorgane n, e.smell organs, fr.organes 
olfactifs, t.organi olfativi m pl   Quimiorreceptores 
localizados en las antenas para la percepción de 
sustancias gaseosas, con la función de orientar 
sobre sustancias más o menos distantes; muy 
importantes en muchos Insectos, como en las 
Hormigas. 
   
317   (-12)  órganos gustativos/ del gusto, 
a.Geschmacksorgane n pl, e.taste organs,  
fr.organes du gôut, t.organi gustativi. 
Quimiorreceptores localizados en las piezas 
bucales y en las inmediaciones del orificio bucal 
para la percepción por contacto de sustancias 
disueltas. Direcciones del gusto: salado - soso 
(a.salzig/ gesalzen - unsalzig/ ungesalzen); amargo 
- dulce, agrio - simple (a.bitter - süß, sauer - 
unsauer) 
   
318  (-2)  higro(rre)ceptores, a.Hygrorezeptoren 
m, Feugtigkeitsinn; e.humidity receptors, 
fr.recepteurs de l'humidité. Organos sensoriales 
para captar la humedad correspondiente a un lugar, 
tanto en insectos higrófilos como hidrófobos; 
localizados en las antenas y compuestos de pelos 
sensoriales. 
 
319(-3) termo(rre)ceptores, a.Thermorezeptoren, 
Temperatursinn; e.thermoceptors, fr.thermo-
(re)cepteurs m. Organos sensoriales para la 
percepción de diferencias y radiaciones térmicas;  
localizados en distintas partes del cuerpo según la 
clase de Insectos, y compuestos de pelos 
sensoriales. 
 320  (-4)  mecano(rre)ceptores, a.Mechanorezep-
toren m, mechanische Sinne; e.mechanoreceptors, 
fr.mecanorecepteurs. Receptores para la 
percepción de presiones mecánicas y corrientes de 
aire. Sentidos correspondientes son los del tacto, 
oído, estremecimiento, posición, movimiento así 
como muscular y estático. Clases: receptores del 
tacto, propiorreceptores, órgano de Johnston y 
órganos del oído. 
321  (-41)  tangorreceptores, receptores del tacto; 
a.Kontaktrezeptoren, Tangorezeptoren, Tastor-
gane, Tastrezeptoren; e.tangoreceptors, fr.tango-
recepteurs. Receptores para la percepción de 
estímulos táctiles; compuestos de pelos sensoriales 
y localizados en todas las partes del cuerpo, sobre 
todo en las antenas, palpos y cercos, sobresaliendo 
su extremo distal sobre la superficie de la cutícula. 
Sirven para la orientación espacial de Insectos con 
ojos poco desarrollados. 
   
322   (-42)  propio(rre)ceptores, a.Propriorezep-
toren,  e.proprio(re)zeptors, fr. Proprio(re)-
cepteurs m. Receptores para la percepción de 
estímulos en el interior del cuerpo, localizados en 
músculos, tendones, articulaciones y oído interno, 
y compuestos de pelos sensoriales y escolopidios 
así  como  de  terminaciones  nerviosas  libres;  les  
corresponden los sentidos de posición, movimiento 
y muscular así como el sentido dinámico 
 
323 (-43) órgano de Johnston, a.Johnstonsche 
Organ, e.organ of Johnston, fr.organe m de 
Johnston. Receptor para la percepción de 
movimientos de aire, aproximación a objetos 
sólidos, vibraciones de la superficie del agua y 
tonos; compuesto de pelos sensoriales y 
escolopidios, y  localizado en el 2º artejo antenal 
(pedicelo). 
324 (-44) órganos auditivos/ del oído; 
a.Gehörorgane, e.organs of hearing, fr.organes 
recepteurs des sons. Receptores para la percepción 
de ondas sonoras, estimulados por los 
movimientos de aire producidos por los cambios 
de presión.  Se distinguen dos clases: pelos 
sensoriales (n.312)  y el órgano de Johnston 
(n.323). 
 
325   2)  órgano timpanico,  a.Tympanalorgan n, 
Trommelfellorgan; e.tympanal organ, fr.organ m 
tympanique Organo auditivo con tímpano; 
estimula-ción producida habitualmente por ondas 
de presión. 
   
326 tímpano, a.Tympanum n, Trommelfell m, 
e.tympan, fr.tympan m, t.tympanum n.       
Membrana quitinosa muy delgada que se mantiene 
en tensión por rebordes y tirón muscular y sirve de 
órgano auditivo; compuesta de escolopidios, se 
encuentra al descubierto o en cavidades de la 
superficie del cuerpo (fosas timpanales). 
   
327(A22h122b25) fotorreceptores, a.Photorezep-
toren m, e.photoreceptors, fr.photorecepteurs m. 
Organos sensoriales para la percepción de rayos 
luminosos. Son los ojos y los fotorreceptores 
cutáneos. 
 
328  (-a)  ojo, a.Auge n, e.eye, fr.oeil m, t.oculus 
(pl. oculi). Fotorreceptor situado en la cabeza, de 
tamaño, forma y coloración muy variada. Los 
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centros ópticos están localizados en el 
protocerebro. 
 (-a1)  Partes del ojo: un aparato dióptrico 
distal auxiliar y una sección proximal receptora, la 
retínula, conectada con los haces nerviosos. 
 
329  (-a11)  aparato dióptrico, a.dioptrischer 
Apparat m, e.dioptric apparatus, fr.appareil m 
dioptrique. Se compone de córnea y cuerpo 
cristalino y sirve para que los rayos luminosos 
pasen del modo adecuado a los elementos 
receptores, es decir, para la recepción y 
concentración de los rayos luminosos. 
   
330   córnea, lente cuticular; a.Cornealinse f,        
e.cuticular lens, fr.lentille f cornée/ cutanée. Parte 
de la cutícula que forma una lente biconvexa y 
cubre el ojo de un insecto. Es incolora y 
transparente para permitir el paso de los rayos 
luminosos. 
   
331  (cono) cristalino, cuerpo cristalino; 
a.Kristall-kegel m, Kristallkörper; e.cristaline 
cone, fr.(cone)/ corp cristallin. (Sólo en algunos 
Insectos) cuerpo transparente, oval y cónico de 
naturaleza dura que sirve para concentrar los rayos 
luminosos, y lleva en los bordes ,como elemento 
auxiliar, células pigmentarias primarias. 
332 pigmento, a.Pigment n, e.pigment, fr.pigment  
Sustancia colorante para el aislamiento óptico, a 
fin de que pasen a los receptores tan sólo los rayos 
de una determinada dirección. 
   
333   (-a12)  retínula (a.e.fr.t.)  f. Parte sensible del 
ojo de insecto para la percepción de rayos 
luminosos y su transformación en energía eléctrica;  
compuesto habitualmente de 8 largas células 
ópticas rodeadas de 12-18 células pigmentarias 
secundarias. 
   
334  célula optica, a.Sehzelle f, e.optic cell, 
fr.celulle f optique. Unidad sensible, componente 
esencial de la retínula, cuya superficie receptora es 
el "rhabdomere". 
335   rhabdomere. Superficie receptora de una 
célula óptica, compuesta de un paquete de 
microvilios (Microvilli). 
336  rhabdom. Conjunto de todos los 
"rhabdomeres" de un ojo simple. 
   
   (A22h122b25a2)  Clases de ojos de insectos:       
ojo compuesto, ocelo y ocelos laterales 
 
337 ojo compuesto, a.Facettenauge n, 
Komplexauge; e.facette eye, composed eye; fr.oeil 
m composé, t.oculus m compositus Ojo  de  un  
insecto adulto situado a los lados de la cabeza que 
permite una imagen en mosaico; de forma, tamaño 
y coloración variados, algunos con varias bandas y 
manchas de color verde rojizo, púrpura y violeta; 
algunos parcial o densamente provistos de pelos. 
Los ojos están más o menos separados y unidos a 
veces por un puente ocular, con una pequeña 
hendidura en el borde interior, dividido o estilado, 
a veces con mutación del tamaño.    Partes: 
omatidios. 
 
338   omatidio, faceta; a.Ommatidium n (pl. 
Ommatidien), Keil m, Facette f; e.facet, 
ommatidium; fr.facette f, ommatidium; t. 
ommatidium (pl. ommatidia) n. Cada uno de los 
ojos cónicos simples que forman el ojo compuesto, 
en  número de  6  hasta  más  de  28.000,  en  relación  
con la forma de vida y el tamaño del cuerpo: 
insectos rapaces y voladores tienen habitualmente 
un número elevado de facetas, en cambio los más 
pequeños, predominantemente vegetarianos e 
incapaces de volar poseen un número escaso de 
omatidios. Partes: lente cuticular (n.330), cuerpo 
cristalino (n.331), que también puede faltar, y 
retínula (n.333). 
339  (-a22)  ocelo dorsal, a. Ocelle, Ocellus 
(pl.Ocellen o Ocelli), Nebenauge, Dorsalocelle; 
e.dorsal ocellus,    fr.ocelle dorsal, t.ocellus (pl. 
ocelli) m. Cada uno de los ojos simples presentes 
en un insecto adulto situados en la parte dorsal de 
la cabeza, en número de 0 a 3 y dispuestos en 
forma triangular; ausente en las larvas, excepto en 
los últimos estadios de las Efímeras, Moscas de las 
piedras y Libélulas; aparato dióptrico común, 
carente de cuerpo cristalino; escaso número de 
células ópticas (habitualmente reunidas en 
pequeños grupos de dos a cuatro); función aún en 
parte desconocida, pero de estructura y fisiología 
apropiadas para la concentración de luz y la 
percepción de su intensidad. 
   
340 (-a23) ocelos laterales, a.Stemmata, Lateral-
ocellen; e.lateral ocelli, fr.stemmates, t.stemmata n 
pl. Ojos simples de las larvas Holometábolas, 
localizados a los lados de la cabeza; número 
variable y no siempre constante ni siquiera en la 
misma especie: entre 1 (larvas Tentredínidas) y 6 
(orugas) a cada lado del cuerpo; disposición  
variable, generalmente en forma de corona; tamaño 
variable incluso en el mismo lado de la cabeza;  
aparato dióptrico común y habitualmente con 
cuerpo cristalino; número de células ópticas muy 
pequeño hasta muy grande (hasta unos 6350), a 
veces con pigmentos. Son los ojos más primitivos, 
al parecer incapaces para ver en imágenes. En las 
orugas (con un total de 12 ocelos laterales) sirve 
para diferenciar figuras y orientar entre las zonas 
de blanco y negro. 
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341  (-b)  foto(rre)ceptores cutaneos/ de la piel, 
a.Hautphotorezeptoren, e.dermal photoceptors / 
light sense; fr.photocepteurs de la peau. (En 
algunos insectos, por ejemplo en las larvas 
Tenebrio) receptores constituidos por piel sensible 
a la luz. 
 
342 (A22i) sistema nervioso, a.Nervensystem n, 
e.nervous system, fr.systeme m nerveux. Red de 
relaciones entre los órganos sensoriales 
(receptores) y los efectores, tales como músculos, 
glándulas y estructuras luminiscentes, para la 
elaboración y transmisión de información. Su 
funcionamiento es como sigue: un estímulo es 
captado en un receptor y conducido como impulso 
a través de los haces aferentes a los centros 
nerviosos, los cuales elaboran una reacción, que es 
transmitida como impulso a través de los haces 
eferentes a los efectores (músculos y glándulas). 
 (-1) Elementos del sistema nervioso: 
células, haces, centros y terminaciones nerviosas. 
   
343  (-11)  neurona, célula nerviosa; a.Nerven-
zelle f, Neuron;  e.nerve cell, neurone; fr.neurone 
m, t.neuron (pl.neurona). Célula especializada en 
la transmisión de impulsos.  (-111) Componentes: 
neurocito, pedículo nervioso y apéndices 
nerviosos. 
   
344  (-1111)  neurocito, cuerpo neuronal; 
a.Nervenzellkörper m, e.cell body, neurocyte;  
fr.neurocyte m.  Parte de la célula nerviosa muy 
rica  en  plasma  que  elabora  la  reacción  de  la  
neurona en impulsos. Su forma de funcionamiento 
es como sigue: los impulsos procedentes de otras 
neuronas son registrados por las dendritas, 
causando una diferencia de potencial en el 
neurocito, que es transmitida en forma de impulso 
a través del axon a la dendrita de otra célula 
nerviosa. 
   
345  (-1112)  pedículo nervioso, a.Zellstiel m, 
e.nervous pedicle, fr.pedicule m nerveux. Parte 
alargada de la célula nerviosa que sirve para la 
conexión del cuerpo neuronal con sus apéndices. 
Según el número de pedículos, las neuronas se 
clasifican en unipolares, bipolares y multipolares. 
   
346  (-1113)  apéndices nerviosos, a.Nerven-
fortsätze, e.nervous appendices, fr.appendices 
nerveuses. Parte de la célula nerviosa situada en el 
pedículo que sirve para la transmisión de impulsos. 
Consta de una parte longitudinal y de finas 
ramificaciones terminales (árbol terminal). Clases: 
axons y dendritas.  
347  axón, neurita; a.Axon n, Neurit m; e.axon, 
neurit; fr.axone m, neurite m. Apéndice nervioso 
para la transmisión de impulsos del cuerpo celular 
a otras células nerviosas.   
348   dendrón, dendrita; a.Dendrit m, e.dendron, 
dendrite; fr.dendrone m. Apéndice nervioso que 
recibe los impulsos del axon de otra célula 
nerviosa y los transmite al propio cuerpo celular. 
      
  (-112)  Clases de células nerviosas (según la 
función fisiológica): sensitiva, motora y de 
asociación. 
 349  neurona sensitiva, s.sensible Neurone, 
Sinneszelle  f;      e.sensory neurone, fr.neurone m 
sensitif.   Célula nerviosa generalmente bipolar que 
sirve para recibir, transformar y transmitir los 
impulsos procedentes de los órganos sensoriales a 
las neuronas de asociación; localizada 
inmediatamente debajo de la epidermis, dirección 
del impulso siempre centrípeta (es decir, de la 
periferia al órgano central). 
   
350   neurona motora/ efectora, a.motorische/ 
effektorische Neurone f, e.motor/effector neurone, 
fr.neurone moteur/ effecteur. Neurona 
generalmente unipolar cuyo cuerpo celular se 
encuentra en el sistema nervioso central. Las finas 
ramificaciones de sus neuritas recorren los 
músculos. La dirección del impulso es siempre 
centrífugo, es decir, del centro a la periferia. 
 
351   neurona de asociación, a.assoziative 
Neurone f, Assoziationsneurone; e.association 
neurone, fr.neurone m d'association. Neurona 
unipolar para la transmisión directa de los 
impulsos recibidos de las neuronas sensitivas a los 
centros motores. El axon es a veces muy largo, ya 
que pone en relación incluso a partes del sistema 
central muy alejadas entre sí, lo que permite la 
acción coordinada de los distintos centros. 
 
352 (A22i12) via / haz nervioso, a.Nervenbahn, 
Nervenstrang m; e.nerve track, fr.voie f nerveuse. 
Parte del sistema nervioso que conexiona el centro 
nervioso con la periferia. Se compone de neuronas, 
sinapsis y terminaciones nerviosas (centro y 
periferia u otros órganos). 
 
353   sinapsis, a.e.fr.synapse f, t.synapsis (=unión) 
Conexión entre dos o más neuronas, es decir, entre 
los árboles terminales del axon de una neurona y 
los árboles terminales de la dendrita de otra 
neurona. La dirección del impulso va del axon de 
una neurona a la dendrita de otra. 
 
Clases de vías nerviosas: aferentes y 
eferentes, comisuras y conectivas.  
354   vias nerviosas aferentes, a.afferente 
Leitungsbahnen,   e.afferent nerve tracks, fr.voies f 
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nerveuses afferentes. Las que llevan el impulso de 
los órganos sensoriales a los centros nerviosos. 
   
355   vias nerviosas eferentes, a.efferente 
Leitungsbahnen, e.efferent nerve tracks, fr.voies f 
nerveuses efferentes. Las que llevan el impulso del 
centro nervioso a los efectores (músculos, 
glándulas, etc.). 
  
356   comisura, a.Kommisure f, e.commisure, fr. 
commisure f. Vía transversal de haces nerviosos 
que relacionan los dos ganglios de un segmento del 
cuerpo. 
357   conectiva, a.Konnektive f, e.connective, 
fr.connectif m. Vía longitudinal de haces nerviosos 
que relacionan un par de ganglios con otro par 
inmediato. 
   
358  (A22i13)  centros nerviosos, 
a.Nervenzentren, e.nerv centres, fr.centres m 
nervaux. Centros de información y elaboración del 
sistema nervioso. Son el cerebro y los ganglios. 
   
359   ganglio, a.e.t.ganglion n, fr.ganglion m.  
Acumulación en forma de nudo de células 
nerviosas en el sistema nervioso central de 
Gusanos, Moluscos y Artrópodos.  (Cerebro n.361)   
 
     (A22i2)  Clases de sistemas nerviosos: central, 
simpático y periférico. 
360 (-1) sistema nervioso central (SNC), 
a.Zentralnervensystem, e.central nervous system, 
fr.system m nerveux central. (en los Insectos) 
Conjunto de ganglios pares ordenados segmental-
mente, unidos entre sí por vías longitudinales y 
transversales de haces nerviosos. En los insectos 
superiores se unen varios ganglios para formar 
nudos y complejos superiores. Se dan varios 
grados de concentración del sistema nervioso 
central: cuanto más desarrollo tanto mayor 
concentración del SNC. Componentes: partes 
centrales y terminaciones, unidas con los centros 
por haces conductores. Partes centrales: ganglios 
cefálicos (cerebro y ganglio subesofágico) y 
cordón nervioso central. 
 
361   cerebro, a.Gehirn n, e.brain, fr.cerveau m, 
t.cerebrum n Parte anterior del SNC, que contiene 
los centros sensoriales y los centros superiores de 
conexión (centros de coordinación y de asociación) 
y tiene entre otras la función de formar las 
conductas instintivas y la memoria. Se compone 
principalmente de células de asociación. Partes: 
cerebro anterior, medio y posterior.   
362 protocerebro, cerebro anterior; a.e.t.proto-
cerebrum n, fr.protocerebron; a.Vorderhirn n, 
e.fore brain, fr.cerveau m anterieur. La mayor y 
más exterior de las tres secciones del cerebro, 
inerva los ojos compuestos y los ocelos. 
 
363  deutocerebro, cerebro medio; a.e.t.deuto-
cerebrum n, fr.deutocerebron; a.Mittelhirn, e.mid-
brain, fr.cerveau moyen. Localizado ventralmente 
al protocerebro, a izquierda y derecha de la faringe, 
inerva a las antenas. 
 
 364   tritocerebro, cerebro posterior; 
a.e.t.tritocerebrum n, fr.tritocerebron; a.Hinter-
hirn, e.hindbrain, fr.cerveau m posterieur. La 
menor de las tres secciones cerebrales, localizado 
ventralmente al deutocerebro, inerva a labro y  
estomodeo. 
   
365 ganglio subesofágico, a.Unterschlund-
ganglion n, e.the suboesophageal ganglion, 
fr.ganglion m sousoesophagien. Centro ganglionar 
ventral de la cabeza, compuesto de tres pares 
fusionados de ganglios de las mandíbulas, maxilas 
y del labium; conexionado sobre todo con los 
músculos y los órganos sensoriales de las 
extremidades de la boca. 
   
366(A22i2113)  cordón nervioso ventral, 
a.Rumpfganglien,   e.the ventral nerve-cord, 
fr.chaine f nerveuse ventral. Compuesto de los 
ganglios torácicos y abdominales, sirve para 
controlar los órganos locomotores (patas y alas). 
   
367  (A22i212)  terminaciones nerviosas, 
a.Nervenendigungen. Partes del sistema nervioso 
conexionadas con otros órganos, es decir, con los 
efectores (músculos, hormonas, etc.) o con otro 
sistema nervioso (estomatogástrico o periférico). 
   
368 (-2) sistema nervioso simpático/ visceral, 
a.sympatisches Nervensystem n, Eingeweide-
nervensystem n, viscerales System; e.the visceral/ 
sympathetic nervous system, fr.systeme m nerveux 
sympathique. Sistema nervioso que arranca del 
sistema nervioso central y conexiona sobre todo el 
tubo digestivo y los órganos sexuales.   Comprende 
los sistemas nerviosos estomatogástrico, ventral y 
caudal. 
 
369 (-21) sistema nervioso estomatogástrico, 
a.stomatogastrisches Nervensystem n, e.stomato-
gastric nervous system, oesophageal sympathetic 
nervous system; fr.systeme m nerveux stomodeal/ 
stomatogastrique. Su centro nervioso es el cerebro; 
terminaciones nerviosas son el intestino anterior y 
la región de la boca. 
   
370 (-22) sistema nerv. simpático ventral, 
a.ventrales sympatisches Nervensystem, e.ventral 
sympathetic nervous system, fr.systeme nerveux 
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sympathique ventrale. Los centros nerviosos están 
constituidos por una cadena de ganglios ventrales; 
las terminaciones por el cordón nervioso ventral y 
los efectores (músculos, hormonas, etc.). 
   
371 (-23) sistema nerv. simpático caudal, 
a.caudales sympatisches Nervensystem, e.caudal 
sympathetic nervous system, fr.systeme nerveux 
sympathique caudale. El centro lo constituye el 
ganglio posterior del cordón nervioso ventral; las 
terminaciones los órganos sexuales y el intestino 
posterior. 
   
372 (A22i23)  sistema nerv periférico, 
a.peripheres Nervensystem n, e.peripherical 
nervous system, fr.system m nerveux périphérique. 
Conjunto de todos los nervios que parten de los 
ganglios de los SN central y periférico. Las 
secciones constituyen los troncos nerviosos, 
divididos en grupos de haces nerviosos, divididos a 
su vez en haces individuales hasta llegar a las 
ramificaciones finales. 
 Los centros nerviosos están constituidos 
por los ganglios del sistema nervioso central; las 
terminaciones nerviosas por las neuronas 
sensitivas, conectadas con las células sensoriales 
(conducción de los impulsos del exterior a los 
ganglios ventrales y las reacciones de éstos a los 
efectores (músculos, glándulas, etc.) a través de los 
haces nerviosos motores.   
 
(A22j) Organos para la transmisión de 
información: glándulas, aparatos de sonido y 
órganos luminiscentes. 
373  (A22j1)  glándula, a.Drüse f, e.gland, 
fr.glande f, t.glandula. Organo que elabora y 
segrega ciertas sustancias al exterior del organismo 
(glándulas  exocrinas),  a  la  sangre  o  a  la  linfa  
(glándulas endocrinas). Tales sustancias tienen la 
función de excitar, inhibir o regular la actividad de 
ciertos órganos. Se compone de células o grupos 
de células que segregan una sustancia no celular 
producida en su cuerpo plasmático (secreción). 
   
374   (-1)  secreción, a.Sekret n, Drüsensekret, 
e.secretion,  fr.secretion f, t.secretio. Sustancia no 
celular segregada por una glándula; de naturaleza 
física y química muy variada. (-11) Clases: 
hormonas   
 
375   hormona, a.Hormon n,Wirkstoff m, 
e.hormone, fr.hormone f, t.hormein. Secreción de 
las glándulas endocrinas, eficaces en pequeña 
cantidad, que vierten generalmente en la sangre. 
De efecto  independiente o en relación mutua, tiene 
las funciones de controlar el metabolismo, la 
reproducción y el crecimiento, así como de 
transmitir información entre distintas células y 
órganos junto con el sistema nervioso. 
 (-2) Clases de glándulas (según el lugar 
de secreción): endocrinas y exocrinas. 
   
376 (-2a)  glándulas endocrinas/ de secreción 
interna, a.innesekretorische Drüsen, endokrine 
Drüsen; e.endocrine glands, fr.glandes f 
endocrines. Glándulas cuyas secreciones vierten 
generalmente en la sangre (hormona, n.375), como 
por ejemplo las ventrales, protorácicas y 
pericardiales. 
 
377  (-2b)  glándulas exocrinas/ de secreción 
externa, a.außensekretorische Drüsen, exokrine 
Drüsen; e.exocrine glands, fr.glandes f exocrines.   
Glándulas cuyas secreciones vierten al exterior, 
como por ejemplo las epidérmicas. 
   
378  glándulas epidérmicas, a.Hautdrüsen, 
e.epidermical glands, fr.glandes f epidermiques.   
Células o conjunto de células especializadas de la 
epidermis cuya secreción vierte en la superficie del 
cuerpo. Se hallan dispersas por todo el cuerpo o 
acumuladas en determinados sitios y su actividad 
se extiende a todos o se limita a determinados 
períodos o fases de desarrollo. (-2b1)  Partes: 
célula glandular con sus vías de salida y elementos 
auxiliares (frecuentemente pelos y escamas 
glandulares). 
   
379 célula de una glándula epidermica, 
a.Hautdrüsenzelle, e.epidermical gland cell, 
fr.cellule f d'une glande epidermique. 
Morfológicamente se parece a una célula 
epidérmica, aunque protoplasma y núcleo suelen 
estar aumentados. A menudo disponen de 
pequeños canales tubulares de secreción, que 
desembocan en la superficie de la cutícula. 
   
380   pelo glandular, a.Drüsenhaar, e.gland hair, 
fr.poil m glandulaire. Pelo en conexión con una 
glándula epidérmica (por ejemplo, los pelos 
venenosos o ardientes de ciertas orugas de 
mariposas). A veces se presentan agrupados, como 
en los pinceles aromáticos. 
 
381   pincel aromático, a.Duftpinsel m. Grupo de 
pelos glandulares en forma de pincel y con función 
aromática. 
 
382   escama glandular, a.Drüsenschuppe f, 
e.gland scale, fr.ecaille f glandulaire. Escama en 
conexión con una glándula epidérmica (por 
ejemplo, las escamas aromáticas). A veces se 
presentan agrupadas, como por ejemplo, en forma 
de penacho. 
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383 escama aromática, a.Duftschuppe, 
e.aromatic scale, fr.ecaille f aromatique. Escama 
glandular con función aromática. 
   
384  ramillete de escamas aromáticas, 
a.Duftschuppenbüschel n, e.bundle of aromatic 
scales, fr.faisceau m d'ecailles aromatiques. Grupo 
de escamas aromáticas, que a veces se yerguen al 
excitarse (como en los machos de ciertas 
mariposas, durante la agitación sexual).  
   
385 penacho de escamas, a.Federbusch-Schuppe, 
e.scale tuft, fr.panache m d'ecailles Grupo de 
escamas que forman un penacho. 
 
(A22j12b2)  Clases de células epidérmicas (según 
su función): de cera, de laca, venenosas, 
aromatizantes, de reclamo y labiales. 
   
386  (-1)  glándula cérea/ de cera, a.Wachsdrüse f, 
e.wax gland, fr.glande f cerumineuse/ de cire. 
Glándula que segrega cera (especialmente en los 
Apoideos y Homópteros pero también en otros 
grupos de Insectos). 
387   cera, a.Wachs n, e.wax, fr.cire f, t.cera f. 
Secreción de las glándulas de cera localizadas en 
distintas partes del cuerpo, según el grupo de 
Insectos. Constituida por una mezcla de ácidos 
grasos superiores, alcoholes y parafinas, se 
encuentra en forma de polvo, hilo o delgadas 
placas.    
 
388   (-2)  glándula de laca, a.Lackdrüse f, e.lac 
gland, fr.glande f de laque. Glándula secretora de 
laca (sólo en ciertos cóccidos). La secreción 
envuelve el cuerpo de la hembra, endureciéndose 
después al contacto con el aire para formar una 
envoltura de laca con función protectora. 
 
389   laca, a.Lack m, e.lac, fr.laque f. Secreción de 
las glándulas de laca de ciertos cóccidos 
(Cochinillas) consistente en una mezcla de 
sustancias resinosas, cera dura, azúcar y pigmento.  
   
390  (-3)  glándula venenosa, a.Giftdrüse f, 
e.poisonous gland, fr.glande f veneneuse. Glándula 
secretora de veneno (especialmente en Abejas y 
determinadas especies de Hormigas), de función 
ofensiva y defensiva. 
391   veneno, a.Gift n, e.poison, fr.venin m, poison 
m. Sustancia destructora de la vida o perjudicial 
para la salud que se presenta en estado sólido, 
líquido o gaseoso. 
   
392 (-4) glándula aromatizante, a.Duftdrüse, 
e.aromaticing gland, fr.glande f aromatisante. 
Glándula que segrega sustancias cargadas de 
olores con función defensiva (pestilentes) o 
atractiva (aromas), localizadas en el tórax o el 
abdomen. Son muy importantes para la orientación 
de Hormigas y Abejas así como para el reclamo o 
la excitación sexual. 
   
393   glándulas pestilentes/ repelentes; a.Stink-
drüsen, Repellentdrüsen; e.pestilent/ repellent 
glands; fr.glandes f pestilentes/rebutantes, 
t.glandulae pestilentes/ repelentes. Glándulas 
aromatizantes de efecto repelente (por ejemplo, en 
los crisópidos, Cucarachas y ciertos Escarabajos). 
   
394  (-5)  glándulas atractivas, a.Lockdrüsen f, 
Symphilendrüsen f. (en ciertos Escarabajos que 
viven como huéspedes en termiteros u 
hormigueros) Glándula que segrega una sustancia 
narcótica, que es ávidamente lamida por los 
hospedantes. 
   
395   (-6)  glándulas labiales, a.Labialdrüsen f, 
e.labial glands, fr.glandes f labiales. Pocas veces 
ausente, funcionan habitualmente como glándulas 
salivales al servicio de la ingestión y elaboración 
de alimento, o bien como glándulas de seda o 
hilantes (por ejemplo, en las orugas de mariposas y 
otras larvas hilanderas). El producto es una 
secreción que se endurece en contacto con el aire. 
Clases: salivales e hilantes. 
 
396   glándulas salivales, a.Speicheldrüsen f, 
e.salivary glands, fr.glandes f salivaires. Glándulas 
labiales que segregan saliva. 
   
397   saliva, a.Speichel m, e.saliva, fr.salive f. 
Secreción de las glándulas salivales localizadas en 
la boca; de cualidades variadas: en parte 
estimulante de la digestión, en parte 
reblandecedora o disolvente y hasta venenosa. 
 
398   glándulas hilantes, a.Spinndrüsen f, 
e.spining glands, fr.glandes f filantes. Glándula 
labial que segrega una sustancia que se endurece 
en el aire para convertirse en hilo textil. Se emplea 
para la construcción de nidos o capullos (en 
Arañas, ciertos Caracoles e Insectos). 
 
399  (A22j2)  aparato productor de sonido, 
a.Lautapparat m, e.sounds-producing apparatus, 
fr.appareil m producteur de son, (en Artrópodos y 
Vertebrados).   
400 (-1)  producción de sonido, a.Lauterzeugung 
f, e.sound-producing,  f.production f de son. Es 
frecuente en muchos Insectos, con las funciones de 
propaganda o de aviso y se produce de dos formas: 
1) en relación con los órganos del movimiento, 
como por ejemplo el tono de vuelo (cuanto más 
rápido el movimiento de vuelo más elevado el 
tono; así el elevado "cantar" de los mosquitos, con 
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más de 300 aleteos por segundo) y los sonidos 
cefálicos, originados al golpear la cabeza o el 
abdomen sobre una base (como en los insectos que 
viven en la madera y en los soldados de ciertas 
Termitas); 2) mediante aparatos muy 
diferenciados. 
   
401   (-2)  Clases de aparatos de sonido: aparatos 
con membrana, aparatos de estridulación y órganos 
de tambor.  
402  (-21) aparato de sonido con membrana, 
a.Membranapparat m,  e.membrane 
sound-producing apparatus, fr.appareil m 
producteur de son à membrane. Aparato para la 
producción de sonido mediante una membrana 
elástica (muy raro en los Insectos), que en contacto 
con una corriente de aire vibra produciendo sonido. 
   
403   (-22)  aparato de estridulación, a.Stridula-
tionsapparat, Zirpapparat m; e.stridulating 
apparatus/ organ; fr.sppareil m de stridulation. 
Aparato para la producción de sonido por 
rozamiento mecánico sobre todo de partes 
diferenciadas de la superficie del cuerpo: una hilera 
estridente o una superficie corporal estridente 
finamente esculpida y un borde estridente, 
habitualmente recto y cortante. El tono se produce 
al  hacer  pasar  el  borde  sobre  la  hilera  o  la  
superficie estridente, o bien (muy rara vez) a la 
inversa. El efecto es similar al que se produce al 
pasar un peine sobre el borde de una mesa. Las 
hileras estridentes se localizan en las distintas 
partes del cuerpo (por ejemplo, patas, tórax, 
abdomen y alas anteriores). A veces disponen de 
mecanismos amplificadores del sonido. 
   
404   (-23)  órgano de tambor, a.Trommelorgan 
n, e.tymbal organe, fr.organe m à tambour. 
Aparato para la producción de sonido mediante un 
disco sonoro elástico provisto de un potente 
aparato de resonancia (por ejemplo, en las 
cigarras). Se compone de un disco sonoro elástico, 
arqueado, reforzado por la acción de músculos 
especiales, y  de un aparato de resonancia. El 
sonido se produce al vibrar con rapidez el disco 
sonoro ante la acción muscular, volviendo por su 
elasticidad al punto de partida. El sonido producido 
es amplificado por el potente aparato de 
resonancia. 
 
405  (A22j3)  órgano luminiscente, 
a.Leuchtorgan n, e.ligt organ, fr.organe m 
luminiscent. Órgano para la producción de luz (en 
algunos Colémbolos así como en ciertas larvas de 
Dípteros y en muchos Escarabajos, sobre todo de 
las familias de Lampíridos, Elatéridos y 
Feugódidos). Localizado debajo de la epidermis en 
distintas partes del cuerpo, generalmente en la 
parte ventral del abdomen, rara vez del tórax o de 
la cabeza, consiste por lo general en 
transformaciones del tejido graso. Su número es 
muy diverso. La luz se produce por oxidación de 
luciferina en presencia del enzima luciferasa.  El 
tiempo de duración de la irradiación de luz es 
relativamente largo debido a la secuencia de 
actuación de las unidades luminiscentes. A 
menudo tiene importancia sexual. 
  
 406  (-1)  producción de luz, a.Lichterzeugung.  
Existe en muchos Insectos por la acción de 
órganos luminiscentes. La luz es producida por 
oxidación de luciferina en presencia del enzima 
luciferasa (en cuya reacción el 98% 
aproximadamente de toda la energía se transforma 
en luz). La coloración de la irradiación es 
habitualmente verde amarillenta, pero también 
verde azulada, blanca, verde o roja. 
 
(-2)  Partes de un órgano luminiscente: fotocitos. 
407   fotocito, a.Photocyte, e.photocyte, fr.pho-
tocyte m. Cada una de las células de un órgano 
luminiscente. 
 
408  (A22k) órganos sexuales, genitales; 
a.Geschlechtsorgane, Genitalien; e.fr.t.genitalia.  
Organos al servicio de la reproducción sexual. 
Clases: internos y externos. 
   
409  (-1) genitales internos/ órganos sexuales 
internos, a.innere Geschlechtsorgne, e.internal 
genitalia, fr.genitalia internes. Son las gónadas y 
los gonoductos. 
 
410(-11) gónada, a.Gonade f, e.gonad, fr.gonade, 
t.gonados. Glándula del sexo o del germen que 
produce la célula germinal. Se distinguen dos 
clases: testículos (gónada masculina) y ovarios (g. 
femenina). 
 
411  (-111)  testículos, a.Hoden m, e.testes, 
fr.testicules m, t.testis (pl. testes). Glándula sexual 
masculina par que produce la célula seminal 
masculina. Se compone de los folículos 
testiculares. 
   
412   folículo testicular, a.Hodenfollikel m, 
e.testes follicle, t.folliculus testis. Grupo de túbulos 
seminales encargados de producir células 
seminales. Desembocan en los conductos 
espermáticos. 
 
413    folículo, a.Follikel m, e.follicle, fr.follicule 
m, t.folliculus.  Pequeño tubo flexible. 
 
414  (-112)  ovario, a.Ovarie f, Eierstock m; 
e.ovary, fr.ovaire m, t.ovarium (pl. ovaria) n. 
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Glándula sexual femenina par que produce los 
óvulos. Se compone de ovariolos. 
 
415   ovariolos, a.Ovariolen, Eiröhre; 
e.fr.ovarioles m, t.ovariolus (pl.ovarioli) m. Parte 
de los ovarios que roduce los óvulos. Desembocan 
en los oviductos. 
   
416  (-12)  gonoducto, a.Gonoducte f, e.gonoduct,  
fr.gonoducte m, t.gonoductus (pl. gonoducti) m. 
Conducto de salida de las gónadas a los órganos 
sexuales externos. Se distinguen los masculinos y 
femeninos. 
 
 417  (-121)  Gonoductos masculinos: conducto 
espermático y conducto eyaculatorio. 
   
418   conducto espermático, a.Samenleiter m, 
e.t.vas deferent  (pl.vasa deferentia), fr.canal m 
deferent. Conductos pares de salida (gonoductos) 
de los testículos al conducto espermático. 
419 conducto eyaculatorio, a.Samengang m, 
e.fr.t.ductus ejaculatorius. Conducto de salida del 
conducto espermático al extremo distal del 
miembro copulativo masculino. 
(-122)  Gonoductos femeninos: oviducto y 
oviducto común. 
 
420   oviducto, a.Oviducte f, Eileiter; e.oviduct, 
fr.oviducte, t.oviductus m (pl. oviducti). Conductos 
pares de salida de los ovarios al oviducto común. 
 
421  oviducto común, a.Eiergang m, 
e.t.fr.oviductus communis, fr.oviducte m commun. 
Conducto impar de los dos oviductos hasta la 
abertura sexual. 
   
422   abertura sexual, a.Geschlechtsöffnung f, 
e.sexual aperture,  fr.ouverture f sexuelle.   
   
423  (A22k2)  genitales externos/ órganos 
sexuales externos; a.äußere Geschlechtsorgane n, 
äussere Genitalien; e.external genitalia,  
fr.genitalia m externes, t.externa genitalia (n.pl.). 
Son el miembro copulativo masculino (pene) y el 
aparato femenino de puesta. 
 
424 (-1)  pene, a.Penis m, e.penis, fr.penis, 
t.phallus m. Organo copulativo de los animales 
machos. En los insectos se halla retirado en el 
interior del cuerpo; cónico, cilíndrico y 
esclerotizado, perforado por la última sección del 
conducto eyaculatorio; generalmente impar (par 
sólo en las Tijeretas y Efemérides). Algunos 
insectos carecen de órgano copulativo: la 
transmisión de esperma se produce indirectamente, 
es decir, las células germinales masculinas son 
depositadas por el macho sobre el suelo y luego 
supuestamente tomadas por la hembra con la 
abertura sexual. 
 
425  (-2)  aparato de puesta, a.Legeapparat m, 
e.egg-laying apparatus, fr.appareil m de ponte. 
Aparato propio de los insectos femeninos. En los 
primitivos insectos (Apterigotos) no está 
especialmente formado: la puesta se produce 
directamente por la abertura sexual par (por 
ejemplo, en las Efímeras) o generalmente impar, 
uno a uno o en paquetes especiales. Algunos 
insectos presentan los últimos segmentos 
transformados, dando lugar a estructuras 
especiales. El típico aparato de puesta de los 
insectos alados (Pterigotos) consta de dos pares de 
valvíferos y tres pares de válvulas, que con 
frecuencia se unen para formar un ovipositor. 
 Clases: gonapófisis y válvulas. 
   
426  (-21)  gonapófisis, a.Gonapophysen pl., 
e.t.gonapophysis,  fr.gonapophyse f. Aparato de 
puesta en los primitivos insectos Apterigotos, 
resultante de transformaciones de los coxitos con 
el estilo. Corresponde a las válvulas del aparato de 
puesta de los insectos Pterigotos. 
   
427  (-22)  válvulas, t.valvulae. Aparato de puesta 
en los insectos Pterigotos. Consta de tres pares de 
válvulas que van en el interior de dos pares de 
valvíferos, formando en conjunto habitualmente un 
ovopositor. 
   
428   valvíferos, a.Valvifere. Transformaciones de 
los últimos segmentos abdominales para servir de 
estuche para las válvulas. Hay dos pares. 
   
429 ovipositor, ovopositor, a.e.ovipositor; 
egg-laging organ, fr.ovipositeur m. Aparato de 
puesta de los insectos que realizan la puesta en 
sustancias sólidas, y que resulta de la unión de 
válvulas. De tamaño y forma  variados, rígido o 
flexible; a veces  modificado para realizar otras 
funciones adicionales como, por ejemplo, de 
aguijón venenoso con función ofensiva y defensiva 
en las Abejas, de herramienta excavadora en los 
Celíferos, etc. En posición de inactividad se 
encuentra erguido hacia adelante u oculto en el 
abdomen.  
 Clases de ovipositores (según su forma y 
función): en forma de taladro, sierra, sable, aguijón 
o aguijón venenoso. 
 
430 ovipositor en forma de taladro, 
a.Legebohrer m. Ovopositor apropiado para 
taladrar sustancias sólidas (por ejemplo, en las 
avispas carpinteras). 
431 ovipositor en forma de sierra, a.Legesäge f  
(por ejemplo, en las Moscas de sierra). 
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432 ovipositor en forma de sable, a.Legesäbel  m 
(por ejemplo en las Langostas verdes). 
   
433 aguijón de puesta, a.Legescheide f, Lege-
stachel;  fr.aiguillon de ponte. Ovipositor 
puntiagudo y habitualmente muy largo, apropiado 
para pinchar tejido vegetal duro (en las 
Icneumónidas). 
   
434   aguijón venenoso, a.Giftstachel m. Aguijón 
de puesta en conexión con una glándula venenosa 
y función defensiva. Los huevos salen libremente o 
en celdas de cría especiales (en Hormigas, Abejas 
y Avispas). El aguijón venenoso aparece a veces 
totalmente reducido, 
 
    (B) Categorías ontogenéticas, a.ontogenetische 
Kategorien, e.ontogenetic categories, fr.categories 
f ontogenetiques. Categorías en relación con el 
origen y desarrollo de los animales hasta su 
maduración sexual. Clases: reproducción y formas 
de desarrollo. 
   
435 (B1) reproducción, a.Fortpflanzung, 
Reproduktion, Vermehrung; e.fr.reproduction f, 
t.reproductio f. Actividad de los (animales) padres 
para la producción de descendencia. Formas: 
sexual y asexual. 
   
436 (B11) reproducción asexual/ vegetativa; 
a.ungeschlechtliche/ vegetative Fortpflanzung; 
e.asexual/ vegetative reproduction, fr.reproduction 
f asexuelle/ vegetative, t.agamogonie. Forma de 
reproducción donde el nuevo ser se origina del 
individuo padre por división (por ejemplo, en las 
amebas) o por yemación (hidra). Se da también en 
algunos insectos. 
   
437  (B12)  reproducción sexual, 
a.geschlechtliche Fortpflanzung, e.sexual 
reproduction, fr.reproduction f sexuelle, 
t.gametogonie. Forma de reproducción donde el 
nuevo ser se origina de células sexuales. 
   (B121)  Clases: (según la necesidad de 
fecundación de la célula germinal): partenogénesis 
y bisexualidad. 
 
438  (-a)  partenogénesis, a.Parthenogenese f, 
Jungfernzeugung f, Eingeschlechtlichkeit f; 
e.parthe-nogenesis, fr.parthenogenese f, 
t.parthenogenesis; unisexualitos. Reproducción 
sexual de célula germinal no fecundada. Forma: 
pedogénesis. 
 
439   pedogénesis, a.Paedogenese f, e.t.paedoge-
nesis, fr.paedogenese f. Partenogénesis en una 
larva. 
 
440  (-b) bisexualidad, reproducción bisexual; 
a.Bisexualität f, Zweigeschlechtlichkeit; e.bisexua-
lity, bisexual reproduction;  fr.bisexualité f, 
reproduction f bisexuelle; t.bisexualitas. 
Reproducción sexual a partir de células germinales  
fecundadas. Formas: hermafroditismo y 
heter(o)ecismo. 
 
441  (-b1)  hermafroditismo, a.Hermaphrodi-
tismus m,    Zwittertum n, Autogamie f; 
e.hermaphroditism, fr.hermaphroditisme m, 
t.hermaphroditismus, autogamie. Forma de 
reproducción bisexual donde las gónadas 
masculinas y femeninas se hallan en el mismo 
individuo (en algunos Insectos). 
   
442   hermadrodita, a.hermaphrodit, e.herma-
phrodite, fr.hermaphrodit(e). Ser vivo que se 
reproduce por hermafroditismo. 
   
443 (-b2) heter(o)ecismo, a.Heterözie, Getrennt-
geschlechtlichkeit f, e.heteroecism, fr.heteroecie f . 
Forma de reproducción sexual donde las gónadas 
masculinas y femeninas se hallan en distintos 
individuos. 
   
   (B122) fases de la reproducción sexual, 
a.Phasen der geschlechtlichen Fortpflanzung, 
e.phases of the sexual reproduction, fr.phases f de 
la reproduction sexuelle. Conjunto de todos los 
procesos citológicos hasta la producción del 
embrión, es decir, los procesos preembrionales 
(gametogénesis, inseminación y fecundación) y el 
embrión. 
   
444 (-a) gametogénesis, gametogenia (t); 
a.fr.Gametogenese, Gametogenie f; a.Keimzellen-
bildung f; e.gametogenesis, gametogeny. Conjunto 
de procesos citológicos hasta la formación de la 
célula germinal capacitada para la fecundación, es 
decir, formación de semen y del huevo. (-a1) 
Fases: espermatogénesis y oogénesis.   
   
445 (-a11) espermatogénesis, a.Spermatogenese f, 
Samenbildung f; e.t.spermatogenesis, fr.spermato-
genese f.  Formación de esperma en los folículos 
testiculares masculinos. 
   
446  (-a12)  oogénesis, oogénesis; (a.fr.oogenese, 
ovogenese f), a.Eibildung f, e.oogenesis, 
ovogénesis. Formación de huevos maduros 
(oocitos) en los ovariolos femeninos (germario y 
vitelario). 
 
(-a2) Producto de la gametogénesis: gameto. 
447  gameto, célula germinal; a.Gamet m, 
Keimzelle f, Geschlechtszelle f; e.gamete, 
gonocyte, gamocyt, germ cell; fr.cellule f 
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germinale, gamète m. Célula de los seres 
pluricelulares que sirve para la reproducción. 
Clases: espermas y oocitos. 
   
448  (-a21)  esperma, a.Sperma n (pl.Spermen), 
Spermium n (pl. Spermien); e.sperm(a), fr.sperme 
m t.sperma, spermium (pl. spermia) n. Gameto 
masculino, producido en los folículos testiculares. 
   
449 (-a22) oocito, óvulo; a.Oocyte, Eizelle; 
e.fr.oocyte. Gameto femenino, producido en los 
ovariolos. 
450 (B122b) inseminación, a.Besamung, e.inse-
mination, fr.insemination f, t.inseminatio. Acción 
de eyacular espermas procedentes de los órganos 
sexuales masculinos. Clases: directa e indirecta. 
 
451 (-1) inseminación directa, a.direkte 
Besamung, e.direct insemination, fr.insemination f 
directe, t.directa inseminatio La que se produce en 
la copulación. 
 
452   copulación, apareamiento; a.Begattung f, 
Kopulation;e.copulation, fr.copulation, accouple-
ment,  t.copulatio. Acción de penetrar el órgano 
sexual masculino (pene) en la abertura sexual 
femenina y la subsiguiente inseminación. 
   
453 (-2)  inseminación indirecta, a.indirekte 
Besamung,  e.indirect insemination, fr.insemina-
tion indirecte, t.indirecta inseminatio. La que se 
produce sin que medie contacto corporal entre los 
animales que intervienen en el acto (por ejemplo, 
en los Dipluros). 
   
454  (B122c) fecundación, a.Befruchtung f, 
e.fecundation f, fr.fecondation f, t.fecundatio. 
Unión de una célula germinal masculina (esperma) 
con una femenina (oocito) para formar el embrión 
(no se da en la partenogénesis). 
   
455 (B122d)  embrión, germen; a.Embryo m, 
Keim m; e.embryo, germ; fr.embryon m, germe m. 
Forma inicial de un ser vivo. En la reproducción 
sexual resulta de la unión de una célula germinal 
masculina con una femenina (fecundación). 
 
456   cigoto, a.Zygote f, e.zygote, fr.zygote m, t. 
zygotos. Ovulo fecundado. Es una célula diploide 
que resulta en la fecundación de la fusión de los 
dos núcleos haploides de las células germinales 
masculina y femenina. 
 
456a diploide, a.diploid. (de los núcleos celulares) 
que contienen un grupo doble de cromosomas. 
456b haploide, a.haploid. (de los núcleos 
celulares) que contienen tan sólo un grupo sencillo 
de cromosomas. 
 457 (B2) desarrollo, a.Entwicklung f, 
e.development,  fr.développement  m. Crecimiento 
de un ser para alcanzar una fase más avanzada. 
   
458  (B21)  formas de desarrollo, a.Entwiclungs-
formen, e.development forms, fr.formes de 
développement. Estados sucesivos que presentan 
los  insectos  en  el  curso  de  su  evolución,  es  decir,  
huevo, larva, formas de reposo (pupa, ninfa) e 
imago, cada uno caracterizado por distintos 
procesos de desarrollo. 
   
459  (B21a)  huevo, a.Ei n, e.egg, fr.oef m, t.ovum 
(pl. ova) n. Nueva célula que resulta de la 
fecundación de una célula germinal femenina 
(oocito, n.449) por una masculina (esperma, 
n.448). El huevo de los insectos es entre esférico y 
alargado y su tamaño oscila entre 0,1 mm de 
longitud hasta 8 mm de diámetro. 
 (-1) Partes de un huevo de insecto: 
ooplasma, núcleo y envoltura del huevo. 
 
460 (-11)  ooplasma, a.Bildungsdotter n, 
Bildungsplasma, Eiplasma; a.e.fr.t.ooplasma m. 
Sustancia básica del huevo, compuesta de cortex y 
entoplasma. 
 
461  córtex, a.Rinde f, e.fr.t.cortex. Parte exterior 
del ooplasma 
 
461a  entoplasma, a.Innenplasma, e.fr.t.ento-
plasma. Parte interior del ooplasma, que contiene 
las sustancias alimenticias. 
   
462  vitelo, a.Nahrungsdotter n,  t.vitellum. 
Sustancia alimenticia o de reserva para el 
desarrollo embrional, sobre todo proteínas, grasas, 
glucógeno, lecitina, colesterol y sales anorgánicas. 
   
463 (-12) envolturas del huevo, a.Eihüllen, 
Eihäuten. Estructuras protectoras de la célula del 
huevo.  Son la membrana vitelina y el corion. 
   
464   membrana vitelina, a.Dotterhaut f, 
Dottermembran f; t.membrana vitellina. 
Membrana que envuelve el ooplasma. 
   
465  corion, t.chorion. Membrana dura, provista 
de una o varias perforaciones (Micropyle), que 
envuelve la membrana vitelina. 
   
466  micropilo, a.Mikropile f. Perforación en el 
corion para permitir la inseminación del huevo. 
 
    (B21a2)  Clasificación de los huevos (según la 
distribución de las sustancias alimenticias): 
467  alecital, a.alecithal. Huevo cuyas sustancias 
alimenticias están distribuidas por todo el interior.   
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468 telolecital, a.Telolecithal. Huevo cuyas 
sustancias alimenticias se hallan concentradas en 
un extremo.   
469   centrolecital, a.Zentrolecithal. Huevo cuyas 
sustancias alimenticias se hallan concentradas en el 
centro. 
   
470  (B21a3)  embriogénesis, desarrollo 
embrional; a.Embryogenese f, Embryonal-
entwicklung f, Keimesentwicklung f; e.embryonic 
development, fr. développement m embryonnaire, 
t.embryogenesis. Conjunto de todos los procesos 
de crecimiento hasta la eclosión. El embrión crece 
gradualmente, formándose los órganos internos y 
externos así como la forma y organización del 
cuerpo. El proceso dura entre pocos días y 10 
meses (por ejemplo, en algunas cigarras).
 Fases: segmentación, gastrulación,  
organogénesis e histogénesis. 
 
471   (-1)  segmentación ovular, clivaje, 
a.Furchung f, e.cleavage, segmentation; fr.clivage 
m, segmentation f. Proceso de descomposición de 
la célula huevo, a consecuencia de divisiones que 
se suceden regularmente, en una multitud de 
células resultantes o blastomeros. 
   
472 blastomeros pl., a.Blastomeren, Furchungs-
zellen; e.blastomeres, fr.blastomeres m, t.blasto-
meros. Resultado final de la segmentación ovular. 
   
473  (-2) gastrulación, a.Gastrulation, Keim-
blätterbildung; e.fr.gastrulation f, t.gastrulatio f.  
Proceso de diferenciación del blastomero en tres 
capas o estratos germinativos: interior 
(endodermo), exterior (ectodermo) y media 
(mesodermo). 
 
474 estrato germinativo, a.Keimblatt, 
e.blastodermic/ germinal layer, fr.feuillet m 
germinatif. Capa celular embrional, origen de 
distintas partes y órganos del cuerpo. Clases de 
estratos: endodermo, mesodermo y ectodermo. 
 
475   endodermo, a.Endoderm n, e.endoderm, 
fr.endoderme m. Estrato germinativo interior del 
embrión en proceso de desarrollo. 
 476  mesodermo, a.Mesoderm n    e.mesoderm 
fr.mesoderme m. Estrato germinativo medio del 
embrión en proceso de desarrollo. 
 477   ectodermo, a.Ektoderm n, e.ectoderm, 
fr.ectoderme m. Estrato germinativo exterior del 
embrión en proceso de desarrollo. 
   
478  (-3) organogénesis, a.Organogenese f, 
e.organogeny, fr.organogenèse f, t.organogenesis. 
Proceso de formación de los órganos ecto, meso y 
endodermales a partir de los estratos germinativos: 
del ectodermo se forman la cubierta corporal con 
las glándulas epidérmicas, el sistema nervioso, los 
órganos  de  los  sentidos  y  el  sistema  traqueal  así  
como los intestinos anterior y posterior y una parte 
de los órganos sexuales; del mesodermo, el vaso 
dorsal y la musculatura, así como una parte del 
aparato sexual; del endodermo, el intestino medio. 
   
479 (-4)  histogénesis, a.Histogenese f, e.t.histo-
genesis, fr.histogenèse f. Proceso de segmentación 
de la banda germinal y de constitución de la forma 
corporal, diferenciándose primero una sección 
anterior correspondiente a la cabeza, luego las 
extremidades. Durante este proceso, la cinta 
germinal se va ensanchando progresivamente, y al 
final del mismo, el embrión está ya listo para la 
eclosión, resultando la joven larva. 
 
480  (-5)  eclosión, a.Schlüpfen n, e.eclosion, 
hatching;  fr.eclosion f, t.eclosio. Proceso en el que 
la joven larva sale del huevo después de romper la 
cáscara, lo que realiza con las piezas bucales, 
dientes especiales o mediante una presión desde el 
interior, entre otros procedimientos. 
 
481 (B21b)  larva, a.Larve f, e.larva, grub; 
fr.larve f, t.larva (pl. larvae) f. Forma juvenil de los 
Insectos que se extiende desde la eclosión a la 
forma de pupa o de imago; tamaño, forma y 
colorido muy diverso, cubierta corporal entre 
blanda y dura, con numerosas prolongaciones o sin 
ellas; cabeza de tamaño, forma y colorido muy 
diversos, más o menos esclerotizada o movible, 
con piezas bucales y antenas más o menos 
desarrolladas; triple segmentación del tórax, con o 
sin extremidades; abdomen generalmente alargado, 
con o sin propodios; algunos con cercos más o 
menos largos; partes funcionales del cuerpo como 
en los insectos adultos; forma de alimentación y de 
vida muy variada. La duración de esta fase oscila 
entre algunos días y varios años. El crecimiento se 
produce mediante mudas (generalmente 3 - 5) y la 
forma adulta se adquiere por metamorfosis. 
     
 (-1)  Procesos de desarrollo en las larvas: muda y 
metamorfosis. 
482  (-11)  muda, a.Häutung f, e.mo(u)lt, fr.mue f, 
t.ecdisis  (en las larvas de los insectos) Sustitución 
periódica del viejo esqueleto externo por otro 
recientemente formado. El número de mudas 
oscila entre 1 y 50, generalmente entre 3 y 5. A 
cada una le corresponde un estadio, cuya duración 
varía entre unos días y varios años. 
483  estadio, instar, a.Stadium (pl. Stadien) n, 
e.stage, instar; fr.stade m, instar; t.stadium (pl. 
stadia) n.  Espacio de tiempo entre dos mudas de 
una larva de insecto, denominándose primer instar 
larva o larva primaria al insecto recién salido del 
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huevo e instar final al insecto adulto. Según el 
número de mudas y estadios, las larvas se 
denominan primarias, secundarias o terciarias. 
   
484   larva primaria, a.Eilarve f, Primärlarve; 
e.primary larva; fr.larve f primaire. Larva en el 
primer  estadio  después  de  la  eclosión,  antes  de  la  
primera muda. 
 485   larva secundaria, a.Sekundärlarve f, 
Einhäuter; e.secondary larva, fr.larve f 
secondaire. Larva en el segundo estadio, después 
de la primera muda. 
486   larva terciaria, a.Tertiärlarve f, Zweihäuter 
m; e.third larva, fr.larve f tertiaire. Larva en el 
tercer estadio, después de la segunda muda. 
487   a.Dreihäuter m. Larva en el cuarto estadio, 
después de la tercera muda. 
488   a.Vierhäuter m. Larva en el quinto estadio, 
después de la cuarta muda. 
   
489  (B21b12)  metamorfosis, a.Metamorphose 
f,Verwandlung; e.t.metamorphosis, fr.metamor-
phose f. Cambio de forma que experimentan las 
larvas de los insectos hasta la madurez sexual. 
Clases: ametabolia, metamorfosis directa e 
indirecta. 
   
490   (-1)  ametabolia, a.Ametabolie, e.t.ameta-
bolia,  fr.ametabolie f. Forma de desarrollo sin 
metamorfosis en los insectos primitivos, 
caracterizada por mudas muy numerosas y durante 
toda la vida, en las que cambia el tamaño y se 
desarrollan los órganos sexuales, aunque la forma 
corporal permanece invariable. 
 
491 (-2)  metamorfosis directa/ incompleta; 
a.direkte/ unvollkommene Metamorphose; e.direct/ 
incomplete metamorphosis; fr.metamorphose 
directe, t.hemimetabolia. Modalidad de 
metamorfosis carácterrizada por un ligero cambio 
en la forma de la larva, pero mayor en el tamaño, 
órganos sexuales y alas.  
 
492  (-3)  metamorfosis indirecta/ completa; 
a.indirekte/ vollkommene Metamorphose; e.indi-
recte/ complete metamorphosis;  fr.metamorphose 
f indirecte/ complete; t.holometabolia. Modalidad 
de metamorfosis caracterizada por un cambio 
considerable en la forma y el tamaño de las larvas, 
desarrollándose asimismo los órganos sexuales y 
las alas; hábitat, modo de vida, conducta y 
alimentación habitualmente distintas de las del 
insecto adulto; forma especial es la hiper-
metamorfosis. Formas de desarrollo: larva y pupa. 
   
493   hipermetamorfosis, a.Hypermetamorphose 
f, e.t.hypermetamorphosis, fr.hypermetamorphose 
f. Metamorfosis indirecta con varias formas de 
larva y pupa. 
   
494  (B21b21)  Clases de larvas: ametábolas, 
hemimetábolas y holometábolas. 
495 (-1) larvas ametabolas, a.ametabole Larven, 
e.ametabolous larvae, fr.larves ametaboliques. 
Larvas de los insectos primitivos que se 
desarrollan sin metamorfosis. 
 
496 (-2) larvas hemimetábolas, a.hemimetabole 
Larven, e.hemimetabolous larvae, fr.larves f 
hemimetaboliques. Larvas con metamorfosis 
directa, de aspecto parecido al  adulto, cuyo 
tamaño, alas y otras características va tomando 
progresi-vamente. Algunos Insectos presentan una 
forma de reposo (ninfa), frecuentemente precedida 
de la proninfa. 
   
497 (-3) larvas holometábolas, a.holometabole 
Larven, e.holometabolous larvae, fr.larves 
holometaboliques. Larvas con metamorfosis 
indirecta (en más del 80% de los Insectos), de 
forma de vida y estructura completamente 
diferentes de las del adulto. Entre las fases de larva 
y de adulto hay una fase de reposo (pupa). 
 Clases de larvas holometábolas (según el 
número y disposición de las extremidades): 
protopoda, polipoda, oligopoda y ápoda. 
 
498   (-31)  larva protopoda, a.protopode Larve, 
e.protopod larva, fr.larve f protopode. Larva 
holometábola con abdomen no segmentado, 
extremidades de cabeza y tronco rudimentarias y 
mandíbulas ganchudas, que sólo existe como larva 
primaria. Después de la primera muda se 
transforma en larva ápoda. Su desarrollo es 
entoparasitario. 
   
499   (-32)  larva polipoda, a.polypode Larve ,  
e.polypod larva, fr.larve polypode.  Larva holome-
tábola con 12 segmentos abdominales y 
extremidades abdominales que desempeñan la 
función de órganos respiratorios (pseudotráqueas) 
o del movimiento (propodios); aparato bucal 
masticador; forma de vida libre (larvas de las 
Moscas escorpión y de algunas Frigáneas, así 
como de las orugas y larvas eruciformes). 
   
500  (-32a)  oruga, a.Raupe f, e.caterpillar, 
fr.chenille f. Larva típica de las Mariposas:  
generalmente alargada y cilíndrica; superficie del 
cuerpo lisa o provista de pelos, espinas o verrugas; 
policromada o incolora; antenas con 3 artejos; 
algunos pares de ocelos a los lados; labium con 
aparato hilante; 3 pares de patas torácicas cortas y 
en general otros 4 - 5 pares de propodios (el último 
par denominado postpodios); propodios con un 
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ensanchamiento en forma de media luna, provistos 
de pequeños ganchos (pedes adhamantes) o de una 
corona circular de pequeños ganchos al extremo; 
alimentación basada en partes vegetales y (en 
algunas) pelos, plumas y cuerno. 
 
501  (-32b)  eruciforme, a.e.eruciform, fr.eruci-
forme. Larva con aspecto de oruga (en las 
Frigáneas y las larvas de las Moscas portasierra). 
   
502   larva de las moscas portasierra, 
a.Afterraupe f. Larva eruciforme con sólo un ocelo 
a cada lado de la cabeza y ningún propodio, típica 
de los sínfitos. Vive en el suelo. 
 
503  (B21b233)  larva oligopoda, a.oligopode 
Larve f,  e.oligopod larva, fr.larve f oligopode, 
t.larva oligopoda. Larva holometábola que tiene 
sólo patas torácicas de tarsos con un solo artejo. 
Clases (según la forma del cuerpo): larva 
campodeiforme, gusano de alambre, gusano blanco 
y triungulino. 
 
504  (-a)  larva campodeiforme, a.campodeide 
Larve f, e.campodeiform larva, fr.larve f 
campodeiforme. Larva oligopoda de cuerpo 
generalmente aplastado en sentido dorsoventral, 
muy esclerotizada, con prognacia, aparato bucal 
masticador y cercos; generalmente depredadora, 
aunque algunas son vegetarianas; de vida libre y 
gran movilidad (en los escarabajos carnívoros o 
adefagos y algunos polifagos, como por ejemplo 
en los estafilinoideos, cantaroideos, clavicornios y 
crisomélidos). 
 
505  (-b)  gusano de alambre, a.Drahtwurm m, 
e.wireworm fr.ver fil de fer, larve en fil de fer. 
Larva oligopoda de forma cilíndrica y alargada, 
patas torácicas cortas, aparato bucal masticador y 
extremada esclerotización (larvas de los elatéridos 
y de los tenebriónidos). 
   
506 (-c) gusano blanco, Larva escarabeiforme; 
a.Engerling, Scarabeiform; e.cockchafer grub, 
grub of the May beetle. Larva oligopoda con un 
ensancha-miento en el extremo posterior y el 
abdomen muy arqueado en la parte ventral; de 
cubierta blanda pero con cápsula cefálica muy 
esclerotizada y ortognata y patas largas y peludas, 
poco movibles (larva de los escarabajos 
lamelicornios). 
   
507  (-d)  triungulino, a.Triungulinus-Larve f , 
Dreiklauer m  Larva oligopoda con cuerpo peludo, 
cápsula cefálica grande de mandíbulas bien 
desarrolladas, patas largas y peludas con una uña y 
dos cerdas rígidas en forma de uña a los lados, y 
cercos largos y filiformes. Vive parasitariamente 
de otras crias y sólo existe como larva primaria 
(larvas de los Escarabajos vesicantes y de los 
Estrepsípteros). 
   
508  (B21b234)  larva ápoda, a.Made f, apode 
Larve; e.apodous larva, fr.larve f vermiforme/ 
apode. Larva holometábola generalmente 
vermiforme, esbelta y cilíndrica; coloración 
blanquecina, cápsula cefálica reducida hasta 
ausente, sin las extremidades del tronco; forma de 
vida y alimentación muy variadas (larvas de los 
Dípteros, de muchos Escarabajos y Mariposas así 
como de las avispas carpinteras y de los 
Apócritos).  
 
 (B21c) Formas de reposo entre larva e 
imago: pupa y ninfa. 
509   (-1)  pupa, a.Puppe f, e.pupa, fr.pupe f, 
t.pupa (pl. pupae); chrysalis (pl. crisálida). Forma 
de reposo entre larva e imago en los insectos con 
metamorfosis indirecta, caracterizada por no tomar 
alimento alguno, incapacidad para movimientos de 
lugar importantes, acusada transformación interna 
de los órganos de la fase de larva a adulto; forma 
cilíndrica o bien de gota o de pera; algunas viven 
en el capullo (confeccionado en la fase de larva), 
otras libres en árboles, piedras, etc., aseguradas con 
un hilo, o colgando de las plantas con un cinturón 
en torno al cuerpo; otras escondidas en una especie 
de cuna, en un estuche o en un saco; otras en 
cavidades del suelo, debajo de las cortezas, en 
grietas, hendiduras o en galerías subterráneas, o 
bien libres en el suelo. La duración de la fase de 
pupa oscila entre 1 día y 2 años, aunque 
generalmente no pasa de 2 semanas.  
 Clases de pupas: déctica y adéctica. 
509a  pupar, a.verpuppen  Convertirse una larva 
en pupa 
509b  pupacion, a.Verpuppung 
 
 510 (-11) pupa déctica, a.t.pupa dectica, 
e.decticous pupa,  fr.nymphe f nue/ libre. Pupa de 
mandíbulas movibles y esclerotizadas, estuche de 
alas y patas libres y distanciadas del cuerpo (en los 
Megalópteros, Planipennes, Mecópteros, 
Tricópteros, Rafidiópteros, Micropterígidos y 
Eriocránidos). 
511  (-12) pupa adéctica, a.t.pupa adectica, 
e.adecticous pupa. Pupa de mandíbulas no 
esclerotizadas ni movibles y generalmente 
reducidas. Formas: pupa exarata y pupa obtecta. 
 
512  (-121)  pupa exarata, a.t.pupa exarata, 
e.exarate adecticous pupa. Pupa adéctica caracteri-
zada por extremidades unidas al tronco pero no 
soldadas y de color blanquecino o amarillento (en 
los Estrepsípteros, en la mayoría de los 
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Himenópteros y Escarabajos,  y en la pupa 
coartada de los Dípteros). 
 
513   pupa coartada, a.Tönnchenpuppe f, 
e.coarctate pupa,  fr.pupe f coarctée. Pupa exarata 
de los Dípteros que se distingue por un capullo en 
forma de tonel (pupario). 
514   pupario, a.e.fr.puparium. Capullo en forma 
de tonel de la pupa coartada (en muchos Dípteros). 
 
515  (-122) pupa obtecta, a.Mumienpuppe, Pupa 
obtecta; e.obtect adecticous pupa, fr.nymphe f 
obtectée, t.pupa  obtecta. Tipo de pupa adéctica 
caracterizada por tener las extremidades del cuerpo 
soldadas al tronco, distinguiéndose del resto como 
simples elevaciones, y de coloración generalmente 
entre marrón y oscura (en la mayoría de las 
Mariposas, muchos Dípteros y ciertos Escarabajos 
e Himenópteros). Clases: pupa suspensa y pupa 
cingulata. 
515a   a.Stürzpuppe, t.pupa suspensa. Pupa que 
cuelga pendiente de un hilo, con la cabeza hacia 
abajo.  
515b  a.Gürtelpuppe, t.pupa cingulata. Pupa que 
cuelga erguida y pendiente de un hilo, pero sujeta 
además con un hilo a modo de cinturón. 
   
516  (B21c2)  ninfa, a.Nymphe f, e.nymph, 
fr.nymphe f, t.nympha (pl. nymphae). Forma de 
reposo entre larva e imago en algunos insectos con 
metamorfosis directa caracterizada por tener alas y 
no tomar alimento alguno, a veces movible. En 
ocasiones es precedida por la proninfa (en los 
Tisanópteros, Pulgones blancos y otros insectos 
chupadores de plantas). 
 
517 proninfa, a.Pronymphe f, e.pronymph, 
fr.pronymphe, t.pronimpha. Estadio de larva 
anterior a la ninfa en algunos insectos con 
metamorfosis directa, en el que se desarrollan las 
alas. 
 
518 (B21d)  imago, a.Imago f (pl. Imagines), 
Vollkerf m, Geschlechtstier n; e.fr.t.imago (pl. 
imagines). Insecto adulto o que ha concluido su 
desarrollo sexual. (-1) Clases (según el sexo): 
macho y hembra. 
 
519     macho, a.Männchen n, e.male, fr.male m, 
t.masculus m.  Imago masculina.  
520   hembra, a.Weibchen n, e.female, fr.femelle f, 
t.femina.  Imago femenina. 
520a  hembra gestante, a.trägiges Weibchen 
   
521   cría, nidada; a.Brut f, e.brood, fr.couvée f, 
nichée f. (en los Insectos) Formas jóvenes poco 
después de la eclosión, descendientes de un 
animal. 
522 (-2) desarrollo postmetabólico, 
a.postmetabole Entwicklung f, e.postmetabolic 
development, fr.développement m postmetabolique. 
Desarrollo que experimenta el insecto adulto 
durante su tiempo de vida, con procesos 
progresivos (que llevan a la plena madurez sexual) 
y regresivos a la muerte. Su duración se conoce 
como duración de la vida o esperanza de vida. 
   
523  esperanza de vida, a.Lebensdauer f, e.life 
span, duration of life; fr.durabilité f de la vie, 
t.longevitas f. Duración del desarrollo 
postmetabólico (es decir, de la vida del insecto 
adulto), que oscila entre unas pocas horas y más de 
10 años; la muerte se produce, sin embargo, 
habitualmente al finalizar la actividad reproductora 
(entre pocos días y tres meses después de alcanzar 
la forma de adulto). La duración de vida depende 
mucho de los factores externos. 
  
   (C) Manifestación del ser: Conducta y forma de 
vida.   
524 (C1) conducta, a.Verhalten n, e.behavior, 
fr.conduite f, t.conducta f. Conjunto de todas las 
manifestaciones que resultan del juego de 
estímulos y reacciones; determinada por factores 
concretos, como la organización específica 
(aparatos locomotores, órganos de los sentidos, 
etc.), factores ambientales, norma de reacción 
heredada, experiencias de la vida y estados 
fisiológicos de todo el organismo. 
    (C11)  Elementos de la conducta: estímulo y 
respuesta.   (Estímulo n.302)   
 
525 respuesta, a.Antwort f, e.answer,  fr.reponse f. 
reaccion, a.Reaktion f, e.fr.reaction f. Actividad 
provocada por un estímulo en un organismo, y que 
consta de una acción o bien de una secuencia de 
acciones. 
     
 (C12) Formas de conducta: congénita y 
adquirida. 
 
526 (C121) conducta adquirida, a.erworbenes 
Verhalten, e.adquired behavior, fr.conduite f 
acquerie. Forma de conducta condicionada por la 
experiencia. 
   
527  (C122)  conducta congénita/ innata, 
a.angeborenes Verhalten, e.congenital/ connate 
behavior, fr.conduite f congénital. Forma de 
conducta determinada por la herencia. Se distingue 
entre reflejos incondicionados y automatismos 
autónomos. 
   
528  (-a)   reflejo incondicionado, a.unbedingter 
Reflex, e.unconditional reflex, fr.reflexe m 
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inconditionnel. Conducta congénita motivada por 
un estímulo externo. 
  
 Formas de conducta motivadas por 
reflejos incondicionados: producción de medios 
protectores y la defensa. 
  
 (-a1)  Producción de medios protectores 
529   medio de protección, a.Schutzmittel n, 
e.protection way,  fr.moyen m de protection. 
Clases: envoltura, escondite, espuma, etc. (por 
ejemplo, enrollarse para no ofrecer al enemigo 
ningún punto vulnerable). 
 
530 escondite, escond(r)ijo; a.Versteck n, 
e.hiding-place,  fr.cache(tte) f, recoin m   
 
531  envoltura, cubierta; a.Hülle f, e.envelop, 
fr.enveloppe f, couverture f. Estructura protectora 
frente a enemigos, frecuentemente utilizada 
también como casa. Una forma especial es el 
estuche. 
 
532   estuche, a.Gehäuse n, e.case,  fr.étui  m.  
Cubierta protectora sólida, no flexible (por 
ejemplo, en muchas larvas). 
   
533   espuma, a.Schaum m, e.foam, fr.écume f. 
Medio protector contra la sequedad y los enemigos 
(por ejemplo, en las ninfas de las chicharras 
espumadoras). 
   
534   (-a2)  defensa f, a.Verteidigung f, e.defence, 
fr.défense f. Forma de conducta para evitar un 
peligro. Hay una forma pasiva (akinesia) y otra 
activa (huida, actitud aterradora o empleo de 
medios defensivos). 
  
(-a21) Forma pasiva de defensa: akinesia. 
535   akinesia, a.Akinesie f, e.t.akinesis, fr.akinesie 
f.    Forma de defensa pasiva de un animal en 
peligro, caracterizada por la ausencia de 
movimiento debida a un reflejo incondicionado. 
Una forma especial es la tanatosia. 
   
536  tanatosia, a.Thanatose f, Totstellen n, 
e.freezing, fr.thanatose f, t.thanatosis. Forma de 
akinesia en la que un animal perseguido se hace el 
muerto. 
537    dejarse caer, a.Fallenlassen n, e.drop.   
Tanatosia propia de los animales arborícolas. 
  
    (-a22) Formas activas de defensa: huida, actitud 
aterradora o empleo de medios defensivos. 
 
538     huida, a.Flucht f, e.flight, fr.fuite f. 
Alejamiento de un peligro. 
  
539 actitud aterradora, a.Schreckstellung f. 
Forma activa de defensa consistente en alejar un 
peligro (un animal atacante) mediante actitudes 
relacionadas con disfraces aterrorizadores. 
   
540   empleo de armas, a.Waffenanwendung f, 
e.employ of arms,  fr.emploi m d'armes. 
 
541   armas químicas, a.chemische Waffen, 
e.chemical arms, fr.armes f quimiques. Como, por 
ejemplo, aguijón venenoso (Abejas y Avispas), 
secreciones glandulares (glándulas anales de 
muchos escarabajos), lanzamiento al exterior del 
contenido del intestino anterior o de materias 
fecales, sangramientos reflejos (por ejemplo, en 
muchos Pulgones carentes de alas, que en situación 
de peligro segregan células de sangre con cera a 
través de dos tubos situados en el dorso), glándulas 
pestilentes (en muchas Cucarachas) o ácido 
fórmico, que muchas Hormigas salpican por el 
abdomen. 
 
542  armas mecánicas, a.mechanische Waffen, 
e.mechanical arms, fr.armes f mechaniciennes. 
Como,  por  ejemplo,  las  mandíbulas  de  los  
soldados en Hormigas y Termitas. 
   
543 (C122b)  automatismo autónomo, 
a.autonomer Automatismus m,  e.autonomic(al) 
automatismus, fr.automatisme m autonome.  
Conjunto de reacciones congénitas producidas en 
el ámbito del sistema nervioso, como la 
locomoción de los animales y las acciones 
instintivas. 
   
544 (-1) locomocion de los animales, 
a.Fortbewegung der Tiere. Clases (según el medio 
terrestre, acuático o aéreo): marcha, natación y 
vuelo. 
545 (-11) marcha, a.Gehen n, e.walking, 
fr.marche. Locomoción sobre el suelo valiéndose 
de los pies. 
 546   carrera, a.Laufen n, e.running, fr.course.    
Marcha veloz. 
 547  carrera veloz, a.Rennen n, e.racing 
   
548  (-12)  vuelo, a.Flug m, e.flight, fr.vol m. 
Locomoción en el aire, en que el aleteo de ambos 
pares de alas puede ser dependiente o 
independiente el uno del otro en los Insectos. 
Clases: con aleteo (batido o activo) o sin él 
(cernido, planeado), rectilíneo u oscilante; además: 
estático, elegante, rápido, hacia atrás. 
   
549  vuelo batido/ activo; a.Ruderflug m. Forma 
de vuelo mediante aleteos continuos. Una 
modalidad especial es el vuelo zumbante. 
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550  vuelo zumbante, a.Schwirrflug m. Vuelo 
batido muy rápido en ciertos insectos (abeja 
melífera y ciertas moscas) y el colibrí, con 
numerosos aleteos por segundo. 
  
551  vuelo de planeo, a.Segelflug m, segelnder 
Flug. Forma de vuelo sin aleteo, aprovechando las 
corrientes de aire (Papiliónidos n.857). 
552  vuelo cernido, a.Stehflug m. Forma de vuelo 
sin moverse apenas del sitio, como en los 
Bombílidos (n.888). 
553  vuelo oscilante, a.pendelnder Flug, 
flatterflug. Vuelo hacia un lado y otro, como el de 
un péndulo (Hepiálidos n.843, Megalópteros 
n.829, Planipennes n.831). 
 
554  vuelo persistente, a.ausdauernder Flug. 
556  vuelo hacia atras, a.Rückwärtsflug. 
   
557 (C122b2) accion instintiva, a.Instinkt-
handlung f, e.instinctive action, fr.action f 
instinctive. Automatismos autónomos a servicio de 
la alimentación, reproducción y cuidado de la cría. 
   (-1) Acciones instintivas a servicio de la 
reproducción: vuelo nupcial, danza y puesta. 
 
558   vuelo nupcial, a.Hochzeitsflug m. Acción 
instintiva a servicio de la reproducción (en las 
Efímeras, reina y zángano de las Abejas melíferas, 
Moscas danzadoras, etc.). En algunos grupos 
(Mutílidos) la hembra es llevada por el macho, de 
tamaño algo mayor. 
 
 559   danza, a.Tanz, e.dance, fr.dance f. Acción 
instintiva a servicio de la reproducción, con objeto 
de llamar la atención del otro sexo (en las 
Efímeras, Moscas danzadoras, etc.). 
 
560 puesta(1), a.Eiablage f, e.oviposition, egg-
-laging; fr.ponte(1) f. Acción instintiva de la 
hembra a servicio de la reproducción. Forma del 
huevo entre esférica y alargada; tamaño entre 0,1 
mm de longitud y 8 mm de diámetro. El número de 
huevos (el conjunto de todos los puestos por una 
hembra en el curso de su vida) oscila entre muchos 
millones (en las Termitas) y un solo huevo (en 
ciertos Pulgones) de una vez o en puestas 
sucesivas, individualmente o en paquetes (pelotas 
de huevos en las Efímeras). A veces confeccionan 
envolturas protectoras. 
 
561   puesta(2), a.Gelege n, fr.ponte(2). Conjunto 
de todos los huevos puestos en un sitio por una 
hembra. 
   
562   ooteca, a.Oothek, e.ootheke, fr.ootheque f. 
(en las Cucarachas y Mántidos) Envoltura con 
varias cámaras hecha de sustancia glandular 
endurecida, que sirve de cubierta protectora de los 
huevos,  y  que  lleva  la  hembra  consigo  hasta  la  
eclosión de todos los huevos (en ciertas 
Cucarachas). Cada ooteca contiene entre 15 y 40 
huevos (Cucarachas). 
 
563   Substrato de puesta, a.Substrakt der 
Eiablage. Los substratos elegidos para la puesta 
son muy variados: suelo, agua, plantas, nidos de 
otros animales, huevos del hospedante o algodón, 
pelo, plumas, etc., pero también (los parásitos) 
otros animales: a) larvas o pupas, que con 
frecuencia han sido previamente paralizadas con 
una picadura, b) animales adultos (patas delanteras 
de los caballos, asnos, etc., cubierta corporal de los 
animales muertos, heridas de las ovejas, orificios 
nasales del hospedante, como hacen los 
ectoparásitos Ptirápteros). 
   
564  Clasificación de los animales (según el 
estadio de desarrollo del embrión en la puesta): 
ovíparos, ovovivíparos o vivíparos. 
 
565  ovíparo, a.ovipar, e.oviparous, fr.ovipare.  
Animal que pone los huevos en un temprano 
estadio de desarrollo. 
566  oviparidad, -ismo; a.Oviparoviparity, 
fr.oviparité, -isme. Cualidad de ovíparo. 
  
567  ovovivíparo, a.ovovivipar, e.ovoviviparous, 
fr.ovovivipare. Animal que pone los huevos en un 
estadio avanzado de desarrollo. 
568   ovoviviparidad, -ismo, a.Ovoviviparie f, 
e.ovoviviparity, fr.ovoviviparité, -isme.Cualidad de 
ovovivíparo. 
 
569   vivíparo, a.vivipar, e.viviparous, fr.vivipare 
Animal cuyos hijos nacen vivos (en los Insectos en 
el estadio de larva o de pupa). 
570 viviparidad, -ismo, a.Viviparie f, e.viviparity, 
fr.viviparité, -isme f. Cualidad de vivíparo. 
 
571 larvíparo, a.larvipar, e.larviparous, fr.larvi-
pare. Insecto cuyos hijos nacen en estado de larva. 
572  larviparidad, -ismo, a.Larviparie f, e.lar-
viparity, fr.larviparité, -isme f. Cualidad de 
larvíparo. 
   
573 pupíparo, a.pupipar, e.pupiparous, fr.pupi-
par.Insecto cuyos hijos nacen en estado de pupa.  
573a   pupiparidad, -ismo, a.Pupiparie f, 
e.pupiparity, fr.pupiparité, -isme f. Cualidad de 
pupíparo. 
   
574  (C122b24)  alimentacion de la cria, 
a.Brutversorgung,  e.brood-feeding, fr.nourriture 
de la couvée. Formas: tutela paternal y cuidado de 
la cría. 
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575   (-1) tutela paternal, a.Brutfürsorge f, 
e.paternal care, fr.soin m paternal. Acciones 
instintivas de los padres (sobre todo de la madre) a 
servicio de la puesta, tales como puesta en los 
lugares adecuados, construcción de complicados 
sitios de puesta y procura de alimento para todo el 
período de desarrollo larval, protección de los 
huevos contra influencias climatológicas o 
confección de envolturas protectoras. Se 
encuentran ejemplos en los Himenópteros 
parásitos (ponen sus huevos en los de los 
Psocópteros, siendo éstos luego devorados por las 
larvas parásitas), Tijeretas (los huevos son 
vigilados por la hembra), muchos Escarabajos (los 
excrementos son enterrados en forma de pequeñas 
salchichas, píldoras o bolitas, sirviendo de 
alimento para las larvas) y la mayoría de las 
Avispas. La tutela concluye habitualmente con la 
puesta. 
   
576  (-2)  cuidado de la cría, a.Brutpflege f, e.care 
of young, brood care; fr.soin aux jeunes. Acciones 
tutelares de la cría por parte de los padres 
(especialmente de la hembra) después de la puesta 
y frecuentemente hasta el primer estadio larval, por 
ejemplo protección de los huevos, llevarlos 
consigo hasta la eclosión, tutela de las jóvenes 
larvas, alimentación de éstas, etc.  Ejemplos: 
Alimentación de las larvas con harina de madera 
masticada (hembras de los Pasálidos), entierro de 
pequeños animales (pájaros, ratones, etc.), que 
luego servirán de alimento para las larvas 
(escarabajos peloteros geotrupinos y escarabeínos, 
entre otros) o incluso la alimentación recíproca de 
larvas y adultos (Vespoideos). 
 
577  (-25) preparación de herramientas, 
a.Werkzeuganfertigung (en muchas larvas 
depredadoras). Preparación de redes de caza con 
sus secreciones hilantes o (en las Hormigas león) 
construcción de un embudo en el suelo arenoso 
como trampa para las Hormigas. 
   
578  (-26) enmascaramiento, a.Tarnung f (en 
muchas larvas depredadoras). Como material de 
enmascaramiento emplean musgo, líquenes, 
plantas o restos de animales. 
   
579  (-27) producción de alimento, a.künstliche 
Nahrungsproduktion f. Así las Hormigas parasol, 
que cortan grandes trozos de hojas, las arrastran al 
nido y las usan como suelo alimenticio para las 
setas (criadoras de setas); o las Hormigas del 
género Messor, que arrastran a su nido granos de 
trigo o semillas vegetales; al empezar éstas a 
germinar son arrastradas a las proximidades del 
hormiguero, alimentándose después de los jardines 
que surgen. 
580   (-28)  cría de animales, a.Tierzucht f.  
Por ejemplo, las Hormigas lasius niger se 
alimentan de las dulces secreciones de los 
pulgones, por lo que son cuidados y arrastrados de 
una planta a otra, según las condiciones 
alimenticias. 
 
581 (-29)  cuidado de huéspedes, a.Gastpflege f. 
Muchas especies de hormigas admiten como 
huéspedes a ciertas larvas y escarabajos. 
 
582  (-30) mantencion de esclavos, a.Sklaven-
haltung f. Las Hormigas del Amazonas, por 
ejemplo, son alimentadas por esclavas, ya que sus 
enormes mandíbulas no son apropiadas para coger 
el alimento. Para la captura de esclavas realizan 
incursiones periódicas en otras colonias de 
hormigas. 
   
583  (-31)  aseo personal, a.Putzbedürfnis n. 
Limpieza de las partes del cuerpo con las antenas y 
piezas bucales, especialmente en las Hormigas, 
que se lamen mutuamente. 
 
584 (C2)  modo de vida, a.Lebensweise f, e.life 
form, fr.mode m de vie. Se refiere sobre todo a la 
alimentación y período de actividad. Puede ser 
libre o parasitario, abierto u oculto. 
   
585 (C21) alimentación, nutrición; a.Ernährung f, 
e.feeding, fr.nourriture f. Conjunto de fenómenos 
relacionados con la toma de alimento por un 
organismo. 
585 (C21a)  alimentos, a.Nahrung f, e.food, 
nourishment; fr.nourriture f. Conjunto de todas las 
sustancias que sirven para nutrir. 
   
586   productos alimenticios, a.Nahrungsmittel n 
pl. Carne, vegetales, etc. 
  (-1)  Componentes de los alimentos: sustancias 
alimenticias y vitaminas. 
   
587  (-11) sustancias alimenticias, a.Nährstoffe 
m. Sustancias necesarias para la conser-vación de 
la vida, el crecimiento y la reproducción de los 
seres vivos. Son componentes esenciales de los 
alimentos y entran en un organismo mediante la 
nutrición. Clases: proteínas, grasas, hidratos de 
carbono, sustancias minerales y agua. 
   
588 (-111)  proteínas, Prótidos, a.Eiweisse, 
Proteine, Eiweisskörper. Representan en el 
organis-mo animal más de 3/4 de la sustancia libre 
de agua. Se distinguen, según su composición, 
proteínas y proteidos; según su función, enzimas, 
proteínas defensivas, toxinas y proteínas 
estructurales. 
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589 (-112)  grasas, Lípidos, a.Fette n. Se 
encuentran en todas las células humanas, animales 
y vegetales y sirven de importantes sustancias de 
reserva y fuentes de energía; portadoras de las 
vitaminas A, D y E, y formadas en la célula por 
transformación a partir de los hidratos de carbono;  
con  un  calor  de  combustión   de  9,3  kcal.  por  
gramo. 
   
590  (-113)  hidratos de carbono, 
a.Kohlenhydrate. Sustancias alimenticias 
imprescindibles para el hombre y el animal que se 
encuentran sobre todo en el azúcar, harina, sémola, 
arroz y en menor cantidad también en las 
legumbres y patatas. Su valor nutritivo es de 4 
kcal. por gramo.  
591 (-114) sustanc. minerales, a.Mineralstoffe   
592   (-115)  agua, a.Wasser, e.water, fr.eau   
   
593  (C21a12)   vitaminas, a.Vitamine n pl          
Sustancia activa, formada habitualmente a partir de 
las plantas, que necesitan los animales y el hombre 
para el desarrollo de determinados procesos 
orgánicos. Su carencia o insuficiencia ocasiona 
graves trastornos (avitaminosis). 
 
593a (C21a2) Clasificación de la alimentación 
de los Insectos, sustancia orgánica, inorgánica (por 
ejemplo, el agua) y detritus, además de otras en 
proceso de corrupción. La sustancia orgánica 
animal la constituyen insectos y otros animales así 
como secreciones (Hormigas y sus larvas,  
Vespoideos y sus larvas, o la sustancia amielada de 
los pulgones) y productos animales (huevos, 
pieles, cera, pelos, plumas, miel, etc.). La sustancia 
vegetal está constituida por determinados grupos 
de plantas (como olivos, fresnos o hierbas), partes 
(madera, fibras de algas, raíces) o productos 
vegetales (fruta, polen, néctar o zumos).  
594   (-2)  detritus (a.e.fr.t.) m. Partículas muy 
finas de sustancia inorgánica junto con restos de 
plantas y animales descompuestos. 
 
594a  (C21b)  Clasificación de los animales 
(según su forma de alimentación): depredadores, 
necrófagos, fitófagos, saprófagos, omnívoros, 
devoradores de microorganismos, y  detritívoros. 
 
595   (-1)  (de)predador, a.Räuber m, e.robber, 
fr.depredateur m Animal que se alimenta de otros 
animales vivos. Clases: carnívoros y succionadores 
de animales. 
595a  rapaz, a.Raubvogel, e.raptorial, rapacious; 
fr.rapace. Ave depredadora. 
 
596  carnivoro, a.Tierfresser m, e.carnivore, 
carnivorous; fr.carnivore. Animal depredador con 
aparato bucal masticador. Se alimenta de carne 
animal. 
 
597  succionador de animales, a.Tiersauger m.  
Animal depredador con aparato bucal chupador. Se 
alimenta de jugos animales. 
 
598 (-2) necrófago, a.nekropag, e.necrophagous,   
fr.necrophage t.nekrophagos. Animal que se 
alimenta de cadáveres de animales. 
 
599 (-3) fitófago, a.phitophag, e.phytophagous,   
fr.phytophage, t.phytophagos. Animal que se 
alimenta de plantas. Clases: herbívoro y 
succionador de plantas. 
600  herbívoro, a.Pflanzenfresser, e.fr.herbivore 
Animal fitófago con aparato bucal masticador. Se 
alimenta de partes de plantas. 
601   succionador de plantas, a.Pflanzensauger. 
Animal fitófago con aparato bucal chupador. Se 
alimenta de jugos vegetales. 
 
602 (-4) saprófago, a.saprophag, e.saprophagous,   
fr.saprophage, t.saprophagos. Animal que se 
alimenta de sustancias en descomposición (saprós). 
   
603  (-5)  omnívoro, a.allesfresser, omnivor; 
e.omnivorous, fr.omnivore, t.omnivorus, pantopha-
gos. Animal cuyo aparato bucal y estructura 
intestinal le permiten ingerir toda clase de 
alimentos. 
604 (-6) devorador de microorganismos, 
a.Mikroorganismenfresser. Animal que se 
alimenta de microorganismos. 
605  (-7)  detritívoro, a.Detritusfresser, e.detri-
tivorous fr.detritivore. Animal que se alimenta de 
detritus. 
 
605a  (C21c)  Clasificación de los animales 
(según la forma de ingerir los alimentos): 
arremolinadores, devoradores de tierra, 
engullidores, trituradores, descompositores y 
chupadores de zumo. 
606   (-1)  arremolinadores, a.Strudler. 
Animales acuáticos que ingieren plancton con la 
ayuda de sus flagelos, que forman remolinos de 
agua como, por ejemplo, las esponjas y almejas. 
   
607  (-2)  devoradores de tierra, a.Erdfresser. Se 
alimentan de las sustancias orgánicas contenidas en 
la tierra, como los gusanos de tierra. 
   
608  (-3) engullidores, a.Schlinger. Ingieren los 
alimentos tragando enteras sus presas, como las 
serpientes. 
 
609  (-4) trituradores, a.Zerkleinerer. Ingieren el 
alimento triturandolo con la ayuda de mandíbulas, 
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discos de frotamiento o dientes como, por ejemplo, 
los Artrópodos, Moluscos y Vertebrados. 
 
610   (-5)  descompositores, a.Zersetzer. 
Descomponen el alimento por procedimientos 
químicos y luego lo absorben como, por ejemplo, 
ciertos escarabajos y las arañas. 
611 (-6)  chupadores de zumo, a.Säftesauger. 
Ingieren el alimento introduciendo en él un órgano 
apropiado para chupar líquidos como, por ejemplo, 
los insectos chupadores de sangre. 
   
 (C22) Períodos de actividad: a) 
estaciones, y b) períodos del día. 
612 (-a)  estación, a.Jahreszeit, e.season, fr.saison.  
613  primavera, a.Frühling, e.spring, fr.printemps  
614    verano, a.Sommer m, e.summer, fr.eté m.  
615    otoño, a.Herbst  m, e.autum, fr.automne m. 
616    invierno, a.Winter m, e.winter, fr.hiver m.  
   
617  (-b)  períodos del día: día, noche, crepúsculo. 
618   día, a.Tag m, e.day, fr.jour m. Período 
luminoso del día. 
619   noche, a.Nacht f, e.night, fr.nuit f. Período 
oscuro del día. 
 
620   crepúsculo, a.Dämmerung f, e.crepuscule. 
Período de tiempo entre el día y la noche, 
correspondiente al amanecer y atardecer. 
 621 crepúsculo matutino, a.Morgendämmerung 
f, e.morning crepuscule, fr.crespuscule matutinal.  
 622 crepúsculo vespertino, a.Abenddämmerung 
f, e.evening crepuscule, fr.crepuscule m vesperal.  
   
(C22b) Clasificación de los animales (según su 
período de actividad): diurnos, nocturnos, 
crepusculares. 
  623   animal diurno, a.Tagtier n, e.diurnal 
animal, fr.animal m diurne. Animal cuya vida 
activa se desarrolla de día. 
624   animal vespertino, a.Dämmerungstier n.  
Animal cuya vida activa se desarrolla en las horas 
del crespúsculo. 
625   animal nocturno, a.Nachttier n, nächtliches 
Tier;  e.nocturnal animal, fr.animal m nocturne. 
Animal cuya vida activa se desarrolla de noche. 
   
 (D) categorias ecológicas, a.ökologische 
Kategorien: comunidad biótica y biotopo. 
626 (D1)  comunidad biótica, biocenosis; 
a.biotische Gemeinschaft f, Biozönose f, Lebens-
gemeinschaft f; e.biotic community, bioc(o)enosis, 
fr.comunité f biotique, bioc(o)enose f. Comunidad 
de seres que viven en un biotopo. 
   
627  población, a.Population f, e.fr. population f.  
Conjunto de todos los animales de una comunidad 
biótica. 
(D11)  Elementos descriptivos de una comunidad 
biótica (biocenosis): sinusia.  
628 sinusia, a.Synusie f, e.synusia, sinusium, 
fr.synusie f Cada parte de una comunidad biótica. 
Clases: coriocenosis, estratocenosis y merocenosis. 
   
629   coriocenosis, a.Choriozönose f, e.chorio-
z(o)enotic, fr.choriocenose. Población caracterís-
tica de un biocorion. 
630 estratocenosis, a.Stratozönose f, e.strato-
z(o)enotic, fr.stratocenose. Población característica 
de un estrato. 
631 merocenosis, a.Merozönose f, e.mero-
z(o)enotic, fr.merocenose. Población característica 
de una parte estructural. 
   
631a   (D12)    Clasificación  de  las  especies  
animales de una comunidad biótica (según su 
relación con el biotopo): especies biotópicas y 
visitantes. 
   
632  (D12a)  especies biotópicas, a.biotopeigene 
Arten, e.biotopic species, fr.espèces biotopiques 
Las nacidas en el biotopo. 
 
632a  (-1)  Clasificación de las especies biotópicas 
 (-11)  Según el número de biotopos necesarios 
para su ciclo vital:especies homócenas y 
heterócenas. 
   
633   especies homocenas, a.homozöne Arten 
Aquellas cuyo ciclo vital completo transcurre en 
un biotopo. 
 
 634   especies heterocenas, a.heterozöne Arten. 
Aquellas cuyo ciclo vital transcurre en varios 
biotopos. 
   
 (-12)  Según el número de biotopos en los que se 
dan: especies estenotópicas, euritópicas, azónicas y 
xenozónicas. 
   
635  especies estenotópicas, a.stenotope 
(stenoköse, euzöne) Arten, e.stenotopic species, 
fr.espèces stenotopiques. Las que se dan casi o 
exclusivamente en un determinado biotopo. 
   
636   especies euritópicas, a.eurytope (euryöke, 
tychozöne) Arten, e.eurytopic species, fr.espèces 
eurytopiques. Las que se dan con óptimo 
desarrollo en varios biotopos semejantes. 
   
637   especies azónicas, a.azöne (ubiquisten) 
Arten, e.azonic species, fr.espèces azoniques. Las 
que se dan en distintos biotopos sin especial 
preferencia por ninguno. 
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638 especies xenozónicas, a.xenozöne (xenotope, 
xenöke) Arten, e.xenozonic species, fr.espèces 
xenozoniques. Las que se dan regularmente en el 
biotopo, aunque tienen su desarrollo óptimo en 
otros biotopos. 
 
639 (D21b) visitante, huésped; a.Besucher m, 
e.guest, fr.hôte m, t.hospes (pl. Hospites). Especies 
no nativas que entran en el biotopo en busca de 
alimento, descanso, invernadero o algo así. 
 Clases: vecinos, extraviados y de paso. 
 
640   vecino, a.Nachbar m, e.neighbour, fr.voisin, 
t.vicinus (pl. vicini) m. Visitante de un biotopo 
próximo que entra en el biotopo casual y pasajera 
pero más o menos regularmente. 
 
641   extraviado, a.Irrgast  m. Visitante de un 
biotopo lejano que entra en el biotopo casualmente 
y desorientado. 
   
642   de paso, a.Durchzügler m. Visitante de 
biotopos lejanos que atraviesan el biotopo para 
establecerse en otro biotopo. 
   
643 (D2)  biotopo, a.Biotop, e.biotope, fr.biotope 
m, t.biotopos. Lugar con sus factores ambientales 
(gradoceno) donde vive una comunidad biótica. 
   
644   hábitat, a.Habitat, e.habitat, fr.habitat m, 
residence ecologique, station f. Biotopo normal de 
una especie o de un estadio de la misma. 
   
 (D21)  Partes: distritos y componentes. 
   (-a) Distritos biotópicos: biocora y estrato. 
645  biocora, a.Biochore (pl. Biochorien), 
e.fr.biochore. Distrito biotópico de diferenciación 
horizontal (por ejemplo, un arbusto) y un grupo 
característico de especies (coriocenosis). Se 
compone de partes estructurales. 
 
646   estrato, a.Stratum n, e.t.stratum n, fr.strate 
m. Distrito biotópico de diferenciación vertical con 
un grupo característico de especies 
(estratocenosis), por ejemplo, el suelo de un prado 
y  las  hierbas,  arbustos  y  árboles  del  mismo.  Se  
compone de partes estructurales. 
 
647 parte estructural, a.Strukturteil, e.structural 
part, fr.partie f structurale. Sección de distrito de 
un biocora o estrato diferenciada naturalmente o 
debido a una determinada relación, por ejemplo, 
hojas, ramas, tronco y raíces de un árbol. Su 
población se denomina merocenosis. 
 
(D21b)  Componentes de un biotopo: lugar de vida 
y gradoceno. 
648  (-1)  lugar de vida, a.Lebensstätte f. Región 
habitada por plantas o animales. Una parte del 
mismo es la vivienda. 
649  (-11)  vivienda, a.Wohnstätte f, e.dwelling-
house,  fr.demeure f. Lugar donde se cobija un 
animal. Son muy variadas en los Insectos, en 
relación con su modo de vida: el interior del 
hospedante (entoparásitos) o su cubierta corporal 
(ectoparásitos); así, por ejemplo, las semillas de las 
legumbres (larvas de los gorgojos), agallas de las 
plantas o nidos de otros animales, construcciones y 
estuches hilados (en los insectos de vida libre). 
Otros carecen de vivienda fija, por lo que utilizan 
escondijos o llevan una vida nómada (por ejemplo, 
las hormigas migratorias). 
 (-a)  Clases de viviendas en los Insectos: estuches 
hilados, pasadizos hilados, cuevas, nidos, etc. 
 
650  (-a1)  estuche hilado, a.Spinngehäuse n, 
e.spind box, fr.étui m filé. Estuche confeccionado 
por ciertas larvas para servirles de vivienda, 
compuesto de hilos segregados por las glándulas 
hilantes y luego endurecidos al aire y tejidos por la 
larva. A veces aumenta el tamaño del estuche en 
relación con el crecimiento de la larva. Algunas lo 
llevan consigo. La fase de pupa transcurrirá en el 
estuche. 
 
651 (-a2) pasadizos hilados, a.Gespinstgänge m, 
e.spind passages, fr.passages m filés (en algunas 
orugas) Están fijados por los extremos a plantas, 
semillas, fruta, etc. 
   
652  (-a3)  cueva, a.Höhle f, e.cave, fr.caverne f.    
Espacio hueco generalmente subterráneo con 
entrada relativamente pequeña que sirve de 
vivienda para algún animal. 
   
653  (-a4)  nido, a.Nest n, Nestbau m; e.nest, fr.nid 
m. Vivienda artificial de ciertos animales situada 
en el suelo o sobre él (árboles u otras plantas), rara 
vez bajo tierra. Su forma y tamaño varían según los 
grupos de animales, como, por ejemplo, los nidos 
de  avispas,  abejas,  termitas  y  hormigas,  entre  los  
Insectos. 
   
654 (-a4a) hormiguero, a.Ameisennest n, 
e.formicary, formicarium, ants' nest; fr. fourmilière 
f. Vivienda y lugar de cría de las hormigas. Situado 
generalmente bajo tierra, rara vez encima, consta 
de cámaras y galerías. Se conocen unas 3000 
especies de huéspedes de las hormigas, de los que 
unos son enemigos, otros en cambio son 
"ignorados" o beneficiosos, por alimentantarse, por 
ejemplo, de sus desperdicios. 
   
655 (-a4b) termitero, a.Termitennest, e.termites' 
nest, fr.termitière m. Vivienda y lugar de cría de 
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las termitas. Su situación es variada y consta de 
cámaras, galerías y pasadizos de comunicación, así 
como de un complicado sistema de ventilación. 
Los situados en la superficie forman elevaciones 
que a veces alcanzan 4 m de diámetro y más de 7 
m de altura. 
 
656 (-a4c) avispero, Nido de avispas; 
a.Wespennest n, e.wasps' nest, fr.guêpier, rayon m 
des guêpes. Vivienda y lugar de cría de las avispas, 
de situación, tamaño, forma y material 
característicos de cada especie; situado en las 
copas  de  los  árboles,  debajo  de  los  tejados,  en  el  
suelo o bajo tierra; hecho de cartón, una mezcla de 
barro y masa de cartón o bien barro solo empapado 
de saliva; a menudo con depósitos de miel y 
cadáveres de termitas u hormigas, con la cabeza y 
extremidades cortadas.  Mide hasta 0,75 m de 
altura y casi 0,5 m de diámetro y algunos llegan a 
durar hasta unos 35 años, alcanzando una 
población de hasta 100.000 animales.  
 
657  (-a4d)  nido de abejas, a.Bienennest n, 
e.bees' nest, fr.nid m d'abeilles. Vivienda y lugar 
de cría de las abejas; de tamaño y situación 
variable, bajo o sobre tierra. El más conocido es la 
colmena. 
   
658    colmena, a.Bienenstock m, Bienenkorb m, 
Honighaus n; e.beehive, fr.ruche f. Vivienda y 
lugar de cría artificial de las abejas para la 
obtención de cera y miel. Consiste en una caja con 
un agujero (piquera) e instalaciones para la 
construcción de panales, depósito de comida, de 
miel, etc. 
 
658a  piquera, a.Flugloch, e.entrance hole (in a 
hive); fr.trou m de vol Agujero de entrada y salida 
en las colmenas. 
   
659   panal (de miel), a.Bienenwabe f, Wabe f; 
e.honeycomb, fr.rayon m, gateau m de la miel. 
Conjunto de casillas o celdas de cera de las abejas 
utilizadas para guardar la miel, puesta de huevos y 
cría de las larvas. 
660 celda, a.Zelle f, e.cell. Cada uno de los 
pequeños compartimentos hexagonales que 
componen un panal. 
   
661  (D21b2)  gradoceno, a.Gradozön, e., fr. 
Conjunto de todos los factores ambientales 
abióticos y bióticos que influyen 
determinantemente tanto en la existencia del 
individuo como de la especie. 
 
 662 (D21b21) factores ambientales abióticos, 
a.abiotische Umweltfaktoren, e.abiotic envi-
ronmental factors, fr.facteurs m ambiants 
abiotiques. Son medio ambiente, factores 
climáticos (temperatura, presión atmosférica, 
humedad del aire y precipitaciones), luminosidad, 
corrientes de aire y agua y el aeroplancton o 
anemoplancton (es decir, el conjunto de los 
microorganismos existentes en el espacio aéreo 
libre). 
 
663  (-1)  medio ambiente,  a.Milieu n, e.fr.milieu 
m. Característica de un lugar de vida. Clases: tierra, 
medio ambiente húmedo y agua. 
 
664  (-1a)  tierra, a.Land n, e.land, fr.terre f. Sitio 
seco y firme. 
 
 665  animales terrestres, a.Landbewohner, 
terrestrische Tiere; e.land/ terrestrian animals; 
fr.animals terrestres. Animales que viven en la 
tierra. 
 
665a   Formas ecológicas terrestres:  
1) con respecto a las formas de relieve: terreno 
llano y montañas; 2) con respecto a las formas de 
vegetación: desierto, pradera, bosque bajo y 
bosque alto; 3) con respecto a la superficie del 
suelo: bajo tierra, en la superficie o sobre ella. 
   
666 terreno llano, a.Flachland n, e.plain land, 
fr.terrain m plat  
667 terreno montañoso, a.Gebirge n, 
e.montainous/ hilly land; fr.terrain m montagneux  
668   desierto, a.Wüste f, e.fr.desert  m.Terreno sin 
vegetación. 
669   pradera, a.Wiese f, e.fr.prairie f. 
Terreno poblado de hierbas. 
670   prado, a.Weide f, e.meadow, fr.pré  m.  
Campo en que se deja crecer hierba para el ganado. 
   
671 matorral, bosque bajo; a.Buschlandschaft f,   
e.bushy place, fr.maquis m, ga(r)rigue f. Terreno 
poblado de arbustos. 
672   arbusto, a.Busch m, e.bush, fr.arbrisseau, 
arbuste m. Planta perenne de ramos leñosos, con 
ramas desde la base y tamaño entre árbol y hierba. 
   
673 bosque, a.Wald m, e.forest, fr.forêt f, bois m. 
Extensión de terreno poblado de árboles. 
674   árbol, a.Baum m, e.tree, fr.arbre m. Planta 
de tronco leñoso que se ramifica a cierta altura del 
suelo formando una copa. 
674a copa, a.Krone, e.head, top; fr.tête, cime. 
Cima o parte elevada de un árbol con sus ramas y 
hojas. 
 
675 (-1b)  medio ambiente húmedo, a.feuchtes 
Milieu n,e.humid milieu, fr.milieu humide. Por 
ejemplo, terreno pantanoso, barro, riberas o nieve. 
 675a (-1c) agua, a.Wasser n, e.water, fr.eau f    
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agua dulce, a.Süßwasser n,e.fresh water, fr.eau 
douce   
676  a.Gewässer n. Acumulación natural de agua. 
677 a.Sperrsee m. Acumulación artificial de agua. 
   
678  agua salada/ de mar; a.Meereswasser n, 
e.salt water, sea water; fr.eau f sale/de mer    
 
679 (D21b22) factores ambientales bióticos, 
a.biotische Umweltfaktoren m, e.biotic environ-
mental factors, fr.facteurs m ambiant biotiques. 
Conjunto de relaciones entre los miembros de una 
comunidad biótica. Según la utilidad de dicha 
relación se tiene parasitismo, simbiosis o 
epizoísmo. Según la participación de los mismos 
en la vida social se tendrán formas distintas de 
agrupación. 
(-a)  Formas de relación según la utilidad que 
procura a los miembros: parasitismo, simbiosis y 
epizoísmo. 
680  (-a1)  parasitismo, a.Parasitismus m, 
Parasitie f, Schmarotzertum n; e.parasitism, 
fr.parasitisme m. Relación unilateral entre dos 
organismos distintos, de los que uno (parásito) vive 
a costa del otro (hospedante). 
(-a11)  Miembros de una relación parasitaria: 
hospedante y parásito. 
 
681   hospedante, a.Wirt m, e.host, fr.hôte m. 
Miembro explotado en una relación parasitaria, 
pues sólo obtiene perjuicio. 
682   parásito, a.Parasit m, Schmarotzer m; 
e.parasite, fr.parasite m. Miembro explotador en 
una relación parasitaria. 
 
(-a12)  Formas de parasitismo: hiperparasitismo, 
parasitismo individual y social, ectoparasitismo y 
entoparasitismo. 
683 (-a12a) hiperparasitismo, .Hyperparasitismus 
m,  e.hyperparasitism, fr.hyperparasitisme m. 
Forma de parasitismo en la que el hospedante es a 
su vez parásito de otro individuo. 
684 hiperparásito, a.Hyperparasit m, e.fr.hyper-
parasite. Miembro explotador en una relación de 
hiperparasitismo. 
 
685 (-a12b) parasitismo individual, a.Indivi-
dualparasitismus m, e. individual parasitism, 
fr.parasitisme m individuelle. Forma de 
parasitismo en la que el parásito es un individuo. 
   
686 (-a12c) parasitismo social, 
a.Sozialparasitismus m, e.social parasitism, 
fr.parasitisme m social. Forma de parasitismo en la 
que el parásito es un grupo. 
   
687 (-a12d) ectoparasitismo, a.Ektoparasitismus 
m, e.ectoparasitism, fr.ectoparasitisme m. Forma 
de parasitismo en la que el parásito reside en la 
cubierta corporal (pelos, plumaje) del hospedante. 
 688 ectoparásito, ectozoo; a.Außenschmarotzer, 
Ektoparasit m;  e.ectosite, ectoparasite, ectozoon; 
fr.ectoparasite m. Parásito en la cubierta corporal 
(pelos o plumaje) del hospedante, como, por 
ejemplo, los piojos. 
   
689 (-a12e) entoparasitismo, endoparasitismo; 
a.Ento-/ Endoparasitismus m; e.endo-/ entoparasi-
tism, fr.endoparasitisme m. Forma de parasitismo 
en la que el parásito reside en el interior del cuerpo 
del hospedante, como, por ejemplo, en el interior 
de las plantas, en las semillas de éstas (larvas de 
los gorgojos), en el abdomen de algunos grupos de 
insectos (hembra de los Estrepsípteros) o en la 
mucosa de los músculos olfatorios de los 
ungulados, entre otros. 
 
690 entoparásito, Endoparásito, endosito; 
a.Endoparasit m, Entoparasit m; e.fr.endoparasite, 
entoparasite, endosite. Parásito en el interior del 
cuerpo del hospedante.  Una forma especial es el 
entofitófago. 
  
691  entofitófago, Minador; a.Minierer m, 
Entophytophag. Entoparásito de plantas que va 
formando pasadizos al alimentarse de las mismas. 
Se distingue entre entofitófagos de hojas y de 
madera, entre otros. 
   
692  (D21b22a2)  simbiosis, a.Symbiose f, 
e.t.symbiosis, fr.symbiose f. Relación mutua entre 
organismos donde ambas partes obtienen 
provecho. Por ejemplo, entre ciertas orugas y 
hormigas: éstas lamen una secreción dulce que 
segregan aquellas; las orugas, a cambio, obtienen 
protección frente a sus enemigos. Clases: simbiosis 
individual y social. 
   
693   simbiosis social, a.soziale Symbiose f, 
e.social symbiosis, fr.symbiose f sociale. Forma de 
simbiosis  donde  uno  de  los  miembros  es  una  
sociedad. 
   
694 (-a3) epizoo(n)ismo, a.Epizoo(n)ismos m, 
e.epizoo(n)ism, fr.epizoo(n)isme m. Relación 
unilateral entre organismos donde un miembro 
reside en el otro pero sin beneficiarlo ni 
perjudicarlo. 
695 epizoo, epizoario; a.Epizoon n, e.epizoon 
(pl.epizoona), fr.epizoaire m. Huésped en el 
epizoísmo. 
 
 696 (D21b22a4)  agrupación, a.Vergesell-
schaftung f, e.cluster, group; fr.(a)groupement  m. 
Toda forma de encuentro de varios individuos. 
Puede ser homotípica (entre individuos de la 
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misma especie) o heterotípica (entre individuos de 
varias especies). Formas: asociación y sociedad. 
697   (-1)  asociación, a.Assoziation f, e.fr.asso-
ciation f. Agrupación casual, generalmente 
limitada en el tiempo, sin relación entre sus 
miembros. 
   
698 (-2) sociedad, a.Sozietät f, e.society, fr.societé 
f, t.societas (pl. societates. Asociación necesaria 
que proporciona un beneficio común. Una forma 
de sociedad es la colonia. 
   
699 (-21)  colonia, a.Kolonie f, e.colony, fr.colonie 
f. Sociedad para la alimentación o la cría común. 
Una forma especial es el estado. 
   
700  (-211)  estado, a.Staat m, e.state, fr.etat m. 
Colonia alta e intencionadamente organizada de 
individuos de la misma especie, sobre todo de 
abejas y hormigas. 
(-211a)  Estructura social: organizada en castas. 
 701   casta, a.Kaste f, e.t.casta, fr.caste f. Posición 
social con normas y tareas concretas. Se 
diferencian tres castas: reina, machos (zánganos) y 
obreras. 
   
702   reina, a.Königin f, e.queen, fr.reine f, mère f  
Hembra fértil en las abejas, hormigas, termitas y 
vespoideos. Su función es poner huevos (1500 en 
24 horas, en las abejas). 
 
703   obrera, a.Arbeiterin f, e.worker, fr.ouvrière f. 
Hembra estéril en las abejas, hormigas, termitas y 
vespoideos. Se hallan diferenciadas en varias 
subcastas, con las funciones de conseguir alimento, 
defensa frente a los enemigos (los soldados), 
construcción del nido y realización de tareas 
caseras, servicios de vigilancia y cuidado de la cría 
y de la reina. Disponen de habilidades especiales 
para comunicarse, orientarse y una memoria muy 
desarrollada, entre otras. 
   
704  nodriza, a.Männchen(2) n, e.aner, fr.(mâle).  
Animal reproductor masculino en las hormigas. 
Son mucho más endebles que la reina y obreras y 
mueren poco después del apareamiento. 
 
705   zángano, a.Drohn m, Drohne f; e.drone 
fr.male m. Animal reproductor masculino en las 
abejas, que aparea a la joven reina (sólo una vez en 
la vida). 
  
(-211b) Formas de vida en los estados:                             
           1) Hormigas  (n. 951)   
                         2) Abejas (n. 939)   
    (-211c)   Construcciones: Nidos  (n.653)   
    (-211d)   Productos: cera, miel, ácido fórmico. 
   
706   cera, a.Wachs n, Bienenwachs n; e.wax, 
beewax; fr.cire f. Producto segregado por las 
glándulas de cera de las abejas para la construcción 
de los panales. 
707   miel, a.Honig m, e.honey, fr.miel  m. 
Sustancia dulce de color entre castaño y 
amarillento y aspecto entre diluido y viscoso, 
succionada por las obreras como néctar, luego 
elaborada y almacenada en los panales. 
 
707a  ligamaza, a.Honigtau. Sustancia dulce 
segregada por las larvas de las Psilinas. 
 
708   ácido fórmico, a.Ameisensäure f, e.formic 
acid, fr.acide f formique. Acido que se halla 
presente en el veneno de las hormigas, abejas y 
ortiga de olor punzante y efecto tal que levanta 
ampollas. 
 
   (-211e)  Población de los estados de insectos: 
709 población de abejas, a.Bienenvolk n, e.bees 
population,  fr.population f d'abeilles. Conjunto de 
todas las abejas de una colmena. 
710   enjambre, a.Schwarm m, Bienenschwarm; 
e.swarm (of bees),  fr.essaim m. Grupo numeroso 
en una población de abejas. 
  
    (-211f)  Conceptos relacionados: apicultura y 
apicultor. 
711   apicultura, a.Bienenzucht f, Imkerei f; 
e.apiculture, bee-keeping; fr.apiculture f. La cría 
de poblaciones de abejas para la obtención de cera 
y miel. 
712   apicultor, a.Bienenzüchter m, Imker m; 
e.bee-keeper, s.apiculteur  m.               
   
712a  (D21b22b) Clasificación de los organismos 
según su beneficio o perjuicio a otros organismos: 
beneficioso, molesto, perjudicial. 
 
713 (-1) beneficioso, a.Nützling m, e.benefical 
animal, fr.animal bienfaisant. Organismo que 
beneficia a otros organismos, como, por ejemplo, 
muchos insectos depredadores (Mariquitas, Leones 
de los pulgones, etc.) por eliminar insectos dañinos 
a los cultivos, algunas orugas por la producción de 
seda cruda o la cochinilla por proporcionar 
colorante y laca, entre otros. 
 
714 (-2) animal molesto, a.Lästling m, e.annoying 
animal, fr.animal m ennuyeux. El  que  molesta  a  
otros organismos, como, por ejemplo, la presencia 
masiva de ciertas moscas tropicales, que hacen 
imposible la permanencia de personas en campo 
abierto, o los nadadores de espaldas por molestar al 
ganado o a las personas que entran en el agua con 
sus picaduras. 
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715 (-3) animal dañino/ nocivo, perjudicial; 
a.Schädling m, e.pernicious animal, fr.animal m 
nuisible. El que causa daño a otros organismos. 
Pueden  ser  perjudiciales  para  la  salud  o  para  la  
economía. 
 
716 (-31)  animal perjudicial para la salud, 
a.Gesundheitschädling, e.health pernicious 
animal, fr.animal m nuisible pour la santé. Clases: 
propagador de enfermedad y agente patógeno o 
causante de la misma. 
  
  (-311) Propagadores de enfermedades: las 
hembras de las Moscas de la arena (género 
phlebotomus) propagan las fiebres tercianas (n. 
716a), el Kala-Azar (n. 716c) y las fiebres de 
Oroya (n.716b); las Moscas negras (simúlidos) 
propagan la oncocercosis (n. 716d) y los piojos 
chupadores (anopluros del género pediculus) 
propagan el tifus exantemático, la fiebre 
recidivante europea y la peste, entre otras. 
 
716a fiebres tercianas/ de Papataci; a.Dreitägiges 
Fieber, Dreitages Fieber, Pappatacifieber. 
Calenturas intermitentes que vuelven cada tres días 
propagadas por las hembras de las Moscas de la 
arena (género phlebotomus) en los territorios del 
Mediterráneo, Asia anterior e India nordoccidental. 
 
716b  fiebres de oroya, a.Oroya-Fieber. 
Enfermedad propagada por las hembras de las 
Moscas de la arena (género phlebotomus) en el 
Perú. 
 
716c  kala-azar. Enfermedad propagada por las 
hembras de las Moscas de la arena (género 
phlebotomus), que con frecuencia lleva a la 
muerte, en los valles andinos y en Colombia. 
 
716d  oncocercosis, a.Onchozercose. Enfermedad 
propagada por los piojos chupadores (anopluros 
del género pediculus) y los mosquitos de la familia 
Simúlidos, que a menudo ocasiona ceguera en las 
zonas tropicales (en algunas aldeas de Africa 
occidental hasta el 90% de los adultos). 
 
(-312) Clasificación de los microbios causantes de 
enfermedades (agentes patógenes): bacterias, virus 
y hongos. 
717 bacteria, a.Bakterie, e.bacterium, fr.bacterie f,  
t.bacterium (pl. bacteria) n. Ser vegetal unicelular 
baciliforme causante de procesos metabólicos 
(fermentación, putrefacción). 
 
718   bacteriosis, a.Bakteriose f, e.bacteriosis,   
fr.bacteriose f. Enfermedad de plantas (fitopatía) 
causada por bacterias. 
 
719   virus, a.Virus (pl.Viren) n, e.fr.t.virus m.   
Microorganismos asignados a células hospedantes 
vivas (en hombres, animales, plantas o bacterias). 
Se conocen unas 100 especies. 
 
720   virosis, a.Virose f, e.virosis, fr.virose 
f .Enfermedad producida por virus. 
 
721 (D21b22b32) animal nocivo para la 
economia, a.Wirtschaftschädling m, e.economy 
pernicious animal, fr.animal m nuisible pour l'eco-
nomie. Clases: nocivo para las plantas, los víveres 
o la casa. 
   
722 animal nocivo para las plantas, 
a.Pflanzenschädling m, e.pernicious animal to the 
plants, fr.animal m nuisible pour les plantes. 
Según el grupo de plantas, se distinguen animales 
perjudiciales a los cultivos y a los bosques; según 
las dimensiones del daño causado, dañinos 
primarios, secundarios y terciarios. 
 
(-1a)  Animales perjudiciales a cultivos y bosques. 
723   animal dañino para los cultivos, a.Kultur-
pflanzenschädling m, e.pernicious animal to the 
culture, fr.animal nuisible pour la (agri)culture. El 
que se alimenta de brotes, hojas y fruta, 
ocasionando a veces la destrucción de los cultivos, 
como, por ejemplo, la completa destrucción de los 
viñedos de España y otros países mediterráneos el 
pasado siglo, causado por el viteus vitifolli, una 
especie de filoxera. 
 
724 animal dañino para el bosque, a.Wald-
schädling m, e.pernicious animal to the forest,  
fr.animal nuisible pour le bois. 
 
(-1b) Según la importancia del daño causado: 
dañinos primario, secundario y terciario.   
 
725  animal dañino primario, a.Primärschädling 
m. El que se alimenta de tejido vivo y sano. 
726  animal dañino secundario, a.Sekundär-
schädling m. El que se alimenta de tejido enfermo. 
 727 animal dañino terciario, a.Tertiärschädling 
m. El que se alimenta de tejido muerto (madera 
podrida, detritus, etc.). 
 
Efecto sobre las plantas: cecidio y muestra de su 
ataque a las mismas. 
728 cecidio, agalla; a.Galle f, Zezidie f, Pflanzen-
galle; e.cecidium, (plant)gall; fr.galle f, cecidie f; 
t.cecidium (pl. cecidia) n. Modificación que 
experimentan partes de plantas como reacción 
contra el ataque de ciertos parásitos, sobre todo de 
las larvas de los cecidómidos, avispas de las 
agallas y piojos de las plantas Blattläuse, sirviendo 
a la vez de alimento y vivienda para las larvas. 
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729  muestra de mordedura, a.Fraßbild n.  
Aspecto característico que ofrecen las plantas del 
ataque de los insectos, lo que permite llegar al 
atacante. 
 
730 (-2) animal dañino para los víveres, 
a.Vorratsschädling m.  Por  ejemplo,  la  larva  del  
gorgojo, que se desarrolla en las semillas de las 
legumbres. 
   
731  (-3)  animal  dañino  a  la  casa, 
a.Hausschädling  m.  Por ejemplo, las termitas. 
   
732 (E) regiones zoogeográficas, 
a.Faunengebiete, tiergeographische/ zoogeogra-
phische Regionen; e.zoogeographical regions, 
fr.régions f zoogeographiques.   Son la holártica, 
oriental, etiópica, neotropical y australiana. 
 
733 (E1)  región holártica, a.holarktische Region 
f, e.holarctic region, fr.région f holarctique. Partes: 
subregión Paleártica y neártica. 
 
734 (E11) subregión paleártica, a.paläarktische 
Subregion f, e.palaearctic subregion, fr.subrégion f 
palearctique. Comprende las provincias ártica, 
eurosiberiana (Europa y Siberia), mediterránea, 
centroasiática, manchuriana, sahariana (Africa del 
Norte), síndica, iraniana y turania. 
735 (E12)  subregión neártica, a.nearktische 
Subregion f, e.nearctic subregion, fr.subrégion f 
nearctique. Comprende las provincias sonoriana 
(Estados Unidos y México) y Canadá. 
   
736 (E2) región oriental, a.orientalische/ indische 
Region f, e.oriental region, fr.région f 
orientale.Comprende las provincias de India 
anterior, Ceilán, Indochina y Malaya. 
 
737 (E3)  región etiópica, a.äthiopische Region f, 
e.ethiopian region, fr.région f ethiopique. 
Comprende las subregiones africana (la mayor 
parte de Africa, excepto el Sahara y territorios del 
norte) y malgache. 
 
738 (E4)  región neotrópica, a.neotropische 
Region f,  e.neotropical region, fr.région f 
neotropicale. Comprende los territorios de 
Centroamérica y Sudamérica, es decir, las 
provincias chilena (costa pacífica de Sudamérica y 
Argentina), brasiliana, centroamericana y antillana. 
   
739 (E5)   región australiana, a.australische 
Region f, e.australian region, fr.région f 
australienne. Comprende las subregiones 
continentalaustraliana, neozelandesa y polinesiana. 
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SEGUNDA   PARTE 
 
 
Explicación de los Grupos de insectos 
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GRUPOS DE INSECTOS 
 
CUADRO SISTEMATICO DE LOS INSECTOS 
 
   09    insecta,        Insectos 
 
09. A  apterygota,     Apterigotos 
09.01  diplura,         Dipluros 
09.02  protura,         Proturos 
09.03  collembola,     Colémbolos 
09.04  archaeognatha,  Maquílidos 
09.05  zygenthoma,     Lepismáticos 
 
09. B  pterygota,      Pterigotos 
 
09. BA exopterygota,  Exopterigotos 
09.06  saltatoria,      Saltadores 
09.07  phasmida,        Fásmidos 
09.08 dermaptera,   Dermápteros 
09.09  mantidea,        Mántidos 
09.10  blattodea,       Cucarachas 
09.11  isoptera,        Termitas 
09.12  psocoptera,     Psocópteros 
09.13  thysanoptera,   Tisanópteros 
09.14  ephemeroptera,  Efemerópteros 
09.15  plecoptera,       Moscas de las piedras 
09.16  embioptera,       Embiópteros 
09.17  notoptera           Notópteros 
09.18  odonata,            Libélulas 
09.19  phthiraptera,     Ptirápteros 
09.20  hemiptera,        Hemípteros 
 
09. BB endopterygota,      Endopterigotos 
09.21  siphonaptera,   Pulgas 
09.22  mecoptera,      Mecópteros 
09.23  megaloptera,    Megalópteros 
09.24  raphidioptera, Rafidiópteros 
09.25  planipennia,     Planipennes 
09.26  trichoptera,      Tricópteros 
09.27  lepidoptera,     Mariposas 
09.28  diptera,            Dípteros 
09.29  hymenoptera,   Himenópteros 
09.30  coleoptera,       Escarabajos 
09.31  strepsiptera,     Estrepsípteros 
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740 (09)  insectos, hexápodos; a.Insekten, 
Kerbtiere; e.insects, hexapods; fr.insectes, 
t.insecta, hexapoda.  Clase de Artrópodos, de 
tamaño, forma corporal, coloración y cutícula muy 
variadas; cuerpo articulado en cabeza, tórax y 
abdomen; cabeza con ojos o sin ellos, aparato 
bucal masticador o chupador y general-mente con 
palpos y antenas; tórax dividido en 3 segmentos 
(pro, meso y metatórax), iguales o desiguales, con 
patas (tres pares) y alas (entre 2 pares y ninguno); 
abdomen con 12 segmentos no siempre 
diferenciados y los apéndices (ovipositor y cercos, 
entre otros); respiración traqueal, túbulos de 
Malpighi (órganos excretores), algunos con 
aparatos sonoros y órganos luminiscentes; 
reproducción con separación de sexos, a veces 
partenogénesis y  hermafroditismo, o alternancia 
de generaciones (metagénesis) sexuales y 
asexuales; generalmente ovíparos, con especies 
ovovivíparas y vivíparas; con frecuencia, 
alimentación de la cría; varias formas de desarrollo 
(huevo, larva e imago), con frecuencia con formas 
de reposo (pupa o ninfa); duración del desarrollo 
embrional entre pocos días y varios meses, y del 
larval (por mudas sucesivas y metamorfosis) entre 
pocas semanas y varios años; esperanza de vida 
entre pocas horas y varios años; forma de vida 
libre o parasitaria, descubierta u oculta, nocturna, 
diurna o crepuscular; alimentación variada; 
extendidos en todas las regiones. Clasificación.- 
Comprende un millón aproximadamente de 
especies conocidas, un 80% de todas las especies 
animales. Se distinguen 2 subclases: Apterigotos 
(insectos sin alas) y Pterigotos (insectos alados). 
 
741  (09A)  apterigotos, a.Apterygoten, 
Urinsekten; e.apterygots, fr.apterygotes, 
t.apterygota. Subclase de Insectos primitivos, sin 
alas; entognatos (piezas bucales situadas dentro de 
la cápsula cefálica) o ectognatos (piezas bucales 
situadas fuera de la cápsula cefálica); sin 
metamorfosis; mudan durante toda la vida. 
Comprende los órdenes Dipluros, Proturos, 
Colémbolos, Maquílidos y Lepismátidos. 
 
742  (09.01)  dipluros, a.Doppelschwänze, 
Dipluren; e.diplurans, fr.diploures, t.diplura. 
Orden de Insectos apterigotos de 2 - 50 mm; 
cuerpo esbelto, blanquecino; pelo corto, a veces 
escamas; cabeza entre redondeada y alargada; 
entognatos, piezas bucales reducidas, mandíbulas 
raspantes y punzantes; antenas largas y 
moniliformes; ciegos; segmentos torácicos iguales 
y cortos; sin alas; patas andadoras iguales y cortas, 
tarsos de 1 artejo, 2 uñas; abdomen alargado de 11 
segmentos, con dos colas o cercos entre cortos y 
largos; sin órganos sexuales externos, abertura 
sexual impar, inseminación indirecta; reproducción 
con sexos separados, ovíparos; desarrollo 
embrional  en  12  -  14  días,  larval  en  unas  8  
semanas; sin metamorfosis, mudan unas 30 veces 
en la vida, de varios años de duración; las hembras 
devoran a menudo los propios huevos; forma de 
vida nocturna, omnívoros (detritus, micelios, etc.) 
o depredadores (pequeños insectos); viven en el 
suelo, residuos vegetales, piedras, etc., 
especialmente en las zonas cálidas;  500 especies. 
 
743  (09.02)  proturos, a.Beintastler, Proturen; 
e.proturans, proturids; fr.protures, protoures; 
t.protura. Orden de Insectos Apterigotos, de 0,5 - 2 
mm; cuerpo esbelto, alargado, generalmente entre 
incoloro y amarillento, sin escamas; cabeza 
ovalada, entognatos, aparato bucal picador-
chupador; sin antenas, ciegos; segmentos torácicos 
ligeramente desiguales; patas anteriores largas y en 
forma de tentáculos, sirviendo de antenas; tarsos de 
1 artejo y 1 uña; sin alas; abdomen alargado de 12 
segmentos, sin cercos; órganos sexuales externos 
bien desarrollados; reproducción con sexos 
separados, ovíparos; desarrollo* sin metamorfosis, 
*; 1 año de esperanza de vida; * forma de vida 
nocturna; omnívoros (fibras de setas, detritus) o 
depredadores (animales diminutos); viven en el 
suelo húmedo (hojarasca, musgo, corteza de los 
árboles, piedras, etc.); se extienden en todas las 
zonas; 200 especies.  
 
744  (09.03)  colémbolos, Saltarines, Colas de 
resorte; a.Springschwänze, Collembolen; e.spring-
tails, collembolous insects; fr.collemboles, 
t.collembola. Orden de Insectos Apterigotos, de 
0,25 - 10 mm; cuerpo alargado hasta casi esférico; 
coloreado (azul, policromo, violeta o marrón) o 
incoloro (blanco o gris); a veces con dibujos vivos, 
con cambio fisiológico de color; cutícula blanda, 
generalmente con formaciones cuticulares (pelos, 
cerdas, escamas o pequeñas verrugas); cabeza 
grande y libremente movible; entognato, de 
aparato bucal masticador o picador-chupador, poco 
desarrollado; antenas filiformes (en los machos 
con la función adicional, habitualmente, de 
órganos adherentes); ojos compuestos sencillos (a 
lo sumo de 8 omatidios) y, con frecuencia, ocelos, 
aunque también los hay ciegos; tórax de segmentos 
desiguales; patas bien desarrolladas, tarsos * de 1 
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uña, sin alas; abdomen alargado de 6 segmentos, 
con "resorte" que utiliza como aparato de salto; 
cercos cortos; ovopositor; a veces con órganos 
luminiscentes; reproducción por sexos separados; 
ovíparos; desarrollo embrional en 10 - 15 días; 
larval en 2 - 4 semanas, sin metamorfosis; 50 
mudas; gran capacidad de regeneración; 1 año 
aproximadamente de esperanza de vida; muy 
vivaces, con la costumbres de  lamerse antenas, 
patas y resorte con las piezas bucales; forma de 
vida nocturna, se alimentan de detritus; viven en 
las piedras y cortezas de los árboles; algunos son 
dañinos a los cultivos de champiñón; se hallan en 
numerosas zonas, sobre todo en lugares fríos; 3500 
especies. 
 
744a  resorte, a.Sprunggabel, e,t:furcula. Aparato 
de salto de los Colémbolos, de forma alargada, que 
sobresale del abdomen. 
 
745  (09.04)  maquílidos, a.Felsenspringer, 
Steinhüfter, Küstenspringer; e.machilids, 
fr.machilides, t.archaeognata, machilidea. Orden 
de Insectos Apterigotos de 5 - 20 mm; cuerpo 
alargado, fusiforme; color generalmente marrón, 
con pequeñas escamas; cabeza poco movible, 
aparato bucal masticador; palpos maxilares con la 
función adicional de órganos de movimiento; 
grandes ojos compuestos y 3 ocelos, algunos 
ciegos; tórax de segmentos iguales, sin alas, con 
patas corredoras; abdomen alargado de 11 
segmentos, cercos largos, aunque no tanto como el 
filamento caudal, situado entre los cercos; 
ovopositor por lo general también largo; sin 
órganos sexuales externos, inseminación indirecta; 
reproducción generalmente con sexos separados, a 
veces partenogénesis; ovíparos; desarrollo * sin 
metamorfosis, con varias mudas; gran capacidad 
de regeneración; viven 2 - 3 años; muy vivaces, 
con gran capacidad para el salto; forma de vida 
libre, diurna; alimentación vegetal (algas, líquenes, 
detritus vegetal); se hallan en las piedras, rocas y 
árboles; enemigos son las gregarinas, larvas de 
ácaros, arañas, colémbolos, etc.; se extienden en 
todas las zonas; 150 especies. 
 
746  (09.05)  lepismátidos, Lepísmidos, pecedillos 
de plata; a.Silberfischchen, Fischchen; e.silverfish, 
lepismids; fr.lepismides, t.zygenthoma, 
lepismatidae. Orden de Insectos Apterigotos de 5 - 
20 mm; cuerpo alargado y aplastado, amarillento o 
plateado brillante, con diferentes tipos de escamas 
y cerdas, utilizadas a menudo como órganos de 
defensa; cabeza ortognata, rara vez prognata, 
piezas bucales fuera de la cápsula cefálica 
(ectognatos), masticadoras (mandíbulas 
doblemente articuladas con la cabeza); palpos 
maxilares con la función adicional de órganos de 
movimiento; antenas largas y filiformes; ojos 
compuestos pequeños o ausentes, sin ocelos; tórax 
algo deprimido, patas andadoras iguales; sin alas; 
abdomen alargado de 11 segmentos, con largos 
cercos entre los que se extiende el filamento 
caudal, y ovopositor generalmente largo; sin 
órganos sexuales externos, con inseminación 
indirecta; reproducción generalmente por sexos 
separados, a veces partenogénesis; ovíparos; 
desarrollo * sin metamorfosis, con unas 10 mudas 
larvales, aunque tienen hasta 41 mudas en sus 2 - 5 
años de vida; gran capacidad de regeneración; muy 
vivaces, con gran capacidad para el salto; forma de 
vida oculta; omnívoros (sustancias orgánicas); se 
hallan en piedras, cortezas y viviendas; algunos 
son perjudiciales para la casa o los depósitos de 
alimentos; enemigos son las gregarinas, larvas de 
ácaros, arañas, insectos depredadores (colémbolos, 
entre  otros);  viven  sobre  todo  en   las  zonas  más  
cálidas; 240 especies. 
 
747  (09.B)  pterigotos, a.Pterygoten, Flug-
insekten; e.pterygots, winged insects; fr.pterygotes, 
pterygogenes. Subclase de Insectos con piezas 
bucales situadas fuera de la cápsula cefálica 
(ectognatos), mandíbulas doblemente articuladas 
con la cabeza, presencia de alas o pérdida de las 
mismas en el período de desarrollo. Clasificación: 
Divisiones Exopterigotos y Endopterigotos. 
 
748 (09.BA) exopterigotos, hemimetábolos; 
a.Exopterygoten, Hemimetabolen; e.exopterygots, 
hemimetabols; fr.exopterygotes, hemimetaboles; 
t.exopterygota, hemimetabola. División de Insectos 
Pterigotos con alas desarrolladas en la parte 
exterior del cuerpo, metamorfosis incompleta 
(larva e imago semejantes en la forma del cuerpo y 
modo de vida, sólo diferentes en el tamaño y grado 
de desarrollo de las alas; formas de desarrollo: 
huevo, larva (a veces, además, ninfa) e imago. 
Comprende los órdenes Saltadores, Fásmidos, 
Dermápteros, Mantídeos, Cucarachas, Termitas, 
Psocópteros, Tisanópteros, Efemerópteros, Moscas 
de las piedras, Embiópteros, Notópteros, Libélulas, 
Ptirápteros y Hemípteros. 
 
749 (09.06) saltadores, ortópteros; a.(Heu)-
schrecken, Springschrecken, Orthopteren; 
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e.orthopterans, orthopterous insects, 
grasshoppers; fr.orthoptères; t.saltatoria, 
orthoptera. Orden de Insectos exopterigotos de 1,5 
- 20 cm; cuerpo entre cilíndrico y comprimido, de 
colores miméticos, generalmente verde o castaño, 
a veces con dibujos; liso o con formaciones 
cuticulares (espinas, entre otras); cabeza grande, 
simétricamente arqueada y recta (ortognatos), poco 
movible; piezas bucales fuertes y masticadoras, 
antenas de longitud variable y de numerosos 
artejos; ojos compuestos pequeños y generalmente 
ocelos; tórax de segmentos desiguales (protórax 
grande y movible; meso y metatórax rígidos); 2 
pares de alas desiguales, a veces pequeños: par 
anterior estrecho y plegable, par posterior duro y 
con pigmentos, no plegable, con función 
protectora; patas habitualmente desiguales: las 
anteriores excavadoras, las posteriores largas y 
saltadoras; tarsos de 3 - 4 artejos, * uñas; abdomen 
alargado, de 11 segmentos, con órganos sexuales 
masculinos externos visibles y ovopositor 
generalmente corto, lo mismo que los cercos; 
organos especiales: habitualmente el auditivo y el 
de estridulación, usado para seducir al otro sexo; 
reproducción por sexos separados; ovíparos; *; 
desarrollo  de  las  larvas  en  2  -  18  meses;  
metamorfosis incompleta, con 5 - 12 mudas; ninfas 
vermiformes; desarrollo en la tierra; viven pocas 
semanas (hasta el otoño); forma de vida libre, 
diurnos, vegetarianos (partes de plantas) o 
depredadores (otros insectos); habitan 
generalmente la tierra (bosques, praderas, terrenos 
pantanosos o desérticos, riberas de los ríos, etc.), 
rara vez el agua; perjudiciales por su masiva 
reproducción, originando plagas, como las de la 
langosta; beneficiosos por servir de alimento en 
Africa y algunos países árabes; enemigos son los 
pájaros, mamíferos, reptiles, arañas u otros 
insectos depredadores o parásitos; se extienden en 
los países más cálidos, sobre todo los tropicales y 
subtropicales; 20.000 especies; dos subórdenes: 
saltamontes de antenas largas (ensifera) y 
saltamontes de antenas cortas (caeliferata). 
 
750  (09.06-A)  saltamontes de antenas largas, 
a.Langfühler(heu)schrecken, e.langhorn  grass-
hoppers, fr.ensifères, t.ensifera. Suborden de 
Saltadores de 0,15 - 5 cm, cuerpo ligeramente 
comprimido, antenas habitualmente tan largas 
como el cuerpo, setiformes, de 30 artejos por lo 
menos; alas poco desarrolladas o ausentes; aparato 
de estridulación sólo en los machos y localizado en 
los élitros, órgano auditivo situado en las tibias del 
primer par; cercos no articulados, ovopositor largo, 
elevándose hacia delante; depredadores o 
vegetarianos; 7000 especies, agrupadas entre otras 
en las familias de Grillos  y Langostas de sable. 
 
751  (09.06-01)  grillos, a.Grillen, e.crickets (true), 
fr.grillons, (fam.criquets); t.gryllidae. Familia de 
Saltamontes de antenas largas de 1,5 - 22 mm; 
color marrón, amarillo o negro, generalmente con 
alas; patas traseras muy largas, cercos también 
largos; forma de vida generalmente oculta; viven 
en las plantas, habitualmente bajo las piedras, en 
pasadizos que excavan en la tierra; algunos en 
hormigueros o termiteros, o incluso en las 
viviendas humanas; se hallan sobre todo en las 
regiones tropicales; 2000 especies, entre ellas el 
grillo doméstico y el común. 
 
752  grillo doméstico/ del hogar/ casero; 
a.Hausgrille f, Heimchen n; e.house cricket; 
fr.grillon m domestique; t.acheta domestica; 
gryllus/ gryllulus domesticus. 
 
753  grillo común / campestre/ campesino; 
a.Feldgrille f, e.field cricket, fr.grillon m 
champêtre, t.acheta campestris, gryllus campestris 
 
754  (09.06-02)  langostas de sable, 
a.Laub(heu)schrecken, Säbelschrecken, Baumheu-
schrecken; e.bush-crickets (USA, Sudáfrica: long-
horned grasshoppers); fr.sauterelles (vraies), 
t.tettigoniidae, locustidae(1). Familia de 
saltamontes de antenas largas, de 10 - 50 mm; 
mimetismo cromático, uno o varios colores 
(marrón, verde o verde-amarillento); alas 
habitualmente poco desarrolladas, cercos cortos y 
ovopositor en forma de sable; vida libre en los 
árboles y plantas; 5000 especies, entre ellas la 
langosta verde y el déctico. 
 
755  langosta verde, a.Laubheuschrecke (Grosse 
grüne "), Heupferd; e.great green bush-cricket, 
fr.grande sautererelle f verte, t.tettigonia 
viridissima. 
 
756  déctico, (fam. cigarrón); a.Warzenbeisser 
(gemeiner ") m; e.wart-biter bush cricket; 
fr.dectique m (verrucifore), t.tettigonia verrucifora. 
 
757  saltamontes de antenas cortas, celíferos, 
a.Kurzfühlerschrecken, Caeliferen; e.shorthorn 
grasshoppers, fr.caelifères, t.caelifera. Suborden 
de Saltadores de 0,4 - 10 cm, cuerpo deprimido; 
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antenas cortas (como el protórax), setiformes, con 
menos de 30 artejos; aparato de estridulación, 
órgano auditivo situado en la base del abdomen; 
ovipositor corto o ausente, utilizado como órgano 
excavador; 10.000 especies, agrupadas en 3 
superfamilias: Acridoideos, Tetrigoideos y 
Tridactiloideos. 
 
758 langostas, acrídidos, (cAm, sAm: saltamontes 
(de antenas cortas)); a.Feldheuschrecken, e.(short-
horned) grasshoppers, fr.criquets, t.acrididae, 
locustidae(2). Familia de saltamontes de antenas 
cortas de 1 - 10 cm largo, alas habitualmente bien 
desarrolladas, cercos cortos y todas con órgano 
para el canto; vida libre y exclusivamente 
vegetariana, encontrándose en la hierba, praderas y 
en el pasto; 8000 especies, muchas dañinas, entre 
ellas la Langosta migratoria. 
 
759   langosta migratoria (europea), a.Wander-
heuschrecke (Europäische "), e.migratory locust, 
fr.criquet m migrateur/ voyageur; t.locusta 
migratoria. Especie de langostas que forma plagas 
con dos fases: una de alas cortas y vida solitaria, no 
migratoria, y otra de alas largas y vida migratoria, 
siendo dañina por formar plagas. 
 
760 (09.07) fásmidos, insectos palo (1)/ bastón; 
bichos palo/ bastones; a.Gespenst(heu)schrecken, 
Stabschrecken, Phasmiden; e.stick and leaf insects, 
walkingsticks, phasmids; fr.phasmidoptères, 
phasmes, phasmides; t.phasmida. Orden de 
Insectos Exopterigotos de 5 - 35 cm; forma entre 
aplastada y cilíndrica, con dimorfismo sexual 
(machos habitualmente más pequeños); de un solo 
color (marrón, verde) o varios; frecuentemente con 
formaciones cuticulares (espinas, jorobas, entre 
otros); cabeza pequeña, prognata (inclinada hacia 
adelante) o casi ortognata (casi perpendicular), 
piezas bucales masticadoras, antenas de longitud 
variada, filiformes o setiformes; ojos compuestos 
pequeños y 2 - 3 ocelos; tórax de segmentos 
desiguales (protórax corto y movible); alas 
anteriores generalmente muy cortas y con la 
función adicional de paracaídas; algunas especies 
ápteras; patas andadoras o trepadoras, largas y 
esbeltas, a veces ensanchadas, provistas de espinas 
o formaciones foliformes; tarsos *; abdomen 
esbelto de 11 segmentos; cercos cortos, a veces 
largos  en  los  machos,  usados  como  tenazas  en  el  
apareamiento; con ovipositor; reproducción por 
sexos separados, rara vez partenogénesis; ovíparos; 
desarrollo * larval en 3 - 8 meses; metamorfosis 
incompleta, 5 mudas, desarrollándose en la tierra; 
viven 3 - 6 meses; * forma de vida libre, nocturna, 
vegetariana (partes de plantas, especialmente hojas 
tiernas); se hallan en los arbustos, árboles y rara 
vez en la hierba; no son muy abundantes, aunque a 
veces su masiva presencia causa daños a los 
cultivos; se extienden en las zonas tropicales, sobre 
todo en la Región Oriental; más de 2000 especies, 
agrupadas en 2 familias: Insectos palo e Insectos 
hoja. 
 
761  insectos palo (2), bichos bastones, fásmidos; 
a.Stockschrecken, Kalschrecken; e.stick insects, 
fr.fâsmes, t.phasmitidae, phasmidae.  Familia de 
Insectos palo(1), de 8 - 9 cm de largo y forma de 
bastón. 
 
762  insectos hoja, a.Wandernde Blätter, e.leaf 
insects, walking leaves; fr.phyllies, feuilles 
ambulantes/ à pattes; t.phylliidae. Familia de 
Insectos palo (1), de 6,5 cm de largo y forma de 
hoja. 
 
763  (09.08)  tijeretas, Dermápteros; 
a.Ohrwürmer, Dermapteren; e.earwigs, dermap-
terans; fr.perceoreilles, forficules, dermaptères; 
t.dermaptera. Orden de Insectos Exopterigotos de 
0,5 - 5 cm, cuerpo alargado y esbelto, ligeramente 
deprimido, color entre marrón y negro; cutícula 
blanda, a veces cubierta de denso pelaje; cabeza 
prognata, piezas bucales masticadoras; antenas de 
longitud media, filiformes y de numerosos artejos; 
ojos compuestos grandes (en los parásitos, 
pequeños o ausentes), sin ocelos; tórax de 
segmentos desiguales (protórax deprimido, 
pequeño y movible); 2 pares de alas: el anterior en 
forma de muñón y de función protectora; algunas 
especies ápteras; patas generalmente cortas y casi 
iguales, tarsos de 3 artejos y 2 uñas, con la función 
adicional de patas limpiadoras; abdomen esbelto, 
muy movible y plegable, de 11 segmentos; cercos 
robustos y en forma de pinzas, especialmente en 
los machos, utilizados para su defensa y la captura 
de la presa; sin ovipositor; a menudo con glándulas 
pestilentes, de función defensiva; reproducción por 
sexos separados; generalmente ovíparos, con 
algunas especies ovovivíparas o vivíparas; 
desarrollo * larval terrestre en 5 - 6 meses, 
metamorfosis incompleta, 5 mudas; viven como 
máximo 1 año; algunas especies con complicada 
tutela de la cría: a menudo muere la madre en el 
agujero  de  cría  y  las  larvas  se  alimentan  de  su  
cadáver; forma de vida nocturna; generalmente 
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vegetarianos, algunos depredadores (otros 
insectos) u omnívoros; algunos son parásitos;  se 
hallan debajo de las piedras, en las cortezas y sitios 
parecidos; inofensivos a las personas pero pueden 
causar daños a los cultivos o transmitir 
enfermedades a las plantas; enemigos son los 
insectos depredadores, aves, mamíferos, reptiles, 
anfibios, arácnidos y algunos parásitos; se 
extienden sobre todo en las zonas más cálidas; 
1300 especies. 
 
764  (09.09)  mántidos, (sAm: mamboretas); 
a.Fang(heu)schrecken, e.(preying) mantids, 
fr.mantes, t.mantidea. Orden de Insectos 
Exopterigotos de 1- 16 cm, algo plano y delgado; 
de un solo color (verde, marrón) o varios 
(maravillosos en los trópicos); cutícula delgada, a 
menudo con formaciones cuticulares en cabeza y 
protórax; cabeza pequeña, movible y redondeada-
triangular; piezas bucales fuertes, masticadoras; 
antenas habitualmente cortas y setiformes, ojos 
compuestos grandes, 3 ocelos; tórax de segmentos 
desiguales (protórax muy largo), alas total o 
parcialmente reducidas (par anterior con función 
protectora); patas anteriores mantenidas dobladas 
delante de la cabeza, utilizadas como patas 
depredadoras; par medio y posterior apropiado 
para caminar y trepar; tarsos de 5 artejos;  
abdomen deprimido, de 10 segmentos; cercos 
largos y articulados; ovipositor reducido; 
reproducción por sexos separados, con casos de 
partenogénesis; ovíparos; desarrollo embrional en 
1  -  7  meses  y   larval  en  unos  3  meses;  
metamorfosis incompleta, 5 - 10 mudas; desarrollo 
en la tierra; viven pocos meses; en la cópula es con 
frecuencia devorado el macho por la hembra, de 
mayor tamaño, empezando por la cabeza; cada 
animal con su territorio de caza; forma de vida 
libre, generalmente solitaria; diurnos, depredadores 
(moscas, avispas, saltadores y mariposas); viven en 
el campo; beneficiosos por eliminar insectos 
dañinos; enemigos son aves y reptiles; extendidos 
en las zonas más cálidas, incluidos los países 
mediterráneos, especialmente en los tropicales; 
2000 especies, entre ellas la Mantis religiosa. 
 
765  mantis religiosa, (fam.: predicador); 
a.(Europäische) Gottesanbetterin f, (fam.: Seher, 
Prophet); e.mantid, praying/ preying; fr.mante f 
religieuse, t.mantis religiosa. Especie de mántido, 
de 40 - 52 mm  el macho y 48 - 75 mm la hembra. 
 
766  (09.10)  cucarachas, blatarias, corianas, 
curianas, correderas; a.Schaben, Kakerlaken; 
e.cockroaches, roaches; fr.blattaires, blattes, 
kakerlacs, cafards; t.blattodea. Orden de Insectos 
Exopterigotos, de 0,2 – 11 cm, cuerpo oval 
aplastado, a veces de piel dura; coloración y 
dibujos a veces llamativos, generalmente entre 
marrón y oscuro, o entre amarillento y verde; 
cabeza aplastada, redondeada y libremente 
movible, total o parcialmente cubierta por el 
pronoto escutiforme (n. 127a), grande y discoidal; 
piezas bucales masticadoras, antenas entre largas y 
muy largas (hasta 2 veces la longitud del cuerpo); 
ojos compuestos grandes y generalmente 2 ocelos; 
tórax de segmentos desiguales, 2 pares de alas (par 
anterior duro); patas iguales y fuertes, corredoras y 
limpiadoras, con coxas muy grandes y tarsos 
generalmente de 5 artejos, * uñas; abdomen de 10 
segmentos, cercos bien desarrollados, cortos y de 
muchos artejos; ovopositor reducido, órganos 
sexuales externos masculinos presentes; 
reproducción con sexos separados, también 
partenogénesis; ovíparos: puesta en paquetes 
(ootecas), cada uno con 15 - 40 huevos; desarrollo 
embrional en 27 - 30 días, y larval en 100 - 200 
días; metamorfosis incompleta, varias mudas; 
medio de desarrollo generalmente terrestre, rara 
vez acuático; viven 6-12 meses; forma de vida 
oculta, generalmente vegetarianos, algunos 
omnívoros; se hallan especialmente en sitios 
húmedos y oscuros: en los bosques (debajo de las 
piedras, cortezas de los árboles, en el follaje, etc.), 
depósitos de alimentos, casas, pero también en 
hormigueros y termiteros y rara vez en el agua 
(semiacuáticos y subacuáticos); perjudiciales por 
transmitir a veces enfermedades (hospedante 
intermediario de parásitos); enemigos son las 
avispas de la arena, escarabajos de la tierra, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos; se extienden 
en zonas tropicales y subtropicales; 3500 especies. 
 
767  (09.11)  termes, Isópteros, (mal llamados 
termitas o termites), hormigas blancas, (cAm, 
sAm: comejenes); a.Termiten (fam. weisse 
Ameisen; e.termites (fam.: white ants); fr.termites 
(fam.: fourmis blanches), t.isoptera, termitita. 
Orden de Insectos Exopterigotos de 0,2 – 2,2 cm 
(la hembra gestante hasta 16 cm); polimorfismo: 
animales reproductores (reina o hembra, rey o 
macho) de mayor tamaño, color entre claro y 
marrón oscuro, rara vez negro, cabeza oscura y 
piel delgada; obreras (las más pequeñas) y 
soldados, de color entre amarillo y blanco, cabeza 
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oscura y piel delgada; varias formas de soldados y 
obreras; cabeza libremente movible, redondeada u 
ovalada, plana y arqueada (muy grande en los 
soldados); piezas bucales masticadoras 
(mandíbulas muy grandes en ciertos soldados); 
antenas de longitud media, entre filiformes y 
moniliformes; ojos compuestos (sólo en los 
animales reproductores) bien desarrollados y 
habitualmente 2 ocelos; tórax de segmentos 
generalmente iguales en los animales 
reproductores, en los demás desiguales (protórax 
pequeño y libremente movible); 2 pares de alas 
(sólo  los  animales  reproductores,  hasta  el  fin  del  
vuelo nupcial) iguales, membranosas y largas; 
patas andadoras y corredoras iguales, de longitud 
media; tarsos de 4 artejos y 2 uñas; abdomen 
alargado de 10 segmentos, cercos muy cortos, sin 
ovopositor; sentido del olfato muy bien 
desarrollado; reproducción por sexos separados; 
ovíparos; gran capacidad de puesta (varios 
millones de huevos cada hembra en 10 años, es 
decir, unos 10.000 huevos diarios); puesta en 
cámaras apropiadas; desarrollo embrional en 20 - 
90 días,  larval en 100 - 500 días; metamorfosis 
incompleta, 4 - 10 mudas; desarrollo en el 
termitero; viven 10 años; conducta social, 
estructurada en tres castas: 1) animales 
reproductores (reina y rey), con las funciones de 
fundar un estado después del vuelo nupcial, 
apareamiento enseguida después de disponer la 
cámara de fundación, y cuidado de la cría (1ª cría), 
que después asumirán las obreras; 2) soldados 
(soldados mandibulados y los nasuti), encargados 
de la defensa, y 3) obreras y larvas de obreras, 
encargados de la cría (cuidado y alimentación muy 
desarrollados) y construcción del nido o termitero; 
forma de vida oculta, nocturna; las obreras son 
omnívoras (humus, madera, setas); animales 
reproductores y soldados, en cambio, se alimentan 
indirectamente de secreciones de las glándulas 
salivales de las obreras así como del contenido de 
las cámaras de fermentación del abdomen de éstas, 
que regurgitan; viven en el suelo y la madera; 
termiteros situados sobre el suelo (formando 
pequeñas elevaciones de hasta 4 m de diámetro y 
más de 7 de altura) o debajo de la tierra, formados 
por muchas galerías y pasadizos, cámaras (del rey, 
de la cría, del cultivo de setas, etc.) y de un 
complicado sistema de ventilación; huéspedes son 
cucarachas, escarabajos, etc.;  perjudiciales para la 
madera, papel, árboles, cereales, pasto, cacahuetes, 
bibliotecas y colecciones artísticas; se combaten 
con insecticidas, tratamiento de la madera y 
destrucción de termiteros, entre otros; enemigos: 
oricteropo del Cabo, oso hormiguero, marsupiales 
hormigueros, equidna, próteles, reptiles, anfibios, 
aves, hormigas, arañas, escarabajos de la tierra, 
avispas de la arena y libélulas, entre otros; se 
extienden en  zonas  tropicales, especialmente 
africa-nas, y mediterráneas  (2 especies); 2000 
especies. 
 
768  (09.12)  psocópteros, psócidos, piojos de los 
libros; a.Staubläuse, Psocopteren, Meisselkiefer; 
e.psocopterans, psocids; fr.psocoptères, psoques, 
poux de bois; t.psocoptera. Orden de Insectos 
Exopterigotos de 1-10 mm, cuerpo redondeado; 
colores no brillantes, generalmente amarillento o 
marrón verdoso, habitualmente con dibujos y 
manchas en forma de nube; piel blanda, con 
escamas policromas, habitualmente con pelos 
espaciados; cabeza grande y ancha, recta 
(ortognata), pero movible; piezas bucales 
masticadoras y fuertes, antenas de muchos 
segmentos, filiformes o setiformes; ojos 
compuestos grandes y 2 - 3 ocelos o ninguno (los 
ápteros); tórax redondeado de segmentos 
desiguales; 2 pares de alas pequeñas y 
membranosas (par posterior menor) o ninguno; 
patas andadoras largas e iguales, tarsos de 2 - 3 
artejos y * uñas; abdomen en forma de saco y oval, 
de 10 segmentos; sin cercos, ovipositor pequeño y 
órganos sonoros (las hembras); reproducción con 
sexos separados, rara vez partenogénesis; 
generalmente ovíparos, con especies ovovivíparas 
y vivíparas; desarrollo embrional generalmente en 
7 - 21 días; larval: * ; metamorfosis incompleta, 5 - 
8 mudas, los mismos lugares de desarrollo que los 
adultos; viven unos meses; rápidos corredores; 
producción de sonido (las hembras); forma de vida 
libre y abierta (los alados) u oculta (los ápteros); 
social o individual; vegetarianos (algas, líquenes, 
hongos) o detritívoros (restos orgánicos); se 
encuentran en un tejido fabricado por ellos mismos 
o bien en termiteros, hormigueros, avisperos y 
nidos de aves así como en las colmenas; o debajo 
de las cortezas, piedras, rocas o casas; 
económicamente insignificantes, pero perjudiciales 
para las colecciones de Insectos y herbarios; 
enemigos: insectos depredadores, ácaros e 
himenópteros parásitos, pues ponen los huevos en 
los  nidos  de  psócidos,  de  cuyas  larvas  se  
alimentarán las larvas parásitas; se extienden 
especialmente en las zonas tropicales y países más 
cálidos; 1600 especies.  
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769  (09.13)  trips, tisanópteros; a.Fransenflügler, 
Blasenfüssler, Thripse; e.thrips, thysanopterans; 
fr.thrips, thysanoptères, physopodes; t.thysanop-
tera. Orden de Insectos Exopterigotos de 0,5 - 10 
mm, cuerpo generalmente alargado y aplastado 
dorsoventralmente; casi incoloro o bien blanco, 
amarillo o negro, rara vez con dibujos; piel entre 
dura y blanda, con pelaje disperso; cabeza 
hipognata (inclinada hacia atrás), trompa pequeña, 
piezas bucales picadoras-chupadoras, palpos 
maxilares  de  2  -  8,  y  labiales  de  1  -  4  artejos,  
antenas moniliformes; ojos compuestos *, 3 ocelos 
(sólo los alados); tórax de segmentos desiguales, 2 
pares de alas plumosas, no siempre desarrolladas 
por completo; patas cortas, adherentes, tarsos de 2 
artejos, uñas reducidas o ausentes; abdomen 
alargado, de 11 segmentos (el 1º y a menudo el 11º 
atrofiados), cercos muy pequeños o ausentes, 
aguijón de puesta a veces en forma de sable; 
algunas especies con capacidad para el salto; 
reproducción con sexos separados, rara vez 
partenogénesis; ovíparos.; desarrollo embrional en 
2 a varios días; larval en 1 semana - 9 meses; 
estadio de pupa de 2 - 7 días, con capacidad para el 
movimiento; metamorfosis como forma intermedia 
entre completa e incompleta, con 2 estadios de 
larvas y 2 - 3 estadios de pupa; se desarrollan en el 
mismo hábitat que los adultos; viven entre unos 
días y varios meses; conducta social, formando 
enjambres los días soleados y cálidos; forma de 
vida libre y abierta, diurna; generalmente 
vegetarianos (néctar, zumos vegetales, algas, 
hongos, líquenes o esporas de hongos); los 
depredadores se alimentan de piojos de las plantas 
y cochinillas; se hallan en las plantas (flores, 
cortezas, hojarasca) o en el detritus; perjudiciales 
para los cultivos, produciendo cecidios al trigo, 
tabaco o arroz; beneficiosos (los depredadores) por 
eliminar piojos de las plantas y cochinillas; 
enemigos: aves, arañas e insectos depredadores 
(además de los propios trips, chinches, crisópidos, 
estafilínidos, mariquitas y hormigas, entre otros; se 
extienden especialmente en las zonas tropicales y 
subtropicales, algunas especies en las zonas frías o 
montañosas; 2000 especies. 
 
770  (09.14)  efímeras, cachipollas, moscas de 
mayo, efemerópteros; a.Eintagsfliegen, Epheme-
ropteren, Ephemeriden (larvas: Uferaas); 
e.mayflies, dayflies, ephemeral flies, ephemerans; 
fr.ephemeroptères, ephemères, mouches de mai; 
t.ephemeroptera. Orden de Insectos Exopterigotos, 
de 0,3 - 6 cm (hembra algo mayor), cuerpo 
alargado, color entre amarillo y marrón gris, 
cutícula blanda y lisa; cabeza pequeña y poco 
movible, piezas bucales masticadoras pero 
incapaces de funcionar y reducidas; palpos total o 
parcialmente reducdos; antenas cortas, setiformes; 
ojos compuestos grandes y saltones (mayores en 
los machos) y 3 ocelos grandes; tórax de 
segmentos desiguales (protórax y metatórax 
pequeños, mesotórax grande); par anterior de alas 
grande, par posterior pequeño o ausente; patas 
generalmente delgadas, desiguales (par anterior 
más largo); tarsos de 4 - 5 artejos, 2 uñas; abdomen 
delgado y cilíndrico de 10 segmentos; cercos 
largos y filiformes, destacándose entre ambos el 
filamento caudal, que sirve de contrapeso y timón 
durante el vuelo; intestino con la función adicional 
aerostática de regular el peso del cuerpo al regular 
la cantidad de aire contenido; reproducción con 
sexos separados; ovíparos, rara vez vivíparos; 
formas de desarrollo: huevo, larva, subimago e 
imago; desarrollo embrional en unos 10 días, larval 
en unos meses hasta 3 años; metamorfosis 
incompleta, hasta 20 mudas; las larvas se 
alimentan de partes de plantas; desarrollo en 
ambiente subacuático; subimago incapaz de volar, 
durando su desarrollo entre pocos minutos y un día 
y mudando en imago; viven entre unas pocas horas 
(los machos mueren poco después del 
apareamiento) y 2 - 3 semanas (las hembras); 
vuelo nupcial en grupos (a menudo millones de 
animales) pocas horas antes de la puesta del sol; 
malos voladores; forma de vida libre y abierta, 
diurna; sin alimentación; habitan en el aire y en las 
plantas; enemigos de las larvas: Chinches de agua 
(Hidrocorisos), Escarabajos acuáticos, Libélulas, 
Tricópteros y larvas de Moscas de las piedras, 
peces y aves acuáticas; enemigos de los adultos: 
insectos depredadores y aves; extendidos en todas 
las zonas, especialmente las templadas y 
montañosas; 2000 especies. 
 
771  (09.15)  plecópteros, "Moscas" de las 
piedras; a.Steinfliegen, Uferfliegen, Plecopteren; 
e.stoneflies, perlids, plecopterans; fr.plecoptères, 
perles; t.plecoptera. Orden de Insectos 
Exopterigotos, de 0,5 – 3 cm, cuerpo delgado, 
color negro, marrón oscuro, rara vez verde 
amarillento o brillante, a menudo cubierto de 
denso pelaje; cabeza generalmente aplastada y 
poco movible; piezas bucales masticadoras, muy 
reducidas; antenas largas, multisegmentadas (50 - 
100 artejos) y setiformes; ojos compuestos de 
tamaño mediano y 3 ocelos; tórax de segmentos 
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iguales, con formaciones cuticulares (jorobas, 
surcos); 2 pares de alas membranosas, rara vez 
reducidas (par posterior corto); patas andadoras y 
corredoras, delgadas e iguales, con tarsos de 3 
artejos; abdomen alargado de 11 segmentos (1º y 
11º poco desarrollados); cercos de longitud 
variable, sin ovipositor; reproducción con sexos 
separados; ovíparos, puesta en el agua en paquetes 
de 100 - 400 huevos; desarrollo embrional en 3 - 4 
semanas, larval en 1 - 4 años; metamorfosis 
incompleta, 20 - 30 mudas; larvas depredadoras o 
vegetarianas, activas, acuáticas, capaces de nadar, 
con pseudobranquias para la respiración en el 
agua, pero también con respiración cutánea; viven 
entre 3 semanas y 6 meses; malos voladores 
(prefieren huir corriendo que volando); forma de 
vida libre; muchos toman sólo agua, otros son 
depredadores o vegetarianos; habitan en sitios 
oscuros, próximos a las aguas donde se 
desarrollaron; enemigos son los depredadores de 
insectos; extendidos en zonas templadas, sobre 
todo en la región holártica; 3000 especies. 
 
772  (09.16)  embiópteros, a.Tarsenspinner, 
Fußspinner, Embien; e.webspinners, embiopte-
rans, embiids; fr.embioptères, embiides; 
t.embioptera. Orden de Insectos Exopterigotos, de 
1,5 - 20 mm, cuerpo delgado y ligeramente 
aplastado, color entre claro y marrón oscuro; 
cutícula delgada y cubierta de fino pelaje; cabeza 
grande, libremente movible y prognata (con las 
mandíbulas inclinadas hacia adelante), piezas 
bucales masticadoras; antenas largas y 
moniliformes; ojos compuestos pequeños y 
elípticos o reniformes, sin ocelos; tórax alargado 
de segmentos iguales; 2 pares de alas (sólo algunos 
machos) o ninguno; patas cortas, bastante 
homogéneas, con glándulas hilantes y tarsos de 3 
artejos (capacidad para correr adelante y atrás); 
abdomen alargado de 11 segmentos (el 11º a 
menudo reducido); cercos cortos, sin ovipositor; 
glándulas hilantes en las patas; reproducción con 
sexos separados; ovíparos, puesta en el tejido del 
nido; desarrollo embrional en unas 3 semanas, 
larval en unos 10 meses (países mediterráneos); 
metamorfosis incompleta, 4 mudas; viven entre 
pocas semanas (los machos) y 6 meses (las 
hembras); a menudo forman colonias; 
habitualmente con alimentación y cuidado de la 
cría; las hembras permanecen siempre en el nido 
que han tejido; forma de vida muy oculta; 
depredadores (los machos) o vegetarianos (las 
hembras); hábitat húmedo, debajo de las piedras y 
cortezas; algunas especies son perjudiciales para 
los cultivos; enemigos: sobre todo pájaros, arañas y 
libélulas; extendidos desde Europa del sur hasta los 
trópicos. 
 
773  (09.17)  notópteros, a.Notopteren, 
e.notopterans, fr.notoptères, t.notoptera. Orden de 
Insectos Exopterigotos, de 1 - 3 cm, cuerpo 
estrecho, amarillo, cutícula poco dura, cubierta de 
fino pelaje; cabeza aplastada, prognata 
(mandíbulas inclinadas hacia adelante); piezas 
bucales masticadoras, antenas de látigo de la 
longitud del cuerpo (flagelo de 29 - 40 artejos); 
ojos compuestos pequeños, sin ocelos; tórax 
bastante plano de segmentos iguales, libremente 
movible (discos dorsales cuadrangulares); 
desprovistos de alas; patas corredoras homogéneas, 
delgadas, con tarsos de 5 artejos y 2 uñas; 
abdomen alargado de 10 segmentos; cercos 
filiformes de 8 artejos, 1 par de gonopodas (los 
machos), órganos sexuales externos masculinos y 
ovopositor; reproducción con sexos separados; 
ovíparos; desarrollo embrional en 1 año 
aproximadamente, larval en 5 años; metamorfosis 
incompleta, 8 mudas; viven 1 - 2 años; después de 
la cópula devora a menudo la hembra al macho; 
Forma de vida oculta, nocturna; depredadores (se 
alimentan de insectos blandos) o detritívoros; 
viven en la alta montaña (límite superior del 
bosque), musgo, grietas del campo, bordes de los 
glaciares y sitios semejantes de temperatura entre 
fresca y fría; extendidos en Norteamérica, Japón y 
Asia oriental; 6 especies, agrupadas en 1 familia 
(grylloblattidae). 
 
774  (09.18)  libélulas, odonatos, (fam:caballitos 
del diablo), (sAm: alguaciles, doncellitas de agua); 
a.Libellen, Wasserjungfern, Odonaten, (fam.: 
Teufelsnadel, Heupferde); e.dragonflies; 
fr.libellules, libelles, odonates; t.odonata. Orden 
de Insectos Exopterigotos, la mayoría de 2 - 15 cm, 
cuerpo esbelto, monocromo y sombrío o bien de 
colores vivos y brillantes, a veces con dibujos 
llamativos; cutícula dura y lisa (los más viejos, 
especialmente los machos, cubiertos de un pelaje 
polvoriento); cabeza grande, muy movible, cuello 
estrecho; piezas bucales masticadoras (mandíbulas 
potentes, dientes puntiagudos); antenas cortas y 
setiformes, ojos compuestos enormes, 3 ocelos 
bien desarrollados; tórax de segmentos desiguales 
(protórax pequeño y muy movible, mesotórax y 
metatórax grande); 2 pares de alas estrechas y 
alargadas, transparentes, no plegables, con 
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nerviación rica y retiforme; patas muy delgadas, 
habitualmente con pelos y espinas, con la función 
de patas trepadoras y depredadoras; tarsos de 3 
artejos y 2 uñas; abdomen longitudinal de 10 
segmentos, 2 apéndices abdominales en forma de 
cercos y ovopositor; reproducción con sexos 
separados; ovíparos; puesta en el agua o en el suelo 
húmedo; desarrollo embrional en 2 semanas a 9 
meses, larval generalmente en 1, rara vez 2 - 6 
años, ambiente acuático; metamorfosis incompleta, 
7 - 15 mudas; larvas con respiración branquial y  
mandíbula superior con función de tijera; 
depredadoras; viven entre unas semanas y varios 
meses; vuelo muy rápido (más de 15 m/s = más de 
54 km/h), también hacia atrás; cazan y devoran sus 
presas en vuelo; vida solitaria o en pequeños 
grupos; forma de vida libre, diurna; depredadores, 
se alimentan de insectos en vuelo; se hallan cerca 
de las aguas donde se desarrollaron; larvas y 
adultos generalmente beneficiosos por eliminar 
insectos dañinos;  enemigos: especialmente pájaros 
y arañas; extendidos en todas las zonas, sobre todo 
las tropicales; 3700 especies, agrupadas en dos 
subórdenes: anisópteros y zigópteros. 
 
775  (09.18-A)  zigópteros, caballitos del diablo; 
a.Gleichflügler, Kleinlibellen, Wasserjungfern, 
Zygopteren; e.damselflies, demoiselle flies; 
fr.zygoptères, demoiselles; t.zygoptera. Suborden 
de odonatos, de alas iguales; larvas con 3 
branquias caudales en forma de hoja. 
 
776  (09.18-B)  anisópteros, libélulas(2); 
a.Ungleichflügler, Großlibellen, Drachenfliegen; 
e.dragonflies, hawker dragenflies, (US: dragon 
flies); fr.anisoptères, libellules(2); t.anisoptera. 
Suborden de odonatos, de alas desiguales (las 
posteriores muy anchas). 
 
777  (09.19)  ftirápteros, a.Tierläuse, Lauskerfe, 
Läuse, Phthirapteren (huevos: Nissen); 
e.phthirapterous insects, phthirapterans (huevos: 
nits); fr.poux des animaux, insectes epizoiques, 
phthiraptères (huevos: liendres). Orden de 
Insectos Exopterigotos, de 0,8 - 11 mm, cuerpo 
entre alargado y redondeado, aplastado 
dorsoventralmente, color entre pálido y oscuro, 
cutícula coriácea y peluda; cabeza grande, 
aplastada, en forma de trapecio, muy ancha a veces 
o alargada en trompa; piezas bucales a veces 
retráctiles, masticadoras o picadoras chupadoras; 
antenas  cortas,  a  lo  sumo  de  5  artejos;  tórax  
pequeño y ancho (protórax libre), desprovistos de 
alas; patas adherentes cortas y fuertes, con 1 - 2 
uñas;  abdomen aplastado, oval, de 9 segmentos; 
sin cercos, con ovopositor bastante reducido; 
reproducción habitualmente con sexos separados, 
también partenogénesis; ovíparos, con algunas 
especies ovovivíparas; puesta en el plumaje o 
pelaje del hospedante; desarrollo embrional en 
pocos días, larval en 10 - 20 días; metamorfosis 
incompleta, unas 3 mudas; larvas parásitas, se 
alimentan de queratina o sangre; viven 25 - 40 
días; forma de vida parasitaria (hospedantes; 
mamíferos y aves), algunos casi entoparásitos; se 
alimentan de partículas de queratina, escamas de la 
piel y sangre; habitan en el plumaje o pelaje del 
hospedante; algunos propagan enfermedades 
bacteriosas y virosas; extendidos en todas las zonas 
ocupadas por aves y mamíferos; 3000 especies, 
agrupadas en 3 subórdenes: malófagos, 
rincoptirinos y anopluros. 
 
778 (09.19-A)  malófagos, piojos masticadores/ 
mordedores/ de las aves; a.Kieferläuse, Läuslinge, 
Beissläuse, Mallophagen; e.biting lice, mallo-
phagans; fr.poux broyeurs, mallophages; 
t.mallophaga.  Suborden de Ftirápteros, de 0,8 - 11 
mm, color entre amarillo y marrón, rara vez blanco 
o negro; cabeza grande, aplastada, en forma de 
trapecio, más ancha que el tórax; piezas bucales 
masticadoras; antenas cortas con 3 - 5 artejos, a 
menudo con la función adicional de órgano 
adherente; ojos muy reducidos, a veces ausentes; 
patas cortas, casi homogéneas; abdomen alargado; 
forma de vida ectoparasitaria, en algunas especies 
casi entoparasitaria, con estricta especialización de 
especies; se hallan habitualmente en el plumaje o 
pelaje, rara vez debajo o en la cavidad bucal; 
algunas especies propagan enfermedades; más de 
2600 especies. 
 
779  piojos de las aves, a.Federlinge. Piojos 
masticadores de las aves 
780  piojos de los mamiferos, a.Haarling. Piojos 
masticadores de los mamíferos 
 
781 (09.19-B) rincoftirinos, a.Elephantenläuse, 
t.rhynchophthirina. Suborden de Ftirápteros, de 3 
mm, cabeza alargada en trompa con la función de 
taladradora; piezas bucales picadoras chupadoras; 
se alimentan de sangre del  hospedante (elefante y 
cerdo verrugoso); unas 100 especies. 
 
782  anopluros, piojos chupadores/ verdaderos; 
a.echte Läuse, Stechläuse, Anopluren, 
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blutsaugende Läuse; e.sucking lice, true lice, 
anoplurans; fr.poux vrais/ piqueurs/ suceurs, 
anoplures; t.anoplura, siphunculata. Suborden de 
Ftirápteros, de 1 - 6 mm, dimorfismo sexual, 
incoloros o algo marrones, cabeza no prolongada, 
piezas bucales pinchadoras chupadoras, retráctiles; 
desarrollo embrional en 6 días, larval en 10 - 14 
días; 2 mudas; viven entre 25 y 40 días; con 
especialización de especies de hospedantes 
(mamíferos); 300 especies, agrupadas en la familia 
pedicúlidos, entre otras. 
 
783  (09.19-01)  pedicúlidos, piojos (huevos: 
liendres); a.Menschenläuse (huevos: Nisse; 
e.human lice (huevos: nit); fr.pediculides, poux 
souceurs(2), (huevos:lente, lende); t.pediculidae. 
Familia de piojos verdaderos; propagadores de 
enfermedades (tifus exantemático, fiebre 
recidivante europea, entre otras; en ocasiones la 
peste); especies: entre otras el piojo de los vestidos, 
el de la cabeza y la ladilla. 
 
784  piojo de los vestidos/ de la ropa/ del hombre, 
(fam: cáncano); a.Kleiderlaus f, Leiblaus, 
Körperlaus; e.body louse, clothes louse, human 
louse; fr.pou m de l'homme, pou human du corps, 
pou des vêtements; t.pediculus humanus. 
 
785  piojo del cabello/ de la cabeza; a.Kopflaus f, 
e.head louse, human head louse; fr.pou m de la 
tête, pou human de la tête; t.pediculus humani 
capitis. 
 
786  ladilla, a.Filzlaus f, Schamlaus; e.crab louse, 
pubic louse; fr.morpion m, pou du bas ventre, pou 
du pubis; t.pediculus pubis, phthirus pubis. 
 
787  (09.20)  rincotos, hemípteros; 
a.Schnabelkerfe, Schnabelmäuler, Hemipteroiden, 
Rhynchoten; e.hemipteroids, beaked insects; 
fr.hemipteroides, rhynchotes; t.hemiptera, 
rhynchota. Orden de Insectos Exopterigotos, de 0,5 
mm - 11 cm, forma corporal y coloración variadas, 
a veces con formaciones cuticulares (cerdas); 
cabeza prognata o hipognata con trompa o pico, 
piezas bucales picadoras chupadoras, antenas de 
longitud variable, ojos compuestos generalmente 
bien desarrollados y a veces 2 - 3 ocelos; tórax de 
segmentos desiguales así como las alas (par 
posterior menor que el anterior), que también 
pueden estar reducidas o faltar por completo; patas 
de distintos tipos, generalmente corredoras (patas 
posteriores con la función de remadoras o 
saltadoras), con tarsos de 3 artejos como máximo y 
2 uñas; abdomen entre oval y alargado, de 11 
segmentos (1º y 11º generalmente muy reducidos); 
faltan los cercos y a veces también el ovopositor; 
reproducción con sexos separados, o 
partenogénesis: generalmente con alternancia 
generacional; ovíparos, ovovivíparos y vivíparos; 
desarrollo embrional entre 6 días y más de 6 
meses, larval entre 8 y más de 52 semanas, 
dependiendo de la temperatura; metamorfosis 
incompleta, generalmente 4 - 5 mudas; no viven 
más de 3 meses, los machos mueren poco después 
del período de copulación; a veces con cuidado de 
la cría; forma de vida vegetariana, depredadora o 
parasitaria (hospedantes: mamíferos y aves); 
generalmente amantes del sol y el calor; se 
alimentan de zumos vegetales (los fitófagos), 
sangre (los parásitos) u otros insectos (los 
depredadores); se hallan en las plantas, mamíferos 
y aves, según la forma de vida, y según la especie 
en medio acuático, terrestre o en las viviendas; 
perjudiciales los fitófagos, por causar cecidios y 
anomalías de crecimiento en las plantas, debido a 
los efectos tóxicos de su saliva, y los parásitos de 
hombres y animales por chupar su sangre y 
propagar enfermedades; beneficiosos los 
depredadores, por alimentarse de insectos dañinos; 
extendidos en todas las zonas; más de 80.000 
especies, agrupadas en 2 subórdenes: heterópteros 
(chinches verdaderas) y homópteros (cigarras). 
 
788  (09.20-A)  chinches (verdaderas), 
heterópteros; a.Wanzen, Heteropteren; e.bugs, 
heteropterans; fr.punaises, heteroptères; 
t.heteroptera.  Suborden de Rincotos de 0,1 - 11 
cm, cuerpo generalmente deprimido y redondeado; 
coloración rica en contrastes, a veces metálicos, de 
uno o varios colores; cutícula dura; cabeza 
prognata, generalmente movible, con trompa 
picadora o pico situado en la parte anterior, antenas 
de longitud variable, ojos compuestos 
generalmente grandes y 2 ocelos, que a veces 
faltan; tórax de segmentos desiguales (protórax 
grande y ancho; metatórax muy pequeño, con 
escutelo), 2 pares de alas también desiguales (las 
anteriores con parte membranosa y parte coriácea, 
funcionando como hemiélitros y permaneciendo en 
reposo plegadas horizontalmente), generalmente 
patas andadoras (par anterior con la función de 
patas depredadoras, trepadoras y provistas de 
órganos sonoros; par posterior a veces con la 
función de patas remadoras y saltadoras), tarsos de 
1 - 2 artejos y habitualmente 2 uñas; ovopositor a 
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veces reducido; muchas especies con glándulas 
pestilentes; los chupadores de sangre realizan su 
actividad succionadora de noche; forma de vida 
oculta, libre o parasitaria; se alimentan de líquidos 
(zumos vegetales, animales o sangre); los parásitos 
viven en mamíferos y aves, en un medio ambiente 
terrestre o (en segundo lugar) acuático; muchos 
son perjudiciales a las plantas (algunos causan 
cecidios) y otros propagan enfermedades 
(bacteriosis, virosis y micosis, como por ejemplo la 
enfermedad de Chagas); extendidos en todas las 
zonas, especialmente las tropicales y subtropicales; 
más de 40.000 especies, en 2 superfamilias: 
geocorisos (chinches terreras) e hidrocorisos 
(chinches del agua). 
 
789  (09.20-AA)  geocorisos, chinches de suelo/ 
terreras; a.Landwanzen, Fühlerwanzen; e.land 
bugs, fr.punaises terrestres, t.gymnocerata, 
geocorisae. Superfamilia de Chinches de antenas 
largas y libres, de 4 - 5 artejos, filiformes o 
claviformes; patas andadoras generalmente 
sencillas, y glándulas pestilentes; comprende entre 
otras las familias de Chinches hediondas, 
Coreidos, Chinches de campo, Chinches rojas, 
Piésmidos, Chinches asesinas, Cápsidos, Chinches 
de las camas y Patinadores (acuáticos). 
 
790 (09.20-01)  chinches hediondas, 
pentatómidos, (cAm, sAm: chinches de monte); 
a.Schildwanzen, Baumwanzen, Stinkwanzen; 
e.shield bugs, (US: stink bugs); fr.pentatomes, 
punaises des bois/ à bouclier; t.pentatomidae. 
Familia  de  Geocorisos  de  0,  5  -  5  cm,  alas  
generalmente bien desarrolladas, escutelo grande, 
cabeza y pronoto triangular; se alimentan 
generalmente de zumos vegetales, algunos son 
depredadores; 6000 especies. 
 
791  (09.20-02)  coreidos, coreidas; a.Leder-
wanzen, randwanzen; e.squash bugs, (US: leaf-
footed bugs); fr.coreides, t.coreidae. Familia de 
Geocorisos, generalmente con anchos bordes a los 
lados del abdomen; se alimentan de zumos 
vegetales. 
 
792  (09.20-03)  chinches de campo, 
a.Langwanzen, Ritterwanzen, Erdwanzen, 
Bodenwanzen; e.groundbugs, lygaenid bugs, (US, 
sAfr: chinch bugs); fr.lygenides, t.lygaenidae. 
Familia de Geocorisos de color oscuro, pronoto en 
forma de trapecio, tarsos de 3  y antenas de 4 
artejos; la mayoría se alimentan de zumos 
vegetales, algunos son depredadores, otros 
dañinos; 2000 especies. 
 
793  chinches rojas, pirrocóridos; a.Feuerwanzen, 
e.red bugs, fire bugs; fr.pyrrhocores, 
t.pyrrhocoridae.  Familia de Geocorisos de colores 
llamativos (generalmente negro y rojo), carentes de 
ocelos; se alimentan de zumos vegetales; muchos 
son dañinos; 400 especies. 
 
794  piésmidos, a.Rübenwanzen, Meldenwanzen; 
e.beetbugs, fr.piesmides, t.piesmidae. Familia de 
Geocorisos de pronoto cuadrado, diseño en forma 
de encaje sobre las alas y el pronoto (3 grabaduras 
paralelas en sentido longitudinal); se alimentan de 
zumos vegetales; dañinos; 30 especies. 
 
795  chinches asesinas, Redúvidos; 
a.Raubwanzen, Schreitwanzen; e.assasin bugs, 
fr.reduvides, punaises carnivores, reduves; 
t.reduviidae.  Familia de Geocorisos de cuerpo 
alargado, coloreado; antenas acodadas (los alados); 
alados o ápteros; tarsos de 3 artejos; 
exclusivamente depredadores; 4000 especies. 
 
796  (09.20-07)  cápsidos, Chinches de campo (2); 
a.Weichwanzen, Blindwanzen, Borstenwanzen; 
e.plant bugs, leaf bugs, mirids, capsids; t.miridae, 
capsidae. Familia de Geocorisos generalmente 
menores de 6 mm, cuerpo alargado y oval, pálido y 
débil cutícula; sin ocelos; la mayoría se alimentan 
de zumos vegetales, algunos son depredadores; 
6000 especies. 
 
797  (09.20-08)  chinches de las camas, 
Cimícidos; a.Hauswanzen, Bettwanzen; e.bedbugs, 
swallow bugs; fr.punaises vraies, t.cimicidae. 
Familia de Geocorisos de 3 - 6 mm, cuerpo muy 
aplastado, oval, entre claro y marrón oscuro; 
cabeza ancha, ojos compuestos pequeños, sin 
ocelos; alas reducidas; forma de vida nocturna; 
parásitos de aves y mamíferos, se alimentan de su 
sangre. 
 
798  (09.20-09)  patinadores (acuáticos), 
Gérridos, (fam.: sastres, zapateros); a.Wasserläufer 
(fam.: Schneider); e.water striders (fam.: 
skippers); fr.gerrides, (fam.:araignées d'eau); 
t.gerridae. Familia de Geocorisos con los extremos 
anterior y posterior del cuerpo puntiagudos, 
cubiertos de un fino pelaje, coloración oscura, 
patas posteriores y medias largas y delgadas, 
funcionando también como remos; depredadores; 
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viven en grupo generalmente en la superficie del 
agua; 200 especies. 
 
799  (09.20-AB)  hidrocorisos, a.Wasserwanzen, 
e.water bugs, swimming bugs; fr.punaises d'eau, 
t.cryptocerata, hydrocorisae. Superfamilia de 
Chinches de antenas pequeñas de 3 - 4 artejos, 
ocultas debajo o detrás de los ojos; patas anteriores 
depredadoras y a menudo las posteriores 
remadoras; viven generalmente en ambiente 
acuático; más de 1000 especies, agrupadas entre 
otras en las familias Coríxidos, Nadadores de 
espaldas, Escorpiones de agua, Belostomátidos, 
Hidrómetras y Pleidos. 
 
800  (09.20-10)  coríxidos, (fam.: Barqueros); 
a.Ruderwanzen, (fam: Wasserzikaden); e.water 
boatmen, (fam.: water crickets); fr.corises, (fam: 
criquets d'eau); t.corixidae. Familia de 
Hidrocorisos de cuerpo aplanado, en forma de 
bote, color oscuro, trompa corta; patas posteriores 
nadadoras, provistas de pelos natatorios, y patas 
medias con largas uñas; con órganos para el canto; 
voladores y buenos nadadores; se alimentan de 
zumos vegetales,  ocasionalmente succionan 
insectos; viven en los fondos de las aguas; unas 
200 especies. 
 
801  (09.20-11)  nadadores de espaldas, (fam: 
garapitos), a.Rückenschwimmer, Rückenwanzen 
(fam: Wasserbienen); e.back swimmers, boat bugs, 
(greater) water boatmen, (fam: boatflies); 
fr.notonectes, punaises nageantes sur le dos, 
punaises aux avirons; t.notonectidae. Familia de 
Hidrocorisos de cuerpo aplastado, en forma de 
bote; patas posteriores remadoras, con pelos 
natatorios; nadan de espaldas y causan pinchazos 
al ganado y al hombre; depredadores; 150 
especies. 
 
802  (09.20-12)  escorpiones de agua, népidos; 
a.Wasserskorpione, Skorpionswanzen, Fangwan-
zen; e.water skorpions, fr.nepides, skorpions d'eau/ 
aquatiques; t.nepidae. Familia de Hidrocorisos de 
patas anteriores robustas; tubo respiratorio largo y 
delgado, situado en el extremo del abdomen; 
pinchan con la trompa; malos nadadores; 
exclusivamente depredadores; 150 especies. 
 
803  (09.20-13)  belostomátidos; a.Riesen-
wasserwanzen, Riesenwanzen; e.giant water bugs 
(fam: fish killers); fr.belostomatides, belostomes, 
punaises geant d'eau; t.belostomatidae, 
belostomidae. Familia de Hidrocorisos de hasta 
10,5 cm de largo, cuerpo oval, plano y en forma de 
bote, color marrón oscuro; tubo respiratorio 
pequeño, situado en el extremo del abdomen; patas 
medias y posteriores nadadoras, patas anteriores 
depredadoras; con órgano para pinchar como 
medio de defensa y para conseguir el alimento; 
forma de vida nocturna; depredadores, se 
alimentan de insectos, salamandras, ranas y peces, 
que succionan; 100 especies. 
 
804  (09.20-14)  hidrométridos, hidrómetras; 
a.Teichläufer, e.hydrometrid bugs, water 
measurers; fr.hydrometrides; t.hydrometridae; 
Familia de Hidrocorisos de 5 - 14 mm de largo, 
negros, generalmente ápteros; viven en las plantas 
acuáticas. 
 
805 (-15) pléidos, a.Zwergrückenschwimmer, 
e.lesser waterboatmen, fr.pleides, t.pleidae. 
Familia de Hidrocorisos de 2 - 3 mm de largo, 
dotados de órganos sonoros. 
 
806  (09.20-B)  homópteros, Cigarras; 
a.Pflanzensauger, Gleichflügler(2), Homopteren; 
e.homopterous insects, homopterans; fr.homop-
tères, t.homoptera. Suborden de Rincotos de 1 - 8 
mm, cuerpo generalmente aplastado, de formas 
distintas, coloración muy variada, la mayoría sin 
pelo; cabeza hipognata, apenas movible, con pico 
situado en la parte inferior y hacia atrás; antenas 
cortas, setiformes o filiformes, generalmente de 4 - 
5 artejos; ojos compuestos generalmente grandes y 
2 - 3 ocelos; tórax de segmentos desiguales 
(protórax generalmente pequeño, mesotórax y 
metatórax habitualmente bien desarrollados), 2 
pares de alas igualmente membranosos o coriáceos 
(alas posteriores algo más pequeñas, que en reposo 
se mantienen en forma de tejadillo a los lados del 
abdomen), con algunas especies ápteras; patas 
andadoras homogéneas, las posteriores con la 
función adicional de patas saltadoras; tarsos de 1 - 
3 artejos; ovopositor generalmente presente; 
cámara filtrante para extraer el exceso de agua al 
alimento ingerido; establecen simbiosis con 
hongos y bacterias, que viven en las grasas, 
produciendo sustancias de crecimiento; se hallan 
en  las  partes  de  plantas,  de  cuyos  zumos  se  
alimentan; muchas especies dañinas a las plantas, 
otras útiles por proporcionar laca y cera; 
extendidos en las mismas zonas que las plantas 
acuáticas; más de 40.000 especies, agrupadas entre 
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otras en las superfamilias de Afidoideos, Cóccidos, 
Cicadinos, Psilinas y Aleurodinos. 
 
807  (09.20-BA) afidoideos, áfidos, (fam: 
pulgones, piojillos, piojos de las plantas); 
a.Blattläuse, Pflanzenläuse; e.plantlice, (fam: 
green flies); fr.pucerons, aphides; t.aphidina. 
Superfamilia de Homópteros generalmente de 2 - 3 
mm; forma de pera, frecuentemente polimorfos; 
color marrón gris, negro o verde; cabeza diminuta 
con trompa succionadora de muchos artejos, 
antenas de 3 - 6 artejos, 3 ocelos (los alados), alas 
grandes y membranosas (machos a veces, hembras 
a menudo ápteras); patas andadoras habitualmente 
delgadas y largas, con tarsos de 1 - 3 artejos y 2 
uñas; abdomen en forma de pera, con ovopositor y 
tubos (cornículos) pares  (sólo las especies aladas) 
de función defensiva, por los que expulsan células 
sanguíneas impregnadas de cera, que las hormigas 
lamen ávidamente; muy prolíficos, a menudo con 
alternancia generacional complicada;  forma de 
vida generalmente social, habitualmente en 
colonias; se hallan en las partes de plantas (raíces, 
hojas y brotes); dañinos a los cultivos de plantas; 
enemigos son algunas larvas (leones de los 
pulgones), Mariquitas (larvas y adultos) y muchos 
parásitos.  
 
808  (09.20-16)  afídidos, áfidos, pulgones 
(diminutos), piojillos de los frutales; 
a.Röhrenläuse, Echte Blattläuse, (fam: Ameisen-
kühe); e.aphids, plantlice(2), green flies(2); 
fr.aphidiens, pucerons(2); t.aphididae. Familia de 
Afidoideos con muchas especies dañinas a las 
plantaciones. 
 
809  (09.20-17)  filoxeras, a.Zwergläuse, 
Zwergblattläuse; e.phylloxeras, fr.phyllosères, 
t.phylloxeridae. Familia de Afidoideos, entre cuyas 
especies dañinas destaca el viteus vitifolii, que en 
ocasiones causa estragos a los viñedos de España y 
países mediterráneos. 
 
810  (09.20-BB)  cóccidos, cocoideos, cochinillas, 
(fam: coquenillos, piojos), (cAm: guaguas); 
a.Schildläuse, e.scale insects, fr.cochenilles, (fam: 
poux collants/ de serres); t.coccina, coccoidea. 
Superfamilia de Homópteros, de 0,5 - 35 (la 
mayoría 1 - 7) mm, de color blanco, rojo u oscuro; 
dimorfismo sexual: machos de antenas largas, 
piezas bucales atrofiadas, sólo un par de alas 
funcionables, viven poco tiempo, rara vez visibles 
y se mueven libremente; hembras ápteras, 
generalmente ápodas y ciegas, con piezas bucales 
funcionables, antenas de 5 - 15 artejos , tarsos de 1 
artejo y un escudo en forma de escama o tapadera 
con función protectora para hembra y cría, 
formado por segregaciones de la hembra; 
alternancia de generaciones sexuales y asexuales; 
muy prolíficos (cada hembra 30.000 huevos o 
jóvenes al año, teóricamente equivalente a 30 
millones de jóvenes); forman colonias muy 
numerosas;  algunas  especies  son  nocivas  a  los  
cultivos, como la Cochinilla de San José; otras son 
beneficiosas, como la Cochinilla del nopal, por 
proporcionar sustancias colorantes y laca; más de 
4000 especies. 
 
811  (09.20-BC)  cigarras (2), (fam: chicharras); 
a.Zikaden, Zirpen, (fam: Baumheimchen, 
Baumgrillen); e.cicadas, (fam: balmcrickets); 
fr.auchenor(r)hynques, cigales, (fam:chanteuses), 
t.cicadina, auchenorrhyncha. Superfamilia de 
Homópteros generalmente de 0,1  - 7 cm; 
polimorfos, con dimorfismo sexual; colorido sin 
brillo, algunos de hermoso color abigarrado 
(marrón, amarillo o verde); trompa pinchadora de 
3 artejos, antenas flageladas de 7 artejos, ojos 
compuestos bien desarrollados y generalmente 2 
(rara vez 3) ocelos; alas grandes, patas andadoras 
(pares anterior y medio) y habitualmente también 
patas saltadoras (el par posterior), con tarsos de 3 
artejos y 2 uñas; generalmente con ovopositor; 
órganos sonoros y auditivos; desarrollo larval hasta 
en 17 años, 4 mudas; forma de vida libre; algunos 
son dañinos; 30.000 especies, agrupadas en unas 
40 familias, entre ellas los Cicádidos, Cercópidos, 
Cicadélidos y Fulgóridos. 
 
812  (09.20-18)  cicádidos, Cigarras, (fam: 
saltarinas, chicharras(2); a.Singzikaden, 
Singzirpen; e.cicadas(2), fr.cigales chanteuses, 
t.cicadidae. Familia de Cigarras de hasta 18 cm de 
largo; las larvas se alimentan de raíces; viven en 
los árboles y partes de plantas; machos con 
órganos de tambor; unas 4000 especies. 
 
813  (09.20-19)  cercópidos, espumadoras, (fam: 
chicharritas, espumitas, chinches babosas); 
a.Schaumzikaden, Schaumzirpen; e.froghoppers, 
Spittlebugs,  spittle insects; fr.cercopes, t.cerco-
pidae. Familia  de  Cigarras  de  5  mm  a  más  de  2  
cm; las larvas segregan una espuma que las 
protege de la sequedad y de los depredadores; 
algunos son dañinos; 2800 especies. 
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814  (09.20-20) cicadélidos, cicadelas, cigarras 
saltadoras, (fam: cigarrillas, chicharritas); 
a.Zwergzikaden, Kleinzikaden, Kleinzirpen; 
e.leafhoppers, fr.cicadelles, cigales; t.cicadellidae, 
jassidae. Familia de cigarras que rara vez exceden 
los 10 mm, generalmente de color verde y con gran 
capacidad para el salto y el vuelo; perjudiciales en 
las regiones tropicales, subtropicales y países 
mediterráneos, por formar plagas. 
 
815  (09.20-21)  fulgóridos, portaantorchas, 
laternarias; a.Laternenträger, Leuchtzirpen; 
e.laternflies,  fr.fulgores, t.fulgoridae, laterna-
riidae. Familia de Cigarras de pequeño tamaño 
hasta más de 8 cm de largo, generalmente 
parecidas a las mariposas, policromas; extendidas 
sobre todo en los países cálidos; 4000 especies. 
 
816 (09.20-BD)  psilinas, silinas, pulgones 
saltadores; a.Springläuse, Blattflöhe, Blattsauger; 
e.psyllines, (fam: bugs); t.psyllina, saltipedes. 
Superfamilia de Homópteros de 2 - 4 mm, forma 
acigarrada, color marrón o verde, sin brillo; 
antenas filiformes, generalmente de 10 artejos; 
ojos compuestos grandes y habitualmente 3 ocelos; 
2 pares de alas transparentes (el posterior mucho 
más pequeño); patas saltadoras (las posteriores) 
con tarsos de 2 artejos y 2 uñas; ovopositor 
siempre presente; desarrollo larval en 30 - 45 días; 
las larvas segregan una ligamaza que da lugar a 
colonias de hongos negros, por lo que hojas, 
capullos y brotes se marchitan y mueren; viven en 
la parte inferior de las hojas; algunas especies 
dañinas (forman agallas); 1000 especies. 
 
817  (09.20-BE)  aleurodinos, a.Mottenläuse, 
e.white flies, fr.aleurodines, aleurodes; t.aleyro-
dina, aleurodina. Superfamilia de Homópteros de 
1 - 4 mm, cutícula débil, cubierta de blanco polvo 
céreo, trompa pinchadora de 4 artejos, antenas de 7 
artejos, ojos compuestos grandes y 3 ocelos; 
siempre alados; patas delgadas (las posteriores 
saltadoras) con tarsos de 2 artejos y 2 uñas; 
ovopositor corto; desarrollo larval en 4 semanas, 3 
mudas, muy prolíficos (varias generaciones al 
año); dañinos a las plantaciones, sobre todo las 
larvas; propagadores de enfermedades (virosis), 
por ejemplo, al algodón y al tabaco; 200 especies, 
agrupadas en la familia Aleuródidos. 
 
818  (09.20-22)  aleuródidos, pulgones blancos, 
moscas blancas, (fam: moscas prietas); a.Motten-
läuse(2), Mottenschildläuse, (fam: weisse 
Fliegen); e.white flies(2), fr.aleurodes des serres, 
mouches blanches; t.aleyrodidae, aleuro-
didae.Única familia de Aleurodinos; 200 especies, 
entre ellas la Mosca blanca de los agrios. 
 
819  mosca/ mosquita blanca de los agrios, mosca 
de la naranja, (fam: mosca blanca); a.Orangen-
fliege f, Citrus-Mottenschildlaus f, weisse Fliege; 
e.citrus whitefly, t.dialeurodes citri. Especie de 
Aleuródidos de 1,5 mm, dañino para los 
naranjales. 
 
820  (09.D)  endopterigotos, holometábolos; 
a.Endopterygoten, Holometbolen; e.holometabolic 
insects; fr.endopterygotes, holometaboles; t.endop-
terygota, holometabola. División de Insectos 
Pterigotos con desarrollo de las alas en el interior 
del cuerpo; metamorfosis completa (forma y modo 
de vida de las larvas distintos de los adultos; 
formas de desarrollo: huevo, larva, pupa e imago. 
Representan un 80% de los insectos; comprende 
los órdenes Sifonápteros (Pulgas), Mecópteros, 
Megalópteros, Rafidiópteros, Planipennes, 
Tricópteros, Lepidópteros, Dípteros, 
Himenópteros, Coleópteros y Estrepsípteros. 
 
821  (09.21)  pulgas, sifonápteros, afanípteros, 
suctorios; a.Flöhe, Siphonapteren, Aphanipteren; 
e.fleas, fr.puces, siphonaptères; t.siphonaptera, 
aphaniptera, suctoria. Orden de Insectos 
Endopterigotos de 1– 7 mm, cuerpo muy 
comprimido lateralmente, color entre marrón 
oscuro y amarillo, cutícula dura, con formaciones 
cuticulares (muchas cerdas, peines de aguijones y 
espinas, orientadas hacia atrás); cabeza hipognata, 
poco movible, redondeada en forma de arco; 
piezas bucales picadoras-chupadoras, palpos 
maxilares de 4 artejos y labiales generalmente de 5 
artejos; antenas cortas, claviformes, de 4 - 5 
artejos, ocultas en cavidades en forma de fosa y 
más largas en los machos; carentes de ojos 
compuestos, a veces con ocelos; tórax de 
segmentos pequeños, siempre ápteros, patas 
desiguales (las posteriores muy grandes, medias y 
posteriores saltadoras, con saltos de hasta 30 cm en 
algunas especies), tarsos de 5 artejos y 2 uñas 
robustas; abdomen grande, redondeado-ovalado, 
de 10 segmentos, con cercos y ovopositor; órganos 
de estridulación; reproducción con sexos 
separados, rara vez partenogénesis; ovíparos; 
puesta en el nido del hospedante (grupos de 6 - 10 
blancos huevos perlados, unos días después de 
succionar sangre; la puesta total dura unos 3 
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meses); desarrollo embrional en 4 - 6 días, larval 
generalmente en 2 - 3 semanas (4 - 6 en la pulga 
común); 3 mudas; las larvas, ápodas, viven 
libremente en los nidos y sitios donde yacen aves y 
mamíferos, y se alimentan de residuos orgánicos; 
empupan en el capullo (pupa obtecta); duración de 
vida según las especies (1,5 años en la pulga 
común); forma de vida ectoparásita (hospedantes: 
aves y mamíferos, generalmente varios 
hospedantes); se alimentan de sangre, que 
succionan hasta 3,5 horas seguidas, con una 
frecuencia de entre varias veces al día hasta cada 
18 meses (límite del período de abstinencia); viven 
en la piel de los mamíferos o plumaje de las aves; 
dañinos por propagar enfermedades; se combaten 
con limpieza frecuente de las viviendas y venenos 
de contacto; extendidos en todas las zonas; 1200 
especies, entre otras la Pulga común y la Pulga de 
las ratas. 
 
822  (09.21-01)  pulgas comunes, Pulgas (2), 
pulícidos; a.Menschenflöhe, echte Flöhe; 
e.common fleas (huevos: nits), (US: pulicid fleas); 
fr.puces vraies, t.pulicidae. Familia de pulgas, con 
las especies Pulga de las ratas y Pulga común, 
entre otras. 
 
823  pulga de las ratas, Pulga india de la rata; 
a.orientalischer Rattenfloh, indisches Rattenfloh, 
Pestfloh; e.oriental/ tropical/ indian rat flea; 
fr.puce orientale du rat; t.xenopsylla cheopis. 
Especie de pulga común que propaga la peste (en 
1347 - 1350 murieron de ello 25 millones de 
personas, es decir, 1/4 de la población total). 
 
824  pulga común /  humana  /  del  hombre;  
a.Menschenfloh m, (gemeiner) Floh, (fam: 
Hüpper); e.human flea, flea, (fam: lopp); fr.puce f 
de l'homme, puce irritante, puce; t.pulex irritans 
 
825  (09.22)  mecópteros, Moscas escorpión; 
a.Schnabelfliegen, e.scorpionsflies, fr.mouches 
skorpions, t.mecoptera, panorpatae. Orden de 
Insectos Endopterigotos de 2 - 35 mm, color 
predominante verde bronceado oscuro, brillante; 
cabeza * libremente movible, prolongada hacia 
abajo a modo de pico; piezas bucales masticadoras, 
situadas en el extremo de la trompa; antenas entre 
cerdiformes y filiformes, de 15- 55 artejos peludos 
y homogéneos; ojos compuestos grandes, de forma 
ovalada o reniforme, y 3 ocelos; tóax de segmentos 
desiguales (protórax muy pequeño y movible; 
mesotórax grande); 2 pares de alas bien 
desarrolladas y homogéneas, transparentes, 
siempre con manchas; patas delgadas y 
homogéneas con 2 uñas o bien 1 grande; abdomen 
largo con pequeños cercos de 2 - 3 artejos, 1 par de 
gonopodas grandes de 2 artejos (con la función de 
órganos adherentes en el apareamiento) y órgano 
sexual masculino externo; a veces con ovopositor; 
reproducción con sexos separados, ovíparos; 6 - 75 
huevos por puesta; desarrollo embrional entre 6 
días y 4 meses; desarrollo larval entre 8 días y 2 
años; 4 mudas, metamorfosis completa; larva 
eruciforme, de aparato bucal masticador, que se 
alimenta generalmente de animalillos muertos o de 
sustancias vegetales y vive bajo tierra (en galerías 
que excava) o en la superficie; pupa déctica de 
miembros libres, movible, cuyo período dura 11 - 
40 días; viven entre unos días y pocos meses (los 
machos mueren poco después de la cópula), en 
otoño o invierno; escasa capacidad para el vuelo; 
por su alimentación son saprófagos (fruta blanda), 
succionadores de plantas o depredadores 
(pequeños insectos); se hallan en lugares sombríos, 
musgo o nieve; generalmente beneficiosos; 
extendidos en casi todas las zonas (excepto Polonia 
e Islas Hawai), especialmente Australia y América; 
300 especies, agrupadas en 3 familias: Panórpidos, 
Bitácidos y Boreidos. 
 
826  (09.22-01)  panórpidos, Moscas escorpión; 
a.Skorpionsfliegen, e.true scorpionsflies, 
fr.panorpes, mouches-scorpions; t.panorpidae. 
Familia de Mecópteros de cuerpo cilíndrico. 
 
827  (09.22-02)  bitácidos, a.Mückenhafte, 
e.hangingflies, fr.bittaques, t.bittacidae. Familia de 
Mecópteros de cuerpo negro y rojizo que vive 
especialmente en los trópicos. 
 
828  boreidos, a.Winterhafte, e.snow scorpionflies, 
fr.boreides, t.boreidae. Familia de Mecópteros 
parecidos a la pulga, con capacidad para el salto y 
ovopositor largo; muy activos, con tanatosia como 
reacción defensiva. 
 
829  (09.23)  megalópteros, a.Schlammfliegen, 
Großflügler; e.megalopterous flies, alderflies; 
fr.megaloptères, t.megaloptera. Orden de Insectos 
Endopterigotos de 1 - 13 cm, cuerpo esbelto, 
marrón oscuro, a veces cubierto de corto pelaje; 
cabeza prognata, dura y plana; piezas bucales 
masticadoras; antenas largas y delgadas, 
cerdiformes o moniliformes, a lo sumo de 40 
segmentos, siendo el 1º el mayor y el 2º el más 
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pequeño); ojos compuestos bien desarrollados, a 
veces con ocelos; tórax de segmentos desiguales 
(protórax grande y movible, corto), 2 pares de alas 
grandes, homogéneas y membranosas, de 
nerviación retiforme; patas andadoras largas y 
homogéneas, con tarsos de 5 artejos, 2 uñas y pelos 
adherentes; abdomen alargado de 10 segmentos, 
con cercos pero sin ovopositor; reproducción con 
sexos separados; ovíparos; desarrollo embrional en 
8  -  14  días,   larval  en  1  -  3  años;  9  mudas;  larva  
polipoda, alargada, de largas patas nadadoras, 
pseudobranquias en forma de plumas, piezas 
bucales masticadoras y depredadoras (se alimentan 
de larvas de los Mosquitos oscilantes, Pisidios y 
Gusanos); viven en el agua o el barro del fondo de 
los charcos; empupan en la tierra en un agujero, sin 
capullo; pupa déctica, período que dura 14 días; 
viven pocos días (los machos) hasta 2 semanas (las 
hembras); ningún cuidado de la cría; vuelo 
oscilante en trayectos generalmente cortos; se 
hallan en las plantas ribereñas; extendidos en todas 
las zonas; 120 especies. 
 
830   (09.24)  rafidiópteros, a.Kamelhalsfliegen, 
e.snakeflies, serpentflies; fr.raphidioptères; 
mouches serpents; t.raphidioptera; raphid(i)oidea. 
Orden de Insectos Endopterigotos de 1 - 2 cm, 
cuerpo esbelto, color negro frecuentemente 
brillante y con manchas blancas; cutícula dura, 
desprovista de pelo; cabeza hipognata, muy 
movible, aplastada y cuadrada, que se estrecha 
hacia atrás a modo de cuello; antenas largas y 
delgadas, cerdiformes, de 35 - 75 segmentos; ojos 
compuestos grandes, con 3 ocelos o sin ellos; tórax 
de segmentos desiguales (protórax largo y en 
forma de cuello de camello); 2 pares de alas 
homogéneas, transparentes y grandes, con 
nerviación retiforme; patas corredoras homogéneas 
con tarsos de 5 artejos y 2 uñas; abdomen alargado 
de 10 segmentos, sin cercos pero con ovopositor 
largo y flexible; reproducción con sexos separados; 
ovíparos; desarrollo * larval en 2 años; 9 - 11 
mudas; larva oligopoda, alargada, de boca 
masticadora, antenas cortas y 8 - 14 ocelos, con la 
habilidad de correr hacia atrás; depredadoras, se 
alimentan de los insectos que viven en la madera; 
empupan debajo de las cortezas; 2 estadios de 
pupa; pupa déctica; viven entre 8 y 10 semanas; 
después de comer se limpian las partes del cuerpo 
con las antenas y piezas bucales; en caso de peligro 
escapan rápidamente o muerden; depredadores, se 
alimentan de moscas, mosquitos, arañas y larvas; 
se hallan preferentemente en el bosque;  
beneficiosos; extendidos en todas las zonas 
excepto Australia; 120 especies. 
 
831   (09.25)  planipennes, a.echte Netzflügler, 
t.planipennia  Orden de Insectos Endopterigotos de 
0,2  - 8 cm de largo y 0,5 - 16 cm de envergadura 
alar; forma muy distinta; policromos, cubiertos de 
un polvo blanco, a veces provistos de pelo; cabeza 
ortognata, generalmente redondeada; piezas 
bucales masticadoras; antenas largas y estrechas, 
claviformes o pectinadas; ojos compuestos 
semiesféricos y grandes, generalmente sin ocelos; 
tórax de segmentos desiguales (protórax 
libremente movible, de forma diferente; mesotórax 
y metatórax igualmente grandes); 2 pares de alas 
habitualmente homogéneas, generalmente 
moteadas de color y de venación retiforme; patas 
andadoras generalmente homogéneas (par anterior 
a veces con función depredadora), con tarsos de 5 
artejos, 2 uñas y 1 arolio; abdomen delgado de 10 
segmentos, sin cercos, a veces con ovopositor; 
reproducción con sexos separados; ovíparos; 
desarrollo * larval entre 2 semanas y 3 años; 
generalmente 2 mudas, metamorfosis completa; 
larva oligopoda de formas distintas (desde 
redondeada hasta de cuerpo esbelto), mandíbulas 
en forma de tenaza; depredadora, succiona insectos 
(huevos, larvas, pupas y adultos de insectos 
dañinos); con una glándula venenosa, situada en la 
base de la mandíbula inferior, capaz de causar la 
muerte de su presa; por su hábitat es terrestre, 
semiacuática y, rara vez, acuática; empupa en 
capullo; pupa déctica; viven entre unas semanas y 
pocos meses; vuelo oscilante. forma de vida 
nocturna o crepuscular; larvas y adultos 
depredadores, succionadores de insectos (Moscas, 
Mosquitos y Piojos de las plantas); hábitat muy 
diverso; beneficiosos; enemigos: pájaros, 
murciélagos, arañas, otros insectos depredadores y 
hasta los de su propia especie; extendidos en todas 
las zonas, sobre todo las tropicales y subtropicales; 
4500 especies, agrupadas, entre otras, en las 
familias Ascaláfidos, Mirmeleónidos, Crisópidos, 
Mantíspidos, Coniopterígidos y Sisíridos. 
   
832  (09.25-01)  ascaláfidos, a.Schmetter-
lingshafte, Falterjungfern; e.ascalaphus flies; owl 
flies; fr.ascalaphes, t.ascalaphidae. Familia de 
Planipennes de 3 - 11 cm de envergadura alar, 
aspecto de mariposas, con frecuencia 
abigarradados; antenas largas y abotonadas; sin 
ocelos; protórax muy corto y ancho; alas 
habitualmente moteadas de color; de excelente 
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vuelo, cazan en el aire; depredadores (larvas y 
adultos); algunas larvas camuflan su cuerpo para la 
caza empleando musgo, líquenes o fango; 300 
especies. 
   
833  (09.25-02)  mirmeleónidos, Hormigas león; 
a.Ameisenjungfern, Ameisenlöwen; e.ant-lions, 
ant-lions flies; fr.myrmeleonides; fourmis-lyons; 
fourmilions; t.myrmeleon(t)idea. Familia de 
Planipennes de 2 - 8 cm de largo, 2 - 17 cm de 
envergadura alar, aspecto de libélula; coloración de 
fondo gris, marrón o negra, diseño generalmente 
amarillo; antenas claviformes, cortas y fuertes; sin 
ocelos; alas generalmente estrechas y moteadas, 
con venación muy densa; abdomen largo y 
estrecho; las larvas construyen una especie de 
embudo para la caza; pueden correr hacia atrás; se 
hallan en el suelo arenoso; vida nocturna o 
crepuscular, escasa capacidad para el vuelo, 
depredadores; 1200 especies. 
 
834   (09.25-03)  crisópidos, crisopas, perlas 
(larvas: leones de los pulgones); a.Florfliegen, 
Goldaugen, Blattlausfliegen (larvas: Blattlaus-
löwen), e.lacewings,  (larvas: aphis lions); 
fr.chrysopes, perles (larvas: lions des pucerons); 
t.chrysopidae. Familia de Planipennes de 1 - 1,5 
cm (las especies europeas), color generalmente 
verde, a veces gris marrón; cutícula delicada, 
antenas muy largas y estrechas, ojos compuestos 
verde dorado, sin ocelos; protórax con glándulas 
pestilentes; alas de forma oval alargada, grandes y 
transparentes, con venación rica y retiforme, en 
forma de encaje; larvas y adultos son 
depredadores, alimentándose especialmente de 
pulgones; beneficiosos, cada larva elimina unos 50 
pulgones o 200 larvas; 800 especies. 
   
835  (09.25-04)  mantíspidos, a.Fanghafte, 
Florschrecken; e.false mantids, mantisflies; 
fr.mantispes, t.mantispidae. Familia de 
Planipennes de 0.3 - 3 cm, aspecto parecido a la 
Mantis religiosa, policromo (amarillo, marrón rojo 
o marrón); cabeza muy movible, boca masticadora, 
antenas cortas y delgadas, ojos compuestos muy 
grandes; protórax delgado, alas bastante estrechas 
y transparentes, a menudo moteadas y con diseños; 
patas anteriores rapaces (coxas muy largas y tenaza 
formada por fémur y tibia; fémur engrosado y 
provisto de fuertes espinas); hipermetamorfosis: 2 
formas larvales y 2 de pupa; las larvas viven en los 
nidos de avispas y en los capullos de las arañas; se 
alimentan de huevos de arañas; 400 especies. 
836   (09.25-05)  coniopterígidos (larvas: lobos de 
los pulgones); a.Staubhafte, e.dustywings, 
fr.coniopterygides, t.coniopterygidae. Familia de 
Planipennes de 2 - 4 mm, 5 - 8 mm de envergadura 
alar; color gris marrón; alas desde transparentes 
hasta de color marrón, a veces moteadas, 
empolvadas llamativamente de blanco, con 
venación reducida; antenas largas, bilateralmente 
plumosas; las larvas se alimentan de pulgones, 
otros insectos y  huevos de arañas; los adultos, de 
pequeños insectos, ácaros, néctar y ligamaza; 
extendidos en todas las zonas, excepto el Artico y 
Antártico; 100 especies. 
   
837 (09.25-06) sisíridos, comedores de esponjas; 
a.Schwammfliegen, e.spongilla flies; t.sisyridae. 
Familia de Planipennes de 2 - 2,5 mm (las especies 
centroeuropeas), color negro; antenas de mediana 
longitud y setiformes; alas caracterizadas por 
encontrarse la vena subcosta con la radial(1) poco 
antes del extremo del ala; larvas con 2 túbulos con 
los que succionan pequeños animales, situados 
entre las antenas; activos en el crepúsculo, escasa 
habilidad para el vuelo; extendidos en todas las 
regiones, excepto las frías. 
  
838 (09.26) tricópteros, frigáneas; a.Köcher-
fliegen, Haarflügler, Trichopteren; e.caddisflies, 
trichopterans; fr.trichoptères,  phryganes, 
friganes; t.trichoptera. Orden de Insectos 
Endopterigotos de 0,5 - 3 cm, parecidos a 
pequeñas mariposas; color negro, entre marrón gris 
y marrón amarillo, cutícula delicada, pelos en alas 
y antenas; cabeza pequeña, ortognata y libremente 
movible; piezas bucales masticadoras pero 
funcionalmente lamedoras-succionadoras; palpos; 
antenas generalmente de la longitud del cuerpo y 
delgadas, peludas, cerdiformes o filiformes; ojos 
compuestos grandes y, a veces, 3 ocelos; tórax de 
segmentos desiguales (protórax muy pequeño, 
delgado y movible; mesotórax poderoso); 2 pares 
de alas largas y estrechas, membranosas, muy 
peludas, desiguales (par posterior habitualmente 
más corto y ancho; venación completa); pocas 
especies ápteras; patas andadoras largas y 
homogéneas (par anterior de función remera en 
algunas hembras); tibias con 3 espolones y tarsos 
de 5 artejos y 2 uñas; abdomen delgado, fusiforme, 
de 10 segmentos (el 1º algo atrofiado); a veces con 
cercos cortos; sin ovopositor; reproducción con 
sexos separados, también partenogénesis; ovíparos 
y, a veces, vivíparos; desarrollo embrional en 9 - 
24 días; desarrollo larval en 5 - 12 meses; 5 - 6 
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mudas; metamorfosis completa; larva eruciforme o 
campodeiforme,  capaz de hilar saliva y algunas 
especies de poner redes para cazar; omnívora 
(vegetales, microorganismos), algunas especies 
carnívoras; viven en los charcos, en estuches 
fabricados con materiales típicos para cada 
especie; pupa déctica, vive en las aguas y dentro 
del estuche fabricado por la larva; viven entre 
pocos días y un mes;  no se conoce cuidado de la 
cría; forma de vida predominantemente 
crepuscular y nocturna; vuelan en verano, algunos 
en primavera u otoño; normalmente no toman 
alimento alguno, ciertas especies zumos vegetales 
o  polen;  se  hallan  cerca  de  las  aguas  en  que  se  
desarrollaron; enemigos: murciélagos, aves, 
libélulas y arañas, entre otros; extendidos en todas 
las zonas; 6000 especies. 
 
839  (09.27)  mariposas, Lepidópteros, (larva: 
oruga; pupa: crisálida, dormida); a.Schmetterlinge, 
Lepidopteren, Schuppenflügler, (larva: Raupe); 
e.lepidopterans, lepidopterous insects, 
scale-winged insects, (larva: caterpillar, pupa: 
chrysalis); fr.lepidoptères; papillons(1),  (larva: 
chenille f); t.lepidoptera. Orden de Insectos 
Endopterigotos de 0,1 - 10 cm de largo y entre 0,2 
(nepticúlidos) y 32 cm (Mariposas molineras 
sudamericanas) de envergadura alar; cuerpo 
uniforme, muy típico; coloración y diseño 
variados, cubierto de escamas (portadoras del 
color) y pelos; cabeza de tamaño mediano, 
libremente movible; piezas bucales generalmente 
lamedoras-chupadoras, formando una trompa 
succionadora larga y enrollable (probóscide), rara 
vez masticadoras; palpos maxilares muy cortos o 
ausentes; palpos labiales generalmente de 3 artejos; 
antenas muy diversas; ojos compuestos grandes y 
generalmente 2 ocelos; tórax de segmentos 
desiguales (protórax muy pequeño), 2 pares de alas 
anchas, cubiertas de escamas y desiguales (par 
posterior más pequeño), a veces reducidas o 
ausentes (hembras de los Psíquidos); patas 
andadoras homogéneas, delgadas y parcialmente 
cubiertas de largo pelaje (las anteriores con 
función limpiadora), todas con espolón, y tarsos de 
5  artejos,  2  uñas  y  a  menudo 1  pulvilo;  abdomen 
unido al tórax directamente y recubierto de 
escamas, sin cercos y con ovopositor atrofiado; a 
menudo con órganos para el oído y el olfato;  
pueden percibir los colores; reproducción con 
sexos separados, también partenogénesis; ovíparos; 
desarrollo embrional entre unos días y 3 meses; 
desarrollo larval entre unas semanas y 2 años; * 
mudas; metamorfosis completa; larva eruciforme 
(oruga: habitualmente con 5 pares de propodios 
reducidos y 3 pares de pequeñas patas torácicas) o 
ápoda en algunas especies; boca masticadora, 
ocelos laterales, colores miméticos; glándulas 
salivales serígenas que segregan un hilo de seda, 
con el que forman "tiendas" protectoras, 
"cinturones de salvamento" o el capullo para la 
fase de pupa; algunas viven en estuches 
protectores; modo de vida libre o minador (en la 
madera, corteza, fruta, etc); generalmente 
vegetarianas, algunas  depredadoras (orugas 
asesinas) u omnívoras (cera, hongos, pelos, pluma, 
cuerno); pupa generalmente obtecta, fase que dura 
entre 10 días y 2 años, viviendo generalmente en el 
capullo confeccionado en la fase de larva; las 
adultas viven en general menos de 1 año; forma de 
vida diurna o nocturna; se alimentan de néctar de 
las flores y otros zumos vegetales; muchas 
especies no toman nada; viven en el campo; 
generalmente dañinas, unas pocas beneficiosas 
(Mariposas de los gusanos de seda); ciertas orugas 
dañan la salud por sus efectos irritantes; enemigos, 
entre otros: Himenópteros, Gusanos, Insectos 
depredadores, Arañas, Aves, Murciélagos y las 
enfermedades; extendidos en todas las zonas con 
vegetación; 150.000 especies, agrupadas en 2 
subórdenes: homoneura y heteroneura. 
 
840 (09.27-A) homoneuras, Yugadas, 
t.homoneura; jugatae. Suborden de mariposas 
primitivas con la misma venación en los dos pares 
de alas; unión de las alas mediante pequeñas 
escamas alares (jugum) situadas en el borde 
posterior de las alas anteriores; comprende las 
familias Micropterígidos, Eriocránidos y 
Hepiálidos. 
 
841  (09.27-01)  micropterígidos, a.Urmotten, 
Kaufalter;  e.primitive moths; golds; mandibulate 
moths; fr.micropterygides, micropterigides; 
t.micropterygidae. Familia de Mariposas 
Homoneuras de boca masticadora, sin trompa; 
palpos maxilares de 5 artejos; alas de color 
metálico verde, rojo o violeta; larvas eruciformes, 
con numerosas prolongaciones claviformes y 1 par 
de patas en cada anillo abdominal; se alimentan de 
detritus y partes de plantas y viven en el musgo; 
pupa díctica; los adultos se alimentan de polen. 
 
842 (09.27-02) eriocránidos, a.Trugmotten, 
e.purples, fr.eriocraniides, eriocranides; t.eriocra-
niidae. Familia de Mariposas Homoneuras de hasta 
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1 cm de envergadura alar, probóscide pequeña, 
funcionable; mandíbulas pequeñas y funcionables; 
alas estrechas: par anterior brillante, violeta 
púrpura o dorado; larvas ápodas y minadoras de 
hojas, dañinas; pupa déctica; los adultos se 
alimentan de polen; extendidos en los territorios de 
poca altura poblados de abedules; 50 especies. 
 
843   (09.27-03)  hepiálidos, a.Wurzelbohrer, 
Wurzelspinner, Wurzelfalter; e.swifts; ghost moths, 
hepialid moths; fr.hepialides, t.hepialidae. Familia 
de Mariposas Homoneuras de hasta 25 cm de 
envergadura, color generalmente verde, sin piezas 
bucales o muy reducidas, antenas muy cortas, patas 
robustas y muy peludas; abdomen largo y estrecho; 
larva eruciforme, casi desprovista de pelo, que se 
taladra en la tierra para comer las raíces o 
permanece en los árboles; vuelo oscilante en el 
crepúsculo; extendidos sobre todo en los territorios 
húmedos, especialmente en Australia; 300 
especies. 
 
843a  hepiálido del lúpulo, fantasma; 
a.Hochstaudenwiesen-Wurzelbohrer m, e.ghost 
swift, large swift; fr.hépiale m du houblon, 
t.hepialus humuli. Especie de mariposa hepiálida 
(843); alas anteriores de 2 - 3,5 cm, dimorfismo 
sexual: macho más alargado y de color blanco 
plateado; hembra mayor, pardusca o amarilla con 
diseños anaranjados en las alas anteriores; 
actividad crepuscular. 
 
844   (09.27-B)  heteroneuros, Frenados; 
t.heteroneura; frenatae. Suborden de Mariposas; 
adultos con probóscide; alas posteriores más 
pequeñas que las anteriores y con distinta 
venación; unión de alas mediante cerdas 
adherentes (frénulo), situadas en el borde basal 
anterior de las alas posteriores; orugas 
generalmente con los dos primeros segmentos 
abdominales desprovistos de propodios; 
comprende unas 100 familias, entre otras los 
Tineidos, Pirálidos, Tortrícidos, Psíquidos, 
Bombícidos, Noctuidos, Geométridos, 
Papiliónidos, Satíridos y Ninfálidos. 
 
845   (09.27-04)  polillas, Tineidos, Tineidas, 
Tinas, Polillas de los vestidos/ las pieles/ la ropa; 
a.echte Motten, e.clothes moths, fr.tineides, teignes 
(des vêtements/ pelleteries); t.tineidae. Familia de 
Mariposas Heteroneuras generalmente de 1,5 - 3 
mm (las mariposas más pequeñas); de uno o varios 
colores, piel delicada, cabeza cubierta de denso 
pelaje, probóscide poco desarrollada, piezas 
bucales atrofiadas, antenas cortas, alas estrechas; 
puesta en la lana, poliéster, pelo y plumas; 
desarrollo embrional en 8 - 10 días; larva ápoda, 
blanca, de piezas bucales bien desarrolladas; se 
alimenta de corcho, cereales, tejidos de lana, 
plumas, pieles, etc., y vive generalmente en un 
estuche en forma de saco; pupación habitualmente 
en el capullo o en grietas, hendiduras, etc.; muchas 
especies dañinas a los depósitos de provisiones 
(por ejemplo, la falsa polilla de los granos, la 
polilla de las pieles, la de las alfombras y la de la 
ropa); vuelo nocturno; rara vez viven más de una 
semana; más de 1800 especies. 
   
846  (09..27-05)  pirálidos, Polillas(2), Mariposas 
pirálidas;  a.Zünsler, Lichtmotten; e.tabbies, snout 
moths; fr.pyrades, t.pyralidae. Familia de 
Mariposas Heteroneuras de 0,8 - 8 cm de 
envergadura, coloración variada, palpos maxilares 
y labiales bien desarrollados, antenas filiformes, de 
longitud media, alas generalmente anchas, de 
forma más o menos triangular (par anterior 
habitualmente más estrecho); órganos timpánicos 
abdominales; larvas ápodas, se alimentan de 
cereales y productos derivados así como de 
vegetales; se retuercen cuando se las molesta y 
fabrican  tubos de seda y túneles en los que viven 
(en plantas, semillas, fruta, etc.); generalmente 
dañinas; pupa obtecta; gran capacidad de 
adaptación, forma de vida muy variada; extendidos 
por todas partes; 10.000 especies, entre ellas la 
Polilla de las colmenas y la Polilla del arroz. 
 
847   polilla de las colmenas/ de la cera, (sAm: 
falsa tiña de las colmenas), (fam: abeja-polilla); 
a.große Wachsmotte, (fam: Bienenwolf); 
e.honeycomb, wax moth; fr.fausse teigne f de la 
cire; teigne du miel; t.galleria mellonella. 
Mariposa pirálida (846). 
 
848  polilla del arroz, a.Reismotte, e.raisin moth, 
rice moth;  fr.teigne f du riz, pyrale f du riz; 
t.corcyra cephalonica. Mariposa pirálida (846). 
   
849  (09.27-06)  tortrícidos, Enrolladores de 
hojas, Torcedores, Falenas de la corteza, 
Mariposas de los gusanos de las frutas; a.Wickler, 
Blattwickler, Blattroller; e.tortricids, leaf-rollers; 
fr.tordeuses, t.tortricidae. Familia de Mariposas 
Heteroneuras de 9 - 40 cm de envergadura alar, 
palpos labiales bien desarrollados, palpos 
maxilares atrofiados o ausentes, antenas filiformes 
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de longitud media, alas anchas (par anterior casi 
rectangular); larva eruciforme, se alimenta de hojas 
y sus yemas y vive en las hojas enrolladas, brotes, 
frutos, flores, etc.; pupa obtecta; vuelo al atardecer, 
permaneciendo de día escondidas; 4500 especies, 
entre ellas las dañinas Torcedora de la encina y la 
Mariposa de la manzana. 
 
849a  torcedora de la encina, piral del roble, 
(larva: lagarta/ brugo/ hilandera  de la encina); 
a.(grüner) Eichenwickler, Grünwickler; 
e.pea-green oak curl, oak tortrix; fr.tordeuse f 
verte du chêne, chape f verte, tordeuse du chêne; 
t.tortrix viridiana. Especie de mariposa tortrícida . 
Alas anteriores de hasta 1,2 cm, de color verde; 
alas posteriores oscuras; causa la caída de hojas de 
la encina. 
      
849b    polilla de la manzana/ del manzano, 
Mariposa de las manzanas, (larva: gusano de las 
peras y manzanas, fam: verme de la fruta, coco/ 
barreno/ gata de la manzana);   a.Apfelwickler m, 
Obstschabe f, Obstwickler, (larva: Obstmade f); 
e.codling piercer, (larva: fam: walnut worm, apple 
worm; fr.carpocapse des pommes, fruitière f, 
tordeuse f des pommes, (larva: ver m des pommes 
(et des poires)); t.laspeyresa pomonella. Especie 
de mariposa tortrícida.  Alas anteriores de hasta 0,8 
cm, coloración de fondo marrón con líneas 
transversales grises, alas posteriores de color 
oscuro. 
 
850   egéridos, Aegéridos, Sesias, Sésidos, 
Mariposas avispas; a.Glasflügler, Glasflügel-
bohrer; e.clearwings, clearwing moths; fr.sésies, 
sésiides, sésides; t.aegeriidae. Familia de 
Mariposas Heteroneuras de alas transparentes y 
aspecto de abejas o avispas. 
 
850a  sesia abejilla, a.Hornissen-Glasflügler, 
e.poplar hornet clearwing, fr.sésie f apiforme, 
t.sesia apiformis. Especie de mariposa de la familia 
egéridos (850). Alas anteriores de 1,5 - 2 cm, 
aspecto de abeja; vuelo muy rápido, diurno, 
produciendo un ruido zumbante como los 
abejorros. 
 
851  microlepidópteros, Micros; a.Klein-
schmetterlinge, Microlepidopteren; e.micromoths, 
microlepidopterans; .fr.microlépidoptères,t.micro-
lepidoptera. Comprende las mariposas de pequeño 
tamaño, en oposición a las grandes o 
macrolepidópteros (t.macrolepidoptera), como la 
polilla mediterránea de la harina,  nínfula de los 
nenúfares, polilla común de las pieles y penacho de 
plumas. 
 
851a  polilla mediterranea de la harina, 
a.Mehlmotte f, e.Mediterranean meal knothorn, 
fr.papillon m gris de la farine, teigne f de la farine; 
t.ephestia kuehniella. Alas anteriores de 1 cm, 
estrechas y puntiagudas, con líneas y bandas 
transversales; alas posteriores más anchas y 
redondeadas. 
 
851b  nínfula de los nenúfares, a.Seerosenzünsler 
m, e.brown Chinamark, fr.phalène f de lépi de 
l'eau, t.nymphula nymphaeata. Alas anteriores de 
1,6 cm, hembras de mayor tamaño; en reposo 
cuelgan en la vegetación con la cabeza hacia abajo; 
los machos vuelan de noche sobre el agua. 
 
851c  polilla comun de las pieles, a.Kleidermotte, 
e.destroyer clothes moth, fr.mite f des vêtements, 
t.tineola bisselliella. Alas anteriores de hasta 0,7 
cm, color amarillo brillante, vuelo lento y 
zumbante. Se encuentran en las viviendas durante 
todo el año, alimentándose de ropa, tejidos y 
pieles. 
 
851d  penacho de cinco plumas, a.weißes 
Geistchen n, fünffederiges Geistchen; e.large white 
plume, fr.pentadactyle m, alucite f blanche; 
t.pterophorus pentadactylus. Alas anteriores de 
hasta 1,6 cm, de color blanco, con largos flecos 
que le permiten un vuelo suave. 
   
852  (09.27-07)  psíquidos, (larvas: gusanos de 
cartuchos); a.Sackträger, Sackspinner, Sackträger-
motten; e.sweeps, bagmoths (larva:bagworms, 
basketworms); fr.psyches, t.psychidae. Familia de 
Mariposas Heteroneuras de 3 - 8 cm de 
envergadura, dimorfismo sexual (muchas hembras 
desprovistas de alas, patas, antenas y piezas 
bucales); habitualmente unicolor, gris o marrón; 
capa muy delgada de escamas y pelos en cabeza y 
tórax; desprovistos de probóscide, palpos labiales a 
menudo atrofiados, antenas bipectinadas bien 
desarrolladas, ojos pequeños; larva eruciforme de 
patas torácicas bien desarrolladas y propodios 
atrofiados, que se alimenta de hojas y líquenes y 
vive en cartuchos que ella misma confecciona, de 
forma y material típicos de cada especie, con la 
particularidad que aumenta de tamaño con el 
crecimiento de la larva; mudas y pupación en el 
propio estuche; pupa obtecta; viven poco tiempo 
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(los machos generalmente unas horas, las hembras 
a menudo unod 2 días); 400 especies. 
 
852a  orugas de saquito, a.rauhhaariger 
Moorwaldgebüsch-Sackträger, e.brown muslin 
sweep, fr.psyché f hérissée, t.sterrhopteryx 
hirsutella/ fusca. Especie de mariposa de la familia 
psíquidos. Alas anteriores de 1 cm en los machos, 
redondeadas y de color grisáceo; hembras ápteras; 
actividad en el crepúsculo. 
 
853  (09.27-08) bombícidos, Mariposas (del 
gusano) de la seda; a.echte Spinner, Seiden-
spinner; e.silkworms, fr.bombycides, t.bombycidae. 
Familia de Mariposas Heteroneuras de 3 - 6 cm de 
envergadura, alas color crema con líneas 
transversales oscuras, casi totalmente desprovistas 
de pelo; frecuentemente con otras formaciones 
cuticulares, como jorobas y elevaciones cónicas; 
piezas bucales generalmente atrofiadas, antenas 
por lo general plumosas; desarrollo embrional en 
56 días; larva eruciforme con excelente capacidad 
para hilar (en total y mundialmente varios millones 
de kg/ año); se alimenta, entre otras cosas, de las 
moreras (familia Moraceae); pupa obtecta; en 
estado salvaje se extiende exclusivamente en zonas 
tropicales y subtropicales, especialmente en Asia; 
como animal doméstico existe también en Europa; 
800 especies, entre ellas la Mariposa del gusano de 
seda. 
   
853a  bómbix, bómbice setífero, mariposa del 
gusano  de  la  seda,   (larva:  gusano  m  de  seda);  
a.Maulbeer-Seidenspinner m, Maulbeerspinner, 
(larva: Seidenraupe f, Seidenwurm); e.mulberry 
silkworm, (larva: silkworm); fr.bombyx m du 
murier, (larva: ver m a soie); t.bombyx mori. 
Mariposa bombícida (853).    
 
854 cimatofóridos, tiatíridos; a.eulenartige 
Spinner, Wollrückenspinner, Eulenspinner; 
e.thyatirid moths, t.thiatiridae, cymatophoridae, 
tetheidae. Familia de Mariposas de aspecto 
parecido a los Noctuidos. 
 
854a capullitos de cerezo, a.Waldhimbeerflur-
Eulenspinner m, Rosenfleckenspinner m; e.peach 
blossom, fr.batis f, noctuelle f batis; t.thyatira 
batis. Alas anteriores de 1,5 - 1,9 cm, con manchas 
de color rosa orlada de blanco sobre fondo oscuro 
en la cara superior; en reposo plegadas en tejadillo; 
alas posteriores de color pardo con una banda más 
clara en el centro; aspecto parecido a los Noctuidos 
salvo en la nerviación alar; nocturna. 
 
854b  habrosine coleto de ante, a.Brombeer-
himbeerhalden-Eulenspinner m, Himbeerspinner 
m; e.buff arches, fr.ratissée f, noctuelle f ratissée; 
t.habrosyne pirithoides. Alas anteriores de 1,5 - 2,2 
cm, que en reposo descansan en tejadillo sobre las 
posteriores; dibujo y coloración que  recuerdan el 
ante o el mármol; nocturna. 
 
855  (09.27-09)  noctuidos, Noctuelas, Mariposas 
molineras, Mariposas mochuelos, Mariposas de las 
orugas cortadoras, (larvas: Gusanos cortadores de 
tierra; fam: lobillo; rosca); a.Eulenfalter, Eulen,  
(larvas: Erdraupen); e.noctuid moths, (larvas: 
cutworms; surface caterpillars; fr.noctuelles  
(larvas: vers gris); t.noctuidae. Familia de 
Mariposas Heteroneuras de 10 - 25 cm de 
envergadura, gruesas, habitualmente monocromas 
(marrón o gris), algunas especies policromas; 
diseño formado por dos bandas transversales y 
entre ellas 3 manchas en forma de cono, anillo o 
riñon; generalmente desprovistas de pelo,  algunas 
especies con espinas y pelos; probóscide bien 
desarrollada; larva eruciforme (polipoda), 
generalmente sin pelo, con la capacidad de arrojar 
a distancia una secreción glandular cuando está 
excitada, alimentándose de partes vegetales; pupa 
obtecta sin capullo; vuelo al atardecer; extendidas 
por todas partes; más de 25.000 especies, muchas 
dañinas. 
 
855a  mancha doble, a.gemeine Grasland-
Bodeneule f, e.heart and dart, fr. double tache f; 
t.scotia/ agrotis exclamationis. Mariposa noctuida. 
  
855b  agrotis ipsilon, (larva: gusano cortador 
grasiento); a.gemeine Kräuterflur-Bodeneule f, 
Ypsiloneule f; e.dark dart, dark sword grass, 
(larva: black cutworm, greasy cutworm); 
fr.épineuse, (larva: ver m gris noir); t.scotia 
ipsilon, agrotis ypsilon. Mariposa noctuida (855). 
 
855c  noctua novia, noctuela de la acedera; 
a.gemeine Schuttflur-Bandeule f, e.common 
yellow-underwing, fr.noctuelle f fiancée, fiancée 
t.noctua pronuba, agrotis pronuba. Mariposa 
noctuida (855). Alas anteriores de 2,3 - 2,8 cm de 
color marrón, ocre o pardorrojizo, alas posteriores 
amarillas con banda negra. 
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855d  noctuido del trébol, a.Meldenflur-
Blättereule f, bräunliche Mendneule; e.small 
nutme, fr.noctuelle f du trèfle, t.scotogramma/ 
discestra/ mamestra trifolii. Mariposa noctuida. 
 
855e  noctuido de la col, Mamestra; a.gemeine 
Hochstaudenflur-Blättereule f, Kohleule; 
e.cabbage dot, fr.brassicaire f, noctuelle f du chou; 
t.mamestra/ barathra brassicae. Mariposa 
noctuida (855). 
 
855f  noctuido negro de los jardines, Mamestra 
negra; a.Schuttstaudenflur-Blättereule f, e.white 
dot, fr.polygonière f, noctuelle de la persicaire; 
t.mamestra persicariae. Mariposa noctuida (855). 
 
855g  cuculia sombria/ umbrosa, a.gemeiner 
Kieskräuterflur-Graumönch m, grauer Mönch m; 
e.common shark, fr.ombrageuse f, t.cuculia 
umbrática. Mariposa noctuida (855). 
 
855h novia, a.großes karminrotes Eichen-
mischwald-Ordensband n, e.dark crimson 
underwing, fr.fiancée, t.astiotes sponsa. Mariposa 
noctuida (855). Alas anteriores de 3 - 3,5 cm, color 
pardogrisáceo o marrón, con mezcla de tonos 
claros y negros; nocturna. 
 
855i  catocala azul, Noctuela del fresno, Banda 
azul; a.blaues Pappelhain-Ordensband n, 
e.Clifden nonpareil, fr.linchée f bleue, likénée f 
bleue, noctuelle f du frêne; t.catocala fraxini. 
Mariposa noctuida (855). Alas anteriores de 4,5 
cm, coloración mimética con diseño que recuerda 
la corteza de árbol; nocturna. 
 
855j  casada, Catocala nupcial; a.gemeines rotes 
Uferweiden-Ordensband n, rotes Ordens-band; 
e.red underwing, fr.mariée f, lichenée f mariée; 
t.catocala nupta. Mariposa noctuida (855).  Alas 
anteriores de 3,3 - 3,8 cm. nocturna. 
 
855k  heraldo, a.Weidengebüschflur-Zimteule f, 
Satelliteule f; e.herald, fr.découpure f, noctuelle f 
scolioptéryx; t.scoliopteryx libatrix. Mariposa 
noctuida (855). Alas anteriores de 2 - 2,2 cm. 
   
856  (09.27-10)  geométridos, Mariposas de las 
orugas agrimensoras, (larvas: orugas geómetras/ 
agrimensoras); a.Spanner (larvas: Spannerraupen, 
Feldmesser);  e.geometrid moths, loopers, 
measuring-worm moths, (larvas: spanworms, 
measuring worms); fr.geometrides, phalenes, 
arpenteuses, (larvas: chenilles geometres), 
t.geometridae. Familia de Mariposas Heteroneuras 
de tamaño pequeño hasta unos 5 cm, delgadas y 
estrechas, de color verde o marrón, entre amarillo y 
naranja; muy delicadas; antenas filiformes o 
plumosas de mediana longitud, alas poco anchas, 
patas generalmente largas y órganos timpánicos 
(órganos auditivos) entre tórax y abdomen; larva 
eruciforme, sin pelo y sin los tres primeros pares 
de propodios, con la capacidad de extenderse o 
dilatarse al desplazarse y dotada de gran capacidad 
de adaptación; pupa obtecta; vuelo en el 
crepúsculo; viven en los matorrales y bordes de los 
bosques; se extienden por todas partes; algunas 
especies son dañinas; más de 15.000 especies. 
 
856a  falena invernal, Falena hiemal, (larva: 
gusano verde del ciruelo); a.gemeiner Hain-
Frostspanner m, e.common winter, fr.phalène f 
hiémale, hiémale, t.operophtera brumatia. Especie 
de mariposa de la familia geométridos (856). 
 
856b a.weinroter Triftgrasflur-Kleinspanner n, 
violettroter Kleinspanner; e.tawny wave, t.scopula 
rubiginata.   Especie de mariposa de la familia 
geométridos (856). Alas anteriores de 0,7 - 1 cm; 
color de fondo rojizo, con 3 líneas transversales en 
las alas anteriores y 2 en las posteriores. 
 
856c  falena del grosellero, Geómetra arlequín, 
Mariposa de alas pintas; a.Parkland-Stachelbeer-
Fleckenspanner m, Stachelbeerspanner m; 
e.common magpie, fr.phalène f du grosseillier, 
t.abraxas grossulariata. Especie de mariposa de la 
familia geométridos (856). Alas anteriores de hasta 
2 cm, coloración y dibujos llamativos: 6 filas de 
manchas negras unidas por bandas amarillas sobre 
fondo blanco. 
 
856d  geómetra del abedul, Bistón del abedul; 
a.Lichtwald-Unterholz-Birken-Spinnerspanner m, 
Birkenspanner m; e.pepper-and-salt; fr.géomètre 
du bouleau, phalène f des bouleaux; t.biston 
betularius. Especie de mariposa de la familia 
geométridos (856). Alas anteriores de hasta 3 cm, 
con pequeñas manchas y puntos sobre fondo 
blanco. 
 
856e  selenia de dos lunas, a.Aauenfrisch-
gebüsch-Zweimondfleckspanner, Mondspanner m; 
e.early thorn, fr.croissant m, t.selenia bilunaria. 
Especie de mariposa de la familia geométridos 
(856).   Alas anteriores de hasta 2 cm, color entre 
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amarillo marrón y marrón rojizo, con dos medias 
lunas de color marrón. 
 
856f  geómetra del sauco, Geómetra cola de 
golondrina; a.Schatten-schuttsträucher-Holunder-
Grosspanner, Nachtschwalbenschwanz m; 
e.swallow-tailed elder, fr.géomètre m du sureau, 
soufrée f à queue; t.ourapteryx sambucaria. 
Especie de mariposa de la familia geométridos 
(856).   Alas  anteriores  de  2  -  2,5  cm,  alas  
posteriores prolongadas en forma de cola, alas 
anteriores con líneas transversales internas y 
externas sobre fondo blanco. 
 
856g  geómetra esmeralda, Gran geómetra del 
abedul; a.grüner Birkenhain-Groβspanner m, 
grünes Blatt; e.large emerald, fr.géomètre 
papillonaire, papilionacée; t.geometra 
papilionaria. Especie de mariposa de la familia 
geométridos (856).   Alas anteriores de más de 2,5 
cm con tres líneas blancas dentadas, dos de las 
cuales continúan en las alas posteriores; color 
verde. 
  
857  (09.27-11)  papiliónidos, Équites, Mariposas 
cola de golondrina (fam: caballeros); a.Ritterfalter, 
Ritter, Edelfalter, Schwalbenschwänze, Segler; 
e.swallowtails,  fr.papillons (2), t.papilionidae. 
Familia de Mariposas Heteroneuras de hasta 23 cm 
de envergadura, a menudo dimorfismo sexual (3 o 
más formas femeninas y una  masculina), diseño 
alar muy variado, antenas claviformes de longitud 
media; alas anchas, sin frénulo; larva eruciforme, 
provista a menudo de una horquilla protráctil; pupa 
obtecta; vuelo diurno, de planeo, elegante; se 
alimentan de sustancias putrefactas y en 
fermentación; extendidas por todas partes, excepto 
en las Islas Británicas; las más grandes y hermosas 
se encuentran en Indonesia y en las islas de los 
Mares  del  Sur;  más  de  600  especies,  entre  ellas  
Apolo, Macaón y  Chupaleche. 
 
857a  apolo, a.Apollo m, roter Augenspiegel m, 
Alpenfalter m, Apollofalter; e.apollo, fr.apollon, 
t.parnassius apollo. Especie de mariposa de la 
familia papiliónidos (857). Alas anteriores de 3 
cm, con puntos negros y anillas rojas o amarillas. 
 
857b    macaón, a.Schwalbenschwanz m, 
e.swallowtail, fr.grand porte-queue m, machaon m, 
queue f d'hirondelle; t.papilio Machain. Especie de 
mariposa de la familia papiliónidos (857). Cuerpo 
delgado y cabeza pequeña; alas anteriores de 3,4 
cm, color amarillo y negro; diurna. 
   
857c  chupaleche, Podalirio; a.Segelfalter m, 
e.scarce swallowtail, fr.(grand) flambé m, 
t.iphiclides podalirius.  Especie de mariposa de la 
familia papiliónidos (857). Alas anteriores de hasta 
4 cm (macho de menor tamaño); color de fondo 
amarillo claro; cuerpo negro, frente peluda. 
 
858 taumetopoidos, Procesionarias; 
a.Prozessionsspinner, e.processionary moths, 
fr.processionaires, t.thaumetopoeidae, euptero-
tidae. Familia de Mariposas cuyas orugas se 
desplazan en hileras de muchos individuos en 
busca de alimento, especialmente de noche, 
formando bandas que se mueven sobre el suelo. 
Disponen de pelos venenosos que causan fuertes 
picores. 
 
858a  procesionaria de la encina (y del roble), 
a.Eichenwald-Prozessionsspinner m, Eichen-
prozessionsspinner; e.oak procession moth, 
fr.processionnaire f du chêne, t.thaumetopoea 
processionea. Especie de mariposa de la familia 
taumetopoidos (858). Alas anteriores de 1,3 cm 
(macho) o de 1,6 cm (hembra), color pardo-
grisáceo, cuerpo grueso. 
 
858b  procesionaria del pino, a.Kiefernpro-
zessionsspinner m, fr.processionaire f pinivore, 
bombyce m pinivore; t.thaumetopoea pinivora, 
cnethocampa pinivora. Especie de mariposa de la 
familia taumetopoidos (858). Alas anteriores de 
1,4 - 1,7 cm, muy parecida a la anterior, pero más 
grisácea. 
 
859  esfíngidos, mariposas crepusculares, (cAm, 
sAm: mariposas colibrí), (larvas: orugas de 
esteva); a.Schwärmer, Dämmerungsschwärmer, 
(larvas: Fleckenraupen, Augenraupen); e.hawks, 
(US: hummingbird moths); fr.sphinges, 
t.sphingidae, crepuscularia.  Familia de Mariposas 
Heteroneuras. Alas anteriores largas y estrechas, 
alas posteriores pequeñas; antenas moniliformes 
dentadas; abdomen alargado; excelentes voladores, 
activos en el crepúsculo; se alimentan de néctar; 
las orugas llevan en el 11º anillo abdominal un 
cuerno; pupan generalmente en el suelo. 
 
859a  esfinge de calavera, Aqueroncia; 
a.Totenkopf, e.death's-hed hawk, fr.sphinx m tête-
de-mort, t.acherontia atropos. Especie de mariposa 
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de la familia esfíngidos (859). Alas anteriores de 7 
cm, con dibujo en forma de calavera sobre el tórax; 
coloración mimética, imitando la corteza de los 
árboles; al volar se hacen visibles los anillos 
negros y amarillos del cuerpo, que recuerdan a una 
avispa. 
 
859b esfinge ocelada, Semipavón; 
a.Abendpfauenauge n, Obsthain-Schwärmer m; 
e.eyed hawk, fr.smérinthe m demipaon ocellé, 
t.smerinthus ocellatus. Especie de mariposa de la 
familia esfíngidos (859). Alas anteriores de 4,5 cm, 
de coloración que recuerda una hoja seca, 
destacando un par de ocelos en sus alas 
posteriores; aparenta al volar una cabeza en 
movimiento; vuelo nocturno. 
 
859c  esfinge  del  chopo, a.Pappelschwärmer m, 
e.poplar hawk, fr.sphinx m du peuplier, smerinthe 
m du peuplier; t.laothoë populi, amorpha populi, 
smerinthus populi. Especie de mariposa de la 
familia esfíngidos (859). Alas anteriores de 4,5 cm, 
de coloración que recuerda una hoja seca, con una 
mancha grande de color rojo anaranjado o 
pardorrojizo; vuelo nocturno. 
 
859d  esfinge del aligustre, a.Ligusterschwärmer 
m, Eschenhainschwärmer m, Liguster; e.privet 
hawk, fr.sphynx m du troène, t.Sphynx ligustri. 
Especie de mariposa de la familia esfíngidos (859). 
Alas anteriores de 4,5 - 6,2 cm, de color pardo con 
regiones grises; alas posteriores más coloreadas, de 
fondo rojizo, con dos amplias bandas negras; 
buena voladora; vuelo crepuscular y nocturno. 
 
859e  esfinge del pino, a.Fichtenschwärmer m, 
Kiefernschwärmer m; e.pine hawk, fr.sphinx m du 
pin, t.hyloicus pinastri, sphinx pinastri. Especie de 
mariposa de la familia esfíngidos (859). Alas 
anteriores de 3,5 - 4 cm; cara superior de color 
pardo grisáceo, lo mismo que las posteriores; 
abdomen con anillos claros y oscuros; vuelo 
crespuscular y nocturno. 
 
859f esfinge de la lechetrezna, a.Triftgraslehnen-
Wolfsmilchschwärmer m, e.spurge hawk, fr.sphinx 
m de l'euphorbe, t.celerio euphorbiae, deilephila 
euphorbiae. Especie de mariposa de la familia 
esfíngidos (859). Alas anteriores de 3,5 - 3,7 cm, 
con grandes manchas de color aceituna sobre 
fondo claro; alas posteriores con una amplia banda 
roja; vuelo crepuscular y nocturno. 
859g  esfinge rayada, a.Streifen-Labkraut-
schwärmer m, Linienschwärmer; e.striped hawk, 
fr.livournien m, sphinx m livournien t.celerio 
lineatus, deilephila livornica. Especie de mariposa 
de la familia esfíngidos (859). Alas anteriores de 
3,4 cm, con fuertes contrastes de coloración en la 
cara superior. 
 
859h  esfinge mayor de la vid, a.grüner 
Weidenröschenflur-Schwärmer m, mittlerer Wein-
vogel m; e.large elefant hawk, (US: pink hawk 
moth); t.deilephila/ chaerocampa elpenor. Especie 
de mariposa de la familia esfíngidos (859). Alas 
anteriores de 2,7 - 3,7 cm, coloración roja de fondo 
con una banda recta en la cara superior; alas 
posteriores rojas con base negra. 
 
859i  esfinge colibrí, Cola de paloma; 
a.Laubkrauthalden-Tagschwärmer, Tagschwärmer 
m, Taubenschwanz m; e.humming-bird hawk, 
fr.macroglosse m du caillelait, sphinx m 
macroglosse t.macroglossum stellatarum. Especie 
de mariposa de la familia esfíngidos (859). Alas 
anteriores de 2 - 2,5 cm, de color pardo, con 
numerosos puntos y líneas negras; alas posteriores 
anaranjadas o amarillas; extremo posterior del 
abdomen ensanchado y con los lados de color 
negro y blanco 
   
860  (09.27-12)  satíridos, Sátiros, Mariposas 
sátiros;  a.Augenfalter, Augler; e.browns, satyrs; 
fr.sylvandres, t.satyridae.  Familia de Mariposas 
Heteroneuras. Alas generalmente marrón oscuras 
con manchas ocelares (con o sin núcleo), 
probóscide bien desarrollada, antenas claviformes 
de longitud media, alas anchas, patas anteriores 
atrofiadas con función limpiadora; larva 
eruciforme, herbívora, de vida nocturna; pupa 
obtecta; vuelo diurno; las mariposas se alimentan 
de néctar y viven en zonas montañosas o en el 
bosque; extendidas sobre todo en las zonas 
tropicales; 2000 especies. 
 
860a  banda acodada, a.graubindiger Kiefern-
lichtwald-Grasfalter, Honiggrasfalter m; e.rock 
grayling, fr.petit sylvandre m, t.hipparchia 
alcyone, satyrus alcyone.  Mariposa satírida (860). 
Alas anteriores de 3,5 cm, oscuras con banda clara, 
sobre la que destacan 1 ó 2 ocelos; se encuentra en 
zonas montañosas; vuelo nocturno. 
 
860b  sátiro común, a.rostbrauner Steppenlehnen-
Grasfalter m, e.grayling, (US: European wood-
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nymph); fr.agreste m, satyre m semele; 
t.hipparchia semele, neohipparchia semele. 
Mariposa satírida (860). Alas anteriores de 2,4 - 
2,8 cm, color pardo con banda amarilla y 
habitualmente 1 - 2 ocelos en cada ala. 
 
860c ocelos azules, a.blaugeäugter Busch-
moorrasen-Grasfalter, Blauauge n; e.dryad, 
fr.grand nègre m des bois, t.minois/ satyrus dryas. 
Mariposa satírida (860). Alas anteriores de 3 cm, 
color pardo con ocelos bien visibles. 
 
860d  rey mozo, a.weißbindiger Baumhalden-
Grasfalter, weisser Waldportier; e.great banded 
greyling, fr.silène m, t.brintesia/ satyrus circe. 
Mariposa satírida (860). Alas anteriores de 3,5 cm, 
color pardo-oscuro con banda blanca. 
 
860e  pintas ocres, a.Rotbinden-Sam(me)tfalter; 
e.false greyling, fr.petit agreste m, mercure m; 
t.arethusana/ satyrus arethusa. Mariposa satírida 
(860). Alas anteriores de 2,5 cm, color pardo con 
banda anaranjada en la cara superior de ambos 
pares de alas y una mancha negra en la punta. 
860f   erebia sedosa, Montañesa sublime, e.silky 
ringlet, t.erebia gorge.  Mariposa satírida (860). 
Alas anteriores de 1,7 - 2 cm. 
 
860g  loba, a.gemeiner Wiesengrasfalter m, 
großes Ochsenauge; e.meadow brown, fr.myrtil m, 
t.maniola Justina. Mariposa satírida (860). Alas 
anteriores de 2,2 - 2,6 cm; macho con pequeño 
ocelo, hembra con banda pardorrojiza. 
 
860h  lobito agreste, a.rostbrauner Lichttrocken-
wald-Grasfalter m, gelbes Ochsenauge n; 
e.gatekeeper; fr.amaryllis f, satyre m amaryllis; 
t.pyronia tithonus. Mariposa satírida (860). Alas 
anteriores de 1,6 - 2 cm; macho de color 
pardorrojizo, hembra más clara. 
 
860i níspola, a.Wiesenland-Graskleinfalter m, 
kleiner Heugrasfalter; e.small heath, fr.procris m, 
t.coenonympha pamphilus.  Mariposa satírida 
(860). Alas anteriores de 1,5 cm; alas posteriores 
oscuras en la región basal inferior y banda 
blanquecina en el borde exterior. 
 
860j  mariposa de los muros, Maculada; 
a.Gelbscheck-Waldgrasfleckfalter, Queckengras-
falter m, Waldargus m; e.speckled wood; fr.tircis 
m, t.pararge Megeria. Mariposa satírida (860). 
Alas anteriores de 2,2 cm, color pardo oscuro con 
manchas en la cara superior; 1 ocelo en las 
anteriores y 3 en las posteriores. 
 
860k  pedregosa, a.braunbindiger Felshalden-
Hochgrasfleckfalter, Braunauge n, Rispenfalter; 
e.large wall brown, (US: wood-nymph); 
fr.némusien m, ariane f, t.lasiommata maera. 
Mariposa satírida (860). Alas anteriores de 2,2 - 
2,8 cm, color pardo, un ocelo negro con pupila 
blanca y varios puntos negros; alas posteriores con 
2 ocelos centrales y uno menor sobre fondo 
anaranjado. 
 
860l  saltacercas, a.bunter Felslehnen-
Grasfleckfalter m, Mauerfuchs m, Mauerargus m; 
e.wall brown, fr.satyre m, mégère, t.lasiommata 
megera. Mariposa satírida (860). Alas anteriores 
de 2 - 2,6 cm, de color pardoanaranjado con líneas 
pardooscuras y ocelo negro con pupila; alas 
posteriores con 3 - 4 ocelos. 
   
861 (09.27-13) ninfálidos, (cAm, sAm: Mariposas 
cebra); a.Fleckenfalter, Edelfalter; e.brushfooted 
butterflies, fourfooted butterflies; fr.papillons à 
chenilles epineuses, t.nymphalidae. Familia de 
Mariposas Heteroneuras de hastas 15 cm de 
envergadura, hermosos colores, diseños variados, 
probóscide bien desarrollada, antenas claviformes, 
patas anteriores atrofiadas con función limpiadora; 
larva eruciforme de piel lisa o ligeramente 
espinosa, alimentándose de hojas y hierba; pupa 
obtecta; vuelo diurno, rápido y persistente; 
extendidos en todas las regiones, especialmente en 
Sudamérica; varios millares de especies conocidas, 
agrupadas en varias subfamilias, entre ellas los 
Limenitinos y los Vanesinos. 
 
862  (09.27-13A)  ninfas, Limenitinos; a.Eisvögel, 
Eisfalter,   e.woodadmirals, sibyls; fr.sylvains, 
nymphales, alcyons; t.limenitinae. Subfamilia de 
mariposas ninfálidas (861) , generalmente con 
franja clara o puntos en las alas sobre fondo 
oscuro.            
 
862a  antiopa, Pavito; a.Hain-Birken-Salweiden-
Prachtfalter m, Trauermantel m; e.camberwell 
beauty, (US: mourning-cloak butterfly); fr.morio 
m, deuil m; t.nymphalis antiopa, euvanessa 
antiopa. Ninfa con alas anteriores de 3,5 cm, con 
franja amarilla sobre fondo marrón oscuro. 
 
862b  prótea, a.Waldbrennesselflur-Gitterfalter m, 
Landkärtchen n; e.map butterfly; fr.carte f 
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géographique, t.araschnia levana. Ninfa con alas 
anteriores  de  apenas  2  cm;  2  formas:  la  de  
primavera (color amarillo anaranjado con puntos 
negros) y la de verano (color negro con franjas 
blancas y puntos anaranjados y amarillos); se 
alimenta de ortiga. 
 
862c  lunares de plata, a.Bergwaldwiesen-
Perlmutterfalter m, e.dark green fritillary, fr.aglaé 
f, grand nacré m, nacré m; t.mesoacidalia aglaja. 
Ninfa con alas anteriores de 3 cm, de color 
anaranjado marrón brillante con puntos y franjas 
negros en la parte superior, parte inferior con 
franjas plateadas; alas posteriores de color 
amarillo, sin franja plateada. 
   
863 (09.27-13B)  vanesas, Vanesinos; 
a.Prachtfalter, Eckflügler, Eckfalter; e.agle-wings, 
fr.vanesses; t.nymphalinae, vanessinae. Subfamilia 
de mariposas ninfálidas (861) con especies de 
brillante colorido, como la pavo real, ortiguera, 
vulcana y cardera.                
 
863a  pavo real, pavón diurno; 
a.Buschstaudenflur-Prachtfalter m, Tagpfauen-
auge n; e.peacock (butterfly), (US: pea-cock-eye); 
fr.paon m de jour, t.inachis io, vanessa io, 
nymphalis io. Vanesa con alas anteriores de casi 3 
cm (algo mayor en la hembra), color básico entre 
marrón y rojo, con 4 grandes manchas azules en 
forma de ojo, muy llamativas. 
 
863b ortiguera, a.Brennesselhalden-Prachtfalter 
m, kleiner Fuchs, Nesselfalter m; e.small 
tortoiseshell; fr.petite tortue f, vanesse f de l'ortie; 
t.aglais urticae, vanessa urticae, nymphalis 
urticae. Vanesa con alas anteriores de 2,5 cm, de 
color anaranjado con numerosas manchas en forma 
de media luna, azuladas interiormente y 
enmarcadas de negro; se hallan en los jardines 
donde haya ortigas, la alimentación de las orugas. 
 
863c  vulcana, Numerada; a.Brennesselschuttflur-
Prachtfalter m, Admiral m; e.red Admiral, fr. 
vulcain m, t.vanessa atalanta, pyrameis atalanta. 
Vanesa con alas anteriores de 2,5 - 3 cm, color de 
fondo oscuro con franja roja y puntos blancos y en 
las puntas; las orugas se alimentan de ortigas. 
 
863d cardera, Bella dama, vanessa de la 
alcachofa; a.Disteltriften-Prachtfalter m, 
Distelfalter; e.painted lady, fr.belle dame f, 
vanesse f du chardon; t.vanessa cardui, cynthia 
cardui. Vanesa con alas anteriores de casi 3 cm, 
parecida a la ortiguera pero de color más pálido y 
con  5  manchas  en  la  parte  inferior  de  las  alas  
traseras; las orugas se alimentan de ortigas y 
cardos. 
 
864  (09.27-14)  licénidos, Mariposas azules, (fam: 
Niñas); a.Bläulinge, Himmel(s)falter; e.blues, 
fr.lycenides, t.lycaenidae. Familia de Mariposas 
Heteroneuras de hasta 4 cm de envergadura, 
generalmente de color azul pero a veces también 
rojo dorado y blanco, entre otros; antenas 
claviformes o moniliformes, alas anchas, 
aparentemente muy delicadas y frágiles, patas 
anteriores plenamente funcionables, tarsos 
generalmente de 1 artejo y 1 uña; larva eruciforme 
de cuerpo corto, ancho y aplastado, a veces en 
simbiosis con hormigas myrmecophyliae, de las 
que obtienen protección frente a los enemigos, 
beneficiándose las hormigas de la dulce secreción 
de las orugas; la permanencia en el hormiguero 
como animal doméstico se prolonga a veces hasta 
la pupación; pupa obtecta; vuelo diurno, excelente 
en algunas especies; extendidas por todas partes; 
varios millares de especies. 
 
864a  topacio, a.Schlehengebüschflur-Zipfelfalter 
m, Birkenfalter; e.brown hairstreak, fr.thécla f du 
bouleau, t.thecla betulae. Mariposa licénida (864) 
con alas anteriores de 2 cm de color pardo oscuro 
con manchas arriñonadas de color naranja en la 
hembra, insinuadas o ausentes en el macho. 
 
864b  nazarena, Tecla de la encina; 
a.Eichenhochwald-Zipfelfalter m, Eichenzip-
felfalter, Eichenfalter; e.purple hairstreak, 
fr.thécla f du chêne, t.thecla/ quercusia quercus. 
Mariposa licénida (864) con alas anteriores de 1,5 
cm de color azul oscuro, parte inferior con línea 
dentada blanca. 
 
864c cejialba, a.Ginsterheiden-Zipfelfalter m, 
Brombeerfalter m, Grünling m; e.green hairstreak, 
fr.Argus m vert/ aveuglé, t.callophrys rubi. 
Mariposa licénida (864) con alas anteriores de 1,6 - 
1,8 cm, de color verde en la parte inferior. 
 
864d  manto bicolor, a.Grasheiden-Goldfalter m, 
gefleckter Feuerfalter m, Feuervögelchen n; 
e.small copper, fr.bronzé m, Argus m bronzé; 
t.lycaena paleas. Mariposa licénida (864) con alas 
anteriores de 1,5 cm con borde oscuro y puntos 
negros. 
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864e  náyade, a.Buschheideland-Bläuling m, 
Faulbaumfalter m; e.holly blue, fr.argus m à 
bandes noires, t.celastrina/ lycaena argiolus. 
Mariposa licénida (864) con alas anteriores de 1,3 - 
1,6 cm, de color azul. 
 
864f  niña hocecillas, a.Grastrift-Bläuling m, 
Argus-Bläuling m; e.silver-studded blue; fr.argus 
m bleu violet, argus m satiné; t.plebejus/ lycaena 
argus. Mariposa licénida (864) con alas anteriores 
de 1,1 - 1,5 cm, de color azul. 
 
864g morena serrana, a.Heidewiesen-Bläuling m, 
Sonnenröschen-Bläuling m; e.brown argus, 
t.aricia agestis.  Mariposa licénida (864) con alas 
anteriores de 1,5 cm, color marrón con márgenes 
de manchas más claras. 
 
864h  niña celeste, a.Steppenhalden-Bläuling m, 
himmelblauer Bläuling m, Adonis m, schöner 
Argus m; e.Adonis blue, Clifton blue; fr.Bel-Argus 
m, lycène-Adonis f, bel argus m; t.lysandra/ 
lycaena bellargus. Mariposa licénida (864) con 
alas anteriores de 1,6 - 1,8 cm, macho de color azul 
brillante y hembra de color pardo. 
 
864i  ninfa coridón, a.Schafschwingelrasen-
Bläuling m, Steppenheidebläuling m; e.chalk-hill 
blue, fr.Argus m bleu nacré, t.lysandra/ lycaena 
coridon.  Mariposa licénida (864) con alas 
anteriores de 1,6 - 1,8 cm; hembra con una línea de 
ocelos en los márgenes exteriores de ambos pares 
de alas y de color pardo; macho de color azul en la 
cara superior.  
 
864j  ícaro, Dos puntos; a.Kleewiesen-Bläuling m, 
gemeiner Bläuling, Wiesenbläuling; e.common 
blue, fr.lycène f icare/ commune, icare m, argus m 
bleu; t.polyommatus/ lycaena icarus. Mariposa 
licénida (864) con alas anteriores de 1,2 - 1,5 cm, 
de color azul; cara inferior con manchas 
marginales amarillas y numerosos puntos negros. 
 
865 (09.27-15) piéridos, Mariposas amarillas y 
blancas; a.Weißlinge, Weißfalter, Butterschmetter-
linge; e.whites, (US: whites and sulfur butterflies); 
fr.pierides, papillons blancs; t.pieridae.  Familia 
de Mariposas Heteroneuras de 4 - 6 cm de 
envergadura, coloración de fondo clara, alas a 
veces con diseños de color (generalmente amarillo, 
azul, rojo y negro) y anchas, antenas claviformes o 
moniliformes, patas anteriores bien desarrolladas; 
larva eruciforme, herbívora; pupa obtecta con 
cinturón; vuelo diurno a veces en grupos de varios 
cientos de millares de mariposas; se alimentan de 
néctar de las flores y mucha agua; extendidos por 
todas partes; varios millares de especies conocidas, 
como la mariposa de la col, blanquita de la col, 
blanca verdinerviada, blanquiverdosa y limonera. 
 
865a  mariposa de la col, Blanca de la col; 
a.großer Kohlweissling m, e.large garden white, 
large white; fr.piéride f du chou, blanc du chou; 
t.pieris brassicae.  Mariposa piérida (865) con alas 
anteriores  de 3,3 cm, con puntos negros y 
manchas oscuras. 
 
865b blanquita de la col, a.kleiner Kohlweissling 
m, Rübenweissling m; e.small garden white, (US: 
imported cabbageworm); fr.petit blanc m du chou, 
t.pieris rapae. Mariposa piérida (865) con alas 
anteriores de 3 cm, parecida a la mariposa de la 
col. 
 
865c  blanca verdinerviada, Mariposas del nabo; 
a.Waldwiesenkreuzblütter-Weissling m, Raps- 
weißling m; e.green-veined white, rape butterfly, 
(US: mustard white); fr.piéride f du navet; t.pieris 
napi. Mariposa piérida (865) con alas anteriores de 
2,5 cm, sexos de diferente color. 
 
865d  blanquiverdosa, a.Steppenhügel-Reseda-
Weißling m, Resedenfalter m; e.bath white, 
fr.marbré m (de vert); t.pontia daplidice. Mariposa 
piérida (865) con alas anteriores de casi 2,5 cm, 
con venas oscuras y puntos negros. 
 
865e  limonera, Mariposa del limón; 
a.Waldheiden-Eckflügel-Gelbling m, Zitronenfalter 
m; e.brimstone, (fam: lemon bird); fr.citron m, 
t.Gonepteryx rhamni. Mariposa piérida (865) con 
alas anteriores de 3 cm, de color amarillo brillante 
(más claro en la hembra) y 4 puntos de color 
naranja rojizo. 
   
866  (09.28)  dípteros, Mosquitos y Moscas (larva: 
cresa f, sabandijas (pl); a.Zweiflügler, Fliegen und 
Mücken, (larva: Made, pupa: Tönnchenpuppe); 
e.dipterous insects, dipterans, mosquitos and flies, 
winged flies, (larva: maggot, pupa: coarctate 
pupa); fr.diptères, mouches; (larva: ver m, asticot 
m, pupa:tonnelet m, pupe f en barillet); t.diptera. 
Orden de Insectos Endopterigotos de 0,5 mm - 10 
cm de envergadura alar, cuerpo entre redondeado y 
alargado, monocromo (amarillo, marrón, verde o 
negro) o o de hermosos colores policromos, 
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cutícula ligeramente dura y peluda; cabeza 
relativamente grande y libremente movible, 
ortognata o (los primitivos) prognata, cuello corto 
y delgado, piezas bucales succionadoras 
(probóscide picadora o succionadora y lamedora), 
palpos maxilares de 1 - 4 artejos casi siempre 
presentes, palpos labiales transformados en labelas 
en forma de "esponja", antenas filiformes o de 
pocos artejos, ojos compuestos grandes (ausentes 
en  los  parásitos),  muy  separados  entre  sí  (en  las  
hembras), a menudo muy peludos, y 3 ocelos; 
tórax de segmentos desiguales (protórax muy 
pequeño), alas posteriores modificadas en halterios 
claviformes o macitas oscilantes, venación alar rica 
(los más primitivos) hasta pobre (los más 
desarrollados), patas de longitud variable con 
tarsos  de  5  artejos,  2  uñas  y  1  pulvilo;  abdomen  
generalmente corto y redondeado, muy extensible, 
de 7 - 8 segmentos, los demás reducidos, cercos 
habitualmente y ovopositor a veces presente; 
reproducción generalmente con sexos separados, 
también partenogénesis; la mayoría ovíparos, 
también hay especies ovovivíparas, larvíparas y 
pupíparas;  desarrollo * ; metamorfosis completa; 
larva ápoda (sin patas, cápsula cefálica a menudo 
reducida) omnívora, herbívora, algunas succionan 
insectos o sangre; vida libre o parasitaria 
(ectoparásitas o entoparásitas) y vive en la tierra, el 
agua, estiércol, las flores o en el hospedante (las 
especies parásitas); pupa obtecta (Mosquitos y 
Moscas primitivas) o pupa coartada; viven entre 
unas horas y unos meses; forma de vida libre o 
parasitaria, diurna hasta nocturna; se alimentan de 
sustancias líquidas; hábitat variado (cavidades, 
hormigueros o termiteros, viviendas humanas, 
etc.); muchos son parásitos y propagadores de 
enfermedades, otros muchos son dañinos a los 
cultivos y provisiones (Cecidómidos, Moscas de la 
fruta, entre otros); algunos beneficiosos 
(Larvivóridos); enemigos son las aves, insectos 
depredadores, arañas, etc.; extendidos en todas las 
zonas excepto el Antártico; 85.000 especies, 
agrupadas en 2 subórdenes: Nematóceros 
(Mosquitos) y Braquíceros (Moscas). 
   
867   (09.28-A)  mosquitos, Nematóceros; 
a.Mücken, Langhörner, Nematoceren, Nemoceren; 
e.thread-horns, long-horned flies, long-horns, 
nematocerans, nemocerans; fr.nematocères, 
nemocères;  t.nematocera.      Suborden de 
Dípteros de cuerpo esbelto y cutícula débil, 
cubierta de pelos o escamas; piezas bucales 
picadoras-chupadoras, palpos de 3 - 5 artejos, 
antenas filiformes de 7 - 65 artejos, alas largas de 
rica venación y patas largas; larva ápoda de fuerte 
cápsula cefálica y piezas bucales masticadoras, que 
vive en el agua (tipulimorfas) o en la tierra 
(bibiomorfas); generalmente pupa obtecta. 
Comprende, entre otras, las familias Tipúlidos, 
Psicódidos, Quironómidos, Simúlidos, Miceto-
fílidos, Cecidómidos y Culícidos. 
   
868  (09.28-01)  típulas, Tipúlidos, (larvas: 
gusanos de cuero); a.Schnaken, Riesenschnaken, 
(larvas: Wiesenwürmer), (fam: Bachmücken, 
Pierdemücken, Langbeinmücken); e.grane flies  
(larvas: leather-jackets), (fam: daddy-long-legs, 
daddy longles, spiders); fr.tipules, tailleurs  
(larvas: jaquettes de cuir); t.tipulidae. Familia de 
Mosquitos de hasta 3,5 cm de largo, 10 cm de 
envergadura alar y 20 cm de envergadura 
(midiendo de un extremo al otro de las patas), 
cuerpo muy largo, de color generalmente mate, 
gris; alas con moteaduras de color marrón, diseño 
en forma de "V" situado en el dorso; antenas con 
prolongaciones (en los machos) muy variadas, 
situadas en los artejos del flagelo, probóscide 
lamedora-chupadora, ocelos ausentes y patas muy 
largas y frágiles; abdomen largo con el extremo 
distal grueso (machos) o largo y delgado, con 
ovopositor; forma y colorido de las larvas adaptado 
al lugar donde viven; forma de vida acuática, 
terrestre o minadora; la mayoría saprófagas (se 
alimentan de sustancias vegetales putrefactas), 
algunas especies son herbívoras (se alimentan de 
raíces y hojas) y otras depredadoras; los adultos 
vuelan sobre todo en las tardes de primavera y 
verano y son muy prolíficos; se alimentan de 
néctar (sólo las hembras); totalmente inofensivos, 
algunos dañinos; enemigos: aves, murciélagos, 
arañas, libélulas, moscas depredadoras y avispas, 
entre otros; extendidos en todas las zonas excepto 
en los Polos y territorios desérticos; 12.000 
especies conocidas, entre ellas la Típula de los 
jardines y la de las ciénagas. 
   
869  típula de los jardines/ de las huertas; 
a.Kohlschnake f; e.common cranefly, fr.tipule f 
potagere, tipule f des jardins; t.tipula oleracea.     
 
870  típula de las ciénagas, a.Sumpfschnake f, 
e.common cranefly (2), marsh crane fly; fr.tipule f 
des prairies; t.tipula paludosa, tipula hortensis.     
   
871  (09.28-02)  psicódidos, Flebotomos, 
Mosquitas velludas; a.Schmetterlingsmücken, 
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Eulenmücken, Mottenschnaken; e.moth flies, moth 
midges, sand flies; fr.phlebotomes, t.psychodidae.  
Familia de Mosquitos de 1 - 5 mm de longitud, 
aspecto de polilla, color generalmente gris marrón, 
a veces con diseño amarillo o negro, denso pelaje a 
veces en forma de escamas, probóscide picadora-
chupadora, antenas moniliformes de 12 - 16 
artejos, alas anchas y peludas; desarrollo larval en 
1 - 10 meses, alimentándose de detritus o 
sustancias vegetales; muchas larvas viven en el 
agua; generalmente pupa coartada, en algunas 
especies pupa obtecta; los adultos vuelan al 
atardecer y por la noche; se alimentan de sangre 
(las hembras) y viven habitualmente cerca de los 
sitios donde se desarrollaron; 400 especies 
conocidas, entre ellas las Moscas de la arena.    
 
872   moscas de la arena, (fam: beatas, teatillas, 
cAm: papalotillas); a.Sandmücken, Sandfliegen; 
e.sand flies, fr.phlebotomes, mouches des sables; 
t.phlebotomus. Género de Mosquitos psicódidos 
con probóscide picadora fuertemente desarrollada 
(hembras), propagadora de enfermedades 
(hembras): fiebres tercianas (716a) en los 
territorios del Mediterráneo, Asia anterior e India 
nordoccidental, enfermedad de Kala-Azar, que con 
frecuencia lleva a la muerte, y las fiebres de Oroya, 
en los valles andinos y en Colombia. 
   
873  (09.28-03)  mosquitos oscilantes/ danzantes, 
Mosquillas, Quironómidos; a.Zuckmücken, 
Schwarmmücken; e.non-biting midges (larvas: 
bloodworms); fr.chironomes, tendipedides, 
moucherons, (larvas: vers de vase); 
t.schironomidae, tendipedidae. Familia de 
Mosquitos de 8 - 10 mm de longitud, color 
habitualmente pálido, a veces verde; cutícula 
blanda, largo pelaje; probóscide funcionable, 
antenas muy plumosas (los machos); tórax con 
jorobas, patas largas (sobre todo el par anterior); 
abdomen delgado y muy largo; desarrollo 
embrional y larval en el agua, larval en 1 año, 
alimentándose de detritus y mocroorganismos, 
algunas son minadoras de hojas o depredadoras; 
pupa obtecta, durando esta fase sólo unos días; los 
machos viven tan sólo 3 días; las hembras mueren 
inmediatamente o unos días después de la puesta; 
vuelo en enjambres de hasta varios kilómetros, 
generalmente de noche, apareciendo masivamente 
incluso de día sobre las plantas, cerca de los sitios 
en que se desarrollaron; extendidos por todas 
partes; 10.000 especies. 
   
874  (09.28-04)  moscas negras, Simúlidos, 
Mosquitos reptadores, (fam: Moscos alazanes, 
Rodadores, Robadores); a.Kriebelmücken, 
Kribbelmücken, (fam: Gnitzen); e.black flies,  (US: 
buffalo gnats); fr.simulies, mouches noires; 
t.simuliidae. Familia de Mosquitos de 2 - 6 mm de 
longitud, aspecto parecido a las moscas, 
redondeado, color generalmente sin brillo, entre 
gris y negro, pelaje corto y escaso; probóscide 
corta, picadora-chupadora, con fuertes cerdas 
picadoras, antenas cortas de 9 - 11 artejos, alas 
muy anchas, patas relativamente cortas; abdomen 
corto y ovalado; las larvas se desarrollan en el 
agua; pupa obtecta; los machos se alimentan de 
zumos vegetales, algunas hembras de sangre; 
muchos propagan enfermedades (en 1923 
murieron en Rumanía más de 16.000 animales 
domésticos, especialmente ganado vacuno y 
búfalos), entre ellas la oncocercosis (n. 716d), que 
a menudo lleva a la ceguera; extiendidas sobre 
todo en Africa occidental; unas 1000 especies 
conocidas. 
   
875  (09.28-05)  mosquitos de las setas, 
Micetofílidos, Fungivóridos; a.Pilzmücken (larvas: 
Pilzmaden);  e.fungus gnats, fungus midges/flies  
(larvas: fungus maggots);  fr.mycetophilides, 
tipulaires fongicoles, mouches des champignons; 
t.mycetophilidae, fungivoridae. Familia de 
Mosquitos de unos 5 mm de longitud, cuerpo 
redondeado, color generalmente mate, entre 
amarillo y marrón o negro, rara vez con diseños 
llamativos, cutícula muy débil, pelo corto y escaso, 
probóscide chupadora débilmente formada, 
antenas largas y delgadas, ojos unidos por puente 
ocular, patas largas (especialmente las posteriores), 
de largas coxas y tibias con espolones; abdomen 
alargado oval de longitud media; larva vermiforme 
de color blanquecino amarillento, cápsula cefálica 
oscura, generalmente provistas de glándulas 
hilantes, a veces de presencia masiva, 
alimentándose generalmente de setas, aunque hay 
especies necrófagas, depredadoras (que utilizan 
como medio de caza una red confeccionada por 
ellas con sus secreciones hilantes) o incluso 
parásitas; a veces con órganos luminiscentes; pupa 
obtecta; adultos de vida oculta, sin tomar alimento 
alguno, hallándose en sitios húmedos y sombríos; 
muchos son dañinos a los cultivos de 
champiñones; extendidos por todas partes;. 2000 
especies, entre ellas las del género lycoria. 
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876  mosquitos de los champiñones, 
a.Trauermücken, e.dark-winged fungus gnats, 
fr.mouches des champignons,  t.lycoria. Género de 
Mosquitos micetofílidos o de las setas (875). 
Presencia masiva de las larvas, que forman en 
conjunto una cinta de 5 - 15 m de longitud por 15 
cm de anchura reptando sobre el suelo, 
antiguamente interpretada como presagio de 
calamidades o de una guerra próxima; viven sobre 
todo en el bosque; 500 especies. 
 
877  (09.28-06)  cecidómidos, Cecidomias; 
a.Gallmücken, e.gall midges, gall gnats; 
fr.cecidomyides, t.cecidomyidae, itonidae. Familia 
de Mosquitos de 3 - 6 mm de longitud, color mate, 
a menudo naranja, cutícula delicada, abdomen con 
escaso pelaje, probóscide débilmente formada, 
antenas moniliformes de 4 - 36 artejos y con 
muchos apéndices (cerdas, pelos, espinas, etc.), 
ojos unidos por puente ocular; alas relativamente 
cortas y anchas, generalmente peludas, con 
venación reducida; patas largas, abdomen delgado 
y de longitud media; larvas vegetarianas (producen 
agallas, en las que viven), algunas parásitas o 
saprófagas; pupa obtecta; viven poco tiempo, no 
tomando los adultos alimento alguno; muchos son 
dañinos a los cultivos; 6000 especies, entre ellas la 
Mosca de Hesse. 
 
878   mosca de hesse, Mosquito del trigo, 
Cecidomia  destructora, Mosquito de los cereales, 
(fam: bicho/ coco/ porreta/ liendre del trigo); 
a.Hessenmücke f, Hessenfliege f;   e.Hessian fly, 
fr.mouche f de Hesse, cecidomyie f destructive; 
t.mayetiola destructor.     
   
879 (09.28-07) cínifes, Mosquitos(2), Culícidos; 
a.Stechmücken, (fam: Gelsen, Moskitos, 
Rheinschnaken); e.mosquitoes and gnats, 
mosquitos, gnats; fr.moustiques, (fam: cousins); 
t.culicidae. Familia de Mosquitos de 3 - 15 mm de 
longitud, cuerpo esbelto, color amarillo o gris 
marrón; alas incoloras, a veces moteadas, con finas 
cerdas y escamas en las venas y borde posterior del 
ala, probóscide perforante que se proyecta 
notoriamente hacia adelante (en las hembras) o 
probóscide chupadora (en los machos); antenas 
plumosas (machos), patas largas y abdomen de 
longitud media; desarrollo de larva y pupa en el 
agua, larva muy móvil; pupa obtecta, 
desarrollándose en 1 - 6 días; los adultos se 
alimentan de sangre (hembras), vegetales y agua 
(machos); la masiva presencia sobre todo de 
especies tropicales (género aedes) hacen 
insoportable la permanencia al aire libre, siendo 
útiles el empleo de repelentes; propagan 
enfermedades, como la malaria, la fiebre amarilla y 
la elefantiasis; extendidos por todas partes; 2500 
especies, entre ellas las de los géneros anopheles y 
aedes. 
   
880 a.Wiesenmücken, Waldmücken; e.field 
mosquitos; t.aedes.  Género de Cínifes. Su 
presencia masiva en las zonas tropicales hacen 
insoportable la permanencia al aire libre, siendo 
útiles los repelentes. 
   
881  mosquito de la fiebre amarilla, 
a.Gelbfiebermücke f, Denguefiebermücke; 
e.yellow-fever mosquito,  fr.moustique f de la fièvre 
jaune, t.aedes aegypti. Especie del género aedes 
que propaga la fiebre amarilla. 
 
882 anofeles, a.Fiebermücken, Malariamücken; 
e.true mosquitos (sAfr: anopheline mosquitos); 
fr.moustiques du paludisme, anopheles; 
t.anopheles. Género  de  Cínifes  que  propaga  la  
malaria. 
   
883  mosquito común, (cAm: zancudo); 
a.Gemeine Hausmücke f, gemeine Stechmücke f; 
e.common gnat (fam: house mosquito); 
fr.moustique m domestique commun, cousin m 
commun; t.culex pipiens.     
 
884  (09.28B)  moscas, Braquíceros; a.Fliegen, 
Kurzhörner, Kurzfühler, Brachyceren; 
e.short-horns, short-horned flies;  fr.brachyceres; 
t.brachycera. Suborden de Dípteros de cuerpo 
robusto y redondeado, liso o densamente cubierto 
de cerdas, probóscide perforante o lamedora, 
antenas muy cortas y rechonchas de artejos 
heterogéneos (el 3º a menudo anillado y a veces 
con cerda o espolón), venación alar característica, 
patas habitualmente con 2 pulvilos; larva ápoda 
con cápsula cefálica total o parcialmente reducida; 
generalmente pupa obtecta, rara vez pupa coartada; 
comprende, entre otras, las familias Tabánidos, 
Stratiómidos, Bombílidos, Asílidos, 
Dolicopódidos, Empídidos, Fóridos, Sírfidos, 
Conópidos, Tripétidos, Drosofílidos, Antómidos, 
Gasterofílidos, Éstridos, Taquínidos, 
Hipobóscidos, Nicteríbidos, Estréblidos, 
Califóridos y Múscidos. 
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885  (09.28-08)  tábanos, Moscas muleras (fam: 
Motucas); a.Bremsen, Viehfliegen, (fam: 
Blindfliegen);  e.horseflies (fam: clegs, gadflies); 
fr.taons, (fam: tavans, melons); t.tabanidae. 
Familia de Moscas de hasta 3 cm de longitud, 
cuerpo macizo, color entre gris oscuro y amarillo 
marrón, provisto de grandes escamas y cerdas; 
cabeza grande y ancha, probóscide taladrante 
poderosa (en las hembras) o lamedora chupadora 
(en los machos); 3º artejo antenal subdividido en 
varias partes y de formas distintas; ojos 
protuberantes, parcialmente peludos, con un diseño 
en forma de banda y moteaduras de color verde 
oro, púrpura y violeta; bifurcación de la venación 
en forma de "Y", en la parte posterior del ala, pies 
con 3 almohadillas (pulvilos) y abdomen de 
longitud media; desarrollo larval entre unos meses 
y 3 años; depredadoras (larvas de insectos, 
gusanos, caracoles) y detritívoras, desarrollándose 
en terreno húmedo, rara vez en el agua; pupa 
obtecta; los adultos succionan sangre (la mayoría 
de las hembras son ectoparásitas en la piel del 
ganado) o zumos vegetales (los machos y algunas 
hembras); extendidos por todas partes; 3000 
especies. 
   
886  (09.28-09)  moscas de armadura, Moscas 
soldado, Estratiómidos; a.Waffenfliegen, e.soldier 
flies, fr.stratiomes; t.stratiomyidae. Familia de 
Moscas. 1,5 - 15 mm de longitud, cuerpo aplastado 
y, a menudo, alargado, coloración llamativa (entre 
verde metálico y azul o violeta, negra o amarilla), 
con formaciones cuticulares, como prolongaciones 
quitinosas (puntiagudas, entre cónicas y 
apuñaladas, sin función ofensiva o defensiva) y 
escamas pequeñas; probóscide lamedora 
succionadora, pies con 3 almohadillas y abdomen 
corto y ovalado; larva de cutícula acorazada y 
cabeza pequeña, depredadora, detritívora, parásita 
o hiperparásita, que se desarrolla en terreno 
húmedo, en hormigueros o en el agua; 
generalmente pupa obtecta, rara vez pupa coartada; 
adultos inofensivos, diurnos, amantes del sol que 
visitan las flores; viven en la hierba; extendidos 
por todas partes; 1500 especies, entre ellas la 
Mosca camaleón. 
   
887  mosca camaleón, a.Chamäleonsfliege f, 
gemeine Waffenfliege; e.cameleon-fly,  fr.stratiome 
m cameleon; t.stratiomys chameleon.     
 
888  (09.28-10)  moscas abejorros, moscas abeja, 
Bombílidos; a.Hummelfliegen, Wollschweber, 
(fam: Schweber);  e.bee-flies, (US: bee flies); 
fr.bombyles  (fam: planeurs); t.bombyliidae. 
Familia de Moscas de 12-18 mm de longitud, 
aspecto de abeja, coloración generalmente clara 
con diseño alar oscuro, denso pelaje y fuertemente 
empolvadas, probóscide chupadora generalmente 
larga, patas largas y delgadas (pares anterior y 
medio extendidos hacia adelante, par posterior 
hacia atrás), pies con 2 almohadillas (pulvilos); 
abdomen ancho y generalmente corto; larvas de 
cuerpo esbelto, movible,  parásitas de otros 
insectos,  sobre  todo  de  avispas  y  abejas;  se  
alimenta de ligamaza, crías de abejas, larvas y 
pupas de mariposas, larvas de escarabajos, 
saltamontes y larvas y pupas de Moscas Tsé-Tsé; 
pupa obtecta; adultos con gran capacidad de vuelo 
(vuelo estático), amantes del sol; viven en el 
campo y se alimentan de miel de flores; extendidos 
por todas partes; 3000 especies. 
 
889 (09.28-11)  moscas ladronas, moscas 
salteadoras, asílidos, (fam: asilos); a.Raubfliegen, 
Mordfliegen; e.robber-flies, assasin flies, hawk 
flies; fr.mouches de proies, mouches rapaces; 
t.asilidae. Familia de Moscas de 0, 6 - 5 cm de 
longitud, cuerpo generalmente esbelto, coloración 
habitualmente mimética (por lo general amarilla y 
negra), muy peludo, cabeza relativamente corta y 
libremente movible, con mostacho formado por 
largos manojos de cerdas y pelos, probóscide corta 
y fuerte, taladrante y succionadora, patas largas y 
fuertes, con numerosas cerdas, tarsos generalmente 
con 2 almohadillas; abdomen de longitud media; 
larvas generalmente vegetarianas, algunas 
depredadoras o saprófagas (se alimentan de 
sustancias en descomposición); pupa coartada; los 
adultos,  depredadores, cazan al vuelo incluso 
libélulas,  sobre todo Dípteros e Himenópteros 
(Avispas, Abejas y Hormigas),  inofensivos para el 
hombre; viven en el campo; extendidos por todas 
partes; 5000 especies. 
   
890  (09.28-12)  moscas zancudas/ patilargas, 
Dolicopódidos; a.Langbeinfliegen, e.long-legged 
flies, fr.calobates, moucherons au corps grêle; 
t.dolichopodidae. Familia de Moscas de hasta 1 cm 
de longitud, cuerpo esbelto, generalmente 
aplastado lateralmente, de color verde o azul, con 
cerdas, probóscide taladrante succionadora, alas 
con sólo 1 vena transversal prominente, patas 
largas con 2 (rara vez 3) almohadillas y abdomen 
cónico y corto; larvas cilíndricas, depredadoras, se 
alimentan de larvas de insectos y de gusanos, y se 
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desarrollan en la tierra, el agua o el estiércol; pupa 
obtecta; los adultos depredadores -alimentándose 
de pequeños insectos de cuerpo blando- o 
vegetarianos,   visitantes de las flores; extendidos 
sobre todo en las regiones tropicales y 
subtropicales. 
 
891  (09.28-13)  moscas danzadoras, moscas 
bailarinas, empídidos; a.Tanzfliegen, Rennfliegen; 
e.dance flies,  fr.empides, t.empididae. Familia de 
Moscas de 1 - 15 mm de longitud, color amarillo, 
gris o azul, con cerdas; cabeza entre redonda y 
piriforme, cuello delgado, fuerte probóscide 
taladrante succionadora, ojos muy grandes con una 
pequeña "muesca ocular" en el borde interior; 
tarsos con 2 (rara vez 3) almohadillas, y abdomen 
de longitud media;  larva de cuerpo cilíndrico, 
predominante-mente depredadora, que se 
desarrolla en el suelo húmedo, en los excrementos 
y rara vez en el agua; pupa obtecta; adultos 
predominantemente depre-dadores, se alimentan 
de  Moscas,  Mosquitos,  etc.,  y  rara  vez  de  zumos  
vegetales; a menudo forman enjambres danzantes 
para seducir a la pareja; los machos cazan al vuelo 
insectos incluso mayores; viven en sitios húmedos; 
extendidos por todas las regiones, sobre todo las 
tropicales; 3000 especies. 
   
892  (09.28-14)  moscas gibosas, moscas 
jorobadas/ corredoras, fóridos; a.Buckelfliegen, 
Rennfliegen(2), Randnervfliegen; e.humpbacked 
flies, phorid flies (fam: coffin flies); fr.phores, 
t.phoridae.  Familia de Moscas de 0,5 - 6 mm de 
longitud, color generalmente gris oscuro o negro, 
con pocas cerdas, probóscide succionadora 
lamedora o taladrante; tórax arqueado, alas sin 
venas transversales pero con la parte anterior muy 
espinosa; abdomen corto y ovalado; a veces  
hermafroditas; las larvas se desarrollan entre 8 días 
y  unos  10  meses  y  se  alimentan  de  sustancias  en  
descomposición (saprófagas), aunque algunas son 
parásitas en hormigueros o termiteros; pupa 
coartada; adultos vegetarianos (setas 
especialmente), carroñeros, omnívoros o parásitos, 
alimentándose de líquido del hospedante;  
capacidad para el vuelo escasa hasta nula, buenos 
corredores; viven en el campo, las especies ápteras 
a veces en los termiteros; extendidos por todas 
partes; 1500 especies. 
   
893  (09.28-15)  moscas de las flores, Sírfidos, 
Sírfidas; a.Schwebfliegen, Schwirrfliegen, 
Blattlausfliegen, (larvas: Blattlauslöwen); 
e.hover-flies, (US: flower flies), (fam: hawk flies, 
drone flies); fr.syrphes; t.syrphidae. Familia de 
Moscas de 0,4 - 2,5 cm de longitud, gran variedad 
de forma y tamaño, color generalmente amarillo, 
menos frecuente negro o marrón, con diseño 
amarillo y negro en cabeza, tórax y abdomen, 
cubierto de cerdas, probóscide succionadora 
lamedora o taladrante, antenas a menudo 
plumosas, ojos grandes, alas con falso borde y una 
falsa vena entre R y M, patas de longitud media, lo 
mismo que el abdomen; larvas saprófagas (se 
alimentan de sustancias en descomposición), 
vegetarianas, depredadoras (80 - 100 Pulgones 
diarios cada larva) o detritívoras (las que viven 
como huéspedes en los nidos de Abejas y 
hormigueros); de vida terrestre, rara vez acuática; 
pupa coartada, piriforme; adultos  depredadores, 
chupadores de sangre o recolectores de polen, de 
gran habilidad en el vuelo (capaces del vuelo 
estático); viven en el campo, en todas las zonas; 
4500 especies. 
 
894  (09.28-16)  conópidos, a.Dickkopffliegen, 
Blasenköpfe, Augenfliegen; e.thick-headed flies, 
wasp flies; fr.conops, t.conopidae. Familia de 
Moscas de 5 - 15 mm de longitud, color amarillo o 
marrón rojizo, con diseño negro y amarillo, 
habitualmente parecidos a las avispas, con cerdas, 
probóscide lamedora succionadora larga y delgada, 
antenas largas y claviformes, abdomen por lo 
general algo enrollado y de longitud media; larvas 
exclusivamente entoparásitas de avispas, abejas y 
abejorros; viven en el abdomen del hospedante, 
alimentándose primero de la sangre y luego de los 
órganos internos; pupa coartada; los adultos, 
inofensivos, se alimentan de néctar; extendidos por 
todas partes; 500 especies. 
 
895  (09.28-17)  moscas barrenadoras, moscas de 
las frutas, Tripétidos; a.Bohrfliegen, Fruchtfliegen, 
Scheckfliegen;  e.(large) fruit-flies, gall flies, seed 
flies, stem borers, flower flies; fr.trypetides; 
t.trypetidae. Familia  de  Moscas  de  3  -  6  mm  de  
longitud, color negro, azul, verde o marrón; diseño 
alar claro u oscuro con puntos o manchas oscuras, 
alas carentes de escama alar en la base, con cerdas; 
probóscide lamedora chupadora, patas de longitud 
media, generalmente con dos almohadillas; 
abdomen de longitud media y aguijón de puesta 
giratorio, que le permite introducir los huevos en 
tejido vegetal; larvas vegetarianas, que a menudo 
causan la formación de agallas y viven en el 
interior de la planta; pupa coartada; los adultos se 
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alimentan de plantas y frutas; 1500 especies, entre 
ellas la Mosca mediterránea, la Mosca de las 
cerezas y la Mosca del olivo. 
 
896 mosca mediterránea/ de las frutas (larva: 
gusano de las frutas); a.Mittelmeer-Fruchtfliege f, 
Orangenfliege f, Pfirschichfliege f; e.Mediterra-
nean fruit fly, (orange fruit fly); fr.mouche f 
(mediterranneenne) des fruits, mouche f des 
oranges; t.ceratitis capitata. Especie de mosca 
barrenadora. 
  
897  mosca de las cerezas/ del cerezo (larva: 
gusano de las cerezas); a.Kirschfruchtfliege, 
Kirschenfliege, Kirschfliege,  (larva: Kirschen-
made); e.cherry fruit fly, (larva: cherry maggot; 
fr.mouche f des cerises  (fam: larva: ver); 
t.rhagoletis cerasi.  Especie de mosca barrenadora 
(895). 
   
898 mosca del olivo/ de las aceitunas, mosca 
olearia, (larva: gusano de la aceituna, fam: corca);  
a.Olivenfliege f, e.olive (fruit) fly;  fr.mouche f des 
olives (larva: ver m de l'olive, fam: chiron); 
t.dacus oleae.  Especie de mosca barrenadora 
(895).   
   
899 (09.28-18) moscas del vinagre, Moscas 
pomáceas, Drosofílidos, Drosofilas; a.Taufliegen, 
(Essigfliegen, Obstfliegen, Fruchtfliegen); e.vine-
garflies, (small fruit flies, bababa flies); fr.fam: 
mussets; t.drossophilidae.  Familia de Moscas de 
2 - 4 mm, con mutación del color del cuerpo y los 
ojos así como del tamaño de ojos, alas y venación 
alar; color amarillo, marrón, a menudo con diseño 
oscuro y ojos rojos, con cerdas; probóscide 
chupadora lamedora o taladrante, antenas 
habitualmente plumosas, aparentemente bifurcadas 
en los extremos, sin escamas en la base alar, y 
abdomen generalmente corto; muy prolíficos (cada 
hembra pone unos 16 millones de huevos al mes); 
desarrollo larval en 5 - 10 días; pupa coartada; 
desarrollo pupal en 3 - 11 días; adultos saprófagos, 
algunos depredadores o parásitos; viven en sitios 
húmedos y soleados; 1000 especies. 
 
900  (09.28-19)  antómidos, Moscas (de los 
gusanos) de las raices; a.Blumenfliegen, 
e.anthomyiine flies, flower flies, root-eating flies, 
root maggot flies, (larvas: root maggots);  
fr.anthomyies; t.anthomyizidae. Familia de Moscas 
de pocos milímetros de longitud, color sin brillo, 
generalmente gris o marrón, con cerdas; 
probóscide lamedora chupadora, alas estrechas con 
pelos en los bordes y abdomen generalmente corto; 
las larvas se alimentan de hojas, raíces y bulbos 
(dañinas a las plantas); pupa coartada; los adultos 
se alimentan de néctar y polen;  extendidos por 
todas partes; 1000 especies, entre ellas las dañinas 
Mosca del nabo, Mosca de la cebolla, Mosca de la 
col y Mosca de frit. 
 
901   mosca del nabo, a.große Kohlfliege f, 
Rettichfliege; e.cabbage-root fly, radisch fly 
(larva: turnip maggot); fr.mouche f du navet/ clou; 
t.phorbia floralis. Especie de mosca antómida 
(900).              
 
902   mosca de la cebolla, (fam: Cresa de la 
cebolla); a.Zwiebelfliege f, e.onion fly, fr.antho-
myie f du bulbe de l'oignon, mouche f de l'oignon; 
t.phorbia antiqua. Especie de mosca antómida 
(900).     
 
903   mosca de la col, Mosca del nabo y de la col;  
a.kleine/ gemeine Kohlfliege, (larva: Kohlmade); 
e.cabbage root fly, (larva (US:: cabbage maggot); 
fr.mouche f du chou, (larva: ver m des choux); 
t.phorbia brassicae. Especie de mosca antómida 
(900).    
 
 904   mosca de frit, Mosquita de la cebada y de la 
avena, Mosca oscina/ de los cereales; a.Fritfliege f, 
grosse Fritfliege; e.frit fly, fr.oscinie f, (mouche f 
de frit); t.oscinella Frit. Especie de mosca 
antómida (900).    
  
905  (09.28-20)  gasterofílidos, Moscas de los 
gusanos de los caballos (larvas: reznos); 
a.Magenbremsen, Magenfliegen (fam: Brämen, 
Bremen, Dasselfliegen), (larvas: Bieswürmer); 
e.stomach botflies, horse botflies, (fam: breeze 
flies, larvas: bots); fr.gasterophilides, mouches des 
cheveaux  (larvas: oestres); t.gasterophilidae. 
Familia  de  Moscas  de  tamaño  grande,  con  
formaciones cuticulares (cerdas y pequeñas 
escamas); probóscide reducida, alas con escamas 
muy pequeñas y abdomen de mediana longitud; 
puesta en el ganado (patas anteriores de caballos y 
asnos, entre otros); desarrollo larval en 9 meses, en 
el estómago del hospedante; después de salir al 
exterior con los excrementos, pupación en el suelo; 
pupa coartada; los adultos viven corto tiempo: los 
machos mueren poco después de la cópula y las 
hembras a las 2 - 3 semanas; no toman alimento 
alguno; extendidos por todas partes; 30 especies. 
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906  (09.28-21)  éstridos, Estros, Moscas 
zumbadoras, (larvas: reznos); a.Nasenbremsen, 
Dasselfliegen, Rachenfliegen, (larvas:Nasen-
würmer,  Nasendasseln); e.botflies, (fam: nose 
flies, larvas: warbles); fr.mouches du varron, 
t.oestridae.  Familia de Moscas de pelo blando, 
probóscide generalmente funcionable, abdomen 
muy corto; puesta de huevos en el animal 
hospedante (cavidades nasales de la oveja, patas 
del ganado vacuno); desarrollo larval debajo de la 
piel del hospedante, causando "verrugas"; 
pupación en el suelo, pupa coartada; los adultos 
viven corto tiempo (los machos mueren poco 
después  de  la  cópula,  las  hembras  a  las  2  -  3  
semanas); no toman alimento alguno; extendidos 
por todas partes; 200 especies. 
 
907  (09.28-22)  taquínidos, Moscas taquínidas, 
Larvivóridos;  a.Raupenfliegen, Mordfliegen, 
Aasfliegen, Schmarotzerfliegen;  e.parasite flies, 
tachinid flies, (US: tachina flies); fr.tachinaires;  
t.tachinidae, larvaevoridae, tachinidae. Familia de 
Moscas * de color oscuro, pelaje abundante, 
probóscide lamedora chupadora, escama en la base 
alar  y  abdomen  corto;  puesta  de  huevos  en  el  
interior del hospedante (larvas de Escarabajos y de 
Moscas portasierra, Escarabajos, Chinches y 
Saltamontes, entre otros); larva entoparásita, 
pupación generalmente en el suelo, después de la 
muerte del hospedante; pupa coartada; los adultos 
se alimentan de néctar, zumos vegetales y 
ligamaza; extendidos por todo el mundo; 5000 
especies. 
 
908  (09.28-23)  hipobóscidos, Moscas piojo, 
Moscas de las aves; a.Lausfliegen, e.louse flies, 
(fam: keds, spider flies); fr.hippobosques; 
t.hippoboscidae. Familia de Moscas de cuerpo 
aplanado y redondeado, color entre claro y oscuro, 
piel correosa con cerdas; cabeza hundida bajo el 
tórax, probóscide taladrante bien desarrollada, alas 
a menudo reducidas o ausentes, patas cortas y 
fuertes, con uñas grandes, y abdomen corto; larvas 
ectoparásitas de aves y grandes mamíferos, 
pupiparia en algunas especies; pupa coartada; 
ambos sexos chupan sangre del hospedante, 
algunos propagan enfermedades; extendidos por 
todas partes; 150 especies, entre ellas la Mosca 
borriquera, la Mosca de los ciervos y la Mosca de 
los carneros. 
 
 909  mosca borriquera, (fam: Mosca burrera/ 
caballar/ perruna,  Mosca culera de las caballerias), 
(larva: rezno (del caballo)); a.Pferde-Lausfliege 
(fam: Pferdelaus, Hundelaus, Kuhlaus); e.forest 
fly, fr.mouche f araignée, hippobosque m du 
cheval, mouche f à chien; t.hippobosca equina. 
Especie de mosca hipobóscida (908), alada,  muy 
común en asnos, caballos y demás Solípedos. 
 
909a  mosca de los ciervos, a.Hirschlausfliege f, 
(fam: Hirschlaus, Rehlaus; e.deer ked, (fam: deer 
fly); fr.lipoptène f du cerf, t.lipoptena cervi. 
Especie de mosca hipobóscida (908). Pierde las 
alas al encontrar un huésped adecuado. 
 
909b  mosca de los carneros,  Melófago  de  la  
oveja, (fam: falso piojo de la oveja, falsa garrapata 
de los carneros; a.Schaflausfliege, (fam: Schaflaus, 
Schafteke); e.sheep ked, (fam: louse fly, ked); 
fr.mélophage m du mouton, t.melophagus ovinus. 
Especie de mosca hipobóscida (908), áptera. 
   
910 (09.28-24) moscas de los murciélagos, 
Nicteríbidos; a.Fledermausfliegen, e.bat tick flies, 
fr.nycteribides, t.nycteribiidae. Familia de Moscas 
de 1,5 - 5 mm de longitud, forma de araña, cuerpo 
aplastado o comprimido lateralmente, cutícula 
coriácea, cerdosa, probóscide taladrante bien 
desarrollada, ápteros; patas largas con uñas 
grandes; pupíparas, pupa coartada; larvas y adultos 
chupan sangre y viven como ectoparásitos de los 
murciélagos; 110 especies. 
   
911 (09.28-25)  estréblidos, a.Fledermausläuse, 
e.bat flies, t.streblidae. Familia de Moscas de 1 - 3 
mm de longitud, cuerpo plano y coriáceo, cabeza 
pequeña, probóscide taladrante larga y delgada, 
alas reducidas o ápteras, uñas grandes; pupíparos, 
pupa coartada; larvas y adultos son ectoparásitos 
de los murciélagos, cuya sangre chupan; 100 
especies. 
 
912 (09.28-26) califóridos, a.Schmeißfliegen, 
(fam: Brummer, Brummfliegen); e.blow-flies, 
(fam: bots, botflies); fr.mouches à viande; 
t.calliphoridae,  metopiidae.  Familia de Moscas 
de hasta 14 mm de longitud, con cerdas, 
probóscide lamedora chupadora, escama en la base 
alar, patas con 2 almohadillas y abdomen 
generalmente corto; puesta de huevos en la piel de 
los cadáveres o (género lucilia) en las heridas del 
ganado ovino; larvas ectoparásitas de lombrices, 
caracoles y ranas, entre otros, alimentándose de 
sustancias en descomposición, carroña o sangre; 
pupa coartada; los adultos se alimentan de zumos; 
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larvas galliphora y lucilia se alimentan solo de 
tejido muerto (empleadas antiguamente en 
medicina). 
   
913  (09.28-27) moscas verdaderas, Múscidos; 
a.echte Fliegen, e.houseflies, house flies; 
fr.mouches vraies, mouches superieures; 
t.muscidae. Familia  de  Moscas  de  1  -  18  mm  de  
longitud, cuerpo sin brillo, con formaciones 
cuticulares (cerdas y pelos), probóscide taladrante 
o lamedora (en reposo recogida debajo de la 
cabeza), provista de órganos especiales (2 
almohadillas semicirculares que se extienden como 
un cojín sobre las partículas alimenticias) y 
abdomen corto; las larvas se desarrollan en 
sustancias putrefactas y son depredadoras, 
carroñeras, saprófagas o fitófagas; pupa coartada; 
los adultos son depredadores o bien chupan sangre 
o zumos vegetales; viven en las casas o en el 
campo; extendidas por todas partes; 3000 especies, 
entre ellas la Mosca común, la Pequeña mosca 
doméstica, la Mosca picadora de los establos y las 
Moscas tsé-tsé. 
 
914  mosca comun/ doméstica/ casera; 
a.Stubenfliege f, gemeine/ gewöhnliche/ große 
Stubenfliege f, Hausfliege; e.house fly, (US: 
common housefly), (larva: mawk); fr.mouche f 
domestique/ des maisons, (larva: asticot m); 
t.musca domestica. Especie de múscido (913).  
 
915 pequeña mosca doméstica, a.kleine 
Stubenfliege, e.lesser house fly, (nAm: little house 
fly); fr.petite mouche f domestique; t.fannia 
canicularis. Especie de múscido (913).  
    
916 mosca picadora de los establos, 
a.Wadenstecher m, Stallfliege, Stechfliege; e.stable 
fly, (US: dog fly);  fr.mouche f piqueuse des 
etables; t.stomoxys calcitrans. Especie de múscido 
(913).  
 
917 moscas tsé-tsé, a.Tsetse-Fliegen, e.tse-
tse-flies, fr.mouches tse-tse, t.glossina. Género de 
moscas verdaderas (913) de 6 - 14 mm de longitud, 
chupadoras de sangre; propagan enfermedades 
como la del sueño y la peste de nagana.  
 
918  (09.29) himenópteros, Avispas, Abejas y 
Hormigas; a.Hautflügler, Hymenopteren; e.hyme-
nopterans; ants, bees and wasps; fr.hymenoptères; 
t.hymenoptera. Orden de Insectos Endopterigotos 
de  0,1  mm  -  6  cm  de  largo,  hasta  11  cm  de  
envergadura; cuerpo entre alargado y corto, entre 
esbelto y macizo; frecuentemente con dimorfismo 
sexual, coloración variada y pelo abundante o 
puede faltar por completo, cutícula habitualmente 
dura; cabeza muy dura y libremente movible, por 
lo general ortognata; piezas bucales básicamente 
masticadoras; maxilas y labium alargados, éste 
último dividido a veces claramente en una glosa y 
dos paraglosas laterales, alargándose la glosa en 
los grupos superiores a modo de trompa lamedora 
o "lengua"; palpos labiales siempre presentes, con 
variado número de artejos; antenas variadas de 3 - 
70 artejos, ojos compuestos grandes y a menudo 3 
ocelos; tórax de segmentos desiguales (protórax 
modificado en cuello), algunos con “cintura” 
(unión articulada de tórax y abdomen), 2 pares de 
alas por lo general bien desarrolladas, cubiertas de 
escamas y de fino pelaje, membranosas y 
transparentes (par anterior mayor y con venación 
complicada), muchas hembras ápteras; patas por lo 
general homogéneas y tarsos de 5 artejos con 2 
uñas y 1 almohadilla adherente (empodio); 
abdomen cilíndrico o comprimido de 9 segmentos 
(no todos reconocibles a simple vista), carente de 
cercos; ovopositor en forma de sierra, aguijón o 
taladro; reproducción generalmente con sexos 
separados, también especies partenogenéticas; 
ovíparos; a menudo con tutela y cuidado de la cría 
en los grupos más desarrollados; desarrollo 
embrional * , desarrollo larval en 3 - 6 semanas, 5 - 
6 mudas, metamorfosis completa; larva oligopoda 
o polípoda de cabeza grande y vida libre, 
vegetariana (symphita) o ápoda con la cabeza 
pequeña, cutícula blanda y vida parasitaria 
(apocrita); viven en el campo; pupan 
habitualmente en un capullo de seda que ellas 
mismas confeccionan; por lo general pupa exarata; 
los adultos viven entre unos días y varias semanas; 
excelente capacidad de vuelo (hasta 1000 aleteos 
por segundo); vida solitaria o social, formando a 
veces estados (las Hormigas, muchas Abejas y 
Vespoideos); forma de vida libre o parasitaria, 
diurna; amantes del calor; alimentación por lo 
general vegetariana (partes de plantas, ligamaza, 
néctar, polen), pero también animal (insectos) y 
líquido del cuerpo del hospedante, en las especies 
parásitas; algunas especies no toman alimento 
alguno; se hallan en el campo, generalmente en 
nidos de construcción propia; muchas especies son 
parásitas, algunas incluso hiperparásitas (de larvas 
de Estrepsípteros); extendidas especialmente en los 
países cálidos; más de 100.000 especies, agrupadas 
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en los subórdenes Sínfitos (symphita) y Apócritos 
(apocrita). 
 
919  (09.29-A)  sínfitos, fitófagos, "Moscas" o 
Avispas portasierra; a.Pflanzenwespen, 
Sägewespen, Symphyten; e.symphytans, phyto-
phagous hymenopterans, plant-eaters; fr.hymé-
noptères phytophages, symphytes, guêpes des 
plantes, t.symphita, phytophaga. Suborden de 
Himenópteros sin "cintura"; la mayoría de los 
adultos con dos bultitos (cencros) sobre el 
metanoto; ovopositor en forma de pequeña sierra 
(con el que cortan incisiones en tallos y hojas para 
la puesta) o agudo y perforante a modo de taladro; 
larva con aspecto de oruga pero con mayor número 
de propodios amuñonados; pupación en un 
capullo, tanto en el suelo como en la hojarasca o 
adheridas a la planta nutricia; comprende, entre 
otras, la familia Tentredínidos. 
   
920  (09.20-01)  tentredínidos, Avispas de las 
hojas, "Moscas" portasierra; a.(echte) Blattwespen, 
(fam. Sägewespen); e.sawflies, fr.tenthrédinides, 
tenthrédines, tenthrèdes, mouches à scie; 
t.tenthredinidae. Familia de Himenópteros Sínfitos 
de 3 - 40 mm de largo, sin "cintura" (unión ancha 
de tórax con abdomen), color verde brillante o 
negro con diseño (amarillo o rojo) o bien todo 
negro o negro azulado; por lo general desprovisto 
de formaciones cuticulares; piezas bucales 
masticadoras lamedoras, a veces fuertemente 
atrofiadas; antenas muy variadas (filiformes, 
claviformes o plumosas), de 3 - 36 artejos; 
mesotórax potente, venación alar muy bien 
desarrollada; generalmente alados, algunas 
hembras ápteras; tibias anteriores con 2 espolones, 
cada artejo del pie con vesícula en la planta (1 
pulvilo), ovopositor en forma de sierra; 
reproducción generalmente por sexos separados, 
también partenogénesis; deposición de huevos 
sobre o en el interior de las plantas; larva 
eruciforme (con forma de oruga), algunas con 
reacciones aterrorizadas, piezas bucales 
masticadoras, alimentándose de partes vegetales; 
desarrollo larval en 5 - 6 semanas, 5 - 6 mudas; 
pupación generalmente en el capullo, durando esta 
fase hasta 2 años; pupa exarata; los adultos viven 
entre unos días y varias semanas; vuelo 
generalmente corto; se alimentan de zumos 
vegetales, polen y néctar; algunos son 
depredadores (las hembras devoran a menudo a los 
machos) y otros no toman nada; vuelan en mayo y 
junio; extendidos por todas partes; unas 7000 
especies, algunas dañinas a los cultivos o al 
arbolado. 
 
921  (09.29-B)  apócritos, himenóteros apócritos; 
a.Apokriten, Taillenwespen (larvas: Maden); 
e.petiolate hymenoptera, tailed wasps; fr.apocrites, 
t.apocrita. Suborden de Himenópteros entre 0,1 
mm  y  más  de  6  cm  de  largo,  con  "cintura"  de  
avispa (es decir, unión de tórax y abdomen 
mediante una articulación); a veces con 
dimorfismo sexual y polimorfismo; por lo general 
muy peludos y de cutícula dura; antenas filiformes, 
a veces acodadas, generalmente de 13 artejos; 
venación alar reducida; tibias anteriores con 1 
espolón para limpiar las antenas; taladro de puesta 
como aguijón venenoso, en reposo oculto en una 
cavidad  localizada en el abdomen; larva ápoda de 
cabeza reducida, parásita (solitaria o social, 
generalmente ectoparásita, rara vez entofitófaga o 
hiperparásita; hospedantes: Himenópteros, Arañas 
y Cucarachas); 93.000 especies, agrupadas en las 
superfamilias Cinipoideos, Icneumonoideos, 
Calcidoideos, Evanioideos, Vespoideos, Apoideos 
y Formicoideos, entre otras. 
 
922  (09.29-02)  avispas de las agallas, Cinípidos, 
Cínifes; a.Gallwespen, Gallenerzeuger, (Fam. 
larvas: Galläpfelwürmer);  e.gallflies, gall wasps; 
fr.cynipes, t.cynipidae. Familia de Himenópteros 
Apócritos (921) de 1 - 20 mm de largo, color 
generalmente oscuro (marrón, negro) o amarillo, 
antenas filiformes, no acodadas, generalmente de 
12 - 16 artejos, venación reducida (sobre todo en 
las alas anteriores), abdomen estilado, con taladro 
de puesta; a menudo alternancia de generaciones 
sexuales y asexuales; parásitos o succionadores de 
plantas, alimentándose de zumos vegetales y de 
mucha agua. Muchas especies inducen la 
formación de agallas o cecidios, que constituyen 
alimento y refugio para la larva; extendidos por 
todas partes; 1600 especies, entre ellas la Cínife de 
los rosales. 
 
922a  cinife de los rosales, Cinípido de las agallas 
del rosal; a.(gemeine) Rosengallwespe, 
Rosenbohrer; e.bedeguar gall wasp, fr.cynips m du 
rosier, t.diplolepis rosae, rhodites rosae. Especie 
de avispa de las agallas.  
 
923  (09.29-03)  icneumónidos, Icneumónidas, 
(fam: Moscas vibrantes); a.echte Schlupfwespen, 
e.ichneumon flies, ichneumon wasps; 
fr.ichneumonides vrais; t.ichneumonidae. Familia 
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de Himenópteros Apócritos (921) * con 
dimorfismo sexual en colorido, forma de las 
antenas y de la cabeza, color generalmente oscuro, 
a menudo con diseño amarillento, algunos de 
color; antenas filiformes, no acodadas, de 13 
artejos; alas anteriores con bordes moteados; parte 
inferior del abdomen membranosa, parte superior 
dura; taladro de puesta de formas distintas, a veces 
muy largo (15 cm para 2 cm de longitud del 
cuerpo), también con función defensiva, a menudo 
en conexión con una glándula venenosa; 
deposición de huevos en el interior del cuerpo de la 
larva o pupa o bien en los huevos del hospedante; 
larvas en su mayoría parásitas de Insectos y 
Arañas, muchas hiperparásitas; los adultos viven 
entre 6 y 8 semanas (los machos mueren poco 
después del apareamiento) y se alimentan de 
ligamaza y zumos vegetales, a veces de líquido del 
hospedante (algunas hembras después de la 
puesta); extendidos en las zonas septentrionales 
templadas de Europa, Asia y América; 
beneficiosos por exterminar muchos animales 
dañinos; 20.000 especies. 
 
924  (09.29-BA)  calcidoideos, a.Erzwespen, 
Chalcidier, Kleine Wespen, Kleine Hymenopteren; 
e.chalcidoid flies, parasitic wasps; fr.chalcidoides, 
t.chalcidoidea. Superfamilia de Himenópteros 
Apócritos (921) de  0,1 - 20 mm de largo, 
coloración por lo general azul brillante, verde o 
dorada; antenas generalmente acodadas, de 13 
artejos (el último habitualmente claviforme y 
plumoso;) alas relativamente grandes, con escasa 
venación, sin celdas y sin moteado, también 
atrofiadas o faltan por completo; taladro de puesta 
corto; reproducción habitualmente por sexos 
separados, también partenogénesis; el 90% de las 
larvas son parásitas de otras larvas, pupas, huevos 
y de otros parásitos; beneficiosas; los adultos se 
alimentan de néctar y zumos vegetales y los 
parásitos de líquido del hospedante; muchos no 
toman alimento alguno; extendidos por todas 
partes; 30.000 especies. 
 
925  (09.29.04)  evánidos, a.Hungerwespen, 
e.ensign wasps, ensign flies; fr.evaniides, 
t.evaniidae. Familia de Himenópteros Apócritos 
(921) habitualmente 7 - 12 mm de longitud, 
antenas no acodadas, de 13 artejos, venación alar 
bastante reducida, abdomen muy pequeño y 
triangular, estilado, con taladro de puesta corto; 
larvas parásitas de ootecas de cucarachas; 
beneficiosas; adultos parásitos de cucarachas; 
extendidos sobre todo en las regiones tropicales; 
especies poco conocidas. 
   
926  (09.29-05)  mutílidos, Hormigas 
terciopeladas; a.Bienenameisen, Ameisenwespen, 
Spinnenameisen, Ameisenspinnen, Kahlwespen; 
e.velvet ats, solitary ants, (US: fam: cow-killers, 
mule killers; fr.mutilles, t.mutillidae. Familia de 
Himenópteros Apócritos (921) de 0, 5 - * cm de 
longitud, dimorfismo sexual (hembra de oscuro 
pelaje con manchas o bandas claras, tórax 
toscamente punteado, ciega y áptera; macho algo 
mayor, con ocelos y alado para transportar a la 
hembra en el vuelo nupcial); antenas no acodadas, 
de 13 artejos (macho) o de 12 (hembra); patas con 
fuertes espinas; algunas hembras con órganos 
productores de sonido chirriante; aguijón muy 
largo de picadura dolorosa; deposición de huevos 
en los nidos de Vespoideos, Avispas de la arena y 
Abejas, siendo luego la larva hospedante devorada 
por la larva parásita; las hembras adultas (ápteras) 
viven en el suelo, mientras los machos visitan las 
flores;  extendidos por todas las zonas, 
especialmente las tropicales y subtropicales; más 
de 2000 especies. 
 
927  (09.29-06)  crisídidos, a.Goldwespen, 
e.ruby-tailed wasps; fr.chrysides, chrysis, guêpes 
d'or, guêpes-coucous; t.chrysididae. Familia de 
Himenópteros Apócritos de 1 - 20 mm, coloración 
metálica verde esmeralda, azul cobalto o rojo rubí; 
cutícula dura, lengua lamedora-chupadora, antenas 
de 13 artejos, no acodadas; tórax y abdomen 
toscamente punteados, venación alar muy 
simplificada, ovopositor muy fino y duro, rara vez 
atrofiado; deposición de huevos en los nidos de 
Abejas o Avispas; las larvas, ectoparásitas, se 
alimentan de la larva hospedante; los adultos se 
enrollan en caso de peligro; amantes del sol y del 
calor, se alimentan de néctar y polen y viven en los 
postes, muros, etc.; extendidos por todas partes; 
2000 especies. 
 
928  (09.29-07)  escólidos, a.Dolchwespen, 
e.scoliid wasps, hairy flower wasps; fr.scolies, 
t.scoliidae. Familia de Himenópteros Apócritos 
(921) de hasta 6 cm de longitud (machos algo más 
pequeños), color negro con manchas y bandas de 
color amarillo, naranja o rojo; pelaje abundante, 
lengua lamedora succionadora; antenas cortas y 
enrollables (hembras) o rectas y de longitud media 
(machos), no acodadas, de 13 artejos; venación 
alar reducida; patas fuertes, peludas y espinosas; 
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abdomen largo, con aguijón venenoso fuerte y 
largo; deposición de huevos en las larvas de 
Escarabajo, previamente paralizadas con una 
picadura, que servirán de alimento para las larvas 
parásitas; beneficiosas; los adultos se alimentan de 
polen y néctar; extendidos por todas partes, sobre 
todo en los trópicos; más de 1000 especies. 
 
929  (09.29-08)  avispas  de  las  arañas, 
Pompílidos,  Sammocaridos; a.Wegwespen, 
e.spider-hunting wasps, (US: spider wasps); 
fr.pompiler guêpes des chemins; t.pompilidae, 
psammocharidae. Familia de Himenópteros 
Apócritos (921) de 0,5 – 7 cm de longitud, color 
amarillo, rojo, blanco o negro, rara vez con diseño 
azul metálico o verde, escaso pelaje, antenas no 
acodadas de 13 artejos, rectas o enrollables, patas 
muy largas y delgadas, poco peludas; pies 
anteriores con peine de espinas largas y fuertes; 
abdomen generalmente negro y naranja, a veces 
con taladro de puesta largo, de picadura dolorosa; 
tutela de la cría: deposición de huevos en un 
agujero en el suelo donde haya una araña 
previamente paralizada, que servirá de alimento a 
la larva parásita; los adultos se alimentan de néctar 
y viven solitarios; extendidos en todas las zonas, 
sobre todo las tropicales; más de 3000 especies, 
entre ellas el Matador de arañas. 
 
930  matador de arañas, a.Spinnentöter, t.pepsis 
heros. Especie de Avispas de las arañas de 70 mm 
de longitud; vive en Sudamérica. 
   
931  (09.29-BB)  vespoideos, a.Faltenwespen(1), 
e.wasps, fr.vespoïdes, t.vespoidea, diploptera. 
Superfamilia de Himenópteros Apócritos (921) de 
7 - 40 mm de longitud, con típica "cintura de 
avispa", color negro y amarillo o (especies 
tropicales) con diseños variados; cutícula dura y 
escaso pelaje; piezas bucales lamedoras-
chupadoras, mandíbulas fuertes; antenas acodadas 
de 13 artejos (machos) o de 12 (hembras); alas 
plegadas  en  3  capas  a  lo  largo  del  abdomen,  
cuando están posadas; abdomen con aguijón de 
picadura dolorosa, no deteriorable con el uso; al 
sentirse amenazadas, atacan fácilmente, 
especialmente en tiempo caluroso; las larvas se 
alimentan de animales que les lleva la madre; 
adultos predominantemente de vegetales; viven en 
el  campo,  en  todas  las  zonas,  sobre  todo  en  las  
cálidas y secas; comprende 3 familias: Véspidos, 
Masáridos y Euménidos. 
  
932   (09.29-09)  véspidos, Avispas, Avispas 
coloniales, Avispas cartoneras, (reina; obrera; 
zángano);  a.Faltenwespen(2), gesellige Wespen, 
echte Wespen, Papierwespen, Pappwespen 
(Königin, Wespenmutter; Arbeiterin;  Drohn m, 
Drohne f); e.social wasps, (US: yellow-jackets, 
paperwasps), (queen; worker; drone); fr.guêpes 
(sociales), (reine f; ouvriere f; soldat m; mâle m); 
t.vespidae. Familia de Vespoideos sociales 
organizados en castas: 1) reina (hembra fértil; nace 
avanzado el verano), 2) obrera (hembra estéril; 
nace a principios del verano), 3) zángano (macho, 
nacido a finales del verano de huevos no 
fecundados); alimentación recíproca de larvas y 
adultos (las larvas son alimentadas por las obreras, 
y los adultos lamen la ligamaza que segregan las 
larvas); los adultos mueren en otoño (en los países 
fríos) salvo las jóvenes reinas, que invernan y 
fundan un nuevo estado en primavera; forma y 
material del nido (avispero)  característicos de cada 
especie y en posición variada  (colgando de la copa 
de un árbol, debajo de un tejado, en el suelo o 
debajo de tierra); pueden durar hasta 35 años y 
alcanzar unas dimensiones considerables (0,75 m 
de altura por 0,5 m de diámetro) y una población 
de hasta unos 100.000 animales; como material de 
construcción se emplean cartón, una mezcla de 
barro y masa acartonada o solamente barro 
(empapado de saliva); a menudo consta de cámaras 
de almacenamiento, conteniendo miel o cadáveres 
de termitas u hormigas (con cabeza y extremidades 
cortadas); comprende, entre otros, el género vespa. 
 
933  avispón, (fam: abejorro, abejón, abejarrón); 
a.Hornisse f, (fam: Hormten); e.horne, (fam: 
hornet-fly, hornicle); fr.guêpe f frelon; frelon m; 
t.vespa. Género de Avispas sociales cuyas larvas se 
alimentan de Insectos masticados; los adultos, de 
néctar y zumos vegetales dulces. 
   
934  (09.29-10)  masáridos, a.Honigwespen, 
Schmarotzerwespen; e.shining wasps, masarid 
wasps; fr.guêpes parasites; t.masaridae. Familia 
de Vespoideos (931) sociales cuyas larvas se 
alimentan de néctar; nido de tierra al aire libre o en 
pasadizos que excavan. 
   
935  (09.29-11)  euménidos, Avispas solitarias;     
a.Lehmwespen, Mauerwespen, Pillenwespen, 
Potter wasps, mud-pot wasps, mud daubers/ 
wasps, solitary wasps; fr.guêpes solitaires, 
eumenides; t.eumenidae.  Familia de Vespoideos 
(931) solitarios cuyas larvas se alimentan de 
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orugas, larvas de Sínfitos y Escarabajos 
previamente paralizadas por la avispa con un 
picotazo y a menudo masajeadas con las 
mandíbulas; luego transportadas en vuelo al nido 
y, depositado un huevo, es sellada la entrada; 
comprende, entre otros, los géneros eumenes y 
odynerus. 
 
936  a.Pillenwespen, e.potter wasps, t.eumenes.  
Género de Euménidos de hasta 14 mm de longitud; 
tórax esférico y abdomen largo y delgado; muy 
frecuente en Europa. 
 
937  a.Glockenwespe, e.heath potter, fr.eumene m 
pomiforme, t.eumenes coarctatus. Especie de 
avispas eumenes, de abdomen campaniforme. 
 
938  avispas de las paredes, a.Mauerwespen, 
e.turret wasps, wall wasps; fr.guêpes plâtrières, 
guêpes mineures, odyneres; t.odynerus. Género de 
Euménidos con avisperos situados en las paredes 
abruptas de tierra y barro; muy frecuentes en 
Europa. 
 
939  (09.29-BC)  abejas, Apoideos; a.Bienen, 
Blumenwespen, Ballenbienen; e.bees, fr.apoides, 
abeilles; t.apoidea. Superfamilia de Himenópteros 
Apócrifos de 1,5 - 40 mm de longitud (10 mm por 
término medio); dimorfismo sexual; color marrón 
oscuro con diseño amarillo y rojo, a veces 
brillante; pelaje generalmente abundante (pelos 
recolectores y a veces cestillos de pelo para reunir 
y transportar granos de polen); mandíbulas 
masticadoras (empleadas para construir su nido), 
maxilas y labium modificados en una "lengua" 
más o menos larga; antenas negras o rojas de 13 
artejos y largas (machos) o de 12 y de mediana 
longitud (hembras); alas bien desarrolladas, patas 
en algunas especies con cestillos en las tibias 
posteriores; abdomen comprimido o cilíndrico con 
aguijón venenoso generalmente corto (sólo las 
hembras); forma de vida solitaria, social (forman 
estados) o parasitaria; nidos situados sobre el suelo 
o bajo tierra; extendidas en todas las zonas, 
especialmente las cálidas y secas; más de 20.000 
especies, agrupadas, entre otras, en las familias 
Andrénidos, Halíctidos, Megaquílidos y Apidos. 
 
940 (09.29-12) abejas de la arena, Andrénidos; 
a.Sandbienen, Erdbienen, Grabbienen; e.burro-
wing bees, (US: andrenid bees); fr.andrones, 
andrenides, abeilles des sables; t.andrenidae. 
Familia de Abejas solitarias de 1 - 2 cm, patas 
posteriores muy peludas para recoger polen; nido 
situado en el suelo arenoso. 
941  (09.29-13)  halíctidos, a.Schmalbienen, 
Furchenbienen; e.sweat bees, flower bees, 
fr.halictes, t.halictidae. Familia de Abejas 
solitarias de 3 - 11 mm de longitud, "lengua" muy 
larga, patas posteriores muy peludas (recolectoras 
de polen con el fémur); nido situado en el suelo. 
   
942  (09.29-14)  megaquílidos, Abejas cortadoras 
(de las hojas); a.Blattschneiderbienen, 
Blattschneider, Bauchsammler-bienen; e.leaf-
-cutting bees, leafcutter bees, carder bees; 
fr.megachiles, abeilles coupeuses de feuilles, 
abeilles tapissieres; t.megachilidae. Familia de 
Abejas solitarias de 10 - 15 mm de longitud, muy 
peludas, recolectoras de polen con el vientre, de 
mandíbulas afiladas para cortar en trozos 
redondeados hojas de saúco, rosas y roble. 
 
943  (09.29-15)  ápidos, Abejas (verdaderas); 
a.eigentliche Bienen, Blumenwespen; e.true bees, 
fr.abeilles, apides sociaux, abeilles sociaux; 
t.apidae. Familia de Abejas sociales con estados 
organizados en 3 castas: 1) reina o hembra fértil, 
de 15 - 20 mm de longitud, abdomen alargado, 
mucho más largo que las alas; procede de un 
huevo fecundado y su misión es poner huevos 
(unos 1500 diarios); 2) obreras o hembras estériles, 
de 12 - 14 mm de longitud, alas y abdomen de la 
misma longitud; con las misiones de preparar las 
celdas para la deposición de huevos, alimentar a 
las larvas y procurar el alimento, entre otras; 3) 
zángano o macho, de 15 - 17 mm de longitud, alas 
más largas que el abdomen y con la misión de 
aparear  (sólo  uno  de  ellos)  a  la  reina;  tutela  y  
cuidado de la cría muy desarrollados; vida de la 
reina en tres fases: 1) vuelo nupcial, en el que se 
apareará con un zángano; 2) fundación de un 
estado, comenzando con la construcción de celdas 
con cera de las glándulas céreas, llenándolas de 
polen y miel para alimento de las larvas, 
deposición de huevos y cierre de las celdas; 3) 
después de la eclosión de las obreras se dedicará 
exclusivamente a poner huevos; vida de las obreras 
en dos fases: 1) fase colmenera (20 días), con las 
misiones de preparar las celdas para la puesta y 
alimentar a las larvas, con desarrollo de las 
glándulas secretoras de zumo alimenticio y céreas; 
2)  fase  de  vuelo,  con  la  misión  de  reunir  comida  
(néctar, polen, resina de pasta y agua); la velocidad 
de  vuelo  es  de  25  -  30  km  por  hora;  mueren  al  
picar, pues con el aguijón se desprenden vesícula 
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venenosa, nudos nerviosos y músculos; 
comprende, entre otras las subfamilias de Abejas 
colmeneras, Abejas carpinteras, Abejorros y 
Abejas nómadas. 
   
944  (09.29-15A)  abejas colmeneras, Abejas de 
la miel; a.Honigbienen, (fam (larvas): Schadonen); 
e.true bees, honey bees; fr.abeilles, t.apinae. 
Subfamilia de Abejas. Comprende, entre otras, la 
apis mellifica. 
 
945  abeja melífica, abeja (domestica) de la miel; 
a.europäische/ gemeine Honigbiene, gemeine 
Biene; e.honey bee, (US: honeybee); fr.abeille f 
domestique, abeille f mellifique; t.apis meffilica/ 
mellifera. Especie de Abejas colmeneras capaces 
de comunicarse mediante rasgos del vuelo y grado 
de excitación, y de orientarse por los colores, 
perfumes, marcas del suelo y por el sol. 
 
946  (09.29-15B) abejas carpinteras, 
a.Holzbienen, Holzhummeln; e.carpenter bees, 
fr.xylocopes, perceurs de bois; t.xylocopinae. 
Subfamilia de Abejas de 28 mm. de longitud, muy 
peludas, extendidas especialmente en los países 
mediterráneos. 
 
 947 (09.29-15C) abejorros, a.Hummeln, 
e.bumble bees, carder bees; fr.bourdons; 
t.bombinae. Subfamilia de Abejas de tamaño 
grande y pelaje coloreado; producen un zumbido 
característico al volar; viven varios años en los 
países cálidos o unos meses en las regiones frías, 
donde  mueren  en  otoño  salvo  la  joven  reina:  se  
matan entre sí con picaduras, devorando incluso 
huevos y larvas, defendidas por la reina; abundan 
sobre todo en Asia central. 500 especies, algunas 
europeas, como el Abejorro terrero o zapador. 
 
947a  abejorro terrero, Abejorro zapador; a.Erd-
hummel, fr.bourdon terrestre, t.bombus terrestris. 
Especie de abejorro, con gran variedad de colores 
y tamaño (2,5 - 2,8 cm), frecuente en toda Europa. 
 
948  a.Langhornbienen, Hornbienen, Langhör-
ner; fr.eucères, t.eucera. Género de Abejas de 
antenas muy largas (machos), pies con cestillos 
(hembras). 
   
949  (09.29-15D)  abejas nómadas, Abejas cuco; 
a.Wespenbienen,Kuckucksbienen; e.cuckoo bees, 
homeless bees; fr.nomades, t.nomadinae. 
Subfamilia de abejas de 3 - 14 mm de longitud; no 
construyen nido ni cuidan de la cría; puesta de 
huevos en nidos ajenos (sus larvas se alimentarán 
de las larvas hospedantes). 
 
950  (09.29-BD)  formicoideos, a.Ameisenartige, 
t.formicoidea. Superfamilia de Himenóperos 
Apócritos (921) con una familia, los Formícidos. 
 
951  (09.29-16)  hormigas, (castas: 1.reina, madre;   
2.obrera, 3.soldado; 4.nodriza); a.Ameisen, Emsen, 
(1.Königin, 2.Arbeiterin, 3.Soldat, 4.Männchen); 
e.ants, (1.queen, gyne; 2.worker, ergate; 3.soldier, 
4.aner); fr.fourmis, (1.reine f, 2.ouvriere, 3.soldat, 
4.mâle m); t.formicidae.  Familia de Himenópteros 
Apócritos (921) de 1 - 30 mm de longitud; 
hembras polimorfas (reina, obrera y soldado); 
unión entre el 1º y 2º segmentos abdominales 
mediante un pecíolo de 1 o 2 artejos, a menudo con 
pequeños nódulos o escamas; coloración oscura 
con muestra de color claro formada por manchas, 
bandas o de otro tipo; algunos peludos; piezas 
bucales masticadoras lamedoras de poderosas 
mandíbulas; antenas acodadas; algunos ciegos; 
alados (nodrizas y reina) o ápteros (obreras y 
soldados); aparato taladrante normal, modificado o 
reducido, a veces aguijón venenoso; glándulas 
secretoras de ácido fórmico, que pueden lanzar a 
chorritos a sus atacantes como medio de defensa; 
memoria muy desarrollada y distintos grados de 
alarma (especialmente las obreras); larvas de 
forma distinta: unas claramente segmentadas y 
movibles (piezas bucales bien desarrolladas, 
apropiadas para masticar grandes trozos); otras 
menos segmentadas e inmóviles (piezas bucales 
atrofiadas, debiendo alimentarse de las sustancias 
licuefactas y predigeridas en el buche de las 
obreras o bien de las secreciones de las glándulas 
labiales; forman colonias integradas por unas 
docenas hasta más de 20 millones de individuos; 
sociedad organizada en castas (reina o madre, 
obrera, soldados y nodriza); en ocasiones cazan en 
grupo y muestran gran necesidad de limpieza, 
lamiéndose mutuamente; forma de vida libre o 
parasitaria, practicando regularmente algunos 
grupos la esclavitud; se alimentan de las sustancias 
alimenticias y secreciones glandulares que se 
intercambian;  nidos (hormigueros) situados sobre 
el suelo o bajo tierra; unas 3000 especies conocidas 
de huéspedes en los hormigueros (perjudiciales, 
tolerados o beneficiosos); extendidos en todas las 
zonas; 6000 especies, agrupadas, entre otras, en las 
subfamilias de Hormigas migratorias y géneros 
como las Hormigas parasol  y Hormigas 
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cosechadoras; especies dignas de mención son la 
Hormiga negra y la Hormiga del Amazonas. 
   
952  (09.29-16A)  hormigas migratorias(1), 
a.Treiberameisen(1), Wanderameisen (1); e.migra-
tory ants(1), fr.fourmis migratrices(1), t.dorylinae. 
Subfamilia indoafricana de hormigas de hasta 5 cm 
de longitud (reina y nodrizas; obreras mucho más 
pequeñas y ciegas; soldados con grandes 
mandíbulas en forma de sable), sin residencia fija, 
desplazándose como grupos nómadas y 
exterminando insectos, ratones y serpientes 
(aprovechadas por los campesinos como medio de 
desinfección), incluso animales mayores como 
caballos; extendidas en Africa y la India. 
   
953  (09.29-16B)  hormigas migratorias(2), 
a.Treiberameisen(2), Wanderameisen(2); e.migra-
tory ants(2), fr.fourmis migratrices(2), t.ecitoninae. 
Subfamilia americana de hormigas, no tan 
peligrosas como las Hormigas migratorias (1) 
(dorylinae). 
 
954 hormigas parasol, a.Blattschneiderameisen, 
t.attini. Género de Hormigas, criadoras de setas; 
cortan grandes trozos de hojas como mantillo para 
las setas; se alimentan de los corpúsculos 
albuminosos que se desarrollan en las fibras de los 
hongos; forman colonias de hasta 1 millón de 
individuos. 
 
 955   hormigas cosechadoras, Hormigas 
graneras; a.Erntenameisen, e.harvester ants, 
fr.fourmis moissonneuses, t.messor. Género de 
Hormigas jardineras. Transportan al nido semillas 
vegetales y allí las almacenan; cuando empiezan a 
germinar, las siembran en torno a la entrada del 
hormiguero; los jardines resultantes les 
suministrarán luego el alimento. 
 
956  hormiga negra, Hormiga negra común; 
a.Schwarzgraue Wegameise f, braunschwarze 
Wegameise/ Gartenameise; e.common black ant, 
(fam: garden ant, black ant); fr.fourmi f brune/ 
noire; t.lasius niger. Especie de Hormigas, 
criadoras de Pulgones, que son cuidados y 
transportados de planta en planta; se alimentan de 
las dulces secreciones y excreciones de los 
Pulgones. 
 
957  hormiga del amazonas, a.Amazonenameise 
f, e.robber ant, Amazon ant; fr.fourmi f amazone; 
t.polyergus rufescens. Especie de Hormigas que 
practican  la esclavitud. Sus enormes mandíbulas 
son incapaces de captar el alimento, por lo que 
deben ser alimentadas por esclavas, capturadas en 
las frecuentes incursiones a otros hormigueros; 
extendidas en el territorio del Amazonas. 
   
958 (09.30) escarabajos, Coleópteros; a.Käfer, 
Deckflügler, Coleopteren; e.beetles, coleopterans; 
fr.coleoptères, t.coleoptera.         Orden de Insectos 
Endopterigotos de 2,5 - 16 cm de longitud, forma 
del cuerpo muy variada, frecuente el dimorfismo 
sexual (machos con cuernos y largas antenas), 
monocromo o policromo, brillante o mate, cutícula 
entre blanda y dura, a menudo con formaciones 
cuticulares (esculturas, hoyos, jorobas, espinas, 
cerdas o escamas); cabeza libremente movible, 
piezas bucales masticadoras (rara vez lamedoras o 
lamedoras-chupadoras), con palpos labiales; 
antenas habitualmente de 11 artejos; ojos 
compuestos de diferente tamaño, habiendo incluso 
especies ciegas, rara vez con ocelos; tórax de 
segmentos desiguales (protórax grande y por lo 
general móvil, modificado en escudo); 2 pares de 
alas desiguales: anteriores duras e impermeables, 
incapaces de volar (élitros); posteriores largas, 
delicadas y apropiadas para el vuelo, rara vez 
atrofiadas; venación alar reducida; patas iguales, 
básicamente andadoras, con tarsos de 5 artejos y 2 
uñas; abdomen largo y ovalado, sin cercos ni 
ovopositor; reproducción generalmente con sexos 
separados, rara vez partenogénesis; generalmente 
ovíparos, algunas especies ovovivíparas o 
vivíparas; a menudo cuidado de la cría; desarrollo 
embrional *, larval entre unos días y varios años; 
generalmente 3 - 6 mudas; larvas de formas muy 
variadas y de cutícula blanda, generalmente 
oligopodas, algunas ápodas o polípodas 
(campodeiforme, escarabeiforme o eruciforme), 
con cápsula cefálica bien desarrollada, mandíbulas 
masticadoras, rara vez succionadoras, y 
depredadoras, fitófagas, detritívoras u omnívoras;  
generalmente terrestres, rara vez acuáticas; pupan 
en pasadizos minados (las minadoras), en el suelo 
o en un capullo sobre el suelo; generalmente pupa 
exarata (casi siempre oculta en un estuche), rara 
vez pupa obtecta; duración de vida variable según 
el grupo; forma de vida de los adultos muy 
variadas; alimentación omnívora o vegetariana; 
hábitat variado: sobre las plantas o dentro de ellas, 
sobre la tierra o dentro de ella y en la superficie del 
agua o debajo de ella; algunos son huéspedes en 
hormigueros o termiteros; entre beneficiosos y 
dañinos;  extendidos  en  todas  las  zonas,  salvo  el  
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mar abierto, los glaciares del Artico y las cimas 
nevadas de los montes más altos; más de 350.000 
especies, agrupadas en los subórdenes Adéfagos, 
Polífagos y Arcostemados.  
    
959 (09.30-A) adéfagos, a.Raubkäfer, Gierkäfer, 
Adephagen; e.carnivorous beetles, adeptagans, 
fr.adephages, t.adephaga caraboidea. Suborden de 
escarabajos primitivos de antenas por lo general 
filiformes, de 11 artejos; característica venación 
alar y coxas de las patas posteriores soldadas a la 
pared del cuerpo; larva campodeiforme, con las 
tibias como artejos autónomos y 2 uñas; 
depredadora, muy activa; pupa exarata;  adultos 
depredadores; viven en la tierra o el agua dulce; 
30.000 especies, con 1 superfamilia y varias 
familias, entre ellas los Carábidos, Páusidos, 
Ditíscidos, Halíplidos y Girínidos. 
   
960  (09.30-01)  carábidos, Cárabos, Escarabajos 
de la tierra, Calosomas; a.Laufkäfer, e.ground 
beetles, carabid beetles; fr.carabiques, carabes; 
t.carabidae. Familia de Escarabajos Adéfagos de 
1 - 3 cm de longitud, color generalmente negro, 
frecuentemente con brillo metálico, diseño en cada 
élitro formado por 9 bandas longitudinales y 
paralelas de puntos, cadenas o crestas, 
generalmente sin brillo; pronoto escutiforme muy 
ancho, fuertemente arqueado y sólidamente unido 
al abdomen; antenas situadas a los lados de la 
cabeza, entre los ojos y las mandíbulas; muchas 
especies ápteras; la mayoría octurnos, 
permaneciendo de día ocultos; viven sobre todo en 
los lugares húmedos (junto a los ríos y lagos, en 
los bosques y regiones montañosas), 
predominantemente en el suelo, rara vez en los 
árboles; extendidos por todas partes; 25.000 
especies, entre ellas el Ladrón de larvas y el 
pequeño Ladrón de larvas. 
 
961 ladrón de larvas(1), Cárabo trepador, 
Calosoma, Calosomo; a.Großer Puppenräuber m, 
Raupentöter m, (fam: Bandit, Mordkäfer); e.forest 
caterpillar-hunter, (US: european calosoma 
beetles); fr.calosome m sycophante, calosome m 
doré; t.calosoma sycophanta. Especie de Cárabo, 
beneficioso por comer unas 1000 orugas en sus 2 - 
3 años de vida. 
   
962  ladrón de larvas(2), a.Raupenjäger m, 
Kleiner Raupentöter, kleiner Puppenräuber; 
fr.calosome m des bois; t.calosoma inquisitor     
   
963 (09.30-02) páusidos, a.Fühlerkäfer, e.paussid 
beetles, t.paussidae. Familia de Escarabajos 
Adéfagos de 5 - 20 mm de longitud, cuerpo 
generalmente muy toscamente conformado, 
marrón oscuro, cutícula dura, antenas muy 
grandes, cuchariformes, generalmente de 11 artejos 
y provistas de numerosas glándulas (su exudación 
aromática la lamen ávidamente las hormigas); 
patas a menudo ensanchadas; viven en los 
hormigueros; se alimentan de las larvas de 
hormigas; unas 1000 especies. 
 
964  (09.30-03)  ditíscidos, Escarabajos de agua 
depredadores; a.echte Schwimmkäfer, (fam: 
Tauchkäfer); e.water beetles, fr.dytiques, t.dytis-
cidae. Familia de Escarabajos Adéfagos de 2 - 40 
mm de longitud; cuerpo alargado, ancho y 
aplastado, color negro o marrón oscuro; cabeza 
redondeada, antenas moniliformes, patas anchas y 
peludas (medias y posteriores en forma de remo); 
larvas acuáticas, muy buenas nadadoras, de 
respiración traqueal (renovación del aire en la 
superficie del agua), depredadoras; los adultos se 
alimentan de insectos, larvas de insectos, ranas y 
peces, a veces de su misma especie y de su propia 
cría; viven en el agua de los arroyos, ríos y lagos; 
exendidos por todas las zonas, especialmente en 
Norteamérica, Europa y Liberia; más de 4000 
especies. 
 
965  (09.30-04)  halíplidos, a.Wassertreter, 
Rundbauchschwimmer; e.haliplid beetles, (US: 
crawling water beetles); t.haliplidae. Familia de 
Escarabajos Adéfagos de 2 - 5 mm de longitud; 
élitros habitualmente amarillos, con manchas 
oscuras e hileras de puntos longitudinales; antenas 
moniliformes o filiformes; patas con cerdas 
natatorias en las tibias y tarsos posteriores; los 
adultos succionan fibras de algas; viven en aguas 
ligeramente movidas, algunos permanentemente; 
180 especies. 
 
966  (09.30-05)  escarabajos giratorios, 
Girínidos, Girinos; a.Kreisenkäfer, Drehkäfer, 
Wirbelkäfer; e.whirligigs, fr.tourniquets, gyrins; 
t.gyrinidae. Familia de Escarabajos Adéfagos de 
5 - 20 mm de longitud, generalmente de color 
negro brillante; antenas moniliformes o filiformes, 
ojos compuestos divididos, patas medias y 
posteriores en forma de aleta y peludas; los adultos 
viven en el agua, trazando círculos en la superficie, 
a menudo en grupos numerosos; depredadores; 
extendidos por todas las zonas; 800 especies. 
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967  (09.30-B)  polífagos, a.Polyphagen, 
Vielfresser; e.polyphagous beetles, omnivorous 
beetles, polyphagans; fr.polyphages, t.polyphaga. 
Suborden de Escarabajos muy desarrollados con 
cuerpo de forma muy variada, cutícula entre 
blanda y dura; antenas muy variadas en longitud y 
forma (claviformes, pectinadas, filiformes o 
acodadas); venación alar característica, élitros de 
diversa longitud; coxas de las patas posteriores 
formando una articulación móvil; larva oligopoda 
o ápoda, con tibia y tarso soldados y 1 uña; 
depredadora, minadora o fitófaga; generalmente 
pupa exarata, rara vez pupa obtecta; alimentación 
de los adultos muy variada; comprende, entre 
otras, las superfamilias y familias Estafilinoideos, 
Hidrofílidos, Cantaroideos, Clavicornios, 
Elatéridos, Bupréstidos, Meloidos, Tenebriónidos, 
Lamelicornios, Crisomeloideos y Curculio-
noideos. 
 
968 (09.30-BA) estafilinoideos, a.Kurzflü-
glerartige, e.staphylinoid beetles, short-winged 
beetles;  fr.staphylinoides, t.staphylinoidea.   
Superfamilia de Escarabajos Polífagos (967) de 
cutícula muy dura, antenas por lo general 
claviformes, a veces acodadas; élitros muy cortos; 
larva campodeiforme, depredadora, fitófaga o 
carroñera. Comprende, entre otras, las familias 
Estafilinidos, Pselácidos, Sílfidos e Histéridos. 
 
969  (09.30-06)  estafilínidos, a.Kurzflügler, 
Kurzdeckflügler, Halbflügler; e.rove beetles, 
fr.staphylins, t.staphylinidae. Familia de 
Escarabajos Estafilinoideos (968) de 1 - 25 mm de 
longitud; cuerpo de formas muy variadas, por lo 
general monocromo negro o marrón, con brillo 
metálico (en algunas especies americanas: azul, 
verde o rojo); antenas moniliformes o filiformes; 6 
segmentos abdominades descubiertos; 
ovovivíparos, algunas especies vivíparas; larvas y 
adultos depredadores; algunos se defienden 
lanzando al atacante secreciones abdominales, a 
menudo dolorosas; vuelo nocturno; viven en o 
sobre el suelo, o en la hojarasca; muchos son 
huéspedes en hormigueros o termiteros; 30.000 
especies. 
 
970 (09.30-07) seláfidos, Pseláfidos; 
a.Palpenkäfer,  Zwergkäfer, Fühlkäfer, Tastkäfer; 
e.pselaphid beetles,  fr.pselaphes, pselaphides; 
t.pselaphidae. Familia de Escarabajos 
Estafilinoideos (968) de 1 - 6 mm de longitud (la 
mayoría no sobrepasan 1 mm); desde rojo hasta 
marrón oscuro; palpos bien desarrollados, antenas 
por lo general claviformes, habitualmente 6 
segmentos abdominales descubiertos; los adultos 
se alimentan de zumos, succionan ácaros o son 
alimentados por las hormigas; extendidos por todas 
las zonas; 7000 especies. 
  
971  (09.30-08)  sílfidos, Necróforos, Escarabajos 
enterradores/ de la carroña; a.Aaskäfer, e.garrion 
beetles, fr.boucliers, silphes, silphidées; 
t.silphidae; Familia de Escarabajos Estafilinoideos 
(968) de 1 hasta más de 3 cm de longitud; 
enteramente negros o con élitros de color, cortos; 
antenas claviformes, los adultos se alimentan de 
carroña, algunos son depredadores, detritívoros o 
vegetarianos; extendidos por todas las zonas; 300 
especies, entre ellas los Escarabajos enterradores. 
 
972 escarabajos enterradores(2), a.Totengräber, 
e.burying beetles, fr.coleoptères fossoyeurs, 
coleoptères charogniers; t.necrophorus. Género de 
Sílfidos con cuidado de la cría altamente 
desarrollado: la madre entierra un cadáver que 
constituirá el alimento de las larvas. 
 
973 (09.30-09) histéridos, a.Stutzkäfer,  e.steel 
beetles, (US, sAfr: hister beetles); fr.escarbots, 
histerides; t.histeridae. Familia de Escarabajos 
Estafilinoideos de 5 - 20 mm de longitud, 
generalmente redondeados; color negro o marrón 
brillante, élitros a veces con manchas rojas; 
cutícula muy dura, antenas acodadas y 
claviformes; patas cortas, 2 segmentos 
abdominales descubiertos; larvas y adultos 
depredadores; viven en el suelo, muchas especies 
son huéspedes en los nidos de las hormigas; 
extendidos por todas partes, sobre todo en las 
regiones tropicales; 3800 especies. 
 
974 (09.30-10) hidrofílidos, Escarabajos acuáticos 
saprofagos; a.Kolbenwasserkäfer, (fam: Kolben); 
e.water scavanger beetles, fr.hydrophiles, 
t.hydrophilidae. Familia de Escarabajos Polífagos 
(967) de 1 mm hasta más de 5 cm de longitud (la 
mayoría 2 - 6 mm); color marrón o amarillento (los 
pequeños) o bien negro brillante (especies 
mayores); palpos largos; antenas cortas de 6 - 9 
artejos con clava de 3 artejos, peludas y 
claviformes, empleadas para inspirar aire; élitros 
largos, tarsos de 5 artejos; larva ápoda, 
depredadora, acuática; pupa exarata; adultos 
generalmente vegetarianos (plantas acuáticas y 
algas), algunos depredadores; malos nadadores; 
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viven en el agua, sobre todo estancada; 2300 
especies. 
 
975  (09.30-BB)  cantaroideos, a.Weichkäfer-
artige, t.cantharoidea. Superfamilia de 
Escarabajos Polífagos (967), la mayoría muy 
esbeltos y alargados, de cutícula blanda, antenas 
moniliformes, aserradas o claviformes; élitros 
blandos, cubiertos de cortos pelos; larva 
campodeiforme, terrestre, depredadora; pupa 
exarata; adultos depredadores o fitófagos; 
terrestres; comprende, entre otras, las familias 
Lampíridos, Cantáridos y Cléridos. 
 
976 (09.30-11) lampíridos, Escarabajos 
luciérnagas, Luciernagas (fam: gusanos de luz); 
a.Leuchtkäfer, e.lighting beetles, (US: fireflies  
fr.vers luisants, t.lampyridae. Familia de 
Escarabajos Cantaroideos  (975) de 5 - 25 mm de 
longitud, cuerpo aplastado, marrón grisáceo (la 
mayoría de los machos) o amarillento (hembras), 
alados (machos) o de alas muy reducidas; órganos 
luminiscentes en el abdomen formados por 
manchas blancuzcas o amarillentas, con luciferina; 
los adultos se alimentan de pequeños caracoles; 
extendidos en los territorios cálidos, sobre todo los 
tropicales; 2000 especies, entre ellas las 
luciérnagas lampyris nocticula y L. splendidula. 
 
977  luciérnaga(1), Gusano de luz (fam: 
alumbranoche, sapo de luz); a.großer Leuchkäfer, 
grosser Johanniswürmchen,  Glühwürmchen; 
e.lighting beetle, glowworm, fireworm; fr.lampyre 
m, lampyre m noctiluque, ver m luisant; t.lampyris 
nocticula.     
 
978 luciérnaga(2), Gusano de luz(2); a.kleiner 
Leuchtkäfer,  Johanniskäfer m, Johanniswürm-
chen, kleiner Glühwürmchen; e.small lighting 
beetles, fr.lampyre m splendide, petit lampyre m, 
petit ver m luisant; t.phausis splendidula, lampyris 
splendidula.     
 
979  (09.30-12) cantáridos, (larvas: gusanos de 
nieve); a.Weichkäfer, Weichflügler, (larvas: 
Schneewürmer); e.soldier beetles, fr.moines, 
telephorides  (larvas: vers de neige); t.cantha-
ridae. Familia de Escarabajos Cantaroideos (975) 
de 2 - 18 mm de longitud, muy esbeltos y 
deprimidos, color amarillo y rojo, antenas 
generalmente moniliformes, élitros casi tan 
delgados como pergamino, algo cortados en los 
extremos; larvas y adultos depredadores, se 
alimentan sobre todo de pulgones, orugas y otros 
insectos dañinos; algunos fitófagos; extendidos por 
todas partes; más de 4000 especies. 
 
980 (09.30-13) cléridos, Escarabajos ajedrezados; 
a.Buntkäfer, Bienenkäfer, Walzenkäfer; 
e.checkered beetles, clerid beetles; fr.clerides, 
clairons; t.cleridae. Familia de Escarabajos 
Cantaroideos (975) de 5 - 25 mm de longitud, 
generalmente esbeltos, colores llamativos (azul o 
verde metálico), élitros de 2 - 3 colores, con 
hermoso diseño; antenas aserradas o claviformes; 
las larvas se alimentan de Abejas (larvas y pupas); 
los adultos, de larvas de Insectos; extendidos en las 
regiones tropicales y subtropicales; 3500 especies, 
entre ellas el Escarabajo abejero. 
 
981 escarabajo abejero, Lobo de las abejas; 
a.Bienenwolf m, (Gemeiner) Immenkäfer m, 
Bienenkäfer; e.bee beetle, bee wolf;  fr.trichode m 
des abeilles, clairon m des abeilles/ à bandes 
rouges; t.trichodes apiarius. Especie de Cléridos 
de 12 mm de longitud; las larvas se alimentan de 
Abejas (larvas, pupas y adultos); se encuentra en 
las regiones tropicales. 
   
982  (09.30-BC)  clavicornios, a.Keulenhörner, 
keulenhörnige Käfer, Clavicornien; e.clavicorn 
beetles, club-horned beetles;  fr.clavicornes, 
t.clavicornia. Superfamilia de Escarabajos 
Polífagos (967) de cuerpo redondeado, antenas 
claviformes, tarsos de 4 - 5 artejos; larva 
campodeiforme, depredadora; pupa exarata u 
obtecta; adultos depredadores o fitófagos, algunas 
especies se alimentan de polen y néctar; 
comprende, entre otras, las familias Nitidúlidos y 
Coccinélidos. 
 
983 (09.30-14) nitidúlidos, Escarabajos 
comedores de savia; a.Glanzkäfer, e.nitidulid 
beetles, fr.nitidules, t.nitidulidae. Familia de 
Escarabajos Clavicordios de 2 - 13 mm de longitud 
(la mayoría 2 - 3 mm), coloración brillante, 
generalmente azul o verde; élitros a menudo 
cortos, tarsos habitualmente de 5 artejos; pupa 
exarata; los adultos se alimentan de polen y néctar; 
terrestres, se extienden por todas partes; 2500 
especies, algunas dañinas. 
 
984 (09.30-15) coccinélidos, Mariquitas, (Cuba: 
cotorritas), (cAm: catarinas), (fam: cuentadedos, 
marranicas, vacanitas, vaquitas); a.Marienkäfer, 
Kugelkäfer, Blattlauskäfer, (fam: Marien-Küh-
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chen, Glückskäfer, Sonnenkälbchen, Gottes-
kühchen); e.ladybirds, ladybird-beetles; fr.cocci-
nelles (fam: bêtes de la Vierge, bêtes à bon Dieu, 
catherines); t.coccinellidae. Familia de 
Escarabajos Clavicordios (982) de 1 hasta más de 
10 mm de longitud (la mayoría 5 mm), 
fuertemente arqueados, de color (élitros rojos o 
amarillos, con puntos negros o a la inversa), tarsos 
cortos, generalmente de 5 artejos; las larvas, de 
sangre  venenosa, se alimentan de Piojos y los 
adultos de Pulgones, Cochinillas y Aleurodinos; 
algunos, de plantas; terrestres; beneficiosos, a 
veces se importan para la lucha contra piojos de 
todas clases; extendidos por todas las zonas. 4000 
especies. 
 
985  (09.30-16)  elatéridos, Escarabajos de los 
gusanos de alambre, Escarabajos de resorte, 
(larvas: gusanos (de) alambre); a.Schnellkäfer, 
Springkäfer, (larvas: Drahtwürmer); e.click 
beetles, (larvas: wireworms, pithworms);     
fr.forgerons, taupinns, elaterides, notopèdes, 
(larvas: vers fil de fer, larves en fil de fer); 
t.elateridae. Familia de Escarabajos Polífagos 
(967) de 1 - 70 mm de longitud, cuerpo fusiforme, 
por lo general mate, color marrón amarillento, gris 
o negro; antenas pectinadas, dentadas o plumosas, 
élitros duros y puntiagudos, patas cortas y tarsos de 
5 artejos; larvas generalmente depredadoras, 
algunas fitófagas; pupa exarata; los adultos se 
alimentan de plantas (sobre todo de flores, capullos 
y brotes); pueden brincar del suelo cuando caen de 
espaldas, enderezándose en el aire; algunos 
disponen de órganos luminiscentes (el "cucujo" 
sudamericano); se encuentran en las hierbas o 
arbustos; algunos son dañinos; extendidos por 
todas  las  zonas,  sobre  todo  las  más  cálidas;  8500  
especies. 
 
986 (09.30-17) bupréstidos, Escarabajos 
metálicos taladradores de la madera, (larvas: 
gusanos cabezudos), (fam: carcomas metalicas); 
a.Prachtkäfer, (larvas: Zickzackwurm); e.bupres-
tid beetles, fr.buprestes, (fam: richards); 
t.buprestidae. Familia de Escarabajos Polífagos 
(967) de 2 - 80 mm de longitud, cuerpo 
generalmente esbelto, terminado en punta, de bella 
coloración y cutícula muy dura; antenas 
moniliformes, tarsos de 5 artejos; larva ápoda, 
minadora de la madera; pupa exarata; adultos 
fitófagos; perjudiciales; extendidos por las zonas 
tropicales y subtropicales; más de 13.000 especies. 
 
987 (09.30-18) meloidos, Escarabajos vesicantes, 
Vesicantes, (fam: aceiteros, carralejas), (larvas: 
triungulinos); a.Ölkäfer, Blasenkäfer, Pflaster-
käfer, (larvas: Triunguliden); e.blister beetles, oil 
beetles, (larvas:triungulids); fr.méloïdes, méloés, 
(larvas: triongulins); t.meloidae. Familia de 
Escarabajos Polífagos (967) de 0,5 - 5 cm de 
longitud, cuerpo generalmente esbelto, negro, azul 
metálico o verde, cutícula blanda, cabeza grande, 
cuello delgado, antenas moniliformes, a veces 
acodadas (frecuentemente los machos); élitros a 
menudo cortos, tarsos de 4 artejos (patas 
posteriores) o de 5; hipermetamorfosis: las larvas 
primarias son parásitas de crías de Abejas o 
Saltamontes (después de la eclosión la larva se 
aferra al pelaje de la Abeja llegando así al nido de 
ésta y entrando en la celda donde la Abeja pone un 
huevo y llena de miel; después de devorar el huevo 
experimenta la primera transformación); la larva 
secundaria se alimenta de polen y miel, tomando 
un aspecto cada vez más vermiforme; pupa 
exarata; los adultos se alimentan de vegetales 
(olivos, fresnos, saúcos, entre otros); su sangre 
contiene una sustancia especial, cantaridin, que en 
pequeñas dosis tiene efectos curativos pero que 
muy concentrado constituye un fuerte veneno 
(0,03 g puede causar la muerte a las personas); más 
de 2500 especies, entre ellas la Cantárida. 
 
988 cantárida (oficinal), Escarabajo vesicante, 
(fam: cantario, mosca de España); a.spanische 
Fliege f, e.blister beetle, (fam: spanish fly); 
fr.cantharide f du frene.   
 
989  (09.30-19)  tenebriónidos, a.Schwarzkäfer, 
Dunkelkäfer, (larvas: falsche Drahtwürmer); 
e.ground beetles, (larvas: false wireworms); 
fr.tenebrionides, tenebrions, (fam: larvas: vers de 
farine); t.tenebrionidae. Familia de Escarabajos 
Polífagos  (967)  de  1  hasta  más  de  50  mm  de  
longitud, cuerpo compacto y redondeado, forma de 
araña, generalmente monocromo negro, cutícula 
dura, antenas moniliformes, a menudo ápteros; 
patas largas, tarsos de 4 artejos (patas posteriores) 
o de 5; larvas parecidas a los gusanos de alambre, 
pupa exarata; los adultos son predominantemente 
vegetarianos; la mayoría nocturnos, permanecen de 
día  enterrados  en  la  arena,  ocultos  debajo  de  las  
piedras, en las vigas, etc.;  viven en las zonas 
semidesérticas y desérticas, sobre todo de las 
regiones tropicales y subtropicales; 20.000 
especies, entre ellas el Escarabajo molinero y el 
Blaps agorero. 
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990  escarabajo molinero, Tenebrio m molinero, 
(cAm: gorgojo del maiz), (fam: <larva> gusano 
amarillo de la harina, gusano de tahona); 
a.(gemeiner) Mehlkäfer, Schattenkäfer, Müller-
käfer, (larva: Mehlwurm); e.yellow mealworm 
beetle, (larva: mealworm); fr.tenebrion m de la 
farine, (larva: ver m de la farine); t.tenebrio 
monitor.     
   
991 blaps agorero, a.(gemeiner) Totenkäfer, 
gemeiner Trauerkäfer; e.cellar beetles, churchyard 
beetle; fr.présage-mort m, blaps m porte-malheur, 
sorcière f de mort; t.blaps mortisaga.     
   
992  (09.30-BD)  escarabeoideos, Lamelicornios;    
a.Blatthornkäfer, Blatthörner, Lamellicornien, 
Scarabeoiden; e.lamellicorn beetles, leaf-horned 
beetles, lamellicorns; fr.lamellicornes, t.scarabeoi-
dea, lamellicornia.  Superfamilia de Escarabajos 
Polífagos (967) robustos y macizos, antenas 
claviformes o acodadas, con lamelas (láminas 
aplanadas, en los últimos 3 - 7 segmentos), 
protuberancias sobre la cabeza y el tórax (muchos 
machos), tarsos de 5 artejos; larva escarabeiforme 
(cuerpo blando, rechonchas y permanentemente 
curvadas, poco móviles); se encuentran debajo del 
estiércol, de la madera podrida o de las raíces; los 
adultos excavan cavidades en el estiércol o la 
madera podrida; generalmente buenos voladores; 
más  de 22.000 especies, agrupadas, entre otras, en 
las familias Lucánidos, Pasálidos y Escarabeidos. 
 
993  (09.30-20) lucánidos, Ciervos voladores, 
Lucanos; a.Hirschkäfer, Schröter, Kamm-
hornkäfer, Forstkäfer; e.stag beetles, t.lucanidae. 
Familia de Escarabeoideos (992) de 0,5 - 10 cm de 
longitud, color marrón o negro, rara vez brillo 
metálico; mandíbulas muy fuertes y sumamente 
desarrolladas (en los machos como cuernos de 
ciervo), antenas acodadas; los adultos se alimentan 
de partes vegetales y savia de árboles; extendidos 
por todas partes, especialmente en la región 
oriental; más de 1100 especies, entre ellas el 
Ciervo volante. 
 
994  ciervo volante, (fam: cacaldarro); a.(euro-
päischer) Hirschkäfer m, Hornschröter m; e.stag 
beetle, fr.cerf-volant m, lucane m cerf; t.lucanus 
cervus.     
 
995 (09.30-21) pasálidos, a.Zuckerkäfer, t.passali-
dae. Familia de Escarabeoideos (992) de hasta 9 
cm de longitud (la mayoría grandes), aplastados, 
élitros brillantes, habitualmente con diez bandas 
longitudinales, antenas claviformes, no acodadas; 
cuidado de la cría muy desarrollado (las larvas se 
alimentan de harina de madera masticada por la 
madre); los adultos se alimentan de savia de los 
árboles; producen sonidos chirriantes; extendidos 
en las regiones tropicales; 700 especies. 
 
996 (09.30-22) escarabeidos, Peloteros, 
Escarabajos peloteros; a.echte Blatthornkäfer, 
Skarabäen, Grabkäfer; e.scarabs, dung beetles, 
dung rollers; fr.scarabeides, scarabées, (fam: 
bousiers, pilulaires); t.scarabaeidae,  scarabeidae. 
Familia de Escarabeos (992) de 2 - 15 cm de 
longitud, forma y coloración variadas, 
monocromos (negros o amarillos) o policromos 
(tonos plateados y dorados); antenas claviformes, 
no acodadas, de 9 - 10 artejos; las larvas se 
alimentan de excrementos y sustancias en 
descomposición; los adultos, de partes vegetales, 
hierbas y árboles; extendidos en los países cálidos, 
sobre todo los tropicales y subtropicales; más de 
20.000 especies, agrupadas, entre otras, en las 
subfamilias Melolontinos, Cetoninos, Afodinos, 
Geotrupinos y Escarabeínos. 
 
997 (09.30-22A) melolontinos, Melolontas, 
Escarabajos afines; a.Maikäfer, Laubkäfer, 
(larvas: Engerlinge); e.may beetles, june beetles, 
cockchafers, (larvas: grubs); fr.hannetons, (larvas: 
vers blancs); t.melolonthinae. Subfamilia de 
Escarabeidos (996) de larvas y adultos dañinos: las 
larvas se alimentan generalmente de raíces; los 
adultos, de hierbas, arbustos y árboles; comprende 
los Melolontas. 
 
998  melolonta, Abejorro (comun), (larva: gusano 
blanco/ turco/ arador); a.gemeiner Maikäfer, 
Feldmaikäfer, Kolbenkäfer, Maulwurfkäfer; 
e.cock-chafer, (larva: white grub, rook worm); 
fr.hanneton m commun/ vulgaire; t.melolontha 
melolontha.     
   
999 (09.30-22B)  cetoninos, Cetonias; 
a.Rosenkäfer, Blumenkäfer; e.rose chafers, flower 
beetles; fr.cetonies, cetonides, hannetons des 
roses; t.cetoniinae. Subfamilia de Escarabeidos de 
larvas no dañinas (detritívoras); muchos adultos 
dañinos por alimentarse de hojas, brotes y otras 
partes vegetales; comprende, entre otras, la Cetonia 
dorada. 
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1000  cetonia dorada, Escarabajo dorado; 
a.gemeiner Rosenkäfer/ Goldkäfer; e.rose chafer, 
green rose chafer; fr.cetonie f dorée, scarabée m 
des roses, hanneton m doré; t.cetonia aurata.  
Escarabajo  de  1,5  -  2  cm  de  longitud;  las  larvas  
viven  en  el  interior  del  suelo,  los  adultos  en  los  
matorrales, jardines, linderos del bosque y parques.  
 
1001 (09.30-22C) afodinos, Afodios; 
a.Dungkäfer, e.dungbeetles, fr.aphodies, 
t.aphodiinae. Subfamilia de Escarabeidos cuyas 
larvas viven en el estiércol, alimentándose de 
excrementos; los adultos, de vegetales. 
 
1002  (09.30-22D) peloteros(2), a.Mistkäfer, e.dor 
beetles, fr.geotrupes, t.geotrupinae. Subfamilia de 
Escarabeidos cuyas larvas se alimentan de 
excrementos en forma de pequeñas salchichas, 
píldoras o bolas, enterrados previamente por los 
escarabajos. 
 
1003 (09.30-22E)  peloteros(3), Escarabajos 
peloteros; a.Pillendreher, e.dung rollers, 
fr.scarabées,  (fam: pilulaires); t.scarabaeinae. 
Subfamilia de Escarabeidos cuyas larvas se 
alimentan de excrementos en forma de bola, 
enterrados previamente por los escarabajos; Más 
de 600 especies, entre ellas el Escarabajo sagrado. 
 
1004   escarabajo sagrado, Escarabajo pelotero; 
a.heliger Pillendreher/ Pillenkäfer; e.sacred 
scarab, fr.scarabée m sacré, ateuchus sacré; 
t.scarabaeus sacer,  ateuchus sacer.     Especie de 
escarabajo pelotero que en la religión del antiguo 
Egipto representaba al dios del sol. 
 
1005 (09.30-BE)  fitófagos, Crisomeloideos; 
a.Phytophagen,  pflanzenfressende Käfer; e.phyto-
phagous beetles, phytophagans, plant-eating 
beetles; fr.phytophages, t.chrysomeloidea,  
phytophaga.  Superfamilia de Escarabajos 
Polífagos (967) de antenas largas o medianas, no 
acodadas, muchas especies incapaces de volar, 
tarsos de 4 artejos; larva ápoda (minadora de la 
madera) o campodeiforme (de vida libre y 
comedora de hojas); pupa exarata u obtecta. Los 
adultos se alimentan generalmente de partes 
vegetales; 40.000 especies, agrupadas, entre otras, 
en las familias Cerambícidos y Crisomélidos. 
 
1006 (09.30-23)  cerambícidos, Escarabajos 
capricornios/ longicornios, Longicornios (larvas: 
taladros(2)); a.Bockkäfer, e.longhorn beetles, 
fr.carambycides, capricornes, longicornes; 
t.cerambycidae. Familia de Escarabajos Fitófagos 
de 5 mm - 15 cm de longitud, alargados, 
frecuentemente policromos, a veces blancos o 
amarillentos; antenas fuertes y muy largas (a 
menudo hasta 22 cm); muchas especies incapaces 
de volar; larva casi ápoda, blanquecina, minadora 
de la madera; pupa exarata; los adultos se 
alimentan de partes vegetales, polen o savia de los 
árboles; algunas especies no toman alimento 
alguno; por lo general son amantes del sol; nocivos 
para los árboles; extendidos sobre todo en las 
regiones tropicales; más de 25.000 especies. 
 
1007  (09.30-24)  crisomélidos, Escarabajos 
dorados; a.Blattkäfer, Laubkäfer; e.chrysomelid 
beetles, (US: leaf beetles); fr.chrysomèles, 
chrysomélides; t.chrysomelidae. Familia de 
Escarabajos Fitófagos de 2 - 25 mm de longitud, 
cuerpo redondeado, por lo general fuertemente 
curvado, policromos (algunos muy bonitos, con 
colores metálicos); antenas de longitud media; 
ovovivíparos (algunas especies); larva 
campodeiforme, comedora de hojas (huella de 
mordedura típica); pupa obtecta; los adultos se 
alimentan de partes vegetales, algunos son 
anfibios; extendidos por todas partes, 
especialmente en las regiones tropicales; más de 
35.000 especies, muchas de ellas dañinas como el 
Escarabajo de la patata y los Halticinos o 
Pulguillas. 
 
1008   escarabajo de la patata/ del Colorado, 
(cAm: catarina de la papa); a.Kartoffelkäfer, 
Coloradokäfer m;  e.Colorado(potato) beetle; 
fr.chrysomèle f de la pomme de terre,  
t.leptinotarsa decemlineata. Especie dañina a los 
cultivos de patatas, de 1 cm aproximadamente, con 
cinco líneas negras longitudinales sobre cada élitro 
(amarillo) y puntos negros en el escudo cervical 
(amarillo); importado de América en 1874, se 
extiende por toda Europa. 
   
1009  (09.30-24A)  halticinos, Pulguillas, (fam: 
pulgas de tierra); a.Flohkäfer, Erdflohkäfer, 
Erdflöhe; e.flea beetles,  fr.altises, (fam: puces de 
terre, scarabees-puces); t.halticinae.     
 
 1010 (09.30-BF) curculionoideos, a.Rüsselträger,  
Curculionoiden; t.curculionoidea, rhynchophora. 
Superfamilia de Escarabajos Polífagos (967) de 
formas muy variadas, antenas por lo general 
acodadas y claviformes, tarsos de 4 artejos; larva 
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ápoda, pupa exarata; los adultos se alimentan de 
partes vegetales o de madera; comprende, entre 
otras, las familias Curculiónidos y Escolítidos. 
 
1011  (09.30-25)  curculiónidos, Gorgojos; 
a.Rüsselkäfer,  Rüssler, Schnauzenkäfer; e.weevils, 
(US: snout beetles); fr.charançons, scarabées à 
trompe; t.curculionidae. Familia de Escarabajos 
Curculionoideos de 1 - 70 mm, de formas muy 
variadas, generalmente esbeltos u ovalados, 
coloración muy variada, habitualmente mate; 
cubiertos de escama; cabeza con pico o rostro, en 
cuyo extremo se hallan las piezas bucales; antenas 
generalmente acodadas y claviformes, insertadas 
en la mitad del rostro; las larvas se desarrollan en 
las semillas vegetales (muchas especializadas en 
determinadas plantas); los adultos viven 2 - 3 años 
y se alimentan de partes vegetales; nocturnos; 
extendidos por todas las zonas; más de 50.000 
especies, muchas dañinas, entre ellas los Gorgojos 
del trigo, del arroz, de las avellanas y el del 
manzano. 
   
1012  gorgojo del trigo/ granero/ maiz; 
a.Kornkäfer, Kornrüßler, Getreidekäfer, 
Haferkäfer m; e.granary weevil, grain weevil, corn 
weevil; fr.charançon m des grains, charançon 
grainiers; t.calandra granaria.     
 
1013  gorgojo del arroz/ de los cereales, (Cuba: 
gorgojo del maiz); a.Reiskäfer, e.rice weevil, 
fr.charançon m du riz, t.calandra oryzae.     
 
1014   gorgojo de las avellanas, Gorgojo de la 
nuez, Baladino de las avellanas; a.Haselnußbohrer 
m, Nußrüßler; e.nut weevil, hazelnut weevil; 
fr.charançon m des noisettes, balanin m des 
noisettes; t.curculio nucum.  
 
1015  gorgojo del manzano, Gorgojo de la flor 
del manzano, Antonomo del manzano; a.Apfel-
blütenstecher m, Apfelblütenbohrer, Apfelrüssel-
käfer; e.apple-blossom weevil, apple weevil; 
fr.anthonome m du pommier, t.anthonomus 
pomorum. 
 
1016  (09.30-26)  escolítidos, Barrenillos, 
Taladrillos, Escarabajos de la madera; 
a.Borkenkäfer, Rindenkäfer; e.bark beetles, bark 
borers; fr.scolytes, rongeurs (des bois); 
t.scolytidae.  Familia de Escarabajos 
Curculionoideos de 0,8 - 13 mm de longitud (rara 
vez superan los 5 mm), cuerpo cilíndrico o 
redondeado, marrón o negro, rara vez amarillo o 
marrón amarillento, sin pico; antenas cortas, 
generalmente acodadas y claviformes; larvas 
minadoras de la corteza o de la madera; pupan en 
las galerías minadas; adultos también minadores de 
la corteza o de la madera, alimentándose de 
madera de toda clase de árboles; extendidos por 
todas las regiones; 5000 especies, muchas dañinas. 
 
1017  (09.31)  estrepsípteros, Estilópidos; 
a.Fächerflügler,    Strepsipteren, Drehflügler; 
e.twisted-winged insects/ flies, strepsipterans; 
fr.strepsiptères, rhipiptères; t.strepsiptera, 
rhipidoptera, stylopida. Orden de Insectos 
Endopterigotos de 1 - 20 mm de longitud (5 mm 
por término medio), dimorfismo sexual extremo: 
hembra delicada y en forma de saco, sin 
extremidades ni órganos externos (sin antenas, 
ojos, alas, patas, cercos, ovopositor); macho gris 
marrón oscuro, también muy delicado, con piezas 
bucales chupadoras, antenas de 4 - 7 artejos con 
largas prolongaciones laterales o formaciones 
multiramificadas, densamente provistas de células 
sensitivas olfativas; ojos compuestos grandes; alas 
posteriores también grandes, en forma de abanico 
y plegables; alas anteriores muy reducidas, con la 
función de macitas oscilatorias o halterios, 
marcadoras del compás para el movimiento de las 
alas, y con órganos sensitivos, que durante el vuelo 
se mueven muy rápidamente; patas delgadas; 
reproducción con sexos separados, rara vez 
partenogénesis; viviparidad en algunas especies; 
desarrollo larval en 3 - 5 semanas; metamorfosis 
completa; polimetabolia: larvas primarias (2 - 3 
semanas con 3 - 4 mudas), larvas secundarias (1 - 2 
semanas con 1 muda); larva oligopoda 
(triungulino: cuerpo y patas largas), ectoparásita de 
larvas de Abejas y Avispas así como de los 
Fulgóridos y Ortópteros; la larva parásita 
evoluciona y pupa paralelamente a la hospedante, 
viviendo permanentemente en el abdomen de éste 
(que permanece con vida)  y alimentándose de la 
sustancia líquida; las hembras viven varios meses, 
los machos 1 día (mueren poco después del 
apareamiento); machos muy activos y buenos 
voladores; beneficiosos; extendidos en todas las 
zonas; más de 300 especies. 
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E S P A Ñ O L 
 
abdomen   201 
abdomen peciolado 211 
abd. pedunculado  211 
abeja doméstica  945 
abeja melífica  945 
abeja de la polilla   847 
abeja de la miel  945 
abejarrón   933 
abejas de la miel  944 
abejas cuco  949 
abejas colmeneras  944 
abejas de la arena  940 
abejas cortadoras   942 
abejas carpinteras  945 
abejas   939 
abejas normandas  949 
abejas verdaderas  943 
abejón    933 
abejorro    933 
abejorro común   998 
abejorro terrero      947a 
abejorro zapador    947a 
abejorros   947 
abertura cavid. bucal  70 
abertura sexual  422 
abertura antenal  104 
abotonada  118 
acción instintiva  557 
aceiteros   987 
acetábulo antenal  103 
ácido fórmico  708 
acodada (antena)  115 
acrídidos   758 
adéfagos   959 
afanípteros  821 
afídidos   808 
afidoideos  807 
áfidos    807 
áfidos(2)   808 
afodinos                1001 
afodios                   1001 
agalla   728 
agrimensoras  856 
agrotis ípsilon        855b 
agrupación  696 
agrupamiento  696 
agua   592 
agua salada  678 
aguijón venenoso  434 
aguijón de puesta  433 
aguijón   40 
ahorquillada  119 
akinesia   535 
ala   141 
alado                      141b 
alecital   467 
aleuródidos  818 
aleurodinos  817 
alguaciles  774 
alimentación  585 
aliment. de la cría  574 
aliment.(sustancias) 587 
alimentos  585 
álula   148 
alumbranoche  977 
ametabolia  490 
andrénidos  940 
animal diurno  623 
animal terrestre  665 
animal nocturno  625 
animal vespertino  624 
animales, 
[clasificación 594a,605a 
anisópteros  776 
ano   268 
anofeles   882 
anopluros  782 
antena plumosa  113 
antena segmentada  100 
antena pectiniforme 112 
antena flagelada  101 
antena aserrada  110 
antena   99 
antena denticulada  111 
antena lamelada  121 
antena pectinada  112 
antena cucharif. 120 
antíopa                   862a 
antómidos  900 
antónonomo 
[del manzano       1015 
apagado   18 
aparato bucal  
[masticador  92 
Aparato de sonido,  
[clases   401 
aparato bucal  75 
aparato B. picador  94 
aparato B.lamedor  93 
aparato de Golgi  234 
aparato de sonido  
[con membrana  402 
aparato  
[de estridulación  403 
aparato dióprico  329 
apar. luminiscente  405 
aparato productor 
[de sonido  399 
aparato de puesta  425a 
ap.con membrana  402 
apareamiento  452 
apéndices nerviosos 346 
apéndices abdomin. 212 
apicultor   712 
apicultura  711 
ápidos   943 
apócritos   921 
apodema   49 
apoideos   939 
apolo                 857a 
apterigógenos  741 
apterigotos  741 
áptero                     141a 
aqueroncia             859a 
árbol    674 
arbusto   672 
arco occipital  66 
armas químicas  541 
armas mecánicas  542 
armas, empleo de  540 
arolio   187 
arremolinadores  606 
arteria   298 
ascaláfidos  832 
aseo personal  583 
aserrada (antena)  110 
asílidos   889 
asilos   889 
asociación  697 
atómidos   900 
automat.autónomo  543 
avispas 9  32 
avispas dl arañas  929 
avispas dl agallas  922 
avispas dl paredes  938 
avispas portasierra  919 
avispas solitarias  935 
avispas cartoneras  932 
avispas coloniales  932 
avispero   656 
avispón   933 
axon   347 
bacteria   717 
bacteriosis  718 
baladino  
[dl avellanas          1014 
banda azu              l 855i 
banda acodada       860a 
barqueros  800 
barrenillos              1016 
barreno de la 
[manzana              849b 
beatas   872 
beatillas   872 
bella dama             863d 
belostomátidos  803 
beneficioso  713 
bichos palo  760 
bichos bastones  760 
bichos    878 
bichos bastones(2)  761 
biocenosis  626 
biocora   645 
biotopo   643 
bisexualidad  440 
bistón del abedul   856d 
bitácidos   827 
blanca verdinerv.   865c 
blanquita de la col 865b 
blanquiverdosa      865d 
blaps agorero  991 
blastomeros  472 
blatarias   766 
bómbice setífero     853a 
bómbice setífero  854 
bombícidos  853 
bombílidos  888 
bómbix                 853a 
bómbix   854 
borde anal  155 
borde apical  154 
borde costal  153 
borde inferior  155 
borde   152 
borde anterior  153 
boreidos   828 
bosque   673 
braquíceros  884 
brillante   17 
brugo                 849a 
buche   261 
bucle   261 
bupréstidos  986 
caballeros  857 
caballitos del  
[diablo(2)  775 
caballitos del diablo 774 
cabeza   51 
cacaldarro  994 
cachipollas  770 
calcidoideos  924 
califóridos  912 
calosoma   961 
calosoma(2)  962 
calosomas  960 
calosomo  961 
cámara filtrante  269 
cambio de color  21 
campo    664 
cáncano   784 
cantárida oficinal  988 
cantárida   988 
cantáridos  979 
cantario   988 
cantaroideos  975 
cápsidos   796 
cápsula cefálica  56 
capullitos de  
[cerezo                  854a 
carábidos  960 
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cárabo trepador  961 
cárabos   960 
carcomas metálicas  986 
cardo    80 
carnívoro  596 
carralejas   987 
carrera   546 
carrera veloz  547 
cartílago   247 
casada                    855j 
casta   701 
catarina de la papa 1008 
catarinas   984 
catario   988 
catocala azul           855i 
catocala nupcial      855j 
cecidio   728 
cecidomia  
[destructora  878 
cecidomias  877 
cecidómidos  877 
cejialba                   864c 
celda               146, 660 
célula   229 
célula de una 
[glándula epidérm. 379 
célula germinal  447 
célula sensorial  309 
célula muscular  250 
célula óptica  334 
centrolecital  469 
centros nerviosos  358 
cera          387, 706 
cerambícidos         1006 
cerco   215 
cercópidos  813 
cerda   35 
cerebro   361 
cerebro posteior  364 
cerebro medio  363 
cerebro anterior  362 
cetonia dorada       1000 
cetonias   999 
cetoninos  999 
cicadelas   814 
cicadélidos  814 
cicádidos   812 
ciervo volante  994 
ciervos voladores  993 
cigarras            806, 811 
cigarras saltadoras  814 
cigarras(2)  812 
cigarrillas  814 
cigarrón   756 
cigoto   456 
cimatofóridos  854 
cimícidos  797 
cínife d los rosales 922a 
cínifes              879, 922 
cinípido d.l. agallas  
[del rosal              922a 
cinípidos   922 
circulación  
[sanguínea  299 
citoplasma  231 
clasificación de los 
[animales     594a, 605a 
      564, 594a 
Clasif. alimentos    593a 
Clasif. organismos 712a 
clava    117 
clavicornios  982 
claviforme  116 
cléridos   980 
clípeo   62 
clivaje   471 
cóccidos   810 
coccinélidos  984 
cochinillas  810 
coco del trigo  878 
coco d la manzana 849b 
cocoideos  810 
cola de paloma        859i 
colas de resorte  744 
colémbolos  744 
coleópteros  958 
colmena   658 
colonia   699 
color(ido)  11 
coloración  11 
colorado   13 
comedores  
[de esponjas  837 
comejenes  767 
comisura   356 
comunidad biótica  626 
conducta congénita  527 
conducta adquirida  526 
conducta   524 
conducto  
[espermático  418 
conducto  
[eyaculatorio  419 
conectiva  357 
coniopterígidos  836 
cono cristalino  331 
conópidos  894 
copa de árbol          674a 
copulación  452 
coquenillos  810 
corca   898 
cordera                   863d 
cordón nerv. ventral 366 
coreidas   791 
coreidos   791 
corianas   766 
coriocenosis  629 
corion   465 
coríxidos   800 
córnea   330 
correderas  766 
córtex   461 
costa   162 
cotorritas   984 
coxa   178 
coxito   208 
cráneo    56 
crepúsculo  620 
crepúsc. matutino  621 
crepúsc. vespertino  622 
cresa de la cebolla  902 
cresa   866 
cría de animales  580 
cría   521 
crisálida   509 
crisídidos  927 
crisomélidos          1007 
crisomeloideos      1005 
crisopas    834 
crisópidos  834 
cristalino   331 
cromosomas  238 
cúbito   166 
cuc dormidor  855 
cucarachas  766 
cuchariforme  120 
cuculia sombría      855g 
cuculia umbrosa     855g 
cucunilla negra      855b 
cuentadedos  984 
cuerpo cristalino  331 
cuerpos de Golgi  236 
cueva    652 
cuidado de la cría  576 
cuidad. huéspedes  581 
culícidos   879 
curculiónidos         1011 
curculionoideos     1010 
curianas   766 
cutícula   25 
cuticular, formación 33 
chicharras  811 
chicharritas  813 
chicharritas(2)  814 
chinches terreras  789 
chinches d.l. camas  797 
chinches hediondas 790 
chinches del suelo  789 
chinches rojas  793 
chinches de monte  790 
chinches verdaderas 788 
chinches babosas  813 
chinches de la  
[luz eléctrica  803 
chinches asesinas  795 
chinches  
[de campo       792, 796 
chupadores d zumo 611 
chupaleche             857c 
chupaleche  859 
dañino secundario  726 
dañino terciario  727 
dañino   715 
dañino primario  725 
danza   559 
déctico   756 
defecación  272 
defensa   534 
dejarse caer  537 
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[de ante                854b 
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hembra gestante     520a 
hembra   520 
hembra gestante     520a 
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hemimetábolos  748 
hemípteros  787 
hepiálidos  843 
heraldo                   855k 
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hipermetamorfosis  493 
hiperparasitismo  683 
hiperparásito  684 
hipobóscidos  908 
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hipognato  54 
histéridos  973 
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holometábolos  820 
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homópteros  806 
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huésped   639 
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ícaro                 864j 
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insectos alados  747 
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insectos palo  760 
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insectos   740 
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insem. directa  451 
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inspiración  280 
instar   483 
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intestino medio  265 
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intestino   257 
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isópteros   767 
jásidos   814 
joroba   48 
kala-azar                 716c 
labio inferior  84 
labium   84 
labro    90 
laca   389 
lacinia   82 
ladilla   786 
ladrón d. larvas  961 
lagarta d.l. encina   849a 
lamelada, antena  121 
lamelicornios  992 
lampíridos  976 
langosta migratoria  759 
langosta verde  755 
langostas   758 
langostas de sable  754 
lara holometábola  497 
largo    2 
larva   481 
larva ametábola  495 
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larva hemimetábola 496 
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macaón                 857b 
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moscos alazanes  874 
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mosquitos        867, 879 
mosquitos y moscas 866 
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náyade                    864e 
nazarena                 864b 
necrófago  598 
necróforos  971 
nematóceros  867 
népidos   802 
neurita   347 
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nicteríbidos  910 
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occipucio  67 
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ocelos laterales  340 
ocelos azules          860c 
odonatos   774 
ojo compuesto  337 
ojo   328 
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omatidio   338 
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oncocercosis          716d 
oocito   449 
oogénesis  446 
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oviparismo  566 
ovíparo   565 
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ovopositor[sierra  431 
ovopositor[sable  432 
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ovovivíparo  567 
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parasitismo  680 
parásito   682 
parénquima  245 
parietales   63 
parte estructural  647 
partenogénesis  438 
partes funcionales 
[del cuerpo  218 
pasadizos hilados  651 
pasálidos   995 
paso, animal de  642 
pata   177 
patas trepadoras  193 
patas saltadoras  192 
patas sonoras  200 
patas prensiles  196 
patas corredoras  195 
patas rapaces  196 
patas limpiadoras  199 
p. con órgan sonor.  200 
patas andadoras  190 
patas garfios  198 
patas con órg. limp. 199 
patas cavadoras  195 
patas nadadoras  194 
patas adherentes  197 
patinadores 
[acuáticos  798 
páusidos   963 
pavito                     862a 
pavo real                863a 
pavón diurno          863a 
pececillos de plata  746 
pectinada, antena  112 
pectinif., antena  112 
pedicelo   106 
pedicúlidos  783 
pedículo nervioso  345 
pedogénesis  439 
pedregosa               860k 
pelo glandular  380 
pelo    34 
pelo sensorial  312 
pelos adherentes  42 
pelos colectores  44 
pelos limpiadores  43 
pelos ganchudos  41 
pelos sensitivos  45 
peloteros   996 
peloteros(2)           1002 
peloteros(3)           1003 
penacho de  
[cinco plumas      851d 
penacho d escamas 385 
pene   424 
pentatómidos  790 
percepción  307 
perimisio   253 
perjudicial[salud  716 
perjudicial  715 
perlas   834 
piéridos   865 
pies genitales  217 
piésmidos  794 
piezas bucales  75 
p. buc. picadoras  94 
piezas bucal. chup.  93 
pigmento   332 
pincel aromático  381 
pintas ocres            860e 
piojillos d.l. frutales 808 
piojillos   807 
piojo del hombre  784 
piojo del cabello  784 
p.dl oveja, falso    909b 
piojo d.l. cabeza  784 
piojos   783 
piojos d.l. aves  778 
piojos d.l. libros  768 
p. dl plantas    807,  808          
piojo d.l. vestidos  784 
piojos masticadores 778 
piojos mordedores  778 
piojos chupadores  782 
piojos d.l. plantas  807 
piojos verdaderos  782 
piojos  
[d.l. mamíferos  780 
piquera                   658a 
piral del roble         849a 
pirálidos   846 
pirrocóridos  793 
planipennes  831 
plasma   460 
plecópteros  771 
pleidos   805 
plica basal  157 
plica yugal  158 
plica   156 
plica anal  158 
plumosa, antena  113 
población  627 
población de abejas 709 
podalirio                 857c 
polífagos   967 
polilla comedora 
[d.l. pieles             851c 
polilla mediterránea  
[d.l. harina            851a 
polilla d.l. ropa  845 
polilla del arroz  848 
polilla d.l. pieles  845 
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polilla  
[d.l. manzana       849b 
polilla d.l. colmenas 847 
polilla d.l. cera  847 
polilla d.l. vestidos  845 
polillas   845 
polillas(2)  846 
polimorfismo  10 
pompílidos  929 
porreta del trigo  878 
portaantorchas  815 
postcúbito  167 
postgena   68 
postoccipucio  69 
postpodios  214 
pradera   669 
prado   670 
predicador  765 
preescudo  125 
prementón  86 
preparación  
[de herramientas  577 
pretarso   184 
primavera  613 
procesionarias  858 
p. de la encina         858a 
p. del pino               858b 
p. del roble              858a 
producción de luz  406 
prod.de alimento  579 
prod. de sonido  400 
prod. alimenticios  586 
proesternito  131 
prognato   53 
prolong. quitinosas  50 
proninfa   517 
pronoto   127 
pronoto  
[escutiforme         127a 
propioceptores  322 
propiorreceptores  322 
propodios  213 
prótea                     862b 
proteínas   588 
protocerebro  362 
protoplasma  460 
protórax   130 
proturos   743 
proventrículo  262 
pseláfidos  970 
pseudobranquia  291 
psicódidos  871 
psilinas   816 
psíquidos  852 
psócidos   768 
psocópteros  768 
pterigógenos  747 
pterigotos       747, 189 
ptirápteros  777 
puesta(1)   560 
puesta(2)   561 
pulga común  824 
pulga d.l. ratas  823 
p. india d.l. ratas  823 
pulga humana  824 
pulgas   821 
pulgas(2)   822 
pulgas comunes  822 
pulgas de tierra      1009 
pulgillas                 1009 
pulgones   808 
pulgones saltadores 816 
pulgones blancos  818 
pulícidos   822 
pulvilos   189 
pupa   509 
pupa adéctica  515 
pupa exarata  512 
pupa déctica  510 
pupa coartada  513 
pupa obtecta  515 
pupación                509b 
pupar                      509a 
pupario   514 
pupiparidad            573a 
pupíparo   573 
quijada   77 
quimiorreceptores  315 
quironímidos  873 
radio    164 
rafidiópteros  830 
rama traqueal  287 
ramillete d escamas  
[aromáticas  384 
rapaz                       595a 
reabsorción  271 
reacción   525 
receptor   308 
receptores  
[de humedad  318 
receptores d.tacto  321 
redúvidos  795 
reflejo incondic. 528 
región holártica  733 
región   58 
región frontoclipeal  60 
región etiópica  737 
región axilar  147 
región australiana  739 
región parietal  63 
región neotropical  738 
región oriental  736 
reg.zoogeográficas  732 
reina         702, 932, 951 
reproducción  435 
reproducc. bisexual  440 
reproducc. asexual  436 
reproducc. sexual  437 
reprod. vegetativa  436 
residencia ecológ. 644 
resorción   271 
resorte                 744a  
respiración  278 
respiración externa  282 
respiración interna  292 
respiración traqueal  283 
respiración cutánea 289 
r. pseudobranquial  290 
respuesta   525 
retículo endoplasm. 233 
retínula   333 
rey mozo                860d 
rezador   765 
reznos      905, 906, 909 
rincoftirinos  781 
rincotos   787 
robadores  874 
rodadores  874 
romeros del agua  800 
romeros    798 
rosca    855 
sabandijas  866 
saliva   397 
saltacercas              860l 
saltadores  749 
saltahojas  814 
saltamontes  
[de alas cortas  758 
saltam.d alas largas  750 
saltarinas   812 
saltarines   744 
sammocáridos  929 
sangre   294 
sangre arterial  295 
sangre venosa  296 
sapo de luz  977 
saprófago  602 
sastres   798 
satíridos   860 
sátiro común          860b 
sátiros   860 
scapo    105 
secreción   374 
sector    145 
sector anal  150 
sector axilar  174 
sector costal  149 
sector yugal  151 
segmentación  471 
segmento  26 
segmento genital  203 
segmento pregenital 202 
segmen. postgenital 204 
seláfidos   970 
selenia d dos lunas 856e 
semipavón              859b 
sensación  30 
sensilio   311 
sentido   301 
setiforme   109 
sifonápteros  821 
sílfidos   971 
silinas   816 
simbiosis social  693 
simbiosis   692 
simúlidos  874 
sinapsis   353 
sínfidos   919 
sinusia   628 
sírfidas   893 
sírfidos   893 
sisíridos   837 
sistema circulat.  293 
sistema nervioso  342 
s. n.simpático  368 
s. n. simpát. caudal  371 
s. n. simpát. ventral 370 
s. n. visceral  368 
s. n. perifér.  372 
s. n. central  360 
s.n. estomatogástr. 369 
sociedad   698 
sternum   32 
stipes   81 
subcosta   163 
submentón  89 
subregión neártica  735 
subreg. paleártica  734 
substrato de puesta  563 
succionador  
[de animales  597 
succ.de plantas  601 
suctorios   821 
surco    59 
sustancias aliment. 587 
sustancias mineral. 591 
sutura   57 
tábanos   885 
taladrillos              1016 
taladros                  1006 
tamaño   1 
tanatosia   536 
tangorreceptores  321 
taquínidos  907 
tarso    183 
taumetopoidos  858 
teatillas   872 
tegumento  22 
tejido   228 
tejido epitelial  241 
tejido conectivo  244 
tejidos de sostén  246 
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telolecital  468 
telson   207 
tendón   256 
tenebrio molinero  990 
tenebriónidos  989 
tentorio   73 
tentredínidos  920 
terguito   29 
termes   767 
terminaciones nerv. 367 
termitas   767 
termitero   655 
termites   767 
termoceptores  319 
termorreceptores  319 
terreno llano  666 
terreno montañoso  667 
testículos   411 
tiatíridos   854 
tibia   181 
tierra   664 
tijeretas   763 
tímpano   326 
tiñas   845 
t. dl colmena, falsa  847 
tineidos   845 
típula d.l.ciénagas  870 
típula d.l.jardines  869 
típula d.l.huertas  869 
típulas   868 
tipúlidos   868 
tisanópteros  769 
topacio                    864a 
tórax   122 
torcedora  
[de la encina         849a 
torcedores  849 
tortrícidos  849 
transformación  489 
tráquea   284 
traqueola   288 
tricópteros  838 
tringulino  507 
tripétidos   895 
trips   769 
tritocerebro  364 
trituradores  609 
trocánter   179 
trompa    95 
tronco traqueal  286 
tubo digestivo  257 
túbulos d Malpighi 276 
tutela paternal  575 
uña   185 
uniforme   7 
urina   277 
vacanitas   984 
valvíferos  428 
válvula pilórica  266 
válvula cardiaca  264 
válvulas   427 
vanesas   863 
van.dl alcachofa      863d 
vanésidos  863 
vanesinos  863 
vaquitas   984 
vaso dorsal  300 
vaso sanguíneo  297 
vecino   640 
vena                160, 298a 
vena anal   168 
vena costal  162 
vena longitudinal  161 
vena transversa  170 
vena tr. humeral  171 
vena tr. medial  175 
v. tr.mediocentral 176 
vena transv. radial  172 
vena tr.radiomedial 174 
vena tr.sectorial  173 
vena yugal  169 
venación alar  159 
veneno   391 
verano   614 
verme de la fruta    849b 
verruga   47 
vértex   64 
vesicantes  987 
véspidos   932 
vespoideos  931 
via nerviosa  352 
vía nerv. aferente 355 
vía nerv. eferente  354 
virosis   720 
virus    719 
visitante   639 
vitaminas  593 
vitelo   462 
vivienda   649 
viviparidad  570 
vivíparo   569 
vivo   19 
vuelo   548 
vuelo activo  549 
vuelo batido  549 
vuelo cernido  555 
vuelo de planeo  551 
vuelo estático  555 
vuelo hacia atrás  556 
vuelo nupcial  558 
vuelo oscilante  553 
vuelo zumbante  550 
vulcana                 863c 
yugadas   840 
zancudo   883 
zángano           705, 932 
zapateros   798 
zigópteros 775 
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Aasfliegen 907  
Aaskäfer   971  
Aauen-frischgebüsch-
[Zweimondfleckspanner  
856e 
Abdomen  201 
Abdominalanhänge 212  
Abenddämmerung  622  
Abendpfauenauge  859b 
Abiotische 
Umweltfaktoren. 662  
Adephagen 959   
Ader  297   
Admiral  863c 
Adonis   864h 
Aethiopische  Region 
 737   
affer. Leitungsbahn 354  
After 268  
Afterfüsse 213  
Aftergriffel  215  
Afterjungfern  833  
Afterraupe 502  
Afterreife 215  
Akinesie  535  
Alecithal  467  
Allesfresser  603  
Alula  148  
Amazonenameise  957  
Ameisen  951  
Ameisenartige  950  
Ameisenjungfern  833  
Ameisenkühe  808  
Ameisenlöwen   833  
Ameisennest  654  
Ameisensäure  708  
Ameisenspinnen  926  
Ameisenwespen  926  
Ametabolie 490  
Analadern  168  
Analfeld  150  
Analrand   155  
angeb. Verhalten  527  
Angelstück  80   
Anopluren 782  
Antenne  99   
Antennengrube 102   
Antwort  525   
Apfelblütenbohrer  1015   
Apfelblütenstech. 1015   
Apfelmade  849b 
Apfelraupe  849b   
Apfelrüsselkäfer  1015  
Apfelwickler  849b 
Aphanipteren 821 
Apikalrand 154 
Apocrite   921   
Apollo   857a 
Apparat, dioptr.  329  
Apterygoten  741  
Arbeiterin   703  
Argus, schöner   864h 
Argus-Bläuling  864f 
Arolium  187  
Arten, azöne   637  
Arten, xenozöne  638  
Arten, biotopeig.  632  
Arten, xenotope  638  
Arten, stenotope  635  
Arten, euzöne 635   
Arten, homozöne  633  
Arten, tychozöne  636  
Arten, eurytope 636  
Arterie 298  
Assoziation   697  
Assoziationsneurone
  351  
Atmung  278  
Atmung, innere  292  
Atmung, äussere 282 
Auge  328  
Augenfalter  860  
Augenfliegen 894  
Augenhöhle  71   
Augenraupen  859 
Augenspiegel  857a 
Augler  860  
Ausatmung  281  
Ausscheidung  272  
australische Region 739 
Autogamie 441 
Automat., auton.  543  
Axon  347  
azöne Arten 637  
Bakterie  717  
Bakteriose  718  
Ballenbienen  939  
Bandit  961  
Basalfalte  157  
Bauchfüsse  213  
Bauchsammler- 
[bienen  942   
Baum  674  
Baumgrillen  811  
Baumhalden-Grasfalt., 
[weißbindiger   860d 
Baumheimchen 811  
Baumheuschrecken 754  
Baumwanzen  790  
Befruchtung  454  
Begattung  452  
Bein  177  
Beintastler  743  
Beintypen  190  
Beissläuse  778  
Bergwaldwiesen-
[Perlmutterfalter 862c 
Besamung 450   
Besamung, indirekt 453  
Besamung, direkt  451  
Besucher   639 
Bettwanzen  797  
Bienen, eigentl. 943  
Bienen  939  
Bienenameisen  926  
Bienenkäfer   980, 981  
Bienennest  657  
Bienenstock  658  
Bienenvolk  709  
Bienenwabe  659  
Bienenwolf  847, 981  
Bienenzucht 711  
Bienenzüchter  712  
Bildungsdotter  461  
Bildungsplasma  461  
Bindegewebe  244  
Biochore   645  
Biochorion  645  
biot. Umweltfakt.  679  
biot. Gemeinschaft  626  
Biotop  643  
biotopeigene Arten  632  
Biozönose 626  
Birkenfalter   864a 
Birkenhain-Gros-
[spanner, grüner  856g 
Birkenspanner  856d 
Birnspanner  856d 
Bisexualität 440  
Blasenfüssler  769  
Blasenkäfer  987  
Blasenköpfe  894  
 Blastomeren  472   
Blatsauger  816  
Blatt, grünes  856g 
Blattflöhe  816  
Blatthörner   992  
Blatthornkäfer   992  
Blatthornkäfer   996  
Blattkäfer  1007  
Blattläuse, echte  808  
Blattläuse  807  
Blattlausfliegen  893  
Blattlausfliegen  834  
Blattlauskäfer  984  
Blattlauslöwen  834  
Blattlauslöwen(2)  893   
Blattroller   849  
Blattschneider- 
[ameisen   954  
Blattschneider- 
[bienen  942  
Blattwespen   920  
Blattwickler  849  
Blauauge  860c 
Bläuling,  
[himmelblauer  864h 
Bläuling, gemeiner 864j 
Bläulinge  864  
Blindfliegen  885  
Blindwanzen  796  
Blumenfliege  900  
Blumenkäfer  999  
Blumenwespen  939  
Blut, arteriel   295  
Blut  294  
Blutgefäβ  297  
Blutgefässystem  293  
Blutkreislauf  299  
Blut,venös  296  
Bockkäfer  1006  
Bodenwanzen  792  
Bohrfliegen  895  
Borkenkäfer  1016  
Borste  35   
borstenförmig 109 
Borstenwanzen  796  
Brachyceren   884  
Brämen  905  
Braunauge  860k 
Bremen  905  
Bremsen  885  
Brennesselhalden-
[Pracht-falter  863b 
Brennesselschuttflur- 
[Prachtfalter   863c 
Brombeerfalter   864c 
Brombeerhimbeerh. 
[-Eulenspinner  854b 
Brummer  912  
Brummfliegen 912  
Brut  521  
Brutfürsorge 575  
Brutpflege  576  
Brutversorgung  574  
Buchenspanner  856g 
Buckelfliegen  892  
bunt   15   
Buntkäfer   980  
Busch 672  
Buschheideland-[Bläuling   
864e 
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Buschlandschaft  671  
Buschmoorrasen,Gr. 
[blaugeäugter   860c 
Buschstaudenflur- 
[Prachtfalter  863a 
Butterschmetterl. 865  
Cartilago  247  
caudales simpat. 
[Nervensystem  371  
Cercus  215  
Chalcidier  924  
Chamäleonsfliege  887  
chemische Sinne  315  
chemische Waffen  541  
Chemorezeptoren  315  
Chitinfortsätze  50   
Chorion  465  
Choriozönose  629  
Chromosomen  238  
Clavicornien  982  
Coleopteren  958  
Collembolen  744  
Coloradokäfer  1008  
Cornealinse  330  
Costafeld   149  
Costalader   162  
Costalrand   153  
Coxit   208  
Cubitalader  166  
Curculioniden  1010  
cuticul. Gebilde  33   
Cuticula  25   
Cuticularbildung  33   
Dämmerung   620  
Dämmerungs- 
[schwärmer   859 
Dämmerungstier   624  
Darmkanal   257  
Dasselfliege  906  
Dasselfliegen   905  
Deckflügler   958  
Defäkation   272  
Dendrit   348  
Denguefiebermücke 881  
Dermapteren  763  
Detritus  594  
Detritusfresser   605  
Deutocerebrum  363  
Diaphyse   225  
Dickkopffliegen  894  
dioptrisch Apparat  329  
diploid  456a 
Dipluren   742  
Dipteren  866  
Distelfalter  863d 
Disteltriften- 
[Prachtfalter   863d 
Dolchwespen   928  
Doppelschwänze  742  
Dorn  38   
Dorsalocelle  339  
Dotterhaut  464  
Dottermembran  464  
Drachenfliegen  776  
Drahtwurm  505  
Drehflügler  1017  
Drehkäfer   966  
Dreihäuter   487  
Dreiklauer  507  
Drohn  705 
Drohne  705  
Drüse  373  
Drüsen, aussensekr. 377  
Drüsen, innesekr.   376  
Drüsenhaar  380 
Drüsenschuppe  382  
Duftdrüse  392  
Duftpinsel  381  
Duftschuppe  383  
Duftschuppen- 
[büschel   384  
Dungkäfer  1001  
Dunkelkäfer   989  
Durchzügler   642  
Eckflügler   863  
Edelfalter   857, 861  
effektor. Neurone   350  
efferente 
[Leitungsbahnen  355  
Ei   459  
Eiablage  560  
Eibildung 446 
 Eichenhochwald-
Zipfelfalter 864b 
Eichen-mischwald-
[Ordensb.,g.k.   855h 
Eichenprozessions- 
[spinner  858a 
Eichenwald- 
[Prozessionssp.  858a 
Eichenwickler  849a 
Eiergang  421  
Eierstock   414  
Eihäuten  463  
Eihüllen  463  
Eilarve 484  
Eileiter  420  
Einatmung   280  
Einfarbig    14   
Einförmig   7   
Eingeschlechtl.  438  
Eingeweidenerv.S.  368  
Einhäuter  485  
Eintagsfliegen  770  
Eintönig  14   
Eiröhre  415  
Eisfalter  862 
Eisvögel 862  
Eiweisse   588  
Eiweisskörper  588  
Ektoderm  477  
Ektoparasit  688  
Ektoparasitismus  687  
Ektoskelet  220  
Elefantenläuse  781  
Elytron 142  
Embien  772  
Embryo  455  
Embryogenese  470  
Embryonal- 
[entwicklung  470  
Empfindung  306  
Empodium   188  
Emsen  951  
Enddarm   267  
Endoderm  475  
Endomysium   253  
endoplasmatsches  
[Retikulum  233  
Endopterygoten  820  
Endothel   243  
Engerling  506  
Entoparasit  690  
Entoparasitismus  689  
Entoskelet  221  
Entwicklung, 
[postmetabolische  522   
Entwicklung  457   
Entwicklungs- 
[formen  458  
Ephemeriden  770  
Ephemeropteren  770  
Epidermis  24   
Epipharynx   91   
Epiphyse   224  
Epiproct  205  
Epithel  242  
Epithelgewebe  241  
Epizoon   695  
Epizoonismus  694  
Erdbienen  940  
Erdflöhe   1009  
Erdflohkäker  1009  
Erdfresser   607  
Erdraupen   855  
Erdwanzen   792  
Ernährung   585  
Erntenameisen   955  
Erregung   305  
Eruciform   501  
erworb. Verhalten  526  
Erzwespen  924  
Eschenhain- 
[schwärmer  859d 
Essigfliegen   899  
Eulen  855  
Eulenfalter  855  
Eulenmücken  871  
Eulenspinner   854 
eurytope Arten  636  
euzöne Arten  635  
Exkrement  273  
Exkret   275  
Exkretion  274  
Exopterygoten  748  
Exoskelet  220  
Exterorezeptoren  310  
Extremitäten  
[d.Thorax  140  
Facette  338  
Facettenauge  337  
Fächerflügler  1017  
Fadenförmig  108  
Faghafte  835  
Fagheuschrecken  764  
Fagwanzen  802  
Fäkalien  273  
Fallenlassen  537  
Falte  156  
Faltenwespen   931  
Faltenwespen(2)   932  
Falterjungfern  832  
Farbig   13   
Farblos  12   
Färbung  11   
Farbwechsel  21   
Faulbaumfalter  864e 
Faunengebiete  732  
Federbusch- 
[Schuppe   385  
Federlinge  779  
Feld   145  
Feldgrille  753  
Feldheuschrecken  758  
Feldmaikäfer  998  
Feldmesser  856  
Felsenspringer  745  
Felshalden-Hochgras- 
 [fleckfalter   860k 
Felslehnen-Gras- 
[fleckfalter, b.  860l 
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machilides 745   
machoire 77   
macroglosse 859i 
macroglosse du  
[caillelait 859i 
mâle 519   
mallophages 778   
mandibule 78   
mante religieuse 765  
mantes 764   
mantispes 835   
maquis 671 
marbré (de vert) 865d 
mariée 855j 
maringouins 879   
maxille 79   
mecanorecepteurs 320   
megachiles 942   
megaloptères 829   
mégère 860l 
méloés 987   
méloïdes 987   
melons 885   
membrane 27   
membrane cellulaire 230   
mentum 85   
mercure 860e 
mère, reine 702   
mesoderme 476   
mesonotum 128   
mesopleura 137   
mesoprescutum 134   
mesoscutellum 135   
mesoscutum 133   
mesosternit 136   
mesothorax 132   
metamorphose 489   
metamorphose complete 
492   
metamorphose directe 
491   
metamorphose 
incomplete 491   
metamorphose indirecte 
492   
metanotum 129   
metapleura 140   
metasternit 139   
metathorax 138   
microlépidoptères 851 
micropterigides 841   
micropterygides 841   
miel 707   
milieu 663   
milieu humide 675   
mimetique 20   
mite des vêtements 851c 
moines 979   
moniliforme 114   
monochrome 14   
monomorphisme 6   
morio 862a 
morpion 786   
mouche (medit.) des fruits 
896   
mouche araignée 909  
mouche à chien 909   
mouche de Hesse 878   
mouche du chou 901  
mouche du chou(2) 903   
mouche du navet 901  
mouche de frit 904   
mouche domestique 914  
mouche piqueur des 
etables 916   
mouche des oranges 896   
mouche des cerises 897  
mouche de l'oignon 902  
mouche des maisons 914   
mouche des olives 898 
moucherons 873   
moucherons au corps gr. 
890   
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mouches rapaces 889   
mouches du v. 906  
mouches serpents 830   
mouches noires 874   
mouches tse-tse 917  
mouches-scorpions 826  
mouches-scorpions 825  
mouches vraies 913   
mouches superieures 913   
mouches des cheveaux 
905   
mouches à viande 912   
mouches à scie 920   
mouches 866   
mouches blanques 818   
mouches de mai 770  
mouches 
d.champignons(2) 876   
mouches des 
champignons 875   
mouches de proies 889   
mouches des sables 872  
moustique domestique 
[commun 883  
moustique de la f. jaune 
881  
moustiques du paludisme 
882   
moustiques 879   
moyen de protection 529   
mue 482   
muscle strié 255   
muscle 249   
muscle lisse 254   
musculature 248   
mussets 899   
mutilles 926   
mycetophilides 875   
myofibrille 251   
myofilament 252   
myrmeleonides 833   
myrtil 860g 
nacré 862c 
necrophage 598   
nematocères 867   
nemocères 867   
némusien 860k 
nepides 802   
nervation 159   
nervure transv. 
radio-med.174   
nervure transv.du sect.rad. 
173   
nervure transv. mediane 
175   
nervure costale 162   
nervure transv. radiale 
172   
nervure tr.. 
medio-cubitale 176   
nervure cubitale 166   
nervure mediane 165  
nervure radiale 164   
nervure  
[sous-costale 163   
nervure cubitale 
posterieure 167   
nervure transv. humeral 
171   
nervures jugales 169  
nervures transverses 170  
nervures anales 168   
nervures 160   
nervures longitud. 161   
neurite 347   
neurocyte 344   
neurone sensitive 349 
neurone moteur 350  
neurone 343   
neurone effecteur 350  
neurone d'association 351   
nichée 521   
nid d'abeilles 657   
nid 653   
nitidules 983   
noctuelle de la persicaire 
855f 
noctuelle du frêne 855i 
noctuelle du chou 855e 
noctuelle du trèfle 855d 
noctuelle point  
[d'exclamation 855a 
noctuelle scolioptéryx 
855k 
noctuelle fiancée 855c 
noctuelle batis 854a 
noctuelle ratissée 854b 
noctuelles 85   
nomades 949   
nota/-um 123   
notonectes 801   
notopedes 985   
notoptères 773   
nourriture 585   
nourriture  
[de la couvée 574   
noyau cellulaire 236   
nucleole 240   
nuisible -economie 721  
nuisible -agriculture 723  
nuisible -plantes 722   
nuisible pour le bois 724   
nuisible 715   
nuisible -sante 716   
nuit 619   
numphe(1) 509   
nycteribides 910   
nymphales 862   
nymphe obtectee 515   
nymphe libre 510   
nymphe nue 510   
nymphe(2) 516  
occiput 67   
ocelle dorsal 339   
odonates 774   
odyneres 938   
oef 459   
oeil composé 337   
oeil 328   
oesophage 260   
oestres 905   
ombrageuse 855g 
ommatidium 338   
omnivore 603   
oocyte 449   
oogenese 446   
ooplasma 461   
ootheque 562   
orbite 71   
organe luminiscent 405  
organe de la tête 74   
organe de Johnston 323  
organe d'adhesion 186   
organe a tambour 404   
organe sensoriel 308  
organes olfatifs 316   
organes tympaniques 325   
organes du gout 317   
organes recepteures  
[des sons 324   
organogenese 478   
orthognathe 52   
orthoptères 749   
os long 223   
os court 226   
os plan 227   
os(sement) 222   
oscinie 904   
ouverture de la cavité  
[bucal 70   
ouverture sexuelle 422   
ouvriere 703   
ovarie 414   
ovarioles 415   
oviducte commun 421   
oviducte 420   
ovipare 566   
oviparisme 565   
oviparité 565 
ovipositeur 429   
ovogenese 446   
ovovivipare 568   
ovoviviparisme 567   
ovoviviparité 567   
paedogenese 439   
palpe 96   
palpe maxillair 97   
palpe labial 98   
palpes labiaux 98   
panorpes 826   
paon de jour 863a 
papilionacée 856g 
papillon gris de la f. 851 
papillon frelon 850a 
papillons à c. epineuses 
861   
papillons 857   
papillons blancs 865   
papillons(2) 839   
paraglosse 88   
paraprocte 206   
parasite 682   
parasitisme individuelle 
685   
parasitisme 680   
parasitisme social 686   
parenchyme 245   
parietaux 63   
part structurale 647   
partes fonctionelles du 
corps 218   
parthenogenese 438   
passages filés 651   
patte 177   
pattes marcheuses 190   
pattes nageuses 194  
pattes rapaces 196   
pattes à.org.sonores 200  
pattes locomotrices 190  
pattes grimpeuses 193   
pattes adhesives 197  
pattes coureuses 191   
pattes fouisseuses 195   
pattes avec organe 
[de toilettes 199   
pattes abdominales 213  
pattes sauteuses 192  
pectinee 112   
pedicelle 106   
pedicule nerveux 345  
pediculides 783   
penache d'ecailles 385   
penis 424   
pentadactyle 851d 
pentatomes 790   
perce-oreilles 763   
perception 307   
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perceurs de bois 946  
perimysium 253   
perles 834   
perles 771   
petit lampyre 978   
petit ver luisat 978   
petit sylvandre 860a 
petit agreste 860e 
petite mouche  
[domestique 915   
petite tortue 863b 
phalène hiémale 856a 
phalène de lépi de l'eau 
851b 
phalène du grosseillier 
856c 
phalène des bouleaux 
856d 
phalènes 856   
pharynx 259   
phasmes 760   
phasmes 761   
phasmides 760   
phasmidoptères 760   
phlebotomes 872   
phores 892   
photocepteurs de la peau 
341   
photocyte 407   
photorecepteurs 327   
phryganes 838   
phthirapteres 777   
phyllies 762   
phylloseres 809   
physopodes 769   
phytophage 599   
phytophages 1005   
pieces buccales 75   
piéride du navet 865c 
piéride du chou 865a 
pierides 865   
pigment 332   
pilulaires 1003   
planeurs 888   
planipennes 831   
plasma 460   
plecoptères 771   
pleides 805   
pli jugal 158   
pli 156   
pli basal 157   
plumeuse 113   
poil glandulaire 380   
poil 34   
poils sensorielles 312  
poison, venin 391   
polygonière 855f 
polymorphisme 9   
polyphages 967   
pompiles 929   
ponte(1) 560   
ponte(2) 561   
population 627   
population  
[d'abeilles 709   
postgena 68   
postocciput 69   
postpedes 214   
pou humain  
[du corps 784   
pou du pubis 786   
pou de l'homme 784   
pou du bas ventre 786   
pou de la tête 785   
pou des vêtements 784   
poux souceurs(2) 783  
poux piqueurs 782   
poux suceurs 782   
poux des animaux 777   
poux collantes 810   
poux de bois 768   
poux de serres 810   
poux broyeurs 778   
poux vrais 782   
praementum 86   
prairie 669   
pre 670   
presage-mort 991   
prescutum 125   
pretarse 184   
printemps 613   
processionaire du chêne 
858a 
processionaire pinivore 
858b 
processionaires 858 
procris 860i 
production de son 400   
prognathe 53   
pronotum 127   
pronymphe 517   
propriorecepteurs 322  
prosternit 131   
prothorax 130   
protocerebron 362   
protoplasma 460   
protoures 743   
protures 743   
proventricule 262   
pselaphes 970   
pselaphides 970   
pseudobranchie 291   
psocoptères 768   
psoques 768   
psyché hérissée 852a 
psyches 852   
psyllines 816   
pterygogenes 747   
pterygotes 747   
puce orientale  
[du rat 823   
puce de l'homme 824  
puce irritante 824   
puce(2) 824   
pucerons 807   
puces vraies 822   
puces 821   
puces de terre 1009 
pulvilli 189   
punaises 788   
punaises à bouclier 790  
punaises  
[aux avirons 801   
punaises carnivores 795  
punaises vraies 797   
punaises nageant 
[sur le dos 801   
punaises terrestres 789   
punaises d'eau 799   
punaises des bois 790   
punaises géant d'eau 803   
puparium 514   
pupe en barillet 866   
pupe coarctée 513   
pupe 509   
pupiparité 573   
pyrale du riz 848   
pyrales 846   
pyrrhocores 793   
queue d'hirondelle 857b 
raphidioptères 830   
ratissée 854b 
rayon 659   
rayon des guêpes 656   
reaction 525   
recepteur 308   
recepteurs de l'humidité 
318   
recoin 530   
reduves 795   
reduvides 795   
reflexe inconditionnel 528   
région lateral 63   
région neotropical 738   
région 58, 145   
région jugale 151   
région holarctique 733   
région axillaire 147   
région ethiopique 737  
région frontoclypeale 60  
région australienne 739  
région oriental 736   
régions zoogeographiques 
732   
reine, mère 702   
reproduction  
[asexuelle 436   
reproduction  
[vegetative 436   
reproduction 435   
reproduction sexuelle 437   
residence ecologique 644   
resorption 271   
respiration cutanée 289   
respiration branquiale 290   
respiration 278   
respiration exterieure 282  
respiration interieure 292   
respiration tracheelle 283   
response 525   
reticulum endoplasm. 233   
retinula 333   
rhipiptères 1017   
rhynchotes 787   
richards 986   
rongeurs (des bois) 1016   
ruche 658   
saison 612   
salive 397   
sang veineux 296   
sang 294   
sang arteriel 295   
saprophage 602   
satyre 860l 
satyre semele 860b 
satyre amaryllis 860h 
sauterelle grande 755  
sauterelle verte 755   
sauterelles (vraies) 754   
scape 105   
scarabée sacre 1004  
scarabée des roses 1000  
scarabées 1003   
scarabées-puces 1009   
scarabées à trompe 1011  
scarabées 996   
scarabeides 996   
scolies 928   
scolytes 1016   
scorpions d'eau 802   
scorpions aquatiques 802   
scutellum 126   
scutum 124   
secretion 374  
segment postgenital 204  
segment genital 203   
segment 26   
segment pregenital 202   
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segmentation 471   
sensation 306   
sense 301   
sensilles à scolopidia 313   
sensillum 311   
serratiforme 110   
sésides 850 
sésie apiforme 850a 
sésies 850 
sésiides 850 
setiforme 109   
silène 860d 
sillon 59   
simulies 874   
siphonaptères 821   
sklerit 28   
smérinthe demi-paon oc. 
859b 
smerinthe du peuplier 
859c 
societé 698   
soie 35   
soins aux jeunes 576  
soins paternal 575   
sorciere de mort 991   
soufrée à queue 856f 
speces stenotopiques 635   
speces xenozoniques 638   
speces eurytopiques 636  
speces biotiques 632  
speces azoniques 637   
spermatogenese 445   
sperme 448   
sphinges 859 
sphinx  
[macroglosse 859i 
sphinx livournien 859g 
sphinx de l'euphorbe 859f 
sphinx du pin 859e 
sphinx du peuplier 859c 
sphinx tête-de-mort 859a 
squelette 219   
squelette de la tête 55   
stade 483   
staphylinoides 968   
staphylins 969   
station 644   
stemmates 340   
sternit 31   
stigma 285   
stimulus 302   
stipes 81   
strate 646   
stratiome caméléon 887  
stratiomes 886   
strepsiptères 1017   
style 209   
subrégion nearctique 735   
subrégion palearctique 
734   
suture 57   
sylvains 862   
sylvandre, petit 860a 
sylvandres 860   
symbiose social 693   
synapse 353   
synusie 628   
syrphes 893   
système circulatoire 293  
système nerveux 342  
system nerveux  
 [central 360   
système nerv. 
 [peripherique 372   
système nerv. 
 [stomatogastrique 369   
système nerv. 
 [stomodeal 369   
système nerv. 
 [sympatique 368   
système nerv. 
 [symp.caud. 371  
système n. 
 [sympatique.vent 370   
tachinaires 907   
taille 1   
tailleurs 868   
tangorecepteurs 321   
taons 885   
tarse 183   
taupins 985   
tavans 885   
tégument 22   
teigne du miel 847   
teigne de la farine 851 
teigne du riz 848   
teignes des pelleteries 845   
teignes 845   
teignes des vêtements 845   
telephorides 979   
telson 207   
tendipedides 873   
tendon 256   
tenebrion de la farine 990   
tenebrionides 989   
tenebrions 989   
tenthredes 920   
tenthredines 920   
tenthredinides 920   
tentorium 73   
tergit 29   
termites 767   
termitière 655   
terrain plan 666   
terrain montagneux 667  
testicules 411   
tête 51   
thanatose 536   
thécla du chêne 864b 
thécla du bouleau 864a 
thermorecepteurs 319   
thorax 122   
thrips 769   
thysanoptères 769   
tibia 181   
tineides 845   
tipulaires fongicoles 875   
tipule des prairies 870  
tipule potagere 869   
tipule des jardins 869  
tipules 868   
tircis 860j 
tissu 228   
tissu connectif 244   
tissus de soutien 246  
tonnelet 866   
tordeuse (verte) du chêne 
849a 
tordeuse du chêne 849a 
tordeuse des pommes 
849b 
tordeuses 849   
tortue, petite 863b 
tourniquets 966   
trachée 284   
tracheole 288   
trichode des abeilles 981   
trichoptères 838   
triongulins 987   
tritocerebron 364   
trochanter 179   
trompe 95   
tronc tracheel 286   
trypetides 895   
tube digestif 257   
tubes de Malpighi 276  
tympan 326   
urine 277   
vaisseau dorsal 300   
vaisseau sanguin 297  
valvule cardiaque 264  
valvule proctodeale 266  
valvule pylorique 266  
vanesse  
[du chardon 863d 
vanesse de l'ortie 863b 
vanesses 863   
veine 298a 
venin, poison 391   
ver à soie 853a 
ver des pommes 849b 
ver des poires 849b 
ver fil de fer 505 
ver luisant 977   
ver 866   
ver à soie 854   
ver des choux 903   
ver de la farine 990   
ver gris noir 855b 
verrue 47   
vers luisants 976   
vers gris 855   
vers de vase 873   
vers fil de fer 985   
vers de neige 979   
vers blancs 997   
vertex 64   
vespoides 931   
virose 720   
virus 719   
vivipare 570   
viviparité 569   
voie nerveuse 352   
voies nerveuses afferentes 
354   
voies nerveuses efferentes 
355   
voisin 640   
voyant 19   
vulcain 863c 
xylocopes 946   
zygoptères 775   
zygote 456   
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abdomen 201   
abiotic envir. fact. 662  
adephagans 959   
adhesive legs 197   
adhesive organ 186   
admiral, red 863c 
Adonis blue 864h 
adquired behavior 526   
afferent nerve tracks 354   
akinesis 535   
alderflies 829   
alimentary canal 257   
alula 148   
amazon ant 957   
ametabolia 490   
anal legs 214   
anal veins 168   
anal border 155   
andronid bees 940   
aner 704   
angle-wings 863   
annoying animal 714   
anoplurans 782   
answer 525   
ant-lions 833   
antenna 99   
antennary fossa 102   
anthomyiine flies 900  
ants 951   
ants, solitary 926   
ants' nest 654   
anus 268   
aperture of mouth cavity 
70   
aphids 808   
aphis lions 834   
apical border 154   
apiculture 711   
apollo 857a 
appendages of  
abdomen 212   
apple-blossom weevil 
1015   
apple weevil 1015   
apple worm 849b 
apterygots 741   
argus, brown 864g 
arolium 187   
aromatic scale 383   
aromaticing gland 392   
arterial blood 295   
artery 298   
association 697   
associat. neurone 351  
astralian. region 739   
autonomic automatismus 
543   
autum 615   
axillary region 147   
axon 347   
azonic species 637   
back swimmers 801   
bacteriosis 718   
bacterium 717   
bagmoths 852   
bagworms 852   
ball-rollers 1003   
balm-criquets 811   
bark beetles 1016   
bark borers 1016   
basal fold 157   
basement membrane 23  
basketworms 852   
bat flies 911   
bat tick flies 910   
bath white 865d 
beaked insects 787   
bedbugs 797   
bee-keeper 712   
bee-flies 888   
bee-keeping 711   
bee beetle 981   
bee wolf 981   
beehive 658   
bees, true 943   
bees, true(2) 944   
bees 939   
bees population 709   
bees' nest 657   
beetbugs 794   
beetles 958   
beetles, carnivorous 959  
beewax 706   
behavior 524   
benefical animal 713   
biocenosis 626   
biochore 645   
biotic environm.factors 
679  
biotic community 626  
biotope 643   
biotopic species 632   
bisexual reprod. 440   
bisexuality 440  
biting lice 778 
biting mouthparts 92 
black ant, common 956  
black flies 874  
black cutworm 855b 
blastodermic layer 474   
blastomeres 472   
blister beetle 988   
blister beetles 987   
blood-vessel 297   
blood 294   
bloodworms 873   
blow-flies 912   
blue, common 864j 
blue, Adonis 864h 
blue, holly 864e 
blue, silver- 
[studded 864f 
blue, Clifton 864h 
blue, chalk-hill 864i 
blues 864   
blues 864 
boat bugs 801   
boatflies 801   
bone 222   
border 152   
botflies 906   
bots 905   
brain 361   
breeze flies 905   
brilliant 17   
brimstone 865e 
bristle 35   
brood 521   
brood care 576   
brood-feeding 574   
brown China-mark 851b 
brown muslin  
[sweep 852a 
brown hairstreak 864a 
brown argus 864g 
browns 860   
buff arches 854b 
buffalo gnats 874   
bugs 788   
bugs, swimming 799   
bugs, water 799   
bugs, squash 791   
bugs, stink 790   
bugs, swallow 797   
bugs, red 793   
bugs, chinch 792   
bugs, bird 797   
bugs, assasin 795   
bugs, plant 796   
bugs, land 789  
bugs, leaf 796   
bugs, fire 793   
bugs, leaf-footed 791  
bugs, lygaeid 792   
bugs,shield 790   
bumble bees 947   
bundle of arom.scales 384   
buprestid beetles 986  
burrowing bees 940   
burying beetles 972   
bush-crickets 754   
bush-cricket,great green 
755   
bush cricket,  
wart-biter 756  
bush 672   
bushy place 671   
butterflies, brush-foot.861   
butterflies, four-footed 
861   
buttoned 118   
cabbage root fly(2) 903  
cabbage dot 855e 
cabbage-root fly 901   
cabbage maggot 903  
cabbageworm, imported 
865b 
caddisflies 838   
camberwell beauty 862a 
capitate 116   
capsids 796   
carabid beetles 960   
carder bees 947   
carder bees 942   
cardiac valve  264   
cardo 80   
care of young 576   
carpenter bees 946   
cartilage 247   
case 532   
casemoths 852   
casta 701   
caterpillar 500   
caterpillars, surface 855  
caterpillars, looper 856   
caudal ympath. n.system 
371   
caudal filament 216   
cave 652 
cecidium 728 
cell body 344 
cell nucleus236 
cell 660  
cell membrane 230   
cell(2) 146,229 
cellar beetles 991 
central nerv. system 360  
cercus 215 
chalcidoid flies 924 
chalk-hill blue 864i  
checkered beetles 980 
chemical arms 541 
chemoreceptors 315   
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cherry fruit fly 897 
cherry maggot 897   
chewing lice 778   
choriozenotic 629   
chromosomes 238   
chrysomelid beetles 1007   
churchyard beetle 991   
cicadas 811   
cicadas(2) 812   
circulation 299   
circulatory system 293   
citrus whitefly 819   
clavate 116   
clavicorn beetles 982  
claviform 116   
clavigerate 116   
claw 185   
cleaning legs 199   
clearwing moths 850 
clearwings 850  
cleavage 471   
clegs 885   
clerid beetles 980   
click beetles 985   
Clifden nonpareil 855i 
climbing legs 193   
clover mamestra 855d 
club-horned beetles 982  
cluster 696   
clypeus 62   
cockchafer 998   
cockchafer grub 506   
cockchafers 997   
cockroaches 766   
codling piercer 849a 
codling maggot 849b 
coleopterans 958   
collembolous insects 744   
colony 699   
colorado beetle 1008  
colorado p. beetle 1008  
coloration 11   
colour change 21   
colour change 21   
colour 11   
coloured 13   
commisure 356   
common winter 856a 
common shark 855g 
common yellow- 
[underwing 855c 
common magpie 856c 
common blue 864j 
congenital behavior 527  
connate behavior 527  
connective 357   
connective tissue 244  
copper, small 864d 
copulation 452   
corn weevil 1012   
cortex 461 
costa 162   
costal border 153   
cow-killers 926   
coxa 178   
coxit 208   
craefly, common(2) 870  
crane fly, marsh 870   
cranefly, common 869   
crawling water beetles 
965   
crepuscule 620   
crickets 751   
crimson underwing, dark 
855h 
cristaline cone 331   
crop 261   
cross-veins 170   
cubitus 166   
cuckoo bees 949   
cuckoo spit insects 813   
cutaneal respiration 289  
cuticle 25   
cuticular lens 330   
cutworms 855   
cytoplasm 231   
dady-long-legs 868   
damselflies 775   
dance 559   
dark green  
[fritillary 862c 
dark brown ant 956   
dark dart 855b 
dark sword grass 855b 
dark crimson 
[underwing 855h 
day 618   
dayflies 770   
death's head hawk 859a 
deer and horse  flies 885  
defecation 272   
defence 534 
defense way 529   
demoiselle flies 775   
dendrite 348   
dendron 348   
denticulate 111   
dermal photoceptors 341   
dermapterans 763   
desert 668   
design 16   
destroyer clothes moth 
851c 
detritus 594   
deutocerebrum 363   
development 457   
development forms 458  
diaphysis 225   
digestion 270   
digestive tract 257   
dioptric apparatus 329   
dipluras 742   
dipterans 866   
dipterous insects 866   
diurnal animal 623   
dog fly 916   
doodle bugs 833   
dor beetles 1002   
dorsal ocellus 339   
dorsal vessel 300   
dragonflies 774   
dragonflies 776   
drawing 16   
drone 705   
drop 537   
dryad 860c 
ductus ejaculatorius 419  
dung beetles 996   
dung rollers 1003   
dung rollers 996   
dungbeetles 1001   
duration of life 523   
dusty millers 855   
dustywings 836   
dweilling-house 649   
early thorn 856e 
earwigs 763   
eclosion 480   
economy  pernicious 
 [animal 721   
ectoderm 477   
ectoparasite 688   
ectoparasitism 687   
ectosite 688   
ectozoon 688   
effector neurone 350   
efferent nerve tracks 355   
egg 459   
egg-laging organ 429  
egg-laging apparatus 425   
elytron 142   
embiids 772   
embiopteras 772   
embryo 455   
embryonic develop. 470   
employ of arms 540   
empodium 188   
endocrine glands 376  
endoderm 475   
endomysium 253   
endoparasite 690   
endoparasitism 689   
endoplasmatic reticulum 
233   
endopterygots 820   
endosite 690   
endothelium 243   
ensign flies 925   
ensign wasps 925   
entoparasite 690   
entoparasitism 689   
entoplasma 461a 
entoskeletos 221   
envelop 531   
ephemerans 770   
epidermical glands 378   
epidermical gland cell 
379   
epidermis 24   
epipharynx 91   
epiphysis 224   
epiproct 205   
epithelium 242   
epizoon/-a 695   
epizoonism 694   
eruciform 501   
ethiopian region 737   
european calosoma 
beet.961 
European wood-nymph 
860b 
eurytopic species 636   
evening crepuscule 622 
excavating legs 195 
excitation305 
excrement 273 
excreta 275 
excretion 274 
exocrine glands 377  
exopterygots 748   
exoskeletos 220  
expiration 281 
external respiration 282  
external genitalia 423  
exteroceptors 310   
eye 328   
eyed hawk 859b 
facet eye 337 
facet 338   
faded 18   
false greyling 860e 
false mantids 835 
fecundation 454 
feeding 585   
female 520   
femur 180 
field mosquitos 880   
field cricket 753   
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filiform 108   
filter-chamber 269   
fireflies 976   
fireworm 977   
fish killers 803   
flagellum 107   
flatheaded borers 986  
flea, oriental rat 823   
flea, human 824   
flea, tropica rat 823   
flea beetles 1009   
fleas, common 822   
fleas, pulicid 822   
fleas 821   
flies, long-legged 890  
flies, thick-headed 894   
flies, long-horned 867  
flies, humpbacked 892   
flies, phorid 892   
flies, parasite 907   
flies, assasin 889   
flies, coffin 892   
flies, short-horned 884   
flies, dance 891   
flies, flower 893   
flies, grane 868   
flies, hawk 889   
flies,wasp 894   
flight 538   
flower bees 941   
flower beetles   
foam 533   
fold 156   
follicle 413   
food 585   
fore brain 362   
fore gut 258   
forest caterp.-hunter 961  
forest 673   
forest fly 909   
forked 119   
formic acid 708   
formicary/-ium 654   
free beaks 811   
freezing 536   
frit fly 904   
fritillary,  
[dark green 862c 
frog-flies 814   
froghoppers 813   
frons 61   
frontoclypeal region 60   
fruit-flies 895   
functional  
[body parts 218 
fungus gnats,dark-winged 
876   
fungus gnats 875   
fungus maggots 875   
fungus midges 875   
fungus flies 875   
gadflies 885   
gaflies 922   
gal-flies 922   
galea 83   
gall gnats 877   
gall flies 895   
gall midges 877   
gall wasps 922   
gall 728   
gamete 447   
gametogenie 444   
gamocyt 447   
garden ant 956   
garden white,  
[small 865b 
garden white, large 865a 
garrion beetles 971   
gastrulation 473   
gatekeeper 860h 
gen 239   
gena 65   
geniculate 115   
genitalia 408   
geometrid moths 856  
germ cell 447   
germinal layer 474   
gizzard 262   
gland hair 380   
gland 373   
gland scale 382   
glossa 87   
glowworm 977   
gnat, common 883   
gnats 879   
golds 841   
golgi's apparatus 234  
gonad 410   
gonapophysis 426   
gonocyte 447   
gonoduct 416   
gonopods 217   
gradozoen 661   
grain weevil 1012   
granary weevil 1012   
grasshoppers 758   
grasshoppers, 
[longhorn 750   
grasshoppers,  
[shorthorn 757   
grave 49   
grayling, rock 860a 
grayling 860b 
greasy cutworm 855b 
great banded greyling 
860d 
green hairstreak 864c 
green flies 807   
green-veined white 865c 
greyling, false 860e 
greyling, great banded 
860d 
ground beetles 960   
ground beetles 989   
groundbugs 792   
group 696   
grub 481   
guest 639   
habitat 644   
habitus 5   
hair 34   
hairstreak, purple 864b 
hairstreak, green 864c 
hairstreak, brown 864a 
hairy flower wasps 928   
haliplid beetles 965   
halteres 144   
hangingflies 827   
harvest flies 812   
harvester ats 955   
hatching 480   
hawk moth, pink 859h 
hawk, poplar 859c 
hawk, humming-bird 859i 
hawk, privet 859d 
hawk, pine 859e 
hawk, spurge 859f 
hawk, large elefant 859h 
hawk, eyed 859b 
hawk, striped 859g 
hawk, death's head 859a 
hawker dragonflies 776  
hawks 858b 
hazetnut weevil 1014  
head 51   
head organ 74   
head-capsule 56   
health pernicious animal 
716   
heart and dart 855a 
heath potter 937   
heath, small 860i 
hemielytron 143   
hemimetabols 748   
hemipteroids 787   
herald 855k 
hermaphrodite 442   
hermaphroditism 441  
hessian fly 878   
heteroecism 443   
hexapods 740   
hiding-place 530   
hilly land 667   
hind gut 267   
hindbrain 364   
hister beetles 973   
histogenesis 479   
holarctic region 733   
holly blue 864e 
holometabolic  
[insects 820   
homeless bees 949   
homopterans 806   
homopterous  
[insects 806   
honey 707   
honey bee 945   
honey bees 944   
honeycomb 659   
honeycomb 847   
hormone 375   
hornet-fly 933   
hornet 933   
hornet,giant 933   
hornicle 933   
horse louse-fly 909   
horse botflies 905   
horse-flies 885   
host 681   
house cricket 752   
house fly, lesser 915   
house fly 914   
house fly, little 915   
houseflies 913   
housefly, common 914   
hover-flies 893   
humeral cross-veins 171  
humid milieu 675   
humidity receptors 318   
humming-bird hawk 859i 
hummingbird moths 859 
hump 48  
hyaloplasm 232   
hydrometrid bugs 804 
hymenopteras 918   
hypermetamorphosis 493   
hyperparasite 684   
hyperparasitism 683   
hypognatous 54   
ichneumon flies 923   
ichneumon wasps 923   
imago,imagines518  
individual parasitism 685   
insects 740  
insemination indirect 453   
insemination 450 
insemination direct 451  
inspiration 280   
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instar 483   
instinctive action 557  
integument 22   
internal genitalia 409   
internal respiration 292   
intestine 257   
jaws 77   
jugal region 151   
jugal veins 169   
jugal fold 158   
jumping legs 192   
june beetles 997   
keds 908   
labial palp 98   
labial glands 395   
labium 84   
labrum 90   
lac 389   
lac gland 388   
lacewings 834   
lacinia 82   
lady, painted 863d 
ladybird-beetles 984   
ladybirds 984   
lamellate 121   
lamellicorn beetles 992   
lamellicorns 992   
land animals 665   
land 664   
large white plume 851d 
large wall brown 860k 
large elefant hawk 859h 
large emerald 856g 
large garden white 865a 
larva ametabol 495   
larva secondary 485   
larva 481   
larva polypod 499   
larva primary 484   
larva protopod 498   
larva campodeiform 504  
larva oligopod 503   
larva apod 508   
larvae holometabolous 
497   
larvae hemimetabolous 
496  
larva,third 486 
larviparous 572   
lateral ocelli 340   
laternflies 815   
leaf-rollers 849   
leaf-cutting bees 942   
leaf-horned beetles 992  
leaf beetles 1007   
leaf insects 762   
leafhoppers 814   
leg 177   
legs with sound organ 200   
legs adapted for 
[seizing prey 196   
lemon bird 865e 
lenth 2   
lepidopterans 839   
lepidopterous insects 839   
lepismids 746   
lesser water-boatmen 805   
lice, human 783   
lice, true 782   
life span 523   
life form 584   
light organ 405   
lighting beetles 976   
lighting beetle,  
[small 978   
lighting beetle 977   
long-horned  
[grasshopp 754   
long-horned beetles 1006   
long 2   
long-horns 867   
long bone 223   
longhorn beetles 1006   
loopers 856   
lopp 824   
louse, head 785   
louse, crab 786   
louse, human 784   
louse, pubic 786   
louse flies 908   
louse, body 784   
louse, clothes 784   
lower lip 84   
machilids 745   
magpie, common 856c 
male 519   
mallophagans 778   
malpighian tubules 276  
mandible 78   
mantid 765   
mantids 764   
mantisplies 835   
map butterfly 862b 
masarid wasps 934   
maxilla 79   
maxillary palp 97   
may beetles 997   
mayflies 770   
meadow brown 860g 
meadow 670   
mealworm 990   
measuring worms 856   
mechanoreceptors 320   
media 165   
medial cross-veins 175   
medio-cubital  
[cross-veins 176   
mediterranean fruit fly 
896   
Mediterranean meal 
[knot-horn 851a 
megaopterous flies 829   
membran 27   
membrane 
sound-prod.app.402   
mentum 85   
merozenotic 631   
mesoderm 476   
mesonotum 128   
mesopleura 137   
mesoprescutum 134   
mesoscutellum 135   
mesoscutum 133   
mesosternit 136   
mesothorax 132   
metallic wood borers 986   
metamorphosis 489   
metamorphosis indirect 
492   
metamorphosis complete 
492   
metamorphosis direct 491   
metamorph. incomplete 
491   
metanotum 129   
metapleura 140   
metasternit 139   
metathorax 138   
micro-moths 851 
microlepidopterans 851 
mid gut 265   
mid-intestine 265   
midbrain 363   
migratory locust 759   
milieu 663   
mimetic 20   
mirids 796   
molt,moult 482   
moniliform 114   
monochrome 14   
monomorphism 6   
montainous land 667  
morning crepuscule 621  
mosquito, dengue 881   
mosquito, house 883  
mosquito, yellow-fever 
881   
mosquitos, anopheline 
882   
mosquitos 879   
mosquitos, true 882   
moth, oak procession 
858a 
moth flies 871   
moth midges 871   
moth, raisin 848   
moth, rice 848   
moths, ghost 843   
moths, measuring-worm 
856  
moths, mandibulate 841  
moths, hepialid 843   
moths, clothes 845   
moths, primitive 841   
moths, hummingbird 859 
moths, processionary 858 
moths, snout 846   
motor neurone 350   
moult, molt 482   
mourn.-cloak butterfly 
862a 
mouthparts 75   
mud daubers 935   
mud-pot wasps 935   
mulberry silkworm 853a 
mule killers 926   
multa 774   
muscle cell 250   
muscle 249   
musculature 248   
mustard white 865c 
myofibril 251   
myofilament 252   
nearctic subregion 735   
necrophagous 598   
neighbour 640   
nematoceras 867   
neotropical region 738   
nerv centres 358   
nerve track 352   
nerve cell 343   
nervous system 342   
nervous appendices 346  
nervous pedicle 345   
nest 653neurit 347   
neurone 343   
night 619   
nitidulid beetles 983   
nits 777   
nits(2) 822   
noctuid moths 855   
nocturnal animal 625 
non-biting midges 873 
nose flies 906   
notopteras 773   
notum 123 
nourishment 585   
nourriture 585   
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nucleolus 240   
nut weevil 1014   
nymph 516   
oak procession moth 858a 
oak tortrix 849a 
occipital arc 66   
occiput 67   
ocelli/-us 339,340   
oesophagus 260   
oil beetles 987   
olive fly 898   
ommatidium 338   
omnivorous 603   
omnivorous beetles 967  
onion fly 902   
oocyte 449   
oogenesis 446   
ootheke 562   
optic cell 334   
orbit 71   
organ of Johnston 323   
organogeny 478   
organs of hearing 324  
oriental region 736   
orthognathous 52   
orthopterans 749   
orthopterous insects 749  
ovarioles 415   
ovary 414   
oviduct 420   
oviductus  
[communis 421   
oviparity 565   
oviparous 566   
oviposition 560   
ovipositor 429   
ovogenesis 446   
ovoviviparity 567   
ovoviviparous 568   
owl flies 832   
paedogenesis 439   
painted lady 863d 
palaearctic  
[subregion 734   
palp 96   
paperwasps 932   
paraglossa 88   
paraproct 206   
parasite 682   
parasitism 680   
paratitic wasps 924   
parenchyma 245   
parietalia 63   
parthenogenesis 438  
paternal care 575   
paussid beetles 963   
pea-green oak curl 850   
pea-green oak curl 849a 
peach blossom 854a 
peacock 863a 
peacock-eye 863a 
pectinate 112   
pedicel 106   
penis 424   
pepper-and-salt 856d 
perception 307   
perimysium 253   
peripherical nerv.system 
372   
perlids 771   
pernicious animal to 
plants 722   
pernicious animal to 
culture 723   
pernicious animal to 
forest 724   
pernicious animal 715  
pestilent glands 393   
petiolate hymenoptera 
921   
pharynx 259   
phasmids 760   
photocyte 407   
photoreceptors 327   
phthirapterans 777   
phthirapterous  
[insects 777   
phylloxeras 809   
phytophagans 1005   
phytophagous  
[beetles 1005   
phytophagous 599   
piercing and suctorial 
[mouthparts 94   
pigment 332   
pill makers 1003   
pine hawk 859e 
pink hawk moth 859h 
plain land 666   
plane bone 227   
plant eating beetles 1005   
plantgall 728   
planthoppers 815   
plantlice 807   
plasma 460 
ooplasma 461   
plecopterans 771   
plumose 113   
poison 391   
poisonous gland 390  
polymorphism 10   
polyphagans 967   
polyphagous  
[beetles 967   
poplar hornet clearwing 
850a 
poplar hawk 859c 
population 627   
postcubitus 167   
postgena 68   
postmentum 89   
postocciput 69   
potter wasps 935   
potter wasps 936   
praementum 86   
prairie 669   
predaceous diving beetles 
964   
prescutum 125   
pretarsus 184   
preying mantid 765   
preying mantids 764   
privet hawk 859d 
processionary moths 858 
prognatous 53   
prolegs 213   
pronotum 127   
pronymph 517   
proprioreceptors 322   
prosternit 131   
protection way 529 
prothorax 130   
protocerebrum 362   
protoplasma 460   
proturans 743   
proturids 743   
proventriculus 262   
pselaphid beetles 970  
pseudobranchial 
respiration 290   
psocids 768   
psocopteras 768   
psyllines 816   
pterygots 747   
pulvilli 189   
pupa obtect adecticous 
515   
pupa exarate adecticous 
512   
pupa decticous 510   
pupa adecticous 511   
pupa coarctate 513   
pupa 509   
puparium 514   
pupiparity 573   
purple hairstreak 864b 
purples 842   
pyloric valve 266   
queen 702   
radial cross-veins 172  
radiomedial  
[cross-veins 174   
radish fly 901   
radius 164   
rape butterfly 865c 
reaction 525   
red underwing 855j 
red admiral 863c 
region 145   
region 58   
remigial region 149   
repellent glands 393   
reproduction asexual 436   
reproduction 435   
reproduction sexual 437  
reproduct. vegetative 436   
resorption 271   
respiration 278   
retinula 333   
rezeptor 308   
rice weevil 1013   
ridge 59   
ringlet, silky 860f 
roaches 766  
robber ant 957   
robber 595   
robbes-flies 889   
rock grayling 860a 
rook worm 998   
root maggot flies 900  
root-eating flies   
rose chafers 999   
rose chafer 1000   
rove beetles 969   
ruby-tailed wasps 927   
runing legs 191   
sacred scarab 1004   
sad flies(2) 872   
saliva 397   
salivary glands 396   
salt water 678   
sand flies 871   
sap beetles 983   
saprophagous 602 
satyrs 860   
sawflies 920   
scale-winged insects 839   
scalaphus flies 832   
scale tuft 385   
scale insects 810   
scale 46   
scape 105 
scapus 105   
scarabs 996   
scoliid wasps 928   
scolopidia/-um 313 
scorpionflies, snow 828  
scorpionflies 825   
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scorpionflies, true 826  
scutellum 126   
scutum 124   
sea water 678   
season 612   
secretion 374   
sectorial cross-veins 173  
seed flies 895   
segment praegenital 202  
segment postgenital 204  
segment 26   
segment genital 203   
sensation 306   
sense organ 308   
sense cell 309   
sense 301   
sensilla/-um 311   
sensory neurone 349  
sensory hairs 312   
serpentflies 830   
serrate 110   
setiform 109   
sexual reproduction 
phases 443  
sexual aperture 422   
sexual dimorphism 9   
shark, common 855g 
sharpshooters 814   
shining wasps 934   
short bone 226   
short-horns 884   
short-winged beetles 968   
sibyls 862   
silkworm-moth 853a   
silkworms 853   
silky ringlet 860f 
silver-studded blue 864f 
silverfish 746   
size 1   
skeleton 219   
skeletos of the head 55   
skippers 798   
sklerit 28   
small tortoiseshell 863b 
small heath 860i 
small copper 864d 
small garden white 865b 
small nutmeg 855d 
smell organs 316   
smooth muscle 254   
snakeflies 830   
snout beetles 1011   
snout 95   
social parasitism 686  
social symbiosis 693   
society 698   
soldier beetles 979   
soldier flies 886   
sound-producing 400  
sounds-producing 
appar.399  
span 3   
spanish fly 988   
spanworms 856   
speckled wood 860j 
sperm 448   
spermatogenesis 445  
spider-hunting  
[wasps 929   
spider flies 908   
spider wasps 929   
spiders 868   
spind passages 651   
spind box   
spining glands 398   
spittle insects 813   
spittlebugs 813   
spongilla flies 837   
spoonform 120   
spring 613   
spring-tails 744   
spur 36   
spur 182   
spurge hawk 859f 
spurious legs 213   
stable fly 916   
stag beetle 994   
stag beetles 993   
stage 483   
staphylinoid beetles 968  
state 700   
steel beetles 973   
stem borers 895   
stenotopic species 635   
sternit 31   
stick insects 761   
stigma 285   
stimulus 302   
stipes 81   
stomach botflies 905   
stomatogastric 
nerv.system 369   
stoneflies 771   
stratozenotic 629   
stratum 646   
strepsipterans 1017   
striaded muscle 255   
stridulating apparatus 403   
striped hawk 859g 
structural part 647   
stylus 209   
subcosta 163   
suboesophageal ganglion 
365   
sucking lice 782   
suctorial mouthparts 93  
sulcus 59   
summer 614   
sustaining tissues 246   
suture 57   
swallow-tailed  
[elder 856f 
swallowtail 857b 
swallowtail, scarce 857c 
swallowtails 857   
swarm (of bees) 710   
sweat bees 941   
sweeps 852   
swifts 843   
swimming legs 194   
sword grass, dark 855b 
symbiosis 692   
sympathetic nerv.system 
368   
synapse 353   
synusia/-um 628   
tabbies 846   
tachina flies 907   
tachinid flies 907   
taled wasps 921   
tangoreceptors 321   
tarsus 183   
taste organs 317   
tawny wave 856b 
telson 207   
tendon 256   
tentorium 73   
tergit 29   
termites 767   
termites' nest 655   
terrestrian animals 665   
testes 411   
testes follicle 412   
thermoceptors 319   
thistle 863d 
thoracic appendages 140   
thorax 122   
thorn 38   
thread-horns 867   
thrips 769   
thyatirid moths 854 
thysanopterans 769   
tibia 181   
tissue 228   
toe biters 803   
tortoiseshell, small 863b 
tortricids 849   
trachea 284   
tracheal gill 291 
tracheal trunk 286   
tracheal branche 287  
tracheal respiration  283   
tracheole 288   
tree 674   
trichopteras 838   
tritocerebrum 364   
trochanter 179   
tseetse-flies 917   
turnip maggot 901   
turret wasps 938   
twisted-winged  
[insects 1017   
tymbal organe 404   
tympan 326   
tympanal organs 325  
unconditional reflex 528  
upper lip 90   
urine 277 
vannal region 150   
variegated 15   
vas deferent 418   
veins 298a 
veins 160   
velvet ats 926   
venous blood 296   
ventral nerve-cord 366   
ventral symp. NS 370 
vertex 64   
vinegarflies 899   
virosis 720   
virus 719   
visceral nerv.system 368  
vivid 19   
viviparity 569   
viviparous 570   
walking leaves 762   
walking legs 190   
walkingsticks 760   
wall wasps 938   
wall brown 860l 
wall brown, large 860k 
walnut worm 849b 
warbles 906 
wart 47   
wasps 931   
wasps, social 932   
wasps, solitary 935   
wasps' nest 656   
water scavenger beetles 
974 
water measurers 804  
water gnats 804   
water scorpions 802   
water 675   
water beetles 964   
water boatmen 800   
water crickets 800   
water bugs, giant 803  
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water striders 798   
wax moth, larger 847  
wax 387, 706   
wax gland 386   
webspinners 772   
weevils 1011   
whirligigs 966   
white grub 998   
white flies 817   
white flies(2) 818   
white, bath 865d 
white, green-veined 865c 
white, mustard 865c 
white, large 865a 
white dot 855f 
whites 865   
wing 141   
wing venation 159   
winged flies 866   
winged insects 747   
wingspan 4   
winter, common 856a 
winter 616   
wireworm 505   
wireworms, false 989  
wood, speckled 860j 
wood-admirals 862   
worker 703   
wood-nymph 860k 
wood-nymph, European 
860b 
xenozonic species 638   
yellow meaworm beetle 
990   
yellow-jackets 932   
yellow-underw., common 
855c 
zoogeographical regions 
732   
zygote 456 
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C I E N T Í F I C O  (t) 
 
abdomen 201   
abraxas grossulariata 
856c 
acetabulum antennae 103   
acherontia atropos 859a 
acheta domestica 752   
acheta campestris 753   
acrididae 758   
adephaga 959   
aedes 880   
aedes aegypti 881   
agamogonie 437   
aglais urticae 863 
agrotis pronuba 855c 
agrotis exclamationis 
855a 
agrotis ypsilon 855b 
akinesis 535   
ala 141   
aleyrodidae 818   
aleyrodina 817   
alula 148   
ametabolia 490   
amorpha populi 859c 
anales 168   
andrenidae 940   
anisoptera 776   
anopheles 882   
anoplura 782   
antenna 999   
anthomyizidae 900   
anus 268   
aphaniptera 821   
aphididae 808   
aphidina 807   
aphodiinae 1001   
apidae 943   
apinae 944   
apis meffilica 945   
apis mellifera 945   
apocrita 921   
apoidea 939   
apterygota 741   
araschnia levana 862a 
archaeognata 745   
arethusana arethusa 860e 
aricia agestis 864g 
arolium 185   
arteria 298   
ascalaphidae 832   
asilidae 889   
astiotes sponsa 855h 
ateuchus sacer 1004  
athonomus pomorum 
1015   
attini 954   
auchenorrhyncha 811  
autogamie 441   
bacteria/-um 717   
bacteriosis 718   
barathra brassicae 855e 
belostomatidae 803   
belostomidae 803   
biotopos 643   
bisexualitas 440   
biston betularius 856d 
bittacidae 827   
blaps mortisaga 991   
blastomeros 472   
blattodea 766   
bombinae 947   
bombycidae 853   
bombyliidae 888   
bombyx mori 853a 
boreidae 828   
brachycera 884   
brintesia circe 860c 
buprestidae 986   
caelifera 757   
calandra granaria 1012   
calandra oryzae 1013  
calcar 36,182   
calcaria 182   
calliphoridae 912   
callophrys rubi 864c 
calosoma inquisitor 962  
calosoma sycophanta 961   
capsidae 796   
capsula cephalica 56  
caput 51   
carabidae 960   
caraboidea 959   
cardo 80   
cartilago 247   
casta,castae 701   
catharidae 979   
catharoidea 975   
catocala fraxini 855i 
catocala nupta 855j 
cecidia/-um 728   
cecidomyiidae 877   
celastrina argiolus 864e 
celerio lineatus 859g 
celerio euphorbiae 859f 
cellula 229   
cera 387   
cerambycidae 1006   
ceratitis capitata 896   
cercopidae 813   
cercus/cerci 215   
cerebrum 361   
cetonia aurata 1000   
cetoniinae 999   
chaerocampa  
[elpenor 859h 
chalcidoidea 924   
chironomidae 873   
chorion 465   
chromosoma 238   
chrysalis,chrysalida 509   
chrysididae 927   
chrysomelidae 1007   
chrysopidae 834   
chysomeloidea 1005   
cicadellidae 814   
cicadidae 812   
cicadina 811   
cimicidae 797   
circulatio 299   
clava 117   
clavata 116   
clavicornia 982   
claviformis 116   
cleridae 980   
clipeus 62   
clypeus 62   
cnethocampa  
[pinivora 858b 
coccina 810   
coccinellidae 984   
coccoidea 810   
coenonympha pamphilus 
860i 
coleoptera 958   
collembola 744   
color 11   
conducta 524   
coniopterygidae 836   
conopidae 894   
copulatio 452   
corcyra cephalonica 848  
coreidae 791   
corixidae 800   
cortex 461 
costa 162   
coxa 178   
cranium 56   
crepuscularia 859 
cryptocerata 799   
cubitus 166   
cuculia umbratica 855g 
culex pipiens 883   
culicidae 879   
curculio nucum 1014  
curculionidae 1011   
curculionoidea 1010   
cuticula 25   
cymatophoridae 854 
cynipidae 922   
cynthia cardui 863d 
dacus oleae 898   
defaecatio 272   
deilephila elpenor 859h 
deilephila livornica 859g 
deilephila euphorbiae 
859f 
denticulata 111   
dentiformis 111   
dermaptera 763   
detritus 594   
deutocerebrum 363   
dialeurodes citri 819   
diaphysis 225   
digestio270   
diplura 742   
diptera 866   
discestra trifolii 855d 
dolichopodidae 890   
dorylinae 952   
drossophilidae 899   
ductus ejaculatorius 419  
dytiscidae 964   
ecdisis 482   
ecitoninae 953   
eclosio 480   
ectoparasitismus 687  
elateridae 985   
elytron 142   
embioptera 772   
embryo 455   
embryogenesis 470   
empididae 891   
empodium 188   
endomysium 253   
endopterygota 820   
endothelium 243   
ensifera 750   
entoparasitismus 689  
ephemeroptera 770   
ephestia kuehniella 851a 
epidermis 24   
epipharynx 91   
epiphysis 224   
epithelium 242   
epizooismus 694   
erebia gorge 860f 
eriocraiidae 842   
eucera 948   
eumenes 936   
eumenes coarctatus 937  
eumenidae 935   
eupterotidae 858 
euvanessa antiopa 862ª 
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evaniidae 925   
excitatio 305   
excreta,excretum 275  
excretio 274   
exopterygota 748   
expiratio 281   
exteroreceptores 310  
faeces 273   
fannia canicularis 915  
fecundatio 454   
femina 520   
femur 180   
filiformis 108   
filum caudal 216   
filum terminal 216   
flagellum 107   
folliculus 413   
folliculus testis 412   
foramen occipitale 72  
foramen antennale 104   
foramen magnum 72  
formicidae 951   
formicoidea 950   
fossa antennalis 102   
fovea antennalis 102   
frons 61   
fulgoridae 815   
fungivoridae 875   
galea 83   
galleria mellonella 847   
gametogenesis 444   
ganglion 359   
gasterophilidae 905   
gastrulatio 473   
gena 65   
geniculata 115   
genitalia interna 409   
genitalia 408   
genitalia externa 423   
geocorisae 789   
geometra  
[papilionaria 856g 
geometridae 856   
geotrupinae 1002   
gerridae 798   
glandula 373   
glandulae  
[pestilentes 393   
glandulae  
[repelentes 393   
glossa 87   
glossina 917   
gonados 410   
gonapophysis 426   
gonepteryx rhamni 865e 
gonoductus 416   
gryllidae 751   
gryllulus domesticus 752   
gryllus capestris 753   
gryllus domesticus 752   
gymnocerata 789   
gyrinidae 966   
habitus 5   
habrosyne pirithoides 
854b 
halictidae 941   
haliplidae 965   
halticinae 1009   
hemielytron 143   
hemimetabola 748   
hemimetabolia 491   
hemiptera 787   
hemipteroidea 787   
hepialidae 843   
hermaphroditismus 441  
heteroneura 844   
heteroptera 788   
hexapoda 740   
hipparchia semele 860b 
hipparchia alcyone 860a 
hippobosca equina 909   
hippoboscidae 908   
histeridae 973   
histogenesis 479   
holometabola 820   
holometabolia 492   
homoneura 840   
homoptera 806   
hormein 375   
hospes,hospites 639   
hydrocorisae 799   
hydrometridae 804   
hydrophilidae 974   
hyloicus pinastri 859e 
hymenoptera 918   
hypermetamorph. 493   
hyperparasitismus 683   
hypodermo 23   
hypognathos 54   
ichneumonidae 923   
imago,imagines 518   
inachis io 863a 
ingluvies 261   
insecta 740   
inseminatio  
[indirecta 453   
inseminatio 450   
inseminatio directa 451  
inspiratio 280   
integument 22   
intestinum 257   
iphiclides  
[podalirius 857c 
isoptera 767   
itonidae 877   
jassidae 814   
jugales 169   
jugatae 840   
jugum 151   
labium 84   
labrum 90   
lacinia 82 
lamellicornia 992   
lampyridae 976   
lampyris nocticula 977   
lampyris 
 [splendidula 978   
laothoë populi 859c 
larva apoda 508   
larva oligopoda 503   
larva, larvae 481   
larvaevoridae 907   
lasiommata megera 860l 
lasiomnata maera 860k 
lasius niger 956   
laspeyresia  
[pomonella 849b 
laternariidae 815   
lepidoptera 839   
lepismatidae 746   
leptinotarsa dec. 1008   
limenitinae 862   
locusta migratoria 759   
locustidae 758   
locustidae 754   
longevitas 523   
lucanidae 993   
lucaus cervus 994   
lycaena argus 864f 
lycaena argiolus 864e 
lycaena coridon 864i 
lycaena bellargus 864h 
lycaena phlaeas 864d 
lycaenidae 864 
lycaenidae 864   
lycoria 876   
lygaenidae 792   
lysandra coridon 864i 
lysandra bellargus 864h 
lytta vesicatoria 988   
machilidea 745   
macroglossum stellatarum 
859i 
mallophaga 778   
mamestra  
[brassicae 855e 
mamestra trifolii 855d 
mamestra persicariae 855f 
mandibula 78   
maniola jurtina 860g 
masaridae 934   
masculus 519   
matidea 764   
matis religiosa 765   
matispidae 835   
maxilla 79   
mayetiola destructor 878   
mecoptera 825   
media 165   
megachilidae 942   
megaloptera 829   
meloidae 987   
melolontha melolontha 
998   
melolonthinae 997   
membrana vitellina 464  
mentum 85   
mesoacidalia aglaja 862c 
mesodaeum 265   
mesonotum 128   
mesopleura 137   
mesopraescutum 134  
mesoscutellum 135   
mesoscutum 133   
mesothorax 132   
messor 955   
metamorphosis 489   
metanotum 129   
metapleura 140   
metathorax 138   
metopiidae 912   
microlepidoptera 851 
micropterygidae 841   
minois dryas 860c 
miridae 796   
moniliformis 114   
monomorphismus 6   
musca domestica 914  
muscidae 913   
musculus 249   
mutillidae 926   
mycetophilidae 875   
myrmeleontidae 833   
neala 151   
necrophorus 972   
nekrophagos 598   
nematocera 867   
neohipparchia semele 
860b 
nepidae 802   
neuron,neurona 343   
nitidulidae 983   
noctua pronuba 855c 
noctuidae 855   
nomadinae 949   
notonectidae 801   
notoptera 773   
notum 123   
nucleolus 240   
nucleus 236   
nycteribiidae 910   
nympha/-ae 516   
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nymphalidae 861   
nymphalinae 863   
nymphalis antiopa 862a 
nymphalis urticae 863b 
nymphalis io 863a 
nymphula nymphaeata 
851b 
occiput 67   
ocellus,ocelli 339   
oculus 328   
oculus compositus 337   
odonata 774   
odynerus 938   
oesophagus 260   
oestridae 906   
ommatidia/-um 338   
omnivorus 603   
operophtera  
[brumatia 856a 
orbita 71   
organi olfativi 316   
organi gustativi 317   
organogenesis 478   
organus adhaesivus 186  
orthognathos 52   
orthoptera 749   
os, ossa 222   
os breve 226   
os planum 227   
os longum 223   
oscinella Frit 904   
ourapteryx  
[sambucaria 856f 
ova, ovum 459   
ovariolus 415   
ovarium, ovaria 414   
oviductus 420   
oviductus communis 421   
ovipositor 429   
paedogenesis 439   
palpus maxillaris 97   
palpus 96   
palpus labialis 98   
panorpatae 825   
panorpidae 826   
pantophagos 603   
papilio machaon 857b 
papilionidae 857   
paraglossa 88   
pararge aegeria 860j 
parasitismus 680   
parenchyma 245   
parietal 63   
parnassius apollo 857a 
parthenoigenesis 438  
passalidae 995   
paussidae 963   
pectinata 112   
pedes natatorii 194   
pedes adhaerentes 197   
pedes gressori 190   
pedes fossori 195   
pedes cursorii 191   
pedes 177   
pedes adhamantes 198   
pedes raptorii 196   
pedes spurii 213   
pedes scansorii 193   
pedes saltatorii 192   
pedicellus 106   
pediculidae 783   
pediculus humanus 784  
pediculus pubis 786   
pediculus humani capitis 
785   
pentatomidae 790   
pepsis heros 930   
perceptio 307   
perimysium 253   
pes 177   
phallus 424   
pharynx 259   
phasmida 760   
phasmidae 761   
phasmitidae 761   
phausis splendidula 978  
phlebotomus 872   
phorbia brassicae 903   
phorbia antiqua 902   
phorbia floralis 901   
phoridae 892   
phthiraptera 777   
phyllidae 762   
phylloxeridae 809   
phytophagos 599   
pieridae 865   
pieris napi 865c 
pieris rapae 865b 
pieris brassicae 865a 
piesmidae 794   
planipennia 831   
plebejus argus 864f 
plecoptera 771   
pleidae 805   
plica vannalis 158   
plica 156   
plica analis 158   
plica basalis 157   
plumosa 113   
polyergus rufescens 957  
polymorphismus 10   
polyphaga 967   
pompilidae 929   
pontia daplidice 865d 
populatio 627   
postcubitus 167   
postgena 68 
postmentum 89   
postocciput 69   
postpedes 214   
praementum 86   
praescutum 125   
praetarsus 184   
proctodaeum 267   
prognathos 53   
pronotum 127   
pronympha 517   
propedes 213   
proprioreceptores 322  
prothorax 130   
protocerebrum 362   
protura 743   
proventriculus 262   
pselaphidae 970   
psocoptera 768   
psychidae 852   
psychodidae 871   
psyllina 816   
pterophorus  
[pentadactylus 851d 
pterygota 747   
pulex irritans 824   
pulicidae 822   
pulvilli 189   
pupa 509   
pupa exarata 512   
pupa dectica 510   
pupa cinculata 515(2)  
pupa adectica 511   
pupa obtecta 515   
pupa suspensa 515(1)   
puparium 514   
pyralidae 846   
pyrameis atalanta 863c 
pyronia tithonus 860h 
pyrrhocoridae 793   
quercusia quercus 864b 
radius 164   
raphidioidea 830   
raphidioptera 830   
receptor 308   
reduviidae 795   
regio 58   
remigium 149   
reproductio 435   
resorptio 271   
respiratio 278   
respiratio cutanea 289   
respiratio interna 292  
retinula 333   
rhagoletis cerasi 897   
rhipidoptera 1017   
rhynchophora 1010   
rhynchota 787   
saltatoria 749   
saltipetes 816   
sanguis 294   
saprophagos 602   
satyridae 860   
satyrus alcyone 860a 
satyrus arethusa 860e 
satyrus dryas 860c 
satyrus circe 860d 
scapus 105   
scarabaeidae 996   
scarabaeinae 1003   
scarabaeus sacer 1004   
scarabeidae 996   
scarabeoidea 992   
scoliidae 928   
scoliopteryx libatrix 855k 
scolopidia/-um 313   
scolytidae 1016   
scopula rubiginata 856b 
scotia ypsilon 855b 
scotia exclamationis 855a 
scotogramma trifolii 855d 
scutellum 126   
scutum 124   
secretio 374   
segmentatio 471   
selenia bilunaria 856e 
sensatio 306   
sensilla trichoidea 312   
sensillum 311   
sensus, sensi 301   
serrata 110   
sesia apiformis 850a 
setiformis 109   
silphidae 971   
simuliidae 874   
siphonaptera 821   
siphunculata 782   
sisyridae 837   
skeleton 219   
smerinthus  
[ocellatus 859b 
smerinthus populi 859c 
societas 698   
sperma 448 
spermatogenesis 445  
spermium 448   
sphingidae 859 
sphinx pinastri 859e 
sphinx ligustri 859d 
stadium 483   
staphylinidae 969   
staphylinoidea 968   
stemmata 340   
sternum 32   
sterrhopteryx fusca 852a 
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sterrhopteryx hirsutella 
852a 
stigma 285   
stimulus, stimuli 302   
stipes 81   
stomodaeum anterior 258   
stomoxys calcitrans 916  
strata 646 
stratiomyidae 886   
stratiomys chameleon 887   
stratum 646   
streblidae 911   
strepsiptera 1017   
stylopida 1017   
stylus 209 
subcosta 163   
suctoria 821   
sulcus 59   
symbiosis 692   
symphita 919   
synapsis 353   
syrphidae 893   
tabanidae 885   
tachinidae 907   
tarsus 183   
tenebrio molitor 990   
tenebrionidae 989   
tenthredinidae 920   
tentorium 73   
tergum 30   
testis, testes 411   
tetheidae 854 
tettigonia verrucivora 756   
tettigonia viridissima 755   
tettigoniidae 754   
thanatosis 536   
thaumetopoea  
processionea 858a 
thaumetopoea pinivora 
858b 
thaumetopoeidae 858 
thecla quercus 864b 
thecla betulae 864a 
thorax 122   
thyatira batis 854a 
thyatiridae 854 
thysanoptera 769   
tibia 181   
tineidae 845   
tineola bisselliella 851c 
tipula oleracea 869   
tipula paludosa 870   
tipulidae 868   
tortricidae 849   
tortrix viridana 849a 
trachea 284   
trichodes spiarius 981  
trichoptera 838   
tritocerebrum 364   
trochanter 179   
trypetidae 895   
tympanum 326   
ungues 185   
unguis 185   
unisexualitas 438   
urina 277   
valvula cardiaca 264   
valvula pylorica 266   
valvulae 427   
vanessa atalanta 863c 
vanessa urticae 863b 
vanessa cardui 863d 
vanessa io 863a 
vanessinae 863   
vannus 150   
vas deferent 418   
vasa deferentia 418   
vasa malpighi 276   
vena tr. humeralis 171   
vena transversalis 
[radiomedialis 174   
vena tr. mediocubit. 176  
vena tr. radialis 172   
vena tr. sectorialis 173   
vena tr. medialis 175   
venae transversales 170  
verruca 47   
vertex 64   
vespa 933   
vespidae 932   
vespoidea 931   
vicinus 640  
virosis 720   
virus 719   
vitellum 462 
xenopsylla cheopis 823  
xylocopinae 946   
zygentoma 746   
zygoptera 775   
zygotos 456   
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